








D I F F I N I T I C r 
R E K V M E T V E K B L 
Q V A E T R A C T A K T V R 
cra T heólogia , & de rebus m oraüb' 
tám ómnibus concionatoiíbus 
era pagina YeTÍatis5& et: 
ralibusftn'3* 
A F C T O R E ^ 
d e E ' " 
C 

O Miguel de Ondar^a Zaiial35Efcnuano 
de Cámara del Rey nuertro Señor 3 dé los 
queenfuConfejo refideibdoy fee5 que 
auiendofe vifto por los íc n ores del dich o Con fe j o, 
Vn libro intit ulad o r Diffimciones de Tbcologta, confus ex 
plicaciomsycompvieño por el D o á o r Martin dcEfpí-
ll;^C1erigoPiesbyterosvezinodelaVillade Plafüi-
ciaen la PromnciadeGuipuicoa3quec5 liceciade 
Jos dichos feñor es del Cóíejo, fue imprefifo por luá 
BautiftaVarefio 5 ímpreffbr de libros déla Ciudad 
de Burgos^en virtud del poder que para ello le dio 
el dicho Doélor Martin de Efpilla, a quien fue dado 
priuilcgio paralo poder impninir,le taflaron aquá 
tromarauedisel pliego del dicho libro^y a efte pre-
cio y no amas mandaron fe venda, y que efta taíTa 
fe ponga al fin de cada vn libro de los que anfi fuere 
impreflbsen virtud déla dicha licencia y priuile-
gio.Y para que dello conftcjde pedimiento déla par 
tedeldicholuan BautiftaVarefio^y mandado délos 
dic hos fenores, dieftafee. Que es fecha enla Villa 
de Madrid, a doze días del mes de O á u b r e , de mil y 
feyfcicntosy onze años.Y en fee dello lo firme. 
'Miguel deOndarga Zmíla* 
^ 2 Errata 
Erratafie corrigito. 
OIiot2.pagina.i.linca.2 í.aenjlegedcí¡, i(S'.2.8.ílmilcí íi-
milf,28. i.i(f.rcle.gionis>relígionÍ3.^4,.í,2 8.apperiumJap 
perirum.3 8.2 2 S.monltraum j monííratum.8 í . 1 . 1 1 .prxniü, 
prsemium.i 10.2.22.aniiiumJaniniiirn. itfi. 2 . 4 . Thaiiogi, 
Theologi 210* 1.18,.conditioycodi<5to.337.r^egrauarr^gra 
nara 3 [ 3 . 1 , 8 .dominis^dominij. 3 2 5;. i . ^.crsarur^jCreatura, 
3 5' 1. Í. Í i.pra.prx.4,02.2. r4.reeiigendoJreiigendo;4i u,u¿m 
Lgisjíex.4.2^^.S.rationemjrarioneJiir^ i.ípinrum^rpiriruu. 
44,3.1.1 f.animoraijanimora^f4.i.i.dignisjdignus.^d/. im 
13 .iiouiiuuiumjnoüilunium^S 2.1 ./.oqhiamacusjbphioma-
cus.f 2 7 . t. i^.quietisjquieres.j <S'2. i.5-. riiajfu^j-7o..2,(5'.fien 
da^facienda.^ Í .2.<í',poteílaíidoJproreítaiido.<$'x 1 ,1 . 20 . po-
tunijpotu.^iy.i. 1 2.exnmareJGxiílimare.(r44,2i 1 8. veríras, 
v.enras.(S'<S'o.í.2 8,moJino.(5'8 1. r.i S.vejne.^^^t i4<)omoristf 
amoris.,, 
Sic.ruoprorórypore(podeT,F€cha:en Valladolidji z.ds O^ii-
fers-de. KTÍO». 
SÍDoctor jigufiim 
^ ^ ^ p ' X mandat® Regfj Senatus ferie" 
g i lihrum Diffinitknum rerum9 
trafárntur de Sacra Theolo* 
mg^fCumfuisexpofitionihusyjXdar-
tini de ^ / & P m ¿ j ^ r / : / ^ ^ ^ í ? ^ ' ¿ / / ^ Í ? ^ con-
fonum cathoiícüfidei reperlyjedfanami^ cathú 
Ikamdoñrinamcontinerexqmredig^ eft v t 
pro communi éTheologorum vtilítate in Imem 
daturJVallifoletimdomoprQfeffa Societatis le 
^dieJecundaÁuguHi^anm Dommi9ióoi. 
Hieronymus Acoílai. 
S V M A D E L P R I V I L E G I O : 
L D o d o r Martín deEfpi-
lla,vezino déla Villa de FJa 
fencia 3 en la Prouincia de 
Guipúzcoa, tiene priuile-
gio j licencia por diez años, para im-
primir eíle libi o?c6cedido por el Rey 
nueftro Señor: como coníta del y lü 
prorrogació^que fue dada en Madrid, 
ados diasdelmesdeMar^Ojdemil y 
feyfcientos y nueue años j ante lorge 
de Tobar, 
D E D I -
D E D Í C A T I O HVJVS 
L I B R I D E O , E T B E A T A E 
M m x , & Diuo T h o m x 
AquínatL 
^ ^ ^ ^ ^ M Deusheate¿reator omnm¥ 
W^p, ^^^^ cmmnQmen efi omni^ otensy qmfy 
^^^^^mfoluspotenseSy^foltis hahes im-
^ ^ J ^ ^ . nmta l i t a t e^ lucem habitas in~ 
ac€e¡Ubtíemtfui¿ipafiifécula verbo tm-> vt ex 
inmfibiltbus vifibtliafierent^ dixifti de tener 
bns lucem Jplendefcere, Rex feculorum, Domi~ 
ne Pater^exqm omnisfaternitas in cdo ^ in 
tetra nominatur, Qi dominator vita meú, qui 
fie dilexifli mundu^t FÜmm tmm vnigenitu 
dares^ non vt iudicet mundum yfedvtfaiuefur 
mundíts ^eripfísm^ommedanscharitatem tua 
in nobisi cjuoniam cu adhm peccatores ejjemust 
Je fus Chriflus^quem pY&deftinafii fiiitsm tuum 
in virtmte fecmdum fphitum fanSífcatioms 
ex refirredf onemortuorumypronobis mortms 
efhctiicum eff'tprcpriusflius tms, non peper* 
CffHifedpronobisomntbm ílltirn trádidífii: t i* 
bi^nqmfn^hQnor^ gloria) quioperaris in no-
f /V , ^rvdkíSperficereprohom^chKtatefi* 
ki)dKp}apu<lquemfclum efl¡apmia3 confilmm 
^m decipitur :¡qui;4ddmis conjiliari&s ín ftultu 
p n e m ^ iudmsinfiuforem: {picmmtiís 'UkiU 
weracittm,) t$ DoiírinamJenum.mf€rs:qui r e 
uelasprofííndadetenehris) ^¿pr-oduefs intucem 
wmbra mortís* Cuius incompYghenfih.ilia funf 
iHdtcía^inuefiigabi/esvf 
fuidet:Qcu!i) enim^tui multo plus Imidíores funt 
fsper folem^circunfpidentes omnes 'viashomi-' 
num/$profundMmahypiiph 
mentes m ahpüditaspartes * omnia enim^ nuda 
alerta funt ocuIíStuis^nonefi^uUa creatptra 
inmfibilis in confpeñu tm-tihi^nim^ antequam 
crearentur, omnia funt agnita :ftc%¿pojiperfe* 
ffurefpicisomnia* Etín*verhotmfHnt omnes 
thefauri fapienti^iífcieti&abfcondttiytHafimf 
p m n i a ^ qm de manutua accepi dotihi^enedi 
ciusftsDomine aheterno inúternu* Scio+Deus 
meús ¡cjucd prohes cordalJimplicitatem Ji l i* 
gas:vnde f$ ego in fimpUcitate cordis mei Utus 
ojferoí^dico hocopufcuíum tthi 7 cuifít henedi-
Mio0cUritas\ fapientia^EttihiReginacoe^ 
¿om^m afsiftisadextris R.egisRegum^Do-
mlnl domindñtium wjtítu deaurato drcundatd 
*Varietat€itihi) inquam^ c¡u& comepumin evtexQ 
tuo de Spiritu SanMo pepertfli ahífsimi filmm7 
quiPátrisefi fapientia: ^nde^ ^üocmis^ uere 
es mater Dei ¡pofl fiiíum tmm %inquo Patereft 
^ SpiritusSmhm^fit omneshonor ^gloriat ihi 
matér Dúmini metódico hoc f i eo^  aut alto aliqHO 
nomine dignum eñiOpHS')JuppíicansprofundahH-
militate^t acceptum tibijit pro henigrutatetuai 
t$intercedas v t acceptum[it¡culmagisaccepta 
fuermt dúo minuta ArapaupercuU <vtdíu M i f * 
faingaz^ophilatium^uam magna muñera dim* 
tumSupplico demun^aduocatapeccatorum^ a 
f l i o tuopropter vefiravtriufque merita mi fe 
ricordia m immenfam ímpetus mihi veniampec-
catorum meomm, Ego enim jnnites auxilio vef-
tro proptercharitatem Dei fuper omnia dtleBi 
diligendi^ detejlor omniaea, iterurn^ ni-
hil) quodcontralegem eiusfít^ commiterepropo» 
no: w clauibus Ecclefu facramentalique confef-
ftoni in amaritudine anim& me& omnes anuos 
meosrccpgitatos fuhijdo* Et h&cinMernumpro- , 
teñor^tibiiBeat&Thoma*) quipro tot tanufque 
Uhonhusr4liám mercede accipere n olmfli^qukm 
f f ipfum 
ipfum Deum , dko atque ojfero te imitan vehe^ 
mentér defiderans in púntate intentionis cupia* 
enimjS ex intmo cor de, t£ tota mente propone f 
non adulterare ver bum hoc eftjiuüum qmf~ 
tum-iVelfauorem laudis hmnan&admitére , jecL 
infalamgloriam Dei^ t¿faíutemproximorkm 
omnes me os labores t § fumptus dirigere* 'JPerfi-* 
ciatipfe hanc volmtatem meam ¡quipotens eft 
omnia faceré fuperabundanter ¡ quam petimm 
aut mteüigimus fecmdum wirtutemt qm opera* 
mrmmhisipfi¡ergotftii viuit in^Trinitatepef-
feéíafitgloria in omnesgenerationes[eculi ficji^ 
hmmArnen* 
PRO: 
P R O L O G V S. 
í A D V E R TE3 pru 
densLedor, qaód fcopus 
huius opcris eft fiibminif-
trare t i b i quafi quoddam 
compendium facr^ Theo-
logi^,in quo fumiiiam cog-
nítionis earumrerum^qu^ 
ad diífinitíones reduci pof-
íutitílnproniptu haberes. Eftenimhoc miinus d i f f i* 
mnonisjVtipfavoxfonat^vttotamnaturam reibre-
uífertponedocendofinjat. Q ^ a r e ^ vtquodcunq; 
fcire velisfine vilo inquifitionislabore t ibi fuppete 
remarque obu iume ffet^pcr ordinem alphabeti om* 
niaconftitui.InhoGtamen>ne ir idióla caufafin^cul 
pa vítiummihiobijcjas, a d u e r t C j í a l e m tantamqué 
connexioneai alíquarum materiarum effe, vt earum 
d o ^ r i n a neceffario f i b i coh^erere debear. Qua de 
caufadodrinse doni tí morís 5 quadruplicis timoris 
düílrina prsemitténdaerat. ficut& pr^mifitsitide-
quequia tímorfacit feruitutem^feruitutisautcm & 
übertati^quía connexa eñcognitícvtriufque tra-
üatú prseíeci.Quod Se in aliquibus alijs locis obfer-
uaui.SecutusautemínotnnibusfumDodoremOm 
nifcíumD.Tho.cuiusnon nií)dódod:rinam3fed& 
verba immutata pluribusín locls ¡nduxi»Quia cercó 
mihi perfuafus fuin,qu6d ficut Deus Optimus Ma-
f 2 ximus 
P R O L O G V S . 
ximusperhuncDoñorem ínufuatálnaüiJíta noua* 
quequadam do(5lr¡na ilIuftrauítEcGleíiam,íta verba 
dushabentrnirabikmclarítatcmjtaleníq, vím aiq> 
energiam ílgnificandíidquodoporret^vtípfo Dea 
immediatedióbantebcutus fuiífevideatur. Sí quls 
enim eiusveiba iufté pondcrer,lnucnict clarifsirpa 
eacíle atquedí fecatifsíma abomni non tantum cr 
rore3fed 6¿ penitus eiusfufpkíoiiie.Quareinfentu-
lus cgo fuper humeros huius gíganrís omniumma* 
ximi fupcrpofitusexcerpensdearbore fruiftumiíbi 
defero:quifixealueric,dulcedíneq|afFecent>inDei 
primum & poft huius honorem degloríam refer, ni1 
hil mihiarrogans.Siin aliquo tamen offenderís3oro -
te (amice Ledor)vt pri us á me exigasratíoneeius^ 
^uám damn es .Sdo etíam ad complementum huius 
operis teaílquiddeíideraturüm, tradatu videlíceti 
facramentoTumnctialegísrcinus materia ira con* 
nexa fibi cft>vtínordine?huiusoperIs non potuerít 
comprehsndí j íeorfumque tradenda fie. Q£em 
tradatum y & fi ab alijs fapientius, tamen a; me, 
Deofauente^non fine alíqua vrilirate habebk. Et 
hoc ipfum optts vberius locupktíuíque, vicá 
comite.Interím vale,amice Le-
ñ o rP&^quiboníque 
coníule. 
I N D E X R E R V M ; 
Q V A E I N H O G L I B R O D E -
üniuarur, ac traftantnr primas nu mcrus 
indkat folium, fccundus vero 
paginara. 
^mratio. folio. I . 
p a g . XI 
Biurarc. fo l . i .p . r . 
i Abofiamatio. £bl. 
i pá,g,2. 
Ab0ríus.fü!.2.pag.r. 
A b f o^at io , fo l . 2.p3 g. i , 
Abftiiij£ntia.fo'*2.p2g.i, 
Accidia.fol 246c fol.3.Se4/ 
Acceptio períoiiarum. fol.5. 
Accipiter fol.íJ. 
Achatcs.fol 7.p5g.2. 
Accorjnmodatio.foLS.p. r ¡ 
Accufaíio.füi.8.p.*2. 
A^io. ib l .p .p 1. 
AAiuracio-í fbl.p pag, 1. $c p 
Admiratio.fol.i?. paga. 
Adoratio fo l . i o . p . i . 
Adulatio.fol.io.p.2. 
Adul cer i u m, fo\. ir.p. 1. 
















Anim3l,f<eii.aiusiol.2 7. p. 1, 
Anxtetas, feü anguilla, ibid, 
Appet1tus.foi.27.pa2. 
Apoftafiaoibidctn. 





Afceníio C hri fti.fol.31. p.á. 
AUfoJogia.ibidem. 
^ 5 Aílucia 





















Brucus foLio^ p¿i, 
Bubalus.ibid.pag 2, 
Bubo.íoI.io4.p.i. 
Z^1 ^«monia. íbidcm. 
\><^Ca?cita5.ibidip.3. 










Csrbunculus.fcít. i io .pí» 
Caftitas.ibid.p.arii 
C enfuj. fol i i 11 .p. 2. 
Genius, fol. 1 la.p.i. 












Concü ísio.f i28.p.2¿ 







R E R V m 
Contumeiía.ibtd.p.a. 





Conuítium.íol. 141 p. 2, 
Creare & creatio. fol. 142. 
pag.i . 
Crcdcrc.fol. 144.p. 1, 
Critninatio.fol. 145 .p.2. 
Criminator ibidem. 
Corrc<^io.fol.i45.p.r. 





DAri Spiritum S z ñ u m quodíít.f.ijOip.i. 
D c c i m x Á L i s i i p á - . 1 








Defpcrado. fol. 1^ 4. pag." i ¡ 
Se 2. 






Difpenfado icgis. foL 170* 
P3g-2. 





Donum in diuinis.ibid. 
Donum SpiritusSan^foL 
Donum (apientiaz. rol. iS2< 
pag.f. 
Donum inecl'e^us. ibidem 
pag.2. 
Donum fcicntiaí.ibidcm. 
Donum coníilij. f»I.i8j p.í. 
Etconíequctcragiturdc his 





Donum timoris. fbl.i^u p.f¿ 
£ t confequcnccr agitur de ti 
^ [ 4 more 
í N D 
more opponto ámio timo 
r i s. .s ^ 
D U d 1101. Épfe 2TO.p. I . 
Duliaabíd .pag . i , 
Du'ia commuMitcr di£ba foL 
2ii.p. i . ..v t^ . ^ o?.iol ,ol'ii:-! i U 
Durum.ibiderai. 
'. 1 h 'Z -í ' i : - i'.?-:* ? 
Brietas.fol.212 p.f. 
Eccleíia.ibi. p. 2. Sc fo-l. 
21., ^ í : ;:• íQ 
Exc! íís..^íl:i2T4.p.i. 







hd cmñc\ixémt^ptuc de ve-
recundia. 
Eius Agoi PiarcliaIis,fol.224. 
pag.i.. 
E-xc^catio pcccati. ibidem*. 
p 3 § 2.,. p 
Eubi!Íía.foL22^.p.i. 
Euttapeí i a.foi, 2^7. p. u 
Exprobfatio.fohü, 22"8.pag. 
i . ; Ú • / <• ií ti 
Bxpedatioi íbidem. 
•4W 




Feílum tubarum. folio. 23$* • 






2»., t - ;¿ ' 
Fides explícita. ío \ . 245.PÍI0, 
Fidei rectiiudo. fo!,24^.p.2i»^ 
Fíde ip íomptkudo . 
p3g .2 . 
Fidei certitudo.ibideiTN 
Fidei for ina.foi. 248.pag; i i 
& h'H . • • • 
Fidei ^ 111,^ 5^ 0.1.24^ .^1. 
Fides á^ mQmm*. faUiq?*: 
Fides, vteft frudus Spintat 
Sandi,foh2$í?.^i-





R m K V M . 
Frutas Spirítus San¿li. ibi-
Fa i i f o rol. s^.png.i. 
Fu í tun i . foL i^ .p . i . 
GAudium. mhii%%$m Gau iium vt eft fru^us 
, Spiriti^s Sauíti . fol. 26)* 
Generatio. ibidem. 
Generatio in diuinis. f. 257. 




Gratia gratum faciens. i b i -
dcm. 
G ra tía gratis d'ata. fol. 278-
i * 
Gratia- coopecans. foL 281. 
pag.i. 




Gratitudo.fol.2S(?- & 237* 
Gr yphis. ibid.píig^ 
Culavibidem--
H Abitus.fol.288 p.fi Haedus. pag. 305^,2^ 
Haercíisvibidcm. 




Héroes, fol. JQ8., p.r. 
Hicrarchia. jbidem. 
Hicrarchia fo 1.309.p.r. 
Hierarchia íuprcma.ibid. 





Hon-íicidium. ^01.314. p. r. 
Honeñum.fol.^ 15 pag. n Se 
foí.^iíí. 
Honor. foL 3i^.p3g.i, & foL 
Hoftia.fol.317 psg.r.& 2. 
Hoftia pro peccato. ibid p.2« 
Hoftia pacifica.ibidem. 
Humanum.fol.3i8*p.í. 
Hiumiljtas.foI- j 2 i p.2. 
Humilitas gradus. ítpip.u 
Humiíitascucaonatum.foL. 
324.P.2. v : 
HydroríiaTíria. ibidem. 
l Kyper 
I N D E X 
Hyperdulia, ilndcra. 
Hypacryíis.ibid.p 2. 
Hypodoríca.32¿f p r. 




I AcUntia.fol.^y.p.a, íafpis fol.^aS.p.x. 
Idsa.íol.pp.pag.i. 
Jdolatria.ibid.pagii. 
I d o! u m. fol .3 ^ o .p. 1. 
Ignaiiia.ibid pag.i.&a. 
Ignorantia füÍ.33T.p.i. 
IciunLum.ibid p.i.¿f a. 
Illufio.fol.232 p.i. 
Inisga frinitatis & eonfe^ 
q^ucntcragitur de vcfiigio 
Tfimt:atis.ibid.p.& 


















Iniídclieas, vt eíEvitlum mo -
ralc.fol.344.p.2. 
Infírmitas vtcft vuinus natu 
rar.ibidem. 
Ingratitudo. ibidcm & foL 
545-
Incrafcibilitas- fol, 345 page 
a. 
Iniüílitia illegalis.ibidcm, 
Ini u ftiti a parcicularis. f 34^. 
pag.i. 














Jra. fol. 35^, p.a.&fcquen-
jtibus* 
tm 
R E R V M . 
Irae graáus. fol.^4. 












luramcnti difpcnfatio. foL 
582.p.a. 
ludaifmus ibidcm. 
Iudicium.fol.^75 p 1. 




luílitiíe f¡>ccitsíol}%$'& ic< 
quencibus. 
luftifícatiofídci. fol. 3?te.p 
Líetitia.ibid.Sc 4oo.p.t. 







Lex . ibidcmpag.2* 
Lcgi$rpecics,pag.4o^,p.r, 
Lcx naturalis,foL407.p.f. 
Et rcliqoc conícqucntcf. 
Lcxvctus.íof.4í2.p a. 
Lex aoua.fol.4i4 p 2. 
Libcr. foI.422.pag.i. 
Libcridefinitio.fol. 1^7 p.aJ 
Libcrtas.foj. 1 pS.pag. r. 









luftifícatioimpij.fol.^i. Se Locatio. ibid.p3g!2. 
3^2. Locufta fol 427 p 1. 
luíhíícatíoncsIcgis.fol.^^S^ Loquutio eft ioqui. ibidep 
pag.a. pag.r.&2. 
L . Longanimíras. ibidcm» 
T Accrta.fol.3^8 p. a. Lcthargia Se lethargus. && 
^Lamina.ibid.pag.a. * l 7 V * & 2* 
I N D E X 
LuK;tiria.foL428*p.i. 














Mandara legis. 441.p.2. 
Manfpctudo. ibidem & p. 2. 
Maníu c tudo , v c. e ñ íí nct u s 





I .8¿2 . 
Mcnfa tabcrnaeuli. ibidcm 
pag.i. 
Mergu!us.pag.447.p. r» 1 
Msrceá. ibídérn. 
Meritum. fo!.448^,1. 




Miísiodiuinse perfonae. foL 
45(5.psg.i. 
Mifsíofiljj DcÍ.foI.457.p. u 
Mifwo Spiritus San¿ti. ibids 



















R E R V M . 
Ob€dicntia/ol.4í 8.p.i-
Obktio/ol .^p p.i, 
Obbtiofímilsejbidem. 
ODÍatio fpicariínijfol. 470» 
pag.i. 
Obfefuantta,íbicf.p.2. 
Obferuantia artis notori^,fp^ 
471-
Obferuantia? Iegis,foI. 472^ 
pag.i. 
ObftinatíoJbiJ.pig.i» 
Odium5ibid Se 47 j , 





Oíiocrata fus foí. 481 p. 1. 
Ony c h i n us, ibi de m, 
O p h i o m a e h u s, i bidé m • 
Oratio,fol.482 p.i. 
Urdo Scraphim,Ordo Che= 
íubim, OídaThfonorumj 
Ord o D o m 1 n a 11 on u m, V i r t tr 
rum56¿ Poteítatum, foU 
49** 
Ordo Principa mu m Archa-
gelorumj Se Augdorum} 
Ovdmis i. fínitio f^.517 p 2. 





PAg3nirmifs,foL p é é f M Pan i s ob 1 a t i o >i b 1 ^  p. 2. 
Paícbajfol.^i. pag« i*&2* 
Paruifícentia,ibt p. ?. 
Pa fs i o a n i m as .fo 1 12 2. 





Periculum,ibi p r. 
Pcríuriumjfol ^4^.p.2. 
Per íe fufficienda)foi.547.p* 
1, Seis 
Períeuerancia, ibid»p. 2. & 
54S. 
Peiíona/ol .^p.pag. r. Se 2. 
Pcrfonaí Vtde Deo dicitur, 
ibid.p.2. 
Pertin3í€ia.foí,jo^.p.2. 
Pcmnacia irem,fol.> 5 jo. p.il 




Parp hy Í io^ibid.p 1. Se 2, 
I N D E X 
Prasccptum.ftil.^52 & ^ j . 
Pr acepta moraha, ca?remo-
nialia^iudicialia $c ptx-













Prouidentia.ibid.Sc 5 72. 


















Rano moralitcr. ibidcm & 
pag.2. 
Raciónale iudicij. ibid.p.2. 









Reuerentia. fol. 5^0. pag.t* 
acá , 
S. 
SAbbatum.ibid.p.2. Sacra veteris legis. fol. 
5Pip . i . 
Sacramenta veteris legis. ibi 
dcm. 
Sacrifícium.ibid.p.?. 
Saérifícia veteris legis. fol. 
5P2.p.2.&5.93. 






& E R V 
Saphirus,fol.5|9^.p.2. 
Sapiétia.f.5 ^ 7. Sífeque tibus 
Sapiétia.f.i85.8¿ íeqtíétibus. 
Sardius.f.5pp)p.i.& 600. 





Sediticibid ^r 6o5. 
Seguí cíes, ibid.p.2. 
Sct u us. fol. x&j. p, 1 • 
Seruitus. fol.t^S. &.í^qucn. 
tibus. 






S i m u 1 ac r u m »i bi d. p, 
Si mulatío^bidcm, 
S mará gd us.foí.í io.p.2. 
Sobrict3s.ib¡d.p.2^ 





Sorcis diuiíio.ibi. & ícqiien-
tibus. 
Sj)$s.f.^i5.p.2.& fequccibus 




Stridioíitas.ibid. & 622. 
Siuprum foI.<522.p.2.S¿ dsj. 
Subfannatio.f ^24 p, 1. 




S y m b o I ij m. f. 6 2 7. p. i> 
Syneíís.ibi p.2. 
TAbernaeulü í . ó i j .p . a^ . Tabulas teftamstí. foL 
<í28.p.i. 
Talio.ibidcm S¿ p.2. 
Talpa.ibi.&í 629.^.1. 
Temeritasabi 8¿ p.2» 
Temperantia.ibi.&: 630. 
Tcperátias ípecies.f.áji.p.2* 
Tentatio. ib i de m & 3^ 2. 
Tergiucrfatio.ibidp.2. 
Teftímonium.fol.^ j .p. u 
Thiara.ibid.p.2v 
Timoi'.^j.p i.&íequétibus 
Timor muudanus, ícruilis, 
inicia lis , &fílialit. f. ipS* 
íequentibus. 




I N D E X 
Tfi í l i c ia /ü l . i j j .p . s . 
VAnaglona/foI.^4(vp.i VendÍ£Ío5ibi3p.2. 
Verbumjfoi.^41 p. i .& 2. 











Virginiías,ibidem>6¿ ¿48 . 
Virtus fol .^í?. 
De omni genere virtutis,a fo 
lio ^p.vlqac ad foL<í7^ 
Vi ta j j fo i .^ p.r. 
Vita contempiatiua/o. ^74. 
Vita adiua:folrtf7^.p.i. 





Votum^ibLSc ín fequent. 
Votifpccics,fol .á¿5. &fc-
quentibus. 
V o ti d i rpeníat i o 5 com m uta -









Zdusjibi.vf^uead finé ]ibri% 
L A V S D E Ú . 
' Fol. 
D I F F I N J T I O N E S 
O M N I V M R E R V M , 
S E C V N P V M S A C R A M 
Tbcologiarn, qu¿e jn hoc volumine 
contincntur, alphabetico or-
dinedigcftx, 
A b i u r a t i o n i s d e f i n i d o . 
B I V R A T I O eft amotio v e l d i f 
! Juafio alicuim fúpertoris, vel infe~ 
rioris, per Deum^ <vel diurna^ ah al i -
quo agendo, 
Abiurarcitidcni. 
A Biurare efi ahigere, vel repeliere ali* 
£ ^quem per Deumr vel diurna y ab ali-
quoagendo^ 
Bíurantur dsemones in Baptífmo cu per facra 
obteí lat ionem Dei Se díuinorum? ú\h eorumqj 
A pompis 
Abominado. 
pompis abrenuncíamüs.Ec hxretícl etiam abiurat hf-
reíim?clum conuerruntur, &pcr facrara Dei obteíta-
tionem Ipil abrenuntiant. 
A b o a n n í i t i o n i s definitio^ 
ABominatto eji ¡ummüodm^ quo aliquis deleiur a cogníttone & amore odientis* 
C^Oi l ig i cu r hxc dc f in i t iocx D . T h o . fuper íHud . Pr¿ 1 m, 5. Vtrumjanguinum & dolofum abommabitur Vominm-.Vb\ alt-quod il.ia abommamur qux- i ^  cogni 
tloíie fiO i ra no p a t i m u r : í u x t a c]uam,nota quód Deus 
íímplicicer abomi narur vltinío iupplicío affe£bos3fci-
lícet damnatos ad ínfcrnum,ín quanrum delet eos ab 
amore 3ccognitionejnoc quia incís non amat opiíSj 
quod ipfe fccítíauia m quantum funt crcaturse diligít 
eos fecundum íilud Sap. 1 1 . Dtügh omnUqudfmt-J& ni~ 
hfiodiflieorumiqusfecijihíed ln quantum íta odít pecca-
tum quod ípíe non fecitvVt non det ampliíis locum ad 
refurgend-um apeccato^Sc ita nunquam ampliíis ceííet 
a pee na infercnda.Et ídem eít de cognít ione: non e-
nim delet á cognít ione vt ignoret eos, fedquíanon 
cognofcit eos a i ampiíus miferendum. Exigentes au-
lem in vía non íimpiÍGÍter abominatur , quia non eís 
omníno denegar miferícordiam fuam , & alíquando 
obftinanfsimospcccatores fibí reconcíí íat . Abomi-
natío autem íimplícíter fumpta excludít reconcilia-» 
tionem,vt ofíenfum eft. Ad maiorcm autem huíus 
reí euídentíam, vide quae dicuntur infra. 
de odioj inimicítiaE,& abo-
minacíonis. 
Ábor-
Aborfus. Abrogatio. Abftincntia. 2 
Aborfus deíínitio moraliter. 
AhorfUseñ eduttiof&tmper viokntiam. 
ABorfuSjVepertinet ad mores hic definitur. Eft autem aborfus peccatú mortale homícidijrper-
tetri quídemjfi faetuseratanímatus anima ra t iona i í . 
Et incurrí tur irregularitas5C|ula occidítur qui cft ho-
mo:Imperfe£lí vero, fifsetusnon eratanimatus ani-
ma rationali.Et non incurrí tur írregularltas, cjuiano 
occidítur qui adualiter eft homo. 
Abrogationis legis d e f i D Í t i o . 
Ahrogatiolegísefi cajjatio eius pofiqmm 
*vmohtinmt* 
Abftinenti ae defin itio -
A lijiinentia efi virtus moralis con cupifei hilis^er quam homo concupifeentíam t i 
horum ^ potPíS^ratione regulat^prout oportet 
fecmdum 'valetudinisfm necefitatem^ ^co 
grmntiam feu decentíam Ju£ perfon^ (jí ho~ 
minum^um m i bus njmit* 
A Bftinentíaex fuo nomine importat fubtraftíonc 
viborum:5c fie praecisc eonfiderando, ñeque defi-
gnatvirtutcm,ncqueadum virtutisífedefi: quiddam 
índifferenssattamen quia/icut ád fortítüdinem perti 
oc t f i rü i a rcáM^um contra dmorcs,a bono rat íonís • 
A 2 rcpel-
Abñiiientía* Accí<!ía¡ 
repelientes,& ideo láüs eius Coíií l íc in qüodam exec í -
fu , 5c ex eó denominantur partes fortItudmis,vt ma-
gnaníítiítas ex magnó aalmotita ad cemperatíam per 
t ínet fefríenare delegaciones,qux nimis animum ad 
fealliciunt,6c hínc laus eius in quodatn defc£tu confi-
ftítr& ex hoc tamlpra3£|uam omnes partes ems^deno* 
minantur.Vnde eft,quod nomen abíiínentiséjquód íc 
cundüm fe rubtraft íonem, & defeéhirn eíbí k potuS 
imporrat^fignificet vír tutei l imoderantem cóneupíí^ 
centíaffi5& appeíküm cibi Stpotus3 fecünduni regula 
reíhim & menfuram racíonlsifcílieet, prout óportec 
ScdecetTecundu ftatum & offieíum perfonae: no enlm 
omne geñüs cibi iuxía hanc vktutem ómnibus homí 
níbus conuenic, fed fecundum dífferentiam offici©-
rum Se íiatuum homlnua:i,ita Sí dífferentia ciborum 
&:potusdebeteírej&fecundvim necersitatem va le tü-
dinísi alíj enim cibi conuéniunt íñ ftatu Valctudí* 
nls:Sc aiij i n ílatu infírmítatis. Et íecundytt |,(lccen« 
tiam hoffilnum cum quíbus vluítur. Debet éniili hó^ 
mo conformare fe in cíbís Scpotu, fimul conuluent í -
bus,nífi íit contra rationem vel obligatíonem aliqua 
priuatam.Per concupífcibilcm Vero inquam & i n í r a f 
|c lbi le diu!d]tür5fenfuahtas3fübJedum in quó cíí: hxc 
virtusjinteHigitiir. 
Atcidisedefinitio j Vt eftpafsio q u ^ 
dam ani tn^ 
ACcidiaefi frifiifm mmohilitam exte* riors memhra ah opereperao^rauátio/* 
nemanimt. 
ACcidía definmif bíc,vt eft paísío qu^|amaflim:3&? 
Accidiá. 3 
hcmens tríílltja > yt proptcr iruximam vehemen-
tiam fuam propriu cífeilum t r í f t i í í^^u í eft fuga appe 
tirus a malo co^ t r i í t a t íuo , impediat imniqbíi i tando 
exteriora membraper animi aggrauationeni > vt defi-
ftitio dicit . 
Accidise definitio moraliter. 
Accedía ejtytriftitiá qmdade bono diuino9 
frovtínleípfoaU^uisüludcon^ 
CIrca hanc defiflitíoneprimp animaduerte,quoá accedí a íeu v t c o mm un i ter A í c i tur, & n o n be-
n c, a c c i día po t e ft c o n fi d e r ar| y n o mo d o, v t cftpa fs i o 
quacdamanímserquoiflgdQ iam fupra rraditaefi:: híc 
ciusdefiní t loíal teromodopoteft coníiderari , v te í t 
q u i d a m m otus fe u a & u s app e t i t u s J ntcl 1 e Ciu al i s, fe i 1 i» 
ect voIuatatls.Et hoc modo hic agitur. Prxtcrea con 
^dera quod acccdjx nomenfecundum quod colíigi-
tar ex E).Tho.2.2.q.3 J.art.i . derjuatum eíí: ab hoc 
nomine acGÍduSjajum^quod yenit ab acceo,es5 res au-
tem accidíe funt fngidse,qu^ non funtita a^ iux ficut 
res c a I í dar. V n de e x vi hq i u s derí uat i o n i s n om i n i s a-
cedixjíignificat acedía tsedium quoddam & tepídíta-
femjfeu potius frígiditatemoperatioois.Pofíct etiam 
dicj acediam cííe nome Grsecu, íignlíicans fere quod 
díftumeíl,fcilicet,negUgentiam & incuríam quanda 
pperatíonis. Acedía ítaque vt In propoíitofumitur, íi-
gníficarnon motúappéti tus feníiííuijqula itaeft paf-
fí o a n i m se, v t fu p ra d i d um e fl;, fed a Oí um appe t i t u s ra-» 
íionialls^mportaniem tardlam quodáaim & frígidita* 
íem aít3oní:s?$í hioei?ti^m mododupiicí icr accípl po-
| e á » y n o modí) cotnmtóñiteirjrc opponkui fceno fpíri 
A ^ tualí 
Accidía» 
tuaíí communiterfumpto.Et ica acedía non eií vítíu 
fpecíale:quía nullum eíí: víriutii quad non appoaatuf 
bonorpirituali vírcutis oppoíití£3 & no ínfrigídec eias 
•operatíonem;cóiiimune enim cft hoc ómnibus vi t i is , 
&príécipue nullum eíl vitium carnaie, quod non rcfií-
giat valde íaborem Scmoleftiam corporís adiunttam 
operatlom virtütis contraria. Vnde acedía boc mo-
do íumpta eíl: vitium commune repertum in ómnibus 
vícijs.Altero modo potcll íumi acedía / p r o triíritia 
<juadam:>qu.e rcperitiu- in bono aíicjuo fpirituali partí* 
cularíjrciíicec diuíno,quod non ad communem virtu 
tem j c d adípeciadcmpertiner,c|UE CÉ charitasr eft s-
ji ímchariras círca bonum diuinum , vt infra di i tum 
cft,Vnde ad acediam,vt eft fpeciaíe vitrum,íicut nun€ 
de ea agitur3pertinct ísedium quoddam-Se frigiditasj 
feu Eriítítia de bono diuino ^ prout in nobís confide-
-ratu.rivnde dire£te opponitur gandío charítatís. Ad 
charitatem ¿ním primó &princípalírcrpert inct gaií-
deré de bono djuino in ipfo Deo:fecudan'o auüem v?t 
eíl in iproamante,& in proximo.Claüdirenim charí-
tas in fe primo & príncipalirer amorem amíci t i^ , fe-
•cunda^io autem & conrequenteoamorem concupíke 
- tiíc; vnde a ce di i opponitur gandí o c hari tal í s de bono 
díuino-prout aiiquís il l t id in feípTo coníiderar. Et ií-a 
íríftííia de bono díuíno,de quo charitasgaudef, pertí 
nct ad acediam,vrert fpeciaíe vitium. V ndedefinitit) 
ciuspr^fcnsparet.EEfecundumgenusfuumeft pecca 
tum morrale,nam r t docet D.Tho.illudpeccatum ex 
fuo genere eft morta]c,quod de fe fecudum propriam 
ratíoncm contrariaturcharí tat i .Accdíam autem cíFc 
huiufmodí patet,quia fecundum fe corFariatur bono 
diuino,quod cft obíe£Vum charítatís , v t d i d u m eft. 
Vade de acedía intdJigíturi l lud^Xgrmth. j.TW/?*-
Acedía^ 4 
íUfecullmrtem opermy. Hoc autcmdebet Intellígi íi~ í 
cut ín reliquis ómnibus peccatís, qus ex genere fuo; 
funt mortaliasquando motus acedie peruenit ad fuam 
perfeí t ionem/ci i icet , vfquc ad coníenfum rat íonis , 
vbi eíl coníumatio peccati. 
Alia* 
CcidiAfeuacedia efi 'vit'mm capítaler 
ex horróte i£ detefistione boni dimnir 
gignhdeJperationémjpHfillanm^ 
porem circaprAcepta^mncore^ malitiam, eua, 
gMionem mentis circa ilücita. 
N Ota círca hanc definitionem, quod acedia eít v i tiu m c api t;a I e j qu 1 a e X: eo o riunt ua* fe x v í t i a, 
p p fi t a i n d efi n i t i.o n e3 q u íe c i u s fex fi I i se d i c u n t u r. Qt] a-
t ti m a d G-O ri u e n í e n t c m v e r o a íYign a 11 o n e m h a r u m fe x 
filíarum acedias ammaduerte quod cutti fecildum PHí 
lofo.in S.Eth'i.Ntillusdifiabfquedelefíationepofsit manere 
mm tñíiitUi & acedía íit tri í i i t ía de bono diuino , nc-
ceííeeft,vt qui aiíeftus éít hoc vit io fugíat bonum d i -
uinu, de quo t r í f t a tu r^uod fack per defpci-ationem: 
neceí'fepraetereaeíl^vt fug ía tea iqu^ord ina tur ad bo 
fí-um áiüj.num-confequendum:i&.-•ho.c-qua.n'mffi ad ar-* 
du a, qu¿e fu bfq n t ceníi 1 i j s,fa ci t pe r p uii i i a n i m 11a tem:. 
quantum autem ad ea5qu3epertinct ad eommunemiu-, 
iiítiamjfacitper torporem circa praEccpta.Ha:c quan-
tum adfugam boni díuinLqubd cotriftat., Neceíl^ au-
tem eftíVt qui eft in tr if t i t ia non tántum fugíat trji'ftia, 
i e d e t i t ó inipü^n^t ttiftitiiam inferentja.Etqüántbm 
áá hoc p ^ r ó p ^ t ó c t i T ^ ^ n c ^ q u I d a m ádl eioi!s qpiaíciv 
A 4 bona 
A c e d í a . Accfe-ptíol ' 
b o ñ a fpí r ít ua 1 i a í n d ti c u t. Qu a náofy vero c re fe 11 &. e x -
tendk fe non foíum ad índücentes ad fpírituaiia , fed 
t h . R x c quantam ad impugnationem fpmtualium. 
Adhücautem quiin triftínaeíl^non. tantumfugí t t r i 
fíitíam afferentia5& impugnat contr í f tant ia , fed e t i í 
trásfertfeaddeledabil íax& q1?^11^511^ ^0<: poí^ituí" 
íex ra filia zccálx^qux eft euagatio mentí s c|r c a ..i i l i ci * 
ta.Per hahc enimBIiam acedía fugít triÜítíam bonx 
fpirííualís díuini,& transfert fe ad de ledab í l í aex te -
riora SJiido .í n libr o de fummo b o ^ G j ^ alij fanéli a~ 
literafíignant filias acedne 3 fed arsignatió Mtéiw^r 
eft D. Greg. quanl pTx ca!teris proBat doélor omÁÍ* 
ícius. D . T h o . S í quxautem a l ix acedíae filiaereperia 
tur in facr isDoí lor ibus ,ad hasomñes .teducuntur* 
Acedi^ definítio íectindum aJi 
Qediaeíitúrpor mentíshona negíigetí** 
tisimhoare* 
i^cáefiínkfo pertinet ad acediam,catÍQnefceu^ 
^dxeius fili^^ilicetpuílHaBÍmitatis^ 
De acedia Qcc\Q(.6,&khij£e'humf*ummtm.-y& porté 
uer. i O . Sicitt acetum ¿entihus ^  fumus oeulis.fapigr hníius 
wifwimtmmirftu- & 20. Prvpm frigus pigemmrt nóLtit* 
mt»d&diterg&&ñ4tet&nún ¿abttureu 
^c^ptioperfinarím efi, inmpn&crmmf: 
Acc eptio p erfo n aru m J $ 
cmfi ad rmpernnhisjfedperfom diarum^ 
•emsquaíitatHm habeturraHo* 
* K T Ota quod acceptíó |íerfpnárüm¿ genere fuo cft 
i > peccatum mortalejoppoíitum íuílíüiai diilríbu-
tiuae. Accípere én imperfonam níhil aiíud eft , qua .ín 
materiaiuí i í t ise diftríbütiü^ attendere quaíi regulara 
Se caufam diítributÉanís,coftdicioiieia perfonae níhil 
pcrt inentem^dí l l i jd negotium3vel digMtatem1& óf* 
ficíum.-puta cum ídeQ do benefiGiu a í k u i , quíáeí t no1-
l)ilís,íiuepál;cber3iiru meus coníangüíneüs . Er ita in 
qüácunque díftributíone Guiufcunqu^c boni commu-
riis tempoMlis,fé^fp-imo»Iis:. Et -hoc ex compoí ir ione 
^ ety molo^Ía%fití s^oérs eOi^Éat;Jta4Qe;3c¿^ 
ípnam^di t í t i i r a l i ^ i s^^uM acüipít peiifoínsaím, 
íubper í^nx domine íní^líiígícuír^ non faeicaitr^ailcau' 
Fam ^pf opteFijuam fi t dign us hoc don Ojquod ralí di íí ú 
í^ í tur i Adiieiítequod ead^ em condkio perlbníe mw&é 
^e rat a i n vn^ n ego c íojía ci t ác ceptí onsem^ perfci e^, í n 
alio a^ettínon^facír .V't conífon^uírrvit^qíüae eft eon^ 
ditíp^erlbíi3s,feeít ^ í q i * e ^ d í ^ nftiruitur'h? 
t e s, np n ut*e m ard hoc, v t c i c o nle t a t u r be n efí d u m E c 
clefíaftitüm/Fn Deo autem non ha^eclb^um accepti© 
péríbh átiattíiquía^c dl£ba«mfeft> ác^^p»© p e r í b n a r M 
trppOnífUir íuííitia;: Deus^aufemnihtlí ex ééartio dafe 
fed gra tí s pe c c atores adrpsf nirenciam^ocat, ad T íiG;i|. 
í íoneX'operí bus iulí irise, qu 
ái |m - lüatómíí ferfcor^a^í i lut )« 
quod € # t o n ü r á m ñ í eiitmrsfá-díj p'ertí ttere^petó ^ D e n é í 
^mtÉítt'operitHi«--fiíís: & tíeneficiís nlhrl p^ssexiften^ 
A | €x parte 
| Acceptí o períorí aru ni? 
ex parte creaturse reípicit:quiaipfum quod eftcrcatti-» 
r^eft cfíeftus fuae eledionis: fed refpicit foiutn quaíi 
pro regula beneplacitü fuse voluntatis, fecundum qua 
omnia operaturjSc non fecundum aliquam conditio-
nem perfonse. Vnde adGala t^ .d lc í tur .Díf t sewim^/ i 
ri¿mhominisnonacctpit.Et ad Rom.2- Afa» enim e ü Accep-
tíoperfonarum apud Deum.Et z ¿ Efhe(»6.Perf@narum ttece 
j>twn9ncfl4pudDtum.N3im & ii peccatores quofdám ixi 
fuís peccaris relinquit5&: quofdamad fe vocat.-Hocex 
fuamiferícordjafacit,& in beneficijsgratis datis, no 
folu Deo5fedctiam hominibusi iberüeí t daré cui vo-
lucrint.VndeMatth .20 .^w»o»//cí ' f ^/ / rfcfr tf qmdy* 
/o?Scd in his,qu3e exíuítitiadifpenfari debent in ho-
minc,cíl aceeptioperfonaru.pebct (enim refpici me**, 
nrumperfona: in dif tr íbutionibus.Non mcrítum ab^ * 
folute/edmcritum in ordinead id pfficium & dígni^ 
tatem5ad quam aífumitur-Nam alíquandp qui fimpíí--
Citcrcft mínus fan^tus & bonus3potcft prseferri alicui 
fandior í in aliqua dignitate5pe,r refpedpm ad aliqua 
vtilítatem fpirítualem communem.L,ocumetiam ha~ 
bet acceptiopcrronarumin íudicijs jquarenus ratío-p» ; 
ncpcrfonae,& non puris aliquid applícatividex aiicui: ¡ 
vel contra iuftitiam,p:ropter conditioneperfonaSíCX-
ciplc alíquem apoena,qiiam ex lege meretur.Et etiam 
/nexhibitione honoris, in quantum tribuitur alicui, 
honor fine caufa virtutis3yel dígnitatis5Vt cüm diues 
honoraturratiGne diuitiarum folüm: Princeps enim 
& Praclati bonorantur^etíam íi fínt ma]i,in quantum ; 
gerunt perfonam DeijSc communitatis, cui príEficiun _ 
turjiuxtaiIIudProu.2^.Sicutqftiimmittltlapides i»acer» 
uum Mercurij, ita <¡m tribuit infipienti honorent, Qua: autho, 
rita s fi c debet í n te 11 i gi fe cu n dum £^ T h o. q.u i a gen tí - , 
les tattribuebáiit raMon'em MercHrio. Accruus" 
• - • • i K canj S i 
curij dichur cumulus rat íocíni j , ín quomercator qiía 
doque míctít vnumíapiiium loco cétum marcharum. 
í ta etíam honoratur íníiplens,quí ponitur loco Deí , 
Se ioco tatius communítatís .Ec cademrar íoae paren iMtíhácóú 
tes & domíni honorantuF , propter participationeín prebindit q* 
diuin^ drgriitacis,qui eft pater ¿c dominus omaium. ^oyncÍ4S7& 
lux ra í ikíd Exod lO.Homra patrem tuum>&matrem ttm, PtCIeXag^ntít 
Et i .ad Timot.^.de áomim .^QHicm^uQ¡unt¡ub tugo jrr l^c¡mt w£ 
mjominosfuos honore dignosarhitrenturSeñes etia hono- mcircbum7fé 
randí funt proprer fignum vírtutiSjíicet quandoqj de- cundum uff, 
ficiat íignü. Vade dieítur SapíenEiae.4. Seneéíusyensra inlfin,ff,de 
bilis eíl,non diutarna^ neqi annorum numero compt*tat4. Cani tur' 
autem funt fenfHslmminis & atas feneBuTisyita tmniácuLira. mrí Cñnoni' 
5edqiíia vt piurimum teaet íisnum ventatem íaltem , ' 3 \ 
i n comparatione luuenam; ideo pr^cjpirur Lcuir. i p . gC2Kr€ mm-
Coram emáempite cofurge (^hQnoraperfonamfenis.DQ per t*. 
fonarum acceptíone Déu. 1. Nonacapietts cuiufcfuaptrfo 
ndm.Et lacó. 2.Nolite in perfonarttaccepmne hahere fidem 
Vommi noílrilefu Chrifli.Eccl. ^  Nullam haber Dominas 
ferfoniz ratione adnerfus inope jed deprecatiomm Ufiexaudieí. 
Accipitris definitio fecundum quod i m -
ín u n d u sin 1 ege ve ter i r ep u t a b a t u r. 
A CclPt€r efi auisrafax^fere mfenfibilem Lmu.m 
* ^ha hens Ijenemjoominibm adpr&dam de 
feruiens^ex tnñitutime Átuina in (ege ve ter i 
immucla'mxta genus fpmm propter excefjum 
ficcitatis mparuitáte Ijenis a natura fígna-
tumbad efum reputafa : &ahominahilis ad 





Aduerte círca hanc díffírutioncm>ex Dodoreqí^-
íi ífcio.i .2.q. loi.art.^.ad i.quod dúplexpplíutio,vcí 
immundíí'íajpbi0ryauatur injcge veteii. Vna quidem 
Culpa^ jp r^ qtiam pollqehíitur anirna:áiid atuem corru-
pcípnis cuiufdani^erquani quodaromodo inquinatur 
GorpustLoqucndoigjtur deprima immunditia, nulla 
ge n c r a c í b o runi i mmn n d a f^ n t, v e í h o ipin c m i n q u i 114 
re poíTunt,fecüdyiri fuá naturatn*Vndc dicitur Mattr 
I Non quodintrat inos^coinquinathominem, Et exporii-
tur hoc de pec^atis.Poííunt tamen aliqui cibí perac^ 
c:ídens inquinare ^ nimawjín qij|ntum, feiliect cocr^ 
o b edj e n ti a m 5 ve 1 y o t u m, v e 1 c x n i m 1 a c o n c u pf c n t i 9. 
''Cotn0di|atur;re| .l^qu^ot$'prxbc^^fotnentu luxurí^ 
propterquod aliqui a ylno & carnibus abftíncnt.Secu 
íjumautemcorppralemimmunditíam^quac eít corru-
ptioniscuíufdamíalíquaanimaliun^carnis immundi 
tiam habcntjvel quia ex rebus immundis nutriuntur, 
íicut porcus^aut ímmudc cpnuerrantur,ficut quedara 
animaHa fub térra habitan^ia:íicut talpír,&murcs,& 
alia huíurmodi,yndcetiam quacdainfcEtorem contra^ 
hunt: vcl quia eorum carnes prpptcr fuperfluam hu-
^íditatcm,vcrfiecítatemjcprruptps humores in cpr-
poribu$ hunifinis g^nerant : & ideo prphibitx funt 
populo Ifraelifícp carnes anímalium habentíum fo^ 
jeaSí ideft,vngulam continuam non fiiTam,proptereo 
ruin terrcftrítatem.Et íi^iliterprphibitxfunt ei car-
nes anímalium habcntítim mul^ a^ fifTuras in pedibus, 
quia funt nimis cholcrica & ad«fta, íicut carnes Ico-
nis-8c h|iíufmodi,Et ead€m ratípneprohíbiex íii-nt ei 
liucs quídam rapaces ,<jU3e funt nimiaE fieeitatís, & 
quaedam 
Accípíter* j 
quaeclam auesaquaticass propter cxccíTum humíáita^ 
t í s .Simil í tcrc t iam quídampifcés non habentcs pen* 
nuIas3&fquamas,vtanguíilae?&huiufmo(lipropterci 
ce í íumhumidi ta t ís .Suntautem císconceíTa ad cfum 
anímalia ruminantia5&findentia vngulam: quía ha-
bcnt humores benc digeftos,^ funt mediae coplexío-
ms, quía nec funt nimis húmida,quod íigníficant vn-
guise : ñeque runt nimis terreftria j Cumnon habeant 
vngulam contínuamjfed fiíTam. I n pifeíbus c t í amco 
cefsi funteipífees ficciores^ quod figniificatürper hoc 
quod hábentfquamaSj&'pennuIáSjpérhócenim cffi-
citur temperata compíexíu húmida pifcíum. l n auí-
bus é t íamrunt eicúníeíTas magís tempefatae. Skuc 
galiinar,perdíccs? Schuíurmodí^Allá ratio fuít i n f i t * 
teftationcm idololatriae : nam gentiles 5c praecipue 
^Egyptij, inter quospópülus rile erat nutrítüs co tem: 
pore5quo lex fer íptáül l data fuifá huiufmddi .anima* 
lía prohíbífá^idoí is ímmóíabaht i Veléis ád maleíi-
c iavíebantur .Anímal ia veroí, quse ludaeis Tunt éOn*; 
ceíraaderum?noncómedebant ,fcdea tañquam Déos 
Coíebant: Oués enim coíebantj hircos venerabanturt 
quía ín éorumfigui'addEmonesiáppafebant, Bobus e-
tiamvtebafttur adágricültüfam í quam ínter res fa* 
€ras hábebánt* Velproptera l íamcaufam abéis abíH 
iiebant. Tert ia ratio eft ad tollendam nimiam dilígc 
tiam circa cibariaj&i ideo coriíeduntur i l laanimálías 
qusé dcfacílí & ín promptühabénVpoííunt. Fígüralís 
autem ratio hórum eft4 quiapéromnía huiufmpdi a-
fitmaliaprohibita de{]gnantüráliqua peccaüa,iñ quo-3 
fum figuramilía anímaliaprohibebantur . Vnde d i -
cít Auguftvin iib.coatra Fauíium^ 5ií/í/?()»'có ^ agn® 
n¿¡mrdtür,ytrumqHe natura mundumeÚi cfuia ómnis ¿reatufÚ1 
Vf i boméfli Ogadamtt th •fignificátionr agnus mun-
Accípitcn Achates'. 
duscftjporcusímmundus^ tanquam fi ftultum 5c fa-
picntcm díceres; vtrumque hoc verbum natura vocís 
& Iiterarum58cfyIIabarumj ex quibus conftat, mun-
dumeft;íjgnificatíone aqtcm vnum eftmundum, & a -
liud ímmundum.Animal enim quod rumína t , & vn-
guiamfindií vmunduni eft {i|níficatipnc ; quía fifio 
vngulse figníficac d i í l i nd ioncm duorum teílamento» 
rutn , vel patris & ^líj? vcl duarum naturarü in C h r í -
ño, vcl dífcretionem boní 6f mal l .Ruminat ío autem 
íig^nificat mcdítatíonemfcripturarum^Sc fanum intel 
leftym earum. Cuícunque autemalterum horü deeft? 
fpirituallter immundus?ft .Simíli ter ctiam in pífci-
b^usilll,qui habent fquamas, 8c pennulas^íigníficatioi* 
ne mundi funt: quia perpennulas fignificatur vita fu-
bjímisjVcl contemplatio:per fquattíasvero íignifica' 
tur afpera vitasquorum vtrumquc neceííarium cfl: ad 
munditiam.rpiritualem. Inauibus aute fpecialia q u í -
dam generaprphíbcnturjVt eftaccípíter iuxtagcnus 
fuum, de qup tradítaeftpraefens definitio. Hanc íg i -
tur JapientiGimam dpdrinam omnífci) Dpdpr is no 
taprp ómnibus dífíinítípnlbus animalium , pifcium, 
auium,mundprum feu lmmundprum5quaE in hoc ope^ 
re adduccntur.Aduerte autem pro acdpitre,6c fimi-
libus auibys, qupdparuítas lycnis cft íignum maxim^ 
ficeitatis? 
Achatis definido. 
J^Chatesefi quídam lapi^fretiofus^ tempe* 
íiatem aaertens^pericala mncens^ c¡ui 
iocatus in oóíauo loco cum nomine Afer in 
ipfofcuípto in tndmfócm 
€x'mm 
Accommodatio. 8 
tx inftitutione diuina in rationsli iudicij an~ 
te fe Busfummi Sacerdotispofítos , fignijicat 
mora lite r jfahilitatem^patientiam necejfa 
riam ad confecutionem beatitudinis. 
DVodccim lapides prerioíi,per quatuor ordjnes dí íHnft i , ílnguli fingula habentes nomina, dúo 
decim filiorum lacob ex inftitutione diuina, pofiti e-
rant in ratíonali ludicipquod erat quoddam orname-
tumpcdoraie fummi Sacerdotís, vt patet Exod . 28. 
inter íftos erat Achates, in odauo loco conftítutus? 
cum nomine Afei^qui eratoftauus fi.líus lacob.Signi-
ficat iftagemma fpirirualiter patientiam,quae neceíía 
ria eíl ad beacitudinem confcquendam luxta i l lud: In 
patientUyeíirapofsidebitisammjsl>eíims.Et i l lud ^ Paticn -
tiayobisneceJjartaefl.Et hoc tumcx proprietatc ipíius 
lapidis,qui(vt definitio dicit)tcmpcftatem auertit, 5c 
pcricula víncit: tum ex íignificatíone nominis Afer, 
rbi fcrípti: Afer enim intcrpretatur,beatus. Concin-
ne itaque Achates coniungitur Afer,quatcnus vince-
re tempeftatem tr ibulat íonum perspatientiam, íignifi 




A Ccommodatiopermutata ¡eJlcotra&uS) 




Oca quodaccomodat ío permutara cft , quum 
vfus reí aliculus traditur,no gratis, fed pro y fu 
aicerius rci: vt quando aliquis commódat altcrifuuni 
2cquum}vt iílefuam víci ís imeommodet mulam, 
Accnfationis definido. 
A ftufití'o efi criminis delatio^faBam 'jeriptis adiudicemy velutiad perfonam 
fuhlicam^ vindic&tioms grati&s in quietem 
retj?uhlic&. 
COnfer hanc dcfinitionem aecufationis cum deíi ní t ionc denuntiationis,& ex talí collatione i n -
telligesplañe l í i denun t i adpne enim at tendí tur eme 
datio frafrisjín aecufatipnc vero at tendítur punitio 
crlminis, Twm ^ duertc,quod (y t íuo loco dicjturjde 
nun t í a t ípa l i a eftfráterna, alia iudícíalisrin frater-
na intendí tur folum correftíofratrís^in iudícialí ve 
ro v^initW cv\tií\msliiná\c^ per inquíf i t ipnemínuen 
t í . §e .dnota , quodhpc in t e re í l i n t e rpun í t ipnem c r i -
ínínis intentam in denunciatione judicial i , 5cínter 
punitionem intcntam in aecufatipne? quod in p r i -
ma in tendí turpuni t io ad emendatípnet]tidclinquen-
t is , infecunda vero, ytdcfiní t íp eíusdicíc , in bpnü 
reípublicEps cuíus quíes procuratur per punitionem 
pecGatprpmiSc ad hunc finem intendere debet aecufa 
tor.Vndequlhbettenetur aecufare crimína^quse ver-
gunt fn mulritudínís corruptelam corppralem vejfpi-
rituajem, dum modo fufficíenter probare porsít,alias 
nullomodo jqu íanul lus tene tur intentare quod de-
bito modo nonpoteílperfícere. Etproptcr ratlonem 
írertítudinis debet fieri aecufatio in feriptís. Vnde 
legítui: 
íegiturín Decrec. 2.(\.S**4ccHfatowm pnfon f^im fcnp-
tonunaudmrectptantftr. Aduci ré autcm quódt]uia3 ve di 
üuxneíl j aecufatio ordinatur ad bonum commune, 
quod intenditurper cognicionem criminlsjredditur 
iníuftaper tria. Primo per calurmiam, qnse opponi-
tur certitudini cogn í t ion í s ; cñ eoim calumnia i ñi-
po litio falíicriminís. Secundo^per prasuaricationem, 
quse opponitur bono communijín quantum per eam 
adueríapars adiuuaturprodita.cauíaTua, contra bo-
num commune. T c r t í o , per tergiueríationcm , qusc 
ctíam opponitur bono communí,quatcnus per eam tp 
taliter accüfator defiftit ab aecufatione, quod vergít 
in de t r imentumboní communis. Circa definitiones 
autem horum trium confule fuá propna loca. 
Aílionisdefinitio, 
J l ffio eft operatio manens in ipjh agente. 
AC t í o definitur hic,vt opponitur fa i t ioni , de qua vid^ inprpprioloco. Pcrtinct au temaí l io ad 
potentía&animaCj in quibus operatio non ex i tf© ras» 
fcdmanetintrajpfas.Contra veré infaftione. 
Adi u ra t i o n i s de fi n i t i o. 
^Dimat ioe f i ordin^th alicuius veljlipe* 
rioris mbis r "velinfermis per dimném 
éliquam obtefiatidnem ad aliquid a£en~ 
dum% 




A Diurare eji ordmare aliquem njel fu-
^ **períorem nohts el in ferioremper diui -
nsm altcjua ohtejiatione ad aliqpüdagendü* 
Adiurare Ldtiñefjréce dkitur exor citare. 
Awfiitbv&áic'ituri-<jüaíi peí'lijs reuerentiác & ho-nétis DeOj.Sc d i n i n í s d e b í t u m o r d j n a r e & o b l i -
gare allq'jcm ad á l iquid agcndam.Superior eciam ad-
íuratur^ vr cum m e a d í c u s adiurat hls;veM^TfaVfáiffA 
ñcordtam liejyfcíi per eins pafmnem $ da rñíhi tlet'mojymm* 
Im-o etTam i.pfe.Deus adiaracur a nobis ,vt cu dicimusr 
Prrcr/tcem&papanemtiMm.&c. In fe r io r vero adiura^ 
tur: v t cíí íuper ipr prabcjibit í n f c n o r i , & obligar íp íum 
per Deum veí a l íqu id d iu ínu t i i . Ve íi díceret:Píri3f8?» 
"yinam facho^^gldíc. 
Admirationis definitio. 
ADmiratioeJt timor refugtensm$gnitu~ dinem mali-) evel eius confíderationenh 
qmtenus ems exitum conjiderare mn eftpof-
AD m i r a t i o hic dcf t i i í tur , vrcf t fpccícs t í m o r í s ' Ailquando e n í m malum Ita excedit facufratem 
l ío tmnís ad reí i f rcndum ei7vt remednim, feu exVtum, 
c o n í i d e r á t i o n e inuenlrc fit impoís íb í le jex quo fe l u í -
tur t í m o r q u í d a m r e f u g i c n s magnl tudiacm t a n t i m a 
lí ve] ciüs cbñ r ide r a t í on i s dí fHcuIta tem, Er t á ü s t i -
tnor dícítur admiratiofecundum D . D a m a r r c l a t u m i 
a D . T h o , 
Adorado* 10 
a D.Tho. i .2 .q .4 i .a r t .4 . vidcinfra qux dífCVa funtfu 
per erubcfcentia. 
Adorationis definido. 
A Doratto efi exhihitio honoris fuperiori *fdéia propter ems excellemiam-
C Irca hanc clefinitione adorat íonís , nota primo: quodquia vocabulum hoc, ^Adoratlo ^u'mocum 
€^56: varia habet fignificationé in fandis fcripturis. 
Aliquádo enim denotat adoraí ione diuína ,vtMat t .4 
Bominum Deutnruum adorahis^ illt foli ferms, Et loan .4. 
Nam Veuf tales quasrit adcratores^quíadorent eum in fpiritu & 
"yeritafe.Et A^oc,v\timo.ángelusprohtbuit loanem^e tp-
f#madár4v€t,dic€ns.Deumadora. Al'i<\ua.áo vero íignifícat 
ín fcripturis culrum ¿c vcnerationem, quss exhiberur 
créaturis .Vt Gcne.23 ^hrahamadorauit filios Heht^Et 
Gene.5 ^lacob Putriarchaadorauitfratrem junm Bfau , ye-
mentem in apparatu rege fepttespronusin teru dicem.SkVt" 
difádem tuam quafiyidenmyultum Dei.Et cap.4t?.Iarn mo 
riturus i n fpiritu prophctico ouciauitde luda filíofuo 
¿iecñy^dorahuttefilijpattis í«;,Et Exod.iS. Moyfesad» 
rauitleth) focerww/www. Quía adoratio ítaa; fecundum 
hanc seqüiuocationé fumifur in facris i í ter is , ideo ab 
í lrahendo ab vtraquc definítur in communi: íta ta-
men, vt vtríqueporsít conueníre.Diuiclitur auté ado-
ratlo in adorationcoi3Laírise5Dul)2c, & Hyperdulise, 
5c qui dcfinitioncs fingulorutn membrorü fcirevoluc 
r i t rccurrat ad definitíone Latríse,pulííe,& Hyperdu 
Iix*Namadoratio Latriaéjhíhil aliud eft, quam a¿lus 
LatriaE,& adorado Dulias5quam adus DuliaE , Se íta* 
ctiaih adoratio Hypcrdulíac. Girca ratíoncm tameti¡ 
B 2 ípfius 
Adulado. 
ípGus notmnis adoratioms aduerte,quod ab ora t íonc 
fumítur5v&quod ficuc oratiopropri9 pertinctad Deü, 
ita adoratio abfoíute fumpta propriíis pcrtínet ad 
Deum quam ad creaturas. 
Adulationis definitio. 
J^Duldtio eft vitmm fecmdüm qmd d l i -
qu'ís frpra ¿ehitrnn modumvirtuns^er-
bis, velfaciisi uuit aliosdeleÜare in commu* 
ni conuerpaione-
\ DuUtiooppoaitur affabilícatis vlrtuti,fecundum 
^ exceííum,!!!quantum vulc delcdare fupra dcbi-
tum modum vírtutis3rcíiícet,vbíj&quando, & quan* 
tumíScpropterquidjnon oportec, & íinc aííjs debitis 
círcunftantijs. Er (t quidem hoc faciat alíquísrola in-
tcnt íonc placcndí>vocatur placiduSjfccundum Philo 
íophum 4.Echlc.cap. 6. fi autem intentione alicuíus 
lucrí conrequendí blandicorfeu adulator^Qjjanquam 
Communiter quifquis fupra debitum modum virtutis 
vult icledarcadulator appellctur.Efl-vtero adulatio 
peccatummórcale,quoriefcun^contrar iatur charita 
ti,rci!icet,vel ratíone materias,cum qulslaüdat pecca 
tum alícuius.quodeíl contra Dei íuftitiam^Sc contra 
dilcctionem proxími.Vndelfai .s ' . Vácjmdicitis maíum 
honu*\L*\c\V(A.LAud4tuvpeccátor m dtfiderijs antm* fus. 
V el ratione jtitentlonis,fcílicet,cum quísadulatur^vt 
fraudulenter noccat proxímo-,vcl corporal]ter,veífpHÍ 
r i tual í ter .quodetiaeí lpeccatum mortale. D e q u o d í -
cítur Prpu. 27.Melma fHtttyulnera dilt^emihijMm fraudu 
Unta odlentisofcuU.Tevúo peroccafionc, fi laus adula-
toru cH; occafso pcccandi aiartalitcr. Hoc «ate debet 
in tc í í i -
Adulterlum. Aemulatio. n 
intelligíjil occaíio fuitaftiua, & ,non pafsiua, hoc cft, 
data &. nonaccepta.De cjuíbus adulandi modis dicí-
tur.Ezech. f 5 .K<e qmconfmnt ptiluillosffthowm cubito m¿ 
»»í,idcft3ruauem aduIatiGnemjfecuíidumGIof.iaPfa* 
Veas difsipabit ejjk eorum^quihomimbusplacent.Vnde Apo-
ftó.ad Galat. uSiadhachominibas plactrcm>Chr'¡¿ii feruut 





A Dulterium ejipeccatuluxuri^perquod 
* ^cum^tero^elaltera^contrafaBumco^ 
túgale ¿oncumhitur. 
A DuIterium,ílcutipfum nomcn fonat,, eftacceíTus 
* Aadalicnum thorum. Gclafius cnim Papa dicit i n 
D cer e t i s. 5 tf.q. I . c. Lex i I la.^dultemmyero efl alteni tho 
riVtólÁtmVnde adulterium dicittér^quaftadalteriusthprum *c 
^f/í/íí .Hscibi GcIaf.Papa. 
Aemulationisjfeuzclipdefinitio. 
AemtiUtio fiuXieluS) ejl triBitia de bono 
alterius^nonex eo^uodjffehahetlonum^fed 
exeorfmdnokisdeeji honum itludquodipfé 
habet. 
jiemulath efi dolor quídam, quoniam f§ 
B 5 feno-
Aemulatio. 
honorahiliay qm ipfe quoqm sjjequipojjet» 
natura fimitihus adejfe v i deán tur > nonqm ~. 
niam alíjs funt 9 fedquomamnon ipfiqm^í, 
CIrca defirtítlones íEmuíaííoní&reu zciiy nota fe-cundum D.Thom. íuper iilud Apoca.5. ^Ew^/ií-
ye &poenitentiamajre, vbi ait:quod aemulari^ multíplici 
ter sccipitur. Quandoqj pro indignar!,vt in Pfal. ¿6* 
Nolt ¡emulanAd eítíiñdígnaTiA'tfuper cundem Pfal. d i -
c i t D . T o> q u a ri d o q j p r o i m i t a r i , v c P r o. 3 . /« y/5 
hom'mtm mtuftum Q t í í n d o ^ pro inuidere: Vnde nímii-
lusdicítur ír¡üídus,quandoqj prozclari, feu díligere. 
2 .Cor , 11 .Mmuíar mirriyas DeixmuUñone, O m i n e s auté 
hrec fígnificationes ab vnaortum habet. Zelarienim 
& aemularí idem íigníficantjfc-ilicet, feruentem amo*, 
rem alíruius re i \Vnde eucnit ^uod semularí í i t idem 
quod índignar i .Namqui feruentem amorem habet 
alicuitís rei,indignatur5& írr í tatur videns cam ab ín-
dígnoporsideriitíimjqul feruenter amat aliquid,&; vi 
d e t p r o x í m u m p o fs i d e n t e m i 11 u d, i m í ta t u r i p fu ro , v t 
ípfc etiam pofsir illud aiTequí .ficut ilie aíTecutus eft.Eí: 
hínc eft quod nsmularí fignificct imitari: contingit au 
tem aliquando, quod res feruenter amata non pofsit 
plene & perfede ab ómnibus pofsideri, vtfunt bona 
teínporaiia ,7ndeconflirglt inuidÍaj& arniulatio |x>ni 
t u r p r o i n u i d i a. S e d q tu a fp i i- i t u a H a b o n a p 1 e n e & p c r -
fecte poíTunt a multis pofsideri, ideo dicít Apollo. 
Cluritas nonéemuUtur, P^xterea etiam ex feruentí amo 
re alicuíus rei confurgít fpecíalis qusedam di íedíoi 
& afFcítio illius,qua íca afficimur ínterius ^ v tnon 
pofsimus patí alíam rem íimul cum ípfa haBcrc. Et 
l i incíemulari fumitur pr,gzelan:fcd quantum adpj^-
ícntcm 
'Aémirktio.r Aeromantiar iz 
fentcm rem att inct, ex ferucnti amorealícuius reí c o 
furgitvvt aliquís triftítiam habeat de alieno bono, 
l ionquiail lc habeat, fedquodipfe non habeat. Ec 
fie fumiturín prsefenti aemulatio, feuzelus, fcilicer, 
quatenus eft motus animi bonus vei malus tédentis in 
ftatumproximi.Q¿ando autemtalis semulatio feu ze^ 
lus eíl: círca bonajhoncíl:a}íaiidabííis eft, fecundum i l 
lud. i .adCorint . 14 JEmulamimfoirtttialta^Apoc.5.^E-
m¡tl(irej)&pcemtenttamajre.Ad Gala..4. JEmulamim bonum 
in bono ftmper.Dicit zute D .Tho . 2 .2 .q . 5^ . a r t . 2 . quod 
íi iftezelusjfcusemulatio, eft de bonis temporahbus, 
poteft eíTc c u m p e c c a t O j & finepeccato.Potcft enim ef 
fe íinepcccato,quia ficut defideríum bonorum tempo 
ralium,fecundum fe,efl: bonum, quia neceííaria funt, 
i ta t r í f t i t iade defedu eí lbona fecundü fe, Vnde Phi-
iof0.2 .Rhcto.cap. 11 .proboiü dícit e í í e . Poteft vero 
éiTe cu peccato,ex modo,fciIicct, quádo irnmoderata 
cfttriíi:itía,c6furgens ex nimioamorc temporalisbo-
ni,&; comuníter eft veniaje:vcl quandotriftitiaoritur 
ex af teduimproport ionat í fibiboní,veI ex aliquo de-
fe£tu alicuíus circunftantiaE debitse. Animaduerte ve 
ro aecurate h ic ,quod aemulatio adhuc fpeciaíem quá-
dam fignificationé habetin facra Scriptura , fciiícec 
contentionem quandam ad idemaíicuí obijejendum. 
Vnde aemulatio ppft cotent loné ftatimponítur adGa 
k t . 5 . & inter opera carnis connumeratur ab Apoft. 8c 
quádo eft ex intentione,&in materia graui eft pecca-









feu aíiorum occultorum$erjigurascüel ftgna 
inaere apparentia^ ex imocatione exprejpt 
dmonis. 
AEromantia dicitur ab aere,& mantíajGr^ce,La tinc nuncupata,dluinatio4Vc D^Augu. d i c í t i a 
hb.de natu.dsemonum,5crefertürínDeCfctís,2^.q.5. 
c.Igitur.D^mon inuocatur exprersealiquado verbúj 
a l íquandofadís^quum fcilicctíit aliquídin quofci-
tur^daetnonem operarL 
Acternitatis definido. 
A Eternitas éji inferminahilis *viu tota 'Jimul&perfeffafojfefiio. 
POírefsíoponitur locogcnerís , relíqua vero loco differcntíse, iuxtaquod notanduínex D . Thom. 
fuper Boc.m l íb . t .de Confola.profa 6".quod nomé pof 
íersíonísjpoflltur in definitione acternitatis^ ad defíg-
nandú immutabiritatem,^: índeficíentiáaeternítatis, 
quiaiprafirmíterporsidetur5&quiete habetur. D i c i -
tur autem5K/fá!,ad ÍÍgníficandu,q.uod non víuétía,non 
menfurantur aeternitate:tum diciturjpoífefsio v i t^ in 
termínabilisj&nopoírefsio cífe interminabilis, quia 
fícut doce tD.Tho. i .p .q . io .a r t . i . ad. 2, ilíud quod 
cft veré aetcrnum,noníolumcllcnsjfedvíuens: & ip-
fum víuerefe extendít quodammodo ad operationc, 
non autemcíTe^proteníió autem duratiónis videtur 
ittcftdi fceyadum aperatíoncmmagis, quimfecun-
dum 
Aetcrnitas. í j 
¿ h m efTc Et dicítur Intermínabí l ís , quía fícut dici t 
D . Thom. in cí tate loco ad. r. fimplicia confueue-
runt pernegationem diffinífijíícutpun^us cft, euius 
pars non ef t íqüodnónídeoeí t ,qubdnegat ío í i rdcef-
íent ia eorüm>fed quia íntelleftus nofterj quí primo ap 
prehendit compoíita3 in cognít ionem íímplícíum per 
uenire nopoteftjnífiper remotíoneitt compoíitionis. 
Vndc intermínáBílis dícítur,ad difFcrentiam illius vi 
tac,quse habet terminuirt a parte princípíjj& á parte fi-
nís,ficut vitá íióminis iVcl apartepríncípíj ^ íicut vis 
taangelorum.Tota vero poníturjnon quía aeternítas 
hábeat partes,quarum colíatione dicítur tota, fed ad 
figníficandümqüód nihi l ei deéft,n6 taitieü ideo per 
fc£tañiperflue adítur ,quíaponíturaddiíFerentiam te 
poris, i n tetwptóre enírtlduo reperiu£ur>fcilicet ipfutn 
tempus, quod eft ruccersíumn,&. nunC temporis, quod 
cft imperfedúm- Vndc i n defínítione seternitatis po~ 
niturjtota íimul 5 adremoüendumil lud fuccéfsiuum 
temporísjpcrfefta yero ad excítídendani íilam ímper-
fedionem nüne tempúrí s.'íuxta quodnotadum eft ex 
D.Tho.rupcr Boe.ín cítato íupralocOjqüodper cog-
ní t ionem teporis dcuenimusin aeternitatís cogní t io-
nem}eoquodóppoíita luxtaíepoíi ta magíseíucefcat, 
ideo per naturam & rucccfsione temporis decíaratur 
nobis natura aeternítatis.Sicut ením ratío teporis co 
íiftit inTuccefsione 6c apprcheníionepriorís, Se pofte-
riorisjin motujcuíus vna pars praeterit,&: alia cft futu-
rarfic ratio seternitatis per oppoíítum ¿oníiftit in ap-
prehciífione rnifoxmitatís i l l ius ,quodomníno eft ex 
tra motumVcomprehendens íimuí praéterítum & futu-
rum,tanquampraefens,quía ípíiusíeternínihil traníic 
mpr2etcrí tum,ideo femperfibí praerens afsiftít.Qiiía 
tero nunquam defieiet, í icutnecynquamincepí t jcu 
B $ habeat 
Aieternitas? 
habeat vítam interminabile 3 neceíTc eíí:,quod adCmt 
quadíbet ¿ i f fcrentix temporis, etiam fi ponatur tem-
pus ínfinítüm jquiaeodemmodoafsiftic differentijs 
temporum ? per quem modum in fe fubíiftit. Modus 
autem 5 ín quo rubfiftít,eft praefentariusjideo etiam af 
íiílít diíferentíjs temporis per modumpr^íentem.Cir 
ca illampartículam (tota fimul) notandum adhuc eít 
quod ñon prGprie3 fed metaphorícc attr ibuítur aetcr-
n i t a t i , f icutcniminDeo facra Scriptura vtitur no-
minibiís rerum eorporaiium, etiam íi fit incorporeus, 
íic etiam aeternitati tribuuntur nomina temporum 
fuecefsiuofum.ítemytota íimui diciturad differentiá 
vit^angélica: .Quanuisením eíTcangelirfccundufub-
íiantiatr^fit totum Íjmui,n6 tamcn fecundu operatio-
nemjcum habeatopcrationes,&;intelIe<ftiones fuccef 
íiuas.Círcaíllud autc quoddiciturin definít ione^wá 
itternitaseñpoffefsio yit& intermindhilis, pofset dubicari, 
quomodo Éxod i ¿dickur,qu6dDom'musregnahitin<eter 
numi&'ylíra.Cui obiedioni eJegatifsimi fatisfack D . 
Tho.fuper i.c.Apoc.exponcsiIlaverba(fg;o/»»í/»»,/w«i 
^* nompnius) hls vevhi^ Qiimtur^ qtiBmodo fitnouifimus:cí¡ 
non duretyltraedjquápnecítrentíyt ¡unt angelí iin'm&¡& 
aUa multa. Refpondet itaque & dícit^quod non dícitur 
Deus nouífsimusjquantumaddurat ioncm, cíim non 
duret vitra ea3quaE fine carent, fed quantum ad modu 
durandi,&quantum adrationem finaiís caufalitatís. 
Modus durandi ín Deo triplex eft fecundu Anfe l .m 
Profoíogio.Pnmus,quíap€rfe durat aeternaliter, alia 
aute hoc habent ab ipfo:¿ fícquodammodo eft vltra 
alia,&. ficeft nouífsimusj& regnatin setcrnu & vitra: 
Alius modus eft,<]uiaDeusn6póteft inteliígi hábere 
finé,illudautcm quod nullo modo poteft habere fine, 
quodammodo eftvkfai l lud, qirod áliquojhodo po-' 
teíl 
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teíl habere fínem:finem,díco3raltem intclíeAii | & íi 
non rcTcr t lus modus efr^uía diulna setetnitas toea 
cft fimul3aeternitas vcroaeuiternorum non efi: tota i i -
mul fecundam Anfel.Vndesetcrnítas eorum non at-
t ingíc jvbianin^í t Dei íeternitas.Eti ta Deus quoda* 
modo eft vltra omnia.Patet itaq; fccundum Anfel.ci-
tar um il>'i a D.Tho.qua racione Deus dicatur reinare 
ín íeternum & vJtra,quia regnat ín xternum creaturf, 
ídeft quandiu regnat creatura,& vIti:a:nonprGpter dti 
rationem ípfam,fed propter modum durandi & hoe 
tr ípl ici tervt vífuineft. Itaetiam dicitur ñouífsimus 
quía De9eí]: caufa finalis omniu,&ad ipfujíicut ad caá 
fam finale omnía ordi nantur,qiíia vniuerfa propter fe 
me t íp fu m o p e r atu s. e íl. D ñ s. 111 u d au t é 'a d f q u o d om nía 
©rdJnatur^tenet rationetn nouifsíml, qüia finit ea, 
Alijaíiter diffiniuntj&fiferé adidem 
tendant,fcilíecc* 
A Eternitás efi menfuta immutahilifa* 
^tisytotaJtmul exifiemfine prior i tfpojle 
riort. 
Pi Rima eíí Boe. f. de Conro.prora. 6'. quam amplc^ Bcítin D o & ó t omnifeius D . Tho.quem ómne-s-íc-
qui debemus. 
Aeuidefínitíp. 
',mm epmenfkra durationis reiinmrm 
Acuum. Affabilítasü 
H ace dcfínícíoeftplana/i confideretqrjíjuocl seiiu eíl mediumínter tempus & xtermtaterru T c m -
pusenim mefurat durationemrciomníno variabilú, 
nam menfurat res corruptibiles^ua? funt in perpetuo 
fiuxu,& eorruptíone. jEternitas vero menfurat dn-
ratíoncm reí omníno ínuaríabílís, ^fecundum fub-
llantlam & fecudqm operationem,a:uum vero medio 
modo fe habct5nam menfurat eífe inuariabileradmir-
tens tamen yaríationcm,fecundum operationem. Eft 
v c r6 notandum.<juod D , T ho.fuper i 11a v erba Boe. j . 
de confo. Metro 9. {(¡uítmpMS<th xuo tr? iubes) definic 
fie aeuum,, 
^ E m m ejidurátio permanens totajimúl, 
nullamhtíhem juccefionem evelmut#hili 
tatem amexam* 
SEdínloco hoc,5Cuumfumíturprosctcrnítatc? gug 
Acui aliadiffinitio, 
rAeuum eñpartícipátio Mernitatis, 
H Ancdefinitlonemfeupptiusdeferíptioncm ha» bet b.Thom.^updli.j/q.^vbi docet^quod cf-
fcntialís^ttcrnítas ípfi DeóattribuiturjaEuu vero qua-
ñ participata seternitas fu-bftantíis fpirltualíbus & ín^ 
corruptibilíbu^qüxíuntfupra tempas. 
Jjfahilitas ^ ^ r ^ & mftitié 
adiunítaj 
adiunSíajper qúam homo deleSabiliter^fecu^ 
dumdebitum virtutis modum conumit alijs 
DE hacví r tu teagí tPhí lofoph.4 .Et ich .vbi aítj innomína tam eíie hanc vírtucem /poffe tamen 
a mi c í t í am app e l \ a r i^ p r opter fiiiii I i tu di ñ q u a m cu m 
eahabet : & ita D.Tiio.fub tiomlne amicítiaeagit de 
ea.2.2.q. 114.quancjuamiam hic quam tbifuper Phi-
lofophumlatine affabilitatem poíTe appellarí a i t : &c 
ttieritó, quía afífabl 1 ítas CdIlbcutióflem fonatscíim ab 
afíando deríuetur:Sc ha;c virtus, círca colloquía de-
Uíteabiíia príndpaií tcrvcrfaturjquanuis etiam ad fa~ 
élafeexcendat. Hocautem debet líitelligi ÍQ feríis;, 
nam circa deleébatíoQem lócofam alia vktus verfa-
tur, Sic autem ácccfiter fe babere & deletílabiliter 
adíí los cum í^ulbus conuerfatur. Pertmet ad v i r tu-
tem ^uatcnus Ho.ino ge ñera l i quodam amo re natura-
líter amat omnes homínes, & tcnetur íuxta illud E o 
cléL 1 ^. Omneanimél dílipt fintile fibii cuius amons íi-
g n a fu n t v e r b a ^ fa £t a de i e d a b 1 i í a * H1 n c E c c 1.14. d í -
citm' Congr^AÚont faHperHma^ciy'demte fácito. Ec Ec-
creíiaft.7. Cor fopientumlthi trtíiíti*, & cer flultprum l/U 
/<ífifí4,Quod fecundum D Tho. in eitata quaeft.art. 1. 
ad ^ .debe t inren íg i^uodcor fap ien t íum eíi: vbi rrííH 
t ía ,non vt ípfí próximo rrillitíam ínferat, fed vt con -
trift a n t i bu s c o n fo í a tío n e m con fe r a f, fe c u n d u m í í 1 u d 
EccleCiañ.v.Non áefisplor4ntibns in confoUtione » & tum 
iugentthm amhttU Cor autem ftultorum ejl ybí b^isjjh. 
non vt ípfi alios ¡¿etificent, fed vt ipfi aliorum líctitia 
perfniantur • pertinetergo adfapientera \ vt condcle-
HatiGneia aíFerat bis^cuiia.quibus cofl^eifatur : non 
^uidem 
Affabilitas. Affcflus^ 
quidem lafciuam, fed honcílam5qua]em vírtus docct, 
vt innuítur in ílío Vfalm.Ecccqudm benum (¡rquámiucu* 
¿um habitare fratres iriynum.Quanáoó^e t&meñ contri 
ftare ,prour virtusexigit, non cít contra hánc vírtu-
tem, redpotíusfecundumcam,quia deleftabílitas hu 
ius virturis, non eft contra vir tutem, fed potius eft 
proca. Vnde & Apoft.dick. 2.ad Corinth .7. Sicontrí-
fiaui^os in epiflola , IÍC» me pwnitet.Et poftea.G<fií^oa«/¿í 
centriftati eJiis,non qmtícontnílari eííis^fed quta comníia-
ti eflis adpcenitentiam.Et ideo hís, qui funt proni ad pee 
candum, nun debemus hilarem vultum oftendere, nc 
fídeamur corufn peccaco confenríre, & quodammo-
do peccati audaciam minií lrare. Vnde dícítur Ec-
clc.7. Fih* tibi fuñt, feruá c6rpHsearumJ& non oflendas hi 
lárem factemtudmadeas* Eft autcm hsccvirtus íuftítia? 
a d í u n d a : ficut veritatis vírtus. Habct ením aliquam 
rationcm iuftídsErín hocquódcft adalium5& déficit 
ab ipfa in hoc, qúod non habet ftríftani rationem de 
bi t i jv t iüf t i t iandconon cítfpecies iuftitÍ3e,fed yirtuí 
e i ad íun í t a . 
AíFcñus definido. 
AFfeBuseJi vehemens animi pafiio anU mum torquens & verum mdicmm ratio 
nisimpediensV 
N Omcn affearuspoteft accipí , v e l n eft nomca pafsionisjvcl vt cftnomea vítí j jnomiha cnim 
omniutnparsionum duplicíter accípipolTunuvnotno 
dojfccundumquod importanc abfolute motus appe-
títus fenfitíuí in aliquod obicüumbonui i i vel malums 
6c flefunt ñomiiiá pafsionum. Alio modo fceundum 
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quod íimui cum huíufmodí motu ímportant f cccíTutt^ 
ab ordine rat ibnis .& fie funt nomina v i t l o r u m . Affc-
0iÉ autemqu.anuí-s vtroc]iíc modo fomí poís í t -acc ipr -
tur tamen fecundombdo,vteí]: nornen v i t í i , 
Agni diffinitio/ecuncliirnquod ofFereba-
tur ín f^crifidum veteri te-
ftamentOe 
Cnuseji animatnotum, quod in vete-
'TÍtejiamento 3 ex, wfiitHtione dimna^ 
occídehñtur ? ^ ojferebatkr in facrifictunf 
¿[Mótidié > hismani^ wejpere 5 ad honorem 
jPei í $ teftimonium vnmerfalk eim mMm 
mp® ^dddefígnÁndam manfuñudinem, 
réprefíionerh motumnihationalium ahimd 
g | ad figurandum ChriJium inmeentemem 
tifixum* > • 
VMe círca hsne dcfinítionchi ,éa qüae di$a funt fupra círca definítioneiti acclpitrís» 
dicebatiir j diffinido. 
Gni immo!atio¿ erat qmdam folenni-
tas continua^ íeu fefiumiin lltge wter i 
nicnli 
1 ímmblatío. 
ñhuti 'immacuUti, altermani r¿tiferevero 
vefpere ojfetebantur in búlocmflum DeOy 
cum ftmtld oleo co?jfperfa t aájignij¡can~ 
dum¡acrificmm Uudis ^g ra t i amm adió-
ms 'i Deo in Merna vtta iügiter ojfcrendum: 
a á f i g ü Y k r i d u m aternumfacer dotium fj>fa 
crificium Chrffii^quiep Agnus D e i ^ i n do 
éírimíegisf$?rophetarumJímile oleo cpnf-
perf&comparatusjutt* 
AD V E R T E fecundíim D . T h o m . i .2. quscíl. 102. artic.4. ad 10. quod in vctcri legc erant; 
Icpcem ío lenni ta tc? tempora les ,&vna continua: Vt 
poteft ;Colli | i Numt . 2^. & 29. Erat Qnim quafi coíi-
tinuum. feftum ,• ^uia qupíídíe mane 4c vefpere ¡01^ 
Biolabatur aghus v§cper iílud continuum feftum íu-
gis fácrifixljf repr^rentabáturperpetuitas diuinac bea^ 
•títudínis.Feftorum aytem tcmporaiium p r i m u m e m 
quod iterabatur qualibet feptimana}& h^c crat foleni 
tasSabbath Lg u od ce 1 c b r 36 at u r i n m e m o r i a c r ca 11 
nlsrerum. Alia autem folcnnitas i te ra^gturquoi í -
bet mcnfejfcillcetfeftumNcomeAiaeíquod celebraba 
tur adeommemoradum opus^díuinae gubernat ipnís . 
Na Hxc inferiora praccipuc varianturíecundü motum 
Lunf : & ideoeciebrabatuf Hoe feftum in nouitat^ 
LunsenoH autem in eius plenitudine, adeuitandum 
idololatrarum cultum, qui in taü tempore Luna? fan 
enficabant. Hxc dúo beneficia funt communiato-
t l humano gencr i , & ideo frequentius iterabantur. 
^ l i a Vcroquinque fefta celebrafeantur í e m d i n anno, 
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íc rccoíebantur in eis beneficia 3 fpecíalíter illcpopu 
loexhibita. Celcbrabatur enim feílum Phafe primo 
mcnfejad commemorandum liberationís bcnetícium 
ex Egypto.Celcbrabatur autem feftum Pentccoltes, 
poítquinquaginta díes3adrecolcndumbeneíicium le. 
gis dacae. Alia vero t r ía feíta ceiebrabantur in menfe 
feptimo3qui quafi totus apud eos erat folennis, ficut 8c 
feptimus dies. In prima enim die3raeníis feptimi erac 
feftum tubarum3ln memoriam ríberatíonis Ifaac3qua 
do Abraham inuenlt arietem hacrctem cornibus, que 
repraefentabant per cornuavquibus buccinabant.Erac 
autem feftum tubarum3qua'íi quaedam inuitatio3 vt pr^ 
pararent fe ad fequens fcftum3quod ceíebrabatur deci 
tpo dic: & hoc erat feftymexpiationis in memoriam 
lllius bencficij,quod Deus propitiatus eftpeccato po-
pulide adorationc vi tul i ad preces Moyíi . Pofthoc 
autem ceíebrabatur feftum fcenopcgise3id cft3taberna 
cuiorum3feptem diebus adeommemorandum benefi-
c ium diuinse protedionis3& deductíonisper d'cfcrtu: 
vbi in tabernaculis habitaüerunt. Vndcinho-c fefto 
debebant haberé fru£Vum arboris pulcbcrrimae,id cft, 
citrüm,& lignum défarum frondium , id eft,myrthü, 
quae funt odorífera,8c fpatulas palmarum3& falices de 
torrentc^quae diu retinent fuum viiorem:& hxc inue-
niuntur interra Promirsionis3ad fignificandum quod 
peraridam térra deferti eos deduxerat Deus ad térra 
del ic íoram.Oítauo autem die ceíebrabatur aliud fe-
ftum,fcílicet,ca!tus3atque coIleO-íE,in quo colligeban 
tur a populo ea.quaEerantneceíTaria adexpenfas cul-
tus díuini:& fignificabatur adunatio populi3& paxprc 
ftita interra Promifsionjs.Figuralis autem ratio ho-
rum feftorum cft^quia per iuge facrificium agnifigura-
turperpctuitasChrifti , qui eft agnus Dei3fecundum 
C i l lud 
Agni immolario.' 
i ü u d HchMnmoJ.:fm Chrtíiushm & hodk,i¡>[t&mfc 
cnU, Per Sabbothum defignatur rp í r í tua i í s rec|uiessrbd 
b i s data per Ch-riftum^vr habetur ad Heb.-^Per Ncoi-
me n i din auícm3quie cít in ren í io nouae l u n a c í i g n l h c a -
tur i i l u m i n a t i o prímit iuae Ecclebae per C h r i l i u m , eo 
p r í ed lcan tc ,& miracula f a c í e n t c . P e r fe i lum ante Pen 
tecoPccs > figníñcaíür deícenfus S p i n í u s f a n í b í i n Apo 
í l o lo s . Per íe i tum autem tuba rum, í ign i f i ca tu r emu• a 
da t ioa peccatis populi C h r i í l i a n i . Pcrfeftum autem 
tabernaculorum, peregrinatio eorum ín hoc mundo? 
í n quo a m b u l á t i n vi r tucíbus pro fiel en do. Per feftum 
autem ccetus atque CGlle£l:^5figriáficatur congrega t i© 
ficleüumin Regno cse lorumadcoj- íbud feílum diceba 
tu r í a n í t i í s i m u m eíTe. Et ¡me t r i a fefta erant cotinua 
ad i n u i c e m , q ü l a oportet expiatos a vít i js proficere In 
, v í r t u t e quoufquc perueniant ad D e í virrGnem,vt dicí* 
•tur i n Pfai.85. Nora:háEC tam pto pra;fenti d i f i i n r t i o -
ne3quám pro al 1 j s d 1 r fi ni t lo ni bus fe í lo rum veteris le -
igis^uEe pFOprijs iocis adducentur. Prseterea aduertc 
cum eodem Sando Doctore art. prsecedenti a d i 2. 
qubd pañi s fígn i fieat Chri f r irm,qu 1 c l i panis v iuus, \7t 
'd lc í ru r loa .^ . ' qu í a u í d e m erat velut infpica pro fratu 
legís natura in íide p a t r u m í erat autem íicuí ín fimíla 
i n d o c t r i n a l e g í s &Prophetarumrerat autem íicut pa-
ñis for tmtus poft homanitatem aOumptasCoftus igne, 
- ' íde í^ íormatus 'Spir í íufaní l 'o i n c í i b a n o vter i V i r g í -
iiis>qui e t í a t m e coétus í n rartagí ne per labores quos 
án mundo f u í t í n e b a í n n cruce vero quaíi i n cratícula. 
adurt:us,"Habes itaque ex his & ad retir príerentóm qua 
í e a g n u s! ir mu i t u m ñ m i 1 a pr aeciperet u r. o ff e r r 1, & q u 
modo k qua ration-e pañis figararet C h r í f t u m 3 quan-
¿0 prscipiebatur,vt oíFerrcfur cochis Igneyvel m f a r -
MgiaejV.ei m c r a t í cu l a : aduAus .Gomparaba tu r auteni 
Chríí lus 
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Chrídusfimllaeín dodrina legís , propterca quodin 
dodrina legis maior & exprcísíor Chnftí . n o t í t i a ha 
bebatuF,quam in Icge naturíe, quod bene figuraturín 
co quod fimila eft magis próxima pañi, quani fpí^tóL 
t ici jCui comparabatur in lege natura. Oleo vero íimi 
la confpergebarunad figniíicandum quod dodrina le 
gis vera eft per Spir i tumfándum , quí hguratur per 
oleum.Praeterea aduerte, quod per í imí lam figuratur 
infacra feriptura caro Chriftireíl en im fimila dellca-
tifsima & purifsima fariña,vnde íimilitadinem habet 
cum carne Chrift],quae conceptafuit ex purifsimo & 
dcIícatiTsímo fanguíne Virginis.Simila vero cofpcr-
gcbatur oleo,quod íignificat gratiam 5 ad figurandatn 
g r a t í a Spirítusfandi , per quam in vtero Virgini? CQ 
ceptus fuit ChriftuSo 
Aggrauatjoilis aurlum fpiritualiiim 
diffinitio. 
A Ggrauatioaurium efi ohthurMio [piri-* 
¿ ^tualtsauditusperpeccatumjn cuiuspot-
nam^mfio iudkio^beusJubtrahit apeccatofe 
jpírítmlem loquelamfuam. 
Eaggraiiationc auríum intelligitur i l ludPía í . 
Nqluit intelligere^t heneajrem.'Et lob^^Ef quianul 
hsmteltigitjnMeYnum pevihunt^t í fa. 6. Exctcacor populi 
hums&aumtijisajgvaua. Y j á c infra vbi agitur de 
' 0 z Agonlag 
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Agonía. Altare holocauftorurru 
A g o n i a e d i f f i n i t m 
Con i a efl timor refugiens mala impra 
dtja^veleorumconlíderationem. 
Ide expofitioncm huius ínfra vbi agí tur dexru-
befecntia. 
Alcaris holocauftoru m definitio. 
p^Ltare holocaufiorum eratqmddam altá 
rede Itgnis fethímyqmnqm cubitos habes 
in Ibgttudine^totidemirilatitudine^ tres 
cubitosin latitudinc&re opertumjn atriota-
hernaculi (itum^adojferendaf^crificia f¿ ho~ 
locaufia de occifts ant malí bus¿j) ad figuran* 
dum Qhriñum?fer quem mart^rium^ ($car<* 
nis mortificatio f er facrificia ^ holocaufiá. 
figurata^Deo ojfierri debeñt. 
LIgna ferhím, erant quaedam lígíia íncrcmabiliaj & impLicrlbíIiaa prQpter quod altare ex hís com-
pon rum , figurabat carrvein Chrífti^Uíc concepta fuit 
fine cocupífeentíae corruptíone,5c fine libidínís ígne. 
O p c r i eb a tu r v e r o ae re , a d; fi gu ran du m robu r Chr i íli 
h n p a n e n d í s laboribus. 
Altar-isthymiamatis diífinitio* 
XLtaréyt^mikmatis^r^ 
de lignis Sethi'tn % vejiitum mropurifsi-
Altaré Tbyfíüamátta h xp 
mojnexteriori tahernacuío contraarcam te 
ftamentídireBe fitum^quo pote ¡i as Sacerdd-
ta lis ^ uotrdie pro populo per oblationem boni 
odoris intercedes, fgmficahatur^ Chrifius, 
per quem omni-a bona opera fanfía dejlde-
rtaperfumum boni odoris ftgnificata offerri 
De o deberitifigurabatur* 
SIcutper altare holocauílorum figurabatur C h r í -ftLis,ita & per altare thymíamatís j fed díuerfa ra^ » 
tione. Per pitare eíiim holpcauílorum figurabatur) 
Chriftus , in quantum per ipfum debent Deo pfterri 
m a r t y r i a , & carnis mortificatíones , fignificataper 
facrificia anli iañllum occiforu:per altare vero thymia 
matis,ÍQ qu L ILÍ^ per ípíum debent offerrí Deo bona 
d.efidería , ianftíe oratlones,& altífsímx Deí contem 
piatlones5quss ílgaíficabantur per fumum boni odo-
ris,qui quetidíe in altare íhymiamatis Deo infacrifi 
cium dftcrebatur. 
Ambitíonis dejSnitio. 
J^AÍbitio eíi appetitus mordinatus hono* 
ris. 
AMbítío3& ambitusjmcdíaprodudajpro eodem fu muntur» Nam fccundum D.Tho . in proíía.4.pri^ 
mí lib.de eonfpl.Phiio.BQet. Ambltus, medía produ 
éta^eít cupidítas honorís5redambÍEus media correpta 
"cíl: GÍrcuítus. Tríplíci ter autem D.Tho .2.23q. 15 í . ^ a^J 131. 
W,$wiingtt*j>¡?etitwmhoñsrh fjfeinpdimtñihi i^ m^ mdo^  
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per hocrfmdaliquis ¿tppetít honorem propterexceHentiam, (-jm 
non habet. idilio modo per hoc^ quo i homrem fthi cuptt^ non re-
ferendo m Deü.Tertio rnodo^ per hoc^uod appetitus m ipfo hono 
re quiejcir^non refenm honorsm ad'ytdKatemahoruM.Da.tui' 
en im exce i i cü í i a h o m í a i a D e o , vade honor quí t r i -
bu í tur ra t í o n c excellécise p i i nc ípa í i t e r Deo debe tur, 
tum datur ei exce i i en t í a , v r per eam aüjs p r o í i t , vnde 
au vi-ilitacem a l io ium debet r c f e r r i . N o n efl: a u t é p e c -
catum m o r c a í c n i í i Vel ex parte finisjfcilícetjíjuum vi 
t imus finís ponicur ín eo : vel ex parte reí , vt quando 
ho ño r appe t í t a r propter ci imé:vel niíi aliqua alia cir" 
c u n í l a n r i a r D o r t a í í veftiatur O p p o n í r u r autem hoc v i 
t j um magí ianí fnicat is v í r t u t i per excc í í umul l a e n í m 
virtus moderatur appeciturn honorisjfecundutn men-
furam r a t l o n i s , a m b i t í o vero exced i í ra t ionem i h ap-
petendo honorem,(icut eriam praerumptio opponitur 
eidem v i r t u r i per e x c e í í u m , i n quantum excedi tpro-
p o r t i o n e m p r o p r í d e facultatis in a g g r e d í e n d o ardua. 
Amethifthi definitio. 
^ MethíjlhHs ejí quídam íapis pretiofiiSy nji 
gilantern hominem faciensgj) ma/amco-
gitationem tollens: c¡ui locatus m nono loco 
di nomine Ijjachar inter duodecm lapidespre 
tiofos^x mpttutione diuina, in rationali mdi 
cij cumfingulis nominibus duodecimfi/iorum 






\ f ' l ¿ c quacfupra di£ta funt íupcr Achatis difí inkío-
' ncm. 
Amicitiae definitio. 
J^Adicitia efi henemlentia mutua non la-
tens. 
Veldarius. 
Adicitia efi heneuolentiamnlatens, per 
quam aliqmfthi inmcem honum 'volmt. 
BEneuoIétiaponitur locogencns.Amicicíse ením aomen cftíumptum ab amore : amare autemeít 
Duíium velle alicui5quod importatur fub nomine be-
ncuoIcntise.Qua rationc re¿te amicitise genus conftí 
ruitur beneuolenria. Sccun ,nDta quod velíe bonü 
aiicui tripliciter poteft contingercfecundum triplex 
bonum;eíl: ením bonum honeftum,quod eft & dicítur 
íimpüciter bonum:eft & bonum deledabile, fcilícet, 
fecundum fenfum^Sc bonum vtíle. Hace autem dúo vi 
tima bona,rcíIicet dele¿"tabile36c vtile , quia non funt 
perfe bona,quí aííquid horum duorum vult alicui,no 
fímpliciter amat il]um,quia non vult ei bonum íimpli 
cirer/ed bonumperaccidens &fecundum quid. V n 
de beneuolentia non diciturproprie de bono delefta 
b i l i fecudum fenfum, nec de veili. Qui enim alíquem 
amatpropterbonum deletlabile veí vri le, non amat 
cum gratia fui^red propter talebonum.vnde per acci-
dens amat:ad beneuolentiam vero perrinet amare al] 
quem gratia fui. Ex quo infertur.quod cum amicitia 
definiaturperbeneuolentiam,non eft proprie amici-
tlajnifi quse eí t rupercommunícat ione boni honefti: 
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alííE cn im a m í c í t i s funt , amícítíae peraccidcns, v t 
Phuf.docct.S. Eth.Setl aduertej quod a m i c i t í a honc-
fia inc lud í t m fe alias duas, quía a m í c k i a honeftaeft 
etiam vt i i l s & d e l e d a b i í í s . Secunda par t í cu la de finí 
t ionis eíl:(m«fí/<í)quía nece í í a r ium cíl ad a m i c í t i a m v t 
b e n e u o í e n t i a fit mutua , fcil icet vt mutuo aliquí í ibi 
bona vel i :nt ,&ament . Narn b e n e u o í e n t i a eft p r i n c í -
p íum amlcitidE5no tamen eft a m í c l t i a . T e r t i a p a r t l c u 
l a d e f i n i t i ó n i s c í l («c»Utens)requir i tur e n í m ad amic i 
t í a m . v t b e n e u o í e n t i a haec mutua non a d i n u í c e m la -
r e a t . M u k i enina í un t bencuoh al iquibus, quos n u n -
quarn v idc rün t j i n quantum ex auditis exif t lmant eos 
cííe v i r tuofos . Et poreft eííe quod idem patiatur a l i -
quls í l l o r u m ad i l l um.qu i íle eft benauolus. H u i u f m o -
di crgb homines videnrur eííe b e n e u o l í adinuicem, 
fed non poíTunr d ic i amici ,cum id latcat eos,qualitcr, 
fe habeant a d i n u i c e m . í t a definít Phuf.amicít íam. 8. 
EtlV.aííj tamen aliter de f in íun t . 
Amicitise alia definido. 
•^Micitía efi mutms amof eum henem-
\\ ten tía, ' 
i r ca hanc dc í in i t í onem5no ta , quod etiam ipfe 
y Pbur,2.magnorum moral ium.c .12. d i c i r , quod 
ámic i t i ae i l : reciprocus amorjEt.,9. Eth. conftituens 
d í f í e ren t i am í n t e r b e n e u o l e n í í a m & amicít iam, dl~ 
cit , quod b e n e u o í e n t i a importar í impl icem m o t u m 
v o í u n t a t í s : amicitía autem eft cum quadam amatio-
n c q ü a s í m p o r t a t quédam vehementerr í ímpe tum aní -
mi. Vi idcht íminésrepcütcf iuntbencuol i ; í e d n o h 
amicí. 
Amor. 21 
amlcí, Quapropter definiunE alíqui amicítiam per 
amorcmjVt per genus propriuiii. 
Amorisgencraliter definido. 
Amor efl cofula amantis cum amato* 
Alia. 
J ^ M o r eft coaptatioqmdam^jeuproportio 
appetittm virtutisadaliqmd bonum, 
Amoris fenfitiui definido. 
AMorfenfitium eji qmdam immutMio conmpifiibilis ab appetibili fenfitim 
codptans appetum cum appetibili* 
QV o á a t t íne tad tc r t i am dcfinítionctn ponitur ge nus,quod eft immutat ío: ponitur rubieftü ipfius 
definkísquod eft potentia concupífcibiiisrpro diftere-
tia omne reliquum definitionis. Quantum artinet ad 
genus huius definitionis feiendum eft, quod ideo i m -
mutat ío poíita eft pro genere, quia amor feníitíuus eft 
parsio- : in nomine antera parsionís importatur,quo,d 
patiens immutetur ad id quod eft agen t i s;: nam vt do-^  
cet D . T h o . i . 1.(\.26. ar t .2 . íic contingíc In patíenti 
appetitiuo , íleut inpaticnti naturali. Patiens enim 
naturaleper daplicem efFcftum immutatur ab agentí 
na tura l i .Pr imó,dando formam^fecundó,dando mo-
t u m G o nfeq ue ntcm fo rmam. S i c u t ge ne ran s co rpu $ 
grauc dat ei grauitatcm^Sc motum deorfum confeque 
C $ tem 
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tem ipíam grauítatcm , quae cft princípíum motus aá 
locutn connaturalem. Ita ctiatn appetíbilc pr imó im 
mutat appctítum inducens ineo quandam quafifor-
mam appecitíuam^quae nihi l aliud eft, quam quaedam 
coaptatio & propo'rrio appetitus ad ipfum appetíbilc, 
ex qua coaptatione fiue complacencia appetibílis fe-
quicur motus in appetibile , & vlt imó qules in ipfo, 
íicut ex grauitatefequitur motus in locum deorfum^ 
6c vltimó quies in ipfo. Itaque/icut grauitas poííet di 
ci quodammodo amor naturaíis ad locum dcorfumí 
& motus exea confequens motus naturaíis ad ipfum 
locum,&c quies,quies naturaíis in ipfo, ita etia immu-
tatio illa appetitus ab appetíbiii,fecundum quam coa 
ptatur appetitus ad ipfum appetibile, dicitur amorap* 
petítiuus feu feníitiuus,motus autem ad appetibile d i -
cltur dcfiderium,feu potius concupifeentia, quies au-
tem ín ipfp, gaudium ve) proprius dcIe£tatío:ñnis na-
que motus appetltiuí cfl:,vbi fuit príncipíum. Ideo di 
c í tPhuf . i n^ .dcan i . quódappc t i t í uus motus circulo 
agitur.Appetibile emm mouet appctitumífaciens quo 
dammodo ineoe ius in ten t ionem:&appe t í tus tend í t 
ín appetibile realiter confequcndum,fecundum ín tea 
t íonem ítaque appetibílis immiíTam in appetentcm 
ab ipfo appetíbílí fit ímmutat io appei ícus, & coapta-
t io eius ad ipfum appetibile.luxta quod notandumeíl: 
cumomnifeio Dodore inproxime citata.q. art. i . 
quodquadruplex eft appetitus.Eftenim quídam appc 
títus non confequens appreheníioncm ípfius appeten' 
tís,fedalteríus,fcilicct inftítuentís naturam, & huiuf 
modí appetitus dicitur naturaíis,fecundum quem res 
naturales appetunt quód eís conuenit fecundum natu 
ram,nonperapprchenfioncm propriam,fcd perappre-
heafionem autkoris naturas. Eft alius appetitus confe 
quens 
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quens apprehcnfionem ípfius appetentls. Et talís ap* 
pctítus eft triplex:vnus í]uí apprchcnfionem appcten-
tis confequítur ex neccfsitaccnon ex íudicío jibero. 
Et ralis cíl: appetitus fenhtiuus in brucis. Alius autem 
cftquí conrequitur appreheníionem appetentisrecun-
dumliberum iudicium:Et talís eft appcdcus rat íona-
lis/me iritellettiuus, qui dicitur voluntas. Alíus eft 
qui medio modo fe habetjquia ñeque omnínb ex ne-
ccfsitate fequitur appreheníionem^ ñeque omnino ex 
l ibér ta te , fedpartim vclut ex neccfsitatcpartim au-
tem ex libcrtatesin quantum aliquid libcrtatís par t id 
pat obediens rationi. Ettalis eft appctitus fenfítiuus 
in homíné.Quia no eft omnino liberu homíni quieta 
remotusappetit9rcnfítíui totlaiter, ñeque eft necefía-
riu fequi eos duratc vfu rationis.Et ideo hic appetitus 
i n homine no dicítur abfoluté rationalh, ñeque irra-
tionaiis/ed dicitur participatíue rat ionalis . ín his ita 
que tribus appeticíb9 appetíbiíe immit i t fua íntét íone 
fiue íimjlitudincm in virtutem appreheníiuam appc-
tentís3á qua vlrtus appetitiua immutatur & coaptatur 
ad ipfum appctibile.Itaque appetíbiíe immutat ipfum 
appetitum mediante viitutc apprehcnriua,&: in appeti 
tu fenfitiiio huiufmodí immutat ío eft cum tranfmuta 
t íonc corporah. Vnde amor fenfitiuus propric habet 
rat íonempafsionís , íicut & csEterac pafsíones appcti^-
tus fenfitiusmam amor,íecundum quod eft in volún-
tate,¿cfi ílt immutatio vqluntatis ab appctibili, non 
eft cum tranfmutatíone corporali proprie. Vnde non 
eftpropríepafsiojpoteftautem dicipafsi© communí-
ter & extenfo quodam nomine,fecundum quod quselí 
be t ímmuta t io poteft díci aliquo modo pafsio. Quod 
aistcmfubied^um amorís fenfitíui íit vis concupifeibi 
l i s , patet. Quia amor eft aliquid ad appetitum per t í -
nens> 
? Amor amicitiae. Amorconcupifcentíf 
ncnsjcutn vtriufque ot>ie£tum fit bpnumrpcrtinetita 
que amor fcnfitiuus ad appétitum ren{itiuu,íicutamor 
intcilcftíuus ad apperitum íntclle¿liuum3 fcilícct vo-
luntatcnijfedappetítusfeñíitiuus diuídi tur in dyas vi 
rcs,ícilicetjConcupifcíbiIcm5& írafcíbilemí amor au-
tcm quí dicituTper refpeftum ad bonnm abfoIutc3&: 
npn per refpe£tutn ad arduum, noapo te í l pertínerc 
ad írarcíbiletti5ad qua nopotcí t pertinere,niri id quod 
habet rarioncm ardui5qiiam npn habet ampr5fed rcf-
picí tbpnum abfplute. 
Amoris amicitise diffinitio. 
j^MoramÍ€Íti& eji quo amamm illum^cui 
bqnumvolumus, 
Amoris cpncupifcentias diffinitio. 
^ M o r concupijcetm ejl^ quo amamm i Iludí 
qmdnobis'vel alteri ^olumus, 
QVía amor conucnientis diuidí tur in amprcm con cupifccnt ia^ atnorem amicitise,oportct difíini-
te vtrunque, iuxtaquod notandum cft, quod pbieétü 
amoris cft dúplex,fcilícetbonu 5 & i d c u i aliquis vult 
bonum. ErgabÓnum quod aliquis vult,cít amor con 
cupifcentÍ3e,fed ergaillumjcui vult i l lud bonum, feu 
Tit ipfe3qui amat5feu aliusjCÍl: amor amicitise. Eft au-
tefíi hic aduertendum 3 quod id quod amaturamorc 
amicitÍ3e,eft fímplícíter obiedum amoris, quia i l lud 
iimpliciterj'&pcr fc amatur, cuíus caufa aliquid ama-
gur. Caufaautcm quare amore cocupífccntiae alíquíd 
'amamusjcl: i l lud quodamamuj amorc amicltiaEi V n -
de 
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de hoc fecundum fe amamus, íllud vero non fecundú 
fejfedpropter hoc. Sicut ens íímpliciter & per fe cft 
fluod haber eíTe infe, ens aurem fecundum quid , eft 
quod habet eííe in alio. Ita etiatn in bono quod con-
uertítur cum ente.Et ficur cnsperfe eftprius , quám 
cns fecundum accídens , íta etiam bonum quod ama-
tur amo re amicitíaE3efl:priu& quám bonum quod ama 
tur amore concupifeentise. Hinc eft quod docet D . 
Tho.fuper loa. cap. 1 J.le£t.4» quod amor concupif-
centiae non cft reí concupitac , fed concupiícentis; 
p ropterhocením quis hoc amore aliquem díligíc , i n 
quantum eft ííbí vtilis , & ideo m a g í & d i l í g í t fe, quám 
il lum , ficut quí d i l í g i t v inum: quiaeft fibí deleí la-
bile, fepotius quám vínumdíl ig í t . Sed amor amí -
citiae cft potius reí amatse , quam amantis: quia d i -
lígit aliquem propter ípfum dileftum > nonpropter 
dilígentcm. Haec i b í D . T h o . Vndchunc amorem 
diffinicns ínci tato loco dixic , quod amare i eft vellc 
alicujquse bona puta t i l l íus , non fuigratia : eorum 
^ue atliuum eíTc in quantumpoteft. Ex hoefequitur, 
<|uod d í l e f t í o ámícitíae erga Dcum perfeftíor eftia 
Sand í s . quám dilcftio coc.upifccntíac erga ípfum.N£ 
ficut ipfe D . Tho'.doc^t fuperillud ApoftoLad Phí l í . 
I . C^aróior e éiobu^ y depderiifm habem dijjolm ejje cum 
Chriñoxmültamajris meiim^^  incarne necejj(t-
t*mmpropiep%os*Dileétló Del dúplex eft in San.étis,lcl-
Jícet d i l e f t i o G o n c u p i f c c n t i a E , q u a voíunt fruíDco» Se 
¿élc&zrí in ípfo. Quod bonum eft in íuftís.. Alia eft 
di íe £1 í o a m i c i t i ^, q u a fa n ét í p r e p o n u n r h o n o r e m De l 
.ctíam huicflil .cüioní, qua fru.untur peo, E t hsec eft 
p'crfefta ch.iríta.&,de qua Apoft,adRomv8".dicebat;¿V^ 
• ñafien{nfratiihmftrs.Hoceñ quod prxciigcbatícpa-
r a r i 
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rarí a de leda t íonc vifionis Deí , potius quam glo-
ría Deí patereturietrimentum in pro-fedu gratíe fra 
rrum. Pra.'tereá notandum eft cum eodcm omni íc ía 
Doctore ibidem fupraloa. circa hunc duplicem amo 
rem, quodin amorc concupifc'entls, (px funt nobís 
extriníccajad nos ipíos rrah]'mus,cum ipíb amoredi-
iigam9 alia,jn quatum funt nobís vriliaj vcí dcledabi 
l ia /cd in amere amiciííe'tft c conuerfo;quía nos mee 
jpfos trahiraus ad ea^ux funt extra nos: quía ad eos, 
quos ifto amorc díhgimus , h a b e m u s n o s í k u r a d n o s 
mctipfos, communicantes cis quodam modo nos m^t 
ípros.Vndcficutfuprá d í d u m eíl:3ín amore amiciciae: 
fimllítudo eft caufaamorís .Non ením e©amoredí í í -
glmus.alíquem5nííi in quantum fumus vnum cum eo, 
fímilitudo autem efe vnítas qu ídam. Contra vero in 
amore concupifeentír-e fimllítudo cíl caufa reparatio-
nis Scodij. Amare autem abfolute , fecuadum praedi 
¿ta^eft tantum fecundum amorem amicitiae;culus í |a-
tím fubdítur díffinitio. 
Amare definitío. 
Ornare efi velle honum slicuu 3 
Angelí definitio* 
^ Ngdus efi¡iéftmtia intelleffiualis^ cr ca-
ta adhiformemperfeéíiQnemvnmerJt* 
P R O cxpefitionc huíus diffinítionis cít notan-dum j qubd Angelus eft nomen officij non natu-
ras.Na Angelus GraeccjidcmcftquodLatine nucíus; 
athcoíogís íkafanf t i spa tnbus tamc víurpatur addc 
Angelus. 24 
flgnandaííi naturam 5c íubftantiam fpirítualium crea 
turarum.Cuius ratio colli^itur ex i l lo ad Hcb. 1 >Om~ 
nes fmt adminiflratorij fymtus in minifíerium mtjji, propter 
eos^qnihareditafem captent fahíis.Et ex íllo Pfai. Quifacii 
úngelosfuosfpir'ttus. Vhúí. t&men. creaturas fpiricuaics 
fion-appcllabac Angelosjfed ínteliígcntías & fubftafi 
tíasrcparatasrVtparetex 8. Phif.&:-12. Metap. in nu-
meris locis. Eft prasterea notandum , quod definitio 
Angelí hic data eft ex fine natural! & íupernaruraíi 
eíus,cuius pnmí rationem ftatuít Angelicus Doftor . 
i .p .q .^o .ar t . i . cu íus rationisfummain hoc coníiftít» 
Creatio omnium creacurarum nulfum aüutn linem 
haberni fi m a n i f-e ft a t i o n e m p e r f e £t í o n u RI e a r u m q u 
íunt in Deo,vt patet late ad Rom. 1 .Hoc autem coníi 
,ftít ín afsimilatione ad ipfum Dcum.Sedperfefta afsi 
•miíatío cffedusad caufamattenditurj quado effedus 
imitatur caufam,fecundum jllud per quod caufa pro-
ducitjeffe¿Vum , ficutcalidumfacitcalidum. Deusau 
•tem creaturam producit per intclleftum & vo1unta-
tcm. Vnde ad creatíonem vniuerfalem omnium re-
rum requíreba tur,quod eftent alíquse creaturacinceí-
Jeduales .Hínc patet Angelos non folum eííe fubftan 
.tías íntelíeduales^fed eíle etíam fubftaníías fpíritua-
les omnínb incorpóreas. Nam intelhgere non po-
;teíl: eííe adus corporis,ñeque vírtutis corporis. N o n 
-cnim intcllígere poteft conuenire corporiyi n quatum 
•corpusj.alías;enim femper 8c vbíque conueniret, & tic 
-omnía corpora intellígerent,quod eft abfurdum.Ma-
n ct e rgo A n ge l o s, eo qubd i n re i l ed ual e s fu n t, eCe fpi -
rituales <Sc íncorporeos,qua raíionc,fcilíccí quia ín m 
tcl ieduaHíateípir i tual i tas & incorporeítas intellígí 
.turjndiffinitione non funtpoíitae. Quantum adeífe-
ñurn etíam per íed io taai naturalís^ quam fiipernattí-
^ ralis 
Angelus^ 
ralis vniueríi fubmíniftratur ab cis.Et quarum ad per 
fc¿tionc adminiftrationis naturalís,omnes Philofo» 
phijquí pofuerut fubílantias incorpóreas , docuerunt 
perfectioné vniuerfi medijs eis cóferuan.Vnde Aní l . 
pofuit corpora eseleftia moueri áfubftatijs fpirituah-
bus.Etearü numerum arsignauítrecundú numerü ffio 
tuu,qui apparent in corporibus eseieftibus. Et fie etiá 
Plato & Auifcena tradidcrút(&: fi diucrfimodc) Tub-
ftátias fpirituales prse eíTe rebus naturalibus. Et huius 
ratio potifsimaeft ílla3quaponít S. Do£t. i .p.q. 1 1 0 . 
art . i .quia ín reb9 omnib9p,0teftas particularis gubcr 
natur & regitur apoteftatc vniuerfalí:ficutpoteíías in 
ferioru rc<ítoru a poteftate Regis.Virtus auté cuiuflíi 
bet corporís eft magis particularis,quam virtus fp i r i -
tualis fubitáti^.Quodplanú erit coníideráti,quod om 
nis forma corporalis eíí forma indiuiduata per mate-
r i a ^ determinata ad hic & nunc,formae amé immate 
rialcs funt abfolutae & intelligibiles. Ec ideo^ficut i n -
feriores Angeli,quí habet formas min9 vniuerfales,rc 
gutur per fuperíores,ita omnia corporalia regutur per 
Angelos.Et íi ita c ñ i n naturalibus, multo tamen mí 
rabiiius fe habet in fupernaturalibus circa homines, 
qui ad bonü vitse xtcvnx per Angelos promouenrur. 
Quodmiferatio Dluinae prouidetise vtilifsimeproui 
dit .Cu enim cognitio hominis & affedus multiplici 
ter variari & deficere pofsint á vero & bono, neceífa-
riufuitjvt ab Angelísrqui immobiliter Se muariabili-
ter permanet incogn ínonc veri & affeílu boni,rctra-
herétur a biformi ífto dcfedu,& rcgularentur in vero 
& bono.Cuius cxeplum in naturalib9 cft nobis ad ma 
nu:corpora enim inferiorarquae variabilía func/ecun 
du fubftatia,rcgutur per corpora caeleftia; qua? funt m 
uaríabílafecundüfubftantiájiíla verojVt d idu cft3per 
Angeles^ 
Arjgelosrquí magís ínuariabíles funt. £ t nob^is ipíis 
maniíefte patet-Nos cním ipil i-egulámur circa con-
c íuüones , in ouibus poiiumus diuérííraodé opinari? 
perprincípia, quá: per iumen naturaíc iritiariábilitéfí 
renemus.Ec hoc docec nos Apoft.perautKoritatem fu 
pra citatatn;G»»««/^»r admiméliatorij ¡¡firitui, & ese cera. 
E t i n iíio P . Q ^ f a c t í \ ^ n ^ e l m juos jpritus & mntfíros 
fuosignem hocmmme&rum úócémüK'Dtus^C-nirri illumí 
nat nos luce veríratisí& mooét ad operationem bbni 
per ipfos.In quantum ergo iiíuminat nos per ipíbs,di-
cunturAngeíijideft nuncij.Nuncij cnimeí t nunciarc 
ca,qu£E funt in corde Domin i fui.Jn quantü vero funt 
medíatorcsjVtper eos impleamus voiuncatem díuiná,-
dícunturminií^rt^ Vnde dicírur in Mmtftri éu5% 
^mfactttsl/olttnraremetfés^Sunt igítur nuncij §cmini ík i : 
quales vero func defcribüntur in iMis duobüs , fciliccc 
infpirítuvq^i'e$:»eT-&rg^-e^per aerem docemur, qua^ 
les funt nuncijiper/igné verosquaies minillrív, i n aere 
repenuntur trla,qusE conueniunt huic ret Prímo>aer 
cft reeeptibiiis {uminis & impTefsionís.Secundo, opti 
me reddit rccepta.Tertio^abet vetocem motuinf-Per 
hsectríaíignifiraintür t;rís,quae conueniunt bono nun 
ciOjfciiicetjVt bene recipíat^quae ei dicuntur,^ v lbe-
nc referatvtruntjaeyfcitk.et?bene recipere St re-* 
ferré veíociter íác ia t .Ma tipia bene Angelis conuení-
EC fatís patebiicbenefcrutanüi facram Scripturam, Et 
¿ i cu ntur fpi t itu s qui a om n h füb ftáti a in u i ílbi 1 ís hoc 
nomín es nuftMüpa'Oü i^e ó q u o d ílpi r i t u's h oc cft, a et t ñ 
ínuiíjfeiil:ís.<^ant/um-verc>aé íecudum^ eorum munus; 
^ompaíra^^u^ígñi.Prim-^ qúia ignb omnk ele-
msnts tcñ m m i m i zftrmm ^ efficaxacPagendum. S:e* 
& prieta-
Angelus. 
prletatctn ígnís adaptatam eís efficacirsíme excquun-
tur mandátum Del circanos, íuxta fecundam vero, 
inflammant chantatem Dei innpbís , calor enim fi-
gnificat charitaíem. íuxca tertíam vero harc omnia, 
qüi¿ agunt, referunt ín gloriam Dei.Vnde híec benc 
coníideranti fcitis conírabit praedlfta diffinitio. Angc 
lum eííc mbílantiam í ntelieduaíem creatam ad bifor 
mem pcrfetlionem vniaerii. Angelus enim complct 
: p e r f e £t i o n em n a f u r a 1 e m v n i u e r fi, & e í i a m fu p e r n a t u -
lemjVtpfobatum eil. 
Alia ex D.Damafceno. 
^1 Nge¿m efifuhfiantia intelieBuaUsfem 
p^er inQbitisjarbitrioUheray im 
Deo mtnílh\ans,immoYtalitatem [ufcipiens 
fecmdumgratiammn naturam. 
H Anc diffinitionemexplkat D.Bonauenturaí ic . Primo, fubfrantía poniturpro genere ad diffe-
renciam accidentis. í ntelligiru.r h f u b f t a n t í a qualí* 
ícrcunque compoíica ex eo quod eít;& quo eíí:. Intei íe 
¿tualis dícirur potiusquam ratíoaalis : quia ratio eft 
vlitas collatiua caufae & caufarivScidcó compofita.rn 
teíleclus de racione fui non habet compofitíonem & 
rollationem: fed éft íine inquifítionc & compofitio-
ne, & ideo competir natura magis íimplicipro diffe-
rentia ; vt eft Angelus.Ratio autem eft differentia na 
turx miniis rimplicis3fcilicet hominis (femper mob í -
l is ) non dico de loco ad lpcu : fed mobilitas dicít híc 
tripHcemyercibilitatcm in Angelo, feilicet natursc, 
f uia omne crcatum ycrtibilé eft In AÍhiluin> niíi má« 
Angelus. Angélica cufiodia: 
nú omnípotentís Dei tencatur.SimjHtcr Ángelus ha 
becmobiiitareminteiligcnciaí-qüodj licet in Angelo 
non íit vicíísitudo in tc l l igen t í s , quia ílrnul ícít. D i -
ce quoad feíta quía fimui ícit cognitionein verbo cu 
Dcíformeín habeat inteiledum fecundum Dipnif . 
Poteíl: tamen in eo ad aiiquid cognínone rerutn m 
propria natura cíTe vicifíitüdo ínteJiígentise quoad 
diícernenda.Et hoc eft quod aít Auguf.quia omne ha-
bens ín te i íc^um inteli igit v n u m poftaííud. Item i n 
volúntate mobiiis eft Angclus:quian6 íimul vult lioc 
,& illud & a i iud j t empo tc í t dici femper mobih'iS mo 
tu dilect-ionís:(Arbitrio libera)hoc nondicitur pro-
pter reflexionem indiftercntem ad bonum & ad ma-
Jum;fed propter líberam ele£tionem eorum , QUX v o -
luit.Vnde Angelus bonus femper elegít libere bonu, 
& Angelus malus libere 'ik íine coaÜíoDe malum ( I n -
corporea)nota quod Angelus habetpropriefatem cor 
porís n o n naturatB , rci l ice |3 in loco contíneri . Cum 
cnim corpus fit in loco circunrcríptíue & diffinítíue, 
Angelus eít in loco diffinitiue(Deo miníf t rans.)MI-
niílerium hieponiturpro quocunqueobfequio, & fe-
cundum hunemodum tam afsiftcntcs,quam miniftr^ 
tes,quam dacmones míni í l rant . ( Immorral í ta tem fuf-
cipicns fecundum gratiam n o n natui am j quia redi-
ret in n ihilumjnifi per gratiam conferuatjonis conti 
nerecur.Haec eíí: cxpíicatio D . Bonauen. 
Angelic^cuftodise diffinitio. 
A Ngelica cujipdia eft executio dimn& fro 
* ^ uidentíA circa hominesfatta, 
V Oca híic quxinfra dicuntur de ordinc Angc-lorum» 
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Angáilia. 
Aoguillse diffinítiofecündum xjüód erat 
immuhdaihlege veteri 
milla eji quídam pífclsnequypennu* 
rlas¡nequkfyuamm 
uuiLiuz? üomMmndinkvtveteri immuruim iuxta 
germsfmm reprntatusMejum^^^ -
Jum humiduatisiinfriu^ 
^fijmammamm m naturafignatum ^í¿ahó* 
mimbilis ad moresproper defeñum contem 
p/a thnis^viu /kkim^ 
in prm^tmnee^mmdemfip^tum^ 
P Erpcnnuks ^ fquamas temperantur piTccs ab ex ceífá ha3m!dkatis,&ideópriuatio earutn eft fíg^ 
nutn €3?c«ffu^ ímiteidit^ píf-
ee$ fiatantySc í ñ áltam fe.erígtj'fit3íignLÍficatiif fpmt.ua* 
liter vita ílibíímis,per eontemplatmnem díuínorutn» 
fcjuanias véro,qti3E afpcrac funt, figriíficatur afpe-
ritas v i t ^ , & mortíficatío vit íonim. I n lege autem 
Déüs prouítleiis faíutí torp^rís & afrim :profiít)uit 
¿füfft aagmílafum própt^rea quocí ntociuae cífent cor-
poríjpropter ñímíam humi(3itatem:Scanimae id quod 
percas flgníiicatur,fcilícct defeftus contempla-
/ tionis &afperi>atis vita:. V í d e ^ u ^ d i l ^ a 
- , fuBtrupTafupcr díffiQitio* 
actnaecípltrisv 
AnimaÜs fiuéauiscoruiniaenerís diffíni 
tio5fecundum quod erat UDOiundum 
in lege veteri, 
A Nimal^fme mis^QrmnigenerisyeJíoris 
^ ^Jlm rojiri rohufii^ atqmpradttrt, in lege 
veteri ex infiitutiom dmim immunda a ¿ ttuUdit» 
efHmreputataipropter intemperatamcomple Q® *^ H -
xionemi^a hominahilis mores o qmdper 
ipfamfiguranturhomines voluptatibas deni 
g r a t i , expertes bon& ajfeffiionis propterea 
quod cormsfemelemijjks ab arca^manfit i n yus Gencjk 
cadmeribpis^nonefireueríusadeam; evét c^ ,8e 
figurantur hmninés procYdfiinantespmiten* 
tiam^própter hoc quodfemper dicüt¿rdscras%» 
durum habent rojimm* 
v Idfquaefuntfuprá, fupér díffinkÍGncm tcclpí-rris 
Anxietatís, feu angufti^djffínitio, 
Nxietás^Jiue ang^ftia^efi triftitió coar~ 
-ffians appeíitum adfugam imminmtis 
mali. 
Nxíctas tñfp^cíes.fkfswnhtrfííjtiséj (jo^p'ro*1 
ptcr maxiiWítmvebém'túúmtótrt í^ítitó írfftí' 
D | 
AppctitusnaturaUs. Apoftafia, 
tíacpropríum cfícdlum, qui eíl: fuga appetitus a malo 
conrriílatiuoyimpeclit coartando appetitum^vt diffi-
a icioí l ici t . , 
Appetitus naturalis cliffinirio. 
A ^petítusnatura/is eft qmdám inclina-
^ ^tiomfmem abinterioriprincipiaipfum 
jinem non spprehmdete^feddírecío abautho-
re natm&, 
Appetitus feníitíuus eíl: quí mouetur ab ínter ior i 
per apprehcníionesvi finís: appetitus vero inrclleft í-
uus ,quí ab intcrioriper cognitionem fiáis: natura--
lis verojqui ab Interiori per folatn dire£lioné aurho-
ris naturae. 
Apoñafi^diffinldo. 
• dpofiafia ejl retrocejsio ab ¿liquo bono i in 
qm homo tenebaturperfeuerareex precepto^ 
'udexfolenni voto ^profefiione* 
CIrcahancdiff ini t íonem,primo notajquod apo-ílafia cft nomen Gr3£>cum,& fignificat fecundum 
fe retrocefsionem, vel diíceííum íiuéa b o n 0 , í i u e á 
malo : quod innuí tur ín iMo Ecclef. io*Imtium ftíperhia 
hominis ¿f o fíat are Á Dro. Vbíjquíapoterat ínteliígi apo-
ftatare^iueabonojíiue a malojdiftínguít íignificatí© 
nem aquo fitretrocefsiodicens, 4 Dfo. Verutn apo-
ílaíiaabrolute non íignificat nífi folutn reürocersÍ9^ 
aem abalíquQ bonounqua íignificationc hxc di/fir 
ApbñlalíkRelígiónís &: O r á i m i 28 
nít io tradítacíliapoftafiíe ín communi. Inqua poní-
tur part ícula, ex pracepto 3 vt excludatur a rat íone 
apoftafíx rctrocefsio ab aííquo bono opere Felpropo-
íito, quod non cadit íub prascepto. Ponitur autem.ex. 
folenniprofcrsionc feu voco.Quoniam retrocederé a 
íímplicí voto üuc caílltatíssfiue ordinís & rel ígionís , 
son eft apoílaua. 
Apoftafia qoid fit partÍGularius 
diffinicur. 
JpoHáfía efltotalisretrocefsioafide Qhri 
ñiyin manifefiata ver itatefufcepti* 
Vel ira. 
jípoftajiaejl h&refisfimpliater retroceden 
tis ormino a Chrifio in manifejiatione veri 
tatisfufcepto. 
Apoílafice relegjonis diffinitio. 
¿4pofiafia relígionis $fi, retrocedió a reli* 
gione perfoiennemprofeponem fufcepta* 
Apoftafia ordinisdefinitio. 
Afofiafm ordinis efl ¡ retrQcefsto 4 Ja ero 
úrdine rite coUato per contrarium v i u fta* 
D 4 Áduertc 
Apofíafia religíoní s,& oráinís« 
A D V E R jT E & coníidera dof t í ínam Do£Vorís 
* ói1inircij .2.2 .q. l á . a r t . l . v b i do&Ctyquod cum apo 
ftafíaimportet retroceílsionem quandam a Deo: Quac 
quídcm diuerfímode fit, fecüdum diuerfos modos,qui 
feus homo Deo coniungícur .Primo ñaitiqueconiungi 
tur homo Deoper fidem.Secundo,per debiram &fub-
íc¿tam voluntatcm ad obedícnduprieccptis cius. Ter 
tiójpcr aiíqúafpecialia ad fbpercrogatíoncm|)ertinc-
t ía . íki i t per religianem clerícaturám y vel facrum 
ordinem. Remoto autem poftcríori rciíianet príüS) 
fed non conuer t i tu r /Gont ing í t ergoaliquem apofta-
tare a Deo per mentcm repugnantem -diüinis man* 
•datisíquíbasápoftafij-s exíftentíbus, aáhüC póteftre* 
Iñáncre homo Deo con íünüus per fidem. Sed íí a fi* 
de diTcedat : tune bmnino a Deo retrocederé vide-
íur . Et ideo fimplicit-er abfoluteeft apoftafia per 
lidem. Etfecundum hünc modum apoftafía fimplicí-
ter d i í t a ad ínfidelitatem pmincnHaecIb i D . T h o , 
quibus dúo colligc. Pr ímum : quod quando apo-
íiaüa abfolute profertur pro famofiorí figniíicato^ 
debet accipi proapoftafia per fidem, &ideo fine ad? 
d i t o , nomen apoftafiaepofitufti e í l in diffinitjon«r> 
mp9¡i(tfi<& perfidem: in reliquis vero cum: addiro. Cü-
ius rat ioeíl /quía ratio perfecta apoftaíiap pe r t ine t aá 
apoftafiam per fidem, vt D . T h o m . dicít: de qua legi-
íur l o a n ñ . S . MuítidtfcfpuiúrHmms abitrtíntretro. Prsc-
terca n0ta ,quod cííeatialitcr apoftafiaa Sde t ñ hx-
réñs per maiorem grauitatcm malí ab ca ,diftin€^a, 
q^ua ratione fimplititeV hisrefií ponituf ín dc í in i t l o -
»e eius, nam per haErefim intelligítur communiter de 
I t r u&io fidei fufeeptac in manifeftat iónc yer í tat i s , 
|)cr áliquem vclaliquosarticulos^ perapoftafiamve-
MO TCtrfcccfsiototalis a G^^ íuíc^p^ 
Aqüi l ¿ Area teftarncntE 2p ^ 
to.Scd quia ratío forftialis haerefís ad intcgritate eius 
pertinens,eft difcederc vel diíTentírc a íidc Chri f t i i n 
manífeftatíonc ventatis lam fufccpta, hace autcmper 
tinetadvtran^Lie, idea vtra^uc ad candem Cftáém 
pertinent, <3ifFcrcndofolumin.maipriycl^i t tpr í ;¿^ 
uitatc.E.eIi<|ua patcnl. 
'Aauila? Jifíínitio íccüñdumqüt>(Ierat 
inimundain legeveteri. 
AGlmls ejiqmdam auis rapax^ regina LVM/MI;^ 
ne dmina in lege w éter i immmdatéputate 
ad efiim 9propter ¿xcejfum CAIOYÍS Qfacitá" 
tis inalt ifa $ 
ahomin¿Silis ad múrti ^ propter fuperbiamw 
c¡m efi immmdítia máxima Jpiritmlis i u 
€odem9figur4tam* 
T ^ X E V S omnípo tcnsau thorco rpor l s & aftimafs 
T^JI vtriurque bono confulcns , íñ vetenteftatnen-
to cales inft i tüi tcibos, qui propter íeojpcratuni ma-
trimentum faluti corporis confer rcní j¿ propter coa 
gruentcm fignificationem fpinmalítcr í n cífdeni pro 
ficcrcnt.Vidc ejuse diftafunt fupra fuper áiffiniríoac 
accípi t r is . 
A r c ^ teftamenti diffinjtío. 
^C4teftameMlW4tv[mda^ 
D $ «ruda 
Arca teñamcnti. Ariolí. 
tm¿í¿ de lignis fethtm imputribilibus^de-
mrata intus &foris^ continens vrnam 
ream 3 in qua erat manna^ dms tabulas te-
jtamenti , ^ virgamdaromfignificans ra-
tionesomniumrerum contentas in intelligi* 
¿ / / / ^ ^ j ^ ^ ^ í / W r ^ w [pixitfi^lium^ tfJigH 
tmshmnmitatisChYijii encellen tias. 
áRcateftamctifigurabat Chrífti huma^itatem, qüatcnus cratconftruda de lignis imputr ib i l i -. caro Chrif t i CGncepta fuit fine putredi ne concu 
pífcentíaE: ^.uarenus vero erat deaurataíntus & fqris, 
figurat fapientíamChriíh ' j interiorcm 5c exteriorem-
Vrna áurea fandam an ímam eiüsíduae tabule teíl-ame 
t i legem nouam,quam dedí t :y irga Aaron,poteftatem 
facerdotalcryi eíus,Pjura aliquandojope diuinajhabc-
Bis círca hoc a ipe.Nunc i g n o í c e brcuirati. 
Aríolorum diffinitío. 
J^Rioli funt diuinatoreSiqui circaaras ido-
lorum nefarias preces eminentes^ t$ funk 
j l a ojferentesfacrificia^ d&mmum accipimt 
refponfk, 
Ariól i recuadum D.Aug.in lib.de nat.d^mo. & re-
fertur io dccrctís .Kí .q.^ .& 4 .c.IgirurjVocatí funt pro 
pterea quod circa aras Idolorum nefarias preces emit 
tuntrác funéftá facríficiá bfferunt, hifquc eclebrl ta t í -
Í 4 i E d m p A i ^ n aiípipíunt reíponía. 
Artít 
Ars. Vera ratlo artís, 50 
Artís áiffinitio. 
A Rs efi: habitusquidamcumvera rapio» 
* -^ne faciimis* 
A Duertcquod h-TC diffinítiaeft PhÜo. 6.Ethí . fcd 
^ ^non datur per gcnus proximumreíl: enim ars vna 
ex quinqué virruríbus í atcllc^ualibus^ quse funt Intel; 
leítus,rcientíajfapíentia.prudétia,& ars. Vnde genus 
ciqsproximum eíl virtus^ídeoque formalíus ka diffi-"? 
Artis alia formaliordíffínitío. 
A rs efi' virtus perficiéns inteifettum circá 
veramratíonemfaciendi operis* 
^ I P ^ ^ i ^ ^ t 1 ^ " V e l . i t a . . v ; \ 
Ars eJiratiQ re ¿la aliquomm opemmfa-
ciendomm. 
A Duert^quod ars non eft de quíbufcuque operíbus 
' facíedis^fed dedifficilibus: dífficultas cnim e í lde 
lat íone materia,feu ob í ed i cuíufcunquc vírtutís: n £ 
ipíum nomen virrntis hoc fonat,rciíícct quoíf fit cir* 
ca dífficiíe >vt Phiioíb.docct .2 .Erh0. 
Vera^rationis artis d i f f in i t^ 
j D Atio reBa vei*vera artis efi concepto f& 
* \ ^ n t m rétim^liS) caufatd a fine cognito 
operís 
¡3 Ars notoria. 
operisfaíífhilis^ conmnienter ordinans if~ 
jum opmadfinemipfms. 
CV m ars díffinícafuerítpervcram fcu reftam ra-^rtíonenijOportebat íubderecicnnitíonem vcr^ra 
tionis art ís .Círca quam Rota,-quod cum racío caufc-
tar a dircurfujdifcurfus vero fiat a notis ad ignota, i n 
rationc tam artís guam prudentíx deber prasrupponi 
aliquid notutTijCx quo difeurrendo concipiatur ratio. 
luxtaquod ars prgfupponit cogní t íonc finís operu 
iIlius,quodper ra t íoné arñs fierí 6c forman' debet, & 
quado á tali fine re£lc difcurritur,tunc fit re6la canee 
pcio ordinatíonís operís ad fincm ípíius rc£tc exeque-
diim3&illa dícitur re£l:a feu vera ratio artis. 
Artís notorisediffinítíor 
J^Rljiotoriaefi ^fimkdum qudm exprejja 
rué {tacita dAmomsinmcationeobferuan^ 
tur quadam figna ad feientiam acquiren* i 
daminulla7n fecundum f€ evirtutem caufandi 
eamhahentia. 
E A cft fúpcrbjadaemonjs.jVt femper arrogans fibí Deitatc3veíit imi tar i opcFa Dei ,& ficut Dcusper 
í ignafacramentorumirabílcs cííeft9opcratur,jtavult 
&ípfcinducerehomínesincrrorc3vt credat & ipíum 
infundcrcfcícntíaper íígna,íicutpcr ínfpcftíonéqua-
ri^tiáa figuraru:& prolationc quorunda verboru ígn®-
torúrn,& alia huiufmodi.Et quíaín hujufmpdí fig%ís_., 
niilla vír tüí caufc reperitur ád 'taí'cJiicfFiíátíra ddeo 
Articuliisfídei. 32 
ipfis crecentes íacite inuoícant á x m 0 ñ t m s:m,quan-
tum dantlocum exus ÍIIuiioai>5cDperationi:exprcrse 
vero qunntairbus obferuantíjs , verbis ipfmTi ínuo-
cant>vel videntesin cisoperatiottcm daetnonls , fe-
quuntureas» 
Articuli ficteidefinitib. 
J^^ticu/usfidei eB índiu^ibilis veritAS de 
V E R A eft &lcgácima h^c díffinitíoín do, quod arriculus fidei coar£tat&os ad creden 
dtim necefskate finísíotómjhoc eítfí v^ikiiiü* irtiípe-
trare vítfam « ¿ c r J w ^ a l i ^ n í i a - f rt^iVB eft v^uxt^ 
tarium. 
A l i a e i ü l l l e m í k r u ^ ^ 
í i s jmdem ¿djfftm* 
Alia. 
fa&imlusfideitjliorMiodipi^^ 
hilsa £hriftmmfidei, prompárticülaris 
ratio dtfiinStímis, f^tmufiam ^o^fi^tionis 
snttrfi&dijtpijfzBat. 
Aceite Kaiie^uaiti tcn^a^quia élaré á d i f t i i i d r 
«xp^ i i l t r adonemar tku l i fideij 
Afeen-* 
AfccnfidCíin&L Aílrología ' 
AfcenfionisGhrifti, in quantumcft q u í -
dam folennitasrcÍefinitio. 
A Scenfio efi qmdam íblennitastfua Sale-
fía quádragefmo diea Kefurreffione ce 
lebrat Ajcenfum Chriftiad edum -i cum mi~ 
mabus fancíorum- fguríttum in lege, veteri 
per ingreífium jiltórum ¡fiatl terram pro* 
mifsionis. 
Aftrologiaí feíu genctWiaces definitio. 
A StrQlagiaifeugenethlidce > efi áiuinatio^ 'feH fuperfiitiofa ^ nef<Ma ¿ws diuinan-
diyfecmdum qmm intenditur prMOgnitio 
prmmtiatioetientum ftítmorumin homim 
tamnaturalium^uam hummorum ex con/i 
deratione infinentiA CAlefiisdiei natalicfyper 
paSlumfieu inuocationem tacitam dfimónis, 
habité* 
D E Aftfología hicagítur,vtadfuperfl:itlofam^^^^^^ uínatroncp€rtinet:&: dícitur ab aftro, quod eft 
fydus,feu ftcIIa?&logos,Gr3Eca5quod cftreimp.Et gc-
hethíiacc ín ídem incíáit ,níí i quod genethliaccaper-
lius íígnificatjhocgenus díuina£Íoríis,quia eft nomcíi 
GraecuEn fignificans parte Aftrologíx, quse difTerit de 
natalibüs:dki ' tur ením a Gencthlío,cjuod ínterprcta-
tur djcsnatalís.D.Aug.ii i íib.de nat. d^tno. n rcfer« 
tur 
Aftrologla. 
tu r inDecre t i s . i ^ .q . j . c . Ig l tu r j i t a loqu í tu rde hacar 
te á\mnanái.^ftfolo£ídiffi[unt,€oquodin4fíris anguran-
tur.GenethümappelUtifmt^ropter rntalitmitm cmfiderA* 
twnes dinum.Genefes rnim hominumper duodecim cxíi fijrtiíi 
defcribténtjjiderüníqíié cutjus^nafcenmm mores aSlm & eaen 
tus/>r<¿/ce»'rct)«4»f«r:;í/í,/?íf«/í5^«4//y7^wo fuerit natus , aut 
quem ejfeBum habeAtyitm^ut pafrituYiinterpmátuY.Jríi funt 
qui yutgo Mathematicrincantífr,cuiusfupéyíittioms genus co 
ílelUttones latiné'Vocant^defl riotAnones fyderum ^quomodo 
fehabeant. H x c ibi Auguít .&D.Tho.2.2.q.^5 ' . art.5. 
Aílroiogos & Genethiiacos pro cífdcm haber. Appel-
lantur ctiam hulufiiiodí diuinatores horofcopij indc 
dl£ti iraj qüod horas natiuitatis homínübíi fpeculen-
tur vt D.Auguft. d íc í t loco citato. De his etiam agit 
D.Augu.in 2. dcDoftr ina Ch'riftiana,& refertur 26. 
qU£e{l:.2.cap.IHud.Et quia ínhuiufmodi pr^nuntiatio-
neiSc prsecognitíoncfuturorum,tacita daemonís inuo 
catio, vt dj^finítio docet,impIicatur,ídep ad ruperíli-
tiofaradtuinationcm pertinet. Jnuenitur vero tacita 
dsemonis inuocatio hic,quatenus vtD.Tho.docet . 2* 
2. q • 5> 5" - a r t. 6". c x t e n d e n s fe Im i u fm o d i a r s a d q u o d n o n 
potcíljdat locum ilIurion¡,& operationí daemonis. Lí 
ber cnim eft homo^neque corpora cseleítía poífunt in 
fluerein mentem humanam5neqi nccefsitatem ei ím-
poncrc ad fuos mores & operationes liberas, vtdc cís 
in futurumporsiteíTe ex virttite naturali prf cogni t ío . 
Quodfollus Del eft proprium. Huiufmodí ením ars 
folam inclínarionem naruralem hominis poteft íatis 
dubic íudicare , fcdcontracam poteft homo rationc 
operan. Sapiens cnim domínatur aftrís , vt 
PtholomacusdiGic in ccn-
tiloquio. 
A ñ u t i s e d i f f i f u t i o . 
lajjkmptía viamm fimuUta* 
-mmyKS ¿ffárenttumjn aUihus interio ? 
mdumipúfequmdum* 
V c í i t a . 
¿íjlutia efi excopfatio viétrum faffamf 
Jed apparentium aÁ aliquem finem honum 
wlmalum confequendum* 
ADucrtc, quoáaft'Utia é o l m & fazmtyuom duoT rum diffinitíoi*es. peprijs: co 11ocabuntur lo-
éis) Ib n tv i t ia prüde^tíae oppófitay haibentia tamcn fí* 
tliilitudine^n m m ípfoy Nam ficuradprudend 
dat- ad propoíln^m hrnmhu&vmitená t tzper vias ve-
r as rc<ffeaftiu€, ratí ofíe ínueí^í^atasrlta adhaec tria ..vi 
t iá pe? t i tmx*éBmm"-tméer* l f eit vías faifa ratione 
íüutíftlf atraí , ñtí&> $mv Üt benu*, Jfiuc; malus: 
ttón- é f l to Gare^ fe v i t iq ad, jlnetn; bonura falfo leiiiia^ 
Ja' p-rogrcill* tefld^r^/:" fírnts^©^ tantum eíi coima 
reáíüWidiriretti rationcínaEioms m fcí'entia faifam 
conclüdtem, (ká ctiam pr^ee^eres cxiaFííjuibajfalfíis, 
<|íía! v id^t i fF cíf* vera;ad-^oneWendum- •{km ve*» 
vum #ue Mfbmi Ira eriatn in moFaiíbus eil contra, 
Tcdátud ímm moratatn per vías veras , fedr ap-
parentcs & frm'$&*s*'*$ ñ » ^ b m m & fiue tnalum, 
tendere.Inter añuthr&yá&biVt & fraudem,hoc eft d i f 
crimen, quodaftutia ad adus interiores ratíonis fpc-
ftat: 
Atrium tabernaculi. j j 
^at:doIu$ autem cfl: cxecutío aíírutise in opere exte-
r ior i / iuc hoc fíat per verba,s(iuepcrfaaa^í]uanuj s prx 
eípuefiat per verba : fraus vera fie folüm pe r fada . i í i 
hisgrauitas peccati ex grauicatc materias perpendí-
tur.Si emm fiunt in grauí macenajíunt p e r n k í o f a , & 
per confequens peccatamortalia; íi in leui.funt venía 
lia. Aduerte autem , quod ficut prudcntia, abuíiue, 
quandoque i n malo accipítursvt ad Rom. 8. Pruden-
tiacarnisdicituriitzcúzm ¿ñutía, , quandoque inbono 
accipítur,proptcr fimíritudinem vníus ad akerum, & 
fi própric in malo,ficut 5c verfutía: Aftucia enim & ver 
futíafunt ídé .VndcIegi tur Prou.c. I . Vtdeturparuulis 
4flutÍ4,4dotefcentifcieníia.J&intellefítis.Wh'i aftutía ín bo-
no accípitur.Et c . i i .^ílutusomniaagit cumeonfilto, qui 
áutemfatumeílaperit í tul t i t iam^ cap.S .Inteíligiteparunli 
Atrium tabernaculi quid fuerit diffínitnr. 
A Triumeratquídam locus fttus antetA-
^bern/ículum , continensaltare holocau-
f.drum de Arcquopopuius eonueniebat adof-
ferendafacriflcia íS holocaufiade animali* 
buSifguransEeclefíápr&pntemjnqm mar* 
t j r i a ^ carmsmwtifaatíones^quaji holoc^ 
íla^facrificia Deoojferuntur. 
Attaci, velartelabi , diffinitio fecundum 




^Ttacus e f i q m d a m h e j t i o U , a p r i m o p a r -
t u l o c u f i & e d i t a / v o l a r e i n c i p i e n s ; p o j i e r i o * 
r a c r u r a l o n g i o r a habens a d ¡ a l i e n d u m ^ e x i n 
[ i t t u t i o n e d m i n a i n le ge cveteri m u n d a ^ i u x t a 
ü t í l c ^ \ i \ g e f j u s f u u r e p u t a t a a d e f ü m : l i t t e r a l i t e r p r o -
p t e r v i t a n d a m a r c a í p f a m I d o l a t r i & r i t u m } 
i 3 a d m o r e s J p i r i t u a l i t e r ',propterea q u o d p e r 
i p f a m f i g m a b a n t í t r homines p e r d o f f r i n a m 
qtMtuor S m n g e l i o r u m i n a l t u m f á l l e n t e t $ 
p f i b l e u a n t e s yve / i l l i q m $ f i i n t é r r a h a b i -
tent^hoc ef i c u m h o m i n i b u s t e r r e n a m v i t a m 
f e q m n t i b u s y f a l i u n t Jamen v e l v o l a n t a ter* 
r a ^ d e j i y k t e r r e n i s a f f ed ibus . 
"O Atío lítteralís,per quam munda reputabatur ha^ c 
- ^ b e f t í o l á , efrjquía Idololárre obferuabar quofdam 
fupcrílitiofos ritus ipram vita.io:quare prccepít Deus 
ín lege vereri,vt munda reputaretur, ne fideies-Coíri' 
mumicarent in r i t u ruperíHofo huías beí l iol íe cü Ido 
leiatris. Spiricualisvero ratío coníift í t in íigQj'fica-
tiouibus eiusjvt definítie plañe docet. Vide qus d i -
éia fuat fupra fuper dífíinitionem accípítrís. 
Auarítise diffinitio, 
a r i t i a e H - v i t i m n a n i m ^ p e r q u o d a p p e -
t u n t v n d e q u a q m l u c r u m . 
A l i a 
Auaritiau j 4 
Alia. 
'AuaritU efimmoderdtusamOi hahendi* 
Varlt ia dícitur5quari auídiras serís^hoc cír pecu 
"^nisefecundum D. i í ido . i ib . 10. etymo. cap* 
auaruscjaaíi auídusaeris. Vnde ctiam ín grxccfccun 
dum D aug. in H.de libero arbitrio,auaritia appeíia-
tur phylargyiia,ideíl:,amor argéti .A Pho.4 , Ech. iHi-
beralitas appellatur 3 eo quod auaritia mul to magi» 
opponacur liberalitati3quam alrerum extremum eius, 
<juod eft prOdigalitas. Vnde dicitur il.líberalitas^ 
quali non liberalitas^hoc eíljtotalíter ei oppofita. Pri 
ma diffinitío eft Phil . ín h.de virtutibus. Circa fecun 
dam vero noca3c|uod quado dicitur, quod auaritia cít 
inimoderatiis amor habcndijdebet fub inteiiigíífcili-
cetjpecuní'amjvel quafeunque vtiles poilefsiones, per 
percunias íntelíe<£tas. Sed quia fecundum Doftorem 
omnifeium 2.2-q. 118.art.2.verbum habendí3 fecun-
dum prímariam ímpoíi t ionem, ad poírersíonesperti-
nere videtur , quarumíumus totaliter domini: ideo 
non additurin definítione,ñeque pecunia, ñeque dí-
uitíacncquepoírefsiones, ñeque aliquí d aliud, quia fe 
cundum propriam & primariam ípfius verbi habendi 
íig n i fi c a t i o n em, í n t e i í 1 gi t u r p rbp r i u obi e du 111 & m a-
teria auaritix. Vcrum eft, quod figníficatio huius ver 
bi,íicut ibidemdicit Sanftifsimus Docior, etiam ad 
multa alia deriuatur(ricur dicitur homo haberefaní-
tatcm^xorcmjveftimentum,^ alia hujufmodi.) V n -
-deSc confequcnternomen auaritia ampiiatum eftaá 
om nem í mm oder a tu m appet i uíii; % ab é ndí qu an cu n -
^ue rcm:Í€CUfldum quamílgtóficadonem Sanftí D o -
E 2 itorci 
Auarítial 
£tores fsepe vfurpant, Scitafumpta auarít iaad omnc 
vit ium &pecGatum pertiiiet,o£ eft genérale vitímn?vt 
authorítatcs Sandorum Dadorumplanc indicantr 
Primo^utem modo fumpta,cílfpecialevitíutn, & pee 
catumcapicalcjquarcnus induí t ra t íonem finís, fecun 
dum quod fuperabundantía díuitiarum, quam auarr j 
appctir, hab ec quandam perfc fufficícntíam,qux eft de 
círentiali rationef^Ircítatis/ub cuíus faifa fpecie & r« 
tlone(non cnim in diuitljs coníiftit vera perfe fufficíc 
t ía )mouetmul taa l ia vítiajquae fílíx auantíae dicun-
tur. Et hínc auarítia vi t ium capitale vocatur,& eft» 
Opponitur hoc vitium fecundum fe liberalkati per 
defeclu,in quantí imil la modérate &ad vfum & adu 
virtutís,fcílícet diftribuendí modo dcbito/olum ap-
petít diuitiasyhoc vero vit ium immodcrate,& non ad 
re£tum vfum/ed ad fuperabundantiam quandam fu-
perfluam , in quo vítij rat ío confiftit. Scdaduertej 
quod ex fola hac rationcin quantum cft ruperffuus 
amorpecunix feu diuiciarum,& opponitur vi r tu t i l i -
bcralít3tís ,cft tantí im peccatum veníale. Si au tcmín 
tantum crefcat díuitiarum amor,vt prxfcratur charí-
tatí Deí,5cproximI , vt propteramorem díuitiarum 
alíquis non vereatur faceré contra amorem Dci 5 & 
proximijíicauarítia erítpeccatum mortale. Hocair-
fem modo auarítia non foium opponitur liberalitatij 
fed etíam íufti t ix& charítatL&alíjs vitíjs,fecundum 
d í u e r í i t a T e m mátense, Sícut aurem virtus liberalíta-
tis i n affe£í:u coíifl:it,magís quam ín effe¿tujta & hoc 
vi t ium confiíHt p r i n c i p a l i t e r non in habendo fuper-
fíuas diuitías^fed in immoderate eas appetendo,quocf 
fit per ím agi n at i o n em 8c appte heníionem a n irax: pro* 
p te r í|uám rationem auariria coputatur abeato Grcg;, 
A u aritia.Aueríio, 
cius filias afsignat/cíl icctprGditionemifraudc, falla-
ciám5periuria3ínquíctudiflcm,violeritias,contra m i -
fericordlam obdurationcm. Etquatepus hxc ex ea 
oriunturvitia,ponicurpcccatum feu vitium capuak: 
fccundum quam ratíonctrijV t fcquiturjpotcíl diff inir i . 
Ali 
Vari fia eíí vitium c^piuíe^ex ¡mmodera 
to habendi amoregignens f roditionemf 
fraudemifallaciamrferíuriái incjuietudine^  
wiolentidStContra mifericordiam obdaratío-
nem. 
Iffinítur hlc auarítía vt eft v i t ium capítaíejVt 
rcccx ruperíoribus. 
\] IJD;./> LfOD] ais nt& os n i 
Áüerfionis diffinitío. 
J^erfweJimotusÚppetitm fugiens id qmd 
apprehedftHr,eut contrariúm $ nocimm. 
T>R. O expoficione hqíus díffinitíonls fcícndum eíl:, 
quod fícut concupifcentía eñ fecundapafsío concu 
pifcibílis3rcfpíciens feníitíuum bonum abfolute5& té 
dcns ad ipfum^'ta aucrfio eíl fecunda pafsío ípfius co-
cupifcibllis3refpicícns malum feníitloum abfolute, & 
fugiens ípfum. Scícndum prseterea eft, quod aueríio 
v,el refpondct concupifcienti^, ^tun-c cft pafsío con 
c upí fe i bilí s, fi cu r e t i á e íl i pfá' Co n cupí fce n t i a; v el cor* 
refpoñdcfedeñéúm^Útxjti&M eítpa^síovficut nequ r 
E 3 defiderium 
Audatia» 
deíidcrlumjfed etl fimplexmotus volimtatis. DcHni-
tío autem tradíta eft communírcr vt poteft conueni-
rcvtrique.. 
Audaciíe diffinitio. 
^Vdaciaeji motus irafcihilis > aggrediem 
(uperare malum ardmm, ad emdendam 
ft^hieStionemeius, 
D E audacia hícagíturjvreftpafsio qüsedarti an í -míe:c l rca cuiusdefinítionem notaiuiu e,íl:5quod 
o.biettura-audacÍ2Lj,vt ipía díffinitio dicít pían¿,eíl: co 
po í i tumexbono & maíorvei eíl malum cul coníuní tü 
cft bonum v ic tor i íE fecundum seílimatione audaciae;' 
I n eo enim quod definítío dicit(aggrcdicni fuperare 
malum arduum)oftendítobie£lum audacic cíTe malu: 
i n eo autem quod a d d í t ( a d cüadchdam rubleclioncm 
cíus ) oftendít bonum cfTc c o n í u n d u m malo. Finís 
cnitn aggrediendi malí terrí bilis in audacia eft v i f t c -
Ú2i eíus,qux cft magnum bonum;vt finís bcIJorum eft 
pax. íuxta quod,notandum eít, qaod audacia confe-
quítur rpem3vndc & cíl effedus eius.Pro cuius rei euí 
dcntia fciendum eíi,quod omncs pafsiones anime per 
tinent ad appetitiüam potcnnam.vndc & funt motus 
e í u s: o m n e s a u t c m ra o t u s a pp e t i t i u as po t c nt i , r c d u ~ 
cutur ad profecutíonem vel fugam:ücutOmnes aCbus; 
íntelleftus ad affirmationem 5c ñegarioncm : profccu 
t ío auté vclfuga alicuius reí poteft cíTe vclpcr fe , ve! 
peraccidens. Prorecut íoperreef tboní ,& fuga malí,-
peraccídens vero profecutíopoteft cíTe malí propter. 
aliquodbonumadiun^um: &fugaboni propter al í -
^uodmalum adimidumióc quia quodeft peraccidens 
fequitur 
Audanal 3<5 
fequicurfcmper idj^uod cílper fejldco proí^cutío tpw 
ii^qu^ tpn t ing i tpe racc idens / í equ l tu r profecu.tíonc 
t p á i ^ u i c o G t m g í t pcrjíc:.ricyt fuga boni, qux cftper 
accldVnsjrequítur Fugam matí^ üx eft per fe. Hinc eít 
^uód audacia fequaturfpem>&: quod obiedum auda-
crfí fu malum bono adiunitum^cx hoc en i ai quod ali 
quisípecac vüftóñ' a m '^a í i ' c¿ r r ibi I'is'i ni mi É eti sVqütíi 
e íl b o n u£fil a rdu u m Se o bijc £t u na fpc i ?i i n fe qu ít u r tale 
malum terríbiíe : in que malum cum bono coniungí-
i u r :vnded íüum eíl5quod ebieftum audacie eft malu, 
Cul cpníunétum eftbonum. Nam íicut fuga bonijnon 
íecundum íe ( nemo ehim fecundum fe íugit bonum) 
féd propter difficukarem adiun¿lam,qua3 haber ratio* 
nemmali,pertinecaddefperationcm : itaprofecutio 
mali propcer adiundum bonum pertinet ad audacia. 
Profecutio itaque boni per fepertinet ad fpem : fuga 
malí per fe ad rimorcm : fuga boni prepter malum ad 
iun£tum ad defperationcm y profecutio malí propter 
bonum adiun£lum ad audaciam.Hlnc fumitur etiam 
dífFcrentia ínter timorem & audacíam,nam & fi vter 
que íit demalo3tamé audacia eft de malo cui coiundí í 
cft bonum; qua ratione ad audaciam pertinet profecu-
t io malí,ad timorem autem fuga malí. Dúplex enim 
contrarietas reperitur ín pafsionibus animse ; vna fe-
cundum oppofitíonem boni & malí, qualis fola eftin 
pafsionibus concupifeibilísraliafecundum oppofitío-
nem acceífus ^receífus. Et reperitur vtraque in paf-
fionibus írafcibiíesialíquando quidem prima,vt ínter 
fpemjquse cftdebon0,& tímorem^quí eft demalo:ali-
(^uando autem fecuda5vt ínter fpem, quae eft de bono, 
ad quod eft acceííus,§c defperationcm,cuius eft recefr 
fus de bono. Et ínter timorem^quí eft,de malofugíc-
do Sc audacíaiUrquíe eft de maloprofequend©. V t D i 
E 4 T h o . 
Auclaciayvt eñ wtíumr 
i .ad 2.fubíe¿t;um autém íaudacix eft ÍTafcibilis ^ $ f ¡ m 
verfatur circa cjuodcunquc bonum veí malúrh fénll^ 
tiuum arduum. 
Audacise d e f i n k i o , v t eft v i t i u m o p p o f i -
t u m f o r t i t u d i n i p e r e x c e í r u m . 
jbjfdaciaeft vitium irafiihilis ) fecundum 
quodaliquisexcedit menfaram ^¿regula 
ratÍQnis7inmmdedoperkuU mortism beBo* 
A Vdacíapotcft futni , ficutdiétum eíl,vt eftpafsío 
^ cjuedam naturalis: & fie fecüdum Te non eft v i i M i 
^quia ad naruram pcFtíjact. Alicer fumitur nomen au* 
dacisejapafsíoncfuperabundantc, Vte t iam i r a d i c i -
.tur,non qu5ECun<iue3fed fuperabundans, Et hoc mo-
do tam audacia , quam ira funt viciorum nomina, ín 
quantum fumuntur, vt excedunt menfuram debiram 
ra tí o n i s. Et í ta audacia cft ex tremum forti tudi n i s pe r 
ex ccíTu m. - E t fi cut fo rt í tu di n i s v i r tu s con fifti t pr i n ci 
pahter in feruando ordine rationis, circa íuftinenda 
& aggredicndapericuía mortis in belio5& confequen 
t c r fec u n d a r i oqu e i n a i i j s, q u i bufeu n que pe r i c u 1 i s; i t a 
v i t ium audacise pnncipaliter coníiftit ira inuadendo 
pcricula mortls in bellojplufquam & antequam opGr 
te t ,& finealiis debitls circunilantijs. Eftautem Te-
cundum fe peccatum veniale tantí im , nífi veftiatur 
^hqua circunftantiamortalijvclcontrarietur cbari-
t ati PCÍ! vcl proximi, 5c fit con tra aHqu'cd f r ^ u t f t v m . 
Í e | b ; It^nc caiínxrit-inorukid^audacey vt i n mal^ 
.fumitur^ 
intendíturfutur^ > táfrmun 
ciatio ex €on0ñ/Qákmif4cm mmonis inm 
dum cundem Aug.dicitur augmla^íiii.aii-^uigcr¡omk 
^uodaues gcrunt» lea cnim ioquicur de hac diuinatio 
currentti f é r u n t . t t tnfm'diBk'fmt ttiguria) qfé-afi'k'úwm^^ 
r m M f l a m u m y o c e s m t g e r m ^ 
quod mes g € v u m , } A x c i \ ñ A n u t n t o x t s vero huías diulna 
tíonils (Pli'Fygc« Mfíe primos affifBím-idefn Áugv&í 
decMtvDeívVt Fe^í tür i ^ D e c V k í ^ l ^ qw f ; tap MeC: 
fiiirumi Sub augurio auícni quaOfubpririeipaií com-
prehenduntiíf rel íquirnodidmm^nd!ii 'h 'dcfeit íon.e 
p:oStf. docct D . Thó . l óco cítato ^ í ) . - ^ug/?dé 
D o ^ . C h n f t í a n a , v t refertur í n © e c t e t i s ^ . q 2^ c^íl* 
lud .Vbi ( pgíl aJíc|uas fupcrílitioncs enarratas)ad d í t . 
E $ Mi s 
limen caicarc,cum ante domum fuim t ranf i t^ red í rc 
ad leaum ( i q u i ^ ^ ^ g c é ^ ^ ^ a u e r i t , rediré 
ad domum íi prociqensoffeíideñl-.yel íi veítis afori-
"i© 
intenditur pmogvkio$prM 
rorum^éxconjidéfatlom L ^ 
¿¡uiomm hm%(hüii¡í^ 
mmcationeihahitú* 
ti & W s É m m p I tjr. . • . , r 
A ..Vl^kiat» feeundqm D.Tiho.5.enq^j1.arr. |..áicl« 
/ f - t u r ab mfpcftíonc-a-iiíuin»! E t íecundum D . Aug.^ 
in li.de nat.da:mo^vtTefcrtií;i!ín.Decrctis 26".q. $ . c ¿ 
Igi,tur2augurium4c aufpícium ídem eft genus d iu ína-
tionis. Poftquam cnim egit de auguribus,addit. Ijde 
f m t & a u f p i c e s j n ¿ m ÚPrfft f fk&fwt y<¡u# tter facientesoh* 
ferífdnt. Di£ta autemfunt auí|)icia5quafi auíumípiciá. 
í ñ hoc ením dífFerut folumjVt ipfcíbii í inuat , & D* 
Tho.IoGocítatOí quod augurium ad aures pertinct* 
aufpíciía ad oculps ? volatiis enim ad oculos pencínct, 
vox vero auiym ad átircs. 
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V Oca hu^^iirírtft;^ dk-ut^r / t i^r-dlff ini t ioncm foeraoraíium líneorum. 
Anaufia* eñ witmmpexquo-d inmagnit 
^fumpííb^s, ^xcedmr prvportio operis^  
madfit* 
"D A-naüfíI oppon 11armagnfficciltí^pér-cxccíFumiéíF' 
^ e n i m Ban^uíiafrémen G r c c ü d i d u m a fiírnó3c|iiía 
hoc vitium'avi bo^m-i-g n ts^tíl-e (I i afu r ha'om hí á co 
fumít expendendo 'ñ Píiilofóphus dicit 4. Ethi • prse-1 
ter m elodí am^ li o g^íl pr^t erM cb i ram própot tí o ncai 
per 
B e a t k u c I o f é f c u n á ü n r P h i l b í b p h u r n ^ 
perBúís.yt. fa.cieíxs ^uptíalia qouiuía hiílryonilíuf SCÍ 
ciSmxdijsj& vjagi purpura cooperLens k vt narraribi" 
Phí Io í^p í t í sde^üfbuñlam. fGMmá: íí¿?fe:fit¿?liafa 
citbanaufusj nonproptera l í^uodbonutn , fcdfolum 
ad oílcndendum diu i t ia^& v t i n admiratione habea-f 
tur. Ñeque tamen vbiqueTupcrflue expendíc3 fed ^ua 
dó(|ue deficicqüiavbí oporteret multa expenderejbr 
quía non atcendlt ad bQnumjfed ad vanítarem;,oppp-
nitur vero magnVficentiaE}ifiquantumiIIa in magnís 
áí'illuíl-ríbus 0pcíríbus debiras & proportíohatas fadt 
c ^ ^ n ^ r l i p c vero vidum in yams íijpcrfíuás , ynáe,{ 
etsam grece Apírocalia d í c i t u r q u o d interpretatur 
finé bono jgnVjqúía admodüm ígnis omnía confumít 
non pfopter bóriuiíi1; Latine vero coiifumptio potéíV 
nominan í e c u n d u i j ^ í ^ ^ l i o ^ 2^ ^ . i ^ f ^ a ^ 
i". Títhi* ^Eatitudoeíi ogergthgppYia hommisfí-
W'7' cundum éíBUtffi0tó$ám ferfefíam* 
t J R O cxpoíítibne fiimis ^íffinítionís' fciéndüm ín 
-f " 'prlmis,quod Cí&céri omnes Phílofophi G€tiles,prac 
ter vnum Ari í lore lemjongc receíTeruntin cognitio-
ne reru naturalíum a didamine luminís naturális ín 
^uít.ísjípíe v.ero Át-jfto, omnía exadirs íme tradidí t , 
leún, AuUrQ^cír^ii^ifsc-jcertá- S^deaionft rabí lia fibí ví-
deb3ntur,errauí r.Et mírum eftrqijpmodo íblo lumínc 
ratijonis n-áturalI^itatafecretrf &-¿QCCIIIra•expcacíralí, 
bus» ^ ^ « x p n fequutií s.ftj^r^^. . Q ^ ^ a t i o n.c ^ftjrw& 
feientiac 
B e a t í t u d í o f e c u n d u m P h i l o f o p l i u m . 3P 
fcicntiae magnum fane argumcntum efl:,qubd commu 
nis fcholaCathol ícorum Thcologprueum inrcbus 
naturalibus Dodorem fc^uaturjquippc cuí non verca 
mur-tribuercTublimiorc & certiorcmearu cogni t ío -
ne,quam Sand í a Do£toríbus,praeter vnumD. Tho . 
Angelícum Dodorem.De quo, quanuis no poíTumus 
non fatcri cíus Difcipulum fuiíícín fcrentía naturaí i , 
ípfum tamen magíftrum fuperauíttSicut ipíi Ariftote-
l i Difcipulo Platonís facilc hoc & l íbcn te rab ó m n i -
bus d o á í s tribuirur,5c conccdítür. Vnde.D.Tho.o tn 
nía eius operapraccfarifsimis commcntarijs ílíuítra-
irítjín quibus quis fan^ mctís dubírare potéft cxad íü s 
& cuidentius dífficilía eum exporiíiírc,quam ípfe A r i -
ftp.inte 1 íéxír .Mihi fanc nullum argumentum ta for-
e^ reperirípoíTetadprobatíancm doítrinse Arí í lo tc-
lis ,quam quod ita D o d o r Angelkus & omnífcíus eu 
&expofuerit & fequutus fuerit propter qucm ego pro 
paruítateíngcníj mei Scampledor & amo eum. Sed 
vtad rcm reuertar cxa¿tacfl: d o d r í n a Arif to. praefer 
t ím a tali tantoque Difcípulo illuftrata: & hoc & i a 
ómnibus , &pr3efentr marGríadcfflicítate 5c beatitu 
diñe , de qua incra términos lumínis naruraíís n i h i l 
ampliuspotuifle dicÍ5quam ab eo didumeft , quí cíus 
d o d r í n a m ^ u a m ftatím fubdemus attenre perfcruta-
tus fuerít euídenter v ídcb i t , ídeoquc eius díffínitío-
nes & d o d r í n a m fubmitterc voluí diffinitíoni & do-
drinsebeat i tudinís dedudis a fidc,ad quam ea máxi-
me conducuntvtapparebí t . Quíbus pracmtfsís adex 
pofitíonem definítíonis opor te t fc í rc in qüo cdnriftat 
vltímusfinís homínis quo cogníto í lat impatebi t dif-
£ni t ío . Prms tamen quam hoc aggredíamur operan 
pfetíum erit annotarc aÜqua cut»Anft.GíeIc hoc ín Ío 
c©, quít §cíi non coiaferantpropoíito ófteníionís dif-: 
fmitionisj, 
Beatítudofecundum Philofophum.1 
fioitíonis, íncereíl tamen alias fcire 3 multum. Áíc 
íts^ue ad humanam igitur viíam magnam huius, fci l i 
cet vitími finís cognitioopemaffert. Nam ve fagítta 
ríjjíignum habentes tnagis, id quod oporret attingere 
poííumus. Quibus verbis oíiendit3quad cognít io v i -
í imi Finís máxime ncccííaria eft homini ad lúas opera 
tlones. Ec eius hanc rationem D . T h o . conítíruit i n 
hac forma.Nihil quod m alcerumdirigiturpoceft ho-
mo direde alíecjui niíi cognofcat i i íud, ad qüod d i r i -
gendum eí!:. Er hoc apparet per exemplum fagitta-
torisjt]üi díre¿\e cmlt t i t fagittam, attendens ad fig-
num, ad quod eam dirigitifed tota humana vita opor-
tet ,quod©rdinetur inoptimum & vltimum finem \w 
manaevitgE. NeceíTe eft ergo habere cognitionem de 
vltitrso & óptimo fine humanae víise. Et huius ratio 
eíhquia femper ratio eorum quse ftint ad finem,rumen 
da eíl ab ipfo fine,vt etiamin 2 .Phíí i .probarur. Pras-
terca docet^quod cognít io huius v l t imi finís pertinet 
ad feientiara principalifsimam & máxime archite-
tonicam , nam ficut fub fine vitímo continentur 
omnia , ita fub feientia 3 quseagit de vltimo fine om-
nes a i í s fcíenti^ continentur: Enl la prsecipit óm-
nibus , quae apud Ari í lo . erat política , veí ciuilís, 
qus preccipit ómnibus feientíjs : nonnullís praeei-
pit Se quantum ad vfumj&c quantum ad determinatío'i 
nem adus. PraíUricis , feilicet quantum ad vtrun-
querpoíiticus enim vcl ciuilis praecipit frabro)& quan 
tumad vfum,quia praecípitei vtfuá arte vtatui%&; cria 
quantum ad determínat ionem adusjquía praecípir 
e i , vt tales culteiíos faciat : omniacnim opera pra-
fticarum fcíentlarum vel arcium funt ordinabíl ia aá 
finem vltimum human^ vitae. Scdpolitícus ílue e l -
uílis feicntijs rpeculatiuisfolum praeGÍpít quantum 
Bcatítudo fecundum Philofophu. 
ad vfum : non quantum ad determínationem fui o p e -
ris. P rxdp í c enim política ? quod aiíqui doceanr, 
ve! acldifcant vnam fcíentiam,ali} vero aliam. Hu 
iufmodí enim adusjin quantum f u n t V G l u n t a r i j , p e r -
t i n e n t admateriam moralem,& f u n t ordinabilcs ad 
finem humanac v ] tx , non a u t e m prxcípit p o l í c í c u s 
feientia fpeculatiu^ ita veí aliter concludere. Quia 
non hoc fubíacec humanse voluntati^ncc eíl ordina-
bile ad vitam humanam ; Sed depender ex ipfa re-
lum ratione. Ex h i s apparet j quod Theologia5qu3e 
agit de vitímo vero fine hominis^eíl prineípalirsí-
ma feientia ínter omnes, quxprxcípí t ómnibus aiíjs 
fcientijSjnon tantum quantum ad vfum, fed fxpe c-
tiam quantum ad determínationem adus : quate-
nus feientíx fpeculatiuae naturales non attincrunc 
raríone naturali id quod rationis naturalís eft , 6c 
Theología eas docet. Ad rem nunc redeundo inqui-
rí t AriftGteIes,!'n quo coníiílat fseíícítas humana. Aá 
quam remfupponit , quod in diueríisoperarionibus 
k artibus videtur aliud & aliud elle bonuminten-
tum. Sicut inmedícinal i arte bonum intentum eíl 
fanitas , & inmilicarí arte bonum intentum eíl v i -
ctoria 5 & i t a in íingulis artibus & operationibus fin-
gula propriaque cuiufque funt bona intenta. Bo-
nuitt vero in vna quaque arte veí operatione vel ne-
gocio eft illucljcuíus gratía alia fiuntjhoc aurem bo-
num intentum in vnaqus re eft finís : fiergo decur-
rae alíquis finís,ad quem ordlnentur omnia , qux 
operantur omnes artes &operatíones humana , ta-
iis finís erít operarum bonum rimplíciter;ideíl3quod 
intenditur ex ómnibus opcTÍbus humanís. Si aucem 
adhuc ocurrantplurabona., ad quae ordínentur d i -
aerfi fines diuerfarum arejum ; oportcHt quod ín« 
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quifitío racioms noftrae tranícendat ífta plurabona 
quoufquc pcrucniat adhoc ípfum, idcft,ad aliud vnu. 
Nece í l e eftenim vnum cíTe vltimum fincm hominis, 
ín quantum cft hQmospropter vnitatcm humanac nata 
r3e,íicut vnus cft finis mcd ic i , ínquantumcf t mcdícus 
propter vn i ta témedic ína i i s artís, v t d o c e t D . T h o . fu 
per hunc iQCum.Ifte ergo vltímus finís hominis dici-
tur humanum bonum : quod cft fíclícitas feu beat í tu-
d o . H u í u s a u t c m vltimi finís ponit duas c o n d í t i o n c s . 
P i i m a . q u i d e m q u b d í i t p c r f e d u m . Sccunda,qubd fie 
per fefufficiens.in quo fie exponit D . T h o . c íus fen-
íum & verba. VJtimus finís eft vlt ímus terminus mo 
tus naturalis defiderij. Ad hocautem, quod alíquid 
íit v l t ímus terminusmotus naturalis dúo requírun-
tur. P r i m o , quod fit habens fpeciem: non autem í n 
vía ad fpeciem habendam. Sicut generatio ignis 
non terminatur ad difpofitíoncm formac: Sed ad rp-
fam formam.Quod autem formam habet.eft perfeftu. 
Quod autem cft dlfpofitum ad formam,«ftaliquid i m -
pcrfeftum.Et ideo oportet j quod bonum quod eft v l -
t ímus finís fit bonum perfedum.Secundbyrequirítur, 
qubd id , quod eft terminus motus naturalis,fit í n t e -
grum.:quianatura non déficit | n neccírarijs. Vndc 
finís generat íonls humanse:non eft homo díminutu í 
membro : fed homo intcger.Et fimilítcr finís v i d -
mus , qui cft terminus defiderij; neccíre cft , qubd 
fit per fe fufficiens quafi i nf egrum bonum. Ecce quam 
euídenter expofuít omnifeius D o d o r duasíftas cpij 
d í t iones f^ficitatís.Cui dodrín^addítprsetcreaj hec. 
Círca perfeftionem autem fínalisboní confideran-
dum cft : qubd ficut agens ad fincm * mouct: ¡ta finís 
mouct defiderium agent í s .Vndcopprtc tgradus finííí 
proportionari gradibus agent í s / , cft autem triplex 
agens. 
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agens. Vnum ímpcrfcüífsimum, quod nonagic p-;;r 
pi opríam formam: íedíolum in quantum d i motum 
ab aliorfícut martcllus agix cultellum. Vnde eíieóius 
fecundum formam adepLam,n6 afsimiíatur huic agé-
ti:fed ei a quo mouetur. Aliud autem eft agens perfe-
¿tumjquod agit quidem fecundum fuam íormam:vn-
de afsimiíatur ei efíectus:íicut ignis caleíacit. Sed ta-
men indiget moueri ab aliquo principal]' priori agen 
te.Et quantum adhoc habet aliquid imperfeícionis, 
quafi partícipans cum ínftrumehto. Tert ium autem 
eft agens perfe&ifsímum, quod agit quidem fecundü 
formam propriam &ab alio non mduetur.Et íimilitcr 
eft in finibus.Eft enim aliquid quod appetitur no pro 
ptcr aliquam formaiem bonitatem in ipfo exiftente, 
fed folíim in quantum eft vtile ad aliquid: ficut medi-
cina amara. Eft autem aliquid quod eft quidem appe-
tíbilepropter aliquid quod in fe Haber, & tauien appe-
titur propter aliud, ficut medicina valida,fapida. Jíc 
hoc eft bonum períectius; bonum autem perfedifsi-
mum eft,quod ita appetitur propter fe, quod nunquam 
appetitur propter aliucL Hos igitur tres gradus bono-
rum diftinguit h i t Phílofophus. Et dicit quod hocr 
quod didum eft de vl t imo fine: oportet adhuc magi í 
explanare inquirendo condí t iones , qux requiruntur 
ad vltimum finem. Videntur autem eífeplures gradus 
iiníum:quorum quofdam eligimus propter aliud foíu, 
ficut díuitias, qü^ non appetuntur,niíi in quantufunt 
vtiles ad vitam hominis, 6c fiftulas.quibus canitur, &. 
vniuerfal i teromnía organa,quai non quarruntur, niíi 
propter vfum eorum.Vnde manifeftum eft, quod om-
nes ííli.fines funt imperfedi. Optimus autem finís, 
q'uí eft vrtmius,oportet,qupd íír perfedur, vndc ü vnu 
foíum í¡.t tale > oportet hoc eCe vltífiium fiíiem, quem 
F quaeri-
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qu^r ímus. Sí autem fint mulcí perfeéli fines /'oporret, 
qubd perfe¿tiisímus horutn íic optimus <k vltímus. 
Manifeilum eft autem,quod fícut id quod cft fecundü 
fe appetibíle,eft magisperfedum co quod eft appcríbi 
le propter aliudjíra iliudqLiod nunquam appetifurpfo 
pter aíiud eft perfetlíus.his qux licer fecundum fe ap-
petantur,tamen appetuntur etiam propter aliud. Et ita 
tímpaciter pcrfedum eft,quod eft femper fecundum fe 
eligil>ih:,'3c nunquam propter aliud. Talls autem vidc 
tur cííefcr!ícitas,quá nunquaellgímus propter aliud: 
íed femper propter fe ipfam. Honoré vero &: volupta-
tcs,& ínrclligentÍ8m,&.virtutem eligímusquí^etri pro 
pter fe ípfa. Hhgeremus enlm ea vel appetcremus, ctiá 
íi nihi l aliud ex cís nobis prouenírct. Et tamen eligí-
mus ca propter fceljcicatem,ín quantumperea credi-
mus nos futuros feclices. Fcelicitatem autem nuilus 
eligít propter hoc , nec propter alíquid aliud. Vnde re 
linquiüur, qubd fcelícitas fit perfc&ífsímum bonorü , 
6c perconfequens vltímus & optimus finís. Ita probat 
Ariftot.íecundum expofitionem D . Thom. prímam 
condí t ionem foelicitatis.Sccudam autCjfcilicet^uod 
fit per fe fufficiens íic,fecundum eiufdem expofitíoné. 
Et primo dicit^quod ídem videtur fequi ex per fe fuf-
ficentia, ficut ex perfeftione, ícílícer, qubd fcelícitas 
fit opti^nus Ik vltímus finís.Hascenim dúo confequü-
turfe; nam l>onumperfe£lum videtur eííeper fe-fuffi-
ciens. Si enim quantum adaiiquid nonfufficit,Í3m no 
videtur perfefte defiderium quietare ; & ita non crít 
perfeftum bonum.Dicitur autem eíTeper fe fufficiens 
bonum,non quia íit fufficiens vní foli homíni, víuen-
ti vitam folítanam:fedparcntibus,Sc filíjs, 6c vxorí35c 
amicis, &ciuíbus,vt5fcilícct,fufficíatcis ín tempora-
iibus pr©uidcrc, ncce íTam auxilia mínif trando: & ín 
ípirL 
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fpiritualíbus inftruendo vcl conííliáclo. Ec hoc ideo, 
quiahomo naturaliter eft animal ciuiie. Et ideo non 
fuíficitruodeíiderio, quod íibi prouideaf: fed eti.un 
quod pofsítalíjs prouidcre,íed hoc. oportet intellige-
rc vfquc ad aiícjuem cerminum. S i enim aliquis velít 
hoc extenderenon íoium ad confanguincos &. amí-
cospropriosrfed etiam ad amícos amícoFiim: procede 
ret hgc in infinitu,&ric nuíii poterir fufficiétia proue-
nirc : & ita nulíus poííet eíTe íoeIix,fi fceiicítas hanc m 
fmitam fufíicícntiam requircret. Loquitur enim Phi-
lofophus ín hoc libro de fcelicítate, qualis in hac vita 
poteft haberi.NamJoeliclras alterius vitíE omnem ¡ n 
lieiligacioncm v a t i o a h excedít. Itaque dícit A r i i l o t . 
quod bonum perfeftum, quod faelicitas dícitur, debet 
cífefufficiensjnon vni hemini íoll , fed ííbi ¿komní-
busjquorum cura ad ípfum fpeftat.Quo expofito cofe-
quencer exponícquíd fit quod dicitur per fe fufficicns. 
Ec dícít3quodpcr fe fufficicns dicitur illud , quod ctia 
íi folum habeatur,facu vitam el¡gibilem:& nullo exte 
r ior i indigentem.Et hoc máxime conuenir foelicita 
tíialioquin non terminaret motum deíiderij: fi extra 
ipfam remaneret aliquicLquo homo indigeret Omní s 
cnim indigens defiderat adipifei jcl,quo indiget. V n -
de manífeftum eíl,quod ferlicitas efr bonum perfefuf 
ficiens.Deínde exponic rationem per fe fufficientiíe, 
qual'\tum ad hoc quod dícit per fe. Dicitur autem per 
fe fufficiens aliquid-ex eo quod feorfum ab aíijs aecc-
ptum eft fufficiens.Quod quidem poteíl dupíiciter co-
t i n g e r e. V n o m o d o ti c, q u o d í i 1 u d b o n u m p e r f c d u m 
quod dicitur per fe fufficicns, non pofsir recípereau-
gmentum bonitat ís ex a l íobono addito* E t h o c q u í -
demeft cod i t í oc ius :quodef t to ta l c bonum,feil. Deí . 
Sicut cnimpars cojinumcrata non eft aliquíd maius, 
F 2 quam 
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q u a m totum,quia ípfa pars in toto includi tuní ta ctla 
<juodcüc[ue bonú connumeratú Deo no íacít aliquod 
augmentu bonitatisjquia non eftbonum:nííi per hoc, 
q u o d p a r t i c i p a t bonitatem diuinam. Aliquid autem 
d í c í c u r e t i a t n f o l í t a r i u m ^ v e l nuílo alio connumerato 
eííe í u í f i c i c n s ; ín quantum continet omnei l íud, quo 
índiget homo ex neceísítate. Et fie fcelíckas, de qua 
nunc íoquitur,habet dele rufficlentiamrqula ín fe con 
t i n e t o m n e illud^quod efl: neccíTarium: no autem om 
ne i l i u d q u o d p o t e í l homíni aduenire. Vndepocfrít me 
líor fieri a i i q u o alioaddito.JSÍoiiíamenTemanet d e í l « 
deríum h o m i n i s ínquierum, quia deíiderium raríoiie 
regulatum j quaieopertet eíTe foeliciSjno habct.inquíe 
•tudinem de his,qu3£ non funt neccífariatlicec finí pof 
íibílía adipifcL Hoc e í te rgo quoddíc i t j máxime í n -
ter omniaconuenire feelícitati, quod etíam ípfa fine 
aiíjs íít eiigíbilis. Tamen íi ci addatur alíquod mín i -
mum bonum3man,ífeílumeíl-, c^jod crít eligíbíl ior. 
Cuius ratío e f t r q u í a per appoíitionem fit fuperabunda 
t ía , veí augmcnrumboníjquantoal iquíd.ef lmagisbo 
num , tanto cft magis clígíbíle.ConcIudít dehís dua-
b u s condíxlonibus Arífto.híc díccns,quód foelícítas, 
cum fu omníum operatorum vítímus finís, eíl perfe-
£tum bonum, & per fe fufficíens. Pofitís h í scondi t ia 
ñibus f(¿licítatis,& explicatisjínueílígat Arííl. definí 
t íone fcElicí tat ís>quoad omnes verae díffinítíonís par-
tes,gcnus^ídelicet^&dífFerentías.Círca quod primo 
fupponícquod omnesconfitentur foelicítatem cíTc ali 
quid optímum per h^c yevhz.Sed forfitánfosbátatem qui» 
¿cm (ummum ejj* dicere homm ¿h ^nmerfis conceditur, defi-
deratnramem díluadim qmdnamfn ipfadicamr. í taque 
per faeliciratem omnes concípiunt alíquod bonum 
-ftómmum,ppQrtct tamen^tdící t hic AriflrQ^fcire í a 
<¡u@ 
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quo confiílat hoc talefummum bonum. Vnde qni d l í -
finiuntfoelícítatemperhaEC g c n e r a l i a , non íufficíen-
tcrdiffiniunt. Vride diffinitioííla Boetij (Vt pacetami 
yiridixertmjqus. d i f f i n í t b c a t i t u d i n e m dices,quod bsa-
t J t u d o cft ftacus ojmnium b o n o r u m , a g g r e g a t i o n e per 
feftus, n o n c f t fufficíens: h o c e n i m ornnes d e b e a t í -
t u d i n e , v e l f a e l í c i t a t c c o n c i p í u n t , & ideo ad cka£iam 
difíinitionem, qu£E naturam reí d i l u c i d e & i n particu 
larí cxpI ica t ,&por teba t ,v t d e f i n í t i o e x p l i c a r e t 3 i n quo 
confiftat, v e l q u i d f i t i l l u d futnmum bonum , v e l i l l c 
íUtus ,0mniuni bonorum aggregatione p e r f e d u S j V n -
dc D . T h o m . i .2.q. j .art .2.ad.2. a i t quod Boet. diffi-
n í e n d o b c a t i r i i d í n e m , c o n f i d e r a u i t i p f a m communc 
b e a t i t u d i n i s r a t i o n é ^ f e d A r í í l o . e x p r c í s i t jpfam eííen 
tiam b e a t i t u d i n í s j o f t e n d e n s p e r q u o d horoo íit in hu-
iufmodi ftatu.Et hoc eft q u o d AFift .híG dicit, quod d i 
lucídius ipfa quidnam í i t fe iredeí ideratur . Et ftatim 
fubdk, hoc ígitur fortaíTe fueritjfi opus homínis cape 
retur»Quibus verbisgen9diffinitíonís infinuat, quod 
cft operado. Et cxplicarratione, qu^ fecundum ex~ 
pofitionem D.Thom. eft huiufmodi. Proprium bo-
num cuíuílibee reí habentis propríam operafioneniy 
cít ipfa propnaopeFatio,& hoc quod beneeft e í , C G n -
fiíiít jn í p f a p r o p r i a o p e r a t i o n e » S i c u t tjbícinis boníí 
confiftit in eiuspropriáoperat ionc.Et fimilitereluii 
quí facit ftatuam &: c u i u f n b c r a r n f i c i s . Guitis ra t ío -
nemponitipfeD.Tho.Sicbonu finale cuiuflibct reí 
efteius vkima per fed io- .Forma autceíl perfeétio pr í-
majfed operatioeílperfedÍGfecunda.Si autem aliqua 
res exterior dícatur elle finí s: hoc non erít niíi m-eáis i ' 
t c o p c r í t i ^ n ^ f c r - q ^ a / c i l k c t y h ^ m o a d i l I J m m - a t t m 
gatyVel faGÍedo fifirut s^dríficator domu:aurquia v t i t u r 
F 5 iuíli-
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mílibet reí in eius operatiene ut requirendum.Sí ígí-
tu rhominíse í la l iquaoperar io propria, nccelíe eíl, 
cjuod ín eius operatíoneproprla confiftat finaíe boná 
ípfiusiquodeft felicitas.Er ita fseücitas eíl: propria o-
peratio hominís.Si autem dici turin aliquo alio físlici 
tas coníiltercraut hoc crit aliquid^quo homo redditur 
idoneüsad huiafmodi operatíoncm: aut erit alimiíd, 
ad quod per fuam operatíoné atcingitríicut Dcus dici 
tur beatirudo hominis.Suppoüco igiíur cjuod fi homi 
•niselt aliqua propria opera t ío jn ea coíiitit faEl!(:ita,s 
h o m i n i s; p r o b a t d u p 1 ic i c e r e lie al i qu a p r o p r i a m o p e r a 
tionem hGmínis.Píímo,per ea que accidunt hominí . 
Accídif eaim hominí elle textorem,vcí coríaríu , au^ t 
r a m m a r i c u m, v e I m u i í c u, íi u e a l i q u í d h u í u fm o d í. S e d 
nihi i ífrorum efe quod non habeat propriam operario 
n e. A11 o qu i n fe q u e r e t u r^ -qu o d h u i u fm o d í o c i o fe & f r u 
ftra hotnini aduenirent.Multo autemniagis ínconu^ 
nienseft^eíFe ocjofum &frurtra , id quodefe fecundu 
m a t u r am, qú o d c ft o r d i n a t uiM r a t i o n e d i u i n a,q u a m i d 
<|uód efeordínatü ratione humana.Cíim ígícur homo 
íit aliquid exiftens fecudum naturam, iinpofsíbik eít 
cum eííe naturalitcr ©clofum, quaíi non habtntc pro-
priam operationeni.Efrigkur aliqua operatio homi-
nispropriajílcut eorum3qu3E ei accídunt. Cuius caufa 
cfr^quia vnumquodq^vel naturalcvel artificiale , eíc 
per aliquam formam,que eft alícuiust)pcrationís prín 
cipíum. Vnde 5 íicut vnaquaeque res habet proprium 
jeííe per fuam formam,ítaetiam habet propriam ope-
rationem. Hicigi tur ertrenfus prime rationis Ar i f t . 
quam in vnofereponit verbo valde obfeure. Secun-
dam rationcm fumít ex partíbus hominis.Eandcm o-
perationcm oportet ^ftimarc in toto, & ín partíbus: 
^uiafiGut anima,eít a¿tu$ totius corporis: ita quaedam 
par-
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partes ammse funt adus quorüdampart ium corpons, 
vt vifusoculí.Sedquselibet pars hominis¡habet pro-
pnam operationem,íicut ocuií operatí© eft videre. Ec 
manuspalpare5& pedü ambuíarc)&fie de alíjs partícu 
lis,relinquitur ergü,quódtotí ' ; homínis eít aliqua pro 
prlaoperatío.Poítc]uaniprobauit A r i l i . quod eft a l i -
quapropríaoperat io houiínisí 'inquirk qus:íit ea: ait 
enim^quod viuere non eft opuspropriü homín i s , nec 
fcnt ire ,quíaprimumc6mune eíl ei cum piantjsrfecua 
dü autetn cum omní animali.Rcliquumeft crgo, fclrc 
qure íit propria operatio homínis quatenus homo eft, 
¿i quatenus difeernitur operario eius ab operatíonib9 
p{antarum,& ahoru animalíum.Ec iuxta íenfum Arí~ 
Jio.ex expoutione D.Tho.funt h x c notanda. Maní fe 
ftum eftjaít,quod ipfa operatio cft vníufcuíufque reí, 
quae competit eí fecundum fuam formam. Forma au-
tem hominis eft aníma,cuius a ¿tus dicitur viuere^ no 
quídem fecundum quod viuere dicitur eííe viuecis3fed 
fecundum quod viuere dicitur aliquod opus v i t^pu ta 
intelligere fentíre. Vnde manifeftum eft, quod in alí-
quo opere vitae coníiftít hominis felicitas. Non aute 
poteft díci,quod fecundu quodeunqi viuere attenda-
tur homínis faelicitas.Quia viuere eft communeplan-
tiSjSed faelicitas qu^ritur ficut quoddá propríum ho-
minis bonu.Dicitur ením bonü humanum. Pan aute 
ratione fpecies vir^;quí£ dicitur nutritiua,vel augme-
tatiuafeparanda eft a failicitate^quia etiam haec comu 
nía funt plantis.Et ex hoc accipi poteíhquod felicitas 
no confiftit,neqj in fanitate,neque in pulchritudíne, 
neqj infQrtítudine,neqj ínproceri tatc corporís. O m 
nía cnim hace acquíruntur per operationes huíusvitse. 
Poft vita autem nutritiuam & augmentatíuam fequi-
tur vitafenfitiua.Qjuae etiam noa eft propria hominí , 
F 4 fed 
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fed conuení tequo&bouiJ& cuíiíbet animalí. V n d é 
ncc in hac vita coníiftitfselicitas.Et ex h o c accipi po 
teí lquod humana felicitas non coníiftit in aliqua fea 
f i b i i i cognítionejfeu dcledacione.Poft vita autem nu 
tritiuam 5c feníitiua nonreiinquitur niíi v i ta , quac eft 
operatiuafecunduiationem. Quequide vita propría 
cil: homíni .Na homo f p e c i e m f o r t í t u r ab hoc^uod eft 
rationaic:fed narurale c ñ d ú p l e x . V n u m q u í d é particí 
paíiue3ín quantum,fcíiicetperfuadctur & regulatur a 
r a t i o n e . Aíiud v e r o ef t ratíonaleeírentialíters quod, 
feilícet h a b e t ex fe í p f o rat iocinan& ántelligere. Et 
haec quídem pars p r i n G Í p a l i u s r a t i o n a l í s d j c i t u r . Q u i a 
quod eíl" pe r fe, f e m p e r e f t principaíius eo, quod eft per 
alíud.Quia ígítur faElicitas c ü principalifsimum bo-
num hominís:confequens eft, v tmagís coíiftat in eo, 
quod ef t r a t w n a I e e íTe n 11 a lí t c r: q u á in eo,quod eft ra-
t i o n a l e p e r parricípatíonc.Ex quopapteft accípi^ quod 
felicitas princípalius coníiftit in vita contemplatiua, 
quam in a£tiuaj&: in aftu rationís5velintelleftus, qua 
in adu appetitus ratione regulatí,fícut e t iáfcaindum 
fidem catholicam verum eft jperfediorem cife vitam 
conteplatiuamjquam adiuam.Hxcex expoíítione D . 
Tho.Poft quam Arifto.in diffinítione fselícítatis dc-
terminauit genus,quod eft operatio ratíonís , id eft» 
©,peratio rationalis partís cftentíallter , vt ex Diuus 
Tho.expofitum eft,determinar hic differentias fselici 
tatisjGlrca quod dícit.Eft igitur opus hominis: opera-
río animx per rationem,aut non fine ratione, quaíi d i 
.ca.t,ex premifsís habetur,quodpropríü opus hominis 
íit operatio animsejqu^ eft fecudum ipfam raicíonem, 
• Vi l -non fine ratione.Quod dic í t f ropterDiperatii3íiem 
appetituiregulati tatioiSvC. Hoc autem (d í cit con fe-
f u en tcrj ím^miiibi iscpmmiMiiícr mm^km»quod 
ídem 
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ídem eftopus alículus rei ín genere accepts,& opus i l -
lius reí firir.bona;niri quod oportet apponere ex parte 
opera t lon i s idquodper t íne tad virtutem : íicur opus 
c í t h a n t e eft citliarízare, opus autem boíií citharííl:3e 
benecitharízare,& íimiliter eftin omníb9alij:S. Sí ígi 
tur opus bominiTaConfiftit ín quadam vita 3 prout ho-
mo operatur fecundum ratíojnemrrequltur quod boní 
hominísí i t bene operarí feCimidum rationcm., & opíi*-
mi hominís>fciíicetfaElicís optímc hoc faceré. Sed 
hoc per t íne tad r a t i oncmví r tu tk : quod^nufquirquc 
habensylrrutem íicundum ea bene operetur, ficut vír 
tus cquí e;ft,fccun-dimi t¡nmihtat ¿arr í t . ;Sí'crgo ©pe-
ratio opilmí hvmmh&ihcctheUcss v-el beatí ^ eft vt 
bene & •.optlme a f r e t a r fecuQ^utiitMioñíé, Cequítur, 
q u o d b u m a n u m bon u, fea 1 re c t f lie ka s v-cl b eat i t u d o, 
íit operatiofccunclu virtute-m : ííafcí jjcet quod íi «ft 
vnatantum virtus boíMÍnís,•ofsxáúo.quf >cñ fecundú 
ília virtutem erit fxlicitas.Si autéfíint plures virtutes 
hominis5eritfaelícitas opeT.atíojqu^jeftfecundu illarü 
op t i m am. Qu ia fe i i eít a s no n f o l ü e í í b o n u m h o m i n í s , 
fed op.dmum.Sk itagj manet determínata vna d ^ 
tía di ffí h i t i o ni s fsel i c i t a ti s^íc i íí cetfecunduvir.tutems 
guod detet intelligíiVt di£tu eft^fecudum virtuté opti 
mam.íQuaxJcterminata ínueílígat alíam,ita dices. Et 
ínfu^erln vita pcrfcíia. Ver cnim nec vna facit hiríí-
do3nec vn u s di es: & beatu m homi nem eo de modo fae-
licemve nec vnus diesíñee breue vJlumefficktempus. 
Quorum verborum crpoíi t io D . T i i o . eft huíufmodi 
requirkurad faelícítatcm contínuítas Se perpetuitas 
quantum pofsibííc eft. Hocen i m naturalitcr appeti-
tus habent í s in tc l ledum deíí3crar,v.t pote apprehen-
dens non folu eífe vt nunCjíicucfenfus, fed ctiam eííc 
í i m ^ I i c k c r . C ^ autem eCe íit fcctjndu feípftiin appeti 
F s bilc^ 
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bilcjconfequcns efl: quodílcut animal per fenfum ap-
prehendens eííe vt nunc,appetit vt nuc eííe, ita etiatn 
homo per intel lcí tum apprehendcns efle íímplíciter, 
appetit eííe íimpiiciter&.remper,Sc non foiiim vt nuc. 
Etideo de ratione perfed^felíci tat is e í tcont inui tas 
& perpetuitasjquam eamen pracfens vita non patitur. 
V n á e í n pr^fentí vita non poteft eíTe perfeda fe l ic i -
tas. Oportct tamen quod faelícítas qualís pofsibilis 
cíl:eííeprsefentis vitse, nt in vitam perfeftam, ideft, 
per toram hominís vitam.Sicutenim vna hirundo ve 
nicns nondemonftrat ver, nec vna dics tempcrata, 
itanec ctiam vna operatio folíim factajfacit homi-
nem facliccm. Sed quando homo per totam vitam con 
t inua topera t ioncmbonam.Hínc patet alia di jeren-
tia,fcíllcet ín vitam perfeftam,id cft, per totam homí 
nis vitam.Vnde completur tota diffinitio faelicitatis 
naturalis ex his difFerentijs & ex genere,vt prepofita 
eftjfic faelícítas eít propría operatio hominís fecunda 
vírtutem ín vitam pcrfcítam, 
Diüiíio f aélkitatis feubeatltudinis. 
BE4ÜmdoJeufaÍkttas3dmídítHr(fecmdM Philofophúin io* £thi.)m Jpeculatim t$ 
pracíicamfeu affimm: ficut apttd The o lo-
gos dmiditur vita in contemplatiuam a* 
Biuam. 
Beatitudinis fpeculatiuse diffinitio% 
Beatitudo fpecuUtiua eíí operatio óptima 
foten 
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potenti& homims, fecmdum mrtutempro-
friamjthi i n e v i t a m p e r f e d 4 m . 
A l i a . 
Eatitudo Jpeculatma efi operatio poten-
teriti& tjfentialiter rationalis 9 Jecunáum 
mrtutem in/vitdmperfedam* 
Beatitudinis aftinse diffínúio. 
BEatitudo aSiua efi operatiopGtenti&par t i c i p a t i m rationalislfecundufrt wititem 
in'vitam perfeclam» 
P Oíentia-efíentialí terratíonalisín-liemínc efi:íii celieft.usjin cuí9 perfeda operationeppnícur bea 
titudo fpeculatiuarpcrfeíta auté eius operatio cft con-
íi d e r a t io fe u c o a t e m p l á t i o e n t i s p ©r c íTe n>t i am i a m c o 
g n i tiyq ú o d e ft D e u s. E t j a h o,c c o n íU tu ú P h i lo íbp h u s 
beafitudinem fpeculariuam , quam eius d í f f i n m o n e s 
indícant/Potentiae partícípatiue ratioñaíes funtappe 
títiu3e3in quíbus funt vírtutes morales,in quarum epe 
racione coníiftítbeatítudo a d i ü a j V t p a t e t vtruncjj per 
PhilofophTimín lO.Ethi , 
Beatitudinís contcplatíuc alia diffinítio, 





Er beati tüdinem contemplatiua homo^oní l i tu i -
tur in ílatu pcrfeftf iibertatis-.cjuareaus in opera-
tione contéplacíoñis operatur homo^vt no pcr d u d ü 
& impcriu altcríus,&: ad finé &bonú aiterius, ficutfer 
uiifed perpropríumprinciYíurnjfciiicetinitelicdu, Se 
ad íinem íibi debi tumr^bonüpropríum,quale eft me-
ditatio maximí & excellentirsimí inteilígíbjiísjfciií-
cet Deijquí cítprima caufa & principíü. o m n i ü rerutiij 
6c fummumbanú vniuerfi.VndeScitapoteft diffiníri. 
Beatitudinis conteplatiug alia diffinitio. 
jBeatiPudo cotemplatim eftperfeéíioinfálle 
¿íusrejpeéiuprimi maxirm iritelligibilis 
P E r perfeft í o n c m i n t e 11 eft u s n o n í n t c 11 í g i c ir ir h 1 e habitusperfcftus intelleftus,rcd aftus a tali habí 
t u procedens:a^ws e n í m p e r f e f t w eft habitu, Vndc 
cü beatítudo fit fumma peífeftio homínís , in aftu per 
feft<?intelleftus G o n f i f t i t , ^ : n o n i n habitu' eft autem 
contemplat ioprímí:& toaxime intel l igíbl l is , hoceft , 
Dei?aftus perfeftifsímus & fummus intellcftus huma 
n i , H í n t e t iam (v t fértil tu r)pot e ít diffi n i t i . 
Beatitudiniscotemplatiu^ alia diffinitio. 
^eMitudo hominis eft máxima aBio eim* 
BEatjtudo homínís abfolute Sc.ilm.pl.icircr coníidc rata eíí-,contepiatíua5qmit€n.us beatítudo eíl fum m a pe r fe ft i ©he mi n i s-, con templa t i u a autccft tóp I í c i 
f&EpGTfc&a^EO: veri) rafe fecatiifudo máxima, homín is 
af t io ,qu9 eft aftio feu a f t u s intelleft9 de obíefto fum-
mcpcrfcftoifciiícct Deojtalis cnim aft^taqua Dñ's »S¿ 
fumma 
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fumma regula rclíquorum hutnanorum aduum omni 
bus eis i m p e r a r , Adhuc e t i a m ( v c fequítur)poteft diffi-
n i r i fecunctum quodíCoIIigitur ex 7 .P0ÍÍ. 
Beatitudinisalia definitio. 
BEatimdofin felicitas efi opemtip i^vjus virtutisperfeffmfimflicíter.: f ¿ non ex 
fuppojttione* 
D expofitíoncm hiiíus diffínítíonís rupponendu 
_efl-,quod fecunduna rem efteadem cíiqux ex pri 
mo Ethí.fupra adduda eí t , qua díeitur3quod felicitas 
cft operario haminis , feGudum virtutem p e r f e f t , & 
in vita perfeda.$ed adpIenijOrem cxplfcatíonemeius5 
y o can-da huc ííjnt aliqua qu*? Ar i t e rad it ín i n i t i o . 7. 
l í b . P o l í . a i t crgb ita. ( P H t a n t e s ^ í m m u l t a fufficienteref-
fe diHa ¿e^ptima^itaietiam in extcmh ferm&mhusi^ nuc i / -
lisl/tendumcenfemtés.Nempe aduerjas hanc dimfmntm nem» 
ytique réfMgmh'ttur^uod tria cumfathomrumgeneral exter-
n4^coYp4YÍs&Ammr.iñA omnia adeíje fidki hommh oponet. 
Sed t í iaqmdem ficfvt dtfáa juntiomm&tonGedenentjdfj cordent 
tamen in ejuanto^atque exceffu.Nam yirtutisquidem fatis ha* 
here fe pMtant^ténntuluncunquebabean f. VmtUruml/erQ at~ 
que p e c m Í £ p o t m t Í £ q u e 3 & f a m £ . & huiufmwdfommumi mp-
mtum excejjum feqmntur.)Gírea haec notada funt ex cx« 
p o íi t i o ÍI e D . T h o. m o r e c o ri fu ero ,<] u s& fe q u u n r u r. P r í -
mo3quodbonum hominís eft círcpetfedum; rpíius ho-' 
m i n i s: q ui a b o n í t a $ p cf fed i o q u f da m eííl Hlom o a u t c 
compoíitus eíl ex corporc,íicut ex materia. & ex ani» 
marficur ex forma:& ideo quoddam clí eíTecius perfc-
íltymrquoad CQrpusy^uoddS autem fecuiídum anímai 
& a d 
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&ad huequía adperfc£tionemcorporis & a n i m x ín-
diget quibufdam exterioribusilicut organis, venutri-
menco^& alijs huiufmodi:Eíl aiíud e í l e perfedum ho^ 
minís quantum ad íftabonajexceríus: 5c ideó eft t r i -
plex bonum hominis,fcilicet bonum íecundum ani ' 
irjam5& fecundum corpus:& exteriora bona.Felicitas 
autem cum (it bonum perfedírsimum ipfms homínis 
aggregatomnia ifta.Et hoceft quod dici t ; quod nos 
putamus multa fufficienterdlxiirc de óptima vita,hoc 
eftjdc fslicitate i n externis fermpnibus. i . i n l i b . 
Ethic.qui ex extrínfecus ab his, quí coníidcranturin 
hoc libro per fe. Et nunc vtendum eíTe cis ad propoíi-
tum , &ad vnamdiuífionemreducens bona homínis , 
aít. T r i a eíTe bonorum genera : externa, vr diuitiae 
6í amicí :corporis , vt fanitas corporis, ,& viuacitas 
fenfuum, & huiufmodí: & ea quae funt fecundum ani-
mam, null i dubium eíTe. 2. l ib. Moral íum ad Eude-
m'iumcap.primo, bimembri diuifione h x c t r iabono-
rum genera comprehendit dicens. Omniabona, aut 
extra nos funtjaut in animo pofita funt.Per ea,qu^ i n 
animo pofita funt, bona corporis & anim^ inteliigir, 
eo quod bonorum corporis «Scanim^e inrer fe magna 
communicatio eft, Omnía ifta adeílc fxlicí homini 
oportere.inquit. Quia fi omnía ifta funt bona homi-
nis, cum beatitudo íit bonum perfedif&lmum homi-
nis, ncceíTeeft vt compledatunfta omnia. Si cnim 
aiíquodiftorum deficeret: ex parte illa imperfeta ef-
fet, quod eft contra conditionem beatitudinís. Et in 
ifto fenfu i n t eüeda diffinítio íll3?quam tradit Boe, ^. 
deCorfoIat íone. (Sci l ice t felicitas eft ftatusomniu 
bonorum aggrcgationcpcrfeftus) eft completa.Pro-
bat autem hoc quantum adea,quae funtfecüdum ani 
mam ex quodanijquod omnes cocedwnt,dicens; quod 
hoc 
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hoc manifeíVum eft de bonís fecundum anímam.QuIa 
nullus fcilicet , bene difpofitus díceret i l lum fimpli-
citer elíe felicem : quí non attíng^rec ad aliquam 
partem vírrutis : vt forrituclínis, temperantlns Í íu-
ñ i ú x ,yel prudent í^ : quse funt quatuor virtuíes prin-
cipales. Nullus enim díceret illum fadíeem tli 'e, qiíí 
non aggredereturaliqua terribíiia : ve! formidaret 
mu fe as volantes: & paueretad fonum folii : v d ad 
apparitíonem vmhvx : nec etiarn i l l u m , quí in vfu c i -
borum , vel venereorum, non abftlneret ab aliquo 
extremorú: fed appeteret comederc vel bibere quod-
cunque i vel quomodocunque: & vteretur veneréis 
quomodocunque, vel quantuncunque. íimilrter au-
tem nec il lum , qui nuilam habens aequitatem íuíH-
tiae: fcel gratia quadrantis, quae eít quarra pars dena-
jrijffj habendi quomodocunqueperimeret amicos d i -
ledífs imos. Símiiiter autem fe haber m his, qus! cir-
ca prudentiam.Nullus enim díceret i l lum eíTe beatu, 
qui íit imprudens & fine diferetione , ignarus & ftul-
tus, & mendax , íicut puer aliquis fenfum non ha-
bens , nec vfum rationis , hoc autem non cífet ni l i ad 
beatí tudinem pertinerent operationis virtutis. Hoc 
fuppofito ita,inquiens in quo íftorum principaliter 
coníiftat felicitas, d í c í t ; quod omnía prsedída per-
t ínere adf^l icí tatem omnes concedunt. Difterencer 
tamen dicunt ífta pertinere ad ípfam fecundum quan-
titatem , & exceíTum virtutis vel alíorum. Qyidam c-
n im dicuntfufficere adfselicítatem perfeftam quan-
tuncunque virtutis etiammodicum, rcliquorum ve-
ro vtdíu¡t íarum,&c. iníinitum nam virtutis, aíf ,fa-
tis quidem habcrefepucant3quantuncunque habeanr. 
Diuit iarum vero atque pecunia!, poteütixque & fa-
m x ^ k huiufmodi omnium infinítum exceíTum íe-
quuntur) 
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quuntur) 5cideo ipfam dícunt 3 confiftere princípa-
liter in bonis exterionbus. Sed quídam in diuitíjs; 
quídam in glor ia : quídam etíam ín bonís corporis: 
pura in voiuptace: vel in aiiquo huiuíniodí principa-
líter . Per poílerius autem in vircute5rcílicet,recun-
dum quod ordinarur ad i l la . Rep^obat opínionem 
iitam oftcndens contrarium & d i c i t : quod facile eíl 
faceré fidcm ex ipíis operationibus nobis magis ma-
nífeftis de his: quod fselicitas fíuc confiftat in ope-
rat íone vírrucís: ííue in deIedarione:fiue in vtroque 
magis exiíHt, 8cprincípalius in moribus,id eft^in con 
fuetudinalibus operationibus ordjnatis fecundumra 
tíonem : & i n excellentia operationis pcrfeüse ín te l -
ledual ís cummediocri poíTeísionc bonprum exterio 
nim,quam in abundantíapracter qpportunum huiuf-
modí extcriorum, & deficientia yirtutís vel intelle-
dualis operationis. In iljo emm bono principaíius 
farlícitas CQnfiftic,quo acquiruntur §c conTeruanrur, 
& bene ordínantur aliajquam in lilis,qux acquirun-
tur , conferuantur, & diriguntur per alia, I l lud c-
fiím quo aliquíd dirigítur & menfuratur principaíius 
vídetur : fednos vídemus ad fenfum, quod bona ex-
teriora, & qusedam corporis acquiruntur: conferuan-
tur & difpenfantur fecundum rationem redam per 
pperatloncm virtuf Is Sí intelleftus5& non e cotrario. 
Vnde dicitur in 4.Ethico. quod fine vlrtute non eft 
facile bene fuftincre bonas fortunas. Díuít iarum e-
ním abudantia fecundu fe ínclí nat, ad id quodpr^tcr 
rationem cí]:.Vnde.2.Rhcton.dicitur. Quod diuites 
contumelloí i , & elati , & iadatores funt patientes 
ífifüid apoiTefsione diuicíarum. Ergo principaíius 
confid'ícfelicitas in excellentia vír tut is , & operario-
Jicíntelíeftus, quam bonopum exter íorum. Secun-
dam 
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dam rat íoncm ponic his verbís. (Quín etiam racione 
l í ce t in tuer i . N a m externa quidembona fídem habec 
tanquam inftrumcntumquoddam.Omne autem vt i í i 
tale eft: vt eius exceííusivel noceat habenti y vei certc 
nihilprofic.Atjbonaanimi, quantomag í s excedunt, 
tanto magis vtilia funt. Si quídem non folí im hpnc-
ftí: veram etiam vtiiis appejlationem tribucrc í l l is 
oportet) hoceft,apparet vo íent ibus confiácrarc fecun 
dum ratíonem,quódfscIicitasconrift ir perfe & prmci 
p a l í u s i n a f t i o n e aliqua fecundum virtutem. In i l l» 
cnim bono perfe & prínclpaliíis confiftic felicitas: 
euiusappetitus nullum termínum habet, quara in co> 
quodhabetappetitum determinatum. S i c u t c n i m d i 
citurinprimo Poli , finismedícinalis eft adfanarcin 
infinitum: $c cuíufl ibctartium finís eft í n i n f i n i t u m : 
quam m á x i m e cnim í l lum volunt faceré. Eorum au-
tem qux adfinem$non in infinitum;fed appctitusbo-
•orum cxreriorum,termínum habent. Appetitus au-
tem corumjquas circa animam5non habent. Ergb pría 
cipaliíis confiftít in bon í s aním^c, quam in ex ter ior í -
bus:minoremif t íus ra t ion i sprobat í i c dicens : quod 
b o n a e x t e n o r a t e r m í n u m quendam habentin ordinc 
ad appetitum: quaerunturením íícut organum quodda 
neceftarium ad operat íonem. Omne autem quod ra-
tionem organi & vtí l ís habet fi excedat ab eo , quoJ 
(ft fecundum ratíonem,ncceíraríum eft eífc nociuum, 
aut nihí l proficere : íícut de fiftula apparct. Q u o n í a m 
fi funtmaíores autplures quam pofsínt mouerí á fiftu 
lante3 nocent, aut non proficíunt. Ergo de necefsi-
tatc termínum quendam habent víque ad quem quac-
runtunScnon vlterius.Bona autem fecundum anima 
q u a n t o m a g í s excedunt,tanto vt i l íora funt:í?c opot-
tctifta n o n f o l u m b ó n a d í c e r c f e d etiam vtilia: qubd 
. Q adiun-
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adiungit : quiafccundum vcritatem in boais an ímx 
cllaliquiclquod habet rationem boni,6c non vtiiis:pu 
ta vltimus íinis5qui non ell proptcr alíud: vtile autem 
dírimus quod ordmatur ad íinem alíum. Hoc autem 
non eííct niíi, appetitus bonorum,fecundum animam 
eiíe.cinfinkus:óc qusererenrur í ine termino. Síc i g i -
tur patet,quüd bona exteriora reminum quendam ha 
bentJlla autem quas funt fecundum animam , nullum 
in ordine ad appetitum.Et híec fuií mínor propofuio. 
Tercíam rat ioncmponír dicens; quod vniucrfaiitcr 
maniíe.rtum eft : quod óptímamdifpofitionem cuiuf-
libet ad inuieem refpedu altenus dicimus attendi fe-
cundum cxceírum-quem habet difpofitio refpcttu díf-
poíitionis altenusper diíl:antiam5quam fortitur. Per 
dí í laní iamil larumrerum, quarum dicimuseífc il lam 
difpoíirionem & alíam ; & per hoc totum nihi l alíud 
.inteditjVt videtu^nifi quod illa difpoíitioin vno quo 
que eft optima.quae confcquírur naturam optimam. 
Sí ig i tu rañ imamel ío r & cxcellentior eft quam pof-
fefíiones exteriores,& quam ipfum corpus,& íimplici 
ter fecundum rem^Sc quoad nosineceíTc eft dífpoíitio 
nem anímse ad^difpofitionem corporis &poífefíionís 
cxtenor ispropor t ionabí l i te r fe habere : k ideo íicut 
anima eft óptima pars homínis,neceífe eft difpoíltio-
né eius fecundum feeííe optimam;quare íi óptima dif-
poíitío homínis eft felicitas íp{ius,neceíre eft felícita-
tem ipíius coníífterc in aliquo bono animae. Quartam 
rationem ponít dícensj íaelícitas coníiílit principali-
ter in i l l o bono,cuius gratia quseruntur alía:& non c 
contrar ío:hoc enim dicimus finem vltimum. Sed bo 
na corporis & exteriora elígun tur gratia ipfius ani-
mxj&tantumquaerunturquatumfunt vtilíaad ad io-
sicm& opus. Et hoc videmus omnes & bene pruden-
tes. 
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tes cíigere : & non e conrrar ío,animam &bona ípíius 
quaercregratiaiftorum. In bonis igitur animan prin-
cipalíus confiílit felicitas. His fuppofitis;, accedendo 
propius ad expoíltionem diffinitionís-prxmittenda 
funt verba ipíius^quae ponit íníra m codem i ibr . / .a i t . 
{Diximusáutem in Ethicts, fi modoillcrum lihrorumytílitas 
yílfí eítif&ltatatem eJJeoferatiQnem ^yfumliirtíit isperfefitfí , 
Ethunc non ex [uppofitione 3 ¡ed fimpliciter.)Ci\;ca. <\ux D . 
Tho.fadicitas quídemeft opcracio:quij habirus in po 
tentía efl: imperfed'us5f§iicitaté auté perfeílü bonum 
dicímus:vírtutis autcm,quia virtus eílause habentem 
perficít ,&coperationemelusbonamreddir. Fíelíciras 
autcmpcrfeélum bonum hominis eíl; ergo fecundum 
virtutem eius? Vfus aurem perfedus eíbquia vna opc 
rat ío íola non facit homincm faelicem , fed multas 6c 
continuse.Continuatio autem alicuíus aftusjvfusper 
feftus eft ilüus a<SLUs,recundum quod vfus eft id? quod 
exercítium. Vnde ifta díffiníti© eademeíl fccuñdum 
rem ei,quae ponitur exprimo Ethicorum5qua dícitur, 
quod eft operatio hominis fecundum virtutem perfe-
¿tamjSc in vita perfefta , ita vt quod ponitur hic vfus 
perfeítus, fit idé ei,quod ibi ponitur in vita perfeda, 
addít tamen híc aliam particulam diffinitíoni felici-
t&t\sScíVicct{SimpIiciter & non ex fuppofirione) ad cuius 
cuidentíam primo praeoculis habenda funt quse híc 
praemiíimus, fcilicet, quomodo fselicitas coníiftat ín 
operatíone vírtutis , & quomodo in boais corporís 
&cxtcrioribus. Secunda autem eft notandum,q;uod 
finís fecundum ffe rationemboni habet. Eorum aute 
qua; ordínantur ad iprum,qu3cdam funt que rat íonem 
feoni defe habetaliquam,& alíquá ex ordine ad fine. 
Sícut mediciña dulcís. Aliá vero quae rc.cundum quod 
huíufmodi rationemboni $celígdbíltsn6 habene, fed 
G 2 tantum 
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tantum ex ordínc5sd finem:Sícut medicina amara/c 
cundum fe e n í t n eligibilis non cíbfed propter fanita-
tcm tantum. Prima bona dicuntur íimplícítefanita. 
Secunda autem dicuntur bona ex hoc foium,quod nc 
ceíTaria-Dícít ígiíur Arifto. cjuod operatíoncm bona 
ex fuppofitione dicit , qu^ neceílaria quidem cft ad 
íinem,íedrecLÍdum fe ratloncm boní non habct.Sim-
píiciter autem bonam dicit,qn£e fecundum fe rationc 
boni habct:non tantum ex fineíficutin ad ion íbus iu 
ftítis. Sententice enim condemnandorum, & fupli-
cia,&; puniriones eorum procedunt á virtute iuíHíise, 
& neceíTarias quidem funt in cimtatc : quia alíter non 
faiuaretur ciuítasjnec communicatio. Sed rationcm 
b o n i habentjquia neceírariae,fecundumfe autem e l i -
gibiles non funt abfoíute.Eligibllius enim eífetj Ci co 
tigeret quod homines vel ciuitatcs talibus no indíge-
rent. Sed adiones quae funt circa honores & circa 
abundantiam extcriorumjfünt fimplicítcr eligibiles 
&fccundumfe, Rationem autem. quarc primae funt 
elígíbilcs,& non i í l ae , t ang í t dicen8"qu6dclcdiofen' 
tentiarum,& fupplicíorum j & alíorum huiufmodi ín 
c í u i t a t e j C Í í eledio alicuíus5quod malum cft fccüdum 
q u o d huiufmodijfcd in ordinc ad finem eft- bonum. 
Elcátio autem eorum,quse circa honores,& circa diuí 
tias3& aftiones eorum c contrario,eft eleftio cuíufda 
boni fecundumfciquiafuntdifpofitióncs quaedam ad 
bonum & generationes cius. Honor Gnim¡difpon3t,& 
faftiuus cft boni fecundum animam, i n quantum al í -
quispropter honorem operatur magna & honorabí» 
l ia . D i u i t i z autem naturales funt faíliuac boni fecun 
¿ u m corpus princípaliter. Profequiturdiccns. (Stv-
áiofus tmmt)fir¡(p f áupertAte,^ morbo , & alijs f»rtm& ád* 
m r f i t é f t f o s h H d M i t n ^ vir ftudiofus, qul 
yirtutem 
vírtutem perfcaam,Sc appetítum órdinatum habet3bc 
ne vcititrhisjquéfecuridule rationero boni no haber, 
fuat ratije orciínabília in fiíiem,vt paupertate,& segrí, 
tuiáin^defeftu amícorum5& huiuímodí. Sed addit. 
(Vemmamenf¿licitasincontrarijsexif i í t ) i .Sed í l ludquod 
beatius &per íe^ íus eftin víu contraríorum confiftir, 
diuitiarum>fGÍÍicet &. ranicatis & amicorum. Mei io -
rem ením operationem faeit ex fuppoíitione iftorum. 
Quiaíeeundum cjuoddeterminatum cft i n Echicorü 
l ibris j ideí l j inmoralibusadEudemium. JBunus&ftu 
díofus eft, cui fimpliciter bona funt bonapropt^r íp-
fam virtutem. Cuí autem fimplicíter óptima nofúnt 
optimajnon eíl: bonus,vcl ftudíofus. Quemadmodum 
ne^ü€ é & fanus Audetur, cuLfana fimpliciter non 
fana.Sedfanitas & díuitise fecundum fe rationem b» 
n i babent,* crgo benc vtetiu' cis ííudíofos propter v i r -
..tutem. StudWíus ctiamCcciindumíatíonem r t O n m 
vtitur ómnibus daeiSjquiaper rationem operatur.Ra 
tioautem.reftadicicquod vtatur vnocjuoque fecundu 
^uod contíngit melius ad íinem. Si igítur paupertas 
& .'Egritudoj5í corum cotrariaíOrdlnabiiíafünt in fae 
Iiciratem,vtetur íludiofus iftjs meljori modo, quo c o 
t i n g tt. a d i p fatn: S i m i H t c r & e o r u m o p po íi 11 s. S ed pa y 
pertateaut segrítudinefuppofitis5mínus perfeftas fa-
ciet op;erationes.,cumTecundumife non fmt bona.Di-
uitijs autem Se fanitate rupporitis perfeébiores: quia fe 
cúndum fe rationem borii hibent. Sicut bonus.coria 
rius ex <iorío dato meliores calceos j quos contingit, 
facítifed ex meliore meliores vex péiori autem peío-
xes. In:fupcr©.Tho. ex p T o p r í o mart^ notat bic qu^ 
feqtmntur & áít, 'Ellautem iméll ígendum ad euiden 
tiam d l í to rumlam Sc díccndorum, quod felicitas per 
Se no exiílít Inboa í s cxtcnonbus5vt indiuitíis^neq^ 
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ctiam in vfu-earum. I n ipfis quidem non exiftít per 
feiquiafxlícítate nulíus quserítprepter alícjuíd alíud 
diaí t íasauíetn quaerunt propter aljud;vel propter ne-
cersitatem v i t ^ v e l propteropcrauonem yirtutis. Er 
go in ipíis noaex i í l i t per fe? ín vfu autcm earum per 
le non coníiftír, Qu^pniamoptímus víus diuitíaruGi,,. 
qui eft inconfumendo easjYt dicít Aríft.prímo RhetQ; 
r í c: v í d e t u r o r d i n a r i p er fe í m m c d i a t e a d b o n um c o r-
poris , puta adfijí ientationem natura j vei faltcm ad 
aliud ordinatur. Feiicitatem autem non dícimus ad 
a l iudordínar i . Ec adhucfelicitas operatio virtutis. 
perfedífsim^ eft: Bonus autem vfusuittitiaruiii no eít 
operatio 7Írcutisperfe£tífsimx : quialiberaiítas jfen 
magaifícení iaaquarum eíl operatio?non fuhiperíeíl if 
fimae virtuíes5fed prudéíia aut fapientia magis. Erga 
in vfu ipfarum non cDnfiftic per fe fsdicitas.Oportet 
tamen ipias praeexíftere ipfi felicitati.Fxiícitas enirri; 
coníiitií i n óptima operatione intelleduali per fc. i 
A á operatibnem autem quancunque ?feufpeculaíiüa9í 
fea pra£tícam>oportet prsefupponere. coníiílentíam fa 
b ied i ,& bonam difpoíitionem. G o n í i e n ú a s.uten& 
& bona difpoíitío non Tuntfme fuppoíitíone corum, 
^px funt necelTark ad vitam , & bona dífpofitioncm, 
quse fuñí diuitia^feu bona exteriera:Ergo díuitias ne 
ceíle eírprsexií lcre faslicitati^am fpecuJatiux, quaail 
pradicíB : quanuis alia ratione fpeciaH íint pr^necef-
farise pradice feu ciuíli. Que i autem eíl prgneceíra^ 
riiítói ad aliquíd , vldctur ordinari ad ipfum ficut. ad 
íinem9& íicutlnflrumeat-iim ad opcratioíiem.Et ideo 
díuitbe ordinantu rd felicítatem.Sicut ad finem,8c íi-
cut organum ad operatlonem.Eo autem queordinaru 
tur ad li;nern,vei fe habent aliud,íicut organum;ad ope 
otionem3oporEet eíie conmenfurata; feu proportio-
nata. 
• BeatítuáofecunduPhilofan/.Poli. y¿ 
nata finí feu a£Honí>& non excederé vel deficerc a me 
día rat íone.Diuií ias igitur, quas neceiTe cft prscxi í lc 
re f^licitatijoportct cííe commenfuratas t i , i ta vt nec 
Riaiores nec minores.qusErantüi^uam fint necefíe ad 
ipíam. Maíores autem quseruntur ad practica quam 
ad fpecuíaííuam. Ad fpeculatíuam nanque fufficlunt 
fecundum quod v tiles íbnt ad fuítentatíonem vitse-^c 
bonam difpoíitionem corporis. Adpraciicam aurcm, 
fea ciuilem,exíguntur adhoc, & adexpeditionem opc 
ía t ionum praíticarumfeu ciuilium , & quanto perfe-
ébior eftjtanto maiores5Et fi a príüdida commenfura-
tione exeedant, aut totaliter tGÍIuñt f^lióiíatém aut 
dimínuüt ipfam.-Sicut tatapotcileííe magnltudo fiftu 
í^.quod peíor erk fiílulatiojS: aahuc tantaíquódnul-. 
la erit.'íimiiiter fi deficiant a meníura fecundum quod 
funt ncceíTarisc díuitiae ad perfedam fdicitatemyíecu 
d u m a I i q u i d p a r u m d i m i n u u a t i p fa m. S i a u r e m fe c u n -
dum multum totaliter to l lcnt : ficut Ci minorc í l fiftu -
lajquam qux nata eft moueri a nftulatore^parum debí 
l íor erit firtulatiojíi autem multum omnino non erit. 
Sic igitur felicitasperfe non exif t i t in diuitijs,nec in 
vfu earum per fe , veruntamen ipfe,& vfus earum , qui 
non efl: fine ípfisjfuntpreneceíraria ad ipfam , íecun-
dumquandammenfuram & proportionem5aqu3Íi de-
ficiant fecundum nimis & parum,minus perfecta erit 
fe l ic í tas .Efhocíntcndebat Arift.quando dixic,quod 
iludiofus vtetur paupertate & segritudínc bené vt coa 
t ingi t . Quod autem beatum ín contranjs eíh Si au-
tem multum non erit omnino 5 eodemenim modo fe 
habet:&: íi excedat fecundum maius aprsdi¿l:a men-
fura. V t rum autem íit neceífarium éas prsexifterc, 
vel per fe vel alium}vel ficut proprias^vel ficut commu 
JÍ€i,non refere adpropoíitum3dumramenpreexiftant 
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fecundum hoc quod commenfuraras funr. l i le tamen 
inodus pracexiftendí v d pr^habendi eas eiig^biliGr vi 
detur,quo habentur fecundum hoc quod neccílari^ & 
commenfgratae funt ipfi fini,^ quominíis impcdiutur 
homlnes; a re£titüdine operatíonísjíiueper aftc^um, 
fiueper foliícítudiuem inordínatam círcaeas, Haec 
•e¡tx a í i no t adoneD. Tho.Infuperauccm Arifto. decía 
rans quomodo vfus p r x d l d i , fcilicet diuít iarum, fani 
tatisj&c huíufmodijfint ftudioíi, ait quod manífeftum 
cft»vfusprxdidos eífe ftudiofos & bonos. Quia vfus 
hu i u fm o di bon orum,qu i a ftud iofo pro ced u n15 pe r fe 
a v i r tu te funt. Quia a ftudíofo ftudiofus eft vfus eo^ 
rum. Propter quod credunt alíqui quod bona extrin 
feca,qüprumvfus ftudiofuseft:5&a virtute funt caüfaE 
fflicitatis^qu^ eft operatio fecundum ipfam virtutem, 
fí m i 1 i tcr ex i ftímátes, fi cu t íi alíquis ex i fti maret',quod 
lyra eífct caufa bene ci t l iar ízandí , magis quam ars. 
Quod ínco^nueniens eft. Arsenim principalis caufa 
citharizandi eft 3 vt vnde príncipium &; ratio mottis: 
Jyra autem ficut m a t e F i a vcl organuTOotum ab arte. 
Similitcr virtus , feu ra.tio princípium eft felicitatis, 
ficut vnde moíus vel ratiovbona aute exteriora, ficut 
materiayveí organum .motum abillis. Ex his itaquc 
om n i bu s fat i s fu pe rq u e c o n ftat,q ua-re A r í ft.í n i ft a d i f 
Saitipne felicí'üatis adddat\Simpliciter & non cx fup 
poí l t íoac. ;Qu.ia ad felicVtatem petifedam per ferequi 
runcu-^boaa-exteworaj&'f^ri^diVorffli-citasin?eis co 
. fiftit,q.uam i n c o n t r a r i : i n his^enim non sbfol'u* 
€c:Co-nfí-ftkfeI'Íoit*s.,fed^xfü|»p0fítio-ncy.<jim 
^en-us'fuppo.fítataliraatfrí.aio-an po-
teft d íe pcrfe^ioiíopeTatío. 
iBejEtitudinis, 
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Beatitudinis^riue teliGitatis v i ^ dif-
finicio. 
^EMítüdoifmefalicitds "vi^ eft operatio in* 
telleffuSy Svolmtat is , avirtute dhtina 
p-ouemensifecundurú qmm Dem habitat in-
anima rationalí. 
AD eu ide n t iam h u É s di fíiaí 110 n I s e ft p r i mo a o-tandüm,quód díffínitio Arifi:. fupra pofitajrxon 
folii .n conuenít faelicitati 3 vel heatí tudiní naturaii, 
quam ipre lumínc naturalí attigítjfcd bcne íntel lc í ta 
compre hen di t etia di ffi ni t ío n em hanc fel i c itatís y i e, 
qü'am ipre non cognouit38c aiiam confumatam patrif, 
"qug confiítit in vííionc fuper miraculofa Dei . Nam 
ñeque hascnequc illajíi bencinterprctemur,§c fecun-
dum exigent iamperredíonis vniufcuiufque eft alíud, 
quam operatiopropría fecundum virtutem pcrfedam 
in vltaperfe^a. Ita ením Haec diiffinitio eft eíTentía-
lis omni felicitan creaturíe5ratione & intel leí tupr^-
dita^jVt rmpofsibilc íit in aliquo alioeam confiftcre. 
Vnde Angelicus & omnifcius Doftor D . Tho. i . 
% á . q . f . a r t . i . & 2. detcrminat jbeatitudinem homínis 
i f u p T e m a m in opcratione confiííere eírentialíter.In i . 
cnirn articül© vcrtens in dubium: Vtrum hentmdo f i ta l i 
yuidincreatumifah hac di;ílin<S:ione concludens d e c e r -
ni t . A i t en.ím;,qu;od beatitudo vel poteft confiderari 
quatum^drauraiíB v e l crbie£cu:& ita eft aliquíd increa 
tum/e^^nrra rpfe Deus,v;t dicit Bojet.3 .de confo.pro-
fa. r O v f ^ i ( a i t ) i ^ confite 
ñ , ¥ d potieftcouíideraM ? tpan tüm ad ipiam elren-
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t íam beatítiidínís,& fie eíl aliquíd creatum , fciOcct, 
operatio.In.z-vero ar t . ín qu^ít ionem vocans^ Vtrum 
beátltudo f u fferaíio ? r e fpo n d e t a f fi r m at iu e, í n n i t e n s a u-
t h o n t a í i Arift .qui ita definíuit. Et exponeos vniuf-
cumíque rei fecüdum gradumfuum beatí tudínis íiue 
f^iicitatis rationcm 6c eífentiam aít fie. VnumquQdqM? 
m tantum perfeBmn e í l J n quantum efl affuynam pouriafine 
a cía imperfeta eft. V n d e i n D co n i d i a eft p o t ent i a p a f-
ííuajquia nulla eft imperfectiojeíl: aLitempurus adus? 
q u i a e ft fu rn m c pe r fe ¿t u s. Cíiin ergo beatitudo fie r l 
t ima vníufcuiufque rei perfedio^oportec beatitudine 
invicímo aélii homínís Se culuíl-iber rei,fecundum exi 
gentiam gradus perfedionis fose confiílere : eft enii23 
tóaaífeftumjquód operatio eft vltimus adus operan-
tis. Vnde eo dicit Arift*2,dc c^lo. VmmqfiodqHeprQ-
f tcY[uámobermonemejjs. Et in,2:de anim-a,- Forma dici-
tur primus (tflus^operatío yero fecundus* Si enim forma dt 
cirur perfeécio rei,e6 quod conftituitcam in adujOpc 
ratio,qua2 dat rci fecundum a¿tura,eric fecunda perfe 
d i o . Vnde patct beatitudinem effentiafiter eíTe ope-
rationcm.Et in hocart.ad 2.ait5quoddefinitio Boet. 
<]iia díxltjbcacltudc eft ftatus omnium boaorum ag-
grega t i o ne per feít u s, e íl fe c undum quandam commti 
•nem rationem beatííudinís. Sed Ai i f t . deftniens per 
eperat íonem ipfam eíícntiam bcatítudiniscxprefsir. 
Vndc ctiamipfeD. Tho . Exponens illud 2»Cori,n. 6. 
Vasemm eíi ls templém Delykr .S icut dicit D e m i Q í t o m t m 
¿nhabitáho 'mMs, Aít?quodliccí Deusin ómnibusrc -
bus dicatureíle,perpr3efentiam,pGtcntiam, & c í fen-
tiam:n©n tamen incis dicitur inhabitar^ : Sed i n fo-
lis Saadisper gratiam. Guius ratio eíhquia Dcus eft 
i n ómnibusrebusper fuam adionem,inquantum co 
t ingit fe^isjrt dans cí£c:&. conferuaas i a e£rc4ü San« 
£tis 
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^:is autem eftpcr ípfGrum Saoftorum operatlonem, 
^ua atcingunc ad Deum:6c quodammodo comprehcn-
áimt ipfum^u^ eft d i l ígere ,^ cognofcére nam d i i i -
gens & cognofcens di citar ín fe habcre cogníta & d i -
lecta. Hec ibi .D.Tho.Hac ígitur ratio-ne gemís diffi-
mtioais huius pofuímus operationem. Secundó cíl 
notandüiiij(|üócl íicur Arí í l . inuenta ratiaiie &; eífeo-
tia Í£Íicíratis,videns non poíTe homines peruenire ad 
omne Iiiud,c|uodru;btiIifsima meditatione inueníc re 
quíiitum eíTe ad fxlieitacem (inutnlt enim ad felicita-
temperfeí lam occeíTafiiim eíTe praehabere perfeftam 
Gognkionem,pr3&írañfsímí obieftijfciíicet,Dei & Cuh 
Éañrinimfpiri tuai íum,cehacprehabira contempiari 
in taji fpeculationc intota vita fine aliquo impedimé 
te) clíxit in vita hac no pófsibiicm eííe beatitudincm 
|erfe£tam & abfoJiitam.Itain prefentíjbeatitüdinem 
^i^j^uam definiuimus^non eüabfolute per íeda . Eít 
tamen tanto perfedíor ca^qyam Ariíl.- arbitratus eí l 
poffe ho mines co nfcqu i i n hac vita, qua n to residí ui n a 
f c í í t & i o r eft humana, vt oílendetur» Item cí lncta i i 
d.um,quód beatitudo fupernaturalis eít dúplex, fcíii-
eet^rei:^ fpeíjVt dicit D .Tho . expanens i l ludverbü 
V fal. 5 r. Beati querum remijjsfunt iniquitates. M i en im^ 
<3uód i l l i ^uo rum remiííx funt iniquitates, fiint beatl 
infpe,c|ui tándem erant beati i n re. Beatusenim, air? 
ille eí lfpeánquoprsecedkcaufabeati tudinjs y Se via 
qux cft virtus:& proecípue perfe£ta:7nde ín cjuo virtus 
perfefta appar.et3p©íe.ií d k í beatus ín fpe. Sicut arbor 
benefllorcns poteíl dici frudificans. Vndeita diclt 
ipfc fuper illud íoa.21. fteatlquí nonlidmmt gr^rsaide-
r ^ í . O p p o n i t enim huíc loco alíum Luc. 10. vbí ait; 
BeAtiociéU j quíy 'ídirufit.qu^osyidetis, Ergó magís beati, 
^ui viderunt Chriftum quam qui non vide,ruüt?Gui 
oppofitioni 
Beatítudohuios vltarfecundu leg. Saluat* 
oppoíicioni refpondcns dícit , quod d ú p l e x eíl bcatku 
do;vna reíjqu? conTiftíc in m u ñ e r e diuíno3de cjuo q u a 
to plus conceditur a]ícui3tanto h e a t i o r e f t . Ec fie qua 
t u ad hoc bead funt ocuIi5quí vident,quia hoc eft mu-
BUS graü'ae.Aiía eft beatítudo fpeíjC|U3E coníiftít in me 
r i t o . Vnde f e c u n d u m hanc canto quís eft beatloríqua 
t o poteft p l u s mereri. Plus autem meretur3quixredi.t 
6c n o n v i d i t ^ u a m ^ q u i videnscredit/Vnde hís-ver'bis 
carpens Thomam , commendat faciiitatem aliorum 
Diícipulorum ad cred^ndum : quod f p e G Í a l i t e r p c r t í - ' 
net ad n o s - q u i a credímus & non vldímus. V t i t u r au-
tem p r a e t e r i t o prGfutura,propter certltudinem. H x c 
i b i . ítaque beatítudo hsec eft beatítudo fpeijqux coníi 
- f t i t i n eo;quod in díffinitíone cius pofítum eft. Nai i i 
ficut.fuprema beatitudo, vt inquit D . The. exponens 
i l lud Apora.ic). {Lms&glma&yhtus VtQ;mürG)coTiCi 
M i in e O í q u o d . b c a t i . h a b e n t Deum tcrum ücut volur. 
Hac caim ratíonc bcati;ia£t;ltantJDeti}m ftíum , quia 
ipfum habent totum íicut volunti& ficut haber vnuf-
quifque vas ad e u m recipícn^i^. Vndc'bcatusSernar. 
i n f u i s meditationibus.jHewo.c»wDfí ^4Í»Í mfy/« tuius 
confmentiépeccatum inuentum non futm^idebit ad ')ftluni4~ 
Um hxbthit adyolmtttemyfruetur AituatniitAttm, itaadptf 
uenimdum adi^ fttmo^ortet i» "Vw fpfumtútitmhabere per in 
hAhitxtiomm ipfmsficunium modHm } U cempetentem. V n-
de h^c beatítudo dícít«r participata & ípci. :Et fíeut 
adiIlam,vtauthoritas Bernar. docet,oportet v tnon 
reperiaturín confeicntia peccatum , ficctiam ncquc 
ad hanc. Vnde Propheta Regius : Beatosiües appeUítt, 
quorum remtjl* funt imqfmtes j quorum tefta funtpecca-
ta. A d h a b í t a t í o n e m í m m t a l í s hofpítis Énundum dc-
bet cííe hofpkium. Q u a n t i ^ adillud autem quod d i 
c h diífiaitio^quod Dcus ínhabitac anímam rationa-
lem 
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Icmpcr operaí jonem,ab ipío prouenicntem 5 notan-
dum cft cum D . T h o . fupcr íllud i . ad C o r i n . 5. 
tfefchis quid templum L e i eí i is , & [ p i n í u s Det hahitát in "Vo-
hii . Q u ó d D e u s cft ín ómnibus crcaturís , per c í l cn-
tiam, praerentíam, & potcntiam ,implens omniabo-
iiitatibus fais, fccundum illud Icrcmi. 2J. Cdum & 
terramegolmpUo, Sed fpecialiter Dcus d'icitur cíTc & 
inhabitarc,tanquam i n f a m í l i a n domo ín iuftis, quo-
rum mens capax eíl D e í per c e g n í t i o n c m & amorcm, 
ctiam Ti ípfi in a£tu non cognofeant & d i l í g a n t : d ü m 
modo habeantper gratíá habicumfidcí &: charitatis: 
Sicutpatet depucrís Baptizatis. E t c o g n i t í o fine á i -
le£t íonc non fufficitad inhabitationem DcijTccundu 
illud 1.103.4.^»/ manetin chari iatej» Deomanet¡&D€tiS 
i n eo, Inde eíl quód multi cognofeunt Deum5vcl per-
naturalem cogn í t i onem,ve í per fidem informe j quos 
tamen non inhabitat Spirítus Dei . Hace ibi. E t 2. 
Cdrin. j .habetur . Vos e m m e í i i s templum D e h i m : Sicut 
á i c i t D e ü s i Q M n i a m i n h d b i t á h m i l l i s . Quem locumex-
ponens dicit D ¿ T h o . quod D.PauI.fumpfít hanc aur~ 
horitatem ex Leui .25 .vbi ica dicit.'Po»<í»i tabernacufá 
meuin medioyeftri í lt&que familíari modo dicitur Deus 
cíTe ín anima rat íonaí i ,per gratiae operationem , per 
quam habitat ín ca. D e qua habitat íone dicit Apoft. 
ad^Ephcf. 5 .Quod habitat Chrifl?pirfide, fcíIicet5formata 
chántate , /» cordshusmílris .Et ad R o m . 8. Qujafi Spiri* 
tus^qmjujcltmit lefum d múrtms,háhitatmliehts:(jui fufckd* 
mt lefum Chrijium k monm^l /mf i cábh & TnortttíM corper* 
t e í l r a j r o p t e r mhabitarem[firim e'msinyobis, E t adEphef. 
2 . I n quo omnu^dtfpcatio co&flruóía crefeit in temphm fan~ 
i l u in V m i n ú , m qm & y o s Cú&dfificamm in hstbttacüÑeh 
Proptcr hanc inhabi ta t ionem, íuf t í , fecundum gra-
tiam é p e r í t e s y d í c u s í u r templum D e i & f í e ad C o r i n . 
Beatitudo vera huius vitíe. 
3.vbí fupra Nefcitis quia umphm Del eftis 5 & Spiritus Vei 
habitatinyabis&templum Det fanBum efl.quodejiisliost E t 
-Apoc.21 .Bcce tabernaculum ¿et cum hommibus}& hahitá-
bitcum e i s .Eñ cnim de rat íonc tenipli5quocl fie habita-
culum Deí,6cpropterea templum ita definítur. 
Templi diffinitio. 
T T £mp/um eji locus Dei adinhabitandum 
^ fihi confecratm* 
QV ^ diffinitio colligitur ex multis locis Scripturf, & praefertim ex illo Pfal. DÍ>W/»«5 in templo f a n ñ o 
fuo. Vndc otnne illud,in quo Deus habitat, poteft d i -
ci templum. Habitat autem Deus princípaliter infe 
ipfo: quiaípfe folusfe comprehendit. Vnde & ipfe 
Deus templum Dei dicitur Apoc. 21. Ettemflumnon 
"yidi in ea}DominHs enim Deus ommpotens templum tütus e í l . 
Habitat etiam Deus in domo facrata,per fpiritualem 
cultum5quí in eafibicxhibetur.Etideo domus facra-
ta,diciturtemplum,fecundum i l ludPral . ^doraboad 
templum fanffum tuum* Habitat etiam Deus in iu /Hs 
per fidem,quíE per d í l e f t ionem operatura vt ollenfum 
eí l , E t non folum anima iufti dicitur templum De i , 
fed etiam membra eius i .ad C o r i n . 6. Nefatisaumiam 
CQrporayeflrA mehrufunt Chriflist Et i n f r a . ^ « nejcitisiquo 
mam membrayejir<í templum funt Spiriflusfanfli ¡ q u i m y o -
his efttquem habetis # Dee ,& non eflis'VeftrñSuipevquoá D . 
Tho.hsec .^»i2f /c/ í ij?Quafidícatjignorare non debe 
tis,quoniam membra veílra,fcil icet córporalia j tem-
plum funt SpiritusfanftL Eíl: autem Spirltusfanéhis 
princípaliter quidem incordibus hominum}íaquíbus 
D e i chantas diffundírur per Spi i í tumíanóium, vt d i -
citur 
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cítur ad Rom. J.Sed fecundarlo etiam eíl ín membris 
corporall-busjn quantum exequuntur opera chanta-
tis. Vnde ¡ n V h l . C o r meum & caro mea exultamrunt m 
VettmVmmi. H l n c notadum eft,quomodo ratione ope 
ratíonis & Deus dicatur habitare in creatura rationa 
Ii5&: jdem ratione ipfms dicatur tempium Dei , cum 
membra córporalia dicantur templum,propcer opera 
charitatis, vt feiatur reéta ta t ione poíitam eííe ope-
rationem pro genere difíinitionis. Circa iílam partid 
c u h m y ~ é yirmediurnaproueniensi eftanima duertendu, 
quod & (i omnia opera bonaá virtute diuina prouc-
niantjfpecíaliter camen talis operado, quaea virtute 
infufa fupra rotam naturam eíl,prouenit á virtute d i -
urna. Vnde in author í ta teproxime cítata Ápoft. ha-
hztuT'.Quemhabettsd Dío5feilicet5Spiri£lumfan£lLim. 
Super quod ait D.Tho.Quod nc dignitatem habendi 
Spiritumfanftumlílbi aferíberent, adiecit, j ^ ^ w ha-
betisa Deoj íáeñ non ex vobis-Hinc etiam eíl quod con 
diciones5quas Ari f t . dicit requirí ad felicitatem , pro-
príus & máxime perptineant ad hanCéPrimó cnim de 
terminans de caufa eius ait, Vdldeconfentaneuejjeratio-r 
rn^wi 4JD^íJdeílfubílantíjs feparatis, fcillcet Angc-
lis,prouenireieomagtsquodreliquabona humana , abéis ejje 
credimusihoc autemjci l icct falicitzs pr¿íiant'íus & excelle 
tius bonum e í l ómnibus bonis humanis, (pidee a práflafsima 
caufa deberéprouenire, Itaque fselicitatls caufam ponit 
Deum & Angclosé Nos autem huius f^licitatis cau-
fam Immediatam &princípaicmsita Deum coníl i tui-
nius,vt ñutía alia pofsit eífe. Hocenim eííquod Pro-
pheta Regíus docct cantans: Gratiam gloriam dabit 
Domims. Hoceft,nihil niíi ipfe^t caufa princip.alis. 
Habi ta t ío enim Dei íinc Deo no poteíleíTcSecudo, 
áici t ?t©llerablliter dicipoíFe eífe á caufa humana per 
quandam 
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quandam dífciplinam & ftudium.Ita tamcn hanc coa 
d i t í o n e m huic noílr^faelicitati tnbuitnus,vc quanuís 
á D c o í i tpríncípal í terdcbeatjtamcn homonecc í íar io 
cooperan alíquíd ad eam. V b i locum haber ¡liud 
D.Aug.Df«5 qui creauit te fmete,non falmhit te fme t e . H i C 
enim ratione felici tas eciam hsec diffinita cft per ope-
rationettijjpfam habentis.Hocltaquc fie quantum ad 
cauíam$ quantum vero adipfam felicítate ponitaliai 
duas conditiones.Primam, quod debet cííe perfedif-
í imares . Q u í d a u t e m alíud seque perfeftum reperiri 
poteft^uam operatio,fecundum quam Deus ín nobíf 
habitct: Secundamautem , quodfelicitas debee cíTc 
perfefufficiens.Quantum adhanc conditionem, qusc 
alia res hominiprouenirepoteftinhac vita mortali, 
quae pracbeat haneper fefufficientiam^nifi habere in 
intimo corde babitantem,omnia bona ín fuapotefta 
te habentem?Quantum enim ad cognitionem contc-
plandorumjin quo coníiftit felicitas przeipue fecun-
dum cundem Aríft .habitatoripfe ínfundit fapicntia, 
quamjmpofs íb i le eíl: adípifci viribus humaní s .Quan-
tí im vero ad cxequutioncm agendorum, ipfe íntus eft 
coní i l ia tor ad confulendum quid fit agendú , prsebens 
fortitudinemin aggredicndís arduis , &prudcnt íam 
in v i tandispcrícul is ,que máxima i m m í n e n t i n h a c vi 
tá mortali.Quo enim alio modo vitari poíTunt f c r i e n 
Ia,quíbus hic mundus fcatet5nifi duftu & inftiüfttl j u 
bitantis intus. E t virtutes omnes qux ad perfeftam 
fe l ic í tatem neceíTaríae funt , quis comparare poteft, 
nífi talís hofpes intus ei infundatjcum gratía fimulj& 
donísSpirítusfanftijquac comí tando femper habita-
tioncm illiusj inftruunt corda noftrafufficictifsimc* 
& quantum ad fapienda,& ageftda5& fugienda, & tnu-
niuntfortifslme quantum adaduerfa omniaaí í juc & 
pacíeníer 
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patienter fercnda, & quantum ad immanlfsimos quof 
qué h o f t e s j V t dsemones, & íniquos ho mines í u p e r a n -
dos.Vnde Difcipuli Chrif t i dícebant ípfi: íirmo»/^ no* 
bis f t ihí jcmntmtm nomine, Vnde I>. Greg. eleganter l o -
quituradpropofuum Homlí- 1 4 . f u p e r Ezcchi.expla-
nans Ezcchíelis illa verba:£í ecce mumsformf teusin cwi 
cuita domusl/ndique. V b i Cic dt,Plerur^ue ¡nfacro eloquio 
exprote£Íioms munlmento * mums dicititr ipfe tntárnátm Do 
mmm}ficut de Sdnóia Ecclefiaper Prophetam dicitur Efai, 26„ 
Fonetftv in ea muras, & antemurale. Ipfesnim nobis murüs 
efl.qul nosl/ndiqul cufiodiendo ciramditt. Antemurale autem 
m u r i m í t r i Prop h et^omn es fuer un t , qut priufqudm Dom'mm 
appareret in carne ^ adconñmendam fidem prophetando miffi 
funt. I n Sanóla ergo Ecclefta Dommus murus nobis, & Pra 
phetae eius antemurale funt pofiti : quia ad nos 5 qms tpfe 
per fe Be protepit , etiam Prophetamm yerba in jidei con-
pm£i.iñnem yenerunt. Vnde hene prius murus , & p o í t 
antemuraleponitur : quia yocati e x g e n ñ b u s , nifi.prius Do* 
m í m m coghüfcéremm, ProphetarumiÜim diSía mmtme fuf* 
cepiffemus. Et notandum , quód ifte murus ípirítalís 
a e d i f f i c i j e í í e forlnfecus dicitur. Murus quíppe qui ad 
munitionem ^ d l f f i c i j conftituitur i non interius,fed 
exterius poní folet. Quid ergó neceííarium fuit , vt 
diceretur forinfecíiSjdum nuquam poni murus in t r in 
fecus folcat ? Quia ncceííe ef t vt exterius pofitus, ea 
qux intus funt defendat. Sedin hoc v e r b o quidaper-
te, nifi ipfa Dominica íncarnat io demonftratur ? M u 
rus enim nobis intus ef t Deus : murus vero foris eíl 
Deus homo. Vnde Habac.5 .dicitur:E^/7n"»jr<í/»íd'»í^o ' 
pulitui^t faluos facias Chrlftos tuos, Ifte etenim murus 
incarnatus5videl ícetDominus,murus nobis no eíTet, 
íiForinfecus nonfuiífet:quia infíis non protegeret, íi 
exterius no appareret.Scd ñeque hoc neglígenter pr^ 
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tcreundum eft,quod ídem muruspoíitus dícitur ín cír 
cuíru domus vndique. Do mus quippe Deí non fo-
lum Angelí S a n d í i de quibus Píalmifta aic. Domine 
dikxi decorem domus tu& \ Sed etiam nos fumus, quorum 
mentes inhabítare dignatur. Et murus ifte vndique 
ín círcuítu domus eft: quia vnigenkus Patris, quí íur 
fum eft firmítas Angeiorum , ípíe deorfum fadus eft 
redemptio hommum. íllis fortítudo ne cadant, no-
bis adiutorium vt furgamus poft calíum. Hsec íbi 
B.Greg.Quo et íapert inet iliud i .Covin . j .&go CYOÍIIOT 
rum Deus,& ipft mihi erunt m p o p u l u m ^ d e ñ , prouidentia 
meaprotegam eos, & ipfi me colent, & mihi obediet3 
vt mei & Qon alterius. Propterquamprotedionem 
dícitur inPfal. Beatuspopulus^cums Dominas e[i Deus. Et 
populus ipfe de hoc fe iaftac aWhi.Nosíturem populuseius 
&ouespafcuseius. Híic etiam fpedat quod Apoft. íb i -
dem dicit. E^o recipiam^os-j & e r o y o bis in patrem: &yQs 
eritts mihi 'mfi ím & f i l ias .Vnát i n P izl.Pater meus & ma 
termeadereiiqHSYunt me i Vominus autem ajjumpfit me, Et 
a l i b i : BeatusqusmetUgtjli ^ & aJJ'umpfiítt. Si i taqué(vt 
Aríft.docet) ad felicem fpeftat, in quíb-ufeunque for* 
tuna orFertoptime fe habeEe,íiue aduei-íis^íiue profpe-
r is , quem alium profpcra non extollunt , vanumque 
non reddunt, & aduerfa non deficiuntjniíi i i lum,qui 
ducitur , &reduciíiír 5 in ómnibus ab habitatore 
cunda , pondere,numero , 8c menfura, confinen-
te^attíngenteque fortiter a fine víque adiinem3& díf-
ponenreomniafuaií í ter ? Et fi exteriora bona íecun-
dumíprum Pnilofo. neceflTaria fuínt ad f^Iiciratem: 
primo amiVci,qaís fiáeiiorés habetamicos5& qui a mi« 
feríjs ómnibus cnpercpoííont amícum,& ín nullo de 
ícere^quamifte^cui Angelí funt familiares íubmín i -
ftrantque ín cund í s ? Sí vero diuitiaj funt ncceíiarise 
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ad vite ruftentatíonem3& relicjuorum fuffi cíen tía fup-
peditandamjquid Jpfe fine ipíarum authore & confer-
uatore prodeíTepoírunt ? Cum fapiens; Eccleii.?. i » 
perfona fiducíam in ipíís habentium dícar. Vimttxrtnn 
k B a n t U quid coníulit nohist Et cum fe pe non voluptate, 
proptcrquampotiu^a quam ob nccefsitarein expetun 
ttjr3fed d o i o T c m inferant ? -Síc cnim fcríptum e f í l ob . 
20. Pañis elm^ertetur infelafpidum. Cum[ttiatus fuerity 
úrBííhhuY%& £¡luahit>& omms dolor m uer fuper eum. N on 
jtaque pañis alit vítam homin í s , ñeque diuícias aufe-
rut exigentiam eiusjfed virtus taiis habitatorisjcum, 
vt ípfe nos d®cuit$NoK 'mfQld fane^'¡H4t homo-Jed in omni 
ysrho^qmdprócedit ab are Dei, Vnde Pfal. 5 5 .Viukes egm-
Yunt^erHrmunt^mqmrentes axtem Bominum^non mimen' 
titromnibono.'Et alibi. Júniorfah & e t e n m i f e n u f n o n ^ i 
diiuflum dereli£ÍU7n>nec femen eius qu&rens panem, E r híc no 
tandunijQuoniodo ilía conditiojquam djcír Arift .re-
quiíká effe ad Jicítatemjfcilicet habere fufficientiá 
temporaliem bonorum , íibi3íilijs, & familia? Í & ce-
teris pertinentibus infeparabilíter a d fe , impleatur. 
Nam f e m e n , (ait Pfalmidicus.) luftinunquam yidi qu*~ 
rens páncm. Et abundantiam díuitiarum , & exterio-
rum bonoru conftituit Phíloíbphus necelíaríam efíc 
ad faelicitatcm , fícutorganum & iní lrumentum ad 
operationem 3 vrficut inftrumeníum debet eíTe pro-
port íonatum operationi 5 ita fciíícet, vt ñeque exce-
dat debitam proportionem in magnítudíne 3 ñeque 
inparuí ta tc : quia fi maíus eftquam aptumeft opera-
t i o n i , ínut i leer i t , í t idem fiminuscrit. ItadiuitísE 
proportionatse eíTe debent operationi, in qualconíl-
ííritfelicitas j Nam fimaíoresrunt, Ú t A n í k . potius 
pbfunt, quam proírunt 5 (i vero minores. Inútiles, 
i e á q u i s feirspoteft quatum cuíque, fecundumnatu-
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ram Se íngeniutn vniufculurquc procleíFepoteíl 3 Se 
quantum obelíe, nííi ille quí habítans ín int imo cor-
de optimus eft ferutator eius. Hinc Pfal.^ 3.Timite 
mlnnm onmes San f í í ems: quoniam non e¡l impía timentibus 
f«»í.Quodcxponit D .Tho íbi dupliciter: P r imó , de 
inopia fpiritualiumbonorum, qux funt fapicntia, & 
fcienEÍa,vc habetur t i ú . 23. D imt 'mfa lum§ fáf ientU&: 
feiemiattimor Domim ffeefl thefaurm eius* Si ergó: timóC 
D o m i n i tliefaurus cft 5 non eíl Inopia timentibus cu-
Secundo exponitde inopia Gorporali .Contingít nan 
q u ^ a í t alíquando timentem Deum parum haberes 
Sed non contingit eum eíTe inopem. Inops eft quife 
deficientemreputat. Qui timent Deum funt conten-
t i his qus habent.Obijcit tamen D.Tho.hicex: Aug^ 
in fermone Domini in monte fie. Apolt.aiü prima ad 
C oxin..4.VfqH€ in hmc horam & e j u r i m u s ^ fitimus,& nm 
di fumm^&Lc.QaomodoQtgo non eft inopia t imétibus 
DeumrRefpondet dicens, qubd Deus eft nutritor 6c 
medicus.. Mcdicus autem fubtrahit nutr ímentum in; 
firmo, &facjt efunre & fiti-retquia expedít fanitatL 
Ira Deus,íecundum quod expedít Gluti noftr^jquan-
doque inopiam mít t i t , quandoque díuitias confert: 
quandoque longitudincm dierum concedir.-quando-
aue breuítatcm adducit.Ecce quomodo iufto habita-
to a Deo tríbuantur neceííaria, fecudum debitam pro-
porfionem ad eperatíone falutis jfequitur i n Pfalmo 
verfus pr^citatusiD//í/fí5 eguerunt & ej'urieruntjn^mren^-
te fautemDómmum mnminuentuy omni ¿o»<?.Quod etiattl 
ipíe Doftor duplicíter exponítáprimo fpiritualiter 
fie. (Viuites e g í e m n t ) i d e ft, q u í funt diuítes ínmundahis^ 
eguerunt i a fpiriíualibus díuitíis. Apoc. 3. Bicis^uU 
-tsmfer '&"rHÍferabilis- j &ptffe^&c&m- 9 & nudus.{Bt 
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f|«r/W«»í3fcllicetrpiricualia bona : q u i a n a t u r a h s ap 
petitus ineít homini ad virrutemtlicet enim appetítus 
deprauatus'fít ad peccarajtamen naruraliterdcíiderat: 
virtutes.Vnde ¿]cit,e[urieYHnt. Eccequod dicebamus, 
quoddiuítise í inonfuntproportioíiatas confequcnde 
f^licitatijrunt ínutilesj&^nocétjquía dcficiunt ab fpí-
rituaiíbusbonÍs5fcíiícec á reda operationc. Serudo, 
cxponitad licteram. Quia díuitcs frequenter adegc-
ftatem deducunrur-jquia res mundanac funt caducse. 
huc.itBfurientesimplemt bonh, {Inautrenteidutem Vomi" 
m m m n mimentítr9mni ¿ewo) !deft5n©n deficiencperfe-
£to bono^quía fpintualia habebunt ad votum,& tem,. 
p o ra I i a a d ncce fs i r a t c .Luc , i2 ! Primum qu&rite Regmm 
Vei)&hxc omnia adijcienttiryobis.'Prou*i o. Vefidemm m~ 
Jiis dabitur,Et eorum defidertum eft omne homm,V rou .etiam 
i l,Etids6 omnebmumhabebunt.Eccc q u o m o á o ifta fel i-
citas fit peífe^tíísima, ecíam fecundutn c o n d i t i o n c S í . 
qtrás Anfl:.ad fxiícítatetrí pcrfedam conftituebat: n a 
iüfto parati hofpítium Creator í ÍUG omnípo tend , dat 
ipfe fpiri tualíabona ^ quse funt perfeéVa operario 5ía 
qua eoníiftit fícíicitaseííenriah'tcr i affluéter:diuítías 
vero & alia temporalia índeficienter, $c íufficícntif-
fime fecudum exígentiá vniufcuiurquc.Immo coridi-
tíones quas ipfe ad faelicitatem requírí pon í t , i f t a ex-
píet & non i l la^uam ipfe adeptus eft. Vndc vehemen 
tí defjderio hanc ampleCtens irrupit Sapiens Sap./.'m 
hxc vevhz*Optam)& datus eftmihifenfmi&wuocaiii&'tye 
nit ddme Spir'ms f4¡>¡enm j 0* p-ápofui iüam Regnis & fedi-
bíiSi& diuims nihil ejje duxi m cornparatione illm^nec compa 
raut iüi lapidempretiofumiquoniam omne aurum in compara-
tione illius ¿ren*eft exi£m}& tanquam lutum extimábmr ar 
jrentummcenfpeffimttms.SupQríüutcm Icrpeciem dile-
x í í i iam j & ptaépórítii proiüée habéri íilatn i quóniam 
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incxrlnguibilc cíl lumen iiiíus. yencrunr aurem om 
nía hona. paricer cam ílla,&c. Et paulo iníei íus dícit 
de e í l tbefaurus hommihus. Haec itaquc eíl 
veraíapientia tk prudentiajin tjuarum operationc fa:-
licícas huius v h x coní i íHt .Aníheaim cradidit dupli-
cem Fseíicicai-en.ijViL fsepe di¿lum cft^alteram contem-
plaííuamjaiteram vero aclriuam.Concemplatíuam di-
xít coniiilere ia operaríone rapienii^, pradicam ve-
ro,íuic achuamíín operatíone prudentiae.Hsec autem 
vrroqué pede incedic.Nam fupremus cordís noftri ha 
bitatorj-quando oporret crigit iprum internis in fpira 
tionibus ad contemplandu , quando autem neceíleeft 
& charicas ipl'ius & proximi ex¡gít5íníligai ad agendu 
vnde ^.Corin.í í . Iegítur. Dfcit Deus: quoni/tm ¡nhabitaho 
in inamhíiUbo ínter eos.Q\i'£ verba íbí ex ponens 
ait. D.Tho.(//24w¿>«/d¿o /»fír foj)idcft5promouebo eos, 
de vírcüte in virtutem. Nam hic profc£tusfine gratia 
DeíeíTenon poreíl, i .Qmirx.Si.GratU'Deifumtdqmi 
fum.Non ílcut gratia operans facit nos cííe aliquid in 
eííe iuílitiae: Ira & gratia cooperans facít nos in ipíb 
cííe proficere. Operatio itaquc ipfiuscft perfe¿lirsi~ 
iria,qu^ prsecípit contemplan altifsime quando opor 
tet:agere vero,quando agendum cír .Non enim cft v i -
taefedlírsíma ia hoc feculo continua contemplatio, 
fe i adimpletio voluntatís diuina; , fecundum quam 
aliquañdo contcmplatur, aiíquando agitur praftíce., 
vt iprc- íntus docet vnunquenquem fecundum quem 
modum máxime continuam &permanentem efncic 
iítam vítam^qüx eft proprietas f^licitatís,quam Aríü:. 
ponit in deñnit íone , feilícet , vt íit in vita perfeéla, 
ideft j in tota vita. Nam fragilitas humana ñeque ad 
contemplan-dum femper eftapta, ñeque ad agendum 
femper* ledadaltcrnaadas viecs. l a operationc au-
tem 
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tem partís íntellcélíuíe omnes operationes rales hu-
manae comprehenduntur, quiaab ip íacmnes procé-
dunt . Ideó fie polítutn eft in díífínitione. 
Suprcm^beatitudinis huius v i » dif-
íinitio. 
SVprema beatitudo huius víU eji operatio a donis Spirítusfiirtéii procedens ^ fecun-
dum quam máxime difponitur homo ad &m 
tam Aternam, eaqH}prdibatur in hocJeculo 
peraliqualem inchoationem ipjms* 
QV O D atfinent ad genus huius diffínitionisjrci-licct operatio, faepe inculcatum eít ,operationem 
eíTe efTentialem ad beátitudinem cuiufeunque gradus 
ca fit. Quantum autem fpeda taá reliquas definitío-
nís partes, notandum eft,cum Angélico & omnifeio 
Doctore.i .2 .quzít.¿)8.art.2.quód ratio hóminis du-
pliciterperfieitura Deo. P r imó , naturali perfeílio» 
ne fecundum lumen taturalc rat ionis.Secundó : qua-
dam fupernaturali pcrfeélionepcrvirtutes Theologí 
cas.Et quanuis/ecunda h?ecpcrfectio fitmaior3quam 
prima,tamcn prima perfedio perfe&iori modo habe-
rurab hominc,quám fecunda. Prima enim habetur 
«juafi cónnatufalis 5 6c pIcnapoíTcfsio : fecunda vero 
habetur ,quafi imperfecta : imperfccle cnimeognof' 
cimus 8c diíigimus Deum. Si i | i t u rquan t im ad p r i -
mamperfedioncm cbnnaturalem h o m i n í , ad quam 
homopóteílQpcrariíadíéiotatronis , ádíuuctur ho-
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mo a Deo per rpecialetn raotiQncm & inft inftum, 
cric fyperabunílanter perfed'tüs in perfcítionc illa co 
Jiaturalí35c Hís tríbuebat Arift.vírtutes heroycas & d i 
aínas . Vnde ípre l ib . / .mora l i^udc . c . i 8. aic. I n Ko-
mineduplex eífe pr ínc ip iummouens i vnunaquídem 
i n t c f i u s, q u o d e il: r a t í o 5 a I i u d a u c e m e x t e riíi s }jq!ü o d eft 
Deus.Cuius h x c funt vcr:h3í.{MQuemuromnia ab inexi-
fiente tn nobn mmine.Ramnis(iuttmrnon rattojedprjeñdn-
tiui qwdpiam e Ü p rincipiu w • Quidúú tem ^ctentM •pit£ÍÍAntíUt 
e í i m f i b e ü s i V n de in eodem cap. ai t *QUG d h i s ü i m o -
ueriíür per iní l inctum diuinumínoñ expedir confilia-
r i fecundum racíonem húmanam * fed quód íequan-
tur interíorcm'\n.íHn£tutm quia mouentura mel ior í 
principio , quam tú ratio humana. Eorum enim func 
vírtutes heroycae & diüinae \ quas Phi loíbphi luminé 
rat íonís naturaüs cognofeere potucíunt 3 quas non. 
ómnibus cribuebanr3fed folíim bis .> qui peranftin¿tíi 
íliuinum fpecíalírer mouebantur.Sed quod at t ínct ad 
fincm vlrimumfupernaturalem , adqucmratiomo-
uet/ecundum quod eft airqualircr &imperfcde infor 
mata per vírrures Theolopcasjno fufficit ipfa motio 
rarionis, mfi defuper adfitmftin^us & mot íp Spirí^ 
tusfandi fecundum ilíud Rom.8. QuiSpmtuDei agvn» 
é u r j j t p l g Deifunt & h*ndes.Et in PTal. i^i .Spirituus be-
nns deducet me in t emm ^^wiQuía j f c i l i cc t i n heredita 
temil l íus rerrsebearorum nulluspotcftperucnírcjniíi) 
mouearur k deducatur a Spiiitufan^lo. Erideo aeL 
ilíud finem confequendum neceiíarium homini eft 
¿onum Spiritusfan£ti habere. H x c cft ¡bí D.Tho.da 
fírína fereitidem verbis. Vndc fequítur^quod opc-
ratio á donis Spíritusfanftí procedensífpceíaiiter íít 
m á x i m e meritoria » & difppfitiu.a v l t i m ú h i f í v f e t 
•aaturajís. > fcilicet » v i t« «t^r^st . Et ^uia impofsi^i 
I bílc 
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Bilecft poíTe aífequí ín hac vita fincm vltimum fu -
|)ernaturalem , nííi tantí im inmér i to &dirpofitio-
ne3talis autem operatlocft maximi mcri t i & difpoíi-
tionis ad eum conrequcndum/equítur Tupremam bea 
t i tudínem huius v i t x eíTe operat íonemíecundum do 
.na Spiritusrandi. Ecquia i n magna difpoíitione alí-
euius finis eofccjuendlínchoatur ipfe finís alíquomo-
do,vt quumina rbo rcpo í t fiorcs incipíuntprimordja 
í r u & ú ú apparcreíinchoaturalíqualis fruitio ipforum 
í r u £tu umi íta e ciá víri perfcdí Jn fti tt&Ut S f i r í tusfan-
¿típcrfeábe. obedientes praclibant ín hac vita fructuí 
filturx & vcqui praeguftauerínt dulcedíncm illius, 
propter vchcmcns eius deíiderium, cotemptís timorc 
Scpsenís mor t í s íerribilium pjínniumtcrríbilirsimís, 
cupiunt ad l l iam tranfire.ynde Áppft.C«/'/o^^^¿ 0* 
efle cüm Chriflo. H o c e t í am fecuIo íerunt de quodá fra-
tre Ordinis CatmclítaíumDifcalclatOFí! ? quód cíim 
immií ientclammorte3propter grauífsímam febrim, 
qua laborabar^mcdicus praenunciaflet ei,quód no pof 
íet euaderemortcm,gratuIatum,cumfuííreil l í , vt eua 
gelízanti aliquod magnum gaudium,'& vt gratulaEi fo 
lent homjncs terreni mediéis falutem temporalé pró-
mittentjbus.:Hac r3t íonedocetdiff iaí t io in hac fel i-
cítate pr^libari futuram^ tum Scaíiauquam áocct D . 
Tho.opur.^j.cap. j .vb iadpropoí i tum hajc dícit ver-
ba. /» h á c M t a c m m e d t h e r e m u s f r m V e o tanqmmre pUnifsi 
me}fr6prÍ4%m ommbus op€tihu$:(^adomma opera in ómnibus 
¿«»/5. ^ W ^ w w ( t e f t c Eraia)]í/i»5 Bei datus efl nohisad 
froprie ftHendtimm; Agm c t c i t a s & n m u f l u l n i U f ( l , in muU 
Úli (¡uifemper DeHjnywrunt .continué ad Deumfitfpírant^fn 
quenterQeumdefiderant : cjuetidteínoramne ad DeumcU* 
trnnt & puljant, cum if f í ( feeundum l erUm ^ ípoÜol i ) 
J i n t UmflHmVci y i m , ¿T Dm*yera€ÍterhMtet in m cum 
H 5 n mma 
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énimd ipforum fit frdes Dei : in qua continué requiefcit: quts 
"ynquantftfthltus¡ quxritinjlrumemum foris ¡c ienter , quod 
intus haíet reclufum: autquis^tiliter potejll'ti inJlrumentoy 
quoÁ qutírit: aut quis cenfortatur abo , quem 4ppetit, fi 
non gufltt 'i Sic etiam "V/M cu'tujlthet iutii Veum fempcr 
quarentis , fed nunquam fmemis: & o m n i a opera eiusml-
ñusperfs£la[unt . Hace ibi Doftor Angelicus. E x quí-
bus apparet quod viri pcrfcéti doals Spiritusfanfti af-
flari ccíam in hoc fecuío Deo fruuncur. 
Vltnn3B& fuprema? beatítudinis fiucf^ 
licitatis diffinitio. 
\ J Ltimatéfuprema felicitas hominisep^ 
^ vijto Dei per ejjemiam* 
PR O cxpofitionc huius diffinitíonís notandum c í l , quod ( vt Angclicus Doftor docct 1.2.^.69. 
arf.3.)omncs opiniones Phi íofophorum antíquorum 
circa fadicitatcm trimembri d i m í i o n c cotnprchendí 
poíTunt. Quidam cnimpofucrunt beatitudinem in vi 
ta voluptuofajquidam in vita aít iua ; quidam vero in 
vita contcmplatiua. l i l i autem qui In primo membro 
conueniebant, nulla duecbantur rationc. N a m v o -
iuptuofa vita induobus confií l i t . Primo in afflucn-
tiaexteriorumbonorum : Secundo autcm,in íequen-
dopropriaspafsiones. Pr ímum autem membrum ad 
huc diuíditur: quia exteriora bona, íiuc funt diuiriac, 
fiuc honores t VBdcafflucntía exteriorum bonorum 
poteft eíTe vei indíui t í j s ,vc l in honoribus.Secundum 
et íam membrum habet dluifionem^Nampropriar paf. 
^ .(iones 
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fioncs poíTunt elle 3 vcl írafcíbilísjVel concupífcibi-
l is . Irafcibills autem paffio ad poteflarem tendit, 
concupífc-ibilis autcm ad voluptatem corporalem. 
I n nulla autem iílarum rerum fseiicítatempoíreprO' 
prie confiftére ex diffininone fupraadduftaex AriíK 
&cxe íus racione gencralitcr conuincitur. Mam fe-
licitas , vt ibi diftum eíhconíi í l i tpropríe & effentia-
liter in operationc propria hominis: finguia autcm 
corum, quae rctulimusjnon funt propria hominis,im-
mo íunt communia homini cumanimalibus i r ra t ío-
nalibus. Nam dlui t íx naturales, qu3e(vt Arifto.do-
cetin i .Pol i . ) runt ,quíbushomini íubuenitur ad dc-
fedus naturales to i léndos : íicut cibus & potus, 5c 
alia huiufmodí, animalibus funt communia cum 'no-
mine. Honor etiam fi tribuatur alicüi,non propter 
vircutem , fed propter bona exteriora , vt hominis 
adea omníno affe&i non rationc du£t i , t r ibuant , 
poteft eííe communis.Poteftatem autemcommuncm 
cíTe homini cum animali , qüis non vkier ? Nam leo 
habet maximam poteftatem vincendique fort i tudi-
nem. Item voluptates corporales magíspropri^Tunc 
eorum quam hominum. T u m etiam probatur hoc 
communi rationc : nam felicitas eft operatio propria 
fecundum vírtutem. Omnía autempraedifta non re-
periuntur in hominibus virtute prseditis , fed po-
tius in pecudum more viuentibus. Singula autem 
príedi£lorum fuá quaeque rationibus improban pof-
funt. Eí primo quód in díuitijs non coníiftat, nam 
6c íi probabílitatem quandam habeat opinio coníl i-
tuens fadicitatem in diui t i js , fiue naturaíibus, qux, 
vtpracdiximus , á natura funt ordinatae ad defe£tus 
naturales toliendos 5 fiuc artificialíbus , quae abar-
te humana fnntad inuentas propter faciütátem com-
mucationís,5 
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ttmtatíonis , eo quod vniuerfalcm vtilitarcm h a -
beat refpeétu omnium bonorumtcmpora l íum , í d c o 
que fere ab ómnibus tam vehemcnter intenduntur, 
non tamen in eís confií l ít faeliciras; quia( vt Phi lo-
fophus docet i . Eth i . ) diuitiae per vÍQkñtiatn acqui-
runtur, &per vioIentiam pCTduntur r vndeBoet. 5. 
deconfovpro.j. quotídíc. valen ti or ahquís er ip í td í -
uitias inu í to . Vndeenimforenfes querimoníse 5 nííi 
quod vel vi vel fraude a nolentibus pecuniae repetun-
tur ereprae? Qupdcft contra rationem Se eíTcntiam fe-
litatis, quae cíl finís volunraríarunr operat í enum. 
T í i m etiam qula díuítise habent ra t íonentbon i vt í -
lis 5 bonum yero vt í le eft illud quod propter a l íuJ 
femper quasritur : cíTentía autem f^Iicitatis eftnul-
lo modo quserí propter aliud r imo relíqua omriía 
quaéruntur propter ípfam y quia eft vltimus finís. 
T u m etiam ( yt docet Boet. 5.deconfo. profa. 5 . ) 
quiadiuitiaE non efficiunt quodpr©míttunt:prGmitte 
re e n í m videntur füfíicientíam omnium bonorumj 
non tamen cam conferunt. Procedenscsim ibiPhi*-
lofophia moredidafeolico, ideft interrogando 5c ref* 
p^ondendo. Intcrrogat íprumBoet íum íta. ( P r i m u m 
igiturte ipfum, feiliect B o e t í u m , qui paulo ante di-
uitijs affluebas 5 interrogo: Inter illas abundantifsi-
mas opes , nunquam ne animum tuum concepta ex 
quaiíbet iníuria confudit anxietas ? C u i rcfpondct 
Béer . Atqui/inquam j tam libero me fuííTe animo: 
qtiín allquid feftipcr angeret reminifei nequep.) H i s 
& alijs multís probat ibi Phí lofophia failicitatcm 
nul lomodopoíTe confifterein diuí t i j s : quia ñeque in ' 
d'igentíamtollun,t.PrQfequitur e n í m d i c e n s . N o n nc 
quia vel aberatvquod abclleno vellcsrvcl adcrat quod 
adeífe fioluiíres? C u i refpondet Boet. ita vcrumcí íe , 
ñeque 
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ceque quietem dant^quiaanxíeratem/ídeft tr í í l ir iam 
n o n t o l l u n t , v t m f u p e r i o E i b i i s ; verbís dixít, T í im 
etiarr^.quía vt íbidetn dicít., ¿íues eget auxilio extrin 
íecus pecíto , quo tueatur íuas diuitias , quas alltér 
poíTet amít terc. Quia(vt a l i b i dixít ) d iu i t i f effun-
dendo magis quam coaceruando.nlcent: quia a u a -
r i t ia f e m p e r odiofos .¡j G l a r o s f a c í t largitas. Ñeque 
ffláckaspoteft c o n f i f t e r e in h o n o r e , quia (vt Phúf. 
docet primo Ethí. ) honor magis G o n í i f t i t i n a6lu 
^quodamhonorantis3& i n eíus potellatcqui reueren-
tiam exhibet Honorato ( honor enim nihíl aliud efb, 
quam exhíbí t ío reuerétíe)quam ín e o qui honoratur , 
vnde lequitursquod honor eíí quiddammagísextrin*« 
fecum5& füperfieiaíe, quam bunum,& per confequen's 
n o n poteft i n eo coníiílerefelicitas. T ü m etiam quia 
honor quaeritur p r o p t e r a l i u d , fcilícet i n fignum <Sc 
teftimoníum alícuius virtutis,iíue excellentiac : v a -
de etiam homines d e f i d e r a n t ho.norari a víris excel-
íentíbus 5 omnis autem penfectio & excellentia ho-
mínís accipítur per refpeftum ad felícitatem 5 qu^ 
eft finís vltimus , a quo fumitur ratio rclíquorum 
omniumjhinc e f t , quodíaeiicitas magis; coníiílít i n 
eo p r o p t e r 9 queritur honoivquaminipfo honore. 
Ñeque felicitas humana poteíE confiíf ere ín fama 
íiue in gloria humana-.cuíus ratio eíí , quia beatítudo 
eft verum homínis bonum, fed famam , íiuegloriam 
mundanam , contingit eíTe falfam , vt late probat 
Boet. 5 .de confo-profa. 6A¡ceñs i Glom yero quam fa l -
Ux3 fepequdmturpsefl.Ynáznon íniuria Tragicus ex-
clamat. O gloria gima inmiMus mortalkm mh¿¡ aVmd fa»-
04>níJíAurminflaíte magna. Plures ením magnum épú 
penomenfalíis-vulgi opinionibus abftuíerunt 5 quo 
^j idtur^iysexct)gian po te f t l :Nmqui fa l fopr fd íw 
cantut 
B^atítüáo foptema alibi ü te? 
ca-ntür : fuís i p f i ncceíle efl: iaudíbus erubefcant. 
His & alíjs multis probat ibídem Boetí. fflícltatcm 
ÍIOÜ poíic coafiftere in gloria humana. Et Angélicas 
ó t t o r . a n g e i i c e hoc & latifsime probar ín opufc. de 
r e g i m i n e P r i n c i . Ilb. i ."c^.difputans enimibi-an Re-
ges & Principes pro praemio oneroíi ofíicíj regimínis 
m u l t i i u d i n i s g l o r i a m humanam accipere debeant, vt 
videbatur Cicero fentíre i n lib.de Pvepu.dícens P r í a 
cipem c í u i t a t i s aíendum eiTe gíoría .Quod improbans 
d i c í t quíe fequuntur Angeíícus Dodlor; S i hanc fen-
tcn t í am r e c e p e r i m u S í p í u r l n i a fequunrur inconuení'é-
t ía . Primo namque hoc regíbus difpcndiofum círct,^ 
to t l a b o r e s & f o l l i c i t u d i n e s paterentur pro mercede 
t a m f r a g i l í . N i h í l e n í m v i d e t u r ín re bus humanís fra 
gílíus g lor ia & ¡ronore fa'üoris homínum , cum de-
p e n d e a t ex o p í n i o a i b u s homínum , quíbus níhil mu-
t a b í l í u s i n v i t a hommunioEt inde cft quod tfaí. Pro-
pheta. cap. 40 . huíufniodí g l o r i a m : nomínat fíorem 
í x n i s D e í n d e hulnane g l o r í a c u p i d í t a s animi mag-
n i t u d í n e m aufert .Qai enim fauorera homínum qu£-
r i t , neceíTe eft vt í n o m n i e o , quod dicit aut facít, 
eorum voluntati deferuiat. Et íic dum placeré ho« 
miníbus ftudet, fit feruus íinguiorum. Propter quod 
& ídem Tuiiius in l ibr. de officijs , cauendam dicít 
eíTe g l o r í x cupídínem. Eripit enimanimi liberta1-
t c m , proquamagnamts víris omnisdebet eííe con^ 
ten t ío .Níh i l autem Pnncipe'm,qui adbona peragen-
da inftituitur,magís decet, qu-am magnirudo animi, 
Eft ígítur incompetens regís officío human se gíoríac 
praeniium.Símul etiam eft multí tudíní nocíuumvíi ta 
leprasmíum ftatuatur Princípibus. Pertinet enim ad 
bonívirrofficiumrvtcontcmnat gloriatrijíicutaliate'» 
poxalia bona. Vir tuofi enim 8c fortíí animi eft pro i u -
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í t í a c o t e m n c r e g i o r i a, fi c u t & v í t a m. V n de fi e q u o d ^ 
d á m í r a b í i e . V t q u i a v í r tuofos aftus fequítur gloria,-
i p/a g lo r í a y í r tuo íe : cd :n temna tu r ,& ex G o n t é p E u g lo -
rie homo glonofus reddatur,fecunda fen tcn t i á Fabij 
di ce n t isíGloriam.qm fpreaeYít^VeYam habí-bit t E t á s C a to -
ne d íx i t Sa l l u í l í a s . Quominuspeteb.at glonam3tanto-
magis aíí 'equebatur í i lam.Ipfiqijc C l i n í H Di fc ipu i i fe 
fi £ u t D e i m i n i ir r o s e x hi b e b a n c, pe r gí o r i a & i g n o b i í i 
t a t c . p e r i n f a m í a 6c bonara famam. N o n e í l i g i t u r bo-
n i v í r í conueniens.praEmm g!oria,qua c o n t e m n ü t bo 
n i .Si ígícur hoc í o l u m b ó n u m í la tua tur pre'miü p r i n -
c íp lbus , requctur bonos viros non a í iumere principai». 
tunijaut íl aiTümprerint i m p r e m í a t o s e í í e . A m p l í u s , e x 
cupid íneglor iae pcriculofa mala p r o u e n í d ñ r , " m u l t i 
e n í m j d u m immoderatc glof iam i n rebus be l l íc i s que3 
runt í fe ac fuos perdiderut exercitus, l i b é r t a t e patrias 
fub hoíHli po t e í l a t e redada-V nde Torquatus: Roma 
ñus Prínceps, í-n exempio huios y i tand i : d i f e r im ín i s , 
ium,qu í cotra imperiu fuum pFOuOGacus ab hoí le m-
ucn ih a rdore .pugnau í t , l í ce t v ic í í íe tvoecidi t n é p í u s 
m a l í effet i n p re fumpt íon i s exep lo ,quam^vt i i í t a t í s i n 
g lo r i a hoftís occiír: habet etia c u p i d o g lo r í^ al-iud í ibi 
í a m i i i a r e . m i u,fim:uíaríone v i d i í í c e t i Q u i a enim dif^ 
ficile eír ,paucífque c o t í n g i t , v e r a s v i r tú te s alTequi,quí 
bussfolis honor debetur ,mul t ig lor ia cupientcs,virtu 
tum íim u lato res fiunt.Propter cjuod ( í i cu t d ic í í Salu-
í l ius ) a m b i t i b m u k o s mortales fal Tos fierí coegit: 
•siiud claufum i n pe¿ tGre , a l Judpromptu habere in l i n 
^ u a , m a g í f q u c v u J t u m , qxiam ingenium habere; Sed 
& Saluator nofterjeos qui bonaopera faciunt , v t 
ab hominrbus vicleantur ,hypocri tas5ideí l : , fimulato* 
res vocat. Sicut ig i turpenculofum eít mu l t i t ud ín í ' , ^ 
princeps vo lup ta té s &: diuidasquaeratpro praemid:v^ 
raptor 
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raptor 5c , contumel íofus fiar,íta perí cuíofum eíl c l i m 
d e t í netur glo r i x p i* x m i o, n e p r x fu mpt Ü o fu s & finí ü la 
to r ex i í t a t . Sed quantum ex d i d o r u m í a p i e n t u m i n -
t é n c e h t l o n e apparet ? non e a r a t í o n e honorem & g l o -
r í ampTo p r e m i o p r i n c i p í d e c r e u e r u n t , tanquam ad 
hoc p r i n c í p a l i r e r ferrí debeat b o n í r eg í s in tent io> 
fed quia cdlerabilius eft fi g lo r i am qua£rat ,qüam íi pe-
cuniam cupíat vel voluptatem fequatur. Hoc e n í m 
v i t i u m v í r t ü t í p rop inqu íus eft eum glor ia 5 quam ho-» 
mines cupiunt : ve ait A u g . n i h i l al iud fit quám i u d i -
cí.um hominum bene de hominibus op ioan t ium. C u 
pklo e n í m g l o r i s . a l í q u i d babee v i r tu t i s veftígiu, d u m 
fal£em bonorufeapprobat ionem quf rit:)&eis dífpíice 
re rccufat t .Páucís i g i tur ad v e r á m vir tuteniperuenien 
t ibusjtolerabii ius videtur 5 íi prseferatur ad regimenj 
qui vel í u d i c i u m líGminmm metuens , a malis m a n i -
fe f t i sTe í ra i í i tu r 1 qui.,ehim g lo r i am c u p i t i a u t vera 
vía per vtítürík- operaai i t i tur ive abbominibus appro-
bettif r vel faltem doriis ad hoc c o n t e n d í t atque f a l -
lacijs.- A t qui d o m i n a r i defiderat , íi cup íd i t a te g lo* 
carens n o n t imeat ,, bene iudicantibus difpl ice-
re 3;pe r ape r.tiisrma íc elera quse n i . p 1 eru n que obt í nc-
re quod cliligit . ; • Y o d e beftiasfuperat, fiue crudel í¿ 
£atis,íiue luxuriae vítij-s. S ícu t ín Nerone Cxfare pa-
tee, cums( vt A u g u í t . d i c i t j t a n t a luxur ia fuit., vt n i -
h i l putaretur ab eo v j r i l e metuendum; tanta c rude l i -
tas,vt n íh i l mel le habe.re putaretur. H o c fatís expr l -
m í t u r p e r i d quod Anf t .de m a g n á n i m o i n Ethicis d i -
cit.-quod no quserit honorem & g l o n a m , quafi a l íqu id 
magnum3quod fit v i r tu t i s fufficiens praErmium/ed n i -
h i l v l t r aboc ab hominibus e x í g i t : h o c enim í n t e r o m 
n ía terrena videtur eííe precípuü • v t h o m i n i ab homi -
| > 9 t e f t i m o n i ü r e d d a t u r r h a d e n u s i b i D . T h o ; E t quia 
eaclem 
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eadecfl:rátio3quatu ad hoc boní &. virtuoíl Pr incipís / 
& boni v ínnopr inc íp i s , hac doctrina probar fímpllci 
tcr famáíiucgloria humananopcrtinereproprie adf f 
l i c í ta té /cd impropr íe , quatenus afíinítatem alíquam 
habet cum vír tute,&indire£te quatenus honor & fa-
ma(>t dicit Ar í f t . / .Poí i . & cxponit ibi í e d . I O . D . 
Tho.)difponunt & faótiui íunt boní fecundum ani-
mamjín quantum aliquis propter honorem & famatti 
opcraturmagna &mirabi í ía . Ñeque felicitas homi-
nis potcft cofiftere in potcftate5íicut late probar Boet, 
¿.deconfo.profa. 5:.vbi ínter alia multa dicit . Qu^ eít 
ígítur hace potcfl:as,qHX foilicítudínum morfus cxpel-
lercquac formidinum acúleos vitare nequit? A t q u i 
velíent ipíi , rciiicet Reges vixííTc fecuri j fed nc-
queüt .Dehinc depotcí tatcgloriantur? An tu poten-
tcm cenfesíquem videas vcllc quod non pofsit effícc-
rc?Potcntc cenres,qui fatcliite latus ambit? Qui quos 
terrct ipreplusmctuí t?In voluptatibus autem corpo-
ralíbus nonpoíTe confiítere fselícitatcm cuicunque ra 
tionc vtenti clare patct3nam(vt Aríft. dicít. i . Éthí .) 
vulgus mancípij íimílepccorum vitam deligendo, po-
n i t í n eísfaclicítatem. Quía (v t ib i dicit D . Thom.) 
qui ponit fadicitatetti in defeítatione fenfus, neceíTe 
cít ponat ea círca máximas deledationcs, quac fequu-
tur naturales operatíones^quibusjfciíicct,natura con 
feruatur fecundumíndiuíduum per cibum &potum:8c 
fecundum fpecíem per mixtionem fexuum.Huiufmo-
di autem deleftat íonesfuntcommunes homíníbus & 
bcftijs.VTndc mult í tudo homínum ponentium finem 
in huiufmodi voluptatibus,videntur omníno beftia* 
Icsjquaíicligcntcstalem vi tamjin qua pecudcs fímul 
nobifeum communicant.Si enim ín hoc faelicitas ho-
minis confiílcrct Í pari ratíoncbcftíaefacliccs cífcn^ £ 
I fruen-
B e a t ¡ t u el o fu p r e i i) a h ui u s vi t %t¡ 
fruenres c!ele£tatíonecíbí & coítus. C t i m í g i t u r faslí-
cicas íít p r o p r í u m boní í homínisjiaipofsibíie cíl,quod 
in his cdn í i í l a t fseíicicas.Tum etiam quia qui confti-
t u i t faclicicatem i n deiedat ioníbus fenruum,ad finem 
opratum nunquam perueniet:quia(l¡cut dicíc i p f e Arí 
ftoc.5.Ethic.)voluptatum appetitio e.ft ínfacíabilís: 
quanco enim plus guftatur , plus concupifcltur huíuf-
modi deledatio.Tmmo quanto plus i n t e n d i t u r in de-
lec3:acionem5tanto plus impeditur c a , triftítiaque ac-
quiritur.Intemperantia e n i m huíufmodi d e l c d a t i O ' 
num3ell: cauía mulcorum & grauíum dolorum, & mor 
borum,5c t á n d e m mort í s .VndePhi lorophiEpycure i , 
qui ponebant felicitatem ín voluptat€3diligcnter co-
lebantvirtut€s5non p r o p t e r ipfas virtutes, fed propter 
v o l u p t a t c m : n e fcilícet p e r contraría vitia corum vo~ 
luptas impediretur. Gula ením per ímmoderat ione cí 
bi dolores corporis generat. Propter furíum aliquis 
carceri mancípatur.Et ita diuerfa vitía díucrfimodc 
voluptatcm ímpediunt.Ex his íampatet , quód faelici-
tas non coníiftit ñeque ín bonis exter íor ibus , neque 
in vita voluptuofa.Sed vtpleníusín hac parte conclu 
datur,diccndum cft,quod fselicitas non coníiftit i n 
bonís c o r p o r i S j C u i u f m o d i funt fanitas5pulchritudo,& 
robur.HaEcenim (vt dicit S.Tho.5. cent. Gent.c.2.) 
funt bonis &malis communia, v t inftabiliafunt, & 
roluntat i non f u b i a G e n t . T í i m etiam, quia hace bona 
comunia funt homini & alíjs animalibus, imo in his 
a multís animalibus homo fupcraturrficut ab. Elepha-
te In diuturnítate v í tx :a Lconc ín fortítudinc,a Ccr 
bo ín eurfu:& fie de alíjs. 
Sequítur nuncprobare fasiícítatcai non confifterc 
in vita aéliua,ad quam pertinentadus virtutum mo-
ralium: vt DiogcncsCyil icüspofuú j & Stoicorum 
Schola. 
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Schola. Cuius multas rationes ponlt S.Thom 5.000 
tra gent.cap.54. &primam ita:Omnes morales opera 
tíones/iucaÓiiuEEjíuat ordínabiles adaliud5íicuC fot* 
titudinisad viftoriam, & adpacem j & adus iuíHtiac 
adferuandampacem ínter hominesifed felicitas v l t i -
m a h o m í n i s n o n eft ordinabilis ad vlteriorem íinc 
ergo.Item magis proprium rationis eft quod ipfá ín fe 
habet ,quámí]uodin alio faci't/fed bonum moralís vir 
tutis eft quoddam a rat íonc in rebus alijs a fe inftí- ' 
tu tum, crgo non coníiftit in hoc optimum hominis, 
Becperconfcqucns fsElicitas hominis. Item a£lus mo-
ralium virtutum non atrribuuntur Deo^nifi metapho 
rice , crgó non confiftit ín eis fsellcitas vltíma , fed 
potiíis in his, fecundíim quae magis Dco afsimilamur. 
Item operaríones virtutum moralium aliquo modo 
c t íamad animaliapertinerc vidétur>vt a£tus libera-
lítatis & fortítudínis Ñeque i n adu prudentif coníi-
ftitvftima hominis felicitas» Tum quía circa aftus (ytAjusfar 
moralium virtutum eft aétus prudentise : i n aftibus iitaáinis ¿d 
autem moralium, íam probatum eft , non coníiftcrc Uonm» 
vltimam hominis felicitatem. T u m , quia opc-
ratio prudcntiaE, non eft óptima hominis operatio, 
co quod non eft crga obie£ta perfeftifsíma intellc-
¿tus vel rationis: quia non eft erga neceífana, fed er-
j a contíngentia operabilia. T ü m etiam,quía opera-
do prudentise ordínatur ad aliud, fcílicct ad operatio 
jiem, ficutad Bnem.(Et vr dicit Phílofophus ^.Ethí.) 
prudentiafacít hominembene fe haberein hiV qux 
íunt ad finem eligcnda.Practerea etiam,qu!a aliqua a-
nimaIíaírratíonabiIia3quae nihi l fselicitatis partici-
pant (per An í lo . 1 .Ethic.)participant aliquidpruden 
rÍ3e ,vt ipfc docet 1.Mctáphi. Poft hxc dícendum . 
eft felicitatem humanam nonpoíTc coníiftcrc in v i -
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ta contemplaciua,qu3c in hac vitapoteH: Kaocrl. Si e-
ním ín ahqua concemplacíone conuílerccmax-ime ia 
C G í i t e m p l a n o n e Dei. Q u x contemplarío aut poteft 
fumí a cognitíonc Dci , q u x habetar per demonílra-
t ione ín ,au t ab ea,qu3e habetur per fidem. Sed i n n e u -
t r a iftarum potcil coníiftcrc. Et primojnon i n cogni-
tione D?;,íiuc contemplatíonejquse habetur per d e -
monilratione.Nam (vt Doftor Angelicus docct i b i -
decn.cap. ^ . j verutn eíF, quod per clemonftrationem 
remouenrur a Deo multa , per quorum remotíonem 
ab alijs diferetus inteliigituré QÍjia deraonftratlo of-
tendit Deum cíie immobílcm per r emot íonemmobi -
litatis í\h co 5 asternum per rernocionem finitx dura-
tioms & íucceísionis: incorporéum per remotionem 
corporísríimplicem: per remotionem compoíitionis, 
q u x n o n poteft eíTein e o . V n u m jper remotionem plu 
T a i i t a t i s s q u a ; repugnar eííein Deo.Et hoc ideo, quia. 
n o n rantumperaffirmatíones,rcd etiamper negatio-
nes peruenitur a d propriam alícuius reí cognitione* 
Sicut enimpropríum hominis eftcííe animal ratio-
na lc i t apropr íum eíus eít n o n e í l e í rrat ionale. Ad hac 
jgítur propriam cognit íonem homínis/ci l icet quod 
n o n eíh*rrationaI]s,perueniri p o t e f t per negatíoncmj 
f<:i[icet,per remotionem irrationalitatis. Et ita cft in 
Deo quod per n£gationem,ÍÍuc remotionem compoíi 
tionis cognofeitur de Deo, quodeft non compoíitus, 
hoc e í l / implex . Sed talis fimplicitas quae ei propria 
eft,quidíit,nonpotcrcde Deo cognofei 5niriper a f f i r -
matjonem.Nam(vt Dodor Angelicus ib idemdicí t ) 
hoc incereil inter vtrunque cognirionis propriae mo 
jáum3qu6dper affirmatíonespropría cognitione de re 
habita,fcitur quid cft r e s , & quomodo ab alijs fepara-
tur ;pcr negationes auccm habita propria cognitio-
ne dcrC 
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ne de re ícitur quódeftab alijs difcreta; tamefi quid 
í ic , remanet ígnotum.Tal isautemeft propría cogni-
t io, qu¿E de Deo habetur perdemonílracionem. Talis 
autcm cognitio non efteíTentialiteripra humana fe-
licitas.Tum?quia talis cognitio non poteíl nifi a pau-
GÍS haberírfseücitas autem eft quoddaro communc bo 
num humanum pofsíbi lcómnibusprouenire,nif iac-
cedat aliquodimpedimentum. Eaenim^use íunt a-
lícuius fpeciei, perueniunt ad fincm illíus fpeciei, vt 
in pluribus, dcficiuntvero vtinpaucioribus. T u m , 
cjuia i l la cognicioncdcDeo habita, 5c multa alia de 
ipfo &alijs5 derideranturfciri,&.ea ipfa que pcr í l -
lam cognit íonem habentur nobi l ion modo. Nam 
períí lam cogní t íonem, vtprsedidum eí t , foíum ha-
betur cjuod Deus defccrnatur ab aiijs ómnibus rc~ 
bus, non tamen quid eft Deus Sccius eirentui; & dum 
intcllcdus peruenit ad hanc cognitionem , nonpcr-
uenit ad fuum centrum, necquiefcít. Scdnec]ue in 
cognitione, qüac per fidem habetur, etiam íi quan-
tum ad aliquídílt haec cognitio fuperior quám pr i -
ma j qu i aqu ídam de Deoper fidem cognofcimus, ad 
quz propter fui cmincntíam ratio dcmonílrans pcr-
uenire non poteft: hac cognitione ab ómnibus 
Deus cognofdpoteft, confiftit vítima hominis fe-
licitas. Quia cognitio fidei no quietat defidenum/cd 
magis ipfum accendit: quia vnufquifquc defiderat v i -
dere quodcredit. Fides autem eíl:de non viíis. Vndc 
Apofto.dicit .2. Corinth.5'. ££«ód (¡HAndiu per fidem am-
htiUmus peregrintmur ¿Vemino.Non eft aute aiiquaalia 
cogni t ioa l t ío r & fublimior 3 quam cognitio fidei in 
hac vita» Nam fupra cognít íonem fidei nuíla alia co-
gnitio fuperft,niri viíioDeipereífcntiam5quaeeftcía 
ra cius vifio. Quia (v t Angeh'eus Do£lor docet vbi 
I 3 íupra 
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fupra.cap.47.)quanto magis mens noftra ad contem-
planda rpirituaiia cIeuatur5tanto magis abftrahícur a 
corporalíbusScfeníibilíbus.Vkimusautcm tcrmínus, 
quo coatempíatíopercingerepoteftjeftdlLimafübfcá-
tia,hoc cft,ciara eíus vifia.Vndc oportct mentem^u^ 
díuínafubrcantiam videtjtotalíter a corporalibusfen 
fíbus cíTe abrolutam,veIper mortem, vel per alíquem 
raptum.Vndeexperfona Deidicitur Exodí 55. Ü m 
Videbitme bomo.&l'tuet.Quoá autem ín facra Scnprura 
aliqui Dcu vidiííe dicuntur5oportctintelIígi hoc fulf-
fc quatenus diuin^ virtutís pr^fentía dcmonftrabatur 
per aliquas corpóreasrpeciesjvel exterius apparentes? 
vcl íntüs formaras ip imaginati®ne: non autem quóá 
clare videtur, vel vifa fie aliquando eíTentia Del.Naru 
videmusnueper fpeculum in ^nígmatc. i .Cor in t . 15 . 
Vnde euldenter fecjuíturjquod vltima felicitas homi-
nis no eft ín hac vítarquia neqj in vita voluptuofa,ne-
que in vita adiua, ñeque in vita contemplatiua. Qua 
rationc Arifto.pofuit homincm non confequi felicita 
cemperfedam/ed fuo modo.Si enim in ahqua eflec, 
máxime in c6templatiua:fed ñeque ín hac. Quía cum 
inteilcdlus nofter ík in potentia adomnía cognofeen 
da.reducatur auté in a£lum cum aliquam carum cog» 
nofcítíOmnia autem in hac vita cognofecre efeímpof 
íibíie:requitur,quod partim eftín actu,partim vero in 
potétia:cum ígitur in hac vita non pofsit eííe ín teto 
fuo a¿hi,fcquitur quod neq,- in perfectafxiicitarc. Ref 
tat ergo in aiia vita vltimafselicitas hominis fumma, 
&perfc¿ba,in eoquod diffinitio docet,fcíIícct:/»'Viy/o« 
neVetpercJfentiam.V'iáevc autem Deumper eífentiam, 
nihíl aliud fibi vult,quam videre Dei cíFcntiam , fiuc 
íubfeantiamperfe ipfammet eílentiam díuínam : ica 
yt ín tal i vifionc diuinaclTentia fit,5c quod videtur, & 
quo 
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qu«videtur. Nam cum linpofsibiic fie clícntíam diuí 
nam víderiabíñTelíedu in aliqua fpecie creata^ eo 
qubdpcr fimilitudines inferiorisordinis rcrum nui-
lo modofuperiora cognofei poiruncneccííario ad ip-
fam videndam ipíamet debet vnir i intelledlui, loco 
fpeciei intel í igibi l is .Oportet aute ad tam nobilem v¡ 
fionem clcuan intelieftú creatumper aliquam diuinae 
bonitatis influencia,quf Iux5íiuc lumc gloríae dicitur. 
Dequoin Pfaí./w Inmine fuoVidebimus lumenjcihcct, di 
uinae fubílantise.EtApo.ii.dicitur.C/Wfrf^rciiicetbea 
tovum)nonegetSole-ne^ueLuna\námcUt¡tíis Dei ¡Ilumina* 
hit illam.Et liSL.6o.Nenertt tibiampliúsfoladluctndum per 
dtem neqífplendor Lune illuminabit te:¡ederit tibiDominui in 
hcem fempiternam:&Deus tms tnglortam í»rf. Et i .loan, i . 
Veusluxeél. E t ¡n V falm^mélus lumincftcutltejimento* 
Pcríf tam vifioncm comprehendit animi beata Deu. 
Dequa compreheníione Apoit.i.Gorinth.5>. Sic cur~ 
rite t^tcomprehendátis. Et ad Philip.5. Sequor autem,fí 
quomodo comprehíndam, Et Cant. 5. Tenmeum^ nec d¿-
fnittam.lfta. autem comprchcníio non debet intel l igi j 
quod íit incluíio compreheníl ín comprehedente:quia 
hoc modo Dcus non poteft comprehendi ab alíquo 
j*ntclle£lu creato.Vnde lere. 3 2 . Fortifsimhmagne^po-
tenSyDnmínus exercituum&omen ttbt.magms confdto^  & in-
cQmprehenftb'ilis c§jntátH. Sed comprchcníio íumi turpro 
t cn t íonc alicuius reij quae ia praEÍentiallter habetur: 
Sicutaliquis confequens alíquem,dicitur comprchen 
dcrcjquandotenct cum : & hoc modo comprchenfio 
requíritur ad bcatifudíncm,ficut authoritatcs fupra 
adduétac oftcndunt.Non autem primo modo, quia fie 
ípfc Deusfolumfe ípfum comprehendit. Grcatur^ ve 
ro beatae tanto tnagis Deum comprchendunt ahquc, 
^uanto ffi3|Is ín méri to funt difpoíitse ad cognofccn 
I 4 dum 
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cium ípfuii i .Nam & fi quaíituni á á ípfum bonui i i ,quoá 
eí l bearkudinis o b í e í t u m & canfa,non fit vna beatltu 
do alia maior ,qúia non eft niíi Vnum fummum bo-
nu:m,rcjlicet Deusiqúántí im ad adeptionetn autem ip-
íius fummi boní eft alius alio béatior. V'nde l o a n . 14. 
domo Pátfif mtimmftones multdtfunt. ímporsibi lc ta-
men eft aliquam creaturam poíTe comprehendere,cd 
gnofcendo eum,ín quantum cognofcibí l í s eft* Confi-
ftit itaquc inhacvii ione aperta 5 Se clara D e i f u m m á 
fel ic i tasomnís c f ea türxrat ío í ia l i s : quia nihil eft 
que bonum acpcrFedüm, qüam Deo totius bonita-
tisfonti afsimilari j per eam autetn ei afsimilamur. 
Quia feriptum eft.i . l o á ñ n . 5. tuto app&ruerit.fimiles t i 
mmws.&VpdSimuszuJicutibíl. Per adeptioncmenim Be 
apprehenfioñem eí fent ie bonitatis impofsi.biíe eft n© 
adimplere totaliter o m n í bono. Summum é n i m a l i -
c u i u s v o I u n ta t i s 3 e ft a d ipfum boni ta ti s fon t cm pe r u c 
ñ i r e : inte l le í tus autem ad iprarn t í í cnt iam l u c í s , cu-
ius vifione videt veritatem primam & fumtnam, qusc 
cft obie£tüminte lk£tüs ip í iüs ,vI tra quam nihil reftat 
inquirendum. Inde autem dicicur Deus & eft ipfa ef-
rentíalis lux, quia Deo idemcf t c í í e , quod intelli4-
Igere , & eft ómnibus caüfa intej l ígcndi , quod lucís eft 
eftectüs. Per lucem ením videmus quícquid vídemus? 
Icfine luce nihil eft pofsíbile viderc. Vnde h@C í n -
nuitur per illud í o a n n . 1. Erat h^yera^uaillummátem*, 
hnmnemytnivnttmmhfétocm'ttndum, Quod nihil a* 
liadribí vult, quam quodomnes ,qui illuminantur>a 
B e o í l lumínantur: non enim figníficat, quod omnes 
^ui vcniünt ín |hüncmundum, i l íuminantur: i ta enítn 
t ipi lcat D . T h o m . & faEpe;alibi, &:fupcr illa yerba 
Boet í j . 5 . de eohfolatio. metro. 5. S.uhüipfHi.ypánptis, 
é m t u » & * m l f n h ItfttaiimiálH ÍIÍ yifioftc D c i i n t e l k ^ 
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IVus habéat fuüfn centrum &fupremam perfeftíonem, 
fed in vifióne ípfius lucís diuinae videt etiam omniü 
rerum, tam cseleftium , quam terreftrium genera & 
fpecies, & ebrum índruidua omnia. Videt denique 
ínipfa íúce omncscáeleítes Hierarchias, 6c omnes 6c 
fingülos earum Angélicos fpiritus { & omnes orbes 
eseleftes, Se ftellas, ¿c Planetas, 6c motus, jSc eífen-
t í a s , & proprictates , & ínfluentías, ordines ipfo-
rumcum ómnibus archanis & occultis naturse s tam 
i n rebüsfuperioribus, quaminlnfcrioribus. Den i -
que ómnibus defideratis & concupitis i b i fruetur. 
Vndc laPfalm. ScttiáhorcumMpparmtglor'm tua. EtSa-
picn. 7. Venerunt mihi omn'm irona paritér cum illa^ S c i 1 i -
ect cum conlcmplationc fapicntíia: , cuius perfe^tio 
coníiítit inea, dequa agimus,vi(ione. Vnde Sap. 8. 
Ntn habef rtmmtucliHem comerfati* ñlms ^ nec tádiumeon» 
niftiís 'ms3 j t d Í £ t i t i á m ^ ^ d i f í m , Adperfedionem au-
tem &fummam lucunditatem iftius beatliudmisper* 
tinct fecuritas ipfius. Semel cnim adepta non po-
teft amít t i . Ham adipfam communem rationem bea 
t l tudinis , (iuxta quam definíens teatitudinem Boc-
tíus dixi t : BeatJtudinem cífc ftatum omníum bo-
norum aggregatione perfeftum ) pertínet fecuritas 
ret lnendí adeptam faElicítatcm , íine cuius certitu-
dinc non cíTetbcatitudo, nec fufficícns 3 nec perfe-
fta , nee percofífequens cíTet bea t í tudo: nam timore 
amittendi eíTetafflidio magna. Quod autem amít-
t i non pofsit, hinepateteuidenter. Qi¿ia neecx par-
te obtinentis beatitudínem , ñccex parte conferen-
t i s , poteft amít t i . Primo non ex parte obrinenrls, 
quia cum nih i l pofsit amari, niíi fub ratíonel)on¡,& 
ibí beatus fruaturómnibus defi ieratis boms^ímpof^ 
fibile eft quodanimamad aliquid aliud diuertat , 8c. 
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n o l h fadicitatc iam habita fruij patct itaque quod 
beatusnon poteft defercre propría volúntate beati-
tudíncm. Ñ e q u e ex partceam conferentis, fe i l i ce í , 
D e i , p o t e ñ : a m i t t i . Quia fubftraftio beatitudinis eft 
m á x i m a p c E n a j p o c n a v e r o n o p o t e í l p r o u e n i r c a Deo, 
cum fíe iuftus iudex s nifi prQCulpa,in quam caderc 
non potcft,qui Deie íTcnt iam vidct.Quia ex necefsi-
tate amatquicquidamatfub ordinc ad D e u m , ficut 
roluntas non v i d e n t i s D c ü e x ncccfsitatc amatquic-
quidamat fub communi rationc b o n í , quam nouí t . 
H i n c itaque confequitur reditudo voluntatis ín bea-
to eoníirmata ín gratia Dei ciuíquc volúntate , & fum 
mobono. Vnde cuidens cft beat i tudínem non peíTc 
a m i t t í . H i n c Matth.25. dcíuft ís ¿[citüv.lbísminyitam 
€ternam» T a l í s autem certítudo confertbeatis íncffa-
bilcm íocundi ta tem. I n calce autem cft notandumj 
q u ó d í d c o díffinita cft beatitudo per adum ín te l l c -
¿tus magis,rcí l ícctjpcrvif ioncmjquam peraftum vo-
luntatis, quia in a¿tu intclledus e í ícndal i tcr confif-
tit beatitud©.PcraíVus cmm í n t c l l c d u s , fci l ícct per 
ví í ioncm,apprchcnditur beatitudo,vnde confequitur 
a¿tus v o l u n t a t i s , f c i l í c c t d e l e f t a t i o . V t q u a n d o apprc 
hendímus manu pccuniam,vcl aliquam rcm ©ptatam, 
confequitur in dedcledatio reí iam habita*. Vnde ip-
fc Dominus loan, i j .Htceíl^itA&terníí^tcñgmfcmttt, 
&c .Etqu ía in hac beat i tudínc omni bono fruentur 
Grcaturacbcatzjuxtail ludquod Exodí . 55. legítur, 
quodMoyfcsorauit Doraiftu ¿ iccns oflendemshiglo-
riam tuamQui rcfpondít.o/fofíkw tibí omne hnum, 
Subijcíam f c c u n d u m h a n c r a t í o n c m dif-
finitiones Boctij, 5c Au* 
guftini, 
Bcati-
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Beatítudinis diffinirio5fccnndum Boe-
tium in 5.deconfo profa.z. 
O Eatitudo efifiatus honorum omnium co~ 
gregationeperfeñus. 
S Vpcr hac difficínítíone aduertc ex D . Tho . fuper Boet.ín citato loco fuprá, qubd beatí tudo aggre-
gar in fe omniabonaiideb eius cupíditas naturalitcr 
cft homínibus inferta.Vbí camen fcicdum:qubd bea-
titudinc continere omnia bona,porcíí: íntellígí dupli 
ci ter.Vno modo,formalitcnfic non continet omnia 
bonarQuíafaelíciras formalíter & eíTentíaliter poteíl 
cíTeílncboniscxterioribusjVtíine diuit i js ,& esteris 
bonís . Al io modo intell ígítur eotlnerc ea virtualíter, 
ita qubdbeacitudoexcellatomnia bona,&ííc cft vera. 
Circa id aute quod didam eft,cupiditarem beat i rudí-
nis naturalitcr homínibus eí íe ínfer tam, notafecun-
dum Boet.& D.Tho. ib ídc ,qubd ficutebrius fcítfe ha 
bcre domum'.fcdproptcr defe£tum rationis nefcitquo 
modo ad eam redeat,íic homincs alíquo modo in gc-
neralí fciunt &cognofcunt fumaium bonu,& natura-
l i ter incl ínantur ad íllud,tanquam adprincipiu a quo 
proccííeruntjfed ínebríati amorc temporalium bono-
run^nefeiunt quomodb ad id perueniant. 
Aliadiffínmo beatitudinis. 
Ty Eatitudo efi habere omnia qm dejide-
*^raníur. 
H&cdaturin ahfiraéJo,cm aquinalet h&c qm 
fequitur in concreto. 
Beatus 
BcaticudofecundumAuguflinum. 
B^eatus efi qui habet omnia qm vult. 
QVíatatnen hsec díffinitío deficiens vídcbaturBea to Auguftino3e6 quodmul t í volunt multa malc, 
qus nonper t iné tadbca t i tud inem, ímo funt cotraría 
bcatítudinijideoipfe D.Aug. i 5 .dc T r ín i t a t e , c.4. & 
S ^ d d i d í t huíc díffinitíoní(i£í nihitmaleyulfynde dixm) 
Beatus e í iqui hahet omnta ^ ¿ e W í , ^ nfhil mmleyult. 
Qm diffiniÚQ inahftrafiopote ¡ife confiitui. 
HeAtituáo efi hahert omnia njolttá^nihtl 
m ale v elle* 
D IuusTho.vero art.H-ad 5.docct5 (juod 
prima díffinítíojfinc addito, D.Augu.eft bona, 
&. fufficícns,!! r ede in te i l íga tu r .Qmniaen ín i velledu 
pl ic i tcrpote í l ín te l l ig i rPr imb , íimplicítcr de ómni -
bus,quae vulthomo natural i appetítu,&: fíe verumeít , 
qubd^uí habet omnia qu^vulceftbcatus.Nihil enim 
fatiat naturale homínis appctitumjniíi bonum perfe-
ftum. Quod ef tbeat í tudo.Al iomodopote í l in tc l l ig í 
omnia vclle de hís, quac homo vult, fecundum appre-
henfionem rationis. Et fie haberc qusedam ,qux ho^ 
mo vul t , nonpertinct ad beatitudinem, fed magis 
ad miferiam, in quantum huiufmodi habita impe-
díunr homíncm,ne habeat qusecunque vult naturali-
tcr.Sicut e t íara t ioaccípí t vt verainterdu, qugímpe-
diunt a cognit íone veritatis: &fecundum hanc con-
fiderationcm addit D . Auguft^ad perfe£tíonem diffi-
ni t ionisbeat í tudinis íqubd níhil male velit^rcdjvt pre 
diftum eft,primum íufficit,íi rede intellígatur, f c i l i -
cet ?qubdbcatus cftjquí habet omnía3qu3e vult-Ecbea 
ticudo 
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t í tudoeft habere cmnía optatajfiue volita. Aducrtc 
autcm, quod ñeque diffinído Boecncque D . Augu. & 
jiiaaltera,qü3E ante dífíinítionem D . Aug. pofuaeíl:, 
apenuntpropriam &c formalem rationem beatí tudi-
nís ,fed tantum quandam generalcm eíus rationem. 
Oftcndít illa Boet. omfiiabonain bcatiíud.lnc conti-
ne r i , fed quid fit id quod omnía bona continet , non 
oftcndit. Símili ter ctiam aiiae fequentes oftendunt 
inbcatitudine appetitum hominisquiercere & facia-
n.-fcd quid fit id,quod explet appetitum non ofcendur. 
QuarepríEcedcntes díffinítiones funt magis propríae 
Se formales. Subíjciam autem adhíic áliam diffinirio-
nem beatitudinis eolleftamex D . Thom. i . ad T h i -
mot.a. left . j .quíc formaliter & proprie conueniat ta 
beadtudini naturali , quamfolam Phílofophí cogno 
ucnint 5 quam íupernaturali3 quam fides Cathoiíca do 
ecc nos. 
Beatitudinis alia diffinitio. 
1 3 Eatitudo eft operatio perfeBa fupr&m& 
virtmis operatim optime dtjpofit^  
T>Hilüíbphi naturales omnes,qui rede fecuti funt di 
^ £tamen rationis naturalis^pofuerunt beatí tudinc, 
feuf2Elicitatcmperfedam,ín'operacioneperfecta, fu-
premx poteatiae optime, hoc eft/fecundum vírtutem 
difpoíltae,vc exdí£tisparct . Vndc hxc ^diffinitio ma-
nifefte comprchendit beatitudincm naturalem ab 
cis pofitam. Sacra vero Thco log í a , lumine fuperna-
turali infrrufta^ponitin aperta Dcí vií ione, eiufquc 
perfedafruitionc. Et ifram etiamhaec diffinitio com 
prchendit. Quia operario íummé perfeda crcarurx 
ratio-
B e a t í t u d i n c s . . . . . 
ratíonalís eft viíio Dei apcrta, ad quatn rcquintúr fu-
p r e m a p o t c n t i a j q u 2 e e f t i n í c l í e d : u s 3 & fuprema difpo-
l i t io cius.Quse tria in hac dcfinitione tanguntur,vt ex 
more D.Tho.loquar. 
Beatitüdinuni diffínitio. 
TyEMitudtnes fmt qmdamvperationes ex 
^ cellentes'virtutum.frocedentes ex quoda 
parttcuUriafflatu SfmtHsfanñiy fecundum 
quarummentum0 vita mrm máxime ap-
propincjmtur > ipfr quodammodo per eas 
fr&libatur, 
Clrcadi'ffinítíoncm beatí tudínum, in communi, G o n f i d e r a n d u m prímum omníum cft , quód du-
pliciter pcrfiGitur anima humana pro ftacu vise. V n a 
modojpcr habítus:fecundo modojpcr aftus ab habí t i -
bus procedentes. Adhíic etiam per habítus dupliciter. 
V n o modo per virtutes,aJio modo per d o n a . T i i m c-
tían>pcr aétusdupliciter. Vnomodo per beat í tudi-
ncs,& alio modoper fruCÍus,Prímo5 duplíci modo per 
ficitür anima per virtutes &dona:Secundo5 ítem du-
pl ic ímodoper beatitudines&fruftus.Cuius difieren 
tiaerationcm D.Thom.ad GaI.5.1e£V.^.ponithis ver 
his.ViJferenfia donwum b e a t í t u d i n u m ^ i r t u t u m ^ frufluH 
dd muicem ácripitur hoc modo. I n f i r m e efl enim confide-
rtre hahitum 0* ¿ftum. Hahitus ¿utem 'Mrtuús perpeit ad 
¡,cn¿ dgendum , & fiqmdem ferficit ad lene operandunt; 
modo humane dicitur Vírtus, Siyero perpeiat ad bene ope-
ra*dftmfápr* modum humamm dicitur donum. Vnde Philo-
fophas fupra communa Virtutes fonityjrmes quajdam heroy-
casi 
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cdsiputa cognofcere inuifihiUa Dei¡uh enigmate^eílpermodum 
hHmamm^&h&ccoonitio pertinet adyirtutemjidei. Sedeo-
gnofcere eaperfp¡cH€7& fupra humanum m@dum>pertinet a i 
donum iníelle&Hs.^ólus autem yirtuüs^el eñperficiensi & 
fie eflheatimdoil/elefídelefidnsi&ficeíifruóius. H x c ibi 
D . T h o m . E x quibus manifefteapparetj^ífferentíain 
ter vírtutes & dona, & beatitudines & frudus. Adhuc 
autem ínter beatitudines & fr.u£tus,qu?íunt aftus vír 
tutumj afiignandaeft alia diífercntia. N a m ad ratio-
nem fru6tus,vt d i c i t D . Tho. i .2 .q .7P .arf .2 . fufficits 
quod fit aliquidhabcns rationem v l t imi icde ledabi -
lis: fed ad rationem beat í tudínis vlterius requírítur, 
^uod fit al iquidpcrfeítum Seexcellens: vnde ad om-
nes beatitudines pertinet ratio fr.u£his:non tamen co 
trajratio beatitudinis pertinetad omnesfruclus.. R a -
tio vero quare huiufmodi adus cxcellentcs virtutum 
beatitudines appellentur, iü ípfatum diffinitionc i n -
finuatur3ín eo quod appropinquatío vítaeseternaE 5pcr 
meritum ipíis tribuitur.Aliquis cnim dicitur iam fi-
nem habere, quando habet fpem, ípfum obt ínendi , vt 
Phi lo fophuSéi .Ethic .pucr ís tr ibukbcat i tudl i i em pro 
pter fpem , c a m i n í e t a t c proueda obtínendí,&; ad R o 
ma. S. dicit Apoftolus.5/»tf /4 /«i /^//«w«j:$pcm autem 
ajicuius finís obt inendi j i l l cro lumpotc í l :habere , qui 
conuenienter ad ipfum moueturj ad finem autem v l t í 
mutn hominis,quieft vita acternajpernuílas operario 
nes, i taproport íonatepotef t aliquis moueri > quam 
per operationes procedentes ex peculíari impulfu Spí 
ritusfandi: funt enim huiurmodí operationes vaide 
fimiles fummaebcatituáiní ,qua frucmur ¡n patria: cu 
excodem fontc &hae & liladonentur nobís . N a m íi-
cut beatorum propríum eft vííibiíia ca lcaré , & huma-
na defpiccrc, •mncfque terrenas voluptat" omnino 
abijeere. 
Beatitudincs. 
abi)ccrc,&pcnitus amittcrcomnem iram, Scdcníquc 
ímplcntes in í u m m o gradu omnes aftus & pcrfcftio-
nes bcat i tudínum vni Dco&sctcrno híerere,ita etiam 
fuo modo per beatitudines h&c omnia in via complc-
tur.Vnde etiam eft, q u b d vita ;aEtcrnapcr beatitudi-
ncsjaliquo modo in hoc ftatupraElibetur,e6 q u b d (v t 
prsedi<Shim cíl) í imil í tudinem &aff inítatem habeant 
cum ípfa. Vnde L u c í j.Regnum Vei intrayes e í i , 
A Nimaduertcndumpra:terca eftjqubdLuc.t í . in fer 
^ ^moncjquem fecit Dominus ad turbas,quatuor ta-
t í imbeat i tud ínes pofuir. Match, f .verb in fermone, 
^uemhabuit ad DifcípuIos,pofuitfcptc beatitudines. 
Beatipauperes Jptritu. 
Beatítudo paupertatís fpiritus quid fit, 
diffinitio. 
Eatitudopaupertatis fpiritusefi totalis 
contemptusproprifi excellentiAjtf diuitU 
rumperdonum Spiritusfanttitfuo aliqms¿$ 
Regno cdoru máxime appropinquat^  (3 eius 
diuitias excellentiamcfadegufiat. 
Beatimitcs. 
BEatitudo mititatisefi omnimodatraquil litasah iraper doriu Spiritusfaniíi, qua 
¿liquis t$ máxime fe dijponit adpojjefsionem 
terrA viuentium:^ eius quietam^fecuram 




Beatkudo luftiis quid fit^diffinitio. 
BEatitudo luEkus eft omnímoda ahieBio confolationisterremper dorm fanctiSpi-
ritm} cjua a/tqms (j> va/de ¿cceditad gaudia 
*VÍU aterna, ^ ipforum qmdamprimordia 
deguñdt. 
Beati qui ejurimt fttiunt mjlitiam. 
Beatitudofamis&fitis iuílitise quid 
fitdíffinitio. 
D Eatitudo efuriei f3fttis iufiíti&, ejifer-
^ uens defidermm reddendi cutque dehitu 
cuiufcunque generis^ ex Dono Spirttusfanttt 
procedens, qm aliquis t£ faturitatem bono* 
rum regni cdefiis maxitm meretur, ipfts 
iam mpleriincipit. 
Beati mifericordes. 
Beatitudomífericordic quid fitdíffinitio. 
13 Eatitudo mifericordu efi reputatio mi fe 
y^ria aliem omnino t^propria^propter re* 
K ueren-
Beatitudines. 
uerentUm Dei , ex dono Spritusfanffi -pro-
ce dens , e^ ua quis liberaripenitus ab omni mi-
feriamereturperfummam fdicitatem, per 
mius rveñmaiam ambulat* 
TieMi mundo cor de. 
Beatitudo munditiaecordis. 
Eatitudo munditu cordis eft fot a/i sfeda-
tiopafüomim, ex dono Spiritus fanciipro 
cedens^  quaquis K5 ad Deum alte contempla 




Ty Eatitudopacis eft operatio qmiam ex-
^ ce lien ex donoSpritusfmcli proceden 
qua quis fummo ordine inferior a fuperior i* 
bus jubdenSfflequepacem conjiituens^adfilia-
tionem Dei fe fedtfponit^fuo modo etiam in 
hocfatu participáis 
QVod at t ínet ád expofitíoncm harum diffinitíonü .nótandum eft primo, quod depríediftis fepte bea 
titudinibusagicMatth.cap.J.vbiita íncipit narrare» 
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Vtdens lefustuthasfafcendit mmonterm&cum fedíjjet.accck 
¡crunc ád et*m Dijcíi>ult €tm\& apenensai¡uum doccbat eos di. 
cens:Beat(pauperes¡pmtH.quoniAipjorum eítUegnum c é m t í , 
Beati mucs.quQmam ípftpojsidehunt terram. Beau qui Itigent^ 
quonta tpft confolahuntur.Beati auicjununt & fmunt UfSí¡tíi% 
quoni4mtpfi¡AturabttntHr.BcAti mt jencordés^quon¡a ¡pfi mije-
riCürdfamconfequentur.Beaíimundo carde íjaoniam ipft Dcum 
yidehxnt .Beat ipaaparfuoni i ímpi i j Dei^ocabuntur.Beati qui 
perjecHtíonepatmmurpropter mSiitiam^uúniítm ipforum eJl 
I legnamczíorum. l tz h a e c i b i Ma t t . f ed Luc.c.(3. quatuor 
tárum beatitudines ponit á Chr í í í :opropof i ras , i t a .Ow 
nis turba qmrebat eum tangere qaiayirtus de i lío exib¿r^& fa~ 
nabat omnes.Et ipfeeleuaíis oculis m Dtjctpulos fuos duebar* 
BeatipitHperes.quu^eíímm eji Begnum Veu Bcati.qui nuc efa 
rktSiqúU faturabimmi.Beati qutnHrtcfietisrfuía.rtdebitis.Bea-
ti eritts cumbos oderint hommes, & cum jcparsverintl/os, 7^* 
expYobrauennte iecennt nQmen^ejUumjt^nqHam malum^ 
prapter Fdium Hominis.Gaudete in tila d te& exuítate , ecct 
entm mercesyefira multa eft tn c£la. 81 c 1 íta 1 b i L u c. M at. 
itaquefeptem narrat b e a t i t u d i n e s j C o r r c ^ o n d e n t c s fe 
ptem donís Spiritusfaníli ífccundumD.Aug.Lucas ve 
ro t a n t u quatuor bcatlrudines c o r r e f p o n d e n t e s X e c ü -
dum D . Ambro.quaruor v í r t u t l b u s Cardlnaiibus: cu-
íus rej amplíor ratio ftatím fubdetur. 
Coníiderandumpr<Tterea cíbquod i n ómnibus hís 
beatitudínibus a l i q u i d ponítur tanquarn m e r i t u , a l i -
quíd a u t e m t a n q u a p r ^ m j u m . C i r c a p r e m i a a u t e m bea 
t í tudinum diuerfo m o d o f e n f e r u n t facr íDoctorcs.D. 
ením Ambrof.fiiperLuc. fent í tomnía prsemíabcatí-
tudinum,ad futura beatirudínem perrinerc,D.autem 
Aug.cotra?adpr^rentcm vitam.D. Chryf. queda eoru 
ait3adfuturam vitam pertíncrequasdám ad praefentS. 
Guius diuerfítatis ratlo ítatim cxponetur.Propíus ac-
K z cedendo 
Beaticudines. 
ccJendo adexpodt íoné ipfarum bcaticudinu anímad-
uertendu cft,<quod omnes homínes cupiunt bcatítudi-
nenijíed i a quo ipfa coníiftacdírFerut opinloníbus, po 
nentes tripiicé bea t í tud inem.Quidáenímponut bea-
titudinem in vita voluptuoía,quídam ia vita a£tíua,vt 
alíqaí aacíquorum Philofophorum.Qulda in vita co-
templariua:prfcipue,vt Princeps Philoíophoru Arift . 
A l laac tríplice beatícudinepoíTunt reducí quotquoc 
opiaioíies fueruntapud antiquos devbeatícadíne. H x 
auce tres bcacitudín^s dmcríimodc fe habét ad fummá 
beati tudiné fuperfsaturalcm^queín vílionc Deí conli-
ftít.Beatitud©enitnconftituta ínfequedis vo lap ta t í . 
bus,faifa e{]:,& cocraria rat íoai , ídeoqj irnpedimentu 
£utur.x beacitudínis.Beatitudo vero conftituta in co-
templat íoncfi (itperfe^liajeft ipfa eíTentialis beatiru* 
:do,íi auté fie ímperfeda c ñ alíqua ínchoatio eius.Bea-
titudo vero vítf adiua^ diíponic adbeati tudíncm futu 
ra;vt Dodor omnifeius.l.2.q.^7.art.5. docet, cuíus 
clarifsíma doOrína vocanda huc eft pro comuní íntcí 
lígentia omniü feptem beatítudinutn. Ai ten im, quod 
quia beatitudo voluptuofa impeditiuacft vercbcatitu 
áinis.primo Dñs poíuicquafda beatitudínes,quafi rc-
mouentes impcdimentum voluptuofae bcat í tudínis . 
Confifirit ením voluptuofa vita in duobus.Primo qui-
ác in affluentia exterioru bonorum.Siue íínt diuíti^, 
íiue fint honores,á quibus quidé rctrahítur homo per 
vírtatcm:fic vtrnoderateeis vtatur: perdonum aute 
cxGcIlentiori modo,vt,fGÍlicet totaliter ea cocemnac. 
Vnde prima beatitudo ponítur, Beatípauperes fpiritu, 
quodpoteít refcrri,vel ad cotemptum diuítíarum . vel 
adconteptunibonorum:quodfitperhumilicatcm. Se 
cundp vero voluptuofa vi ta confiíiic in fequeado.^ro?»; 
ptías pafs.ioncsjfiuc irafeibili$,fiuc eo 
quela 
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«juelaaiiícpafsionum írafcibílis rctrahit vlrcus.ne ho 
mo in eis ruperfluatjfccundu regulam rationís j donü 
autcmcxeel lcnt ior ímodo, vt fciiícct homo fccuüdü 
voluntatem diuinam totalIterab cis traquiHus redda-
tur. Vndc fccuíidabeatitudoponitur^f^fimites. A ( c - • 
quela vcropafsíonum concupifcibilis rctrahit virtus, 
modérate huiurmodípafsíonibus vtedo: donum vero 
cas necelTc fuerit,totalicer abijciendo: quiaimo íl 
neccfTariuin fuerit, voluntarium luílum aííumcndo. 
Vnde tertiabeatitudopositura Seattqttilugent. Aftí-
ua vero vita in his conílílitprecipuejquse proximís ex 
hibemusj vcl fub ratione debíri5veí fub rationefpon-
tanei bejicfícijy& ad primum quidem nos virtus dif-
ponít vt ca.^ux debciíiusproximis^non recufemus ex-
hiberejCjuodpertinet ad iuftitiam. Donum autem ad 
hoc ip íumabundant ior i quodarfí aff.e^:u nos inducit: 
v i fcilicet feruenti ck-ridcrío'opera iuílitiíe impíca-
mus, íicut feruenti defíderio efüricns & fitiés cupir c i -
bum ve! potum. Vndequartabeatitudo ponitur: Beati 
^meluf iúnt i^f í t iunt iuf l i t tám.Civca . fyontS íuca vero do 
na nos perficit vírtus,vt íllís donemus, quibus ratio di 
¿xatelíe donandum-puta amias,aut alijs nobis coniu 
£tis:quodpertinet ad virturem liberalí tatis: fed donu 
propter Dei reuerentiam folum necefsiratem confide 
rat in his,quibus gratuita beneficia praeftar. Vndc d i -
eitur L u c A ^ Quurnfkctsprandiumatítcanam, noli focare 
émkos^aut frarres tuos3&c, Sed'Xocapauperes^ debiles.&c, 
quod proprie eílmifererí Et ideo^uintabeatitudopo 
nimr:Beattmifericordes.'E,iveTOy(\uz ad contempl atiua 
pert íncnt ,vel funt ipfabeatitudo finalis: vel aliqua in 
choatio cíus:& ideo non ponuntur in beatítudinibus 
tanquam merita}fcd tanquam premia :ponuntur aute 
tanquam mei í ta effectus a£tiu3E.vÍtae5quibus homo di 
K 5 fponi-
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fponí tur ad c o n t e m p l a t í u a m vi tam: efFeéius autcm a-
Ótlux v ¡ t x q u a n t u m ad vlrrurcs & donajqujbus homo^ 
perficirur m {elpio0eft m u n d i t í a c o r d í s , v t í c i l í c e t . m é s 
h o m í n i s pafsioaibas non í n q u l n e t u r . Vndejfexta bca: 
titudoY'OñlíiU'-Beéiti mundo conie Quan tum vero ad v i r 
tures & dona,quibus homo perncitur ín comparatio— 
ne ad proximum,cÍTectus adiuae y i t x eft pax , fecun-M 
durn iMud 1 iaJ . 3. Opm utftitkpax. Et í cí eo feptima beati 
tudo.po n i tu r: Heatt paafct. H x c i b i D . T ho-. 
• H i s ítíppoíki.s in ecmmuni p r o ín te l í í | cn . t i a o m -
n i u m b ,c a £ í c u d i n u m , c o n fi d c r a n d u m e'íl pro In te l l iac- -
tía prímx teatitudínísíqusE eíl. beatitudi© paupertat'í's-
ípírídis.ciuod íp i r i tus hic vno modo capkur p r o v o l u -
ta re. v n de Beatípáuperes fpiritUs ídeíl ,beati ,c |ui v o l u n t a -
te fuat panperes.Sun£fC''nim pauperesyquos natura vei 
C-afi) s, fe c tt pai|pe.F,es :aH V- e-roj q'áa e.x vi t i©. í u n t paupe-
res.al í j q u i ex afredu Sceíjeéhi C h r í í l í gratiafuntpaa1 
peres,& p o í r r e m a r u fo lum ChriPtus heau í t pauperta-
t c m . N a m ex natura pauperes f u n t , q u í e x p a r e n t í b u s 
iaopibus pradu'fci inopia e.t.iam premuncur. A t i n o p i a 
hsec commendanda non eft^íiquidem í n u i t a eft. A á 
diuFrías nanqueafpií-at plerunque quas et iam conten-
tiose q u s í i t a s adipifci n c ^ u i r . Por ro paupertas eo~ 
rum ; quob cafus infceh'x ex diuitibus Feddidit mife-
ros . ñ x qü b fe ratur a n i mo la u d a n d ae f t r&í i do 1 c n tes 
de i n f e i i c i f o r t u n a & pnf t inam amantes profperita-
teixi , li nernini í n i u r i a m íac iun tycu ípand i non funt. . 
N o n tamen ad líos pe r t íne r beatitudo hsec fpí-ritLisJI 
l i vero qui ex v í t i o o m n i a bona fuá cu feortis 8c , | u x u -
r„i)s prodegerunt, funt ín culpa. Ex affedu aute paupe-
res funt I j ,qui ñ diuites fint>non m u l t í faciunt d íu i t l a s 
íuas ,qmbus affluentibus á n i m o s erga i l l o s non appo-
n ü t » V e r u non cíl iftapauper tas^de qua prima b e a t í t u -
¿ G p O -
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d t ) p o n í t u r, n í fi í 11 a, d e q u á 1 o q u í c u r A p o , 2. a d C e r. § • 
proponens Corinthijs paupertacem MaccdoniÍ5&. i n -
ducensád exemplüm corum.'j4lú[úmapauperi-as eoru * -
hmddu'ít ln dmtíasftmplicitatií eoru.Quia jecunduVirtuíem te 
fimomü iilisredd&)&fuprayirtutí'myokntarijfa^^^ , cum 
multa exhortatione obfecrantes nosjrraticim, <& communtcatio 
nem mimsierij'.quedpt m [ a n c l e s ^ non ficut fperauimus: fed 
femetipjos dedermt primuDommoJe'mie no bis per^oluntaie 
Dfi.Vbiponutur omnes conditiones, que in beatitudi 
nepaupertatisfpíritus requíruntur. Requí r i tu ren im 
conteptus totalís diuiríaru5quo proptus reddatur a n i 
mus addajidum propteramoremDei.Et hec conditio 
p o n Í D u r i n i l lo vcvho (^Itifs ima paufertas) dicit enim 
ibi D.Tho.^uod homo ex duabus caufis haber promp 
tum animu a d dandum fatis,ícilicet5ex abundancia di 
ujTÍar.um:íicut íunt diuites:vcl ex conreptu diuitiarui, 
& íi e i dem facit i n paupere co n t cmp tu s, q u o d f a c i t i n 
d r a k e : a b u n d a n t i a . E t de tali proíriptitudine animi a d 
d a n d u n i j e x c o n c e m p t u diuiriarum ¿ ¡ c l t . ^ l t t f i m a p a u ^ 
pertas.Nam fecundu gloíTam ibi f a c i t altam pauperra-
tc eleuatio fpiritus í ^ i p r a res téporales & contemptus 
earum.Secunda conditio cír,vt conteptus diuiriarum 
fíat j vt n i h i l habeatur i n corde niíi folus Dcus: prop-
ter quod á i c i U ^ l t í p m a p a u p e r t a s t o r u m abundam ¡n diui-
tias fmplicítatis eorum.hoc eft5ex c o n t é p t u díuitiarü pro 
cefsit (implícitas cordis i n ama-ndo rofírniDeurin quo 
a b u n d a n t veré diuítieiEt p r o f e q u i t L - r de hac conditio 
nedicens.Quiafecundu virtutem tcftímoniií ÜUs r e d 
do,hoc efl:,reddo teftimonium.quodfuerunt volunta-
r i j a d d a n d u m fe c u n du m v i r t u t e a-n i mi i n t e r i o r e m i & 
fupra virtutem exteríoreim^fcilícet d i u i t i a r u . E tquód 
fuerunt voluntacij p á ü : c t , q n í a e ü m m u l t a iexhortatio« 
^c obfecrantes nos g r a í k m ^ c o m m u n i e a c i o n e m mi 
- K 4 nifterij 
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níílcríj,qüafi dicatjNon folú rogaueruttfed t t í am per 
ra t íonem nosinduxerune vt habeant grátiam & com 
munícat ioncm m i n l ñ c r l j r i á e ñ y vr lícercteís daré fuá 
pauperibus fanftís qui funr ín Icrufalem rnon reputan 
tes fe faceré gratiam nobisrfed quod eis gratia fiat. í t a 
cjueadexempíum horum, qui o m n i a c o n t e n i r d a t 
propter Deum,reputarcdebetmagnamgratiamfere-
ciperca Dco,6c ab eocuí propter Deum dar bona fuá. 
Qui vero íic omnia contemní t &daü propter Deum, 
íc ípfum primó debet Deo daré. Et ideo d i c i t : femet-
ípfos dederuntf-rimum Domínoideindc nobis per va 
luntatem Dei.Redtc tales beati dicuntur: &: quia mc-
rentur fupremam beatitudinc, & quia fímiíes funt bea 
cis3qui i í lapenitus contemnunt. Níh i l enimin hac v i 
ta bonícftjquod noftram pofsítfatiarc metemifed fo-
lum csEleftia,quaE ventura funt^bonaí hsecfolum nof* 
t r i appecituspoííuntfedare fitím. VndcBoct. metro 
i o . l i b . 5.de confoLphil.adlila fupernabona nos inuí 
tansita cecínit. 
H u c emnesfariterl/enite capti; 
Qmsfallax ligut improbis cathems% 
Terrenas habitans libido mentís, 
H í c erityvbts tequiesUbotumi 
Htcportus plaiídd manens quiete: 
Hocpatensl/nummtfevisafjilunt* 
Non quicqmdTajms aureis arenñ 
Bonátiaut Hermus rutilante ripdi 
•Aut Indas calido propinqms orbu 
Candidismifcens^irideslapiHos 
llluftrAnt aaémzmagifq&rcaco* 
l'v ftias conduntknifnashnebras, 
OStendit ebiin pbílorophíaí n hoc «acteo loct i ; , i in quo conf i í tat íumma beatitudo: exhortas ad 
eam 
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cam conarí perucnire,oftcndenfcjucbona téporalia cf 
fe damn-ofa.-quia fui cupíditate obcenebrant animam: 
vndeímpcdi t iuafunt verxbeatitudines confequédg. 
Q ja ratione Dñs pauperes fpiritu pronuncíat beatos, 
vcdmiriaruni afFcétumputemuseíTe miferiam. Quod 
olfecerunt etíam gentiles Poec^rvndc Horat. Oda..?. 
Iib .4. 
Non p&fsidtntem mulírtoMueris 
Jtefte heatumvrtfltus oceupat 
Nomen heéíhqut Deotum 
Muneribus fapienterytt, 
Duramcjue calíet p^uperiem patii 
Peittfqué leth* flagitium ttmet. 
Non tile pro cbaríS 4mtcisi 
utiut patria timiduspertre. 
E T quod temporaíia bona íint impedimento verx beatí tudiní confequendf fapit Lucanus Iíb.9,bel 
l i c íui l!s ,debeatí tudinecanens adhunc modum. 
Non lilac eturo poftti^nec thure fepultij 
Peruenmnt.Élic poflquam ft lummeyera 
ImpUuir foliafaueyagas miratur,t¡r aflra> 
Fixafolis^/tdit qmnta fub nocíe taceret 
Nojira diesfriptqHe fut ludibri* truncu 
E Ccc quomodo lumíncet iam natural! nofeítur i a hiis boms teporalibus non coíl í lereverabeati tu-
dincm,imoímpedimcntoeírc ad eam confequendam: 
propter quod Domínus ín contrario eorum prima bea 
titudinem pofuit,ipfein feipfo pruebesexemplum fum 
& alt ifsimepaupertatis.Matth.ením 8.& Luc^. 9. 
adolefeenti cifida,quí eu fequi vellc fe dixír, refpodit. 
Vulpes faiteas h i ibent^ auesc&ll nidos, Filitis mte Hemini i 
non hahet^hireclinet caputfuum. E t f oft ípfum, Apoftoli, 
& Dífcípulí fequuti funt egregíe fuum cxcpiumjrelin-
K 5 quentes 
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quentes non folumbona fuá temporalíajfed et íampa-
rente.<i,vxores58c íilios,patria & cognacosj& ipfius o-
bedíentíiE fe fubdentcs: Vnde Mat th . i ^ . in prsemíu 
tant í operis ipfc repromittit dicesVosrfuireliqmflis om~ 
ntAi& fe cuneáis me ^ inregenerat tone ^ cumjederitFUiHS H o -
minisjfedebítis igri/os itidicantes ámdec 'tm tribus i fr te l , <&c, 
Ec aptifsímé paupertas voluntaria prima beat í tudopo 
nitur5quia cum,íicut dícit Sapiens Ecclefiaftes 1 0 , Pe-
cuma omnia obediant^qui dimtUs contemnit/mundum cu omni 
bus bonisi&yolféptatibus futs fpermt.Nam ex pecu nía co-
paranturfacile voluptatesjhonores5 amicí , vxor, fa-
uorjaquepotcftas,^ dcníque omnia. Et ficut munda-
na omniacontemnunt, Deus ell: h ís ín fortem:vt L e 
uítae i l l í , quos Hebraica fcrebat lex , quia nullaí l l is 
obtigeratterrena,interfratres fors Deum habebant 
infortem. Domínus ením eratilíorumpoíTersio & 
rcdí tas .Vt Num. 1 . & 2 . legítur. {Beati pauperesfym-
tu.) Spírítus etiam in facraScripturafumitur pro fu-
perbía raEpe.Maí.2.^/í,/c/>^(ínquir)4¿ homtne^ cH'ms fpm 
tus in naribus^Et Ifaí.a ¿.Spiritus robuítoru ficut turbo impel 
/f«5.Quibus in locísfpirítusprofuperbíaponitur. Ita 
ecíá híc poteft fum'i(Beatipauperesfpirku)hoc eft,fuper-
b i a 3 q u a f i dicatjbeatí funt q u i no.abundat, ín Tuperbia: 
beati funt quí fe exiftimac pauperes^no folu in exterío 
r ibus /edin interíoribus.ContrailludApoc.^.D/díií / í 
ues fum¡& locupletatusfó nullius egeoffi nefcis^ quia tu es mi 
fer^ty MÍfeYabiliS)& f a u p e r - & C £ c u s , & nudus. Beati itaqj 
funtjqui per vera & profundará humiliratem cunaos 
honores pcnitus contenunt.^É'rfripauperes / />w>«)Sp í -
rítus etlá híc pro Spír i tufan6lopoteí l intcl l ígi :Vnde, 
B e t ú p aúpete $ fp iritUy h o c e ít; B e a t i fu n t q u o s S p í r i t u s fan 
£tüsfacitpauperes5& contéptores díuitiaru , honorü, 
&omniúdea iqucbonorum tcmporalíum. Beati funt 
paupe-
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pauperes rpír!tu,íc! cftjquí ex dono Spintusfandi fu-
pra humanum modura omnía abiecerunt terrena. Per 
talen? paupcí ta-rem fplrírus appropínquac aliquís per 
meritum regao caelorum : c¡ua rat íone rede beatitu-
do vocatur.Nam ficut Chri í lus , has pr¿edícarurus bea 
titudínesjad íublímem montem conícendit,¡ta qui ad 
totaíem contempcum fui & fuorum ob Chiift í amo-
rcm proccfsit7ad prxcxceífum montern meriti SCper-
fe6li©-nís confccndít ,.ad exemplum Apoflio.ad G a l . 6 * 
M¡ht> amem abfit g lorUñ ntft in Cruce Damim m ü r i l e f » 
ChnÜi^per anem miki mundus crucipxus efl, <& ego mundo* 
N'e que m i r u m a I i c u i v i d e r í d e b et, q u o d i n cü f fi n í t í o-
nc appropinquatio-rcgni c^Ieftis5per meritum pauper 
tatis fpíritus t r íbuatunq.uiapríacipíumcíl totiushe-
roycx vír tu t ís , & relíquarum beatítudínum,per quas-
ad. ianuam Regni casieihs accedítui\Naru qui ta La he-
roycocontéptu fui,&fuorum pr^dúus eftjíile protedo 
mkis eí]:.Ná(ficut ex Philofopho ínfra,^bi de ira agí-
tur) dictum eií lOmms im cattja efleotemptm./ita. vt vbí n 0 
eít aliqua ratio contemptiís,neqj irse pofsit eñe. At ve-
r o- qu i honores, fu b íír a n t i am fe c u l i , & fe m e t i p fu m v 11 í -
pendit, & vt. ftcrcora reputat cum Apollólo jmí t i sp la 
ne er i t , ñeque conuirla, aut oftenfas, íniurias eífc 
ncíHraabít ab eo vlcifcencias, quod eft finís & inten-
tio irae ded pacato animo illas audiet^vt DauídpFo-
bra Scmei-, tranquillo fuftínuír corde . vt 2. Regum 
16. & 5. Regumi . narra-tur. Inde etiam ludas'ha-' 
ket origínem : quia itacantemnit emnia : vídecdíui-
tías fi^., honores 3 & deníque bona oranía temporalia. 
cííe in»mufcípu!am anímíE 1 vnde & infe & ín aíijs 
luget proprer huíuímodi Deo non penitus inh^re -
ú . Inde etiam efuries & fitís iuílitjae ortum habent: 
^uia cum ex tcrrcnis bonis nullum rcmedíum & fa-
tletas 
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tíetas fami & fiti adhíbcri pofsit jncceiTaríopracílaa-
tiorcs cíbiis &pociis fementer deíiderantur^ facien-
do voluntatem Deí 5 propterquemómnibus fuá de-
bita reddere, vehementer tales cupiunt. I t idcm i n -
de s i l mirericordia, quia qui proptcr Chr í íb arno-
rem omnía derdiíjuít 5 propter ipíius reuercntiani pa-
ratuseít ciuspaupenbus cjuicquid obtinerepoísí t ero-
gare. Non enim talis habet aiíquam tenacítacem bo-
nornm temporalium, vndc impediacur mifereri egen 
t i t r íbuendo. T u m , mundicies humani cordís índc 
cl l .Nam mundícies in non immifccndo fe víiíoribus 
conf i íh t : cumque humanum cor digaiusfit tempora-
libus fineparitatejquí omnino ea contemnitjnon i m -
hiíícet cor & affeftum fuum cum eis.Pacis autcm fum 
mx índcortumeíTcquis non íntell ígar? Cumqui fe 
& fuá contempfit , pacís impedimenta omnía abic-
cit . Rixarum enim & inimícitíarum omnium finís 
cft , vel paruipcnfio in honore, vel lacfio 5f damnum 
in bonls tcmporalibus. Hínc c ñ quod inítium to-
tius perfedíonís fpirituallscíl-paupertasfpÍTitus. V n 
de Domínus Mat th . 15). adolefcenti quacrentí- Qjíomo. 
do ^itam ¿temam pofsiáeret^d'i x í t : St y k ingredi adlí i tam^ 
fetua mandata; Cumautem ex adolefcentia fuafcruarc 
mandara i He refpondiíTecaddidif Domínus:5i " V Í Í ^ ' 
feólus ejje, abipvende omnU qu* híibes,& dapauperihus. V n-
depalam apparet totiusperfeftionís cardínem in hoc 
verfan.Cui9fariocíbquia perfedio hominis eí]-,quod 
cor eíus cogregetur in vnú:qiiía quato alí^uid eíl: ma-
gís v num: tanto cft Deo íímiilus , ^uivcre vnus eft. 
Sed contra hoc patitur quserens diuitias:quia cor cius 
t rah í tu rad diucrfa : quod eft principíum omnís malí . 
VndcOfeíE 10. legitur.D/W/»*» eft cor eorum^nunc interi-
¿««f.Ratlo autem diuifionis cordiscfí;, quaDns docéc 
Matth. 
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M.ztt \ \ .6 .VhÍ€ñ thefaurus tuus^bieí l cor tuttm. Vnde con 
trahoc Regíus Prophcta Pfal.26.cilccbat. Vnampetija 
VominoMncreqmram^Scc. Et Pfalm. 25. Q m afcendetw 
momcm ÜQmmíi^í t t quis í labit in loco [ m ó í ú etusl Innocem 
mambus & mundo cerde:qm non 4cceptt myano a m m a m f ü 4 , 
Qiiem locum íbí exponensdicit D.Thom. Qjtirio»ac-
cepit myano animar» fuam^iá eft,quí non eftudit ea íupcr 
res vanas.Res autcm vanares téporaIes,propter quod 
Sapiens d\xit:Vanitas'yanitatumi&'omniayxmtas, Eccle-
f ia í les . i .Abíedioínut i l íumadai iquem finem confe-
qucndum, eft príncípíum finís cofequendiríed díuí tíf 
funt inútiles ad beat í tudine , fecundutn i!lud Sapi. f. 
tultt nobislEvgo contefiendf & abijciendsev furit ? Hínc 
ctia í oh .z? .DtufscumdotmmrtymhdfeeHm ajftrtí :apwiet 
OCHIOS fuos)& mhii inueníeti Qui a (íi c u t O. T ti ©. lie 11 !ít>í) 
d'iues cu mortuus fueríc, & cum aperuérít oculos fuoss, 
fciiícet ín'reíiirreftionejnihíl inueníetrcfuía n6 r'eürer 
tetur ad temporalia bona pbfsideda.Er flOñfoíS ítiac 
inutíles^fed impedítiuaefunt. Non habentibus enim 
funt ad tentatíonem-habentibus in laqueum: quia no 
1 ibre n te r r e d d u n t e a s, q u i b u s a ufe r u n t. Pro uer. 2 1 . Qm 
ton^regat thefaurú^üngHa mendacijyanus & excovs e ú , & c * 
Hinc Apoft. 1 adTtúm.ó'.QuiyQluntd'mms fa 
in tentationem& tn laqueum dmbolt' & defideYia multa inti-
tilia (<?mema, qu* msrgum hom'mes tn interitum & petdi-
tionem. Radix emm ommu malorum e í l cH^ptdttasvquam qulda 
appetmtes^errauerunt a fide, & m ¡erúermtje i&krthm muítis:. 
Tuautem o homo Dehfuge. Et É c d i , 10. M h í i m i q u i m qm 
amare pecuniam>&c, E t E c d e í . ^. Qm amatdmitias. f m -
íiusjfcilícct fpirituales »©»captetexets»ítem i 1>idem.Di 
Wthconferuatem malum domint jui . Et non taíitum íunt 
inútiles &no.ciuaeípíritualicerjfed etianatm^ofati-
ter. 
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ter,fccundum i l lud Ecclcf.^. Eflaliud mulamy qHodVdi 
fub¡ol€: & qmdem frequem apttd homínes¡\ÍY cui dedtt Deus di 
•MÍtias1& ¡ubf lant iám;&honorem;&nthi ídee í lan imú juxex 
Qmmbus.qudí deftderat^nec tnbmtpote í iatem Dem^it comeáat 
ex ea,fedhomo extraneus'Vorabntllud^hocyánitas & miferia 
mdgnAeft. Eccequomodo funt inútiles dmitise 3 eciam 
temporaliter. Ec non folíim funt i nuciles,fed nocíuc?. 
Ethoc cd quod Apoft.dicitíupra, fcilicetquód mer-
guncín iritcritum,fGÍlicetínprsefenri. Projfter dmitias 
enim mu Iti perierun f. Ñeque téporalitcrfunt eis delefta-
tioní3fed porius dolor í .Vnde loh. io .Pt inisems inl/tera 
illiüsyeytetar tn feUfpidum tntrinfecus. Vimtias^ (jtats deuoM* 
mt^emmety & del/entre .tllitts extrahet eas Leus, Et infra. 
CumfatUttts fuerit arélabitur: &*ffuabtt: & omnis dolor 
inuet fupereum.Vhi dicit D . T h o m . quod loquítur ad 
íimílitudineni hGminis,quinimis comedie, cuius vif-
cera ardantur ex nimio cíbo compreíía.Per quod íig-
nificatur ? quod homojquí fuperflua fibí acquííiuít, ar-
ftatioñem quandam patietur,no valens omnia acquí-
fita rede dífponereíficut patee Lucse. i ¿.de diulte, cu 
lus ager vberes frudus protulerat: quod voluit har-
rea fuá deíl:ruere3vt faceret amplíora. Ex ardationc 
ylfcerum requíturinordinatus calor , & anxíecas. Et 
ideo dícitifif ^ ^ ¿ i f . S i m i l i f e r ílli, qui multa fibí i m -
moderate cogregan t?n í m i a foli i c i tud i n e afñigüntur, 
Demu,ex fuperfluo cibo,ad omniamebra folei: dolor 
pcruenirc.Ec ideo dici t . E t omms dolor irruet¡uper eum. 
Quia fimiliter ctiam his,qui fuperflua congregaueruc, 
multiplex dolor cx©ricur,dum in pluribus difpédíapa 
tluntuv.YnácOCe^ci.JOefiderabileargentumyrticam htere-
¿itábit: Uppaintabernaculiseorum. Ex his patet, quod quí 
fe to tosdcduntdmí t í j s ,no tan tum in futuro, fedetiá 
ínprsEfentipatíuatur fuaspeenas, non folumrpi ritua-
les. 
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4es,red etiam corporales. Qui autem contenunt díui-
tías5Ín hoc eciam mundofruunturfuo premio, etiam 
corporali.Circa quod nos docer Pfalm.22. ve 
¿ i t tn€3& nihilmihí deer i t j c 'ú i ccu á c to , quod eíl necef-
larium ad falutcm , etiamin temporaiibus: & totus 
Pfalmus confolatur & confortat nos per Dei miferí-
cordiam in omnibus.Et non pudetChrift íanum aliud 
vel cogitare?Cum Domínus Matth.<>. dícat. Ne fo l í t -
cittfitis ammdíDteftríe 3 quid manducetis, nequé corpori yeflro 
quid indmmim. None anima plus eft, quam efcatEt tarpus plus 
qudm'VeftímentHiw! Refpiciteyolatilia c a l i , quonUm non fe-
runt , neqm rnetunt 3 ñeque congregant in harrea 1 & Pater 
yefter caleftis pajettdía: nonnel/osmajñspluriséñis ílíis'i Et 
infra. NoliteergQ ¡ollicitiejjedicentes: Quid manducabimus-, 
autqmd bibemus^aut qm opertemur \ H&c enim amma gentes 
mquirunt. Scit enim Pateryeí ler , quia his ómnibus indigetis, 
Qu&nte ergpprimum RegnumVei.& in í lh iam ems : ^ hxc 
omniaadíjctenturltobts. Idem legitur Lucse. 1 2 . Nam 
qui ol im Eliam íinerolliclrudincpauit iri deferro 5 & 
Pauium cremi primum cultorem5ñon deerit i i U , quí 
non-fe fuis exuit dlijicijs & bonis, vt ©tío torperct 
in eis3 vt pleríque fccularibus non fe immifeent re-
bus,, vt fibí otio indulgeant, fed vt expedinus & fo-
Icrtius D covaect. An non hunc curabit Deusj vt JÍ~ 
íí, quse neceiíaria funt v í t x d e g c n d s non fubminíf-
tret ? ProcuUií iíla cogitatio. Namque, qui humana, 
quae habebat , folat ía , arque prnefidia, propter Chrif-
tum conremnit, rclíquum cíl:,vt ípfe Ghríftus de cer-
topr¿EÍidioprouideat. Legitur enim Mat th . 10.Quod 
míiit Apodólos íine faceulo, &pera & calccamentisy 
& fmealíjs alíquíbus humanse vica? prsefi :li)s , quibus 
poftea L u c x . 2 2 . d i c n . Qu4nd§mifiyüsfme facc(*Io & p e ~ 
ra , nunquii aliquid defuií yebis ? Dicunt ei ; N M . Saepc 
cuenií 
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cuenít diuiresfamepcrire. Sedattendamusquid dí-
cat Dauid. lunterfm etenim ¡enm,&non'yidi iujium de-
reüffium, &femen eius quarens panem, Vnde Prouer-
biorum %i> Expeélauo ¡oílicnorfim penbit» Jujius de an~ 
gHÜia ífheratus eji^ÜT tradetur imptuspr» eo, E t i nfra. Qni 
conjidit in dimttjs fuis^ c»rruet: tufii autem quafi yirens fo-
Utim-geYmtmhunt* Et aübjs Nonaffiiget Domims animdtn 
iupL Et fi aliquando confidentes in diuitijs fuis con-
tingat nonpati pcenas has temporales ,pat íuntur ta-
men femper fpintualespoenas, criaminhoc íeculo, 
vt infradícerur. Qui vero contcmnuntdiuitias; 5c 
fi aliquando contingat patl ínopiam: ferunt attamen 
camlaftanter ad exempium ApoAoli dicentls; ^po-
riamur ¡jednondeílitmmur. 2.Corinrhio.4.PraEmio ve-
ro fpirítuaií nunquám fraudantur ín hoc feculo 1 Do-
mírius enim promittiteisetiam in hocfeculocentu-
plum M a t t h x i . 19. & M a r c i . i o . Quia centuplum 4cci~ 
p'tunt, Dum Spiritusfanétus incipit regnare ín cisper 
perfedse fapícntiss init ium , quod per Rcgnum ezelo-
rum intelligitur./ccundum D , Auguít inú, & hoc cft, 
quod dicít Dominus Lucae. 17. Regnum Del tntrayos 
e ñ , Pcrperfe£tae fapicntise íntium defeipfis & ó m n i -
bus nliis rebus fíuc anitnatis, fíueínanimatis, fiue íu-
mentis , fiue hominibus regnant, dum ómnibus ad 
glotíam Deí & fuam beati tudínem vruntur bene.Vn-
dc Proucrbiorum. 1 ^. dicitur. Eflquaft pauper, cum in 
mnUisdimtijsfit, Et Apoft. 2aadCorinth. 6.Tanquamni 
ht!habenteS)&pjnnÍ4pofsiderftes.Quo¿ ''ihi expones dicit 
D .Tho . j n exterioribus fuñí tanquam nihi l habétes, 
fcíllcct ? in temporalibus: quia omnia dimiferunt 
propter Chríftum : fed ínterius & ín fpíritualibus, 
omnia pofsídcntes, fcilicct pcr interiorem magni-
t u d i n e m c o r d i s, E t ho c í de o c íl: q u i a v i u cb a n t í píi n o1 
fibí 
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tibí fed Chr¡fto3&ideo omnía quae funt Chríí'ií.rcpu-
tabant vt fuá.Vnde cum Chrí í lo o m n í a fint íubiectáj 
D m ü i a p o r s i d e b a n t : & o m n i a t e n d e b a n t i n c o r u m g i o -
riam loCue.i .Etcmnem iocum^uem cakúmrit j>ss nj^ql™®' 
ytfltrmt, Perperfedxfapient íacíní t íum jicaque qui ag:¿¿u¡lkrK 
Chrí í lo inh3Eret5omniapofsídetj&ómnibus fruitur, raighurquét 
& omnía e i feruiunt,vt Prou. 11. Sapiensdicit.Quiftul- calcaid fue» 
tus efl feruhtfapientLEt i j .Seruus fapiens dommabmvfiUjs ritjidejiycon 
/?»/r/í.CGntra v e r o íbidem de diuitibus íegitur. Qutd t£mpt¿,poj-
frodefi Qfdto hahere dmíiaSyCum faptení'íamemere non pojfit? Mr 
Hincc í t qubdprseníumpaupertatís fpíritus no f o l ü m 
crít Regnum cselorum in futuro, fed etiam quodam-
modoinpr^fentijdiim primordía fruíluum Regni c^ 
¡ e f t i s , etiam in przfcnti v i n s perfedis incípiunt ap-
paréreircperiunt e n i m omnía bona & orhnes d e l e f t a -
tiones, quas homines terreni in rebus terrenis extra 
Deum quxruntjín j p f o Deo v a l d e perfecl]U555c abun-
dantius : quorumomnium bonorum abundantiam & 
«xcellctiam Regnum cselorum íígnificat, q u o d p a u p c 
ribus fpintu Domínus repromítti t . Nam íi in rcgno 
temporalí cxcellentia & fplendor h o n o n s ^ i u i t í a r u , 
& omnium b o n o r u exteríorum fufficientia^imu a b í í -
danciam3gna&exuperanspofs idetur ,quantomagís 
in regno cselorum. E t fiquí regno terreno fruitur abíí 
4at bis ómnibus , quanto maiori fecuritate obtinet 
omnía neccíTariajdiim p r o r e b u s ó m n i b u s r e l i í h ' s 
Deum íibi pofs ide t , í ínequG ó m n i a etiam temporaíía 
pereunt. Ssepe e n i m contingít aduerfam fortunam 
Reges a fuá fede excludere, & fame^Sc multis alí j s l a -
boribus &calamítatibuspcrire,-fedquí Deumfequí-
turjfpretis alijs ómnibus 3 nunquam ab ípfo derclíqui r 
tur j&circaproüident iam temporaiium e iu s abudan-
riam experkur, & futurorum bonorum íneíFabilem 
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quandam excellcntiam eciam in vía prxlibare ac de 
guítare incipit. Et quátó magis fe exuit alijs omníbus 
faífisgaudijis , tanto magis iupernaturaii hac dulce 
diñe fruí tur: vnde,quia prxfuauítate cseleftium dele-
ftationum j terrena omnia gaudía amaritudinis po-
tiíifquam gauüíj nomé merétur , poli quamfupernam 
prae 1 i baui t du 1 cedí ncm, í n qu í t R egiu s i i le v aftcs. G u -
ftate & Mídete quam ¡(tauiseft Vumtnus» Hinceft , quod 
Domínus vídens omnes homines adbeatitudinem té 
dere, íed non reda via,contrariam viam nobis often 
dít i l i i 3quam nos delirio quodam dccepti fequi velle-
mus3diimením noíh am víamfequimur , quanto ma-
gis ten di mus ad beatitudinem, tanto magis fugimus 
ab ea, Se immergimur in noftra miferia. Vndciní t i í í 
omnís perfedíonis fpjritualis,cotcrancre omnía ex-
teriora bona, & interiora,fcílícct honorcs:quod ex 
dono tímoris Spirírusfandi procedit. Ex dono enim 
timoris eft, vtalíquís Deo fe fubíciat, , deíinatque 
qusererc in fe ipfo , vel in aliquo alio magnificari3niíi 
in Deo.Vnde Pfal, ip .Hi incurr ibus^ÜThi ineqms.nosau 
tem in nomine Dei n o í i n inuocáhimus. 
Beatí mites.Quod arti net ad fecundam beat i tudíne, 
©bferuandurn cftjqucid ficut ad vírtufem iíberalitatís 
pertínet vti diuít i j^vt ratío praecípit; ad adum vero 
pximx beatitudini-s omníno contemnere díuitias & 
honores r ira eríam ad yirtutem manfucrudinis ípe-
dar,vc quis irafcatus hsbens caufam iuftam. nullorno 
do excedendo rcgirlam ratíonís fecundum illud Pfal. 
4. Irdfcimini}& nolitepeccáre.Sed quod habens caufam 
iuftifsimam s non prouocetur ad í r a m , & tranquílíus 
omníno reddatur ab omní i ra, hoc ad fecundam Hanc 
beatitudinem pertínet , qux eft adus excellensproce-
dcas adono Spirítusfaadti. luxta quod confideran-
durn 
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¿ u m cfl:,qubd irafcl contra malc faftorcs^vt oporter) 
virtutis laudifque eft, V t legitur. 3 .Regum. 18. quod 
Elias katus eft contra Sacrilegos ilios Sacerdotes 
Baal. Ec Dominus loa. 2. contra templi profánate-
res. Sed contra offeníbres & perfecutores, non íb-
lüm non írafci , fed etiam benefacerc íllis s 5c pro il l is 
Deum tota deuotione orare. V t ad fe eos conuertar, 
nepcrcant.Hoc fupra humanam vírtutem eíl, & apc-
culiariSpiritusfanéliafflatu procedens. Quapropter 
Math .5 . ipfe Dominus monet á i c c n s i O m e p y o p e r f e -
quenubusyosjbenefadteíjsiqutoderuntyos^&c. Aduerten^ 
dum autem circa hoc eíLquod díligere ínimicos,vno 
modo íubprecepto eft, altero vera modofub eoníi-
íio. Eftcnim fubprsecepto5non exciudere eosab ©ra 
tionibus communibus. Namcjui orarct excipiendo 
ab oratíonefua, qua Deo fe &alíos commendat, i n i -
mícos fuosj delinqueret mortalícer:& ílmilícer qui vi 
deret ínimicum fuum fame perire , vel inaliqua alia 
extrema ncccrsitate rpintuali feu corpcrali cíTej & no 
ci fubuenirct. Vnde comprehendere fub generali ora 
t íone inimicos,& habere ammum ad eis fubueniendu 
ín nefcefíitate extrema poíitís eíl:,fub praecepto jíta vt 
qui fecus faceret, peccaret mortaliter. Sed pro hís, 
qui nos oderunt fpcciales ex intimo cordís preces fun 
dere , blandacjue verba Se opera eis praeftares hoc cít 
fub coníilio heróyei operís , Sceftfupra virturem 5r 
communemperfeí l íonem humanam. Quod máxime 
Dominus commendauít in Cruce,dicens: Marh. 27. 
Prtffr, ignofeeijí^uia nefeiunt qutd faciunt. Quem atim 
egregius Ghr i íh proto Ivlartyr Scephanus imitatus 
«rftiquí cum óbrueretur lapidibus,aftorum. 7. pro lapi 
dantibus Ghnftumprecabatur diceas 5 Neflatuas Hits 
hocpeccatumSic etiam Apofto.z.ad Corln .2 . jBxw«/f4 
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trihuUt'wm&angiiflU coráisfcrtpfiyoks^er multas h c h y 
mas: non^t contriflemmiifed'Vtfciatis}qmm chamatem ha-
beamabtmdantmtn'yobis.Quíbus verbis oílendit Apoít. 
qaod curo Corinthi j occaíionem e i dediíTent irafcen 
di propter fuá peccata,non irarus cíl:,ícd inaudita q u a 
dam mirencoidia &: charitate curauít eorum corre-
¿iiüncm3ne periret. Hinc etíam Dominus Math . i r . 
Vifctte d me quia mijlis fum,& humihs coráe, Cum maledieer* 
sur enim mn maledicehat^cumpateretur 9 nm eomminabatur, 
H í n c Pfal . i^.Exahauit manjuctosmjalutem. Prouc. 5. 
Manfuetisdabiíjryatiíím. Eccl i . io . JFilt wifer manfuem 
dinemjrloriam anima tm concilia, & eamjwnere quem mere-
Ttír^fpce.lít Eccle í .^. FiíUnmanfuetudme opera tua per-
^ee^[típerhominumgloriadiligerh» De hisdicitur PfaL 
5 6. Manfuetiháreditabunt íerrAm:&delettáhuntur in mul~ 
titudinepacis, A á IrferamjiíK hsereditant terram,& i n 
habitant,quia Hii infeftanfUFjqiií alios infeí lant , feá 
manfucti nullos ínfcítant ? n o n debentcrgo abalijs 
méri to infeftarij Se íi infeftentur 5 n o n Ideo p a c c m & 
tranquillitateEn cordis fiu amittunt. Quia c u m ami-
ferint oranem ÍTam,quae máxime t r a h i r homincm es 
rrare5porsidet cor fuum inpuritate, ideoque fruuntur 
ierra etiam hacrcümproxímorum ínlunac, quae n o n 
linunt homines iracundos frui térra haG,^ b 0 n i s , n i -
hil eís noceant, ñeque impedimento í in t , quomínus 
p-ríeíenti vita,&; bonis potiantur. E t propterca muf-
titudo pacís fequitur eos etiam ín hoc m u n J©: v a l d e 
t n im anhclant hominesfecularesrecuram & quietam 
y j t a m fine ínimicorum íníeftatione í n h o c mundos 
agerejqudd falfo opinantur per b e í l a ¿ lítigia confe-
^uí p o f í c . Sed Dominus v e r a m ad hoc viam n o s d o ^ 
ect, f c l l i c e t i V C omnem í r a m p e r d a m u s , q u b h a n c ctía 
viwmquiete-&• tranquilla traníigcínus. Yxid« mítC5 
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.& máxime dlfponuntür per huíufmodí opera ad pof-
fefsíoncm terrae viucntíiim,quae eis ia pracmíum dabí. 
tar,5c illampofsidcre iamhinc íncípíuntproptcr íimi 
l i tudíacm pacís & tranquílli tatis regionís viuctium, 
^uam h k hAbent. Confidei andum auccm e í l ^uod fe 
cunduAdapratíoncm donorum Spiritusfanrii adbca 
tkudlncs, quám ponit D.Aug.haecbeatítudo midea-
tis corrcfpondctpictatis dono, (juatenus per t lmúatc 
remouenturimpcdímcíi ta adpictatern. Hanc tamea 
idapta t íonem beatitudinum ad donaponit D . Aug. 
fecundum rationcm ordín is .Nam dona, vt fupra d i -
dumcft3íncipiuntaperfeft ioribus & ruperioribus,& 
deíiount fecundum ordincm in inferlori 6c ímperfe-. 
célíori;dona itaque a rupremoad infimum per ordínc 
1;áci"cenduní,& ira inümum donum eft timor- Beadtu 
íátncs vero abínferiori adfuperÍQres afcendunt.,Sc fíe 
ínfimabeati tudo eíl paupertas Spiritus, non enim ¡ a 
ca fiftitur,fed ad perueniendum ad alias cxceilentlo-
r e s be a 11 tu di n c s p aupertas fpin'tu s. fu mirur tanquám 
prÍRCiplum 3 a que vía gencratioms deimperfedííorí 
ad perfeftius proceditur. Vnde fecundum Aüguíl.in 
finíum, quo d e ft don u ra 11 mo r í s, ádapt a tur i n fira ^  bea 
t í t u d í n i , que eft paupertas fpirítus, & fie per ordinc. 
S i ta ra e n í n a d ap t a t i o ncs at t e n d a t ur co nu e ni c nt i a, f: 
x u n d u ra p r o p r i a m r a t io n e ra d o n i ;& be a t ir u d i n i s, ra i -
titas comparatur ád fQTtjtudlnís donum. Nam con-
üeníentía propria bcatítudinirm ad dona attenditur, 
fecundum ó b l e l a & a£lus, Sc climfortitudo ííit circa 
pafsiones írafcibiri«,vt ex Píulofopho. 4. Ethí.pater, 
a í do num fo rt i tu d 1 ni s perti nct 1 ra v i n c ere, & i nd ign a 
tíoncra cohibercficucctíara D . Ambrof. dícitruper 
Luc. Scper confequehstnitítas ad donum forcitudi-
4i íspert incc . 
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Beáti quiUgent. Quantum ad hane tertíam Beatítti-
dinem confiderandum cft,qiiod cum nemo íinc pecxa 
tis fitrtieque infans vnius D e l , neceírariurr! eftin hoc 
mundo íúgere ád víram aeternam confe^uenda; Sícui 
de Petro confiar amare fleuííTe , 6c MagdalenamiLa-
chrymis rigaííe pedes Dominl pro fuis obfecrado pee 
catís remifsionem. B^atítudo aícamen ludusjeíl qul 
dam excellentíor iuctus , ideoque Dominus nominé 
cum donauíc beatitudinis. Hoc cnim Juftu íuftus 
exeludit á feomncm confolationera^uam poteíl ho-
berede rebus íeporalíbus>& luget cu Dauid Pfal. 11 
QHU incolatus e'im frólongAtUi e[l> ^habi tat cuhaéttóntibus 
Ceditr.Et Lúe hrjmis ews fant ep panes áie ^4c m B e , dum dim 
tweiqiéoddie&biefl Detts t m ^ i H a l . ^ l . H ínc etía Aporto 
lus d e fe & de Coapoftohs fuís dicebat. AdRom.8.iVa 
folum tllafed & nos ¡pf primitUi Sp'mtC/ h(thtte .s i&iff i iním 
msgemim? adoptione jilwru Deiyfpemes redeptione corpork 
m j l r k G c m i t u s éním d e f í g n a t afilíuLione es dí la t íons 
reí cu magno defiderío expetlatxrfecudü í l íudPro i 
15 .Spesqtix d'iffertur^afjl'gn amm,i Gemebat ítaque Apo 
ftolus íatra re,quarcnus ex ínreriorí cordís afre&u ta 
lis gemítifs pro£edebat,expeftans adopríonem filiom 
D eí > í d e ir", c o m p 1 e t i o n c m a d o p c l o n í 5, I n c h o a t a e n i m 
cft adoptio fiüorum Deí íníuílís per Spiritumfandu, 
íuílíficantem animam/ecudum illud ad Rom. ^ . ^ c ^ 
eepíris Sp'míum é d c f t w m s f l i o m m D e í i C o n f u m á h i t u v a u ' -
tem p e r ípfius- corperís g l o r í f i c a í í o n e m . De qua ad 
Rom. y. Gióriamurmfp&gíñrra'filiúrumDei', Er hoceít', 
quo i ful) d í c. Redemptionem cor por is notrl^t, Cc¡\iC€t7fíCHf 
fpiritas noftirrídemptus eft apeGcato Jta corpus noflrum r c -
i f i w M í ^ r ^ r o r r « / > r i e » e , c ^ w o r í ^ r e c u n c í u n T l l l u d Ofea?.iz. 
'Demorte veáimam eos, Yndc ad Phi 11.5 .fleformahít eorpus 
mw¡l¡t¿its noílrXiCwflgtiftmm corpori cUritatis/^¿cJta etia 
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i k k . 2 . C o r i n. S Scmusautem , quodft terreííris domus no~ 
J h a hmfís habitationis diffoluatur: quod adíffcatfQntm ex Des 
habemus ávmum.non manufaSiam Jed&tetnam in cdn* Nam 
& m hsc ingemifcimHS habitatlonem noüram'.qu& de cdo ejh 
Quíbus vcrbis ©ftendere vulc Apoílolussquód Sañ¿tí 
raíionabíiixerfubftineriCtribulatíoncs,exquíbus p r ^ 
fe^s v k a corrumpítur: quia ex hoc ftatim perucníunt 
adglonam.In vkimisenkn verbisprxcedcntis capí-
tis dixeratjoftendcns quarerribulationes paterentur 
SaH¿tr,-Zfrf.Z/cfff quifomefinojler homo cormmpatuKtamen 
isfjimtuseflrenouaturdedie in.diem. i d . e n m q u o d i n p r £ ~ 
fenti e í i momentaneum & lene trihulatioms noí lra fupra mo-
duin fublimitate(tternumjrloYÍ&pondus operaturin nohts^nQn 
conteplantiyus nobis qu£l>ídentar.fed qit£ nonliidentur.Hlnc 
adPhi l í . 1 .ipfe A y o f t o . á i c e h a t . M i h i y t u e r e Chrifluseñ^ 
&moYÍlucTum, Cupíebat Apofto. diííolHÍ & eíTe cum 
Ghnfto.CupJebat vt velox eíTetdepoíitío tabcrnaca-
l i terrcf t r ísvt r.pet.2.legitur. HincBeatus lob. cap. 
14.dícebat. Cun ffiis diehttsjquibus milito, expel ió doneclre-
ntat immutatio mea, Quíbus verbís deíígnatur,quod v i -
ta alia,quae expcdatur,non eít huíc fímilis ,quia tune 
& ilIaeiTet mTlitía. Sed expedatur v i ta , inquanon 
•niilitabitur,fed triumphabitur,& regnabitur, propter 
^ ¿ ic i t tExpef lo donec^eniatmmutatiomea quaíi dicatnn 
hactota vita miiito,mutabiIitati,laboribus, &angu-
ftijs fubieñus:Sed expelo i m mu tari in ftatum alte-
ri9 vit^qu^ fine labore íit & anguftia.Et c.7.A4í7m<i eé l 
Vita hominh faper terram, & ficut mtrcenarij dies eius, quaíi 
4icat :Sicüt in milítiafunt innumeri labores & pericu 
Ia,in vi£toriaveroprsEmiaIaborum,& gandía deperl-
Culis cuaíistíta in hac vita , quac milirias comparatur, 
funt labores &pencula 5 i n aliagaudia Se prarmiaj Se 
Seiitmerccaario bettelabor-anti iníinc datur prsrrnu 
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de l a b o r e fuO) ica hcmini viatori Deo ferulcntí j.quí 
mercenario c o m p a r a t u r , p o f t pcrfeftum opus in hac 
vira,prxmíum d a t u r in alia. Hac i g l t u r ratione-Saü-
í t i n u l l a m confolatíoncm in hac vita de temporali* 
b u s v o l u n t capere, q u i a hic m u n d u s n o n eíl locus gav í 
díj>rcd laboris 8c mííitiacJ5c v t velocius curranc > ni h i l 
haerentes confolationíbus temporalibus, voíütaríum 
ludumaccipiunt . íudi .cap.i 5:.]egitur5quodAxaaíina 
iníidensfiirpíra.uit)atque vchcmenteringemuit9qu6d 
i l l i arens térra , & non irrígua obtrgiíTct ínfortem. 
A x x gemítus Scfurpírium fígníficatfurpiría & gcmi-
tus San£torum,quicorporíbusfuis ínfidenryveluti m-
mencís quibuídam. Sed dolent, quod dum íument i i 
iftis í n f i d e n t s a r i d a m obríncant terram»,5c non potcnr 
tur torrente alterno d i u i a a E voluptatis. Hac rationc 
h a? t r c s p r i m se b e a t i t u d í n e s a c ci p i u ntu r pe r re rraátío 
nem ab h k , i n quibus voluptuofa beal í í^á^ctófi íÉí t í 
q u a m h o m o d e f í d e r a t quserensid,quod naturalitcr de 
íideratur, noavbí q u a e r c r e d c b e t ^ f c i l i c c t í n D e o , fed 
i n rebus te,mpQra]íljus,§c caduGÍs:vnd*e-impedrtuf a vff 
ra beatifuiinc conrequcda. Fropterea ipfeDomínus-
loa. i ¿.aít.Ero fumyitisyer*^ &PAtermeus agrícolaeff* 
Omncm ¡wlmiiAm in me nmferentemfruñum tollet eum: ^ 
§mnem>quífsnfru£íiim,j>mg4hit eumytfríiftum plus afferat* 
S u p e r h se c v 11 i m a . v e r b a i n q u í t i b i D . T h o. q u o í á d 11 
terarninvita n a t u r a l i c o t i n g í t , q u o d p a l m e s mulcos 
furcuíos habens mínus fruftiíicat , p r o p t e r humorís 
diffuíioncm ad omncs,Sc ideó cultoresr Y t m a g í s f r u -
ftificet.purganteom á Tuperfluis furcuík, Ita cñi aít9 
inbomine. Nam homo bene dirpofit?js,&Dco c o n -
íunftus/rfuumaffeQrumaddiuerfa i iuíince , wirtus 
eius minoratur,& raagis incfficax fit adbene opera'n'-
dum. Etinde cílpquod Deus?vtben.€ fruítifícct, fre-
^uentcr 
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^ucntcr pra:fcíndit huiufmbdi ímpeáimenta , & pür-
gatjimmítefjs r r íbük t tóoes & tentatÍQnes3quibus for 
cíor fiat ad operandum^6c ideo ¿kh(pHrg*bit ettm) etia 
fipurüíexíftatrquia nullus eft adeo purus in hac vita, 
v t non fit magís magifíjuc purgandus. Hxc ib i D . 
Tho . quibus ©ftcnditur,quomod6 Deus purgct mftu, 
aüferendo irapedíraenta diuit iarum, irsE?& c o n f o l a -
t íonís terrenxíomnibus his fublatis autem coníola^ 
t í p n e m í n ipfo excelicntiorem & abundantíorem ha 
bcmusyfecundum í I Iud .2 .Cor ín .I . BenediBus Deus & 
f á i e r Vomim noprí lefu Chrtftiipater mif ?ricord¡arü, & Deus 
totius confoUtiomsrfuiconfóíatítrnos in omnimbulattone no-
Jlrá. Quemnt enim homines ín concupífcentijs & de 
l e ^ a n o n í b u s mundí hcberc confolationesjcotraprae 
fentís vícxIaborcs-Hoc autem fieri non poteft pcrfc-
ftc^niítper Dea;m-Confolatíoftef enim & dc lcáa t íd -
nes Wú-í«M3»át.ín-a-lrquo;Icaarcipoííunt hominem la-
borantem & afffir£l:um5non tamen i n ómnibus , vndc 
ideo dícít AfQ&o.(De#stot imc9faUt ionís . )S í enímpec* 
camus ,eonfol3tur nos D e m : quia mifericors eít. Sí 
a f f l i g í m u r j C o f o f a t u F nosyveferüendo nos ab afflidio 
mepcrpotcntiamfuam, vel ímmeríta noílra & gloria 
affiidíoncm afcríbcndo. Si íaboramus, confolatur 
nos remunerando^ Et í í c ín reííquis ómnibus ineíFa-
bilí modo nos confoíatur. Hite etiam fpcíí:at quod 
Apofto.c lkir^ .Corin.^ . dcfe Sc Coapoftolís & con-
cíi fcípu 1 hiVt fedítfíores&yerdces-.fícut qmirtcGgKiti & co-
^wzV/írwrfyi worimíír*,^fccí>/«/,»i«i;'>f c é í l i g m ^ m n mor 
tific4ti:qtMfi'tyiJles\fem 
tas <MtemíocápIefantes:fánquammhilhabentes & omnlapof-
fídentes.(%ji& fit ibi exponrt D . T h o . Vt fedvélares & y e -
race^hoc eíÍ:5a quíbufdam habetnur vt fedudoresraqui 
bufdam vc yeraces. Necinirum quía ita de Chr i i lo . 
L 5 smt 
.|»c6U á m i i í s . Q u a f t m o r m e S i & e c c e l t m m M Á á s ñ M - é e t j e x 
p o n a m u r pericuiis m o r t í s , f c d viuimus.vu-íucc & Sde. 
, Vtcani^tht(^no m&ytijic4tí.iCiuaCiÁicu : L íce t d i u e r í i s 
. fíagellís c a í o g e t t i e r a Domino,n.on-ramen t r a d i t nos, 
. m o r t í . j ^ i / í í Y i f l e S t f c w p e r a H t e j r m i e n t e s : quia Iicec i n es 
t e r i o r i b a s , ? &. quse ad carn^ runt p a c i a n i u r c r l í t i t i a n i , 
•S¿ a k i a r i t i i d i n e m - i n t e r i u s t a m e n continuum gaudiu 
l i a b e m u s 5 Q u o d c r e fe í í i a n o b i s, c o n f o í a í L<3 n i b u s S p i ~ 
T í t u s í a n c r i l e fpe r e m u n e r a t í o n i s x t e r n ^ . i a G G b i . I . 
.Omn¿ ptudium- exiftimAtt¿.& c. SÍCHT ementes ¿mitos autem U 
'<mf>íctintes: i d^ell, i n t c mpo rah'bus a ü a I i j s ac c i pi e n tes;3 
fed q u a n t u m ad fptr i t tólk m u l t o s locupletantes. Trf» 
qtiámn'ihdhabentes & omniapüfsidenusúieÚ:3 ia témpora 
l i b u s n i h i l h a b e n t e s , q u i a o m n í a dimífímuspropter 
•Chr i feum/ed i n fp i r í t ' u a l i buspe r5magn i tud ínem i n -
t e r i o r e m c o r d i s omnia pofsídcntes; Hic autem no-
ta í .D .Tho . i t a .No ta auté circaípr^miíra)qubd ApoíL 
v t i tu r in p r ^ m í f s i s miro modo loquendi. Nám ipfe 
quaíi í e m p e r ponit vnum cont r i vnum : Be temporale 
C Q n t r a fpicituale.Sed tamcn in temporalibus femper 
a d d i r q u a n d a m conditionemrputarvt ficut, quaíi tan-
quám : f e d ia o p p o í i t o r p i r i t u a í i nihíl addit.Cuius ra» 
t i o e í t . Q u í a tcmporaIÍ35íiue fint mala,riue bona, íunt 
t ra n f m u t a b í ! í a, & app ax e n t í a s h ab e n t i acamen íi m i 1 i -
tisdÍRcm vel b o n i v e l m a l i . E t ideo dícit i Vtfedyflores^ 
&£juaftijrnot¡j£imA noucrant ín reí veritate fie : fed i n 
o p í n i o n e h o m i n u r n : & íi erant, traníitoria erantbo-
na a u t mala. Bona autem rpiritualia, exiftentiafunt 
& verar&ideo non a d d l t c i s condit íoncm aliquam. 
Ecccqua racione hí lugentesjéc Gonfoiationem nulla 
cíe r e b u s mundanis rumentesjfint beatíjetíam fu© m© 
d c j j d u m haaedegunt vítá. Deus enírn ex f u á ímmenfa 
• . mífericordia 
ífíife r-1 c ord i a! Se i u ftíc 1 a p rou idct ©m n ibu s ntcWa v W 
v n d e c ti Si fi n é a 11 q u a c ó ñ f o h t i o n e n © ñ íi t p ¿ís í b i l é 
v i o e r c , F e! í n fj uenri con fo i a t ló^í es terrenas- fr.ag 11c ^ 
pi'duidet í p M r u i k s veras & fólidas. Eí? íaíie;ñoa Kocf 
mirumipertiriet enim ad inftíiitatn tpfius b 0 í i k a t e m 5 
vr propcer fe lugentem ipfc Goníoíetur. Vnde Daoid 
Píaí.4i.IueruntmMUchfynm m M f m é s d i e ac mñtedmt 
dicimr mihiqmttdk^hhíi D^mltum^ifM eít^d íim n é n # 
deo Deum ciare iachrymór,qulaín nalla alia re cdii-
fó i a t i ó n e m a 1 i q u a íri c a pe re v ó l o, á i fí ifa-ip fo-, fed i 
lachrymx Se ludus me refiGÍiínt ? & fuftentánt int^H 
n m , díim ipfíimiioa vídeo.Quía amañtí-& deíideraíi 
t i d u 1 ce v ai de e ñ ñe r e p r o ama t &:Sc- de íi de r at D » Tt tm 
in fequenti ver-fu redditcáufa-'m > quomodo afficiaf ur 
t^(é t i t iyk0^^yf^h%'úí amati. Htíc recorddtusjum^ 
tfjidi miffte •aüimdfñ medm'i^mmdmndnfibóín lóttm'uh'é&t'it 
cidt ¿ul-ftítite'hilU'yJquead'dmñum DeL Idel l ,d íc imí váihlp'eé 
ca E ores tk- adire 1 fa r i j fidei :K&/ étt &US-Mffi 1Et ego hm-n^ 
corditas effmdo in me animatm, hoc eft , deféÓior valeíca 
^uod inueíiiam eum : 5c idea totoafFeíl-u téstdam í% 
cu i EtttarrCiho\ñAm4:t$bmu'kZü\íadtórab'ilis.^üafi 
¿icxtiN^toqutsfcdm doñee inmhiüm euí E;n-M -kóc <í#fíatii 
miro modo-dg^citía afncíu ñ íu r , 6c a!'í€|úoffiod©i praelí-
bant odorem Hlum futarum vn |uen ío rum fponfi.poft 
que curruf. Gofol^tür ením eos ípofus in corde ín ípi 
raftí illud WÚ.$ A**4dprnUutofimmodic® deréUqH&te&n fu 
ms akfcondi f.-iaem meam parupera t e ^ m miferícordja fem» 
pitetnamifertúpfumtítndtx'n Kedempar tm'Bominus, Horu 
roímerfatio cum1 Apoílolo a i Bhi i i . 5 .cfrin cselís^qua 
glorise boaa deguílanceSílona omniaJ^uíe íerr^M hó 
mines deceprí in fefeu 11érrtfnrsojffra ' lJc 'quíétuf , 
^era & íblida iivipfo '&€&eú$m\úkocmaadp. rep^-
Beatíquílugen^ 
T t u n t . H u c « f í i p c r t í n e t qtiod A p ó ñ o A l c i t z i R o m , 
8. ^Bxijiijpejenimqucdnonjmt c^pái^n^fafsUneÁ'humsum 
fQr¡y4áf^t*éram-gÍQy:iám^Ui&ré^Uyt^inmhts. Incjua a« 
choritacc notandum t i l ílludífcijicet, quod gloría re 
re y eia b i x.m i n S an Si5. .Main,( íi cu¡c i bi 'di c i t D . T h o ) 
§ ¿ ^ 1 &:íuf|:i puftc.eíiamglQriaiii^uiGem hab¿.t,-fc«i 
^ C c u 1 tai» i o c o n fe j e n c i a; v fi d e 2. C o r í n. x. OÍsria m -
ih'aMc tfííHftiwdmumxcmffm-tt*noflrt.Tunc autc gío-
r ía i í la lac'Gnrpe(^H pmniumTe.uciabkur,& bonoru^ 
& malorunis dequibus Sap. 5. dícltur. VW/V<<6«»f»riif 
¡ubítatione mfpsr^mJ^lHt'is. Eccc^uoiTiodo San¿ti Se iu-
fti ioi hac etiám vita gípríam habeane > & íi oceuleam» 
Inde csiim ad Rom.8, kghuvtlffe ChriíiHs reádn teüt-
múniumlfirimt m¡fre 9 quod fumHsjilijDei, Gloriá cnim 
filiorqm Del occuitatwr iiuncper luétum bonorumxc 
poralíq^*vigct vcreii i ius per eonCoIatiancín •Spiri» 
tusfa:n^í;..In l3ejtjtijdíne.cniíii JuíluSípro meritQ por 
nítur Iu¿lus:pr.opr3SEaio vero íonfoLafioj^u^ hic inci 
pi t, Se ibi i ai tu r. H xc au tem fe eaci tu ¿o , fe cu n d u m di -
ue r fa s cp n Ed c r a t i ene s ? 4 i u c r fit 4 Q.ní $ c 9 rr efpp ja de r. 
Qaaíitutii enitnadmPtiwTOipíiuscarrcíp^o 
;fcie.adf>qy»íie-ai}S4dXcientiiimprr©ptri¿ pe,rtíji:€t.re.á:u 
iudíciuiji creaturarui creatur.^ auté\funt:CX qulbusiio 
mo occafionaliter a Deo suert!tur,fecundú illud Sap. 
1 1 Xreáturffafff fmt ín adium.& mHfci^tf-p^dfhm infífit 
Iníijpieates enlm extimaates in eis eíTe perfe-
dura bQaumv& finem ia IpTis coaí l i tueatcs peccaat, 
& rerum bpJVHítipcrdunt: quod damflum homiai i a -
aptefeit peFdpnumfeíeaEÍae> ad quod fpe£í:at redum 
iudíciuai de creaturig , &. índe luítus voíuatarius 
ani^a nircí tur . Ynde E^cleíiif. h Qutaddn fci¿»~ 
fídtftrfddit & falgretiti 3 i v e Fp b eat i t u 3o lu d u s coaCidc 
re tur^u^ofumidcxccút ione i i i ipfius adus lugendi^ 
procedít 
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proceellt a á o n o timoris:quo homo fe rctrahlc a cupi-
diratíbiis & déleftationibtis mundi. 
Beati qui efuriunt t$fitiüunt iujlitiam, 
quoniam tpfífáturabmtur* 
PO S Tquam adum cft détríbusprsemífsís bcatltu dínibus,qu3c impedimento funt ad veram bcaríí-
íudinem confequedamjfexfuitiír prima bcatitudo3qu3e 
éft difpofidoa ad veram beá€itudinem5fcilicct5beatí-
fudo iijftiíif exercendscqtix eftprimum fundamenta 
aéliuse vite. Sed qLHaiüftitia ex Philoíbph©. jT.Ethí. 
dupliciíer confideran p o t e í t . V n o m o d o , fecundum* 
^uodeft quaedam virtüs jfpecialís5qua vnicuique reddií 
f ur quod áebetüF eí: & hsec etiam dúplex, eft , fcilicet 
c,©mmutatiuaj& díftribucíua. Alí© modopotcft coníi 
«krari fecíifídum quod eft quxdaín virrus gjEncraliss 
^uatenus per cam alíquis in tcndí t faíisíacere & implé 
re omn i a prsecepta 1 egum conftitu ta rum ab eo, qui cu^  
ram Reí p'ublicac gcrit. Per primamponitur reétitu-
do & dírefto in his qu§ funt adcommunem conuidu: 
per fecundam vero fcruatur íex propter bonum com^ 
miinc:8¿ hoc modo frequenter ín facra Scripturá po-
ñírurpr® obferuantía Diurna legis. Quantum adpr£ 
mam ioftitiam confiderandum eft5quod vlrtus dífpo-
nic volíítatc hominis ad reddendum vnicuique quod 
füum eft/ecudam íllud ad Rom. 15. MeMite ergs ornnlí 
'hm ieUtaicui trihutum frih^tHmimhehigÁl^eBt^ah cui t i -
moríitimBrticiúhsnoñhonoñ, Nemmi qtéícquadeheAtí5}toifi 
^ttmkení'diítgms.Qírcavhac1-zMthúútúttñ- autem Apo 
ftoli confiderandum eft5qu6d per cam doccmur, quid 
erioríbas áebcamiiSj ¿ ^u id proximls nq^ítri s. A n -
Beatl qulefuriunt^: fitiuntiuftitiamr 
te vcrbahaec cnitn dixi t Apofto. NccceíTano omnes 
homines^debere fe fubijeere fupcrioribus.-vnde dixí t . 
Omnis anima poteftatíbus fMmtoribus fubdita fit, Nonejl 
enimpoteflasnifta Deo.Quisautemfímt a ü e o orátnata¡unt, 
ítaque quireft í l i tpoteítathDei6rdmattonir€fi í i t t ,6íc , Et i ñ 
ívz.Jdeóque necefsitati[ubditi tj{ot€,mnfolumpropter irtm, 
fed etiampropter confctentiam.ldeo enim & tributapr^flatis* 
I n his ítaque inducit Apoft.homincs ad fubiedioné, 
quamdcbcnt íupcnonbus . Et non tantíim inducit ad 
fubíedioncm, fed etiam ad exhibendum íignum füb-
iedionis .Vbi dícit D.Tho.cjuod tributadicuntur ex 
co , quod fubditi dominis ea t r íbuunt . Quarc autem 
rc¿dantur tributa fuperioribus ibi addit Apoft.dices. 
M i n i ú n e n i m Deifunt in hoc ipfumfermentes . ¡deft^ro hoc 
ipfojfcílícct tributa rccipiédo feruíétes feilícet Deo 
& populo5quari dicat.Vnuíquiíqj de fuo minífterío v i -
uere debet fecüdujillud I .ad Corin . y .QMspafátgregé , 
de laóle eius non edit ? E t i dco cíi m P r i n c i pc s n o ít r i 
fuo regímlne Deo miniftrent & populordebent tr ibu-
ta fufcipcrc,quafi ílípendía fui mínif ter i j : non autem 
íta quod hoc debeant fibi computare pro prxmio.Pro 
prium enim prsemium princípís eíllaus 6c honor : vt 
Phuf.dicit Ethl. &cum hoc non fufficit, tyrannus 
fit. Sed hoc non eít intclligendum de laude humana 
foíum}vel honorerquia talepracmiura eííet vanu :fed 
de laude & honore diulno : quí Principubus benegu-
bernantíbus éxhibetur.Huíufmodi autem tributa re-
cipiunt adfufl:cntationem,quafi fibi debita quaíi labo 
ris ftipendiumXaborant ením Princi{3es ad omnium 
pacem,vndc 2 : » T h [ m . l . o h f e c r o p r m u m o m n i í m fieriobfe 
crationes pro Regtbus>&cnmihmrfuim jublimitate funt con-
pitHÚytquietam&tYAnqulllamyitamagamus* Haíc eft ra-
tíotributi3quod de necefjitatc íuílitiac tenentur fub-
d i t i 
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dítí cum a l í j s íunbus Principíbus reddere. Vedigal 
autem dicitur,quía reddítur Principi in aliquibuscer 
tis loéis de m e r e i m G n í j s , q u 3 £ deferuntur pro repara-
t lone& cuftodia. Vel vedigai dicitur , quod datur 
Principi quandoper patriam dcuchitur,iicutÍLint pro 
curationcs & alia huiufmodi. Secundo ponit Apofto. 
ea5quae íunt interius cxhibenda. Eft autem c o n í i d e -
randum^quod principi debetur timor & honorrtimor 
quidem,inquantum eft dorainus fuá potcftate malos 
coerces.Mai.i .5/f|o Vommtis^bie í i t'tmor meuslEt ideo 
dicit:C»/timoremyCcúicct áeheúsjeddttet imorem.Vi 'Qu. 
z^.Vcum time^fili m L l n q u a n t u m au tem quaíi pater pro 
uidet bonis5qua; ílint in laudcm eorum5d£betur ei ho-
nor. M ai a. i .5/ egopater^ybt honor meus íEt ideo fubdit. 
Cuihonorem debetis,reddttehenorem,l.Vct. 2. Regemhmo-
rtficate, Poiiquám i n his Apoft. oftendit quaíicer de-
beant fideles ad fuperíores iuftrtiam obferuare: ia eo 
q u o d iuhákiNeminiquicquam d e b e a t i s ^ o ñ e n á h . q m á de-
beant ómnibus exhíbere. Inquomonet, vrkapfene 
ómnibus omnia debitaperfoluamos; v t n i h i i r e m a -
neat quod foluere áebeamus. Et hoc quídempropter 
Duo.Primo,quia in ipfa mora reddendí pcccatum co 
m í t t i t u t s d u m homo i n i u f t e detínct rem a l i e n a m . V n 
de d i c i t u r Lcui. 19.No morabitur oi>us mercenatij rui apud 
teyfqtécmane.Et cadem eft ratio de a l í j s d c b í t i s . Sccun 
dü,quiaquadoal íquis dcbetjef t quodammodo feruus. 
Se c u í écbeE o01ígatur.Prqu..22:Qdaccipit nmtm,fe.rmd 
ef l faneunt i s&ttzmcn hic a c c t i r a E i f s í m c ; a n n o t a n d a , 
q u o d funt quedam debita á quibus homo nunquam po 
teft fe abfolaere.Ethoc d i i p l i c i t e r . v n a quídem modo 
propter excellesdambeneficii jCuí ^ quiualens. recotn. 
peñíar ínoapotef t : f fcut Bbufdjcít de honore. qui e x . 
h l b e t ú r D e o ^ c ] parentibusV iecundamilkd: Píalm. 
Beati qui efuriunt &fitiuntiüñitiam. 
Quidretribaam Domino}j}VO mmihusqudi YetrlhuitmihP. AVi® 
modojpropter cauíam debédi, quse femper. manee.ve! 
etiá propter hoc 5 «upd illud,quod redditurjnunqüam 
exhauritur: fed femper in ieddédocrefeit . Ec propter 
has caufas debítum diícctionis fraternae, íta foluitur, 
quod femper deberur. Primo quidem3quía dilcelione 
p rox ímo debemus propter Deum, cuifufficientcr re-, 
compenfarenonpoífumus.Dici turenim i.Ioa.5 f loc 
nmndétum hahmusd Deofvt qmdiíigit Deum¡Áií¿jraí&fratrí 
f m m S e c i i n é o , quíacaufadilet t ionis femper maneti 
qux eft íimilítudo naturas & gratiíe EccLi 3.0w»?<t»i-
tnaldiligitfm'úefih'hfic & omnis homopropcimumfthi. Ter-
tio,quia charitas in dilígedo3non dcficit,fcdproficit. 
P h i l i . 1 ,Moc oro?»t cháritas^eflrá magis nc mágts áhundet. 
Ideo dicit.iyíyí>f¿»^/ctfw^7/Vrffí5:quÍ3, fcilicet dileftío 
n isdebi tü i tafemel reddítur: vt tamc femper maneat 
fubdebitopr^ c ept i . lo a. 15. Jioc eji prtcep tu meu^ l / t , dilt 
gatis emicem. Sequitur Apoft.dices. Qmenimdilijritpro-
ximu, kge iwpleuit.Na no adulterahis^nooccidesnofuraueris; 
nofalfam tejiimoniü dices no cocup¡fces:& fi quod eft aliud m* 
da tu in hoelierbo inftauratur.TDtbges proximu tuu¿ficut te ipfu, 
Di le í l io proxími maiu nó operarur. Plenitudo ergo 
legis eft diíeétio. ín his verbis afsignat Apoft-caufam, 
quare ntíquam abfoluamur a debito dile&íonis.Quía 
totalegís impletio ex díle¿tione proxími depend^tf 
quatenus indíleft ionc proximi íncluditur dile£tio 
Dei3 íicut caufa in eiFcftu.Quía proximü debem9 dilí 
gere propter Deu, exprsceptó charitatis. Propter 9 
e conuerfo etiam dikCtio proximi includitur índile 
£tíone Deiíficut eífed^us ín caufa.Itaquc vt conduda" 
tur , debitum principale noftrum eft. dileftío D e i & 
proximiíaquo debito & debitum impiendi legem om 
&.$m D«i,&;omnta aiia noftra debita ? q n i t u í a ad pro-
ximum. 
BcatíquiefuriuntcSc fitiuntiufíítiam. gp 
ximum5pendenti& fie pnncjparírcr jh quarra beatitií 
diiicf*mc^&fítis huiusiuftitrasinclüdicur. Quand©' 
ígíturaliqtu.i»pcr donum SpíritusfantVi feruentcr mo~ 
ttcatur ad í teplendum debitum dí IedÍTOi*i & Del & pro 
ximi,eoflfequenter ad reliqua Gmriia debita' rcádeti* 
da ritic-ntcr i-mpcliuntur, Et de his dicitCh'riftus.-Sf^i 
ti qui f£tmunty& fitiunt ikfthM 
De hac fiti dicltur Pfalmv41 .SÍtiuk-é»im4-mt0.^l¡>eHm. 
fontemyimmfit Amos .S .Mi t t tm famem in teryam iftam, 
no n pa n i Sj n eq u é a qu se, fe d aud i e nd i verb um De i , quo 
ad veram diicil ionem Dei & proximi,i n qua^vera, v t 
d idum eí t , iuíMtiaconfiílitjpcrueniaáius. Beatí , qui 
efurimr& fuiunt iujlitidm^c. Vel aliter poteft i ta ex-
poni *quód, fieut Pytagoras noluit ftudíofos vocarí 
Sophos ,sed PhiiofDpbos jidcft , nonfapientes, fed 
amato r es fapí e n 11 se: J t a n em o i u ftu s e íf e po t eft ¡pe r fe -
£tcÍn hac vita : Qj*iaJí díxerimus,qHodf>eccatum non hahe-
wuSiipftnos feduemus, i . Ioa. 1. Etomnes 'mjiitU noíirét 
ficutpánnm menfiruAU.Mú.Gq. Sedquiaperfedionem 
iuftitiae in Cíelo confequemur s haec eft iuftitia, quam 
efurire' &.fifirc- docet quarta beatitudo. Quoniam ipft 
ftámabuntur* Qiiantum ad pra^mium vero notandum 
tó,^qw^feu^wfamiisr- haíus & fitisperfete fiet i n 
d í a vita r í ed hiceriam fitaliquomodo. Et hoccor-
proj-alíter,&fpirím^nr«r. CorporaJíter,quatenus ho-
mínes in iu f t i , v^ t fupra diftum eft, circaprimam bea-
tltttdinemífia^m non poQunt cupíditatíbus fuis, íuftí 
vietoCatiaíittír. VndtrFfal. $ } . M u l u trihdationes iuflo-' 
detmmhmhisiMerahitMs Domims^upodit Dominus 
ü m t d m ú f f ^ ^ t m i ^ n m í ^ h s m n j c m t e r e t u r , Et Píal. 17. E t 
r e t f ^ ^ - m i h í D ^ m ^ c u n d u m m ñ i m m m e a m ^ rou. 10. 
Bentá iBló B o m m fhper caput iu¡iii&ibidem defiderium [uu 
' í f ? : ^ cáP' t i ' l í t j i i t i a rríhrum'Uberabit wi.Etc* 
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1 2 . M w cenílr'ijiahit iuflum quicquid eitcciderh : Item T r,-
Juflm de dngufitít íiberttus ejl,®* tradetur impiuspro fo.Spí r t 
tualíter vero Prou.4. luñorum[emitaquaft lux[plendens 
procedit,&crefcifyfque ad perfecta diem. V f a l . l y . I u í f u s "Vi 
palmaf iorebt t iEtgó .Luxortaef l wf¡a, Vl t imó tándem, 
nota,quod hace bcaritudo diucríis donis Spiritusfan-
¿lí poteft correfp.ondere, per reípe£tum enímad di re-
d i o ncm pertinct ad donum feientías & confilij. Per 
refpe£tora vero ad executíonem , pertinet ad picra-
tem : qua? períicit hominem in his qusc funt ad alte-
rum. Quantum admotiuum autem huius bea t í tud i -
níspert inctad.donum fortitudínis , quodin arduis 
conriftit,Eft enim valde arduunrucutn ardenti deíide-
rio aggredí impletionem vniuerfalis luíHua^qu^ con. 
fiftit inadímplenda tata lege diuína. 
BeatimifericordeS) quoniam ipfi mifericot^ 
dimnconCementur*. 
QY I N T A beatí tudo eft míferícordí». Eft ati» tem míferícordía alienae miferise ín noftro corde 
compafsio. Jure autem mifericordes bcati dicuntur: 
Beatítudo enim coníiftk potifsime in afsímílationc 
Dei-eft autem Deus ípía el íentrabeat í tudinis : quí ve 
ro eft mifericors, máxime Deo afsimilatur;cum I n -
teromnes vírtutes diuinas maximaíit;mifericordiaj 
iuxta íilud Pial. 144, Mtferationeseiusfuper ontma, opevé> 
f/«5.Vnde fides Ecclefíx canit ? Vem^uiproprium eflm'^ 
l^pm.Cum enim ípfc folus nacuraliter íit expers cu-
í u fe 11 n q u c g e n e t i s m i fe r í as 3 Se abundet & fuperabuder 
cuiufcín^qucgeneris bonis;exiftes fummuin bonum, 
& i nfiartorura bQ.aorum; thefourcirum & diultiauta. 
omnis 
Beatimifericordes. po 
omnis gencris fons v i u ü S j a d i p f u m prcprle fpeftat fu 
blcuare mi ferias alienas, cuius m i f e r i c o r d i a genera-
j ÍEc i l in omí\cs n u l i u m exeludesiuxeaDluá Exo, 54^ 
Vomtnator Domine Deus^ntifericors & cleníesját ienuCf muí 
tAmtfrratioms^c^eraxtqm cuflodts mfericordtam 'm mtlha, 
qui aufers imqmatem & fcelera^nulinjqueperfeinnocens efl, 
Et Deut. J.Ego enimfum DomiñusVeus t u u s ^ faciens mi-
fericordUm in multa mi 11 i a ^  di Ugentihus, me} &cuslcditubui 
prtcepta mea. H1 nc Pfa 1.5 2. Mtfencvrdta Domintpkna efl 
m ^ . T e r r a itaqiae v b i replctur h o m o multis miíeríis, 
iiidiget pienirudine miferícordix Deí, qua ex fui mu 
neris largitace í a d u l g e t . Nonejl ¡taque ^olentis 3ne^h 
vurrentis:fed Dei m i f e r e n t A d R o m . ^ . H i nc.PTáIm.8 s'« 
MtmDsmine mifeYator^ m¡feríeos iipatiens & rnuírx mifi-
ricordt&JLt Pfa l . I^.Miferator &mifcricorsDomitms-fué-
ms Dominusyniuerfts.Et Sap. 15". Ti*autem Veus nojlerfut-
ms &yeYHs eSy & p t i t i e m ^ in mifericordia difponens omnia: 
ettemmftpec<:4uerimHS}tmfumus>fcíentes magnitudinem tuaf 
Ec E c c ] c i . iS.Miferatio hominis c i ñ a p r o x i m u m [ u u m , mi -
f sricordia autem Dei fttper omnem camem. Ad Ephc. 2. Detti 
qui diues efl in mifericoydta.VfaI. I o2. Quoniam fecundum t i 
titudimm cáli a térra correhorauit mifericordiam fuam fupey ti 
mentís fe.Quomodg mifereturpaterfiliorum mijertus efl Domi 
ñus, quoniam ipfe cognouit figmentum noflrum.Bccll, 5 ^.Spe 
ciofa mifericordia Dei in. tempere trihulationisicjuafi nubesplw 
u U in tempere ficcitdtis.1(3.1.66.Quomodo fi cui mater blan-
diatuy.ficejrocotjfoUhor'yos, H í a c eft , quod Aporto, ad 
Rom. 12. Hortatur nos, quod omnia opera noí ira hona 
fac'mmus excmfideratione Viuin£mifericordiiS D i c c n s . 
Obfecro ttaqhe'yos { fratres) per mifericordiam Dei i y t ex 
hbeatis corpora Ret ira , &c. Propter rcucrentiam mi -
fcr ícordiarDei , qua faluari fumus,fuxta i l l u d ad T í -
lum. 5. Secmái im mifericordiam fuam falúas nos f e c i f . á c -
M 2 bemuí 
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be mus operari opíCra bona, pr^cipue .mifexicmMib* 
fecimdum i \ l ü ¿ M u h . i SMonnetformt& t e m t f a m í w 
ferui tui'.ficiit & ego tuimifmMs ¡um i ¥ n dé ad imátAitl^r 
nem miferkordi^ patr is .hpr^ 
6. Dicens;5íjaff mtftmordes^.fwWfAttr^tfí**.mf&hm-
eñj E t Apo ftp.. ;a.d £p he,. 4. '£¡ht$¿mkjtm-kenig»r*-mi-
fencordes>4on4»te.iiaHÍcí!m 
mtlobis. Ch.m í t a q u é s m i i e r í c o r d e s m á i s i m e aísí 
milcntur v •& v-n.u-miquatlqv amct 'ScñhWímiU^yíiW 
tcmamatar, fubleuatur ámifcria ab amante , ¡inde 
e ft, q u ó d D eu s m ICcr remá es ame t , qu i a fu-n t ñbi . f a i 
les, & conCeqqenteríubleuct COÍS amiferia.Seconfe-
rat dona. luxra ilíud VvQ\je.>$.Miferkwdíai&y.emas'tt 
non.Jtfermti\cirm»dax0\guttttrí tm , ^ deferiré in tahfflk 
cprits tul 3 0* m:umieSígraU4m ^ dífcéplinAm honam cQYtm 
cmmmftp-&s0jp&4-im:&w$4i0 fmperl'z epb .-^. fudipiam 
f im mfermrdUtMe¿ (fmmnfMitntf*mwál*m.&tWfio®t*-
2 1 f € $ g k w m -
inflitiam ^ ^ l o m m : fy Hecíi . I GMmnk mifemordU f** 
TliTim' 4- PMM4d>Pm'm{t\úUs e& > firamifsianfm hahem 
, ^ÍÍÉIJW .e£l&fiítar$:JítProuer.i4. Mifem^rdm 
0* y¿f¿t:4fp^¿rAvrbm¿. D i ! i^í t itaqué Dcus nuYericoc 
des , y-t fibá ii m i les-,.^ , ietiaí eos á Enríeria, odi^Uie^s^mi 
me n fa -.b.efi ^  e:j aÍ5^« t:a 15 a m ia & t m a m t a^ , fed etí am 
ífi hac jáuxía iWad Ecclí. j . f , Bommm rmihuens i 4h 
^ fefim fmmm f m ^ u e t M , •••Quía enlm aJíquí ideo 
dífcedunt,aK -^.efiibusm-iféricordí^ , qu-ia extiisafiT 
«•upd Wii3:mi:Í£ena.€s fe. i'a mt ím |5 . ali-0)Ri*m' fartte-ífet 
c a r M -ieis-r : ^ominus .a i i í em ^ í r mi^- icofdjbu* 
piCn^íTí' ló:ií?ríí,órd-íaüi• F,cp.i:Q;mi.t.tk'.5 eti-am ío fioc 
fecu]^ • f ejq^am ab omnLmiíeria íibei€i5Uir.' 
Beati nuferkoscksr p i 
áe Mat th . i ^ . & Mar. 10. Centuplumaccifietis, f c i l i -
cef, etiam in hoc fcculo. Bty i tam¿ternamin futuro, 
Mifencorclia vero non tantum inmiferíjs corpora-
Jibus , fedprxcípucin miferíjsfpirítualibusj íciiícct, 
peccatis , qux ve tx míferisc funt , iuxta i l lud Pro-
uer.14. Mfferosfacitpopules peccatum, fubleuandís de-
betimpendi, tanto cnimpretioíioreíl: mifericordia, 
círca mifenam ípiritualein , quantb hseemaior eft, 
quam corporalis míferia. Deníque pro praEmío,vtri-
que repromítt í tur a Chrifto confecutio miferícor-
díae ín pracfentifeeulo & futuro. Vndc veré tales no 
minantur beatí,íuxta ílíud Pfal.40. Beatus qui ik$elli-
git[uper egefium &paupeyem.'Nam in folo Deo íseatítu-
do eft naturalís & eírentialis,creaturarü vero beati-
tud© miferícordiain díuinam habet pro fundamento, 
quam mifericordibus promiteit. Correfpondet au-
tem hsec beatitudo dono píetat is , íicut elicienti 5 & 
fequenti: Sed ficut dirígenti refpondet dono feien-
tiae Se coníilij 5 & praecipue confílij. Nam(fecundum 
D.Auguft.in íib.dc fermone Domín i in monte-) con 
íilium conuenitmírericordlbus : confilium enimpro 
prie cft de ijs quaefunt vtilia ad finem. Vnde ea , quae 
máxime íunt vtilia ad finem, máxime debent corref-
ponderedono coníi l í j , qualís eft miferkordia, iux-
ta i l lud i . adThimo.4 . PtetasadomnUl/tilisfJi, Eftfe-
cundum illud Daniel.4.CO»/Í/;«>?Í meum Regiphceatipec-
tata tleemofynis redime & iniquitates iuas mtjtrcordfjs pau-
ferum, 
Beati mundo cor de} qmniam if f i Deum Wh 
dehunt. 
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SExta beatítudo eft munditia cordis. Circa quatn animaduertc, qubd muditia cordís confilHc ÍQ t r í 
bussperquxpannus aliquis lineus mundatur. Adqua 
cordis mditiam figníficandam mos Eccleíl'ce habet,vt 
Sacramentum al taris, non ferico , non pann o t i neto: 
Sed puro linteo celebrctur.Tria autem corporale l i n 
teum perducur ad candorem.Primo enim lauatur.Se 
cundo torquetur. Tercioexiccatur. E t í n h i s tribus 
mudjficatio cordis inteil igítur.Per primü enim figní 
ficatm^qLióddcbemusper aquam lachrymaru cor no-
ílrum mundare.Pcr fecundum vero , quodper opera 
paenitentise torquere. Per tertiumautem per feruoré 
amoris Dci a carnalium defideriorü humor^é ficcare. 
De primo ad Hehrx.io^ccedamfisafperficordadconfcie 
ttamctUiÜPabluticorpusaqua w«»^<<íídcíl:,mudati lachry-
mis á peccacis cordis & corporis lere.4. Lauaa malitia 
cor tuum lefufaUmCM falúa fias^fquequo ntorabuntur inte co -
gttdtiones noxid&Kz. 1 .Lauamni^mundiejiotejaufertemalum 
cojrttíítiomimyeJiramm.Vfa\.6. LauaboperftngulasnoBcs^ 
ideíl,per íingula peccatajf^wíme-wwjjidcft , confeíen-
tiam.Nam leftus in quo homo quiefcít,cft confeien-
tia.Treno i.Vefeceruntpr&Uchrymisocufirne}. Ibídcm. 
Dednc quafi torrentem lachrywasper dicm\& noí}fy ne íaceat 
pupilU oculi tur Acre .gQuts dahit capiti meo aquam ^  oculis 
pte is fomemlaihrymarumíDc f e c u n d o ^ E x o á . 26Xort ims 
^^«rfc^Z/Jdel^ornatusanimse , fuciesáebjjío retorta., 
ideft de operibus psEnirencix:Ieiun!Ís,oration2bus,af 
fíi¿tionibus;& hulurmodi. 1 .adCorint.^.Cí^/^Oí'oy^i 
meum.lLczXi.^ .Seruo Ynaleuolo¿ÁQ{i^covyov\ > tortura & 
compedes \mitte íllum tn operationem ^ne^acet^Vtú. Multg ir i 
hulationes iuftorum.Dc tertio 'i n P fal. 15. I n foiepofmt ta -
hernAcülu fmmitc'úicztiSLá ficcandum per atnorem diui 
num,>í partalde munÁHm&pít l cht tm*Cant . 4. Tota pul -
chra 
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chra es árnica w e a & c , Quafi, fcilicetbenclotatorta 6c 
ex'iccAtz.Beatimyndo cordetquoniam tpfi "Deum Videbant* 
Sicutqui infcftos habet oculos corpóreos , nopoceít 
videre bencjíta qui oculos cordis non habet mundos, 
íuxta i l lud Afoñ . l l iuminaiosoct í los cordisyejlr'hnonpotefl 
J2eumMdere,Et quia iíla munditia non poteft eííc nifi a 
Deo.-ideb Propheta Regius Pfal. jo.ab ipfopetcbar. 
Ccymmdumcrea in meVeus.Ht loh .ca^. i^Qti i spotef l fa-
ceré mundmn de immundo conceptum f ?mme 5 nifi tu qutfolus 
«?Scilicct5fimplicitermundus. Purgatis vero cordis 
ocuüs ab inquinatione peccati, & ab inordinat íone 
affectuum ad terrenajdifponitur anima ad videndutn 
clare Deum infutura vita x in hac autem per contcm-
plationem modopofsibí l i . Nam fícutfpccuíum non 
recípit figuras,nifi mudum fit,ita ñeque cor homínis , 
nifi fit mundum ab inquinatione peccati,& ab inord i 
natione pafsionum,& inerdlnati 2 m o r i s , i D o d o expo 
íitOjSc ab impuritate erroris per fidci plenitudinem, 
luxta il lud Sa.^ul.^dpparetDetíshiS}quijide habent mil lu: 
peruerfdcentm cogitattones feparanta Dfo.Et aft. i $.Fidepu-
rificas corda, Ad Heb. io.^ccedamus cuml/ero cerde infdei 
plenitudine.CumvcTo corde5ídcrt5cum vero intelleiTru, 
fine errore.In plenitudine fidci,ideft,in plena fide ere 
dcntes5qux non videmus.Congruum enim eft, vt vas 
fufeepturum in fecífentiam ipfam puritatis candoris 
& munditlíE íit mudum.Vnde Exod .21 .Sumeyas ynu, 
(¡Tmlttemanum ib i jNon autem fine myirerio dicít vas 
vnum.Quiadenotat íingularítatem <k exceílentiam 
puritatis tahs vaíls, quod capere debet cseleftem Re-
gem. Purumautem vas, hoc cft, purum cor & c®n~ 
fcicntiaeft,quando non habet de practeríto iuftam ac-
cufatíoncm,depraEfcnti iniuftam deletlationemiSed 
de futuro habet iuftam volunta tem^vtd íc i t Hugo. 
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Sígníficatur enim talís cenfcientia , per vas vnum.. 
quod erat vrna áurea,fecundom Apofto. adHasb. p¡. 
Vcceí enim cor fiafi anram ejjepurtj'simumper ntajmam mum 
dinam. Ad hanc prseparationem cordis monemur.l . 
Rcg.7. Prepáratecordít^efira Domino, Quí ita habent 
mundatum cor per vírtutes , in ipíis virtutibus ví-
dent D^um. Nih í i eaim fimilius eíl: Deo , quarn v i r -
t m pertefta animae.Vnde in virtute relucet Dei ima-
go, & íimilítudo j tanquam in fpecuta quodammun-
do , i n quo Deus vídetrur a mundo corde , propter 
quod íni.i»26".díciti]ri Vade populusmeus ^  intra m cubi-
culumtvnm t&clmdeoiiia tuajuper te, V i r enim iuftua 
intrat tú cubico¡umfuum¿ideíl, íncorfuum , Scclau-
dít oftia, potentiarum animac, ne impuntas, creatu-
rarum ,inftret i nco r5& cum puEitateDci feuetíp^ 
fum rn intimo cordis contemplando.. De huiurmodí' 
anima dicit Domínus Ofc'ae.zi 'yádducameaminfolitu-
dmem3 & ¡oquar adeor eim. De talíbus dicitur Ifai . 6^ 0. 
Quifuntiflhquil/t nubes'yolant'tEt de tali.Deut.5 ^.^man 
tifsimm Dom'mihabitabit conjjdentevineo : quafi thalamojo-* 
ta die múYah¡tHn& ínter humeros ilü9 reqmefeet. Et Pfal. 17. 
Qulpcrfecit pedes me os , quafi ceruorum , & fuper excet-
fajlatxensme.Et 5 S.Jn meditamnemeaexardefeet¡mis.Et 
54. QHÍS dabit nnJñpennas ficut columbt &lol<ibo 3 re-
quiefcaminí S^.^tídatm quid ¡oquatar in me BcmintíS Veus* 
Et rponfa Canir. 5. Sgodormio , c o r mer>ml/igilat, Et 
cap.2-Ne fufcitettS) ñeque ewgihre faciatis dúeciam meam 
doñee¡pfayelit. E t deíali contemplatione mundi cor-
dis íntell igitur i l l u d Sap. 8. Intransindomummeam, 
conquiefeam amiüa , EtEccli , 52. P r acune prior i n do ~ 
mum tuam &> lÜic aduocare, & illic ht,ie^& age conceptlonés 
tuas^ no & índelicíjS)&yerbo fupe)bo,Et Sap.6. Égitxrede i l 
i^feiiicctfapietiaincrcatapíenfuscft cofcoumafus:& 
quí 
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^m-vígíl;áue¥it propter ilIEyCÍtofecurus erh/Et dení*. 
que eotepiátionétalis cordis Hgniíicat feala-quá vidié 
Iacob.GenV2 8. Stantefuper t m a ^ c á t u m t i i u s u g s n S i C ^ 
lu}*d:nge{ofq:} afcH€té$ & defcendetes3 per eam, & Dominé 
w n i x H t h f c 4 U * M ü n é i ú a . m autem cordis ciupliciter ib-
mi pote ñ : v no m odu [ f t é depu ra tí ó Q e affed- us ab i n 
ordiíiátis affeítionibus. Aliomodb,pTo depurátione 
mentís a phantarmatibüs & erroribus: vtjícilitet ea3 
quse de Deo proponuntur, non accípiantur per mo-
dum corporaliumpbantafmatiím 5 riéc fécúlixjum hac-
re ti ca s perú eríí tárese Mundit ia Cordis pi^imb modo 
procedit a'virrutíbus 6cdonis pertínencibus ad v lm 
appetitíuam. Secundo autem modt) a cÍDno intelle-
B^us, i n vía imperfé£te, quatenus per íí lüd videmus 
&contempIamur d^ é D eói q u o d p o ü i h ú e e ñ y fe i 1 i c et5 
non quid eft , íedquM hon eft, hoc eftíquodDeus ex-
cedít & fuperat infinite quícquid intelligeré & com-
prehendere poíTumus in hoc ftatu.In patria autemper 
fcéle , quatenus per donum intellcdus videtur de 
Déo quodeft. 
Beatipacifici: quoniamfli¡ Dei vocahun-
c e ft fe p t i ma b c a t i t u d o M í r c a q u a m p r i m o' a d» 
uerte recundum,D.Bernan.&: D . Thom. fuper 
Matthe.qubd inprímis tribus beatítudinibus- recon-
cilíatur anima f ib i , induabus fcquentíbus próximo, 
infexta Dco , in rep t íma , reconcüíaí: homo próxi-
mos fuos, cauens necuí fit fcandaio. í t aqueom nes 
beatitudlnes precedentes ordinantur ad hanc,&: 
mundí t iam cordis: quiapaupertas, luftus-; maníue-
M S tuáop 
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cudo, diípomint adhabendutn cormimdum: & i u -
Ilitía & mifericordia diíponunt ad pacem. Vndc de 
iufti t íalfai . 32. Opusmíi'tti&¡)AX. Pax vero cíl quod 
omnes teneant iocum fuum j vt Deus praeíit homini, 
homopraefit b ru t í s , &fenfualitatijhabeatquc pacem 
cum reliquis hominibus. Pacís vero huius caufa cft 
obedientia legís diuinae. Nam fíc lofeph voluit pro^ 
barc fratres fuosin uEgypto,an pacifici eíTcnt. Quia, 
vt narratur Gen. 42. dixít el s: Si pacifici é í l is ^efirum 
ymsnídneatmyinculis^os*Htemitote%&adámits alterum, 
quem habetis , ^ dtmififlts cumpatre m térra Canaam, ira 
quod adtcftimonium, quod pacifici cífent , Simeón 
i .obedient ia i í tacním ínterpretatur Simeón,reman-
íit i n vincülis,& Bcniamín adduétus eft in ^ g y p t u m . 
Qbedictia itaquc datur in obfidem pacis. Et pacifici, 
quí vocandi funt filij Dei dcbent protínus obedicn-
t iamprofi tcr í , & ita fe per ipfam diuinae legifubijec 
re,vtnihiidecapractcreant. Notaautemfecuudum. 
D.Grcg.<j.Mora.cap.2 5. Super il la verba lob.cap. 5'. 
Etfcias y quéd pacem habeat iahernaculum tuum. Quod i n 
fcriptura facra aliter pax plena dícíturjatquc aliter i n 
choata. Inchoatam quíppepacem vcrítas Difcipulis 
dcderatjcumdicebat: PacemreUnquoyobis,pacem mtam 
doyobis. E tp lenamSimeón defídcraucrar, cumexo-
raret dicens. Nunc dimitis [eruum tuum Domine fecundum 
yerbum tuuminpace.Vzyicnim noftracx dcíiderio con-
dítoris inchoatur,* exmanifcfta autem vifionc pcrfi-
eitur. Plenaquíppetune erit , cí immens noftra nec 
ignorantía esecatur , nec carnis fax impugnationc 
concutitur. Sed quia cíus exordia tangímus , cíim 
velmentcm Dco , velcarncm mentí fubiugamus?ta-
bernacüium iufti haberepacem díci tur : quiavidcl i -
ect cíus corpus, quod mente inhabitatur a peruerfis 
dcíidc* 
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deíideríorum motibus prius ínquíeta tum, fluncfuír 
luílitia; dífpoíkíone rcfrsenatur. HUG vfque Beatus 
Grcgór .Perfeda ítaque pax erít in patria , hic au-
tcm ínchoatam Scpartícipatam quanclam pacem ha-
bent iuíH , qua.tnpeccatores non poíTunt habere.Iux-
ta i l IudPfalm. i iS. Pax multa dtl'tgenúhus legerntuam, 
Etl fa í . 57. 5C48. Noneflimpijs pax, Et Sapient. 14. 
Inmagnoyinentes mfcientii& bello ^ t o t & t a m magna maU 
pacem appeüant. lob.^. Quisreí t i t i tDee ^ & pacem ha* 
buivi Impij autem Volúntate fuá innituntur contra Dettm. 
V n d s l í a i . 57. Impij autemquafimaYeferuens^c^uodqmef-
cere non poteñ 3 & redmdantfluóíus eitts in conculcatio-
n e m & h B u m . Et cap. 48. Vtinam attendijjes mandata 
mea,faÓia ftiijjet ficut flumen paxtua. Baruc. 5. Namft in 
yia Dei ambuiajjes, habitajjesytíqííe in pace fuper teyram. 
Pacífici autem vocabuntur filij D e í , quia conf t i -
tuere paeem , vel in fe ipíb vel ínter alios maní fe -
ftat hominem eíTe Dei imitatorem, qui eft Deus vni^ 
tatís &pacís íuxta íllijcl.2. ad Cor in t . 15 . Pacemha-* 
bete'.&Veus pacis & dileftionis erttyobifcum. E t . i .Thef . 
p Ipfe autem Deuspacís,V€t'Vobis pacem fempiternam in 
omniloco, Et ad Rom. 16. Deus autempacis contemt Sa~ 
thanamfubpedibusyeíiris . T í i íne t iam congrue pacífi-
ci vocantur filíjDei: quia filium Dei , quieftdator 
pacis hominibus, imí tantur . Vndein hacauthor í -
tatc Apoíloll Deus pacis intelligítur Chriftas , qui 
e ñ dator pacis , iuxta i l lud loa. 14. Pacem meam do 
yebis^t 2 .Cor in t . f . Omni a autem ex Veo, (¡ui nosrecon-
ahauitfibiperChrijium 5 & dsdit nobis mmiflerium recon-
ciliationis-, qmniamcjmdem Deuseratin Chriíio>mundumre~ 
concütan&fibi. EtadEpher.2. Nuncautem m Chrifto Ie~ 
fu >yos, qtíi longe erms aliqumdo3fa6li eflis prope in fatiguiné. 
Chrifli. Ipfeenim eji p a x m í l r a ) qmfecitytraqueynum, 
Ibidem: 
Beatipaciííciv 
Ibídcm : E t y e n i e n s e u a n ^ d i ^ u h p a c e m y o h t s l q d f H i J i í s , ^ 
fAcemhisqmprope : ( ¡mnumper tpfum dccejjum hábemmin 
l)no SpirituadPatremr>AAQo\o. i . Quminipfo cempU-
cuit omn emp lenitudimm dminitatis inhahitare 0 & per eum 
reconcilian omnia m ipfo , pacijicans per fanguinem crtfcís 
eiits, fue (juá m c&lh, fme qu& intsrrisjunt, A ¿lo r um i o. 
Verhum miftt Deus filfjs ifrael, annuncUmpacem,per lefum 
Chriflum, hic ejl omnmm Domims, Cíim igltur filij Dei 
propnummunus fit eíTcdatorctn pacis 3 re£te pacifi-
c í , qui eum ámicantur inpacefilíj Dei vocantur., 
Hinc Mat th . 10. In iunxí t Dírcipulís 5 ve c íu i t a -
tem 5 vel domum ingredientes 5 falutationcm paeis 
ofFerrent ira: IntrántesMtem áomum ^ falutate eam dicen' 
tes-, Pdxhulcdamui 1 vndein tota facraScríptura futn-
ine pax commendatur- VCzlm. 36. Cuíiodt innocen-
tiam,&yide ¿quitatem, quomam f m t reUqm& homim pacifi-
co. I n quaauthori táte fingulantermonemur ad pa-, 
cem feá:andatn , quia promittitur pacifíeis non tan-
tíim gloria animae, fed etíam corporís immortailtas. 
Nam (fecundutn D.Thoni . fuper eundem J0cutn)pcr 
reliquias ínteiligitur corpus. Quia fjuum anima re-
cedit> quod remanet , ícil icet, corpus, dícitur re l i -
quíae. Vnde íigníñeatur , qupd nonfolum prsemia-
biturpacificus ín anima : fed etíam Corpus cius per-
duccturadimmorta l í ta tem, Mavc.Si.PacemhaheteIn-
ternos. 1. C o n n t - 7 ' l n pace autem yocabit nos Deus. Et 
eap. 14. Non enim eft Deus difjenúonis , fedpacis. He-
bre. 12. Pacemfequiminicumómnibus, l o h . 22. *¿cquief~ 
ce igltur €Í , &habetop4cem,& per h*c hubebis fru&tts ópti-
mos* A d P hi 1 ip#4>! Etpax Ve'hquét exuperat emncmfenfum, 
cuíiodiat cor iayeÜra , & tntelltjrerítUs yeflrds , in Chrifto, 
J e f u . A á C o l o . l . BtpaxChrijliexultet in cord'ikus 
Íw^^^oc4;rífy?/5%>»o co^orf. Hioc Prouer. I ^ . de 
mente 
:i pacihci. 
meníc féacifica Mcmur. Mcttrémm , quafi ¡tgeconm-
•mm*-$k tm® ékc r aSdcd^mrj fea tet h.u i uím&ái aucho -
r í ra t i hm.. ;P r;o ce d i t a uice m h keat itu d o a d o n o fa -
príentiíe ^fecu^áiiai D.Augiiífc.iii Iíi).de fermone Do~ 
ininifin mpate. Sapiientia ^.aíryconuenitpacificisj ín 
quibjBs:vaijiilks--m©tusxehellh., fed obtemperans ra 
t ip f i i . Cuímirat io eíl,quía * y.t.di<5tum e í l , adpaccm 
pertifxet ad d«birum ordio,eíii redigere omnia , rc iU-
cet , w i ^ & i í ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ fubdantur. Ad 
fapíe n t i aip awr em pert ine t ©rdí n are. Procedí 11 taque 
' h%c ^ c a t i t t i á^ l^^^ f f tp i ce t i a f , quantum ad meri-
m m , quod,OGnfiftit m pace, Turn etiam quantum ad 
fxxmmmtq&PÁ «ft teao r nominis Fíii) Dei . D i cu n-
tuj.enim aliquMií) D e i , ín quantum partícipant íimi 
íimdm^m.fiiíj ^nigení t i lc naturaii.s víecundum illud 
.ad Rom. 8. QuM-prúfemiíwnfonms- fierimagtmsfilijfuL 
Eftjaut^m Fiíiüs De i fapkntía geníta. Exquo patet, 
qu Q d per-par tic ipa t m n e m do ni fap i e n t ix , a d D e i fi I i a 
t íonem hoiBíOpertíogít. Animaduerte aute pro fine, 
quod piropric tantum funt beatítmljncs feptem hx* 
quas definiujmusr oí expofuimus hic. Cuius ratíoeftj 
quia beatltudincs funt operatíones quídam exeellen-
tes, ad quarumperfeéií.onis vírtutes nuliomodo attin 
gere po;ííunt5propter quod a donís SpirítusfanéVi pro-
cedunt •Tolum , fed dona Spiritusfandifunt feptem3 
ergo t o t i l e m beajT-ku-dín^s ab eis procedentes. Ec 
patet bor authorírate Dodtons omnifci). 1, 2. q-uícñ-. 
£ 9 . art. f. vbí ppftquám poíuit Se expofuit feptem 
beatítiadines , & attr íbuit qoafque fuís correfpon-
dentifcus donís , di-CÍt ad f. quod o€"taua beatítu -
do eft q-us.dam confirmatio & m t ñ í ü ñ i m o om -
niuiu pr^c.ed^nxium : ex hoc emm quod alíquis eí t 
míi&rmAtm m paupertate Spkixas , & mititatc , & 
a lis 
Beacitudines.' 
alíjs icqucntibus:proucnic,<juodab h isboní í propttfc 
ahquamperfecutioncm non recedit: vnde, a icoóta-
ua beaticudo quodammodo ad feptcm precedeces per 
tmet.Et; ad 4:dicitj<|upd neceííe eíl beaticudiues om-
nes, qux in lacra Scriptura ponuntur,ad ícptetti enu-
meraras rcduchvel quantum ad meríta, vei quantum 
ad prsemia: quia neccííe e í l , quod omnes pertíneaac 
aliquomedo ad vitam aü iuam, vel ad vítam contera -
platiua. Vnde id 9 lob. ^,dicí£ur:Beatus hamo qm compi 
turáÜeo^cYtinQt ad bearitudiné JudusrquQd vero dici 
tur PfaL i .BeatusVirqui no abijt inconfilio mftotum^Qi ú 
nctadniundicíam cordísjSí ( \ \ ÍO¿V ^ou.l .Beatu^tr qui 
inuenit fapient'ia^á prsemium íeptimf beatitudinis. Ec 
ídepa tc tdeómnibus aíijsquse poílunt inducí . Pro-
pter quod miror^quomodo Dóminos Caieta. in fine 
fummar coftituar noué bcatí tudinesjTum ex ípíb Do 
¿tore bmniícío art.4.ad 5. ineadem quxftíone , ani-
ma duerte, quodíicut inbeatitudibus procedí tur af-
cendendo, ira inprxmijs , quas fecundum addirio-
nem fe habent adinuícem: nam plus cft porsidere ter-
ramregm carlorurti , quam fimplicer habere : multa 
cmm habemus, quae non firmlter & paciíice poíside-
mus, plus eíl etíam confolari a regno , quam habere 
& pofsidere : multa enimcum dolorc pofsídemus. 
Plus eíl etíam faturarí quam íimpliciter confolari; 
na fafuritas abundantiam confolationis importat. 
Mífcricordia vero excedit fa tur í ta tem: vtpius,fcílí-
cec,accipíat , quam meruerit, vel deílderarepotue-
rít. Adlvuc autem maius eíl Dcum videre.ficut maior 
eíl qui ín Cuna Regís non folüm prandet,fed etíam fa 
ciem Regís videt/ummam autem dignítatcm in do-
mo regia filius regís haber. Hace ibí. Quantum ad i d 
yero quod ídem prasmíyni ponitur priman &: o ñ a u x 
b e a t í t u -
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bcatkudlnfs.fclícet ,regnumcaslorum, nota cumeo-
dem-Doftore omnifcio ín eodem art.ad 2.quod pro-
prerea quod, ve di¿^um eíl:,o¿laua beatitudo cft firmi 
tas q u í d a m omnium beacítudínum,ita debcntur fibí 
amnium beatítudínum pracmia: & ideo, ait, redit ad 
caput, vx íntellrgantur fibí confequenter omnia prae-
iriiírartribui. Vel fecundum Ambro. pauperibus fpi-
r i tu repromítíicur regnum caslorum , quantum ad 
gloríam animse, fed pafsis pcrfccutionem incorpores 
quantum ad gloriam corporis. Quoad hoc vero quod 
Luc.^.. ponuntur quatuor beatitudmes tantum, fc i -
tacum D.Thom, quodeo qood S. Lucas narrat fer-
moncm Domín i fa t tum elle ad turbas , beatitudines 
cnumeranturab eojfccudumcapackatem turbarum, 
q.uf folam voluptuofam5.6ctemparaIem,& rcrrená bca 
riíudinem nouerunt:vndcDomlnusperquatuorbea-
ti tudíncs, quatuor excIudít,qusE ad pracdi£tambeati-
tudínempert incre vidcntur. Quorumpr imumcf tabü 
dantía bonorum exteriorüm, quod excludit per hoc, 
qiiod dicit,Beati/><< erffi.Secundum efl:,quod íit, benc 
homíníjquantum ad corpus,in cibÍs ,potibus, & alíjs 
humrmodi:& hoc excludit per fecundum quod ponít: 
Beatijcjuiefuritis.Tertmm c ñ ^ u o á fit homíní benequa 
tmm ad cordís íucundítatem : & hoc excludit tertío» 
álceñs}Beiiííqm num'fletis,Qvia.i't\3m: eíl exterior homi 
num fauor:5c hoc excludit quartOjdicens 3 Beati evltis^  
cumbos odevifñ homines^ (íicut dicit Ambro.) pauper-
ras pertínet ad temperantiam;, quae ilfecebrofa non 
^ quaEritrefuries ad iuftítíam , quia-qui efurit, com-
patítur & compatíendo largitur. Fletus ad 
prudentiam^cui cft ñere occiduarpati 





BEnigmtm ep fruBus S':^rifmpnMf$ quofuimur in amore qmMm feruentip 
per quemheneficentmmadfroximum^ m& 
tione Spmtusfmüitxercemus* 
BEnign 1 tas did'tur(fecundumD.Tho. );quafi bo-naigneh3s;:v,nde,cum igni eoparctur amoíjbeg-
mitas dicitur5quaíi bonus ignis amoris.-indcque bem-
gniias%nificacdulcern amorem 5c aíFedtum, quoaf-
fe£ti fu mus ad benc fací e n dum pro.ximo.Vlde qu g i a 
fra dicuncur íuper diffinitioncf ruftus Spir 
Bencdiftionís diffinitio. 
BEmdiñio e$ affus' #mw nusperpYaUtimlaUgUQmQdQ cmfam*. 
ClEcaihan^diffiíiltiorjcm n?ot3 doftrina D . Tho. ..fup^r i l.Istverhra¿3d;Bí.otm i i , Menedmtc perfequtn-
ubus^esiMh i i ta. I oq u i tu r. B en edi cere, c ft bonu m d i c c -
re.Contingit autc bonum dícerecr ípüdter . Vnomo^ 
¿menuaGÍ:a-adb:püta5 cum quis boiiu aTtcrius íaudar» 
Ecclí. %i ¿Sptmiiittminfpnihmiyeffedicmt ¡dhiárntultomm^ 
(p teflmfimum^mtMtws$Me* Almmodo imperan-
do: & íic benedicerepcr autboTÍtatem *cfl: proprium 
DcíjCuíus imperio bonum ad crcaturas deriuatur.-mi 
filíleríutn autem pertinctadminiftros Deüqui nome 
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Domíníruperpopuíum inuocaht.Numc.6 5/VWe¿//c?< 
tísfilíjs l [raet}& dicetis eis.Et ^oí lJí iuocabunt nomcn meum 
fuper jiltos ifraeltCr egQ benedicameis. Tcr t ib ,bencclicic 
arliquis opeando.Pialm.Ef»<Wí dixerunt qui prateribantiBe 
n e d t B i o D ú m n i f u p e r y e s . E t í e c u ñ á u m hoc bcncdicerc, 
eft boaum alícui veile.Sc quaíl bonumpro aliquo prc-
cari.Et hoc modo intenígitur.S(?»<^/c/íf perfequentibus 
yos-.quo daturintell igíjquod etíam ad inimicos& per 
íecutores debemus elíe beneuoli.eis bona ©ptandÓ5& 
pro eí s oran do. M at th. $. Viligite inimkts'yeftros ora-
teproperfequenttbfts>&cdlumniaríttbusyes. Q u o á vno mo-
do eft ín prxcepto,^ alio modo eft i n coníilio. Quod 
enim aliquis in gencrali d i iedíonis affeítum impen-
dat inimicis,non cxcludendo eos a comuni dileftior 
ñeproximorum'&c; a comuni oratione, quam quis pro 
fideiíbus facitjpertinetad necefsitatemprxcepti. Si-
mil i tcr etiam,quod afiquis in articulo necersitatisiní 
mico, díIe£Honis efFedíum partículariter impendat, 
pertinctad necefsiratem pr^cepti.Vnde diciturExo. 
2 1 . Si úceurreris botti in imió tul aut afm» errdnt'nreducas eumm 
Sed quod aliquis in fpeciali diíeftionis affedum & o-
rationís fuffragíum y autqualecumque rubuentionis-
beneficium exhibeat ínimico, ínterdum etíam extra 
artlculü manifeftae necefsitatisjpertinct ad perfedio-
ñem confriiorum: quia per hoc oftéditur perfefta cha-
ritas ad Deumrquodomnc odium humanum fuperetJ 
l i l e autem qui p3snitet , & mífer ícordiampeti t , iam 
non eft ínter inimícos,aut perfecutores computadusV 
Vnde ei abfcjueomni d'ifficultateTunt'charítatís indi 
cía oftendénda Ecch. 2S.Melinqne próximo tm nocenii 
t e & tunedeprecantt tihipeccata f o l u m r . R x c ibi D . T h o . 
Exquíbusbcnc íntcllefíis manifefta redditurdiffini 
t io bencdidíqnisvGomprchendit enim tripliccm^^^b 
N nedí-
Benedi&io. BcneEcentia. 
ncd íd ioncm hanc ex D.Tho.cxpofitam.Nam quaclí-
bet carum eft aftus amoris: quia qucEllbet proccdic ab 
amore .Amorenímef tcaufa , vt bcnedicamus ahquc, 
enunciafido bonum eíus.Tunij amor cílcaufa vt be-
nedicamas imperafido,quod ííi nobis cft, vt Ín miníf-
tn^Dei^ ín Deo autcm,vtin aúthore. Et fie etiam a* 
mor cílcaufa benedidionis optatiuse. P rop te rquoá 
diífiaítio comprchendens triplícem bcnedíft íoncm 
dicit3quodeftadus amoris. T ü m e t íambonum alte-
rius fuo modo caufaturín benedidione ^ualíbet ifta-
rum.Nam qui benedicít enunciando > caufat bonum 
alterius;fcílicet,laudem eíus Qui vero imperando be 
ncdíc i t / i au thor í ta t iue íiat,cxeo omniabonaprocc-
dunt,íc eft Dei propríum,cuius benediccre5idcft, bo^ 
num dícere eft^bonumfaceré.Dix/ff»/mowm¿ & f 4 ¿ Í 4 
/««f.Genef. i .Sí vero fiat imperando mínifterialiterj 
bonumcaufatur:quatenus miniftrí Dei benedicút i n -
uocando auxilium díuinum, & cius bcnedi£tioncm. 
Sunt autem miniftrí Deí,qui autboritate d lu in*, per 
jnftitutafuae legís, rite & canonice I n miniftcríutti 
funtaírumpn,tales autem non poíTunt non caufare be 
ned íd ioncm 5c bonum díuinum, quantum benepláci-
to diuino conuenit,quia de ratione mínif tn eft age-
te i n virrute caufse prí ncípalís, Sceius motionc. Qui 
ctlambenedicit eptatiuc caufaí bonum ímpetrand1© 
a Deo, 
Beneficentiaedifíinitio. 
Ene fice mi^ efl a Bus a m i d t Í A j f e H c h a r i * 
tatisiquo fuperm 
N 
Otác i rca hanc diffinitioncm» quod bcnc&cren-
tia,vt ipfom nomcfonatynihil alíud í ^ o r t a t , 
quam 
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quatnfacerc b o n u m a l k u í . Faceré autem bonum ai i -
cai dupiícitcr confiderari potert.Vno.modo íccuada 
communem rat ioní boni,6c abfolute beneíiccníía íta 
fumitur. Altero modo bonum faceré poteílconíidera 
rifccundumalicjuam fpecialemrationem boni. P r i -
mo modo bencficcntia elt a£lus amicitia: & charica-
tis:vndc no cft fpccíalis virtus a chán ta t e . Quja aftus 
interior & exterior ad eandem virtutem pertinent:bc 
n^uolcncia autcm cft adus interior chantatis^benefi-
ccntia vero exteric>r,nám beneficentia n ihi i alíud cft, 
quámcxecut io beneuoIenti^.Qua ratioae beneficcn 
tía non pcrtinct ad fpccialem virtutem a charitatc, 
Quiaeademcft ra t ioformal ís ob ied í charítatís &bc-
neficcntíac.Quia vtraque rerpícit rationem communc 
h o n i . Quando vero beneficentia fumitur fecundo mo 
do, vt refpícitfpeciaiem rat ioné boni vvel quia íllud, 
¿Cbítumcft, vei quatenus per ilíud relcuatur míferia 
alícna,pertinct adfpecialem virtutem:in quantum ha 
bet rationem debiti ad íuftitíam, in quantum autem 
rationem releua.ntis miferiam,ad mifericordiam.Qua 
tum autem,bonum, quod exterius fir, procedít a mo-
derata pafsione círcadiuitías5rci!icet3quatcn9aliquís 
non fupercxcedit in concupifeendo, & amando d i -
uijtia5í,pcrtinetad líberalítatcm.Et hoc modo in t c l i i -
gítur illudad Hebras.vltímo (fecundum D. Thom.) 
Benejicentidt& commumomsmlne obí'mifci'.talihus enim ho* 
íiijs f romeretur D ^ Í . De beneficentia Eccli. 12, Benc~ 
fdcl7umili. Koma.n. 1 z. NtcefúmihusSwSidYHm cemmuni 
cantes» A d G ú . 6 . BommftícientesnmdejiciamHs: temfove 
enimfuo metemw, Eceíeí.^.QttodctmqueppttJ} manus tu*fé 
ctrejn^tnttf opeYAn, Quia n^cúf^aecrm&^necfcíen^ 
tÍ4,necf4¡>icmt4 erunt 4pH¿mfim^u6 
N z BelU 
Bellum. Bt l lumiüñum 
Bellidiffiniiio. 
BE l l u m e f l ¡ i m p u g n a t i o multitudmis h u * mam e x t r a ñ e n í n t e r J e adirmicem. 
Belliiuñi diffinitio, 
l l l u m i i é f t u m e f t j m p í t g n a f i o h o j i i u m i n 
' d t ¿ { < í ' < $ g e l i a e x a í M h o r i t a t e p u b l i c a p r o -
p e r caujam íujla.m,& e x r e c i a i n t e n t i o n e * •, 
N Ota3quod moyerebeíium nonperdnct ad p r i -uaram perfonam.Morío enim beUi íufta fit ad 
propcilendam alíquana iníuríara. Sedpríuata perfona 
haberruperíoFem íudicem, ín cuíus iudício ius fuum 
poteftprofequi.Tumetiam, quía priuatapcrfona mre 
non poteft conuocare muititudincm , quae neceííaría 
eft adbellum:qua ratíone ad iuftum bcllum primo rc-
quirirur publica authoríras indkens & gercns bellu» 
Per publicam autcm authori ta té intellige, capat r e i -
publicje,non habcn's ruperiorem, adquod lurcTpeftat 
eius gubernaticfsue íit aliqua fíngularís perfona, ve 
Rex in Pvegno,iiue fint píures,vr m optimatum pote-
ífcatf ;& alijs hufeftaedl gencribus rerumpublicarum, 
in quibus mulri aííumuntiir ín caput, ad gubernatio-
nepa communírat ís : proprer quod in díffinitione fpri 
mtuT:Expukltcaaurhom*te. Secundo , requiritiir íufta 
caufa, fcílicer, vr iilí quí impugnantur propter aliqua.. 
culpamámpugnationem mereanrurjfícur D . Augiift/ 
«licit jnklib.85.qq. luftabella íolent di f f in i r i , quae v l -
cifcuiltur iniurias,fi gens vcl ciuitas plcétenda eft, 
u^ae vel vindicare ncglexcrít ? quod a fuis improbe 
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fadum cft.-vcí rcddere,quod per iniuna ablatum cíl. 
QuarcIndefinkioneponicurproptcr iuftam caufam. 
Et hace dúo requifita iufti bcl l íDominus indicat in co 
<juod dicic Msitt. 26 .Omnis qui accepeyitgUdium^Udto fe-* 
rtbit.Scá fecundum D.Tho. índicancem ad hoc D. Au 
guft.ín 2.2 .q .40 .art . i .ad.i .lileaccipit gladium, qui 
/ iullafuperiori^ut legítima poteftaceyautiubentcvel 
concedentcjnfanguinem alicuius armatur. Quí vero 
ex authorltate principis, vel iudiciss fi fít perfena 
priuata, vel ex zelo íuftítiae, quaíi ex authoritate Dei , 
íi fie perfona publica, gladio vt i tur , nonipfe accipit 
gladiuum : fed abaiio iibi Gommifío vtitur : vnde eí 
poena non debetur. Et íiota hÍGobiter , quod nec i i -
l i quí gladíum accípíunt vtentes eo cum peccato, fem 
per gladíooccidunrur ífed ipfi gladio fuo femper pe-
reuflt, quia pro peccato gladij seternaliter puniun-
tQrKnifi.pocjikaa-nt. Et quia potffi: contingere legi-
t ímameíFeauthorí tatem indicentis bellum, & cau-
fam íuifcatt3> nihílominus propter prauam intentio-
nem bellum rcddíil l icitum 3 ideo pon í tu r in diffini-
nltione, &ximentionereíla\ Intentio enim re£la bellí 
cft, vt bonum promoueatur , & malum vitetur5& (vt 
Diuus Auguftinus dicit,) vt malí coerceantur, & bo-
íii fubleuentur.Intentio vero praua belli eft, vt Diuus 
Auguft. dicit in l ib . z2 . contra Fauílum. cap. 74. no-
cendí cupidítas , vkifcendi crudelitas , feritas rc-
bcl landí , libido dommandí?& alia íimilía. Debet de-
níque bellum geri ex íntent ione pacis. Sícut D o m i -
nus Mat th . 10. díeit. Nan^empacemmitrere, feagla-
dium: v t ínt roduceret iraque reí tam pacem in tcrníjve 
ni t mitfere gladíum beilí excludentis falíam pacem. 
Hínc eftj quod illa qus.in; facra Scriptura vádentur 
loquí, excludcndQ. omne bellum abíolute ? vt^/lat-
N 5 t h f i f . 
Bellum iuflam. 
tUk 1.5". ££0 dico yobis, non refiéhre malo, E i' ad Pvom a 12. 
Nonl/os defendentes chartfimi, jed ánte íocumirai debent 
íi-tsilígi, in praeparanone anímí,{ecundum díuos A u -
gulLSc Thom.vc,fciiicet,horno fitparatus non reTiíle 
re, vei fe non defenderé,íi opus fuerit, vt conciuda-
tur . í ta^uejíntcnt io re¿ta beíiielr, quumbellum g e r í -
tui jvcpax vera acquirarur. Hinc Deute. 20. Siquando 
accejprtiddexpumandum ciuitatem, ojjsres ei pyirnum pa~ 
cem. '¿ic^.z^ . Q^ t^ ndo egrejjus fmYh adaeifHi hottes tm¡, 
in pí+priamicuítodieste ab omm re maU. Hinc Eccief. 4 / 
Jty* Mjiitiíi agonizare pro anmii tua 3&yfqué(td mor tem cer-
ta pro tuíiitiii, 0* Detas expüjftUibit pro te tmmkos SHQS. E C -
clef. c>, Melíor fji fapiemia^ quá/n arma beíltea. N oca3quod 
fapíentia dirigir omnia in re6'tüm finem/idea ín bel-
lo neceíraria Q Í \ fapíentia. Vndc Ezech.2 commína: 
t-ur DominusiniuÍLC bciIantes,dicens:Pj'o e& fjuodplau-
ftfti manu: &percufiílipede, &jramfa es ex toto affeñu fu-
per ifrael: ideircú ejro extendam wanum mtam juper te , & 
tradarnte in duepiionemgentium. Ibidem. Pvoeh qmd ft» 
cit idumxa'yhíonem'yt fe yindicarctdejilijs Juda, peccamque 
áeltnquens, (p^indiftam expetiuit deeis ¿ extendaw mamm 
meam fuper iduMxam. Vndebclla frequenter oriuntur 
ex díuina ofteníione : fie Dominus tranfgreíToribus 
legis hoftílem minatur perfecutionem. Leuit. 26. St 
mn audieritisme ^necfeceritis omnia mandata mea (§pc:< Po-
nam faciem meam contrayos, & cerruetis coram hojíibusye* 
ítris 3 &pibyciemmi his , (jai oderpnt yos. E l lerem, 47 . 
O muero Domiml/fcjHecjuo non Qíiie[ces¡t Ingrcdete inyagínam 
tmm , & refrigerare & file, Quomodo quiefcet, cum Vom 't-
nmpracepetit (ff?Et 48.Pro eo cfitod habuifli fiduciam in mu~ 
rittwnibust'iis, & in thefaurts tuis t^H^mcjue capierisjhi-
dem. CeJJítbit Moah ejjepopulus, quoniam contra Vominum 
gloriam e í l . I n profecutíonc vero bclli i u f t i , in Deo 
debet 
Bellum ínluílum. 100 
ichet eíTcfiducia. i . Resum.i?. Vtxit áutem "Dmid ¿d 
phtlifl<s»m: Tuyenis ad me cumgUdio & hafla & elypeo : ege 
ante^emo eid te mmmine Demini exerchuum^ Cfii exprcbraSri 
hodte&dubitte Domims'mmanft mea, Exod. 17.Mofes O* 
•sáaron & Jiur,afcenderunt ¡uper^erticem colhs. Cumque le» 
uam Mofes manus tyincebat ifrael. Deuce. 20. SÍ exieris 
adhellum contrahofíes tttós¡ffiyiderisecjüítaws, & cítrrm>& 
tnaiorem quam tut exerchus multkuáinem 3 non time bis eos^  
quia, Dommus Deus teettm efi. 1. Paralypo. f. F i ík Rubeqy 
Gady&Diuidux.tribus MwaJJeihabentes fidncum m Domino 
yicemnt inimicos, 
Bclli iniufti diffinitio. 
ID Ellum iniuñum efi impugnatto multitu 
*~*dtnis human &extrme & ¿ vel fine ^ ^/¿o-
r /^^^ i ' / /V^ ,^é ' /y&^/^^ caufa y vel cum 
fraua tntentione* 
£ X didisfuprapatet, fed ponuntur hae tres con-ditíones difiuntliue, quía ex défedu cuiufcjueex 
eis, fcílicctjvcí ex defeftu authorítat is in capite Rei-
publicse, vel ex defeílu íuíliri^ in caufa bel l i , ve! ex 
defedu reí t i tudinís ín intentione^poteíl: eííe bellum 
iniuftum. 
Berylli diffinítio,vt pertínet adfacram 
Scripturam. 
BSrjllus eñ quídam lópisfrettofus, tanto meliortfuantophispalletiquifofitus v lü 
mo loco cum nomine TZeniamin, inter duode-
cim lapidespretiofos, ex infiitutione diurna 
N 4 inra* 
Bcryllus? 
in ratiomli iudicijin peéíore Sumi Pontifí* 
cisfofttosiftgnificat Moraliterperjeuerdnti* 
in abfimemia^fobrietAte^aiijf^ trihuUtiú* 
ni bus, quA iufium vita éLternam ftrducit^ 
•figuratam in nomine Heniamin f qmdflim 
deflr& interfretatur* 
DV o d c c i m lapidespretíoíl ,per quatuor ordínes d í ft í n £t i ,p on eb a r u r i n r ar í 0ÍI a I i í u dic í), qxi o d e -
rae quoddaornamenru pe£loraíc fiítnmí Sacerdat ís , 
vtpatetexod,28.& in í í i isduodccíni lapidibirs erant 
fcuípta duodecim fílíoru l a c o b flomínajfecunda ordí 
ne vniufcuiufcj; 3Etans5rcilíccrjpTÍmog;cnítrn0rnefl i n 
capíré3&principio prímí ordínis, & confequenterper 
©rdinem seratísrelíqua.Erat í t a q j beryirus i n vltímo1 
loco quart iordinís3cum nomrneBeniaminvEr í i g n i f i -
cat fpirítiíalíter ífte íapísperreucrantia i n laboribusí 
& proprer coIoFem pallíditati s ip í ius lapidís (pallidí c-1 
w m redduncur homínes ex fabore;vigiiliarum3& i e i u -
i i i orura ,& alíorum talii3m)& propter nomcBeniamía 
í b i fcnpturn:ínrerpretartirením Beníamin íilíus dex-
tr^dexrra autem rpirítualicer íígnificatgloria Deidad 
quam nulías perueníet,nifí perfeuerantiám ín íaborí-
bus habuerír .oporrebaf enímparí ? & intra intrare ín 
gíoriam ruam7dicítur de capíre n o í l r o C h r í í í - e . F » ^ ^ 
JRachelin partHEenrarumpr^  dolorh magmtuáine mmua efl, 
Qaodfpiritualireríigniíicatjqyodpcrpersio laboríí v f 
que admorte durare d e b e r . T a l í s auteperfeuerantíaiti 
abftínentia 8c perpersionc laborum fulgere debet i n 
PTseIatís&Pr^dicatoríbus,ad exempfun) reííqu©rums 
ad quod fígurandum ínftitüít DeuSjVt ante pe^us por 
taret baac | c m m a m Poíinfejc, 
Fcr í -
Beftialitasr Blafpíitmía* IOX 
Feritatis yel b^ftialitatisdiffinitíor 
E f i d k ^ s j f i müUm cormmfins sffe* 
¿iiones humanas vltra limites humam 
^üiUfinfimititíidinem a^eBiomm alicmus 
heñi&* 
ADucrtevquodperuc-ríítas íft vñáquaqué re ttííí~ tiiigít ex eo tjuad ^brrüffipírar teffiperantía de* 
bita líli9 reí j. íicut %p\ rnáo^ c©TpoYaIisí fl^ho-tttme pr©v 
íieait cxréo^ubd cofrrirmpi'tur ftuttt^faiií-dcfeíra; p r a ^ 
porrídíficut autem aíiquárido egrifudo c o r p w a l í s G5 
t íngít itayiiumaita vita pófsítfaluaíi , aliquaíid© ve-
ro ita vt non pofsít : íta e t i amvi t iüm h^rniaí^ a l í -
quaf ído efl-3ita vt GOfttifieáiür intrá l ímites fati&mt 
vits5aíi<|u;an^o autem v t exéa tex tra i í m k e ^ i ta vt ílt 
corrumpatur cóntemperántía humífiarum aíFcdio* 
ntim,vt progredíatur vitrá limiíés humana vitse jíi fi*-
míl i^admem afFédionütó alieuiüs beílííe: vt ÍCOÍIÍS, 
ve ípo rc í , veí alíus. Ef fisé ^ft bcítralkas^ íeuferí^ 
tkí.-Et'p€riiitPbííófepfrus ^ . ^ t b í c - t r e í modos fecun-
iáum quos alíqui fiunf bcMales:.Prím^,e'x conuerfatíó 
lie geiítísjíicut apud Bárbaros , quí íegíbusí non vtun* 
tu r. S e cu n d o,p roptt r áe gr ít ti di n es, & fsefí o n e s pri n c i -
pij,ex quo incidunt in améntkmy&fíunt quaíi beftí-
a íes . 5.propter magnum áiígmentum malítise. 
B l a f p h c m i s e á i f f l n i í i ó . 





A l i á e x D . I / h t G m ; 
Ducrre circa has diffinitíoncs, & praecípue cír-
_ c a p r í m á, q ü o d b I a fp h e m i a d í ffi n í t u r p e r 1 o q u ú 
tionem5vt diftinguaturab aííenfu : non ením otanii 
loquutioeft aíTenfusjnec cum aíTenfu Quia cont ingí t 
aÍiquando,vt t ámin tys in corde?qüam etíam in voce? 
dicamusca3quibus no aíTentimur.Etin hoc difringui 
turblafphemía ab infidelitate, qiiae requirit aííeñruñi 
mentis.Altcrapartículaeft falfavquaE Íntelligenda eíl 
cx ín t en t ione blafphemantis.Nam con t ing í t , quod 
aliqua Ioquutio,qu3E fecundum fe vera eíl:, bíafphemia 
fit.Quía ex ín tent ione loqucntis&intendentis trihue 
re Dco aliquam impcrfedioncm, efficitur faifa. Ec 
i ta eft bíafphemia nominare aliqua membrapudenda 
Chrí í l i jaut Bcatx Mariae, intendendo per hoc dero-
gare illorumfan£Htati Í in quo fenfuefficitur faifa l o -
quutió. Sicut etiam exemplum eii in mcndaciojde cu-
íus ratíone non eft falfitas fpeculatjuajfed ex ín ten t io 
ne diceñtis.Et ita accidit aíiquem eííe mendacem d i -
cendo verum:quia dícit íllud materialiter. Se non ex 
ín tent ione fuá. Vl t íma partícula dlffinitionis addi-
tur , ad diftinguendam ínfidclitatem., de cuíus ra t ío-
ne non eft derogare honorí díuino : quín potíus hse-
rcticus putat fe obfequíum D e o p r s f t a r e . Ñ o r a p r ^ t e -
reajquod per locutíonem non elebet folíim íntelligi 
iocutio exterior, fed etiam interior. Nam fi bíafphe-
mia confiíbt tantíim ín corde, eft cordis blafphe-
jtriía , fi autemprodcat cxreríus pcr locutíonem,eft o-
risbíafphemia. Vtraqueautem comprehenditur per 
loquuuonein.D, Thom.'vcro d©¿tifsímc & clarífsi-
me d i -
Blafphemía , ioz 
me (íick m füa díffinitionc vno verbo coírsprehen-
dem .ootíüa-;: ¡M*fphemiíl efi reUtíOfrimmis m D-eurn. Ad 
Tí tum 5.1e¿\,i. Sednorandum cum ipfo i b i , quod 
blafphemia non folum eft in Deum , fed etíam in pro-
ximum *. quatenus di leél ioproxímí refertur in díle-
¿t ionem Der/& honor,proximi in honor.em.Dei^uia 
(vtipfealíbí dícit) íicuc Deus in Sandis fuis lauda-
tur j i n quantrni iaudantur opcra3 qux Deusin San-
d í s efficit.-j ít & bíafphcmia, qux fic in S a n í t o s , ex 
coníequenti ij Dcuin redundat. Eí íra inteííigítur í{-
!ud Apoíro. in pracállegato l o c ó . ^imónetilos neminsm 
biafphem ate. '.V-e rutireO:* qtíh'A, cúm iylafphémía-- jtfe-cuh^ 
dLim.íigníficationeín propriaoi, importct maledidio-
nem 3 ílue deropatíonem boni alícuíusexceílentis, & 
Deus fíe eííentialiter fpfa bonitas, de(q.ua.dubirari no 
poteft, blafphemia íimpliciter & abfolute íritéliígí" 
tur de peo i quando aliquid, quodei non conuenit5 eí 
t r íbuitur 5 ve! quod eí'conuenít,aIícuí alreri , per hoc 
cnim dei ogatur bonitati eius -> cum omne qued in eo 
eíl: í i tboni tas : debonitate creaturarumdubitari i^o-
re'Ü. Vi o de abfo 1 u t e , & íkrs plic i t c r >l -b-ía/p Hc vnü n o p 
intefiigírur de cís. Ariimaduerte prsererea, quod blaf-
phemia altera eíl: perfecta , fcííicet quarido procedit 
es odio , & prauítate voIuntatis,deteítantis,& impe-
dientis pro poíTe diuinum honorem: altera vero eíl 
mipei\feüa vquandoXciíicet,non procedit ex odio & 
detcllatione D e i : fed ex aliqua pafsione turbante i n -
telle6turriiÉt hsse vocatur a D. Thom. bíafphemía fe-
cundorn ín te l í edum. Qqse cireunílanti^; expücari de 
bent in confefsione. Pe. bíafphemia dicitur L c u u z ^ 
Eiiuc, hlafphemum extra caflra, "é7*pondnt omnes e¡ttí auéie-
runt , mams fuper caput eius \ & lapldet eum omm$*p.opí*li4U 
Ib ídem. Qvj blafphemauerit tíomen Domini^ morte moriatur, 
T u m 
Bonitas. Bes. 
T & m ínucnícs dc ea. 2.Regum.2.& 2-.SU5.f2. te 20. 
& 4.Reg. 1^ « lob. 1 ^. 8c 54. l ía. 1 $ .& f 2. MattHací. 
i z . H & r c . i . L ü c x . 1 2 . AdRomv2.Á(J'Col(OÍr.|.Ap#. 
Bonitatis dcfinitib^ vt eftftuftusSpí-
ricusfanfti. 
BOnités eftfmffHsSpirHusfanfiiifecHndH quemfrmmúrreóiituAine quadam^dul 
úeámtsnimi')qm inproximííexafflatu. Sj>i~ 
ritusfanéíi dffió tur cornojlrum, 
V Idcqux ínfrá dicuntur fupcr diffinjti©nemfru-¿tus Suir í tusfandí . 
Bouisdcfini t io ,cratanimal mundum 
i i i legc v e t e x u 
nans$n)ngul$m in duas partes habem 
dimptm,:.tK m$if.HtÍQm- diurna in le ge vete* 
ri)in generofa&wur^^^ 
/item^erjpropter temperatam complexioní 
tééumo'resdigefios in dmifime ^vngnU & ru* 
^ ^ t ^ i f ^ m W ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ mores fpi~ 
ritudliterpx$pex. mrtpittm. dífcretiqnh^ia, 
Pmremm^il i^Mduás nMuras in Chrtfl.Oy 
f^hmum $ malum dijiingmre debemus iñ 
diféi' 
Brucus* 103 
Muipone svnguU\^medit^tionemfacm Sen 
ptm&$eimfanum intdkcium^in rumina-
tionejjgurdtas^ indefejjum laborem virtu* 
tis tn Chrífio ^fméiisper ipfmn animalfig-
nifaatumí0prój?t€r vitationtm ritusidoloU 
tr^rum ^ qm homsinter res faras hahehttv 
qm omnia ad mmditiam Jpinmalem per-* 
tinent, • 
OMnípotens Deus,authorcorporís & anímrr, trique prouldensvíníllruít ín iege m e r í vt fuiís 
popuíus talibus vefeeretur carnlbus,vt & nuirímeíi ta 
corporis aptae círent,propter complexíonem tempera 
fam/Scfalurí aníítisE propcer alíquam íigníficationcm 
alicuíus peí fpjrícualis contcntam in eis; vt ex hac de-
fin ítíone plañe con ftat. 
Vide quserupradída funt Tuper díffinitionem ac-
W'g^rts» ^ - f r 
Bruci defínit¡p5f€cuoáufnquodrcpuíaba-
tur aiundusin veteri teftarnento, 
^ ^ t ó ^ ^ ^ ^ j ^ ^ i i ^ ^ ^ á par tu a uuiHd 
lecufhí edttá'foflermrsi cmra haiens Ion 
giora corro-
dens^xmjlíttuione dmma in veteri teftarm 
tommdaimxtagenusfuum repútate, iS'ad 
efim M ^ ^ ^ t ^ ^ ^ 1 ^ 0 m M m ritum ido 
idMfaYumcircaipptm^admores Jpirhua 
liter proptereaqmdper ipfam JigwahantHr 
homines ferdoBrinam quatmr EHmgelio-
rum inaltum[dientes j 3 fefuhlemnUs^el 
M i , qui&fi in térra habitent,hocefi,cúmpec 
catorihus conmrfentur^erigutw tamen a ter 
raináltum^hocefliaterrenii fer 
terramjiguratis. 
v Ide qus fupra dídafuntjfupcr diffinítí©ncm ac-cipítrls. 
Bubalidefinitiojfecunílum quod reputa-
batur mund us in vetcri teíla-
i D e n t o , 
tesfifam^cornthus pr&ditHmtfedfer ocia m i -
malia fugienspotfüfquameisrfjíjlens^ex in 
Pitutimeikmnkinmeteri tefiamento mm~ 
dumipropter t e m p e r é ; 
litermtertdepmxtJmtMum • & f p i r i t m l i -
ter more^propttreik qmAptrtpfum figura 
bmtmhomimsUgem&ei afidm medifa* 
timerwninmmy&'vngHÍam difirethnis, 
Bubo. Caercmonia. Í 04 
ftamtntum 4 w í í f r f ^ t e ^ ^ ^ é^km 
teS)dtmfam: tum etiam Jpirituales húfómes 
cornua potentu adfitas imarias vlcifce^Si 
hahentesyfcdmdumfugkntes^ ^ k d o m f 
dantes. 
cípk-rís. 
Bubonisdefítiftiolicundam quot! erat 
iinrnunJus in lege ¥cteri 
eftúmdammws m t m umt.n. & 
'gmtudmenon mtnorqmmAqmía¿at~ 
ñimra irmoBe vi3um*qmr€ns9 déme autem 
latens : minfiitíttíme dimnain kge veteri 
immmdaíuxta^msfkum^prúfterMemps 
vatam compkxmgemád efum reputata, 
abommahilis ad mores,propterea quod per ip 
famfignifiaMur hmrk^^^MSmtMi i 
runtnx^iurnisoperihm^uAagunt, 
V ldc qux fupra di£ta fuñífuper .diffinitioncm ac« cipitris. 
Csetiemoniíedcfinitio. 
Aeremonia eñsBmreligimisj qm.a!i~ 
quisperfigría exteriora m hge7 wpitmta 
f Cererri onia. Cajcltaís méhtísJ 
ptúpeturvnmerfilem^^fa Deodebi* 
tmhprvftw benejidum crmionis^ redem-
ptionis* 
Bfcma^uod ceremonia dícitur quafi Cercrís 
muniaj idíe^doiia Cererís, ex eo quod confuc-
tulrTerat apudantiquos Cereríjcjuae dícebatur Dea fu 
gum,afFcirre prima ex frugibus: yei ceremonia dici> 
turjVt M á x i m o Valerio placctjexcoqupd Roma ca-
pta a Gallisfacra Romanorum exercebaturinquod-
dam pppido3quod. Cere vGcabatur,iüxta Romam: ex 
altera itaque harum deriuationc nomen ceremomae 
dí f tumj in t rodudumef tapud Latinos, ad ifígnifican-
dum facraDeo exterius cxhi^ita^Jnfacris yero literís 
fiimiturpro cultu Dci exteriiis exh íb i to , per a l iquoí 
opus ínftitutüm in lege ad profitendum vniuerfalc 
Deí dominium:tam propter opus í r éa t ion i s , quoex 
ni bílo crcatí totum quod íumus & habemus cft Den 
quam propter opus redemptíonis,quoex nihilo , id 
cftiniiílis noftriábonis mer i t i s /cdpot iüsmul t í s ma« 
lis meritis nóftris exiftentibus mere gratis recrcati & 
reformatifumus. 
C^citaris mentís definitío. 
Z ^ 1 Aecifas menti$ eñyprimtiú'üel luminís 
^^Jupernatürslis gratuper peccatum&tl 
apflicationisintentionis adjpiritmlia prop-
terimweTfiohemfenjuuminlnxm'U. 
Níma<íucrtc quod csecitascA: príuatio pr lnc l^ 
pij vifionisíVC escitas Cürpbralis cftpfiuatlo fen 
: L ^ i W'-\ fori j 
Charadrius Cambíum." 105 
foríj vifus, príncípium autem vífionís mentís vnum 
cítjilludjquo bona fpiricualia videmus príncipaliter, 
guod ell: lumen füpernaturalc gratlsé raliud vero m i -
nus principalc, cjuod eíl lumen naturale ipfius men-
tls3quo iatelle£tus per afeftradionem afeníibiliu pha 
tafmatibus, videt rpírírualia & intellectualia bona: 
primo iumine priuatur mens per peccatü: Vnde, cap. 
2.Sap, Exc&ccduitillosmálttiá torum. Secundo vero per 
venéreas deleftatíones , quse proptíf vehementíam 
fuam auferunt totam intentioncm tnehtísi nam(íicuc 
Phílofophus dícit) impofsibileeft jduranteadu venc-
reojaliquid aliud intelligere. 
Charadrij definiuOjfecundum quod eraí 
i m m u ndus in lege veteri. 
f^HaUdrioriyfeu £haradrms, efi qmdam ®eutc™£¡i[¡ 
auisgárrula^exinfiitutione Diuma in n . ' ' 
leg e veteri immunda in generefu o^propter in 
temperatam complexionemad efum reputa-
t&i&admoresproptereaquhdpereémjignifi 
cantur hominesloquaces. 
V Ide quf fupra di¿\afunt fuper diffinitioncm ac-cipitris. 
Calumníae definitío. 
Alumnia efi falf i criminis mpojltio t x 




Aüj ita definiunt. 
jilumnia efi fuhdola ra vexatio fieit 
T O ta, qu b d G alumn i a e íl: v n u m e x tribu Sj qulbus 
accufatio redditur íníufta. Nota autem arca; 
primam definít íoncm, quod calumnia non tantum 
cft ímpofitio criminís faif^fed etiá verijfi itaeftoccul 
tum, quod íureprobari non poteftrquia iure quícquíd 
jdoneís tell:ibus,vel ínftrumentís probarí non poteílTj 
falfumieputatur. Poniíurautem(>^wd//í/íí)quia fiquís 
ex animi Icuítatc , Ic quíanímísfacil í tercredic quoá 
atidíuitjimponit in aecufatione falfum crímc, proprie 
ad temerí tatempert ínet j 5c non ad calumníam. A l i -
quando autem ex íufto errorc mouetur alíquís adac-
cuílandum. Vnde íudex prudenter debet caufas & cír 
cuftancías accufationis difeernere, neprorumpat ac-
cuíatorum damnare calumníne. Calumnia genere fu© 
cft peccatum mo.rtale5quía contraríatur charitatíjpr® 
pter nocumentum proximi. Et ad remifsionem lluíus 
p c c c at n © n fu f fi c k f o l a p s n í t e t i a, íi n c f á-t í s f a d i o n 
Carpbijdefínitio abfoluté. 
CAmhium efi contráBus, inqm res pro re commutatyr*. 
N' Ota3quod cambíum efl:f[ ecíes contraíbus, vbi res pro re commutatur: vt pañis pro vino > meí 
pro olcCjCorium pro panno. Et aduertejquo d hic coa 
tracas nomiaatur a Philofopho.i Pol i , cap. commu-
Cambium. xo6 
tzÚQyCcu pcrmutat io ñ a t u r a l i s . Nam ínpr inc ip io mu 
di}ín m u l t í s feculís/oio hoc c o n t r a ó l u víi funr homi-
ncs.Nam qui ab i índñbar i t v inpj & d e í i c í e b a n t iü fru-
mento , dabanr profrumento vi&um h i s , qui a ¿ u n c i a -
b a a t f r u r h e t o , ^ cgebant v í a o , § i i í l ín r c i iqu í s : is quí 
abundafeac a l íquo .dabat ld aItcrí,eo egenti: & accipie 
bat ab eo alíud, quo e g c b a t , í ! í c vero abundabat : í eá 
p o f t c a í C r e f e í i t e m t i l t i t u d i n e h o m í n u m í n í n l i n í t u m , 
inuencaeft quscdam alia commutat io per r a t í o n e m , 
pmpter difficultatem portandi caquat funt neceíTaría 
ad v i t a m a d remotas t é r r a s : vt v í n u m 5c t r í c í c u m , k. 
a l í q u i d h u í u f m o d ! . Nam gchus h u m a n u m cepit p r o -
pagarí vbiquc terrarum . Ideo ad ímiuffHodi commuta 
tienes in r e m o t í s faciendas o r d i n a u e r u n t : quod a l í -
quid fibi í n u i c e m darent & a c c í p e r e n t , q u o d f a c í l c 
& e x p e d i t e p o r t a r í poíTet: &. t a m c n de fe h a b e r e t a l i -
quam v t í l i t a t c m , & : huiufmodi funt metal la: vt x sácv í 
r u m ^ a r g e n t u m í S c aurum , & alia h ü í u f m o d í . Haec 
ení t t i funt fecundum fe v t i l i ar in quantum ex eis fiunt 
vafa jVcl a l i q u a i n í ] : r u m e n t a r & tamen defae i l i portar! 
p o t e r a n t a d remotum l o c u m r q u í a m o d i c u de i f t i s p r o 
ptereorum rar i ta tem valebat jmultum de a l l j s rebus, 
deprimo fuit de terminatum meta l lum folo pondere 
&magni tudine : í í cu t apud quafdam gentes habentur 
fermae arget i n o n monctati :Sed p o í e a vt h o m i n e s i i 
berareptur á nccefsitate menfurandi vc lponderand i , 
ImpreíTerunt a l í q u e m c h a r a é l e r e m , quí ponitur í n 
fignura, q u o d metal lum fit tantee quant í tat i s : ( icu t 
c t í a m i m p o n u n t u r quedam í ignapubl ica 
admenfuram v i n í , vel frumenti , 
& allorum. 
í ! r i 1¿¡ 0) ^ 
O 2 Cambij 
Cambium nummi. Gambíum rea!e¡ 
Ccimbi) monet^ feu nummi definitio. 
/"^ Amhmmnummi > ejicomutatio nummi 
pfo 'mmmo,eifdem vel diuerfts tem^ore 
Ota, ^up4 cambire,vn(Je deríuacur cambium,. 
eíl verbum Iatmum,ídcm f i g a í f i c a n s ^uód re m 
vnampro alia commurare^Círca cjuad praeter íam d í -
^aadhucfpee ia l íu sno ta íquodc p e r u n t p r i m u m B o «• 
inmes res ipfas eambire: vt vlnum pro domo , v i n u m 
pro frumento , veftcm ve! caiceumpro vino vel í ru-
mctOs&C'E t hoc cábium feupcrmutacio eít fecíídu na 
turam. Sed guía rnulti formís diffícuitas fe fe offere-
bat ín hac perjiiuration-e , ínuentus; fuít alíus modus 
€ambij,feu perniuratioriís 3 f c l l í c e t , yt pecunia eíTet 
rerumpredam5carrí ea^ue res cambirentur , feu c©m 
Hiutarentur : poft quod auancia humana ínuenit t c r -
t ium cambíam,vt nummus pronummo commutarc-
tur,feu cambiretur lucrí gratíarSc haec p c r m u r a t í o ap-
pci 1 at u r a P h i I oíop h o p ec ti n i a ri a feu n um m u ia ri a, í rt 
quo genere cambij muít-ae rpecies feu modí cambio-
rum reperjuntur5quoFum alíj funt iufl-í,aiij vero in ía* 
ÍH,& díuidí rurpr imo in reale^Sc ficcum. 
Cambijnumiríi realiscíefinitio. 
CAmhium nmnmireakeftjn qm reverá lf¿tcommutationummipronummo y eip-
¿em njd Muerfistemf ore x¿ locis* 
ADucrte^quod hsecfpcciej cambij multos fub fe continct cambij modos, in quibus anímaducr-
te. 
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tcquod fi nullacomm ú ta tu r fraus/cd íuftítlac fcruc-
tur«^ual i tas , fc i i íccr ,vt id quod datunuft G seftiroa-
tum piaccio, cantiim valeac quastum recípítur : & ¡d 
quod rccjpiturtaat íim,quantum dacurjfunt iuílí j a<í 
quamaequaÜtatcm noa^ft attendencla ^uantítas pe-
c u n i x ^ u x commutatur,fcd iu fta xftimatio prctij pe-
cmiiac, u^ae vtrln<jue commutatur. Nam nonaginta 
aurcí nummivqui iíflgua HiTpana nomjnantur(</cWof 
^oy«)B.omse poCtuit cííetatae seftimatíonis 5c pretij, 
quanti ccntum l n Hifpaaiajvbl aurum abuadat: vnde 
íi centum dentur in Hifpanía , vt nonaginta dentur 
Romxjiuftum eftcambium. Quod obferuandum cít 
circa íuíHtiam,vel íniuftitíá cambíorum : ín eo ením 
cardo reí vertí tur.Fit vero cambium aliquaado code 
tctnpore &. Ioco.,vt Gjuum in eodem loco praifens pecu 
nía proprsefenti alterius gencrís cambítur,aIlquando 
vero díuerfo teínpore & loco , vtquumnunc Hífpalí 
datur vt poíl dúos menfes Romse reddatur, 
Cambij ficcinummi definido, 
jémbinmfiecum ejljn qm re vera nuüa 
^-^eft commutatio feermi^fedtantumfiBio 
($palliatio e tusad vfuram ¡fme inpttione fe 
n&/ecipiendam, 
"Xrr Ofa,quod hoc cambium, vt definítío d lc í t9noa 
•^•^ eftvcrum cambium,fed fiítum,&non folum cft 
i i l i c i t u m , fed etiam omnes modi cambij iniuíH re-
ducuntur ad ipfum. I n hocenimeambio vfura pro 
mutuo accipitur, fed propter timorcm exteriorispoe» 
nsepailiatur nomine cambíjíVtquum quis accipic pe-
O 5 cuniaisi 
Camelas. Camelo pardaíus. 
cunlam Romx reílí tuendam ibiclem iuxta valoren^ 
cambiorum LugduaL 
Canieli definida, vt erat animal immun^ 
dum in veterile^e. 
JU&DSUL • Amelm efi:qmddam animal\ quadruf es^ . 
H r r u m t n a n s 0 ^orifpilam hkhes mdiufjkmt, 
ex inftutione d i m n a immundum inkge 
tere r e p u t a t u m adefítm^propUf excejjiim ter 
reftritatisfShttmiditatis iri integra angula 
a n a t t i r a f i g n a t m n : ^ abomina hile ad* mo~ 
resypropter defeóíudijcretionis ro¡ua cPatrem 
dtfiingueredehemmñ'f ilio ^ duas naturas 
in Qhrifio^ hoñum amalo ¿n indiuijione w 
guLifiguratum cuius dijcretionis defe&mejfr^  
immuditiaJpirHualis: propter fuperbía?n¿ 
á m ^ g ^ r a t u ^ p ^ t g i ^ í m htiius animalis* 
V l¿zaino& á\?íútií tñ. uípra d e F o a t ? i q ^ dicta funt fiiper di^^fínicíoñem a c c i p l t í i s . 
Camelo pardalidefifiitiop fecüdurxi quoá 
reputabatur mundusin lege veteri 
tsévf Z14Í meló par cUí9 efi quodda animal y ¿juodm 
Aetho^iánapitm^iwúls£ m £4 
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pte j n corpore vero pardo ^  f rópter maculas 
élhds^ms habet-Jn eolio autem eqm ^  in pe di 
hus hubdojn v éter i teftamenío e% ¿nfikutio -
ne diuina mmtdum propter t emperatam com 
plexion€m0 literaliter adefum^reputatum^ 
i^Jpiritmllter ad mores, propterea ^ u h a p e r 
iplumlfigumbatur bonus PrdMus ? varias 
virtutes habens^qui ómnibus omniafit, 
Y ldc quse fupra d ida funtTuper difñíiítioíicm ac-cipítrís. 
Candelabri tabernaculi defimtio. 
AndeUbmm tabernaculi^erdtqmidam x^oL Ct ^ 
candelabmm dé mrommdipimo ? in 
exteriori tabernáculo adplagam Aufiralem 
mmfeptem lucernisfitum^adfapientmm D f i 
in creaturis rehicentemfgníficandam ^ a d 
Qhrifium,qm¿umfeptem donisSanéíi Spiri 
tusyefi lux mundi'ifigurMdiim* 
Canisdefinitiojfecunduquod immundus 
reputabaturin veteri teftamento. 
^ Aniseñquoddam mifnal notiim^cmd D ^ f í í F > 
^ ^ i n veteri tefiam^nto^ex infiitutionedmi 
Q 4 na3 
Cantícum.Cáprai. 
fíajmmmdum reputabatur a i Deo ojferen* 
dum támipfum^mmpretmm eimdttevali-
terpropterea quod ipfo 'vtehantur idahlMréi 
infacrificijs idolorum^fpiritualiter wroqum 
in ijjfo figmcdtur r a p M i t a s y de q u a m n p&teft 
f.ceJefidxáp> fiert ohlatio ipixtailludEcckfi.G£m ojfertfa-
54- crijicíumde fkhfimtia pmperum , quaji quí 
ruiStimatfiliuminconfípectu pafris. 
Candcid§finitío. 
EX D. TÍJO. r ^ Anticum eft exultatio mentís de &ternis 
in prologo , » . * 
i¡Aimrm. habita prommpens m vocem. 
Capra? definmojfecundam quod rcputa-
batur ínundainlege veten. 
Dfi«í.¿.i4« ( ^ dprayeft qttoddam animal quadrupes^af 
peris pillis pr&ditumymmmans, ^ ¿ ' v n ^ 
Idm habens dimifam induaspartesypojleriora 
CTUYaíongiorahahensddfafa yin vete^ 
n teptamento exinjtitutiQne diurna mudum. 
proptertemperatamconplexionem^ vitan" 
dumcircaipfum rítum ihléUtramm'-i $SUt< 
teraliter ad efum repitíatum ^ &:fpmtmit'm 
Capra. íop 
ter ddmoresprof terca qmdper ipfumfigura 
kaMar h omines legem Dei, meditatione ru-
minantes^ difcretionis DnguUm, qm Pa~ 
tremdiftingmt afilio, t§nouum teftamentü 
Ave te r i ^ hnuma wa/oydimjam hahenteS) 
tkm,per doBrinam quatuor Emngelioru in 
étltumperfeñianis fklientes, fe juhleuan-
Us\tumetidmpmitentes, cilicio ajperrimis 
eimfillis confedOy cdrnemfuam pungentes. 
I DoIoIatraE capras í n t e r res facras habebatjeb <jubd dsemones apparebant e í s in earum figura > rdeoquc 
abft í nebant ab efucarurn^vt a re facrajad quem r i tum 
r i t a n d u m p r a e e e p í r D c u s j V t v e f c e r e n t u r : e í s & haecic í l 
vna racio l í t t e r a l i s . 
Caprc^edefinitío^fecundum quod reputa 
baturmundainveteri teftamento. 
QA^rea: r efi capraJjlueftrts, velocifsimo 
cur^^dCfdtffsimo ^ifkpr^ditayintra v i f 
cera hmnorc.mqpiendamhahenS) quicalligi-
nem. omlonmidepellat •> i$ ohtufiótes qmque 
yifus exmiatiex infiituti diuina in lege 
^e te r immdú propter temperatam comple-
ximtm $literaliter ad efium reputata, t ¿ 
O 5 fymXM-
CaprajCafatalia vitia. 
2. s t ó í cfi-Jptntuaiíter ad mores, quatenus f ér ff\am 
i Jigurab&tur Chrifií4s wlodfsimé ad mjtram 
m i f e r i a m ^ n o f l r o s defejius-.fopplen-dos cur~ 
r-ensyeofque [ u h í i l i f s i m ' e ^ accerrime mdens^ 
^ S c a í i g i n e m o c u l o m m mentísnoftr&perreu& 
U t i o n e m Patrisídlens^quemnemopotefi *vl 
d e r e i niji c u i i p f e rémlatierit-, veletiam *üir* 
p e r f e c i m i n ¿ t l t u p e r f e B i m i s faliens:^PTA* 
¿ a t u s ad (ubdi torum defeff iusjupplendos cel* 
r i t e r c u r r e n s * 
C 3 D i t ' 2 i l l 
d.cfínitio. 
A p i t a . U a v i f i a veljpeccata Juntexqul* 
I is alia orimtHr¡qmfi quadamnecefiá* 
r i a c o n j e q u e n t i a . 
A Njmacfüerteprímorquaatíiin.ací rat ioném no-
Á X m ^ 111 s c a P ^  f3 ^ e' q ^  o d c a pi t a l e di ci t u r á c api te. 
Capar autem potcít fumi propric & mctaphorice.Pro 
prie quí'ié cft queádíim membrumanimalis, quoácíl: 
príncipíum & dirc£tíüum totius animalis. H inc autc 
fumpta nmilí tudíae mcraphorlce d ic i tu rcapu t ,omné 
pnnclpkim&directiuum 5 vndcetiamhomines,qui 
¿Hos dh ígunt & gubernantjdícuii tureírecapitaal ío-
ríim.Cum ita^ue caput fumaturprepric ¿cmctaphorl-
Capitalia viria.CarbuucuIus: no 
ce,capitalc vítjum d ídum a capitcpioprie dj£to?íigní 
jgcat peccsrum iiíiid,c}uGj capitíspoena punltur. Capí 
'Cále vero vitÍL'm diíVum a capítc metaphoríce d i í to , 
fignífirat peccatum í l luu,quG.d cíl principium & dire-
ctiuum alíoruni,quaÍ3 per t]iiandam naturalem confe-
cjuenriam. Sunt autem huiufmódi capitalia vida,feu 
peccara^repteni; rcííicet5ruperbía, ínuídia i ra , acci-
d í a jíeu a c c edi a, aua r i t i a, gu la, lu k u rí a. 
Carbunculi definitiojmoraliter. 
Arbunculus^fc miáam laPis pretiofmr 
i^neura h^henscolorem ^ qui locátus in-
quarto loco cmn nomine lud&Jn eofcripto, ¿n~ 
fer dmdectm lapídespretíofos^ex mftitutione 
diuina in rationali mdi ajante pe Busfmnmi 
Sacerdotis pofitos^ignificatmoraliter contri-
tiúnem $3dolorem feccatorum¿quiconhmgi 
dehet lud&ihoceíitCGnfefsioni* 
TVda fuít qtjartus íilius lacob ex Lía,6¿jíiterprcta-
tur confitens. Vndeper ludam íignificatur confef-
£o,per carbumculum vero, quí habetigneum colore, 
contrit io , 6c dolor peceatorum.Hlnc carbunculus & 
nomen íudír,coníun£la afitepeftus fummi Sacerdo-
íis3íigníficant moraliter quod F r s í a t i & Priedíca— 
tares hec duo ín pectore & >ñ ©reportare debctj 
• v-1 fub di tí imiten tur. V id e q d x d i £i a fu n t 
fupra íuper achatem. 
n Caíl l tas 
Cafiitas. 
Caftitatis definido. 
CJBitas efi virtus moralis , fecunáum quámconcupjcentiamnereoYum perra 
tionem cafligatur atquereprimitur. 
Caftitatis metaphoricé fumpt^e de-
finí tio. 
EX D . A«g. A [litas animi-eñ ordinatus animi motMS^  
éicio. non jubdens maíora mmonbus. 
Ornen caftitatis fumitur3vt ípfa vox fonat,cx ca-
í}:igatione:& quanquam omnis cocupiícentia ad 
modíim puerijqui fubpedagogo,viuerexlebet?,(vt Phi-
lofophus docet j .Ethi . ) caftigariatquc refrenari dc-
bet peivrarionenijfpecialís tamen dífficultas cofiftit i.n 
caítigatione & reprefsione dcle£lationis venereoru; 
in quantum deleétatioiies veneren íunt vehementio-
res &magís opprimentes ratl«ncm,quam alÍ9 delega 
tiones tailus, vtfurit ciboruni j &propter hocmagis 
indígent cafHgatione & refanatione: quia íi eis coa 
fentiatur5magis ex h©c increfeít yís concupífeentise, 
& deijeítur vír tusmentis : Vndedíc i t D.Auguft.in i» 
foli íoquí.cap.lO.Nihilel íefenti©quodmagisex arce 
d e j i c i at a n í n u m v i r i l e m yquam i> la n d t me n t a fe ni i n se, 
c o r p o ru mqu e 11 i e c o n t a ¿tu s f í a e qu o v x o r h a b e r í n o 
po^eft. Hinc nomen caftitatis proprie accipítur pro 
virtute,qua deleílat io venereoru ratíone caftigatur. 
Reperí tur enimin hac materia fpccialis dífficultas 3c 
caftigationijs 
CaíKtas, n i 
faftígana-nls. necersitastír autem nornen caftígatio-
jilsTumarur mctaphorice , reporítur e t i a m diftum ín 
a í i j s matenjsj dicrtar 'aíúttm mecaphorice, in quátum 
íicut in c o r p o r í s c o i T i m i f t i o í i e coníiftír deleftatio ve 
jicreorum, circa quam,vt d idum cítoproprie eít caíl i-
tasj&oppoikum vi t ium/e i i í ce t , ¡uxuria:ita etiam i n 
^ u a d a n T r p i r í r u a i í c o n i u n d i o n c mentís ad res alíquas 
con ñ M í (\uxdam d e l e c c a t í O í C d n t r a quam eft qu ídam 
f p í r í t u a l i s caftitas metapherice di£ta. Si enlm mens 
íiomlnís deleftetur i n rpíntuali c o n í u n d i o n e ad id , 
cuí debet coníungíjfcilicet ad Deum, & abíHnct fe ne 
deledabílefer a l i j s conrungatur contradebitum d i -
uiníordinís , dicetur caftitas rpintuaiis, fecundum i l -
Jud.2.Corin.i o.De[pondiyos}myiroVirgjnem cañam ex* 
hbere Clmfto Siautem deledabiliter contra debitum 
d i u i n í o r d í n i s coniungatur mens quibufeumque alijs 
rebusjdíceturforntcatio f p í r i r u a l í s , fecundum illucl 
leven}- S . TímutsmfomicMa cscimamxtoYibus multls^ Se 
do accipiendo caílltatem,caftítas eft gencralis virtus* 
fecundum quod dicít Aug.in lib.demen. cap.20. Ctjli 
tas animi efl ordinataí animt m6tm.%non fuhdens maiora mim 
néwicftjinquarnvíic generalis virtus,quiaperquamli-
bet virtutem retrahitur mens humana,ne rebus i l l i c i 
tls deleftabilíter coniungatur. Príncipali ter tamen 
ra t ió buius caílícatis confiftít incharítate & álijjs 
yfrtütibus theoíogic'is, quíbus mens hominis 
coí l iungiturDeo.Et hsec eft d o d r í n a D o * 
d o r í s ornTiífcli, 2.2. q. 1 5 1 . arr. 2. 
A<8;us abftinenti^ habet hanc 
virtutem pro finef 
Caftitatís 
Caftitas/Cenfus." 
Caílitatis áefinitiOjVtpomtur fru£lus Spi 
%f Afiitas eft f ruBm Spíritmjancíi , quo 
. menshminisfruiturinhoc3 qmdpr.ópter 
v 
e quse i n f r a d í c u n t u r fopcr diffiuitiGnem fru-
¿t u s S p í r í t u s fa a.£li. 
Ceiifusdefinitío. 
alicums rutilis cmfiitu tnm in honis v d 
per fina alicu'ms* 
ADuer tepr ímo círca ranoiiem ípíius nomínis ce fus j^uod ccn fuS jVtpc r fe patet9a cenfendo dici 
t u i jóc cribütu f igni í icat5quod vnyrquifquc,vcl pro fuíi-
rumfacultacum ouantitate Princípifoluít : vel quod 
p r o c a p í t e ab v n o q u o q u e Princepscxigit.Et ratio qua 
recenfus p r o tributo huiufmodi fumatur eft}quia ad 
e x a c t í o n e elus^vel facuitates ciuium receaíenda erat, 
y e l p e r í o n a r u m c a p í t a ín Ca to logoponcñda , vcl re-
cenfenda.Et detali cenfu Chriftus ín te r roga t ' f a i t an 
liceret cenfum darí CsefaríiVndc cíl:,quo.l cenfus ctia 
dicatur facultas ^ fubftantia&patnmenij acftímatí© 
cu i u fq u e. A t v e r ^  í a p r a» fe A t ia v fu s ob t i íi et, v t n o m 
n.e céfusintelligaturíd qu©d¿dcfiüitio docet:cft enlm-
frequens 
Cenfus. n^. 
frequcns vfus apud homines hac tempeñate Iiumímo-
di cenfus.Per id autem quod pro genere ponitur /ci« 
j icct . ( /«í^rc^/ í«^})if í tel i jge facultatem iuíle percl-
piendi, ídem ením eíí:,dicerc,cenrus eft íus pcrcipien-
di , quad cenfus eft facultas iufte percipiendi : per 
autcm,quod dic{tm{penfionem reíalkHÍusytilisjin~ 
tcilige,rcddirum pecunie:vei cuiufcunque reí pecunia 
menfurabilis.Peníio dicitur apendo, quod idem fígni 
ica t qu6dpondcro:Vndcquia aíícs libraíes olim ap-
pendebantur3deríuaturprímopcnfío, ad figniñcandu 
rcdditumpecuni^jfecundarioveró quancumque rem 
vtilem pecunia menfurabilem.In eo autem,quód d i -
charlcon/iituram m homs¡"yelperfonaalicuius ) índícatur 
quód eíl dúplex cenfus:aíter reairs , feílicet, quand» 
conílruítur fup er bon a, fe i 11 cer, v incam & huiufmodi: 
• aiücr perfonalís, quíim fuperperfona alicuíus coníti* 
tui turpení io .Real ís autem cenílispotefteíTe quadruv-
p!cx.Perpetuus,feu írredímibilis, quí lícitus cííjílfecu 
dum ícgítírnam confuetudinem fundetur. Alius eft re 
d'imíbiiesjfcilicet , qui poteft redimí ab eo, qui foluit 
peníioncm3non tamen poteíí exigí redemptio á cen-
fuarío. Et haíc condit ío eft folum iurís naturaíis, 6c di 
uíníjín hoc cenfurcum qua &Í ahjs iure pofitiuopofitís 
conditÍQnibus,de quibus confule fummiílas, eftiier-
tus hic cenfus. Alius eft vitalitius,quiper vítam folíim 
duratjSc hic etiam eftiícitus.Quia vtcrquc.fcilicet, de 
, bitor cenfus,& creditor,3cqualí fe exponunt pcriculo 
clamni vclemolumenti, Aduerte tamen , quod ínhoe 
cenfu cura vita totum finitur,fcilicct,capiralc & obll-
gatio penfionís reddendae.Alius cenfus cft, qui ad cer 
tum tempus folum conftítuitur,Ec in hoc cenfu capí-
tale folum reftituiturper partesyíntra ilíüd t^pus, vel 
aliqua paruapenfiofuper capitale, & hic etiam vide-
im 
Cenfus. CeruusI 
tur cífc Iicitus,quatenus amítterc & prluarí íurcexige 
di fuam rem & ereditum toto íilo temporc, vel nopof 
fe exigere nlfi perparies,cft aliquo pretío seftímabilc. 
Vndenon defunt dodifsimiTheGlGgi5quibus licitus 
videattjr hic cenfus. De perfonaJi fencíunt etíara ali-
qui non elle J íc í tum/ed verius 6c probabilius eft eíFe 
licicum. 
Cerui definitiO) fecundo m qupd reputaba 
tur mundusin veteríteftamento, 
Dtuuci^  QEruus eft quoidam animal quadmfes^ 
ueíoxjrummans, ^nguíapndens in duas 
partesifeile carens y pedt conterens ferpetew^ 
0 quando mutari vulticomedens ipfum 
tuc ¿Lftuanspr veneno currtsadfontes ao¡UM. 
rum^ ibiqué fe renouans^exinftitistione diui ' 
na in veteri t eft amento mundumtfropter t€~ 
peratám complexionem in ruminatione , 
diuifione njnguh indms partes a natura f g * 
natam/Jlitteraliter ad tjum reputatumt 
Jpirimaliter ad moresypropterea quod Clni-
ftuspedejdeft-ihumamtateconterens Serpcn-
tem^fcilicet diaholum^ ^máx ima fvelúcita~ 
te currensadfMeuandam noftram miferia9 
f^fupplendosnoftrdsdefeclusin eo ftguraha* 
m i 
Ceruu^ Gaaditas. n j 
•turMW etidm^qfúa in ipf$figurahatur iuflus 
fe He ^ ^ l ^ ^ í l l ^ ^ W ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ido'venenumpeccatiinfifimiti adfontemla 
chrjmdrum currens^S le^diutnam afstdua 
meditetione rurmnans0vnguíam difcretw 
nistyua Pater a Filio Mftingmtur:^núuu te 
Jiametuma njeterifS honumkmalo\findeñs: 
cveletiam QathecmnenuSiqui venenopeccaü 
AUuans^curtit ddfoníem hépiifmij *uí ihiper 




^yHaritas efi ¿micitia qmdam hominis ad 
Deum fmdatafuper communicationem 
hetititudinisMernA. 
^ ^ H a r i t a t í s gcnusponitur amící t ia , de qua confulc 
^ ' p r o p n u m locum.Scd adhuc nota, quod nulla amí 
cítía eft vera & propria prsEtcr fuper naturalem eharí-
tatem ínter Deum 5c homínesrrecundum hanc tamen 
fíTc veram amicicíam homínís ad Deum. credendum 
cft,fecundum fidem C íia t o11 ca m:qu i a a u t hoi i r ares fa 
^ l l ^ l ^ l p ^ i i ^ f ' P I ^ ^ Í ^ I adhoc credendum ex vete-
•ri éc nou© tcH-amtnto. Sap. 7.Infieltusefl thefaumshomi^ 
MhvsjqmqmyfifuHt , participes f a ñ i ¡ u n t i t m m t i * Et 
P Píaí. 
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Pia l , i y B .MthldMtm mmlsjionQyaíiJmtdmki tatVeus. E t 
Cant.cap.z.^ur^$^?f$4hmk*ntta. l oa . i S. lamnen á'm 
'ios fefnói ffla/t michsyEt Xa c j i . u e H ab ra a m > cju o ¿' a m i cu s 
D e í appcthmieíLdT&tó r a í í 0 h e et iamV^üía d e í i n í t i o 
amicI t í iE & parccseitíS' c o n u e n í u n t c l iar i ta t i^ fiquís re 
¿ t e c o n í i d e r e c í i i u i autena quod hule obliare v ide tur , 
reniCCTV^Oóiaaiici ' t í .^ fríe(^ua 1 itace q a i d á m coñfiftíí? 
Vt Ph i lo fopí íus d r c h ^ ^ E t h i J í i t c r . D i e u m am-eni |c hó 
mines eít ínfi Aiía d i f t an t í á . Qaq e-t iamperíinctj .quOa 
ipfe P h i l o r o p h u s ^ . E r h i . c a p . j , d íc l t , quód amic i t i a , 
efr fecundum v í r t ú t e m , fo l i i i tu r erJamoCtim a í t e r 
eo ? u m líiimág ri a til v i r tü tem- e x \ g-itunl>ea s awt em, fe-
cu ndun\ í,on n í t a m virturem,d.i ftat ab hom¡n.e.Ad h | c 
& { imi l l a refpon.detur,cjuod eflentía amícícias non co 
ftílit ín omnimoda íeq í ra l iu te : in o m n i e n í m genere 
amicícíse repericur quandoque dífpa'ritas:confiftit ve -^
fo eíTentía axnicítiae fuper quandam eommunica t io -
Bc^qua quifup^rioi ' c t h i n f e r í Q í f í^ reddit , vt ifa atqua 
lis fiat cum amico fuo , & qui d í t i o r eft ín quocunque 
genere banarum,feudiuic iarum co 'mmumearal ter | , 
q^uí non eíl tani di.uesbona & diuit ias fuas, y t i ta é t e -
l íans a m i c u m a a f ü b í í m í t a t e m fuam, p a r t i c í p a t i o a e 
fuorum bonorum & perfe<!tFoaum.asquaíém'fibí i l íum 
reddat. C ó m m e n d ;uit autem Deusfuam immenram 
á; i 'neffabikm b o n í rate.cum h ó m i n i b u s in hoc, q u o i 
cíim ipíe fliblímis eííct, vt xqi«aret fc cum h ó m i n i b u s , 
c x l n a a i u k fé ípfumfaftur- horno,vt Apüíl ' .díci t . Mifit 
tñirftVeusFiifám , nütum ex Mtt'hre \ failumfuh- 1eg$. A d 
Gaí .4 . Et cum dme-s effit^  tro mbis epnmfaBm 'eít. 2. ad 
•Corvnt.tiXommttnkationeattiem hoHorpmfuorüm 'igosfübK 
i&Xu 'tt fa^uUnd-tm d&tátefn per hemfi€ÍifMcihc&WfávtiÍs fm, 
i&-;boniffer etm exhibka.Ve Apoir .ad R.om;f .dic i r .Ccm 
iicpákikMem Difts ^ ^ k ^ ^ M ^ B ^ c W ^ ^ é ^ i í t i ta que 
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nos Dcus a terra mopes ,. & dcftcrcore erexít'p'aupc^ 
rcs/ecuriium,.il:lii.cl Pfal.12. Qmmodo ¡sfíMÍcs msfiht qup 
dafífMod^r^ddfdH^ cuiüsi rec l - i 
procatl^cx aoftra parte.rutHcíens ad eíTeíitiam a m k i 
Úx.ñt><{üzado. veré & humilítér eí gratlá&agimus, $á 
c o n fi t e a t e s p r o fi t e m u r o m n í a h 2 c & q u o d c u n q u e h& 
n i habemus^sKípf© accepí iTe^ ' fuüm eiíe'y fectiridin» 
ílliid:. i .G#nii>-I:.(?^í-W5 ago-Deomío femperlfrofyúbi's % 10$ 
Jgfátm J&htjpwntáeji^ohisin Chriflo lefuiquiainommlim'm*, 
mitesfaBleílisindio^italit nihillfobisdef^ ^^ ^ Per hanc ehltti 
recogí i í t ioacm bona fuá a m í c o reddutm ? vnde 'étéúé 
fu t í jacc^rum rdje.ro,pro grarlás: ago. AccepXü eñlm' 
refero^d^m eríraG;íidícere,a te accapi:tuiím cí t , & t ibí 
te(ejo*£k\tem aními graüí tucl inc. Erquod ita atnici-í 
t í^fuperioruCGrrerpodere fit fatis elegantif^ do-
cet Philofophüs 8. &s>,. Ethi . ex quíbus conciudítuir 
qqod Gharkas cft amíckiaihomínís ad ©cutti fundata: 
ñipcr c©mmi3akationcmrqua nos cleuac adboñabea; 
ú t q á i t ú t xceí i iaé^t iod ' .nGsaccc^ttó.dí? rcfetiinui, 
Charitatis defínitio ex Mag^j. dift.17. 
prúfJter fi0 proxímuspropter Deum^oel 
inDeo* 
Ducrvtéprimo circá fitsmen Gh3rkaii^iqpod:qut 
^bufdani placet grsecum eírc^derruatümqiae á >5a 
ris: Al:ijs.vero no Hocplacel:, led aiunt non effeícribe 
dum.cu.8^-íafpíraclonc , & q;uod eari di^uncur amici^ 
qui^rar í fentjSc magno p r e t í o 35ílimandí, « j ? t a í ! teá 
P 2 tire 
Chafitas,' 
t i r e v í detu r D . 1 : h o. i . 2. 2 . ar t . 5. V b í di cí t>qu©á! 
q u a t ü p r nomina inueniuntur ad í d e m , quodan í í í i odo 
p^r t inei i t iavrci i i ,c€t?amor,dí le¿t ÍG,chár i tasv& am 
tiarSed differunt i n h o c ^ u o d amic i t í a{ íecüdDm P h i -
lo fophum i n 81 E th i . ) E q u a f i h a b i t ü s : amot autem & 
d í l e d í o f i g n i ñ c a n t u r p c r modum aétusjvel pa f s ión t s l 
C ha r i t a s a u m: v C P o q ii e ;m o d o a C c i p i p o ttíb? d i fFe r e n -
tex tamen (ígnfftcantur aftus per í M t A r M d i f ¿áitii. 
dHe^Íofupra;am0rcm>c[e6Vibncm:praéGeftáeíít-(Em,vt 
ipíu'm nomen fonat: vnde.dlIed-.io non eíl i ñ c o n e u p i f 
c í b i i í j e d ha vo lún ta t e . t an t í im ,6c i n fo;la r a t iona l i na 
tur a :cha rí tas a u te m add i t. perfeét i onemi quadamí am o 
r i s-5 i nq u a n t ü m i d, qu o d a m a t a rym a g n i - prctí)» •stMm a -
tüv'ivt• ipfiim-hq.n3.¿n.dcíignat-v Ex hís;patcfjrum3quíd 
fenti 'atD.. :Tho. de deri uatione. nomin i s cha r i ta t i sí: 
t ü m 5 qua^ratione d i l e í t i o genus ch 'ar í ta t ís ponatur>. 
íc i 11 c e t j quáa. p e h c h a r h a t e m. fi't e 1 t£t iba m a n d i - D c u í ^ . 
|»r^r omnibus,non fol timi exi ften11bus in rCÍÍuai'natu~ 
raifed eii:a.m po.fsiBílibus & imiagínaBíl ibus. Q b l t u m ^ 
a d i d q u o d d íc i t def in i t ío fc i l icet , quodVeuseft. diligen-
'dmproptfrjfppota.',, quod peus flíligi debet propter fe 
i p f u m j í e c u n a ü m g e n u s caufe ñ n a l í s , inquantum ipfe: 
eft íiriís ofntúhmj-exiftenriuS)-,pofsib'iIiUÍB.^.ihiagínÍI.• 
Bilí um ,a d q u e m h e c o m n i a •& o F¿j n a n tu r j & o rdí n a i í 
d é b e n t . Et qu i a 1 y , propter^ nol i folu m importa t habi; 
t u d í h e m caufae finalís , ^edet iamal iarumcaufar^m^ 
ideo DtLís d i l í^ í debet propter ro.ipíumjfecudum cau--
fam formaífe;qüátehi'is ipfe e i l e í í en t i a hoñifátít, qüas. 
per fe c f t ^ b í e c t u m amoris5& fecundum quam exem-
pía r i fe r o m ñ i a fü ri t'Hona, U i ñfotmamüf~\k?mtáity&: 
í é d d u n t u r aimabi-lía-recunduni auretn caufam éfficíc-
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t emómnibus abipíb effluit bonitas.: Quantum ad i d 
quo¿ d i c í t definitio i quoclpróximus efl diligendus propser 
•peum , aduertequodquatuor éx chánta te diligenda • 
funt5rcilicet,Dcus,proximus,corpus noílrum , & nos 
ípíi.-vnde dicit D.Auguíl:. i de dodrina Chri i l íána . 
Quatuor funt diligenda,vnum,c|uod íupra nos eft /cí-
licet,Deus : alterum,quod nosíumusi ter t lum, quod 
iuxtanos cft3ldlicct5proximus: quartum, quod infra 
nos eíbfcilicctjproprium corpus. Cüius talem reddíc 
rat íonem D . T h o . D i I e d i o charitatis fundatur fupcr 
communicá-tionebeatitudínisjin quaquidem commu 
nicatione, vnumquidem eÜ:,quod GQfidéra tur jVt prio 
cipium ínfluensbeatitudínem5fcíiicetJDeus:aííudeíl' 
beati tudínem dircáte partícipans , íc i l icet , homo 6c 
Angelus, tertium autem eft id ? ad quod per quandam 
redundantiam beatitudo deriuatur , fcilicet, corpus 
humanum.Id quidem quodeftbeati tudinemínfiucnsi 
eft ea ratione diliglbileiquia cíl: beat i tudínis cauía. 
I d autém,quodeftbcatitudineparticípans3potcft elíe 
dupplici ratione diligibile j vel quia eft vnu nobifeu, 
vclnobiseonfociatum in beati tudinís participatío-É 
nc^c fecundum hoefumuntur dúo ex charitate d i l i -
gibíha^proutpfcíHcet^omo dilígit & fe ipfum & pro-
ximum.Quantum ad id quod dicit definitioíquod pro 
xlmuseft diligendus propter Deum5vei in Dco,aducr 
tejquodin hoc quod ¿ i c i v ^ r o ^ t e v D^dcnotatur5quod 
Deus eft qui principalíter in charítate proximi d i l i -
gituF. Cuíus ratÍ0:,eíl,quia arnicítia charitatis ( vt fa: 
pedidum efl:)fundaturfuper communicationem bea 
titudinis asternxíbeatítudo autem seterna eíTentiali-
ter in Deo coaíiftit^ficut in primo principio, a quode 
ríuatur inomnes, quí beatitudínis íunt capaces 5 5c 
ideo máxime & principaliter Deus eíl: amandus in cha 
P 5 rítate 
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r í ta te proxlmí .Vnt le ctiam apparct^quod vnaefl: cha 
ritas5c|iia Deus 5c proxímus di l igi tur . In eo aute quod 
proximus díligítur ín Deo;denotatur ,quodproxímus 
cl l l lgi turamorccharí tat is3qu3tcnus proxímus habet 
confolationem Ruanda beatitudinis xtcrna: inDeo . 
Charitatisalia definido. 
f~*HmiíaseJi amor > quoDeusfropter fe 
^^ippimfufer otnnia ama tur, Sproximus 
fropter Deum^elin De o. 
ADducrte circa hasc defimtioncmjquod (fccun* dum quandam confideratíonem ) coucníent íuj 
ehantas definiruF per amorenijquam per d í l ed ione . 
D i c i t e n í m D.Dyonyf ius^ . c.de diui.no. quód qui-
bufdam San6torutn vifum cft díuiníus nomé amorís, 
cjuam nomcn díleéHonis:Hoc tamcn debct inteUigij 
fccundum quod amor ctíam cft inappetítu intej lcdi^ 
uojnon fecundum quod cftinconcupifcibilí: ficenim 
smor cílpafsío rcnritjua,& conuenít ctíam brut ís .Ra 
tionem auté huius rcí ,D.Tho.redclí t . i .2 .q .2^art .^ . 
ad 4.quia amor importar quadam pafsíoncm: dileftío 
autem prefupponír iudicíum rationis-.Magis autcm iü 
Deum homo poteft tendere per amorcm pafsíuejquo 
siammodo ab ipfo Deo attra£tus,quam ad hoc cu pro-
pría ratiopofsít duccrc: quod pertínet ad d i l c d í o -







CHaritas ejivirtus The o/ogicayperficHnk "volúntate kommisin amore Det i^pra 
ximiyexqua x$fine?n ^formam reltqm om~ 
nes virtutesaccipiunt. 
ADucrcc,qu6cl vírcus Thcologíca eft, gcnus pro-xitnum charicatis. Tum,quód fubieitum chari 
tatis eilvolutasiquia ídem cíl obic£Vi¡m vtriufque,fclj 
licct,bonum.Nam ob íedum charítatis cft boaum di-s 
u ínum. Vndc dícítur ín definítionc quod charícas per 
ficit voíuncatem. Noca practerea,quod finísomníum 
virtutum cft charitas,fccundum íllud Apoft. Finíspne-
ceptieflcharitas.Charítas ením ordinat omnes alias vír 
tutes ad fiQcmfuum.Qqa ctiam rationc dicitur mater 
aliarum virtutum,fcilicet, quia omnes alias vírtutcs 
concipit ín fe^cx appetítu finís vitimí ^ & ímperat ea-
rum a¿Vu$. Virtutcs vero morales ynde recípíunt fine, 
inde recípíunt Se formam. Colligc exhis expofitio-
nem huius definitionis. 
Alia exD.Auguft,¡nl¡br.c3c mori.Eccl, 
cap.n, 
Haritas efi ^virtus^m^ cum noftra ¿ffe 
<3¿o eft re¿J¿fsima)co}7ÍM^^ 
eumdilmmus. 
P 4 Gradus 
Gradus Ghantatis. ,! 
Gradas Gharitatis» 
G'Radus charitatísfmt tresmcí^ 1 fidens, ferfeítus*. 
Deprimo gradu charitatis,. 
PRimusgradus charitMis eft^incipies, quo * homo principaliter nititPirrecedereape 
tato ^  eJ* refiñ,ereconcupif€€ntijseius¿qu& iucon 
trarium^charitatismouent.» 
De fecundo gradu charitatis. 
S.Ecmdm-graduscharítatis efi^ proficsens% . qm búrtio ^ rkicipaliter in tendi t^ tm eo > 
¿haritasper augmentum róíorettér* 
:-: toeteríip g t a d o c l i a r i t a t l s , 
Ertius gradus eíi per fe Bus , quo homo ^ 
WiMfpatiterinieniít > v t Deo inh&rmt s 
(^eofmatur. 
["• A Nín:}aducrteprsterea,quod charkas allquand® 
j ^ ^ ^ u m i r u r p r o haBitu chariratisV alíquandQ pré 
r i charí tat ís . 
gt Char í t a t í s 
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Gharitatísdefínitio^vt eftfruftus SpirK 
tusfanfti. • 
¡Haritas efifruélm amorisper Spirttum-
(knSiumjncordihus nojiis dijfuji¿ qmpri-
mo fruimur 5 Í vtprimaperfeBmum Qperum 
Cham^leontís defin.ítio5fccundum quod 
repütabaturimmundus inlege veteri. 
QHam&leon efiquoddam ^ Z ^ ^ / , ^ ^ ^ ^ ' z:,fWí''ira 
nimio metu^ex inopia fian 
'mafrigiditateprmeniente? multiforme effi- -
r z / ^ r ^ r ^ ^ f r ^ ^ / ^ / ' ^ ^ r ^ infirmitdte &me ' 
tu^manfuetumfefñgens'.ex inflitutione dim-
ana inlege veteriimmundum ^ propter excef -
mjfrigiditatis adefumreputatu^ t¿ahomi- ~ 
ñahiléadmores^tdm ipfum animal }propte' 
rea quodin eofgurahantyr homines incoflan • 
fesfimulatores'jimidi 5 animo €rudeli(simt\ > 
hultuautemfrMimoris magnitudine fmula 
tores^ mendaces ¡quam morticiniumems //-
teraUter, ¡pmtuMiiéf mtern vita, mortife-
mulmmhoMítium in eofigurata, T'um etm 
V 5 q m c f m 1 
* Chamseleon^ 
quicquida tali morticinio téngehatur litera 
titer : [piritHaliter autem ¿dmoresqm¡c¡HÍs 
homini 7 talipeccalo co) rupto ajjoaabatur^ 
fiue o¡uod tange batur ejjet vas ligneum^ litera 
litcr\jperitualttcr vero homo leuis per uolun 
tariam ¿zhíeñionem honorum temporaíium 
[en ejjet vas jiñtle literaliter.Jpiritualiter ve 
roJjQmo per tímoremf¿ humtlitatemgrams: 
feueffetvefiis lueraliter: Jpiritmliler homo 
1?er mifericordiam nudos vefiienSyfeu ejjet peí 
US) iiteraliter: fpirituaiiter vero homo olios 
calcianspieíate^e/eemojjna, jeu ejjet cili^ 
dum jítteraliter : fpintualiter autem homo 
alias ¡tugés ^ per iujtitiam tj)fmeritatem^ vel 
jéipjtimacculems per pmitenth ajperita-
tem* Jitteraliter autem vasfiBile , in quo 
tule morticviium cadehat$rMÍpiehaturfran 
gi-.jpiritualiterverofigurabdtur quod homo 
m taítpeccato oifiirist^s^ induratus, debe* 
, hat acriterpmírij pautem ejjet vashgneum 
litteralker prdápiebatur folum Uuari,jpiri* 
maliterverofigurahatur^uodhomomnin^ 
dtiratuS)fedparat9adcorre(}ionedebet perpA 
nitetiati lacrjraamcotritiomfolüm lamri . 
Chamsclcoa 
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/^Hamaeleon reputabatur ítnmundus in legc veten':, 
^ ' f c non modo iprcfed Se morticinium eiusjSt quíc-
<]uíd ab eo tangebatur rcpucabaturimmüdu,íiuc i l lud 
eííct vas lígneu, k u ñ ñ i l i feu eíf'et veftis/eu pellís^eu 
cíl ícium.Vas autem fiftile tadum a morticinio eiusj 
praecipíebatuf frangí,fed vas ligneum folum lauari. 
Haec auíem litteralicer íic praccipiebantur: fpirituaii-
ter autem intclieéta arftius erant neceíTaria & obliga 
bant ad fui obferuationem.Per chamaeleontcm enim, 
vt definitío d¡cíc,figuratur homo inconftans, íimula-
tor j t ímidus,animo crudelirsimus,vulru autem íimula 
t o r & mendax. Permort ic iníum cius figuratur vita 
mortífera talis homínís.Eft ítaque ímmudus fpiritua-
liter tálls hd:mo3& cius vi ta .Per íd autem, quod tange 
batur a morticinio huius animális, figurabatur homo 
huíufmodi peccatorí aí íoriatus, qui etíam fpirituali-
ter eft immundus.Per vas Iigneum,quod efi: lcue,figu-
rabatur homo per voluntariam paupertatem Icuis:quí 
etiam fpirítualiter eft immundus,íi íit particeps vi tac 
mor t í fer^ ta l í s pecatoris. Et relíqua omnía , quaein 
definitíonefatis apertc funt expoíita , hoemodo i n -
lelligc. 
Chserogrylli definitío , fecundum quod 
reputabatur iaimundus in lege veteri. 
•(^T-hrogrjüus efi qmMaanimalffinofum^ &tí*'* 
~" ^naiuíerinacio^rummansfedr'%" 
•*dens:ex infiitutione diuinam 
1 — fe hu-
Chserogryllus.Ghyrómantia. 
meditatis in integritate vnguü a natma 
ftgnat timbad ejumreputatum, $akomnina~ 
hile admoresfíropterea qmdper ipfum figu-
rantur homines rapaces, quorum pedes w/o-
cesfrnt ad ejfundendumjangumem ^ t¿[pi-
nas miqmrum a^eSionum^ operumhabe* 
tes/j quamis ¡egem mminare feper contem 
plationem itclent* Sednom diuidunt njngu* 
lam JjQcefisión difcerunt honum a malo, ñe-
que nomm tejiamentum a veteri, ñeque "Ta 
trema Filio* 
V Ide qusefupradíflafuntTuper díffinitíoneni-ac-cípitrís. 
Chyromantíse diffinitío^ 
(^Hjromantia efidminatiojiue Juperjliíio 
fa^S nefaria diuinandi ars^ fecundum qua 
de aííto/tibus hominis^futuris in eo euenti-
hiis intenditurpr&cognttiot$ prmuciatioper 
lineamentaJ¿in€Ífuras manuum^ huiuf-
modi di fpofi ionesfigurarum cor poris 7 fecuri' 
dumtacitamd&monisinuocatienem. 
Hyromantia eft nemen graecutUiquod íntcrpreta-
_ cur ,diuínat íomanus.Chir :cnim (graece) dicítur 
manus. 
Chryfólitííus. i tp 
maúus , & , W n i t í 4 , diuinatio. Et quía perlineameri 
niíalí^uibüsícóípoi íbus vlíüi óccurreiítes j non poteft 
de moribus & aftioníbus hominis5& ín eo futuris eué 
tibus íudicari ( homo ením: per rationem eft líber , 6c 
Bominus fuarum aft íonum , ctiam contra ínclinatio 
riem natut aréttljvnde dicitür 5.quód: Sapiens Vontinamr 
¿ítris;) I d e o í n a r t e h a c dí u i n a n d i • ta c i ta í nu e n í t u r d ae 
ftiónk ífíuocatiú5Ín quántüm cxtendendo fe ad quod 
lion poteftjdat locu il!uíioní,& operat íonidsemonís. 
Chryfoliti diffinitio. 
¿ r ^ Hrjjo/ñhus eíl quídam laps pretiofusr EXOÍ Í. Í8. 
^^d&monestervensiqmk^ décimo /a 
cocumnomine Zahulonrineofculpto , inter 
<Í¡¡^ di-
nina m ratimaii mdicij antepeSfus fummi 
SacerdotispJítos,JiniJjcatmomjiter humili-
tatem^quiz terret ddmonesr {¿firmum facit 
hahitaculüanim&, ftcutper nome^Zabulon, 
qmd interpretatur hahítaculum 
niS'figurtfmr. 
VIHc quse fupra diéla funtíiipcr acnatem;. 
Circunffantí^clefiniüo*^ 
ftantia W conditiofinguiarisaffus 
Círca 
Círctipílantía^ 
jrca expofitionemhuius definítíonlspríttib c & ñ ú 
'carxdutn^uód^vt docet omnitci i isDodor. I .z,<{¿ 
7 . a r t . i )hoc nomen circunílaníiaj ín prima Se origi-» 
fiail fua.ügnífccaúoúe-i&d locum percinetjVt EtymGÍo 
gi a i píi u s n o m í n 1 s p 1 a nk ¡ndica t. Gí r c u n a n tla; enitn 
á verbo c i r cuñ í lo o n u m habet . Círcunfto verQ com-
poíitünv€ft . ic. ireüm & ño>c]UGd^ ^ lacutnrp citare QC-» 
HIO igFiorat.SeJ ckcu í i f t a t í a ab feis,qu3C in locofunt, 
dexioati if ad a£lus hiimanos. Cu iu í ratíoncm reddít? 
j b i S a n d u s D o <5t G r d i c e n s ? q uodp ro c cífu s a o m í n a t ío 
nis rerum debet fcqiií proceiTurn intcllcdíuae cogni-
t i o n í s 5 e o q u ü d t v t Ph i lo fopliu s d o c e d ) h omi n a íu n C 
á g n a concepíum-.ProcelUis Aucem i n t e l l e á t í u s ? cogni 
tíonis eft a n o t i o r í b u s admínuí n o t a ( vt ipfe Philof^ 
doce t i iP hLcap. i . ) H i n c eí t , qubd á not ior íbüs 
n o m i n a t r a n s f c r u n t u r a d f í g n i f i c a n d u m res mínus no 
tas. Cuffi autem c o r p o r L q u x foco circunferibuatur, 
firit m á x i m e . o o b i s fiota.lfidecft, qubd nomen eircun 
ftantís ab hís quíc in loco funtjdeTiuatur ad aüus hu-
m a n o s j V t eciam n orne a diílantíejrecundu Philoíoph* 
io.Meraph.)ab hís^quae funtrecudum l©cum procef-
ííC,ad fígmficandum ©mnía contraria.In localibus au 
tem c i r c u n í l a r c aliquid dící tur , quod cílrqüidem ex-
írínfecum a r c t a m e att lngltipram, vel appropínquat 
ei fecundum locumjvnde círcunflantía deñuata hinc 
ad a£tus humanosjíigraificatcondítioncs illas fingula 
r e s j q u ^ f u n t extra rubílantíam aftus,& tamen at t ia-
gun t ípTum á í i q i i o m o d o . PhilGfophus autctii 5 .E th í , 
non vocat clrcuníiantías, fed íingularía,» inquíbus 5c 
círca quae eft-operado. Coní iderat ío vero huíufmo-
di circuriftantiarum pertínet ad diuerfas facultares, 
vt doce t Sandus D o d o r in cítata.q.arc.s.aá ^ perti-
^ nc t e n i m Be a d P h i lo íbp hu m mo ral em ^  & f ©11 t i c m & 
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ad rhatorem. Admoralcm^proutreetindimi cas inuc-
niturívelprsEtermittituF médium virturrs ía hurnaais 
a¿libus écparsionibus.Adpoliticum autem , ícilicet, 
gerentem curam ReipublicaeJ& ad rhetorem, fecundu 
^uod ex cirGunftantijsadus ipfi humaní reddütur lau 
dabilesjveí vitupe-rabiíes,:cxcurabiles,vcl accufabileSí 
diuerfimode tamen : ad rbetórcm enim tanquam ad 
pcrfuadentemjad politícum autem, tanquam ad diju-
ddcantera. Ad Theoíogumaütem cui omnes alif artes 
deferuiut, pertínet eáru cofideratio ómnibus modís 
prsedidis.Ipfe enim cofiderat de adibus vírtuoíi^Sc vi 
tiofis 5 cu morali Philofopho: & cu rhetorc & poht i -
co coníldeFat actus Humanos,fecundum quod meren-
tur paenam, vel prsmíum/Quibusprasmifsís aduerten.-
dum eft circa iiiam partieulam, {aecidetaíkeryquoá alí* 
qua ac-crdentia per sceidens fe habent ad fuam fubftan 
tiara,ví;in homine e#e aIbiim,per accidcns fehabct ad 
eííe ,fmead fubftan tía hom!nis,& ideo jEtyopes funt 
nigri:aiia vera aceídetía habent fe ad fubftatiam fui 
f e r fe 3 v t r i íi b i I i t a s i n n o m i n e. A c c i d c t i a, q u se p c r a c c i w 
dcns fe habent- ad fübftantrá rei,Bc«i cadünt fub conil 
d e r a t i o n e jfc í e n n a?. Con fi d e r a t i o v e r o a c c ide n t íu m 
pcrfepertinet ad fci-entíá^vt in fcietia homihis coníi-
deratío r i f ibi l i tat is . Itaetriamin prsEfenti negocio, 
cum círcun í^antie fmt quaEdara accídentia aftuum hu 
" maño r u m, a 1 í q u as c i re u n ftá ntiarp é r a e el den s fe hrab et 
' adadus humanosralíquíe vero per ferde quíbus tan 
tíim eft confidefário.Qu^ffecundum Ciceronem 
ijáfuarhctoricá)funt feptemjque hoc. 
veríu cóntínentur». 
Ckcuní lanuV 
Etetiam philofophus 3.HthÍ. afsignat fep-
terDjCjUce f e c j u u n t u r . 
A duertcautém,quod cjrcunfi:antiam,quam Ariíh circa quid,vocat 5 comprehenditür á Cicerone 
fub circupftantia,quam appellat3quid. Círcunílafitia 
a:Utem>qua.Aníl:. vocat in quo , diuidit Cicero induas 
c i r c ti n a n t i a s, fe 11 i c e t, í n qu a n do, & v b i . H ae fu nt i g i -
tur circííftantis, quse habent fe ad a<ftus humanos ac-
cidentalí terper fe §c non per acicdens. Vnde in definí 
.tiene circu n íí a n 119 partí cu 1 a^ a c c i d e n r a J i t c r, d e b e t i a 
telligí accidentalitcr perfej & non accidentaliter per 
a c c i d e n s. P r se t e r e a a n i ma d u e rt e a c c u r a t e, q u o d) v t 
docct Doftor omniícius 1 .xquaeft. 18.art. 1 o. ad. 2.) 
ci r cun íla n t i a du p 1 i ci t e r po t e ft c o n fi d e r a r i . P r i m o, fc-
cundum quod manet in rat íone circuftantiae. Sccun-
d o m o d o, f e cu n d u m q u od m u t a t u r i n p r i n c i p a I e m c o -
d 1 t i o n etn ob i e £t i : P r i m o m 0 do, c 11 m h ab e a t r a t i o n e m 
accidefitisínon póteíl daré fpecíem á£ tu imoraI í : Se-
cundo a u rcm mó d o, c ü m co n fi d e r e tu r ^  v t qu JE da tn fp e 
cifica dríFerentia obiedi , conftituit adum moralcm 
in fpecie boni vel mal í . Et hoc per cxempla fíngula-
.rum circunftantiarumpatere poteft:&primo in circu 
il:antla.(^«jí,)vt vellc duccrc vxorcm,¿uc nubcrc, v i -
ro, 
Circunfl:anna., m 
ro,íi coíifiderctur fccuadum íblam rationem obicfbi, 
bonum e^redvelle ducereyxorcm Sacerdotí p o m o 
toad facrum ordiñéjvel viro profcíTo votum folcnnc 
rclígionísjvel cym voto fimplici obligato, fine difpea 
fatione,veI moniaii folenníter prefefcfeu obi ígatx 
voto fimpiici}íme difpenfatíone5malum eft.Qula & íir 
Qféis,hoc eílperfona ducentís vxorem, velnubentís v i 
ro ,m tali caííu refpeftu obie€ii ík circunílanria, refpe 
€tu tamea rationis concípíentís talcm circunflatiam 
Sccondít ioaem perfonae repugnantem Ipñ obiedo, 
tranfit ín principalem coditionem obieéti 5 & fpecifi-
cat altum moralem. Eodcm modo in circunítantía, 
QmdiCiquis faberjapidarius , vel Íignanus,íl:ri3atdo-
mum:bonu m eftilludopus ex oblc¿to,ri autemaliqm's 
lapis9vel lignu excidat ci exmanibus propterfuam ne-
gligentiam,vei ipfe projicíatj no aduertens infra eíTc 
alkjuemjcum tamen teneretur aduertere,6cpoííet , & 
íta occidat homincmitunc occífio homlnis per refpe-
élumoperis fpecificati ab obiedo, hoceft ftrutíonís 
domusjeft circunftantia accidens ftrtóíonijper refpe 
¿^umautem rationis5que tenebatur rcfpícere ad illam 
circunílantiam & poterat ,eíl condí t io princípalis ob 
i e d i , Scformafpecificas aítumilIumjScmutans debo 
n o i n maIum,&per confequens eft homicldium. Se-
cus eíl: íi non tenebatur ¿vel nonpoterat. Alíquando 
ctiam de malptranfmutat ín aliud malü, ve! in peías: 
vt quando aliquis noCtu fodiens domum ad furandu, 
proptcrnegligentiamfuamex l l lo opere intcrficit ho 
minem. I ta etiam ih circunftantiacirca quid.-vt qua-
do aliquis exiftimans accidcread propríam vxorem, 
negíigentér & cúlpate accedít ad alienam , tune ením 
quodcftbonum ex obie£to,ex circunftantiareddítur 
maIum.Cir€uní laat ia(vt d i M eft)tunfeunte in con-
Q dit íonem 
C i r c u n f l a n t i a . 
dí t íonem princípalem obíetti ivel alíquando demaí© 
i n aliuci maiüm,vcí in peiusj 7t quando quis e x l ñ i t R a s 
fornicari cum foluta^ormicarur cum nupta 3 propter 
í mp r u de n t í a m fu a m c u I p a b 31 e a i , v cI a 1 i q u a n d o d e m a 
lo ex obicdo materialí traíiíit in bonom ex circuafía 
tía > vt quando aliquis cxítlimans 1 nculpate aceedcrc 
adpropriam;adalisnam ácccdk. ira cciam in círcim 
ll3ni:ía,pFopter q^íd. Vtfiquís d e l cleemofynam} vsl 
fubueniat in necefsítaíe aliena vxori5veI vidua,', vel 
vírgíni, propter aduiteríum,forriicationem, velft i^. 
prum,tunc ülud opus,bonum ex ob ie£ lo5 i edditur ma 
lum ex circimdáciajqu^ traniit í n conditionem prifí 
cipalsm o b i e d i ; vel demaío i n a 1 íud malum vc 1 peíus3 
vt quando quis fornicatur propter furtum, vel homíei 
d í u m . Pote í l e í í e bonum ex obíeáto quodex fine cotí 
fcquente 8c ignorato in cuipate,e{t makm materiali.-
ter. V t íiqua virgo accedsns ad cofífitendumjfcanda-
•lizaret confeirarium , tuncillud ex obíefto bonutn 
cft,^ ex circunibntia finís ignorata in cúlpate, non 
redditur m-alum proprie. Síc etiam ín eírcunílantíaj 
m ^«a:quod eíl boniím ex obic<ÍVo , Fedditnr malum 
ex círcu nftantra temporís r e í lecij vt faceré opus fer-
u í i e ncceíTarium ad vitse fuftentatíonem bonum e ñ , 
fed faceré in die íefto , malum. Sic accedercad p r ^ -
prlam vxorcmbonum eí l /ed accedereín loco facro3 
qui ex i 11 o opercpefsit írreuerentcr i n a u l n a r í , malo'. 
Vel al 1 quando demalo ex obie£to bonum ex circun« 
ftantisavr faceré opus feruílcindíe feilo malum eñc% 
©bieftojfedbonum eft ex circunílantías quado fie pro 
pter extremam vitae necefsitatcm. Et notandum efl: 
q u o d tune o b i e f t ü etíam íiabfolutc confideratu malu 
fit,fimplicjter tamen & proprie bonum eft. Vel de m i 
lo in aliud malü veJ pems ? yt furari malym eft ex ob-
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ic^:o5cx circunílrantla autem in quopeíus, quaiidocíl 
ex loco facro.Síc in circunftanti(<j»o}darc clscraofy-
nam,vel v t i libetaHtate3bonum eílex obicftojfcd víi 
ad íliud re aliena,inulto Domino: malum ex circün-
ftantia.Alíquando demalo ex obleél'o,pcius es círcu-
ílantíaivt adulteran malum ex obic i to , peius auccm 
ex circunftantia(<j«o, ) fcilícet vtendo auxilio Saccr-
dotis,per aftum confcfsionis. Ita ín circunftátia quo 
modojieiunare bonum eft ex obíe í to , fed iciunare cS 
tanta iqedía,vt ín periculo violentse morris fe coníH 
tuat-malum ex circuníiancia.-ycl aIiquando,quod ma. 
lum eft ex obiefto redditur peius ex hac círcunil'an-
tia:vt tollerc rem alienara ( inulto domino)inalumex 
obícé tc fcd pclus tollerc ví opprimendo ipfum do mi* 
num.Ex hls excmplis & finguls & omnes feptem pa-
cent cireunftantise,& quomudo rranfeant in conditio 
nem príncipalcm obíe í t i , & fpecíficent a6:um mora-
Icm,mutando de bono in malum, vel demaloín boníí 
Cygnijqui&olor dicitur,definítio,fccim-
dumquod immundüs reputabaturin 
lege veteri. 
Tgnustfui f$ olor dicitur, efi qmdamis uuítíd tf. 
^'co/orts cand*dt , longumhahenscoüum) ^ ^ - H -
0pudlacusfaludefc¡Heeviuens, alteralterum 
deuoransyex profmditateaqm <vel temei-
hmn trabens^ex infiimtíone diuina in lege w 
teri immundus,iuxta genus fmmrfropter e%~ 
cejjkm humiditatis exhahitañone lacuum 
Q 2 4C 
Clemcntia. 
acpaludtdm contraSlumad efmn reputdtus: 
ahommabilis admores^ropterea qmd fer 
ipfum fignificantur homines per exteriorem 
iufittta candorem , incolore albo Jignificatumy 
lucra tenena^mtentesfS dmitesfibijímiles 
perauaritiam deuorantes* 
V íde quas fupra dicta funt fupcr dlffiaítíoncm a o cípitris. 
Cíementiae definido. 
iMn&de ( ^ ^ ^ ^ ^ / / / ^ ^ / ^ / ^ ^ w w éduerfm 
Mcptit*.}* ^^mferiorem^inconfiituendispAnis. 
Alia. 
EX tíMoin ^ Lementia eft'virtHs per^mmanimus 
conátatusin odium alicuim 5 ¡imignate 
retinetur. 
Alia. 
^uueth- ^emen^aefi tempamtid mimiinpoti-
Alia» 
Lementía eHvirtm mor a lis ferrrptrm^ 
m adímdafm<}derans ^ef lum Mtái* 
vis 
Glcmentia.GoHufioJ I I J 
msfrmt oportet in injliMione prnamm ipfa* 
que dihimuensyfecmdiim inientimem legísf 
contra fenfumjá fignificaíióneM verbum 
CLementu cft vírtuJ^oralis^ínquaníurB módcr t tur appctítum fecunáurnratíonís rcgulam. Hoc 
cuaneftde ratío * virtutismoralis. Et^diungítuT te 
pecantiac^uatcnus conueníc cumea in modo , fii uc 
eíiim Jtemperantía refrasnat pafs.íoia€mj.i,ta & el eme 
xia^qu* cít dimiüuíluapaejiarum! Sed non. eft fpecies 
t e m p e r a n t i se, q u i a de fi c 11 ab 1 p fa , i n q u a n t íi m t em p e r a 
tia eft circa princípalem matcriamvCcilicetjcirca có'n 
jeupífíícntias tafrusiquac quia funtmáxime naturalcsi 
fu nt v c he m c d ó r c s fi m p 1 i cit cr,propte r q uod I a u s: p r m 
f ipaiis reframatíonis coníiftit i n ipíis. Yride tempcr 
rantia «íl virtus principalis,"clcmencía vero ci adiunr 
ftajVtfecundaria.Conuenit dementia cumépieiceia, 
i n hocquod ficut cpiciccía applícat Icgem In commu-
ni latam ad cafus parricularesj no fecundum Icgis ver 
ba/cd fecundum eíus in tent íoncra : ita 6c elementía 
'di.minuít paenas legis,moderando eas fecundum in té -
tionem Iegis,& non infligendo cas fecundum eius ver 
ba,vtpoterat fi vGluiífet.quod defignatur íntertia dif-
finidpne fumpta a Seaeca. Talis autem animí mode-
ratioprouenit ex quadam dulccdine aíFeftus,qua quis 
abhorrer omne ilíud quod porefl: allum contri í la-
rc. Qiiarc Séneca per lenitatem animí dirfinit cierne 
tía Qirod etíam innüirur in diffinitionc Tullíjvín qüa 
Vcñíg:ftSascontra o I iüm tríbuítürclementras.E con-
ucríoVeroáufter í tas^ními VídetuT eííe meo,' quí noii 
( i j verecur 
Collüfio. CommodatiS 
verctur alíos contriftarc.Eíl í taqueprpptíum cícmeft 
t¡x ícníre a i t c á t e ad proximum in i a f í i d íonc px-
marum. 
Colbfioriis áefiomo. 
^ O/h/tG efi U tens t^frauduleU inUr ú&ü 
r c m ^ rmm conuemio. ^ 
ADuerte , quoá colluíio eftrnum ex tríbus^asfe alíquam accufationem rcdduat iníüftam , ge 
feruerfam,cft ením fere ídem quod prxúar iea t io .Quá 
tíim ád fatíonem ípfius vocís primo nota,q«G>d collü-
i io dicitur a coiludendo , quafi aecufator & reus fimul 
illudánt reipubriC3e,aut partí laeísc: quatenüs per con-
«ent ioncm fraudukntam ínter fe fadam quaíi iilude-
íes fraudant bono communi/inquantumrcciéfa,qüie 
tcm rei pubíícac perturbantía manent ímpunkavÉítaii 
tem generefuopeccatuaa mortaíe , quatcnüs sil con-
tra iuftlnam. - ' 
Commodationis (liffinitlo. . 
^ O m m ' p d a t i ú efl cmtrañus^ inquo vfus rei 
3 gratistransfertur, ita lamen * bt eiusre-
fiitmtur [uhjiantía eatkm numero, commo" 
| Ora 3 qííodo ínter contraftum mutuaííonís & 
_ c o m m o d a t i o n i s, o c c;fl: d i fc r í m€ n , q é o d c o m T 
ínodaíü in caclem fpecic 6c iiwmtro reáditurí VE cqmis 
¿c v G^i-s; In mut u a tí c y c r gg¡ y ci i | i ¡la v el i a a 11 era.; 
Satis %t 
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Satis fit cnim mutuatí aurum, íi el reftltuatur argentíí 
tanti va lor ís ,quantumaurum.Tumcf iam,quIa¡n mi« 
CuatioHC domiftlü reí transfertur: vnde & fi cafuvel 
fortuna ammit iaturj i l l í qui mutuum accepíc ami t t i -
tur. I n commodationc vero dominíura reino tranf^ 
fertur: vnde & fi cafu incúlpate imi t ta t i i r , domino, 
hoc eft ,Gommodanti,amittíture 
(^Oncordia^eficonfenfus^Jlue v^ iovoimt^ 
tum diuerfomm apP€tentmm>inevnGínsp 
censa cbantate. 
Pacis diffinitio. 
T ) ^ X eJlqmetatiQomnmmfnofUHmdppg 
* titimrum in tvno^au[atá a charitate. 
N O ta quantum ad has diffinitíones, quod ínter concordiam & pacem,hoc efl: diferímen, quoá 
concordiaproprie fumptajVt ípfum nomen cocordiac, 
quod deriuatum 5c compofítum eft a cum5& cordc5íb-
nat ,e í ladal terum, ínquantum/cí l icc t ,d iuerrorum co 
cordium voluntates fímul in vnum confenfum c^nuc -
nluntrpax vero^vt v ídeturex D.Tho.coII ígi) deriua 
tur apacato corde, ynde confíílit i» hoc,quod omnes 
motusappetitiui ín vno homíne conquíefcant.Et a r -
ca hoc,notaquod cor bomíníspoteft tedere in diucr* 
faduplicitersvcl fecundum díuerfaspotcntías appetí-
duasjficut appctitusfenfitiuustendit contra ra t íona-
Q 4 lem 
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lem pleronque iuxca í ilud G a l . ^ Curo concUpifcit ¿duer 
fmfp mtum: V c \ fe c LI n ci u m q u o d v-n a i e a d e m p p ten tía 
apperítiua inc!iue¡Ta appecíbilja kndk^uag íimülíaíic 
qui non poteílrvnde naícicur rcpugnantía motuü af^ 
pctitus,'5c dekdus corruptioque pacís. Pax autcm, ía 
vnione o m n i u m talium moruum in yno h&®ún.t.CQ:p.£i 
ftíc. Concordia ver© no a í mp e r t a t h á n.c v ni© rtc * í e d ¡ 
folum vníoaem & confenfain voluntatum & appetí-
tuü cu aItero:dequa vnioíie ioquícur Ap0ft. ad Rom. 
12. [G mitre cfimgradentihanfltrc cum flenrifrus. id tjfftm in 
mcem fentientss.Non dta fapientesvfed humilibus con¡enlien~ 
tes.Noliieejjeprudetesapudltos metjp¡'os. ) lñ(]u'ihm yer.bís 
duplicem concerdíae vníóncm Ápoft / t radi t .Primám, 
quantum a d a f f e í t u m m b o n h & m aiis .$ n bo n i s qul -
dcm:vt aliquis bonis aliorum cogaudeat. Vnde dicir. 
GMdereXcillcctMhmsm- gMdentihus^Phí1.2. Gaudeo 
& conjnratulor'yobis.Dshettzmcü hoc intelligí iquando 
qqpgaudet.debouo.Suntautem quídamqui gaudent" 
¿ e m a i o j fe cu nd u m íud P r o u. 2. LátantHr cuín malefece* 
rtnt. E t í f t i snón cft congaudendum.r.Corint.i 3 . di 
citurdc diari tare:quód non gauder fupcr íníquitate: 
' co-sgauld-fit.aut.em-yefitafl.ín mal í s vero yr alíqúis r r i : 
ft e tu r d cma I í s altcri u s. Vnd.c el i cj Újlérejci 1 í ce t .debáis 
ctimflentihtrt.Eccl.j.Nonáejisflcrántthmin cofolatkké:& 
€umlugenúlmiambuld. ípfaenim compaísÍGamíci con-
doIcnt.i$,^c>.jifólatíóiitm.• 1 ntriftítjs áffert. Secundo 
nCQrdiacpníi-ifeiri-n vnnatsfcntentÍ2E:, Scquantum' •  
ad iioc d íé i t : id ipíum í nuicem lentientes: v r^ í c l íke t 
in eadem fententia conuenía t i s , ! .Cor in t . 1 . Sitisper- 1 
fefiiineodew (enfu^in eadem fe i en t id. V h l í . z , Éandcm 
chAritatemhakmtes^wmimesi^ \ Lee áuté ; 
non debcMitelljgi quantam adeádem fentenííam & 
a u d i e i u m i n t t l k á 
Etl si 
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cíiíTentire non repugnat amiciEÍse vel eharítatí r quis 
charitas ín violuntate cft : huiufmodíiautcm iudkia 
non proueniunt ex v o I u n t a ^ í e d ex neccfshate rai 10 
n h .¿Ah-M time-n-in tcll ígi eaáemfen?téntiW'éircaiudi^ 
cmm r a tio n i SjCÍ r ca agen daí5c in t a l i bu & di íl-en li o am i 
cjtjae contrariatur : quíatal is diíTeníio habet contra 
r let a fe m vo I untad s: & <] uí a fid es no n fo 1 u m e íí fpc cu-
lac lúa, fe d ct ¿am p r a £t i c a, i n qa ant um p e r d í le i o ñ c ttí 
©pcraturr v t dk i tu r Gai. T-Idco ctiamdifíentirc a re-
€ta fide eíí contranum charítatí .Concordias autc im-
peximent^ funt duo.Prímum;Gfl: rupcrbia , ex qua a l i~ 
quis alcadéfe íápi&ns-, hoCveft,excelIentein'(^eífe-pu--
taAs,nemin2 fe ipfuim vurt,fábíjc^rc,conatur aut^ om~ 
nes fíbl fubi'jcc-re. Et ex hoc difeordia fequitur.ProuCo 
15 . InUKjMferhsf^m^eriurgta jWfjad-quod remouendu 
di ci t.Nornáisfap.iemesjkiúcetyfí tís fSc ad Rom .11. "Né* 
hxltHm:fyfrnffdfime.EcoL5.^ítma lene qitófiéris, V n-1 
d e ai tyfedmMihfís koñfmtrenies, íeíI i e et, íi 11 s, i d efl:, e á : 
q;U« abiedla vídeníurjnon recufetís, cuín oportuerit: 
Pfaí. EÍegi abiéMmeffe in domo Dei mei. 1 .Pet. vltímo ^ Vú-
m&u?fufórbitfrefifth jnHmUibm aunmdat grafUtn. Securt-
du m i m-pe^ífíj c-n tu m concordia eft p r se fu mpti o fap \ c a-
tír€:exí|ua con'ringír.quod a liquida lío tutu íentent íx 
nron credrr., Ad quod rornouendum dlcit(?2<5//VipfjfJe/'i'tf 
dem rf/?«/>a5m;fír^oí) vt fcilicetiudícetJs^ f^ ^ 
pr u d e ú t ke ,q ü ód. v o bi s y id e tur 3 E fa i . 51 V& qui ftpien tes 
# 
s i v :0«téisñafah\i&:cdfá#i>yobls meüfftsprudentes.Kom. 
IívKttoomftñhTMimmmpfñf-Hptrnes: ^His quantum ad 
cc^cxjrd-kísi^otaííi^quantum ad caSc^dpacem fimul 
a^rmadun-?es^uodpax&concordiaf lmt 'e í íe^us pro 
• pyij. i^ia^wwííw^x-- qtmtcn-ús piér^ha'rítacgttt- díligen- 1 
dfe D(c>um*BS3mtwcorÁq tíes'^fftmns- n o r i refc-.l 
tút írnklwv&ésatfúlu4P3t)-mm i€ ácordí a autem qua-
Q . f t enüs 
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tcíi-íi 5 per .chafltatcm-pr óx í mum diligcnd®, fícur n ^ j 
mctiproSíy.olumusirnpíerc volunrateín ipíius. V a á e 
di ck Apoft.Golo. 5 dbfjm &mnt4 ¿utem hticeharitaítm h á -
hetc^Had ejlyinculum perfeíltonis: ^ p&x Chriili exultet m 
cordtiftesyeJlrtsJnquA ( p yoetti eftts m ^no eérpove. Poft-
^yam cnimcommédauitchari íatemTupcr omniajíla--
t i m fubiunxit duospropríos cius cfFecluj>primo fcüi-
ecc pace, ,Qai cnim aliquem díl igír , coacordat cu 
i n roluntate Pía!. 11 S.PáX miflta diligentibus legtm tuám* 
Gonfecjulturpacem gaudium,tanquam fecundas cffe-
¿^us ckaritatis.Et Ideo ¿iciv.Pax Chriíii txulttt incordia 
husyeflnstVrouca2.Q^pacts ineunt€9nfílU , fequitut eos 
gáudiíim S e i nonclIcirrinipliciecr pax:quía eft pax mü 
úl-, quam Chriftus non venit facere.'fed Chrifti,quam 
feciunter Deum & homínem 2.ad Thefa. ^,Jpfeauíg 
Detíspacis deí johispacer» fempiternam in omni kc§. Super 
cm locuiii dicic. D.Tho.Deus dicitur cíTcpacis^qua 
rusn ad dúo. Ai t enim quod pax coíiílit induobus. V t , 
f c i í i e e tho^o concordet ad fe ipfum,5c ad alios 5c ncu 
trum poccí]: haberi fufficiéter > mfi in Dco:quiaí íbi 
non cocordat fufrrcienter,nifi in Dco, & minus alijsi 
quía tune a{le£l:us hominis concordar i n fe ipfoiquan-
do quod videtur fecundum vnum, fuíficit quantum ad 
om n e s, q u o d n í h i i po te e íTc n i íi p c r D c u m. P fa I . Qui n 
pht Monis defiderlum f»«wí. Quaecumque ením alia prac-
ter Dcum:non;fufnciupit adomnes. Sed Deus fufficít 
loa. 11> In mepacemhaMitisAtem homines non v niua 
tur interfe; nífi in eo, quod e ñ e«mmuncantcr eos,& 
hoc eft máxime Dcus.Et ideo dícit.Dewspácisdetno PA~ 
cemtempor4¡em,fedferipiterndm,iác&fipirit^^ hic 
m c i p i t, & i b i.per ti c if u r. P fa I . Qui pofuitfines tuospace, E x 
bis notá,quomodQ cocordia &pax caufantur á charl 
tate Dei>5c quod neutrapoccíl cíTe i n malls, nec in fe . 
ipfis,nec ad alÍQs. Coa-
Goncupifcentia^ defifíitio/ 
^Oncupifieritia e/imottMpbtentm concupif 
cihilis in deUffiahíle fecmáumfenfum* 
CO á pí fc« h t i a, í|U a m' m u I t í appc 1 l a nt c npI dl ta-t c ni > e ft fe c • n d a p áfs í o p o t c n t i x c o íi c up i fe i b i 1 i 
Circa ipfum aütcm nomc cdncupifcentia! animaduer 
te,'«]uadGoncupir«ntia iuxta apercam etymologiaai, 
fonat ali^uid ad piura í-imuí períínensrnam concupír-
ectia habét der4uatisGnerí?,& c^ompoíiríoñcín a cupio, 
5c ciimrv'nde cdactspifcoyidcmíeíl: ac í ímuNum alio en 
p i o. E t i n de eft q u o d c o a c u p í fce n t ia per üíjíc* 'a d: p o t é -
tiam 'f€ñfitiuaj3á>q'üae ncqüc eft íolius áriína^ , ñeque 
fbfíus corporis, fedanimx & corporís fiíiiuLfcilicec, 
torius caniui i^ l :qa ía íaipor.tataliqáai»CQíaíociatio-
n c nri i Ü c upí e do, íc a fu s au t e m- eít' vi r tu si úá gañ o co t 
poreo , oc ideo vírtuteríi feíiíitíuam habet ab an im^ 
fubíedum vero a corpore. Quararione cum concu-
píí^entia transfehur ad fígrtífi'Cán;d£)& a^tus volunta-
tís,^üae t^antuni ad anímamfpeftar,v.t Saf.G. Contupf-
ceñtk Sáftiéntk ¡tetduávkd'ngnufn }>&f*tHuto:.%tVh\Xi m 
Cocupuit anima mea defiderare iufl¿fic#ti'$ries,m¿ti: no-,idcñj 
quia proprie ad anímam tantíim pertineatjfcd dicitur 
tfan fíatític de attu -voluntatís^ropter íimílífudmer^, 
•qüam habet sdus voluntatís cu aft-upoten-tiae cdncii -
p'jfcíbiiíí>:ve-í q'uí-a appétltusinferior moueíür-ab app'é 
t Í t u fu pe r í or i p cr r e du nd at i a m, i t a v r e t i a m a ppet i t u s 
i ñ fet í o r c o n f e q u e n m o f u m a p p e r i t u s I u p e r í © r i s t e a -
dat fo©m®¿'ó¡.ifíibóíiiím'fpiíí-t¿alcyáceiíam' Ipfum c&t 
•püsfpjtítü'alíbüdcfei-aiáitf íkae Scí tu t -m ¥ú\:8uCay 
ctiam ácfiá©ríiijin?f uod^rQpríus pcr^ a á a ^ u m vo 
luticatísjeo^uod^non íona t coníociat ionem ín cupic 
^dojíed í j i^p í iccrD mQíum in rem deíiderat.am, V ^ F ^ 
t u r etíam p r o cóncdpí'Cccn-tiaj Eíí pFxterea notanduj 
q u ó d hace parsio fpccííice diftiniíta eít ab alía quácum 
quepafsione eiuídempotcntise, <]uia actusporentiaru 
ab ó.bie.^isifprt Í13 A.iur ^ .fpecicmj-Sc dlíHntlíoncfd fpc 
c í c a m 1 fe d c o n cupifccsiCJ.aj q.u as e ft a ft u s p o re atiac c 6 
CÜPi fe ib i 1 i s 3 h a bc c ob i ed um fe cu ndu m ípceietn,di íii a 
(iiayi ab.obíe¿tis a l l a r u m pafsíójiujii concupifdbilis. 
N ^ n j d e í c % a b i J p >re c u a d u m fe n fu m , q u od. g e n c r i c u m 
cil oKiefíum Gohcapifcitílis fu-b diuerfis vatíonibus 
ipecíñcJ:SJc^obtcdLiim aínorís>cpneupíícentix,§c Ieti 
ti?í5quí funt rres pafsionés concupífcibilcs. Nart ídelc 
¿tahilc vrecaudum fcnfemjinquantum appetjtum fibi 
.adaprat^uodaBampdo,^ c o n f o n t a t j c f t o b í c d ü a m o -
risrinquintürrj vcraabfen&attrah-ít ádfe|pfum,eft ob 
i § 6L U m q o n cópi fe en t i a?: i n q ua n t u m a u t c p r 2 fe n s q u í s 
tat in fc. jpfo;Clt íobic£tum Ixtitía? feu dclcdationis. ? 
Diuifio concupiCccnti^. 
'^é^^Mt^é^^' W n^Hralis} alte* 
ranonnaturalis. 
B.ie£|:a vtríufquc huius coneupifecntíx funt í a -
ter fe fpecte díuerfa. Obíef tum eníiti appctícus 
fél b o nu m app relie rií u m n d é diu e r fie as app re he o o -
nis díuídit obíeftum fpecifiee. Quando enim appre,-
hc n d i r u r a I i q u I fe t c o n u e ní e n s a b foI u t a app r c hen íio 
tve 5 riinc illudleíl obic^m\C©ncupifeat iae-na, t i i -
Táií Síqaiíi'éo.ii cupí.rcfe0jtí4ita.Iis,-'Cdn.üen ient l s ie^cpi í - . 
líciiiieiiSínamiisé^ aHií4li?>ft«^*es-3ítl6^.dl?ilk con-
cupifeentía 
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cupirccntía EÍ^f,6qfoti3s§& aiíorum h u í u f m o d i t a l e s 
cnim concupircentígE CGmmuncsrunr>vt Phí . dicít 5. 
Ethi . quia confcquiintur roram naturam generis, at 
que fpecieí.-emne ením animal ín genere,& omnis lio 
m o ín fpeeicjáá fubueniendum indigcntíae naturíe, co 
cupifcit ficcum alimcntun),cjuod dicitur cibus; vcl hn 
íiiidumjquod dícítur potus,& quandoque vtrunquc; Se 
omnís homo tam jui2cnís3quam fenexcupit le£l:um?ini 
quo rcquiefcat.Quandoque autem apprehendítur al i-
quid>vt conueniens^non abfGÍüta appreheníione 5 fed 
cumdelíberat ione & ratiocínatlone j inquantum ho-
mo excogitar aliquid vt bonum5& conueniens,preter 
id quod natura requlrit. Et tales íunt concupifeentiíe 
non naturales,quiafunt proprise homínis.Confequú-
tur ením non naturalem necefsitatem & conuenien-
tiam/ed excog.itatíonem5&ífiuentionemhominis. 
Et quía díueríi diucrfi mode adinueníunt & ratiocina 
t u r , inde eft quod non omnes homínes concupifeant 
taíem vel talem iedum. Aliqui cnim concupifeunt 
ílratumpiamís: : alij vero alijspraetiofis tegumentis 
ftratum.Et fimilíter non omnes defiderant quencum-
que cibum velpotum fufñcientem/cil ícet , ad tolíen-
damindigeatiam naturíE,redpraEtiofé&delicare pa-
ratum. Vndc huíufmodi concupifeíbilía vldentur 
eírénoftra5quía5fcilice.t,adeanoninclinamur ex na-
tura ,Ted potius ex noñra adinuentione. Etphuí . p 
Ethi . concupifeentias naturales appellat communes 
& nc<:elíarías,concupirccntías autenon naturales pro 
prías & appoíitasjfeu adiuKÍtas,hoccfl:,additas naíu-
rab 'bus ' .Et . i .Rhcto.naturalesvocat í r rat ionáles , eo 
quod natura ipfamftígat ad eas , non naturales vero 
rationaiesyquia non funt a natura, fed a ratione adin 
teniente. Vcrum cílpquodaihilprohibetalíqua con-
cupifceiuiam 
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cupifccftíiamcítc naturaIem5CO quodpeftineaí a d m 
turam índíuidui;Iicct non pertineac ad naturam gsac 
rís íiucfpccíei:vidctBus cnim^uod diuerfa funt d c i c -
i9:abilíadiucríis,recunclum diuerfas c o m p í e x í o n e s eo 
rü íB .Er ^uibufdaiii funt quídamdclc6iabjíi@ra aiijs 
ÍGdiíicr£nccr,propcer naturalem ' C o m p l e x i o n í í n eo-
r u m . H o c autcm fano modo dsbet íntelligi. Quia qua 
do coacupircuntar aliqua fecundum naturam indíuí-» 
dui corruptamjtunc no eíl concupifceiífia naturalis, 
u l t i cmm inftig,.in tur fecundum corruptioncm na-
turre indíuidualis ad ea^quceuint repugnantia fecun-
dum naturam rede conreirueam ^ vt adpeccatum fo-
domi?£ & a l ia huíufniodi. Vnde Scpeccata contra na-
turam appellantur. Nocandumpríe tercaeí l jquodín-
ter concupifcentiam naturalem,& non naturale, hoc 
eft:(1jícrímcn>quod naturalis finita e í t i na¿ lu : quia 
£j?:eiuS;q'jod natura requir í t , natura vero femper i n -
tendir in a l i q u í d finitum & certum. Vndc nunquam 
homo concupifccntia naturali concupifcicíníinitum 
cibum vclpotum , &idcóPhuf ,d ix i t 3.Ethi.quodin 
concupifeentíjs naturaiibus pauci peccant. Po te í l au 
tem i a concupifeentijs naturaiibus eífe ínfinitumin 
f otentla per fuccefsioncm,fícut in alijs rebus natura 
iibusjinquantum ñeque cíbus ñeque potus tu l lun t in 
digentiam naturalcm ad perpctuum , fed ad certum 
quoddam tcmpus:5c ideo deficiente eorum virtute na 
tu ra i i t e r í a l í a & alia vice deíiderantur5vfquc in infi.ní* 
tum fuccedendo. Et inde Dominus loa. 4. Quibíberif 
ex hite aquafítiet iterum.CoñCUftCccntii autero non na-
t u r a l i s infinita omní no eíl:.Quia,vt diftum cñ: fequí-
t u r rationem; rati© autcm poteíl: in adínuent íone re 
rumin infinitum procederé : adínuenta cnim vnare 
non proliibetutaliam 5c aliam vfquc i n infinitum ex 
cogitare. 
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eogátare.Ynd^ Phliofophus dixi t 3. Ethr. cap. Ví r i -
motvoliiptatum appctitio cft ín fadabüís . Vndeetia 
d l c i t ü v . T a n t H m erefdt amor nummty quantum ¡¡ ¡ [apea in i* 
crefeit. IndeOuid. l ib . i . faf t . concupífcentcs diultias 
HOÓ naturales cum hydropícis comparardicens. 
Sk quihus intumuit ftijfufa eventer 
abmdavQm plus pmtJ?ot& > plusJ¡t 
iuntur am&. 
Í Nde ctiam Salomon:^ár«j»9» mpleturpeemia. Et Ecchi.i^..Infatíabi¡(s9Cí{lHsc(ipidf.Et íterum ibídem, 
cupido & tenxcifinerctíione efl ftihftantU. Et Ofess.^. 
Comsdem^ nonfiXturahuntur. Et Prou. 23. ín períbna 
^otatoram d i c l t u r . i ^ » ¿ o euigtUhorurfumltináy¿pe-
r'mmt H í n c D . Greg.íuper 1. í ibr. Rcgum. fuper illa 
verba cz f . i^ynus fcopulusprominens ad ^Aquilonem^ex ad 
nerfo M í í c h m a s > & a l t e r a d M e M e m , c o n t r a Gahaaj&it.Ai 
a q u i l o n e pnmusfcopulusprominetjalterxd Meridiéj 
quia per concupifeentíam feruor charjtatjs extingui-
íur5&per peccatum,ardor concupifcentííe augmenta 
tur. Me n s c n í m r e p r ob a d u m c o n c ufKc en r i ae fu b d 
tur,charitarefpolÍ2rur , & dumpeccarenonmetuit, 
aeríora infe raldc p eccand i defideria accendit. Ec 
poft paucuia.M aie ergo mederi co r iCup i fccn t i í£mo, r -
bo.fatagít,quí adhoc explerc concupifeentias peccan-
do3cogitar,vr quíefcat Tanto quidemeritpoíl: pecca 
tum concupifceiia maior ,quánto ipfa íibieiTc íncipíü 





(2 Oncupífcentia eft vulnus natura,quopo* 
tentia concupifcibilis dejlituitur proprio 
^naturaliordme^ addeleBabile modérate 
ratione^procedensprimo expeccato origina* 
li:tum aBuali* 
Dcuic lcn t í am huius rcuocanda huc funt qux di 
cuntur c i rcá díffinitioncm vulncris naturae. 
Concufsioms crimen quid fit / DiifinítioJ 
(^Onmfsioms crimen efi^ quo quishahenspo-
te ftatem vel officium-ipecuniam accipit ad 
iudicandum^autdecerriedum, cpm magis 'vel 
minks faciat quod debet, ve/per minascogit 
aliquem adfaciendum *vel nonfaciendum. 
H uEcdlffinitío íumptacíh a Caícranoínfumma, Hoc autem crimen eft ex genere fuo , mortalc 
contra iuíliciam. 
Conduélíonis diffinitio. 
Qodtt&io eficotra&usyin quoaliqms ^Jum 
reipretio comparat. 
Gonfefsio 
Gonfefsio fidei. . 129 
Gonfefsio fídei quid fit?dlffinit¡o. 
Z ^ 1 Onfefsio fdeieji manifefiatto 'veritatis 
^^diuimfupernaturalisyin corde concepta, 
per vería veljigna^adexhihendum honorem 
dehitumDeo, velconfirriiandam proximom 
j¡dem:necejjaria adfalíitem pr o loe o ^ 5 tem* 
pore. 
NOta3quod Apoft.ad Rótn . 10. ¿ ic i t 'Xórdecredt-tur nd iféftitiam, ore AHíem confefsio fit adfaímem. i n 
quibus verbis ínnuit & naturam confcfsíonis fidei, 5c 
necersitatem. Na{ íicut Dluus Thomas,ibi dícit) cor 
de crediturjídeft,voluntane. Nam csetera,quae ad ex-
teríorem cultum Del pert ínent , poteft homo nolens: 
fed credere non poteft,nííi volens. Intelleftus ením 
credentís non determinatur ad aífentíendum verítati 
ex necefsitate rationís,(icut intelle£l:us fcientís : fed 
ex volúntate,5c ideo feire non pertinet ad iuftitiá ho-
minisjquae eft in volúntate,fedcredere, Geñe. i s . Cre-
didit <4brahamDen,reputatum efl Mi ad iuflitiam. Poft 
quam autem homo eft iuftííicatus per fidem,modo fu-
pra difto,oportet quod eius fides per dileftionem opc 
retur adeonfequendam falutem. Propter quod dícit. 
Ore autem confefsio fit ad falutem,klliceu aeternam confe 
quendam.Eft autem triplex confefsio neceífaria ad fa 
lutem:prim6,qLiidem confefsiopropríae iniquitatis,fe 
cundum l l lud ^CAl.üix^Conjjtebor aduerfum me mfuflWa 
meam Domino: qu ae e ft c o n f e fs i o p se n 11 e n n s: fe c u n d a c o 
fefsioeft , per quam homo confitetur Deíboni ta tem 
mifericordíterbeneficia prxftantis,PfaI. Confitermini 
R Domino 
Confefsío.Coniuratío' 
Vomlno qHdnliim bonus.Et hxc cft confeísio gradas age» 
t í s .Ter t ia cíl coiií'crsío á l ú i n x veritatís Ma t th . 10. 
Úmnis.qmconptebitur mscoram bomimbHS yconfitihor & egp 
tum coram Paire, Et hxc cíl confeísio íidei, de qua nunc 
loquímur. Hxc autem eíl neceífavia adralutem pro 
iocb & tctiipore,í]aando3rciÍíccC5exporcitur fidcs a l i -
tii¡us,rciiiC£t,apcr fecuforc ndci. Tune cnim necef-
íaria eft confeísio ndci ad honorem debitum Deo ex 
hibendumrvei quando períclkatur fides aliena perta-
ckurnitatciii fidei,&: tune omnes tenentur nanmtus 
retiñere Bdcm conceptamjfed fortitcr & firmífer ma* 
nífeftare,& prx'cipue ad hpc tenentur. Príelatí' prsedí-
cando pub 1 í c e fu b d i i í s fi de m. (P-er fign <») p on i t u r í n d e-
£nit ione,qaia alienando per habitum Se figna extcri© 
riatsnemur manífeítare & pronteri fidem noftram. 
Cofíiuratiünis c!efinitlo< 
Onturatio eflconfpíratiQ multorumrfer 
^^Jacram De i njeldimnorum oh teftatione, 
fe ohli^antimiradaliquod facimis rei fuhlu 
rveípernitiofim j/erfetrmdum, tvehapíti** 
COniurnt iodic i tur ,quai imul t í ín eundemííncm (imul íuient.& fi aliquandopro vehementi adía 
ratione víurpeíur , vtquum dicitur coniurarí tempe 
II a t e s. E t c o n fp i r a í í o i d e m fi g n í fi c a 13 e íl e n i m c o n fp i -
ratio qoafi fpiratío muítorum ad vnum alio oíd inique 
aggredicndum^vnée coníuratio & confpiratiopro co 





PR O cxpHcationc huíusdíffinitlonís c^nfideran-dum cft,quod cum nomina infticuta íint ad íigníft 
candas naturaj fcrum^abcada efl: magna cura de ra-
no aácogni t ioncm iprarutn ,cic corum fignificati®-
nc>ScetymolQgia,vi& modo íignificandí. Etkaquaa 
t i im ádpraefcns a t t ínct acgociumjconfencirejdidüm 
c^v t ip fa vox prsefQfcrt, a cum5&rcntireA hjnc coa 
fentíre ídem eft>ac íimul fentireí vade confentire ím-
portat appiicatíoncmquandam diuerfarum potencia-
rum ad aliquid feacicadum» fíue expericadum. Adhu 
iu$ aucem rei euidentiam notaadum£Íh quad vt om-
nírcius Doctor docet, i , q . i ^.art. i . & q.27.arr.4'h^c 
cí ldi íFcrcat iaiater potcntiam appreheaíiuam, & p o -
tcaciamappeuti^am5 quod potcatia apprchcafiua fit 
i n aduíper hoc quodres apprchcnfacft incaifccuadu 
fuam fimíricudiacm : Potcatia vero appcíitiija fíela 
adufecuadum quod habec quaadam iacliaationem 
i n rcm apprchcnfam3haccautcm iacl ínat io potcatix 
appetltiuJCj6t fecuadum fimnitudincm r e í , ad quaim 
cíl j a c] i a at i o, q ui a a«h i h a clin a tu r ad al i qu i d, a i íi fi t 
al iqüomodofimile.Vndercqultur manifcfte,quod ad 
a£lum potentíae appctitíuae aeccíTario debet praccede?-
rca(^uspotcti>apprehealiu«,quí,vtdídumeft,efi:ap-
preheafiofimilítudiai? r e í : Applicatio igitur motus, 
fiu e í n c 1 i n a t i on i s, QI u a ca c í qu « e íl po t ca t i a a ppc 11 
tiua5adfcatlenclutrMrme experiendum aliquidjdicifur 
conícafuSfEi; quaauis híc adus immediatc fit potca-
R 2 tiac 
Gonfenfus-
t i x appcticiuxrrciiícet,vüiunratlsjqui,a tamen , vt ex-
poíltum eíl^noa eft fme a¿tu potentíae apprchenfiuae, 
dkkurcGníeníus^ídeíhíeníuSjíeu cxperk 
fimul potentiarum, fcíiicec, rationis 5c vóluntat is . 
Hincí^cjuitur^quodconfcnrus no conuenit brucis ani 
malibusjquía in eis non eíl ratío,neí|UC voluntas pro-
prxé d í t l a . T ü m etíam5quia in eís determinatio appef 
títus m airquid ínuenitur paísiue tan tum,confeníüs 
vero importar propríé determinationem adluam ap-
petitus,qu3e,rcilicet3determ¡natío íit ín poteftateco-
fencientls. Eft autem notandum,quod D . Auguíl. 12. 
de Tr ín i t a t e cap. 1 ^ -confeníum atrrlbuít ruperiori ra 
tioñj,-non quía non fit propric oc imediatcáftus rola 
tatisjfed quia ad confenfum praeexígítur aí tus füpe-
TÍorís raí íonís. Sicut enlm docet D . Tho . 1.2. q . i f i 
a r t. 4. & q. 7 4. a r t v7 p e 11' o r i s r a t í o n í s e ft d c o rrs n i b u s 
iudicare,&finalem fententíam proferre.Qüia diim ad 
iudícium iprmsperueníatur5non completunodicium 
rationis pr^neceíTarium ad confenfum. E t h u í u s r a -
tiocft.quia defeníibilibus íiídicat ratío3de ratione au 
tem butnana iudicat ratio diuina,ratio autem diuiria 
pértinet ad ratíoncth fuperiorenh .ludícium itaque cu 
íuflíbctpotentiac apprehenfm^íemper manetfufpen-
fum^quadiu proferatur a ruperiori ratíone,& (icíicuc 
;iion compeiletur ludicium rationis, niíi a£lu fuperio 
ris rationis,íta non completur confcnrus, niíi prseexi 
ftente huius íudici-6,"& hac ratione tribuir D.Auguíí. 
confenfum fupcriori rationi,quia (licet confenfus íít 
aílus appetltiuae virtutis ) eft tamen confenquens ad 
ráftútn fiipcríoris ratronis.Eft aütem bic valde notan« 
dumyquód ad confenfum non^ eft neceíFarium iudiciu 
'rationis fupcrioris pófinue,hoceft,vt ponat a¿lu íudí 
xcium ad aliquidagcndiinijfed fufficit iudicium nega-
tlue. 
Confenfus.Confilium. i j r 
tlue,hoc eíljvc ncget iiidícíum>quando tcnctur iuclica 
re non eííe faciendum.Vt quádo ahquis non cogitans 
a£tu dclege^ternajopcraturalíquid contracaíii?cGn-
íeat í t in ilíiid opus per modum omifslonis5cjU!a tene-
batur cogitare & diíTentlrc. Quádo enimaliquis aftu 
cogitans de lege seterna,prohibete hoc veiil lud opus, 
operatur ílludjnon folíim eft confenfus in i l lud opus, 
fed etiam incontemptum legis aeternseíVt expreíie do-
cetB.Ti io . i .2 .q .74-ar l : '7>í l^ 2- c^ pi'sterea aduerte 
dum5quod quando dicítur in diffinitione, quod con-
fenfus eft applicatío voiuntatís motus ad aliquíd age-
dutn; agere , debet fumi incommuni, fiuc fíe i n t e r i o r 
a é l i O j V t c o g i t a t í o ^ dele£tatio,íiue exterior.Inter co 
fenfum autem & eledionerujlioc eíl diferimen , quod 
cleétioadditfupraconfenfum relationem qijiandam, 
refpedu cius,cuí alíquid prxelígitur: confenfus enim 
dicítur fecundum quod alíquid piacet ad agendum, 
poíTunt autem hoc mod-o placeré multa,exquibus vnu 
poteft eligí ad agendum.Poíl confenfum itaque rema 
ncteledio.Poftrcmo eft notandum , quod í icuteon-
f e n t i r e propríé & immediate cftvohintatis ,itá aííca-
t i rceíVintel ledus. 
Confilij definido. 
COnfilium eji i n ^ j k i o ratioms^eMs^ qmfmtfernos agenda inor diñe adalid 
quemfinem. 
/ l ^ í r c a hanc d i f f i nit loncm notanduni primo efí' cotif 
^ ' o m n í f e í o D .Tho . i . 2.q. I4.art. 5 .quod;hoc nome 
confi l ium d í d u m eíl a coníldendo, co quod i n c o n í i f 
R i lljs 
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lijs íncundís muí t i confidcn t ad fimul confcrendum: 
vnde confilium dicitur quaíi confidíum, & imporrac 
proprie collatioaem ínterplures habitam. Materia 
enhn circa quam verfatur coníiliuni5eft operatio pra-
ctica,quse coníiíHt in {ingularibLis.contingentibus,ía 
quibus ad hoc quód aliquid ccríum cognofeatur ^piu-
res ccndííioncs feu cíicunllantías coníidcrare ©por-
tee : quae ab vno non íacile confiderari pofíunt > a 
muitis vero certius percipíunrur : dumquod vnus 
non coníiderat,alij ocurr í t .Hinc eft5quod proprie co 
íiÜutn dicituránquiíi t ío ília rationÍ55quae fit per colla 
t íonem i nrer plures/ficut ctiam,vt d idum eft^etymo-
logia ípílus nominis innuít . Pro gencreautem poní-
tur ínquiíitio rationis:quia cledio , vtdífñni t io cius 
docet,ex GOníilioprouenit,6c eíl circa aftíónes , quac 
cutn Gnt cirea fingularia concingeniia,propter fui va-
ríabiiiratcmifunt valde incerta. Adinucniendum au-
tem aliquídcertu inter incerta;quodcligaturad agen 
dum,neceíraría efl: inquificio rationis.Et hsec inquiíí-
t io quando perueoit iam ad certitudincm fententix, 
y el íu dj[cl j ^  pr^pí-U :con íi .1 i« I n'^ui fi t i o ícním ipfa 
abfque iudício non cft coníi!ium;níri ínchoatiue & in 
perfede. Principium autem huiufmodi inquiíitionis 
cíl duplcx:vnurn proprium.ex ipfo genere operabiliu, 
quod eft finís. F i n í s enim in operabílíbus fe habet, 
fieutprincí^ium In demoñrabilíbus.Quiarationcs coi 
rutrj5quaé funt ad finerB,cx fincUimuntur. Vade inquí 
ficio coñfilij non poteít eife de fine ,'inquantum finís 
cíl. Qíaprincipiaoporret fupponere ín ottini inquí* 
í i t íone.Verum eíl,quod id.quod eft finisjreípeftu quo 
m n é i w icñ-e í'Fe m:ed i u m r e fp e £1 u a ] t e r i u s- fi n i ¿ fu ^ 
pe rí or is. S i cut e t i á i d q u o d e ft p r í n c ip i u m i n: v n a fe i é 
•UÁ ¿po t eíl eííe c o nclu fi o refpcdu al t er iu s feí c n t í ^ fu«¡ 
pcríoris* 
Confilíum. 132. 
pcrions.Seáfinísj inquantum finis^eílprímumprinci 
píum in inquífitione confiiij.Secundo in coníilio fup 
ponuntur vt principia,quarcuquefuncperfenrumaccc 
ptajvel per intelleétum in vniuerfali funt cogníta i n 
alíquafcientia/ iue fpeculatiua.fiue pradiua.Qux per 
fenfumfunt accepta}vt pote quod hoc íir panis^vel fer 
rum.Quae vero per intclli¿tümí vt quodrasechari eíi: á 
Deoprohibitum,& quod homo non poteft viucre.,niíi 
nutriatur nutrimento conuenientírde quibus non i n -
quirit cofiliator fedfupponit.Termínus autem inqui^ 
fitionis eft íd5quod ftatím eíl: in poteftate noftra, vt fa 
GÍamus.Hihc-eít quod(vt ipfe D.Tho.dici t in prealie 
gata q.art. JOproceíTusinquiíitionis confilij eí i , pro-
ceíTus refolutorius. ProccíTus enim refolutoríus eft, 
quando,de effedibus,quí funt magís compofiti,proce 
dítur ad caufas,quse funt íimpliciores.In inquiíitione 
autem cofílijprocedítur de fine ad id quod ftatim eft 
agendum.Finisautcm & íiprior fitin mtentíone5po-
fteríor eft in cífcfiue executione, vnde habet ratione 
cffedus refpeítuprimse operatíonis,adquam inquiíi-
t io cpnfvlij terminatur vía refolutoría, incipíendo ab 
cojquodinfuturoper operationemintenditurjquouf-
que perueníatur ad id,quod ftatim eft agendum. Hinc 
ortum habuit quod Hífpanícedicitur(refoluerfe) qua 
¿ o aliquis in inquiíitione confilij perucnít ad iudicíui 
& dcterminationem de ijs quse agí debent.Et fíe intel 
l igitur quod Angelicus Dodor dicir 2.2^.45». art. 
quod confilíum eft inquifitio quasdam ex quibufdam 
ad aliaprocedésrpraecedit enim inquifitío confilij ex 
príncipíis ad agenda modo refolutorio ad modum ex 
pofítum.Inquifitio'autem cofilíj diftinguitur abalíjs 
inquifitíonibus rationis,ín hocquod inquifitio confi 
l i j eft de his,quae per nos aguntur in ordíne ad finem; 
R 4 quod 
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^ u o d í d e b indc f in í t i one poní tur pro d í í F e r e n t í a . N o n 
c í l autem ü l c a t í o pr í scereundeni , quod quando c o n ü -
l i u m Dea dic í rur vt I ¡a i . 46" Confilium meum fiahit^& 
fimm^olHntás msajiet^Sí ad Ephe. I .Qui operamr ornnta fe 
cundum coftfdmm^olunmisjH^. V b i coafiJ-íum non acc í -
p í tur fecúclimi quod í m p o r í a t difcurfum r a t í o n i s : fcá 
fecundum q u o d d e í i g n a c cer ían i & deliberatam v o l u 
t a t e m . C o A í i l i u m enim Sacra Scriptura t r í b u í t D c o , 
ad d e í í g a a n d u m , quod quanuí s facíat o m n í a q u x -
eumque vulr ,vt PúIjdocet,n-on tamcn wolünras cius 
c í t i r r a t í o n a b í l l s j r c d vaide r a t í o n a b í i í ^ . E a enírn5<]uf 
d-íc« ntur de D eo ¡accí pl cnda fu nt abfque omn 1 defe* 
<?c u, q u 1 i n u c n í t u r í n n o b i s; í n c o n fi 1 i a a u t em d-u o r e p e 
r í u n c u r í p r i m u m difcurfus r a t í o n i s , & hoc eft ímperfe 
¿ tu rn i f ecüdüm.ce r t i t udo fententiss vei iudie i i ,&: hoo 
eft pe r fedum.Pva t io i í c huios fecundí t r ibu i rur conf i -
I-2um,Dc-o,i5c non rat ionc prímí.; iuxta quod debet i n -
tc í i ig í quod dic i t D.-Damaf. fc i í i ce t ,quod Dcus n o n 
c o n í i ü a t u r . E f í i m i l i t e r c o n t i n ^ i t y í n fc íent ía d i d a de 
Deo,qux m eo no l ínpor t a t d'ifcurfum raüionis a can-
ias i n e iedusjfed fummam ccr t i tudinem de ó m n i b u s 
efFedibus i n prima caufa abfque omníd i f cu r fu . Ec 
hseceíl d o d r í n a D.Tho.InpTcTcitata.q.art. i . a d 2.8c . 
ad Ephe. 1 .fuoer locum c i t a í u m D Pa.ad quem modu 
exponendam eft ílliid Sap,_9. ,Quishaminump&terir fcire 
wnfdwmDetlEt fimília locapro- í inc b-uius reí anima-
duerteadum eft accurate , quod c o n u l í u m humanum 
ünc (it or tuni a (ingulari h o n i í n c í i u e ex c o l l a t í o n c fa 
d a ín t e r m u l t ó l e ft debí le & inf i rmum , q u í a n o n po-
teft prou-idrre o m n í a . Vnde Sap^9. Cogitatíonts martiS-
ítium tímida & mce^dtptmihnt^ mslm. Qua de caufa i n 
o m n í i n q u i í i t í o n c o n í i ü i j t a m ín (ingulari , q u a m i n 
* c o m n m n í fada.recurredum c i l Deum. V i i n PfaL 
Conf i l ium. Confuetudo. 133 
® m u ) f t pro hf lo TribuAt tihifecundumcor tuum , ¿7* omne 
confihum tuum con f i rme t .T i ' i buz t t ib í fecudum cor tuu, 
i é e f t / e c u n d ü m votuntatem tuam^uac c í l d e fincquí 
cít Deus,Sc cófil íum tuu c o ñ r m e c i n ijs,c]u^ ad ipfum 
perducunt.Ira e n í m exponlt fupcr cundcni locum D . 
T h o . V n d c , quía confi l ium h o m í n u m íníufficiens eí l , 
ideo proul-iet Deus iuíHs per donum confilíj fupcrna 




COnfketudoeflim qmddam morihusiníii Ub^ ' cty!'i03 tutum , qnoaprolege accipiíur^hi lex de imjmú 
d e j i a t . 
A l i a . 
I / K Onfíiettído^efrmospopulémm legis ohti-
nens,ea mque^¿ interprctans0 quando 
qué aholens^uattmisperacius máxime muí 
tiplkntos^ conceptum rationis $UGlunta-
tem legislatoris manifefiat. 
I ^ í r c a has definlrí 'ones an í rhadue r t e \ quod pr ima 
/ ^ e í l funipcacx D J í i . ^ . e t y r n . q u i s q u í a no fufficien 
tcr t radl t naturam con íbecud in í s j vt ad Isgem vcl í l s 
f p e d a t . a d í í l c a c í t fecunda.Circa quam obfcrüacü D o 
ctorc omni fc io . t .2»q.i?7.art.5 .quod confuetudo nun 
qua o b t í n e t vím legis, nífí quatenus ratione conf tá r , 
le Ypluntate kgis la tor ís . Lex ealm humana proce-
Confuetudo.Conflantia. 
d i t a rolutatc h o m í n i s , r a t i o n e r egu la ta i ratio a u t e m 
homínisj& v o l u n t a s n o n tantíim verbo manifeílan-
tur,fed etiam fado.-Imopotius fado quam verbo j im 
quantum i d vnicuiquc videtur bonum & rationabile, 
quod opere implet,5c i i lud máxime eligir. Vtide fada 
cfncacilsima figna funt voIuntatis.Quacenus id,quod 
mulcoties fit , videtur ex deliberato rationis indicio 
prouenire.Qu a ratione confuetudo rationabiJís diu-
turna máximum vigorem legis obtincr. Et eam inter 
preratur in quantum lex debet e í í e pofsibilis fecundu 
condicionen! eorurr^quibus fertui^alias enim n o n ef-
fet rationabílis,quod eft de e fien na legis: fed confue-
tudo eft figniim,quod legis executio aiiter e ra t impof 
fibilis.,cum ficj& non aliter jmpleta fuerít l o n g o tem-
pore,vnde interpretatur legis intentioncm qüae erat, 
vt ira impleretur. Abolet etiam Iegem,ac fi noualegc 
prior aboleretur.Hxc autem intelliguntur de lege hu 
mana,nam confuetudo contra iegem naturalem & d i 
uinam nuilam vím legis habercpoteft.Nam lex huma 
na,quaí pendet a volúntate hominis rationabili muta 
r i po te f t jVe lpe r nouam l egcn i jVe l per contrariam co-
fuetudineníjin quantum mutato ftatu h o m i n u m ^ ra 
tío legis, & voluntas legiílatoris mutantur, fed l ex d i 
u i n a & naturalis,quae pendet a volúntate rationabili 
Deijinutari nequcunenifi per authoritatem díuinam. 
ConftaRtí^edíeíínitío. 
Onflantia eft ^irtusmoralistarme xa foT 
^-'títudinifier quam animusfirmusjiat in 
diuturno virtutis opere, necabipforecedity 
propteroecunentiú impedimenta, 
Coní lan t ía 
'Conftantk.Contemptus. 134 
Onílant ia dlcicur ab eo, qubd per cam aliquis libí 
^conftatjhoc eft^firmo efr aDÍmo}ncc reccdir a coa 
tínua operis exccutlone,proptcr impedimenta q u x c ú 
cjueextenora. Et eíl: virtus annexa forcitudim , ia 
quantum vtraque eft círca perpexioncm dífficílium. 
Sed lila principa lis, ha?c ei annexa ídeft , fecundaiia j 
in quantum illa eft circa pericula mortls^qux funt ma 
xime tcrribiliarhscc vero circa alia exteriora impedi-
menta communia : & conuenit h x g virtus cumperfe-
ucrantia quantum ad finem^quia íicut illa,íta haec ha-
ber pro obie í lo díuturnitatem operis. Cum paticntía 
vero 5 in quantum vtraque habet exteriora impedi-
menta. 
Contemptus defínitio. 
(2 Ontemptus^ejl aSus opinionis in id qmd 
nihili dtgnum&ñimatur. 
Speciescontemptusfunt tres. 
TT^ Efpeófusiepirafmusgrtice, quod Latine 








O Tirafmusfeu vexatio^ejl cotemptus ope» 
^risyqmaliqms impedit imfletionem m -
Umtatis alimiusrfroperfelum malum alte* 
riusj-nihil commodijíbi indefperans* 
Contumelia definitio. 
(^jOntumelía eíí, verhorum contemptus tur 
pmm^qmhus aliquis ohjictensturpia , Ze-
ditm hon o re almm^ropter affimationemfa-
lam excellenti^quamjibi inde confemturam 
CIrcahas dcfininones prsemíttendumeíl: , quód omnes colnguntur Apho .2 . Rhe to . cap.2. í tem 
q u 6 d p r i m a, 4 c n n i t í o n u 11 a i n d í g e t e x p o fi t i o n e. Q u i a 
omnes concemptus nom^naudienres , v th íc íumi tur 
coTitemptus, concipiunt de eo fine vl la expoíitione, 
q u o d d e f i a i t í o de i p í b d i c i t : vnde definitio illaáppa-
reep r ínc ip ium ciíe per fe notuni . luxtarelíquas defi-
n í n o n e s aniniaduertendum eílsquodparuí pendí | feu 
c o n t e m n í a ü q u e m rn 'pi lc i terpotcf t contingere, fc i l i -
cet,animo,opere,$c verbo, quibus tribus modis c o t i a 
g;ir etlam peccare. Pr ima defini t io tradítür de primo 
modocontemptus , fecunda de fecundo, & tertia de 
t e r t i o . P r í m u s modos contemnendi,quidicimr,^/^e-
<5?/^jproaocat ad iram,quatenus irafcens fufpicaturfc 
i n animo derpíc ient í s contemní:propter qüam fufpi-
c i o n e m f í c p e n u m e r o irafcens prof i l i t in contumelias, 
vr eo modo defpicicns cotumelijs prouocatus aperiat 
defpcélum 
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defpcdum í n animo Iatcntcm:e6 quod apcrto ñka tu r 
fumere v i n d í d a m . Qaod tres ilíi importuni arní-
ci lobfecerunt cumeo cap. 18. fcenim defpici íuf-
pícanres ab eo , dicebant eí. Q M r e y e p u t d t i f u m u s y n í i -
ment(t>& fordu immcor tm í ^Quf verba exponens M a g -
nus Gregorius 14. Moralium cap. 2 . ínejuít. Humané 
mentís ejiproprium hocfibiperi fu fp tcar í , qmdfaci t . A r b i -
tranturenimfe dcfpicíjquí bpnorum meres derpiccre 
confueuerunü. Exqua defpedus fui fufpítíone pro t i -
nus ad dedignanonem proíiliunt,atque ad contume-
lias excitantur. Vnde fubdunt ílli a m í c í l o b . Qmdper 
dis animam tuam i n fu ra ré í«o? Et a l i a m u i t a v erba c o ni u -
melise. Ecce quomodo ex verbis Sanctí Dodoris p ia 
ne collígitur , quod defpeélus eft contemptus animí: 
nam corum,qüa; ex animo foras prorumpunrur,no eíí: 
fufpicio^fed euidentia & claritas.Circa fecundam au-
t e m d e fi n i t i o n e m, q ú ae e (í: d c v ex a t i o n c, fe u ep i r afm o , 
anímaduer tendum eíl , quod illa fpecies contemptus 
eft o p e r í $ ; q u a d o , v t P h ü r . i n c i t a t o l G C o d í c i t , alicuíus 
voiuntati quifpiam impedimento cíí:-,non vt fibi quic 
quam/ed neilli,boce11:,non quía aíiquíd emolumentí 
fibi inde eueniat.Sed quia ille non fruatur implctío-
nefuse voíuntatís,ín quantum certo x í l i m a t , ñeque 
prodeírejnequc obeíTe fibi i n alíqua repoffe, quod eít 
propnum contemptus.Si enímputaret ve! obeífe ^veí 
pródeííe ííbipoííc,tímerer,& n o n contemneret: daret 
cnim operam v t ab eo díligerctur. Quantum ad definí 
tionem contumelíae, quae eíl: contemptus verborum, 
notandum eílvquód ( ficut Phuf.ibi docet)contume-
liíÉ proprium eíl-damno atque dolore afficereiriiis,m 
qtiibtis turpepatiet í eft5no;n ob aliquam iniuna p r i u s 
a c c ep tam, í e d q u i a c o n t um e 1 i j s m a I éfa c i é d o a i i) sma-
^ gis e3Ccei]cre arbitrc'ntur. Quf e'nim próuocatüs ab 
alio 
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alloeontumcliatur , non eftproprie coatumclía tor , 
fcd ví tor .Qui cnimpar pariredduot^ait, non cotemc 
¡iantur,fcd vícifcuntür.Notandum practerea eft CÍFCA 
dcfinitioncm contumdiaMjuod (íicutdocec D o d o r 
oninífcius.2.2.<j. 72, a r t . i . ) contumelia coníif t i t ia 
re rb í spropr ic ,nam 6c íí aliquando íit contumelia fa-
ftis,hoc n o n cft,niíi Quafenu* fa6la habcot v í m verbo 
r u m í n íignificanclogVt ípíc Sandus Doctordocct i a 
citato a r t . A d 2.aduei , tcndümín fuper eft,quodconti|. 
melía díuerfam rat íonem habet fuñiendo Theologi-
ce ,quám Phíloíophíceinam Philofophicc accipiédc>, 
agitur dccajVt iam d i d u m cft, í n quantum eft fpecics 
qusedam contcmptusjdc ita de rationc propria cius eft, 
yerbis turpibus licderealiquem inhonorc nullo alio 
b o n o í n d e c o n f e q u e n t C j r i D e p r o u o c a t i o n c aliqua vei 
Uipri i íp ad id prsEccdentcnííifoIa aeftimatione pro« 
prías cxcel lci l t ís .Thcoíogíce autem fumendo, diuer 
f a m habet confiderationerfljcontemptus etiam Thco 
logice oc morüikcr dupIicitcrfumitur.Prímo¡modo, 
v t e í l pcccatumjquoaliquisfpernitproximum. Quo-
modo c p n t e m p t u s p r o x i m i p r o p r i c & formaiitcr i n -
t c l l e f t u s c f t p c c c a t u m m o r t a i c c x fuo genere: q u í á eft 
a d u s i n i u r í o fu s I x d c n s, i n q u a n t u m i n fe e ft Í n o t a b i 1 i 
t e rproximum.Formal i te r j inquam^occf t^er fe , - vt 
contingit quandoquisex ín tcnt ionc contemnendí 
contcmnlt .Quía cumaliqujs prxter ín tcnt loncm hoc 
facicno eü formalis contemptusjticqucpcccatü mor-
íale fecundum fe.Secundo modo fumítur conteptus, 
vt eft caufa peccati, fecundum quod opponitur pecca-
to ex ínfirmicatc & ex ignorant ia:potcf t«mm aÍiquif 
peccare ex lgnorantia,vel ex inf i rmíta tc , YCI ex coa-
tcmptu.Contettjptusaut e hoc modo fumptus €& nol-
Icíubijei, cultopartet fubíjcí,Eit cílpcccatum mortt-
u 
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Jc,cx fuo gencrcformalltcr fumendo. V t cutii quis te-
ncturfubíjci aiicui m co quod ei ptiecípitur , & non 
vuit ei fe íübijcere ex intentione.Nam íí 'prartcr ín-
tcní ionem nonrerubi jc i t ,matcnaÍ í tc r , tant í impcc-
car ex contcmptu. 
Contentionis defímtio cxD.Ambrofio. 
Ontentioeft impugmtio njeritatis^cum 
7 ^ confidentia clamoris, 
Aliadcfínitioeiufdem contenüonis. 
Onteníio eftpugna locutionis fine ratjo-
ne ¿ve l quantum ad modum, uelquantu-
adrem^circa quammerfatur* 
N 
Ota^uod conrcñtio>quantuffl ad vlm Ggnifica 
t íonis iptilis nomin í s , fignificat contra alique 
tenderc:rciiícet)vcrb3s,Sícutdircordiaanimo:& quía 
fieri poreftíVtquistendat contra maíurn,vcl corra bo-
num,ídeo contentio poteft cííe vel nomcn V3rtutis,vt 
docontentlo eft impngnatío falíitatis cum debi-
to modo accimoniíe & alijs dcbitis círcunflantijsjvel 
guando impugnatur veritas nonformalitcr & ex inte 
tionejfed matenallter, fcilíccccxcrciríj & examina-
TÍonisgratia ,v t verítas inquiratur,vel meíius,&: luci-
áiusinteliigatur5vc eft vfus Theologorum íauda^iüs 
%k fcholis, & tune difputatio potiufquam contentio 
dicitnr,Acut íntelligítur il lud lob, ^.Nunquidi quicon 
ttnittcumI)eo,tamfaáiecwqwefch.?Dixcrat ením lob. 
Contenido. 
cap. i g, sádomnipotentem ¡oquar, & árfyutÁre cum Veo cu-
/'/o. V el contentio poteit eile ivomen pecc.atí3v t com-
fnunitcrfumitur^de quaque dantur definitiones, quan 
do eíl ímpugnatio veruatis formaliter vei vírtuali-
tcr.Formaiitcr dicojquando alíquis fcienjcer & ex i n -
tencione impugnat vcrítatem agnitam vcí íidei , vei 
morumjSc etiam veii tatemípeftantem adpcrfcctíonc 
iiiteíle¿l:us)vtfunr veritate$ vniuerfales, vel verítates 
ín íingulari pertinentes adbonum vel malum proxi-
mijfcilicetjVel ad famam eius:veí in indicio circabo-
na temporalia:virtualiter vero cum quis íic contra ali 
qua propoHta intendít procederé , v tnonf i t í ib i cura 
an vera íint vel faifa,quse impugnare proponit.Et haec 
intentio eít tantx efficacÍ3E3vt etiam adipfam verita-
tem impugnandam fe extendat, vel cütn quis ex igno 
rantía culpabíii ignoratam veritatem i n t e n d í t i m -
pugñarejquam cuipabilíter exiftimat eíTe falfitaté, vt 
hxreticus facit. His itaque modis contingit conten-
tionem cííe nomen peccati mortalis.Nifi leuitas ma-
teria cxcufet , vt cíimquis contra veritatem .nullíus 
momcnti vel fere3coníedat, vt feftucam eííc interra, 
vel aliqua huiufmodijquae nihíl ad rem faciunt.Potcft 
etiam contentioeííepeccatumjfed veniale 5cíim quis 
impugnat faífitatem,cum in qrdi nato modo ,n i f i for-
te tanta inordinatio fiar inc5tendedo5quodex hoc ge 
n^raturfcandalum aliorum,fcilicet5fubuerfio audien 
tium.Vnde Apoít.2.ad TIi ímo .2 . Nolherbis contende-
ré M mhllemmytik efl3nifi ad fuhuerfionemdudientium, S\i~ 
par qucm locum íbí dicit D . T h o . quód íi fideles funt 
follícítati ab infidelibus: tune eft vtilís publica difpu-
tatio,fcilicet,quando difputans eft ita prudens quod 
manifelle confutetaduerfarium,alias vero oriretur pe 
neulum Se fcandalum fidei ? 5c fine dubio cíTct grane 
peccatum 
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p^ca/tum ttiprralc. Sed fideles non íupt íoll icitatí 
iV1fidcIibus,tunccílpericulora&; fcandalofa publi-
eadífputatio Jtaque impugEatíóTaHiratis etlam po-
teftcírcpcccatumjfi modus cft valde inordínatus; Si 
vero ín paruo excedítur q u á t k n ad modum, vt quuim 
nimia acrimonia 5 vel excedít cpnueníenriam psr-
fonarum Se negotiorum,eftpeccatum veniále . Qusiis 
ctia-mfuít contentioDifcipulorum, L u c z z . Éa&aelL 
contenthinttrVifcipulos:(¡uissorumejjesmaior. Eratenini 
índrd ina t io In contenríone eorü,quia nondum eránC 
Spír í tuales .ynde 5c Domínus conpercuiteos.Contc-
.tio 1 n m a l u m, v t hi c fu rrí p t a , c ít fil i a i n a n i s g i o rí x. 
í íafcí tur ehim ab amore inord ína to propris cxcelle-
tíae.Dc contentione. 1 .Cor.5 .C«w fttinternos%elm3& 
coHtentio^rimne carnales ejltsi& 
l«?Vbi nota5quod zel'O adiungítur contentio,quia zc 
jusjidcft^nuidiajcft materia contentionis,2. ad T h i -
ttip. 2, 2Vo U conten ¿ere 5 n fu p ra ,1 oh. 6. Mefp o ndete(ol?fecyo) 
ñbfc^Hecmténtwrié. Proü. 5- Non cantendasaduerfushomt-
HemfruflrLlk czy.zo. Honorefl hommi^m fefarat fea con-
tentionihHs^hiAQm cap. 2,4. Ñ m contenáis cum pefsimis, 
EccU.S.Ncn Utiges cumhomineUnguAto , & non ñ m e s m 
ne forte contrate cbníiitmt l¡tm* Virfapiensfi 
cum ñnlto contender it,J¡ue irafcatur, ftue redeat, tioninuer.tct 
rf^/Vw.PhiIi .2. Nihilpercontentionem^neque per inanem 
^/or/rfw.Mattha?, $. quiteSm^hlt conteniere in iudícto, 
t§r tttnicdmjollere,dimitteel& pallkm.aá Gal. $.p 
Contentio ponitur.Jntér^p^ 
h ú m o d r e g m V e i e x c U 
. S , Contentio -
ContlnentíaJ 
Contcntionis definitio vt fo miturapud 
Rhetorkos. 
i a m Ontentioejftmm ex contrarijs- re bus ora, 
^ ^ t i o efficitm. ^ ^ xiir.omriDx fcimrn 
O t a,qu o cí e x emp I u m c on t e at 1 on í s j v t fu mí tu. i' 
apud Rhetores, eft quanao oratlo alicuí us per 
cotrar ía fe díffutt'dít hoc pació.Habct aíren£a.rio(ictc1| 
adulatIo)iucunda principia , cadem exitus amarirsi-
mqs affert. in I^omK , 1 ; .." t/-
s Contiaenti^ definido íecundum A n -
d r a n i c u i i K - - bo^p.^or. icíVíui 
ex f A n « Ontinentia eji habttus inuiBm a dele-
~" \ ^ ffatione. 
^ ^ i m ^ , m ^ m * ^ ™ * ) v ^ ú \ « ^ . . n . i h - . a 
ExTuiiio in QOntmmtia efífier ^'mm cupiditéts conji-
^ lijguífe.fnatipne re^itur* 
^Jjntmentga eji ditpajltio quídam fVmíf-
v tdtisifecundttm quam refijhtMr concufif-




COntinentise nomen d'icítur ex eo quod alitjuís tenet íe:h^Bio autem proprie cft id 5 c|üód cft fe-
cundüm ra t íoaem. Vndc ex hoc aícitur ^llquh in fe 
ípfó fe f enc i^quód tendt fe in e o ^ ü o d couenít ratlo-
íií.CQnueñic aútem rationi pafsioncm non íc'^uíjfeíi 
ipfam refrán a rene impecu eius ab ípfius rztlonh vz~ 
h o áu&m t iémo deuíet .Hínc cf t^uód conti necia pro 
^rte dÍGÍtur ciixapafsií)fies impelientes 3 & n@n circa 
retrah:en;tes,circa rctraliéntes ením pafsiones proprie 
e-ft vírtus for t í tudinls , quaanímus firmatur,ne fugiat 
a rarionercirca impelientes vero cft continencia : cjm 
tenct fe homo ne currat fine fationis d u ü u , Ec quia 
ttíneupifcéntKS de leda t íonum ta£tus funt íimpíiciíer 
Vehemcatiores ad profcquendum3in quantum íunt na 
tUraÍcsp?9ptereaquodpernnent ad coñferuacionem 
inditiiduíjVcí fpeciei,ídeo contincotia proprie coníi-» 
f t i t i n CGnciipifcentijs dcieélstionum taí tus ? quales 
íbnt cibi &y'e'úctcórumitííagís -átitcm circa concupjfs. 
centias venereoTum^in quantum & n t vehementiores 
& mag í s i mpc 11 u n c: p ro'p t e r q uo d e c i a m co n t i n encía 
alíquaado' fu mi tur p r o v i r tütc fecíí dum quam a 1 i qui s 
-abfíia«r. íé áb ómnibus vcnereis.iuxtá iliud Ec.cli.2(>. 
jOmrüi poñderdtiú n m e ñ Mgm contmehtis animó. Erad 
Q&l.S.AfoñoXontifíentiam cdJiitdticoniungit^ hoc mo 
do cont iñent ia coincidic cum vjrginiíatis vírtute; Se 
cftpotior virtus.quam temperantia íimpíieiter diela: 
íin quaistum temparantia moderatur deleélationes .ve 
écreásifcd contiñentia. itafumpta íibftinet ab onmi-
Busv&: quía,vt diecum cft5contincntia proprie efi: ciiv 
ca cóncupiffeanas deleciatÍGnum t a á u s : ideo circa 
alias pafsi-oneí conríneñtia ve! incontinencia non di 
íéftur abfoluré, fed cum additionc^vt cont!nens,veiin 
rto^c^lr^\í^&£SÍ$LVtii t id&Drm ? vcl alícuius huiuf-
tt&viri&pñQ'j S 2 med í . 
Cootinentía. 
Jiioc!i;.Hisprcrrmíúis anímaduí i te>qubd Gontinentiá , 
non; babet rationcm vi^^turis perfe¿ts?in quantum e í | 
de racione virtut;is moraüs pcrfectse, vt non modo'h^ 
beat reclam cleíl ionem ex parce voluntatis & ra t ío-
nis/ed etiam 5 ve appetitus ren-fitiuus ira fit; regulatus 
r ? t í o n i , vt ípli fine repugnantia Óc contraélíone obe-
diat & íuixlacur , tuecnim opus virtutis eír perfedio 
fi m p I ] c i t e r. S. e d co n t i n e n r i a !i o,c n o n h a b q t. Qi] i a & Ci 
ex parce voluntaris habet retlam e!e£lioncmjex parte 
appetitus feníuiui haber repugnantiam & contradi-
ét ionem ad re¿lam elc¿tioncm.Et ideo intertia defi-
nltlonc , qua tradita eft ex propno marteypqnitur fub 
genere dirpofírionísiSc nen fub genere vi i cutis feu-ha? 
bkus.Sicut enim de ratione habitus eft^vt fit difficile 
mobil is , ira de ratione dírporitionís eft s vr fit faciic 
iRobilis. Qua ratione coritinentia ad dirpoíitionerd 
potiíis perri net,quam ad yírtute & habicuniyquJa duai 
voluntas no haber apperitura renütiuum perfeftc fub 
jáitum adbonum rationis fequendum> ñequeínípfa 
toluntate eft íirmítas perfeéta, ideoque eíl: diTpoíitío, 
•hoc eft j quaütas faetie mobilis. Hinc Phur.dicit.4. 
Etbi^quod cont ínent ia non eíl virtus/cd quedam mi 
íl:a,in quantum liabet ahquicl de virtute &; in aíiquo 
dencir a virtute & D.Tho.docet ]dem,2.2;q. i 'n -art , 
1 .dicens,qiiód non eft virtus, fed principium quoddá 
,1 a u d a b i 11 s o p e r i s. Q a a n t u m' v e r o A n d r o n i c u s c o n l~ 
tuit continentiam fub genere.hal>irus, d!C;be,t intel.-Ií*i 
i l l i c habitas ímferfeu3/qualísjeft.difppfitip;,ieñcnim 
diípoíitio3in viaad habicum perfed^urnvSubicdiim GO 
t inentix immediatiím eft voluntas.& non coneupifeí 
b i I í s, q u í a c o ritman t Í á n i h i 11 m.á abífe h i k á t & con cu -
ipífcíbilí -,-- fedfoíum-a'voluntate. Et mnm^\(c'iki%s 
- í m i ü t e r f e liabet» circacoácIaentlaTn Se eius.viíium 
contrariym. 
Continentia. i j p 
contraríum/cíHcct IncontinentiatnjSc ideo mtcrtia 
definitione dlcítur , quodconcincntíacft difpoíiti© 
voluntatís.In definitione vero TuI I i j cupidiras fuml-
turpro concupifccntiadeledabiliumtaftus. Vel íi cu 
piditatem ponit pro alíjs pafsioníbus cont incnt íam, 
non accipit ftri£te &propne} ícdIarge & improprie, 
inquantum contincntiafumíturpro omni abftincn-
t i aá rcbu& ilIÍGÍtiijqualí etiam modopoteft ínteíligí 
illud EccIi.iG.OiHnhponderAtio non cñdigna anmaconti 
»entis,Moc eíl,animacüniincns ab iliicítis non refpi-
cít xílirnationcmaur^vclargentlVquac commufantur 
•adpondus. 
Contínentisedefinitío ex Philofopho. 
QOntinentm efi mrtuscupii^qm mpidita 
tem¡qmmmalasfert mluptates^ratione 
inhihent* 
HM C dcfinítiocontinentiae cft Philofopbi in l i-bello de virtutibusrvbi contincntiam & virtu-
temdiciteírej&cupidacjideftjconcupifcibilis, fed in 
vtroque largo Ipquitur modo. S tr íác enim &pro-
príe quae fupra diximus funt vera. Ibi etiam haec con-
lincntias eíTepropría aítjfcilícctjpoíTc cohiberc ra-
tione cupíditarem fercntem ad malas dcleda-
tiones & voluptates, &pati & tolerare 
pro natura indígentiac 5c 
xgritudinis. 





Contraclmefi "vltro átroque ohligatto. 
Q otrañus efi aBio inter dms¡ex qua v i rm-
quenafatur obligatto. 
Ircaba,s d^finíííones^ririvo anímaclucrtevqu6d/e 
^ c u n d a explicar pnrnam.Nam c|uuni in prima díci 
turiquod contradus eft obligario^non debet intei l igi 
g^ enus definitío.nis/ícilicetíObiigatio foFraaluer , feíí 
c a u fa' i r c r: Qu i a c o a r r a a 13 s, íi o n e íl o b 1 í g a t i o, fe d c a u -
fa ob í i ga 11 o n i s: q ua r e í c cu n da c 1 a r i u s a pe ri t n a ru ram 
contraftus.Eílauteir. prima Iiirifconruki5quibus nu-
quáeíl curse fonnalís íoquutib. Deríuatur vero nome 
contra£tus:acon*traho,i:d^u'Qd verbum compesitur a 
c am oí t raho; v n d e c o n t ra % a c i d e m, qu od íi rn u % ra-
bo. Qua ratíonc contraftus eíl:' a£tus iuíl i t íx vcran> 
^uecoiügans partem, Scídco nuilum pa¿lumproprie 
poteft dicicontradus , nííi ex quo vírinquc nafeícar 
o b í i o a t i o. Qu a 1 i a fu n t v t i u r i s p e r i c I d i c u n t; do,vr d c'sf, 
facíojvtfacías, do,vtfai:ias;facio ve des. Siírit autcni 
feptem rpecies cGntr.adus5ad quas omnes reducuntur, 
fcilicetíemptiojcambiu.mutiíaíiojcmpbyteurisjcom-
modatio,permutata commodatÍQ3 & locatio. Ab hís 
excipkur contradus matdmonlj5qui eft fpccialis con 
tradus. 
Coatradus 
Cotraftus fociet 8 c aííecuratíon^ 140 
Contraftus focietatis dcfinitio. 
Qpntraalus fociet¿itis , efi inquo multtin 
evnaw coeunt negotiationem, vt fuis quif* 
que feupecmijsifeu operis^ feu expenjiupartí-
ceps lucrifiat. 
ADiiertCjquod nomen fortís ex hoc contraélu de riuatum eíl: nam partesjquas fmguii in commu-
ne confemnt 5fortcs dicuntur, vnde venit in vfum di~ 
cerc.-vltra fortcm accipcre.Fit vero hic contra¿\usdu 
plicitcrpvd quiim omnes focij vnum cumulum fuaru 
pecuníarum congerunt 3 & communes habent mín i -
ftrosjvcl quíim vnus pecuniam ponit,aIíer vero indu-
ftnam & operasjXÍlimatís ijs íuftoprctio. Et hí dúo 
inodi afsignantur in definítÍGne.Eteft Hcitus híceon 
traiftus, dummodo capitalepericulo exponatur, & nc 
gotiatioad quam congeritur pecuniajficlicíta. 
Cont rañus aíTecurationls defínitio. 
OntraBus djjecurationis efi ? in quo alter 
obligatur ádtutereddendam remper¡cu-
lo expojttam, ^vel eiuspretmm, alter vero ad 
iufium reddendumpretium proeo. 
N Ota^quod hic contraftus eft licitus , íi aliqua iniqua condírio non fit in eo.Nam rem pencu*' 
lo expofieam in tuto conftítüere , ell: aeílimabile pre-
tw:vnde Scdaripbteft 8crecípiI^citc pretium 5^ec^a-
S ^ dum 
Contumacia. Contumelia. 
dum confuetudincm reccptam a príncipibiis & praekt 
tis probatam^vci toleratam. 
Contumatiae definitio. 
QOntumatia efipeccatHm^quo contTA ofó* 
J ient iam m d í c i debitam tenditur. 
ADucrte,qu6d huiuspeccatl íufta poenacft cxco-municatiojvndc &.in huitrspcccatí fígnulh fo-
lec aiiquis ab Ecclefia cxcommunicarí. 
Contumelise difíimtio. 
^Ontumelia eft dehonoratio AIÍCUÍUS per 
p r d M i m e m m a ü c u l p ^ 
talifaffam* 
E contumelia fupra adum eft jfecundum quod 
Phufjagíc de ea:& eft rpecies quídam contcm-
ptus, qui eft caufa irae:hic autem agítur de conrume-
lia,fecundum quod confideratur a Thcologis. Circa 
quam áduerte.quod contumelia eft adus iniuftíriscdc 
;honoratÍGnem alicuius3per verbainiuríoraypeccatum 
ohijeientia importans/Quantum ad rationem ipíius 
nominis nota.Quódo contumelia a contumeo deriüa 
tur.Eft enim con turne íroíu s ,tu nien s, & turgenti ani-
m o i n ñ a t u s. V n d e D. Ifi. Ilb. i o. E t y. c a p. j . d í c i 13 q u o d 
contumeliorus dicitur alíqüísjquía velox eft & tumet 
verbís iniurise.Secundum veFo vlpianum iuris confuí 
tumvCdc Inluris.I. icontcnincndo deriuatur.No-
ta. 
Contumelia» 141 
Tapr3Ctcrca3quocl contumeliaeft a£tus ín íuftitiae, ha-
bens pro obiedo de bonora t íonem alicuius, fcilicet, 
non quatcnus aliquis priuatur aiiqua excellentia, qua 
honor cófcqucbaturjhoc enimadadu iniuftítiac, qui 
per faOa fit pertinet, fed quatenus aliquis, id quod eft 
contra honorem alicuius,deducit in notitiam eius & 
aliorutt^quod fitpraccipueper verba,in quantum ver-
ba ínter omnia figna obt ínentpr íncípatum figmfican 
diiVt dicít D .Aug-in 2,de do£ferLChriftiána perfa&a 
vcro folum quatenus funt figna,, vnde contumelia pro 
pnc & per fe fit,per verba,iuxta i l lud Ierem.20. ~4udi-
U'Í contumeliastn circuítum.Qua. i a ú o n c definitio habuit 
ratíoncm-corum folum : extenfo aurem nomine fit 
etiam perfa6ta,quíe reducuntur ad verba.Nota praete-
rca,qu6d cum honor íit reuerentia quaedam exhibirá 
inteftimoniu.aíicuius exceílcntiae & ; raecipuc vírtu-
tis^ta de honoratio proprie & per fe cft i l la , inqua i n 
i u r rofe obijeitu r mal um c u ¡ px, qu od oppo ni tu r vír tu-
11. Et q u i a h o C n o n p o t cft e íle n i f^v td iáumef t jdedu-
cendo ad notitiam eius,qui ísedltur ín honore, príOptc 
reaponí tur illaparticula.(coy4Wí)nam fi inferantur y-tt 
ba contumeíiae per lítteras3aut figna, aut verba,in ab-
fentiajhoc non eft per fcjfedper accidens.Namper fe 
& ex intentione verba contumeliofa ad prasfentiam 
refer u nr u r .V n de ni a te ría lite r fu n t abfen t i a, formali-
TCF aurem prsefentíae. Anímadijerte adhuc 3 quod cüm 
voces & verba íintquídam foni nuílumpoíTunt infer-
rc nocumentum , fed tantum in quantum figníficant 
aliquidjSt quia vim fignificandi obtinent , quatenus 
íunt-íigna intenorum conceptuum & affeduum,ídeG 
ex bonitarc vel malitia afFeÓuu fortiun^^^^ verba bo 
n i t a t em v e I m a 1 í 11 a ni moral e m : V n d e v c r b a p e c c a tu 
«licuius manífeftantianon funt formalíter contume-
Contumelia. 
liofa,nííifólum quatcnusproccdunt ex affc£tu & ani-
mo dchonorandj.Quando autem ex ta l i afFc€tu coa-
tumelia procedit genere fuo cíl peccatu mortalcjqua-
tcnus contraria eíl charítfítI,propíer nocumétum h© 
noris proximijqui maioris íEÍtimatur 3 quam res alise 
exrciioresi&c natura fuacft maioris ssf t imanoüis.Po-
teO: autem eílc veníale 5 ex leuitaíe matcriacícilicer, 
quando inparuo l^ditur honor^vcl ex imperfedtiohe 
deliberationís^Naícitur proprie ex ira.Et paraci debe 
mus elíe ad íuftinendas contumelias, íi fie opus fuerit 
ad finem char i ía t i s jux ta illud ]?[ú.Q¡iimqmrebiintma-
Umihi íoctéti funt yamtates.Et poftea Tubdit, Bgo rntem i* 
quam[urdus non audiebam^ ficut mutus non ápenens os ¡a -
um. Sunt autem quandoque repellendae modo debito. 
T u m propter bonum contumeliam inferentis. luxta 
i l iud I03.18.V ; \ Chri&us álxit iSí maleloattHsfumjejli 
mzn 'imn perhibe de malojt mtem bene^ quid me c&dis ? Opor-
tet ením, vr lalis hominís audacia reprimaturj vndc 
Proa. 26.Rc'it!únisjhítú iaxtaflukítiamfuam, nefibifapih 
ytdeaíur. Alio modopropterbonum eorum,quoru pro 
feítus Spiritualis impcditur,propter contumelias no-
bis il íacas.Debcnt enim repelli propter officium cha 
fítatis^Sc non propter cupiditatem priuaci honoris. 
V nde Prou. 16.Ne refpondeas jlnlto wxt* ftylíiíUm [udm^ 
neeiftmiliseffidaris.Et Ecclí.8. Non ht'ijrescum homintUfr 
gMMOydt nonJlrHíts in ignemílim ligna. 
Conuitij definido. 
(^pnuitmmefidehomratio alicuiusper v e r 
bain iHri i fá^efet t ímculp&velper iA obij-
cimtia. 
Conuitium.Creare. 14.2 
JOta,<]u6d[conuitiume{la£tus íüiuí l i t ia í , <juo 
quísproximum isdi t in honore defedum cul-
pk vci pen-í obijciens in vitíum, vt cum iniurlofe ai-
ren d-ícít furcm vel cecun^veialiquid huíufmpdi eííe. 
£ r eír pcccatum íníuíHtíse eiufdcm fpecici^cuius con 
tumelíaibabent ením ídem obicétum , fcilicet, deho-
nprationem proximi per verba ve! figna/cd in gradí-
burs folum differunt. Nam conuitium cum imporcec 
cb ic í t ionem defedus culp^jvcl poense , cont íne t íub 
fe contumeliai^.in qua folum continctur defedus cul 
pae.Quantum ad rationem ípíius nomlnisnota, quód 
dcriuatur&: componítur a conj& v i t i o , vt conficio a 
con cScfac!o?vbí con,fignificat vehementiam dehono 
raiíoniíi:.& quia vitíum poteftnon tantum corporls, 
fed anímx ctiam eííc5ide6 conuitium importat defe-
dum culpar,vel poense. Alíj dicunt couítium cííe quafi 
conuocium , quafi pluriimi coeant voces ad maledícla 
i n vnum ia8:anda)vC4.Reg. 2. kgi tur , quodpuerí ad-
uerfus Elifcum clamabant á icsntcs .^fcende calue,&e> 
V b i con,videtur fignificare concurfum. Aducrteau. 
ten^quod vnum pro altero fxpe fumitur. 
Creationis deíínitio. 
CReáreefi fx nihilo aliquidfamr* 
Alia. 
j p j Keaüo efiprudttBmmb y in quantum 
«cíaf^nolaoo z lg s^ í i a om^-Kr iMnl bsá 33. pí>s' 
da ^ u i u ó c i É M -futítí 
acceptiones 
Crea re. Crea tí o. 
acccptíoncs creationis. Trípl icí tcr ením accípí folet. 
P r imó gencrailter pra cuiuícuaique reí productíonc* 
prsefertim fubftantiali.Vnde £ccli.24o Sapíentiadiui 
na,(}use eft fiiíus5dlcitur ante fécula cteataj idcíhgeni ' 
ta.Quia D.Aug.Iib.de fide ScSimb^aít^creare apudLa. 
tinos id€mcííe,quod generare.Sccundo, creare idem 
eíl quod in meiius rcformare,hQC eíl^euehere remall-
quam prxexíftentem ín altiorem ftatuiri, ^ t c í ima l i -
quis diciturcreari ín Epiícopu,vt D.Aug.accepircoa 
tra aducrfaríum legís & Propíi^tarum.Et D.BaíilI. ex 
plicans illud VhUizJpfe dixtt & fafíafunt&lt , creare 
regeneracionis eíie.Hinc eft5cjuüdhornines3(|ui íuftifi 
cantur5dicuntur creari in operibus bonis vt ad Ephe. 
2.quiacuehuntur in máximum ílaturríí&fuper natura 
lem,hoc eíl5in gratiam & amíc i t i áDeí .Tcr t í a accep-
tio eft máxime propriajSc quaépertinetad rcm prasfen 
temjin qua creare eft ex níhiloaliquidfacere:vt ex du 
plicí definitíone patet.Et pro prima eft notandum ex 
Sandifsimo Doctore . i .p .q.45.art.i. ad 5. quód cum 
dicitur aliquid ex nihilo fierispr^pofitioex,non defi-
gnat caufam materialemjfed ord ínemtant i im 9 íicut 
cum dicitur ex mane fit mericlies, ideft % poft mane fit 
meridies.Itaqueprseporitioex,poteft denotare ord í -
nem fuccersionis inter nihi l & aliquid, ka 5 vtvelit 
íigníficare quod iliud^quod aliquado níhil fuit, poftea 
aliquid fuic.Secundo poteftinterpretarí fit, quodex 
nihilo idem fitquodex non aliquopreruppofito,&n5 
vt generationes naturales5& alise operationes & pro-
dudíones creaturarum fíunt ex aqlíquo prsefuppoíito 
fubicdo;quia crcaturae operatio nonpotcft^íTc nífi in 
fubiefto.Ét hace ínterj>F<:tatíg cílmagís confentanca, 
quia Ti Deus cnea0ct mwndum ab xtcrno, qiíodfuíírce 
ppfsibileifaluarctur ^ 
duc 
i m fcx:nuHp f¿b:ie£to pro"dj)ccbatur,& tamcn miMa-re 
peTirctur&ccefiO prdinis intcx non. eííe §c eíTe..fithac 
in tc rp ie ta t íonem/ D.^-Thój<• i ^ c m t p i o c o ^4:^^1.1^ 
ebícuTioribus verbis.innuit.Ex hac fumí poteíl-alia ra 
tía.o^ííína>quare homines luüíiicati , creati dicantur 
i ÍS dp e r 1 M s b Q n i s ^  q u i a (v t d i ¿fe u m e ) fi c u t c r c a t i o m a 
terialis fitrnullo prxfappoñtQ rubic¿to,ex cui.us potea 
tia Qducatur,id5qaQd creatu-r,ít-aín iu f t lhca t ipne pee-
catorísjnullum príErüppQnitur merítumipropter quod 
íuftificetUT y fed ipfa ioftificatió & dirpoíitío ad ipfam 
cít3a Deo,á quo omne bonum procedit. Ipíius enim 
cíl & vírlle tScperficere. Vndc luítíficarus noua creatp 
ra ab A po ÍÍ G i o app e I i u r. E x h i s m a n e t e x p I i c a t a p r i 
nía definí tí o. Pro fecundacfl: noí:andum}qu6d( yt ex 
3. Phííi. textu j 6 , ) pacet, fieri dupiiciter accipítur a 
PhilorophísvPrimQ5fieri aí íquíddicitur per fcjquando 
líe ex non ta l i . v.g. cam ex, itigro fít álbum: nam tune 
fit álbum peí- feik ílmpiicÍEer.Qiiía ex eo quod no erat 
-a Ib u m, irá o e x e í u s c o a tr ario fit álbum. Sccun do, fie r i 
aliquid dicíturper accidens^uando id quod fi.t inclü-
d i tur in vtroque t e rmino fad ion í s , fi itapotefí: dici, 
hoc eft ín termino a quo incípít fieri, & m termino ad 
quem,vbi termínatur fieri.'Vt cíim ex nigro fit albú., 
pe r acc ídens fie coloEatum.Quia coloratum erat ín ter 
m i n o a quo j idc r t j n nígro^&in termino ad que , ideít^ 
in a lho .R; i t io huius eíl: íícut agens non íntendi t per 
íc a d m 3 i a til & c© r rupti-pn e m $ n í íl pe r a c e i d en s *-pe r íe 
pñkm ñ m enciic gen c r at i-o-ne myfcd^q u i a fm é cp r^uptí o -
^ X Q I I pptefe camfpperaribideoper íiccídens íntendi t 
corr i i p t í o n c m . n t a . n e q u e per'Se ín t ed í t agere5quod ia 
e ' i e í&! I -J , hace htm cífet a d i i m agere & fruííra ope 
r¿-'-: kéílkaty.-eT accíd^i i s r in íe^dí t c^rrupiioncm, ira 
ham^émmpé íe ín te ndíc á lbum, quod 
íñpludk 
inclüdítlnfc^ 
le nuctquamproducirperfe fübli:antiam3quia soripro 
duckcx'no fubft;añcía3Quía ni atería niínquám cftíinc 
forma íubftiátalij feé per fcpfoducic fúbftáha talé ex^  
n^íi t^l'í íó-bftá n-tia) fcil i c ct ,h orn i nem ex fubilantia. 
Q u s non erat hqmo. Hinc i ui füin;eft 5 quoá nuilum 
•ágcn? per fe-producir ens3niíi ex DÍhild prodücat^quia 
ñifi ex níhiloprGdücár,ü6:pvGducit cns ab íb iu té , í ed 
produGÍt enscale ex non ente ra l i . Vnde patet fecun^ 
dá definitiojqriia p r o d u d í o entís ín quantum ens i, eít 
^rcátíopróprie iumpta.Hxc enim eft cm a nat ío tot-ius 
en t í s ; í | uam í n t c l l i ^ imus a o r n í n e creationhr Mam la 
ai i j s pr o d íí£t- í o n i b u s f é m"p-e J m aríÉ t a I iq H i d ^ u o d p rí a-s 
« r á t . Q^ia quancio ex fubl.lanti¿v5 qux non craDpríus 
cquus>fit equus p f T Í b l a m m u t a i i o n e m formae equinas 
maaet aliquid^quod prius eratjfcilicctjmateria , quae 
: ttí u t a t i b- a P p e i 1- a tur «eaers táoyad 'quam-folam extendí 
tur virrus agentís naturaik ^ quia totíus entisprodu-
^ io jqux eít cre^rio í c ü Deo til: poís ib í l i s . Hanc do-
ftrinam ^úIchcíTimc habet Angélicas Dof tora l i i s 
verbis i .p .q .44.21^.2. Vb idub í ta t , an materia prima 
íit creara á Dco:,fcd pr^cerea nc raaoiJi nutandí fit oc-
cafío.poteít ík dübitari.Si e rea r ío cftproduftiecntis, 
ín quaatum ensjefgo Deus ctíamcí]:creatus,patet i i la 
^tio.Sí ens5quántum ens eft producitur, Deus com ma 
'x ime íit ens producítur. Ad Koc refpon. Quod ly, ia 
q u a n t u m. fp c c 1 fi c a c í u c fu m i t u r, n o n c a u fa 111 e r, & r e d u 
plicatiue.Vr patet iñ iftocxemplo.Petrus cíl cryfpus, 
in quantum habet Gápillos:fifpecíficatiuefumaturj ve 
rum cíl,non tamen ftatim fequiturrergo omnis homo 
habens capillos,eíl cryfpus. Sic ctíam h í c q u a n d o c u a 
que ens producitur^n quantum cns^ í l c rca t io > noa 
tanien inde fcqüítür quod omne quod eft cns,ncccíra-
nod€l>eatprQducí. Crcdcrc 
G^ederfefi cum ajpjífone cogitare» 
{ T ^ G deBninofumpta.: eft a.Bcato"A;u|, i n l ib r . * " | cfepr^def. iSan .C í r ea .quam noca^quod cogita 
r e j i o n ibmi,tar hic corntouniterp.ro qua 1 ícuc|.iie.a£1 ua 
l i co:fi í iderat!one,riec:pro ¿OLU v i r tu t i s c o g í t a t i u ^ i r e d 
pro a¿lu pa r t í s iiitelk¿tiusc delifcieraUtis(qupd.fignifí-
catur ín e© quoa dkitur{cumdjJenfiQne) RQ.Ü dum tamc 
perfecto per m a x í m a m vif ionem.quod in eo quod d i -
chuf..fámty¿]figjilfreati^r?qo^^pfd ad e o g í t a t i o n é pro 
pric p e r í i n e t q i lxdam íh^unlnt) nérfáíiff)'pcffc-¿H cer 
t i t ud ine yí.ííoni.s. LÍA .eo áLtrem q - y ^ ^ W i ^ . r a í í en í í r , 
d'íftlnguitur creciere ab o p i n i o n e í d u b i t a n o n c , & fuf-
pVf mn e>l it e ovérb- qi'o d ;n p n 'h ab er ¿"er títü díñein vi fio 
nis ,a Í c i e n t i a . ^ ^ m t ó g ^ c i 4 * i : .1 
/^T^ '-Medere: e f i : ^ k i ¡nffUeffm ^ffinfient^ 
tt¿firim$ wmia i i ex imperio v o l m M f s . ' 
ADuerte3quüd quia InteHedus cfcdcntis non ac~ te rmina iur ^d?aíícnt-iendum verkatlex nccefsi 
tate ra t ioñWj i l co t fn(eile¿tus frientls, ( c á e n i m qua! 
>qu2é voludtíiriefacerépoíTumusj vnd% etiam 2. 
i ^ b i l Corin. 
Credereimplicitc <S: cxplicitc.^ 
CQíín. ioX€^í;tqr,;i;í c^rf/«/f4fm redigemes inteüeñum 
in obfequium Cfo^/'.Natn & íi cactcra , qüaE ad exteríorc 
D e i c u 11 u m p c r £ í n e n ^ p o t e íl: h o rr ¡ o n o 1 e n s, R d c r e d e 
re R o n p o t c á nii l 7oícns,vt eüam Auguftí.dicit, ideo 
di c i t u r i n d i ffi ^ i t i o n c, q u o d a u s fi d e i , qu i e fl: c r edc--
re,cft aftus jn: t i ]c '¿ tus ex imperio voiuntatis,aíTentlc 
tis pnmaé veritati, q u x é ñ obr:£tum fórmale fidei no-
ftríC'.Ñíhíl cíiím frdcs Cáthdí íca credit, nifi quod re-
uelátum eít a prima veritate, ^ux & ipfc eft Deus i & 
falli eít ímpofsíbile, 
Crcdereimplicíté quid fitjdefinirio. 
(m m m ® > ^fi credere f u i ratione 
commumMiqum^md maliquo vniHer 
fa l i principio v í r t u t ^ 
Credere explidfequíd fit, definitío. 
Mdere explkm } efta'edere a l i q m d m 
tpátPtcutariyqmQdin comrnHni emt conté 
tmn in principio aiiquo 'vnimrpilu 
" E ídesiimplkité 'eBfides^á^lrrat íom CQ 
W mmi-mdim^U 
Fidci 
Pides implicka& explícita^ 145 
Fidei explicitae defifíitio. 
lies explícita ejifides 3 quacreditur dli* 
quid inpartkularhqmdprtus Jub corm 
nirationecotinebatur in attqm vniuerfalio^ 
r i principio, 
ADduertc , quod ín coquod Apoíl:. dici tad hseb. 11 .{Credereoportet áccedentemad Deum 5 qtm efli& 
Mnquirtntibus fe remunermorfit.) Con t i ne n tu r v i rtualitcr 
omnc§ artículi fidei3quia funtduo principia vníuerfa-
iifsima.Yn^e nemo vnquaiinfaluusfuit 3 qui illa dúo 
ñon credcret/ci]icet,quod Pfus eft, & eft r emú ñera-
tor : Sed illa dúo credendo implicitc omnes articuli 
crcduntur^quíavírtualiter ín ipíis omnes continee-
tur . In primo artículi diuinitatis,& in fecundo,aríicu 
l i humani ta t i s .Tüm nota,quod ímpheitum & expli-
citumdefiniunturquantum adrationem5c v imiplb-
rum vocabjuíorum:nam implicitum íigníficat alíquíd 
quod in alíquo amplíori inuolutumeft:expIicitum Ve 
f ó quod ab illa inuolutione extricatum eft:& adlianc 
fatloncm fides implícita & explícita bene & congrue 
inte l l ig i poftunt, vtdefinitiones dícunt.Alij vero no 
attendetes vimíignificationlsnomínumíita definiüc. 




Fiáesimplícita 8 c explícita. C v i i m m t i o l 
^Idesimplícita alicuim reiefiy^mnon im~ 
mediste ad i llam ex^reffetermtndtm, fiel 
n i aliamjn qua contineturiüa resjicut in cau. 
Ja i¿in genere* 
Crinúnanonis definitio, 
(^Riminatio eji impojitio puhliea criminh 
pyjer msiaccufatiatie velconuitio* 
Criminatoris definitío^ 
QRimmator eft qmpr&ter imimponit cri~ 
1 mina miaccubando velCQnuitiando. 
N 
Otajquod.* nomea crímíaatorís a crimine deri 
uarum3inmalumfonat, & accipítur. DIcitur 
€nim criminaton i l l c , quíperuerraintentrone impo-
ni t publicc crimen quod vel non eft, vei magrs quám 
ct1;,vel vbv& quomodo,& quo tempore ^ & qua in tcn-
t íone, non debet.Qux omnes canditiones 6c circun-
ílantiae i n illaparticula^ríe^r/fói) cemprehenduntur. 
Nam & fi crimen5quod per aecufationem vel alias ím 
p o n i t u r, íí t. v e r u m 5 íi o c c u! t u m fí t, v e 1. fe e u s pr e t e r i u r i s 
©rdínatíonem irnpohítur y ad cTiminatío'nem perti-
»et . Accípitur autem criminator ín majum, eo quo^á 
quí fie crimen imponítjfacít crimen, in quaníum pro 
fuo obiefto Se fine intento habet faceré críkie in áliOj 
fie maculare eiu» nota,non auté aboíere crimen, ficut 
i-ntcntidit kgidmus aecufator abolitionem & emenda* 
slaaem 
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tioticm crímínis per iuílam víndídam & pacnaffi.Vn-
degenere fuocftpeccafummortalcgraue:quíacrt: coa 
tra charítatcm proxímijSc iuftítiam,conrra quod díci 
turjLcuk. ip .Non eris crimmator^necfftfffrroinpopuiís. 
CorreQrionis fraterna? definido. 
^ Orrefíiofraterna, efl admonitio elicits 
ex mifericordia^ ademendationem de Un 
quentiS) velex iuflitiaad repellendam iniu-
riam alimius Ufí a delinqmnte. 
AIiaexD.Tho.4 di£t,i9.q.2.arti. 
/^Orreptiofraterna , efi ádmonitio fra~ 
^^trisjleemendatione delictorumfraterna 
charitate. 
ADucrtc círcaprímam definírloncm, quod ínter correptíonem 5c corredionem, & ínter corripc 
re,ík corrigcrejhacc eft dífferentia : quód corrigere 
correftío íignlficat emendationem ipfam aduaJem, 
corriperc vero & correptio opus, quod adhibetur ad 
emendationem.Sed íam in vfueftreceptumvt nomi-
ne corre£tíonís fraternse , intcllígatur etíam cori ep-
tío ípfa,hoceft,operatío,quam quís excrcet íntencies 
proximumcorrjg^re , ctiam fi eífeüu non corncrar, 
fumpta denominatlorjeab operationjs fine. Secundo 
aduerte,qu6d dúplex eft coTrecb'o:vnaquse fir in eme 
datíoncm ipriuspeccancís:& hec cftproprie correftío 
T 2 fraterna. 
Car reñ í o fraterna* 
fraternahitera qax fir ad repellehclum' nocüítt^otuM 
proxur;í;!& prscipue boni commimis, quando aU<ju-il 
peccat coniia bonum proximí vel boni commiJnjs.. 
Et vtranque includit definitío, quanuis prima habeat 
propriam ratloncm correélionís fraterna, vt plañe 
per ipfam paíeí/rei\rio5aduerte7quod prima correftio 
fraterna eílelcemofyna qusedam fpíricuaiís, Sc ita elí 
citur a miíericordía,recundum illudPfal. 14Q. Corrú 
piet me iftfltts in m¡fericoyd¡a:&increpabit me. Imperatuf 
autem a charitateirecunda vero co r r ed ío elícitur a 
iu(licia:eft eníra íuft!na;vjrtus;qua próximo reddirtir 
juftum & xquale. Quantum ad definítionem adducta 
ex D.Tho.nota,)quód D . Tho. non nominar corre-
£tionem fraternam/ed correptionem. Ad cuíus racío 
nem exponendam aduerte5quad corripere componi-
tur,a cum & rapare 5 vnde klemeíi quod íimuí raperc; 
5c tum quandam víolentiam importátj tum etiam illa 
dícuntur corrípí,quae fublro auferuntur. Propter p r i -
mum corripere perrínet ad Pi flatos, quorum correp-
tiones verba vim coaftiuam habcntpcr ínfliclíonem 
poenarumiPraelati ením reducunt deli^uentem ad re-
¿litudincmiuftitise per poenas inflictas.PropterfeCuri 
dum vero percínet ad proxímum, qyatenus proximu* 
videns fuamíratrem deliquenrem,proponic & turpitu 
dinem É abomiaationem peccatijex quo i í lenon pa-
tiens confufionem a peccato confequencem ipfeper fe 
quafi rubíío rcíilit ad melíorem ftatum vitaf?&ad r e d i 
tudinem iuít i t i^ reducítur. Et corripere hoc moÓQ, 
pertinet acl próxímumívnde nen dícítur correptio ab 
foiute.fed coTreptio fraterna.Fiinc eí)'3quód admoní -
tío peni tur-pro genere huius correptionis5qux no ím 
portst yim .fcd leuiratem (iue lenitatem quandam. 
T u m notajquod admenereimportat ad mentem redu 
1 cerc, 
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cerc,quare congruit correptioni s quíaqul pcccaceft 
extra mcnccm quatcnusfecudum Phíim. Omnisprauns 
<&ignorám.Quzntiim ad illam partÍGulam ( de emenda-
tiene)not^Mod emendatío eft rcuerfio peccatorís ad 
ftatum rcétsc operatíoms.Emcndari cnim nihíl alíuá 
cft>quam purgarí a. menda a qusíígnificar maculam, 
fcu vitium,vcl defc£tum,vcl mcndacíum. Ponitur ve-
ro delidorumpotííirquám peccacorum,- quía d e l í M 
importat omjrsioncm,qui vero propter pudorcm tur-
pítadinis eorripíturjpQrius videtur omirtere>quam co 
mktercquodpcecatumímpGrtát. Tándem nota dif-
rímen inter <lirigcreJrcgerc>corrigerea& corrípere. 
Dirigere quid fitdefinitio. 
Ireéíio eft aStio^qua (uperior inferiorem 
fihi commijjüm ordimt in reffitudinenu 
Regerc quid fit,definitio* 
ID Egere efi aélhtfm[uperior adhibet can 
*^telamne inferiorjíhi eommijfm difeedat 
^ viaadfinem reciumducente. 
C o r r e ñ í o quid fie, definitio. 
^ OrreftioefireduBioadviam reBam^ a 
^ q m quis difcefjlt. 
T 5 Correftioni.1 
Correptío.Grocodiíus. 
Correptionis definitio. 
Orreptio efi aáhihitm medij corre* 
ólionem. 
E qulbus qux fequae^r auehoritatcs rcperiufitur 
Infacris-lirteris. De dire£tíone VXOU,. J6. HO~ 
mims eflpr&parare antmami& Ve^ ^ dirigeregrejjtts fms , & 
PfaL5".Dmreiñeoafpeña tuo t^sifn meam^ ^ . V l r g a diré-
üimis^virgd tegm m . D e rege re, Pfa l . 2»Réges eos m yivgé 
fmea.Et A^QC. i 2-P^p^Útfilium niafcu!S,qui refiurus erat 
tmnesgentes-ínVwgAférrea. Decor rc£ l ioac Eccl.7. Pfr 
mfiktamyultm comgitur anmus de¡inq»enti$.Et Prou. 29,% 
Vtfgádtque correóíio trihuit [úpientiam. De corrept íone 
P rou. 27. Melm eflntdnifffa coryeflíe quam mor obfsmdt-
ms.H&c 5c alia píuriiBíiloca re^enuatúr* 
Crocodilidefinkio, fecunáurn q^od i m -
mendusrepurabaturinlegeveteri 
nitudine ueroingenti^ Áegens^naqiüs^ denti 
hm magnis ^  exertisí¿. cute cortkofi^con-
tra omnem iBum inmüa pr&dJtum: m le fe 
v éter i ex infiitutione diurna immmdumíux 
tagenmfuüm propter excejjtrm htmiditatis 
údefum reputatu ^-ahQminñhik admores¡ 
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tam ipfum , propterea quod in eo figurdmur, 
homines obftinati, t$ duri omnircptehmfíá-
nis, ^ v e r h i Dei ¡aculo nfgentes ^  f j Jm 
mortidnium etm liíteraliter \ i Spirimaliter 
*uita mortiferatalmm hommumper moftki 
nmmfigurMa:tum etiam qukquidtangehd* 
tur amorticiniolttteralfter:Spmtualiter ve 
ro quifquis affociabatm homini talipeccato 
Cúrrupto figtiratusper id quod tangehatur a 
mortkmioi/íueqmdtangebaturejjet vas lig~ 
neumlitteraliter : Spiritmliter vero hom® 
Spiritualiter lems ^ sr volmtariam pauper~ 
tatemper vas ligneufiguratus: Jim ejfet vas 
j i ñ i k litteraliter : Spiritualiter verohorm 
Spiritualiterg ramsper timorem i5humilita 
temper vas pclilejigura tusrfeu effet^fiis lit~ 
teralker : Spirituaíiter vero homo vefiiens 
nudos mifericorditer per veftem fguratus: 
Jiue effetpeüislineraliter: Spirituaíiter vero 
alios caíciansperpeílemfjgHratm'fíueeffet ci 
lecif4m litteraliier : Spirituaíiter vero homo 
pungens aíiosper feueritatem t$ iuftitiam, 
velfeipfum attdeansperpoenitenm afperita 
temper cilkiumfigHratus \ vas autem fiütle 
T 4. litteraliter 
Crocodilus. 
U ^ ^ 4 ^ ^ ^ ^ k ^ ^ ^ ^ ^ ^ k homo yerh 
^ñMUfttmfa g h f i m M u s 9 . i $ indumtus p e r 
wasfiñilefi^mus^ehetócriurpunir i > fe A 
vas lignemn iittemiiter p r M Í p i e b s t u r l a m r i 
fhlum y Sipr'ttmUternjérhhmto^orreQtQm 
paratus de emendar i $ eorngi p e r fcsni*' 
ienttam* -
CRocodiíus reputabatur iínmundus In lege vete^ ri acl efinn propter íntempcratam cius complc-
xionertKmorticinium vero eÍLis,&: quicxjuidab co tan 
gebaturjrepuíabatur írtimudum, propter corruptionc 
niornciníi:naiii quicí |uídcorrumpítur eft immundü» 
Reputabator ítaque,vt dlffinitio dícit , ímmundu l i t tc 
raliter ipfuffi ariímar& mort íciníum eias. Se quícquid 
ab eo tangebaturjiue i i lud eíTet vas ligncum,feu fiélí-
Ie,feueííec veí t is /eupel l ís , feucílícium. Vas autem 
fidiietaftum á morticinio eiuspríecípicbarurfrangíí 
fed vas ligneiimfolum lauari.Haec autemlitreraliter 
fie prxcipiebanturrSpirítualiter áutem íntelle£ta arr 
ftius erant neceííaria& obügaban tad fuiobferuatío-
"nem.Percrocodilumenim íiguranturhomínes obftí-
nat í ,&duri omni reprehenfíonis & vérbi P e í Jaculo. 
reriftcntes.Per morticinium elus figuratur vita mor-
ííferatalis hominís.Eft itaque ímmundus fpiritualí* 
ter talís homo & eius vita^Per id autem quod tangeba 
tur a morí ic ínio huius anímalis figurabatur homo hu 
iuTrnodi peccatorí aíTocíattis , qui etíam fpírítualitcr 
eft immundus.Per vas lígneum5quod eft kue,figuraba 
tmhomo per voluntariampaupcrtatem leiíis : qui etia 
fpintualitcr 
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ípírítualitcr cftíramundus, fi fitpartíceps vkrsmorti 
ferse talis pcccatorls.Et rcliqua omniafux ín dcfini-
tlone fatisapcrrcfuntcxpofitajhocmodoínteíllgc. 
Crudelitatis definido. 
^QRudelkas^ efi atrocitasanimi>in exigedis 
poenis. 
Alia. 
Riédelitas^fi^vitiHm*volmuns$erquod %%^ CAl% 
exceditur modmdebttm inmpEtionepee- M¿* & ^ k-
ttarum9K$ mfitritate mimu ,mU4 €% 4* 
N-Ornen crudelitatís a erudita te fump^um cíTc vi deridocetDoftor omnifcíus i . i . q . i 5^.art.i. 
Vnde crudelitas dicifur vitium quod ex auílerítatc 
feu acerbitate animi exceditur, aequus &dcbitus mo-
dus in puniíione : fumpta fimilitudínc ex hoc quod 
ficut ca3qusc funt cofta & digefta, folent habere fuaue 
5c duicem raporem,ita íila5qu3c funt cruda-,habent hor 
ribilem Se afpcrum raporcm. Vnde crudchfas dlcitur 
ex eojquodexcefrus in infliítioncpsEnariJiri eft horri-
bíiis.Talis autem cxccíTus duplíciter coníiderari po~ 
teftjvnó modo quantum ad id quod exteríus a|Ítur;& 
itapertlnctad iniuftitiam. Alio modo quantum ad 
auííeritatemanimi per quam alíquis fit prompíus ad 
paenas augcadas.Ethocmodopcrtinct ad crudelita-
tcm.Et fubiedumciuscft voluntas^vt fecunda deñni-
t iodíc i t .Et cftpcccarum monaleex genere, & aliqoá 
lo acdpitiir pro ímmifericordia vtIerc.<5.Cr«tó°s efl9 
T 5 t ^ n m 
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Q^rioftasyefi vitiumkppepitusyfer qmd in 
ordimté appetitur cognitio fénftbiiium^ 
fcu intelligibilium. 
Vnoíitatís nomcn dcríuatur , vtípfa voxfonat,a 
^"^cuFa; vndc curiofitas dicí yidetur qüaíi cura ©tio-
fajhoc eft/uperfluasSc carens frugífero labore. Qua 
ratione curiofitas importatinordinatam curam appc 
titusln rebus cognofccndjs.Nam & fi cura requíratur 
ad quodcynque opus, fpecialiter tamenad opus co^ní 
tionis.Propter quod curiofitas appropriatur magis ad 
íignificandum vitiumíuperfluac & vitiofz curse ín rc-
bus fciendisjquam ad figníficandam vítiofam curam 
aliorum vítiorum.Coníiítjt denique vítium euriofíta 
nsnonin ípfa cognitionc rcrum, fedín appctítu im-
modcratofcíendi.Ipfa cním cognitio veritatís per fe 
bona cíh Nifiper accidens rcddatur mala per aliquid 
cam conrequens5vel inquantíim aliquis deearuperbie 
íuxta illud. i .Conn.S.Scientiamfldt) vcl ínquatíim Ho-
mo vtítur cognítione veritatís ad peccandum. Ipfa ve 
ro appetícus inordmauis cognofeeadi k feiendí, fuic 
íír 
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ñ t i n fenfíbilibus feu In inceliigibüibus haberc porefi 
rationcm viríj muklpllcíter: vel ex fine , iníjuantüm 
aliquísáppetií & íludet fcire 5 ve exfeientia fuperbiat 
& cuteros defpiciatjvel inquantíim vult addifeere ali 
i]uid ad peccandum aíiquod aliud peccacum, íuxtaíl-
lud licre. 9. Docuerunt Imguám fmmloquimendácium,l>t 
militeagerent laborAtterunt,\ el inquantum per íludiu mi 
ñus vtiíe rctrahítur ab iludió, quodex neccfsitateei 
jncumbít:vel<}uatenus aliquís ftudet addifeere ab eo, 
á quo non licetj vt quando futura vel alia quaecunque 
a dsemoneperquírunturjad fuperfluam cognítionem. 
Vel quando veritas circa creaturas appericur cognof-
cj^non referendoad cognitíonem Dcí. Vel quando 
alíquís ftudet ad eognorcendatn verítatem fupra pro-
príj ingenij facúltate»!. Quiaper homines de faciii i a 
errores labuntur. Vndc dícííur Eccl i . j . *¿ltioratene 
qu&fisris^gr fortior* te nefcmtétHsfuefis.&mphribus &pe~ 
rtktseiíts nefuern euriofm.Ai qüod ílatim fubditur.iW«l-
105 enim[ubfUntánit fufphio eorum, ^ in \*m{ate detmuii 
fenfuseoram.Non eík «ute peccatu mortale curíoíitaj 
nuda,nifi veíliatur alíqua circunllantia mortalí, quse 
ííc contra charitatem Deí &proximÍ5& alíquod prsece 
ptum diuinum.Vtconringit in cognoícendo aliquíd 
a daemoneíperinuocationemracitam ,vel expreíTam 
ipíÍMs^ & ín afpeítu dcliberato líbldinofo mulíerís^; 
in íímilibu-s.. 
DariSpinturnfanftum quid fit^dif-
T^N^W Sfmmm/anéíum^ef procederé 
*-r á T a m & B l H j j d o n a r i p w ^ ^ 
[tmndtém 
DaríSpirítumfanftum. 
Jecmdttrn Jubfiantiam creatur&ratÍQnA¡iy*üt 
íibere habeat i^fmatur ea* 
/^Ircaprímam partemhuíus deícríptíonis , prima 
^'eft notandum, quodricut mifsÍG diuinae pirfonsc 
imporcat habitudincm & rcfpedlum adpcrfoná, a qua 
proccdicpcrfonamiíTaiitactíam datio pcríonac diui-
naepropriefumcndc^importat habitudínem ínter per 
fonam dantem &: datam^uae mhíl alíud cft3 quám per 
íbnattbquac dicirur dari,procederé ab illa, qqae dícitur 
dare^n qua ratíonc proccfsionis5qua procedit alia ab 
ipfajdícitur eííe authoritas dandi.Qua ratíonc ín pri-
ma parte deícríptíonis ponitur Spiritumfandum da-
ri,cííe procederé eum a Patre & Filio. Circafecudam 
partcm dcfcriptioniseftnotandumjqu6d(íicui;Angc 
licus Doftor docet. i.p.q.43 .art. 5. arg. 1.) fuít error 
dicentium quorundam ipfam Spiritumfan£tum non 
darí/edeius dona:quía(ricutipfc docet ad 1.&2.) per 
donum gratise gratum facientis perficitur & difponí-
turcreaturaratíonalisjadhoc jquqdlibere nofolüm 
ipfo dono creato vtatui jfed ad habendam diuinaper-
fonam,& fruendum ípfa. Et hoc docemur ad Rom. 
Charitds Dei dijfufíí ejl m coMus noflris^er Sftritttmfaniiu, 
quidatuseflnobis.Vhi diftinguit D.Pau.ínter ipfum do 
num charitatís,&: ipfam perfonam Spirítusfanfti^quf 
datur nobis.Etadorum.4.habeturjC«w"ViV/jJíí Symo* 
f tU perimpofmonemmdruts yépoñolQYum dáretur Spimsfán 
^fj&csctera.Et loan. 14.^0 rogahoPatrem , & Amm 
fáYAcktum dabitlrohis Spiritum'yerítatis&ctterá.Hic pro-
mi ttí tur ipfa Spírícusfanétiperfonajcrgo ípfa datur. 
Tíim habctür.r.adCorin.5. t^efclús^má ttmphmDel 
Sfmtus Vci hábim m'yohis)&* temphm Dii Smft» 
Dccim^.Decimae reales. 
efl y quode¡}¡si>os. Ex hac ^uthorítate p atcc manif^» 
ñiCslme. Aic ením , quod Spíñtus Dcí habkat m 
habentibus ^ratiamVSc quud íutit templum Deijfed re 
plum non poteft dicari nifi ipfi Deo.-crgo. Patee eciam 
per pluiima teíVimonia San^ormn. Sed quomodú íp-
faperfona Spiritusfandd fccundiiín rubftantiam fit^ia 
í'íomiñe habente gratiam5cft res ínefUbilis. Eftenim 
magnum myR-eriü,ricutaliaquara pluríma fideí, quod 
in via fatis nec explicare nec intellígere poííuínus. 
Quod aiíterni ípía perfona Spíntusfandí creatura ra-
tionalís frqatüriiberé fatis conftat > qula habet libe-
rum arbitrium, 
Decimarum diffínido. 
f¡mt quídam ohlationesiuré na* 
turalitdt dmino i% faftentationem mirii 
Jlromm Ecclejm dehit^quarum qmntitas in 
njeteri tefiamento ture dmino determmata 
erat)fcHket^decimapars fruffuum terr&¿ in 
nouú'verúíureEccie/iafiico j & rationabili 
conCuetudme fecundum ¡ndigentiam mini-
Jirorum* 
Decimarum realiuni definitío. 
• b ' ^ ^ l w**t^ í t l^ iK. ., -; ::.c:.i ¿MQifjps M; ;; • 
' Y \ E c i ? 7 M realesfint oblatioñes fru&mm 
tm%m [ujientationem miniítrorü Ec~ 
qmntiíatem 
Decim^ perfonales' 
quantitatem ture Ecdefíajlico $ Imdgthili 
confiietudim determinatam* 
Dedmarumperfonalíum diffimtioo 
1"^ Ecim&f erfonalesJunt úbUtiones qmda 
tn fupentationemmimfiromm Ecclefi* 
de bonisexperfonarum oferis ac nejrotijs pro 
uenientibus mre naturaíi^dminofecundum 
confuetudinem iurepontificio introduBam) 
debita. 
ADucrtCjguód in vctcri teftameto prseccptmn de folutiojic decimarum datum fuic Leui .27 . & 
aiijs locis.Sed ne in aequluoco laboremus^íim no cu 
ratur diíí3nüio,aEírnaducrtc5quodín veterí lege te-
nebantur homínes ad tríplices decimas foluendíis. . 
Quafdamenim foluebant Lcuitis^uxta illud, nume. 
íS.L^itMdecimarum^hlationsconter/ti^ruttt^quasmyfus es 
rum&neceJ]ay¡afejparam:Sew , «quae 
referuabantur ad facrmcia offerenda : de ^ulbus dici-
tur Deut.14 VecimampdrtetHfepairahis de cunttis frugihúi 
tuts , qui naj'cuntuY m térraper annos fmgulos^  & CQmeáesin 
confpeBfi Dsmni Det tui in locd^uetn elegerit Deus* T ertix 
vero decima! referuabantur ad comedendum cum pau 
pcribus5dec|uíbus ibídcmfubdítur:^»»© tertio fepara-
bis dUm deciniitm ex ommhusyqu&naferntur t'thi eo temport, 
& repones intr* Í4nu4s t«(ts^emet (¡ue Lemta 3 qui ál'mwi nm 
hahetp4rtem,neqae pojjefsionem tecumí &'peregrinus & pu-
píHus/p^idua^fii ¡ntráportés tuds fant ,^ cemedent & fttu 
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fah'xnmr.- Aníniaduertepríctcrca , auod ín vererí fég* 
pritnkiae dibebaatur Sacerdotibus , dccimae autem 
Leyisk. Et quia. fuv) Sacerdotfbiís'Leuitac erant,do-
Riin us m anda u i t Í v t i p fi I o-c o p r Í m i11 aF üm fol ue re n t 
í u m m o Sa-ceFdoti décima decimx,vtpísecipitúr vtrif-
quc num. 18..dc Eripiici hác decimationc memÍHit. D-. 
Hiero.fuper Ezechi.vt refertur extra de decimísyC ap. 
i . dices, Dccimtm pdrtem QmmumfYíigHm Lmmc$ trthutps 
pulusex Irge áebekat.Kmfas ex ipiis decimis Leuita;,hoG 
cíijínferiorum-miníftrorutn gradus, decimas dabant 
Sacerdoribus.Erant quoque & alÍ3e decímejC|uas vnus 
quLrque de popuio irraelíii fuis borréis feparabat , v,t 
'Comcdcrcí; cas-cumÍFCt ín tempium ín vrbe lieruía--
lem,& ni ^ellibuJo temph Sacerdotes-^Lcuitas ad co 
uiiMum inuitarct. Erant autem & aik^quas pauperibus 
recondcbant.Hk praem -ifs i s, c i r c a r a t í o n e m. primar a 
decimarum,feil iect,quae Leurcis dabanírur:., h earum 
arsígaatíonem^aduerre , quoddeterminatio decímx 
partís exhí.bcnds mmíílr is cukus I>ei proueni.t ex 
duodenario numcro tribuum Ifrae 1.Camenim eííent 
d uodecim tribus ai ai t D eu &>v t du odec i m a, quae e rae 
e i m i n i r a & p o ife í síon-es n o h a be b a t i nd u a bus par 
tibus caeteras excederet. Nam cumímguks ex ynde-
cim tríbubus tcnerenrur decLmas oranium frugum da 
nbcumnouempaptibu^ 
^cro tribus cum vndecím parcíbusjcum duodecím trí 
b« s d. ce 3* m a m p a r t e m o m n ¡u m r e ru m íp G o ffe r rsnt ex 
fxx-c c p t o; d iu i n a..M o c m txm \ v % p ? o p or t i o n i s q i\ a 1 i -
tas íeruaretur,vt in iuR-itía díffnbutiua,vt5ücut min i 
mini cukus,qui ex baaj^pfojiqjupd erant deDutati 
ñob í 1 i us m io s i ¿ rrumverá n tnobÍHores,h o n or a b i -
Um yiáerét.Tum:'etiám vtiita faltera ^qualkas ar í th-
«aeiic^hojCfift^iwáUJfcf f i o ^ l i c m fer.uaretur ínter 
cWtti Lcüitas 
Decimal 
Leuítas & aliospclumnoomnes exaftc foíuerent decí 
mam parcem omniuffi.fTugum: id enim in quo aiiqui 
dehcjunc ffiinus decima parce dando/uppietur dum fu 
per xiouem tribus aiiae duae conítituuntur ad décimas 
loiucadas.in íupern<)tajquod prseceptum defolutío--
ne decimarumjpartim quidem erat morale inditum 
n-aturaii radonerpartím autem erar íudicíaie,ex diui -
nai í iábcut ione y nBhabcBs.Erarjínquam> prseceptum 
rnoraiejquiaratio naturalis di t la t s quód i)s,qui diüí-
IIQ cultui addicti erant ad faiutem popuii totiusj popu 
1 u s mi n i it r ar e c a d v j d u m n e c e ífari a > ü c u t e t i a m P r i n 
cjpibus:& milicibus & alijs huiurmodijdebentur ílipc 
día á popuiOjquia communís vtiiitatis curam íuíHnéf 
Sicui etiam Apoíl.probat hoc. i .adGorint .p. Per hu-
manas conjaetiíáines (dic ens) quismlitat fuis flipendijs Im 
qua?ni^ dlut quis piantát yineam & de fruélibus eius mn eáh? 
t a r t i m autem erat iüdiciale?fcilicer, quantum ad de-
terminationem decimae partísjquse erat ex iníHtucio 
He diuinaadgquaiitatem inter homines conferuaridá 
adinuicem. Et quanquam prxcepta iudicialia díreftc 
& p r i u c í p ali t e r n o n e r a n t i n ft i t u t a a d fi g u r a n du m a 1 i 
quid'tüturum3íicur prsecepta ceremoniaha : de quíbus 
c o n í u 1 e p r o p r i a íi n g'a I o r u m I oca, t a m c n e x c o n í e q u c n 
t i alíquid figurabánt;íicut & omníaeorum fa'£ta,itíxta 
; i i lud/i .ad Corint . IO.OWÍ»//*i» figuracqntingebant iük. 
Vndc etíam prx'ccptum de decjmís íbluédis fignifica-
-bat aiiquid in futurum qui enim décima dabaeprote-
ftabatur quafi inquodam íigno imperfedionem ad fe 
pertíneréiperfeílionem vero a Deo eííc expe^aridkm 
per Cba4iftum)i^ hóCjquod nouem b^ referuatispar-
tibus^áedmatftpartem ofíert miniftris cukus Derpro 




nrm,vkra <}uem In numeris non afccndíturjíed rcke-
rantur iteríirn ab v no.Efat itaque praeccptum diuinCí 
dcdeciírsas foluendis in lege Veteri; in lege vero noua 
ex authoritate Eccleiiac.Quía iicet prsecepta ceremo 
nialía nulloiiiGdo in lege noua feruari poíruntjm qua 
tutu iliaprincipaliter ínftitutafuerunt ad fígurandum 
Chriftum vcnturum:aducniente autem veritateteí íaE 
figura ; fedpraecepra iudicialia poiíunt etiam feruari 
non ex ví,quam ex lege veteri habentjfed ex noua í n -
ftifutione aiicuius ad hoc authoritatem habenrís j ñ 
recens inftituantur Sic itaque Eccíefía attendens no 
oportere , qubd popuíus nouse legís minus exhiberet 
mi ni ibis noui teftamenti,quam populus veteris legis: 
tum quiapopulus nou^legis ad maíora obligatur3quia 
maiora a Deo accipit. Vnde dícic Dominus Matthe. 
¿ .Ntfiahundaufirit iuñiiiayejira f>lu{quam fcr'tharum & Ph4 
rifeorHtnjnonintrabitís tnrejrnum cdomnKtum^ma mini-
ftri legis gratise funt ma.roris dignitatis , quam míni-
ftri veterislegiSjVt probat Apoft.2.ad Corin.^.ISÍunc 
itaque i n t c m por e g r a t i 2 t c n e t u r pop u 1 us C h r i íli a n u s 
adfolutionem decimarum incommuni quidem ex i u -
re naturalhhoc eí^tenetur populus Chriftianus Se iu-
re naturali & diuinoad fuftentionem miniftroruni 
D e i j u x t a í l l u d quod dícit Dominus Lucae. 10. Opera-
ñus dignus ejl mercede /arfj&Apoft.i.adCorlnt.^.probac 
la t e fe cu n d u m d et e r m 1 n a t i o n em v c r o d e c i m par t i s 
tenetur ex iníHtutionc Ecclefiae, inquaeft authontas 
aliampartem determinandí fecundum exigentiam te 
porum.&perfonarum codítíones.Ha,c annotata funt 
quantum ad primas decimas quae min í f tm Dci debei 
tüf.Gircafecundas vero decimas nota.quod cum ilíx 
r^éferu arent uf a d fa c ri fi c 1 a o ffe re n -j a i n: n ou a í e ^  e I o ^  
cüm noñ hábit,eu:m iam abrogata fint i lla facriíi c i a.' 
V Tertijs 
Tertl)s vero decimis>,qux referuabantur paupcfíbu^ 
correfpondet in lege noua.omniumfupcrfíuorum ero-
gatio pauperíb'us, fecundum ilíud Luc. 11. Qfíodfupw 
efldtteeleemofymm. Difcrimen autcm ínter décimas, 
reales Scperfonaíes ex fingularum díííínitipníbus ap-
paret:nam ad decimarum prTfonaliu!m folutjonem te 
nerur populus Ghriíl ianus fecundum corifuetudíneiii' 
pat r i ^ , &: i n d i ge nt i a m mi n i llTor u m , fe cu ndu m i i i u d 
quod refertu'r es Augdn Dccrctis. r(>.q. i .Ca.n€>n*D# 
cim& de m'ilmd,de negatio^ ArtijiaOiredde decihtai. DC'deci 
mis fo!ucndís,nota íllud^quod dicitur ívlala. 5. Jnfertt 
omnem decimationem inh^reum metim , yt fit cihm in dema 
mea,&prohate me fuper hoc ft no aperuero cataraóias c&U i¡p 
ejjuderoyobis henediñionemyfquead ahundantiam* 
Deleícaüianisdiffinitio» 
D Elecíatio ejt quídam motus anim& £ Í conflhutiofmtdtota^Sfenfihilisin na~-
turamexijientem* iíVOT 
D 
Et* Batió efl quies afpethus m 
naturaíi adepta* 
q ros ríe 
Eleftatro eí t ter t ia pafsiopotentíae concupiYeibK 
lis,cuius definitionem tradit Phuf. 1. Rhcto. cap», 
i o . quamre fc r tDodo . romn/ f c íu s . í . a . q , ] i . a r t . Iv.GÍ^ 
ca <jiiam primo ingrcíTu eft a d u e r t e á ^ m ^ u o d í i e l e d j ^ 
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d o & volupcas funt fynoiioma 5 vnde fecundum alíam 
ver í íoncmpro definito ponitur voluptas & dícitur, 
^uod voíuptas eílrmocüs anime,&cxtcra.Circa ipfam 
mero dí-ffinitíonem notandum eít5quodfflotus anima: 
ponitur pro genere; conílitucío inexi í tentem natu-
ramjponitur vt caufa deic¿^ationis. í n e o auté quod 
dicitur: «S/wa/wf^exponítur quomodo coníti tutio fit 
fumenda. Per relíquum autem ponitur differctíafpe-
íificans dclcétatíonem ab ahjs rebus. Confidcrandu 
praetereaeft^uod íicut coal l í tut íonem rcrum natura 
i i u m confequuntur carum perfeétíones naturales: itá 
ctiam ad coní l i tut ioncm anímalíum confequiintut 
eorum pcríc<S:íoncs:red valde diuerfo modo.Quía res 
naturales quando cóílituuntur in fuis pcrfeclionibus 
fecundum id,quod conuenit eis fecundumfuam natu-
ram,non id fentiuntianimalia vero contra quando 
confequuntur id quod couenít cisiuxta propriam fin 
gulorumnafuramrentiuntradquod íigníficandum pé 
íniturin diffinitíonc ( fsnftbtlfs) CX(\ÜO fenfu caufatur 
quídam motus anímse in appetítu fenfitiuo, & iílc mo 
tus eft delc£tatío,vt Angelicus Doftor in prsedifto ar 
•iiculoelcganter exponif. Conriderandum vero eí^ 
qupd propterparticulam (/"^«//¿//li) poteíl d ic i , quód 
"Phuf.díffinlt in hac defininonefolum deIe¿:!:atíooctn 
appetitus fcnfitiuíyvel poteft dicijquod fenfibile poni-
tur pro quacunque apprehenfione fiue Tenfus \ fiuein-
telleduSjquiadicitPhuf. 1 o. Ethi.quód fecundum om 
nem fenfumeft deleftatio,& cadem ratio cít de intel*' 
lcdu:Vndehaec definí tío communiter conuenit om-
ni delcftationi.Aduertcndum irem e í l^uod , vtfuDra 
didumfuít5dcIeO:atioetíam dicitur Sccí^quics. Sed 
dicitur quies & motos diuerfimode. Quia , ve docet 
Fcrra . i . contragent.cap.cío. fi confiderctur ordo ap~ 
V 2 petítus 
D c l e í l a t i e u 
peti'tus ad bonúnijfic habet ratlonem qukt í s .Natn fí-
cut quod mouetwrjCurn aci termmu peruenent quíeí*-
<:ic:íta appctltus,hab'ito bonojqubd clcfiderabat.quíef 
cit:6c huiufmodi quí:efccre deie¿tari cít. Vnde íuxta 
hanc conííderatíonemdefinituF íicut docet 2. díffini-
tio:Si aucem coníideretur ordo appetíbííís adappcti-
tumjfic motus quidem efti.nr!ouetui\jeniiB appecirus a 
bono praefentí & coniLincto. V ndc eil;quod dícit ipfc 
D . T h o . i . i . q . j j . a r t . i.ad 2.qüQd deleclatió cft quies 
quaedam appcrítus coníiderara praerentia boní deleétá 
tis,quod appetiíui íatísfacjtrfed in quantum remanec 
ímmutat io appctíttis ab appetíbilí, delcftsf ÍQ;eft mo-
tus quídam.Illud aute quod Phür.dicit:6ciate probat. 
7.& 10. Etb.qubd deleétatio no eft motuí;, Gcu ñeque 
.yifio:dcb«t.j.ÍUC.J.Iigu<$ut>¿ no eft motus execMÍoms, 
quoad fincm rcndítur: nam vt ipfe Doctor Angelícus 
docet in eadem folurio/ie arg.in animali dúplex mo-
tas coníldcrari poteft , vnus íccundum imfentioiicm 
fi nis,qul perrinet ad appetftum.-alíus fecuíidom execu 
tionem,qui pcninct ad exter ioremapcrat ionem» L i -
cetergb in co qui íam confecurus c ñ bonum , ín quo 
dele^tacuTjCdrer motus.executíonís,quo tendit ad fií-
nem:non ramcn ceííat motus appetitiuae partís j qux 
íicut prius defiderabar non habuum,lta póftea delc£ta 
tur in habí ro .Ethuc pertinet quod ipfe Do£tor docet 
incadc q.art.z.ada. quod motus dupliciter fumitur: 
vno modo,recundinT! quod eft a¿>us impcrícd'i 3 íioc 
c íhent is in pocentía,recundLmi quod-eft in |5oCeníia, 
& íic motus eft ruccefsíuus 8c in tempore ; & ralis mo-
tus non ef^ : delcdatio. Alter motus eíl aftus pcrfeclíj 
ideíl:,exiftenris in a£lu:íicut intelligcre, fcntire 3 '& 
velle,& talis motus eft etiam de leüar i , AduentemJ% 
prxterca eftsvt adueitit Perra. ín príeaiJegatoJoicíi 
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^ u í r i d c l e d a t i o al i tcrdící turquics appctitiis, ^uam 
in corporíbusdicaturquies . Incorporíbus enim quies 
i ic ic fQlamncgatíoncmmotusjdcaihil poíitíimtil for 
malí tcr dicítrquics autcm appetiíus in bono coníun-
¿lo dicic aftum appctitus cum ncgatlone viterioris í a 
guííi t ionií .Poftquám enim appetcs habeí bonu quod 
q u x r c h í t , non amplius moueturper appetitum ad i l -
lud qu3ercndum,fcd in bono adepto dele£Vatur: & híc 
^ÍVuSjquodcIcftamrjídco dici turquiesí quíacft cum 
celíatione motus exccutionis,quo appetens tendebat 
ad finís acquiíitíoncm. Hs^c ib i iíle D o d o n C o n í i d c -
rarí vero debet híc, quód motus executionis ad aiias 
videtUFpertincrcpafsiones.Vndc adeas non perdnet 
quíes.Inter o b i e d u m e n í m aliarü pafsionum^&obic* 
é:um dcIc¿tationís5hoceftdifcrimen , quód alisepaf-
ílones n®n habent pro obicflo bonum adeptum, fícut 
deIcftat ío:&ideo plus habent de rat íonc motus fuc-
ccfsiuí & imperfedijquam dcIc£tatiojCuíus ratio non 
confiftit in fieri vei moueri,fed magís in fadum eííc. 
Vndcdocet Phuf io.Eth.quc)d delcf tát iocí tquodda 
totum,!d cft completum inprimo iníí:anti,quo íncipit 
eíTe: i taquod non poteftaccípi alíquodtcmpusjin quo^ 
fk dcIc¿tatio,quod requírat ampiius tempus ad fpe-
cícm deleftationis perficiendam , íicut contingit ín 
his,quorum generatio eft in tempore)& in motíbus. 
Omnis enim talis generatio & motus perficitur in dc-
terminatotemporejin cuiusparte nondum eft motus 
perfeftus. Ethac ratione dctermlnat'S. Doftor i n 
pracalíegata ^.art .2.quód deieftatio fecundum fe , no 
cft in tempore,per accidens autcm poteíl cííe ín tem-
pore.DupIicítcr enim aí t ,cont ingi t aliquid eíFe in te-
pore.Vno modo fecundum re5alío modo per aliud , 5c 
íraGCÍdens.Quja caím tempus eft numerüs feu 
V 5 menfura 
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i n c n f i i r a r a c c c u r u o r u m j í l l a recundum fe d ícucur eí íe 
¿ n . t c m p p r c d c q u o r u m - r a r í o n e eft fuccersio \ vel a i l -
^ u í d a el fu c c e fs í o n e m p e r t i n e n s i f i c m m o í u §'> q u i é s 5 lo -
c i i t i o i & alia hLiiufmodi.Sed recondum-alíud,fi-: -nó peF 
fe dlcuatur eiTe i n tempore3iila,dc quorum r a t í o n c no 
CÍi a í íqua ruccefsiOyfed tamen alicui íuccers luo Cuhlá: 
cenc:ficut eííq homiacm de iüí r a t í o n c non. h a b c t í u c -
ceísioneinifiO'n eíl cníai m o t u á yioétevmínÜS*motm¿ 
f e u m u t a t í on i s, fe i I í c e t, g e n e r a t í o n i s í p íl u s r fe d q u i a; 
humanum eííe fubíacet caaGs r ranrmuíab l l íbüs í fccun ' 
dum hoc diírítíUi' hojTisn.cm eííe ¡n temporer Sic e t í a t u 
dele6tatio-eft i n tcro-pore pc racc idens jqua t énüs bonil 
adepeurn^q^pd cjí obic-fl'ijAel.e:ü:atíonis.fubiacet rraf-
m u t a t i o n- i : V n de" ti b.o n ü m a d cptutti fitomnino in t r á f 
i r]urabiie, í]cut eíl: bea ' t í t i idinis bonum, d e l e f t a t í o na 
c r i c i n £empo;re,nec per fe:nce. peraccidcas. Ex his'ita 
quepa te r ,q -üS i i rodomótus íi't genus huius denmt ío— 
n í s, fc i I i e o u q u o d n o^ n c ñ m o tu s fu c ce fs i u u.s i m p e r -
feftus.Et hoc in dicatur per i l l am partreulam díffiní-
t iónís ,fciWcetifofl i tut iofo/^^/)oftedl tur e n í m quod1 
Gonílitutíono-n ;debet fummii prout eíl i n con f t i t u i , 
fedprout i a c o n í l i t u t u m eile , quafi.in t e r m i n o m o -
tus.Confrderandu-m practerea eíl: pro e x p o í l t i o n c defi 
n í t í ó n i s , q u o d í n eo quod AidcuYjCQnéJimio in exijientt 
naturam,^ )o n kíiír, caufa dc 1 e í t a t io n i s. O i l e n d i £ ur enim 
quod caufa delci la^ionis eft praEfentía: iflíus reí 3 qux 
qonuenit dpje'ftañtí n ixta canuenientiam & exigen- > 
t i amíu íE na tu ra : q-u i a .rm p o fs i b i le e ft; óm h i s. fen fu m • : 
pa r 11 cipan t i a n o n d eI e¿r ár r per p rae-fen t i atn. & ;aóq v¡i fr 
t i o n c m conuenientis fibi/ecundum fuamnaturam. 
Per ilíud autem qnpd d k i t u r , - íení ibiJis ,excJuduníuF [ 
res infenf ib i legj> | ¡Q.qui 'buspropter -acqui í iü ionem'pef 
fedioaupa na tura l ium aon eí l ^ k i t a t i o / e o quo^-fen 
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fu carcnt.Ací deleftationem itaque tría requíruntur, 
fcí 1 i cctibonum ¿ c I e£i:a ns, co ñíu nftío de!cétab i I i s, ;& 
-eonlundionis taiís cognitio, quae tría ín díffinitlonc 
^>©nuntur.Pro maiori autem elarítatehuius reí fubcli 
tu r definítío deledatíonís3quapOfíi¿ Phuf. ín 7, Ethl , 
^usctaí ís cíl:» i w í L f p V * ú t ' t i ^ ^ ^ ™ -
DelcSatíonis diffinítío fecundum 
D 
EléSatio efloperatio mn imp.edita. ha~ 
kuus^qui efi fecunáum naturmn* 
Velaliíer. 
EleBatiq efi ofierationún impedíta habi 
tus conmturalis i&m extfientis. 
PR O cuídcíitía htiíusreí fupponeadum eft, quod Phuf . / .E th i .adducí t t res opiniones Phfora an-
tiquorum de de lcda t íone . Qujbufdam cnirn vídeba-
turjquod nulla deieftatio eílet boná , ñeque per fe ñe-
que perecídens. Et íi cont íngat alíquod deledabíic 
círebonumvnon ramenidem eíTe in eo, id quod eri Bo 
n u m Se del e¿t a tí o. A1 i j a u te m d i x é r un tlqii'o d d el cela* 
tíonys.qü3edamfunt bonsjfed niultaé funt prau^.<!;Eé 
ita non omnís deícftatió eft bona.Tertij áutem dfxe.¿ 
FUnt3quod etíam ft omnes dcleclátíones eííeht bón^j 
non tamen cóíitíngetet aliquam 'deleftationsm dlc 
opdm¿m?hJfc e f t fu i i ^u i i i bonum, v t h l i & f a t f & c W 
Ú m i i ú v M t f a é ü d t ráfiiíiés ad hai 'tíJ)tfí-í oVcfef &.pf í ' 
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tnoad príniam ponit fsx ratloncs. Quarum prima Cm-
miruí ex defiñitione deleétationisjquam poncbant d i 
. cenccs,:qiioddercda£Ío cft quscdam ícnfibrlis generar 
t io in naturam.Dum enim aíiquidíenfibilitcr aggenc 
racur naturíe íióftrcX^uaii nobis connaturale ^ ex hoc 
de lcüamur j icu t patei in fumptione cibi 6cpotus.Nui 
la autem geíieratio cft de genere rinlumyfedpotius gc-
neratío c(t vía ih finem , íicuc seclincatio non cít do-
mus,Sed bonuiahabé t ra t ionem finís: ergo nulla gc-
necatio , 6t per confequens nulla dclcctatio eft bonü. 
Secundo,nullus virtUQfus laudaf ur ex hoc, qu«Jd fugit 
quod bdnu!R eil.Temperatus autem láudatur ex hoCj 
bdfugi t. de | e ¿l a tí ones:Ergó deleccati© aliquod-bó» 
numnon eíl. Tertio,ficut prudens perfequitur, Idcft, 
quxrit non tíiftarí.ita ctíam qnsrrit non dcle£l:ari. 
Sed t r í íh í ia no eíl. bonüm:Ergb nec delcdatio. Qyar 
ta} nuil b o n o. i ra o e d i tac o r u d e n t i a. I tnp e d i t u r a u c c ñi 
per deleSatiéncs,St tatomagis quan tb íun t maioresr 
ex quo videtur quod per rc,&non peraccídehs j impe-
díaricficut patetjqubd deledatio venereorum^quae eík 
máxima-, in tántum impedit rationcm>qtibd nuílusiiis 
¡pía delefta'rbne aduaí í potcíl alíquid a¿lu intellige-
r e#fc a r ; a ni c e n t í o a ni m se rr a h i c u r ad ¡dcledationcj 
ergb delcccruío non cft aliquid bonum.Qüinrc^omne 
feo n u m h u m a.nu m vide tu reíTcopu s ali cu i m art i s,q«f a 
boniüna [lominis ex ranone eít. Sed d d e c t a t m n ó e& 
opus. alicuius artí sequía a o 11 a a r s e íl a d d ele % a n,d um^ 
Ergadele¿latJO non cH a 1 i¡quid bonum. Scx-tpí-i 11 uá, 
quod cft in homíne pucrile & bcíHale vitupera tur . Seá 
ptierí '& .bcftiíC' quarrunt & profequontur dcledaiior 
ncs.Eígo d d e d a r í o non cft aliquid honum-*. Inducíc 
íarion,em pm •íecu nda opiñione &:di eí t,:q«od huius, 
ró^q d ^ p ^ l l ^ s ;<kJ &¿t.aí n €«. cíTe hQ(h?í%Q ñéh dúm 
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cf t^ jubd fu^tqusedamdeledationcs £yrpes3ídeft5 in 
honeíbe & o'pprobriorae;& infamesí&c estera. Et cutía 
his eiiamaqubd q u í d a m dcle^abí i ia ihduGUñt homi-
ñ ^ g r i í u d i n c m . Ex íic patet quod non omrics delc"-
¿taríones funt bonaé. Adducit rationem pro tertiaopi 
níonc &dicit ,qubd nulla deleclatió eft fummum bo 
num,¿c íi omnc& eilent bonae. F in í s enim eft id > quod 
cft optíjiíXjm.Deiettatio autem non eft finís, fed m¿~ 
gis generatio q u í d a m . Ergb dele£tatio non eft boníi 
optimum.His fuppofitis notandutr cft3qu6d dü Phúf. 
fatísfacír his opiníonibus aperit r a t ionem hüius difíi 
-nitionis. Ad hoc autem p r i m ó p r^mi tn t^qubd bonu 
díipi íc í ter dicí tur . V no madoiid quod eft bonum fim-
f^liciter. Alio modo id quod eft bonam al lcu í . Et qui'a 
omnia ín bonumtendunt .confequenter fe habent a á 
hoc & na tu re & habirus>quí {"cilicet ordínantur vcl ad 
•bonum ílmpíic-ítc^.vél ad id q u e á eí l alicui bonum« 
Et ^uia motidnes ^ g e n c r a t í o a e s es q u i b u í d a m nata 
ris & habitíbus procedunt^oporíct edam,qubd confe 
^uenrer codemmodo fe habeant circa eas vt í c í i í ce t , 
^uxdam carum fintboníE ñmplicicer, & q u í d a m fint 
bonse alicui.Sic ig i t u r íupponeiidoj quod deieí ta t io-
aesfunt motiones & gcnerationessytaduerrarius d í -
cir^diftínguenda funt quatuorgenera dekdat ionum» 
Quarum quaedam funt bona: fimplicite.r3fícut dcle^a-
í ion es inoperibus vírtutum.Qusedam autem deíecta^ 
tíone-s íimpfícíter videntur prauses fed quantum ad al i 
^uc'm ñon funfprauscfed eíigibílcs alicui propter a l i -
qüáttiinccefsítatemjficuf infirmanti fumerc medícrns 
líaVTseWío autem gradiiquaídam ñeque huic funtfcm 
dr elígíbife¿!fed a!i-quando,& per paucum tempus: rio 
cnim furít ei éíiV^biks-fímplíciter , íicut furari cibüm 
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áam cíeie<^ationes5qu3c etiam non funt vcríc delega-
tiQneSjfed apparenícsjpropter corruptam dífpoíitio» 
ncm eÍLis,qui talibus dele£tatur3ficut quaecuru|ue dele 
da t íones funt cútr if t i t ia , vel doIore, & aílumuntur, 
vtmedicinse i l l iusdolorís . Sicutpatetde his 3 in qui-
bus dciedantur íabGrantesjideft infirmantes. Dele-
¿ lab i l c en im n d c t u r q u á d o ^ u e in firmo verteré fe per 
ícítum. 5c fu mere aliqua ac£rba>yel,aliquidiimilc.Hec 
e í l p r i m a d i f t i r i c t ío , quam ptaemí t t i t . Secundam di-
íl i n d i o n c m p o n i t dice ns,quod dupli cite r eíl bonu ra, 
quoddam quidem quodfc habe tpermodum operario 
nis,Gcut coní iderar io^quodclam autem per m o d u m ha 
b i tas j í icu t fc icnt ia . H o r u m autem operatio cft, acut 
bonum per fe f íum, quia cft perfedio fecunda. H a b i -
tus auíiem eft íicut bonum i m p e r f e d u m ; q u i a e f t p e r í e « 
d i o p i í m a . V n d e & deledatio vera & perfeda confi-
ftit i n bonojquodcft in operationc. 111^ vero a d i ó -
nesjfeu mo2;ioBes,qusc conft i ruunt hominem in habí 
tum nati]ralem3ideft,qux funt naturalis habitus con 
ftituíiussjfunt quidem dcledabilesjfed fecudum. acci-
dens. N o n d u m enim habent rationcm bonúquiapr^ 
cedunt etiam ipfum habitum^quí eft per fedio prima. 
3cd fecundum ordí nem ad hoc bonum habent ratio-
ncm bonij&dcledabil is .Manifef tumeft autem,quod 
operatio dclcdabilis,quas eft cum concupifcentia, no 
cft operatío habitusperfedi,quia ín perfedíone habi 
tus non remanet al iquid ad concupífcendum5quod ad 
íjlum h a b í t u m pertineat.Vnde oportetjquod talis ope 
ratio procedat ex alíquo principio habituali feu natu-
ra l i , quod eft cum triftitía. Non enim eft abfquecri-
íHtía,quod aliquis concupifcarpcrfedionem natura-
lemiquara nondum haber. Quod áutcm non omncs 
o^eradoñes dclcdabiles, fmt tales ? patct } quiaiii* 
UCGiua-
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v e n i u n r u r q u aj d á m d el e el- a t í o n e s , qu fu n t fme t r i -
ílititia 5 &cü'ncupiíce.nt.ia , , ficütpatet de delettMÍG-
re-auíE cé. círca operatíones Ipeculatíonisv5-Talis'. 
ení'm dciectatio nos cíl: cum alicuz indigcntla natu-
rx. íedponusproGedlt ex naturas perfedione i videh-
cet ex ratione períetta per habitum fcíeníias. Vndc 
de c G n r e!ii ^  |) i a t i o n e fa p i e n t i 2E dk i r u r S ap i e n . 8. 'No n ha-
í>€t amArituiinem conuerfaio úlius. Sicergd vers & per 
fe dele£laGÍan.e&rurit illae, cjuae funt círca operaciones 
procedentes ex habitíbus , íeu natuns, & formisiam 
exíftentibus.Illge autem deleftationes, cjuse funt con-
ílíturíux habituum 5c naturarum non funt veré & fim 
pliciter deledationes, icd peraccídens. Et huíus íig-
num eft,quia íi eilent huiufmodi veré & íimpliciter de 
Iedabilía3,ínomni ftatudeleótabiiia eíícntrquodpatet 
eílcfalfum.quia non eodem deleílabílj gaudet nacura: 
fbpet* impietaívt cum homo nimls comedie, Se natura 
conftítutay deft beRedífpoíita. Naturacnim benc dif 
pofita gaudet bis, quas funt íimplicíter deledabilia. 
Gaudent enim homines repleti quibufdam acut ís , & 
á m a ri s, eo q u ó d f a ci u n t di ge r e r e c i b u m5.c um t a tti en n í 
hi I eo ru n:i nt n at ura 1 ircr de 1 e£t ab i 1 e, qu í a n on eft fi rn I 
le natura humana£,fed in exceífu fehabens. Ex quo fe; 
quÍ£ur.,quod'neque etíam funt deleftationes íin^plíci-
tcrjqu3£ ab eis caufantur.Quia fícutfe habent de íeda-
b^ ía ad íniuicem : íta etiam fe habent & de l e í t a t í o -
HOÍ31pí5 ab eis caiifantur. H í s duabus diftinérioníbus 
foppóíltís accedít Phuf. ad fóluendas rationes fupra 
ínuu£las,& P!rírn6,foluit raricncmandüítain ad ter-
tiam.opiníonem dícens , quod no efl neceiTariu quód' 
dcíe^-áriosnon-fít optímu-mjideíKíammum-feofííi, fed 
ajfl-q.uid-.ajjudfitimeiíus delcdatíone.pnopt-ei raíióne^• 
^uarn áli^ui adprobandum i l l l id Inducunt 3 fcílícetj 
«juía finís cftmeiiorgcncrationcjdcíc^atíoncm vero 
dicunt eíTc |Cíicra£ionem. Quiain hocfalfum fuppo-
aanc.QuiajVt ex prsmifsis pacecnon omnes deieda-
tiones runrgencrationes aut cumgeíicrationc. T a -
les enim funt Co¡&íllx,qu3e funt cum triíHt¡a,& con-
cupífeentia conílitutíuae habicuum. Sed cjuardam funt 
©perationes. £ t ex hoc habent rationemfinis, quia 
operatío eíl: perfedio fecundajvr díétum eft, & humf-
modí de iedat íones n©n accíduntrdum fiunt, fed cum 
fie vfus.Quaíí dicat :N6 confiftut deleitationes huiuf-
modi in ipfo ñeri habituum,íed ín vfu eorum íam exi-
Acníjum. Et í'ccundum hocpatet5qu6d non eporter, 
qubá oinñium deleítationum alterum quid íit finís, 
fed foiummodó illarum delectationum, qua: fcquun-
tUi operationesduecntes adperfe£Honé naturas, quse 
funt cum concupífcentia .Et ex hoc etiam tollítur dif-
finitlo deleíSlationís5qua£ inducebatur in prima ratío-
nepriniíe opinionis.Ñon enim benefe habet diccrc, 
quod deleftatio fit gencrati© feníibillsíquod conuc-
nitimperfedís dcle&anonlbus.Vndc &ipfe D .Tho . 
dlcit,i .2.q.52.art.2.ad i . quod motus habet aliquíá 
dele&ationis3quia & íi nondum habeat perfede id,aá 
quod moueturjncipít tamen iam ahquid habere eius 
ad quod mouctur.Déficit tamen a dclcdationís per 
feftionc. Sed magis dícendum fecundum quod con-
ucnitperfedis deiedationibus , quod dcle£Vatio íit 
operatío habitus conaaturalis iam exiftentis. Et lo-
co eíus,quod pofucruntifenfibilisjponamus non ímpe 
ditatn,vt fit fecundum hoc definítio deledationís. 
De ledat ío efi: operatío nonímpedita habitus, quí eft 
fecudum naturam,iden:,quí naturac habentis cogruit. 
Impedímentum autem operationis difñcultatcm cau-
fat ín operaado^quae dcicdatíoücmexcludlt.Ideo iu-
tem 
tem q'uibufdáni víiuLti eft, quaddclc'tetjo üt genera-
i m qu^da-mduia delectatiiaCft...cíbeiid^uo^¿.|t pi'í'n-
110aüter-bafa.'am>i deftpírica"op.CDaiádncms^ 
m m$ t • e líe i d c m g e n e r a t ib n í, cii rn t a m e h; n o a fi t; i d e m ^  
fcd aliquid pofterius. Nageneratio eíl v ia in natura. 
Operatio autemeft vfu&naturalis formae,aut habítus. 
H.eccx P.-ho>& ex eius expofítore D.Tlao. hucaddu-
xí,ex qurbnsrede coílderatis ;6c intelleflís tois cuih 
ber líquebit 'd'dtiía hace diEfinitia deledationis. Sapíé 
ter enim Phuí .docet in quo confiftat eíTeíitía delefta 
tionisperfect-eper fecunda di ftinítionem &do(rtiina 
con fequen r em. Ci i m e nini bo num fi r ob i e&um; deí e-
ftationis/equítur r q-uod inimaioTÍ 5c perfc¿h'prí ho-t 
no fie maíor ^íperfcdíiDrdeíedaddj&tcuni bonu'per-
fe£lum vníuíciiiuíque reí confiílat m cius opera t ío-
ne , quía forma rei eft perfedío príma.operatlo vero 
eiusperfeéHo'Tecunda ; .req;uírÍúTrquod In, operatione 
-n o n im ped irá a a f u re. S cu hal>ít us k x i ft entí $, c on ft a t 
•eííentla deieftationrs perfeátaE,&per fe. Et quia rati;o 
nali crcaturx natura datprincipmm perfedionis, per 
feílio vero ipfa acquíritur per rat ionís vfum , ideó ín 
d e n 11 í o n e dox e t u r d e i f 6t a t i o n em c o n fi ft e r e i n o p e ra 
t i o iie h a b i tu s agís qu am i n operat i o n e n at u r a?, i n 
quo etiá cogni t ío i.nclüdítur,que'ad de íeda t ionem re 
quintur. Hoc autem verum eft,& colligítur ex d i d í s , 
quodciíentia deleélatlonis per fe coníiftit in opera-
t >i o n e 5 q u as m i t u r e x fo r m a: i a m é x i ft c a te 5 fi u e (i r n ai u -
ralis, v t i n anlmalibuS íeníitíuis5íiüc acqtíiüta i vtí.n 
homiíirbus.'Na'ni deíectat io , quseiorííur ex operahd-
ne,qu3? rendit acl aequifítionem & gencratronem talís 
Skm&tmeá peraccidens y vt ex Ph.o..didum eft.. Re l i -
q^ u se aur en* éú áe-opin io n e V Ph 6 mi ttÉ&'cacüm Cationes-
t d m atáeí m ^ t ó ^ e r A a s l i ias^lí t i indioíics ex áxífto. 
podras. 
p©íitas/Ellaucciá híciaCcurate aduerícn(íum,qtiad, 5g 
fi BiH^f.diiicrfis verbis díucrfoque ílylo d^finiac delc-
^ac iónem indüobusckfc ís iocisire aucem vera benc 
iiíte 11 e& ae i n í de mf red e mi t. Qtii a per o pe ra t i o n c p ro -
priam per íe^am coíiiHtuitur vna quaequc res j a fuá v i 
tima & confumáta perfeíftioneiVndé confequitur dele 
£tatio in ña turk fenfus particípíbus. Quod fecunda 
dí'ffinkio eíar€;docetiprima vero latentius, fcdfapíé-
ter. Vade qaacdam vcríio á lck ilc in i l la dcfi;nitione. 
Delectat ío efr cjuidam motus anímí & aíFcdio tota íi« 
mu 1,5c fenfibiiiccr ín natura proíicífcentium. Inquo 
ínriuít^quod durn res corift í t iuíurin fuá perfcwtionc 
per opera t íoaem propríam ííemper eft; ín profcítu & 
via.Qaod aurstnvdicít ip íe .D. 'Ti ioa . 2?q. 3 1. art. i .ad 
1 irGilicet,qüüdv l í íWdicitur dcieí tat ío eft operatio9 
eíl pT^dícatio per caufamjnon per cííentiam, & q. 52. 
are. r .quod operatio eít caufa propria deIe6tatíonis* 
•Refpon-detur cuni Ferra, l ib. i .contra, genti. fuper c. 
«^O-quod operaílo duplicíteraccipi poteíí:: vno modo 
communíter pro omni aftuelicito 3 potentíaralío mo 
do pro 111o actmquo^porentia mouctur ín obieétü,quaf 
dlc í tur motusappetitus in bonum, vt tóotus aquiete 
d i i l ingüi tur .Pr in io modo delcdat íoef t ©peratio per 
e iTe a t i a m, & i t a h I c i n c e 1 í 1 g i t P h ü f . & í n 1 o. E t h i . fe -
cundo modo non eft operatio/ed confequítur opera-
t r o n é . N o e n í m eft motus adappctíbíleífedquics inbo 
no adepto.Et quod D. TKo»dim. r. 2. fecundo modo 
díbe t intel l igi . Vei fecundo rcfpondct Perra, .quod 
-dcle6batio non eft íllaopeTatjo, qure connaturalis eít 
6c deledabilis appetcnti , efttamen operario appctl-
cus,ralem operationem connaturalem concomítans . 
Primu fenfum habuit. 1.2. Vndc5q. 51 .art. 1 .ad r * aper 
ce lioe dícits ait ealm í¡c,quando coílitiiitur res ín pro 
pria 
prís o f i t atioscíco ri'ftátá-ral iW>éé m & f é i ^ f J e & f c i 
t m 'á-d c & m m .^u se ¡m múMm Éií-:pc.rf€ tom Mí^kii Bérci 
Í a m.» p^e r s tófe rti.n NÍG n-e ní.nioraiíy(f ub d-:op c nat í © x ^ H 
nataralis rtonimpcdita eft dekt tác io , fed qaod kqm-: 
tur es ea operátioíie. : quo d o c e t t á k m operatíonera' 
elle caufom^tóectationís t m m caofaeftíajd qQ.am fe-: 
q-uírur eí?ecliUs..Scd dcledaráoionmalitcr eft opera tí oí 
Córjíeqpcíis jitUítni ^soperatioíienk kroníiaítuTalem* Et 
b ü | | doctrinx coníonat Arift .7 .Ethi .vbi conftituens 
4 i ffc r e n t í a m J is t c r d e 1 c £t a b í 1 i a fe e ü n áum a ce í d e n s 5c 
deiedabiiia fcciuadujQi liWcüram.dicit, quod delectabíl 
l i a fe c líTváv m.zccidm s funt ¡qii'SD del c ¿t-asn t í á q.üan tu mi 
me dícaí íua.O pe r a 11 o: e n í mí me d i ÍC i n e d c Icftabilis c Éj 
inquantun.i:fan:at. Deledabilia vero fecun-dum natu-
ra, aifjeíTe eajque íaciunt ópeiracLone taiis natur^.Vní 
c. u i qu cení m a.a r u r-» d e 1 e d-ab ¡lis c ft1 op e va tío f r.0p r í a, 
cum fit cíus pcrfeéfoó'-.Bfoidei©:h€wmnitdéü^abi 1 ís cft' 
opcratíp..r;a$ipní-s. YmázSzcih. ceMignmmeos:Aviñ¿ 
feilícet, quod operatío proprfa & connaturalís cíl de 
{c d ab 11 i s v n í c.ui qu e> vt :c au fa d e íe d at sé nís i I í p fa vero 
dcledajtípqífontiklíterefbope rat i a q uséd a mí d r.ch aj a 
potentía confequens operatíonem propríam. Eíl: aute 
aecurate.c6udeíadurñ-.quod ibirdocetPhíif Aftením-
qu od n 1 ni í fdem'eit fe mpe r d ele d ab i i e h ©m i n 1. C u i u s 
ja 
a 1 iqu a m fu í difpoíit í em agat aUq ti am a£t i o n e m ñhl 
áeíedabi íem , hxc deiedatio eftpraEtVr naturalís ho-
mini.fecundum alteram eius dífpofitJonem. Skut co 
pf ¿ t ^ r f á ftltál y h 0 ni M í i^ d t í cfa e%rga n or íM 
oupnuvxup 
Deletíoá libro vita^ ^ 1 
plagio non cft.fcmper hamini delc£tabili$. Et cft í ími-
le défumptíoneicibis^u^ Anatura i i s homini indígc 
t-iipraeter natu'ramiaytem corpori iartt repleto. Cum 
autem homo;appi opinquar ad conrrariam d¡fpoíitíb• 
nemvfü:c ii lud qn&épriues crac dcledabiíe,feCmidSlin' 
prcecedentem;dirpoiÍAÍoníem,neque adbuc v idetur t r l -
íte^quianóndum5 coarrariardiípoÍJtio tocaliter adule-:" 
nit ? n equ e v i d et u r de i e £t a b i I e, qu i a i a ín' fe r é a I i a d í W 
pofitlo reeefsit.Hinc feqüi5alt,quód íi natura aiicuíus' 
réi deledatiseliet fimplex & immutabilis,eade a d i ó 
fcmpcneííetñbL deríeftabilifsíma, V t íi homo eílerfo-
lüm intelleótus, íemper í n, contemplando-deledare-
tur. Et rnde eíí-,aic,quia Dcus eít fimplex, & immuta-
bilis,femper gaudet vna & íimpiici deietlatione, qüa, 
fcilicet3.habet in contemplatione fui ipíius. N o enim 
e ft o p e r ^  riio 5 <j u d e 1 e £t a t i o n c m c a u f a r fo 1 u m i n m o t u 
Coní]tens,feH etiam in immobilitace , íicut patet de 
o|'eEátÍQQiró'rerc^€Í^jíj^biín»Üel¥dató@i qu¿e eft abf-
que motu,eft maior j1 quam illa quse eíí in motujquia 
ílla qux éft Inmotu eft in beri, illa autem , qu3B eft iá 
quiete,eft iíi eífe perfecto,vt ex praedíítis patet. 
Bjar. fl3 .. ÍÍ ! s i i <J o i -Cft ^  n o h s 15 q o ¿í^ up'Mh'GO ¿rjn5jó(| 
Deletionisá libró viteedefinitio. 
D 
E k r i a libro njit& , efi deficere ¿gratia, 
mm^effeaatuk moríale: 
; / ^ . | F c a definlti^nembanc eftnotandum,, quod ad 
, \ ^ vjtam aeternam -dup|icíte^;Ordinatura íiquis./ 
^:timQ^xpr?deAj|Vaciqne dii j in^ 
Qaicunquc 
Deletioá libro vitae.DeHtí^ I6 Í 
Qulcunquc cnim gratíamDei habet , ex hocipfocft 
dignus vita acterna.lllí igitur,qui funt ordinati ad h» 
bendum vitam xternam ex praedeftinatíone diuina, 
funt íimpliciter fcripti in libro vitae,quiaibi funt fcrí-
pti vt habíturi vítam seternam ín fe ipfa,Si deiftis non 
poteft dici fimplícirer deleri de libro vitas.Scd illi,qui 
funt ordinati ad vitam acternam, non ex prxdeíHna-
tione díuina,fed folíim ex gratia,d¡cuntur elíe fcripti 
in libro vitac^non fimplíciter,fedfecundum quid:quia 
funt ibi fcripti vt hablturí vitam seternam , non ín fe 
ípfa,fed in fuá caufa,hoc eíljín gratia. Et tales poíTunt 
delen de libro vit^.Quatenus deficiunt á gratia , per 
quam ordinabatur ad vítam-H^c efl: doctrinafanítif-
limí Doftorís , i .p .q .2y .art.5. 
Dclitia?, feu delitiarum difíínitio. 
"T^ S Elkia efl ^ itiumyfer quod adfugiendü 
* ^ triftititiam exieui procedentem lahorCy 
receditar abono virtutis. 
DElitia eft quídam fpecies mollitiei. Mollicíci enimrefugit inordinatc omnemtriftiita , fed 
delitíapropríe refugit triftitíam laboris.Vnde delica 
tus adelitiadicítur ille3qui trahit veftimentum fuun i^ 
per lutumjVt non laboret fe Tubcingendo. Et fie ralis 
íimilís eft miferojnquantum fugíens laborem , fufti-
cetlaboremrfuglens enim laborem fubcinftíonís ve-
ítimenti/uftinet laboremipfum fie trahendí.Propne 
tasdelicatiSc mollis reftc innuiturper íiíbd quod dí-
citurdequadamfxmina Deut^S r ^ m ^ W cr M i 
X cuta. 
Denuncíatío fraterna 
0&P4jqH£ fuber terram ingredi nonyaUbat^ nec pedlsyepigiítm' 
prere^rGpter moUkicm..Stcuri.áúm vero fe non eft pccca 
tum niortaiejni.fí veftiatur aliqua circunílantia inor-
ta l í iVtuntur autcm hoc noiukie PhphUo^&: theuiqgj 
ín finguiari ScpIuraU ín diíix;rení;er.. 
Denondationis fraternas feu Euangeli-
cd? deíínitio. 
Yy Enuneiatio fraterna ejít crinrinis field* 
tio ad Tr&latumx'veluti ad Patrem^ corre 
¿lionisgratia* 
Ora quod denücíatío ctermatur a denunciól as^ , 
quodcomponitur a nuncio,as^íicut etiam annu 
ció asifecundum aurem Archídiachonutíi fúper decre 
tuíii;hoc eft diícrímen ínrer nuncio,annuncip, & de-
nuncio,quód nuncíarecft de eo^uod eft in longiquo 
loco:annuncíare autem de eo.quod e'ft ín futuro : de^ -
nuncíare vero de eo,q.uod eft inprsefenti. Vade denü 
-GÍareeftquafidereprncfentínunciare. Aduerrepraete 
reajC|uóddeI,atio ponítur pro genere. Deriuatur vero 
,adefero,eTssde.tuli-:delaMím:quod verbum tria íígníE-
cat fecundurri D . T h o . fuper Prof 4. 1. lifer. Boc.de 
.confo.FhiI.hítí.deorfum.ferre.-8c honoracc,& accuÍA-
re , hoc eft detegcre^qujod larebar. Et ab hacvl t íma 
ígnifícatíone furairur híc deiatío : eft enim híc dela^ 
t ío ide:m,quoddete£lío. Quantum ad iljam particuia 
(veIuti ad Patrcm)aduerre quód ponítur éa ad díffere 
W&VCKdeaunGlatíojiis iudicialís?6c accufationis. De-
sunciatia 
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liuncíatío cním fraterna eíl opus charitatís , proptcr 
^uod fit ad Prí«latuai veluti ad Patrem , cor red ion ís 
ic cmcndatíonis grafía tantíim. Denuneíat ío autem 
iüdícíalís 5t accufatío funt adus íufticise , vncle fiuñt 
ad Pr2eíatum,veíutiad íudícem Scperfonarripublícam 
punitionís & v iná lStx gratia. 
Denuncí adonis íudícialisdefinitio. 
Enuñciútio iudicialts e¡t criminis déla" 
tio adiudicem "vehiti adperfonam pit~ 
hlksm^tper mqmfitiónem ad iffo iudke m 
uentumpmiatur 
Depofitionis diffimtio. 
Epojítioefipofttiorei af ud alium folius 
eufiadUgratia. 
N Ota5quoddcporitíoproprie no eíl contraftus, quia ñeque dominium rei,neque yfuseius tranf 
fertur, in vero vero contradu alterum horum tranf-
ferri debet. 
Deriíionis^feuirníionisjdefíriitío. 
F \ Eriftofeuirrifw.eji 
^'.quemperrifum Jigni 
X 2 Jicantia* 
Denfio. 
ficantia intenditur emhefceritia & con f u lo 
íonjcienti&proximi* 
ADuert€,qu6d clerjYio f^eu irriíio , qu« a rífu derí-'iarur,funí ídem rc:& important atluln iniufti-
tisE>tccundum quem derifor feu irrifor per rifum, vel 
verba defeilum alíquem figriíficantla contemnendo 
proxímum incendit \ vt erubefear íllc & confundatur 
in confeientiafuaipropter quem fincm deriho cft tUf-
tinára fpecles peccatí inuiftítía', a contutpelía 5c con.-
uitlo , cjunc inrendunr dehonorarc, & a detra^tione, 
quac intédit denigrare famam prox!mj,¿k áruíbrracio 
nCjCuiHS finis eft íeparacio & diiíolurio amícitie.Quae 
omnia llcct,in matcna conueníanr, quarenus Clínica 
malumproximi habenr pro materia , diíFcrunt tamen 
fincha quo fpce jes peccatí rumitur. Nam fícut de opere 
vlrtuofo merctur aliquis apud aJios Honorem, & glo-
rlamj&; apudTc ipfum bonae confcíentiíe gloríamíiux-
ta ilIud,2.ConnM;G/6m n o í l r t h t c t ü , tejltmdmum 
confaenu* noflr* h z de turpí & vitlofo merctur de ho-
noratíoncm & infamíam^quse c©nTumel}oíus,& detra 
^orintendunt, & cónfuíionem proprine confeíenriar, 
quam derifor feu irrifor intendit.Hlncením cft quod 
(vt docct Phur.)prauus timens confuíioncm teííimo-
nlj propriac confeienf Ise vagatur femper oceupatus In 
exteríoribusrebDs,nefortequierus recordetur fuoru 
vítiorumiquorum memoria eumin confeientía tor-
queat. Hínc etiam Prou.i ^-dicitur > fecúrdmensquafi 
htgeconuiumm. Circa grauitatcm vero culpac derifionis 
cílconíiderandum,qubd defe¿tus vel ttíelum alícuius 
potcílacGipí ín matenam rifusduplícitcr. Prima, ib 
quantum talis defedus cft ferc nuilius momenti. L e -
uiaenlm fuñtproprlg materia rifas 6c lufu^lc Eoc tób 
daderííío éftpcccíitum vcní.ai'ev Alio modo pos:sO; Aif 
mide í tóus iamatcnimri íus ratípneperíbns p r t f i 
^iniattoáU^yCirrldtnfplcttt dcfcftU$- puerorur, úc 
I t iúxommt k bocino do hvfátrQáUqú .par 
ni pcndcre7«5c tam vilem xíl imarc, yt de eíus deícftuf 
& malo non fie curaadum^cd'fitquafí pro M haben 
dum.Et hoe modo derifio cílpcccíitum mortale, & ta-
to graaíus contumelia 6c detra^ione^iiantc) maioré 
comtcmptura Á déhonoráHónéíñ, qüím contumelia 
j&dctraftio habet.^t quanto perfona írrifa cft maío-
.ris reue n t í x, t a n f o m a í p re m . | r a qit a te m c ulp.ae. ha per. 
Nam'írrldcre Deum cft ía ruprcrab Jpco cu-lpx^iu^cA 
IHud ífa-. 5 7,Cméxf>ro&rafifc$'t^ 
quem exalttfliyocm ;«4wíEt poftca fubdítur. *sád SanfíZ 
J/r^/.Deínde fecundum locum tcnec jrrííío parentu. 
De quo dicítur Prpu. 50.0c«/«w,^^«¿/43?4f Patrem, & 
Í>H*)0* fomedánt eumfili* aquilé. D ci n d e iu ft o r u m d e r i fi o 
in.^uantam^ftiínatio^'&.hoíiP-D<ft ^Iriu-tls prxmiu. 
Pe- cjua lob, i ,2. Vtridem* mfli.-fmplmtás.: • Et-Prpu; 14. 
sAmhuUm reñó h i ñ e r e ^ timens Jbumydeffmturah ea , qni 
infsmigr^hHryiff» Qfüt. dcriíio^V.alde npciüa eft 5 quia 
pereajn ho.mincs a bono opere tofpcnt , i5c:1mpediun-
tur. Puníenturautemderifores gráuitef a Deoíuxta 
illud P vou.^.^éhcminittk Vommejiomnhil^^ 
dkiütéfores'érntánfmisdtbitgratiam.Et 15).cap. PataU 
f»ntderifm%muitct\$i& piMÜei pércutimfesflultonini forpo-
ribus.Et Eccl.zj.lUufio&tmpropgmtnfuperherumy&Ün 
• ^ fetH^f k ñ h ^ l ' ^ t í ^ k í & i W ^ i iy^qmfpgrnistnon ne 
& ipf* fpeynms'Cum confumaucris deprxdationem ¡ ¿eprada-
hem.cum fatgttus defiem contemntre,conTemneris. V n de 
&tlíttijQh,lz.Qtiideridmrthamkofao^fteutega. Inuoca-
X 5 hn 
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hit Deum & exmdiet eum. S ap. J. peccatatlbus iámnath. 
Vf¡lenteituKM%mp,r timore horribtli&c. Poftca ín perro-
n a. e o r u m d e i u fe í s, (i í c i c u r. H i fu n t:quos ahqfáan i o halm-
pius in derifym 0* mfimilkudifíemiimpxiperij.. Nos mfenfati 
i/ítam iüortim tftimabmm infaniam ( F finem lÜomm fme.ha 
nore, Ecce qmmodocomfutatifHni ínter fiUos D e i & ínter Sai* 
Uosforsiflorum ejl. ^ &%z%m&híLt'íií%rtaoa ohm :o 
e í i d e n j a i r f i n i t i o ^ 
- J ) E^dermmefimoms volutatisin de¡e¿ía~ 
^ ; k l e f e c m i m rationem* 
Icutrupra cJí^um mrcr dcncíermm propríe áíctu 
& con c upi r¿ e n t i a m, h o c e fe d i fe r í m c n u o d defí* 
•dcfiuOT»curn-íkn.plKenrídictftmotutn > eft voluntatis, 
c-óhiCiiipifccnil'akero'ÍQ*©dó•fupra• expoíit® cftáp|vctí-
tirs feníiíiui. Vcríim eft quod fsepe dcíidcríu vfurpatuf 
pro concupífeentia , íicucetiam concuplfccntia pro 
Defpéñus definitio, 
^ ) E¡j?e¿fus efi ammicontewptHs ¡ quo 
V Ide qax fupra d i^a fimtfupcr fpecies coritem* ptus. 
ó v V — 
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Pafiionís aeíperatbnis deM^ 
ticulari» 
^ p f concupitofuturo, arduopropter & f i m a ? 
tmn impopihHitatemadi^ 
De^eratíonisdefinitio m conimuni. 
Y^Efperatio ejlrece(¡tis appetítus a defulera-
| tmom fut 
sjiimatam impofiihilit^tem adipifcendi. 
T ) R O expofitíone harum diffinitionumBOtanclum 
•* eít5qu6d3ficut circaípemdicetuí^de(peraírp tríplf-
ci trr confidérari potefcivel quatenus ciüs óBieftü eft 
bonum ícnfitluuúrii t V-ct-quaténui abieétam éfrbonií 
in tc l l ca iüum Huma^um^ vel certio ín quaíitum;obien 
£tum c iusc í tbonum intelleftiúum diuinuái. Primo 
modcdefperatio ercpafsíoj de q"a hic exprofeílo agí 
íuncft enira cu ni tranfmutatione corporali. De defpe 
r a t i o n e v e r © fe c o n d 6 m o d o, h p c e f t , d e de fp e r a t i q n e 
liitcli¿£fcí«á'hqtnana fatijsxonftabit'cx cogníticíñcipaí 
íionis d e íp^ c t i o n í s. De, ter t í a y c'roVfcí í i ce tf ,> dc-^efpe-
rationc, quae Gpponitur fpei infuías, fue Ipco agitLír.,. 
Quód autem att ínet ad has diffinitiones nuílaeft: dif-
fi'f'ultas,n:am c i m fpes & déíperatio fint contráríc paf-
fioües,&coatrarioruméfed^fit'díícl^Ua , q-i^-
d íkUfuat defpe, ínaotefeit naturadefperationis. Na-
Defperatia. 
íkut naturs fpel coníift í t in motu quodam feu acceíTii 
appctítus ad bonum/abrensTcu futurum, arduum . & 
porsibile , ita e contravío defperatío confíftic ín mo-
tu quodam contrario fcu reccíTu 5c fuga appetítus a bo 
no abfcn.Cí arduo proptcr dífHcaítarem adipífcendi, 
Qaia deíperatio non importat ídlam pr íuat ionl íp^l: 
íedjvt díctum erfvqüahdarn fugam a re deíiderata im~ 
pofsibili adeptu. Nám fpes 5c dérpcratio non contra-
riantur ínter fe fecLindum contrarietatcm'obiedo-
rum,fcilicct,boní & maíl: bonum cním cft obiedum 
• triufqac, fe dfecii n d u ÍB c an t r a r í u m m'ot u m ad i de m 
obredum feu terminum. 
DefperatioF)isdiffinit¡o,vtopponitürfpeí 
TheologiCíe^irtuti. 
fiiMne ímdi\$adeam ordinatis 
ex corrupta &jiímatkne dimna omnipoten* 
tí&^mifirkorditip'ocedens* 
Velita. 
-fufe.fecmdum-*qitodiqiik déficit in motu 
¿td heatitiidincm átern^m propter corm-
ptam úfiimationem auxilij Deipotent ís^ 
farat i adeamperducere* 
Aducrtc^ 
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ADucrccjCfuod íicuc cíTentiafpci c o n ü ñ i t ín debí co & propornonatomotu ad fincm fupcrnatora J c ip, a-11 i c c t, b e a t i t u d í n e m se t e r n am, í t a de fp et a t ío v í 
riumípei centrarium cofiftit ím motu rccefsíuo ín de 
buo Scírrationali a beatitudineaeterna. Anímaduer-
ie praeterca,qiíeíd cum níhil fit volícum, quín prius fif 
praiGOgnítiímjQtP^ís motus appetítijs debet confequí 
potentix appi-eheníiua' operationenuquía cum appeti 
tus nonpofsít íriouerí nifi adaiiquid}quad habet ratio 
nem bonixquia bonum cft quod omnia appctunt, ipfc 
autem non pofsic cognofeere quid íit bonum vcl ma-
Iu^m,n ceeíTariopotentia apptchc:nfiua vel cognofeit í-
ya debetproponere appcritui b.oay»i s quod fequatur, 
yel malum quod fugíát.Hiñe eft, quod perfedio mo-
tu s appe t i t usdgpen de t ape rfed i o nc opera t i o n i s po t c 
t i ae c og n o fc i tiiía?: i ta v £ mo tu s appetítus íí t bo n u s,q u á 
do cft in ycrwmbonum ab ín te í ledu pFopofitum3yeI 
recedit a VQXQ ,malo:contra vero quando voluntas feu 
appetítus fenfitmus mouetur ad bonum fid:um5fcu re-
cedit a malofido r iuepropterví t iuínulfedrusín vn í -
uerralijfmcproptcr corruptam^ftimationcm in par-
tÍGularl^talis motus eft vitiofus ltacum íteíled-us fide 
1] 1 um inatu& propon i t bonum a rcíuum3fcí lícet,beati tu 
di nem ^tern3m,pofsíbiIc„haberi per auxilium díuinííj 
& voluníasfumens hanc ínfomaríoncm íntelleftus 
jftiouetur in tale bónumarduum confegifcndum , cft 
a 6 | ^ . s - I H B N I 9 ^ ; » . ^ m A déficit atali motu, veí qu/a 
i n t e 1J ^ fit M s. i n? v n i ú e 1 fa 11 fu o i u d íc i o. p r o p o n i t i 11 u d e f 
fe impofsibílf^vel quia ín partícuíarí propíer xft íma-
tionecorruptam aEftlmat€Íreímpofsíbilc,& fiín vn í -
ucrfalípofsíbilcíadicct^tunc voluntas peccar contra 
f^iriV^tale vítíum voluntatís eft contraríum (peí, & 
^ocaturdefpcutlo. Aduerte famen quod fi cale ludi 
X s cium> 
^br Defpcratío; 
clum/cil lceceífe unpofsibíle pcruenírl c t u p c r a u x í -
iium díuínum ad vitam «tcrnatrí jcftcorruptu i i ^ v i i i -
ucrfahjíimul cum dcfpcracione eít infidcütas. Si ve-
ro iíi vniuerfali iudicec eíle poIsíbíIe,ín parriculari ve 
ro corrupta a-ftímationc pra£líce xñ'imctui' eíTe i n i -
porsibile, tunccít dcfperatio íbla. Sicut quando alí-
quis iudicans fornicatíoncm eílc malatn in vniuerfa-
lijín particulari, corrupta scftímationc acftímans ííbi 
tqnc eííe bonam/equituream. Notapracterca , quod 
iafideíltasjquas opponitur fideí, & odium De í , quod 
opponírur charitati abfoíutc grauíora funt peccataj 
quám defperaíiojquae op^oniturípeiifed ex parte no-
fírapericuloíior & grauioreft defperatio , quarenus 
per eaniexciuditurtotmn remedium peccatoris jpro-
pterquodApoft^.adCo r i n t, 2. d i el t de qu o d a m fo r-
n i c a r i o. Suffcit illhqui hukfmüái e ü ohiurgatio hw § qíi<ejit 
iiplurihHS'.iíeiyt e contrario magis ionetis confoUmmi : ne 
forteáhundAntieri trifíitiíSahfoí-beatur^Vefperantesénim tra-
áunt fe ómnibuspeccatis.Ad EfheC.^.Deff?erantes tradiderut 
femetiffosimpudicttÍ4*Ynát 2.Reg.2.^á,» 'tgmras3quodpe 
riculoféresefl dejperatio.lev.i S. PUgdmeá defpetahtüs re-
mit curavit'M.ich. i .SnperhQeplangAm (¡ri/Mabo^ quia de[~ 
pev4ta ejiplagA eius* G e n. 4. C a i n. Maior efl iniqmtfts me*, 
ejttÁmytyemam mereár.Icre. 2.dixijli.defper/tm, nequáquam 
fdcUm:adawiitfíqHÍppe(tUenos3& pojl eos ambalabo Aere* 18, 
DtfperAuimuSypoft cogiiatienes noíiras ihimus} &ynus^Hif-
que prauitdtem cordis fui tndt fdeiemus. Propter qued 
prdarí lenitatis Splritum femare dehent in cerri-
gendotyt per poenitentiam comSiionis frn~ 
fínsfequattir. 
1 i 1 •*o•> 1R ¿35'{ 2-ínÍJTOvtfjfy2^13^ib»1511dízl0^ 1 ÍÜIT5tí 
tlftlílil 
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Defperationis diffinitio quatenus poni^ 
tur peccatum in Spiritumfan£luiTi. t 
ifyEJperatio efi feccatum in Spiritumfan-
¿Jumferquodaliquisiollensjpem miferi» 
cordí& Deiremittentispeccéta y t£pr&mim-
tishonacontrariatur conuerftoniadipfHm* 
quse infradicuntur fupcr diffinítíonem pee-
cati in Sgiricumfandum. 
Detraíiiams definido. 
Y^EtrátUo efi denigratio alienafam&pev 
N Óta'jqüocí eacfem eft difFcrentía ínter noeume-ra,í}uac verbo inferunturjquam quaefafto. Opc 
re enim Iseditur ahquís in manifefto per violentíam, 
vt in rapina,in occuko vero perfurtum. Ira etiam ver 
bis aliquis Iseditur jn maniTcíl:o,quod fitper contame 
líam3in occulto per detraftioncm.Et quia Isedcre al i -
cjucm verbís ín manifefto importat parui penfionem, 
laedere vero in oceulto t¡morem,quatenus non áudec 
noeumentium corám ínferrejdeo contumelia, vt d i -
ftumeftjnQCumentum inferthonori detradío 'vrro 
fam-3E,in quantuin peream b-ona opinio proximí colI¡« 
tur,&rmala inducitür .I ta etiam ex rarione finium i n -
ítentoriim<ííiFerunt,quia cbiitumdiofus Jiitcndit de-
podare h o a o r i ? d e t r a d o x ^ r ó i a i n a e t quia:verbaía 
guanta 
fuañtíifls fyfít fuldamíonís nihi! ñocuffl^fttl inferut^ 
nííi íolumguatf ñus figna quíe4am aífc^uurn úuerio-
rumjded dcfráftor propríc & formaíitér folum dici-
tur^uí ex íntenriopc vult derogare alicxi3E famas per 
occuíu yerta. N^m cjuürn alíqüiü dícit aliqua yerbi 
famamproximi I x i c n ú a ^ n o n ex iUaitttcnt|oíic,prd-
prié & fprmaliter npn cft cletracljo. 3t aduerte hic? 
fuod guandoaliquis iv:r íhter infert APeumentum 
famsc aiterius praecipuc inhís., pertínent ad h.9Qé: 
ít a t e m y i ta:, n o a c x n a c; n t e n t i o n e,3 Q uan u í s fp rm al i -
ter non íic i |iyd.detradí.p,n¡ri rolijm.matería|itcL» fed 
quia ex ípfp genere verborum habent ratipnem pecca 
ri mb rt a 1 i s p r opr e r n o cu me n t u m f am ¿e, t eñ e t u r i i 1 ere 
ftitüere famam ejus,íi<;ut quac furto auferuntur, Dero 
gatip autem famc feptem mpdis cotingere poteft: qua 
tuormodis d ireüc .Vno mpdp?qua,ndpfairumimpo-
nítur aheui; Fecundo,quando peceátum cius adauge-
tur verbis detraftoris:tertIo,quaAdo pceuItum reuelíi 
fur3Sc d verum'fit^qqartp > quandp id quod eft bonum 
didcurítiala ihtertípne faSumlndírc í te yero tripli-
citerjCcilidetíVel negando bonum altcriiis , vcl malí-
t i ofe. r ct i ce n do ? v e I m i n u e n d o. E au t em de t r a£t i o e x 
ge n e r e fu o. pe cea t um m@ r t a l c p r op t e r g rau e d e t ri me A 
tum prpximj, Tunj quia ínter omniabphatémpora-
liapracemilnetbonafamajíuxtaillud Prou.32. Melms 
efl honutn nsmeniqu^m diuim m k t : y nde fecundum ge-
iius fuum graums pecéatum eft quam furtum. T u m 
ctíam,quíaproptcr conferuatipnem bonsc famae mal-
tlfeabftinent ^ multísmaiís perpetran 
ro^prpptier 4efedymfam3cIrrumpMnt Ja muirá mala.^  
Vnde dicitur ECCL41, euram habe debono nomine, 
hoc ením magíspermancbjt tibí quam mille thefaurí 
m agni & p rct í ©fi: H ike t i Rom, 1 ,lcgi tur. Petra fio-
: res 
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rfs Veo odibiks,Quantum aJ cos,qui tolícranc dctrahe 
tes arJmadu'eítc>quüdulí folum peccant moi talster, 
qui vel habenr complacentiam detraí t íonís (amíc pro 
xritiijvei inducunt ad ípram,vcl quum alicuí ex ofíicío 
ífícumbÍE detrahciitcm corrigerevei quádo ex detra-
¿lioae fequítur aliquod grauc pericuíum;vel quando 
correft ío ierraétíonís impeditur ex alíquamala radi-
ce,rci'Hcet,c3rr'aliqao timorc humano, qui eft peccatu 
mortale;vr fuo.Ioco dicitur , alias eft peccatu veníale. 
Vrcndum aurem eft magna piudentia ín corredionc 
dctradionis.Namex corre¿>ione alionando veheme 
lius in furgit detraftio , & tune eft falubre confiiium 
noa vcrbis.fed vuíru triftí corrígele detrahentem per 
tríftítiam íacíeí oí lendendo dífplícctc fibí detracl ío-
nem/ecundum iliud Prou,2 5 Ventus ^ijuilodtfsip(tt ¡>IH 
uias\& factes trifíh linguam detrthentent. Dedet ra íUonc 
Hcc l . íOSi mordeat fespens mplenth , mhtl eominus háhet^ 
qui oreulte detrahit.Vfal. I ^ícuetunt Iwguás¡HAS ficht fer 
fentespvemnum üfpidum fuhUbijs eorum. Gal. Snnuicem 
mordetis & en medias ^tdett ne ah inuicem cenfumamtni. 
P h í 1 • 2 ,Omma facitefwe murmurátiombus,®' hdífttatiombus, 
ytfme querelafitts.&fimplices Ftlij Bei.z.Th'imo.z. Multu 
pioficmnt^ad inipietaternXíí fomo eorumyt cacer ferpit. lac, 
¿.Eccecjaantuf ijrnis cjuam majrnam [yluam incendit, & lm-
guaignis eüD/nits€Y¡tta$ miquitatís.Et íníra : LingHct tfiquie* 
tum múumejl ,& piénalttnenn rH6YttfeY0.V(ú,$y .Qmretrt' 
ymnimaUfro honisídttrahebant mihi^uonianj ffíjuebéy honi 
tatem.Et ¿ i . QuiAesácuerunt^tgUdium UngttaifuAs, inten 
dtmnt arckmrem amáram^vt fagutem in oceultis immacula-
í5.Et Pfal loS.Pro eo'í't mediltgyentdttráhehant tnihiH$ 
anthorítatcs íignificardetraétioncs PhanTcoruttj co-
rra C hxi ÍFum. Exod. 22 .ryj non detrahes.^r Principi popa 
//í»/ »^»W4Í#í//cei.Num. 12. Quare non timhtftis detrahere 
fertto 
D e u o t i G ^ 
ferifomeo Msjf t .Gtn, ! i .ln térra Sennaar^confHniunturU» 
gm. Senaaar fóror dentium iftceí'prátatyr, vnde coa 
grwitdctra£tioní, 
Dcuotionis diffinitio. 
hominisprompté tradít fe adea? qtMper-
tinént ad DeífamtilaHmí ¡¿obfequium. 
Duertc , quoddeuotío deritiatur a deuouendo: 
ieuoueo vero á voaeOjComponítur: voueo autc 
íigfiíiicátfponte alíquidproniittefeifed quícquíd cíl 
fpontariCum,prQCcdit a volúntate. Vndc dcuotio eíl: 
quídam ípecialís voliintatís aé tus , prompte & tota l í -
ter fubdeñdi fe Dco.Viide Se antiquitus apud gentiles 
deuoti d ícebantur , qui feipfos idolís dcuouebant i n 
mortcm pro fui exercífus ía lu te , íicut de duobus De-^  
cijs T í tus Liuius narrar, Eft carnen dcuotioírellgío" 
nis acCus.Nam vtTÍufqiieef}: ídem obiefturn, fcííicct, 
diuinus cultus feu famulatus. Etadeandem virtutem 
pertinet velle faceré aliquid,&prompram voluntatem 
habereadi l ladfacíendum.Proinpt i tudo cnim &deíe 
¿tatio inoperat íone aliqua eftíignum quod iani talis 
virtus perfecí:€ eíl generata,rcu acquiíita.HinCj quuin 
aliquisdeuote feoecupatin h í s , quae ad Dei famulatu 
& obfequium pertinent , cft fignum perfeftse virtutis 
rc l igionis .Aníraaduerteveroquodínter charitatem 
& rcl lgionem,hoceftdifcr imcn,quódad charitatem 
pertinet immediatc,qu6d homo tradatíejpfum Deo¿ 
adhacrendo ei per quandam fpiricu.s vnioac. Sed quod 
homo 
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homo tradat felpfum Deo ad alíqua opera diuini cu i -
tus,hoc ímmedíate pertinet ad re l ig íonem : mediatc 
íiutem ad charíraremjquae cíl reiigionis principiüm. 
Hinc eíl quod deuotio non eíl a¿íus charkat ís imme 
diate/cd religioms. Quia non eíl circaípfum Deuro 
Immediatejfed cirea ea,quae adeius obfequium perti-
nent. T u m ñora, quod dcuotio ad Deum eíl propríe, 
Ccut etiam vu;r.u&religionis3cuius eíl adus: fed eft ad 
Sando^ Deijríuos vei mo.rtuos 3 in quantum inipíis, 
íicut ín minlftris Dei Deumvencramur. Circacau-
fam vero deuotionis feíto , dupliccm cam eiíe. Alte-
ram extrinfccam;&principalem,quseDeus eílj^de quo 
dicit Amb.Caper Luc.cap. 9,. quod^quos dignatur vo-
cat*, & quem.vult reiigiofum facít:& fi voIuifTct Sama 
rítanos ex ín deuotís deuotos feciíTec. Altera vero cau 
p eíl intrlnrec3/cilicet,ex;parte aoílra, qux cíl medí 
tatio feu contempiatm. í i a m cum deuotio íit^vt d i -
ftum eíl5vojütatís a£lus,omnis auté voluntatís adus 
ex alíqua conííderatione procedatjCum n ih l l fit vo l i -
tum, quin prsecognítu, neGeíTeeíldsuotionM eaufam 
ex parte noílra concemplatione eífe, luxtaí l lud Pfal. 
In meditáttotíe me exardefcet ijrms. Ignis ením Spíritualís 
caufar deuoííónem.Eft aurem huiufmodi.conridcra,-
tío caufans deuotionemjdupltx. Altera ex parte, díui-
nae bonitat}S5& beneficioru ipíius erga honiinem,rciIi 
cetjcreatíonls ad imaginem fuam , Rcdemptionisper 
mortem Chríft iFil i j eius, Baptífmi, infpirationum) 
vocaciónuni,expe£latí'onis ad poenitentiam, Euchaii 
íl i o?; p r se fe r u a t i o n i s a tot periculísanima; & cerporís, 
Angel icx c uflodí ae3 & r e 1 i qu o r um ben efi c2o r ura íi ogu 
latium.Vnde ílludrPiíal.Mihiautewadh&me Dee homm 
tíiipanere m Domina Vvo jpem meante Altera vero eí l ex 
paxte.. I igminh coa r ide rá t í s fuos defedus . ícilketjcul» 
Deuotío. 
pac & pochacta ín pr3Ptenco,<juám ín prxítnti , vt funt 
labilitasad pcccandum, habítatio in rcgionc longi-
qua ab amícitia &. conucrfatíone diuina , perucríicat 
affeftusinagis tcmporalia quamfpiritualiacommoda 
veIincommodafcntientls,nudítas avirtutíbuí, vul-
nera ignorantJse,maIitise,ínfirmitatisJ& concupiíce^ 
tiae,vincula manuum 8c pedum3opcrum,rciIicct9 & af-
feduumjln tcnebrís,in fsctoribus, & amadtudínibus 
eííe,nec horrere:voceni paftori'slntcrius non agnoiV 
cere;&quod ómnibus peíus eíl j Dcumpro inimico ¿c 
hofte totíes elegiííe mortaliterpeccádo , Scpropterea. 
tantam eidem iniuriam fccííTc, vt pro Deo i cfutatus 
íitjfadufquc nofter Deus fir ventcr aut pecunia,aut de 
le¿tatío5&c. Ex huiufaiodi namquc meditationibus, 
qnx quotídianse eírcdebent rcligíoris & fpixítualibus 
perfonís, omiíío vocalíum orationum multiloquio, 
voluntaría deuotío,aliaeque confcqucnter gígnuntur 
virtutesrnec religiofiaut religiorx/eufpiritualísjCtiá 
nomine vocari potcft,qui faltem femel in dic ad huiuf 
modí fe non transfcrt.Qúomodo namquc cíFeíbus abf 
que caufa5fin!s abfquc mcdio5infuIarIaportus abfquc 
nauegationc haberi nequít:fic ncc religío ín ¿ftü abf-
quc frcqucntarís aftíbus fuarum caufarum mediorum 
aut vchículorum. Hace ex Domino Caít .2 .2 . q, 82. 
fupcr art. 5 .ex quibus colligejquod confidcratio defe-
ftuum nofl-rorum excitatdcuotíonem , quatenusper 
talem coníiderationem deuenímus in cognítíoncm 
noftrac indigentíaejque fupplcrí non poteft nifi a Deo, 
adquempro auxilio pcrdeuotionem refugimusjuxta 
i 11 ud P fal. Leüaui oculos me&s 'm montem&nie^eniet áuxdm 
tnihiauxilum meum¿Domino, quifecitcoélum (jt tetvám, 
Aducrtc autem, quod ea qux funt díuínititÍ5>fccundíí 
fe máxime excitant deuotioncm, fed ex parte noílrx 
debillcatís. 
Dileíl io Dilígentía. idp 
b'ilitatis^qua non valemus ea attingerc^aqua? func 
húmanitatis magis exclcantrqaatcnus magís funt con 
áatüralia noftro ínrcllcftuí ad cognofccndum & 
^ticndum.Scdpcrca^quac Tunt hum iníucis,ínanu ducí 
dcbcmus ad cajqux funt diuiniratís , fecundum illud 
*{ü6á Eccleíia canít in praefaf icner'Kf dümyiftbiiiter DtU 
cojrmfcimMSyper httnc tnmuifihñmmamovem raptamkr V1 ti -
in6,fcito,quodfpírícualls lactitia eíl effeftus dcuofi© 
fiís per fe:iuxta illud Pfal. Mrmor fui Dei tST deleBatus 
Aliquando vero eft: caufa fnlHtíae,fcilicct,quutn 
cxcitata eft: ex confidcrationc noftrorum dcfeftuum. 
Sed func etiamadmifcctur iactitia proptcr fpem aii-> 
xilij Dei. 
Dileftionis defininio, 
J ^ I/eéíio eft mc/m^^ voluntatis in bonum 
pmeleÜum. 
Ota , quod amor & diIe£tio in hoc tantum dí-
ll:inguntur5quoddilc£tio fupra amorem addic 
cie¿líonempraeccdentcm,vt7pfum nomenfonat: vn -
de dilefrio non eft inconcupifcibíli, fed ín voluntare 
fantíim & ¡nTola ratíonalí natiira. 
D ¡1 ige n tíae d J fíí nitio, 
J^IlgenUaefi follí inhisr qm 
^ | Ota,quód diligentia & follicítudo quantum ad 
rcmIdem funtídiftinguuntur autem, quantum 
Y ' a i 
ad ca.,a qulbus ípfa nomina fumpta f u n t , N á m 4 í I i ^ 
t i x n o m e n fumptum efi & deriuatum a D i l igo , l i : 
quia ad confequenda ea , quas diligirnus-,Qmncs ra t io^ 
n í s a£tus nece í í a r io s adliibemus:ldco d í j í gen t i a i ^ f 
impor t a t quod f o U k i c u d o ^ u i u s nomen diuerfain | | 
b e to r igí n c m 5 c u i u fqu e, rat í o n c m v i ele f r op { I Q I O ^ Q . | 
Dirigere qmdfít? 
k 
Vide fupra vbl agitar de corrept íone. 
Difcordise diffinítiGr. 
D lfcordia efiqm aliquisfeienter t^ex in tentiorje cantrariatur ^olutati alterius 
dehono diurno aut hiirnano ^ midebét conjen* 
tire* 
O ta v^u o d d i fe ©r di a co-n c o rd íae opp on ít lar. Ma 
Ti c u t í n c o n c o r d í a c h a r 11 a s c o rd a m u 11 oru c Oin 
lung i t in áliquid vnum,quod eft príncipalíter bonum 
d í u í n u m: fe c u n d a r i o a u t e m b o n u m h u m a n u m-, fc í 1 í -
cet,proximi,!ta per dífeordiam voluntas aliemus fe*-
paratur á voíuíi taceproxími, cui fecundum charitate 
tenebatur coaíentire adun^fl & concordare. Vnde 
quiacharí ta t i c í lcont rana íex genere íuo cíl peccatu 
3Bortale,n¡íi ex perfeclrone adus, ve! ex kaitate ma-
teriae reddatur veníale^ Quantum ad illas parciculafs 
definítionis{Saenter ér'^/Vr^f/oWffjcoíiicr3,quod d í f 
cordiaeratio nonperficicur, í¡ reparatio voluntat ís fie 
"peraeeideñs,Hac cil,praEtcr intentionemrvc cutii Irifé 
t io ali^uorum eft ad íili^uodvnimi ? qaod pert in^f a j 
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hortorcm Dci vcí vtilitatcm proxími » fedvnus xftí-
mat,hoc cílebonum.alius vero contrarium: qualis dif 
feiítíofuítlnter Paulü & Barnabam.Altorum. 1 ^.Ná 
vterquc eorum bonum íntendebat , &c fi diuerfc de eo 
fcntícbat vnus cjuIfquc eorum.Et ralis dífcordia non 
cílpeccatum nec repugnar chanraríjfiifi fit cum erro-
re círcaca,quae funr de neccfsírarefalurlsjvcl perrina 
cíaindebita.Dírcordíaaurem Pauli &:Barnabx,recua 
dum D.Tho.non erar in his^uefanc denccersitatcfa 
iuris , fed poríus ordinatafuír ex diuína prouídenría 
proprer vrilitarem índe conrequcnrem. Ex his iccilí-
gepartículam íliatn diffinirÍGnis(cW^6íf) nam íicut 
rírruscocordiae deber íntellígí circa neccíTana ad fa-
Jutemjira nefue difeordía eít niíi circa eade. Si ením 
alíquis noiír concordare cum alio ad ad íngreííütn re 
íígionls,veI aliquid huiufmodí fupererogarionís bo-
num,non eft vlríum dífeordías. Aduerte tande, quod 
díícordiaaliquando eíí cum peccaro vnius, cum vñus 
tanríim dlíTenrír á bono alrerlusraííquando vero cum 
feccaro vtríufque,fcílicct,cum vtcrquclnuíccm a mu 
tüobono diífenrir, 
Difcof dise alia definitío. 
^\Ifcorá/a eftpeccatHmdifgregans'volun-
tatemhominisA'volmtateproximi con 
cordata ^aáuna ta in bono Dei ^ t$proximi¿ 
nafceús abinanigloria. 
Ota^uod non haber raríoncm di feo rd i a? , quum 
l<juis difgregat ícu íeparat volunrarcm fuam ab al -
Y 2 tcríus 
Dlfcorá*! Diíp^níbtíblegis., 
t e r i u s v e í a l i o r u m voluntare, concordata & vmt&in 
maio> ñeque e t í a m x 3 u r a r e : t a l e m difeordiam &duren 
fionem ín t e r fie adunaros , li.cuc Apoít, ador-utp ,^ . ; 
Cdufaun diljenfimem inrer- Bhmfeos & SadducAos. V nde 
c t í a m D o m i n u s M a rt h. i o. Non yem facem mitsere 5 fpd: 
jrUdtumiyenienim feparare>&c, Nafc i tu r vero ab inani 
glona:quatenus d i feord ía o r i t u r ex eo, (juodjCjUís fuá 
vo!untarernpr^fert v o l u n t a t í alterius. De di ícoidia 
Prou.í).5fXjmtqtisviitDe»*:®* jeptimum deteflatúr am-
ma etus. P o n i r v er6 fept i rnum ; Qm jemmat ínter fratt 
Htfcordiíts.Et cap. IO.QJH prouocat tras tproducit difeordias. 
I c ' í c m . l j y<t mihhmater mea , ejuaregtnuit meytrtím rt%&3 
^irumdifiordi£?Otnnes malcdicunt fm^rMatth. 12.& Luc. 
11 .Omne regmw dmfum contra fe ééfoíahiturj & omms ciui 
tasjyeldamusditéifa contra fe,non ¿?rf¿mMatth. 18 . NeceJJe 
efll/enUnrfcandala^erum tamen^g homtm illt per qttem¡can 
dalitm'yemt.i .(Zonnth.l^..Non eft dijjenfiúms Deus ,Jfdpa? 
«7*. Ad Ga!. S.SÍ 'muicemmordetis^.cQmeditis^l/idetene oh-
inuicemconfumamini* 
Difpenfarionis íegis diffinitio^ 
DIfpenfatio legis efi ordinatio, qua xeBor multitudinis dijpomt qua liter commu-
neprueptMmlegis a Jingulis fit adimplendur, 
ita bono communi } a íege femper intenta* 
conferat. 
/"XBfcrua circa hac díffinítioncm cum D. Tho. 1.2. • 
T^q,io7 .art .4. c|uod dífpcnfátio importar propriQ 
commcnfurati©ncm alicuius communis ad ¿nguía : 
h i ñ e 
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hincad rcm prasfcntc dífpcnfarc cíf-ácbono commu-
ni (ingulisprout ipfis & communitati conucnit d i f t r i -
bucrc,éc a íin|ulis id quod & ipíis,& communitati co-
fert,cx¡gcrc:Vndcctiam gubcrnator familiíc dicitur 
difpcíifatorjn quantum vnicuiquc de famalia cum po 
i cv t & mcnfuradiftribuit & ncceíTaria vitse & opera-
tíones. Sícígíturadpropoíitumdirpcnfare legcmdí-
cítur,ín quantum bonum communc femper á lege in-
tcntum in executíone communís pracccpci legis cxígl 
tur a fingulis cum pondere & menfurasprout & ipíis & 
bono communi CGnfert,&: non prout tale praeceptum 
abfolutc obligat.Exéplo ribi coftabit. Tencntur om-
ijefSKhciunandu praecepto legls, communi, Ecclcíia-
Aícc,& boc proptev falutcm comuncm fpíritualcm to 
tius commvnitatis Ecclcfix ¿ aliquis tamen per iciü-
nmm impeditur ab opere magís confcrcntc bono co-
muni Eeclefix5fcilicct,apr2dicatíonc, tune per difpc 
íationem fit,vt illud bonum communc per pracceprum 
ielunij intentum,ille exequaturjrnon per iciuníu, fed 
per prafdicaríoncm verbi Dei.Et ita redor multitud! 
üís/c-llícet^r^latusliberat illumpcr difpcnfationem 
obl ígationcpreccpti iciunijjVtintendatmaiori bono 
&proprio & communi Vnde in difpenfatione prae-
ceptum legis feruatur vaomodo5fciHcet3quantum ad 
íntentíoncm boni communísrfed altero modo no fer 
uaturjfcilicctíquantum ad rem prxceptam. Sedquia 
vt.ibídem Dodor omnifeius docetpcriculofum cífet, 
vt bocjíudicío cuiuflibct committerctur : ideo lile, 
quí habet regerc multitudinem.habct poteftatem d?f-
penfandi in lege humana,quae fuá? authoritati inniti-
tur,vt,rcilicet,in perfonis vcl caíibus,in quíbus lex de 
lícít,!iccntiam tr!buat,vt pratceptum legis non feruc-
turJn hoc aucem(quod adüerte aceítate ) difFert dif-
Y 5 penfatio 
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penfatíoab epl)chía3¡dell:,íuíl:a legis inrerpretationd, 
quo J vbí cpijchía-lacum haberles non obiigatjfcd la 
difpenfationcybipraeceptum iegis obljgat,quísper ea 
libcratur & abfolaittjr a talí prsecept©:. Differt ctíam 
dirpcnfatío ab irr í tat ionc íegis , ín qua vis obligati©-
niá legls penitus toIIiru.r,& ab abrogatíone i n qua toi* 
Utur lex omníno poftquam vim obíigandí obt inuí t . 
'Nam ía dtfpcnfatíon.c íempei Iex manee ín fuo roba-
Tecnia ín cecum quo dífpenfatur. Adhane etiammo*-
¿um intellige vori djCpenfationis ratloncm. 
Aliafacilion 
¡(penfatio legiseft c¡ua [ubditus excipi-
tur ohHgapionek^s: e o n c e ^ i t t i ü á t m ^ 
Jtne qf4a. legi ejjeí ob noxius* 
D 
Difpénfatio infidelis quid fitjdefínitío.. 
Jfpen fatio infiieltseft\qm 4tiqmsmfr& 
iudicmm honi communis ahjolmtur ah 
rMepti legis* 
Velíta, 
^ ¡fpenfit¿o¡r¡fideíís efi , qmal iquis nv,!!^ 
habita ratione h m commmis i t h r a t m 
é h o h l í g a t m i e l e g i s . 
Non índjg.cíiit cxplkaiíone. 
D i ^ e n í a t m 
Difpctiíatio Diípofitíol 
finitio, 
'enfaüo impmdemeftrfut! miqtiis igno 
ransvatiomm díJfenfandi lsberatabohU 
g á t i o n e legis* 
OBferua,quoá rarQÍnueñitur dirpenfator fidelís prudcns: proptcrquod Dominus diclt Luc. 15. 
Quisfutái eflfidelts difpenfator & f m é e n h f i e m confiitmt Da 
mmus ¡Hperftmiliam fuam? 
Difpoíitionis definitio, 
Dljpojitio ejl ordo reihabentispartes* 
H 
Abes cxplícationem huiusinfrain cxpoíltlone 
diffinítionis habitus. 
Diuinationisdiffinítio, 
luinatio efi indehita^furpatioprmmcia 
tioniS)Velpr&cognitioms¡futmorum euen 
t m m . 
Alia. 
Y ^ h m a r í o e f i fuperfiitio^ua qmsDe ihom 
\ rem a t t r t h m dmom^tendo ems p a ü o t a 
t • Y 4 - c it® 
Diuinatío &perftidoía íbmríiotum 
cito n j e l e x p r e f f Q i á d f u t u r a frmofcendayqmd 
D e i e í t f roprtmn. 
T^J luí natío,vt ípfum nomcn ronat,dícítur quaíi diuí 
*-^ nitatis impIecío,in quantum futura p rxnunc iá re , 
?el prseognofcerc Deí eft proprÍLÍ5 iuxta i l ludlfa í 4 . 
vénnuncme qu£ yentur* [unt infuturum^ fcumus, quid c.jj 
tfltsyos, Hince(lrquod fecundumlíicí. libr.S.Etyn)." 
cap. 8. vi i i) i ni dícuntur quaii Deo picní. Díuínirritc 
enim fe plesios rimuIanrj'Si aftutía quadam fraudulen 
físchomiíníbus futura conie¿\ant. Quae verba funt etiá 
D . Auguíí'.in líb.de nandaemo &. referuntur in Deere 
tis 26 q. .^cap Igitur^Et notadum eft , quod quanquam 
ad fuper ftionem &: peccatum díuinatíonis fpeftetprse 
fu mere pr x rt m e^ f i t l o n em v e I p rae c ogn i t ió ncm p rx t e-
ricorum vel ^r^fentíum occuitorum a dsemone,pació 
tácito vcl cxprcllorfcd quia futura funt abfolutc oceul 
ta,& eorum prxcognitio abfoiute eft folíus Del r ideo 
in eiefinitione futurorum tantíim fit mentio. Paftum 
autem expreftum feu inuocatio e^prcíTa demonis fit 
verbo velfafto. Verbo,cum inuocáturdaemon fa¿i:0 
cíim fit ahqujd quod fcitur opcrari &effici ex virtute 
dasmonis. Pa£tum vero tacítum feu inuocatio tacita 
demoais eft.cum alíquis talibusfe implieat» vt dignu 
fit,demoní fe íllís immifeerc. 
Diuinacionisfuperftiriofaefomniorum 
diffinitio. 
Dlmmtiofomrtiorum eft fuperfiitiOjJecHn d u m ^//^/^ ^ r ^ w / ^ r y ^ ^ r c m ^ jc^^-
nmciátie? 
D i u i na tfu p cr ÍHG . fo m ni o r 5 D olor. 1 7 3 
tf^r/W//^^^ inmca-
tioneexprejja <veí tacita d&momsjoahtta. 
1~\ Jutíiario íomniorum efi- fupcrftiofa, quandocun-
que cáufatur ex reuelatiónc daemonum, cum qui-
buspada habentur cxprcíía: quia ad hoc inuocanrur: 
vel tacira , qüia huiufmodí diuínatio extenditur ad 
qupd fe non poteft cxtendere.Et taüs fomniorum d i -
uinat ío hic defimtur.Sed íiquis vtatur fomnijs adprac 
cognofeenda futura, fecundum qubd fomnla proce-
dunt ex rcuelatione diuiaa,iuxta illud lob. 5 .P^ ¡*m-
mum ¡nyifwne noflurna. qúando irruit fuper homines^ dor 
miunt in leSiulojuncapertt{(c'ú\cet)Deui auresyirorum^ & 
erttdiens eos mshtuit dtjciphna. Quale etiam fomnium» 
íofeph interpretátüs eii Geñc.40.& Daniel fomnium 
regiRBabylonís Dan. 2 .&4 . Vnde& Nutn. I 2 . d í c i -
tm}Si^uis fuerit internos Propheta Demmí jn'^ifwneappa/e-
hQei^e¡perfofíjKwmloquaradtlltem, V t \ fecundum qubd 
procedunt ex caufa naturaíi inrrínfecaiíiuc extrínfe-
ca quantíim poteft fe virtus talis extendere, talis diuí 
natío non eft fupcríHtiofa ñeque íll icita. 
Dol oris diffinitio, 
Y ) Olor e/i pafsio animA in afpetitu fenfitiuo 
ex k rmo cor por a l i realiter coniunño exte-
riu[o¡m apprehcnfotfroueniens* 
Y 5 Defcriptio 
Dolor* 
Defcriptiodolorisex D . Aüg; 
T^S Olor efi cfmdamfenfus dmijhnis W Í W 
• ruptipmsimfatiens* 
Triftitice definitío. 
Rifikia efipafsio anhm exinteriorlap» 
'ehenfwne malí pr&fentis caupita* 
r | ^Rifiitia efi turbarío dnimi ex interiori 
apprehenjlone maliprtfentis cmfata, 
Tnftitiae diffinitio ex D.Auguft. 4.de-
eiui.üei. 
T 
Rifikia efi voluntas in difienfiione ab 
his^m'VQlumm* , 
C^ I r c a has defijiitíoiics notandum imprimís eíl, ^quod ín concupifcíbíli rcpcríuntur tres pafsio-
nes rcfpícíentcs málum abfoÍurc,fcilicct,odium,aucr 
fio/cu fuga,dc qüibus proprís locis dietermm'atur , & 
dolor fcutriílítía , de quorum diffinítioníbus agitur 
nunc.Procuius rci cuidentía notandumeft, quod cu 
ímaginatloproponitalíquídfub racione mal i, vcl dif-
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cbnuehientn fit quídam (lirplíccntia.inconcupifcibii. 
Ij potcntia,qüae cft quídam pafsio5qu^ odium nomina 
tur. Cum autcBi illud jpfum proponitur, vtaduétans 
íe.u.appropians)efl:aÍíaparsío,quf dicicur fuga & auerv 
fio quídam appctitus contraria concupifcentiae, qua^ 
ficutconcupifccnciaprofcquitisir bonum propofitura, 
eo qtiodapprehenditur vt conucnicns>ita e contrario 
fugit ilíud,quod apprchendítur,vt contranum & no-
ciuum.Cum vc.romaIuni,vtprffensiam & in aftu prd 
ponitur3Íit qufdam alia pafsio,(juaE diuidituF in duas, 
fcilícetjin dolorcm 5c triílitiam/eu naaeíiimm.Nam 
fícut aucrfio feufuga maíl apprehsfi potefl: cíTe dúplex, 
fcilicct,ext€rÍQr,vt ouis fentícns lupum vcnicntemfu 
git exreríus curfu corporalí y alia vero cft interior in 
intcriori appreheíioncvt cum ouis renuit iré ad loca, 
vbi vidit lupum.Eft enim ilíud qufdaminteriorauer-
{iofcufug.a : itactiam pafsio de malo pr^fentí,altera 
e fl: e x t c r i o r vq u e p r o u e n i t e x c x t e r í o r i a p p r c h e n fi o n c 
mali fcu laeíiui prcfcntis & realiter coníunftí,que dicí 
tur dolor. Altera vero eft interior,quac c cotrario pro 
uenítex ínteriori apprehenfione , & hace nominatur 
triftitia.Nbtandum veroeft^uod tam dolor^quam trí 
ílitia cft pafsio animar , immo ínter omnespafsiones 
principaiiori rationc vtraque ¿íl: pafsio. Primum pa-
tet, quia obieüuíii doíoris 5c tríílitiae eílmalum5íicut 
obicftum deicélationís 6c gaudij eft bonum, fed bonu 
& malum funt obicíta áppetitusíErgQ? Obiedum au-
temdoioris & triílitiae eíVmalum, quod ©peraturcutn 
tranímutati^nc corporai'i: ergo psrtincnt ad appeti-
tum fcníitíuifmnn appetítu auteíení'itíuoíunt pafsio-
íicsañima::ergodobr&triíl:itia funt pafsíones ani-
ma?.Sccundumetiam patet, quíailii motus appctitus 
feíifuiui^ui le fioncm Se corrü^ 
Dolor. 
bcnt poríorcln & magís propriam ratíoRcm pafslonis, 
fed dolor & trrílitia íunt huiufmGdí: crgo proprijfsi-
mé habcnt ratioaiem pafsionls? Ec hoc, de dolorcpa-
tecquia molclliz corporaies s qu^dolorcní ínferunf, 
proprié dicuntur pafsioncs. De trííliciaítidempatee, 
iuxta quod notanda cft dodrina D . Tho. füpcr 15 .<:. 
loan.cxponcns iUiiá{lefas mhatm eJiSpmtH)vhi fie ait. 
Scicndurn cftj <]uod tuFbatiodeíigaat commotioriem 
quandáiác hoc apparetpcr illúdíquod habetur loan.J'. 
^ngelm Domím dejcenéebat jecundkm tempusinpifcfnami 
{¡T ¡nouelmmyaqua.Et poñea. hqmtur.Qommshomíne noñ 
habeo-nitcum turbara fuent aqua, 0*c. Quodpro eodé accí 
pít aquara turban&moucri . Secundum hunc modum-
etiam dicimus mare tuibatum, quando eft commotú. 
Turbacio ergo animi eius commotionem defignat. 
Sed funt quídam aftus anime fine Gommotíonecorp® 
rís, fcilicet, aftus in tc l l íd iuepar r i s . Adus appetitus 
ícnfitíuidint cumeorporis Gommotione. Vndc affe-
¿tíones appetitus feníitíul,pafsioncs dicuntur. Inter 
otnnes autem afFcdíonesfeu pafsioncs fenfitiui appe-
titus triftítiamagis v'tm Gommotionís habet. Deleéta 
t ío enira cum dicat quictem inbono praefenci,magís 
rationem quictís habet, quam commotionís : timor 
etiam cum fit de malo futuro,minus mouct,quam t r i -
íHtiarquac eft demalo prsefenti. Et indeefl:,quod turba 
tio animí praecipue dicitur.triílitia.riii>,¿4f«í f/? ergé le" 
/«í,ídeft5mV?<if»5. Haré ibi Angelícus Dodor : & fibi 
ipfi confennens explícat illudloa.14. Non turheturcor 
yeíirumjnequefermidet. Vbi dÍGÍt,qu6d turbatio ad trí-
íVitíam refertur,formido ad timorcm. Etitcrum Toa. 
11 .uiper i l la vcrh&ilefminfremmt Spirim, & turhamtfe-
met¡pfum.út.Turbmt femetipfum , ^uafi dícat, íudicío 
rationis hanc fibi tnftítiam lífumpfic, Ex quibus ó m -
nibus 
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m b u i & lialvecur lntenrum-3fcMícet; q'u'od doíórík. tr i ' -
m a ju n r ,p rm^cijh i mh pafs lonche a d OTí-ni ro c ít r a-1 
do dolorb & tíiütticia:..: -quia>^oloir& tíí-ftítia-íunt ¿ c 
eroecm^dí iti-.jifhito.d:i;fterantyfíUi^ühá dolor, v r drü m 
dbe.x apprehcnfíonc exteriori procct , trifritía ^ t ró 
ex intcriorí:«Sc fecunda diffinitio trirtltÍ3£,ícíliceí:, t r i ! 
ñ i t h e ñ tur b a fio a n i m i , & c ^  m a n i feft atar. £ r i de o T fe i 
1 i c e t, q u i a d ol or & t r i ÍH t i 3 h abe t .;p o t i ó rem t atí o n erri 
paisío0is,qif:aii:r:clic]uaE pafsíones,definjuntur imme-
diateperp^rsionem. Aduertcndumprasccrca hiceft, 
«juod dolor tn f t i t í a /ecundum uiuerfas rationes Se 
confiderationcs* dmerfimode adínuicem fe habent. ¡ 
-Secundü'mjenicn^quüd dolor GGíiííderaíuryVt eft ex fo 
la cxtcrioxi apprchenííone,triíHtla vero ex fola inte-
r ior i ex oppQ(iro diuidunturriuxtá quamconllderat ío 
nem üngulx &'díftln6:se funt vtrícju^ conftitutse dif-
fi a i t i o n es. S e c u n do ,poteft d o I o r c o n (i de r a r i fecudu 
comunc q:ua.ndá rationemj& iuxrá hánc confidératio 
n em do 1 o r frhabct vt genus rr í íliti'ae,Ticut de ícda t 1 o1 
fe habct vt genus i^fpectu gaüdíj.Qnia fi dolor accípí-
tur c om mu ni c er, t r í ft ít i a, q u i d am i n re río r d o i o r e ft. 
Proprlc tamen & fecündum tnagís víicatam acceptío-
nem dolor ex oppofíco diürdítur contra tríTrítiam.Go 
fidcrandumprxtcrea eft , quoddolor & tnft i t ia funr 
eíTentialitcr in appccitu fcnfitiuo,quanúís dolor appa 
reat eííe i n corpore,v bi nocíuum coníu ngituiv V nde 
6c dolor corporís dici tur ,& triftítía íñ apprehenfíone 
fé ü i m a g t n a t i o n c, i n a re s t r í íl í s app r e fi é d i tur, q ü í a, 
vt d í & u m e ft, m a I um, qu o d e rt: ob i e u m" do í o r ís & t rí-
ftiti»,eft obieftüm appetítus, vnde curtí aftus rpecifi-
cé tur penes obíeéííá,earundem poten11 aru funt attm, 
^tiarurtí funt ^ortíiu obieí ta aftuurmdoíor autem appa 
ret eííein corpdfe ¡k d k í t a r eííe corporís, non qúia íTt 
e í rcn t ia í í rc r 
eírentlaütet In corpore , fedquía caufa cloloris eft I b 
corporc,vc cumipadiiiur aliquod nocíuum corpori. 
Motus enim doioríis ícmpcr e ñ: i n a ái m a, cju i a co rpu $ 
con porcíl doleré niíí dolentc anima* Cuíus figaum 
cftjjqiiod abftracti 6c alicnati áfcnílbus non habent do 
lo r e m, v re xp e r i e t i a d o c e t. V n de D. Aug,. i n i í b. de n ar. 
boni,cap.20:.dicif3q;UGd doiorem in corpore facít fea 
fus reiiüens Gorpori potcncíoci.Hoc autem non ideo 
dicítjcjuia ^ ( ^ ^ ^ ^ ^ s f e ^ ^ É Í ^ ^ f i f i t i t ó í ^ c d , quia 
fenfus requlrkur aüdolorem Gorporalem, ficutetiam 
ad deíe¿i¿tioncm»Nam íicut ad dekc ta t íoncm dúo re 
qu í n i d t u r, fe í 1 í c e r 5 c p ni u n ci 10 b o n i & percept i o h u i u í 
itóoáí coniun£'tÍQnisdta «ííatn ad doioremduo requb 
run t u r.íci l,i c c 13 eo q i Ü n «0: lo al i cu 1 us snalá jho c c ÍL , no eí 
uí.ca et i im racionedici turobic¿tutn delsris malum» 
quia priuat aliquod bonum:8c perceprío huiufmodi co 
iudionis.EGdeir! modo tr í í lkia apparctcíTc i n imagí-
f ia t ionc;nQíi quia íbí ílt círentiíaliter^íed quia in appre 
henil o ne i magí n atí o n i s c í i c aafa t r i ftitiae. Confideri 
•dum prsterca eíl: íuxra coníideraríonem5qua dolor Se 
t r i f t í t i a Gonfidcrantur ex oppoíito diuídi, quoddolor 
raí i tanidicifurfecuadum fenfum táélus 9 nonauterti 
f e í u n á n m aiiosfenfusnlíi folíim in ordinc ad fenfum 
íacíusjtriílítía autem eíl etiamfecundumalios fenfus. 
Qma 3 v t do cet, D . T Ho. 1.2. q. 5 f -arr. 2. ad 5. fe n fi bi 1 í a 
taftus funt doiorofa,noii foluniin quantum funt imr 
proportionata i 'k tu t í 3.pprehcníi-u2e,fed ctiam la quar 
tum c o n t r a r í a n tur -n át'uras: alipf uiti vero fenfuum fea 
íibíiiapoííünt quidem eííe íraproportionata virtutí ap 
•prchenfiuai^nos? tamen contrar íantur naturas, niíi i n 
or .d ineadfen; í ¡b i l ia ta£ lus ,Vndc folus homo , qui efl: 
a n i m a 1 p er fe dan r Í n co gni 11 o ne,de 1 edatu r i n fe n(ibi 
iíbus aliorum fenfuum fecundum fe ipfa:alu vero ani-
malla 
mprli^i nd!> tlcícct^ntur í n. é i s y n i fíTs c u n d u m xja Ü d re fe 
utfituv adientibálía Eafíus , vt j '.Eíii. Phuíl;d.ioh>: Et 
i |^ o p (J.j E D ,Tho, d c i c n fil>i 1 i bus rá«j íotam fe. of.] u ta:;n a 
dic/tiíceiíe dolor íecundum-quod c;o«trarbruT dele-
c r :•. t ior j i .naiurai l /edmagís t úík hi:á>t\ux Uktíá r á r r.atu*r 
p). ivdíO-^RÍ tT< al i . • :• ;V nd w fcquibirrí quod r r i i l i t i 11Vi 'diui 
dititr coüíra do lobera a i p luirá extbíiíditür ^ tíins pro?' 
pter haec ya t í o s em,íum etianiiquíaídsloreíl: ex est^ 
idoi4 appreheíiííOríe,rriítit]a aucem-eX ínfer ion ,.fen~ 
fus aur.em exterior non pereiplr nifipraefensipotentia. 
au c e. e Ogn k i u i ; i n t er í.o r p ore ftp.br cip e r c^vm fe n s, praev 
feríiciim^&.fiíttifcum..Nam:,: NfSft Tho. doeet^^;¡qui ?i 
arr.ó'.Qbietlími 5c mofíuirm-'ürfft-ctias n^a tantüm^eft 
malum pe xim&pnft i o n em-fappreh e fu m^feci e ría ni ma 
lum per rationem eog.n itum 5 vt cum alíquis triftatur 
de amífsíoné g r ^ ^ J g f | ^ | p ^ Vi ípfe D . Tho.dicít , !- . 
z.q 3 5.art.2.ad a. tr i í i i t ia poteft eílc depr;efe n 11 j p 
terito, & futuro dolorautetyj non iji/iE;de priefeati. 
Quantum adhoc autem;qüoÍHíe dícit D i T l i o . f c i l -
cet,quód criíHtia potefl: cífe de praeterito 8c futuro,óf-
ferrfe dífficultas ex alijspluribus locis D . T h o . nam. 
_ 2.2...q-. 42.; ztt. 2., ad - 2. $ j-.a 1*. j..v^í dicit, quod obie 
tum trii>itiae efí malum p-raeíens.Et 3-p.q. 1 í . a r t ^ / Sc 
fuper loan.in locis cita:cisJinter timorem 5c triftitiám 
hanc conftituic <íifferent;iaW:'quocltríílitia eíl de ma-
lopríefenti j t imor vero de malo futuro: vnde 5c fie fu-
per i l lud, 1 5 -cap Joa.iVovj i ^ h f t ^ r x o r y ^ ^ m ^ f ^ f ^ t p n 
í/efjaicquoíl furbatio ad tríiHtíam refertórVYoVmmo 
ve r ^  ad t imo re m,¡Tx i í t i a^  a 115.5c t i m o r i n.ali quo^  con 
uen íu t ln hocíci l icet .qüod verunque eft de malo": fed 
au témdc malofbturo.Soluitur autem haec difacblías 
ex cuaco art'i-P-vbiexaCtius examinans m M e n t i á 
intcis 
Dolus.Doaum. Donum in D í u l n k 
ínter timoFé & triílitiam,3Ír,qu5d íicút rrifticia cau-
fatur ex apprehcnfLone malí praefentiSjita ritnor cau-
fatur ex appreheafione malí futuri, Appreheníio au-
temiaít,malifürurí fi omnimodam ccrritudinem ha-
beat^non induc J r t i ni or e m .Adcuiusprobatíoncmiii 
ducít Phum.jn 2.Rhet.:docentem, ^uod tímor noeíl: 
niíiybí eftaliquafpes cuadendi. VndeconcIudit.Dí 
T ho. qu ód qua n do nu i 1 a fp e s ,c ft eua de ndbappre he n di 
tur malum , vtprxrens:& fíe magis caufat triftitiam^ 
ijuám timorcm.;Ex quaidoftrina infertur, quod, cum 
D . T k o . in^uítrquod crííH<ti;a pote^eíTe de pretérito 
& fu t u r o ^  p r se t e r í t u ín Je i fu t u r i i ra n o n d c b c n c i n t c i 11 g 
in quanrum taiía, fed ín quantum id quod cft prxteri-
.tum feu futurum apprehcndítur vt prxfcnis. 
D o l i defimtio. 
per 'verha'velfaóla* 
Idc quac di£tá fiint fupra fuper díffinitloncm 
aftUtise. 
0on i defínitía. 
Doríu m in diuinis quid fit, de fe r íp t^ 
j ^ j ^ ^ $ ] > m t u s f k n ~ 
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P R 0 íexpoíítíonchuíus diffinitíbnis feu potíu» dcfcriptionis eft notandum cum San í l i f s imoDo 
t tore3i .p .q . j8 ,ar t . i &:2. qucdhoc nome doíium i m 
portar aptitudínem ad hoc5quod donetuf. Quodau-
tem áonatur habét aptítudinem vel habíttidinem a i ' 
iuú:§c adid^á quo datur &.adid,cui datür;Hu3i]s ratio 
eft,quianon daretur ab alíquo nifi eíTet CJUS: 6c ad hoc 
ajicui datur,vt eius fit. Spín tusfandus autem dicitur 
,cffc Patr ís Sc Filí^fccundum órigínem , quatenus ab 
ciSjtanquam ab vno principio próccdit,&: creaturae ra 
í íonai ís , ínquantum ab ea habetur.iHaberi autem dp 
cítur id,quo is,qui habet libere vt i vei frui pctefí: , vt 
vult.Et per hunc modü Spiritusfañítus, vel aliqaa dí-
nina pcrfoíia noii poteft habcri nifi a ra t íonal i creatu-
ra Deo comun6ta. Alise enim creatur3c»quanuis mouc 
rípofsint ab Spiritufan^Ojnon tamen ka vt in pote-
ftate earum fit fruí diuina perfona,(lk vt i cffedu eius. 
Sed ad hoocjuod crcatura ra t ionaüs pertingat ad frue 
dum Spiritufaníto & fandífsima T r i n í t a t c , cognof-
cendo cam 6c amandojcft necefraríumjVt ci fuper natu 
raliter a Deo donetur: & quia donatio iraportat gra-
tuitam dationem. R a t í o autem^ratiiitae dationis eíl 
amdnideo enim gratis damus aliquid al icuí ,qula vo-
íumus el boniim,quod eft amare: Vade primum , quod 
ei damus eft amoríqué ei bonu volumusiMinc eft ma-
^Ifeftumjquod amor habet rationem primi doni , per 
¿jüodorimia dona gratuita donanítur. Vndccum 
!SpiritusfanQ;us procedat v t^mor^ roced í r 
i n ratione primi doni. Et ficut amor 
eft nom e n p r op r i u m e i u s, íi c 
etiam donum. 
y ^ Z Don! 
nnrcísiaíitti. 
DoniSpiritusíanftidiffinitío. 
Onum SpmtmfanMi eñvirtus irredihi 
literinfufa fecunduniqu^m potentiaalt 
quaamm^ perpckuradprampSe obediendum 
mitín&mSpirttusCancíí* 
Veíinplurali Ge. 
Ona SfmtusfanMi ftmt virtutes ¿rredí 
hiltter infttfy fecundumqms omnespoú 
ti&anim& perficmntur adprompté fequendü 
f P ' I r c a h a s d|£(í n ít í o n c-s. n o r a pr i m o, qu o d fuB ñoml -
^ ^ i i c donóf um,non,tant:um coxnprehenduntur quae 
díffinica funrjíed etíam vu'tutcs thejOÍoglcíe,vt de fide 
ad Ephe.2.patct:vbl Apoflr.fidem vocat donum P e í . 
Et D.Thó.fuper loan.exponeos illud quod Domínus-
dicit ApoiloiÜs loan. 14. Vt mttneátyQhtfcHm tn ¿ternum 
SpiritusyernaHs, d í c i t e x Chryíoílo .qubd Spirímsfan-
dus dícitu'r in nobis manere per dona,rua..Donorun>' 
au tem Spi ritusfan £1 iVqüxéXmSunt neceíTarla 1 ad fai u -
tGm.Et HÍEC funt communla ómnibus Saadís3 & fem-
per in no^is manentVvt.éfl: chantas, qux ñun^u i^xc i 
dit3vt dícikur^r.Qoi int. 15. Quiaetmmmfajurd mf.Qu^ 
dam autem non funt de neccfsitaiefalutís,fed dantur 
fidellbusad manifeílatíoncm Spír i tus , ve r. Cor in t , 
IzJHt 'miqnt datm'Mamfejíatio S¡>mlus,&c.S\c cvgo qua-
\hm.aá prima cíonii Spirítusfanctüs tnanet cum Difct 
.pislís 5c San¿tís ín ^cc^nuín. Sed ^uáñtu-ín ad fecunda 
•dona fíe eftpr-ópriüm GhriílcvvtManéat cimi eo k m * 
(,per-:qiiía fcmper ín pknitudifíe poreltatis ftrf ha be c: v i 
^pofsit miracula faceré,^; próphccarc, & alia hüiufmo** 
• disItaEüibi DbThd.ex fjuibus manifefte apparccquo-
;;Móid fubfeotiainedoaoriím includancur virtytes 
- í theoídgk-^vt de charkate ípfeponit exépiums & gra* 
-tise 'gratis dat3e>vnáe donuns prtsphctiás & donum I i n -
%)Xkmm confueuit dicuEt ratio huíus eíl.qüocl de i]u4 
4afía rar-iíDaé doni t ñ gratis dáíLquod paret ex rlía aU 
;thoritate Ap&íl.ad Ephe^i Gramefíis¡<tíu*üper¿dem^ 
Z^St hec mnmyúhis.Dd emm ésmm efl m ex optnbm. H i ht 
«ft ¿juod ©mne deoá gratis nobis á Deo doíiarur,dici-
tur ddnum.Ñatíi ad Phíi . i .dicíí Apoíl* Vahs ámMum 
•vfipfü tkri j i* nm fú^m^tinmintrsi i^is \ feÁ*yt eiia-tn ffé 
ÜIQ pmtkmm. V b i m n ib ly m ñ deñi , fed-ecia m M a r t y -
r í u t o ^ é a t d^n-ií,^ exponit ib i D.Tht». N c ñ i o c n í m 
-pótc^pa^i pío ChriíliOjnifí ab i p ^ donetuf. Sed dona 
Spirí rúsfanHTti fpecialitef dkiintat ,quá: defi ní ta funtj 
eo ^uoáfunt quídam habítus ínfufi3quíbu50mnes \^:-
' t t smim&ti rpbf tañ tüfé tperSckn ' tu f adhdc , quod 
• fubdíañturmotíoni &.inttin£tm Spintusfandi. Nam 
quanuí^ grariae gratis date & virtutes theológice,t:tTío 
«t i a m v í r t u t e $ m o r a 1 é s i n f u fae p r o p t e iv p r x d í d a m r a 
t l o ñ e m pofsiftt dici dona Spiritusfanal í h^c 'autem 
potiori ra t íóñe vdcantur dona Spirítusfaníbi. De gra 
tis gfaíís datís patet hoe/quiaípf^ non párticrpant í l 
íum de ratioñé(lGní>qux efl ¡iTedibiliter darí , i l}^ au-
t c m ñón dafttür píepríeinilí íceundam necersitatem 
exigentiam boní fidcísáxítif m dono pf ophetíe & mi 
raeuloriimíquáÉ'ceíranü nécefsitate Bdcl ceiTáneél tum 
liláé fí3©íi ¿Oñañttír f d bOáum propríum,fed ad bo n u m 
E 2 tiiOftíUle 
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aHorum.De vírtutlbus et íam theo log ic í s parer. Qaía; 
& íi virtutis chcolo.gic3E «pantí im ad übie¿Vum; fuuni, 
hoc eR^in quantum per cas mens humana Dco c o n í ü -
gitur, fint principalif&ima Spíritusfanfti dona s fed 
quiaperfedio^uam^homo habct per vírtufees t í i eo lo -
gícas iraperfedo modo ab co obcinctuivco quod i m -
perfecle dillglmus & cognofe ímus Deumjmanifcftum 
eíl autem,quód quádo aJlqua resimperfede haber na-
turam vel fonnaraallquam a-ut viuutcm non poteft 
perfedeTecundum eam opcrarúniíladiuitstur ab alte-
ro. Sicut Iuna5ln qiia eft impefede natura liichs,,n®n 
illuminat nííi íl tumi nata a So)c. Difcípulus etiam me 
dici,qui nondum^eft perfede infbudusjno poteft per.-
fede cunare,ní írabco inflíruatur yita quia imperfede 
p o fs i de mu s v i r t u t e s t h c o 1 og le a s, n on p ollum u s pe r fe-
d e operarí per cas.vniíi adluuemur per ín íbrudionem, 
& moríoncm SpiricusfandiU quo eas habemus5& hoc 
fit per dona Spintusfandi , vt didum eíí:,& quantum: 
ad hanc r a t íonem hsec dona Spír i tusfandí funt q u í -
dam dona fuper donavlrtutum theoí'©g!cariímj!;& quae 
d!am perfedionis fuper perfedioncs virrutum theclo-
glearum. Nam dona Spírí tusfandi comparanrur ad 
vírtutes theologicas , í icut vírtutes morales ad virtu-
tes inte iTe d u a le s. Qul a, v t v i r t ut es m o r a les p eríi c í u n 0 
vires 3ppetít¡:uas,S: difponunt eas adobediendum ra-
tíoní,&" vtprompte ab eamoueanturí ita perdona d í r 
ponuntur omnes vires animíE , vtprompte moueatur 
ab Spír i tufando, cui anima per vírtutes thco íbg íea^ 
v n í t u r ^ ficur v írture^ morates habent ma^is4e ratio 
ne gcncrali virtutis, quatenus executio beríix opera-
t íon i s per cas eíl,& fi virtutes rntclledhiafe. abfeluie 
fint dígniores , íta et íam dona SprFitusra'irdi'Habcnt 
magí 5 de ratiQne gene-rali dani\ ^m-Gtám ad' hocf qlua 
tcnus 
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fcny8\rírtutc$theoIogic3E pereacxc<juuncur fuá ope-
ríl.Quamjuam abfolutc vírtutesíheoiogicac funt ^íg-
mores » ^cdona adpcrfedjonemiprarum ordinantur 
sficut ín finem.Pcr doíia enim SpiritusfanAí operatur, 
Sanfti omtiia mirabilia opera éc foriirsííne & íajtifsí-
mcfuftincnt Martyrium , vt per illara authoritatem 
Philíp.i patct.Pcr cadeníqucopcranturjVt oportetik 
guandopportct & fecundum reiíquas circunílaíitias 
dpbitas bonae pperatíoni ; tune ením operatio aliqua 
icftpcEfcdirsima ex omni partc3quandpfa£i:a eftex m 
ilrrud.íonc ^ motione Spiritu5ran^Í5aliasenim man-
ehacírentomnia noftra opera, quianüquatii ornninp 
attingeremus omiies cirewnílanfias rc£tíe operatio^ 
; ius,yel eíTcntialcs yelacci4entaIes»Vndeetianiíecu-
diim Philofophps^non (juícííquc habebat virtutes mo 
rales acquífitas5babebat virtudes illas pcrfcítifsitnas, 
fcilícct^ncroycas vcl diuínas, fedHIefoIviijiquí móuc 
batur fpeciaiiter periníHnétuni diuinym.Etaperte di 
'•«ítíntcntumP.Thp.ad Q a L ^ . L c d : . 6 . ybí dicir quod 
^uia cognofeere inuífibilia Dei fubaenigmatceAper 
tnodum humanutn,pertínet ad virtute fiiei. 3ed cog-
H o fe ere cape rfpi c u e & fu p r a m o du m hu m an um ,p e r t í-
net ad donurq íntcIleftus.Ex bis itaquepater i quare 
haec magís dicanttjr donaSplricusrandi , quam relí^ 
qux yircutes infufae.Notandumetiamquodjn feríptu 
ra traduntur nobísdona, non fub nomine donorum, 
fedfub nomine Spirituum.Vt Ifa. i & alíjspluribus 
loéispate^vt ftacimrubdcturXulus ratioeíhquía Spi 
tifus dicitur veñtus, vnde ímpulfíonem quandam (¡g-
nificat. Vnde dona in Scriptura traduntur nobis,recu 
dum quod funt in nobis ab infperatipne díuína. íuxta 
quod confiderádum eft,quod in nobíseft duplex prín-
ripiummouens,vnumincerius?quod eílratio3aliudex 
Z 5 ceriusj 
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tér i ü qu o d é í\ D c u s > üc u t a u t em d i c 11 F hu L í í B * 7 i Bto 
ráii. Eude.cap., 1 S'.prÍTicrpium estenos, fciikcr^D^us^ 
&ñ abíque viia compa^acio^fie mciius^ quaiu.'principlCí 
kitérii}s>ciuod eít Fatió>-v nde opeTaiquaeUmpulfu:prin^ 
c i p i i h u i u s'ex;fe ri o t i s íi u n. t a-b h o tn in e, fu n t heró Y ca -; 
^ d i i naa^ i t ó fihé-exemp'ro excedunt ..opcua,€jiix€. a fes 
tófprlá-cipíé'iAterioTi CUÍII generali concuríu Dei prs 
eeduat.Vf rnfraaHSívd© de v-i5racehecoy<ea•.tlícenirp 
qua ranoftfe:dícít Bhuf¿íbidtm^<|od ki-Sjcjui:mot?e-ntofe 
péi" iAÍlinu:uni'duiínum,aofi expedir conídiari íecum 
dÉm- Fac 1 on cm -buma nam^fed, ^ .u.ó Afequíant u r m te 2; i ^ 
iQtfft ínítíníi:üfti. V-nde,qtitfecu-n(Jü-m -taíetu rmpülfuJB). 
operatoí áppeHanrur in Scríptura fiÍ]i;D€Í.Iuxta:ílIiñá 
aráí'Rotrí ;• 8: 'Qtnnáin^m Sfirit&Vei.agmtur; htfuhtpiif&m. 
Quetnló^ani-iBi expoíiéns dicít D... Tho . i l la :agí;dí-í 
Gonrur , cmséqüodarn fupeFiori í.nfíin£la.inou:cn;rur. 1 
"V^ndbelebi'títÍs d-icítous3:quód no-ri agunt^íed aguntunt 
qtiía a natura moiícnt'üf > - 6c nan exproprío mbfu acl 
ñiaá• aá^ ía-A-e&• a'géadas;. Sjroiíiter-autcm homo Spirí* 
rúalis3nón quítíi ex moíuproprlaEi voluntatis principa» 
fjfer:icd ésiinílíiiítu Sp.i n tu sía n fi: i5in el i n-atur^  adali-
qfüi^•.agÉfndümjfeeundum:-íí luélía.9f.'Curriyeneíit quafk 
fimtm^ivkntm^ iftétm SpíriturbetcoguMt Luc.^.^o^C^yá 
^h ié^hdmr j 8'pthfH-in def^í&-Non-ta-men pér Hac cxxiu: 
dátil r qu 1 i* viTi'fpiriíu al es p er Fu n t a t em; & 1 i Kcr um 1 
a-rb i f r i Ü m operen t r :q oi a 'i píu m motu m rr oiu n ta ta s 3 & i 
líber i arbrerí-) Sp}itírusfan^us.m cis caufañ fecundum) 
iííucl ph"il^ 2«DfíW eH'qkl oper.&tsir.m nohh^elk & perjj.eerti\ 
H x c ibi D .Tho , Ex quibus fatis conilat, qu>ar€;dooai 
SpifitusfanM appe 1 len tu r iñ Seríprura Spírírtósyfcilí-í 
C€r5quia. mouent & dirigunt animac potenüías ad" íoas* 
atolones, dbqua dire£tíone;etram íntélHgi'tuDilluci 
MaI.J42.SpWtis tum honm deduces me in tsrmm retiam* y 
i ' i "Hule 
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fíuTcctíápbteít altera rátío adijci/cilícct^qoodlcicQ 
Spiritus appeílentür , qüia Spiritus figníiicae aliqüid 
ínuííibííe óc occultum , nam quodinuiíibiie eil: Spirn 
í u s d i ci c o n fueu i t, v t í o a n. 5. i cgituv,Sptrms'$[ú ^ultffri 
^ ^ « ^ « ^ « ^ ^ ^ « ^ ^ C o P i xrcr Chriftuiii aetem eát^ 
ter i homínes non plañe capíiunt quaado m-ouentiír ex 
íifflatu Spírii:usían£ti,quando & qoomodo moueátui 
C h r i ft u s v c r o p 1 o p t e r p I e n i t u d I n c m f c i é n t í s ? q a ¿ rf 1 
habebat perfeáiírsime c>mnes fijortirn operum motos 
& ínftín.€tus inteUígebar. Vnde ín Scriptürís íepcem 
•dona SpiricusCa-ncti frenqüentifsimc nuncupatu r íep-
tc m Spiritus De í .Vt A p o. 4. v b i i ta leg ítur. Et de t kre m 
ardentesanteíhrenftmjquxfunt feptetn Sfíritus Dei. Queol 
locum íbi exponens ait D . T h o . q u ó d i n Ecckfia, qusé 
pcrthronum intelligiíur,runt fepte dona Spíiitusfaii". 
iftijquorum gratia omnibus,qui funt, parata cil: fecíesl 
Hoe eftjquod quotquot reíluri funt ín íede iur tofu^i 
adepturi funt ea gratia dononum.Tum Apoca. 1 Apoc&i* 
siayoijistdfeirtem Spm r ibus , fum in confpeóíuihrom. Ap-
pellantur etíam lampades.-ardentes, ve in aufliorifá'p'á v 
i n d afta Apoca.4. i ta cni m di eit O r T ho, ibí. ( Zihkdti) 
ldeA,rcptem dóna Spirítusfanctí , qu^ ¿c ' 
claritatemdonant ad modum lampadarum ( Wí-^ífi) 
per efFeftum,quia accenduntJn cuius figuram ficut m 
ei t, D . T ho.ibirlegí tu r ludí .7 .QucdGsdeon & [m^Hmins 
Itmpadartimadiutifunt&t neSleVínccrent hofles,' í n nOtic 
cnim huí us vite impofsíbile eft vi n ce re ho (les no fi rog 
dxmones niíl adiuti-lumíne & virtute harum íamua-
darum. Poílquám itellixífti qua ratíone dona3&: 
rat íone Spiritus nuhcupentur,rxOta , quod ín gencTe 
virtutum ihfufarumponunturKUius raPsb eft^uia-quf 
Cun e ba:b jitu sJ^om íija^.v.irtutes>rec| hi.-funt, tales 
Z 4 go: 
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goimaior pcr fe patet. M i n o r autcm probatur. QLiía 
Spirítusfanftus ín ludís manct fcmpcr fecudum i i lud 
loan .14. ^4pud^os manebk (3* in^ohu erit. Sed noñ rra-
nct Ime luí» donís j ergo íunr habkus. Quíade ratio^ 
ne habitus etl quod íit difficilc mobilis. Patet etíam, 
quía^-c fupra didum eft, dona comparanrur ad v i r t u -
tes theologicas.tícut vlrtutes morales ad vírtutes I n -
teiiettuaiesí fed vírtutes morales funt habítus j ergo 
etíam dona. Patet itaque,quod dona d e b e n t p o n i í n 
genere vírrutum infufafum. Relíqua defimtionís ex-
ppíita funt^dum diccrctur.quare dona, & quare Spírí-
tus nun.cuparenturjn calce notajOiUod lfa^i 1 Tra¿m~ 
tur in Seviptura donajecundum qhoá futrunt in Chrtflo hoc or-
díne:&reqhrefcet fuper eum Spirltus Dommi, Spiritusfapien" 
tU & Inteíletiiis^Sp'mtHS confilij & fortitudinistSpíritus fetén 
pietátir.&reptebít eum Spintus tmons Domim, Et nO 
ta hicquod cc íi íemper fuerunt in Cliri l l :odona,tamé 
in pafsione eius praEcípue rcrplenduerunt.Nota príetc 
reatquod (icut donaappellantur in Scriprura Spírirus 
D o m í n i j r a e contrario íegitur Spiritus mundí,& S| i 
n tu s d ÍE m o n í o ru m. D e p rim o pa ter. 1. Co r in t. 2. Nos. 
autem non Spiritum hHii*fmadÍAC€epimm'. ffdSpiritum^tíi ex 
Veo eJi.Sicut enim Spírítusfandi dona illuminant cor 
da,>Sc ínflammant ad amorem Dei,ita Spirítus mundi 
dicitur,quo impelluntur homines ad agendum ea,quc 
tn u n di fu n t. V n de fa p i e n t ia h u i u fm o di, & a m o r d i v u a 
tur Spirí tus mundi ad Gafa.5.autem ponütur tria yux-
funtpropría Spirítus huius.mundí fecundum D. Thó# 
ibí ín illis vtvhh A\>o ftefficiamur wanis jrlorm capí 
diJnuicemprouocamesjnuiefminmáttes, Qusc funt inan\k 
gloria, i racundia,&ínuídía , quibm tribus áit íbi D . 
Tho .conuenien te rap ta r ipo te í t nomenSpíri tus^Sig-
aíficat Spirítus quandam inflationem.Vndc fecunda 
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IÍOC íllí dícuntur magni Spifitus , quífunt inflatiper 
inanem gloviam.lfa,25 Spmtus robuStorum quafi turbo tm 
feüensptrtaem.&Cu^A c ^ á n m m ad hoc d i c i t e f j i c t a 
'mur inanisglott& mpidt) ideíl,g 1 oriae fectíIarís..Iíe tn Sp 1 -
rírus fignihcat invpetuoíitatcm.Prou.27.Tntpetumcon-
ciranSpiritm ferréquispoterít ? Et tlgnificat i racundíam; 
& quantum ¿d hocá\cit{mmcemproféocantes;) Scüicet , 
ad contentionem,vel lítem,veí alia í lI iclrajRom.i 5. 
Non ¡n conrentione& ¿muUtione.&c* í tem , ell Spíntus 
trirtitÍ3e,de quo dicitur.Prou. 17. Spiritmtrijltsexficctt 
o¿fí<jEtquantum ad hoc áiciti inuitcminmientes) Prou. 
1 ^..Putreda offiiiminmdia,&c. Cuius ratío efí: quia ipfa 
fola crefeit ex bono.Hísc ex D.Tho,de talí Spírítu ie 
gitur Apoc. 1 6V(£fWide oredraconis,®* de ore bej¡¡s,& de 
ore picudo Prophet<£ exire Spmtus tres ¡mmundos in modum ra 
narum.Sunt entm Spiritusdemoniorum) quern locutn ibi ex 
ponens d 1 c í f D,Tho.{Ef^ídi de ore draconis^iáeñsln fpi 
rat íonediaboli .qui eft Princepsdxmonum , &infpí'-
rat eiSíquse mala prócreant ín homíne.ínfpirat etiam 
homínterrores & v'iría.Ipfe autem diaboíusdraco d i -
cítur,praptcr venenum mal i t í ae^ propter doíum aftu 
tías:qu!a draco occuite in f id ia tu r (¿*^ or*bejíia^idcñ, 
de verbis Anrichríírí allectiuís per promiífa, vcl com-
minaroríis.vcl pcvfusiCon-js { &de orepfeudo Prophet^l 
ídeft,de verbo pfeuda Apoftolorum Ant ichr i l l i y quí 
dícuntur fíngularitcrprcudo Propheta , quraomnes 
vñum crunt m ma]itía,& videbuntur Prophet^;ídeft , 
iu^ípraedícaíoresjcumtamen íintpfeudo Prophetíe. 
Prophefaenim quandoque eít ídemquod p r^d íeá to r 
( e x h e ^ á c ñ . e x t r a d i o s eííe{tresSpiritmimm¡iírctos,)¡¿efí:, 
a^e mo n e q u f fu n t S pí r I r u s, n o n fo I u m fe cu n du m n a -
turam,fed etiam recundummali t íam , quia nonn í í i 
m a l í m m í p í r a n t . Dicuncur autem immuridi, & in. fe. 
quuplcníímmuditia fupc^ ^^ 
impocnitcntiaE, 5c.aliorumpeccatoruminuitorwtii, & 
;pc r e ffe £t u m*qi!Í a ft u de n t c ae t c r o s i n «ju i íia re. D i cútur 
autcm treSiVíiíuerfí dx'monesjquia fidem Sandx T r i 
nícatís ímp:UgaanMfel tres v ír tutesán quibus eft QJ-Í-
go bonijfcilicct,5dem,ípem,éc cliaritatcm.;Dicuntur 
aucem exirc ex triplicí ore pr^miíio , t iuiaínípíratio 
díaboIi,quainrpírat hominibus errores & peccara, & 
jnfis etíam d^monihus quaiiter centent homines-. Et 
íüggcftio Ant íchr i í l í , ^ pfeudo.Apoílroloru eius, quaíi 
dic:at;generab-unxdaemones ín cordí bus horninum fpi 
r í t u a 1 i c e r ík Ü t S a n d i , p r «4 í c a r o r e s ft! a d o ¿l ri n a, ge -
nerant fplrítüaliter Chriftum fiue eíus fidem in cordí 
bus aliorumivt dicit GioíT.Ef fie d^monei^ ofsidebunt nml 
tos per erYorem^ & addetinendHtn eosy& amttlms depuuAndus 
giírruUhiirít m eomm mjtntibm mttltA e r r ó n e a p e r eas aliji* 
V náh hquitur^in modftmyártÁrurn) quia deemones m i -
portune garrulancin cordihu^s muitorum, perfuaden-
dofortitererroresperre Sepe r alios haeretícos garru 
latores5& mentís quietcm aiiferunt,&morantur in lo 
c i s I u t o fi s, & i m i^i u n di s v t ra nss E xo d. 8. ^Afcenderunt 
rm<£ opmicmmq&emram JEgypú-,fic eí'go íuggeftio erro 
rum nt per iprum díabulumy& per Antichriftum3&: per 
ciáis pfeudo Apoftolosi&per díemones, quorum Prin-
ceps cíl diabolus.Veré autem funt í mmundí. Spiritu?s 
prícmlfsi /unt e n i m í ü í Spirity$,qui exibunt Spiritif<s 
cl3Emor-íorurTt1& ira non poííunt eííc nifi Spirítus ím-
mundí .HífC rbí D .Tho.ex quibus patet,€¡uod vt dona 
Spirítusfan£ti,qu3e Spirítus Domin i dicuntur, perfi-
ciunt ad optima>ita Spirítus mund"!, & daemoníoruín 
ad pefs i m a. Confequc nter diffi n ie n da fu nt fi ngula do 
í)a)&pri\iio qua: pcrtíncnc,ad vim cognítiuaiíi. 
Dpní 
O^^^y fapientU^eft eviYtmmfufa-í fecmK 
* ~ % Í díím ^ am intellecím redditm^rowpte 
^bene mobilisa Spintufanflo in infpiratio-
mÁfikmdkij •dimnor&m0Sumrfn0mrn'p€ñ 
• m:gt4m:Jjmna3* . . . 
Vel aliter pergenusproxknuni. 
\ \ Onum pipiemmeft donum Spiritusfan-
Bitfm inteÜettus reddiiurbene h&hilísx 
adreLÍrtuSnem mdícpj^drat res Humas vel 
Per repulas diüinks dé alus.. 
• Vel aliter. 
Pnumjapientueji fapkntia per Spiri* 
tv/mfdnUuminfmft exquadah connatu 
táíitatc ad dipúna recle área ipfa iudícms^ 
^eíftriüptdealifa 
lOnt^fypkmu eñ^ íe tm^er Spirkum 
[anñumcum charitate tnfufi ¿jecundum 
D o n u m i n t c l l e í l u s . D o n u m f c i e n t í a ? . 
quam eji w&itHdo indi cij a r c a diurna $ con 
¡ p i c i e n d a ^ confulenda, 
D p n i i n t e l l e ñ u s d e f i n i t i o . 
Y^Onum inteUeBus efldonum Sfmtus fm^ 
ffiyquodinteUeffpts redditur bénepropttts 
in capíendisfeu penetrmdis fidecrtdendí$ 
proponmtur* 
Y ) O n u m ínteüeí lus cp donum Spiritusftn* 
¿f/)quo intelkttusdomtur 'virtute benepro 
p t* ad recipiend# infpirationem Spiritusfan 
circo, c^pienda^eupenetranda^qmfidc e n 
den daproponuntur* 
Dóni fei^nti^ definítip. 
Y ) O n u m feientia efi donum SpirhusfanBU 
0¡m inteüeBus donatur v i r tute beneprom 
p t a t d recipkndum ajilatumfeu injpiratio-
nem Spiritusfanáli in difeernendis credendi^ 
a non mdendis quantum a d res creatas-
D o n i 
Doniconfilij difíiniáo. 
^yOnírm cmfilij eíi domm Spritusfan£ií% 
qminteUeélm donatur virtute confilij m-
jufa^dfromptrecipienáum mfiinffum Spi 
Va-ntíim hagrc quatuordona Sp i r í tus fand i , &: 
. íorüm diífinit ioaes/ Pt íma- incotnmuni nota,. 
<|u6 d cum h ae-G- qu a t u m dem a eíTe n t í a e r ad; v í m cog-
n i t i u am j ^ m ii eát,c íljeti t í al-i t e P fun t i n i:n t ci 1 edu rqu as 
tóm ad caufán^-au-tcm-fuam-füa-t:volúntate Cuius 
ra t i o e , qüí a ad db aum^íntctBcftu s ^  n o-n qu om o d o c & 
qu e- p C-F I i- a é f f t n 11 ra re e a-; q uae p r opoíi u a t u r credeada, 
ñeque ad dóaum' f c íca t i aE pertinet quomodocunque 
(tiícernere^credenda a noacredcndis, nícque ad donui 
fa o i e at í atí face r e 1 u d i c í u red u m ci reares díu í a as, á e 
quead doáuftt coafilíj íacerc redam apprícationeri^ 
operum , fe l^ híeconinía cfficere/eeuadum quandam-
€0'nna-turáíktatcm ad ipía,qu3e fiunr¿quod fií per cíiarF 
tat e m, c h a ci t a s a utem s ftia v ©tu ata te. V n d e fe quitu r, 
^uo-d círeadali ter funt ra iatelledu5cauram vero ha-
be nt i a val-ilútate. Te a que cog n i t ío 5c vf• s ra t i oa i s per 
t i a c a s a d v min q u o d que h o ru m qu a t u or d o n o r u m no 
©íí-q.ú!c>tnfc^-btu-iíqué-,fed-'cum'-F-edaaíftimatióne fiaís3 
^edarn autem sfti inatfoné finilh^^ , qur 
c#benfe afedus circa fiaem f circa fíncm autem v l t i -
miiítii^Sc e^iquaé ad ipíum pertiafrat feona affedio non-: 
p ^ é ^ ^ í í ^ r i i f t p e r c h ^ í t a t c i ^ , quíe vnít noí cum fiiie 
W & ^ ^ M p ^ t i ^ c ^ p i ^ í c c í C - ^ I u d i c a í e i e d e dc^ Ga 
; 8 i - Opnum 
ñit&ts k, tcr^pcí j.:ir5.i?íV. ínrrirudine & aüjsj-^üantufíl 
fettínéc ad ratí onciri inqiníjt ionis, poteíl faceré íile, 
4f?í (líáicIíTcicílliam morniei3i3Í€d cognoícer-e &: i ud i 
c ire .le caftuarc & reii<|u¡s íccuirdum ra t íonem vírtií 
os-, ho1-: e í i íccundutn quandaiti connamra i i t áwm 
tnion-cm adipíás & re£taaskíHi«ation€m earum JÍÍ'O 
r^OLcít faccre^nííulki^ui haber habitum caílítatis í & 
r e l i k u tn jlta et'íam quantum adíblaflJ rati-onem fp'c 
^a t poreíí aliquis vetiépcnecíare^c^gaofce-re , 'kidíc4 
rcSi: manífeírare dmina ü n e ^ e ^ a aifisétí-ohc 5 Se m&í* 
marroRé fiüiSvldeft& íme•eharica-íeper^rátías gratis 
...táataSjfeeíjñdiitB-íiiüdS,!. 'áá Ooñmt, tx.- *4ltj daiur ^e* 
^ k i ^ W f ^ m ^ ^ W t M y i ^ ^ S Á ^ S ^ ^ Ú haetomnia fecu-a 
' d 11 m • rati-o nt .perft.cta virtacis m-pd© dÍ£bO)íÍíié'-tli.a-
rítate eil Ii^oíri-bi-Je.-Quia.-chÁrltas^'Vi: i an idktu cí^ 
feetic aflicit ck^aSnem.; SeeundoviitKta inc^mmun^ 
«|uüd íiar.-c.^ ua.Cii-ot.ciona non tantumíuní€peCiílatÍ4jaí 
fed etlam-.^r8-d.ka-,^iá.p.rá£tér .opét-áiipneiH t ^ g n i t i * 
i^am üin^guíK e t iani4 '£t^ hyltrands^.-Me in íe l ledí i 
! éí.fagíentu'eontra-í,ítí«i-leA&-nt.,©.TWJÍJÍI-1 ..^.retra 
1 ftaisíí autéiíTÍe ipfum iti •i . i ' .diíígtatius m t ü t n t . T e r -
tlí?*noEáa-Girmyí|iiGd 'úúi hseí ^uatiio^Éo-áá, ^úam re* 
1 - i ^ t Í-Fi a; r é p m ü n'í:ut íiíiiuHü-t|üíí)libet h-abente g t á -
x'iim gratmii faciemetn* CuiUí rat i&eír^üiagrar ia 
eíl perfeftiDf^uam iiatura3vn«jle íron detteíc iñ hls3Íá 
^uíibus KOÍIIO per naturam';p.t,rfici poteft :, per natuíaM 
autern perficsrur Ivomp ©mfirbus^nabiríb.üs t o m f p d n 
, d í t íbus his ^üatüOrdonís,^£ relj^uistribusj ergo e t i l 
prüuídentur per ^rátUm 4iOifRini hse.c_feptem dona fi--
tñul .Et v-.bku n^ui f. iium/b.o.íom i nueji.i lutv iñueniun*' 
tur omnia llmu!,n:am f rcutlnprüdcMja omñessvíriu* 
tes-ffiora^-fibí snuíccm conne¿iuñtü;f,ita dona Spírl 
ty sfaaftl c^ ^ ft e^ilíi-tur fibi Ijaulccm la cha rica te &: 
Donum confilij. 
gratíajlt^rcíljret. 'quod cjui cliaritatcm babeen omnia. 
dona SpiritustafítÉ haber,(}LÍÍ: autem charitate cxmiq 
n u i 1 ú m e o r u m. S e él a d u e r c e ñ cí u m h i c 5 q u ó d d o n a d ii á 
p i i ei t e r p OHÜ n t co nfide r a r i . Vnomodo, qu at cnus vnú: 
qu;odcpa¿ eorum perficít aliquam potentiam animaz, 
q u a n tti m n e c eíTa r i u m e íl ad p e v ftei e n das o p e ra t ikm e s 
o te e ííarJa s ad y i.c am x t e r n amE t íi c i n n ui ío i h ab e n t d 
gratiam deíicíunt. Aliomodo poíluat confiderari, vr 
perficlunt po ten tías animgsper altiorém modum, qua. 
t-enus5per operationes earum aliquis non tanturh ñbíy 
fed etiam alijs proficere poís ícEt fie non reperiuiitur 
¡ n om n i bus h abe n t í bu s gr ati a mvqtrí a fí e co nfiderádo-
adgr ar i as gratí s-d ata s pe rtí n c ñ r^Qu a re o > ifífvmm u n i-
n ota, q u a tu m ad d í g n í cat e m e o Í ü m, q u o d ilc u t fi mpii-
cker loquen do íróryit es i >n pe M e aie s prffetu n tu v m Q 
F; a I ib ns 0 tata m c n v t i n t e r ijs fas inte íl e el u ales con ter» 
platiusepriEferuntu'radiuisjíta etiam in donis fimpltí 
eiter hxc quatuor praefcruntür alíj&tríbus 5 intCü hxc¡ 
autcáiquatuon fiep ren t k pra f^e r t m om n ib u a ? :tií m^i n -
teJIedus^rciéntiaE- &:CohíiIiojtum rc íea t í a^c^f i l io . 
Qu antuki-adlmateríam autem fortítudo & coírtfilínan^ 
f&é fe m n t u r fc i e n t í x & p h raí í 3 .q ui a. for t i t a¿o^ í íesd «4» 
íiiium habent ¿n- arduis ¡ocii«i:demateria:enífii.. £brtí¿ 
tud in í sp3te t ,quod eft;átdu»a-,coüfilium-ttíá-tn^oft ha-^  
bet locum aifi in arduis^vt dicitur^n jvEth.pietas ve-^  
ro &'iudicium Ccienríae In ómnibus loeu habenrvpró^ 
pter quam; rat í on eritlfe f í'iD'o»»»? tmfilij faforntuSm*. 
H j s Ttai k c o m m a i r íd^i l t^^i iÉj Pirum a^d1 di í t ó t í c 
n e m d o ni Ta p i e n t i ^ n ota, q u ód fap 1 e t i & ídem e íl q u o é 
íapida ícieíitia; íapientiá e^M&ciíMdumTfí.dé fápo-í 
redíaaeíljquiaú^^^ 
DanaoiJ&pkntíaea 
atque cauCarutn^jiamfícutjfupra didutn efajionum fa 
pientiae-aon quanaunque rcd í tud íncm íudicij de d m l 
nis dícítjfcd rcditudijncm íudicij cum quodam íapo-
i^diHÍnorum, ideil: j cutn quadam connaturalí tetc le 
vníone a d í p ^ S c l i o c eftjquod in prima eius dífinicio 
ncaddirur(^»f) non enim bene iudícat de diuínis , |u i 
no beneeíi:aiíe.ctas circa ípra.Tum quatíim adipfam 
rationem nominis fapjenxííe nota,quod & íi fapientí^ 
p rop ríu m fi t cert e i ud i ca re, h o c au t e m pcr fei e n t i se nQ 
men rrgnificetur,fcíeatiaeniiri ídem eft.quod iudiciu 
certUiai de aliqua re,rcdquía iudicare per primas cau-
fas3:eftpe:rfe£tiusjquamiudícareper recfundas,eo quod 
iudicium per íecuneias caufas pendeta iudicio per pr i 
mas,6c quiaih hisJn quibus aliquid éft perfcétifsimüí 
nomen communegcncríiS appropriatur Um quas defi-
ciunt a perfedifsimo5Ípíi autem perfeCtifsimo adapta 
tÜcialiiudífpe.bíale nQmen,ídeo nomen feientiae adapta 
mr iudiicio.eerto,quod fit per fecundas caufas,iudicio 
verbícextoiquod fie per primas adaptatur nomen faple-
tiasi-priopierfia.quod qui cognofeic altifsímas caufas, 
& iudícat per easvfaporem quendam fpecialem recipít 
ex ^ H t o g n i t í p n e & iudicio.Hís fuppofKis quantum 
a4iciátíi8>k«¡mtn.Pí»inis..fa.picn?íiíej quia relíqua omnia 
qusépoiica funit i n díffiokíone doni -íapientiae, patcnt 
ex fu pr a .di ctís,qu oa d i 11 u d s q u o d d i c i t, q u 6 d fapic nt i á 
eít iudlcare de rebusdiumanís , per regulas diuinas: 
fcíendum ejsqijodkidicareper regulas diuinas de htl 
manís,ve! quod eít ídciHiper primam caufam de fecüti, 
di s ,;fo r nial íte r pert i-nct ad fapi e h t i am, m a te r i al i te r v e 
ro adfcientiam. W&fift quilib.et cognofcitíuus habitué 
formaíitei: rcfpícít medíum5perquod alíquid' cognof-
citur!,! maíeriaHteríautemJdíquod per mediü cognof 
<íküEr :^ íqub. t9edíüm;edg^^adí in ^ 
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inaomnlumcaufa,quaEeft Dcus, ideo qüicquid pérca 
«ogDofcítur,formaíseerperti net ad fapie ntiam. Quan 
1 umad i i lám^art iculadef isáJt ionis^^e^- .Nma^u^j i 
poní tur ad defignandam quandam connaturaliraté1, 
ijua fapíentía íudícat de d íu íñ is , vtfupra di¿tum efr, 
quod notctur pro relíquís criam díffinirionibus. Et ta 
<dem tam pro definítione doni íapieátíae,quam?di.fióá 
t íonibus reliquorum tríum3nota,qu6d cum hxc quah 
tu o r d o na a d cognitioncm fupernarur a I em o rd i he n -
tur,qLi3e in nobisper fidem fundaturjíingula fuo modo 
pertincnt adperfeí i íonem fideí.Nam cum fides nó fit 
de 7 i fi s, fed d e au d i t i s. P r í m o, n ec c íTa r i um e ft adcii d é 
vt quae proponunturaudi tu í credcnda recle capíaintur 
& pe n e t r e n t u r j qu o d pe r 11 n e t ad d o n u m i nt e i I c ¿t a s. 
Secundo j óportet vt de creditis homo habcat re£tum 
íudicium,i ta vt.xftimet eís eiTe inb2Ercndum3 & ab ep 
rum oppoíkis recedcndum,& tale itidiciuradupiicíter 
i ic r i poteftjVel quantum ad res díuinas,velquácíím res 
creatasjprimum pertínet ad donum fapícnfixj fecun-
dum ad donum fcícntiaeiSc qula fides per diledionem 
operatur,ldeo perclnet ad eam d i r e d í o humanorum, 
quorum applicatio ad fingularíaoperapertíncead^» 
ñ n conü 1 í j . I n d T ge t e n 1 m h o m o i n i n q u i íi t í o h c t ó n íí-
l i j dirigí á Dcoyqui omnia comprehendmeo quod pru 
détia íiue fit acquírita,iiuerit infuía3dingít homincíii 
i n inquiíitione confilij fecundum ca^quse ratio: com-
prehendere poteftjratío autem humana non pdteft co 
prcheñdere íingulariajSc contjngentia,quaE oceurrere 
cert*prouldentia noíiró.Et ideó per donum Coníilij d i r i -
gi debet ,ncutet iam,ín humanis arduís rapientes con 
fuluntur.De dono Ctyicntix i nteilígitur ilíud Sap. 7, 
ÓAtnimnem dtttgttVcns j ñlfi mmfimcmfafíenm inhahi-
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? ÍS.a pí entibe terrínaiSapí enría imm a-K $i 
r<íf ;Er Sap. i mctleuoUmanimámnmintYoihit fapienfht, 
me Mkiíbhinicorfore Juhdítmfteccam.Et laco . j i SafitemU: 
Úeftirfum defeeademdiPatre Ltiminum. Et a l ib i (xpiíslmt 
Sacra S c r í p t u r a f c a t c t a ü t h o r i t a t i b u s tnadentibus do 
j ium fap ien t i^ .De dono incei ie£tas i l ludFfa l . i^ íd7^~ 
jBfts.'boms omnihu^faicienulmseum. De dono vero feien-
t i x i i 1 «id S a p, Veétt ílli júent-km h S}omm» D e do no c 6" 
•úWj i l l t id F'fai. CmfrUuni tmm conjiYm&z* 
Gonf t i t u t íb de f in í t í on íbus quatuar horum Sonora 
Sp.irítusran£,ti,& expofitis , ante quam accedamus aci 
d i f fi:n i t i o n es t r í u m r e I s q u 04; u m jd O H o cu m,, op o r t e t h i t 
opp<>íitavúía def iniré . EtiPrímo.oppcx(i tum dan i feb 
p i e/fií i se. Pr í lis a u-r e m p. m m\tt en d itm- s i l ad; h © c;? e|t3 o d 
f a p i é n t i a d í c í t u r a l í q u a m l o í n mallsjpropter í imí l í tU ' 
d inemjq t íam habet cum fapientia verá : taJ ls attfcm fa^ 
^pi e n t i a t Ú m e m b r i s e íl f e c u n d u mú 11 u d I a c. 5 {Sapitn tJs. 
- r - - t ^ttvcnüe íápientiae di£finitio*í 
% ¿ A p t e n t í a t e r r e n a e j r ' j a p f f n t í a p e r J 
t ^ j u m m m m h m m n m izmis* e x t e r t o r t i m f e p 
n n i s ^ a d e a - o r d i n a n t r e l í q u a o m n i a t a n q u á r r i 
S a p¡ e nti aea ni 01 áJis cüffintíüo 
i f n t i & a r m n á f í s e p f k p i e n f i a p e r J i m i -
( i t H d m e m ^ c u d w f t ^ M á m h o m i m n e s ^ f i i ^ 
S a p í e n t i a b i a b d l i c a ^ \ 2 6 
mmtesejfefommHm bonum in bonis corpom 
dikusyadea ordinant omnem vitamfmM* 
Sapieníiaediabolicsedefinitio 
C Apentia diabólica eji fapientiapérfmili 
^ tudiném^émndíim quam aliqms aftimas 
i ^ y ^ ^ w ; ^ ^ 6 / / f / V ^ ^ ^ in ali jua excellert» 
tia inordinátajtotumfe dirigit ad ifjam* 
CI r ca has d i f f in í t ioncs nota íccunclum omaífei^ií D o ¿ t : o r c m , 2 . 2 . q . 4 5 . a r t . i . a d i . q u b d b o n u m cíi^-
c i ta r d i i p l i c í t c r . V n o modojquia cft vcre bonu,^: fir^-
p H c i t c r p c r f c í t u n i . A i r ó modo d lc i tur a l íquid 4$n5fG 
n u m , fe c u nd u in q u a d a m íi m í 1 i t u d i n c n i , q u ó d c f t í n m a 
l í t í a perfefturííjTicut d íd í tu rBoi jus lacro, vel peffcchis 
l a t r o : v t patctper P h ü m . i n J.mcta. & ficut circa ca, 
<|ux funt veré bGna5Ínucn i tu ra l i qua alt ifsima caufa, 
guse c í l f u t r s t K u i P . b.onuni •: quod c í l v i t imi is finís; per 
cuíus c o g n k í o n e m d í c k u r homo vcrc fapiensríta ctia 
i n ma l í s cít í n y c n i r c a i lquid , ad quod alia referuntur» 
i j cu t ad v í t i m u m f incm ,per cuius c p g n í c í o n e m homo 
á í c i r u r cíTc fápicñs ad má ic agendunijrecundum- i l l u d 
lcf,c.,^MpiemsrfHntytfa.ctant. mal*&*eMtttm fweren i£~ 
afrwwf.Qüantii 'm ad fapientiam animalemjnotaiquod 
c a o r d i n a t o m n i a a d v h a m a n í t t i a í e r r i j q u í e vero íicVi 
t a a n í m á l i s Aatim-infra exponitur ex D . T h o . D í c i -
t u r vero fap íen t ía diaboláca,quse praEÍlituit fibí finem 
fncxce l l en t i a ai íqua ir jordinata , ms t ef t fuperbía; 
^uUdíMm ( v t m^^rW^^Í^^^^^ o m n e s p í m 
ASÍ z fuperhi*. 
S a p i e n t i a h u l u f m u n í í i . 
fupeyhia.Safienthi i racjue^i íx per GmiHrudíncm díftst 
fa p i e n 11 a o p p o xa i t u r d o n o fu p i e n t i x t r i m e m b r i s c f l , v s 
d e t e r r a í ñ a t u m e f t / Q4se. füb ratione {-¿pi-emix hüilíf-
mu n d Le o m^re h en d i t u r jQu se ir a de fi n í tu r. 
Sapienti^huiufíiiundi difíínitio. 
•ddpientu-'-hmtijmmdi-:efi flpémia per 
milítudinem x fecmdum quam homines 
muftdani ¡zftiw antes in rehmlmiufmmdi cofi 
Jlere fttmmamf&ltcitatem^d cas omnia re~ 
p tunt . 
Ota.quodper muridum hue res tnuodi i n t e l l í g i 
| tur concup í r ccn t i a carnis o c u í o r u m & fupeiv 
b iá v:!tx,qux autem íux ta ra t ioncm n o m í n i s dir,e£lc 
©ppoí i í tur íd ic i tur in í ip iee t ia j fcu ílulcícia. 
lafipicnti^íetí ílultitise- qu^ e oppomtur 
dono fapientice definitio. 
I ¿ S / ^ / i f ^ ^ y í ^ y ? ^ / ^ efl 'vitium inielle 
| dmsy0¡m mimaüs homoptopter rmmerJtO' 
nemfénfmm ín rehus mundanis redditur. m 
eptus ad percipiendam mJpirMwnem 
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las diurnas. Aptm 'vero dfeqmndm infiin. 
Velfic. 
Snjfiltitiafífíin/fienfM efi pHpor púlss^ httudocordis 9 quomimaiis homo ineptus 
reddituradreáfiend^m illuminaüonem Spi 
rituspinfficírca reñum iudicium dmimrút 
Patuitatís definítío. 
F' Atmtas efi totalh prinath Jpirkualis fenjhs, 
Hebetudinisilefinitío ^tppponitur dono 
intellefítus, 
* l.malishbmoimmergemfenfa in 
mmdanis ? redditur ineptus aarecipiendum 
illuflrjatipnem Spiritusfanííiperdomm in? 
ttüeíítys hpenetrmdis bene dimnisyaptm w 
A a 3 ro 
'•^horantic^v t oppon Itu-r cf ot/efcientiX-
fam úpimationcm muriti'momm* • 
V e ! po te í l d i í f ini r i per obtu-íiVnem íenfuam.. 
« ^ s s i \% 
ajfeíkisadeauf^sere^ta^ feMimr intpm 
adre ¿ítem mdicium de dimnisper ere aturas^  
éptus vero hifti reajjiendm 
i t a . 
' — s - r e d d ñ m 
ineptm addonuMfikntm recipiendum, 
Pr aecipitário n írffiffíhí t i av t o pp o ni tu 
no co nfili^. 
Rmpftarío eft mtmm Yatioms rqviQ M I -
(uhieffimmoíiípmmordma-
tí® 
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• dis appetitm impcdiíur a dono confihj ad recta 
I rca has ée f in í t i ones p r imo nota ^fuod in í íp ica 
itia &;ftulticia í u ñ t J d e m r & orppoaiyntur ttopiem 
;tix:ftuicitix-auceixi í i p m e n fejCiin:diim,Si iíi-.i n i ib . 10. 
•.JBrymiQ. c. 1 . | c m c ka t D . T h-o. 2«2. q .^.6, a r t, 1. fu m -
pturn cñ: a í íoporc j í tupor vero eá: alie natío- mcnti-s>Vn 
-d e, q u i a p r xcifu h a l í e n a t i o m e ñ t i s ai te a ¿f í c u r d i r c a a i 
s i í s i m a m caní am ,e© ¡qu o ti per r e&um iu áici u e i u i ñtik 
i.eftu m J u d í c í a m r e I í qu oru.M; o nm i u m , , i de o: ir Ü 11 i c í a 
d i c í t u r y k i u peruerfé i u d í c a n s circa c o m m ú n e m fine 
y i cae j-q-uae. re -y e-ra<c#- a j t-Hs:i ma-o m.n m m eaufaj& tale s í 
t iu i i í ^ft c o n t r a í j u m fapíentíae.Et h i ñ e i iota,quod ÚÚl 
t l ú n o p p o n í t u r Oipientiae; > íicuc contrariiimrfafuitas 
a n t e v t p u r a i i « g a . d Q . | í a i B f a t t i u s , v e d i c k D . Tho.sn 
c i t a t o p r o x í t o e ÍQc6,caret fenfu í u d k a n d i r í l o i t ü s au-
í e m habe t í enfün i j fed hebe í acum.& obtufuni,Tapiens 
^utem fub.tiIcm & perfpicácem„ Y n d e Bea .Grea.26, 
í j i o . c . a S - e x p o n e n s í lh id , 5 6|.c^iob.Si «o» ándimñmttíft 
hmtptrgU'iium 5 & cúnfumentur ü u h i m ^ A i t : f a íukas 
^uippe ítuitíciss eí^^quod i l l ^ s fie i n iqu í t a s obJígatiVr 
a culpa eos nec p a í n a c o m p e f e a t . Páeoam enim n o ñ 
c o m p e í c e r e a culpajcft t o t a l i s rnega t íon i s í en f t j s .Ad-
Merte p r « t e r e a , q o o d v i t í u m K o n t r a r í u m dono inte^ 
{km appellatur hebetudo merítls.- quiahebetudo actii-
t a t í oppon i tu r r í n t t í l l c í t u s anreíü acintis per í i m i i k u -
dineni dicitur5quando poteí r penetrare ad i n n m a eo-
r u m 5 q ü ^ propoii?jntur3vndc hebetudo mentjs'eft^pcr 
quam.mens.ad i n t i m a pcn.etrare non fnfíicit % & ideo 
Ipno i í i í ^ l l e t í t í ^pe r q u ^ y t d i é tum eft3pe 
A a 4 netrantur 
V i t u o p p o G t a d ó n i s f a p l e n t i a e , 
nctranrar d íu i i ia Ex hic o b í t e r nota , quocl hebetudo 
mcntis & ob.ruíio;(cnruum,pote.ft opponi & dono (a-
p i é ñ t h e ; & (]o.na. inteIle¿tus,red d íuc r f imode : hebeta-
do é n u n íeu obtufio fenfus f p í r i t u a l i s , quí eft i n t e l l e -
ftusjoppoairur dono í n t e l l e d u s o i n quantum impedir 
perccprioncm d i u í n o r u m , i n quantum autem impedit 
i.u d i c Í u m e o r u n d e m f c c u n d u m a i r i f s 1 m a m c á u fa m o p 
poni tur d o n o T a p i e n t i í c . V i t i f i m con t ra r lum dono 
ícienrise appellatur ignoran t í a ,qLna i g n o r a n t í a d i c í t 
defe¿tum ment isxirca qusecunque part icularia , ficuC 
fc ient ia dicíc r e d u m i u d í c i u m crrca particulares cau 
ias,ad quod datur donum f c i e n t í s . V i t í u m vera con-
tra r ium dono conf i l i j d i c i c u r p r x d p i t a n o & re6te, 
cuíus rat io man i f e í l a eft. C o n í i d e r a prseterea /quod 
n o n íine rat ionequatuor haec v i t i a d e f i n í u n t u r p c r ha 
bitu.m?quo snimalis ho^mo immerfus eíí i n rebus ter -
renis ; qula Ci dona Spírí tusfaníVi ami t tan tur per 
quodliber peccacum raortalc, & quodlibet peccatum 
m ó r c a l e Í Í t e i s c o n t r a r i u m , p r o p r i j f s í m c t a m e n con -
t rar ia tur Sc opponirur habitusjquo animairs homo i m 
merfus eft i n m u n d a n í s ; q u i a etiam habitus ipíi dono 
rum c x i í l c n r i u m in animaper in fu í ionem gratÍ3e,ím= 
pediuntur a fuis aftibus per habitus hos contrar ios , 
l u x ta i l f ud autem,quod animalis homopon i tu r in fin 
gulis difEnicionibus horum quatuor v í t i o r u m oppod 
to rum quatuordonisinota^quod no íine myíl-crio po-
ni tur ,q i i ia hxc quatuor dona funt ad reda p e r c e p t í o -
nem r p i r í t u a i i u m , v r e s ínfer ioFÍbuspaté t rApoí l : . au-
tcm i.Corint.2.dícit.'j^KOííanimalishomo nonperáphedy 
ynAfuntSfiritasDtK Quis autem d í c a t u r a n i m a l í s ho-
mo expon i t .D . Tho% ibifupcr hice verbajhis vcrbis. 
Confí ídevandum e í l , quod anima eíí forma corpor í» , 
*ix<íeptoptic aa imx latel i iguncur m i víresjquxfiflnc 
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a£tus c o r p o r a i í u m o r g a n o r u m / c j l í c e t 3 vires f e n í m -
B x . D í C u n t u c ergo homines animales, qui hmi í f raodi 
viresfe^uonturt inter quas eft vis a p p i e h e n í i u a , & ap-
p c t i t i u a , & i d e ó po tc í t d i c i homo3dup!iciter, a r í i m a -
l i s . V n o modoquantumadvimapprchcnf iuam, & hic 
d ic i tur animalis fen íu3qu¡5r icu t dic i tur i n gloíl'a , de 
D e o i u x t a corporutn píiantafiairi j vel íeg,is liceram, 
vel rar ioncm Philofophicam i u d í c a t , qux fecundum 
vires fenfit iuasaccipiuntur. A l i o m o d o d í c i t t i r quis^ 
ani tna l i s , quantumad vimappeti t iuam,quijfcif icef^ 
af f ic i tur fo tum ad ea,quae fuñí fecundum appe t i tü feá 
r i t íuum,& ralis d ic i tu ran imal i s yita,qui,( icut d i c i t u t 
i a g l o í T a , fequícur d i í í o l u t a m l a f e l u i a m animae fuá;, 
quaminter n a t u r a l í s ord in is metas fpír i tus r e í t o r no 
eoRtinet. V n d e d i c i t u r i n c a n ó n i c a ludar. H'tfunt.^ui 
fcgregtnt femnif{os Animales fpmtumnon habcníes .SecuR-
á ó autem ndendum;quare raFes nonpolTunt pcrcipe-" 
Fe ea,quac:funt S f í r í t u s D e i : quod quidem mahifeftu 
c f t :&quan tum a d a n í m a l e m f e n f u m , & quantum ad 
animaííem vitans.Ea c n i m , dequibus S p i r í t u s f a n d u s 
i l lu f t r a t m<?ntem,funt fupfafenfum,& r a t í o n c m huma 
nam,fecundum ílfud Eccl . 3. Plttrsfuprafenfuin homims 
eflenfa funt t í b t & i d e o ab eo cafimonpójjtíni .quífoli cognitio 
niftnfít¿H£innitur.Spívltus e t i s m Sandus accedíf affc 
um a d d i í i ge nd u m fpi r 1 tua 1 ía bo n a, fen (ihl lí b us bo -
nis contcmptis3& ideo i] íc ,quí eft a n í m a l í s vitas, noa 
poreft espere huiufmodí rp i r í tua l ia bona : quia d lc i t 
Phuf . in 4 .Eth.quod qualis tnufquifque eft, ralis finis 
c i vídctUF,Proii . l ü . Ñ o n r e c i p i t Jiultusyerba prudentianifi 
édtxeris^ qu^erfantttr in coráee'ms.Ecel.22. C*m dormun* 
Htb^mtuyfquinarratfdpient iamñuho.Hxc í b r . D . T h o . e x 
^r ibusmanifef tum eft , q u i d i n t c f l i ^ a t u r p c r R o m i n c 
í ^ m a i e ' n i Et notandum h í c , quod in oppofit ione aá 
A a 5 h o m i n i m 
Vitm oppoíira doíiis í ap íen t i^ 
'hominem animalem d íc i tu r hotíio' p€.ffe4>i]i y He«$ 
ñ v o i t i , O 5 ¡ J. n t . ^ .giifaritfém íoqttmüT ínter fte}p-¿ioy,i 
pe! •i]iJca'5loc.üUi inc]i»ii: D . T l i D . quod- alí^u.is d íc i tu r 
perfedus dup l í c i t e r . V.no modojí jeci índum intejle£t.ü. 
A l i o r i i o J o i c c u n d u m v o l u n t a t c m . H s enúi i i n t e rpo -
tcntias ;VÜ i m ai í u a t p rop r i se :h o in í ÍÍ i s;§c l i s o iccundu 
cas O.AQI i.ct h o m l n í s p e r f e d í o i K m c o n í i d e r a r i . D i c i -
tur aufcm perfed'us.jn,.tei.k.ctus cuijis mens efteleuata 
a carnai ía5& feníibilia.-^uí fpi.rííJjalía;5c m 
. capcreuocell. De ta j íbus dicicur ad Hse^ -
b r e. 5..Pí'rfeéiprum eflfohdm cibus eorum quiper confueíudi-
mm SÍc:t4tojhabpntjeto[usad di¡crtúámm b o m & m d k 
P e r i c d í auEcm íecundurn v o l u n t a t e m í u í t t 1 quoruM 
v o 1 u n i a s fu P e r o m n í a tem po r ai í a e 1PU a ta fp j i D e o . i n 
j'¡ gcrc^oc e iuspra 'cept i s .VndeMat th ; .^ .pr o po fifia d i -
Ic t r jonis mandatls tühd'nuv.Efloteperfett if icnt& p4ter 
l>i'sler (oclejlisperfeélíis efl ;c}uía ig i tu r d p d f í n a fidei ad 
lioc ord i j ia tur ,v t fides per d i l e d í o n e m operetur:vt ha 
becur ad G a l a , 5 . N c c e í l e eít eü ^u i i n d o d r i n a fidei i n 
ftítuitur non roiumfccundum i n t e i l e d u m b^ng díTpo 
n i ad capiendum & credendum : fed eciam fecundum 
voluntatem,^; a í í e d u m bene dí rponi ad d i i í g e n d u m 
& opcrandurri .Hadenus D . T H o . Ex (^uibus accurate 
RotandiirpjCjuod íicut per dona redditur homo perfe-
dus /ecundurn i n í e i i e d u m & voluntatem,^: aptus ad 
r e c i p í c n d u m a ñ l a t u m S p i n í u s f a n d i / e c u n d u m vcraf 
que potentja,sJí-s per v.itía donis contrar ia redditur 
homo inipe.rfc61:us & a i ü m a l i s ; & aptus ad obediendu 
i n (1:i n tui h fuggí í l i on i diabolicaej q u o á í d c o í i g n a n -
fer p o n í tur i n d e í i n i t i p n i b u s . N a m propter h a b í t u s v i 
t iorurn corrarios habitibus donorum in t r a t diabolus 
In hoiaíí jes^íicut í n t r o í u í r i n í u d a m , & o m n e q\¡od 
wüh eífícic i n eis. V b i aduertCjCiuodjricut fuprá hic d i -
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a-um e^habi tus v í n o r u m proprius opponuntur U o -
nis.quam peccarum m;Oi tale,-, nam non per quodhbe^ 
r>?:cafUiB mortale í n t r a t diabolus ín hbm'inctn, í imi-
i t i c t ac-ín e o s 3 <] u f - h a b i t u al i. t cr immerí j í an t i n nía m 
á m i s OÍ terrenis, Qaia aliud d i diaS-afum- incrare. 1 n 
hómlncm5Sc al iud mucere ia. cor cíus aliqiííd , ve clo-
cer DvT.ho.cxponens í i lad í u d x - i á á n . i ^ .Lecl .^. . w \ 
fr&iuit meanhSt tbanahsá t .e 'n im, quod tum dícitüT. día-: 
bolas i í i i .mk te r^a i íquod malum in cor h o m i n í s : cuña 
homo prcebet ei aiTenfum ad malum-tarnepL cutn qua-
á a m trepídeir íone an hac £aceredeb€a t : í cd tüc incrat 
yn cor/quando homo totaheer datfe ad f equendúe ius 
jaítÍDétu.m?& in .aul lo ei re í ' i l lk i ,Buhúlusemm(vt ipfe 
éichlcb*i\)Omiei€í¡tci£tí , ícú(CiCut i b i d i c i c D . T.hov) 
non o-in n c s- pe r á m b ai a t , fe d' c o s fo í u m 5 q u i terrenis bo 
nis i n hxrenr ,q-u>pér cerra-mibi íi.gnífica.ntiir : per am 
h u l a t í ^ a e i R vera co-ínplementum pfoceííUsipfius de 
í í gna t a r í í í c a t e couerto He vir ís iu í i í s .d ic i rur quod in 
éis Deas p s f a m b ü í a t i V n ^ Apo- í l / índuci t , I n h a b i t A 
Inillisi&inamlmUbo inter tvsv 
Donifortitudinis dif£nitio>. 
O p m ^ f o n i t u d i ^ i s e j i d o / m m S p i r k m 
[ a n c i i j q u o '^j o ¡ u n í a s h o m i n k p e r f i c i f m 
a d ree ¡pj téh 'dum i n ñ t n a t u m S p i r i m s f a n c i i 
circá ag^rediertda feruemer hor iaardua><vel 
fíífermda- múl^ afdiM y ^ circa jtdpidam 
p e r f i c t e n d i bona ^ t $ e u a d e n d i amnid p e r i * 
m o t i -
Donumfortltudlnis. 
Velita, 
Onumfortitudms ejl}qm mlmtésho* 
minis efifrompú mobilisk Sjfititufm-
Üo adaggredíedafementer bona ardua, v d 
fuperanda mala ardua % t¿adfídmiam perfír 
ciendthona0€mdendÍGmníaj>ericula, 
Doni pietatis diflSnííio. 
DOnum pittatis eji donum Sfiritusfan^ ffitfm volumaf hominis dfy^ ad 
exhibendumfer 
bitam cultvm0officwm JDeo JPatri p f$ 
ómnibus hommihm j n quantum Pertinmt 
adip¡um/üt ad Patrem? 
jQ Omm pietatis íftifecmdumqwd ajfeffiw 
fdiali exhibemuf perinJíinBum Spiritus 
fanfíi cultumf^ pff^  , ómnibus 
alijsqmtenus(ge£íant ad ipjum ? vtod T a * 
trtm. 
Doni 
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Do ni timoris definido» 
Y ) O m m tmorh (jt-donwm SfiritusfanBiy 
quo ^o/urnas homints difpmitur ad reue 
rcnterper injiinffum SfiritmsfanBi Jubijde 
dumjeDeo^fugienáameius [eparationem* 
•ri r /•"' f 1 & ? T 1^1 ? 't! •' •" ' i' tf ' •' i ^ •': ". •» i ' l i j 
Velita. 
Y^Onum timoris efi Jecmdtim qmdper in 
flinSum Spiritusfantti reuerenter nosfu* 
hi¡cirnus Deo t ¿ refugmus feparationem ab 
q : V a n t u m ad d i f f inr t íoncm í í o n r f o r t i t u d i n i s j r c í e -fcdumeft cum D o £ t o r c omnlfcío.2.2. q.25. art.2. 
quod for t i tudopotef t accípi ve! ve eft vir tus genera-
Iis5vcl vt eíl vircus ípec ia l í s . Secudum e n í m quod ím 
portat abfolute qiiandam a n i m í firmitarem , í n quaca 
que materia cuiufcunciue vÍTtutísifcjHcct,!!! bonis ar-
duis facíendí.s,& malis arduis praecauendis, eíl vir tus 
genera l í s : fccund.um vero quod importa t firmítatem 
a n í m i iiB a 1 i q u a m a r e r i a de r e r m i n a t a ^  fe i i i c e 15 i n fu ft i 
nendisgrsui bus penculis mor t i s propteradeptionem 
a*lróiíwsboní a r d u i p e r t í n e n t c o m m u n i í a r e m ; e í t 
fpeciailis v i j t u s . I n f o r t i t u d i n e itaque fumpta vtroque 
J j iQdopraeteQdí turf lon deficere a bono,propter diffi« 
c u í t a t e l a , v e ! aiicuius arduioperis implenc^^^, vel a l í -
:mms %j:mÍ%mali pcrfcreadi-5 & quan^uarn ta íeoi fir-
m í t a t e m 
Donutn fortitudínísr 
fnl ta tcm a n i m i pofslchomo habcrc fécuncfum p m -
pr ium & e o n n a t u r á i c m Obi moclum^ cxccdic ta me v i r 
t u t em natura: humana,cam / irnpí ici tcr pe i fed é pofsi 
dere,& ad finem ípíius pcr t icn í re . Euadcre e m m quse 
cunque pericuia i m m í n é t í a , & a d finem cuiuflibet opc 
r í s i nchoa t ipc rucn i rec f t fuprav i r tu tcm humanam. 
V t p l u r i m u m e n í m h o m í n e s , quantum cx fua ví rcutc 
c ñ vcl i n medio i t í n e r c oper í s ai dui i n c h o a t i , v.el per í 
cu l i aggrcfsi morte opprimuntur:Spir i tus autem Saa 
¿ tus hoc operatui vdum i l l u m , g u i ad talla opera ínfti '-
ga t5perducí t ad v í t a m a-tcrnam , qux eft finis o m n i ü 
opcruna,& euaíio c m n i u m pcr icuiorum , 8c d u m i n t c -
r i m huius rei ínfundic mcn t i quandam fiducíam con^ 
t r a r i um t i m o r c m excludcns.-hac.emm fiducia &. fi v i -
tt.us cadat corp.orc ,vi£lor t a m é euadi tan lmo.Et ideo 
feeundum hoc for t i tndo: ,doi ium Spi r i tus fan£ t i p o n i -
tu r perficiens volunta tem pr incipal i ter ad i recipien-
d a m m o t i o n e m Spir i tusfa i i f t i i n mater ia f o r t i t u d i -
n i s ,non rolumryt cft-virtus fpccáafi¿,ícdin>tota mate-
r ia f o r t i tu di aisy\'t eñ virtus gencraIis. Et quia ad t a l í a 
ope ra fac i e í ida impc l l i t S p í r i t u s f a n ^ u s cum infaciabi 
l í quodam de í ldeno^qua ct iam ra t ionc hoc donu for-
t i cüd ín í s donum appcílaturjcft enim o b i c í l u m f o r t i t a 
dinis arduum , &. de ra t ionc a r d u i t a t i s e í l tal ia opera 
ficienter aggred iy ideó pon i tur i n de f in i t i one i l i a par-
t í cu la ( /«« íwff r ) idcoque quarta bcati tudo , cuius cft 
e í u r í r e &Í fi t ire iufiitiam,rrefpondet h u k dono . 
C í r c a d e í i n í t i o n e m don i pietatis notandum cum 
D . T ho. fu per i l l u d, i . . a d T h tki o . ^ XorpoYalis csercitátio 
üdmodícumytilis.eíi.. Pieta-s autem ad o m n í a v t i l i s cft: 
o imfsionem habcns vitae , qux nunc cft & futursC: 
•€¡ubá pietaseO:,per q u a m p a r e n t í b u s p a t r i ^ q u 6 t c h í u © 
ic .of i ic ium i m g e a d í m u s ; í í c u t rcligiopjer quam cu l tu 
m ¿ c h i t u m 
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á e h l m m D c o cxhibemus, píetas enim í m p o m t $ k m 
dam a í fcc i ioncm ad fuumpr inc ip iu tn . P r inc ip ium aü 
t c m T n u m g e n c r a r i on i s e ft p a t e r & p a t r i a. A i t e r u m v c> 
ro.&.priacipare Deus5Vflde M a l . i .Sí-egopater^btefl ho 
m r rntusíHÍTic c i i quód dupkx eíi pietas, aicera terre-
najeul competkrvt h o m o í i t bencus luspa- t r i í s di com 
pacr íof i s (v t vtaraur vocabu lo 'D .Tho . )de qua fuo l o -
co a p t u r . Al te ra vero p i s t a se r tG-h r i í t i ana , qua>Patri 
noíl-ro pr inc ipa l i debi tum culrum & ofí icium cxhfbc 
m u s / G í l I c e t j D e o . E t hxc eíl donum pietatis; í ecundí i 
cjaod Spírítusfa¡s£1 as niouet an imam ad hoc , v t aíxe-
clum hlialem-ad Deum habeat exhibens per inf t incta ' 
fuum ipíi cul tum Se officiü-m3vt Pa t r i , fecuadum quod 
dominus in orat ione fuá doeet n^s , vz orantes dica-
mus^Piítern^Jie^6í fccuadiimillud ad R o m . 8 . >Accepi-
JIts Spírítumadoptioms f l iori tm Dt i in qm cUmamus ,Ahh4^ 
PMsr .J^cQmm Spirnm tffftimdníHBireddit Spiritut mflr&í 
fvodfmmsFilij Del. G i&mot c n i m ^ u o ioíltis. clamat ad 
D eum&81 ad P atrem í m m í n o n tantu m e ñ fo,nus vo* 
c í s . ^ u a n t M íccnciocordíSjVt D*Thos i b i d ic i t jquaj 
c¡ LI í d e m pro p t e r (m m i g n í£ u d i n c m , c 1 a m o r d i c i t u r; 
fjcut & ad M o y f e n tacentem,dickur E x o d v i ¿ r Q w d cU • 
masad^¿•/eil-iccr, in ten t ionc cordis.Sed ifta magn í t i j 
do i n t e t i o a í s ex aíFedu fiiíaiis amoris pro'cedit3quem 
i n nobis Sp in tu-s fané tus fac ic .E t ideó dic i t .7«^«9, fei 
11c e t, Sfirttnf tn ñ ó da mamm ^búá3 Patera V n de E fa. . di -
c¡tm>(]H&d Semplnm^fíí imcYjjrerantítr ¿rdemes ¿ qmfí igm 
Sf m i mftncl i }c limaban ta h er a i alttrmn. Q u ó e t í a m p e r 11 
ne t- c]uo-d d ic i t: Ip^? emm Sphhmredd'n tejiimomum Spiri-* 
td-nóflr-otfwd[umm-FiíijÚflQuod( vt D . T h o . i b i do-
cet)nQtn eít in^eirige;Qdum3íjuód S p i r i r u s f a n ñ u s í c í l r 
m o n i u m -Fcd-dat exceriori voce aá aures h o m i n u m r 
Jtcu ' t f a t e í ^ t e í l a a a d é . F i J m r«Q M m h , j . Sed quod 
leddife 
Danum píetatls." 
rcddíc t c í l í m o n í u m per e fe f tum amorls filíalisjquem 
í n nobis fac i t . Et ideo dicíc , quod u í i m o n t u m f t i ~ 
dtt : n o n a u r í b u s , fedSpiritui noiiro. V n d e et iam ad 
Gala 4 poftquam Apoft . d i x i t , quod a d o p t í o F i i i o r u 
f a d a c l t i n n o b í s p e r p i i í u m D e i , ad íung íc hxc verba 
{cjtfoníítm autem ejiis Flli j Dehmifsn Deas Spir'ttum I t l í j f u i m 
cardtyeífrá c¡4m¿ntis>j4bba PKter.naquetam non eji ¡eruuSy 
fed Films (juta fiFilius & hares per Deum) quse verba i b i ex-1 
ponens D . T h o . d o c c C j q u o m o d o fiat haec fiüatio Spi r í 
tuaiis i n nobis dicens,quod dúplex eft gcneratio.,V,na 
carnalis , quar fit per femcn c a r n a l e m i í í um in locum 
g e n c r a t i o n í s , q u o d í j u i d c m femen , l icet íit q u a n t í -
t a t e p a r u u m . t a m c n v i r tu t e cont ine t t o t u m . A l i a ef l : 
S p i n c u a 1 i s, q,u se fi t p e r fe m c n S p í r i c u a 1 e t ra n.fm i íl u m 
i n locum Spuitual is generationis i q u í q u i d e m locus 
e í l mens feu c o r h o m i n í s : quia i n F i i ios D e i genera-
B i u r per m e n t í s renouationem.Semen autem Sp i f í tua 
le eft granja S p i r i t u s f a n 6 t i , i J o a . v l t i m o . Quintítm efl 
ex Deo non peccat^uomám^eneut'to Bei cofiferuat eum \ & c » 
I n (jito & credemtyftgnátí ejits Sprntumpromifsionis Sanóle , 
qm e ü pignm háreditatis noflra, V b i pro pignore fecundu 
g i oií. a 1 i | J i 11 e r a habe t áj'r^íí háreditar/j5 & íecu n du m D : 
T o o. í b i me 1 m s d i c í tu r a r r ha qu á mípi gnu s: q ü i a ar r ha 
non ef t a l íud á repis q u a datur,nec r edd i tu r , quia da-
t u r de ipfo prxt io^quod n o n eftauferendum. Sed com 
plendum.-ita etiam c h a r i t a s & gratia S p í r i t u s f a n í t i da 
t u r híc , t a n q u a m p ígnus gloriscifed quia ficut p i g n u s 
impleta re pro q u a darurjnon aufertur g r a t í a hic data, 
i n g l o r i a . S e d perficitur,ideo potius comparatur gra-
t ía arrlie^quam p í g n o r i . E t hoc femen e f t v i r r u t e c o n -
tinens to tam perfedionem beati tud]nis . V n d e d í c i -
tur pignus feu fecundum a l í am l i t c ram a r r h a b c a t í t u d i 
E|>%i i? nisad Ephe. i . C / ^ w ^ r w > ideft clamare f ác i cncem. 
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^ h b á ^ a t e r , n on m a gn í tu d i n c v o cí SÍ Ce d ma g n 11udi nc 
&feruore a f f c í t u s . T u n c en im c h m z m u s , *¿íbba Pater, 
guando per a f t e ¿ t u m acccndlniur calore S p í r í t u s f a n -
¿lí ad de í ide r ium D e i . N o t a n d u m p r g e t e r e á eft , quócf 
ficut perpietatem,quse eft v i r t u s j c x h í b e t homo officiü 
& c u i t u m ^ ñ o n roIum pat r i e a r n a í i , & p a t r i a s natura l i j 
fed et iam ó m n i b u s fanguine i u n d í s & a d p a t r í a m per 
t inentibus5fecundum quod ad patrem & ad p a t r l á p e r -
t i n e n t j i t a et iam pietas-fecundum quod eíl donum,no 
folíim cxh ibc t cul tum &: officium D e o , v t p a t r l , fed 
e t iam ó m n i b u s h o m i n i b u s j n quantum per t inent ad 
D e u m , v t ad patrem.Omnes en im h o m í n e s per t inent 
a d O e u m , v t a d p a t r e m , i n q u a n t íi m o m n i b u s c o n u e -
n i t adoptio í i l i o rum D e i . H o c en im i n n u i t A p o í í . i n 
co quod dicit,*^¿¿rf JP^íf / .Ponit en im v t D . T h o . d i c i t 
r b í d ü o í d e m fignificantiajfcUicet3^¿4,qüod eft Hae-
breum:5c Pater quod eft L a t i n u m vel Gra&cum:vt oftc 
dat hoc ad vtrunque populum p c r t i n e r c i « n d c D . o m i -
ñus M a r c ; i ^..vdhbit Pater ommatibipofsMia quía 
omnes h o m í n e s per t inent ad dúos populos, fci i icet íu 
daeos & gcn t i I e s . , ídeo ,quod ad vtrunque popolum per 
t ine t ad omnes h o m í n e s per t ine tJ taque per t inet ad 
do n u m p i e t a t i s 5 h o ñ o r a r e S a n él o s, n o n co n t r a d i c e r e 
Scripturse í ]ue in t e l i ed í e , r i ue non intei leí taE.Ipfa etia 
ex confequenti fübeni t i n miferia co f t i t u t í s , vnde pie-
tas f u m i t u r p r o m í r e r i c o r d i a ; & ideo , id quod dic i t i i r* 
i .Thlmo.q.Exerceteipfumadptetdtem , i p o t c ñ a c c í g í fe-
cundum quod pert inet ad cul tum D e i , & ad opera 
m í f e r i c o r d i s e exhibenda. Et i t a g l o í í a , i b i : adpieta-
tem^ ídeft , ad cul tum o m n i p o t e n t í s D e i , & opera 
mí rc r icord iac . R a t i o autem quare pictas fumatur 
pro m i f e r í c o r d í a 5 & ad Deum etiam extendatur, 
cft,quia opera mife r icord i íe fimilía funt operibus^quse 
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ex pietate exereenmr fangu ínc i u n & l s ac patrlae l & 
Deus etiam vocatur píus , quia m á x i m e ípfc exercet 
opera mi fe r icord i s jVt legirur A p o c . i f . Quisno» ttme-
hti te Vommeffi magnifcabtt nomen ruum^qfita jolus fftus es* 
Quem locum i b i exponeos d i c i t D . T h o . quod pietas 
D o m i n i i n Reciemptione g-enerís huma ni patet i ¡ti 
<jua fuam mi fencord jam cx.ei 'cuír5,maximc t & i n hoc 
criam quod gratis faiuat.Paraiipo. 3 0 . etiam icgirur : 
'PÍHS& clemsns eft DominusVeas noj}er,Et n o t a n d ü , quod 
non t á t u m d ic i to r p i u s / e d í b l u s p i u s . Quod non idea 
;d ic i tu r ,v r dícic i b i D ; T h O i q u i a non íit a;lius plusprae 
ter Deum>quilibet en im iuftus eíl: pius. V n d e de quo-
l ibe í confeíTor:e»diciturjquí pius,prudés5fed quia(vt d i 
c í t D . T h o )pietas de Dco diertur per eíTentiam 5 quac 
fol í im i n Deo e í t , d e a l i i s autem iuíl is d ic i tu rper par-
t i c i p a t i o n e m . E l l vaimpiceas in gencrejquar, fc i l ice t , 
finita & l i m i ra ta, & non el t fumma fiue i n f in í t a ,& hace 
conueni t h o m i n í & A n g e l o , e í l ct iam pietas extra ge-
nus^quaejícilicet non cad í t íub l im l t a t i one : quía i n f i -
n i t a , & h z c eft folius D e i . Vndepropter hanc pietate 
á í c i t u r D e u s p i u s fo 1 u s. P o n i t u r t u m p i e t a s p r o m i fe r i 
cordia 5c d ic i tu r de Dcojfecundu quod docet D . T h ó i 
a . i . q . 1 0 1 . a r t . i . ad 2 .quía .opera mifericordise prarci-
pue fieri mandat Deus5& ea fíbi prac facrif ici jsper qu^ 
D c u m ; v t Patrem fecundum pieratem honoramus,p}a 
cere teftatur. V n d e fafrumeft ipíum pium vocar i pror-
pter amorem,que habet ad tal ia opera. H i n c cíl quod 
pietas, i . T h i m i n authori tate fupra indu¿ta,pr.Tfcir 
tu r corporali exerc i ta t ioni ieíunijhík huiufmodi abfti 
n e n t i a í í n a m huiufmodi e x e r c í t a t i o corporalis i n í u a 
jnatura non cft bonajfed eft poenaHs : &; íi homo non 
pecca í r c t , n ih í l horum fuiíTef.íed funt bona medicina 
l í a . S k u t enim rcubarbarum cft bonum^in quantum^ 
releuat 
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rclcuat a colera : í i c & i f t a i n quantum c o m p r í m u n t 
concupifccntias , & ideo qura ad i í l u d i n o d i c u m funt 
v t i l í a ,v t i.Corínt.^.Cttfttjrocorpmnteum& lnferuittttem 
red'f£»¡&c.Et ad C o l . 5 .Mortt f ic4temmhr*'yef tra¡ f{4fmt 
fgper terramydicit Apo í t . Quoicorperalisexercitanoadmo-
dicumeflytitis.Fletas autem acceptavtroquemodo, fe i -
l i c c t p r o cul tu D e i & mifer icordia eftad omnia v t i -
iis>quia ad omnia peccata delenda,EccI. $ j £ n t m a r d e n 
temextmguit dqMA:& Ehemofyna Ytfiftit peccaüs. I rem ad 
bonapromereda Eccl. 17• B.lttmofyvahomims^ttaft facen 
l u s & c . í t c m p r o m e r e n t u r f p c c í a l c m D e i m l í c r i c o r -
d i a m . M a t t h . J . B e a ú mifericordts,quoniam tpfi mifeñcov-
diamconfequentur.Et ideó ad hoc defignandum D o m i -
n«s M a t t h . 2 5 . S p e c i a I í t c r cotnmemorat opera mífer í 
cordiae,Quantum ad i l l u d quod in a u t h o r í t a t e de pie-
tate ¿icituripromifsiotjem habens,y¡t£,qux mne eél^ & f u t í i 
r«. N o t a n d u n i , q u o d i n p r a c c c p t í s de calogi vnumfo-
l u m i n u e n i t u r ^ u o d p c r t i n e t ad p i c t a t em, fc í I i ce t , ho 
norare patrem ¿ mat rcn i :& fub i l l o c o n t i n e n t u r o m -
niaprarcepta ad quodeunquebeneficium impendendu 
p r o x í m o ; & hoc c í t f o l u m p r s e c c p t u m Inter ca, quac ad 
p r o x i m u m eft habcnspromifsionem,fci l ícecJ 'V/y?i /o»-
£<tuus,crc .V t habecurExod 10 . Honor a patrem tunm ¿7* 
wat rem tuamlit fts inngtms fuper terram, Et Apoft . i n hac 
a u t h o r í t a t e interpretatur longacuus fecundum v i tam 
prefente 5c futuram: Vnde á i c i t í y i u . q u t n u n c e j l & f u t t á 
r<e)ita hace D .Tho . fupc r P a u l . i b í . E x quibus aduerten 
dum cft,quod h o n o r a t i o n í parentum p r o m i t t í t u r loa 
g i tudo v i t x , E x o d . 2 0 . E t fecundum í n t e r p r c t a t í o n e m 
Apoft .vtr iurque vitge pratfentis & futurxrfub honora-
t lone autem parentum datur praccepeum pietatis ad 
o t n n c s p r o x i m o s . V n d c c x confequenti pietati fecun-
á u m o m a c m f u a m lat icudincm p r o m í t t i t u r l o n g i t u -
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d o vit3E,&ira Apoft . interpretafur íb í . M o u c t autcrt* 
D . T h o . t r e s quxftiones i b i v a i d c v t í l e s . P r ima * quod 
aÍÍ4.üando inueni tur a l i q u i s pietatem fequens, qi iu t a 
m e a n o n ePc loagsetius. Refp-ondet, q u ó d írcut d i c i t 
Vhuí'.hxc b o n a t é p o r a l i a i n t a n t a m fant b o ^ a i n s [ua-
t í im v r i l i a a d f ¿ e U c í t a t c m - V n d e í l q u í s h a b e r e tant t rm 
d ? temporalibus q a ó d propcer ipía impedicetuir a b o -
no v i r t u t í s f í c h c i r á c i s u i - o c no í i e í í c r í i b í ad b-ofia-m 
for tunamifed a<imalam,vt dicirur i o . E t h l . & l o n g i t u 
do v i t x eft v n u m de t e m p o r a l i b u s í n t a n t u m bonum, 
i n quantum c o a d i u u a t ad v i r t u t e m . A l í q u a n d o au-* 
tem eft occafio ad peccádum,6c ideo a l í q u a n d o Deu-s 
fubcrahit eam h o m i n i : n o n q u l a dcficiat a p r o m i f s T O * 
nei íed quia dat c^uod mel íus e f t j S a p ^ . T í ^ ^ í eji nemtt. 
Utiaimmutítretcorems^&c,AVia. eft quací^ io^uía Apoílr. 
prae fc r t pietatem c o r p o T a l i e x e r c i t a t i o n í , quía haber 
v i t x praefe n t k & fu t u r f fp e m. Sed au n quí d c o rp o r a ITs 
cxcrc i ta t tú 110n kahet fpem? A1 i as-ieiu n sns aon mere 
t u r v i t am se t e r nam. Re ípon det, qti o d qcranda áux v í r 
tutes funt5& vna coatiner al iam : i l l u d quod c ñ fupe-
r io r í s v i r t u t í s per fe eomper í t c í : per acc ídens aurertl 
i n f e r ío r i rv i r t u s a u t e m cui c o ' m p e t í t p e r fe mcreri vis 
tam a2teraam,dtcbantas rcuius proprius & pmniediá 
tus cífefteis kñ p]et<a,§.Et i d e ó fecuadum propffam ra-
t ionem a t r ing i t a d ciferendam v i t a m ^ t e r a a m r ab íH-
n e n t í a autem nonmi f i rn quamum o r á i n a t u r ad c h a -
r í t a t c m & picta?rem:qü!Ía ftfeiunans n o refeYt hec a d 
d í l e é l i o n e m Der^non meTefuf vi tam ^tcmstn^Tcrth 
qu^f t io cf t ,qmadici ír i b i Amh.¡ñ gíoíFa:, Gmfi is fum-
ma difcíplina! ChTÍftiaase i ami re r i co rd i a p i e t a t e 
cft., qttam aliquis fequeas fí l u b r r c u t í í í a t a r s p a f i a t u r 
fine dub ío v a p u l a b í ü , non t a m e a i p e r i b í t . V b i primo' 
cft dubium de pr ima cius parte : quia mífericcyrdfa Ú 
p í e t a s 
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p íe t a s í m m e d i a t e ordif íStur ad c h a r í t a t e m : ín qua e í l 
i umraa C h r i í b a n x Re í i ; g ion i s .Re rponde r5quód quo-
rundamfui t o p i ñ i c f i c u t A u g . d í c l t 3 i o . d e ciinca D e l : 
quod excrcentcs pietatis opera q u a n t ü n c u n q u c faciác 
peccata c a r n a l í a á n á í i t e r non percunt acternalircr, 5c 
adhoc eft auíhíor i tas i.ft.a.Jtcm ^J3©4 .hab^tur ..Match. 
.231 .vbi datnnandis fo lum ímprope ra t defe^um mife-
r i c « r d i x : c r g o i i c ^ e t u r ; p í E n a ^ t e r n a f o l u m i m m e í í c o r 
4ibus.Aug.autem d i c i t c o n t r a n u m r ^ m a A p o í l d í c i t , 
ful taíU ¿ g m t n g n u m Det n m p q f s i d S u M i & c ^ u z m & n c ú -
que enim exercitetur quis in mifeimoiti¡iÍ3i,& mmoxte 
e f t í n p e c c a t o m o r t a l i non ÍA t r aHt í n r e g n u . A d o p -
poí i ta d ic i t quod non cíl m ¡ f e n c o r s , q u i fibi non mife 
returfecundum i l l u d jEccI-iQ. Miferenanim^tH^placts 
.Dtfo,Et hoc vt .homo c o í u g a t u r Deo.per amorem alias 
i la onvCÍt mifer í cor s. A d i 11 u d >Eua ngeli j rrcfpodet A u g. 
quod non quicpnqiic peccat d e t r u d í t u r I n i n f e r n u rfa-, 
ft i m :-<jaia re «ranee ci lo cus poe n k e n t i SK fed i l le ale t ra -
d i tu r ,qu i fiaalttcr m o n i t u r l ^ p e c c a t w ^ p ^ r f i j i c t p e e -
n i t c n t i a ad mifericoTdlam.Scd quod d í c i t lubr icum, 
&c.Refpon4e©^Íiccndumíef t jquoiÍ! l©qiikur de l u b r i -
co raortalí,.& quod d i c í t j n o n pcf íb i t - I íce t hoc non fie 
e x c O'n d i g n o: t a ai e n e e x co n g ruó , i n q u an t u m d í fpo 
n í t u r animus ad bon^im. Dominus etiatn poft lapfum 
h o m í n c m rcparat,& hoepraecipue videtur cíTe ín p íe -
tate : quia homo b e n é f a c í e n d o a í í j s i índucí t a l í o s a d 
o randumpro fe^ Sc D o m í n u s d o n a t a í í q u a n d o v e n í a m 
pcccatoribusjiin q u a n t u m i m p e t r a t ü r e i s y e n k 
t o r u m & donum g r a t í x : quia h o m o p o t e í t m e r e r í ex 
congruo a l t c r ip r i í na f í i g r a t í amra l i a s íp ro ni Hilo ora-
re t ele fia p r o pe c c a cori b u s. 11 a p r o p o nic P . X h o. & 
íb lü i t has tres qu^ í l ioacs íb l ,quas bene rioca,qüia funt 
valde neceí íar ise. 
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AncequaiTi accetiatur ad expofit ionem don i t i m o -
rls p r s rn í r ce r e oportet quadruplicem efi"e t i m o r e m , 
fcl l lcet huma'num,vel m u n d a i i u m , f e r ü i k r a , initialé>' 
Se filíalem» 
T i morís humani feu mundam diffinitia. 
Tlmothumanmfeu muudanus eji t¿morr quo aliojHísreeedit a Deo ^  vt viteípati 
óh hominepiuationem honialicuim tempo~ 
ralísrquodinordinate amat* 
Timoris feruilis definitio. 
Imor feruiíis eji timor cjuo aliquis ad 
Deumcmuertítur^ ipfiinhwet ¡ ne ab 
ipfapatiatm malum p(sn&* 
Timorisinitialis diffinitlo. 
TI mor initialis eji timor ¡quo aliquis refa gitojftnfamDei^timet (eparationem 
ah eo ex iupa ipfms 'vindiSa. 
Timoris fiíiaíisdifíini tío* 
TImorfilialisefitimor ¡qm aliquis folam Deiojfenfamrefugiens ad remrentiam 
DeipvMipHereJpecíumhdbet* 
T 
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Adcxpof i t i onem harum d i f ñ n i d o n u m vocanda h ü c d t D o d r í n a D . T í i Q . c j u á p o n í t r ü p e r E p i í h 
ad R o m . i n cxpofinone ill íus ioci ,( non inim accebiüis 
Spiritum feruitutis ttetum in tmore) v b i i t a a i t . A d e u i d e n -
r i a m hulus confiderari opor tc t3quód t imor habeí dúo 
«b icda j fc i l í ce t jma luxnpquodqu i s t imcndo refugie: & 
xllud,a quo fibi hoc malum immincre videt . D i e i tur 
« n i m t i m e r e homo:ScocciGonem,& regem5qui po te í l 
o c c í d e r c . C o n t l n g i t autem quandoque quod malum, 
quod quís refugít eft c o n t r a r í u m b o n o co rpo ra l i ; veí 
t e m p o í aluquod quis í n t e r d u m inord ina tc amat,.& re 
fug i tpa t i ab a l íquo h o m í n c r empora l í . Et hoc eil t i -
m o r bumanus velmundanus 6c híc non eft a Sp í r i t u -
fan6to,&: hunc prohibet Dominus M a t t h . i . Noliuti^ 
mere eos¡qmcorpus occidunt.Alius autem eft t imor quí re 
fug l t maIum,quod contrar iatur naturae creatse , feí l i-
cet 5 maJumpoenaerfcd tamen refugít h o c p a t í acaufa 
fp í r í tua l í j f c i l i c c t , á Deo :& híc t i m o r eft laudabilis, 
quantum ad hoefaltem quod D e ü t i ine t . D c u t j j , ^ 5 
det eos takm habere mentsm^t timeant rne^ & fecudum hoc 
a Sp i r i tu fando eft.Sed in quantum talis t i m o r non re 
f u g í t m a l u m , q u o d opponirurbono fpiritu3li5fcíjicet, 
peccatum3fcd íb l í im pc£nam,non eft laudabilis, & iftu 
defedum non. habet á Sp i r i tu fando ; fed ex culpa ho-
min i s r í i cu t &íd-es í n fo rmi s quantum adid quod eft 
fideí eft a S p í r í t u f a n d o j n o n autem eíus informi tas . 
V n d e & f i per hu iu fmod í t i m o r e m aliquis bonum fa-
c í a t , non tamen benefacit5quia non facit fponte, fed 
coadus tnetupoena?,quodproprieeil:feruoru , & ideo 
t i m o r i f tepr^pr ie d ic i tu r fe ru i l í s ,qu ía íe ru i l í t e r facit 
h o m i n e m o p c r a r í . E f t autem tertius t í m o r , q u i refu^it 
t n a l u m , q u o d o p p o n í t u r b o n o f p í r i t u a Í ! / c i l i c c r p c c c a 
Ca,vclfeparationem a DeOj& hoc quidem t i m é r incur 
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rere exiufta De i v m d i d a . Et fie quar í im ad v t r u n q u e 
ob ic f tum refpicit rem fpiritualemjfed tamen curfi hoc 
habet ocu lum ad poenanLEtiftc t imor d i c i t u r elíe i n i i 
t i a l í s :qu ia fiílcfcíFc í o shomin ibus i ñ i m t h & í & x €&&cvr 
i i o a í s j t i m e n t e n i m - p o e n a m propter percata pSÉ^Üt*^ 
ta,6t t i m c i i t fepapari a Deo per pecca^iaM p r e p í e r gra-
t n m eum chancare iafüfaaijSc de hoc d^ici tur i n Ffa l . 
JmtiHrn fApiemi& fimor D&mmi. Eft au tem qiaartuS'ti rfioc: 
<]ui ex. vtraque parte ocu lum habet folíum a*^rem fpi* 
ríüualermtqui'a m h ú t imet niíi a Deo feparari.Et ifte t í ; 
mor eíl fanthis >qu¡ permanet in fecuíum fecul í .Vt i n 
Pra l .d ic i tur .Sicut autem r lmor in i t i a i l s caufatur ex. 
charitate imperfeda , í ta hic t i m o r caufatutf ex eha* 
r i tate pcrfefib 11 Xoan . 4» Perf^avlMñta&foras- mittit íi» 
marem-.Et'iich t i m a r tn-it-ia-il-s & ú m m C v t ñ ^ n ' & ñ di> 
ftínguntur f ^.iraamot,^€Wrrt^fs->qt}ieftxe"a!U^ vtFÍuf 
<jue,fed fo tóm t i mor peerí a : cfuia ficut hi ^  t í m o r fac ic 
fe r u i t ur e m, «t a a mor G h a pira ús- f a c i f l iber trat em fi 1 í o -
rumófacit eitiim h o m r n é m v o t ó f a r r e a^hoRncrrcm D e i 
operaril- H - « c í b r D ^ T t e o . a ^ t ó c a u f e m (|!ia;ntü;m a4í 
i s ñ m t s m m m ú m a t v s - m m n é s t m f e u humanéno ta ' r rd t í i 
^ubd'taiis t k n m & m f Q t eiírrraíusvvt M a t t h . r o . docet 
D o m Í T i » . Adfcuiiis eurdmriam coní i 'de ran^um eftíj 
qubd t i n w m ^ n ^ a n a s p r o p r r e d ic i tu r i l l e , qüí natus 
•ab. a m ó t e » o n d ^ O ' í e u ' h # i i ^ n o ^ t l m G r a m í r t e T e munp 
da ña huma n a-, q^ i b^ a l^qu i s, v t fi n i 1 nn í f ui% & i ¿]e & 
t a l is ñ m s ñ i m ^ h m e é honm-. W§éké e m m $m&r m&r$~ 
danus , f e ;u : l®^^nwn .o •n ,d i cku rp rop r f r , nifr ílle >qaíu 
adipifei b^i ia íkj ím^na/eü müd^ana habet^ pro v^ f t im^ 
í u o obre t tor l ta no^n d ic i tu r proprieriffi ío^ muncfóüuí 
fe"» huma#u«í n ' - ü i l f ó - « ^ í í ba fe rp rOQ^ ' i^o - fóopfo^ 
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vel ín q:ua.nr.ym i » eís e t aiÍq'QÍ4'árSfH'lrmyfc.íÍí.cef,b<>* 
aum gratiae:* e l v & tu c í s: v^el fah e i»' n ÉÉÍ^Í& D e i i ÍH a -
gjnis,vel i n q t i an íum eíí mmhtkmDt't r-&&&eíl t í m o r 
humanus v - c í m u n d z ñ m , - ^ m c ^ i e í k u t ú ffúft íurn ra-
lis tí m o r í s naeft fe©t«c>» « i^ i i i emi^^ j f e i í - ^ c u - í r í u i u s • 
rat ione reueretur & t imet HomíaeSí-Sefecíc modo non 
t imere homines eíl reprchenfibíie3vt L u c . i 8. d i c í t u r 
d é i 11 o i u d i c e í n i c^uo, q^ u od ñM Ütmñ 11 m e b a t , n e c h o 
mines rcuercbatur^& non t imerepoteftarem efl: m a ' 
lum3v't Apoft.docec a d R o m . i r : Qui poteíl¿ti refiílit, 
Mwdff^M^lm^^'0!0^t^é í% Pctrus C h r i í l u m ne 
g a u í t . H i s í ta notaris pro Inte l f igcnt ia t i m ó r i s m u n - fa¡. 
daníj-pro intel l i§:ent iatrm&ris»fepuil is .& filíalís, prae- mno Petras 
m í t t i débef ,quid fitreruus3&quid libe Chrifhm m 




CI r c a h a n c d e f i n í t í o n c n t n o t a n d ú m c f t j a n t e q u á m -alije d i f f i n k í o n c s rcFU]& l iber i con/Htaantur, 
fcr^d}ea fumara eílr a Ff io . r . PoliV& a D : T h o - í b i i n 
<^a\<f«S.iífámer§eW D . T f c d . í b i dóce t 3 organum feu 
iníírumentuafii pernítur t á n q u a m g e n u s r & adduntur 
qu inqué dfffcrentíse.Per \ÍOX enim3qüod dicitur.<*«/W^ 
flawídiftinguítur ab í n f t r umen t í s i n a n í m a t í s . P é r hoc 
auíem3quod dicitui%<ií?/««w: d í f t ingu í tu r a m í n i f t r o 
amfi^is :qai ert: organum animatu f a ^ i u u m . Per hoc 
süten^quocf díciruj4ffm«í e y a f f é m Á x b x ú p ñ b i t a l i bc -
S e r u u s . L i b c r * 
poí íe íTaí fedfpI t l vel mtpc§dg c é d u ñ m . Per hoc 
quod d ]CÍtur3/<? / ' ^ r«^ ;d l í l ingul tu rapar te ,qu^ c í t a l -
tcrius nofcparatasfiGutmanus. Per Hoc quod d l c í t u r , 
homo m / i f i i d í f t í n g u i t u r a b r u t í s anitnalibus:qu3B funfi 
res poíTeíTx feparat ae. 
V^elBrebiys i tao 
Serum efi^ qui eft eaufa akmus* 
Liberi diffinitio. 
Liber e¡í qui eft fui ipfms caufa* 
N' O t andum eft, quod feruus & l íbe r definiuntur his b r e u í b u s d i f f in i t ion ibus , quf per fequpriícs 
dcfinit ioncs explicantur . 
Liberi definitio plana 3quaeprimam 
explicar. 
LJ&er eft qui per mirtutjem intelleSlualem ineo exijientem operaturadftnemftbipro 




Seruí diffinitio plana^u^fuperiorem pro 
ximam exponit. 
CEmus ejí^quiaccipiens^irtutem ratio 
^rr nem operadi abalio adjinem alterius, ohe 
diens operafurpropter defeffumproprij in-
te He £lus. 
Líber tatís definitio.. 
T Iberias e(t quídamJiatus ruit&jnqtio ha* 
^moreéie operatur adfmem fihi debitum 
per virtutem intetteéíus o voímtatis. 
Velita. 
Libertas e/í vlrtus qu&dam njoluntatts m ordine ad inteíleñumpr&cedentem-fiSfint 
fequentem. 
Seruitutis diffinitiov 
C Emitus efi fiatusvitwn quo homo t£ a 
^principio extrañe o) & adfinem extraneu 
operatur propter defeüum mrtHtis potentm 
rationtí/ís. 
' ' E t 
Sertiitus v.cra,Sjcrmtus vera jilena. 
ET quiafortaíTc rcdeundumierit . i t c rum ad agen-dum de taii ferüi t i i tc Je l i b é r t a t e , fuperfedendvm 
"nunc eri t ampl io r i t radat ioni íOportet yero hic agerc 
deferuitutc.& i ibertate,vt í n facra Scrlptura reperi-
tur Scftijmlturi i n í a c r a a u t e m . S c r i p r u r a mul t ip iex fer 
i}ítus, & mul t ip iex I i he r tas repericúr . Reperkur cnim. 
ícruicus veraj&ruims v e r a p l e i a a ^ 
fea | e ^ ^ ^ y ^ ^ | ^ ^ l % p m $ r i m i l i t u d i n a r í a s í t é 
libertas mul t ip iex , íc i l ice t libertas í i m i l i t u d i n a r u 
feu peruerfa,'libertas vanaífeu temp^ralis ve! carraa-
lis,libertas vera & fpiri>tu;alis}fed íraperfe£ta9,l lberta. í 
vera & plena feu perfecta. 
* Scruitutis verse diffinitiQ. 
quam homooperans ex principio extraneo 
apropria natura^ ¿djimm fíhi indehitum 
fubiecitfediaholo* 
SE^ruitusvera ejlfer uitusfecundumcjuam homo pretio fií¿ mlH&tátísinordimtA im 
plend&yendiditfeip^kmdiaholo* 
Seraitutis verse plena?¿lefinitia. 
QEruitHsveraplena 
^ qua anima difeedensah hac vitafubinor* 
i m t * 
SeraitustérrenajlegiSjapparens. ipp 
dinata co&fé 'nfit manetpemtm t$írrepara~ 
hilíterfhbíeña m^litm^pQpefiat^ d^ahlicM* 
Seruitutis temporalisfeu terrena? de-
finitio. 
SEruitm temporalis ejlferuitusfecmdum qua homo per iusgentium manetJubdomi 
nio alterius fmeproprio arbitrioqm ¿zdfiatu 
ta perlegisr 
Seruitutis legis diffínitío. 
Eruitus legalis efífemitusfecmdum qua 
' aliquisponens (pemjuam m opcribas le^  
gisveteris Jub eiuspote fíate efi quantum ad 
inte lie dum^affeffum^fruttum* 
Séruifutis apparentís definitío, 
C E m t t m ¿pparenseji feruitus fecmdum 
^ quam aliquis exmotione diuina externa 
momMv mfummefmnatur& conueniensy ex 
qm motione fumpta fmi lm 
; etmmmímappzlUtur* 
LiBcrtatí^ 
Libertas apparens, &: vana* 
Libertatis apparentis deffinitio. 
T ¡bertas apparenseñ libertas fecmdú qua 
^alicjmsmoueturadpropriA natnrx contra 
riu fuá interna motioné, ex qua Jumpta fmi~ 
limdine libertaUstfimnomine appellatur* . 
LibcFtatis vanaefeu temporalisfeu carna^ 
lis diffinitio. 
J^Ibertas vana eft libertas yfecundum quam 
aíiquis qtiatüm adtemporaliaJhb mllius 
eft dominio* 
Libertatis ver^e& fpiritualis fed imperfc-
íiae definido. 
J^Ibertas vera fed imperfeta eft libertas fe 
cundum qnam aliquis in via interne mo~ 
ueturad finem charitatis,patitur tamen ali~ 
quidcharitMirepugnans. 
Libertatis verae&: plena? diffinitio. 
f ¡bertas veratéplena eft libertas fecudum 
quam aliquis inpatria ex teto corde l v i r i 
Libertas vera & plena. zoo 
hm momtur ad bonmn chariutis i¿mhii e¿ 
contrariumpatitur. 
V o d a t t í n c t ad di f f in í t ioncs has, Scprlmo quan-
t u m ad primam5nocandum cft, cjuód Dominus d i 
cíe íoan.S.w^wew umen dtcoyobis'.quiáommsqHifacitpecc4 
íuñhfermis eflpeccatt^Super quem locu ih i n o t a t D . T h o , 
q u ó d Dominus p o n i t vniuerfalem locut ionem cu d í -
cit(omnis{Gue iudxus,t iue grsecusjdíucs aut pauper, í m 
perato.r,vei mendicus R o m . 15. Noefldif l inóíio iudx i& 
^ n . G b i j c i t ramen adpropo-fitum ita.Sed G o n t r a j f c r 
uus no mouetur proprio a rb i f r ío fuo , fed d o m m i , qui 
autem facír peccatum mouetur proprio a rb i t r io TUOÍ 
crgo non eft feruus ? C ü i o b i e d i o n i rcfpondct, quod 
vnunquodque cít i l l ud quod conuenic eí fecundum fuá 
aiaturam.Quandoergo mouetur ab aliquo extranco, 
non operatur fecüdum fe,fed ab iniprefsione a l te r ius í 
quod eft f e ru i l c .Homo a u t e m fecundum naturamfua 
cft r a t i o n a l i s é Q u a n á o c rgó mouetur fecundum r a t í o -
nempropr io m o t u mouetur ,&fecundum fe operaturj 
q u o d e í l I i b c r t a t í s 5 q u a n d o vero peccat,operatur pise-
ter ra t ionemj& non mouetur fecüdum fe quafi abal io 
retentus t e r m í n i s al ienisj& ideor^ /ác /V^ccr f f»» ; ¡€r~ 
ms eft peccdtt.) 2 . P e t , 2 . a q u G q u ¡ s fupe r a t u s c fl ei u s í e r-
uus a d d u í t u s eft. Sed quanto quís mouetur ab extra-
nco, tanto magis i n feruitutem r e d í g í t u r . E t t a n t o m a 
gis v í n c i t u r a peccato quanto minus habet d e p r o p r í o 
m o t u ; f c i I í c e t , r a t i o n í s , & magis e f f i c í tu r fe ruus .Vndc 
quanto alíqui í iberríis peragunt peruerfa , quie volunt 
& m i n o r i difficultate, taro pecca t í fe ru i t ío obnofius 
bbl igantur(>f Grf^.^V/fjquaE quidem ferultus grauif-
ü i m ef trqúi* v i t a r í n o n pQícíjLNam quocunque homo 
vadat 
Semtus ye 
Expo fitio diffimtionum praemlíTarum-
vadat pecca tumin t ra fc habet;I icctadus & d e l e f t a t í o 
cius t ranfeat j l fa . i 3 X u m réquiem dedemt ib íüe t í sd fenéi -
SHtetuadur.a,[ci\ícct,J>eccaü. Seruitus autem c o r p ó r a l i s 
fal tem fugiendo c u a d í p o t e f t . y n d e dic i r A u g . O mífc 
rabil is feruicus,fGÍlíc'Ct3pcccatí,feruus J iomiaum a í i -
quando fui D o m i n i duris iaiperijs fa t ígacus ,£ugíendo 
requicfcit5reruus pcccati quofugiCj íecum t r a h í t quo-
cunque fugcric,peecatum c m m quodfcci t í n t u s cí t . 
Voluptas t r a n r i t , p e c c a t u m , i d e í t , a d u s t ranf i t : praete-
r i j t , quod deledabauremanfi tquodpungat .Huc vfqüc 
i b i D . T h o . H i n c e ñ q u ó d D . T h o . docetfuper i l l u d 
R o m. . Cum ferui ejfetis peccáthlihenfuiflis mft im, V bi i t a 
ait5quandoque a r b i t r i u m inc l ina tu r ad malum per ha 
bicum peccat ! :&tuncbotno haber ferui tutem peccari 
& nberratem iuf t i t iae^ferui tu tc i i i jquídempeccat í , d i -
c o, q uí a x ra h i tu r ad c o níe nt iendum pecca to con tra i u 
d í c i u m r a t i o n i s . L í b e r x a t c m vero a iu f t i t í a , quant i im 
ad hoc quod homo ab í^ue frseno Juñiriae p rxc jp i t a t 
fe i n p e c c a t u m j q u o d p r f c í p u c c o n t i n g i t hís qui ex cer 
t o p r o p o í l t o p e c c a n t . N a m i l l i qui ex i n f i r m í t a t c vel 
pafsioncpeccantjaliquo feno i u f t i t i x r e t í n c n t u r : v t 
non v idean tu r a iu ftln a o m n í n o 1 i b er i . Ic re . 11. ^ f e -
cuh fregifli¡u^umruplflhínculaidi j . 
Viryanusm ¡uberbmm m g i í m ' i & tanquám pullftm onagrilibe 
rumfc putat.'Exquihus pa t en t í f s ima redditur prima de 
finirio,nam ficut feruus d ic l tu r í l l c q u i eft caufa. altc-
r i u s , & i n genere caufe agenns ,&In genere caufe fina 
l i s . V n d e mouetur a caufa extranca ad o p e r a t í o n c m , 
& infinem a l t e r i u s , i t a f e r u u s p e c c a t í & a eaufa ext ra-
nea a propria natura mouetur ad o p e r a t í o n c m , & ad 
finem extraneum5& ta l i operationc fubi je i t fe d iabo-
1 o. Ad h a n c fe r u i tu c em c t i a p c r t i n e t q u o d di c le 4 p o í h 
ad R o m . 6. *4n nefeitisquomam m exhibetis 'Vói feruosdd 
ehtdiendftmf 
Expofitiodifíininionu pr^miffaru. zoi 
úbediendum/emi eflts eius cutobedijlis, fme peccatiadmorte, 
fme obedmomsadiuflitiamfHiinc locum i b i exponens d i -
cit D . T h o . ^ u o n í a m cui vos exhibetis p r c p r í a v o l ú n -
tate feruos ad obcdicndum fpontanee íerui eíb's cuí 
obedi f t í s . Obedire enfm debitum eft quod ferui d o m i 
j i ís debcnt Ephe:6.Serm ohedite dominis camálihus. V n d e 
cum aliquis o b c d í t a i ícui fe f e ruü íp ro í i t e tu r j e íu sobc 
diendo. D i u c r í b tamen ftipesdio diuerfis d o m i n í s 
o b e d i t u r , q u í cnrm obedit peccato per f e ru í tu rem pee 
ca t i jd ic i tur i n mortem3& hoc e í k q u o d d i c i r ^ f i u e p e c -
cat i , rc i l íceü,Í€rui cftis cí obcdiendo,8c hoc i n m o r t é , 
ideft5aeternam damnationem praecipí tandi . De qua d i 
c i t u r A p o. 2.2» fcií wo rí /if c«» » 9» /jrf /o c«»í. Q u i v e r o 
obedit,efficitur huiusobedicnt i f fcruus,quiaper aí íue 
tudinem obediendi mens eius magis ac magis adobe* 
d i é d u m i n d i n a t a r : & ex hoc i u f t i t i a m p c r f i c i t , & hoc 
ef tquoddici t , / f^o¿c</ / f /0»/5, rc i l ícet ,díuinorum prsecc 
p t o r u m t r m efitsad iuí i i t iam implendarHjCe c u n d u m i l l u d 
TKom.z.Fafiores lejrisiutfipcabuntur.Etíaús conuenien-
t e r o b e d i t i o n e m p e c c a t i ó p p o n i t , e o q u o o d f i c u A m b . 
¿ici t .Peccatttm eft tranfgrefsío legisdiuindt, ($*ctleñit im in. 
ohedientiapeccatorum.hÍ3id:enus D . T h o . i b i . E t adue r t é 
dum h i c e f t , quod feruitus i n peccato h í n c tnanifefte 
anparet,vt d i c i t D . T h o . a d R o m . ^ . l e f t . 4 . Quia ferui 
tus d i c i t c o a £ i : i o n e m , h o m o autem per h a b í t u m pecca 
t i i nc l i na tu r &: t rah i tur ad confenfum pécea t i contra 
i u d i c i u m r a t i o n í s , quod eft taquam qua*dam c o a f t í o . 
N a m & f i homo natural i ter e f t í iber i a fb í r r i j per ra-
t i onem & voIuntatem,quse cogi non poteft, i n c l í n a r i 
tatnen ab a l íqu íbus poteft. Vndefemper homo rema-
nct l íber acoactione quantum ad a rb i t r ium r a t i o n í s , 
í i on tamen femper eft l íber ab í n c l i n a t í o n e . Q u a n t u m 
ad fecundara d i f f in i t ionem eiufdem feruí tu t i s no tan-
C e dum 
E x p o f i t i o p r e m i í T a r a m d i f f i n í t i o n u n r u 
dum e i t , qubá A p o í t . l oqüens m pcrfo-ria h o t t u n í s rñ 
pccc¿to c x í i t e n t i s , f e c u n d u m vnam e x p o í i t r o n e m , ad 
R o m . 7.dicí t.Hgo auttm mrndlis f»m7\ienundaíus fuhpecca-
ío.Su-per quod dící t i b i D.Thorpeccator fe ipfum ven 
dic í i i i c r ü u m peccarl- .preí lopfo-pris voliantafis imple 
dse.lía.$O\QH¡'Íejlcredmr meus^ cnt-^ edidtyos^ Eece emm m 
inufkuatibas yeftmyendttt eihs & mfceíevibusl/siltis dmtfi 
mútremyesIram-.Et úiWwGransyinmdaúeftis,&fwe ¿tge 
' U redmemmi.Nzmhaec vendltio,quapeccator v e n d í -
tu r ,noa ex auro ficvel argcnto)fcu ex folo a n i m í CQÍI 
fea fu ce lebra tu r já qua ferukute e x l r a i ñ o n poÉeft,etía 
Geílando a peccatG^íiiíi peccat í coadign-am pr^fter p(X 
SeruHm -ve- n í t e n r i a m . Q u o d artrnet autemad d í í f i n i t i o n c m ferui 
~dP~n<i' tut is verx tk picoas n o t á d u m eíl:,quod cíim l o b . i . D a -
m i ñus quxí iu i l íc t a Sathzn.Vnde'yems ? Refpon 'á i t ei 
Sat ha n.Circuiui teYram>&pefambdemi eam.Quem 1 ccum 
ib iexponens dicic D . T h o , q u ó d t r ip lex eft ftatas Y I ~ 
u e n í í u m , q u í d a m en imfun t íupra t e r r am, i d e ^ i n ex-
lo ,v t Ange l í & bea t í omnesrquidam in terrar í ícut lío-
mines narura l í earne viuencesM]i]idam autem fub ter" 
•raivt homines d a m n a t í & daemones. Primos í g k u r 
Sathan ncque c i rcu í t ñequeperambula í rq-u ja rn Carie* 
í l í b u s c i u i b u s n i h i l m^ l í t i xpo t e í t e í i e i f í cu t nec in cae 
•kftibus corporrbus i n a e n í t u r ahquod m a í u m nn tu rx . 
Eos au tem,mi í funt, i n inferno perambulatrfedn6 c i r -
c u í t vquia eos rotal l rer foae m a i k j V f i r b í e d o s ha^e í : 
nec oportet vrad eos deerp íendos al íqua calíiditat-c 
vratu-r.Eosuiitem qui funr i n t e r r á c i r cu í t & perambu 
la t ,quÍ3 & ca lHdí ta te eos decipere n í t i r u r : Sc 'qErofd«m 
eorum ad fuam m a l i t í a m t rah i t • qui m á x i m e per ter-
ram d e í l g n a n t u r . H a í t e n u s D . T h o . ex qua d o d l r í n a 
Séruitus ter patct eriam def in i t ío Hberratis v e r x p í e n s e . QUÁ ntutn 
rc-m¡€U hu* ad feruifurem.t,ei:r.enam notandum ert^quod de éa d i -
e i t 
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m Apoft.ad Ep'he.^.^rW ebedite domims carnalllms. cum mm fem* 
timare & tremorejnftmpbtttate cordisyeflrhficuí Chrijí-Q non dmn im gm^ 
adocuUmfemiuesiquafi homm'ms¡Aacentes.jsálií jerm Chñ u^mi 
íiifacienreslioluntatem Leí ex animo cum boua^olumutefer- * 
mentes ficut Vommo 0" nonhQminihHS. Ec pauló JAÍCÍIUS 
de d o m i n í s . Ecl/os domtm eademfaate lilis rema lentes mi" 
nas:fcientes & qhia tllorHm &yefter Vomintís eftmí ezhs 
perfonctrumacceptio non eflapud Deum. Et í o b . 5. Et¡eraus 
líber d Domino feo.Et p lur imis aUjs locis facrar S c r i p í u -
rse prx fcrúm ín veter í t e í l a m e n t o . Quantum 'ad defi- Seruítus te* 
B i t í o n e m fe ru í tu t i s k g í s notandum e í l , <juocl Apoí t . Us.i&erib 
ad Gala ^..áich^Scripttsmej} qmntám »Ahraham dúos ftíws 
hahuit^num demcilU&ynum de liheYa¡ Etpoftca í u b d i t . 
Jixc emm funt dúo tejlamenta.Vnum qutdem in mente Syna in 
fermttttemgenerans^uo Apoft.docet quod léx vetus erat 
lex f e r u i t u t i s . í t a cn im i b ! d i c i t D<Tho.his verbispro 
p.onit Apoft .adquid vetus teftametym íit datum: tfuiév 
n o n ad faciendum i í b e r o s , fed filios inatris anciílae, 
[^use í ignif icatur per A g a r , quaequidem í n f e r u i t u t e m 
generar.Vctus enim ceftamentu íignificatu per Agar 
t r í p l i c i t e r generat i n í e r u i t u t e i n / c i l í c e r ^ u a n t u m ad 
affe¿>um.5quaritum a d i n t e l l c £ l u m , & f r u f t u m . Quan-
t u m ad i n t e l l e d u m quidem fecundum cognitionem,-
quia in h o m í n e eft dúplex c o g n i t i o . V n a l iber:quan-
d o , r c í l i c e t , r e r u m veri ta tem fecundum fe ípfam cog-
nofci r . Ala vero anc i l la , i d e f i , fubieda velaminibus 
figurarum,&talis fui t c o g n i t í o ve tcr í s teftament?. 
Quan tum ad afteftum ver6,quia noua lex generat af-
f e d u m amorisjqui pe r r íne t ad l iber ta tem. N a m quí 
amat ex fe mouetur Rom.'8.¿V<j»acceptftisSpiritum líém 
misyitemmjn titmre&c.SQá quantum ad f ru£lum:quia 
lex nou.i generat í i l ios ,quibus debetur h x r e d í í a s : fed 
iIJís debentur fflünufculaj ficut feruís . loan.S. Setmis 
C c 2 noa 
Expbíitio diffinítionum prcemiflariim^ 
m ñ manet m domo in aternum , filius wanet indomo in ater-
n a m . H x c i b i D . T h o . Quianti im at t inet autem ad i l l a 
p a r t í c u l a m d i f f i n i t i o n i s ( fpemfuamponensln operihitsk 
(g¿5)aduertendum eí t3quód eaponi tur ad d í f t e r en t í am 
j l lorum3.qui quanuis fub lege vetert viuebant^non ta-
menfpem fuam i n eaponebant, ta lesenim non erant 
ferui í impl íc i te r . A d cuius p o t i O F e m i n t e l l i g e n t í a m 
notanda e í l d o d r i n a D . T h o . ad Gala. 4 . l e d . i . v b i 
d i ci t, q u od i n popu í o I u d aic o a 1 í q uí e ra n t íí rn p I i G 11c 
fcruíjílli^fcilicet^qui p rop te r t imorem pcenae & cupi-
d í t a t e m temporalium5quaE lexpromit tcbat j legetn fer 
uabant. A1 iqu 1 ver6 erant:qui non erant ferui í lmpI í -
citerjfed quaíi ferui exiftentes : erant veré filij & hae-
redes5quí I k e t attenderent extei-iíis adtemporal ia , & 
TÍ t a r en tpoenas rn ih i i o minus tamen i n eís finetn n o n 
ponebanc,fed accipiebantea, vt figuram fpir i tual íum; 
bonorum.Vnde í k e t v í d e r e n t u r n i h i l ex t e r í u s difter 
re á fs ruis j inquantum cerimonias & a l i a legís tíian-
da t a fe ru a ba n t , tam eneran t d omIn i j q uí a n on e a i n ~ 
t e n t í o n c eís vtebantur , v t ferui, quia íll is vtebantur. 
amore fp i r i tua l ium bonorum,qu3E prsEfigurabantífer« 
m vero timorepoenae & cupiditateterrenae c o m m o d í 
t a t í s . 
Seruimdp-* Quod fpedarad def in í r ionem feru i tu t í s appare t í s 
f<<mií.- aduertendum eí} , quód feruitus apparens d ic i tur fe-
cundum quam al iquís fe fubijei t Deojqux dic i tur fer~ 
u í tu s, qu ia n e m o p ote fe i p fu m m ou e re a d i fta m fu b P 
j e f t ionem Dei3niíi a Deo taquatn a pr inc ip io e x t r i n -
feco moueatur ad eam , qui autem ab e x t e r n o p r i n c í -
pio mouetur feruus dic i tur4yndequantumad boc fub 
ie£t io talis d í c i t u r feruí tus „ fed quia taliteF mouc r i 
m á x i m e conueni t fecundum rat ionem, ra t io autem, 
v t fupra d i í t u m e í l : , p ropr iumpr inc ip iumef t adus bu-
m a n í ^ 
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niani3lclcb non d ic i tu r fcruitus a b f á l ü t ^ f e d apparens' 
f e r u í t u s ^ o q u o d vera eft l ibertas.De hac feruitutc d i -
c i t Apoft.Kom.G.Nfíncyeyo liberatidpeccato, feruiautem 
ftfti De» hubstisfruBum^ejlrum in fanthfcationem > fínem 
l/eroVttámAteYn*m.§\}\>ev*\u<>iidicir i b i D . T h o . quod 
Ccjutin í l a t u p e c c a t i cft a l íq t i í s fe ruuspecca t i , cuiobc 
d i t : i c a i n í l a tu iu í l i t i ae eft aliquis D e l voluntar le obc 
di e n s: h m ndum i 11 ud P fa 1, Serake Vommo in ktkia. E c 
a l i b i : i Domineqtí¡4 ego ferutts tuus fum. Hace autem eft ve 
ra l í b e r t a s 5 & ó p t i m a fcruitus : q u í a p e r i u f t i t l a m ho-
mo i n c l i n a t u r ad id.qupd c o n u e n í t i p í i , quod eft pro-
p r i u m h o m í n i s j & a u e r t i t ü r abecquod Gonuení t con-
cupircentÍEEjquod eft m á x i m e beftiale. C í r c a def iní- h\Urt¿5i$* 
t i o n e m autem l i b c r t a t í s apparentis notandum eft, Íir€m* 
^upd.ficut eft fuprá d i £ t u m , & í te r í im d o c e t D . T h b . f ü 
per i l íud ad Rom.^ .C^m feruiejjetis peccatt, liherifuiílis 
f»í7/fi í .Status3quG homo adducitur ab eo,quod cft ra-
t ionisjhabet v e r a m í e r u i t u t e m , l iber ta tem vero non 
veram,fed apparentem. Q u a n d o c n i m aliquis fraeno 
rat ionis non cohibetur a fequela concupifccntiae eft 
l iber tas , quantum ad opin ionem il í ius qui fummum 
bonum putat concupita fequi^fed cu homo íit i d quod 
cft fecundum rat ionem;tunc cft veré reruus,quacio ab 
aliquo extranco abducitur co , quod eft ra t ionis . 
H a n c l i b c r t a t c m appellat D . T h o . I o a . S . L u c ^ . i i b e r -
taccm p c r u c r f a m . I u x t a d í f f i n i t í o n c m Jibertatis vanae 
notandum cft,quod,quodeunquebonum non habens 
r a t í o n e m b o n i í n Chr i f to jc f t vanum & fiítum bonu. 
Apoft.autem d i c i t a d Gzh.$.Qíficu*H¡uem Chvlíio Eaptt 
Xtfti eíiis, Chriftummdu¡fiís,n0n cji luddus ñequegrteus: non 
eíffemm ñequeUheKnonetfmafcHhs ñeque feminíí : omnes 
entmyoil,'mm eftisín Chrifio Je fu, Quafi di c at • ver e n i h i i 
h o r u m eft , per q u o d d i í F e r e n t i a fiatin C h r i f t o , quia 
^ c S vos 
Expoíitiodifíínitionijm feruítutis. 
vos omnes3íclÍícer3fidele6 vnum eílis í n Ghr i f to í e -
fuiqui In Baptif ino o m n e s e í l l s effedi memora C h r i -
ÍU 5c vnum corpus:& íi í n t e r vos íitís d m e r í i . R o m . 12. 
QnmeslinHm corpm fumus in Chriílo.Ephc.^, Vntimcorpus, 
^ms SPtritíis & c . V bi zutem eít vn i tas^di í fe rent ia nen 
habet iocum. Pro hac vni ta te orat C h r í í l u s l o a n . i / o 
LiherUs ye ^oí'0 ^ ^ y ^ f y i ^ í ^ ^ ^ . ^ c . C i r c a d í f f i n i t i o n e m l iber ta 
rd & fpiri- verse &rpíri.cualis,red im;perfeí:tís re l íqua ex dí¿lís> 
?^Ífv patent .Quantum ad id vero quod dicíl* (patitur tamen, 
Notaada fun t verba Apoft3Rom. 7.Quod operar, na 
inteíli^o.nün enimqítod^Globommhoca^o.ifedqHod odio ma*-
lum illad fació.Et infv¿.Video enimaliam Ugem tn membrís 
meis repitgnantem legi mentís me<s¡- & captiuantem me in lege 
/?fcc<íí/.Hae enim a u t h o r í t a t e s vno m o d o p o í T u n t i n t e l 
l i g i i n perfona h o m i n í s c o n f t i t u t i i n gratia, cjuí quide 
operatur mahim: non qu ídem exequendo in opere y el 
G o n fe n c i e n t e m e n t e: fe d fo 1 íi m c o n c u p i fc e n d o fe c u n -
dum pafsloncm rcníib-ilis appetitus:& i l l a concuplfce 
t ía e í tpraeter ra t ionem 8cin&elie£tum: quia pFseuenir 
cíus i u d i c i u m , qaoaduenientc talis operat io , í m p e d r 
tur . Et hoc ePc qüQéAxch.Quoioperarmnintelligo. A d 
Gala. % Caro comupijcip aHíeyfsiS Sptntum , & Spiritus ad-
uerfus carnem.Et Quia homo fub gratia cof t i ru tus , vultr 
quidem mentem fuam a prauis concupi fcent í j s cofer-
uareifed hoc bonu-m-non agir propter motus Inordk-
natos concupircent íce i n furgertres i n appetitu fcn í i r l -
tíOyideo d íc i í 1 Non en'im qmdhda honum hoc agOt&c* Ec 
quantum ad hoc etiam inferios íubdit:Ctpnuxntem fñ& 
In lejrepeccati.LtK cnírn pcvczth{\'t D . T h o . íb í d i c i t ) 
dup l i c í t e r homine capt iuat ;Vno modo , h o m í n é pcc^ 
c a t o r é per confenfum & o p e r a t í o n e . A l i o m o d o h o m í 
fie fub grat ia c o n f t í t u t u , q u a t u m ad cocupiTcentie mo 
tu j d e q^ u a c ap t i ai t a t e d leí tu r i n P Tal./» conertendú Domi 
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K « 5 C ^ í / « / ^ ^ Q i ] 0 € t í a p e r t i n e t i l , l u ^ 
mtanemm creatura fubieBá ejr^c^Ex .his patet, quemo.-
do libertas fpir l tual is , réd no plena;pat iarüí a l iquíd rp 
p u g n a s c h a r í t a t U c í l i c e t , m o c 9 cotra eam infargetcs. 
Q u o d a t t i n e t a d definí t ionem libertatis verse oc.plc Liberte ve 
nscaduertedum cft-,quod i l la libertas eri t plena : quíá Kt&í?}™'*. 
n i h i í i b i e r i t i nc l i nans admalum i n i h i l opprimens: 
q u i a i b i er i t l ibertas a culpa & a poena. N a m ficut d i -
cí t Apoft .ad R o m , 8 . Ipfa creatura íiberahitura feruitute 
:CoryuptíomsinlfbertMem^íóri£pl¡orm^Üet. 
A d m a í o r e m autem n o t í t i a m o m n í u m horum GOÍI . 
derandumeft c u m D . T h o . ád T i . i . lee. i . quod dú-
plex ef t ferui tus .Vna cft ex timo.re,quf non c o m p e r í t 
filiationi D c í : í c d c o m i i u í d í t u r contra eam R o m . 8. 
tfúnacceptjtisSpmtumferuitutis.iíerumin timofeffic. A l i a 
ex amore,qu3e confequitur filíationem D e i : & ait D . 
T h o . q u o d ra t io huius d i f t i n í t i o n i s cft:quia l íbe r cft 
c aufa fu i , qu i opc r at u r qu o d vu 11: fer uus v e r o e ft q n i 
eft caufaaiterius. Sed ai t ,quod t r iplex eft caufa , quac 
cft p r inc ip ium operis,fciHcet,fi 'nalis5formaíis5 & effi-
ciens/Si ergo propter caufam finalem, fie omnes Sart 
éH D e i funt ferói D e i : q u í a omnia propter Deum Ta-
ciunt , I . C o r í n t . i o. Stue mmducaúsifiüehtbitis 3l>.ei almd 
qu'tdfacitisjomma inglariam D«/<íc/fe.Et hoc eft ex amo-
reja quo procedit quod omnia operemur propter Deu, 
S í vero propter caufam mouentem, quse cft ext r infe-
cajSc copcIl i t , í ic eft fcruitus t i m o r i s : ¿ cft maloru . Si 
propter caufam formalem, fie cft habitus i n c l i n a n « , 
E t f i c qui nam funt ferui pecca t i íqu idam ferui iuf t i t i x : 
< | u i a f ecundum] iab í t um í n c l i n a n t u r ad malum vel ad 
bonum.VcI fecundum eundem D . T h o . loa . í 5. lee.; 
f 1 fuper i l l a verba:lam non dkamyosf fruos^ quia ferum nef 
M f ^ f a ^ m m w m t poceft d k i quod fecundum 
C c* 4 I 
Expofítio diffinitíonuai femitutis. 
D . A u g . f e r u i c u s p r o p r í e e í t ex t imore , ef t aute dúplex 
t imQr,rc i I iccr , reruiÍ ís5qucm expell i t c h a r í í a s , ! . Ion» 
4 TimoY non efi in chántate &c . Al íus cít t i m o r nlíaJísf 
qui e x charleare gencratur , quo t imet perderé quis 
quod amar. Ec h i c c l l cimor bonus & ca í lus ,de quo d i -
cicur in PuLTimorDomintpermanens in fecuhmfecuH. 
V n d e fecaruiumliurjc duphccm t imorcmfunc due fer 
uituteSjVna QUZ procedie ex t imore filialí: &:íecurid{i 
hanc ferui fuat iu íb omnes & F i l i j De¡ > qua rat ione 
íuí t i i n facra'Scriptura ferui De i appcllantur. A i i a f e r 
Uirus cíl^qux procedic ex Címore pernse Se c o n t r a r í a -
tur d i 1 e ¿i i o n i .E r de haedic i t íoa« i S Itmnon dkmm'Vos 
femos cjíitaíeruus nefetr- qtiid factat Dominus eius. Taies 
c n i m feruivquí (o i o t imbre pee me mouentur ,mouen-
tur ab al iofolumSc non á fc i&ideo habentfc ad m o -
u c n ce m íi c aiCnfí n i m e at u m a d. a r r i fi c e m : i n ft r u m e n -
t ú m i a u t e m i c o m n i u n i e a t ciirn a-ríiftee i n opere : fed no 
í n opcris r a t i o n c S rc ergo & t;aíes ferui ? qui ab a í ío 
moucntur j t imore 'pGene folum-part icipant cantum ín 
opere.Sedquafidoferuusoperatur ex proprra v o l ú n -
t a t e caufafinaii aí tcnu§, .fci l ícet D e i ; neceííeeíír jquod 
r a t í onem-ope r i s f£Íac5qiuia non habet fe vt rn í í r u m e n 
t u m t i i iEa i i i , fed parficipat cum agente pr ínc ipa l i i n 
ra t ione opcm,cum e x feipfo ad opus fe moueat. V n -
de oporret v t reiréfentur ci oceufta , perquse ea feire 
pofsit^que agitrEccI. 5 3 .Sermsfrefl ttVtfdelis-.fit m o f t i j í 
<íM/»3(<^<í.Seruitüsenim h o c m o d o e í l : valde laudabi-
l i s i n S c r i p t u r a . D i c í t e n i m f u b i e d i o n e m a d c a E í f a m 
p r ae ít a n t i fs i m a m, fe i H ce t , Deu m : t á n t o a o te m al i quid 
cft perfedius > quanto magis fux p e r f e d i o n í fub i je i " 
turrGcut corpus animae , & ae r lucu Al io-vero modo 
feruitus efi: a ,b ie£tacondic ío i n ScTiptUFáj&i.fuh male 
¿ i á o i a ñ % i í u r pro pecclCQ G S R - J , M M f f i w Cmftm 
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pHSYyferuns feruornm erit/ratrum fuomm* Et de h u í u f m o d i 
feruis verum c í t ^ u b á n e f c iun t^u id facíat D o m i u u s 
eoruirijTcfciunc enim í l ía , qusepropiie i n nobis Deus 
faci t ronmia en ímbona ,quae í ac i i i i u s , D c u s i n nobis 
op era r u r, I fa. 2 6. P h 11. 2. Operatur in nobis ffiyelle & perfi 
cere.SeraHS ergn malus ex fuperhia coráis fmobtenebratnsidum 
^mdfacit fibi aitrtbint.mfcit quidfacUt Dommus eius. 
H í s ica n o t a t í s circaferuum & ! ibe r i jm,&ci rca fer 
ui turem & l iber taremj iuxta t imorem íerui íc t i j j fc ien-
dum e í l jquod t i m o r ferui l ís , fecundum f u b í í a n t i a m TiMor Jerui 
fuarrijcft bonos. Quia l i ce t fe ru i l í t a s t i m o n s feruí l is 
cíl mala, & c o t r a r i a í u r charirari , propter quod t l m o r 
fe ru i l í s , in quantum reroilís.,eft maluSí fedquia f e ru i l i 
tas non eft de r a t í o n & t i m o r i s re ru i l í s ,nec pcrt inet ad 
fpeciem eius(íícuc nec i n f o r m i t a s pcr t inet ad fpecié 
fídei i n f o r m í s ) e 6 q u 6 d o b i e d u m t tmor i s ferui l ís eft 
pc£:na, a c c i d í t autem quod pocna t imeatur tanquam 
principale malumjquod ad fcrui l i ta tem proprie per t i -
n e t , & i n ñ o n habencc chari tatem c o n t i n g i t : po t e í l 
cn im contingere,vtpcena non t i m e a t u r t á q u a m pr ín 
GÍpále malum^red quodordmetur ín Deum , í icut i n 
í i n e m , q u o d i n habcnte charitatem c o n t i n g i t . V n d e 
c í im o b í e d u m t i m o r i s feruil is f i rpcena^u í accídic t i 
mere vt principale malumjquod remoueri poteft a t í -
more^manente ípfo fecundum fubf tanr íam y ideo t í -
m o r f e r u í l i s fecundum fub í l an í i am eft bonos,in quan 
t í im yeroferu i l i s malusjquia in quantum, feruil ís d i -
ci t t imere pcenam,vt malo pr inc ipa le .Hinc e í t , quod 
t i i n o r , i n quantum fe ru i l í s , non maner cum chari tate, 
hcet rubt lant ia t i m o r i s feruil ís cum chantare mane-
re potcft5ficuf amor fcruí manerepoteft cum c h á n t a -
te . A d cu ijJ s & a I i o r u m m u í t o r u m e u i d e n t í a m s o t a n -
d á e i - é g ^ g k ¿ o d r i n a D o d o r í s - o m n í f c í j ^ . a u q. 1 .^ 
C c j ar t . 
Expoíltio dlffinítionum&mtutk 
zxt.G.vhi docct,qubcl t i m o r poenae t r íp l i c i t e r potcflfe 
habere ad c h a r i r a t é . V n o modo,vt í n c l u d í t u r i n cha-
ricatejVtfeparatio k Deo eít q u í d a m poeaajquarii cha 
ritas m á x i m e rc fug í t , quod ad t imorem calirum p e r t í -
n e t , a i iomodo,v tconcrar ia tur e h a r k a t í , ín quantum 
peen a t í m e t u r , v t principale ma ium, in quantum con-
t r a r i u m eíl: bono a l icui creato,quod d í l i g i t u r vt finís. 
E t íic t i m o r poenas n o u p o t e í l ciíe cum c h á n t a t e . T c r -
t i o modo t i m o r pecnse poteft í umi ,v t d j i l : ingui t i i r fe-
cundum fubftantiam á t í m o r e cafto.ia quantum ma-
lum pcense non t imetur ra t ione í e p a r a t í o n i s á Deo , 
{ c á m quantum cík nociuum propri j b o f i l : fed quia i n 
i l l o bono non c o n í t i t u í t u r proprius & v l t imus finís, 
malum poena: pr iua t iuum i I J ju»boni n o n t ime tu r v t 
principale m a i u m , & i d e o talis t i m o r po te í l eíTe cum 
c h á n t a t e . S e d talis t i m o r proprie n o ffft fexuilis., quia 
pcena nonfor in ida tu r vt principale ma lum.E t n o t a n -
dum híc cum ipfo Doc to re í b i , q u o á amor fui eodem 
modo fe habet ad cha r i t a t emvfc i l i c c tye l v t i n c l u d i - " 
tur ín c h a r í t a t e , f e c u n d u m quod homo fe p r o p t é r D e ü 
& ín Deo d i l ig í t .VeÍ5Ín quantum c o n t r a r l a t ü r c h a t i 
t a t i fecundum quod aliquis ín amere propri j b o n í co-
íHtui t finern^ cum tal i amore n<)n potcft eífc c h a r i -
t as .Ve l ter r io ,amor fui poteft fummi vt d í f t ing i i i tu r 
a cha r í t a t e , f ed chan ta t i no con t ra r ia tu r j fc i l i ce tcum 
aí iquis d i l ig í t fe ipfum fecundum ra t ionem propr i ) 
bc i i i i ta tamen quod i n hoepropr io bono non conf t l 
t'iMt 5nem:vt ,adproX!mu cft a l íquandofpcc ía l í s qux 
dam d i l e í t í op ré s t e r d í l e í t i o n e m c h a r í t a t i s , quae f u n -
diitur i n Deo/^el rat ione confangu ín i t a t i s?ve l a l i aco 
d i t i o n c p a r t í c u l a r i , q u s e d i l e f t io j l í ce t non í n c l u d a t u r 
i n c h a r í t a t e . e í t tamen refer ib í l i s ad c h a r í t a t e m , & 
ideo cum ta l i amore p o t e í l eíTe charitas, Confidcran- , 
da. 
Expofotio diffinitianiaiiíeriiítutis. I Q 6 : 
dzypvxt&rca eft eg regia doctr ina D . T h o . íuper ¡Uud 
Apoc.i/L. (TímeteBommum)cii-ca, t ínaorem feru i ié , i n i -
t í a !cmj& h l ia lem.Quem locum i b i exponens ob í j e i t 
ex Chryrof to . ica .Sed contra3Be3tus loa . C h r y í o f r o . 
d í c i t i o quadam homilia.,{u^ev [l\ud(dili^esDommuDe^ 
í ^ / ^ ^ c ^ N o n vu l t Deus vt t imeatur ab hominibus , 
quafi Dominus3fedvt d i i íga tu r quaíi Pacer. I t e m i b i -
dem.-donec homo timer Deum5n0n cum d í l i g i t : i r em: 
Q ja r e non á l c i t U T i d i l i ^ i t e . c ú maíus íit d í l l g e r e , quam 
t!merc?Rerpondet] t i m o r D e i t r ip lex e í t j fc i l icet fer-
u í l í s , qu í habet oculum tantum'adjaenam : i n hoc t i -
more efr voluntas peccadijlicet aftus cohibeatur, quí 
tamen fequeretur-jíicut d ic í t A u g . íi fperaretur impu-
n i tas j i tem ini t iaHsjqui habet oculum p a r t í m ad poe-
nam , par t im ad of íenfam D i u i n a m fedpr ínc ipa l i teD 
ad o í i en famí i t em fiííalis,quí habetoculu ad oífenfam 
í imul & reuerentiam^principaliter tamen ad reueren-
í- iam.De pr imo loqui tur l o a . C h r y f o . vnde dicic idej . 
t í m e r e femorum ef t ídi l ígere filíoru^timor Tub necefíi 
tate ert3diIe£tio i n l í b c r t a t e . D e t i m o r e autem fecun-
do 5c te r t io d í c í t u r ( f/mff^Do»iiw»w) primus v i ta t poe-
nüni3íed non meretur glonani jVt dicic ipfc C h r y r o . & 
ideo dicitur5quod. non vult t i m e r i , v t Dominus : quia 
talem t imorem non acceptat ad merJtum:non quia t i 
mor i í te non Gt bonus3in quá t í im faci't cauere ab a£lu 
peccati .Dicic aatcm-TimeteDominum, pot iufquam, di-
¡mte fiomimrn^qu i a p e r t i m o r e m, (íi cut di c 11 Au gj)y en í 
tur ad amorcm,necpoter!: bene d i l l g i , nif i timeacur:-
í f t e e t i a m t i m o r d i c i t amore & píus.Haec ib i D . Tho* 
Ex qulbus ciarse reddunmr cííentia; t r í u m horum t i -
m o r u m . Q ú a n t u m a d i í l u d quod dic i tur Pfal. 110 .&, 
Eccl . 1 JnhmmfcpientMtimorDommiicoñüáevzñáú eft, 
quod aliqaid p a t e í t e íTe in i t ium aliculus rei^vel fecun 
: _ ^ • dum 
Expofitio diffiniuonum timorís. 
dumcíTcnt iamjVel fecundum effe£tum. Sicut i n i t i u m 
artis,rccundum eius e í rent iamjfui i t pr incipia» es qu i -
bus a r s p r o c c d i t : í n i t i u m vero art is , fecundü cíus effc 
dum,er t i I lud5vndears inc ip icopcrarx . I tae t lam i n i -
t i u m fapicntiaejVtconfidcratur a Theolog is fecundü 
eius c í i cn t i a fun t a r t i c u l i f i d e i & ipfa fides. l ux t a quod 
Ecci . 2 5 .di cí tur5T/wor JD« initium dilefiionis f/«5: íidei au 
tcm í n í t i u m agglut inandum eft ei.Sed quia ad fapien-
t i a m Theolog icam non t a n t í i m pertinet cogn i t io d i -
ijinorüjVt adfapictiam PhiIofophica,fed ctia d i r e d i o 
quaedam ordina ta vítae humansejConfirtcns ín quanda 
part icipat ione Díu inse natur£e3quGE fit per g r a t i a , í d e 6 
i n i t i u m fapicntiaE T h c o l o g í c s e fecundum eius effe-
¿ tum eff jvndefapientia inc ip i t operar i , quod vno mo 
do5eft t i m o r f e ru i l i s , quatenus t imore pcensc a l íqu í s 
" r eced í t a peccatísjquas funt contrar ia & impedit iua fa 
pí e n t i ce. V n de E c c j . i . d i c i tu r , r /wor Vom'mi expellit pec-
catHm,nam quifine timoreejl.nonpotertt iuftijicari.'Et Prou . 
i 5.Per timorem Deidccltmtomnes Ápialo. E t 2S.Beatasfco-
mocjui fempereflpamius. H i n c e f t , q u 6 d t i m o r feruihs 
quatenus extra d i fponi t ad fap ien t í am per r e m o t í o n c 
á malisjidcodiciturrímr/wwí/^/Vwí/íe. Quia ficut d i c i t 
Trá-íl.p. In D.Aug.fuper,i.Can.Ioa.r/wí«r/(?y«///5/»fro</«c/f charita 
Catuloé, tQ. tem^ücüt feta i n t r o d u c í t i i n u m . A l i o m o d o t i m o r filia 
$» lis & caftusdici tur i n i t i u m fapíent iae ,quatenus e f t p r i 
mus f a p í e n t i s e f f e £ t u s . N a m p r i m u s eífe£tus vítae fe-
cundum Deum ordmataceft ípfum reuereri & fe fubij 
cerc^nde c o n t i n g í t i n rcliquis ó m n i b u s o r d í n a t c Se 
r egú la t e fe habere in his,quae funt ad Deum. Qua ra-
t ione fecundum D . A u g . & D , T h o . t i m o r filíalis p r í -
m u m locum tcnet afcendendo inter dona Sp i r í t u s fan 
¿H . v l t imu autem defcendedo.Hinc eft.quod Iob.28. 
UohuuTimorVomlnijpfa eítfapientiaffi recedere a tnah 
mtelliftntiai 
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mrf¡7/ge¿r/4:natn quia l ap ien t í sep r ímus effcftus e f t t í -
mor j jdeo adfapientiam comparaturjficut radix ad ar 
h o r e m i v t E c c l i Acgitur.Raátxfapknmeft timere Vom 
num.ramíenme¡mlow&ui.VnácñcutvaLá'ix v i r tu te d i c i 
tu r t o t a a r b o r j í t a t i m o r v i r t u t e d i c k u r t o t a lapiet ia. • o~initi* 
Quantum a d d e í i m i t i o n c s t í m o r í s i n i t i a l i s 8c filial i s ^ ' ^ ^ ¿ ^ 
confiderandum eftjquod hi timores dúo non d i f íe iu t ^ 
adinuiGem fecundum e l í en t i am. T i m o r enim i n i t i a -
lís?ad cjuem pert inct moucre ad benc agcndum>no fb~ 
l u m e x amore iuftitisejfed e t í a m ex t imore poense co-
p a r a t u r a d t i m o r em fi lía I e m , a d qu e m a 11 í n e t fo 1 a c u 1 -
para refpicere & nullomodopoenam}ficutxhari tas i m 
p e r f e d a a d ^  c h a r i t a t e m p e r f e a m. C h a r 1 tas a u t c m p e r 
£e£ta &imperfecta non dífFerunt fecudum e í í e n t í a m , 
fed fo lum fecundum ftatumiitaetiam t i m o r initia-lís 
& filialis fo lum fecundum ftatum dífFerunt. H í n c eí l 
quód de t imore in i t í a l i d í c i t u r , r . r o a . 4 . Tmovnon eí l 
m chmtMeJeiperfefta cháñtttforasmittit úmorem. C í r e a 
t imorem-filiarem praeter quod fuprá ex D . Tho.fupcr 
Apoca, no ta tum eíl : ,conítdera5quod ípfe D . T h o . ex-
poneos i l l u d Apoca. i.(noU tmere):ohT}chC\c.Sednon ne v 
bomm efl[emper titneret'Prou.iS. Beaím homo qui femper 
(f lpauidus. ,CuixeCfondetrfuo¿non dlíTuadet t imore 
í impl lc i te r & o m n i n o , q u í a b o n u m efb, & expediens 
Gontemplanuo reí i l í re á D i u í n a m a g n i t u d í n e j i n pro--
p r í am paruitatem;quod eíí r íme re t imore r eue ren t i e : 
fedd í í ruade t t i m o T e m n i m ! u m , e x q u o m e n t í s turba-
t í o furgere potefl: t ranqurl l i ta tem m e n t í s ímped' iens. 
H o c aurem ad t í m o r e m filíalem p e r t í n e r e p í a n u eft. 
V n d e crefeente charitate n m o r filialis crefeit, t i m o r 
vero i n í t i a l i s decrefcit quantum ad id quod refpícic 
p (Enam»Aduer t endum praeterea c í t , quod t i m o r filía-
lí&6c caí|;us fecundum rem í d e m f a n r , dicunrur vero 
per 
Timonrutialis & filialis. 
per d íuerfos r e rped9 .T i inor e n í m filialís fumpt9 cñ 1 
refpedu 6c rubiedione reuerenti h l í o r u m ad.Patrem: 
caftus vero a c o n l ü n f t i o n e & valone pura fpenfcs ad 
v l rumrqu íbus duobus tnodis nos Deo fubijcere pitre> 
& rcuercnrer clebemus:quarenus perfuam í m m e n í a m 
m i r c r í c o r d í a m dignatus eft adoptare nos i n .fi-iios & 
iisredes5vr ad Rom.8 . l eg i tu r ,&: accipere nos i n fpon 
fas vt Apon:.docet .2 .ad C o r i n í . 11 .Depodt enim^osym' 
yiyo Vírginem cajram exhihere Chrijlo. Dcjhoc t imore d ic i 
tur Pr ou. 14.S4¡fiens ttmet & decíinat (i malo flultus tranfi-
lit grconfidityEt E c c l . ^ T^meptiDomtníém beata e ñ an$~ 
md esus^ ad qmm refp¿c¡t>& qua epfortitíid& eimiOculi Domi-
ni fuper tímentes eunh&c. Á á Piú\ -2Xummet^0* tremare 
fihitemyeílrdm operamini.VfzUl.Sermte Domino in timore, 
G í r c a quod i t i i avt í b i - D . T h o . n e autem hxc feruitus 
mífer ia videatur add id i r :£ f exultateeicütnmore. Quia 
t i m o r D o m i n i no eít tn i fc r ie /ed gaudij-propter quod 
L c u í , i o.refpondit A a r o n ad Moyíem,- Quomodo pojjum 
placeré Veo mente luguhrñSzá n e i í l a l a t i n a praerumptio 
nem haberet vel n e g l i g e n t í a m j i d e o fubiugír , cum tre 
m o r e , q u í eít: metus rubitaneus.Ec fuper eadem verba. 
G r cg. i i . 2 o. M o. c ap. 4 . a i r j l r c!^  ^ [p? exultatio^ de fuf~ 
pitione nafcatur tremor. Vnde PTa1.8 5.Ztsteturcor meum'M 
timeat nomen titum^hi í t a nofat Grego.non aít-.X^ffí»^ 
VE fecurum Cn.fedUteiur^t timeatnomen tmm. H m c etla 
Vi'ou.2,S,B€f¡tíis'ytrs(jHi fepey eíipauidus. H i s ira n o t a t í s , 
patet deSnit io d o a í t i m o r i s . P e r t í n e t e n i m ad d o n ü tí 
m o r í s d í fponere & perficere appet í rum rat ionalem ad 
p r o i n p t é r ec íp i cndum i n í l í n ¿ t u m S p i r í t u s f a n 6 i i , v t r e 
uereamur Deum^ficutobedientesfi l i j & í n ó m n i b u s 
nos rub í j c i amus ípíi^ín n u l l o e i repugnantes,quod & 
ad t i m o r e m filíalem feu ca í lum pert iner ,& eft in ic iu tn 
.omnis bpn i oper í s j& yn ipn i s cu Peo , í icut no l l e fub-
» d i 
Donum timorís» §m 
eíi Deo j quod oppoaitur tímor-í ñíVá¡í,tk ¡ñkmtn t o -
íÁus ma l í ,& íepara t ion is -a Deo:nam p r í n c í p i u m om~ 
Í) is peccaci eíl í u p e r b i a : ! n i í m m vero íliperbíae eít apo-
liacarca Deo-ihoccíi- no í l e rubd í D e o , vt k g í r u r Ecci . 
j c,T¡m'drísyero doj¿um€Xclíid¡t prmeipmm fuperbm & da* 
tur conirajtíperbiamiexceUentius ¡b fem excludens quam mmi 
Utas ¡qtií&eiiyírtíis moYalii¡m (¡uo d&mm timoris (tb tpfi dif» 
C o n fi d c r a n d u m e íl: p r CE t e r e a i n c o m m u n i c i r c a' d o -
na S p í r i t u s f a n t t L q u o d poí íunt ípfa confiderari düpli 
G i t c r . V o o m o d ó quanrurnad e í rent iam e o r u m , qux 
e í lpe r fe¿ t ío m e n t í s humancE,ad fequendam m o t i o n é 
Spi r i rusfan£t í :& quia h o m o í n p a t r i a erlt t o t a l í t e r í u b 
duus D c o > quia De HS era amniain ómnibus "H dkitur» i . ad 
C o r i n t . i j ' . l d e ó dona Spí r i tusfanct í quantum a d í p í b 
iu] m e í Fe n t i a m p e r f e í fs í m e, e r o n t í n p a t r i a. A1 i o m o -
do po í lun t c o n í i d e r a r í quantum admateriam. , c í rca 
quam o p e r a n í ü r , & íic i n presfenti habent a l íquam ope 
i -a t íonem,quam non habebunt i n patria3& ita quatíiiíi 
ad hoc non manebunr in pa t r i a : perfeftifsime aurem 
r í i anebun t quantum.ad effeftum eííentialeni-fícut re-
ferente D . T i i o . Í .2 .q . í j8 .ar t .^ ,d ic í t bea tüs A m b . m 
Iib.de Sp i r í ru fanc to lí. i .cap.20»tomo.2.ita a i t .Ciur -
•:tas De i i l la ferufalem caelcftis , non meatu- aíicuiirs 
flíiuíj teiTefrrís abluitur, fed ex vii^e fonteprocedens, 
Sy. i n tus fa n £lus; cu i u s nos breui fa t íamur hauftu'ín l i -
lis cxlefnbus rp í r i nbus redundantius videturaffluere 
pleno fcpíem v i r r u r u m f p í r i t u a l i u m f e r u e n s meara. 
Vnde in eodem loco ad 2. omní fe ius D o d o r ex bea 
t o G r e g . i n moralibus induci t in donis S'pirífusfanéli 
ahquidpert inens adprxfentem í l a tum Víf?:alfqü'idau 
tem ad ft-atum gloria! his verbis.Greg..in finguiís clo-
a i í p o n i t a : l i q u i d q u o d t r a n í i t c q m í latu p r^ fen t i , & 
Dona Spiritusfandí quomoxlo maneáis 
a l iqu íd quodpermanet in f u t u r o . D i c i t e n i m . q u o d fa-
p ient iamentem de aeternoruoi fpe & cer t i tudine re í i -
c i c q u o r u m d u o r u m fpes t r a a í i t , fed cert i tudo rema-
j i e t .E t d c i n t e l l e é t u d K i c quod ineo<]uod audita pe-
n c t r a t j r e í i c í e n d o corjtenebras e iu s i l l u f t r a t : quarum 
auditus tV3Ln.Cit,{¡HÍanon docehitl^irfratyem fmm yVtú'ici-
tm' Icre.3 i SedílluJiratíQMenttsmamhit.De coji í i l io au - \ 
tcm d i c i t 5 q u ó d p r o h i b e t eííe p r íec ip i tem, q u o d c í t ne-
c e í ía r i u m i n p r 9 f e n t i : & i t e r ,u m, q u o d r a t i o n e a n i m u tn 
rcplet ,quod eft neceíTarium et 1 am i n fu turo .De f o r t i -
tudine vero dici t ;quod aduerfanon m e t u i t , quod eft 
nece í la r ium i n prasfeníi: & i t e rum quod conf ident i^ 
cibos apponit , quodpermanet et iam ín futuro. De 
fc ieü t ia veio vnum t a n t í i m p o n i t / c i l i c e t q u o d i g n o -
rantííse i c i u n í u m fuperat,quod per t inct ad ftatumpre-
fenteffl,fcd quod a d d i t i n v e n t r e m e n t í s , poteft figura 
I l t c r i n t e l l l g i repletio cogni t ionis , quae pertinet e t i á 
ad ftatum fururum.Depietate vero dicit^quod cordis 
vifcera mifericordise operibus repJet3quod quidem fe-
cyndum verba pertinet t aa tum ad ftatumprsefentem, 
fed ipfe in t imus affedus p r o x i m o r u m per vifcera deí i -
gnatusjpertinet etiam ad futurum ftatum, i n quo pie-
tas non exhibeblt mifericordiaeopera>fedcongratula 
t ion is affeftu.De t imore vero d Í c i t , q u o d p r e m i t men 
tem,nc de praefentibus fuperbiat,quod pertinet ad fta 
tumprsefentem:&quod de futuris cibos* fpei confor -
tar,quod etiam pert inetad ftatum pr^fentcm ? quan-
t u m adfpcm:fed poteft etiam ad ftatum fururum per-
t l ere,quantum ad confortat ioftem de rebus hicfpe-
raíis,Sc i b i obtcnt is . 
Confequeter agcndü eft de v í t i j s o p p o i t í s hls t r ibus 
d o n í s f o r t i t u d i n i s í p i c t a t i s í & t i m o r i s . T i m o r autc op 
pon í?ur dono fo r t i t ud ín i s5 Ímpic t a spdono p i c t a t í s / i r -
rcueret ia ,dono t i m o r i s . t i m o r i ^ 
T m p t t t a s . T r r e i i e f é i i t i a . i o p 
Timpris oppofici dono/ortítudinis 
definido. 
r X^Intor oppojltus dono forütudwis eíl de 
prefsio qmdaanimipe^peccata^ 
ImtashominisÁifyoftta efiadrecipiendam in 
fiigationem dtaholi in deficiendo k honis^r-
dmsaggrediendis^ malis ^ 
© afiduáaperficiendi konar$eMMdmd¿ úm* 
nia pericula* 
1 mpietatis oppofltse d o n ó p i ^ 
diífinitio. 
T Mpietas efi ^ uitmm q^m voluntas howinis 
* corruptaper inormia peccata pmmpH 
mobilís a diñólo ad ipfi exhibendum mltum^ 
Deo^tfummopannti^dehitum, 
Irreuerentise óppofitae dono tirnoris 
definitio, 
IJRremrentm efi witium, quojvdlmtas ho~ mtnís cMu/catá a diaholó pr&mf ú ab'ipfá 
mouetur 
o S T i m . o r Q p p i O ' f i t u s : ¿ ó n o : " • f e d t h d i n r s . 
moueturad appfeaPdndtima í)eo7&pfi-fkhif 
ctendmn. 
í r c a ha^,-deEniciones-nota-n.3um eft v q t i b d cum 
cont ra r iorum eadem fit dirciplí.n-a,.ficu.t.per do-
'lia 8piricu.sfañ-ditÁ.íi'dirur"' anima p r o m p r c ^ i i c b í l í s ^ 
S p í r i t u f a n c t O j í u per v i t i a eis contrar ia dlfponi tur ad 
mouendii m.effte n a t e ;a di a,b o lo , q u a r a t í o n e i n o r d i ne 
ad motioaem.a jdiaboio datse funt hae diff ini t iones, " 
*í)mf oppb Qjantü' i i i 'a-d'-t ímbrcm verb-opnpíTtum dp.no.Torcí-
¡ttüsdonofvr jH|.¿ln ís,:Q^í^[^S|:|^lq;]a:ó,d:.íl cu r ílc ut p e r do n t í ^ l o t í 
- t i t u d í n i s perficitur homo ad aggrediendum omne bor-
num , &.ruperandüm omnemaium , f ecundumi i iud 
F rou . 28. IUJÍHS quafi leo confidens ahfque terrore erit, E t 
lEccL^^^ij¡^e^po^imm.mUltrepjdab¡t , tymmpdue-
hn.qüohumipheü/íí5fii«í>í&a pí | iscorruptus e i l t imore: 
con t r a r i o^n ih í i bon^cot i f idff p b í l e c o n í e q u i , & nihíl í 
ma i í fpincualís a u d e t í u p e r a r e , í u x t a í l l u d P r o u . 2 ^ 
.J»ptim.j)im ne-núnf perfequentr. 
íépieiiiihp' Quantum ad impietacem auteim oppo í i t am don© 
pojit* dono p i e t a t f s , a n í m a d ü e r t c q u o d de ca loqu í tu r Apoft. j d 
í - ? ^ ^ , o m . I . v b i dicrtur.i^^Aí^í'íf^íWí¡ra Déideczlófupcr om 
mmimp¡et¿tem.$-úOQX quod ib i dLcit D . T h o . frcutplew 
tas d ic i ru rcu l tus , qxii Deocxhiberur , r a í j q u i m fiiarj-
m o p a r e n t í ; i ta ímpie ias d ic i rur peccatum , qi?oJ cí> 
co^it ra. cwjtum diu 1 pmu. Eze, 1 8. Imputas mpij-fipér tw 
fWf.Dc ea cría l oqu í tu r l . ad-Ti:. 2. «¿pparuit¡natia Vet,, 
& f^luatorisn&ilrtomnWusWmnWúsemdiem n&s^ Jt a^nega: 
tes 'imfutAt€mi& fecuUrU defiderU fobrie htñe , ^plet ina -
t ^ l i n h c j ^ b ; . . Q u a í i ^ r c ^ í - : á ^ n t a n t r a d l i e n t u r n 'fálúl 
toris bomincs v i u e b a n í obtemperuntes íníl.igarío:nÍ 
d l a&oIb tnBi i enáo e u l t i w Deo d c b í t u m ípíb-apparuít 
Irreueretíaoppoíita áinotimorís, 2 1 0 
g.ratía aduetus Gbnf t í>vt i n ommhus;abnc.gemús pec 
cata contf a D e u m ^ o b e d í e n t e s í n f t í n d u i Spintusfan-' 
d i j n a m p c r impietatein fecorídum D . T h o . i b i , quod 
cunque peccat í i tn contra Dcu tUj ín tc l I ig i tu r s & per fe 
•cu I a r ía de fi d e.ri a, qu acc u nqu h pe c Cft aquae t ü n fi Jfu t i n 
abufu tenc^poralium. 
Quan tum a d i r r e u c n t i a t ó oppo i í t am dono t i m o r í s 
aduertc,qu6d íicut fubijeere fe reuerenter Deo , quod 
ad donum t i m ó n s perrlnfct\ eí l i n r t i u m omnis bo -
m operisyVt fupra d i í t u m & expofitum cft, j ta apofta-
•tare a Dé,©-,íto€.•cftinQik-.(tikúejp«"Ce".JOCII,q"uóÁ ei opp© 
n 11 u r j c ñ i a i t i um o m n i s s|>.f c £a t i . , Re t t i ^ t ^¿vjjfcJii c 
ad fupérfiiam:ÍupcrBia aucem ytJpcc'Kio.. d í c a t o r ^ 
imt'mm o m n i s p e c c a t L A á u e r t c ^ W ^ & i f f l k c t r í a Ví t i á , 
n o n q u o m o d o c u n q u e y í u m m í d e b e n t j í e d v tper ea d i f 
pon i tu r a l í q u i s a d o b c d i e p d i í m d iaboloprompte . 
D 
D u e l l i d i f f i n i t i p . 
tío» 
)VeIIum dkiru-r quafi duorum be l lum , & í n d í c e r e 
nunquam eft l ici tumrfufcipere aiitem ex a u t h o r i 
tate Pr inc ip i s iufta caufaaliquando l lcebfcd ra ro .E t 
duellum ad fortes pertinere y ide tu r , in quantum i n d i 
c í t u r ad ttianifefí-andam ver i ta tem &: i u i l i t i a m 
a lKuíus r fpe randosquod Deas feret au-
x i i í u m p r o v e r í t a t e &: iuf t i t í a 
cer.tann. 
Dullía. 
Dulise defímtioj vt ñrifté &: propriéfu 
mitur. 
D 
Vlm eji per qmm feruus domina rme^ 
rentiam exhibet* 
tatem área honorem dehit^ dominis 
ajfemis exhibendum* 
• • " v i ' r * i f~ . f t 
DVliaefl ohjerüantta^fecmaumquam de «iim.rme:rmtM firmmjkminmm hprio~ 
• p V V I í a t ' f t riomen Gt.9Cüíii,quod L a t i n e c í r íde quod 
* ^ , f e r ü i t ü s n T n d e dul ía proprfe & í l r i f te fumpra eí l 
fpecreis ptyfcruatytííc,fcrundO'm <]uam feruus reue.reru.r 
dorh i n u m ; al i a ttnin ra t í o ne fe r u u s reucreru r dorn t-
numvtoí i rs dúcéHi , d i fc ípuiüs inagí f t ru^c ' í i c de' aiijs,. 
Vnde & eíf di t íerfaYir tus a la t r ia . N.am írcut docet 
D-Tho. fupcr \\\uáY{ú,^o.BeneiiBu5:Démmits Deus if-
rael. Opus g u b e r n a t í b ñ í s irabet ffiÍRiftros, propter 
q u ó d & cteaturse r a t i o n a í e s Goaimtfnícarc p©írunt,§c 
i d c a d u í í a hcfnorari^ojrunt a feruis d o m l i u ra t ione 
guberna-^ 
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g u b c r n a c í ó n l s . I n opere vero c r e a t i o n í s n u l l u m m j r i i 
fterium po te í l eírc^vnde 6c folius cft D e í creatÍG fecu-
dum f e x o t a n i ^ p r o p t e r q u o d l a t r í a , gua Deus honora-
tur rat ione c r e a t í o n i s j f o í i D c o c o m p e t í t . V e r u m e í i 
quod a l í q u a d o ín facrís D o ^ r í s r e p e r í t u r Deum ho-
n o r a r í dulia3 r a t í o n e d o m í n í i j J i o c a u t e m dd>et i n t e l 
l i g í íquod Deus honoratur du] ía5non Gommuniter ve 
dominis temporalibus dcbe tu r /umpta , fed excellcn 
t e r&feeundum fupereminentiamfumpta , i n q u a n -
t u m DeusTuperemijienter eft D o m í n u s & guberna-
j o r o m h í u m . 
Duli^communiterfumpt^ definitío. 
Vita communiterjumpta eji virtus mo~ 
ralisperficiens volmtMem ad dehitam 
exhihendamYeuerentiamfuperm^ 
ne cuiufcunqm exceüenti&y 
D E du l ía ftríde fumptalam d í£ tum ef t .Dul ía vera c o m m u n í t e r fumpta cont ine t fub fe pietatem & 
ob fe ruan t í am5&íp fam di i l iam í t r i a e f u m p t a m , & qua 
eunque h u í u f m o d i v í r t u t e m 3 quae h o m í n í r e u e r e n t í a 
c x h í b e t . E t i t a d e f i n i t u r f e c u n d a d í f f i n i t í o n e . " 
Duridiffinitio. 
Vrum eft quod noncedit, fedrejlflit im-
pelí ent i. 
^ d 5 N o t a , 
Dorum. 
• Ota^quod cum Dorninus íoa.^ .dixí íTei : D i k h 
pulís jCíi^o mealerieji cibus^  &[anguis meas W t ' f/^  
^or^55narFat h i í ror la Euangc í i ea , q u o d i n u l t i audien-
tes ex Difc ipul ís e í u s , d í x e r u n t : Ü a í ' « j e 5 ? / ; / c / í í m í > & 
^uispotejltum ^ ¿ / / r ^ Q u s verba i b i exponens dic í t ü . 
Tho.quoc! durum d í c i t u r ^ u o d non fucile d i u i d i t u r j 
• '& re í i í t enr iam habet. V n d e fermo dur.us eftiaut quia 
feíifi:if i n t e l í e ¿ l u i : a u t quía reíitic voIunraci c u m ( í c i 1 i 
c c t ) i í l un i ín t e l l e f tu capere non poíí'unaus, aut v o l u n -
t.ati n o n p í a c e t . Et vtroque modo erareis durus í He 
fe rmo .Durum quidem i n t c l l e d u i : qula í i íper excede-
bat imbec iH í t a t e intellei^us eorum :cum emm carna 
les .e í rent ;non poterant capere q u o d Áicch&ti Jecarnem 
fuam deíturumeisad manducandum.Vo\uüta.ú autcm crac 
<kirum5quía multa d i x k de potencia fyx d i u i n í r a t í s , 
'Et licet crederent e i / i cu t Prophet^j N o n tamen ere-
debant eum Deum.Et ideo videbatur eis5 c[uod loque 
retur eis malora fe ip fo , ídeó d i c í t u r Eccle. 6. •dfpey* 
ejiniminm 'tndoBlshQm'míbHsfa^enüa.Viinc e f t q u o d ( T C 
d ic i t ip fe D .hTo- . adHebrx . 5. Ice. 2:) co rdurum fo-
nat ín maju Durum en!m;vt d i f f in i t io d ic í t , eft quod; 
hon cedlijfed reíiftír i t í ipe l l en t í .E t fie d i c r f U T c o r ho~ 
m j ni s duruhr qua n do no n ced \ t d i u i nae í u fsio ni .Qua -
re Ecc í . i¡\\zg{tm,cor durum malehahebit in nouifsme, 6c 
R o m i 2. Secundam dm'if }am tíi¿m J& impánitens cor thef 
ri^astibitramin dieír£,Hxe zutem dur i r í a ; d ic í t íbi EP. 
1 h o . q i í o d ex duobus caufatur.Ex y n o , q u a í i negati-
u e / c í í í c e t ex Dco'.non a p p o n é t e g t a t í a m íux t a i l l u d 
a d Koni .^ Cuíusyuh Deus mffcretnr^ quem "Wf ifidurdp. 
Ex alio vero poht íue :&.hocúmodo , indurat fe ipíusii 
homo-non obediendo Deo .E t non aperiendo c o r fija 
g r a r i x , í ux ta ¡llud Z a c h a r í s e . / . Cerfuum pofneruvt "Vf 
káam4'nte% ne afiSrent hge^^erhaj^mmifitDcus vxerci-
tmm 
E b r i e t a s . z i z 
tmm Sfmtttftéo fe? mmum Prophetárum pYiQYum. Et a d o 
Tum,7.Vosfemper Spirituifanéío reñi t i f i i s .Cont ra quod 
d ic i tu r V í ú . ^ ^ B Q d i e f i y u e m Domim attdieritis t noltte oh 
durtre corda ^ e í ír^ i d e ílj nolke cíaudere corda Spmtm fanólc* 
Ebrieatís diffinitio. 
E l í r tetas ejipeccatum per quod quis ex pro pofito ligat tvfum rationisper excefsímm 
vJumpotHs inebriatipü inordinate appetitM. 
/ ^ I r c a i p f u m nomen e b n e t a t í s p r imo aducrte, quod 
^ ' e b r i e t a s componi tur ab e5&: bria:e autem ín c o m -
p o í i t i o n e eft.diquando í d e m quod íine>vcl extra : ve 
enodís j idc í l j f ine nodo3emít to? íde i l :3ext ramícto . B r í ^ 
vero í n graecoj ídem eft quod menfura La t ine : fvnde 
ebrietas í d e m fonat quod fine m c n í u r a , vel extra men 
furam.Qua rat ione ebrietas proprie accipi turpropee 
cato3quo e x c e d í t u r menfura,vbi m i n í m e oporrerer,, 
fcí l ícet3in vinojcujusparuus exceí íus m á x i m e l<íedir, 
í n quantum í m p e d i t & l iga t yfum ra t ionis , x | u 0 t í f q u e 
n a í u r a l í difeurfu re f t í tua tu r .Ef t autem confi.derancluj 
quod cb r í é t a s dupl ici ter accipi p o t e í l ex dodl r ina 
T ñ o . 2 . 2 . q u í E f t . 150. art . 1. vno m o d o , prout fi^nifi-
cat ípfum defedum h o m í n i s , qui acc íd i t ex mu l to ví« 
nopotatOjex quo fit, vt non íit compos rat ionis & fe-
« u n d u m hoc ebrietas non n o m í n a t culpam, fed defe-
d u m pcenalem cofequente ex culpa. A l i o m o d o eb r í e 
tas poíeft nominare a d u 5 quo quis i n hunc defcclum 
i n c i d i t . E t f i e a c c í p i t u r h ic . , Echoc modo pote í l eiíe 
peccafum mortale j -quandojfcí l icet ja l íquis bene aducr 
? i t potum eíTe í m m o d e r a t u m 3 & í n e b r i a n t e m 3 6c tamc 
D d 4 m a g í s 
E celé fia. 
¡ m a g í s v u l t i n c b r í e t á t e m i n c u r G e r e y q u a m a p o t u a b í l - i 
• n e r e. E r h o c fi g n í fi G a t u r i n d e fi n i 11 o n e í n v e r b o (f # 
poftto)ñc t a l í s p r o p r i e d i c i t u r e b r i u s 5 q u i a m o r a l i a r e c i 
. p i u n t í p e c i e m n e n a b e i ? 5 q u a e p e r a c c i d e n s e u e n i u D r 
p r o c e r í n t e n t i o n e m j f e d a b e o j q u o d e f t p c r f e i n t e n t u , 
E t í i c e b n e t a s ef t p e c c a t u m m Q r t a l e j q i j i a f e c u n d ü h o c 
h o m o v o l e n s & f e i e n s p r i u a t fe v í u r a t íon i s5quo fecu-
d u m v i r t u r e m oprFaturi5§c p e c c a t a d e c l i n a t . V n d e pee 
c a t m o r t a l i t e r p e r i c u l o p e c c a n d í fe G o m m i r t e n s . Eft 
e n i m e b r í u S a b f q u e a f t u a l i v f o r a t i o n i s , n o n v t o c í o ^ 
fus ñ e q u e v t d o r m í e n s , f e d v i o l e n t e r c u m n e c e f s í t a t e 
p e r m a n e n d i i n v i n c u l p í l í o j q u o u f q u e ^ v t d í ¿ t u m eít , 
e x b e n e f i c i o n a t u r a fiar f e p " a r a t i o . E t p e G c a r a 5 q u s E d u -
rante t a l i v í n c u í o r a t r o n i s , f í u n t , n 6 e x G u f a n t u t , q u i a 
v o l u n t a r i a f u e r u n t í n í u a c a u f a i b o c e{í5quí inebriaba: 
t u r d e d r t c a u f a m ^ v t ea o m n í a c o m m í t t e r e t . Et íi q u i -
d e m prxfciebatqusE peccataTorebat c o m i t t e r e e b r i u s 
e x i g e n s = ? n o n e x c u f a t u r ab f p e c í e b u s í i r o r u m p e c c a t o 
r u m . v . g . Si p r s e f c i e b a t h o m i c í d j a c o m m í t t e r e in-
e b r i e t a r e ^ n o e x c u f á t u r a p e c c a t o h e m i c i d í ^ f i n f e c u s 
v e r o e x c u f a t u r ab f p e c í e t á l i s p e c c a t i ; a g g r a u a t u r ta- -
m e n í p f u m p s e c a t u m ebrFetatis, q u a t e n u s d e d í t c a u -
f a m r a l e p e c c a t u m c a m m í t t e n d i . S e d íi e x í g n o r a n t i a 
p r o c e d i t é b r í e t a s , & i l l a i g n e r a n t i a n o n e í í c u l p a b i - . 
l i s , n o eíí: p e c c a t u m , n e q u e e f l r e b r í e t a s f o rma l i t e r , f e J 
m 3 t e r i a l i t e r , v r c r e d í t u r c o n r i g i í í e Noe.Genefis.j?., 
Eccleííse definitío. 
'^Cclefíaeficogregatio hommumjidelmm 
E c c l e í í a . 2 i | 
D hu íu s de fi n i t i o n i s eu r d c t í am ad ue r t e pr i m o ^ 
quod Eccíef ix notne í i cíl graécum , fígnifícans 
c o n u o c a t í o n e t t i & caetum. Et quanquatn ex rat ione 
h u i u s e t y m o I o gix, cj use 1 i b c t mu 11 i t u d o h o m i n u m p o f--
ííc d i c i Ecde f í a recundum i l l u d Pfal.zS.odiutEcclefiam 
walijrnantmmjei t x y í u fidelíum fimplicí ter loquenda 
accipi turpro CQlIcft íone fidelíum. Et sequa profeda-
rationc3e6 q u ó d j V t d í é t ü m e f c n o m e n Eccleííse c o n -
u o c a t i o á e m í i g n i f i c e r j ^ p e r v o c a t í o n e m praedicatÍQ1 
n i s Euangel i cae conuo centu r, hoce íí , v o c c ntu r m y n ü 
homíncs i idef t j in f i d e i > n í t a t e , E f t en im fides e x audi* 
tu,dicus v e r o per yerbu C h r í f t í a d R o m . l O . S e c ü n d o 
a n í m a d u e n t e i q u o d Ecclefiae nomen a ü q u a n d o aíTumi 
tur pro tota focietate Af íge lorum & hominum feu bea 
torumjfiue v ia to rum Vt ad E p h e . i . & f. a l í q u a n d o ve-
ro Eecleí ia d i u i d í t u r ín t r e s p a r t e s j í t a v t vna pars d i -
catur E c c l e í i a t r i u m p h a n s r q u i a i a c a c l o t r iuphum cele 
brat^al ía v e r o d i c i t u r m í í í t a n s , q u x í n terris m í J í t í a m 
proñtetmyBjiemmmilhiayita hominis fuper terramitCTtix 
d í c i t u r purgans^quaeín pu rga tonaapecca tomm r e l i 
quíjs purgatur. H u n c auterñ demi l i t an te agitur3qu3s 
d Ü o b u s a d hu c d i cí t u r m o di s. V n o m o do, v t fi t co n g r e 
g a t í o e o r u m , q u í fidem ín,De{í p ro f í t en tu r : & fic eadc 
eíír Eccleí ía fidelíum ab fn í t io m u n d í vfque ín f ínem. 
EtTigníf ica tur nomine v ínese , adquam excolendam 
pater familias e x i j t f u m m o mane conducere opera-
rios M a t r h e í . 20. A í teTomodovEce le f ia d í c i t u r col le-
ftío v i a to rum fidelíum , quam cangr'cgatnOn folíim 
fi de s,fed etiam BaptifmuSi qu i d i c i ru r f í d e i Sacram en 
tum^Sc h o c p a d ' O ' d i í í i n g u í t u f ab Ecciefíajquae fui t í n 
Jegc natural Se ín lege M o y f i . S í ex hiVduobus m o d í s 
p r io r í m o d a Eccleí ía accipiatur , eius h a E c e í i d e f í n i -
ÚQ'iEcckfiééücúngYegmofeucdleñtúfdetm. Sí p o í l e r i o -
D d J r í 
E c c l c í i a . 
Y¡ modo ex disobus poteft definir í vniuerfall ter próuc 
c omp re he n d í t £ Ú a m hac r et i c o s, tkfic EccUfiá ejicongre-
gadohominftmbapt¡%atorum. Secund® modo,rpeciaiicer 
v t diff iní t ío docct.Guiusgenuseft co l l e f t í o f eucon-
gregat io .Circa quod n o t a j q u ó d Ecclefia d í c i tu r c o a 
gregatio^injquanrum congregatio i ioa . e í t vnius j fed 
mul torum:vnde Ecc le í i am, quatenus eft corpus C h r i 
ftí ad Ephef. 4 . & 5 . OÍ corpas conf t í cu i ta r ex mulcis 
m c m b n s j c o n í l í t u i t m u l t o r u m 5c d í u e r f o r u m m e m -
b r o r u m congregatio;rciIicet}praElatorum & f u b d í t o -
rum-Cogregat io vero d i e i í u r fideliumjper quam defi 
R Í t i o n i s p a r t i c u í a m excluduntur non f o l ü m in f ide l 
Ies,quales funt Pagani 8c ludsei 3 fed e t í a h x r c t i c i j q u i 
veram fide no habent.Per te r t iam part icula def ini t io 
nis,ícilicet(Srf/?^"^j<for«w)excIudunt.ur a con fo r t i o Ec-
clefise fideles legis naturaej^c fcriptaSí S c n o f t r í Gathe-
cumem etiam,propterea quod Saeramcntura Baptif-
mi eft profersio fidei Euangclicse , $c C h r i f t i a n ^ r e l í -
gionis,quo Cathecumeni carent .Quartapar t icuia , fc i 
iicer(>///6/7/5)ponicur contra h e r é t i c o s , qui cum in te -
nebris ambulearsvenerantur Ecclefiam quandam i n ^ 
u i í i b i i e m latcntem & o b f £ u r a m , n c fi fateantur Ecclc 
fiam v i f ib i l em & manifeftam conuincantur de fuis cr 
roribus per eam , que cum Spir i rufanf to gubernctur 
errare non poteft.Eft autem caput Ecclefise principale 
Chrif tus i n c s l i s , f u m m u s vero P o t í f e x eius Vicar ius 
í n t e r r i s . S u n t autem qu inqué Ecclefif propnetates. 
Eft e n í m Eccleíia vna Cath0lica,Sanfta3 Apof to l ica , 
vi í ibi l is .Eft inquam 9 vna ex vni ta te cap í t i s . Habc t 
cn im vnum Gaputpr inc ipa le , fc í í ice t C h r i f t u m i n cae-
[0,5: e i u s vnum Vicar iumsfummum P o n t í f i c e í n t er -
ri«. Et h o c contra quofdam Grecos Se Armenos , qui 
tempore EpRefíní C o n c i l i j , & Calcedonenfrsp nega-
bant 
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Bañe vnltatc-m capícis,& per confequcns vn i t a t cm Ec 
c l e í i s . T u m eíl: vna ex vnicate í idci /peí jSc chari tat is , 
& ex vnirate p r i m i p r i n c i p i j / c j l Í G e E D e i . E t e x vnfta-
t e v l t i m i finís rcilicet b e a t i t u d í n i s . Q u e omnia Ápo í t . 
po n 11 a d £phe[.q.Soüicitiy a 11,/truare^nitatem Spmrus in 
Itinculopctcts^nu corpus & y m s SptritHS.fiCHtyocatí ejlis'yn^ 
[ps^ocmonis'yejir&^ms Dominas,linafidesjVmm Baptifma, 
ymsBem&pater omnmm.Eft C a t h o l í c a , h o c e í h v n i u e r 
faí íS5Ídeft,ni3ÍIum3quí-faiuceti5confequí vuí t pe r f idé , 
e x c í u d e n s . T u i i i e x parreremporis,quia ab i n i t i o m i l -
di perfcucrat,& perfeuerabit vfque i n finem.Preterea, 
quia vn íuer fa l í t e r d o f t r í n a fidei Ecclefi^ eft vera , & 
nu l lum cont inet ad m i x t u m errorem vt a l i f fefte.Eíl: 
Sanfta propter S a n d í t a t e m , quam in Sacro S a n ó l o 
Bapt i fmi Sacramento p r o f i t e t u r . T í i m p r o p t e r i u f t o s , 
quos rpfa con t ine t . Eft Apof tol íca qula fequitur d o -
¿ t r i n a m & t r a d í t í o n e s Apof to ío rmn , n o n admitens 
aliquam noul ta tem d o f t r i n x í i l i s con t ra ra im. Eíl: 
viribil is5quiaconfitemur Ecc le í iam n o n i n v n i u e r f a -
í í / e d ín finguIarirEft c n í m Eccleí ia D ei jEcclc í ia h^c 
Romana,cui nunc preí ldet PauIus .V. 
Extafis defínítío* 
E xtafis efipofifio feu recefjtis potenti& ap-preheni¡u&fiu appetitiuú extraco ordina-
tionem connaturalem ^proportionem, qu& 
efi interpotentiam íntelleffiuam t$ fenfitiua 
4¿i¡uas operaciones 7 
Pro 
Extafis/ 
T > R O c x p l i c a t í o n e J i u i u s d e f i n í t i o n l s í c i e n d u m e f e 
q u o d e x t a í l s grece 5 ide eíl quod L a t i n e exce í ius , 
vnde Pfal. I i S ' . d i b k ü r ; Egpdtxí tn excejpi meo, L a t i n e , 
y r o e o , c j u o d g r £ c e e í l e x t a í i s . Exceí lus autem po te í t 
der iuar i a b excedojverbo a£tiuo5§c tuc í d e m eft cjuod 
fuperatio,yei ab excedo^vcrboabrpIutOj Se t u n c á d e m 
cí t ^üod^i í rcefs ío fcuidifceírus a l o c o : vnde grece ex-» 
t a í i s 5c La t i ne exceíTus deriuatur á verbo abfoluto, 
e (I cjuando v is apprcheí iua fiue appetitiua exced11 f e u 
d i feedi í a fuá ord ina t ionc ve lpon i tu r extra fuam or* 
d ina t ionem.Hoc autem con t ing i t i n vtra^ue hacpo 
rcntia-Tecundum enim po ten t iam apprehen í iuam d i -
c í t u r ex ta í i s quando ea poni tur extra cogn i t i onem 
p r o p r í a m í i b í i v d quia a d f u p e n o r e m f u b I i m a t u r , í i c u c 
quando e i e u a t u r ad coprchedendaaIiqua#qu3E funt f i i i -
pra fenfum & ra t ionem poni tur extra connaturaletn 
a p p T e h e n í i o n e m r a t i on i s^c f en fu^ve l quía ad i n f e r i ó 
r adepr imi tu r infra connaturalem a p p r e h e n í i o n e m ra 
t ion i s ^fenfus^vt quando al íquis in fur iam veí amen-
t í a m c ' a d í t , eodem modo fit extafis i n potentia appe-
t i t i u a j C u m c a f e r t u r i n a l i u d e x t r a f e i p í u m quodam-
modo exiftens a l iquid a l i u d extra f e ip íum amando, 
i n amore a m i c í t i e f implici ter quatenus a í f e d u s _fíue 
amor a l i c u í u s í i m p l i c i t e r exi t extra fe ! quia vuí t a m i -
co bonurn^quafi gerens curam & prouident iam ipfius 
p r o p r o í e r ipfum amicum,vnde D i o n i f i . d i x i t í 4 . c a p , 
de d i u í . n o m . q u o d d í u i ñ u s . a m o r e x t a f i m f a c i t , i n qua 
t u m j c í l í c e t , fací t appetitum homlnis tendere adre? 
a m a t a s . E t f u b d í t d e i p f o Deo,<]ubdct iamipfe Deus, 
qtíi cft o m n i u m caura,pcr abundantiam amator i abo-
n l t a t í s e x r r a f e i p f u m f i t p c r prouident iam ad o m n í a 
c x í í l c n t í a . S c d f e c u n d u m a m o r e m concupifeent íaef i t 
e x t a f i s i n appetitufecundum quid , q u í a n o n fertur 
airiáas 
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amans é k t i é i é é ^ ^ ^ ^ m f i w T i h n i i ñ w Á e n í m quoá cx> 
tra fe ip íum q u i r i t & áijiat>ífbi qu-serit & Tibí amat , & 
M e ó non exi t í i rhpl ic í ter extra íe9quia ín fine amor il 
i e appecitus in f ra ip fum CDncIuditar. Sed efthic nota 
:c|um,quo(I quando appctitus e x í t extra fe % tranfiens 
o m n í n © ad piu . ina5tuncpropr ius d i c i t u t , quod exic 
c^tra fe fupra f e / i i t e a f t c n d i f ^ « a n d o vero ex i t ad í a 
f crí o ra.fe iprp t^un-c f>rppcj c 'di cf c«'r> quod exí t ex t ra fe 
infra fe,feu defeendit. V nde beatus. Grego .2 ,d ia í . cap. 
3 .agens de v i ta 5c miraGulis San£Vi Bened id i J& exp© 
nens quomodo d i c í t u r de b e a t o B e n c d í d o , quod fecu 
babltauit m i f s í s f a S i s fratribus5qui c u í l o d í a m e i ü s > i 
tx r cgu ía r i s f e r f^ n o i i p G t c r a ^ n t í a i t , quodft Sánfltts "V/V 
ilhsmcorrighttn ^ 
rumcQrreftwmfinigttus minus curaretfuá:¿rfe relinqueret* 
4&iü'$snmhmMíYti * I ' u^ t a quod exponen s i l l u d , quod 
L u . i 5 ^ n.arraí^r<dc filíof rodigo , dequo íbi d i c í t u r , 
rafí^/»Í0»^^ ,ibique pafcemporeosjCP 
fumntrtdgpdeyans ex fl'tqms^ qu s^ porcimandueaharjn fe re-
nerfiis dixtt: Qimtimercenarij m domo patrrs meiabundantpa 
»^¿«í?Hjc^i t D . G r e g . f e c ü fui t ,quía á fe non potui t re 
ccidere;'íi íg í rur feeu fui t , vnde ad fe ted í j t ? T u , air>de 
ApoUolo Pe t rbd íc - ] t u r A d o r 12. quod de carcere ab 
Afieló•e<éu¡Q:'ü:s.raid-íc reuer íus álx'w.rwnc fdoyerc, grc. 
Vih i ié i€¥stvmlútmtk. ,dubíum vnde ad fe r ed le r i t , Se 
nQ^h-k&hG££fkjh.:C.u.í reí fatisfaciens a i t , quod dúo* 
h m m o i í s cx tra nos du címur.. Q a í a aut pcr cog i ta t ío 
laásfiapfciim fiabnos me í ip íos r e c í d i m u s - a u t p e r conte-
í>la.t3í©íÉiís g^a t í am fuper nos meéípfos l íe tamur Ule í t a 
-^ laf f i^ í ipDirc iOSfí j i s iCye u«^am .tjs«o t i s 8c i m mu n d i -
ésm'áik- <feimedpum»ee0Ídk¿Meyer® q^^^^^  
s ^ ^ a i m f i t m ^ fe quidem fc.d 
smsi íuper 
fuper femet ipfumfui t .Vtcr^ue crgo a d í e rcáí j t rqaaf t 
do & i l Ieab e r F o r c i o p c r i s fe col legi t ad cor. E t i í í e á 
contcmplat lonls culmine adhoc rediir? qaocf i n in te ! 
Ie£tu c o r a m u n í v v t p r í u s fuí t . Ec hinc conciudcns de 
be a t o Be ne dic^t o, ai t .Vtnerabiiis igttur BentdiBus m ¿Ua f t 
UtuÁ'me habitSdt fscum in quantum ¡e fntrd coñtari&ms dnu-
í t y a cHftúámtinam quottefcunque hunc conteplatioms a r d o r m 
ahúrapuitifcproculdtibíoftihje reliquit.Ecceqüomodoquí. 
do a fe e di tur per e xraíi m ad íupe r ío ra íejfcili cet, D i u l 
naprop i í e exi t potcntia fupra fe,quando a u t é aliqxiís 
defeedí t per cam ad mferioxa fe, pTopri-c exi t ínfrafe,. 
ITuc et iapertmet quod D . T h o . d i o i t fuperáMud Pfai . 
5o. Ej^j mftem dmi in exccjjumtntis met'.proieólm fum úfio-
<ieoesdomm tmrttm. I b i diVítjexceíFus COMÍngít ^ua^n 
doque ex cauía inferÍGría& hoc quando v í d e t ftupen^ 
da,ex quíbus fitt^tvzíciAdi.i.ñepktlfHntflüfQre^éx^ 
tafi. Qu a n d o q; a c a u fa f u p e r i o r i : q u á d O j f c i 1 k e t, e o n t e -
plar-up qia isDi i i ínar&rapi tyr e x t r a íe f u p r a fe 2 .Cor .5^ 
*Siue mtteexcedimm Deo.Sedpro huí9 r e í p len ior i í n t e l l í 
gentia & claritate n o t a n d ú eft cu D o f t o r c omni fe io 
2 . 2 . q . 1 7 ; . ad 2 ^ i n hominc eftdupiex appctitus.-fcili 
c e i n t el I e í l i u u s, qu i d í c i tu r v 61 ut a s, & fe n fi t i u9 j q u i d i 
c í tü r fenfua l i t a s .Ef t au té propn'u h o m i n i , v t appetitus 
in fe r io r fubdatur appetitLií f upe r ío r i , & fuperior m o -
u e a t i n f e r i o r é • V n d e d u p 11 c i te r Iiotn o fe cu n díi app e t i -
t um pote i l fierí extra fe í p f u t n . V n o m ó d o q ú a n d o ap-
petitus ínte l le íViuus to ta l i t e r ín D i u l n a tendit ,preter 
mifs is his , in quae í n c l i n a t a p p e t i t u s fenfi t íuus. Et fie 
dicír D . D I o n . i n 4.cap.de diuinis n o m í n i b u s , qubd 
Paulus ex v i r ru te d íu ín í amoris ex ta í im fae í en tc , d l -
citjvim ego3UmnonegdPv'mtyero i» me Chrifíns. A l l o m o -
do,quando practcrmíí ío a p p c t í t u fuper ior i ,homo tota 
í í t e r fertyr í a cahitas per t inent &d appetitum í n f e r í o -
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rc in :&í íc ílliequi porcos pau í t , rub femctipro cecldi t . 
E t non eR' hic f i k n t l o p r ^ t e r e i i n d u m j q u ó d extafisfeu 
exceííus d iu in í aí^ioris dupHci rat ione vocatu-r excef-
f u s j f G i l i c e t , & quia fit eleuatio p a r t í s ín teHeí t iuse per 
con rempla t ioñe t t i fupra fe , & q u í a p a r s fenfitíua cxÍE 
ex t r a fe per receí lum a bonis temporal iUjs . N a m vt 
drci t D/Tho,fuper i í l u d , 2 . C ó r i n t . <¡*Sítte mente excedí-
W/ÍÍÍ Díoiexcélíus d í i H n i a m o r í s - n b n fit níii exceclendo 
a b o n í s t é m p o r a l i b u s . E t cft Me a d u e r t é n d u m , quod 
v te rqué exceíTus fecundum appe t í t um exiftens poteft 
caufare difpoíi t iue extafim potentiae cogno íe í t í ua ! : 
i tí -qu-antu m i n f e ^ f a ^ e d i t a t i o fuperiorum intel l ig^ibi 
l i u m poteft abftrahere a c ó g n i t í o n e connaturalium^ 
& alienare a fenfibüs &cleuare a d u m intel icf tus ad 
m e d i t a t i ó ñ e t i i diurnorumre conuerfo autem intenfa 
apprícat io po ten t í íe appetitíuaE ad infer iora poteft i t a 
fufpend^re .a í tum intei 'lcftus , vtappaTeant quaedam 
falfse imaginarisÉ vifioñes , & phafítáftkse- apparlt io* 
nes. De p r imo exemplum eft i n A n g é l i c o DoífcbrCjBi. 
T h o . Aquinare, de quo narrat Sandus Anroniri^is i n 
5i .par .hi í l : . t i t .2j .c .7 .§ .<S".quódi ta abftrahebatmente 
á feaíibiübuSíVt in te rdu ñ o n p e r c í p e r e t fe ísedi i n cor 
pore a corporaH laeíiuo. ¥ n d e í e m e r q u ü m dreonfr-
TÍÓ medicormn eíTet eauterium i r i t ib ia recepturus-: 
d í x i t Socio fuó;Qt ium vencrir ,qui ig-nem debet in t i -
bia míh i apponerc , facías me hoc ante praefeire , quod 
'quum ficrecin l'oco i n q;ub c-aüterizandus crat,fepra:-
p a r a n s e- x r e n f a t i b i a, t a n t a f u i r m1 e n t i s a b í t r a £t i o n e 1 e 
i íátus,quod'cal"orcm igrtrs & eauterium non1 percepit: 
cuius fignum fuítrquia d'e loco vb i t i b i am exrcnderat 
non mutaüít .S>emel c t i á q u u m p r x d í í V u s D o d o r cífet 
í h camera fuá , & d i f t a rc t i b i t raf ta tum Boeti j de T r i 
:ajtat€;:candslatfí ftcceíf^mínüiánw E^ncnsvíic i n c o n -
templationsr 
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remplatlonc a b í l r a í t u s f u i t r q u o d c a n d e l a ardens co -
fu m p i a fu i t v ffj u e a d d ig i t o s m a n u s c I u s: q u í b u s i g u e 
c a n d é i s d i u í i u s inliserenfem D o ¿ t o r non fenfit :Ted 
jp íum fine a i i q u o m o t u d i g i t o r u m furt inui t . donce de 
f e c í t . I n h i b u e r a t en im fe r ip to r í fuo, v t i píu m n u i i a te -
ñus v o c a r e t ^ u i c q u i d i n ipfo videret , í i m i l e d e ípfo P a 
r i ílj s y i fu m f u í t fa; p 1 u s. Q i L O t i es en im o p p o r tu i ííe t fi b í 
fierí minut ionetp5anteqi iamtninutor a d pe rcu t i end í i 
íibí venamjacccderet , ipfc per contemplat ioncm de 
a b á r a d i o n e m e n t í s áfenfibus prouidebat. Et fecure 
m í n u t o r venampercutiens S a n f t í D o é l o r í s imagina 
t ionem laEdere non poterat:qucm abf t radum a fcnf i -
bus í n u e n í e b a t . F c r t u r c n i m , q u ó d fuít m i r o modopaf 
íibílis ex corporali complexiones & ideo fubiro á lae-
íiuo corporis curbabatur .Vndc diutius fuit el concef-
fum vt i n corpore pafíibilí viucrets Se í n t e r d u Jaefíuu 
c o r p o r í s non fentiret .Hsec ib í de hoc A n g é l i c o D o -
ctore D . A n t o n í n u s . Erat i taquemirabi le videre ho-
m í n e m vtentem reníibusy& cum fení ib i l ibus conoer-
fantem fubito a b f t r a h i , & ab ó m n i b u s f epa ra r í , Se 
ad cacleftia clcuarl , quaíi non eífet vbi corporaJiter 
fiíterct ^fed vb imenta l i re r í n h e r e r e t . Sed vt ad rera 
redeam^aduertendum efi: eum eodem omnife io & A n 
ge í í co Poc tore ,qu6d In te rex ta f im &raptum,hoc cft 
difcrimen,quodextafis impor ta t fimpliciter exeeíTum 
á fe í p fo , fecundum quam a l í q u a p o t e n t l a recedí t , feu 
p o n í t u r extra coordmat ionem connaturalem feu pro 
p o r t í o n c m , quse eíl í n t e r p o t e n t í a m í n t e l l e f t i u a m 5c 
fení í t iuam in fuis operatiombus. Eíí vero í f t a c o o r d i 
n a t í o connaturalis , vt potenria fení i t íua n o n f e r a t u r 
to ta l i te r fecundum fuum m o t u m / e d reguletur a p o t e 
t ía fuperiori i n t e l l c f t í u a 5 &, quod ñeque intel lcá: iu?i 
poteht ia o m n i n p pofsit deferere m o t u m i n f e r i o r í s 
potcntiae 
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potcntlse fenfi t íuacifcdraptusfuper hoc addíc v i o l e n -
t i am quandam,de quo fuo loco d í c c t u r . I n calce nota 
d u m e í t , q u o d e x t a í í s al io nomine vocatur í l u p o r i n 
quadam í ign i f i ca t ione . N a d i c í t D . T h o . fuperBocc. 
l i b . i . d c con fo l .p ro f . i . quod ftupor v n o m o d o e f i : a b ü -
dans a d m í r a t i o m e n t í s . V t c ü m d ic i tu r . Papa í iupor 
m u n d i : a í i o m o d o eft m e n t í s aIíenatío5quap c o n t i n g í t 
í n e x t a í i . V n d e c u a m v u I g a r i t c r extafis íc ftupor prd 
eodem fum^untu^f 
D e f i n i t autem D . T h o . í b í ftuporem hoc modo ac-
e e p t u m í t a . 
Stuporis diffinítio, 
CTuporeJicajus memoriam auferens , t$ 
linguam impediens. 
N Otandumef t c i r ca hanc d i f f in i t íonem , quod ftupor hic d e f i n í t u r p e r efFe£tum:dicít en im D . 
T h o . q ü o d ftupor m d u c í t t ac i tu rn i t a tc . Ex quo en im 
motus lín^uae eftfecundum conformi ta tem adphan-
tafiatn:turbata fantafia ficut c o n t i n g í t i n a l í e n a t i o n c 
m e n t í s p praepeditur l ingua i n loquendo , & quia í n t e r 
extafim & Icthargiam eft qusedam fimilítudo,ide6 d í -
c e n d ü e t i a m eft quid fit le thargia , vcl lethargus m o r -
bus. D e f i n i t í taque D . T h o . f u p e r B o c . l í b - r . d c c©nfo. 
pro .2 .v t fcquí tur . 
Diffinitio lethargía;. 
o 
^ E t h a r g i r e f i i n f i r m i t a s c a u f a t a e x o p p r e f -





Vnde eodem modo . 
Ethargus ejimorbus indm'es oblmionerq 
t$fomrmm* 
Ethargicus homo cft^qui pa t í tu r ralem morbu . Ec 
d íc i tur .a Ietcs5quocl interpetatur ob l iu ío.Eíl: autc 
i I c t h a r g í a vcllerhargus quodammodo cffcclus amo-
ris : qü i a P h í l o f o p h i a d i c i t de B-octio, qqod p a t í t u r Ic 
t h a r g u m j c o m m u n c m i l l í e f a r u m m e n t í u m morbum:&: 
quoderac ful o b l í t u s . E t hoc ideo ,qu ía a m ó r c c r a tdc -
d í tus rebus terrenis .Et notadu cum D . T h o . íbí quod^ 
tnens i l lufa c f t , vb i ra t io eft l í ga t a propter defeftum 
phanrafias íicut infrgneticís.-vel propter defeftum mc-
moriae f i cu t in lethargicis . 
Eleftionis definitío. 
C LettioeñdeJidcrium fiueappetHus eoruy 
*~'qmfunt in nojira potejiate ex conftlio 
pYOueniem* 
C I r c a h a n c d e f i n i t í o n e t a n o t a n d u m eíl cum o m -nifcío D . T h o . i . i . q . i ^.art. i . q u o d hoc nomen 
e l c d í o n í s importa t a l iquidpcr t incns ad volunta teni , 
& aliquid pe r t í nens ad ra t ioncm fíue ad i n t c l l c c lum. 
V n d e d í c í t Ar i í l : . ^ .E th i . cap . 2 . quod ' c í c£ i io eft appc-
t i . tus ,del íbcrat iuus, í iue con í i l i a t iuus . Appetitus pe r t i -
nc tad vo lun ta t em, del iberat io vero ílue conf i l ia t io 
- ad r a t í o n e m íiue i n t e l i e d u m . Quandocunque autem 
d ú o 
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d ú o concurrunt ad al iquid vnum conf t l tucndum, v n u 
co rum cll:,vi f ó rma le refpeftu altcrius : v t i n h o m i n e 
qui c o a í l i t u í c u r c x corporc 8c anima, vidcmus. Sed 
-fícutcx Grcg .Ny iT .d i cu íbi D . T h o . e l ed io ñ e q u e ell: 
appecitus t a n t u m , ñ e q u e c o n í i l í u m , fed ex his a i iquí d 
c o m p o f i t u m . Q u í a vero genus allcuius reí femper f u -
m í r u r e x eojquodfe habet ex parte materias, d i f i e r e n -
t í a a u t e m cxeo.quodfe habet ex parte fo rmas :v t in ho 
mine genus , fc i i icc t , animal f u m í t u r e x parte mate-
r ie , fc i j í ce t , corpor i s ,d i iTeren t ia a u t e m / c i l i c e t ^ r a c í o -
naie ex parre anímss^qux cft f o r m a c í u s , i d e o i n ha íe 
-f init íone genus fumptum cft ex aftu voluntat js , qu i 
c o n c u r r i t í V t materiale-ad e l e£ t i onem,d i f f e r en t i a au-
tem ex actu r a t i o n í s fiue í a t e j l e6 tu s ,qu í concur r i c , ve 
f ó r m a l e ad ipfam. A d feiendum autem cur aclus vo-
luntat is i n c l e í t i o n e fe habeatvt materiale, adus ve-
ro r a t i o n í s vt formalejnotandum eft cum D . T h o . v b i 
iupra jquod ínhab íc ibus feu aftibus a n i m e í h a b i t u s feu 
aftus anlm3s,quí eíTential i ter eft vn íu s potcntias^reci-
p i t f o r m a m 5c ípec iem a fuperiori pocentia,vel habi tu 
fecundum quod ordinatur ínfer ius afuper ior i . V t i n 
a f t u fo r t i t ud in i s paret.Si a t t u s e n i m f o r t i t u d i n i s , quí 
c í í en t i a l i t e r eft i n i r a f c i b i l i , exerceatur propter amo 
rcm Dei5qui eft Kabitus í iueaé tus voluntat is í u p e r n a -
tu ra l i t e r infufusjtuc i l í ud ,quod i l l e a£tus habet ex par 
te potcntíae infer ior ls , fc i l ice t j i rafc ib i Is , in qua eft ef-
f e n t i a l i t c r , eft velut quoddam m a t e r í a l e p e r rcfpe£lu 
ad í l l u d ^ u o d habet ex parte potentias & habitus í u p e -
r i o r i s . Q u í a t u n c i l leaf tus mater ia l i ter cft f o r t í t u d i -
nis j formal i ter vero c h a r i t a t i s . S í c i n repr^fent ircum 
a£tus r a t i o n í s o r d í n e t 8c d i r i ga t a¿>um v o l u n t a t í s j a c 
tus ra t ionis eft fuperior a d u v o l u n t a t i s , & i d e o , aftus 
volunta t i s tendens ad a l iqu id ex regimine Se o r d í n a -
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t i o n e r a t i o n í s ^ m a r e n a l i t c r fe habetper r e f p e í l u m a d 
a d u m ra t i on i s jqu í fe haber vt forma. Vnde c o n c l u d í 
tur jqubd adus volutat is debet pon í pro genere 5a¿tus 
vero ra t ionis pro differentia.Et ideo appe t i íus quí eft 
adus v o l u n t a t í s ponicur pro genere : fed ex. con í i i i o 
proueniens poni tur pro differencía; quia conf í l íum ad 
r a c í o n e m p e r r i n e t , d ic i tu r aucem ex con í i i io proue-
niens,quia quando a l íqu íd eft inpotef tate noftra ad 
v tcndum vel d ími tcédurn per conf í l íum mouemur ad 
vtendum vel finendum; quando enim agimus a i i qu íd , 
quodeft ín poteftate noftra,non d u d i confiHo,non d i 
c i m u r i l l u d cligere quia aurem bruta animal ia exper-
t ia funt ra t ionis , inde eft etiam cxpcrtia eífe e l e d i o -
nis . Appetitus enlm fenfitiuus dcterminatus eft fecun 
dum ord inem naturae ad vnum particulare , vnde non 
poteft ex duabus rebus vnam p r x e l í g e r e alten', altera 
iequenclo35c alteram dimic tédo5quia ex natura detcr-
m í n a t u r a d vnum. Voluntas vero quiacx naturafo-
líim determinatur ad bonum commune^fefpedu vero 
p a r t í c u l a r i u m bonorum in d e t e r m í n a t e fe habet & eft 
indifferens poteft vnum bonum particulare pr íee l i^e-
re alteri bono p a r t i c u l a r í . E t í c t e ó e l e d i o propneeft 
vo lu ta t i s ,& non appetitus feníitiui3qui folus eft i n bru 
tis a n i m a l ¡ b u s ; & propterea brutis animalibus c l e d i o 
non couenit.Quocl autem d ic i t Pnü f . i n pr inc ip io M e 
taphi. quod aliqua a n í m a i i a i r r a t i o n a l í a prucientia 
funt fine di fc ip l ina : & e x p c r í e n t i a docct nos m í r a b i . 
les fagac í ta tcs i n opcribus eo rum, vt i n opcribus apu, 
aranearum,&canum , non ideo eft,quia í n e i s í i t a l i -
qua ra t io vel e l c í t i o 5 fed quia habent i nc l i na t i onem 
naturalem ad quofdamordínatifsim0sproceiTus , tan '-
quam a fumma arte o rd ina to s .V t i n h o r o l o g í o , & rc-
liquis a r t í nc i a l í bus videmus al iqupsproccíTus o rd ina 
t o s , 
tos ,non q u i a í n eis Gt r a t í o 5c elcdiojfcd^15^ per o r -
d m a t í o n e m -rationis funt co í i i fu t a .S icu t autem cam-
pa r a n c Í i r a r t i fi c J a 1 i a a d arccm humanam:ka compara 
t u r o m n í a n a t u r a l í a ad ar tcm ( l i u inam,& i n eis appa-
rc t vir tus eius. Quia ín m o í u mobi i i s apparct v i r tus 
moucntis.Eftpraeterea notandum5<}üod finis, ím quaa. 
t í i m huiufmodi non cadi t fub e l c d i o n c j c l e í t i o c n i m 
p r p p r i é c í í : eo rum5qusc fun tad f in fm Se n o i p í i u s í i n i s . 
Q u a n t u m a u t e m ad idrquod d ic í t d e f i n í t i o , quode lc -
ftip cftcorum,qu2efunt i n n o í l r a poceftate* feiendum 
€Íl:,quod e l e d i o eft corum,quacper nos aguntur : & no 
c f t i m p o f s i b i l i u m / e d ro lum.pofs ib i j iumJ&non fit ex 
neccfsi tatejfcdlibcrc; Quia volu-ritas non eíl: determi 
n a c a n a tu r a H te r r efpe^i: u pa r t í cu 1 ari u m b o no rum c i r 
ca quae eft c í c c H o , f e d t a n t u m rc fpc í tü b o n i c o m m u -
nis , quod ci t b e a t i t u d o í q u a m ex ncccfs í t a te vu l t HOT 
mo,quia nonpotef t cadete fub apprchenf io^Émal i jVn 
de nonporcfl : Homo non velle c a m í q u a n d o m e n t í pro 
ponku r .Re i i qua vero bona par t iculana poteft veiíe,' 
& non veüeja§ere5&; non agere.-quia hoc ipfum , quod 
c í t n o n velle & n o n agerepoteft apprchcndi fab r a t í o 
n e b o n í j v c l potefl: velle hoc b o n u m , & nen illud,- & ia 
h ís duobus confiíHt e l ed io .Quando a u t e m e o n t i n g í t 
d ú o aequalía bona proponi v o l u t a t i , v t íi f amél ico pro-
ponatur cibus acqualitér appe t íb í f í s in diUerfis part id 
bus fecundumxqualem d i í l a n t i a m í t ü n c níhíJ p r ó h i -
bct jquod voluntas mag í s flc£tátuf ín al terum , ex eo 
quod ín altero bono c o n í i d e r á t u r a l íqua c o n d í t í ó , p e r 
qua í l ludpracce l l a t a l ten bono .Et e a d é eft r a t í o quan-
do minus b o n u p r a c e l í g í t u r m a i o r i i q u i a i n m í h o r í bo 
no poteft c o n í i d e r a r í a l íqua c o d í t í o j p e r quam m í n u s ' 
b o n ü m e l í gá tu r p ot iíi fq u a m m a í u s. P oft r e Qio e ft h o -
t andum ? quod homo p o t í t u r l ibero a rb i t r i o r a t í o n e 
E c j c I c £ t í o m s , 
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c l e d i o n í s . V n d c D . T h o m . l i b . i .contra genti .c . 6¡&3 
probat ín Deo I lberum arbicr ium efTe, eo q q o d refpe-
¿tu a l io rum o r a n í u a í c , habc t e ledionem.Sicur en im 
crat i n fuá potcftate creare c r c a t u F a S j í c a e r a t i n fuá fo 
t c í t a t c n o n crearej Se ficut elegit creare,ka p o t u í t e ! í -
gere non c r e a r e , & ücut c k g i t a l iquos ad g lo r í a fuam, 
potuic noc l igere>qua r a t i o n c 6c modo i n ipfo & i n n ó 
bis f a t emür i i be rum a r b i t r i u m . 
Elee moíinse diffinítio. 
ELeemoJjnaefiopuSyqmdatur ¿liquidm digenti ex comfafsionetfropwDeumx 
Ircac h^nc de f in i t í onem an lmac íue r t e cum o m n í f -
. ^ •^c ío Dof torC54 .Sen .d iO: . 1 5 . q . l . a r t . I .quscftiücula 
l . q u ó d e l c c m o f y n a e nomen graecumeft ,&dici tur ab 
cloys,quQd cíl miferia^vel m i f e r i G o r d i a , quac m í f e r í a 
al icnamfuamfaeitrvndc; (icut homo m i í e r í a m a fe ex 
p c I let q uan f u m p o c eíl ri t a m i fe r i c o r s m i fe r i a m a I i e n S 
€xpe l l í t , c iTubuenícndorqu íc q t í idemfubuenc io fitpro 
pter hoc^quod ci fuabona c o m m u n í c a t ; v n d e ípfa com 
m u n í c a t i o b o n o r u m p r o p r í o r u m ad m i í e r u m , nomera 
c lcemofyn^ a c c e p r f ; hace autem c o m m u n í e a t í o n o n 
poteft c í í c m e r i t o r i a & v í r t u o f a , nííí guando proprcr 
D e u m fir.Et ideo i n de f in i t íone tangunrur o m n í a que 
adpcrfef t ionem eíeemofynac c o n c u r r u n t , fecundum 
quod cft mer i t o r i a , Ipfa en im mife r í a aliena qa^ eft 
m i f c r i c o r d i a E p r i f i c í p i u m t a n g í m n n hoc , quod d i c í -
tu r i n d i g e n t i . M í f e r i c e r d i a a u t c m q u a s c x miferia alie 
íia nafcicur i n nobis , tangi tur i n h o c q u o d d ic i tu r ex 
coí ispafs ioneífedmifer lcordiae cffe¿tus i a rclsaando 
alieiaam 
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a l k n a m mí fc r í am quafi fuam t a n g í t u r in hoc, quod d i 
ci tur iopusj in quo a i iqu íd datur .Hoc eft enim c í í en t i a 
1cipí i e i e e m o f y n s e . r e d i n t e r i M o diref ta i n Deum, q u x 
d a t e i r a t i o n e m m c r c n d ! t i íg i tur i n hoc quod d i c i t u r , 
propcer Deum.H^c i b i D o d l o r omnifeius. 
Aducr tc i t cm , quodeIeemoryna aliquando a c c í p i -
t u r pro i p f a re d a t a , a l í q u a n d G v e r o p r o ipfa d a c i o n c . 
D c f i n i t i o a u t e m I n t e l l i g i t u r de c l e e m o í y n a fecundo 
modo.Per dat ionem vero in te l l igun tu romnes a é t y s , 
qui i n fubuentione raiferie alicnae exhibcntur . N a m 
fecundum PhiIofophum,5.Ethi .omnia3 quorum prc-
t iumpeeuniacompara r ipo te f t , ve í confueuic , poteft 
í n racione d a t i & accepti v e n í r c . T u m nota^quod no 
minapafs ionum fenf ib i l ium aliquando per quandam 
f ími l l cud inem t r a n s f c r ü t u r a d adus v o l u n t a t í s , - & i t a 
et iam i n hac def ink ionc compafsio poni tur p r o a d u 
volunta t i s . Q u o a l icui d i fp l i cc tmi f c r i a aliena i & fi 
huiufmodi c o m p a f s i o p G f s i t e í r c , & fit v t p l u r í m í i m paf 
í i o p r o p r i e i n appetitu fenf í t íuo:nam quando i n vo íun 
tate c f t f o r t í s imprefsio mouet e t iam adfuum a d u m 
appetitum f e n í i t i u u m p c r pafsionem propriam. A n í -
m a d u e r t e e x D . Bonauentura. Qubdclcemofyna eft 
ficut fcmen.Gui fex modis comparatunprimo íicut fe 
men debee abfeondi i n t e r r a : í i c cleemofna debet oc-
cuite dar i . N a m d ic i tu r Bccl.^o.^fcondite eleemofy* 
natnin fmupauperis.i* f e m e n pe rd í videtur i n t e t r a : cu 
tamenpot ius renouctur mult ipl ic i ter : f iceleemofyna 
videtur a m i t t i c u m datunquae t a m e n o p t í m e p e r fide 
referuatar & thefautizatur .Ideo d ic i tu r Eccl.z^^Pey-
Íe{>ecumAtn,prQpferfratrem.¿ . f e m e n cum ignore fuegit: 
íic qu í dac clcemofynam a Dco centuplum recipiet: 
q u i a d í c í t u r P r o . i p . F<en eratur Domno^quimíferetur paupe 
, GloíTa centuplum accepturus^.femen, quotlpre-
I i c 4 , t i o fum 
i 
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í lo fum cft i n vno anno f c r i t u r , & i n al io mct i tu r . S í -
cuc t r i t i c u m . V i l e vero ficut ordeum eodem annore r i 
tur & met i tun f i c eleemofyna pretiofa cí)- ^quac hoc i n 
anno g ra t ix fer icur /ed frudus cius in a l io anno, f c j i i 
c e t , i n anno g í o r i x e x p e d a t u r . V i l l s V£x6 refpedu 
huius videtur eleeinofyna i l l a , quae ín pracfeíntt remu 
nerari appetitiQuanuis eiea^moíioa i n t e rdu tepor^il í-
ter fimul 5c c ternal i ter rcmuncretur,<q;uia d i c i t Apoft . 
Qupd pietaspromi¡$i&nehAbet'\ÍT<e qua nuncc&.&f$itHr<£. i ^ 
, T i m o t . 4 . Q u i n t o , f e m é prefíum & r e t a r d a t ü g c í u p r o -
f e r t v b e r i o r é f r u d u m . Siceleemofyna, q u a q u i s f a c í t 
d í im f u f t i n e t t r í b u l a t i o n e , v b e r i o r é r c m u n e r a t i o n e c í ^ 
habitura. Ideo d ic i tu r i n Pfa í . Euntesibdnt&flebanti 
mitteausfemina. fua.Vcnitntes autem cum exul taüonepontrt 
t e ¿ m a n i p u l a s f u o s . S e x t o ¿ e t n c n C u ñ i n c t moícf t í as m u l -
tasrficut ge lu ín iues ,grandinc$>pluuias : í ic homo qui l i 
benter dat eleemofynam,cum babeat c o r c o m p a í s i o -
nc p íenumrquaf i fuf t ine t o m n c s n e c e f s í r a t c s p a u p e r u : 
& miferias a f ñ í d o r u m j n cuiusperfona d i c í t Apof to . 
2 . C o r . I i.Quismjivmatur,^?ego non injirmsrf 
Elecmofynarum vero genera feu,vt vulg9 appellan 
tur , opera mi fe r í co rd i ae ,d i f t i ngun tu r in feptem corpo 
ralia , 5c fepterfi fp inrual ia . Corpora l ia funt, pafecre 
cfurientem.potare fir ientem,vcftirc nudum,coll igerc 
h o f p Í t c m . v i r i t a r e i n f i r m u m , r c d i m e r c capt íuum .5c fe-
pell ire mortuum,qu£E i n hoc verfu c o n t í n ^ n t u r * 
VtJ?tc,poto, cibo, redimo, tega) co/UjrOy eondo¿ 
C P r í t u a l i a vero funtidoccrc í g n o r a n t e m , confuícrc 
d u b í t a n t í , c o n f o f a n t r i f t c m , c o r r í g e r e p e c c a n t e re-
m l t r e r c o f f e n d e n t i , f e r r é p a t i e n t e r i n i u r i a s , o r a r e p r 0 
viais 5c d c f u n d í s . Q u f etiam i n hoc y e r f u c o n t í n e t u r . 
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Con fule ^  £^i^ftlare±rem4tttff€r, ora. 
/ ^ O n f u l c l d e f t doce í g n o r a n r e m 5 & diH>gc d u b í t a n -
^ ' c c m ^ i n h o c e n í m i n r e H i g í r u r dúplex ekcmofyna 
Emphyteufis dcfínitio. 
mmmrti f ems vJusfrH&uspretio tranf 
fertur* 
ADuertc quod^emf hytcufís í d e m cft quod cenfua lis p e n í í o í i n t e r p r e t a t u r e n i m c m p h y t e u í í s , me-
l i o r a t i o . Q u o d nomen ideo a b t í n u i c hic contraf tusj 
quia r a r í o n e m e í i o r a t i o n í s í n u e n t i f s o l í m f u í t , f c i h -
cer,vt freriics a g r í , q u o s d o m í r i í coierc n o « potcrant* 
akenus^ díJíg;entia precio co lercntur . 
Emptionisdefinitio. 
Emptioejí rei pm fretio (ofitraRio* 
Vel ita. 
EMftio ejl contraBus in qm dominmm rei&pmatopMio acquintur ah ¿tliqm. 
Q t 3 quod ctopcio eft yna ex í cp t cm fpccícbus ; 
qua^contradus fub fe cen t ine t . 
E c | D# 
Epyidiía? 
T^SEefirafmo videjupravhiagitmdeco* 
* ^ temptu. 
Epyiehiír,quse Latine sequitas dicitur, 
diffinitio. 
Pjlchiaifeu epieiKeia^fidire^iQlegis ift 
^aliqm cafuparticutari^n qmipfain evm 
uerfalt lata^defait» 
Pyich ía . f eu f c c u n á u m allos cpící Kc la graecejLa 
_ t í n e d ic i tu r sequitas. N a m ^ .E th i . v b i Phuf. agi t 
dehac parteiuf t i t iar ,vbi antiqua t r an f l a t i ó ipfa gracca 
voce d í c i t e p y í c h i a j i u n i o r c s interpretes p r o p r í a voce 
L a t i n a v c r t u n t , (tquitást) D i c i t u r autcmcpyichiaab 
cpy.quod cft fuprai& icos quod eíl: obcdics,vt D . T h o . 
i b i docc t j qu i a jv íde l i c e tpe r ephyichiatti a l iquiscxcel 
í e n t i o r i modo obeditjduKi obferuat i n t e n t i o n c m le -
g í í l a to r i s jvb i diíTonat verba legis. Propter quod díc í 
tur ,quod epyichia c í l d i r e f t i o ; d i r i g i t enim & r c t i ñ -
cat opus a lege i n t en tum. C i r c a quod eft a n í m a d u e r -
t e n d u m , q u o d í n iure natural i rcperiuntur a l i q u a í t a 
Vniuerfali ter ncceffaria & iuftajVt i n nu l lo eafu de í i -
c í a n : v t non eííe m e n t i c d u m , n o i í cííe adul ter ium per-
petra n cu rn & í i rai l ía . E t hseCjquía deficerc nequeunt, 
nul la alia d í r e £ h o n e , q u á m quae ípfa íex decis d i f t a t , 
i n d í g e n u eb quod v t verba fonant vniuerfal i ter funt 
íu í l a & aequa.Vnde & perconfequens ñeque cpy í ch i a 
í n i j s ioeum h a b c t . S u n r t a m e n a i í a , qux 5c fi finí ve-
ra9 
ra,ho n a, & í uft a, vt i np 1 uní bu s, v t í n p auc í or í bus t a m c 
deficíunt .SÍGut ín naturalibus videmus, quod manas 
ve ínp lu r ibus habet q u i n q u é d í g i t o s j í n p a u c i o r i b ü s ta 
men Gontjngít.peccarevhoc eft,deficcre naturam. V n -
de a c c i d i t man una h ab e r c qua tu ©r d i g i t o s v c 1 íe x , v t 
m o n í l r u ü m f iaturx . I ta& i n humanis .Nam vt i n p lu -
ribus iuftum eiljVt dcpofita redd-ancurjdeponentibus. 
S e d e u e n í t a l í q u a n d o deponente cífe furiofum , & t ü c 
jion eíl iüftum^vt enfis abiprodepofitus fibi reddatur, 
vergeret cnlm ín damnum fuum, qul fe vei a l ium i l l o 
occiderct.Scd q u í a p a r t i c u l a r e s cafus í u n t í n f i n i t i , 6c 
k x eos comprehendere eíTet i m p o f s i b í l e , ideo lex at-
tendens i d quod iuf tum eftjVt í np íu r ibus j i n vniuerfa-
h p o n í t u r , i t a ramen quod iegí f la tor eam conr t í tuens-
non ignorat /quod ín paucioribus c o n t i n g í t i d , quod 
verba leg í í fonant cíTepcccatum 5c í n i u f t u m , vt P h u í í 
n a t u r á i í s dicens manum qu inqué d í g i t o s haberc non 
ignorat aliquandoper ciiroreiij naturaE con t ra r iu con 
tingerti Et ideo fneque lex ñ e q u e Iegíf la tor í n i l l a 
c o n f t i t u t í o n e vf t iueTfa l ipeccant r f f rd potius peccat m á 
teria íp fa re ruM humanarum,qure variabi l isef t . V n d e 
peccatum eft ex natura rei^Sc non ex defeftu rcO:Itudi 
ms Iegis,qu3E re l inqu i t huiufmedi cafus particulares, 
q.uos compTehendere nonpotef tpropter in f in i t a tem 
fuamjindcrerminatoSjVt voluntas h o m í n i s prudentia 
i l l u í h a t a d i r í g a t fe ad i d quod femper lex a t t e d i t , f c í l i 
cet3iuftum & bonum ad e í e m p l u m Lesbi^ ^ d i f k a t i o -
n i s . I n l e s b i a e^ií^plii'Irí .yt 'P-háf.iia.^^103! loe© naF-
r a t / u nt lapides dur í :qu i n o n fáci l epóír t ín t ferro pref 
cindijVt d i r igan tu f a d o m n l m o d a m r e f t i t u d í n c r a , 8c 
ideo f d í f ica tores v tun tur íb-l regula p lúmbea . Et í k u t 
i i U r c g u l a complicata adaptatur ad figuras lap id is , 6c 
^jipn m a n c c i a f a d c m d l f p o í i t i o n c ; i u o p o r t e t , quod 
E]>yíchia. 
k x adapcetur ad cafus particulares contingentes fecu 
dum conuenien t ia tn iuf t l t i ? & non contra eam.Nanj 
c t iam fi l eg i f l a to r in t a l í cafu par t icular i a d c i í e t , ¡ ta 
prxciperct j^t P i i i l o í : o p h u s i b i d c m d o c c t : & íi a p r i n c i 
p ío p r3¿ íc iu i í í e t i t a i l l udeucn tu rum5pofu i i r c t í i i e g e . 
S i c u t i a q ü a d a m c i i i i t a t e í i a t u t u m f 11 i t f u b p ce ti a c a p í 
tiSí quod pcrcgr in i non afeenderentmuros c i u i t a t i i , 
í i c í c i ü c e c ^ p o i i e n t d o m l n i u m ciui tat is vfurpare.Ho 
í t ibus tamen i n u a d e n t í b ^ s p e r e g r í n í q u í d e m muros 
ciuícaí is a í cenden t e s c iu i ta tem defendunt ab h o f t i -
bus/Hic eiTet contra luf tumnaturalc fecundum «e t« 
ba ie-gís capite hos p u n i r é , vnde & per cpyichiam n o n 
t a n t ú m pun i r ! dcben t5 r£dpo t iu s p r x m i u m reddi eis 
e i í u i\ü m . N a m hoc etiam pr eci peret legcm l l i a m c 5 -
ft.ícuens apr^fc iuí l íe t¿vcl affuiírct. Tandcmaduer tCj 
quod o b i e é l u m e p j í c h i f g r e c e d i c i t u r epyiches,Lat i -
ne vero ^quum. Obieffcumenim epyichi^ n i h i l a l iud 
cft^quam opus iuftít j jac^quodpertalem d i r e d i o n e m le 
gis deber .fierÍ5& homo i ta operans d i c í t u r c t iam epyi 
ches. N o t a vero,quod cpyichia poteft c o n í i d e r a r i vel 
v t eft adus huius i u f t i t i ^ ^ vel vt eft habitus v i r t u t í s . 
P r i m o modo definirá e á . S e c u n d o m o d o ftatimfubdc 
tur de f in í t i o .Sed ^uocunquemodo fumatur ,pertinec 
ad iuftum natura-^quod eft dignius quam ius léga le , 
« i in $bú t({ K i 4 i 91 o H ? s i a u I o v 3 ?, ^ o j £ rrr ra 'i f2 3 b n T t • í* i ti t 
Epyichise diffinitio vt eft habitus. 
EPjtchíaeJlháI?íímm/íirí& , quo iuftum redditur opmperdireíííonem legisjnpar 
ticulari cajk , vbiij?Ja vmtéerja/iterpojita 
déficit. ' ü ^ - ^ t U vrlc^oo í .{ )r:^mÜ£ 
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Erubefcentise diffínitio. 
ERuhefcentia efi timor refugtens operatio nempropter turpitudtnem Udentem opi~ 
rdonem ex ípfa operañone confequentem* 
N 
' Ota ,quod erubefcentia cft vna ex fcx fpeciebus 
[ ímor i s ,quas D.Damarcenusppni t , quacTunt 
legnicies, e r u b e f c e n t i a , v e r e c u d i a j a d m í r a t i o , f t u p o r 5 
agonia:col l ig i tur autem earum numerus a D . T h o . i . 
2 . q . 4 i . art . 4. I t a . t íuiGr cft de futuro m a í o , quod ex 
c e d i i p o t e f t a t e m t i m e n t i s ^ u í a c i r e í i f t e r c non valer. 
Sicut autem bonum hominis non fo lum in e x t e r i o r ¿ 
bus r e b u s c o n í í f t i t , fed e t í am i m m b prafeipue in ip f a 
fuá o p e r a t í o n c , l t a etlam malum & in rebus e x f e r i o r í 
bus,& i n ipía operatione con l l f t i t .Vnde p r imo i n ípfa 
o p e r a t í o n e dúplex malum poteft t i m e r i excedens fuo 
modo facukatem operantis,propter quod operans re-
fugiat ipfam o p e r a t í o n e m , & p r l m u m i n hoc genere 
cft labor grauans naturam , vnde fumitur pr ima fpe-
cies t imor is , fc i Í ice£ legnicies vei p ig r í t i a , vnde d i c i t 
D o n a , fuper A n d r i a m T e r e n t í j , quod fegnjtia e f t in 
agendo.fecordiain c o n í i d e r a n d o . Etfecundum Feílu 
f egn í t i a d i c i t u r , ídeft fine í n t e n d o quod vt í le & hone 
í lum eft.Sccundum malum^quod t imer i poteft i n ípfa 
o p e r a t í o n e , eft t u r p í t u d o l a s d e n s bonam opinionem 
& faman,qu3e fi t imeatur ín commirtendo.cf t erubef-
centia,quse eft fecundafpecies n m o r i s ; fi autem fit de 
t u r p í iam commiiro,eft verecundia: quae c í l t e r r í a f p e 
c íes t i m o r i s , t i m o r , fei l iect refugiens fu rp i tud iné ex 
opere c o m m i í í o confecutam. I n exter ioribus vero re 
bus t r i p l i c i t c r rcpcrlcur malumpolTc cxcedcrc facui-
t a t c m 
Erubefcentia. 
ratem h o m í n í s ad r e í i f t cndum. P r i m ó r a t í o n c ficae 
j u a g n í t u d i n i s In íc quandojfci l icct malut r í cfr t a a r ü , 
v t r c m e d i u m f c u ex i tum c o n í í d e r a t i o n e í n u e n i r c me 
n i c n t i i i l u d ritimporribi,le:ex quo fcquí tur t i m o r qu í -
dam refugicns magni tud inc t a n t í m a l i . V e i cius confi 
derat ionis d i f í i c u l t a t e m . E t í n d e r u m i c u r quarta fpc-
cíes t i m o n s , r c l l í c e t s a d m i r a t J o quae e t í a m í c e o r d i a d i 
c ipo tc f t3 feco rd iacn imdic i tu r , ídef t , í ine cordc,hoc 
cft fine c o í i d e r a t í o n c : v e r u m eíl quod fecord ía v í t i u m 
í m p o r t a t . Secundo magnirudo maí i poteft confidera 
r i ra t ione d i í ruc tud in i s :v t «juando malum í n c o n f u e -
t u m offertur imaginationijSc fi m fe non fit magaum, 
reddi tur tamen magnum ex i n f o l i t a i m a g í n a t i o n e , 
quod etiam t i m e r í poteft & refugi i n fe vei in fua con-
í í d e r a t i o n e . Et i n d e r u m í t u r quinta fpecíes t i m o r í s , 
q u x e f t f t u p o r , qui cft quidá t i m o r refugiens m a l u m 
confuctum i n íe vei cius c o f i d e r a t i o n é . Terc ia m a g n í 
tudo ma l i poceít c o n í i d c r a r i rat ione ímproui f ionis . : 
quia prbuider i non poteíl: ficut futura i n f o r t u n í a t i -
mentur :quodcodemmodo t i m c r i &: refugi poteft i n 
fe vel i n fua c o n í í d e r a t i o n e , 5c fie fumi tur fexta fpe-
cies t i m o r i s . C í r c a fecundam autem le t e r t í a m fpe» 
ciem t imor i s j f c i l i ce t c í rca erubefccntiam & verecun 
diam n o t a n d u m e f t ^ u ó d Phuf .2 .Rheto.cap.(5.fub ve 
recundia coprehendit has duas fpecies definit que i t a . 
Vcrecundiaedefinitio ex Pho.z.Rhe-
to.cap.¿. 
V Erecmdia efi dolor quídam atqueper turhatio tx malls aut fr&fmtihus aut 
fruteritis 
Eíusagnipafchalis. 
pruteritis aut futuris qm infammm infe* 
rant. 
N O t a n d u m e í l : circa hanc dcf in i t loncm , quod D . T h o . n o n m e m í n í t de vcrecundia,qu^ert de 
m a í i s futurisrquia defuturls i n quantum fuctirá no po-
teft cííe verecundia/ed quia futura confiderantur a l i -
quando v t praefentia,vcrecundiam defuturis eompre-
hend i t fub erubefcentia. 
Inuerecundiam vero c o n t r a r í a m verecundia í t a 
P h í l o f o p h u s ib idem defini t . 
Inuerecundiae definido. 
YNuerecundtaeft contemptus infamia y qua 
inferre pofjmt mala pretérita pr&fentia 
feufutura, 
Sacramentieiusagpi pafchalis defiriío* 
C Smagnipafchalis erat quoddam facra-
mentum veterislegisiin quo famflU ftnr 
guh ludmmm comsdehant quendam agnum 
ajfum ignictmpaneaz i^mo iSlaclmisagre-
[tihus^a/pjs ceremonijs adprofitendu fe ejje 




poris Chrifiicüpurítate($ contritione fignip 
catis in azJmis t$ laciucis agreftihus^umen* 
dum* 
Non índígct cxpoíítlonc. 
Excaecationís pcccatí definitio% 




AGgrauatio aurium efi obturatio Jpiri* tualis auditusperpeccatumún cuius p&~ 
namiufio iudicioiDem[uhtrahit A pe ce atore 
jpiritualem loque lam fuam* 
Indurationis,feu obdurarionispeccati 
diffinitip. 
OBduratiopeccati efifirmatip f$inhtjlo-mentisin maloyadqmm, iufioindicio 
Dcus 
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¡Detísfuhtrahit ignem charitaíis corda emoí~ 
iientem. 
CIrca dcfinitioíFes cxcaccationis a |grauanonis , & obdurat ionis peccati aducrrc,c]uód tam exeas 
caiiO í cjuam aggrauatio & obdurat io á t r ip l íc í cauía 
prouenire pGÍiunt j t r ip l ic iquc cauff t r í b u u n t u r i n fe rí 
ptura. P rouen iun t cn im ab hominc ípfo m c r i t o r i e & 
cffeé t iue jquarcnus vult perfíftere i n peccato íux ra i í -
lud Pía.1. Noluit tntdí igere^t b m c ageYet&t l o h - ^ . E t quiá 
n u ü u i ¡n teü tg i t i in Attfnum. f eribunt.,Jnduratio vero. l e b . 
. ^ T . Cor etus tndurabitarqtiafimAlieatorisincus.Quod de d í a -
bo lo & membris eíus m t c l ! i g i t u r . Et A d o r u m . J.KCJ 
Spiritui Sanélófempcrreihtif l ís . Proueniunt etiam a d í a -
bo lo ,non quatcnu s i t nmr t t í t a n í m u m ad peccandum, 
hoc enim non poteft , íed quatenus exc i ta t ,& induc i t 
fuggerendo & inc l inando ad peccatum íuxra i l l u d 2. 
G o r i nr.4. Deus hmus frcuh txc*cautt montes m fidelium k 
Dco.autcm proueniunt ,non v t ab homine ipfo , Deus 
c n i m vt homo, non vul t i n i q u i t a t c m . Ñ e q u e vu l t vt 
homo i n ea períiil:at ík ñvmctúr^Deusenimmn^olensini 
júnate e¡i,y tV ( ú . á o c t x . ^ í u x t a i l l u d Sap. 14.0^ 0 funt 
Veovtmptus ^ <& impietaseius. Ñ e q u e proueniunt íicut a 
d iabolo . Deus e m m neminem inducit adpeccadutn. Eflentm 
mtentátor m d l o r u n i f c c i í í \ ¿ n m \ \ \ u ¿ l aco . 1. peccatum 
c a i m eft aucrfio a Peo.Deus autem o m n í a o r d í n a t & 
i n d í n a t ad feipfum fecundum i l l u d Prou . 16. Fw/W*'-
fapropterjeopiratus e í } Dommus. Proueniunt autem a 
Deo,quatenus cu ílt caufa vniucrfa l í s í l l u m i n a t i o n i s 
animarumriuxta i l l u d loa . 1 .jEr^ f/«XVM, quaillumínat 
9 m » e m h d m i n e m y e n j e n t e m i n h H n c n i H n d u m > í u h t r g L h i t ly-
xmen gratiae:ex quo manent mentes peccatorum exese 
F f c a í a : 
Excaecatio peccatív 
catae a g g r a u a t x 5 & í n d u r a t s e 5 v t quádo Sol . a o n m k t í t 
radios fui luminisjVel propter i n t e r p o f i í i o n e m LLÍH ,^ 
vt i n Eclipfíjvel ob in t c rpo f i c íonem terrae, v t i n no-
^tejtnanettcrra obfcurata3ita et iamrnterpofi to ob í i a 
culo peccati fubtrahit g ra t iam íuart i . Sed accurate ad 
ue r t eh iccu d o d o r e o m n i f c i o ^ i . 2 . ^ . 7 5 . art ,^. quhd 
d i u c r f i m o d e c o n t i í i g i t i n S o i e & in Dco. Ex i n t e r po í i 
t i o n e e n i m obílacul-i í n t e r Solem & tcrram>fcquitur 
abfcuratio t e r rx , i t ^ v t Sol nuil© modo íit caufa o-bf-
€ u r a t í o n i s , q u i a naturai i ter agir oc non i u d i c i o : & qua 
t u m de fe eft i l l umina t terram; a g í t e n i m per nece í í i -
tatem naturse. Vade caufa obfeuratioms eíl obí lac i í 
lumponensjfed non íic eít i n Deo , quia cum iud ic io 
agatjproprio & fap ien t i f s ímo iudic io lumen fp i r i tua-
le non i m m i t t i t & fubtrahi t grat iamjobftaeulum'po-
nen t i ín pacnampraetentorum peccatorum , propter 
quam ra t ionem fcripctira t r i b u i t Deo caufam exc-aeca 
t í o n i s a g g r a u a t i o n í s & o b d u r a t i o n k . H i n c ad R o m . 
5>.dicitur,cuius vulc miferetur, & quem vul t ind.urat. 
V b i i ta d i c i t D i T h o , c u i u s vult miferctur j fc i l ice^per 
füam m i f e r i c o r d k m j , & q u e m vul t indurat per füam 
iuf t i t iam:quia i l l í ,quos indurat hoc merentur , vt i n -
durentur ab ip fo .Vndc excaecario 6c aggrauatio & ob 
d t í r a t i o h o c rcfpeftuad D e r i u f t i t i a m p e r t i n e n t í Et 
ad Rom-. i .Tradiáit tilos in reprobum fenfum , ^ífaciant ea-, 
quanonconftenmnt. Jhiácmjradidit illos Vensin defiderta 
Cordiseorum m immundtthím; Et tradtdhUles in pafiiones 
ignomtm&. Ifa. G.Excdtcá COYpopnli hmus, & antes eius aggfft 
«<i;loa. T 2.Exc£Cíthií ocuíos ecrttm'* & indarauir Cw eorum, 
nonVidttntoculis mminteUigant Cm de,Et Quare 
errare ñasfeciíli Tjomirtfide'yijsíuisundHrafti CQrncj}rum,ne 
timeremus ff?Ecc 1 i . 5. Cer duvum mahháhebit in noutfñmo. 
Ec clí. j 5. Ex'tpfis henedi&it&cxaltmtt&exipfi&m^^ 
XÍt3 
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C Vbulia efiuÜitudo confilij adfinem lonm 
^ Jimpliciteryper VÍAS congruas > modo f^ te 
poreconumientil 
ADucrtc5quoá tres funt partes potent ía les prude tíac,hoc cft:,vírtutes eí ad iimdsc, quae ordinan-
tur ad alíquos fecudarios adus vel materias, quafi no 
babentes totam po?cñtíam principalís virtutis: Etfe-
cundum hoc,partcs potentiales prudentiae fiue virtu-
tcs ei ad iun£bae & fecundaría ponunturjEukuIiajfync 
{ÍS,& gnome,- quae fumuntur ad í imi l i tudinem partiu 
potentialium animas,quales funt nutrit íuum & feníi-
t íuum. C i r c a quarum vírtutu diftinftionem primo, 
ín coramuni nota3quod quia adus harum virtutum re 
ducunturad diuerfas caufasjideb reperitur d i f t í n d i o 
ínter ipfas virrures. E x aliaenim caufa efficitur ho-
mo bene confiliatiuus, quod ad eubul íampert inct .Et 
ex alia bene iudícatiuus per regulas comtnunes, quod 
ad fynefimpertinet. E t ex alia be«e iudícatiuus per fu 
períores regulas in his,qua: raroproueniuntrquod atti 
n c t a d g n o m e . E u c n í t enim naturaliter homines di-
yerfimodedifponi,&aptos eíTe fecundum diffcrentil 
harum virtutum.Quantumadcubuliam verojKÍcqua 
cítprsefens diffinido?nota,quod eubulia cft nomegr^ 
£um,quod Latine dicitur bona confultatio íiue confi 
l iado. Componitur enim eubulia ab eu, quod grxce 
cftidcm^uod Lat ine bonum3& bule3 quod cft confí-
Ff 2 lium. 
Eubulíáí 
l i u m . Pro genere p o n í t u r r e d i t u d o coní l l i j íper quod5 
pon i tu r í n genera vir tucis . N a m í k u r re f t i tudo coní i 
l i j pertinec ad genus v i r t u t í s , Ira p e r u e r í k a s confi l í j 
ad genus vítij.{*4<ifnémborfum)?Oíiitur ad diffei í . n í i a , 
r cc t i cud ín í s con í ih j impropi ic & metaphorice , 5c reT 
cundumquandam í i m í l i t ü d í n e m fumprx vt GII quis 
ad malumfincm^Ccilicetvad furaodurn v d ádu l rc i an -
fllum r e é l é . c o n f í i í a i J r , tune r e f t i t u d o j l i a cohl i l í s c ñ 
impi opria Se mc taphQr i ca ,d í c í t u r c n i n i refta con í i i í a . 
t i o quatenus ad malu finem confequedum cogruas ad 
i n u e n í r v i a s^d quem ¿ t i am móduno boíiiis l a t ió d i c i -
tur . Sed r e d í c u d o cori í i l i j proprie dic i ruf , quae ^ft ad 
boautnf incm Ecqaia finís bonus po tc i i eífe pl íquís 
finís pa r t i cu tá r i s ' u n C r e t t i t ü l o conf i i i j j quse a i t a l é 
fmem bonura pa r t i cu la res d ;ngi tur ,noQ eíi: cubulia 
fimplicíter/cd qusedam cubul ía jpropte r quod ad eubü 
I iam í impl lc i te r debet r e d í t u d o coní i l i j eíTe ad í inem 
EuhulU c& bonum í ímpl ¡c i t e r ,hoc e f t , f inemto t íus v í t ^ h u r n a n e ^ 
circabcatUn ad quod figaificanduai paníturparticu!.2(y/wi/&//níer)Sc 
ámerñ , ^ quía íicut i n fy l logí í l ic i s a í i q u a n d o con cingit conclu 
efl finis t6- d i veram c o n c l u í i o n e m per falfum fyIlogifn)um,quod 
tiusvit* bw eil: vlclum:ica et iam ín opcrabilibus con t i ng i r qu^a-
doque peruen í rc ad bonum finem per al i quod mal in r i ; 
v t cum qgis furatur,vt fubueaiar p á u p c r í , ideo po í i í -
t u v íperVtas canortíatfq úi ano n e ir v e r c eu bu lía fe c u n d íí 
quam aliquísj ad íp i f r i ru r finem , quem oportet . no n i 
tem per v íam , quam oporter. C o n t i n g í t cruaridoque 
quod alíquís mui tum tepus p o n í t in con í i l io i í t a quod 
forte aliquando c l a h í t u r Cj p o r r u a í t a s exequendi. 
T í i m ctiam quod al íquís n imis ve loc í t c r & precipi ta 
ter confiliaturv'Sc tai ís reíft í tudo confilíj non eft v e r é 
eubulia-proptcr quod poni tur (modo & tempore conue-




EVtrapeliaeJl v ir tus moralisrfer quam eft re&usvjus ludi in uerhis {¿fattis. 
Alia. 
EVtrapeliaeJlvirtusmoralispertinerís modeftiam '.per quam homo re Be <vtttur 
Itidoinverhisé) fattisadquietemanimi) i$ 
addecentem conuittum. 
EVtrapelíacfl: nomcn graecum,Latine ídem fonans, quodbona conuerfio; eutrapel í , e n í m , vedocet 
Phüf .4 .Eth í .d i cunturqua í ibcne vertentes íquiabenc 
di£ta vcl faflra conuertunt In folatium * & rifura. Lat í 
ne vero poteft hsec vírtus appellari comitas/eu vrba-
nitas5Veifacet1a.Nam4.Ethi. vbi antiqua traní lat ío 
dicitC^í^/'í'/Oalise tranflatíones propría voceLat ina 
vertunt5comes5vrbanoSjVeI facetos , verfatur autem 
haec virtus círca ludos verborum feu fa£torum. P ro 
cuius euidentia adducam huc doftrinam Doftoris 
o m n i f c í j ^ . d . i ^ . q ^ . a r t . a . q . i . v b í d o c e t Sanftus D o 
£lorjqu6d ludorum triplex eftdifferetia: quídam quí 
ex fe ipfis turpitudinem habent>quales funt, quí thea-
trisagebantur, ad luxuriam prouocantes. A l i j verow 
funt qui exgaudio deuot íon í s proceduntrficut D a u í d 
dixít .2.Rcg .4 .Z«á4»i^'>//Í9r^ííwfo>'<<»í Domino, E t ta 
les ludí non funt v í t a n d í / e d íaudandi,& íemulandí. 
Áií) a u t c m f u n t n u i l a m turp í tud ínemhabetes : & hos 
F f 5 vocac 
Eutrapelia. 
vocat P h i l o f o p h u s ^ . E t h í . liberales. E t h í funt ma-
teria eutrapelia v í r t u t i s , de qua hic agitur. Seruatis 
cn im d e b í t i s c i r c u n í l a n t í j s poífunt l a u d a b í l í t e r íieri 
ad q u í e t e m p r o p r l a m > & alijs de ledabi l i te r conuiuen 
dum.Adqu ie t em, ínquam,p r2ECÍpue m e n t í s . N a , íicuc 
h o m o i n d í g e t , á corporalibus in terdum defiftendo, 
quíefcere j i ta c t iam í n d i g e t ab intent ioBe a n i m i , qua 
rebus ferijs k. p r i t f e r t ím c o t e m p l a t í o n i & alijs arduis 
& grauibus ftudijs h o m o í n t e n d í t in te rdum vt anima 
homin i s r e q u i e f c a t . S í c u t a u t e m fat igado corperalis 
fo íu í tu r per corporis quiecem,ita etiarn oportet j quod 
fat igat io animac foluatur per a n í m x qu í e t em. Quics 
autem animac e í l de l e í t a t iOvrepc r i t u r autem deleda-
t i o i n ludis verborum vel f a c t ó t u m . V n d e cum vfus 
ludí pofsit eíTe vt í l i s tam adbonum an ímae , quam ad 
conuerfat ioncm humanamjConfcquens eft, vt i n deb í 
t o vfu eíus pofsit eíTc v i r tus , quse cíl haec quae dcf in í ta 
cft.Quare 6c i n vir ís perfcdis rcper i tu r .Legi tu r cn im 
i n c o l l a t i o n í b u s P a t r u m ^ u o d B . í o a n n e s JEuageliíla, 
cum qu ídam fcandajizarentur,quod eum cu D i f c i p u -
l ísfuis l L i d e n r e m i n u e n c r a n t , d í c ! t u r m a n d a í í e vní co 
rumjqui arcum gerebat, v t fagi t tam traheret. Quod 
cum plurics fecií íet , qu^ í iu i t v t r u m hoc cont i nue fa-
ceré poíTct5qui r e f p o n d í t , quod íí hoc c o n t i n u é facc-
rc t ,a rcus frangeretur. V n d e ü . í o a n n e s f u b í n t u l i t * 
quod ( imi l i t e r a n í m u s hominis f ragcre tur , fi n ü q u a m 
a fuá i n t c n í í o n c r c l a x a r e t u r . í n huiufmodi autem l u -
dicris vei iocoí ís t r í a praecipuefunt cauenda, Pr i rnu , 
quod prsedifta de leda t io non quaeraturin aliquibus 
o p e r a í í o n í b u s & verbis turpibus vel nociuis . Secun-
do , negrayitas animas t o t a l í t c r refoluatur. T e r t i o , 
a t tendcndum e ñ , ficut & i n ó m n i b u s alijs aéh 'bus 
humanis , v t congruat per f o n » , t e m p o r i , & l o -
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co , & í ccu i idum aí ias c i r c u n í l a n t i a s debite o r d i -
nctur . 
Exprobrátionís diffinitio. 
E Xprohratio eft qua ingexitur imprope-rmminfacte^ ^ xprohmtio opponitur bono 
ri $glori&yvnde expróhatio ejiqmdam obie 
¿Hioalicuiiísprobriinfaciealicui* qua honor 
^gloria ab eo aufertur* 
Expe£lat¡onisdíffín¡tío, 
\ Z Xpe Batió efi motusappetitmjendensex 
' auxilio <virtutis aliem in bonum fmum 
arduumt$pofsibile adeptu. 
N O t a c u m S a - n í t o T h o . r . 2 . q , 4 0 . art. 2. ad p r í -mum,c¡uod í n t e r fpcm & e x p e t a t í o n c m propr íc 
n í h í l a l íud d¡f fer t ,quam quod fpes d i c í t u r deca re,qua 
a l l q u í s p r o p r i a v í r t u t e adipí íc i poteí l : , expedatio ve-
r o e con t ra r io de ca re,quam a ü q u i s non poteft nif i & 
aux i l i o v í r t u t i s alíense ad ip í f e i : v n d e e x p e é l a r c d í c i -
tuoquafi ex alio fpeftarc. Expeda t io itaque d i c í t u r 
motus i l l c appetitus, qui proueni t ex í n f p e í t i o n c po-
tcntiac a p p r c h c n í i u 3 B , ü o n t an tum ad b o n u m , fed c t ia 
ad a u x i l í u m al ícuius^quo adipífei i l l u d fperar : vnde 
d i c í t u r Eccl , f I .Refy'tcienseram ad adwtsrmm hominum* 
H o c d l f c r i m c n i n t c r r p e m Se expedioncm í n n u i c u r 
F f 4 per 
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per Apofto a d P h i l i . r.per i í lud ( / f c « ^ « w expeBationt 
&fpemme4m.) Q u x verba exponens d í c i t i b i ípfe D . 
T h o . Qu4ndo quis fperat adipijei aliquid per fe, tune eít fpes 
fine expe¿Íatione:quando autem per al'mm^ tuncefi fpescum 
expeóiatione.V fal. 39. Expeffans expefiauiDommum. A d -
uertendum hic e í h q u o d cum ag l tu f defpe infufa , i n -
tc l l íg icur cune fpes non ref t r i f tc i fed cum e x p e d a t í o -
ne .Vnde fpem hanc al iqui i t a def ia iú t . Spesefl expe&a 
tio xtermprAmij¿xgmÍA Dei & ex mflris meritisproceden*, 
Exultatlonis diffinitio. 
Ip^Xultatio eílgauMum interiúsprofdiens 
foras perfigna exteriora. 
A l i a . 
£ Xultatio efigaudiumproueniens a conci-
tati animiferuore. 
Vndc. 
Y^Xultare eji concitati animi feruore gau~ 
dere. 
ADucr t e , quodexu l t a r c ve rbumcí í : compofitutn ab extra ¿ f a l t o , vndc exulto Idem eftac extra 
fa l to . =Et hinc exultare eft,quado ahquis a l iquod mag 
nu'm g a u d í u m non poteft intus con t ine re , & ex í r i t fo 
raspcrfa l ta t ioncm , vc l aliquod hqiufmodi fighum, 
quod 
Exultatlo. ^zp 
quodbcnc fecunda def ini t io í n n u l t , c u m í n q u i t , q u o d 
exultareefl: concitaci a n i m í feruore gaudere. Q u i a 
quando í n t u s feruet gaudium i n an imo c o n c i t a t o , fie 
r i nonpotef t jquin exundct foras, í icut c o n t i n g i t fer-
ucnciaqaae. H í i c etiam fpedat fignificatio quse v u l -
go H i f p a n i c e t r í b u i t u r huie verbo: d ic i tu r en im exui 
tare eíTe. {Sahár o dtnfar, ohjtylarde ál&gria) & ex eadcm 
d e r i u a t í o n e fignificationis exultatores pedites d icun 
tur milites^qni leuia ferunt arma,propter quorum leu i 
ta tcmfaci le poíTuntpcdef t res í n c e d e r e , i m m o faltare 
& currere fi fic oporteat. E t d i fc r imen hocexu l t a t i o 
nis ad Isetitiam r e ¿ t e i n n u í t u r P f a l . i 5. in i l l ís verbis: 
PropterhocfótatumeJ} cor meum,& exultamt lingua mea. 
Ex quibus p l añe c o i l i g i t u r , quod Ise t i t i ae í l gaudium 
co r í i i s r exu l t a t i o vero cum gaudium exterius p r o r u m 
pit í n laudem vocisjVt D . T h o . i b i d íc i t . Et etia Pfa l . 
i ^ . vb i legi tur . EXftltdbit Jacob & Utabitur ifrael.Yhi d i 
cit D.Tho.Exultabit Jacob idefl^populus D e i ex te r í í i s , 
& Utahitur ifraelÁntevms.Qua. rat ione exul ta t io refer 
tur ad bona exter iora & corporaIia3vfApoca. ig.Gau 
deamm &exultemus. Quae verba exponens .D .Tho .d i -
cit.GaudeamusJnmentejropterdotesdnirn*. ( Et exulte-
m u s ) c o r p o r e p r o p t e r g l o r i á corporis , I fa . 35'. i » ferré 
fuadupliciapofsidebunt.l^e&e e t iam natura e x u l t a t í o -
n i s i n n u i t u r p e r i l l u d Ih.^Exultatio his, cjui faluati fue -
rmt deifraeLQui cmmex al iquo periculo faluus eua-
d i t j t an ro intus afficítur g a u d í o , v t non pofsí t fe con t i 
nere,qulnforis profi l ía t , quod exul ta t ion is ef tpro-
p r ium.E t Habachuch 3. elenganter3&- natura exul ta-
t i o n i s , & caufa eius oftenditur p e r i l l u d . Egoautemin 
Dominogaudebo : exultabainTieo JV/awfo, quafi dicar, 
d í im confidero & contemplor immenfam b o n í t a t e m 
P o m i n í í g a u d e » i n t u s ^ t a n t u m tamen eft gau dium,vc 
F f 5 non 
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A o n pofsit í n c l u d i i n t u s / c d foras prorumpat. V e l po; 
t e í H t i c x p o a í dum contcmpior i n f i n i t am bon i t a t em 
D o m i n i gaudeo intus j D u m autem cxpcrior m i f e r i -
c o r d i á cius & boni ta tem i n me per faluationem , qua 
operatur i n omhibus pcriculis 5c malis ,(hoc c n i m i n -
nu i tu r i n 'úiojéxulíého in Deo Jefa meoAeCus c n i m Salu* 
to r í n t e r p r c u t u r ) i t a gaudium i l l ud in te r ius feruef-
cit,vc non pofsit non exundare foras: & quía i n f in i t a 
mi fc r icord iamfuam & i m m e n f u m e r g a nos amorera 
tnanifei laui t Deus in opere i n c a r n a t i o n í s , i d c ó c x u l -
ta t io praecipue loeum habet i n hoc m y f t c r i o ^ a t u f na 
que pijs mentibus per i l l u d materia fumma exul ta t io 
nis . Vnde t a l i s c x u l t a t í o i n D o m i n o cftvaldc lauda 
b i l i s , propter quod tic exultare in D o m i n o praecipic 
nobis Propheta regias Pfal. 52.dícens:£x»/r<írtf/«y?/ in 
Eomiao refíos decet collitudatio .Confitentim Dommo in a t h á 
rañnpfaíterio dectm chordammpfallite tÜi.Cantíite eicanticti 
nommibenepftlliteeiinyoctfcrttione* Quibus v e r t L hor-
tarur Propheta pias mentes,ne fint contentae gauderc 
¡n D o m i n o g a u d í o i n t e r i o r i , fedadiungant etiam ei 
gaudium exterius, tum,quia cum gauderc i n D o m i n o 
fit bonum & laudabile,vr Apof t .hor ta tur ad P h i l i . 4 . 
¿ \ c c n s gaudetein Domino[emper itnum dtcogaudete, & 1. 
Thefa . Vltimo:f(fw/?e^4«¿íff, 'fequi(ur , quod gauderc 
in t e r i u s .& fimul exterius fit me l íu s & laudabilius, 
quía quanto magisfe e x t e n d í e ad plura, bonum a l i -
quod eft m e l í u s , & perfeftius d iu ín iu fquc ,v t Phuf .do 
cet 1 . E t h í . & ideo Apof t . r cpe t í t v c r b u m , j ; W f í e : 
tum,quia gaudium cxterius,quod eft exul ta 
t i o j exc i t a t & mouet & auget gau-
d i u m inter ius . 
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Fati de finido. 
F' Atum eftinh&rens rehusmohilihus dtfpo fitioper ojuamprouiáentia[uis qmqtie ne 
Bit ordwibus. 
í ^ l v c z hanc d e f i n í t i o n e m cft p r imo n o t a n d ü , quod 
^ D . T h o . a g í c de hac materia fa t i , 1. p. q. n ^ . & 3. 
contra gcnt.c.^3.6c valdc difFufe opufe. 28 . Scopufe. 
3.C.15S.tk íuper Boc t i um lib .4 .de con fo. profa. 6. ex 
quibus ó m n i b u s locis quse ad rem pert inentia eoll ige 
re po tm híic adducam. E t p r i m o ex opufculo 28 . a r t . 
2 . vb i pofi tadefini t ione hac Boeti j jquam 5. contra ge 
tes c.515 .vocat dercr ipt ioncm,huic al iam pr imo afpe-
£tu , í im¡ lem Hcrmet i s T r imegc f t i adducit . Hermes 
cn im T r i m e g i í l r u s fie d i f f in i r . Facumjquod g r x c i : 
/ / «^wowfwí íd í cun t , eft complcxio caufarum fingulis 
temporal i ter diftribuens : quse facramenta D e o r u m 
caeleílium funt prseordinata. P o í l quodfubdi t , quod 
fatum mul t i p l i c i t e r d i c i t u r i vnomodo ja i t , quod d í c i -
t u r f a tum 3 mors d í fpo í i t ione per iodorum indu l t a , 
í icut i n t e í l i g í t u r i n C J a u d í a n o i l l u d . Limrpofi fat* 
qmefcititk hoc mododecurfum virae tribus deabus fara 
Iibus P l a t o n i c í t r ibuebant . Tncep t íonem , fcí l ícet 
C1 o t h o , p r o g r e ííu m L a c h e fi 5 Se c o n c I u íi o n e m t e r m i n i 
Atrope.Ticut d í c í t u r C l o t h o c o l u m p o r r a t , Lache í i s 
t r ah i t ,At roposocca t .Sed cft hic notandum cum Fer 
rara,3.contra Gen.c .^^ .qu^dfat i im dic i tur morsqua 
do p r o u e n í t ex d i í í b l u t i o n e t e m p e r a m e n t í corporis, 
quado vero ex a l íquo in for tuna to cafu acc id í t mors, 
v tquando aliquis ex cquo prxc ip i ta t t i r , non d í c í t u r 
f a t u m j n q u c m m o d t i m d e D i a o n c d i c í t V i rg í i i u s .5 í ¿ 
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quknecfáto , nterita nec morteperthát. Secundo modo 
í a t u m dic i tur d i fpoí i t io ñde ru j cü f t a quadam necccf-
í i t a t e p r o d u c e n s . Q u o d alíjs verbís D o d o r A n g e . i b í -
dcm d i c i t , q u ó d fatum d í c i t u r forma ord in i s eífc , 6c 
yítse in fe r io rum , caufata i n ipfis ex periodo cseleftis 
c i rcul i jquod íuis radiat ionibus a m b í t natiuicatcs eo 
r u m . E t hocmodo v f i fun t S tho ic i fatí nomine figniíi 
cantes fiderum d i fpo í i t ionem per afpeftum S o l i s , i n 
quaquifquc natus eíí: vel concep tus , cun£ la j quac h o m i 
n i eueniunt,fiue per fe íiue per accidens & fo r tu í to3ne 
ccíTario & i n e u i t a b i í í t e r producentem. Et hoc modo 
etiam d í c i t o m n i f c i u s D o d o r vbí fupra, quod loque-
bacur Hermes vocans ftcllas & facramenta D c o r u , 
i m m o b í l e m d i fpo í i t ionemcíTe 5c v i t ae in fe r ío r i s . C i r 
caquodno tandumcf t cumeodem D . T h o . inpraedi-
d i s l o c i s , q u o d m u l t i Ph i lo foph i videntes mu l t a j i n 
hoc mundoper accidens contingere5e6 quod vidcbat 
á null is cauíis particularibus ca ficri>pofuerunt, quod 
nec et iam ab a l íquibus caufis fuperioribus o r d i n a r c n 
tur . E t h i aíTeuerabant fatum n i h i l eííe o m n í n b . Sed 
h i n imis inconfidcratc crrabant. Quia c la r i f s imum 
cft^quodaliquid adinferiores caufas relatum,cft fo r -
t u i t u m vel cafuale » fi tamen referatur ad caufam a l i -
quam fupc r io r em3 lnuen í tu r eííe non per accidens fed 
pc r f e in t c tum.S icu t íi a l iquís domlnus m í t t a t dúos 
í c ruos ad eundem locum,vno de altero ignoranterco 
curfus duorum feruorumfi ad ipfosfcruos referatur, 
cafual ís cftjquiapraeter v t r íu fque i n t c n t i o n c m acc i -
d i t , fi autem referatur ad dominum,qu i h o e p r a c o r d í . 
nau i t ,non eft cafuale3fedpcrfc í n t c n t u m . V n d e hoc 
al i j c o n í i d e r a n t e s fatum n o n negabant : f e d o m n i a , 
quac i n íftis i n f e r í o r i b u s accidunt3Í iue ín rebus na tu-
ralibu$)fiue i a rebus humanis reducerc volebant i n ce 
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íeftia corporatancjuam ad {uper íorem cai j íam. Er ie 
c í í d u m h o e , v í ¿ i ^ u í i i c i t , fa íum n i h i l a imd eíí:, qui'tm 
( j i ípoüt io i y t e u m , ! n qua q^if^u-c £ o ce rn í s eft-vcl xia 
í u s . E t hoc m o d o accepto faro o inn ia n e c c í s i t a t e fub 
d i :po í i ebaa t . C í i m tam^n et iam íic ñeque nece íhf r io 
n c qu e p o fs i b í l i t e r v e i ra u t a b i 1 i te F, q u se iub ee fa n t ; e i 
fübdai i tyr , red medio quodam modo. Quantu i i i e n í m 
eíl ex inotu Cí t i e l l i s c i rcu l í ñeccíTaf io,<juanríim vero 
efiex parte mater ia generabii iums& c o r r u p t i h i i í u m 
p o í s l b i l i t c r & mutabi l icer . O m n e e n i m quod proce-> 
dit a caufa nob í l í i n c a u f a t ü m , ignob i le i n a ü q u o tc-
net propncta tem fusc caufe-taíM-en e í í é í u u m non eíl: 
n i f i quantum p c r m i t t i t pors jb i l í t a s elus , i n quoe í l : , : 
Quia omne quod rec ip í tnr í n a lk |uo ,v t d íc i t Boet .vbi 
fupra & Arif t .^-Pbi í i .e í ] ín eo lo quo recipitur fecurx-
dum p o t e í l a t e m rec ip i en t í s :& non fecunduin po te í l a 
tcm caufse a quaeft .Nam q u a n t ó mrio¡Sent ia fun tpro 
p inqu ío ra p r imo caufato minus funt mutab i l i a ,& qua 
to remot iora tan to magis murabi l ia . Quod deelarac 
Pni lofophia i n Boet .vbi fiiprá exemplod íue r foTu c l r 
culorum ab-codetn c e n t r o du^i Orum,.in quibus c í r cu -
lus r c m o t i ó r a centro e ñ m^ícrr&c velocius m o u c í u r j 
quiamaius fpa t ium'per t ran í i t ín xqua l i temporerque 
autem eíl v i e i n i o r centro m i n o r e t a r d í u s mcue-
t u r q u i a contra í n sequalí tempere m í n u s fpat íum per 
t r a n í i t . C i r c u l i vero medi) medio modo fe haber; Et 
e i l ó p t i m a comparatio c i rcu iorum centri ad crearo-
rem. S i c u t e n i m centrum eíl indíuí f ib i le , & ab hír6 
poíTunt plures c i rcul i p r o c e d e r é , í t a creator vnus & i n 
diui í ibi l is cxif tens, infini ta creat & gubernat. 'E t hoc 
í dem poifumus v ídere í n hjs,qusc-ex D . D i o n í . r c f e r t 
D v T h o / o p ü f c . i S . p r o c c f s i o n e s e n í m D i ' u i n x ficuteft 
v i t l j r á t l o j f a p i e n t i a & huiurmodi.fccüdum quod pro 
cedunt 
ccdimt l o n g í u s á D c o / e c u n d u m gradus entíuffij effi* 
eiuntur magis tcmporal ia 5c mucabil ia , S^coínmixca , 
Scpotcntisc ma te r i a l i & p n u a t í o n i ad mixta ,curn ta-
men i n D c o í in t í impl íc ia &. setcrna 6c immate r ia i i a 
& í m m u t a b i l i a . S i m i l i t e r i g i t u r e í l de f a t o í n i f taac-
c c p t i o n ^ p r o u t accipitur fa tumpro í o r m a o rd in i s cf-
%6c vitse i n f c r i o r u m caufata i n ípfis experiodo ca:ls-
ftis c í r c u l i . N a m h x c forma i n c g e l c í U C í r c u l o eft nc-
cc í í a r i a 6c i n c u i t a b í l i s & i n a l t e r a b í l i s : i n r e b u s aute 
gcacrat is?pEOpter m u t a b í l i t a t c t n i p í a rum c í í c e f t re-
cepta m u t a b i l í t e r & G o n t í n g c n c ¡ e r - Vnticpat^tjCjuocI 
n o n cb q u b d p o í i t a caufa fe^uatur.cffedus t á n f l u x i u 
corporum Cíelcítíum i m p o n ú n e G r f v i c a t e m h í s q u x 
co rum a í t i o n i fubduntur v t i f t i Ph i lo fqph i dicebant, 
v t d o c e t o m n i f e i u s D o d o r i . p. q. i I f 5 . a r t q u b re-
t n i t t o l e d o r c m j q u i a f a p í e n t i f s i m c , f i cu tomnia p ro -
bat . JEft pr9et ,ere,anotand.um,qubdlili Ph i lo fophLno 
t a n t í i m t r i b u é b a n t banc necersitatetn faro, quan tum 
adres natura les , fedet iamquantum ad elediones & 
aftus humanas. -Qiiodalicnum^cft a fide-jquía tune ne 
qué culpa elTct humana ñeque men tumj abfurd í f s imü 
au t e m e t iam i n t r a? í i m i t e s ra t i o nVs n atu r ai i s, v t do cet 
S a n £ t u s D.oftor p r o x i m e c k a q . a r t ^ . q u í a t u n c i n t e l -
l e f t u s non dífferrct árenfu^Sc inde fe^uerctur , qubd 
h o m o non ratione3fed n a t u r a l í i n f t i n f t n ageretur ad 
fuas a£tionc8,& quod n o n eíTetJiheri a r b i t r í j . Sed ve» 
r u m eft quod i n t r e p í d e fateri poííumuSjVt ib idem do-
ect ip fcquod imprefsioncs corpoFum caclcftíum i n d i 
r e d é & per accidens ad i n t c l I c Á u m & volutatem per-
tingcrCipoírunt. . Pro c u í u s e x p o í i t l o n e efl: notandum> 
quod corpora caclcíHa d í r e d é 5c per fe n o n p o í T u n t i m 
pr lmcrc nif i í n corpora , fed i n d i r c d c &pcraccidcns 
impr i t í i un t e t iam i n v i t e s animae»qu3e a l l i g a a í u r o tga 
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nrs c o r p o r e í s . I t a q u e non d i r ede quatenus vires ani~ 
mse funtjfed i n d i r e d e quatenus corpus habcnt anne-
X'Uin3& per crgana c o r p ó r e a fuos adus exercet. Q a í a 
neceí le efl:,qu6d adus ta l ium potent iarum impedian-
tu r i m p c d i t i s o rga n 1 s, p c r -q u-ag e x e r c e n t UT . N a m o c u -
íüs turbatus non bene pote íVvidere . V n d e fi i n t c l l e -
dus 6c voluntas eíTent po ten t ix alligatae organis cor 
poreis í d e m f e q u e r e t u r de eis,& per confequens feque 
r e n t u r p r x d i d a í n c o n u e n i e n t i a fc i l i ce t ,qu6d homo 
n ó elíet l íbc r i a r b í t r i j & reliqua. Sed quia in te l ledus 
&: voluntas non f u b k d a n t u r i n ©rganis co rpo re í s , fe 
qu l tu r jquód mul to magis i n d i r c d e & p e r a c c í d e n s ad 
e o s p e r t í n e a n t i m p r e f s i o n c s corporum caeleftium. A d 
in te l l edumquidem:qma neceí le eft ei accipere abin-' 
ferioribus vir ibus ap rehen í iu i s ,vndc i n t c l l i ga t . H i n c 
t u r b a t a v i i m a g i n a t í u a vel cogitat iuaexineccfsi tate 
turbatura d i o in te l ledus . Aduerte hic?qubd í i i n r e l l e 
¿tus eíTct a l l íga tus ó r g a n o c o r p o r c O , i n d i r e d é corpo-
racaelcftia i m p r í m e r e n t i n ípfum5adhuc autem ind i r c 
d ius quia non eft aliigatusjfed v t i tu r m l n í f t e r i o pote 
tiae alíigatae ó r g a n o corporeoj inquam i n d í r e í t e cor-
pora cacleftia impi imunr .Quod autem pertinet ad v o -
¡ u n t a t e m , a d h u c m u l t o m d r r c d i u s > quáin ín in te l l e -
d u m impr imun t i n c a m . G u í u s prima rat io eftjquia ad 
imprc í ' s ionem i n d i r e d a m corporum c^lef t ium m vo 
lunta templura media debé t i n t e r c e d e r é , quám ad i m 
p r e f s í o n e m i n i n t e i l e d u m . D e b e t e n i m i n t e r c e d e r é 
imprefs ío i n d i r e d a p o t e n t i a r u m fenfitmarum , t um 
jpfius i n t e l l e d u s j & p e f t eamperuenit ad v o l ü t a t e m . -
PTÍÜS eaim a d i ó in te l ledus turbar i debet , q u á m vo-
juntar is . Secunda rat ioeft jquia in te l ledus ex necef-
fitateaccipítab infer ior ibus viribus apprehenfiuis,ni 
fcírcnitiuftín intclkdu q u i m p r i u « fu ia fenfu , fed 
voli iJí tas 
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voluntas non ex necefsitace fcquí tur í n c l i n a t l o n c í n 
appetitus i n f e n o n s . L í c e t en im parsioncs, quse funt 
i n i r a í c i b i i í S c c o n c u p i í c i b i l í , h a b c a n t quandam v i m 
ad i n c l i n a n d a m v o l u n t a t c m j t a m e n i n p o t c í t a t e v o l u 
tat isrcmanetfcquipafsiones vel cas refutare. H i n c 
c í l , q u 6 d cx lc f t ium corporum impre fs ío cninus p e r t í n 
g i t ad vo lunta tcm, q u á m ad í n t e U e ¿ t u m . Et quia vo lu 
tas cft p r ó x i m a caufa c l c d i o n u m & aduum humano-
rum, í equ i tu r 5 quod corpora cafleíha non funt caufa 
h u m a n o r ü a ¿ t u u m 6c e lef t ionum. Pro p l c n í o r i huius 
reí cuidcntia adhuc reuocanda huc funt,aliqua , qua: 
mir i f tce nos docet o m n i f c í u s D o f t o r . j contragetes, 
c.5)2,agcns quis p o í s i t d i c i bene for tunatusiPro cuius 
c x p o ü t i o n c n o t a t , quod homo r r ip l i c i t e r eft o rd ina-
tus íub cauñs fuperioribus.Secundum enim corpus eft 
ordinatus fub c o r p o r í b u s cselelllbusifecundum i n t e l -
l e d u m vero fub Angeiisd'ecundum autem volucatetn 
fub D e o . C u m ig i tu r aliqua a d í o vel res humana non 
habct a l iquám caufam particularem in fe r io rem , cui 
t r i bua tu^h i s tr ibus fuperioribus cauíis debet t r i b u í . 
P o t c í t en im a l íquíd cont ingcre príeter i n t en t i onem 
hominis5quod tamen e í | f e c u n d u m ordinem cadeftiu 
c o r p o r ü m ; j vel difpofKionem A ngelorum vel c t iam 
D e i . Quanuis autem Deu.s folus direfte ad c l ed ionc 
h o m í n i s o p e r a t ú n t a m e a d í o A n g e l í bpcra tura l iquid 
ad electioncm hominxs per modum perfuadctis: a d í o 
vero corporis caf leftis per modum di íVonent i s : ín qua 
tum corporales caeleíl ium corporum imprefsiones i n 
corpora noftradifponunt ad al íquas e l e d i o n c s . Q u á n 
do i^ í tu r allquis,ex imprefsione ce le íHum c o r p o r ü m 
gcfuperiorum caurarum fecundumpra:didum modí i 
i nc l ina tu r ad aliquas e l e d í o n e s fibí v t í l e s , qua rum ta 




l ioc ex lu t t i lné í n t é n e d u a l i u m fuÍJÍ lant íarum í l l u m i -
n a f u r i n t c l i e d u s eíus a d eafdemiatelhgcndas : & ex 
P i u i n a p p e r a t l o n e i n d i n a n t e í n c l í n a t u r e í u s v o l u n -
tas a d a i i q u i d c l i g e n d ü t n f i b i v t i le , cuius r a t ioncn i 
i g n o r a t i d í c i t u r cííe b e n e for tunatus , vcl bonum fatu 
.habere ¿c H ' i t y a n i f h(bienhadado) ¡kh co t rar io malefor 
• t u n a t u s j V e l ma lü fatum habere Se H í í p a n i c é (maíhada 
|fo)quaivdo e x fuper íor ibus cauíis ad contrar iaeius ele 
.^tio í n c l i n a t u r ficut de quodam d ic i tu r Jeremiae 2 2 . 
Scribeyirunriñamfleri lemPüirHm ^ni i n diebtisfms non prof-
perabitítr. Sed i n hoc ra í t , eft attendenda difFerentía, 
quod opicratio A n g e l í & corporis cqlcftis eft fo lu tn íi-
cut dirppncns adelediones : pperat io autem Oei cí t 
í icut pcrficlens.Cum autem dífpoí i t io quac eft ex cor-
poris qualitate vel í n t e i l e d u s perfuafione necefsitatc 
a d e l í g c n d u m n o n i n d u c a t : n o n femper honio e l ig i t 
i d quod Angelus cuftodiens í n t e n d í t ; neque i l l u d ad 
quodcorpus caelefte incl inat i femper t a m é hoc homo 
e l i g i t , quodDeusopera tu r ine ius v o l ú n t a t e . Vnde 
cuf tódia Ange lo rum í n t e r d u m caíTatu r fe cu n d ü i l 1 u d 
Ic rc , i X u r a n m m Bahjlonem,(^ non eflcurata. E t mul to 
magis i n c l í a a t i o caeleftium corporum : D i u i n a vero 
p r o u í d e n t i a fcniper eft firma.Eft e t iam & alia difFere-
t í a c o n í i d e r a n d a j n a m cum corpuscaelefte non difpo-
nat ad cle£t ionem5nif i i n q u a n t u m i m p r í m k i n corpo 
ra noftrajexquibus homo inc i t a tu rade l igendum per 
m o d u m , q u o . p a f s í o n c s inducunt ad e í e d i o n e m ; o m -
nis difpofi t io adckft ioncmjqucEeíl .ex corponbus ce 
Jcftihus,cftpermodum a l i c u í u s pafsionis : Ccut cum 
q u i s i f í d u c k u r a d a l iquidel igendum perodium ., y el 
amorem,veliram,v:cl a l iquíd hu íu fmod i . A b Angelo 
yero difp^akur^al iquis ad e l í g e n á u m per m o d ^ m í á " 
dem, 
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( í cmicon t ing i t dup l i c í t e r . Quandoqu^enlm ílíurtií* 
natur in te l ledus h o m í n í s ab Angelo ad cognofeen-
dum roliim5qubd al iquid eft bonurn í i e r i : non autem 
i n f t r u i t u r de ratione,propter quam eft bonum, quaefu 
m i í u r ex fine:'Sc ideo homo quandoque seftimat, quod 
a l iqu id ftf bonum fieri:!! tamen qu^reretur quare,ref 
ponderet fe nefeire: vnde quandoque perueniet ad fi-
nem v t i l e m , quem non p raecon í ide rau i t , & tunc.erk 
f o r t u i t u m . Quandoque vero per i l l u m i n a t i o n e m A n 
geli in f t ru i tu r et iam,quod hoc ñt bonum3& de r a t í o -
ne quare eft bonum^quae dependetex íine:& fie q u á d o 
peruenic ad finem, quempr í econ f ide r au í r j no erlt fo r -
tu i tum^ p rop te reá quod ex fc lp íb ad finem i l l u m tune 
mouetur . Patet fraque ex his ó m n i b u s , quod P h i í o -
íbphí ' fa l ío n í b u e b a n t f a t o í m m u t a b i l i t a t e m & í n e u l 
t ab ih ta tcm quatenus fatu a t t r ibu i tu r cauíis fecúdis j 
v t ipíi attribuebantjSc quad abrurdifsime e r r a u e r ü n t 
qui caufam etiam d ixerunt eííe a d u u m humanorum. 
N a m vcd ic i t Prholemeus;Virftpiensdominabitur aílris: 
vnde fatum íic fumprum í m p r o b a t u r a Sandis vt a B . 
Greg . in H o m i l í a Eplfhanix i uéhfíí afidelium cordibu^ 
y tfatum ejje diqmd dica'mm.S c i 1 i cet necefs i tan s i n fe r io 
ra,fed vt exponamus fatum vt fummi debet a G a t h o í i 
cis,8c vt def ini tum eft á Boet io ,vt i n cap i t epo í i tü eft, 
no tadum eftjqubd v t i b i d ic í t ipfe Boetius & D o d o r 
Angelicus fupereum & i .p.vbi fupra a r t . 2 . & 3. o r d i -
na t io e í f e d u u m crcatorum dupliclter con í ide ra r i po 
teft. Vnomodofscunclum quod eft i n ipfo D e o , & fíe 
ipfa ord inar io e í f e d u u m vocaturprouidentia.Secun-
do vero modo pra^dida o r d i n a í i o e í f e d u u m c o n í i d e -
ra r i po teft, v t eft i r i medijs cauíis a D e o ordinat is ad 
aliq'joseffedus produccndos:& fíe haber ra t ionem fa 
í i . D i f f i n i t i o ita^uc rerum faciendariíiii,vt eíl in i n t c l 
iedü 
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k & ü D i u í n o d i c í t u r p r o u í d e n t í a 5 v t autcm refertur 
ad res m o b i k s d i c i t u r f a t u m . Vndeprouíde£Ía5VCíbí 
dícic Boc t . cunda compkd- i tur5i imul ^uanu ís diuer-
f a & i n f i n i t a j o m n i a a u t e m n u r q u a m í ü n t fimul n i f i í n 
mente D iu ina , f a tum vero d íu ld í t finguia fuccefsionc 
motuum temporum Se í o c o r u m . N o n tamea i d e ó x a -
t i o n e f o l í i m di f t ingutur fatum & p r o u í d e n t í a , fedrea 
| i t e r :namdi f t in£ i : a s habent de f in i t í ones ;&fa tü eíTen 
t i a l i t e r c f t ín rebus creatis,prouidentia vero i n men-
te D i u i n a . P r o u í n d e n t í a 5 v t d i c i t , D . T h o . habet eííc 
í n pr ima caufa^atum vero i n rebus caufatis. I t é pro-
u í d e n t í a habet m o t u m vn i tum;qu íae í l : i n vno i l m p i i -
ci fc i i íce t : in mete D i u i n a , fatum aute habet m o t u m 
pluralitatis5quia i n pluribus caufatis habet effe. í t e m 
f a t u m d e p e n d e t á p r o u i d e n t i a D í u í n a j í i c u t e í f e í t u s a 
fuá caufajfed non c conuerfo.Sicut enim forma reí ar 
t íf icial ls dependet á forma prxexiftente i n mente ar-
tificís,& non e conuerfo, fie fatum dependet á p r o u i -
dentia D i u i n a ; n o n autem c conuerfo. Denique per 
quoddam exemplum Boe t í j egregieoftendjtur difFc-
rent ia í n t e r prouident iam Scfatum.Sicutenim sedifi-
cator i n mente fuá fimul profpici t formam domus fa-
ciendse cum fuispartibusjfedpofteapertemporalesor 
d iñes duci t ad effedum p r i m ó iaciens fundamentum, 
poftea conftruens parietes & v l t i m ó t e f t u m j t a Deus 
per fu ara prouident iam difponi t o m n i a f a c i e n d a í l m -
p l i c i t e r & ftabílitcr & fimul^perfatum vero ea qux d i f 
pofui t temporal i ter a d m í n i f í r a t vnumpoí l : al iad , 8c 
a l íud poft a l íudjfc í l ícet vt i l la eueniant i l l o tempore: 
alia a l io . V n d c fatum dic i tur á for, faris^quod fignifi 
cat, dicere : cjuafi quse praedíxít Deus i n mente fuá ab 
seternojfiantpoflreaperfatumin tempore & hinc v u l -
go Hifpanic.edícitur(¿/ic/?í<,)Et hgc dííferet ia í n t e r fa-
G g 2 t u m 
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íurtí & prouident iam pa t cb í t etíalti I n c x p l l c a t í ó a f 
par t ium de f in í t l oa i s fati,q:u?as;exp|^ 
tra G e r í . c . ^ , vb i d í c i t , q u o d d i f p G r i t l ó p O n k u r p r o or 
dínatíónc3v<:Iorcline,vc 5¿ d í c i t f u p e r Boetiuiró. Sed-
i n i .p.q. í 16'.ari:.2.ad 3 .addíf d í c e n s , quod difpóii t io 
í b i non ponift ir pro;di fpóf i t ione ,qu? éft í n g e n e r e qua 
Iitat]S,red pro o r d í n c , q u i non cft rubíí:antia,rcd rela-
t í o , qua; pofeft fcferrí jveí ad fuuni pr incipíu5quod eí l 
p r o u i d é t i a D i i r í n a ^ t d íx imüs^ve rad ipfas caufas me-
dias í n t e r fe* Rebus autem rnhefens pon í tur , . v t dif t ín 
guatur fafum a p r d u í d e n t l a j m o d ó fupra d ido inaxi i vt 
verburb D . T h o . d k i t í p r á o r d í n á t i ó f c c u n d ú t n quod 
í n mente D í u i n a e í t , n o n dum rebus i m p r e í r a , p r o u i d é 
t í a en-,recundum vero quod íani eft explicara í n rebus 
fatum nominatur jmobi i ibus autem d i c í t , v t oftendat 
quod o r d o p i ó u i d e n t i s e á rebús c o n t í n g e n t i a m & mo 
b i l í t a t c m n o n a u í e r t j V t q u í d a m p ó r o e r ú n t . I t a q u e fa-
tüm,vc fsepe d i d u m cíl , í i cOnlideretur fecunda quod 
a p r o u i d e t í a D í u i n a depedet no cft mutabile>vt 
ptij d í c e b a n r , q u o d qu ibüfdam facrificijs poíTct muta-
r í ,quía hócpraefcíentíse 5 c í m m o b n í t a t i Dluínag pro-
t i i den t i ^ , r epugna t j f ed í i ¿ eí^ immobi l e non abfolure 
f e d c o n d i t í ó n a t e ' , vt h a e c c o n d í t i o n a i í s e í l vera. Sí 
DeuspríEfciuíf hoc futurum,eri t .Sedfccundum confi 
d e r a t i o n é m fecundarum Caufarum,in qu íbus eífentiá 
l í t e r d í x i m u s eíTceft mobi ie , vnde ín def in í t íone ha-
betur,quad eí ldífpofir íó rebus m o b i l í b u s ítíh&tám:< 
Ex d f i l i s f eqa í tu r ,quod f u b fato funt fo lum ca , qux 
fub d u n t u r c a u fí s fe Cu n d i s. Qu sé ve r o i m m ed í a t e fiu n t 
á Deo cum non fubdantur fecundís caufis-sno funt fub" 
fafo vt creatio rerum &g!o r i f í ca t i o fp i r í tua í íum fub 
í í a n t i a r u m v t Boetius & D . T h o . docent. Sequicur 
c í i a m ex d i í u í s ^ u ó d ea q i i f l o n g i ü s díí lant á Dea tñsé 
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gis funt m o b i l i a v t excmpro ci:rcüioriim duf to rum a 
centro fuprá oftcndiQius5&per coafcquens m a g í s fub 
duntur faco. V n d e ignob i l i a m a g í s , q u á m nobi l i a .Se-
qu í tu r í tcm,quod-f i fatum confideretur per compara-
t ! o n c m , a d p n m u t n p r í n c i p í u m cft v n u m f á t u m , fi au-
t cm per reiar ioncm ad caufas medias, funt mul ta fata 
vtpoeta Hxitite tua fat4trahuntivt á'ich. D . T h o . loco 
p rox imc c i ta to . H o e autcm modo Se fecundum hanc 
a c c e p t í o n e m negarefatum eft prouident iam D i u i n a 
negare. SedquiajVt D . T h o . d i c í t 5 .Contragen:. vb í 
fuprá, c u í n fidelibus nec nomina debemus habere co 
munia,Qeex c o n f o r t í o n o m i n u m pofsit fumi erroris 
occa f io rnomíne fati non cft á fidelibus l ibere v t e n d ú , 
nc videamus íl l is aíTcntire, quí male de fato fenferutj 
omnia necefs i t a t í fyderum rubi jcictes .Vnde D.Aug^ 
d i c i t i n quin to de Giui ta te D e i c i ¿ Siquis^mutem^d 
poteflatemVei nomine fati app'ellat [ententiam teneatyliri-
guámcúnigát, 
Felis diffinítio,vt€ft fpeciesirae. 
P £/^/? /r^ ^ f ^ A ; ^ ¿ /^^^^w^//Wí, chóle~ 
A Y&caufa$a¡€Ítifsime^ 
ciens. -
Maniaeáiffinitío?yt eft fpeciesirse. 
\ y | Aniáifiiradmiurna^ehém'etemtfi~ 




efi ira nullo modo fme vindica re* 
^ quiefcens propter firmatum propojítum 
pumendi* 
N Ota5quod tres f u n t f p c G Í e s írse3fci!icct f e í .ma-nia & furor \ quas a í s i g n a n t D . D a m . & Greg. 
N y í í c . r e f e r e n t e D . T h o . i .2 .q .4( i .a r t . 8. quantum a d 
G o n f t i t u t í o n e m vero ipfarum c o n í i d e r a n d u m cft ex 
do£\:rina D . T h o . i b i d e m ^ í u m p t a s cas eíTe fecundu t r i 
p l icem caufam concurrentem in ira. P r i m a ípec iss 
irse í u m r t u r á caufa m a t c r i a l í irse^quae cíl inf íammatío 
choíeratjquac cum propter fub t í l í t a t em & veloci tatem 
íbam c i t o inflammetur,&" prorumpat sxterius j (icquc 
cxalctjCÍtirsimc finitur,íicut etiam i g n í s i n c l u f u s ma 
gis conferuatufjcuaporans a u t e m ci t ius cuanc fc í t . I r a 
cundiJioc modo ^ appc l í an tu r a Phrlofophoj^. E t h í . 
a c r o c h o l í gradee i . e x t r e m i in ira ab atos, quod cíl ex 
trcmum,Sc colos,quod efi: í ra^quia runt acu t í ,& p rom-
pt í jv t i rafcantur .Et a d u e r t e n d u m * quod h í E c f p e c í e s 
irse v oca tur féí propter c h o l é r a m vei exc 'andb/cent ía 
fecundum Cicc roncm in 4.TurcuI.que cíl gr^ce ver-o 
t h í m o f i ? . Q u a n t u m ad f ecundhmrpec í em í r ^ fc íendu 
c í h q u o d nomeri eíus r l e r r u a t n m cft á manendo. Ma^-
n ia enim a manendo d ic i tu r fecundum D . T h o . í n p r o 
xime c í t a t o arr .5í fumi tur h^cc fpecics irse a t í í í l í t i a j 
tanquam a caufa efficieti,efficitur e n í m ab ímpre f s io -
ne vehe íne t í cr i í l i t íc i n humorc m c I a n c h o í i c o , í n quo 
í m p r e f s i o n c s fufeeptae diu perfeueranrpropter humo-
r i sg ro f s i t i em. Et i racundihocmodo,vocantur ama 
Vxtnoralizlímz Sacerdtam & z$6 
a Philorophoreó guód fíbí ipfis & amícis funt molo 
ftifsimí.Tertíaauteínfpecíesirasfumitur a caufa fina 
l i feu formalijCjuae coincidiintjfumitur cnim a defide-
r io fírmífsimo v i n d i d x . Vnde 6c ta l i i ra afFeóli diffi-
celes appellantur a Philofophoreó quód vfque ad v l -
í ioncmnui lomodo rcquiefcerepoílunt. Vnde ctiam 
furor in facra feríptura dicitur refpedtu víndífta? yt 
i n P fa 1. (J. Domine ne in furor e tu» ÁY^UAS me. V b i furor fe-
cundum expb í i t i onemD.Tho . fumiturpro vindiéta 
1 udicij. V t etiam Ifai . 3. *4rdensfuror e'ms&grauk ad por 
í^í¿«»í.In indicio cn imer í t vindicta fímpliciter fine 
remedio. I taqué fecundum augmentum-quod vna-
quequetrium harum caufarura tribuit irse, conftitü 
tur tres hz fpecíes irse.Sed circa furorem adhuc nota-
dum cíl,quód ira & furor fecunda magis & mmus dif-
ferunt aliquando:quia D.Tho.fupcr iliudPfal.3^. De 
fine ah í r 4 ^ dere tinque furorem ^ ¡ t jira. & furor i de funt, 
feddiíFerunt fecundummagis & mínus. Quíafuror 
n ih i l alíud cftquam ira accenfa;vcl ira efl: ín corde,fu 
r o r i n opere,vhde in Pfal.D<ryí»r4^/Vrí,ícilicet, ía cor-
á c ^ derelinque/«^ortf^fcílicet i n opere, 
Fgmoraliu m lineoru m;quibus Sacerdotes 
&:Pontifices vtebanturinlege vete-
ri^diffinitio. 
Fjíemoralia linea erant qmdam 'veftisli-nea a renihus vfque ad genua ad aflata^ 
qua Sacerdotes 0 * Pontífices vtebanturin le 
ge veteriinmimfteriocultus Deiex infiitu-
G g 4 tione 
Fsem oralialínea Saccrdotum & Potificü. 
tione Diuina adoperiendam carnemtmpítu 
dinis^in figmm cafiitatis^ quam femare te 
nentur minifíri Dei. 
ADucrtefecundum D . T h o . i . 2. q. i02.art. 5. ad lO.quod ad hoc quod ratione cuitus Diu in i .mi 
n i i t n ciusjfcilicecSacerdotes in reuerentia haberen-
tur, infti tuit Dcus in legc veteri,vt adhiberctur eis fpc 
cialías ornatus veíl:ium5& fpeeialis coníecrat io. V n -
de Ponti íexhabcbac ofto ornamenta. Primo cnim 
habebat veftem lineamíSecundo, habebat túnica hya 
cinthinamiia cuíus cxtremitate verfus pedes ponebá-
tur per circuítum cintinabula quf dam,& mala púnica 
fada ex hyacintho3&purpura , coceo que bis t i n d o . 
Tcr t io habebat fuper humerale,quod tegebat hume~ 
ros,&anteriorem partem rfque ad cingulu: quod erat 
ex auro & hyacintho 3c purpura: coceoque bis t i n d o 
&byírore torca , & fuperhumeros habebat dúos ony-
chinos , in qujbus erant feulpta nomina filiorum íf-
racI.Quartum erat rationalc,ex eadem matciíafaéiu, 
quod erat quadratum,& poncbatur in peftore,& con-
iungebatur fuper humerali. E t i n hoc rationah erant 
duodecim lapidespretioíi díftinítí perquacuor ordi-
nes. I n quibus erant fcqlpta nomina fiiiorum Ifrael, 
quaíi ad deíignandum.quod ferret onus cotius populi, 
per hoc quod habebat nomina eorum in humeris , & 
quod iugiter debebat deeoru falute cogitare, per hoc 
quoportabat eos in pedorcquafi in corde habens. In 
quq etiam rationali maadauit domínus poní dof t r í -
nam & veri tá tcm:quiaquídam pertinentia ad verita-
temiuft i t íx & do£ t í in« fcnbebanru r i a i l l o racioaa-
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l i .Qaintum crat Bait:heus,idcft, cingulüs quídam fa-
¿^us ex predí£tis quatuor coloribus.Sextum crat tya~ 
rajldeft^mirta quxdam de byíTo. Scptimum crat lamí 
na aurea,pendcns infronte e íus , in qua crat fcriptum 
nomen Domini .Odauum autem erant femora]ia l i -
nea,vt operirent carnem turpitudinis fuse,quando ac-
eedcffent ad Sanftuarium ve! aitare, Exíftis autem 
o d o ornamcntis minores Sacerdotes habebant qua-
tuor,fcilícet tunicam,lincam faemoraha,BaItheum & 
tyaram.Horum ornamentorum quídam rationcm Ir-
tcralem afsignant,dícentcs, qubd in iflris ornamcntis 
dcíignabatur difpoíítio orbis terrarum: quafi Pont i -
fex propeftaretur fe cíTc míníftrum creatoris mundi, 
vnde etiam Sapíentiae,! 8.dicitur,quod ír^  veft^ Aaro 
erat defcriptus orbis terrarum.Nam fsemoraha linca 
figurabant tcrram,cx qua linum nafcitur: Balthei cir-; 
cumuolulio fignificabat Occanum,qui circum cingit 
tcrram. Túnica hyacinthína fuo colore íignificabat 
aercmrper cuius tintinabula fignificabantur tonitrua, 
per mala grauata,corufcationes.Super humeralc vero 
íignificabat fuá varictate cselum fydercum : dúo ony-
chini dúo hemífpberia,vel Solem & Lunam. Duode-
cim gemmae in pedorcduo decim íigna in Zodiaco, 
quae dícebantur pofita in rationalí:quia in cseicftíbus 
funt ratíoncs terrcnorum,fecundum illud Job.^8, Nu 
ijkid noíii ordmem d e l i ^ penis rationem eius'm terra?Cióz~ 
ris autem vcl tyara íignificabat caelum empyreum: la-
mina áurea, Deum ómnibus praeíidenrem. Fíguralis 
vero rario horu ornamentoru dcíignat vírtutcs miní 
ftrorum Deirfunt autem quatuor, qusefunt neceííaríx 
©mnibusminíftrís,fcilicct,caftitas , .qtíx íignificatur 
per femoraíia.Puritas vero vtte3quae fignificatur per l i 
neam tunicam.Moderatio difcrctíenis,que fignifica-
G g $ tur 
Peritas. 
tur per cingulum. Et reftitudo intetíonísjquge íignifi-
caturper tyaramprotegentem caput.Scd prae his Pon 
t í f icesdcbentcjuatuorhabercpr imoquidem , iugcm 
Deí memoriam in contcmplatioac : & hoc íignificat 
lamina aarea habens nomen Dei infronte. Secundo, 
^uod fupportet infirmitates populi:quod íignificat fu-
per huroeralc. TertÍQ,quod habeant populum ín cor-
de 5c i n vífeeribus per folicltudincm charitatis, <juod 
Í3gnílicaturper rarionaíe.Quart65quod babeant con-
yerfationem cadeílem per opera perfedíonis ; quod 
íigníficatur per cunicam h)racinthinam. V n d e & tu n i 
hyacinthinsc adiunguntur in extremitate t int ina 
bulaaurcazperquae fignificatur dodrina Diuinorum, 
quse debentconiungi caelcíli conuerfationí Pont i r i -
ci s. A di u n gun tu r m ala pu n i ca a pe r quae fig n i fi c at ur 
vnítas fidei 6c concordrain bonis moribus ; quía fie 
coniuní ta debet eííe eius doélrinaíVt per cam fideí & 
pacis vnitas nos rumpatur. Hec íbi D . Tho , quae huc 
vocauí pro expofit íonetam huíus diíf ini t íonís, quam 
omnium rebquarum i qusein hoc opere adducentur 
pro ornamentis Sacerdotum & Pontificum veteris 
¡egis. 
Feritatis feu faeoitia? diffinitio. 
p Evitas efi hefiialemtiuw perqué 
¿eíeffiaturincruciatuhoninum fine alicu-
ms culpuonjiderationt' 
N Ornen íkuítse&ferítatls. inqult Doftor omní f cüis 2.2 q u ^ f t . i ^ - a r t . á . á íimílitudinc feraríí 
accipítiar^usc etiamdicunt^rffuf. Hüiufmodlcn ím 
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anim alia nocent hominibus , non ex allqua íurtiti? 
caufa, cuius confíderatio pertinet adíblam rationenis 
fed vt ex eorum corporibuspafcantur.Et ídcopropfíp 
loquendo>ferítas vel fcuítía dicitur » fecundum quam 
aliquis inp^nis inferendis non confiderat aliquam 
cu 1 p am ei u s,qui pu n i tu r, fed So lum hoc qu od d e J e ¿t a-
tur ín hominum crucíatu. Vnde coníl i tuiturfub ge-
nere vitíj beftíalis.Quía taíis cTeieftatío non eft huma 
najfed beftialís,proueníens ex mala confuetudínejvel 
ex corruptione natur^. Et ex genere eftpcc-catu mor-
tale grauirsimum : ñeque opponitur alicuí virtutí hu-
mane , cum tranfgredíatur ¡imites humani v i t i j , fed 
opponitur aliGui v i r tu t i heroic^ vel Diuin^ fecudum 
Philofophosjfecundum nos vero dono pietatis. 
Fefti tubarum diffinitio. 
^ EJium tuharum erat qmdam folennitas 
in /ege 'veteria Deo inftttuta , inqmdie 
primo menfis feptimi pr&cifkhantm líidm: 
cejjareabamm opere (eruili^ clangeretuhist 
ium adpr&parationem Soiennis fefiidecimi 
Diei emfdemmenfisjumin memoriam lile" 
rationis Ifaacab holocafio per arietemeor-
mhus hÁrentemitumetiam infiguram pr&di-
cationis ¿¡pojlolorum. 
Vperhancdíf f in í t íonem videíuprá ea^  quedi^a 
[fuflt deagni immolatíbnci 
Fefti 
Feftum expiatxon¡$>&: Scaenopegíae. 
Fefti cxpiationisdiffinítio. 
lp£fium expiationiserat qu&dam Solenni-
tas k Heo in lege vetcri inftitutajn qmde 
€Ímo die menfisjeptimipr&cipiebantur íud&i 
cejjareab omniopere feruili, ojferreholo-
caufiu, KS affiigere animas fms in memoria 
illius heneficijiqm Deus propitiat9 eflpeccato 
populideadoratione vituli adpreces Moyji, 
(3 infiguram mundationis a peccatispopuli 
Chriftidrii. 
SVper hanc díffinitionem vidc fupra ea, qug dida funt de agní immolationc. 
Fefti Scsenopegiar diffinitio. 
Y* Efinm ScmofegiA erat qmdam Solenni-
tas k Deo in lege veteri inñituta,m qua k 
Décimo Quinto Die Septimi menfis Septem 
die busprmpiebantHr Jud&i ojferre holocau -
fia Domino inmemoriam benefeij Diuim 
proteéiionistfua populas, IfraelproteSlus in 
tabernaculis habitauit in deferto, f$ infigura 




Ota^quod Sccnopegía cíí nomén graccum,& ra 
tcrprctatur,ta6cfnacuruEn:Víídefeftum Sccno 
pegiai ídem cff,quoGl feítum tabcrríacuíorum.Gírca re 
fiqua huiuS díffinitionís vidc quae fupra d i d á funt de 
ágpiií ímmolat íonc. 
Fornícatíonís difíínitidr 
FOrnicatioeJí concubitus natmalis Johtí cumfoluta* 
|NJ.avíti 
>¿[tuYaiisii¿ttii 1 moJcí natnralíjqiio díftíisguífui? 
vítió contra fiaturanir 
Aíía-
V^Ornicatio eft mortalé peceatum íuxuruj 
* fecundumqUodfQlutmcumfolutnnafuYd 
limódo commifeetur* 
O m í c a t i o dícítur añforníce: quía iuxta fol'nícegy 
ideft^arcus tríumplwlcsjin q'oibús Moiiíiács con-
uenjebant,crá'nf Lupanarla,congrcgantibü¥ iili?c áie 
fetficíbus, &rbí poiliecbanfur. Híwti^fifcutif ^ft-Vt 
fo r n i ca t i o a ce íp e rct'urpro'pccca tó I u xu r i ^,q u O fol u*-
íús cum roluta naturali modo com%ifcctür. Eíl: aute 
talís cómmiíHo peccatum mortafc , q i iodcxcIMita 
RegnoDei fecudurn Apoíío.ad Ga la . J .Hóc au temín 
^uantumr naturali ordo poftiiIaf,vf ad:procreatídtí^ttii 
frolís1 fíe- concubitus eertüs ttíafí^i^&wáyú&$ik 
¡^se minante 
FornicátíoJ 
femínam3cum qua pcrmancat, non per ffiodicum tcm 
pus/ed Hiu: vel eciam per totam vitam , in quantum 
íolaísemina nofufficit ad cdacarionemfa:tusjqueper 
ttianíio fit per contradum mat r imoní j . Quarc vagus 
concubitus5qualis cft fornlcationisscíÍ contra ordinc 
naturalcm 6cper confequenspeccatum morrale, qua-
tenus vergicir* nocumentum vicx cius > qui c í l ex ta l i 
concubítu nafchurus.Contra ordínem autem natura 
lem eíle talem varium cencub í tum, exeopatet quod 
i n anímalibusirrat ional ibussín quibus ordo natura-
lis máxime vígetjnon cft vagus concubítus, in quibus 
ad educationem prolis requirítur cura marfs Se f x m i -
nsejficutpatct ín ómnibus auibus. Sccus autem in ani 
malibus5Ín quibus folafemina fufficit ad educationé 
f^tuSíin quibus cft vagus concubitus, vt ín canibus & 
huiufmodi anímalibys. Et hinc eftjquod naturaliter 
efi: maribus ínípecie humana folicituo de certi tudínc 
proliSjquia cis imminet educatío prolisifernicatio au 
tcmqus legiturdeOfeajOfeas.i .re vera non erat fot 
nicatio,qu3a ex precepto Diuino coníunxit fe mulic-
r i fornicar Í2 :&ideo fuit concubitus matn 'monial ís , 
qui ab inñ í tu t íone Diuina prsecípue rat lónem l i c i t i 
contraftus habet. Et eadem eft ratío de cocubitu Abra 
ham cumaflciilafuajScalíeriim patríarchariim & v i -
rorum Sandorum cum ancillis & concubinís: cum id 
feccrínt ex Dei ordinatione. Nec poteft excufan for 
nicatio apeccato ex hoc quod prouídeatur fufficien-
ter proli ex fornicatíone coceptse de educationé- quía 
determinatio o m í i s legís íudicatur fecundu id,quod 
communíteraccidit- j&non fecundum id quod í n a l i -
quo cafupoteft accideree Secunda dífíinÍEloapenius 
íudicat naturam huius peccati 5 de quo Gelafms Papa. 
Indecretis ^^uc» lexilUfommiio, licetyidcathr effe 
gnus 
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genus amfl'thetilltciti coitm> qmfit fXtr<t\X0rem íegitimam: 
turnen fpeciditer iMelliríthr in'yfuyiduArum "Vi/ mmtncmn, 
yelcencubiMrum. 
Fortitudinis diffinítío. 
C Ortitudo eft virtusammofa,per quam no ^ 
i facile monis metuperceUmtur. Ü wmib\ 
Alia. 
T^Ortitudo eJiperquamaBim honarum re 
* m#Jumus inpericults* njt leges iuhent* 
Alia. 
FOrthudoejimediocritascirca timores fíf Exfo^w^ Mddcias. 
Aliar 
• Alia,' 
• • - • * *:* ^ - . f ^'^v %^  * C'.^ c-, ••,5. i «• .• 
Ortitudo y^? w/^x /V^/í/^/Z/Vj^^^a/^ é* 




t ^ ; : ^OrtkudQefiqmdéM^írm 
h • 1 ^ w ; audacem adaggrediendum £ ^ 7 % ? / ^ 
nendum* 
Alia. 
BXD. í » p Ortitudo efi wrtus timores reprimns $3 
^ y 1 * ^ audacias mpderans^t cpúrtclfecmdum 
hgie ub. j . meníuram r4tÍQmspropterh?iMw commmeP 
• r ; ; A l i a - • 
FOrtitudo ejivir tus Cardm^^ qmmaliquisperkuUmoYtis in bello pro 
fferhonum ^uirtutisi^fufiinet&aggreditur 
intrepide modtrans timores f$ audacias 
oportetfecundum rationem. 




PRimam díffinitioncm ponít Phuf. inl ibello de virtytibustcircaquam nota^uodper nomen(4»í 
f//o/«)íntelligit potentiara írafcibilem. Eíl enim íub^ 
icdum immediatuiri fortitudinis^írafcibilis, quíe fem 
perGircaarduafenfíbiHaverfatur. Vtetiamdefinido 
Andronici indicat. Secunda etiáefteiufdé i .Rheto. 
cap.^.vbi íinem fortitudinis conftítuít bona á legibus 
íuíía , ex quo apparec fortitudínem íbi ipfum definiré 
i n ratione & ordinc ad bonum comunc ciuiíejad quod 
fempcrlcgesactcndunt. Quarefortitudinem ciuiiem 
ibidefinir , obieftu verofor t i tudinisponí t abfolute, 
perícula abftrahcndo ab hoc vei i l lo perículo-nam & 
ripotifsimumobíeí9:utn fortifudinís fit perícula mor-
tis iñ bello.fed confcquenter etiam fortírudo bene fe 
habct in quolíbet periculo3quod propter virtuté opor 
ícatfubirc. Tcrtiaefl: etiameiufdem in 2.6c 5. Ethi . 
vbi definitfortitudine in ordine ad mediocritatem, 
quam omncs virtutes morales praEfertim}qua£ verfan-
tur circa pafsionesjferuant.Eft enim fecundum hanc 
coníiderationem fortitudo yírtus qucdamjquíe medio 
critatcm feruat circa timorcs & audacias, hoc eftjne-
q[ue timcns plus quám oportet^nequc mi ñus: ñeque 311 
dens magis quam ell: neceíraríum/ccundum menfura 
virtutis ,ñeque míníis. Er per alia verba idem dicit dif 
jfinítio Bonauenturac : fpcüat enim ad fortitudinem 
reprimere timores,ne magis timeantur5quamoportet 
fccuñdum r'atíonis di£tamenr& moderari 5c regulare 
audaGÍas,ne cum páfsionís ímpujfu fine virtutis duftu 
ad ferarum modum fcrantur. Il la vero Tu l l i j in fuá 
Rhe to . i . de inuetione datur ín ordine ad pra?eíedio 
nem,qu3e & fi ín omni vjrture GÍl necefTaría,magis ta-
men forrkudlnem > ad q u a m t e r í b i i i a & fuftvnere 
^ a g ^ r e d í f ^ r M e t ^ u o d íied;eñ impoísil i leim íi^&i* 
H h daa 
Fortkudo. 
<Iua pr^medítat ionc áliquomodo faciíls fíat pcrpcfsío 
& íiggreísío taliu tevúhiúum.Miütts enim UCHU fertunt, 
fecundum Beacum Gse^ Qti£f/rtuidcntur. I l la vero An 
dronicl datur per pr^cípuum virtutis a£lá , quo íntre-
pidum fe habct alíquis in periculis m o r t í s , non in qui 
buícumque.Scd in hís^quae in bello fufcipiuntur pi o-
pter bonum commune precipue.Scdin illa D . T h o . í a 
Poli.per audacé dchct intellígi audax rationc fe mo-
dsrans.Vltimx vero du?exprclslíiSíquarn reliqueom 
nes explícantforti tudínis eíícntiam & na£uram.Cír-
ca quas primo anímaducrte,quodfortí t i ído a firmita-
teanímidici tur3vnde & eft virtus anlmurn firmans. 
Ec non ell: qu^cunque virtus/ed Cardmalis hoc eftj 
principalis,in quantum inipfa reperítur pratrcípueco 
d i t i o q íl a rB c o m m u n i s, qu se í n omn i v i r t u t c requ i -
.FÍrur/ciiiceCjfirmlter&c immobiiitcroperan, vtpatet 
per Phum.2\Ethi.e.4.hafC autem condít ío.vktüt is h 
íi in ómnibus virruribus reperiatur máxime üamen in 
ifta in quantum dífficilíus eí l fcruarcbonum rationís 
in maiisafñigcntibus,circaquepreGÍpuc verfatur for 
titudo,quam in boDÍ$delc£lantibus,vt cnimdicit í>. 
Aug.in l ib.85.queft .Ncmocftquí nomagis fugiac do 
lorem,quamaftc¿íctvo]uptatem.Coníift i t autcm vir-
tus fon í rudín ísnon circa quecunque corporís mala, 
fed circa terribilhfsima, qtialíafunt pericuía mortis-. 
Nam cum vrrtus Gt vltímum potententiae pííncipalís 
yirtusjcirca vkimum éifficultatis debeí ver&ri.Ec nó 
círca buecu n que peri cu la morf i sjfed fufcepta propter 
aliquod bonum, vt concingir in bello communi pro-
pter falutem reipublíce: veí in aliquobelloparticula-
r i j ióc cñyin particuíari jmpugnatione:vt eíim aliqurs 
iudex ve! priuita perfona non recedn a mfto iudici® 
•timore gladij immincjatisj vclcijiuícqn^üe periculi 
etlam 
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etiam íí fitmortifcrum Mam & f i círcapericula mor-
t i s , quacfuíitcx ^grítudine vei ex tem^dlare marís* 
vel exincurfüla í ronum , vel aliqua huiuimodi ío i t í s 
bcnefehabet, non tamen forticudopnncipaiirer efe 
circa h SE c3q u i a di r ect e n o n i m m 1 n e n c hominicx hec, 
quod proíequitur álíquod bonum. Quia íicu^ iam dí -
¿íum eft, cum hite v i n m íit cardinaiis j hoc cftpjrinci 
paíis circa vltima & principalifsima obieda debet 
verrari^ualiafunt bona virtutís ad resnpubücam vei 
priustam perfonam pertincntia,in fíiaxixnis periculis 
Ijiortis per íc & dircfteprofecura. Vnde&eíhG|uódea 
debet fuftíncrc^c aggredí intrepide5hoc eftjquantum 
fieri poteíl cum nulla vcl fe re nulía mentis & rationis 
turbatipnc:quod adprincípali tatcm virtutis pertinet. 
E t i n repentíníspcnculis íta fe habere , quatenuseo 
pcrfe£tipnis virtus hxc attingere deber, vt etiam fine 
prsemedítatÍGne paratum ad cam hominen redar. 
Tándemaduer t e^uedpr inc ipa l i s aftus fortitudinís 
pocíus eft ín fuftinendojquam in aggrediendo, rn quá 
tum eft dífficilíus reprimere timores, quodadfuftine 
dum fpcftat,quam moderar! audacias,<|u.od ad aggref 
fionem fortitudinís pertinet, Nam ipfaterribilia ad-
iubant admoderationem audacias,fed augent difficul 
tatem rcprcnfsionis t iraorís. 
Phuf. vero ín príedicto ¡ibello de virtutibus, quac Ce 
<|uuntur fortitudinís propriacífe aít. Fort i tudinís eí]3 
inconcuííum a mortis metibus,& cpnftantem in mar 
IÍSÍSC in trepidum ad película eífe^Sc raalle honefte mo 
rí /qu a m tu rpi te rfcruarL&vídQnaE c au fam pr seft a re. 
Prxtcrea autera fortitudinís eft,^ laborare,& in ani-
mo inftífucrc & poíTejaccedíc autem forti tudini, k m 
daciaj& aníinlprgEftan tía & fiducial coniidentia: ad 
iaduftria k tolcrantia. Sed quia obicftum for-
H h 2 t i tudí íu t 
Fortltudims clíuifio. 
i l tudinis funí perícula, defixiíri dcbec quid fit perícu-
|um. , ,i • nub ' <\\ 
Perkuli diffinitio. 
Ex mofe- T ) Erkuium eíl timenda rei appYopmqua~ 
phot .Khto . i f - , 
Forcitudinisdiuifio. 
^Ortitudo alia eji cardinalis, alia políti-
ca ¡alia purgatoria, aliapurgati animif 
aliaexemplans* 
Fortítudiníspoliticse diffinitio. 
Ortitudopotitica efí, qua diretfe rejpia-' 
turbonumcommune. 
ADuertcquod fort í tudopolí t ica no diffcn GIÍQ» tiaiirer a|Fortitüdíne car^inalí:níüToltim accí-
dcntalirer , quatenus for tküdo política perfetior cíK 
quam cardínallsjproptereaquod , & íi fortittid^o- Cíáí»* 
dínalis refpíciat bonum Gommune,cum eíus íít obíc-
ftum , fed fortitudo política adhuc díreftíus refpícit 
adbonum commune, cum tota t enda t ín ipfuniiideo 
que eft perfeftíor. 
Fortitudinis purgatoria .defiBitio* 
Ortitudopurgatoria eft femdum qua ani 
ma^vt afeen datad DíHÍría lidtérreturre F 
federe ¿ícorpore. 
1 Fortítudínísiáiüifio. 2 4 ^ 
Fortitudinis purga ti animi diffinitio. 
FOrtitudopurgatianimi eftfecundu qua, anima virtute Deifortis exijiens timo* 
ris t$ audacia omnino ejl libera. 
Fortitudinis exemplaris diffinitio. 
JZOrtitudo exemplaris efi fortitudo Diui~ 
na , iaxtaquam Deus jecundum metem 
juam immutahiliter f$ conjianterJe habetin 
Bmni opereJuo. 
ADucrtc círcafoFti tudincmpurgatoriam, purga** tí animí,& cxcmplarcm-qubd diíFerunt afortita 
^inc cardinalí & política in heCjquódyillsE funt vírtu 
tes humanac & acquifit^íftse autem tranfccnduntpcr 
fcftioncm vírtutis humanae, & tcndunt ad pcrfedio-
ncm Díuínam,- vndc 6c non funt acquííitae íicut illa:, 
ícd infufx diuíni tus. Circa fortítudincm excmpla-
rcmautein nota fpecialífcr,qu6djíícutín Deoprccxi 
i l un t omnium rcrumratíonesj í ta & cxempíar huma-
nx virtutiísán mente Diuina preexiílítj quod «jux 
ifumm¿ímíítataf^crít^critíummc perfedta. 
I n rcli^uís diffinítíones ipf^ funt 
clanTsimx. 
m 
H h 5 Fldcí 
' 1 F i c l e r d e f i n k i o c : :;- * ' 
"mmentum non dpparentíum* 
ímaducrte , quoci fidcm íta díffinit Apoftoíus 
id:Harbr.xi.& con{tac.ex<.omJiibtis^qúsB: a.dftctei 
eííVnttam peri\nent,&: fi'verBa non orcímctur fub for 
ma deFinitíoínSjíiquís autem veiit cadera verba reclu-
cere ínformam1 debítam definielohis fie retíucct c* 
Fiííeí cjefinírio ; qua reducítur Apoftolí 
defiaitio in debita IB formám defi-
nitiónis. 
^ I d e s e f f h a h i t m rnentis % qtiQ inchoatur vi-f 
:. taMerna in mhis>facimsinPcüeéium affiti 
tire non a^arenübm* 
ADuerfe3quod ídem efl dkere quod fides síbltíb^ ftantia rerumfperandarum, ^ijamiíd.,:qiiod 
riu s díckuF,fi des- e K a b i m% , quo in'ñ©£rs i ncHoa tur 
vira eternaríub^anti.a criíiB dic;iturJdlmdfcprimó in-
eipít rcs,& vírrute confinet oírink, aííecfus aute fideí 
efunde primó incípir vjta)titerna,eaque ín ípíbjyírtu 
^etcpntíncrur. Bd^f f t i am cft argumentum non appa 
renríum,quam idvquod clanus dicítur-quod fide inteí 
iedus aíTentlt non apparétíbus. Pro argumento ením 
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quo d?. Apai-dícá ti ñ ies e ft lab ít a n tí a re fiím-l:p é ra h d ^ 
rümtD.Tkos.iwüüttip-eüdio Theoiogise csp. á . J t a e^ : 
p'títtitvSufeíbantía-rerum fperadarum; lioc eft^  in nobís 
fperMas m3ideftV fotufaró beatitadinom per modum 
Guiuídam mehoatí o ai s;iab íiiiere h c¡Cñs, v-n ¿c qaan-
tkm -aéhéaBfdLmtm'/itzlffe ib r-dc-íimt Mcmx 
^ I d e s i éñpr&lihatio qmdam illius cognitio^ 
nis^m ñosinfiipma beatosfaeit. 
uc'áütem éirca djffrnkkmem Apoílbli ád*-
^ ^ ¿ ^ u e r t e ^ u o d íicet obfcure,ponit eam complete. 
Quia^qui vuit perfeífte díffiníre vartutem al íquá,opor 
tet s?t ponat materiam cius propi-iam: circaquvím eíhát 
iiaem eíusj q«La Kabitirs;Cjé§noícitur per a£tum, a£tas 
vero per obie^umi Vnde oporret poneré a:dum,& €)r-
dínem adobiedum & finem. Sícut qui vulx.diffinine 
f o r t i t u d i n e m, d e b e t p o n e re m a t e r ia m e i u s p r o p r i a tn^ 
circaquam cií:,fcilíeet circa timones Sc -audaeías in pe 
r i cu lí Sí morSiiín1 b c 1 l o ,&-.fin e m,f cilice t, b o n u m rerp^ 
blicae:vt dicátu-r qiiodfortrtudo-ceíiivirtus modefatiua 
t imorum de atidacíarumin periculis mortis m bello 
propteríboiium reipublicaE^Habet autem-fidcsyCttinát 
virtus Tiheoiogica,idempro obicdo-&"6ñe , fcHicéti 
A c j a ^ f i d m ® ergó- Apoftolus. in fuá diffinitiobeipoí-
tí íí fnxék & em: ad? fi neÍJT. S ec u n d o mat e r i a ni p r opn a ' i b i 
tygumtntümmmfflarmtium.) Qu Fa-vero,fic u t di^urft 
I É j op o r t e t c o n:i i t u e r e i n • d i £S n i t í o ne.adu m. v i r t y 11 § 
&coy e í $ : $ i i &fam&ém V ^ a dei^ eft :C nede€c/q.ud4 
' y t f rQp^io^loecpdÍ!ftai^)fb?t.f é í t a tos J ñ reilediis; éet 
H h 4 aflús 
Fieles, 
aíTtus ñdei3ñceeíre eft^vtper orJ íncm 5c rcfpeéíum a<l 
voluntatem iadiceruF? cíimíic a£íus ifttcl'lrctüs non 
íolí t isjcd ex ímpeÉio volutnratís detefminaüus. - M m 
de cíljquod obiectum fideí,&. 6nís voiuntat ís ííbí cor-
reípGHwleant.Eft autem obieí tum fideí verkas prima, 
¿i ipía eciam.eíí: finís voíuncatís><[uí eft bcatitudo.Ob 
ic¿tum enírn adaequatum voluntatis eft beatítudo; 
cum beatí tudo fie fuammumbonum , ratío vero bom 
pertineat ad obiedum voluntatís proprié, cum ípfa n i 
hi i amet,níG fub racione boni . Ellicaque vrerítaspr^ 
ma propríum'&: fórmale ó b í e d u m fidei cum' ni-híí ípfa 
credat, nifj quod a prima verítate > quam,ímpofsibrlc 
4ft,fallÍ5reuelatum,eíl:,vníle Be fub fide falíiim ca^e , . 
eil ímpo/síbíle. Et ípfa prima veríras eft etíam fiáis 
•voluntatís, cum 'm eíu-s- aferta & cía ra. v í f iane c.&w&* 
í tat fuprema bsacitudo. Ver i tas autem prima difiere 
ter eft obicebum & finís voluntatí s,in vía Sf in patria* 
>Quia in vía neritas prima ncin eft habita y Srpcrcorrfe 
i|uens nec vífa:ín hís ením quefunt ftípra m í m s m > i M 
eft vídere & habcFe,vt dícít;beatus Augu^M-íébi S j . 
(qaaeft.Sed eftttaistum íperaras, i t ó i ñ l a é mkJ&om'M. 
^ m d ' emm n&nyidemfts.fyiramíif^»ffd émni!ékfa(f*iiRi iq»H 
^ f m ^ E í l e r g o y e r í t a s p r i m a f í o n vífa 
voluntatís i n via,& per con fequcnsabicclurtpfídcy ft 
quantum ídem eft ííbí p r a o b í é í l o & fíne,Fr©fcer;feo^ 
igitur Apoftoíus ín fuá díffínítionepo-nírc3M¿£tuia le 
fincm fidei res fperMasrdícvens^er4»^r»^tekmfqúAk 
aíTecatío reí fperats,fcíHcct,beatifodinisactiBrn8r, eft 
finís Se obíe£tum fideí. Ñeque tenct hic<^3reft:i©,fci-
lícet quod'nonbenc diffinit Apoft.fídcm pér fpcmvcu 
íiJesfit pr íor .quknfpe$:pof ter íusvcr¿ id í^ 
perpvíus Sc;noe^nucrío.Ad;cjuodréfpdfi>dttür,auocl 
ácu icx ditt is patctgüuiium eft iacojmexsknsdiffiníre 
i r £dem 
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ÍKÍcm pcrfpcm cum vtíufcjuefít vñum Se Idem o b í e d ú 
5c finís in via,fciiícct verítas prima non habita , hoc 
cñ-,non vira,fcdfpcrata. Ncquc fequitur, quódpríus 
díffinícur per poftcríus:quía fideseft in intelleüubfpes 
vero ín voIuntatc,íncelíe£l:us vero & voluntas in fuis 
a d í b u s í t a r c habene, quód aétus intcMcftus quadam 
Fationecftpríor,quadam vero a&us voíurttatis. Qua-
tenus ením voluntas nihí lvul t7ni í i quod intelle£tu$ 
eí proponit^adus ín te l l edus cft prior, fed quatenus vo 
í u n t a s m o u e t í n t e l í c d u m adruosa£lus,aítus volunta 
tis cñ prior.In ordine ítaque cognofeendí intellcdus 
t ñ príor^ín ordine vero mouendí,voluntas cíl prior. 
Vnde. quia a¿tus fidei eíl ex ímperíor voluntatís , ííi 
^uaeft fpcsjficut ín fubie£to,voIuntas íri mouendo in 
relle¿ltum ad crcdendumjfecundumrpcmípriore-íl, & 
ideo príus non definítur per 'poftcríus^fed potíus con-
fra* Quareautcm potíus djVar,rpcrandarum5qüam di 
ligcndarüffljratio eíl,quia díIeftío,qux eft adus chari 
tatís^ eíiprasfcntíum ¿ a b r e n t í ^ o b i e d u m vero fidei 
eíl rantumabrcnsj&non praefens. I n patria cnímjvbí 
VcritasprífnacrítprxfenSjCuacuabitur fides , vripfc 
Apoílolus dic í t .Nec obftat qu^d res fpcrandíi cft ob-
iedum ^enquia ficut diétum^cft , cum fidcipertiiíeai 
adintelic£tum fecundum quodimpcpatur ar volufttfa-
tc,fides íicurad finem o rd ina tu r adoM^um illarum 
t ir tu t nm; qu í bu s pe r ficí t u r vo lunfas vndeper re s fpc-
rasidas diffi'DÍtur fides & quafíUTs-fidesíit v-na ab vní-
tace ob í e d i , feílrecr qua ten m omm a cvcúit fakrac 
ne vmus obiett i formal i s^fcílicct in quanfumfunt re: 
ocla ta a prrma verí ta tesdici tur t a m ^ p o r í ü s rerutíi 
fpe randa rum,qu am reí fperaadapí c|u í a beat irudo, «tfj¿ 
í n re; círetttíaJitcr •di' Fhasqaíaxotn^ftí r m^fol^iStó Vfi¿ 
üonetfosm^itev} cf^príacipium; & radljs muírorunt 
S bon©ruma 
bonorum3qua£. 6c ab ípfa deriuanturjSc fub ípfa con t í -
ncntur^íicutfunt doces corpoi:ís,focíetasSand'orum, 
& alia multa.Círc.aivecboi-ümA'eró íubíi:antia aduer-
te9quódfubftantia multiplídterpotei]; íntelligi. Y no 
modo cauralite.nSc ira haber duplice fenfom^ícilicet, 
íides eft fubft.a;ntia.Jdeilífacícns íubílare res fperadas. 
Bt hoc duplíci tcr .Yno modo quaü merendó. Quiaeó 
qu ó d c apt íuat &J fub mi t t i t i n t c 11 e £1 u m h i s, q u e n o n v i 
d e t, m e r e t u r a 1 i q u a n d o pe r ü e n 1 r e a d e a v 1 d e n d a. V n-
de diciturjquód viíioeíl merces fidei. Al io modo 3 i n 
quantum 6dcs quodam modo facltJpríErentísm eoru, 
quae c red í t .Pum eredit.enim cci te Be íirmiter 5 ea ita 
eífe vt crediCsfacit aliquío'modo ea adeíle. Al io modo, 
j tapoteí l exponi, fides eíl íubftantia,ideft, eíTentia re 
rum fpcrandarum.ynde 6c in grxco habetur, hypofta 
fis rerum fperandarus quía íic^^ 
cipijs cuiufdam fcientieíquodam modo continetur to 
ta fe í e n t i a, íi c u t c o n c lu fío n e s i n p r í n ci pi i s, & e íFe £1 u s 
i n caufa:vnde & qui habet principia illius feientiae ha 
betfubftantiam elusjita etiam,quia eííentialiter bea-
titudo nihi l aüud :err5quam vifío Deí,ad.peruenicndu 
ad hanc feiétram Dei,fcilicet vifionem cius, opdrtet, 
yt credamus hiuius feientise principia,qu^ funt ar tí cu-
l i Bdeijíicutetiam videmus , quódqui vult addifeere 
aíiquam feietiam,0poi tet vt accipiat principia íllíus, 
&;€a crcdat,Aft a magiftro traduntur, vt i . Prio. dícit 
Phuf.^c in iprisiquodam modo confíftit cííentia beatí-
tudi'nis ad modum exf ofitumj ín quatum per fidem ta 
íjum príncipiorum petueimus ad ipfam eíícntíam bea 
rudinis.Ex his itaque -oílendiíur ordo a¿lus fidei ad 
f i ! tí m ft n e m í í n e p. v c r;o q u o d c o n f e q u e n t c r d i c i t, fe i 1 i -
ce t{fápm&fumn m ^ f á t e n m m ^ s ft end i tú r iaftüs: fi'dci 
í i rcaptQpfiaM¿mimateríai i i . ;Nampropr íamater ia 
X Ú H fidex 
fídcí funt non apparcntia. Apparcntia ením cogní t io-
nem habení non fidem. A£tus autero fidei eíl certa a | 
heíio non apparentiuín,c]uam ad,heíionem 5 6c cerc11u-
di nem Apoíiolus vocat argumentum , accipiens cau-
la rn pro cffedu:quia effcítus argumenti eft faceré fidé 
de re dubia.Eft ením argumentum fecuduni Boetium, 
ratio reí dübix faciens fidem. Vel argumentum / fe-
cundum ínterprctat íoncm ip{ius vocis,diciíur,:ex eo, 
c|u:od arguat mcncem:& tüc accipítur cffedus pro cau 
fa^quia argumentum accipitur pro quadatn c o a d í o n e 
mentis ad credcndum, certitudo enim reí eíl caura 
h u í u fm o d i c o a d i o n 1 s, q u ^  pe r á r gu me n tu m i n te ílig t 
tur. Nam ex cerciíudine reí prouenic.quod méns co-
gatur ad aííentiendum. Vndc & vbi litera noftra ha-
hct^argumentiiin.siViiL habet c o n u í d i o Quia per autho-
r i r a t e m d i u i n a m c o n u i n c í r ü r i n t e 1 le £t u s a d a jTe n t i e n 
dum ijs,qu3p non videt. EíVitaquc completa haec dif-
finícío. Quia per cató díftiñguitur fidesab opínione, 
dubitatíone,& íufpítíone:quia per ííla no eft Erma ad 
hefio intcllecius ad al-iquid. Etab habifu principioru 
& fcientía.quoruin eft euídentía.fides vero eíl: non ap 
parenti-n .Et sfidc humana commúnííer fumpta)qu^ 
no ordífi ;irur a i be^iitwdinem, hxc á-uté ordinatúr ad 
|?eaíitrudine2 vt íignaturiíi ^arúcúl¿{[peradiítumrem.) 
^Ficlei alia diffinitío. 
IJesefivtrtm theoiogicaperficiem inte!-
íeSümin co fnitime fup'ernatumlm i fak 
T€Üeld§onemfhmA{oerkatk: . 1 
Fidei rc$ltudo. 
H M C diffinicío con ftar&: ex genere próximo 8c cliíFerentijsdiftinguentibusíiclc.in a íjuacunque 
alia vír tutc ipíiuftjiic naturam apencotibus. Genus 
enim proximum fidei cíl: virtus5<|use ponítur pro gene 
rej cuiadíungi turpar t icula {theo(o£ica)ví diftinguaü 
fidem ayirtucibus^u^iion habent Oeumprp obiedo 
immediato. -Sicuc íiabcnt vlrtutcs tbeoiogíca^de qui 
bus videproprío loco.Bcquiaomnis habitus cognof-
citurpcr proprlum a£t«mrum adipfumordinetur, po 
i i í turaftus fidei,qui eftpcrficere ín te l iedum , i n hoc 
^uod dicitur(/>fr^c*Vm/»rf^e<5Z«m) i n quo Se í u b í c d u m 
édc ie f t cnd i tu r^uod eft ifltellcftus. Etquia í icut ha-
bitus cognpíck'ur.fpv»$um $ i taaftus cognoící-
tur pcr olíicftum ponítur obiefrum fideí in cojquod 
d i cit ur (m wgnitione fHpeYnÁtwalium) res c ni m^upe r n a-
turales/cilicctjifinísvltímus noíler, qui eft Deus t r i -
Jius & vnus,'miqupconfiftit >eííentia ;bcatitudinis , & 
ca quae ad ipfum ordinaturjqualla funtmyfteria incar 
nat íonis Chr i f t i & gratie Sacramenta,funtpropríum 
^©biedum fidei. Penitur preterea caufa efficicns prin 
cipaHsiidei,qu2E eftprima veritas rcuelans & í n f u n -
dens fidem,in^uamcjue ricut inprimam caufam eft v i 
t i m a re fo l u t i o r ati o n i s fid e i . Qu ac r e n t i c n im d e r a t ío 
ne efus tándem refpondeturjquod fides credít myftc-
TÍain ipraconteata,quiaprima ^cr í tas^tareuela t . 
Fidei reñitudoquid fitjdiffinitío^ 
fterjeípjam. 
Nota 
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Ota quod tr laprircipuéínducunt nos ad fidem 
Ciiri í i i :prim6,racio naturalis, quaccnus ratio 
iTaruralís confonat veritatí fidci,& fi non comprehen 
dar ípfam:vndead Kom. i . lmi f ib i lUVe iá creAturamun-
¿iimelleBa confpicitmtur. Secundo-jteftímoília leg'is ín 
quantum ca,quae nunc proponic fides credencia, prius 
per multa fécula prafnirncíata fueruntifcíre autem fu-
tura fblius Deí eft5iusta ííIud'Prophetaej á«»«»cwíí m 
his^entura &dkemus (¡HU dijeílis "^ os* Deus autem non 
poteíleíTc teílísfalütatis. Vnde &Apoí!oíus volens 
índuccrG ad fídem5híflc Epiílofam ad Romanos exor 
fus eftjdrceasjH«rf»^/i«wDeifiuod antepromiferatper Pr& 
finetas fms. Et ad Rom. 5 .Nunc autem fine lege inflitia Dei 
mamfeflataeñ,tefltficatadle£e&Prophetis. Terti© ,,mo-
á u í prxdicationis & feminationis fidci Apoíroloríí 
& aliorum. í n quantumperquofáamfiommé&ignobi 
Ies humana seftimatIone,8c imbeííespropagata fuit fi-
des i n v^njuerfomundojoc omnís generis & ftatus ho-
mmumconuerfifuntadeam. Sedad red í tud ine fideí 
c x 1 gi t u r rv t q u a d o h 0 m o p e r • h ae c m a n u cí u d u s c r e d a t , 
dicat.quodpropter nulluiítorumGTcdít, necpropter 
r a 11 o n e m n a í u r a i é 5 n e c p r o p t e r t e ft i m o n i a I e g í s j n c c 
propter predica t íonem Apoílolorum/eu alíorú. Sed 
propter ipfam veritatem tatíim y íícut Abraham Gei^ 
í-5'.& íícuc íllíjde quíbus loan ^ . á l c h u r y&mHlioptít-
res credidenmf propter[ermenem eitís 9(c'úiCQt , Chr í i l í . 
H'.nc eíl: quod ratío induíl íua fidei diminuitmerltum 
fi deÍ , fi p r s ccd e n r c r fe ha bea t ad fid em , íl oc e íí, íí p -
cípue propter taíem rationem credat 9.íí vero con-
fequeoter fe haheat, hoc eíl:,praEcipuc crcdcns propter 
authoritatcm díuinamiVclit fuam fidem rat ióñe iiiua. 
rc^auget meritum fideL 
f Fdeí prómptitudo,& ccrtitudo. 
Fideipromptitudo5qDÍdíit;diffínitíoo 
^Jdeipromptitudoefiqua cito creditur Deo 
reuelanti fuam 'veritatcm. 
T Ora > quod & fi crederccíto h^ftiiníbus pertl-
| ^ ¡ neat ad Icuitatem fecüdum illud Eecls. 15». Qui 
faciVecreditjeuiseflcordeizamcn crcderc cito Deo 5 laus 
cft fecudum íllud Pfal./»audituauris ohediuit mihi. Sicut 
etíam á ic í tür Ioan .4 .de iilis qui du¿H fuerant á Sama 
ritana ad Chr í íh jm, quod ad folum audifum C h r i ü i 
nulla videntes ttiíracula3Í!Cut ludaeí viderunt, eredi^ 
dcrunt ípfi>vnde díxcrunt- A7o» propter imm loqyeUm 
crcdimusiipfienim áudiuimus & jcmus^niá hic eji l e n Sal~ 
mtsr mundt. 
Fidci certítudoquidfit, diffimtio. 
Jlldei cénitudo efifirmifsiwa tn h&fio inteh 
le£íus ¿ffentientisprima writati rcueláti, 
N Ota quod certitudp fidei at>folute eí!: fimplíc!-tcr mult©maíor}quam ccrtitudofcictiaD. Quia 
f ertitudo fcientííE ínmtur rationi humana!, quac fallj 
potcfeCcrtitudo vero fidei ¡nnki tur rationi diuinar, 
<|U35 falli non poteft. Fid,e^ habet certjtudincm ex Iu~ 
IDÍne ínfufo díuinitus, Scíentia vero ex luaiinc natu 
ral i . Nam ficutcertitud© fcicntíaf habctur per prj-
ma principia naturalitcr cognita , ka & principia 
fidei c©|nofcunturex luminc Infufo djuinitus, I ta -
qycfáiafideihiibeí t$nÍ9XW caufam abíolute fídes 
dicltur 
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dlcírur cer.tiorfcierLijquantum ad ccr t í tudlncmautc 
iciétig ex partefubíect!,fcilicct intcilc£tus,quia intel 
k tusp ien íus cónfcquitur fcientía, fcíctía dicetur cer 
t íór fccrundum quid, propter hanc cer t í tudinem fidei 
íoa.4.iili5qui crediderut in Chriftum,diferunt5/fiíwií5 
^«Me^54/a4for , rc íent íamappelIantes fidem. Ec no 
ta,quó in fideperfedahíectria ord íneconcurrunt ; re 
ditudo,pr©mptitudo,6c certitud©. 
Fidei forma quidíit,diffinitio* 
Y^Ideiforma efi charitas,ad qmm aóíusfidei 
ordinatMrvtádfimmperfeffumya qm 
ffecietn t$ modum operationis ipfifini propor 
íionatum^accipit. 
J Ota,qu®d cu inreí ledus tr íbuat aífenfum fidei 
non euídentíajfed ex imperio voluntatis 3 ne-
cellai ió aíius fidei dcbet ordinari ad obieftum volun 
tatis^tanquam ad fincm perfeít um,vndc accípiat fpe-
ciem><tu^ ad modum formsefc haber, & modum opera 
fionisíCpi deber eííeípñ finiproportionatusr finísau-
tem fiuc obíeí tum voluntatis eft bonum diuínuni, 
^ u o (I r íl- p ? o p r i u m ob i e u m c h ar i ra t i s, c x q u o m a n lié 
fte requitur,qüofi chantas eft forma fidei vnde Apo-
ñolus fidem per di ledÍGnemoperari d k i t canquam 
per fuam formam: vnum qaodquecntm per fuam 
formam operatur. Et rndeetíam ípfc Apo-
ílolus i .ad T h i m o . i . dicit ^máf inH 
frétctptieftchmm, 
M 
1 i . Dcfiflítl® 
rdei rorma. 
Definitio alia formac fídeí. 
Ijpídeiforma e/i chantas , quatenusconíli-
tmteam'mjtatuvirtutisperfefftt. 
N Ota,quod quanquam fidesctiam fine chaií tate fecundum efTcntiamfuam efe vjr tusán quantü 
nomen yirtut'isaccipitur, vt dlcit eííe'ntiam virtutis: 
fed in quantum nimen virtutís dícít ftatum virtutis, 
& perfecta rationemeiuSiiides informis, hoc cft, fine 
chán ta t e non eíl.virtus. Cuíus rat íonem omnifeius 
D.T 'ho . fupcr . i . cap .aáRo . i t apon i t . V i m s e í i p r m c i -
piumAftusperfe&e. A£tus autemex duobus príncipíjs 
dependens non pouft eííc perfeftus^fialteri principio 
rum dcfitfuapcrfeftio: ficut equítat io non poteft eííc 
perfeftajfi vel equusnon benc vadat,vel feílor equum 
ducere nefeiar. A£tus autem fidci55qui efteredere de-
pendef ex inteile£tu:6c volúntate moucnte in te l iu í tü 
ad affenfum» Vnde a€tus fidei eritperfedus,íi volun-
tasperüciatur per habitum charitatis : & intclleftus 
per habitum fidei. N o n autem i i habitus charitatis 
defít. HaeciblD. Tho.ex quibus apparet, quod fides 
non habet rationempcrfecUm virtutis fine charí ta-
te.'Adhuc autem ad maioremcharitatcm nota ex ipfo 
i n 1.2.^.^5.art^.vbi íta ait. Gum fidei ©pus íit cre-
dere Deo: credere autem Cn alícuí propria volúntate 
aífentirejíi non debito modo veIit3non erit fidei opus 
perfcdumjquod autem debitomodovclit , hoc edper 
charítatem,quae perficit voluntatem. Omnis enim re 
d'usmotus voluntatis ex re£Vo amorc procedít , ve 
Au^.dici t ín 14.de ciui.Dei. Síc igitur fides quidem 
eíl fún charítatc, fed non perfe^a vifiüsj ñ c u t M c tcm 
per anüajvel fortitudo {ipeprud^ 
F 
Vnitátis fidei diffi^  
Ideivnítasefl comprehefw omnium cre^ 
Üifidei. 
y"^< I ^ta> ^"o^ fi^es) ficutquiliber aíins hsbitusex 
^ formali rat ioneóbie^i habet &Tpecicm, & vni 
tatemípecifícam : ób icdura autem fórmale fídei cft 
VnumAquodeft vcritasprima : vndc neceíTarioícqui-
tur^quod fídcSjííucíumatur prohabitu^quocredimus, 
fíuefumatur proco, quod creditur efi vna eftenim 
habicus ü é ú vhus ex vnitate pr im^ vcritatisvcui in hx 
rendo credimus qúsecunquecredimus: ita etiam fides 
fumendó pro eoj quod crediturveíl vna: quja ídem eíl 
quod ab ómnibus creditur, Vnde Apoft. ad Ephcí .4 , 
Vnus Bomims ^na fides. Supcr qu£B verba ibi d i c i tD . 
Tho fides quádoqUé fumítur proípfa re crcditalecü 
dum ilíud: Híec eélfides C a t h í ü c a ^ c . Quadoque vero 
fumitur pro habitu íidcí, quocreditur incorde. Etdc 
vtraque potcíl hoc dici. De primo vt fit fenfus; vna eft 
fídes, ideft, idemiubemini cr€dere,&eddemmodo b -
perarí . Quia vnum 6¿idem eft quod credimr á cut ía is 
fidelibus. Vnde vniuerfalis feu cacholica dicitur. Al io 
modo vna eft fides, ideft 5 vnus habitus fidei, quo cre-
ditur : vna in quam non numero, fed fpecie: quia idem 
debereíTc in corde oronium: & hoc modo idem volcn-
tium dicitur vna volutas. Ex parte vero fubiedí^á quo 
-lides indiuidiiatur. Diuerfaeft fides in diuerfis.Ex^ui-
l i bus 
F í d e s c! í e m u n m qu ali s. 
Bus licjiiet, quód fídes fécundum fpcciem cft vnaifecuíi 
¿um verónumcrum íunt muirse. 
Fidcsdáemonam qualis fit,difíí nitio. 
¡des d&monum eft comttiomtelleCiusquA 
(i coacta ñd eredtndum ¿t líqmd ín fe in é~ 
tiíderis, propter emdentiamjigni ¿d tdcon~ 
uicentis-
\ 1 O u , quod íícut fdépc didnm e í l , aífenfii^ ñdzi 
j non eft propter euidentiam reí, íed propter im-
^éfiura voluntatis. Voluntas autem diipliciter poteft 
rnoucre mtelle^um ad áiTenciendum. Vno modo ex or 
áine voluntatis ad vonum, qtiomodo credere 8¿ fídes 
laudaeut in fídelibus Chriííi : alio modo voluntas ino-
uet intelle€t4im-ad credendumaliquid , quod in íe non 
videtur^íed conuicitur per aliquod íignú ad hoc^quod 
iudicet efíe credendum his^usedicuntunficiit íl ad te-
ÍUmonium alicuiusrei futur^ad hibereturíignü, mor-
tuum íuícitando conuincereiur ir teíle^tus ad creden-
^úi l lam ien):qiua in teftirnoniiim veritatis illms rei5 
Deus<qui non poteft mentiri adhjbet íigniim. Et quu 
dsemones vigenr magno acumine íntelledus propter 
quod Apoca ly.8. de dsemone dicitur: Cfcidnfiella 
m> vbi ftella, da?mon sppellaiur, propter naturalem 
'feicntiam: vndeíicut D .Thom- dicit ib i , ííii in l ib . de 
fummo b o r o d í o t Triplici modo, Angelíprsfuarica-
tores feientía?acumine vigent, idefl: jíubtiljt^te natsj-
^experientia temporum y reuclatione íupernorum 
fpiríiüomrconuidiíolumex ügnorum cyidentia ere-
Fides3v t í r u S t f f s S p i n t ü s f á n t t i * z^o 
tvtm fidesnüllam mseretur laudcm, tk talisedam cft fí* 
desdamnatorum: &: hoGraodointeliigenduíXi eftillud 
FIdes implícita fiáes expiicitá qu&Jkt 'vide ftipra in <verho credere impliche^  %¿ 
explícite. 
Hdeidiffinitiojtt eft fru(5 
IdesefifruBm Sfiritufancli ¡qm mens 
hominis fruitur irfjkbiiciendo intellet* 
tum Deof er cognitiongm inuj^Mum-mm 
cerpitudiM* ; 
Fideidiffinítio vt eft virtus moralís.' 
dacoformantfromipis. 
T 7 Idesfccüdimi C i c í n i.Ií. d^bffícijs appellata cíBá 
¿ Áidío faciedo, vndedicitur fidcs quaíi fíatjquod di 
¿tum cft. Hanc virtutem p f ^ i i o m . comprchendit íub 
vcricatisvirtütc, coincidit cnim cum ea, & fpecie, Se 
numero.Nam íicut ad yeritatis virtuícm f p c á a t x x b a 
tieílatc & debito moráli ta lcmoíbnderc hoiiiídem lo« 
ris per verba & alia exteriora figna, qtialis iritiTs e i : ira 
ad hantvirtüt^mífidtiiperrínetcx debito m p ^ l i ho-
ia U x vi quid 
F i á e í i u f s í a F í d u c i a ' 
quid ex debito legali leu ciuili potius fpedat aé mbU 
tiam^qiiini ad haiie virtutern. Nam ita promiíla i i j i -
plere cogi aliquispptcíl periiidiceín ^ promifTa autcm 
vt perciaent ad hanc virtutemminimé dicitur ctia hxc 
virtusfidelitas» 
Fide iuísionis diffihitio., 
ídemjsio eji rohursontrañus interdeM-
iorem,proqmfitfidemfsio, (^ creditore, 
mifit. 
N Ota, quod fidciufsio per fe non eft contra^us, quoniam in contradu vtrinquc nafcitur obliga-
tio, fed in fide iufsione folíim ex parte fíde iubentis. D i 






^Idmia efljpes rohorata 
opmone, 
D ucrterqiíod üdiícia áMnírar^iic^ vt eft qoasda 
^afsio^pafsioni ípci ad i t ó a # & n diffinkio di-
- - - - - - - cíCy 
Fidocia. 251 
cíCjefiTcncialitcr cft motusappetitus:cienominatur au-
tem ab a ¿tu potcntiiecogniciuaf jiiam fiducia á íídc deri 
uacur^qua» eftadus potentiíe cognítiuaf , có quódcft 
eciam cffeduscius: quiamotus fiduciseproccditin ap-
petitu, es co, quod potentia cognitiua id,quod a?fl:i mat 
lepoíTc adipiíci, credit íc adepturum, ex tali enim jfídc 
in cognitiua pra?ccdentc,motus fequensin appetitu^fí-
dueia nominatur. V t docct omifeius do^or. 1.2. q .40. 
ates. ada. 
FiducisediffinitiojVteflidcmquod mag-
nanimitas, feu pars integralis fortitu-
dinis. 
Fíducia eftper quam mdgnis t$ honeflis rehm multum tffe ¿mimm infejidmum nis 
fpecoUocauit. 
A l i a ' 
l^lducideftjtm quam aliquis ardua hone~ 
fia projeqmturpropter fpem adipifeendi 
ex fvehementi optmane ^iriumpropriarum 
f^Dei auxílijtroboratam* 
F ídiiciae nomen aífumptu cíTc videtur fecudum D . Tho.cxfide:&qi)áuisáfídc fíJucia fúpra faUhf 
fcd pcrtinctetiamad fpemiuxra illud lob. 11. fíabdis 
fducimpropofita tibí Jpe. Vndc fiducia & íídem & fpcni 
H 3 reípi-
Ex T«í/io in 
2'deinuentio 
FiduelaV 
rcfpicicns c% vtraquc aliquid fumít, á fiie, v t crcdar, 4 
fpe, ve tendat in aliquid. Et quia fi des diciturcíiam ve-
keitiensopmio)8¿: contíngit aliquid veheflncntcr opina 
r i non folum ex eo, quod eft abalio d i í t u m , fed etiarn 
cxhoCíquod eft in alioconíidcratum,indccft quódfí -
^ c i a dicítur motusqiudam & profecucio appetitus 
¿naliquOjdbonü ex conceptionealicuiusrei confidera 
íie: quandoque quidem in fe ipíb, vt cum aliquis vides 
luum animura magna virtute roboratum, aggreditur 
aliquod valdearduumopusvir^utis confídens^íc con-
íceuturum i l lud : quandoque véxp in alio confiderataf: 
v|cíimaliquisconíiderat alium amicum fuum eíle Se 
potcntem, fíduciarnhabet, quod adiuiiabítur-abeoj 
propcer quod tenditad aliquid arduum.Hocpraímiíro 
fiducia poteft coníiderari, vt ad vinucem pertinet du-
plicitcr. Vno modp, vceft pap integralis fortitudinis. 
Ñ a m a d foirtitudincm dúo a^usneceííarij conejurrunt» 
Vmiseftfuftinerctalter vcroaggredi. Ad hunefecun-
dum a^um neceíTariaeft fíducia:quia íkic fidueiaeiUf 
dendinemopoteft aggredi pericula. Quacenus igitur 
IIQC modo fiducia concurrkad integrandam pertedio 
nemfortitudinis diciturparsintegralis eius. Secundo 
modo fumitur fíducia, vt eft eadem virtus cum magna 
niniits te VETUIIÍUS íumpíítj&diffíniuit vbi fupra.Hoe 
cni mmodpifum.itiicfidacia quatenus per eá ajiqui|Jvex 
viribus virtutis iti fe cóíideratis & ex auxiUo Dei qui 
paratuseft ami^isfuisope ferre innccefsitatibiis^vtpro 
mítit,aggreditur quicquid magnü Se arduñ eft in pmni 
yirtuce.Q^omodocófueuitfumifiducia in facra Scri-
pEura, vt in 'i\\oVfa\*Fidftdalher agtm & no úmebo.Sc 2. 
a^Gorinth..^. Ftdtédam aattm hífbemits, adDeumper Chri~ 
ílumt 6c ad Hasbrcj. Fidnciam &gUri<Mi fpet, ¿ r in aíij$ 
Fraudii 
F r a u s . F r u £ i u s S p í r k u s f a n ^ i . i ¡ z 
Vvmáhdiíñmúo, 
JZRaus eft exe cutio aftutuperfacía^ 
I ^ é c a q n a dií la fuivt Tupra fupirr dlfHiácioncm 
aftiiu». v 
Fru£lus Spírítusfanñidiffinirío. 
FRuélus Spirituseji operatio qmdam de* leñhhtíis anim^m tpfi) exjt minejpjñ* 
tualiproduéía» 
N 0ta , qubd nomen f udtts á corporalibus ad fpi-ntualia cíitranílattím. Nam íkut incorpora-
libus dicitui fru¿tus,quí ab arbore produdus ad pcrfc-
¿lionern pciuenit, & íuauiratcn'. & ¿ulcedincm habtt: 
i t a in ípiíitüslibusfruílusdiciiuf operatio quíeda prc-
fcda^dukcdinc aifícicnsé V t cnirn in corporalibus ñ u* 
(kmdicítur id^quodproducitur vlt imo if>píanta)& de 
k í b t n t a in homine fcudiisdíeitur operatio,qu¡a vl t i* 
nao p r o d u c á eft a plartta/cilícct^habitUTirtiuis, quia 
vl t imum hc miniseíl operatio Se deleélát. É t l i qu idé 
producatur ab habitu virtutisícíuntlú facúltate ratio-
nis'dicitur fiuí5Í:usrationis,íl auíé ab habitu altiorisvir 
m i , jqualiseft virtus Spiritu fancii vpioducatur quaíi 
fpirituali quadani fcminatione, iuxta i l lud. i.Ioann. 
Omnis am nátus t i l tx Deo, peceatum non fteit quoniám fe* 
mmivftui 'm eowanet, dicitur ft udus Spiritu fandi.Sed 
attendenda eft quaedamdiftindio h ic^uod opera no-
ftrairí quantumfunteífcdüsquídam fpiritus in!nobi$ 
l í 4 OpC* 
Fruílus Spírltns faníli. 
operantibus^habcnc rationem fru&us: in quantum au* 
té ordinantur ad fiaem vitde aeternse,habent rationc fl« 
tu , íuxta quod fru¿l:us dicitur ipía vita ^terna/ecundü 
illüd Sap.4, BonoYHm UhoruglQno¡HS eft fruftus. Et loan. 
4. Qmmetit^menedemacctpit,&fr(ié}Hm conrrejrat tn^itt 
ásternam. Ynde Eccií.24. Flores meifruCÍítshoneris&ho-
neflatis* Nam ex opecibas tanquám ex quibuídam flo-
ribusprouenit vita ascerna, vt frudus quídam pretiofif-
fimos. Hinc ad R.om.^. dicitur: HabettsfrftBumyeJhum 
jnfcnói'ificíitionemfínemyeroyitárn trernam. Hoc eft^fan 
djficatioAdcftjexecutio randitatis per bona opera eft 
frudus vcfter,in quantum, fcilicct> hoc fpi ritual iter & 
í a n d é vosdeledat. Sed fiaisipforum operum eft vita 
«terna, vt frudus quídam jprorumoperum , qu e^ mc-
rentur vitam seternam, eó quod Cada ílnt ad Dei imita 
íioncm,8c ex eius obcdientia.Aduerte autem^quod fru 
dusdicitur á fruorcris, vnde ftudusdkitur ilítid^quo 
ffuimur;red adibusnoftrisnondebemusfrui,íed Dco 
folojcü fecúdü D . Aug.in 1 o.dc dedrina,fi ua m ur cog 
nitis^n quibus voluntas ipía deledata conquiefeit. Ad 
hoc rerpondetur exdodrina D.Thom ,quod opera no-
ílra,vt didum eft, proprie comparan tur flofi.Scdquia 
fieiitinftoreeftqiiíedaminchoatio frudus; ita in opc-
ribus virtutum eft qua;dam in choatiobeatitudinis^pro 
pterquam cis frui dicimur v inquantum funt produdi 
ex ípirituah íemine. Et fr udus hac ra tione nnne upan-
tur ^ E t fí e quu m d k i t u r > q u od fruiiuo r opc r ibus no f-
trispropcer íej íiGueglojOfá dicit ad Galat.5".quód opera 
ípiritusfuntappctcnda propter íe , eft aducrtendum^ 
quod Ly. propter fe deledari in aIiquo,dup!icitcr po-
teft intelligv. quia L y . propter, poteft de fignarc cau-
fam formálem vei íínalem. Propter fe cnim formalítcr 
goteft aliquis delcdari in omni eo, quod dclcdabile 
eft 
Fru£lus Spíntuían£lí. 15$ 
tñ fccundum fuam formam: íicut infírmus deledatur 
in medicina fuaui propter fe formalítcr, quia habet Ta-
porem dekdabilem. Et itavtdicic D .Ambr. in l ib, de 
Paradifo,c3p.i3.operavirtutumdicuntLirfriidus:quia 
ruospoíléíTorcsTanda 6¿ íyncera dcledationc rchciñr. 
Propter fe 2utcm,vt denotat caufam íínalem , deleóla-
tut aliquis in medicina amara» Quia non deleóhtur in 
ca ratione fuá? forma!, vndequantum ad fuam formam 
propter aliud delecta turjfcilicet^ propter fanitaté}qii£e 
eft finís eius. Itaque propter fefinaliter nem o poteft de 
ledari,niíi id vltimo fíne,fcilicet, in Deo. Interbeati-
tudines 8¿ ffuclus autemh^eeft diíFerenria, quod Se íi 
vtrique íint aci:usIiominis, ad rationem frudus requí-
ritur, quod habearrationem vlt l im Se deledabilis: fed 
ad rationem bcatitudinisvlterius requiritur, quod fie 
aliquid perfedum Scexcellens: vnde omnesbeatitudi-P 
ncspoíTuntdici frudus, fed non conuertitur íinguiotü 
diffínitiones vide propri j s locis. 
Fruítionis diffinitíor 
P Rut ti o eñ deleSatióproueniens ex conJe~ 
* cutione vltimi expefíati. 
F 
Alia. 
Ruítio eft aéteadúú conjfequens ex p r ^ 
fentia&poffefsioneamati, 
^ Irca hanc dífíiniíiOTcm notandiiríi eft cum faña-
d o Thom. 1.2.^ 11. axr,r.quodfruitio & fmdus 
ad idem p€rtincnrj& vnum ex altero denuatuníiuc fr u 
I i % dus 
Fruido* 
dus á fruitione, fíuc f uitio a f a idu Í qumis probabí-
Jius vuicaiur, quód á í ru í t ibus fenfíbilibus deriuatuc 
Í^Uitio,€Óqu6d rcbus nianifcíbspiius fenper imponu 
tur nominará quibus pó íka deniuntur ipfa ad res ma-
giiinnotas, v .dc cumlcnfibilcs fíiiótus fintmaxifTic 
inanifcíib inde dcrmatafuiííe videtur fruitio ad a&uj 
appetitjuaípotcntiaefnagisimotos. Cum ¿me truíhis 
íeríibilis fie id, quod vkimumex arbore expeítatur, & 
cum qmdam íuaiiitatc percipitur,indcfrUitioad aóbus 
p- teoti^^ppetiriusetraiíílatdjdiciturdelectatio coníé-
qitcnsex percfptionc vltitniexpc<^aci. A d deledatio-
liem auttm dúo lpe¿lant,ícilicet} perceptio conueniea 
tis. qux pettinetadpotcntkm appreheníiuam: & céiii 
placentia ipíius conuenicntisiampercepti, qua^perti-
nec ad 3pperjtrtiiim«potentiam, in qua ratio deledlatio-
niscopmpletiu: pnmum peitinct ad mtellcélum /cGiin-
dum autem ad voluntrftcni. Vnde D . Auguft. Fruimur 
cogmtis incjmbusyolunrás <iileóÍ4tur ^ropter dnlcedinem, i 
Hinccftj quód cum h\uta animalia non habeant perfe-
¿tam cógnít idnem, fru tio propr té^ : pes fede non eíl 
corum, ledtantiimcreatu af rationilis. Ñeque p teft 
cíTe propr-ie & peífc£lc ñ mtio áz re non haHisa^ íimplt 
citerautem SíproprijCsiuic eftde vltimo íí í ieiamha-
bi to. Vade Doí lo r Angélicas opuf.tfj.cap.j. ita diffi-
niui t . 
Fruitioms ? fimpllciter 8c pérfc£lifs¡n>^ 
fumptaedifíínitio. 
C Ruítio efi de le ¿tatio prouensens ex coma 




Vrtumejlacceptio ocmltarei aliena 
CIrca furtum primo nota,qubd fecunéum D.I í l J . lib. 10. Ethy. C3p.6.citatiimá Thom .2. 2. q. 66, 
ar t .^ . fur i fumodióhiseft, ideíl , a fuíco, quia nodis 
vtiturtcflipore: cuisíTcntitur ipíc D.Thom. cum alijs 
nuiltis. Poteft ctiam dicí fccundum lurifconíultum, á 
fercndo, ííue ab aufcrendo. Secundo nota,qiiód ad ra. 
tionem furti tria rcquirunturjquas in diffínitione com-
prehcnduntur.Primumjquod habeat rationcm in iu -
í l i t iaüncuius genere conftituimr. Vndc gcnus furti 
ponhuracccptio/cilicet^qua tollítur rcsáproprio do-
ipiíiOjCo inulto. Secundum eíhquóddifFcratab alijs iu 
iuftitiasipecicbus^fciljcet, quasfunt contra perfonam, 
¿cut ab homicidio 6í adulterio. Vndc ppnitur rci hlie-
nae/cilicet, ab eo pGÍreírorc,qui eftvcré dominus. Per 
rcmalienam.enim non intelligiiur pars vcl mcmbruoi 
eiu^velperfonaconiundajyt filia vel vxorrresenim ta 
lesnonfunt quafi poíTefsio/ed quafi pars. Hincampu 
tatio mcmbri^raptiis vxoriSjVel filias non íunt fuiíajcd 
addiftindam fpecié in iuftitiae pettinenr. Tertiinn eí l , 
quodcomplct rationem furti & árapina íeiungít , ve 
feilicet, oceulté víiirpcturalienum. Etadueñe , qubd 
huic diírinitioni aliquiaddunt inuito domino, dicetes, 
quod furtiim eft acceptio oceulta rei aliena?Jnuito do-
mino, fedP.Thom. & alij Theologi d o d é & elegan-
ter fubticenc (/««/ro Dow/woyquia comprchenditur in 
acceptioneoccujtarqiüa nilulalienumaccipiiuroccul 
t epropr iéScper ic&exin ten t ionc , n i í iquod, inui to 
domino^ a(;cipicur; in diffiaiiione autenioccukaaqce-
ptio 
Furtum. 
ptio dcbctíntclligi ex intcntionc, quod non cft^nifi in* 
üito domino. Itero aduerec, quodfurtum genere fuo 
eft peccatum mórcale, quiacontrariatur charitati ra-
tioae nocuméti,quod in co reperitur, propter quod ad 
cam fpeciem peccati & iniuílitiaf, fcílicet, furci perti-
neciniuftadetentioreialícnae j quiacandem rationem 
nocumenti habet. Poceftauremcírepcccaium veniale, 
racione leuiratis raaterise^quatenus parua res non infere 
nocumsntum. Circa resautem inuentas^u^ctiam ra-
tionem alienarum videnturhabere: nota cum doclorc 
omiiifcio.a.a.quíeft.^.attíc .j .ad 2. quod res inuentse 
quídamfuntjqtia; nunquam fiieruntin bonisalieüius, 
íicut lapilli &gemmxy^nxin littorcmaris inueniun-
tur-.&talia occupanti conceduntur.Eteademraíiocft 
de Thefauris antiquo tépore íub térra occultatis/quo-
rum non eíValiquispoííeílforjnifi quod fecundum leges 
ciuilestenetur inuétor dare mcdictatem domino agrí, 
fi in álicno agro inuenerit. Propter quod i n parábola 
Euaí^elica Matth. i j . dicitur de inuétorc thersuri abf 
condin m agro, quod emir agnim, qu Xi vt haberet ius 
pofsidendi totum theraurum. Qua;dam vero res inuen 
ta*íueruat de propinquo in alicums bonis. íEt tuno í i -
quiseas accipia t, non animo retinendi, fed animo reftí 
tu^ndi domino, quieasproderclictisnonhabet, non 
committitfiutum. Etíimiliterfí pro derelid:is babean 
t u o & hoccredatinucntor, licetíibieasretineat, non 
eommittitfurtiirn,aliásatitem committitur peccatum 
furti. Vndc Auguíl. dicit inquadam borní lia Se habe-
eur.iif.quíeíLs. SÍ quid muentí l i^^ non reddidtftf, raputf-
tí, Ha¿tcnus íand D o d o r . Sed hoc quod dieit dcin-
uentione thefauri debet intelligi dummodo non íít de 
dita opera in cohíulto domino:in tali cnim cafu fecun-
dum leg^s totustbcíautiiscft donaiai fundí :quia inuen 
sor tune íur feputatur. Futot* 
uror. Gaudium. 255 
Furor. Vidc vbi fuprá sgitur defclcí 
Gaudij dlffinitío. 
Gjdudium efi quies 'volmtatis in hono^  quodconfequitur operationem rationis* 
Audmm efl dele Batió mlmtdtis fro* 
fter hontim confequens operatiomm ra 
iioniso : 
^ Nimaducrtcndum eft circa difiíiriitiottcm gaudij 
J ^ V primo iuxca dodrinam omniícíj íDoétorís. 1.2» 
qua?lt.3i.art.3. quóddelcí ta t io & g^udiü'm fe hahéc 
íicut fuperius & inferius 5 quia de ómnibus fde quibus 
cft dcíedatío5potcíleíre gaudium inrationaiibiis/non 
.tamen con t r a .yndedc lé^a t io cft ruperius ad gaudíu,-
quia gaudium eíl:5 qusedam deledatiotiisípecies, íicuc 
dicit Auicena in lib. fu o de anima, referente ibidem 
D . T h o m . Ad cuius cuidentiam eoníiderandum cft, 
quod íicut funt q u í d a m concupifeenti^ naturales^qu^ 
dam autem non naturales. Goncupifecntise antera non 
naturales fimt illa?, ^ i n -
uentiónem, ita etiam deledationisjíünt qü^dam natu-
ralcsj feiliect, quascQnfequunturadeptioncnvrci^^^^ 
conuenit vnicuique fecundum naturam fuam: non na-
xural«.auremfuntaqi^cfpnfcqm 
^ a m u r c n i m í í c u t í b i dicit p . T h ^ n . ^ i n feijuíena-
.joralitcr wmxgi^^ ih his, qu¡e 
GaucÜum. 
eoncupircímusfccundumcationcm. Sednomcn gsu* 
dij nonhabebidocunviifi indeltdatíone^quseconfe-
quitur racionem. Vndenón importar t ranímutat io-
mm corporakm, íed folum íimpliccm motum volun-
tatis: & ideo gaudium non attribuitur brütis ánimali^ 
busjíed folum dele^atio^ quíe appetitJuiícníibili COH« 
wenitcum aliquatranfmutatione corporali. Hinc cíls 
quod íicwcdocetfandusThom.i.2.quasft .3i.art . j . ad 
2.dekdatio.rcrpondetconcupircenti2e, quseeftmotüs 
appctitus feníitiui Í gaudium vero defiderio, quod eft 
fimplex motus voiuntatis. Vnde ctiam gauáium | d bo 
na animje refcrturifecundum illud Apoeal, i piCtudet 
mus <&exaltemus. Super quse verba, ibi dic.it D . Thom. 
{Gmdeamus,) fcilicctin mentepropterdotesanimx.Eíl 
vero aduertendum.quod omni, quo delectamurfecim 
durn naturam, poífumusetiam deledari fecundum ra-
tloaem^non tarn(?ncontra: quia quandoque íentímiis 
aliquam deledationem íccundiím corpus, dequa nori 
gaudemusfecundum rationem. Et ideo dclcdatio eít 
íuperius ad gaudium. Aduertcndumitcm cí^quod D« 
Damaíc . & Greg. NyíTc. delcdationcs naturales vo-
cant corporales; delectationemautcm non naturalení 
confequcntem fationem,quam gaudium nos dlcimus, 
ipfi vocantí animalem. Confiderandum pfsetcrcáeflr, 
qwod ipfe omnifcius docftor aliam difFerentiam coníli 
tuit Inter deíedationem & gaudium? prímpcontrá 
<?enti.cap, po.Vbtagens, quod gaudium & de leáa-
t io fit in pcOjílcait: Vtjferun t autem ¿tadium & ¿eíefiá* 
t(9 ratlone, ]SÍ4m dele&atio frouenit ex hona realiter cóniun-
fío-gAuúlum autem hoc non rfqttirit, ffola cjuieuno^ olun* 
ten{írffic¡t<64.£*M¿¿l Ymmemiyndt dtU&Atiú eñfolum i i 
Gauclíum* z$é 
iet áutem In fe & in álijs Explicans fcfra. H u n d o a i m 
ibi adducit hanc difficultatcm Sí foluit hoc modo, aic 
cnim^uod D Thom i . contra Gene, comparat dele-
¿lationcm & guudiumlecundumiquod vtrumque in*» 
uenitur taiuüm in volúntate, fcilicet, fccundum quod 
nominant fimplicem operationem voluntatis ab íqas 
pafsion€,8¿ cíim inquit,qu6d gaudium cílde cxreno-
ri5non eil intelligendum , quód íit íolúmdeexteriori , 
fed quod eft de coniundo bono , S¿ de extbnori , pcff 
quod diftinguimrá deledatione, qua» eft de bono con-
juntlo tantíim. Patet autem hunc eífe intelleótum ver-
borum S Thom cx ijs,qiiíB fubiungit^fcílictt Deus m 
fe ipfb propric deledatur: gtiidct autem in fe , & in a* 
Ijjs. Sicnim gaudiumsí í l t de bíMio exteriori tanti i i i i , 
non gatideret in fe, & í n alijs, duplíciter ergo pofíli-
mus loqui de dele&atíone,fcilictt.)2iic fecundum quod 
eft comir une quid delectationi, quse eft Cmplicitcr o-
peratiovoluíUlit:s1&deIc¿tátioni,qua;tftpaísio apps 
titus renfitmi,2Ut fccundum quod in voluncate tan tu m 
icpcritur, vt, feiliect, nominat qUíCtationcm volunta» 
tiS i.n bono. Si primo modo accipiatur , (iceíl quid íli* 
pcriu$ad gau Jmm, 8¿:gaiidjüm.eft cius ípeciesíecuii-
dum Auiccnamin Ijb.íuo de ánimá: quia gaud-.um i n -
uenitur foiínn in habei t bus rationenij dclcdatío au-
tem inueni tur etiam inb íu t í s , inqiiibus noneftgau-
d i U n » ^ hoc modo locutus eft Sanóhis Thom. in 1.2. 
, S i autv m acdpiatur.fecundo mqdo,íic gaudium eft ñi-
periusaddclcdationcms qiuacft&de bono coniun» 
d o , & de bono extíaneo: dekdatjo autem cít de con-
iundo tantümJ&hoc modo intcllegit.i.contra Genr. 
Vndc milla eft contradidio. Ita foluit Ferrara hanc 
..diffícultatem. Pocet ixaquc D . Thom. 1. 2. quxft^r . 
G a u d i u m , G e n e r a d o » 
(proprléloquendo) in quantum eft cum aliquatranft 
mutatione cGiporalií 3¿ fie propriépertinet ad appeti'-
tum íenfitiuuin nni j , contra Genti.'SUtem fumit dele-
¿bionem prouc importat fimpliceip motum appetitus 
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vEneratioeft origo,<velprocefsio muen^ 
Uiskprincípio vmenteconimióío, fecun-
dumfmilitudínem in natura fpecifica* 
Clrcaexpóíit ioncm huiüs difíínitionis eíl notan-dum cum angélico Dodore.uquasft^y.artica. 
quod nomen hoc generationis dupliciter accipitur. 
Vno modo communiter ; vt pertinet ad omnia genera-
bilia 8¿ corruptibilia :;6¿ fíe generatiocftímutatiOidc 
non eífe ad cííe. A lio modo accipitur prppric, vt cbn-
•tienitviuentibus¿&íícgeneratiodicitur origo v í u c ^ 
í l i sá principio viu^nte Qoniun^o^tjaaepropricdiicitiir 
natiuií^s 
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natiulcas. Non tamcn omnc hiiiufmodi dicicur genc-
ratío proprié, fed qua? procedit íccuadiun rationem íi 
tnilitudinis,noa fecuadum genus, vt vermes generan^ 
tur in animali, fed fecundum fpeciem. Vnde addituc 
indiffinitionc : Secundum firnllitudwem ineadem natura 
fpectfica. Circa illud vtihum0f>rincipiumcon¡í4nB(tm>tfí 
coníxdcrandum , quod non lolíimdcbet intelligi iilud 
pnneipium coniundum, áquodimanat generatio, e'f-
fe coniunótum ipil generantij fedetiam genito,per ali» 
qualem communicacionem fubílantiíe gcnerar.tis ad 
ipfum genitum. Sic cnimvidemus in omni generatio-
ne naturali viuentium, quod non folüm eíl potentia ge 
^eratiua coniunda generan t i , fed etiam eíl femé5quod 
á generante communicatur genito. In hoe cnimcóníi'-
ftit diferimen ínter gencrationem v i u e n t i u m ^ no v i -
uentium, quod non viuentia generantur per atHonem 
vnius in ahquod alterum diuerfum. Ignis enim^qui eíl 
resinanimata 8cnon viuens, inexternam producir ma-
teriam nihilex fe accipiens, Vnde ignis ex igne genera 
tur, díim ab igne corpusaliquod extraneum &díucr'-
fum ab ipfo alteratur, & ad qualitatem 8¿ fpcciém,ig-
nisperducitur. Sed inviuentibus generatio ex interio 
r i principio coniundo procedit. V t in plantis apparety. 
in quibus humorplantaeintraneus in femen conuerti-
tur; & ex il lo femine, térra? mandato generatur, plan^ 
ta: &ingenerationibus animalium hoc ídem patet* 
Quia íémsn maris exinteriorj ipíius maris proeedens 
f^minse intenori mandatum gencratur in animali, ¡n 
quoperfedior gcadus vitse reperitur, quám in plantis. 
Principium itaque generationis viuentium eft coniim-
d i i m ipíí generanti,in quantum,vt didumeft , fe ipía 
mouenc ad generandum: inanimata vero fcii non v i -
uentiajnon mouent fcipfa ad generationem 5 fedexte-
KIÍ n o n 
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riora diuerfa á fe ipíis, ficut ignis altcrat lignum ad ge 
ncrandum exipío5igiicm56cfimilitcr iareliquis. Tura 
ctiam principium generationis coniungitur genito, 
quatenus, vt didum cft, ex ipfo generatur, & inco to-
tus gciiitus vir tualitet erat. 
Gencratio in diuinis quid fit,défcriptia, 
GEnerafhin dminisejlprocejsio 'viuen-ris aprincipio'viííente coniunño, fecun* 
dumjfmilittidtmm in eadem numero, na~ 
tura* 
HM c diffinitío in nulla alia re diffcrt á diffínitionc generationis incommuñipoíita fuprá, niíi quod 
in iHa ponicut incadem ípccificanaturajin hacautem, 
h e c e ñ pcculiarCjquodcíl, incadem numero 5 natura, 
C i f ea qnodcft coníidcrandum, quod ad rationem ge-
nerationis fuffieit^cíTe fecundum fimilitudincm5in na-
mica fpecifica 5 fcdfumméperfeda generado non fo-
¡tiín eft'fecundum íimilitudincm in eadem fpccífíca na 
tura, fed ctiam eft in eadem nuínero5natura. Ad huius 
reí vero cuidentism aduerec ^ quod facríelitteraígcne-
racioncmtraduntindiuinis. Lcgiturenim Pfal.a. Do-
mims dixit ¿td me film mem es tu \ ego hodie genul te. Qui 
Pfalmus & fi fecundum hiftoriam pertincatad Dauid, 
vt &títu1us€Íus indieat: fed quia, quod continetur in 
^oc verfu^ 5cin fequenti no complc tur de Dauid, ideó 
ram hieverfus ,qudmfcquensintelligitur de Chrifto, 
de quo in fígiira Dauid, crat hic fermo. Quarc in ver-
boi E|o hfdiegenui ff, eft fcrmo Dei Patris de a;terna ge 
EcrauoncChrifti. V t D.Thom.cvindcm locum ibicx 
G c n e r a t i o í n d i u í n í s , 
poncns docet, & 4. contra Gcnti. h t é probatcsp.s, 
I m ó 8¿ Apoftolus omncm cubitanáí locuauollit ad 
Hebra?, i . Hunc locum de Chnttoexponens. Et PfaL 
10p.de cadem fíljj seternageneratione eftícmio in i U 
lis verbis. (Bx^tero ántelucifcrumgenui te.) T ü m etiam 
decadem manifeílé agens^ dicit Apoftolus ipíc ad Co~ 
\oi*l. Q»jesl tmago Üet infttfíbilispnmogenitus orr.nis cr€á-
/flr*. Eccli. 24. ügpexore Alnpmiprodtj pr 'tm&genitci mte 
omnem cnatnranu Loquitur cnim hoc in loco de fe Jpfa, 
Íapicntiaincrcata5quí)e cft FiltusDci. Et Proucrbi.S. 
fJondumerdntstbyft, & ejrQ iam concepta eném: anteceiles 
tgopAHuriehar. Vbirccundunialiam iiteram Icg tur: 
lAmeemnti ¿olltsgsnerjtmí me Dominus* Lcgirur etiam 
l ía . vkimo: NHnquideg* jquiaUospArere fado, ipfe nmp4~ 
YUnti dicit Vftmims^Siego, qaigener^tknem Cisteris trtbuo^ 
fierilis er^ ait Dominus Ueus tuns? Etquáquara non dcünt 
dodiís imi TheoIogi,aircucrantc5 ex hoc loco genera-
tionemin Deoinfcrri n o n ^ í T c , e ó q u ó d ad Iitteram 
hic locus referendus fit ad mukiplicatíoncm ñiiorum 
IfracI de captiuifatc rcuertcntiuoi ín terraimfuan^ quia 
prasmiltiturs Parturiuit &peptrit Siojitios fuosiícdyVt Om 
niícius doéior mirificc docet.4. coint^ G m t u incítalo 
cap. nihilhoc huic propofito obftat. Quia ad quodeun-
quQ ratio aptctunipfa tamen ratio5 q u « ex Dei ore indu 
citur, firma & ftabilis maiiet, vt verbis íanéli Doí lor i f 
vtatvEx rationc cnim ex Dei ore induda habetur^quod 
tis. Hincef tquodácommuni Theologoruni cociirfu 
1J«C autoiítas adducitur ad probandam diuinr m ecne-
rafionem. Tum ttíam loan, r. dicitur:K/í//»Míí gíome'ws, 
¿ ^ ^ Í ^ Í ^ Z ^ J M ^ Í ' ^ um: yñgemtHs f i l m . 
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qu't eft in finu t>atrii,ipfe enarrauit, Et Apoílolus Hebrseo-
rum.i . & quilín iterum introduct primogenitum in or 
bem rerraí. Et ad Rom.8. Vr fittffeprimogenitm tn mul-
tts frxtrtbus. Ratio autem, quarcproccfsio fecundaeper-
fonaein faaótj Trinicatc habcat vcram rationem genc-
rationis, & ík vera generatio^eftá quia difíinitio genera 
tionis tradita a D.Thora. 8c recepta ab ómnibus, vt hic 
fupripoílca eft y conuenit ei. Eftenim verse generatio-
nis ratio in rebus viuentibiis,qu6d id, quod generatur á 
generante procedat, vt fimilitiido ip{ius}6c eiufdem na-
tura! fpecifíja: cum ipfo, vt difíinitio docct 5 eft autem 
procefsiofecunda?perfona? huiufmodí. V t auteinfingu 
J¿e difíiiiitionis partes prouentur, p n m ó circa id, quod 
ponitur pro genere , quod eft procersiOjnotavquód ía-
¿ra Scriptura in rebus diuinis nominibus ad prccefsio-
nempertinentibus vtitur.Ioan.8.dicit Dominus. fi^e-
nimex Dco procefi é7* >f »í. E t loan. j .uéwe ipfó nonlteni, 
fedeJiyerHS3 qmmifitme + quemaosnefchts. In quibus ver-
bis oftendit originem fuam eíTe á Patre^ab^terno.Hoc 
cnim, quod dicit: s í meipfo nonl/eni idem eft, quod d i -
< cerchante fui feenndum diuinitatcm, quám in mundum 
venirem fecundumhumanitatcm: vnde cap.Bvaits ^wr? 
quam<s4braham peret ego fum : aliásením non conueniret 
ci vcniire5ni{i ante fuiííct. 8¿ tamen hoc ipfun^ quod ve 
. nic,non venit á fe ipfo, quia Filius non eft á fe, fed á Pa-
¿ tre. Et ftatim fubdit dicens: Egdfcio eumffi fidixero'quiá 
i nefctaeumy ero fimilisliohis, mendax. Sedfáo eum: quia ab 
ipfo fums&tpf twemtf t .Ofanái tkzquc Dominus in bis 
e verbjs, quod ipfe feit Patrein > fcííicet notitia coinpre-
hcnfidmsjlioc enim indicarvcrbum/cíVí. Nam & fi bo 
mines cognofeant Déum,vtdici turIobi j ^ r Sed tameíi 
ñeque homines, ñeque aliíe creaturíE intelleduales cog-
nofcuat.Sc vident cum fckntia coHiprcheníiQnisjnequc 
per 
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per cognitipncm naturaícm, ñeque per Aiper natura* 
lem, ñeque per vifionem patri^. P ropter quod dicit : Sk 
dixéro quodnefcio eum, ero fimilisyobu mendax. Quantum-
cunqué enim & quaennquc cognitione creatura cog-/ 
nofcat Deum ííne mendatiopoteíldicere, non cegnof-
coeum: quia non cognoícit eum quantum cognoíabi-. 
liseft Filius autem Deum Patres perfe^iísimé cognof-s 
eit, Hcut perfedirsimé ipfe íc nouk. Vnde non pofeil: di* 
ceré, nefeio eum. Raticnem autem^quare feiateum/ci-
Hcec, íciencia comprehenfionisponitcüm d i c i t j ^ w ^ 
ipfofum,fcilicet, peraternam generationis procefsio-
ncm.íntclkótusautemhuiusrat ionis in hoc confíftit» 
v t D . Thom.eundem locumloan, ibi exponit. Omnis 
cognitio eft peraliquam íimilitudinem.cum nihil cog-
no fea tur, nití prout fímilitudocogniti eft in cognofeen 
tc/Omnc autem , quod proeedit ab aliquo^Iiabeteiiis 
fímilküdinera á quoprocedic. Vnde omnes verc cog-
Rofcentes íecundum diucrfunvgradum proGefsionis eo-
rum á Deohabcntdiucr í imodéeiuscogni t ionem.Ani 
ma autem rationalis Dei cognitionem habet fecundum 
quodfimilitudinemeiusparticipatimperfc^ion quo^ 
daramodoab alijscreaturis intclleétualibus. Angelus 
quía éxprersiorem Deifímilitudincm habetjcum ut fi^ 
naculum fimilitudinis jmanifeftius Deum cognofeit. 
Filíus autem perfedifsimam Patris ílmilitudinem ha-
ber, cum íit eiufdem eífentiíe & virtutis. Et ideó perfe*-
g t i ü m h cognofeit, propter quod dicitj Eg^fo* wm, fei-
Ikec, quantum cognofcibilis eft .Et huius ratio eftjquia 
¿b Ipfb eft Filius yhabens ab ipíb candem natura; eííeu-
tiam cum ipfo ; vnde íícutipfeperíedc fcnouit per ef-
-íentiain fuam: itapereandemefíéntiam Filius feit Pa-
trém. Propter quod dicif. Scia eum^ma ah ipfo fum. Sed 
mláocsjpoú á k í i t ^ S i p f o f é m ^ t d c r a t m M miísionem. 
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qua vcnit iu mimdu continuo íubiecit;, (Et ipfe mewtfiif 
vt ilc quod áícixiyáb ipfojum, rcíerstur adseternam ge-i 
nerationcm jpeftquamconíuftantiaiiseft Patri. Quod 
vero dicit: (JSr ipícmcmifit)íte.fet¿tut ad incamationcmr 
fccundum illud Galat. 4. Mifit Vcum Filhimfeam, & c , 
E n loan. ca p.. 16.1 ce r a t í3 o min u s jdc m al i js ve r b i s d i -s 
cens." Bxim ¿Mire) &ytnnffinund»m.i I n qmbus verbis» 
v t ib p r á jd 11 p i ice m p r o cefs ionc 111 áPatre.o ílen d it M- ira > 
secernam. Aiiam ternporalem. ^ternam quidem deííg-
nat cüm dicit, / Exim ú Páír<?.)Temporalern;autcm pto-í 
ceísioncm ems á Patre deíignatdícens,(Sí'V^»/ m mufin 
<¿»m> babet h a ^ exhis quomodo íacra Eícriptiira5ytaft 
tur nominibus adproccísioneni pertincntibits in díuj-f 
nis, vt proceísiopertinet ad generationcm. Nam kee 
omnia ad procefsionempettinentia applicat Scriptura 
Fiiio,qiii per generatíoncm eíl Patris seterniFiIius, ve 
ex dictisplañe paret» Procefsionem antera iftsra peí t i ^ 
nentem ad generítionem 3 eí& viiientis ex diótis min i* 
íeílirsiméspparet. Qmapcrfeotiísiinüm opu5Vit3e.,qua 
le eíl inceHigcre; tribu it diuina Scriptura jiía procede n-
t^vt viíuní eft. Viide Filius DeU qtii per generanQnc:m 
^rocedi tá Parre,dicit iéahaifj Skm F/itsrh^ hétyirmtñh 
Jemetipfó fic dedh Filkhabereyih'm ín fmntpJv.ElIqáii^ 
SicHt mifu meyíue'ns Paten & egoykoproptcr Fdtremi Pa« 
tet itaqué, quod praed i¿l:a genera tin eft procefsio viueti 
tis. Hoc enim.,perfedioxijuinaeeíTentiiéexigit, ve quod 
intra ipíani procediq Gt vmeníspcrfedifsimunij'Sí noii 
••ficut in creaturís1n:tcllei^.uaIiBu%i»qiiünis?propt.cr:i.m» 
perfedionem iprariim,'id. quod per operationcm intel-
ledus intra ipfum proceditynün t ñ vitrens.Quod anícm 
h a j u fm o d i g e n e r a t i o n is p r o ce fs i o cft-ávi ue;nte+& a;ut^  
rítate pate,rJ&¿ rationc. Autoritatc quiden^quia ipreFi* 
lius Dd^hoc modoprocedeiis a Patre iñ proxime ci^ 
satis 
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tatis lociSjdicit. Sicfít Pater hahetyitam in ferr.eúpfo. Etfi-
cut mtfirme^tfiensPanr.RzÚGnc ei.iam pVceta quia,cum 
li<?mó detj quod non habct, viucns ivon poteft procede-* 
re niíi á- viuente,'Non fol íini t ím huiufinodi proceA 
fío eft á viuente, ícd a viaente coniiinílo ^ vt diífínitib! 
docet. Circa ^efteoní idcrandü,quod íl generatio có -
ínuniter íumaturí vtpertinet ad oinnia generabiÜa , & 
corrupcibilia id5quodprócedit eft omoino diueiíu6¿ di 
íline^ñab eo,á quo proceditugnis enim generatus diuec 
fiiSjVcí dííl indus eft ab igne generantCjVt ei' hisj^uf di-
^ta funt íuprá fuper diffínitioiieiT) generstionis in com-
muni paíet, In animatis autem^in quibusratio genera-
tionis proprié réperitu^generans & geniíü aÜqiiso mo-f 
do coníungunturj viexibiididisconflait: &,quant6 in 
víuentibüstalisprocefsiocft perfeclion modojtaníó ta 
lis coniunótio reperitur perfcdior 8¿ maior. Primus e-
i)im gtadus vita; reperitiir in plantis, in quibus procef-
fio eit á viuentc principioeoniuadíi : in quantum íems 
ex i nteriori p rDcedit,humore planea intraneo in ipfu m 
conucrícr.quod femen terrse mandatuoi crefeit in pían-
tam. Sicut autem in bis iroperfeda eft vita ; ita & im-
perfeta coni unctio inter id^ quod procedit idvá qito 
procedit. Nam^icet reperiatur aliqualis ccniundio: im 
bo<;yfeilicet qaiod remen, á quo planta generatur ab in* 
teribri, ve diváuííi eft^rocedit^tamen paulat'm ab inte-
rior ibus exiens fínalifer omnino extriníecum reperitur. 
C ^ a humor ^rboris primo abarbore egrediensíit ílos, 
^ tándem fru^tus ab ai boris cortice diícretus eft^qüaa 
quam ci colligatus: períe&.o autem ftuclu on-ninoak 
arbore feparatur: & in terram cadens fementina vtbmá 
teprodudt aliamplantam* ínhacautemprocefsionc íi: 
beneattendamas reperiemus, quod procefsio non efl:^  
©mnino ab iatexkf Í5eo quod arbor hummsm iílum i n -
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rrinfecum fumit á térra per radices, de qua fuíeipit nu* 
tümcntum. Vnde & prineipiumeft aliquomodo ex-* 
iriníecurn &:terminus oinninóTeparatus.Secundusvc 
ro g< adus vicae incomparabüiterpcrfcdior primo, rcpc 
ritur in animalibus fecundum animam fenfititiam: & m 
hocg aduvira?procefsio & íi abexteriori incipiat, in 
intciioii tamen ccrminatur; & quanto proceísio vltra 
progreditur, tanto fit intima. Incipit, inquam,proccf-
íio ab exteriori^m qu mtum fenílbiie extcrius primo for 
mam riiam,hoceft5íimilitiidinemexterioribusrenfibus 
ingerida qinbusprogreditur inimaginationcmj&indc 
in memoriijEthcíaurum. Inhacautemprocersioncprin 
cipium&c terminas pertincnt ad diuerfa. Prineipium 
enim hiiiuímodiproccfsionis eftfenfus exterior motus 
ab exteriori feníibib per ípeciem íuam, terminus vero 
eft interioraliqua potemia, fcilicctíimaginatio & me-
moria,inqnas terminatur;íenÍ3tio. Quare 6¿íi tanto fit 
hic gradusvitafperfedior^qaanto proceísio huius vita? 
magis in intimís contincturí non tameneft omninoper-* 
feda: cum procefsionon fit á principio coniundo tota-
litcrjquia & riineademíitanima tranfit tamen ex vna 
porentia inalteram,vt vifumeft.Et huius ratioeftjquia: 
milla pocentia fenfitiua in fe ipfam rcííedi pote fe. Quia 
fenfusnoníentitdireéiéíe iplum V i Ais etiim nonpo-i 
teft feipfum videre. Et ita dereliquis. Quia vero intcN 
leotus in fe ipíum i eflctitur,& fe ipíum iutelligit, fiipre-
mus & peííeclus vita; gradus vita?eft,qúi eft fecundum' 
intelledum^co quod procefsio, quaecft per operanonc 
erus manetinipfo intellectu, ideóqj eft á prineipiocón; 
iu jeto. Sed in vita intellcdiua adhuc diuei fi graclus in-
üeniuntur: quia intcllcdushumanus & fi fupra fe ip-
fum refledatur, &fe ipíum cognoícat i prineipium ta-
mtu cogniuonis ab extetiod funiít j in quaiuum omris 
^ iicílf * 
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noftra cognitío á fcnfu incipit y vt Phüorophns dicir. 
Vnde & á phanitas matibusyhoc eftjíimilitudinibusrc^ 
rum fenfibilium fufaptis eleuat fe?itelif átus a d intelIi< 
gendum fe ipfüm &al!aintellígibilÍ3.íVita e ^ 
tclIedualiSiinquacognitionullo modoeft abexterio-
r^qualiseft in Angelisefl:perfcdior..Ángclüsenim íe 
iprum cognofeit per fuanveíTeiítiam j afaveirb pecip^^^ 
cicsconnaturales fíbi inditas. Vndeproceísio^qua? éft 
per operationcm intellectusinipíb^eftd principio etfn-
iun(5lo,eóque perfe^ior in Angelis intclkdualis vita. 
Sed ñeque in ipfis, vita ád vltimam perfedionero peruc 
nit^quia & íi proceísio, qu^ eftpcr cognitionerD, in ip -
íis fit ab inieiiori5&nullo modo abetteriori, non tame; 
ipfa procefsio eft eorum fub.ft'iRtia,- quia non eft in eiíi-i 
dem intelligere & eíTe; ideoqué procefsio ^ uae eft con-
eeptiointclledus de re intellcda, hoc eft , íimilitudo 
q u í d a m intelle^tus dere intellefta v quse &¿ intentip in-1 
tcllcdaj & verbum ¡ntenus appellatur, non eft inipíisí 
á principio coniuníto omnino. Quía aurem vltima per> 
fedio vitae conuenit Deo 5 in quo, non eft aliud intelli-
gere & aliud eííé, quia quicquid eft in Deo.» eft diuina 
eft£ntia,aliás enim compoíitioaliqua in Deo repérire^ 
tur, quod non tantíim eft contra fiderafed eítiam con-
tra rationcm naturalem: oportet {'quod ^rt>ceísioqu^ 
eft per intelledum in Deo , fit ipfa ditnna cíTentia. I m -
plicar autem contradidionem/poírereperiri in creatu-
ra^quódidem fit in ipfa cííe &:intel]igere16¿ quóBintel ' • 
Jigere/eu opefári fiteius íubftantia &per confcquensy' 
qxibd procéfsió, qusecft per intelledum ficipfa cílcntiá: 
€reatiiríE:<juia fie creatura eífe punís adus , & coníe-
qucnter Deus. Vnde hocproprium Deieft, quod pro-
ceísio eius ^ qua; e ft per operationem imclledus fit ipfa 
gusíubftánEia & e ^ y i t i a . Ex hisátáqueplanum: relm*: 
K K j quituo 
quítiir, qübdgencratio in Deo eíl proecísio viuentis in 
fámi p i o vine nre r ^ é t o n S om .cad^mnuuiéro- tíatü ra / 
trfn^mBjnota^íqüM&MÉidsididífeA^amt^ 
míeíícindicat , proceísio ifta Riillpmodo potcíl accipi, 
mi l pernTadumlntelIigibilis adionis. Quia ciHiiomnisi 
poc^e&io^c focáaflu m^  al iquam a dione ro, Ü cu s au tem 
l l íwpsp pmñí&&$^&%ntin iDeóo ft.oii fmu inteingen» 
d^ásBtii^umí^édtirn iníímarinil fiibft.antiarutn, q u ^ 
íunrcorjiora,rcd iecundimi^ 
crcaturarum , qu^íunc intelleduales rubítanti^¿ qua» 
etiam: dtfíciunt in^cpr^Centatione diuinüi um : eft ame 
iotsMedualsuiir íubftántiarum adro íJupí-ema, intelMc^ 
t ioi id c oque proceísioiíla in Deoiacci-pitur-fecundumr 
emanationem inteí!igibilcm.Emania.tio aurem fen pro^ 
ccfsio intelligibiiiseíifecundumrationem íimilitudi-; 
nis; quia condépwin té l ledus eft-íimilitudo reitintcl-? 
ledíew Gum auccmnilhilift&priiisidiuinaieílentia ^ Jmoi 
i fhf í tpr inmmxns^ ^quiEur^quod Deus, íuam effca* 
tiám inteiligac> 8¿ per Gonfcqucns, quod conccptio i n -
telledijsdiuiai qü^eftyerbum D c i j f i t f i ^ 
da m Saim a gá íkb MpifeiSá cííeníif D e i> H QC au te m e íl-
difcd^áiffifccc |>fOfíelsionem>qua3(víi: per operationcra; 
íaíe4!cdkts^n'l^eo5&: jn.njobís^q^od innobis nonífubíi'--
ític buiufmodi procefsio^o quod non eft fubftantia in-
teiledusnoftrijfed accidensquoddá,ÍQDeovcrc),cum 
ü t fub ftá n ti alv t ex p o íicu rn eft, íub líi'ftir, Scx i imé ra ció 
eft in nobis & in Angelis.Quia vt docet D.Thom.in có 
pendió Theoídgiascaput^ 52. licet vires iñtellediu¿e S¿ 
íeníitiu^e fecundum pcopriam rationem íinc nobiliores 
viribus anima? vcgetahilisynó tamen in hominibus, aüt 
ip alijslaaitnaíibusíccundumproceísionera imaginati^ 
i «ira 
tiirá fpecielciufdemí fed ho ó W^roitc^ídilf^r grpccjf-
biMs.Et:h,ac idco^ft^quiaiii -ojmn-ibíils C^Jtf^ííH;5 l ^ ^ l * 
térra & forma* rniiltipíicati ó inditiiduoí um eadeirs 
ípeciefíríccu.hdium? materias diiiiíionem. Yndcln ho-
mínibus & in alijs animalib us , cum ex for má &ip)ate-
liaí componariíui: fccundum eorporaie diuiíloneniíqtiis 
inuenitiif íccondum p rpcc f s i ^m; , ^qéae ft-.íecjundiiin 
operacioncm ammá vegetábiiisv §c non in alijs ©permito 
n i bus a ni m a^  m »lt iplicant ur i n di u i dua fec iind u in eacir 
ídern ípcciem. ínjrebusauternrq^taínon funfcexma.teiia 
.•Sííorma cdmpofit%ii(^pQ.t^%ÍfHieoiflÍ5í,.mHi ^iftinr^itip 
formalis rancúm. Sed íi forma feciindum q ^ m att§^tí 
.tur diilineliOjíit riibftai>ua reí/pport-etí qubd illa diíiin 
d i o íit rcrum rubíiíleiitium quarundam : non 3Ut$m fi 
:l§r?mailla non fit rei fubftátiavQiia.re in hgm.i^ ^<á t t 
neceííarioreperKurdiflináiojVerbumiquód abllxíeili 
Verbum;diuinum,quod eft :FáIi^ % -M mtdkgtm* 
íén dicfcns á quo pro<cc^ryq^áftÉííft^mlfí^^6mssí* 
(áenératio in diuíni £ 
rdiílingukur. Quare quk In exítü pf serupponitur inh$* 
Tentiajcíe fígnátiir^írcñtiíe vnicás, quia vero exitus de4 
¿nócat aliqualem feparatioftem, rdeílg-natur diftindio' 
pérfonalis. Et qüia hic exitus notí eft fícut inrebuscor-
porahbus, in quibus res exiens ab aliqüo ¡am non eft i n 
eéjcum exeatper íéparationem eíTetitiae vel locis ideo 
-fie ab aíterno á Patre exijt i vt tamen ab ¿eterno íit cum 
eo: &ficquandoeft inco , exit ¿ &quandoexit , cftin 
eo: ita vt íemper exeat,& fernper íit in eo. De hoc exi 
tu dicitur Pfalm.iS. ^ /«wwo cá!/<», fcilicet^ Deo Parre: 
Ejrrefsto éms, Dehae vnitate & diftinótionc dicit ipfc 
dóminus loan 10. Bgú &PaterynumfumHS. Scilicet vni 
tate eíTentiée. Per hanc enim aucoritatem excluditur 
dnplex error, ícilicetj Arrijv qüidiuidebat eífentiám: 
Sábéllij, qui confundcbatperfonasj vtfic & á Cha-
t i b di , Se á Silla libcrcmur. Nam per hoc, quod dicit 
(FWÍW) liberat nos ab Arrió* Nam íi vnum, non crgó 
tíiu^ríüfT. i Per hoc autem , quod dicit {Sumus) Ijberá 
nosá Sa-bellio: íi enim funlus. E rgóPa t e r 8¿ Filiuscft 
alias éc alius-Sed hoc Arriani ,qui Filium Dei crcatu-
ramcie dicebantyirhpietatis Tuse mendatio negare con-
tendebant dicenteSi qíiod ereatiíra aliquo modo eft VIÁÜ 
ifiimrDeoioVndé & hoc modo Filiás pí>te!ft cíTe vnum 
enm Parre. Sed hoc patet eífe falíiim ex tribus fecim '* 
dum expofítionem D.Thom.rupcr loanncní . Primo, 
ex ipíb ttiodo Iot[Uedi. Manifcftütn cft enimíquod v^u 
dicitar,íícui ení /Vñdc ílautaliquidnon dicicúr ensíi^íi 
pliciterrniíitecundüm ft&ftántiám, ita hec vnum niS 
íecundumíub{l3ntiám,Velnatu^ 
dicitur aUquid , quod nidio áddito dicicür. Quia c ígo 
hoc fímpliciícr- dkitüc^ {B&.&'P4te?lfnum fumus) i^uM» 
álio additó,manif¿ftUm c 3 , q u ^ fünt vnunTi íecundam 
quod 
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qubc3 Deus 8¿ creatura fintvnum fine aliquo addito: fi-
cut illucL 1. Có r imh . ó.Quiadh^ret Veo ^ ms fpimus eí i . 
Patetcrgo, qubd Filius Dei non eíl vnum cum Patrc, 
vt creatura. Sccundo,cx his, qua? fuprá incodem capi-
te diKeratjfcilicet, quód dedít mihi Pater.maius ómni-
bus eft. Etpoftcaconeludit (f^o ^ic4re>'>»^/«m»5)quá 
l i dieatsin tantum vnum íumus, in quantunidedic m i M 
, id i quod maiusaft ómnibus. Tertio patet ex fua'inren-
tione. Nam dominus probar,: qubd non rapít ouesfuas 
quifquam.de manufua^per hoc^ubd ncmopoteí l rapc 
re de manu Patris cius: quod non fequsretur íi poteft^s 
eiuseí íetmino^quám poteftas Patns , vniinrergo func 
Pater 6¿ Filiusjnaturajhonore.& virtute. Ethoc Ver-
.bum (F>?«w)eodem modo ludséi inteliigentes íuílule-
runt lapidcSíVt ftatim textus íubiungit: Vt Upidnrn Chri* 
/íftWj/w/íftíáwf«</¿/^^w/dw: vnde & dixerunt iLapid^ 
mus te de hlafphemia:qur4 tu hamo cum fis, facis te tpfum Veu. 
Sicutcnim D.Auguft. & Sanílus Thomasdicuntime-
, Jiúsludsei Verbum Chriftijquám Arriani intcllexerüt. 
Vndéet iam loan.i. dicituríde VcthoDehDeus eratVer' 
J>um» Eo enimqubd abfolutcdiGiturrDfWííMf Kf>-¿«»i, 
dcmonftratur Verbum Dei verum Deum deberé intel-
l ig i . In hoc enim eft diferimen ínter Verbu Del & ver-
bum hominis^ qubd verbum hominis non poteft dici 
jjmpliciter $c abíolutchomQ>rediecundumquidjrciJi-
, cet, homointelledus: vndé & hajc faifa eí íenbomo eft 
yerbum: íed h^c poteft efle vera> homo intellediís eft 
, verbum.Ciimenim3vt fuprá didum eft,in Deo idem {it 
^ jiitelligere & eíreyoportec,vtidem íítetíam fecundum 
cífentiam intentio intelle(3:a,quod eft verbum ipííUsi8¿ 
ípfc Dcusintelliges. Pif t indio autem perfonálisdeno-» 
tatur ineo^quodloannesibidem dicit, EÍ Verbttm erata-
$HdDejw3iácft, apud Patrem; Nam Deus hic perfpnali-
Hii i . . . • ^ ^ .....icr-
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tcr fitmitu^vt cüm á ic 'mws.Dei4s j rener4 í £?f«»í,ídeft,Pa 
ter Fíliuin.Praspoíicio vero, apua díftindiioncm ptrfo-
nalcni ngnificar piincipaliter # vt D . Thom. ibi íuper 
loao.dicit. Hancetiam vniutcmcíTeutiaí &diítin<M:iO'. 
nein perfonalcm Patris $c Fihj dcfignac ipícdominug 
loan . l á í vbi ad Philippum loquensdicit* Fhíüfpe , qm 
"Videt me:yídst ^ Patnm, QkomQiatu ikts oítende nobii P4 
tremZ Non credis'.qtéia ego m Pátre &Paterm m e e f i . S é c m 
¿ u m cmmbeatum Hüarium addcíignandamdiAinciio 
ncm pcríonalcm interpofuit coniuD^tioncm dkcii .s :^i 
yidet me&idef & Pftírem. SJ eninijVX^Sabeliiusimpie cr-
rab3t> milla cíTet diftin^to jmer ? m t m & Fiiium^di» 
Xií£tt{Quñdetms?videt Patrem) m \ h coniundioncap» 
poíita. Eftcnim fecundum B.Auguf.íimili^mGdus lo-
qucndi^ílcut quando quis de duobus fimilibus loquen* 
dicít. Siyidííit4¡ium,'\iidtfit,&'Hifém>ln Filio ante eít pee-
fediísima fimilitudo Paíris. Et ideo dícits Quiytdtt we, 
ytdet &Patremún Filioenim eft maior íimilitudo ; q u l 
inhominibusiquiaincjsnunquam poteft tíTe fimiíi-
mdo fecundum candem formam,velqualítatem nume-
ro/ed folíim íecundum fpec iem.In Fi l io auteni eft ea-
dem natura numero, quaceft la Patre, & i d e ó magis íti 
viííone Filij>iáetur P a í c r ^ u á m in vifione alicuius ho-
tninis, quantuncunque fimiliiui videantuc. Ex hi$ au-
tem vcrbis,vc D Thom. íiipercadem verba dick cxclu 
ditur error Arr i j , quantum ad hoc* qu<»d negabat con-
fubftandaUtatcm Fi l i j . Impofóbilceft enim 5qu6dm 
villonc rubítanria? creatae poísk videri fubfttutía increa 
ti,íic!it per cognitioncm fubftantiíe vnius generis, non 
poteft habed cognitio ílibftantia: altecius generis. Vn* 
de manifeílum eft, quod Filius non eft fubftautia crca-
t3,fcdeftcottí?ibftantiaIisPatfi. Alias quivídet Filiú, 
tnouyidcia Patrem. Víideprópter hoc fukrepíclicn-
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fus Philippus fecundum B. Aug. fcilicctjquia crcdebat, 
quod in cognitionc Filij non cíTet pcrfc¿a fuffkicntia, 
fed incognitioncPatris. Exquovidcbatur fentireFi* 
lium eífc minorcm Patrc. Quod dominus increpauít 
oftendcns» quod in cognitionc Fil i j íit eadem fuffícicn-
tia^qux eft in cognitionc Pattis propter eífentisc v i r tu -
tem,quani tam u n ^ q u o d dicit; Qtéiyidettnep'tdet & P4 
írfWjYtexpofitume^quámincOjquodícquiturs Non 
eredisiqtiiaeg9 in P4trey&P4Urm meefó Oftcndií.Circa 
quod ex do&nna D . Thom. íuper eadem verba fcien« 
dumeft, quod eíTentia aliteríc habet in diuinis adper-
fonam, & alirer in hominibus. Nam in hominibus cf-
fentiaSortisnoneftSortes : quiaSortcsfc» Petruseft 
quid eompofítum/ed in diuinís eíTentia eft idem perfo-
D X fecundum rcm,&fie eíTentia Patris eft Pater, & ef-
fentia Filij eft Filius. Vbicunquc ergb eft eíTentia Pa-
tris^cftipfePaters Se vbicunque eft eíTentia Filij3eft ip -
fe Films. EíTentia autem Patris eft in Filio , & eííentia 
F i l i j eft in Patrc. Ergo Filius eft in Patre, & Pater in 
.Filio. Itaexponithmiclocum D .ThoniéCxB.Hilario, 
ex quo loco manifefteoftenditur vnicas eíTentias Patris 
& # i l i j , & diftindtio perfonarum, cum cxpreíié diftin-
¿tc ponantur Pater & Fil ius, qui non po&unteíTe vna 
perfona. Oftenditurpreterea praedida vnitas eíTentias 
& diftindio perfonarüm ínter Patrem & Filium ex eo, 
quod dicit Apoftolus ad Coloí . i . vbi loquens de Filio 
De i dicitj Qmeflimago Veiinmfibilis, Ad euius cuiden-
tiam feiendumeft, quod, vtexpradiót i fpaiet , omnis 
cognitio perficitur fecundum fimilit'udihero,qu2ecft in 
tercognofeens & cognitum íháecauteitteft differentia 
ínter intelledum Se ícnfum, quod fenfus apprehendit 
rem,quantum ad exteriora ciusaccidentia5quaífunt GO 
lor^faporjquantiwsj &aliahujufraodi: fedintelleauj 
ingredi-
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ingrcditurad interiora rei,Vnde neceíTarium cfl^qubd 
in íenfu íit fímilitudo rei feníibilisquamüm adeius ae-
cidentiannintelleítu veróíit í imili tudo rei intel led», 
quantum ad eius cílentiam. Verbum igitur in intclle-
¿tu conceptum, eft imagOj velexemplar íubttantia? rei 
intelleóte- Hinc fequitur , quod cum verbum Dei íit 
imago Dei,vt ex citatis Apoítoli verbispater, & ratio-
neipfa, quía cum Deus neccíTarib fe ipfum primo in-
teliigat^cum íit primum ens^cccíTario vcrbum,íeu co^ 
ceptiocxtaliintellc^tiohc procedens eft cóceptio Dei> 
6c per confequens eius imago)qubd eft imago Deiqua. 
tum ad eius eíTenciam.Adhuc vero animaduertCjqubd 
imago alicuiusrei eft triplex. Eft cnimaliqua imago 
rei quantíun ad exteriora accidentia, íicut ftatua senea 
eft imago hominis. Eft alia imago rei quantum ad eius 
Aibftantiam^íicut conceptio rei intelle¿ta» in intclle^u, 
quaseftíimilitudofcu imago fubftántias rei intelledse. 
Neutra autem harum communicat in natura cum^co, 
cuiuseft imago. Quia ftatua .¿Enea, feu lignea, non eft 
homo,neque conceptio hominis íeu lapidis in inrellec^ 
tu eft homo feu lapis. Eft autem tertia imago, quaseft 
ciufdem natur2c,cum eo3cuiuseft ímago,{icut Filius eft 
imago Patris, 8¿ eiurdem natura? cum ipíb. Prsetcr has* 
autem reperitur alia imago,qua2 perfediísimé habet ra 
tionem imaginis , qujenon folíim habetcandem natu-
ram fecundum rpeciem cum co3cuiuscft imago4ícd c t i l 
candem numcro,naturam.Et hace eft imago Dei,de qua 
agtmus, qúse candem numero, & ipfifsimam, vt ita di^-
cam3naturam Patris habet. QuiaíV'tÍ2epedi¿lum €ft,cü 
ide ñt in Deo eííe & intelligerc,ncceíre eft, vt i d , quod 
proceditper inteUe6i:ionem,habeatidcm cífe feueíTen-
tiam rum intelligente. Etquia imagotalis qua? cofn-
tnunicat in cadem natura 3 cum eo cui us eft imago, eft 
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Filiu s 5 inde eí| , quód imago Dei fít Filius m w . Hmc 
]>h\xY],2,FiÍíUs meus es tu. Ex his itaq,- rel inquitur ,quód 
vna cft eífentia Patris & Fi l i j . Ex eadcm iticicni auto-
ricatc habetur diílínclio inter ipfos. Quia neceffe cít, 
quod intei* imagiaem, S í i d , cums t k imago, repcria-
turaliqua diílin6tio: nonenim idem íui ipíius poreíl 
dici imago. Nam ratio imaginis importat ílmilitudi-
nem alterius reí non quancunque, fed d c d t ó a m & dc-
riuatajTi ab illa. Qnare &¿ Ci Pater íuiimilis Filio , noa 
poteft dici imago Fil i j 5 quia Pater non dcriuatur á F i -
l io : íed Filiusdicitur imago Patris, qui ÍÍmilis eft ipíi 
in natura,S¿ dermatur feu proeedit ab ipfo. Qua rat ío-
neimago Dei^rciliceí^cius Filius importat &: vnitatcm 
cíTcncia» cum Patre, & diftindioncm perfon^j propte-
rea qnód ab ipfo proeedit .Eíl enim .neceíTejVt id jquod 
proccdit.Sí id, á quo illud proccdit aliquo modo diílin 
guaníur Se nuil o alio modo pofsibílc eft i diftingui, niíi 
psíronaliter^vt ex ómnibus prsedidis liquer. Natura e-
nimdiuina ,cumí icensper eífentiam comprebendens 
in fe omnem perfedioncm entis , impoísibiie eíl:3 quod 
pofsit multiplican, vt natura humana per diuerfa indi -
uídua/vel vt natura Angélica per diuerfas fpecies. Tum 
etiam oílenditurex eo , quod de ipfo Apoftol. dicitad 
Hebríeos. 1 - Qm cum fit fpíendor g lo rm & figura ¡ubflanti& 
eius. ln eoenimíqiiod diciti Sflendevgloria, indicarpra-
cefsionem alteriusab alcerG,qua á íe inuícem diílingim 
tur.Gloria cniii^vtproprio locodiccturjnihil aliud cíl 
quám qusedam manifefta notitia, quíede bon/tate alien 
ius habetur.Sed quia fióut dicitur Matthse. 10. 3c etíam 
Luc. iS. A/fwo homs nifi Johs'Deus, ipíc cft.bonitas anto-
nomaíicé, 8¿ per éñéntiam, alia vero, per partieipatio^ 
neriv.ideó fbli Deo conuenít gloria antonomarícé fecü-
dum lllud?Ifa.42. Glomm meamaheri uen daho,. E t i .ád 
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Thi . r . Regi feculorum immot t a lh& 'mmf ib i l t . foltVeohonor 
& j r l o r i a . Quare cognitio diuinsebonitatis exccllcntcr 
& abfoluté dicitur gloriaiquiajVtdidumeft^cius boni-
ta seft per cííentiam bonitas. Sed quia milla crcatura 
ctiam cognitione patrias^oteft bonitatem diuinamcó-
prehenderc: ideoíblacognit io Dei dcíeipfo ítniplici-
ter &: abroluté Scperfedé dicitur gloria. Qupniamau-
rem rplendoreft^illudíquod á fulgente primo emittitur, 
&: r^pientiá eft quiddam fulgens, iuxta ülud Ecclcí. i8« 
Sapienttnhominis lucet i n l x t l w eius i inde eft, quod prima 
conccptio í^pienti^ eft quiaíl quidántrplendor.Verbum 
t ^ m t P a t ñ s ^ quod eft quídam couceptus intelledus 
cius,eft íplendor rapientÍ2e,qua fecognofcit. Etidco A -
poftolus filium vocat fplendorcra glonse, ideftj diuinaí 
curaítiotitisej in quooftenditipfum non folíim íspien-
temjfcd fapicntiam procedentem &genitam, quapro-
cefsione diftinguitur ab co,á quoprocedi t /c i l ice^á Pa 
tre. De hoc fplcndore dicitur 1^*62. VonecegrediatHYiyt 
fplendoyiujlusetus, Dif t indio itaque in bis verbis often-
diturab Ap >ftoIo. Vnintem vero eíTentise oftcnditin 
Verbis fequentibus. Etfigura/«^<í»fííef/«5:quia>íicut no 
tat D.Thom.ibi , ideó potius dicit fíguram íubftantia?, 
quam fíguram natuise: quia poísibjlc eft, quod natura 
fpeciei mii'dpíiciter ad multitudinem indiuiduorum 
in compc ficis ex materia & forma. Vndc Filíus Patri 
non habct eandem naturam numero cum Parre fuo. 
Subftantia vero nunquam muItiplicatür.Non enim eít 
alia fnbftantia Patristalía FiHj.Neccnira diuiditur íe-
cundum diueífaindiuidua.Quia crgo vna Sicadem eíl 
numcronatura in Patre & Fil io. Ideonon dicitur figu-
ra naiiiras?>qu;E diuiditur^edííguraTubílanrix in diujíi-
büis. Ponirnr sutem hic figura pro imagine, vndc ílciit 
Filius eftimagoPauis, quáncümadeandem naturam 
ípccif] 
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rpeciei,ftaFilíus Dei eO:imago Patfis,quam{im sd ean 
dem rubftantiam Patris. Dcíígnatur prísterea eííentiíe 
vnicas> &diftin¿tio perfonarum in ijs qaae Protie.8 . ie-
guntur defapientiaincreata5quxcíi FiliusDei. Primo 
cnim dicicur. A7o» áum eyant abíjfs t , & e£o U m concepta 
eram. Ih quoeííentise vnitas dcootatur. Hoc enim pro^ 
priuin hominiscft, ve ex hisquje in creatuns vidctraA 
cendac ad ínuiíibilium Dei cogmtionem , vt Apoílol. 
docet ad Rom.i . Hoc autem commme eíl in genei atro 
ne tam hominis5quáai aliorum hominu^quodid, quod 
gcneratur^quandui in generante manet, dicitur eííe con 
ceptum. Quare^vt ex his,qu¿e connaturalia nobis íunt, 
¡ntelligeremusifapícntiam Deijquaeeiuseíl Fílius5ita á 
Deo eíTe gcoitaniíVt abipfo n5 recederctj, fed in eo ma 
neret invna eademq[5 numero eíícntia Spiritusfan^us 
per Salomonem^docuit nos conceptionem fapiemia? in 
créate . Quia autem in materiali conceprionc5quf apud 
nosín animalibusinuenitur) hoceft propriutn , quód 
prolesjquandiu concepta eft,&: in vtero clauditu^noh-
dum habetvltimam perfediónem^ita vt per fe fubítílat 
á generante, íecundüm locum diuerfa: propter quod in 
ebrporali generatione animaliura,aliud eíl genit^ pro^ 
lis conceptio,atque aliud partus ipííüSjfeciindum quem 
etiam loco feparatur proles genita á generante ab vtero 
generantisegrediens^necum Spiricusfandus d ix i t / a -
picntiam Dei eíTe conceptam, intelligeremus, íícut a-
pud nos proles concepta non habet vltimam perfedio-
nem,necpcrfeílibfiftitíiae generante5 ita Dei fapien-
tiam non haberc vltimam perfeérionem^nec per fe fub» 
fíftere, fub iunxit Spiritusfandus, nomen partus, quo 
fecundiimid, quod nobis eftconnaturale, intelligcre-
muSí fapíentiam increatam ira eííe conceptam in ipfo 
D e o j v u a m í n vltimam haberet perfcaionem&perfe 
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fubfidfii'et. Vade poílquam conccptam cífe, memora^ 
tuseíl.íubdidic: ^ í n t e collss egoparturiebar; ad deíignan-
dam dííhiidionera perfonalem , & per fe fiibíiftentiam 
fapientisegenitce.Adíiuc autem^ut pr^didam diftindio 
nem apercius S^clariusaísígnareto & vt íufcersionem 
concepcionis & partas, qu^ eft incorporaübus exelu-
de re t ,p o íl p r a; d i d a í ub di d i í . Q m n d o pr^pítrabateéeíosjacíe 
r a m . \ i % corporalibus eoim ids quod concipitur, nondü 
eíl582 id5quodparitur,in parturiendo oon eft áparturie 
te diílindlum. Conccpcio autem & partus intelligibilis 
verbi non eft cum motiijiiec cum íucefsione: vnde í l -
nuil dum concipitur eft: & íimol dum pamiritur^diftin 
clum eft: ílcut quod illuminatur, fimul dum illumina-
iur3iliuminatíiín eft: eo quod i o illuminationc nulla íu-
cefsiocft. Etjcum hoc inueniacur in intelligibili verbo 
noftrOímulto magiscompetit Verbo D e i : non folüm 
quia inteiligibiüs conceptio & partus eft, fed quiain 
seternitaEsexiftit vírumque, inquaprius & poft§riiis 
eíTe non poíFunt. In generationeitaque carnali anima-
lium prius aliquid eoncipitur; deinde partüntur3& de-
inde conuenit fíbi ad eííe parturienti quaíi íi|)i eonfo-
ciatum58¿ ab eo diftinebum: vt autem hsee omnia ind i -
uina generarione fimul eííe intelligantur, poft concep-
tionem5anned)it partum^poft partiun ver4arsiftentiam 
ka vt per omnia admodum expofsitum, & vnitas cíTen-n 
tise intellig3tur,8¿ diftindioperfonarum: tum et!asn3v£ 
error quicxdifsimilitudine&imparitate rerum crcata-
rumad creatorem inrípienter ioferri poíTet, cxcludatur 
per diüerfauim rerum connexioncm: diun c% per quod 
vna res failcndi oecaíione prsebere videtur, alia obuiat, 
quod tcneri deber, docendo, 6¿ fíe mutuo íe iuueht, nc 
fibi niiituo obíint. In quo Spiritusfanólus admodum 
fy^múísmi mc^ktttiulta;íne.dicamcí)ta£mul -cpngcf 
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íít,vt omnia Omul íaluti confulcrcnt contra nociinien-
tum vaiusáliud dired:é o'ppaneodo , nc íi íingula íeor-
üim applicaréciir,nihílpi-odeíreat, fed poíiuspbeíícnt: 
í¿d diimomniaiimui reda ordinc appíícantlír eo mo-
do, ve p i r t i profícu^e operanü locus relinquafur, nocÍ« 
lia vero impediatur.omnia íimu! &c rnorbum cxpeliilí:, 
6í adprofp^ram valetudioemperdiicimt. Attédeñdyin 
aiUvm Qñ íecundurn D.Thom. quod hoc cft diícrimcn 
incer geaerationem carnalem anímalium.sSc generátio-
neai verbi Dei , quodgenecatio aniíiialium pcríicitur 
per virtütem aéliium & paísiuam : & ab adliua vii tiire 
dickur Patcr/á pafsiiu vero matert vnde coium, qn^ ad 
generationem prolisrcqukuntur, quasdam conmmvnt 
Patri, & qiuedam matd^tanquampstiena & íecípíen-
ti.Sed quiapxoceísió verbi, fecundum praidicl:a 5 í i tes .. 
I iocquod Deus íe ipfum inteiligít: ipfiim autem dmi- ^7 n f . m 
num intelligere no eftper aiiqaam virtutem paísiuam, ^¡¿^¡f^ 
íedqualiactiuam,quia intelledusdiuínusnonefc in po- tríuondpere 
tcntia, fed in adhi rantü,ide6 in generanone Verbi Dei O- parturire 
noncompetit hoc ratione matris/ed íolum Patris.Vn- »{^«» vtpd-
de qua? in generarionc carnali dift indim Patrí Se macri ^fn^Ofrw* 
convieniunc, omnia in generatione Verbi , Patri actri- ^ - - ^ 
buunturin facrisScripturis j dicitur ením Pater & da* 
re Filio vitam,quod eft propriimi Patns, Siconcipere 
& partudrej quod proprium eft raatris. Adhuc autem 
confubílantialítas Filij cum pacre & diílinítio perfona 
rum patee ex illo loan. i . Vnigenl tui Films> qu i e í l in fum 
Patris , ipfe enttrramte In hoc ením quod ponit feinnólim 
Pacrem S¿ Filiura, apettifsime oftendit diftinólbnein 
perfonarum, luco vero quod non lanríim nppelbt FÑ 
liumvnigenitii:Ti,hoceft, naturalem , eandern hsben-
t";Ti cü-Patrcnaruram. Sed z á á i t i - Q m - i i n ftfíu eft Putris, 
inanifcílifsime coníubftandaiitatem eius ad Patrem-
L l j &:vnK 
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Si vnkatem eílcntias oílendir. Sinusenim ibi non acci-
picur proüc ín hominibus veílitis 8¿ prascinétis dici con 
fueiik, fsd pro Patrisoculto, l l lud eilim quod in íínu 
portainusjin occnlto genmns. Occnltum autem Patris 
e i l : quia íuper excedic omnem virtutem Sí cognitioné, 
cum diuina eííentia íit infinita. In illo ergo íinu, ideft^, 
in occultífsimo paterna natura, & eíTentise, qnse exce-
ditomnem vimicem creaEiirascft vnigcnitusFilius, & 
ideó confubftantiahscft Patri. Et quod Euangelifta ibi 
íigniíícauitper finum , Dauid exprefsit per vterum, d i -
ce ns: Ex^tero ante ¡Hciferumjrenm te, ex vterOjidcftjCX in 
timo 6¿ occultífsimo mese eííenti^incomprehenfibili 
o ni ni íntelieólu creato : Genut te\ 8¿ coníubftantialem 
mihi , & eiufdem naturas^ virtutis,& poteftatis 8¿; cog 
nitionis.Ponitur etiam ex vtero>ad iníinuandam perfe-
dam diílindionem Filijá Patrein petíona. Quia & íi, 
vt íuprá didum eft, partus nomine latisdiftindio deno 
tetur, fed magisexprefséí cu non folüm partüiíed vnde 
etiam íít partus ponatv vt per hoc, quod ad rationem di 
ílindionis attinetj verum partuni eííé intclligcremus. 
Partusenim apudnosex vtero eft. Praetereá confubftá 
tialitaseiusin eííentia 3&dift indioin períona elegáter 
exprímitur ex illo loan. i . Gloriam quAft^nigeniúd Pa-
tre. In hoc enim quod dicit vnigenitum eíí'e á Patrcde-
notatproccfsionem Filij Í? Patre,quaab iprodiftingui-
tur.ín hoc vero quod dicit: Gloriam (¡uafilnigeniti^ con-
fubílantialitatem eius deíignat. Qtiia íicut ibi dicit D . 
Thom.ex B.Gi ego. particula eíl exprefsiua ve -
ritatis.Etvt ipfe l5. Thom.dici^cx D . Ghryfüfto.eí!: 
niodus, ficutfí aliquis vidiíTctRegem multiplici glo-
ria incedentem : 8¿ interrogatus ab alio, qualiter Rege 
vidiííetA'oIensfe expediré, illam multipliccm gloriam 
vno verbo exprimerct dicens;quodipí(¡ incedebat íicut 
Rex 
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Rex , ideft , ficuc Rcgem decébate Ita ibi Eiiangelífta 
quaíi interrogaretur ab aliquo qiuíis eíTlt gloria Vcr-
bi , quam viderai: non valcns earn pkne exprimerc, d i -
citeíTes QH^ftymgemti a Parre i idcí^ralcm qualcrrí dece-
bat vnigenitum Dei, quieft coníubftantiaiis Patri. Et 
hic obiter nota íecundüm D.Thoni.ibis quod aliquan-
dolegimusinícripturaChriftum vnigenitñ ^ íícut hic. 
Aliquando veroprimogenitirmjVt Hebrse.i.&cum íte-
rum introducít primogenícum^&c Quod ideo eft^quia 
íicut totius U n á x T r i n i t a t i s proprium tft, eííe Deum: 
ita Verbo Dei proprium e í l , cílc Deum genitum. Et 
quandoquequidem nominamus Deum fecudum quod 
eít in íe, & íic ipíe fofos fingulariter eíl Deus per eíTen-
tiam fuam. Vnde hoc modo dicimusj quo J eíl tantum 
vnus Deusjfecundum illud Exod.20. uduéit ifrael Domi 
ñus Dem tuuspvnus eií .Quandoque nomen Deitatis deri-
uamus etiamadaliosfecundum quod aliqua íimilitu-
do diuinitatis ad homines deriuatur,& ílc dicimus muí 
tos Deos fecundumillud 1. Corint.8, S i ( ¡ túdem[unt ü í j 
mulú^ dom'mi multL Eodem modo ergo íi coníidere-
musproprietatem Filij,qua genitus eft,quantíim admo 
dum^quoíibiifta filiatioáttfibujturyrcilicet, per natu-
ram-.dicimus vnigenitum Dei : quia cum ipfe folus íit 
naturaliter genitusáPatrc:vnus tantum eft genitus Dei. 
Si vero coníideremus ipfum Filium fecundum quod 
per íimilítudinem ad ipfum 3 filiatio deriuatur ad alios: 
fíe funt multi filij D e i : ideó ipfe dicitur primogenitus 
ómnium. Ad Rom.8. Q u o s p r n e f c i m t p ^ d e ñ i n k u h . c o n 
formes f ie rUmagmiFi l l j ems^ t fttipfe primogenitus ¡n mul t i i 
f ra tnbus. Sicergo Chriílus dicitur vnigenitus Dei per 
hatufam: primogenitus vero in quantum ab eiusnatu-
rali ííliatione per quandam íimilitodiaem Se participa-
íionem filiatio ad multos deriiiatur. Dicitur etiam pri-
i l 4 mogeni-
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¡TOogenitusomniscreaturse adColoíen . i . in quantum 
Dcuscogaofccnsfe ipíum, & in íe ipíoomné creatutá 
geoiut Filiü.Si enim fe ipfurn íolü cognoícedo, & non 
creaturam generaret FiÜum, diceretur vnigenitus foiü, 
fed quia etiam cognofcendo creaturam generauk, d i -
citur pkimogenitiiscreatur.'ü. Dicitur etiam primogeni-
tus creatura» in quantum vt dicit D.Thom.r.part q.^ 5. 
art.^.ad í.accipereeíl commune creaturaí & Filio, ñ5 
fecuiidum vniuocatíonem,ícd fecundum íimilitudinem 
cumdam remotam. Filius enim Deinaturaliter habet 
quoddam (ingularepr^creaturis/cilicetihabere per na 
tu. amid, quodaccipic.creaturas vero habent volunta-
rié: VüUmur i l emmnosg€nu i t , { t e f t . zx \ t t fscra Scdptura) 
id^quod ab ipío accepeiUi)t18¿: per partícipationem. Ec 
hoc modo deber inteiligi i!!ud í o b , ^ 8 . Qjtis e í lp l tmia 
PateryelcjHií nmitJ i ' t IUsror is . E t ü m i l i i Scripturse facr^ 
loca.De gcnerationehac Verbi^qua patet.iíktelligcndo 
íc ipíum generauitPilium vnigenítum^inteiligendb ve-
ro in fe ipfoomnemcreíJtüramvníca &eadem intelle-
d íonc gencrauit Filiumprimogenitum omniscriatura 
intelUgitur illud Píalm.44. BrúBaui t coy mcumVerhum 
hammidico ego opera mea Regi.lmgua mea calamm fcYÍh& ~))€~ 
l o a t e r f e n h e m n . k c i m é w m expoíuionem D.Dyon.in 2. 
ca p.de d i.ui .nomi.K éter ente I>.T hom. fuper ipfa verba 
PfalmvSii;itenirn Verba Dei Patris de Filio. Ai tPa 
ter* B r ñ ñ a m t coy me imicñ . enim ej udatio, qusedam ema 
natío de plenitud i ne': vnde proceíTus Filijá Patre eft d i -
uina cruélatitií quia proceditex plenitudinedininse na-
tur^iníi uta in fe comprehendente. Ad deOgnandum 
autem mo(kim níianstionis feuproceísionis s dicit cor 
nicu1r..qii íi dicatjnon ex nullcnec de alia eíTentia: fed 
ík c 01 di ttvtq,non corpcraliter5íed rpirirua!!ter,vt Ver 
J>uai iútULv^u&án quo 6cproprictas.proctdcntisponi-
tunquodeñ: Verfcunijvndeloan. i . I n principio eratVer'-
b u m . V c í i c c t i o vero procedentisponitur in eoquod d i -
cit: Verbum honum ,quaíi habensplenam bonitatem d i -
uinítacis. Viráis vero procedentis ofteditur ineoquod 
dicit:D/co ^9 Jdeíc,per Verbum fació.Dicerc enim D c i 
cít faceré,loan. r. Omniaper ip fumfaf ta fun t . Opera mea 
r<gMdeft,3d honorem Rcgis^ íeilicet, F i l i j , qui eft vnus 
Dcus mecum.In quibus Ec vnitaseíTenti^Si diícinótio 
perfonarum oítendítur. Opcratio veropropria verbi 
procedentis oftenditur3in eo5quod dicit: l ingaamea a t -
lamus f c n b j c q u m dicatj ipfe eft lingua meaj eft etiam ca 
lamus. Per linguam & caíamum defignantur operado 
nesconueoientes lingnse 8zcálamo. Per linguam fa-
pientia cordisdiíFúnditur ad alies: per calamum autem 
ílipicntia , qu^ eft in corde transfunditiu in materiam 
feníibilemjfciiicet^papitumjvel pergamenum.Deus au 
tem & loqiiitur,8cícribit.Loquitur,qiiandotransfun-
á k fapientiam íuam in mentes.rationaíeSí vndeilluá 
" P í a l m ^ M d i a m x i m d loquatur in me Dominus Dem, Scv ib i t 
vet6 qnaado indicia fuxfapicnti^imprimit irrationa-
libuscreaturis, iuxta illud Rom. r. Imiftb'il'ta'Dei per ea, 
q H x f a B a f t m t i & c E t Eccli. i . Deus ejfudtt i lUm^ic i l ice t - , 
fapientiam tSw/'é'r omnia opera fuá . Sicuí enim tefpiGÍens 
librum^ccgnofcit fapientiam feribentísríta cum nos vi^ 
demus crcaturasjcognofcímus fapientiatn Deí. A i t ita-
quc,quód Filiaseítlingua fui & calamus, quia lequi-
tur Se feribit per ^plum-Aduerte hic autem qubddc di-
uina fa picana d-icitur.-Ecdi.24. crcatam.-cííe::. B í x k m M 
ereator o m n ' u m ¡ & qui ereamt mc. Et iteru m : *dh m i m (3? 
ante fécula creata ¡um, CJUÍS auto* itatcs non intelligiin^ 
tur de fapientia.qu^ eft Filius Dei:fed de fapkntia, qua 
Deus indidií creaturis. De qua H c c i i ' í - ^ fe 
Mmm* opera eius, V | l poteíc í l í^ r i^ánucuram cre^rum 
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aííumptani á Fil io: vt fie fenfus: c h i n i t i o & ante fecuh 
c r ea t a f imÁácf t t fTdemía íum creatur'se vniri* Vel íi refe-
ratur adíapienciam increacamí modasdiuinae genera-
tionis nobis iníinuaturper hoc, quod fapientia 5¿ crea-
ca:& genica nuncupatur.In generatione enim^quedge-
nerarur>accipit naturam generantis, quodpcrfectionís 
eft: fed in geoerationibus^qUíE íunt apud nos, generans 
ipfe mutatur, quod imperfeólionis eft: in crcatione ve-
ro creans non mutatur: fed creatum no recipit naturam 
creantis. Dicitur ergó íimul Filius crea tus & gcnitusrvc 
ex creatione accipiatur immutabilitas Patris:ex gene-
ratione vnitas naturas in Patre Se Filio. íta inteljigun-
tur prasdidíeautoritates fecundum doclrinam D . T h o , 
4.contra Genf.cap.8. t ümex B, Hilario ab ipfo ibi re-
lato, & ex quadam fynodojquam Hilarius adducit.Pr^ 
terea animadiieíte^quod quia?vtfepe dictum eft,gene-
ratio. ifta eíl per operationem iateliedtus, & jntelie£ius 
diuinusnon exit de potentia in a&um, fed femper eft a-
Ckn exiílensrex necefsitate oportet, quód femper fe ip-
fum intellexerit,& per confequens Verbum eius ab in-
tcücótioneprocedcnsíit ipfi Deo dicenticoseternum. 
Vndc Pfalm.2. Patcr cum Filio loquQns zitiDom'mus di 
x i t adme, Filius meus es tw. egahodiegenui te, Vommas dtXít 
ad w^ide^dicendo Verbum fiiumin corde feu intelle-
ü u me generauit: F i l i m mcus es r«, idefl:, non adoptiuus, 
de quibus dicitur loan.i . Dsdít eh po te í l a t em filios Dei fie* 
yíjfed natiiraI:is',ííngularis^GonfubftañtiaIis, iuxtaillam 
voeem,quá ipfe Pater emifít in transfígúratibnc Math0 
%_j , Híc ejl Films meus diUeóius, i i i q»o tnihi heñe complaeui, 
ipfum au-dke. Bgo hodiegenul í e , i . asternalité^qiiia ^terni 
tas femper cft prefen?, & nulla eft ih ca ratio prseterití 
&futuri^ad quod in-firtíiaduní diéit hbdie. Dici f etiam, 
h d i é i a d def ígñantei t l r tk^üt ia lkátén fimal ciiin cíá-
rítate 
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rí tate, qu ia incoe í l fumma claritas &nu lhob rc i i r i -
tas^uia lucem habitat inaccefsibile5vt habetur.i.Tbi-
mo.íí.ílicicur^íwwrf^ & non genero ^ ad derignandam 
generationis perfeíbionem. Quid cum generatio illa íic 
fine vilo motUj vtbicTuprá diótum cft, fímul eft gene-
rad, & gencratum eííe. Sed quia apud nos Idquod fíe 
nondum habet per-fedum cííejideb loquitur per praste-
ri tum,vt perfeítionem generationisoftendat. Vl t imo 
tándem notajquod Ghní lus fecunduni diuinitatem t r i -
pííciter poteil: conííderari feu declarari.Primó.in com-
paratioñe ad Patrem,á quo procedit. Secundo,in coin 
parationead Spiritum fanÓLiim.Tertio^in coraparatio-
nead nos, Et mxta hanc triplicem coníiderationem: 
materS.EccIeíiareípondet Cant.). Filijs Hicrufalem, 
hoc cft/uis filijs ardenter inqüirentibus,qualis eíTet d i " 
lectus eius: Qüalis e ñ dileffus tms ex dileóio: O púlcherrima 
m»l ierum{ai i in t ) qualis efl dtleBustuus ex dtle6lo} quia fie ad 
ipraftinos. Diledusex diIedio,vt D.Thom. ibi dicit5eft 
Cliriftus,qui fecundum diuinitatem procedit á Patre. 
Pater vero ipfe non eft diledus ex diledo, quia á nullo 
procedit. Ñeque Spiritüsranóluseft dileólus ex diledo, 
fed diledus ex diledis,quia á pluribus, ve á Patre & F i 
lio:nam ^ íi Spiritusfahóbus procedat á Patre & Filio 
tanquamab vnoprincipio : propter diftinótionem ta-' 
men fuppoíitorum, dicitur procedereápluribiis, hec 
cft5á duobus rpiTantibus. Reípondens mater inquiíitio 
ni filiarum dicit: VileBus meuscandidus ^rubicufídHs.Jele•' 
B u s € X m i l l l b M s . V r o u t i t ^ q ü e c o w ^ 1 ^ n t l U z á Patrem efl: 
genitus ab eo,& procedit per modum intelledus & d i -
citur lux &candor)vnder&: illud Szp i cn . jXandore f t l u* 
cis ¿ t e Y n £ J & fpeculum fine macula Be iMagef ta t i s^&mago 
honitat isi l{im\ Et quantum ad hoc aitj ViUBusmeus can-
<y»5: prout vetó compara tur ad Spir jtumfandum, ííc 
ípirat 
Generatio in tíiuinís. 
pirst igncm attiofis*^ quantum ad hcc fubdíti Et ruhi 
í««a^.c.N£m íiciitQpofter,vtcxrupra didispatetsquod 
^ncepnoqux'damintellecAUsproccdatabiiíteiledu in 
^llígcntCíia quaiuuro.íiuclligens eñjquse conceptio fea 
1 Veibum diAinguitur í iu procefsionc^b ipfointelkclii 
ntclligcnte: ita oportec, quó'd afreélio q u í d a m anian-
tis, per quam amatum cíl in amantc.procedat á volún-
tate aiüannsji) cuancum cít amans. Sed ficut hoc pro-
priiini hubst iotejlettusdiuinus , v texpríedi^ispate t , 
quód cum ituelligere eius íitcífe ipíUisoportet > quód 
conceptio infelkótvis, qua? cft intelledio intelle^a íeu 
Verbuui,íitíiibiiantia eius: ita ílmiliter c f tdca í íed io-
ne feuamore in ipío D.eo amante. Patet itáqué cognof 
cens &: videns íuam infínitam bonicarem iu F]!io,quam 
ipfeei deditper gcnerationem,an"!at infinite Filíum: F i 
líus itidemeandem videns bomtatcm in Patrc,á quo eá 
dcrnipfiísimamque infínitam bonitatem accepit per ge 
ncrationem infiiuté amat Patrem : vnde ex hoc mutuo 
iníinico amore P a t r i s ^ F i I i j , ptocedit peroperatione 
voluntatis infínitusquidam amor , quí cít Spiritus fan-
dTis diíHndus in perfona áPa t re & Filio per relatio-
nem proceísionisnn quátum procedens & id, á quo pro 
cedit neceííijrioper modumjaliquem debentdiííingni: 
idem tamenin fubílantia S¿ cíT^ntia identitate numéri-
ca Jta vteadem numero fubfíiantia, quseeíl in Patre & 
Filio íttetiam in Spiritu fando. Propter hoc ira que, 
quod ficutá Patreitaa Pilio procedit SpitítusfaB^us 
per amorem,dic!rur Chriílus íponfus Ecckfiíe & ani-
mar RHhictíndm,t\u\z rubor defígnat amorem. Eilenim 
fuhicundus per amorem,qui ab ipfoprocedit modocx^ 
poíito.Prour vero comparatur.ad nosdicitur Chriflus 
EltBus ex milhhmúiQC eft, ipfe íolus Filius natuíalis, ín-
ter raillia fiiioíum adoptiiiouim 3 hoceft, ínter omnes 
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fílios aáoptiuos. Ex his manet manifeílum,qiiomodo 
generado in diuinis eft procefsio viuentis á principio 
viuentc, coniundo fecundum ílmilitudinenr, in eadem 
numero natura, vtdiffínitiodocct. Poteíl tamenalia 
clanorrubdi. 
Diffinitío alia generationis in diuinísJ 
GEneratioin diuinis eji procefsio Filij ¿ 'PatrC) fecundum operationem inteílec~ 




AEmantía7 efi dimnatio,feufuperflitio 
^~*fat$ nefaria ars diuinandi, fecundum 
¿juampr&fumitur pracognitio, (3*prmuncia 
tto futurorum feu aliorum occultomm7per 
figuras^ velfgna apparentia in áüquocor~ 
pore terrejiri, v i in ligno^el ferro^ vella-
pide Poltt o ex inuocatione expr&ffa d&mo* 
nis* 
GJ£omantia5 vel G^omantia eft nomen Grajcumí & interpr^tatur Latine ex térra diuinatio. Nam 
g^a feít gea Gr^cé , Latine eft cerra, mantia vero d iu i -
natio. 
TulLiit rhef» 
2, de inucih 
Gloría, 
natío.Et quanuis fecundum D . Aug.in l ib . de natu.da?« 
mo. v t refertur in dccrctis.s^.quáef.j.cap. Igíturj geo» 
ttiantia ílt diuinatioperterram,Í€d eius diffinitio5vt fu-
prá hic poíka eftjexprersé colligitur ex D-Thom, 2. 2. 
quaíf. 515. art^j, Inuocatio expreífa d3emonísfít,vel ver-
bo5vel facto, quum fcilicct3aliquid íítjin quo^íciturjd^ 
monem operari. 
Gloriaediffinitio. 
Loria eftfrequens de aliquo fama cum 
laude. 
Glorisediffinitio. 
Ex t). Am5. X ^ i £ o r / ^ ^ claYa mm notítía. 
¡up,i cup, ad l - i / 
Alia. 
Loria eft quahonitas excellentia ali~ 
cuius in nótitia fluñmomm elarefeit 
per effettum honor is olaudis. 
G Loria diciturquafi ciaría, vndeglorificare ídem cíhquod clanfieare.Et inde eft,qu6d cxpoíltores 
vbicunq, in Grasco eft clarifícarej transferunt glorifica 
re,& éconucrfo,vt \02X\,i^Á\\\xá.Nuncclmji<:atus eftFi' 
lim hommis.Wt D.Thom.docct ib i . Clara eft diffínitio, 
& noneget ampliori expoíitione. 
Gnomc 
Gnomc* \ yx 
Gnome diffinitio.' 
GNome eft reBimdomdicij per principia regulís communihm altiora in his, c^ m 
prMer commmem cur[kmoccurrunt ¿gen* 
CIrca hanc diffínitioncm notandum cíl,qu6d gno-me Gisecc, Latiné dicituríéntentia.Quia é'.Ethi. 
vbi Philofophus agit de hac vir£ute,vbi antiqua tranf-
latio,ipr3 Gr^ca vocedicit,gnomc,Argiropoíus,S¿Ioá 
nesBcrnardusFelicianus Vcnetus iumores interpretes 
vértuntjfcntcntiam. Quo,quantum ad rationem ipfius 
vocis, prcemiífo,circa ipfam rem nota,quod gnemie eft 
qua?dam virtusordinata adprudentiam, S^íkutdocet 
Philofophus. ^ .Ethi . ob i cáum epyichiíe & gneme eft 
idem. V t enim fe habent ínter fe iuftitia legahs & epyi-
ohía^itafc habent Symeíis & gnome. luílum enim lé-
gale determinatur fecundum id5quod in pluribus con-
tingit. Sed id quod eft Epyiches eft dirediuum iuf t i -
tiae legalis ex eo, quód neccíTecft legem deíícere in pan 
cioribusivt iuftitia legalis praecipít, dcpoíuum eííe red-
dendumrfedEpyichia, quaíeft dirediua talis iuftitia; 
legalis communis5pr^cipitdípofítum non círcrcdden-
dum impugnatoriparriíe. Vnde ha?c virtus5quíBvoca-
tur,gnome nihil aliud eft, quám reditudo iudicij eius, 
quod eft obiecíum Epyichia?. Ad Syneíim enim perti-
netdeconí i iki is iudicare fecundum con"mures regu-
las , ad gnome aurem pr^ter regubs cotr muñes fttun-
dum altior a pr incipia. Qui adus.quia diftin^us eft & 
fpecialis diffícultatisab adu Syncfísvidco ad diftinda 
Tirtutcm pertinct. Áduerte autem^uod Eubulia & Sy 
ntíis 
Gmtkl 
nefis, deqiilbus'confvilc proprialaca i Begmmeímt 
tres vír cutes ordinate ad prudcntiain5vt ad principalcm 
vimitem: nani Inquiíitio Conf i l i j , quse pertioec ad eu-
bulíanijOrdinatur ad redum iudicium ConíiÜati , rec-
tum vero iudicium, quod pertí'netad Synefím & gno-
me diueríi mode, ordinatur ad pra?cipiendiim ; in quo 
couílftit prsecipuum munus Be aAusprudentiée. 
Gratiae difíínitio in communi. 
EJíAni?.i; /^Ratlaeftper quamdicuntftrrogati gm 
Jf'~7' tts aiiquidfaceré ¡non re aliquay nec 
Jibi quicqmm^ qui facimtTfuhueniant 7fed 
evt)€uifaeÍHnf* 
Gratisegratumfacientisdiffínitio. 
Ratia eft nitor anima > fanffum conci~ 
liansatíiorem* 
Alia. 
/ " ^ Ratia gratum faciens eft forma qm~ 
dam ^perfeóiio fupernaturalis exif 
tensin ere atura rationali,per quamforma 
liter redditurJ)eograta t5 diletta^erqua 
que digna ep vita Mema ? &ordinatur ad 
^amcapejjendamf 
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SVper diffinitionesgcatiae anímaduerte, quod quac ex Philorophoallataprimolbcopoíxta eft, apcrit 
proprijísimé viam ad cognofcendam quidditatcmgra-
tiae, quam Dcus nobislargitur mifericorditer, de qua-
queTheologi agunCj& eft prsefens Termo. Aperitenim 
propriam naturam gratise ineo.quod dícit,gratiam cííc 
per quam aliquid omnino gradas fít 5 nuil a ratíonc ha-
bita alicuius emolumenri eius^qui illudbcnefícium co-
fertjfed eius, cuí confertur. Nam íi conferens aliquod 
benefícium alicui , refpicit aliquod proprium commo-
dumjcuiufcunque rationisillud íit, iam proprié non cft 
gratia5cüm gratis omnino non illud conccdat. Cui etiá 
cóConatúuá A p o ñ o h z á K o m . i i . S i aun grati* tanon ex 
operibus, ^ílioqmngratiaUmnon e í l g m i a , Nam íi meri-
tum operum noftrorum praeueniret gratis Dci collatio 
ncnvam non omnino gratis Deus conferret fuam gra-
tiam3nequé per confequcns proprié cíTetgratia. Quarc 
Apoftolus quoticfcunquc de gratia fcrmoncm habet3in 
tenditneruosad ©ftendendum , quod Deus omnino 
gratis,gratiaedonumnobis concedit. Y t a d Ti tum. j» 
Wonex operíbus iuüitU, qu^fecimusnos, fed fecundum ffidm 
tnifericordUm faluosnosfeeit>hoc ^^gratiam nobis dmunité 
E t ad Rom.5. luílificatigratis.Et ad Eyhefo.Gratiaeflfs 
faluatiperfidem & hoc non ex^obis.Veienim domm eft non 
ex operibus: yt nequisglorietur. Ita autem totaliter gratis 
concederé aliquid fine vilo pcnítus reípedu conceden-
cis,illius tantíim eft, cui fuffícit fuá bonitas, ex qua fuá 
voluntas fatiatur.hic autem cft Deus íblus,cuius boni-
tas eft pc r feáa , cui aliquid perfedionis ex alijs accref-
cere eft impofibile, cum infinita fiteírentialitcr &per-
fcGfcifsimc. Eft enim Dei bonitas, eíTentia ipfa & fubftá 
tia bonitatis, á qua ad reliqua omnia bonitas extendi-
tun vnd^eius bonicatiaddipoíTccft impofsibile impl i -
M m canfquc 
Gradad 
canfque in fcipfo contradidioné. Cuilibet amera crea* 
tur^epí t l laddi , ctiam landis & propter hoc aliquid 
eis acreícit.& aliquo modoindigent nobis, íed Dcus fo 
Jus non ind'getbomsnoítris. HincPropheta Regius, 
Píalm. 15 Aítifsimé fandi Spintusir ftigatus i l luíha-
tu 'qucaffladueccinitdeuoti ísimédicensj D i x t D o m i -
no, Dms msus e s \q»omém honorum meorum non eges, Quaíi 
dicerct.ín hoc fciojtc Deum meumeíre,quia bonotiim 
meorum non eges,quodproprium tibí eftrquia nihi la-
liucípoteíltíTe extrate , quod aíterius bono non egeat, 
tu autem nulLus bono egesj vnde cum ñeque mei hono 
lis & ciiItus^&IaudisegcaSjCiim in te ipfo íisgloriofus 
donas mih) bonaomnia prepter íolam bonltstem tua, 
6c híñete Dcum msumclTedixij hoceft,corde,orc, & 
opere confcíTus fum. Vndeetiam legitur Iob.^5.5»/)>/cr 
c * l u m : & inttiere & contemplare echera, ejuodaltiorteftt S* 
Deas. Sifeccáusvisqu't i et nocebis ? Etfi mul t ip l íca te fu tv in t 
intqultAtes t u t i qmdfacies contra eum $ Porro >fi iufte egeris 
quid dmahis e 'h aut quid de manu tua accipiest H o m 'mi, ( ju i f i -
m i l i i t u i e f t : nocehtt impietas tua: & p l t u m hominis aá'muahit 
i u í t i t k tua. Hsec ibi íi peccaucrit itaqj homo5fciIicet5veI 
in fe^vel in Dcu,quid nocebitei?Hoc cft,cp detrimentü 
ex eo DeuspatietiuíErfi multiplfcatáe fuerint,iuiqiiita 
tes homi»isq(libusrrciIicet iniuílc próximos l^dit>qiiid 
facict cotra DeútHoc cftJn quo I^ditur Deus íE t íl ÍH^ 
lié homocgerir/cil icct^nsruüproximísrcddcns^quid 
donablt Deo, hoc eft, quid ipfe ex hoclucrabitnr? Et 
quid Íccipiet de manu hominis^hoceft per facrificia & 
oblationcs, quas ci homo offerr, quid ei accrcfcit boni 
íf iihonoris>Etcap..'2.!dem habetur. Quidprodeji Veo, 
f i inflas fuer i 5> ^ u t quid ú confe t i , fi trKmaculata f u m t ^ i r a 
tuat Ft cnp,2í5. eodem modo íob dirputans contra illos 
tres amicos imfortunos & in^ftps¿ofipdit Dcum n m 
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égerefauorc bominis Se adiutorio dicens. C u m admor 
es? N u n a u i d i m b e c i l ú & E t fuflentas hrachium e i u s . q u i n o n e í l 
f o r t h t Exquibus itaque oílenditurj qubd Dcus no cget 
noftro obfequio,necue a ce re fe it ei aiiquid ex co 5 vnde 
& qubd dona eius íimpliciter gratis danrubSc funt ílni-
plicitergrada. Ad propoíicum icaque^donurn Dei fecíí-
dum quod trahit crcaturam rationalcm fupra condicio-
nem naturas adparticipacionem diuini boni &seterni, 
dicitur gratia^quatcnus mere gratis &:,vtdid:um€fcJru'-
pra condicionem naturzedonat hominem tanto bono. 
Nara & íi quodeunque benefícium á Dco homini co-
latum pofsit dici & íítproprié gratia, có qubd gratis 
omninb detjin hoceaim attendenda eft difieren ti a ín-
ter gratiam hominis &gratiam DeÍ5qubd gratia homi 
nisfemper rupponitaliquod bonura praeexiftensin I io-
mine, quo mouetur homo ad aliquid ei gratis tribueti-
dum : vnde non eft penítus gratis, cum aliquo bono in 
co prasuifo moueatur: fed gratia Dein ih i l pr^fuppo-
nitjcum ex ipíius gratuita dilcdione primura bonum in 
crcaturamprofluxeric. E t í ihoc i t a f i t indon i sna tu ra -
Jibus, multó autem potiíis inbonis fupernaturalibus, 
quibus homo íupranaturam fuam eleuatur prsícrtim 
gratia gratum f3ciente5ad quam reiiqua fupernaturaJia 
dona ordinantur, quaque difponitur anima ad vitam 
Dei aeter nam íBternalitcr patticípandam. Dona cnim na 
turaliadebenturcreatura; aliquo modo, in quantum fia 
gulas debent habere fuas proprietates fecund um condi-
tionesfuarum naturarum. Hanc Apoft. adGalar. v l t i -
rno nuncupat: Nouam c r e a t u r í í m . T u m x m m * 2.Corínt« 
5.deea loquitur dicens ; S í q u a i g i t u v i n C h i f l o nena crea-
tura, Etad Ephc f . i . I p fmsen im Jumus fa f íu r ac r emi r t c h r i 
ñ o U ¡ u . H^cetiáintei l igi turperi lIud Prai.ro^, E m t m 
Mm z cituc 
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cítur autcm gratia crcatur35proptcrea quód íícut crea-
re eft aliquid ex nihilo faceré, ka, qui per gratiam gra-» 
tum íacientem iuftifícatur ex n ih i lo , hoc eft, ex nulíis 
praecedcncibiis meritis,iuftifícatur: dicitur vero gratia, 
noua créaturajeoquódvt docet D .Thom. fuper i l l i im 
locum ad Gal. vkimo per eam renouamur in vitam no 
uam. Creati nanque feu produdi íumus per Adam in 
«fíe naturas: fe d illa creatura vetufta iam erat, & inuetc 
rata,aic D . Thom. & ideo dominus producens & con-
ílituens nos in cíTe gratiae, fecic quandam nouam crea-
tiiram,circa quod laco. i* dicitiir:Kí fimus initiumaliquod 
ereatum eius, Vel dicitur noua creatura, qaia ficutipfe 
dicit fuper altcrum locum 2.Corinth.5.creatio eft mo-
tus ex nihilo adeñé. Eftautem dúplexcífeieíTe natura?, 
& eífe gratia;. Prima crcatio fada fuit, qua creatur^ ex 
nihilo produda: funt á Deo ineífe naturas:& tune crea-
tura erat noua: fed tamen per peccatum ¡nueterataeíh 
Thren. 5 *V€ífifiamfecrtpell€mmeam)&c,Ofonuitcrgol> 
cííc nouam creationem^er quam producerentur ineífe 
gratia^quas quidem creatio eíl ex nihilo: quia, qui gra-
tia carent,nihil fiint.i.Corinth.15. Si muerim myjieriaom 
tiiay&c. Chmtatemautem non habeam^Scc.Nihilfum. V n -
dectiam íob 18. Habitent m tabemdcuk illius focij eius^ui 
non eü aideft^ícerfí/. Aug. Peccatum nihil eñ - ty mhilfiunt 
homines cumfeccant. Et fie patet,quod infufio gratias eft 
quasdam creatio.Hasc ibi D . Thom. ad receptionem c-
nim huius doni diuini5neceífarium cftjVtDeuspríeuc* 
niat hominem,pra?paransipfum auxilio fuo fupernatu-
ral i , & inde,íi ipfe non prjeuenirec preparando, impof-
íibile cífet, hominem poíTeiuftifícari. Quia per il lud 
quod Zacha.i.leguur. Conutrúminiddme, ego conuer* 
tarad Hs* Libcrtatis noftríe admonemur, vt docet doc-
tor Omnifcius. 1.2. qujeíl. 1 o^. art.^. ad 1.6c eius vefti-
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giafequcns Concilíum Tridcntinum Seíf.íí .rfp^.Qiu 
bus Dei ver bis ipfumhurniliter orantes reípondere de-
bemusipíius auxilio» neceífarionosegercad cenuer-
íiouciTi per illa verba Hierem.j 5. Conuerte me & conuer-
t á n quia tté Domims Veus mcus^ Se per illa ( \ux leguntur, 
Threnorum v h i m o , conuerte nos D o m i n e & c oñuertemur» 
Illudctiam communeTheologorumprouerbium^quo 
dicitur : Facientiquodtnfe efl Deus non denegat fuamgra-
f/4w,non debet intelligi>qi)6d homopofsitfacere,quod 
in fe eft fine auxiliodiuino, fine quoimpofsibileeft a l i -
quid poííe hominem facere,recundum illud loan. 15.íi-
ne me nihilpoteílis facercfedquodfacienti id^quod in 
poteftatefuaeíl^permotionem&auxil ium De l , non 
denegat gratiamíüara.Et fie etiam intelligitur id, quod 
legitur Prouerb.id", Homin i s e í i p r e p a r a r e án imam fuam^ 
Vominlautem dirigere greffmeius. Prepara ti o enim hsec-
nihii aliudeíl:, quám confenfus libcri arbitrij in boníí, 
qifi fitper auxilium Dei 5 qui mouetj&ad íeattrahic. 
ÁÜter enim eíl impofsibilciuxta illud loan.d". Ncmo po 
teftyenirs a i me, n l f i Pater, qut miftt me , traxeri t eum. De 
qu i pr^parationead gratiam recipiendam & juftiííca-
tionem,determinatConcilium Tridentinum Sefsio^. 
cap. ita: VecUrarpr^terea, ipfms iuflificationis exordium 
i n ádultis á Dei3per lefum Chriflttmy pr&uenientegratia , ' fum-
mendum ejje-, h o c e ñ ¿ a h e i u s y o c a t i o n e , qua nulhs eorumexl-
élentibus m e r i t i s ^ o c á n t u r ^ t qui per peccata a Deo tuerfierat, 
pere'ms excitantem}atqueadittuantemgratiam adeonuerten-
dumfead fuam ipforamiu j l i f i c í túonem/ ídemgra tUl ihere af* 
f e n t i e n d o } & cooperandoi d i fponantm'ü tay t t á n g e m e Deo cor 
hominis per Spiritusfanffi i l lum nationemjnequte homo ip f tn i~ £ 
h i lomnino ag4t>infpirationem HUm recipiens , qetippe qui Hi t 
& obijeere potejl'.mque tdmen finegrat ia Dei mouere Je ad / « -
fticiámeoram tilo libera [na yolumate pofsit. Patee itaque 
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ex his , quod ctioi per grstiam graturn facientem ordi" 
nemur ad beatitudinem íupernaturalem , coi tineniem 
vitam xrernam, &; coníiílentem in viíionc aperta D c i , 
vt íuo loco diduineli , qu^cxccditcmnem íacultatem 
natura? humana!, iuxta il l iu^qucd legitur I f a . ^ S c re-
fercur ab Apoño\ .uCor ix)ú i , .2 .Qcf f lus r f0n l>¡d i t }necauris 
á u d l m t , nec i n 'corhomims afeendit, cjmprxpaYiímt Deus ijs, 
q t t id í l l iwnt i l ium, 8¿ ad hanc gratiam uulia difpoíitioex 
parce merkorum noílrorum reperiatur 3 itnmo magna 
repugnancia ex parte peccatorum nGftrorum iuxta i l -
Jud Rom.5. Commendat aatem Deus fuam vharitatem i n 
mbis j quoniamcum adhucpecccttoresejjemusj Chrtfluspro n o -
bh mortuus e i l , Et parum poft.Cí)»! tmmici ejjemus, recen -
ciliati[umusper mortem j i l i j eius : á quibus refipiícere i m -
porsibile nobis erat íine íuo gratuito auxil io, fequitur 
tale donumDei eííeproprijísime & íimpliciter gra-
tiam. T u m etiam diciuirgratianon folum quia meré 
gratis dacur, vt oftenfueft, fed quia fícut dicit D . Tho. 
5.contra Gcnt.cap. 1 50. quiaperlioc domim D e i , & 
auxiliimi fpecíali quadampr«erogatiua redditur homo 
Deo gratus, fecundum illud ad Epl ief i . QuipudefUna-
uit nos in adoptionempliorum perlefam Chritfum i n ipfunt^ 
fecundumpropofitHmyGÍttnfat'is f u á , /» Uudem glcr if i g r a t i s 
f u z j n qHiígratificauit nos in dileólo Ftltofuú. Dcfcribltau-
tcm Aug. fu per il lud Pfalm. 103 * V t ex hilar et faciem i n 
oleoyólccns ¿ r a t i a e U intore tn 'm£i f an f lum conciUansAmo* 
rent. Colligiturvero á Theologis aliadifíínitio ex D . 
Thcm. 5. contra Gcnt.vbi íiipra,{ta:gratia graturn fa-
ciens3eíl forma q u í d a m & perfedio^&c.vtfupra. E í l 
autem gratia,non quidem forma fubftantialisjfcd acci-
dentalis5in quantum aduenithomini conftituto ineíTe 
fubílantiali,fecundum naturam perpartcs fubftantia-
les/cilicet maten iam & f ^ n ^ f m.Eíl cnim ^ualitas qug 
daca 
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damrupernatiiralis, quarredudtür ad p-f imsm rpeacm 
qualitatiSjnoncít tamen proprié habiius, de quoíoqiui 
tuscíl Phiiofophus in prsedicamentis, cum non inmic-
diacé ordinetur ad operationem, nec fit in potentia aní-
m^jfed in eius cñcntia , íed eft diípoítrio qu ídam , fcu 
habitLido^qua; prsefupponitur virtutibusinfuíisrficucea 
rum principium &radix. Vnác u cundum Ferra.Super 
D .Thom vbi ínpfá poteíl dic; habictísad eíTendiin^in 
quantum hominem coníhtuk in quodam cííc íupcrna-
turaii/aci'ens ipfum foimaliter vira seterna dignum.Eft 
autcm gratia inefíenciaanimas non quidem-íicut eíl mo 
tus mouentis in moto, vt aliqui dixcrunt, ícd eíl: forma 
q u í d a m & qualitas fupernaturalis iuftificans animani 
8¿ ordinans ad vitam ceternam, non per modum caufe 
efíicientis, fcd per modum caiiía? formalis: íicut albedo 
facit álbum,&iuíli t ia iuftum- Videmusenim , quod 
De us crea tur as naturales non folü mouefadadus fuos 
naturales/cd etiam largitur cis formas S¿ virtutes quaf 
dara , qux funt principia aóluum, quibus fecundum íe 
ipíascreaturgeinclinentur ad huiuímodi motus, qui 
hac ratione fiunteis connaturales & fáciles; inquoap-
paret fuauis Dei difpoíitio in íuiscreaturis \ fecundum 
jl lud Sapienr.S. Dtfponit omnU fuauiter. Ex quo cum D . 
Thom.inferíiir,quod multo magis illis,quos moucl ad 
confcqusndam bonum fupernaturale aecernum, infun-
dit aliquasíormas/eu quahtatcs fupernaturales.íccun-
dum qurs íbauiter Se prompté ab ipío moueantut ad bo 
nuinscternumconfequendum. Et ficut vnunquoclquc 
ordinatur in íuum finen), íceundum rationem A?a? for», 
m ^ v n d é Sí diuerfarú fpecierum, quí£ duics fas hibéilt 
formasjduieríi lunt fines^mulróergó magis ad íincm v i 
timum fupernaturalem debet homo ordinari per al i -
quam formam fupsrnaturaie, cum vltimiu fiiiis íu om-
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nium peffcdifsimiis, 5c ad perfeótiorem fínem perfcc-
tiorem íí lemperfeótiiis quicquid debcat ordinari nc-
ceíTario. Diítingiucur autcmávirtutegracia,in hoc,^ 
vircusdicitur^qua aliquid benedirponitur in ordinc ad 
fuam naturam,iuxcailliid Philofophi. y . P h i i i . virtus 
cft di ípoíicio qiisedam perfecliidico autem perfedum, 
quod eíl diípofícuai fecundum naturam. Id itaque quo 
vniimquodque bene diíponitur íecundum quod con-* 
gruit (use natura^eíl virtus. Vnde ficut virtutes acquiíl-
tíepcr aólushumanosprasíupponunt naturam humará 
prceexiftentem,8¿ in ordine ad eam perfíciunt,ica vírtu 
tesinfufce íupcmaturalesprajfupponuntaliquam natu-
ram feuprincipiumrupernaturale,8¿ in ordine adtalem 
naturam íeuprincipiumdjfponunt &perficiunt homi-
nem.Híec autem natura fupernaturalis eíl natura dim-
na participata,iuxta illud a. P c t ñ . i . M á x i m a & pretiof* 
^obb promijja donanir ¡ y t p e r hoc efjiciami nidia in te conforten 
n a t u M . E t perrefpedum ad hancnaturam diuinam par 
ticipatam dicimurregeneran infílios Dei. Sicutcnim 
per generationem naturalem generamur inhomines, 
ita per regenarationem íliper naturalem tegenerainm: 
in fílios De i ,& in Dcosquofdam, iuxta illud Pfal. Fgo 
dixi, D i j eí l is"Vos,& Tiítjexcelfi. Et ficut liimcn naturalc 
rationiSjá quo virtutes acquifica^denuanturjadquódq; 
ordinantur > eíl aíiquid diflinclum &diueifumabipíis 
virtutibus acquifitis, ficut potentiíe animas íuntdiftin-
¿la» ab ipfa anima á qua deriuanturr ka etiam ipfitm l u -
men gratia?,quod eíl particípatio diuinse naturse^eft aíi-
quid dií l indum & diuerfum ab ipfis virtutibus infuffs. 
Quod autem paíticipatioiíladiuin^natmse rcilicet5gra 
tia appeIletiulumen,colIigitur>exiIloadEphcr.5.£yíí* 
fisaliquando te nebros, m n c autem lux i n domino, "U Fil iJ lucis 
ambiiUte* Etquidcm decentcrappellatur lumen;fcu lux 
quas 
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qtiseeíl principium videndi 5 quia per gratism h o m o 
promouetur in vltimum fínem , Se íupremam beatitu-
dinem, quasinDei vifione coníiftit, vt íuo locodidum 
eft. Aninriaduertc préeterea , quod gratiainfunditur in 
cííentiaanima2>vt forma quaedam& perféíliofuper na-
turalis adordinandam ipfam advltimum íínem iuper-
naturalem5& ad hoc quod operaciones ad illum homi-
nem dirigentes fiant, ei inanes & connaturales, vtiam 
fuprá didiím eft,nontamen ideó fequitur,quod anima 
in gratia exiftens non mdigec motione diuina íupema-
turali ad recté operandum, 8¿ meritoné ad vitam íeter» 
nam.Prirno^quidem rationequadam generalijin quan-
tuirijíicut in corporalibus mocibus non íolum requirí-
turipfaforma, quaseft principium motusvelaóbonis, 
fed etiam requiricurmotioprimi mouentis corporalis, 
fciliectjCorporisceleftisj ignisenim Se fi perfedumha-
betcalorem non alteraret, ñeque calefaceret aíTante 
motione corporisc^leílis5ira nullus motus, nequé cor-
poraliSnUequérpiritualis^potefteíTcíine motione primi 
mouentis fimpiieitenquod eft Deus. Sceundo,ratione 
ípecialipropter corruptioncm & infedionem carnis, 
quíequidem,6¿:{tmensíanetur per gratiam , feruitleeri 
peccatijiuxea illud Apoftoliad Rom. 71 Egoipfe mente 
fermo legi Dei: carne aucem legí peccati lex enimpecca-
t i quantum adfomicemremanetincarne5perqtiemca» 
ro concupifeit aduerfus fpiritum, vt Apoíiolus dicit ad 
Galst. 5. Tum etiam quia in intelledu rcníanct qu^dá 
ignorantiasobícuntas^écundumquam^vt Apuftol.di-
cit ad Rom.8. Ñeque quidoremus f á m u s f a u t oportet incf-
cimusenim quidnebisexpediarpropcer varios rerum 
cuentus, & quia non bené nos ipíos cognofeimus, ñe-
que talencuin nobis á Deodatum. Vnde eft illud Sap.p. 
C o g i r a t m é s m o m l i u r n t i m i d ^ ^ r incert&pvotí¡dentt& n6Ílr*e 
Mm 5 Poft 
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P o í ! grstiani iraque habitúale indigemus ausifio De!, 
Sceius inílmctu 6c motionc ad redam direótionem in 
©mnibüs noftris operibus, &¿ ad prote¿tioneni in peri-
culis. HÍUC 6c Aug.dicic in lib.de natura 8cgranac£p. 
2¿5',qii6d licúe ocuíus corporis plenifsimé íanus^ruíi cá-
dore lucís adiuuiSjnonptíteft cernci Cj fíe & homoper-
fcáriísiiTsé^etianriuftifícatus, íin seterna iuee i u ñ i u x di 
uinitiis adii iueturjredéno poteft viucrc. Proptcr quod 
etiam renatisin fílios Dei neccíTeeft orare Dcum , qui 
omnia nou^Sc omniapoteft, dieendos Et ne nos tnducas 
tn tenti t ionem, & cutera, vt inorationc Dominica. Ec 
huiusprimordialisratiocft, quiaíicut omne bonum, 
quodhabet quselibetcreatura, accepicá Deo, ita con-
íeruari non poteft niíi ab i pío D e o , cademenim rano 
eft acceptionis & coníeruationis; quia quaeiibet res ab 
cadémcauía p^ndet in íícri & conícruari.Bt ideo etiam 
in ftatu glorix.quaudo gratia ene omninb per fed a, ho-
mo indigebit diuino auxilio. Tertia difííaitioiquíedí-
Git,quód gratia eft q u í d a m expreísio,&:c. Patct exdi-
dis . Col ligi tur enim i 1 la ex i l io. i .Pctr i . i . M á x i m a & 
p r e ü o f a } & c . V t fupra. Per gratiam cnim participamus 
naciiram díiiiaam,& fi impeífedé. Natura cnim diui-
na,quae fubftantiaiiter eft in Deo , accidentaliter íít M 
anima participante diuinam bonitatem. Etquanquám 
gratia imperfección raodoauantüni admodum cífen-
di habcteíTe in aniroa, quám anima in fcipfa fubfiíhr, 
co quod^vtdidum eft, accidenta]iter eft in anima^ani* 
maverbinfeipfa fubftantiaiiterexiftat, cfttamcn no-
bil ior,quim natura 3nim2e,in quantum eft paiticipatio 
natura; diuinaf.Et hinc cft,quód qui aceipit gratiam rc-
generatur in FiUum Dei,quia Dei naturam pa«tícip?t5 
íicut Filius natura Patris. T u -n hinceft quod Spiritws 
fan^usinhabitet in gratia exifteaum; ^ura fteur Deus 
habiuc 
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habitat ín fe ipro5hoc cft-jn fuá natura principaliterí itá 
fecundarlo inco, qui fuam natutam participat. 
Tertiaelíffinido gratise, gratumfacictk 
Ratia gratum faciens efi qmdam ex~ 
^prefiio ¡feuparticipatio natura diuim^ 
iSeiusbonitatis in ere atura rationali^ per 
quam Spiritusfan&usinhahitat ipfam, 
in Filium Dei regeneratur* 
Gratisegratísdatce ¿¡ffinitio^ 
GRatt a gratis data^  eflquoddam donum fuprafacultatem natura, gf(u^ra me~ 
ritum per fon SL, homini concejfum ad maní-
fefíatiomm Spiritusfantti Ecclefiam, vel 
altquod membrum eiusinhahitantis ^  ad 
'vtilitatem communem Ecclejia membro 
rum eius. 
V el fie. 
Z*^ 5 Ratt a gratis data eji, qmddam donum 
Jupernaturale[uprafacultatem natu* 
ra y o/upra meritumperfom homini con~ 
cejftm? vtperaliquod miraculum manife* 
Grada gratis datal 
: f í e t w a e j f e q m a b E c c í e f i a p r o p o n u n t u r 
c r e d e n c i a ¡ i c c o o p e r e t u r a d c o n f e r t i a t i o -
n e m f i d e i E c c í e f i a , & c o n u e r j i o n e m inf ide-
l i u m n d i f f e m . 
ADuerte , quód nouém funt ípecics gratia?gratis datíe fecundum Apílol . i .Corint . ia .quashis ver 
bis enumera t5F«/W^«f,inquit, iatur manifeftatio fpirtrus 
ad^tilitíttem. *Alij quidem per/piritum da tur fermo fapien~ 
t¡£ (tíij antetn fermo fcientÍ£ fecundum eundem [piritam. 
teñpdes in eodem fpiritu. ^hj^ratta fan 'ítatum in yno fptri-' 
tu.SdliJoperatioyirtutum' alijprophetiaiahj difcretto¡pwituu» 
al¡jgenera linguarum^alij interpretaúo fermonum h&c autem 
operatur^nm atque idem ¡piritus^diuiáens fingulis proutl/ult* 
Hsecibi Aporto. Qinbusconftituit numerum fpecierú 
gratia» gratis darse. Antecxpofitionem autemrati©nis 
aísignationis huius numeri,ncta5 quód gratia primo di-
uiditur in gratiam gratum facíentcm, Ec gratis datam, 
& quanquam gratia etiam gratum facicns gratis detur, 
vt fuprá didum eft, fed quia gratia gratum faciens ad-
dit aliquid ílipra rationem gratis gratis datse^quia, fci-
liccchominem gratum facit Deo^Sc h©c etiam ad ratio 
nem gratisepertinetjdeó gratia gratis data; qua? hocno 
facit, retinetíibinomencommunc, ficutetiamaccidit 
in alijspiuribus. Circa rationem autem aísignationis 
fpecierum gratiíe gratis datae^confideracum D.Thom. 
fuper Apofto.vbi íiiprá,quód íicutnul!ummembrú eít 
in corpore > qvod non participec aliquo rnodo feníum 
vcl motum á capite:ita nulluseft in Ecclcíla qui non ali 
quid de gratijs Spiriti^fanéti participar, fecundum i l -
Jud M.uú\,i%*Dediñ>nicuii\u€fecundumpropriam'yirtutem» 
Ec ad E p h c í 4 . Vnicmc¡uc noihumdata eflgutia, Et hoc 
inuitur 
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inuítur in i l lo verbo ApoñolkVmcmqtte daiur. Cffícium 
vero grariae gratis data» eíl mamfeílatio fpiritus, & hoc 
fubiungit Apoftolus dicens,- Manifejldtiefmim dd^tiU* 
tatem.'Hzmficutpertinctadgratiamgratum fadente, 
quod per eam Spintusfandus inhabitct.quod ad ipfam 
tan tümper t inc t : ka ad gratiam gratis datam pertmet, 
vt per eam Spiritusfandus manifeftetur, ficut interior 
motuscordisper vocem.Vnde Ioan.3. dicíturÍ Sprttm 
yhhult fpirat> &}ocem eins audis Et in Pfalm.No^w/fc/í 
Vominus faluurefuum. Manifeftatur autem perhuiiifmo 
d i gradas Spiritusfandus dupliciter. Vno modo, vt ia 
habitans Ecclef íam,^ docens 8¿: fandifícáns eam: puta 
cumaliqjjis peccator5quem noninhabitat Spiritusfaa-
¿tus,facit miracula ad oftcndendumjquod fídes Eccle-
íia?5quam ipfe pr3edicat,íít vera^vnde dicitur Hebra?. 2. 
Conteíiante Beo fignis & prodigios }&'yarijs Spiritusfanfii di-
flrihutiombuí. Al io modo manifeftatur per huiufmodi 
gradas Spiritusfandus5vt ínhabitanseumjGiii tales gra 
da? conceduntur.Vnde dicitur Adorum e.Qupdstepha-
ñus plenusgratiafaciebat prodÍ£U:&figna mulu^quem Spiri» 
tttfanftoplemm eUgevunt: fie autem non conceduntur 
jiuiufmodi gratisenifi faná:is,vndc 6c fandorum cano-
nizatio3vt ita dicam5fít per m!racüÍ3> quas quidem íunt 
q u í d a m teftimonia De i exhibita in manifeíht ionem, 
éc comprobationcm fanditatis il lorum. Et ne manife-
ftado huiufmodi vana videatur3fiibdit Apoftol. ad v t i -
Iitatem,fcilicct,communem.In quo deíignaíiir finís ha 
rum: & hoc ve! dum probacur vera dodrina Eccleííse. 
Et fíe fideles confirmancur y & infideles conuertuntur. 
Vcí dum fanditas aiicuius proponitur alijs in exemplu* 
Vndc i .Corinth» I 4 . dickur5 ^dásdifcauommEcclefia 
'qmrkel/t ahmdem<Mt Corist . i d . dicit ipfe Apoftol» 
E ^ í * * ™ ™ W é . ^ ¡ ^ f f 0 : ^ M íuo¿ MHtis3yt [alui fiant. 
G r á t l a g r a t i s á a t í 
D i f t i n ^ i o autcm gratiarunj^quae vt di&um eíl, ad vtí-
lítatem communcm ordinantur 5 accipitur fccundum 
q u o á per vnum poteft aliorum falus procuran. Quod 
quidem homo non poteft faceré inter é s operando & 
producido gradam/aoccnim íolius Dei cft, fed folüm 
cxteriüsperfuadendo. Ad quodquidem tria requinm-
tiir.Primo,quidemfacultaspcrfuadendi. S e c u n d ó l a -
cuícas perfiiafíonemcoiifírmandí.Tertio,perruaíioneni 
ititcíligibilicer pr©ponendi. Ad facultatemautemper-
íuadendi rcqúiri tu^qubd homo habcarpericiam con-
cluíionum , & ccrticudinem principiorum circa ca, in 
quibus debcmuspcrfiiadcre. Concluíiones inhis quae 
pectinent ad falutem^usedam fuñí priiicipaks/cilicer, 
res diuinse: & ad hoc pertinet lapicntia, quae eñ cogni-
tiodiuinarum rerum,vt docet Aug, 13.de Trinic.& quá 
turnad hoc dicitur, alij quidem daturperípiri tum, fei-
liC€C5fan£i:Hni3ferrao fapientia?, vtpofsic perfuadere ea, 
qux ad cognitioiicm diumorumpertinent.Luc.2 r. Ego. 
dáboyohis os & f(tpientiam,CHÍnon foterunt reftjiere, & co-
tradteereomnes aduerfcrtfrtílru 1. Corinth.2. Sapientiftm 
loquimtirInterperfeños* Secundarias concluíionesfunt, 
quaspertincntadnotitiamcreaturarun^qiiarumcogni-
: t io dicitur feícntia fccundum Aug. ibidem.Etquátí im 
ad Hoc fubdit. autemSc'úic^datur femó feientk^fe 
cundum eundem[piritumx vt,fcilicetjper creaturas ea,qi]9 
funt Del manifeftare pofsit. Huicenimfcicntia? attr i-
buitur ilÍud,c|uo pía fídes defendí tur &roboratur5 non 
autem quicquid curiofitatis in humanis feientijs repc-
ritutjVt Aug.ibidem dicit .Dc hac feicntia, Sap.io.z^-
iitilll[ciemiAmfanftorum. Et Ifai.35.de veraque gratia, 
fcilicet^dc fermonc fapíéntiaí & feicncise dicítursD/«/fiíC 
falatís fapientiit ^/cíf»f/4.Et tamen notandumjquód ía-
pientia 8c feiendainter ftptem dona Spiritusfatói eo--
putan-' 
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piitantur: ficut habccur i i ' á .n . Vnde Apo{loliísíígnaar 
icrínter graciasgcacisditás non poni t fap icnná&lc ic-
tiamJcd icrmonem íapicnt;^ Se icicnti^, qiiajpeitinét 
au h<>c:,vt homo alíjs psríuadete valcat per fermoncm 
ca,quíe ruíufapienti^ 6c íc ieut i^ Principia autem do-
<5brince fallí tisíunt artkuUfideir6¿ ideo quantíimadhoc 
jubditur. ^Iteri, fciiicet, í/rff«rfdesineodemffimtHinoa 
autem hic accipitur pro fidei viítute,quÍ3 hoc commu-
nceft ómnibusmembris C h r i f t i , fecundum iliud H^e-
hre . iu Sine fde impQfsjbile efi placeré Ve o» Sed accipituc 
pro fennone fí Jci^prout/ciliccr, homo poteft reóté pro 
poneré ea^quaí íidei funt; velproccrtirudinc fidei, qua 
aliquishab£^exGcIlcntcr,.fccundüilludMatEh.i5.ikr«-
Im.magfiaefíjiits ta*, Ea veróqu^per t inent ad faluta-
rem dodrinam non poífuntconfirman feuprobarira* 
tioneiquiarationcm bumanam cxccdunt:fecundum i l -
iud,Eccíi .5. Plurima¡u¡>ra fe» funt hominisoílenfa funt ti-
hii EtidcocoDÍirmanturfcuprobamur í ígnodiuino. 
Vndc 8¿Moyfesmittendusadpopulum líracl» fignum 
accepitá Deo, perquodconfínnarctea , quasex parte 
P e i dicebat5vtpatetExod.4.(ícuc & figno regio con-
fírmatur, quodaliquid fit de mandato Regís. Signum 
sutem Dcifumitur vnoquidem modo abeoquod fo-
lusPeus faceré poteíl.Sicutíuntmiraciila^quíeApofío 
lu$ diftinguit in duo.Nam primo d ic i r^Z/^ fc i l i ce t , ^ 
turgraia[antratíim: ideít,per quam aliquispofsít fanare 
jníitmitat?m5invno.5.8¿eodem fpiritu. Hiere . i f . 5 ^ 
ñame Domine (¡rfanabor.EKijsemm perfi lador a lio uis 
non folüm pr opttr magnitudinem faaivfed€ciam pro-
pter benefícium.Secundó autem dicit; ^//)*í/^o^fr<l. 
í / o V m f « w . E x q m b u s a í i q u i s p e r M 
ter magnitudinc in í i á ' ^ n cüm mare diuiditurjVt Ieg¿* 
tur Exod»^. vel ^ «od Sokt Lunaíletitia CÍBIO , ficrt 
Icgituy 
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Icgitur lofuc 10. luxtaquod dieitür ad Gaía t . j . Q(iiiri»i 
hait nohis fpiritum,& operatur Vtrtutts innobis. Alí© modo 
accipitur íígnum diuinum ab co,qiiod folus Dcus cog-
nofccrc pote íhHoc aucem eft vel futurum contingens, 
fccundum i l ludlfa i . 41. *4mwncÍ4ítí¡ux yentm* funt 
fcíemu^quia Bij eftis'VQS, Et quantum ad hoc dicitj *4lijt 
íciMc^daturprophctU, quse cft diüina rcuelatio ínter e-
uentus immobili vcritatc denuneians.Ioel. 2. Bffnndam 
defpiritH mee fuper omnem carnem,^ prophetahnnt Filijye* 
/ ir i .Miuá eft cognitíó humaní cordis, fecundum il lud. 
Hicre.17. Prauum efl corhominis,&m[cYutMe} quiscog~ 
nofcet illud t tgo Dominus fcrutáns corda» (T probans renes» 
Et quantum ad hoc íubdi t .^ /y difcretio fpimuum: v t / c i 
licet homo diícernere pofsitíquo ípiritu alíquís monea 
tur ad loquendumíVel operandums putáí vtrum fpiritu 
charitatiSiVel ípiritu inuidiaí,i.Io.4. ¿Vo//ftf credere omni 
fpir im, fed probate jpiritusfi ex Veo funt. Facultas autera 
perfuaíionem pronunciandi confiftit in hoc, quod ho-
mo pofsit loquiintelligibilitcralijs. Quod quidem i m -
pediturduplicit€rvnomodo5per diuerfítatem idioma* 
tum. Contra quod,rcmedíum adhibeturper hoc, quod 
d i e i t 5 ^ / ^ f c i l i c c t , i t a f » r ^ ^ 
íit loqui diueríislinguis. A l io modo, per obfcuritatcm 
ícripturaeinducenda?. Contra quodjremedium adhibe-
tur per id^quod fübditur.^/y interpretatio femonum. Id* 
cftsdiff]cílium fcripturarum.Danic.5. ^udiui de te, ijuod 
pofsis ohfcura interpretariCcncqo.Nunqutdnon efl Dei in* 
terpretatU.Sunz í taque noucm gratise gratis dat2e,vt vi» 
^iesex hac D .Thom .doítnnap 
Gratía? operantis diffínitip, 
Ratia o^mns efi qm mn$ nojirtt non 
fimo¿ 
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Gratis cobperáridsdifnnuio. 
^ R a t i a c o o p e r a v s e f t q u a m e n s m f l r a ^ 
mouet. f e ^ a D e o m o m t u r * 
Irca difííniciones gratia* operantis- 6¿ cooperan-
tis^duerte pr imocüm dodore Omniício. i . 2. q . 
iii.Ja£tf.3.quQdgratiaduplicite? poteíiiíitelíigi. V n q 
modo, diuinum auxilium, quo nos m ouet ad bené vo«. 
Íendum:& agendum .Al io modo habitúale donCb nobi4 
diuinitus inditum : qaaleeíl gratia gratuiii faciens: de 
qua iaiB didum eft.Vtroqué autem modo gratia didi?3 
conuenienterdiuiditur per operantem & cooperante nu 
Qperatioemm alicuíiis eífedus no att'pibuitu)r=mpb.il:if 
fed mouentí. ín ii lo erg^efFedUjin quomens noííraeíi 
¿iiota. Se non mouensj folus autem Deus mouens^ope-
ratio Deo attribuitur 6¿: rccundiim hoedicitur gratia 
operans. I n illo autem e í fedu , in quo metps noftra eíl 
mouens , & mouetur. Operario líon foliim atribuitur 
Deo5fedetiam anima» j Se íscundum hoc dicitur gratia 
cooperás.H^cibi D.Th.de gratia operáté & coopei are 
dicit D . Aug. inl i .de liberó arb. referenteibidé codc 
D . T-hom. qu6d cooperando Deus in nobis períícit, 
qiíod operando incepiti quia ípíe,. vt velímus, operatur 
iíicipiens^quivolentibus cooperatur peí fíciens.Er poít 
hascíubdit. V t autem velimus operatur 5 cíim autem 
yoíumus^cper&ciamus^ñobiscooperátur.Proplenío-
r i autem huius rei iRtelligentia coníiderandum t ñ cum 
«'odeín Angélico D o dore; 1,2 íqu^íl 9 a r t ^ v ^ ^ . con-
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traGenc.cap.S4 8¿: alijs pluribiis locis> &príecipué ad 
Rom pJed^.quod quihbct motus &: ^ í tus voluntacis 
in b.oau.n caufatur á Dco, $¿ non folüm á volucatc: íed 
primus moms & actas v.olíuatis inbGnum , i ta cftá Deo 
vtf í táfóío iplb.qulntum adprinium pnncipium mo-
iiencli vr derceiiíus grauis cft á generancc.Et hoc non fo 
Iiím á Theo!ogts,íed e d a m á Philoíbpho habeiurin l í -
bro.y Ethy. qiia? ad Biidemium fcripíitcap. 18; Cüius 
feQíentia^quám valdeobf :uré iprefcfib^itaapcrrifsi-
mé á D.Thom.incitatis lociscxponitur vno veibo.Ho 
mb habecporentiamadoppoíítajputaadíedendum^vel 
non fedendum: oportet ergo, quód rcducatur in ad.uM 
per aliquid aliiud* Rcducítll^a:úten1 inaéliuni al ténus 
horüm, pereorifijium) ex qiiovnumoppofitoiumprar-
cligit alteri. Sed cüm iterum ha bet homo potentis m co 
ílliandij vclnonconíiliandi óportebiteíTe aliquid per 
quod reducatur in adum conriIij3 & ciim in hoc non íit 
procederé in infinkumjOporteteíre aliquod pi ioeipiuhi 
extríri-recumrupcriushomine, quod ipíum moueatad 
coníiliandum:6¿:hoc non eft aliiid5qiiám Deus. Nam íl 
ciic Philofophus dicit ibi 5 illüd principium extrinfecu, 
quod cíl primum moiiensfimplicitcr &abrolucéj opor 
tct eíTs aíiquid.quod cft meiius ratione: nihilautemeft 
hrelius in te l l eda Sí ratione,n:iíi Dcus.Infcr hincquód3 
v t ííOcctipíe D . T k o m . & faspealibi/&:pra;cipué i . 2. 
qi]a?ÍL p. art 6. ílcucgrauia non poííun't raGÚeri motil 
liáturali^niá á gencráte ,quod dedit eisnatur2m3vc ph i -
lofophus dócsr S.Phiüata nequé motus vohintarius ho 
tónis poteíí eíTe ab aliquoprincipiocxtrinfeco feu can 
fá,qu3e nmi fít caufa voluntatis. Caufa aütcm volunta-
t ís nihil aliud efTe poteftjniíi foítis Deus: tum^quia vo-
luntas eíl potetia animse rationalis, quas á foio Deo cau 
'^aturf e r g ^ d o ^ c m vtiroctiani^ quiayoliíntashabet 
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ordínem ad vniueríalcbonuin/olus auteni Deu? eft vni 
a i c r í a l e b o t i u n i j o m a c vero aliad bonum perpartiopa-
tionem diciciir56c eft quoddam particulare bonurm paí 
^iciilarisaLTccm caufanon úm inclinacionem viiiuerfa-
ICÍTI : vnde íicuc materia prima , qu^eí l in potencia ad 
omnesformas,non potcft cauíari ab aliquo agente par 
ticularis i tañeque voluncas.quas ordinacurad vniuerfa 
Jebonum, potcíl csufari uili ab ipfo Deo, qui eílcaufa 
vniucrfalis. Hinc i u q u é eft quodmotus voluntacis, 
quicft ab intrinfeco, í icuc Se motusaaturaíis, á milla 
caufa extrinfeca poteft eíTe mfi á íolo Deo , qui cauílit 
ipfam voluiicatein.Quia íicut grane poteft iiioucri íur-
ium abhoinine, qui naturam grauis non caufat, ita & 
voluntas hominis poteft moueri ab a í i q u o , quod nó e í i 
caufa ciiiSjítcut ab Angelo ex parce obiecH per modum 
períuadentis , in quantum adus voluncatis íequitur ac-
ta m intelledusvqiiatenus volatas fequítur bonum ab in 
tel ledupropoíi tumiincelíedus autempoteíl reducijVt 
faspe concingic^ad fuum adum/cilicet^dcognitioncm 
boni ab Angelo per illuminationes: fed íicut lile motus 
grauis furíum caufatusab hominc,noneft naturalisnta 
Meque motus voiunta£is,qui eft ab aliquacxtrinícca cau 
fá procer Deum , eft voluntarius. Sicut itaqué emnes 
motus naturales omnium rerum fant á caiifis naturas 
ipfarum generantibus 6¿ cauíantibus, i ta Se omnes vo-
luutatis motus & aótusreducuntur in Deum, qui ipíias 
voluntatis eft Caufa. In hoc aucem cíl diííerei tia ínter 
motus aliarum rcrum naturalium, & voluntatis, quod 
fícut docet Dodar Omnifeius.2.Corinth.5. Ied.r. fu-
per illa verba Apof ro l i iNonfumus fa f f i c í en t e s copiure a ü 
q m i ex nabtstfuafi ex nobís>&c, Deus ¿ i bomioesjuouer. 
Se omnia, quae agunt, adaótionesáias, fed aliter & ali-
tsCt C i i m caira huiuíiTíodimptusíitqiioddaiiY 
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iti moto, oportetquod hoc fíat fecundum modum fuá» 
natarx^idcít, reí mota: Et ideo ooinia rnouet fecudum 
fuas naturas. Ea ergo quoriun naturaeft^ vt íinijiberse 
voltintatis dominiiun íuarum vaiuncacum habentia-, 
rnouet liberé a l í»perat¡oaes fuas,íicuc creaturas ratio-
nales S¿ intelleciiuíes. Alia aucsm non liberé, fed íecun 
diiíTimadudi íus iit.ir¿e. Liberé itaqué rnouet Deis 
homniem, quia h.íbet hberíim arbitrium, & i ta poííet 
diííentire. V t igitur generans graue, dat graui naturalé 
apsritu n mocus,&loci deoríumr&próptereá ceífantc 
inip¿dimcnto, graue ex appetitu a generante accepto 
njouctur deor íum, & quieícit i b i : ita genitor volunta-
tis Oens dat ei naturaleni incíinationem inbonum, ita 
quod propoíito per inteUeítum bono abíque inlpedi* 
mentó voluntas tendit in ii lud adu ilícito, qui eíl volir 
tio.Et hic adusdicitur eífc ab cxteri©ri agente, í'cilicet 
Deo,ea rationc, qua monis graulsá generante dicituf 
mérito:quiaad hun¿:a¿í:umvoluntas¡non concurrit,, 
vt propter fi nem agens,red vt ad fínem tendens ex dirc^ 
étione fuperioris agentis v.ordÍHantisJpfam in hoc : & 
.propterea hic a¿l:us licet^íit velle & voluntatis, & á vo-
lúntate, vteliciente aCtum^non tamen eíl: voluntariusí 
quia non eft á voiuntate^vt applicante fe ad velendum, 
fed naturalis:quia dator natura* applicat ipfam^mejdian 
teinclinationedata ad. volendum: oportetenim dari 
proccfíTum-in infinitum inyoluntarijs^ vt hic fuprá ex 
P h i 1 ofop h o pr oba t um c ft, ni fi deueniatur ad vn urri<n6 
voluntarius, fed naturalcm adum voluntatisin quo íit 
ñatus.Uefpeótu itaque primí a¿tus & motus voluntatis 
fimiliterfe habetvoluntas mota a De©^, ficut-grátie ad 
.moturn deorfum: &{icut grané non i^ouet rciprum ad 
.áefcenfum/ed efbmotus á geberaiiteyitavolmitasqua-
ythm adpximurna€lwm iionajiouccfe i$mq {kác$ m f 
mr.í * s n H • túm 
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tíim m & u i Deo. Sedaduertequod prinnis i 11c monis 
cft ipíius voiuntatiseíicítiüe fícuE deíeendereélt motu» 
ipñus graiiis,&: íi á fe ipío non moueatüf.ita & íi volim 
tas non moueatre ipfainjelicit tamen ipfa íuüm ñótiunj, 
vndé ScdiírencirepoíTet. Y t á i € t u . m eft. Eíl enim mo-
tusipíiiisvoluatatís^Scfinon abipfa. Qni3 motas mo-
uentisfeu á(3;usagentísrecipitur m paííb admodurn re-
cipientis ipíius. Nomine autem primi ¿ d m non inteíli-
gas folus ilic,quem voluntas in princio omnium opera 
tionum fuarum habet,fed quicunquc primus abfqs con 
filio 8c prasuiomotiuo eftadbonum. Exdidis autem 
infurgitgrane dubium.Quia fiquicunqueprimus mo-
tus voluntatis cftá Deo, ícquitur, quód nullusprimus-; 
motus potcft eíTe malus. Tum ctiam ícquiturjquod ñe-
que fequentcsmotuspoíTuatcííe maü , quiafequentes 
etiam íunt in virtute primi. Refpondeturad hoc, cum 
Do¿iore Omnifcio.i.2. quaeft.iop.artiG.é". ad3. qu6cí 
D eus mouet v oluntatem hominis, fie ut vniu er íaíis mo 
torad vniuerfaleobicótum volütatisj quodcftbonumi 
& finehac vniuerfali motione homo no poteít aliquid 
Telle 3 íed homo per rationcm determinat fe ad voleni. 
dum hocvelillud:quodeft ve r ébonum, velapparens 
h inumjfcd tamen interdumfpecialiter Deus mouet alí 
quos ad aliquid determinaré voiendum, quod eíl bo-
num-.íicutin hisj quos mouet per gratiam. HsBCibi D. 
Thom.ex quibushabes,qu6d Deus voluntatem in bo 
numinclinat Scquando dandoei íliam naturam incl i -
ríat ad bonum vniucrfale,^ quando poftquam concrea 
uitipraminanimali rationaü abfqué aliquo confilio ip 
fius hominis primo mouet ad aliquidjfed vofíintascum 
líberi fít árbitrij deíícicab illa inclinatione bona ad ma 
lum dimittens verum bonumv& fequens apparens bo-
m m per dctcrminatÍGn?m racioniS) vt D . Thom.dicit . 
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Y t autem hoc planiusintelligas, diligenter & attcntif-
fíméconfidera/apientiísimam & Angélicam ipí iusD, 
Thom. dodrinam, fuper illa verba Apoftoli ad Rom.: 
^.dicicenimfcriptura Pharaoni/ciiicetjExod.p. Q u U 
i n hocipfum exciraui te^yt o ü e n d a m i n tcyi r tu tem meant'. & 
ytdnnuncietur nomen meum in yniuerfa té r ra . Quse vciba 
dupliciter exponit/ed íecundG modo, qui ad rcm pise-
fentem facitiexponcns itaait. Alio modo poteft intclli-
gi : Excitaui te inpeccatum^ y t deteriorfias» Qupd quidem 
non cft intclligendum hoc modo, quod Deusin homi^ 
ne caufct malitiam : fedeft inrelligendura pcrmifsiué: 
quia/cil icít iex iufto fuo iudicio permittit aliquos ruc-
re inpeccatupropter precedentes iniquitates: vndé c . l . 
¿ i c k . T r a d d t t eos Deus in rep robnmfenfun t .Seá aliquid am 
pliusvidetur mihi in hoc efle intclligendum:quia,vidc 
Jicct, inílio&luquodam interiori mouentur homines á 
Deoad bonum & ad inslum. Vnde Auguil . in Jib» de 
grada & libero arbitrio dieit 5 qu 6d Dcus operatur in 
qordibus hominum ad inclinandas eorum volunta tes 
quocunqué voliierit,íiue adbonapro íua mifericordia, 
¿ u e ad mala pro raeritis coruin. Vade &: Dcus dicitur 
fepius rufeitare aliquosad bonum fecundum illud Da-
»ic j . •SH. fc i t i tHi tDeusfp i rhumpumiunwnu Dieituretia 
fufeitare aliquosad malum faeicndum/ecunduinillud 
Efa. i ^ , SufcitahoMsdüs5quif<ígitt¡s fm<ulos interficianti sí-
liter tamen ad bona3aIirer ad maía.Nam adbona ínclif 
nat hominuni yoluntat^sdireáé & per fe,: tanqwam a* 
dor bonorum : ad malum autem diciturfinclinare, vel 
fufeitare homines ocafsionáliterj in quantum, feilicer, 
Deus homini aliquid proponit,Yel interius,vcl exterius 
quod qua ntum cíi de fe, cíl inducHuum ád bonum, íed 
homo propter fuám malitiam peruerR vtitur ad ñial«y 
?oft , iC..2 ;Loqü^cum pecc^cof« abuecnte De l 
miíe-
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mifeficordia, fecundiHiiquameicribuitlocum S¿ Tpa-
cium p x n k c n ú x dicit: Ignoras 3 o^oniarnhen^nit.is Dct 
f & m t e n t U m te addíicit.fecundum éít t tm duyitidm t u m i & cor 
impiSmtens thefauri^s tibí i rum m die irx. Ei l ob ; 24. Dedn 
eiDeus locumpznitentit i . Bt tile d lu t i tu r eo i n j u p e r b i a ^ t ñ -
milicer Dcus,quantüm eíl dcfejnteriusinftigat horni-
ncm ad bonum5puta Regem ad defendéndum lura R eg-
ni füí^vel ad punicndumrebellcs. Sed hoc inílinclu bo-
no, maliis homo abuciturfecundumnialiciam cordís 
fui. Et hoc patee Efa. lo .vbi dicitur de Aífur. \Adgent* 
falUcem mit tAm eum¡contrapopulumfuror is met mandaho i l -
U i ^ t auferat f p o l i a . & c . Etpoft. lpfe autem non fie arbitra-
h'ittíry & cor m s non i ta ex t imabi t , fed ad contitendum *r t t 
corei tés .Et hoc modo eirca Pharaonem accidit^qui cum 
i Deo excitarctur, ad Regm fui tutelam abufus eft hac 
exeitationein crudelitatera.H^cibi Dodor Augelicúsi 
Exquibus clarifsimé habes, quod Deus concreandd 
voluntatem cum anima rationaíi dedit ci inclinatiohc 
ad bünumvniuerraIe,&pofteainqiiocunquc motú paí 
ticulaíri mouet & inftigat ad boniim,quo inílinílu ho-
mo cum liberi fítárbitrij, abimcur in malum. Ethoe 
quáqu^m ílmiliccr debeat iñeeiligi in operátioniblis hu-
manis3tam naturalibusí quám riipernaiuralibus ordiria 
tis ad vitam aeternam: fed pr^cipuéintelligitur in fiipcr 
nacuralibiis3quarumprincipaliscaura & motor eíl De* 
ípeciali ratione5iuxta il lud Apoftoli ad Roma.í?. Ig i tur 
non^olentts ñequecurrení is , fed miferentis ff/? D«.In quibus 
vcrbis,vf D.Thom.ibi docet principalitas operationis 
bonaí5gradíE Dci at tr ibuitur.Quiaíemper aclio mag/s 
atcribuiturprincjpaliagentijquámrecundariojynde di 
cimus,qu6d fecuris non facie arcam, fed arcifex per fe* 
curimjita ctiam quia voluntas hominis mouetur á Deo 
adbonnm 5 bona ciusoperacio Deo principaliterattri-
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buirur ad quod íignifícandum notanter Apoíl. dicit ad 
Roma.8. illa verba. Qutcunque fp i r i tu Det agttntur, f i f u n t 
J i l t j DeL Nam vt D .Thom. ibi dicit, illa agi dicuntur^ 
qua2 quodam íuperiori inftínctu mouentur, Vnde de 
bi utis dicimusjquod non agunt^redaguntuGqiíiaá na-
tura mouentur, & non ex proprio motu ad fuas a c i o -
nes agendas.Similicer autem homo Tpiritualis, non qua 
i l ex proprio motu proprias voluntatis principaliter, íed 
cxinft indu Spiritusfandiinchnatur ad aliquid agen-
dum fecundum illud Efa^p. Cúmlreneri tquafi fluuius'yk 
l e n í u s ^ u e m fptritus Deí cogit» Et Lue.4. Q u o d C h r i í l n s a g e -
b a t u r a f p í r i r u i n ¿/e/erroHincetiam l o . 1 ¿ . S t n e m e m h i l p o -
ietffs faceré, Et Apoílol . i .Corinth. 15. Gratia Veifurn^ i d 
q m d f u m . J í t Paulopoft» Nonegoau tem, [edg ramVeime-
c«»í.Ideft,nonegofolusoperorjíed gratia Dcimecum, 
qua? mouet voluntatem ad hoc.Et ad Philip.2. Deus eíl9 
qui aperatur inTvobis.&yellej&perficeretfyo bonalioluntAte* 
i n quo excludic Apofto. errorera Pelagianoriim>dicen 
t;ium5bonas elcótiones eíTe in nobis, íed profecutiones 
operum in Deoidicebantcnim^quód vclle eft á nobis, 
íedperficere á Deo.Contra quod^ait, quod Deusope-
ra tu r& vclIcj& perfíeere. Vndectiam ad Philip. 1. ^ 
cepit tnlíohis úpus bonum j e r j i c i e t . X u m £ K c \ u á i t aliam has 
reí im/ecundum quam dicebant^ quod Deus eperatur 
in nobis omne bonum per merita noftra.Quod excludít 
d.iccns: Pro bonaitoluntate. S .fua^nonpro mer 1 tis nofíris: 
quia antegratiam Deinihi l boni meriti eft in nobis. 
Vnde eft illa ora tío Prophetíe in Píajm^ jSenigvefae Do-
min? 'mbonAyolunt<itetu&. Hincctiam 2. Corint.^. Noi% 
[umusfuffleten tes cogtt are aliquid k nobts quaft ex nobis-fed f u f 
f eientiá noflvítexDea e í l . E t Prouer.21, Cor Regís i n m a m 
Pomini3&quocunque^oluerityinctinabit i l k d . Quida vero, 
vt D&Thom*doc€t.3.cent, cap. 85?. volentesdefenderé 
libcruTi 
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liberilm arbitrium contra has^utoritates, conati funt 
eas málé exponerejdicentesiquod Deuscaufat in nobis 
vellc,8¿ perjfíccreyinquanium dat nobisyirturemvGto 
di,nonautem fíe, quodfaciat nos yelleiidc veLjjlud. 
íícut Orígenes exponit iñ 3. Periarchon, Vnde etiarií 
pr occísiífe videtur cpinio quorundam dicentiumjquód 
prouídentia non cft de his^quas fubrunt libero arbitrio, 
feilicet-, de cledionibus. Sed íicut,ibi dicitS^ Dottor,-
písedidisautorxtatibiis euidenter reíiftitur. Dicitur é -
nim Ifa.2<í. Omni&opentnoflra operatuses i n nohis Domne* 
Yudc non íblum virtutem volendi á Deo habemus, fed 
ctiamoperationem* Quod etiam apertéoftendit Salo» 
mon ineitata autorirátejin i \ \ ove tho i :Qp&mnqmTvolm^ 
r i t yerte i l lnd. Et Apoft. in eo, JVonfumthfuffúehtesfogi* 
tarealiquida nobts^qmfiex »O¿ÍÍ. Qiiafi dicat. RoíTuní qui 
dem aliquid faceré, quod cft libeti arbitrrj, iuxta i l iud 
D . Aug.; fuper illa v e t b z l o z n . p o p e r a q m e g o f f t c i d , 0* 
i p f é f m e t . ^ C Y e A m t t e f i m t e . n o n 
hoc,qnQd facio,non eft ex m€,fed ái Deo^qui hoc Ipruiii 
poíTe cófert^vt fie & líbertatem hominis defendat cíim 
dícjt. ^ w o f e ideflr, á nóftra poteftate:&: diiiinam gra-
cedat , /dA Deo. Tu m etiám ineoíquod dicit ad P.feili,2u 
Deus efl quioperatur in'\>obis}&'yelU, &per f ice re . ythifatst* 
tanter ponitur i l lud verbum,m"W)&$3quod ponitur con-
tra eos> qui neganf liberumarbitrium, &;^icpni5 quod 
homoheceísitatur á f a t o , vel a prouídentia diíuna in 
• filis operationibus.Et hoc e^clpdens d i c i í - ^ ^ / f ^ u a -
íuíicat, voluntas motaYntériús per"ihÍtm¿f Í1S1 d ía in l , 
vult & operatur l i b c r ^ í w f f i ^ ^ í S ^ B i g ^ i t í l í c c t J v o -
litionisadbonum,&ilIiusexecutionisspnncipaIiscaii'' 
rejhoccftVvellc'áoperá 
N n 5 autem 
autem hominis vt pnncipditer mouentis, fed Dei, quí 
veprimus S^principalis rqotor omniamouer.Sed diucr 
íl modc, iííifsráttcbm viiunqüodque mouetur abeó fc-
cimdanamodumíuse natura Et ita hoiii© moiíetur á 
Deoadvolenduní Scoperandumpertiiodurnliberíe vo 
luntatis. Itatamcn,vtfepeinculcatunicfír3 primamo-
t io in bonüm,5¿ i l 6t voluntatisi non tamen cft á volun-» 
tace, fed á Deo. Et íic íl graciaaecipiatur pro gratuita 
illa Dei motioneíqua moueÉ nos. Ad bonum mcritoriu, 
gratia opefans dicitur illa Dei modo, qua primurn ipfe 
folus prauenit nos &moüet : grada vero cooperans^illá 
qua nos ipíi etiam á Deo mod & mouemus nos ad tó» 
n u r n ^ íimul mouct nos Dcus. Si vero grada accipia-
turjpro habitualidono/cilicetjgratia gratum facicntc, 
ipfahabitüalisgradain quantum auimam fanat» vel i u -
áifícat,íiuc gratam Deo fácit, hincenim appellataeít 
^ratia gratum faeiensj dickurígratia operans: in c^amS 
kutn vero cftpíincipium ©peris meritorij^quod ex] 
fo ai^itribproeedit, dicitur cooperans. QuiaGUiusIi-
betíórm^tcpcrMntur hi dúo cfFedus.Pnmus3tribuerc 
clTeífecundiTs vero, eífe principium operationis. Sicuc 
caloríspdmuseífc^useft v faceré caíidum fbrmaliterí 
.fecundüs vero exterior ^aicfa&io ab ipfo caiórepro" 
cedciisi 
D Gi^tiaepr^enícntis diffinitio' 
rmemensejtqmrti^ eje* 
Gratiae fiit)ícqiicmís díffinítío. 
G r i t i i 
Gratia praeuenins& fubfequéns. ¿ 8 6 
/IT? Ratta fkbpquer/s efi 7qma/^m?^grd' 
ti&effeíiumfeqmtHr. 
PRocuidcntia gratis praeuenientis & fubíeqíicntis aduerte/ccuriclum D.Thom. i ^«quaeft.i 11. art.3. 
quod ratiogratia? prxucnientis &.fubfequcntis fumi-
tur ex Pial.58.vbi legitur viMiferkwdia eihsfmttemet me, 
Et ittt\xm\MtfericordU e m fubfiecjueturme-.vnáe habetur/ 
quod eíl miíericordia Dei praeeemcns 8¿: fübfcqtiens, 
fed gratta Dei appellaturmcritó miferjcordia eius, cü 
raiíe^ricorditer 8¿nonex meriiisnoílriseam nohis do-
net}vtex príeccdencibuspat€t.Hocpr^mi0b, animad» 
11er ceíquod ílcut cadem gratia rátioncdiueríitatis eífe» 
dusdiuiditurinopcrantem Sccooperantem; ita etiam 
eadem gratiajfecundum eíTcntiam diuiditur fcGundum 
diúcrfos effedlus in;pr«iienicntem & fubfcqiventémjíi* 
iiéggaQaaccipiattiir,vtftiprá'did-üm.c#i|)ro'diuinoaW¿ 
xiliojqu© nos mouet ad bcne volendum & agcndumííi^ 
uc pro habitualidono.Sunt vero fccundum D . Thom. 
quinqué eflFcdus gratiíe in nobis:quoruín primus eft, vt 
anima fanctur; fecundus^vt bonum velití tertius, vt-bo-
num^quod vtilc^cífíc^cjfccr ppejc-puiir.q^arcil^;vrin bd* 
noperTeiierct:quintus>vtad gioriám perueniat» Et ideo 
gratiafecundum quod caufát in hobis primum cffedíí, 
vocatur pr^ueniensircfpedu feeundi éíFédus: 6¿ próut 
caufat in no bis recundum,vocatiii' fubfequenSjrefpec-
tu primi cffedus. Potdl^i i íem dicicadem gratia pra:-
ucnicns & fubrcqucns rcfpedu diucríorum. Vnde D . 
A m o , in I i b. de nat ura S c g t m ^ f r d m m í ^ t f i ^ ^ k K W l t 
itjrlórijittntu k S eeiiñdiim y t t q ' t f . Bbiría ubf* ín compcn 
dio ThcoI Jáb .^ rü fc jvg^^ 
alia multa habet nomina. Quia in quantum exci-
ifeMÍ . tai 
Gratia praeuiniés &: fübfequcns. 
tatjiberum arbitjiptp^dbeaecogitaiid^ ílí* 
inulirs:quia fanat ipfúmy VOíaíur falus. Qida vero cor*-
roborat, vocatur virtüs Vquia autcm rcconciliat homi-
nem Deo^vcKaturpax/.Qáacenusautem ab ignofantia 
^.lenasbrispeccatiliberat >i vocatur lux. Qma p^nárh 
ppcra aieritpria fackiyocatür ctiani virtus, i u m eciam 
vircusjccí quod bona per peccatú amiíTa reftituit. Qujíí 
vero ílabiiiunl in palatium conucrtitur> vocatur locus¿ 
Qmaetiam per gratiarn anima cffíciturrponfaGbrifti, 
aira vocatur.Quia étiam filia Rcgis seterni percam ani-r 
nv¿ effícitur, híereditasiEiominatur. Quia anima in qua 
gracia eíl:,templum eft Spiritusfandi, domus Dei dicl-f 
tur.Iccrum vocatur liiXjquiaanimam illuminat* Quja 
purgaCíVocatur igDÍs,quia periícit, vocatur nomine or-
nátus $¿ perfcdionis .Quia animam eleuat^vocatur aki-
tudo quiá per eaiD anima'Deoafsimílatursvocatur ima 
go'.qiiia animam cibatjvocamrpañis B£ confortado, 
i >* t w b t ó táym* - • m ^  ^ 
C3i?atitu<3itti§íiüé^rati^ diffi^^ 
fert D , rho. ; ^ f s mmius memoria s rénmnel 
RaUtMdoeflfecompenfath^ 
tis l ^ ^ P ^ ^ ^ W ^ M m ^ ^ k & M ^ é 
Alia. 
Alia. 
tem arca recomPenfationem debitam hene 
:jíctj gratis mcepti*. 
V Irtus ycfcóhipciifefidí bctitellciiím sgrátis acceptu dicitur, 8¿: á Cicerone^ a I ) Thom.gratia.Pro-
pteí" racídnem'ab ipfo Ottinifcio Dodore 2.2iqttf f»io#, 
art.<5". allatarn^ÍGiliGet, quia i t a d e b é t r é c o m p é n í a r i be-
n e f í c i u m gratisacGeptiuns vt í e m p e r aíiquidTOgis gra 
tis tribuatur, quám acceptiim fuit^ita enim fítpioppr-
tionara & re¿b r e c o m p e a í a t i o , vt f c í í i ce t , gratis be ac-
í í c i u m confereini gratis TetribLiatiiT-8c reconi^^ 
,Quod nan efiGet íi ^l in üs?v el ^ q u a í e r e ttibuexetur. Prp -
pter qubd bisec virtus o u n c u p a t i í r g r á t í a , qux í i g -
n i í i c a ^ q t j o d g r a t i s daiEUt^íl aütóili gr^ 
.virtus m q u a n t u i n 3 í í c u t b e n e f i c i a a Deó accepta uoflro 
modo p é r y i r t u t e m religionis ip'fí recompenfamu$5& á 
parentibus accepta per pietarem j , & á perfonis (íígriita-
tepr^cellentibiis accepta per vittutem pbferuantise^ it^ 
^príüátísBen¿fe€lroribüs]áccéphi f ^ c o m p e n í a r e ^c^gic 
r e ó t i t u d o ranonis3in qua confiftitomnfsvirkfé, Vlidé 
talia beneficia recompenfarejfpectatad Wrtutem gratis 
f cü g r a t í t u d i n i s j peF^uátobénef íc ium acceptum redit 
^d .^ iaracaufam pqrecofppenfationeni^Eft qn¡^©^do 
iiaturaUsy v t o m n i s í é f ^ ^ ^ d Y t í a ^ 
tur, v t do ce t D . D i o .3. c ap .d e d i ui .no ,0 eí?€t vér ó f e -
c o m p c n f a t í o fíeri fccundum modumconuenientem ta 
y t f i t ó a g i ^ proft-
afrécíus* 
afFedus, quám effedus, rfqo^penfetur m a g i s i n a í c -
<flu,qiiámineffcáu, í iveroaÜímici t iavt i l i í inquama 
g p á t t e m l i í i i r ^ ^ i i ^ f f ^ i c f tiíuc w i ám aífectLIS^re 
compepfetur magisin eft^du^quámin.affe.&Uy^upd íe 
cüitda'dífñínítio íñfruir* 
J w * ^ > J . X . \ l »> v •» j t> . - ' v v • i - J •• > - . - > ». j •» 
Gryphis cÜffinitio, fecmidum quodetat 
immundg ia^gp vei:eris 
h ' ( ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿úis r^ax 5 equis $ 
~~ ' ^hfi hominikttsin.fifia, txmjiitMtione du 
uina in íege ,veteri ímmunda iuxta gemts 
[tmmy refutata ridefam) p*o^ ter ficatatis 
h excefam m nimia irapacitate a natura indi 
^ f ^ ^ ^ f ^ ^ i ^ ^ ^ p d ^ h s , propíer 
crudelitañmpQt^mum^ 
munditia ininfifiatiom hominum figura-
^ idm* " • 
ES • *. . * — *• . A 
• ' ; 'i . ' ' • f> J • - . ' 
f íde qu^fuprá d i áa funt fuper difEnitionem aci 
cipituris» 
GütediffiníticK 
VIa,M appetitm inordmatmedevdi fíf 
bibendi. 
V l a ^ á vitíumeapiealc ^ qiíatenuscx có alia v iría 
onumur* fccmidúm xation^m caHÍ«%aIis. Ha-
Gula;1 Í 8 8 
alias dék^atidiieVfc^ffbiiési'' D-ekdátib aiifchi, M b c t 
conditionem quandam faelicita tis, iaquantum íicut £x* 
l icitasíita & delectado cft propter resppctibilis: tíim 
quia fselicitas fccundum fe eft4cílc<5labii^.:í¥isded^l|^ 
á a t i o quodam modoinduit rationem vlt imi finis3'Jc 
hinc gui las vit ium .mpw^t üaináüm t a t i o n ^ f mul -
ta alia* vit i a jqií» fííisecíus dicuntur, in quantum prsedi-
íSq modo ex ipfa nafcunriir. Q¿¿ ftint q^ ih^e fccun-
dum B.Greg. j i . Mora, cap.^i, fcilicct,Jlnepía. l^.Uti4 
ícurrilitas, imtnünditia \ ñiiilalo^üiUin ^ 5c hibetudo 
mentís c i r c a i n t c l l i g e n t i a n i e » 
Species verogulsB diílínguntur, fecundum quinqué 
condiciones contentas in ¡ lüQyetfá.PMpropere, htite3rií~ 
mh ardgnterf í f idiofe .Úícit enim B.Greg.jo.Mprali can.' 
•2 7 »'Qj|inqiie modis bos.gtil^;Vi^imtciirat-.>Á!iqi^Ddb 
uanque, indigentise témpora prx:ueni^ 3; ^l iquíindálau-
t i ores cibos quísrirs aliquando qu^rumenda í i in tp r^ -
p a c a r i a G c u c i í i s a p p c t i t á a i i q ü a n d d i n ipfa quantitáte fu 
inendi menruram fcfc¿lionis^^c%ígU!q^andoipf0.!|f-
tuimniííníí de í idcr i j aUquispeceatí (J^on.eft atiitcra.yi* 
tium mortale íecundüni Í^MifiVtói^iiur'aTíqua circun-
íhnt iamorta l i jhoc cftjnifi auert^tur.ab vltimpííqcper 
he© vitium trátí ígrcdfentky ali^Üód'pr¿€]ept4fmífegis 
Dei . Pcrtinet hoc vitiijm;^MÍ?m.concupiícibiIem 3 cu-
ius obie^umeft de leáá t ío T^ñbi i i s j í icu | &¿ui i 
1 
©ifíítaitióaliagiiT^yté^ 
H a m t i H . 
ca intetíígentiam* 
Tjékims ^ ^ ^ ^ / d ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ he* 
cmdumfe^ fiue aáaltuL; 
Alia clarión 
Jt^hitu^eñrdifpofípip i fié ordopaftium 
'rmium mcdiurn áeterminatum'.fme[ecun -
Mm modttrn (^ naturam reiintf k (fiue ad 
^ u i f i t i ^ 
Ahitus eji difpojítio qmdam determi-* 
f otentiam 
^ ^ i ^ f ^ t ó á i f j i i A w i r áííp6fiíióh¿iii, tan* 
quam 
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qaam per g«nus fuu m5 oportec diffínire Ipfara difpo» 
íitionem* 
Difpoficionis diffinitio. 
ffpofitio eft ordo rei hahentispartis, 
Irca cliffínitionis habitus explicationem prsemit-
\ ^ t c i i d u r n e f t > quod hoc nomen habitus dióíumeft 
abhocverbohabere/ecundurn D . Aug.inlib.Sj.qu^f-
t i . & íecundumOmniícium Dodorera.!. a .qu^f t .^ . 
art-i.Habitus aucem,recuadumipr!jmibidem,duplicí-
ter deríiuturab habendo. Vno modo, íceundum quod 
homo vel qujECiinquealia res dicicur aliquid habere: a-
lio modo/ecundum quod aliqiia res babee fe in fe ipfa 
vel ad aliquid aliud. Circa primum modum coofide-
randum eft cura eodem D.Thom. Opufc.48. quod ha-
bere aliquid dicit quendam rerpedum. Q u í d a m enim 
dicuntur habere aliquas res, fed ínter habentem j & res 
habitas eft folus rcfpedus rationis : vt cum aliquid dici 
tur habere fubftantiam^el partes fubftantia?: íicur pe-
dem vel manum: vel habere quantitatem : vel qualita-
tem, 8¿:camen inter habens & res habitas nullus eft ref 
pcclus realis, íed folüm rationis, Vnde hoe habere per-
tínet ad prajdicamenta abíoluta. Q u í d a m vero dicun-
cur habere aliquas res, ka quod inter habentem & res 
habitas eft refpechis realis 6c conueríiuus: íicut pater di 
citur habere fíliunv. fíliuspatrem, & dominus íeruu, 
vel poírefsi0ncm,&: feruus vel poíTe fsio dominum.Pa-
tris autem ad fílium,6cfíiij ad patrem eft refpeétus rea-
] i s r& rtmiliter eft de domino & íeruo. Et iftud habere 
pertinet ad prsedicamenuiiii re íationis. Q u í d a m autt m 
O o dicun» 
Habitus. 
dicuntur habcre aíiquasres 6c iníerhabentia,8¿ res ha-
bitas eíl rerpediis reaiis: fed non conuerfuiiiSjfed eít r e í 
pcétus habcntis ad rem habitam. Et ifío modo ten pus 
dicitur luberctcmporaiia, Scldciislocatum, & paites 
locipartás iocati1& continens contemum. Et iííud ha-
bere psreinet ad príedicamenta quando, Se vhi^ & íitus. 
Nam continens ita dicitur habere concentum,quodic-
ducitur adpisedicamentuft) vbi: íicut tcmpnsteíTpora-
1c, qu od red uc i tu r ad pr d i c a mentu m q na n d o. Sí íi t u s 
fituatuín5quod pertinecad pisedicameníiim fítus. Nam 
vas eft locus mobilisj & Iccus eft vas inunobilc3 vr d i* 
d t ü r 4 . Phiíi. q u í d a m aucem dicumur haberealiqnas 
resj &: inter habentia & res habitas cílTcfpedus reaiis 
nonconueifinusiita, vídelicetquod refpecius talis cíl; 
rei habitas ad ipíum quodhabeteam , ficut homo dic i -
tur habere tuaicam, & reípedhiseft túnicasad ipíuiri 
homiaem habenteni36¿ nene contrario. Et hoc habe-
repertinetadprsdicamentQhabitas. Hsecibi D.Tho . 
itaque habere hoc modoxomnuineeí lad diuerfa gene 
ríSpertinet enim ad omnia pr^dicaméra.vrex D . Tho.. 
allatum e í l / E t ideo Philofcphus pomt habere inter 
poíl pra'dicamenta, qua?, fcilicet diuerfa rcrum genera 
coníequunturjficur íunt opporita,& prius tk pofteiius, 
& alia huiuímodi. H abere vero fumitur íei undo mo-
do prout res alíqua dicitur quodam modo fe habere in 
fe ipia,vcl ad aliquid Úinú: & ab babeado hoc reciindo 
modo íumitur Habitas,quípertioetí-dprimarnípí eiQfiij 
qiuliratis: ralis enim modus fch¿bendi eft fecundum 
aliqusrn qualitatem. Et habinrnrhoc modo íampturn 
é e t m Philoíophus ia ^.Mcrapbsf cap.^o.-rm^Jta: 
Jiahitus'i'niturtftfpofitíú ^¡écundum (¡t{ani b>r/e fyff. rkale ¿¡f-
panhuv difpofitmh'& áu? ft<undum ¡saui aáalmG, D': Al)g.: 
aiucm in íibede bono coniugali ita defci ihix.Hahktis tfl 
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qüo diquldagituY.cum opus e f l ,ComW€imtot in 3. de s n i -
mas Í M ^6 / r«5 efl quo quis é g k c m n ^ ohmitt A á íciendum 
sutem quomodo habicus & eius gcnus5 ícihcer, difpa« 
íitio perrineani adprimam rpeciem qiiaiicacisí coníicie-
•randum eíl i quod qualitas vtipíum nomenfoo^c, i m -
portac queiidam modum fiibílantias Naniquando qu^ 
rimus de modo alicuius íubftantix^iicímus. Qualiscít 
hasc veliilares? Modus amem difínitur á D . Aug. iup í í 
Gene.ad licteram ita. 
Modidiffinkio* 
Odus efiquem menfura pr&figit* 
QValitas i taqué importan quendam modum rubítan ^ti^hoceftjquandam determinationem fecundum 
aliquammenfuram. Modas aurem feiidetcrminatioali 
cuius fubftantiae prim^ideftjfubiedi fecundum eíTe ac 
cidétale,tripliciter poteílfumi-PrimOjinordmeadipíl 
natura íubiedi: Secundójíecundum adicnem Scpaísio 
nem5qiie confequuntiif principia natur^/qu^ fünc ma-
teria &: forma. Tertió5feciindum quantítaterr. Vndé íi 
modus vel dcterminaiio íubiedi iectmdum quantita-
temaccipiatur, fiecftquatta fpecicsquaijtat/s, quaeíl 
circa aliquod conftans figura-Ad cuiuseuidentiam co« 
nderandum eft cum ipfo D.Thom.opufc^S.de pisedi-
camento qualitatisjcap.j. quod proprium totius pr^di 
camentí quantitatis eft íecundivm eam íequale, vel in 
sequale dici. Cuiusratio eft^quia illud dicicur eííepro-
prium alicuius quod immediaté caufatur áprincipijs 
fuas eírenti^/Seá poncisduabusquantitatíbus eiuíciem 
fpecieij ílatim fequitnrpquod fííit íequaíes, vel WéMíl 
Oo 2 les 
HaWtus. 
Ies,tanqu3m ímmediaté cauratum ex principijs eíTen-
tialibus quamitatis: ergo sequale in asquale quantun-
cuiiqué lint in genere reíationis , tamen funt proprium 
quanntatis. Sic ergó fe haberfíguratefpedu quantira-
tis coutinuae habentispoíitioncm : cuius modi funt Ü-
ne^íuper fícíes,& corpus,&: locus. Nam ad lineam fc;-
quitiu redum vel curuum. Ad íuperíícics fequitur tria-
galare & qiMdrangularc,& huiulmodi. Ad fíó^ttsdfel-
quiturpyramidalejcubiciini^ huiufmodi. Adlocum 
nmeriaíiter fumptum fequirur variado ñ g m x íecun-
dum varí Jtionem contenti. Omnia autem pra;di¿la1íi-
gu-aj runt:qiiíE íunt in quarta rpeciequalitatis, nóenim 
figura eít quantitas. Sed qualitas i m media té califa ta á 
prajdiólisfpcciebus quantitaris. Determinarlo itaque 
fubiedi feciMdum quantitatem peitinet ad quar tá ípé-
ciera qujlitads. Ec quiaquanriras fccundUm fui racio-
nen! eft itiie motUj Se fine ratione boni Se mal i , ideo ad 
quartam fpeciemqualitatis non pertinet vquod aliquid 
fít bené vel male; citó vel tardé tranfiens.Modas autem 
íiue determiaatioíubíeólifecundum aclionem & paf-
fionem attenditur in íceunda ípecie qualitatisad quam 
pertinenc naturalis potentia, ve! impotentia: vel ad ter -
tiam 5 ad quim pertinentpafsio vel pafsibilisqualitas: 
& uieó in vtraque.conííderatur 5 quód aliqüid faeiléj 
vel difficile fíatí vel quodci tó ,veí tardé tranfeat: non 
autem coniíderatur in his aliquidperdnens ad rationem 
boni vel mali t quia motus & paísiones non habent ra-
tionem finís: bonum autem & malum dicitur perrcípe-
¿lum a d £ lem r íed modus & dererminatiofubie^i j n 
ordine ad naturam rei pertinet ad primam ípeciemqua 
Jitjtis^uaseft habiíus 6¿difpofitio. Dicirenim Philo-
fophiís in 7 . Phiíl- loqueris de habitibus auimíE & cor-
poíisjquod fuat dirpoímones quxdam perfecfci ad opti 
muits» 
H a b i t u s . igt 
mmm.Etnealíquis accipiat pcrfeáiifrjquodiam adep' 
tumeftfinetn, ait, Dicoaiitem5perfe¿ti: quodíanat Sc 
dirpofitum eft circa tiacufam.Dicit itaquéjquodperfc-
&i im accipitur hoc, quod eíl diípoíicum íeeundumfj^-
turam. Et quiaipfaforma6¿naturarei eftfínis &:cu<. 
ius caufa fít aliquid, vt diciturin 2. Phiíi. ideó in prima 
fpecic qualitatis confíderatiir & bonum Se malu. Tí im 
quiaipía natura cftíínisgenerationis, Se motusin hac 
fpecic qualitatis coníideratur facilé ¿í difíídlé mobi-b 
le: Se quia natura eíl id^quodprímóconlideraturin re? 
ideóhabiíusponitur prima ípecies qualitatis. Ex his 
¡taque colligitur .& adquam ípeciem qualitatis perti-
neat habitus^Sc qna rationeponantur in definítionepar 
tlculx'úlxiBeneyelmale, Quiaauter^habitusdiffínitur 
per diipoíitionem^oportet intelligere5qualis lit h^c d i f 
poíltio j quíB poniturpro genere habitus. A d cuiusrei 
cuidcntiam tiotandum eft^quod íicut docctlPhiloíb-
phus ^.Mecaph.text^^ ^dominusCaieta, 1.2. q.qp. 
art.i . difpofitionis nomen dentiatumeíl: á poíitione or-
tlinata partium. Se propterea difpoíitio proprié conuc-
nit quantitatiuis partibus5quibus primó conuenit poíi-
tio:indetamen tranfumptum eílad partes cííentiales, 
vel potendales. Vnde, vtdocct ipfeD, Thom. ©pufe. 
48.ordoiftarum par tium inter fcveladaliquidaliud d i 
citurdiípoíitio. Vndeobicerpatetdiípoíitionis defíni-
tio, propter quod ad rationem habitus requiruntur plu 
ra3{iueíintpartesvfiuepotentia2vela6Í:us,qu2e funt adin 
uicem commenfurabiíia diuerfís modis, ita quód in eis 
pofsitinuenirialiquismodus medius commcníuratio-
nis^Sc talismodusdicitur habitus. Verbigratia^fanitas 
cft debita com menfuratio bumomm dmeifimodé ad in 
uicem commenfurabilíum, qusetamen reducuntur ad 
fanicatem, íicut ad determinatum modum coramenfu-
Oo 3 rationis. 
Habitus. 
rationis5& ideo fanitas eft habitus. Nainquiaqualita-
tes elementales in ipíis elementatis, fecundü vnú modü 
menfurantur^ non diucrílmodéjideó in eis non eft ha 
bitus.Benéergodicitur^quod habitus eft difpoíitio íeu 
ordo partium diueríimode commcnfurabilium bené, 
velmalé,ideft,recuadum modura médiumdctcrmina-
tum. Sed quia dicitur íiue fecundum fe , íiue ad aliquid, 
aliud. Sciendum eft, quód dúplex habitus inucnitur; 
vnus difpoíítiorei fecundum modum & naturam rei in-
trá.prout res naturales ad inuiccm fecundum vnum me 
dium commenfurantur : vt di&um eft de fanitate, qu e^ 
eft debita commenfuratioquatuor humorum» Simi l i -
ter pulchritudo, quse eft debita commenfuratio mebro 
rum,& hoc eft,quod dicitur in difíinitione habitus, fe i 
licet fecundum fe. Alius modus habitus eíLqui eft dif-
pofitiorei in ordinead fínem^Si quiafínispotentianmi 
ilintoperationesraedius modusdeterminatur, fecun-
dum quodadíuas operationesbené vel male ordinan» 
turjficut funt virtutes & vitiaj & propter boc in defnü-
tione habitus dicitur, íiue ad áliud, ícilícct ad fínem. 
Vnde Philofophus 2. Eth.manifeftans qui íínthabitus 
non in generali,fed in materia morali per comparatio-
nem ad pafsiones%dicit,quód habitus dicontur fecundü 
quos noshabemus ad pafsiones bené vel malc.Hinc fe-
quitur,tum neceftariumeíTe habitum inentibus^adquo 
rum naturas, & operationes neceíTé eft plura concurre-
r'e3qu2E diueríis modis commenfurari pofíünf. N a n í i 
aliquid', íiecuius natura non íitcompofíta ex potenria 
& adu 5c cuius fubftantia íic fuá operado, & ipfum fíe 
propter fe ipíum^ibi habi tus^ difpoíítio locuin no ha-
bent Jcut in Deo: ñeque ctiam íi íit in porentia ad akc-
r u m / i fit ad ipfum folumjicut in corpore c3eíefti5quod 
qiunuisí iccompofuunKXmateria(kforma , & í i t i n 
petca-
Habitus' i p i 
potentia ací monimsnon taménc/l in potcntla sdalmn 
formam, ñeque eft in potentia nid ad vnuni niotum de-
tcrminatun^proptcr quod habitus,Se difpoíitio in eo lo 
cum non habent: tíim fequitur etiain, quod omnis ha-
bitus importar ordinem ad adum dupliciter, vno mo-
do conícquenter & medíate, fecundo modo immedia-
té . Primo modo habitus importat ordinemad s&ura 
confequenterjin quantum habitus, vt di&um eft,impor 
tathabitudincmquandamadnaturam reí , fecundum 
quodconueoitvel nonconuenit.Sednaturarei,qu«eeft 
fínisgenerationis, vlteriusetiam ordinstur adalium í í-
nem, qui vel eft operario, vel aliquod operstu ad quod 
quis peruenitperoperationcm.Vnde coníequenter im-
portar ordinem ad opcrationem,in quantum eft finís na 
tura;,vclperducensad finem. Secundo modo habitiiSj 
cuius fiibiedum eft aliqua potentiaimmediatc 8¿ prin-
cipaliter importat ordinem adadum. Cuius ratioeft, 
quia habitus,vt d idum eft?primo 8¿ per fe importar or-
dinem ad naturam reiíde rationeenim habítuseftjquód 
refpiciat naturam, quando igitur natura rei, in qua eft 
habitus, confiftit inipfo ordineada^um, fequitur ne-
ceírars6,qu6d habitus importetprincipalitcr ordinem 
ad a¿him: natura autem Se ratio potentise eft, vt fítprin 
cipiumadus: vnde habituseius principalíter Se imme-
diatc importat ordinem ad adum.Vndccolligitur5qua 
rationc in díffínidone illseparticulse {Sittefecmdum fe,fi~ 
ueaddhad) poíicse fint. Coníiderandüeft v]tenús>quód 
difpoíitiopooiturgenus ad habitum. Omnisenim ha-
bitus eft difpofítio,non tamen omnis difpoíitio cft habi 
tus.Nam qualitasfaclié mobilis eft difpoíitio, non ta-
meneft habitus. Vndé fi fümatur difpoíitio., proqualita 
te, qua? eftfacílé mobilis,tunc eft vna fpecies qualitatis 
condiuifa habitui»Si?vero íumatur difpofitio,prout d i -
Oo 4 citur 
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citurtam dcqualitate facilé m o b i l i , quam dediffícilc 
mobili tune eft genus ad habitum &dirpoficíonem,ita 
qué difpofítio dupliciteE accipitur , Vno modo fecundü 
quod eft ñus liabitus.Alio modo fecundum quod eft 
aliquid contra habitum diuifum. V b i feiendum eft cu 
D . T hom. r. 2 .qu aefL^p .a r t. 2. a d 3 .quód d i ípoíi tio p r o-
prié dida poteft inrelligidupliciter contra habitum co 
diuidi... Vno modo ficut perfectum 8¿ imperfedum in 
cadem fp2cie:vt/cilicet3difporuiodicaturrerinensno-
men commime,quando imperfcdé ineftñtaqué de fací 
l i amittittir: habitus autem quandoperfede ineft5vt n5 
defacili amitatur:& íic difpoíítio fit habiius ficutpuec 
£c vir.AIio modo poííunt diftinguiíicut^uerías ípecies 
vnius generis fubalternitvt dkantur difpoíitiones, illse 
qualitates primse fpeciei:, quibusconuenit fecundü pro-
priam:radonem,vt:dcfacil¿amitcancur:quiahabétcau 
fas tranfmurabiles^vt segritudosSc fanitas: habitus vero 
dicuntuc illse qualitates j quse fuam rationem habent, 
quodnondefacilitranfmutcntur : quia habent caufas 
imiTiobiÍes5Íicut fcientia? & virtutes r & fecundum hoc 
diípofítionon fit habitus &::lioe videtur magis confo-
numjntentionrArifto Vndeadhuiusdiftindionispro-
bationeminduciccommunem loqusndi confuetudine, 
fecundum quam qualitates > quse íecundum» rationem 
fuam funt facile mobiles: íl ex aliquo accidenti diffíci-
le mobilesreddantur^ habitus dícuntur : & é conuerfo 
eft de qualitatibus^quíe fecundum fuam? rationcm, fínt 
difficilé:mobiks;nam fí al iquisimpetfédéhaBeatfó 
tía -.y t de faci l i poísi t i pfam a m i t re re,- m agís dici tur dif-
poni ad fcientiam,quám feientiam haberc. Exquo pa-
tet,qu6d nomen habitus diuturnitatem.quandam i m -
pDitat5non autem difpofitionisr nec impedíturquin fe-
cundum facile & difficilé mobile fine fpecifíese dif-* 
ferentiae' 
Habkus. 293: 
ferentiseipropter hoc, qubd ifta pertincnt ad pafsionem 
& motutn ,6c non ad genus qualitatis: narn iftas difFeren 
ti^quanuisper accidensvideantur fehabcre ad quali-
tatem, defignant j tamen proprias & per fe diíFerencias 
qiialitatum; íiviitetiantin genere f u b í t a h t i ^ ^ 
accipiuntur diíferentiae' accidctoles loco fubííantia-
liumíin quantum per casdefígnantur principia cfícnda 
lia. Ha?c ibi D . Thom. qu^ omniaprasmiíiíVt fciatur, 
quod diffínitio habitas non cft fufficiens niíi inca fub-
inrelíigatur difficilé mobilis íicfcilicet quandb dicituc 
quod habitus eíí; difpoíitio, debct fubintelligi diffícilc 
mcbilis. Namni í i hasc differcntiaaddatur, rdiqua to-
ta defínitio conueniretiam difpofítioni, quse diuiditur 
contra habitum.Nam diípoíitioni contra habitum con 
diuiíse conuenit etiam per eam aíiquem difponi bcnc, 
vel male,8¿ aur fccundum íe^aut ad aíiud. Itaqué vt ex 
didis patet, diíFcrunt in hoc3qü6d altera eft facilé mo-
Mis^alter autem diffícilc. 
Defínitio itaque habitus fine aliqua anía; eft hzc.' 
Habitus defínitio píana; 
\ alic^isdijponítmhenema^y téji-
mJecundumjéjfmeadalmd* 
V t difpoíitio* quse ponitur pro genere Habitus no 




uefecundum fe Jiue ¿daliud* 
P Cuiuscuidcntiam coníiderandum eft, quod 
_PhilQÍophus,diffiniens difpofítionem fubíequen 
terque atqué immediatédiuidcns 5.Meta, cap.i^. tcxr. 
^4,aít iea. Difpoíitio^dicitur ordo partes habentis, aut 
fecundum locumiaut fecundum potentiam, aut fecun-
dum fpeciem.Qua diuiílone vt D .Thom. docet.1.2. q. 
4P.arr.i. ad j.comprehendicomnesdirpoíitionis diffe-t 
rendas. Corporalisquidem ineo5quoddicit fecundum 
locum: quod pertinet ad prsedicamentum fítus, qui cft 
ordojíeu ordinario partium in loco. Totum cnim inté-
grale dúplex eft. Vnum^quod coníl i tuiturexpartibus 
integrantibus eíTcntiam reicompofitas: quarum partiü 
vnaqua;qué per fe aceepta nou eft nata eíTe naturaliter, 
fine alia: íleut funt forma & materia. Al iud vero totíí 
intégrale eft,ciiius partes funt narae diuifse á toto5qu5eli-
bet per fe eíTe: ílcut diuifo ligno toto in dúo Jigna vna-
queque partium poteft per fe eíTe. In quantum igitur 
parces has integrales, ve comparamur ad locum: prout, 
ícilicet, cuüibct parti fíe ordinatajfn toto correfpondct 
pars loci,talis ordo^feu o|dinatiopürtiiiíniiiloco dici-
mr poíitiO)qu2e eft príedicamentum fítus: quod Philoíb 
phus incitato loco nuncupat difpofítionem íceundum 
¡ocum.In eo autem quod dicit feGundum potentiam^n 
cludit illas difpofitiones imperfe(5las,quas diximus,fci<. 
Jicct, qua* fuot inpra?paratione & idoneítatead habi-
tiim jfícut íunr ícicntia 6c virtus inchoaca. In eo autem, 
quod dicit fecundum ípccicmjincludit perfeóhs difpor 
íitioncs, quse dicuntur habitusfícut feientia & virtus 
completa?. AdhocigiturjVt completé defínitíohabitu$ 
Pflic«t;natiuíamipfíüs 3 debet in i t l l ig i j quod liabituís 
Habitus! 
cft dirpoíitícfciliGCt, fecundura fpeciem. Quoda t t í -
necad íecundam dcfinitionem, adueítendum eíí, quod 
colíigiturea á D-Thom. in opiirc.43.& quodid quod 
prima diífinitio dicít Clarius illa cxplicant. Quantum 
attinet adterEiam, norandum eíl iccm fumptam eam ef-
feá D.Thom.fuper i .Eth.&peream tantíimcompie-
hendi in particulari habitus acquiíuÓs. Nam D . T h o . 
ibifequutuscft Philorophumjquinonagebat dchabi-
tibus in generali,rcd in materia morali per coinparatio-
nemad pafsiones}& dicit quod habitus dicuntur fecun 
dum quos noshabemus ad pafsiones bené vel malé.Cix 
ca quae obitci: D.Thom.dimnit habitumo 
Habitus diffinitio fecundum D.Thomi 
fuperz.Ethi. 
HAhitm eñ dijpojítio qmdamdetermi* nanspotentiamper comparationem ad 
aliquid, 
I N ~QuadiffínitionefubticetD.Thom.particuIasbe né vel ma!é. Quia fatis claréintelligunturctiam íi ta 
ceantur.Nam quotíercunq; determinatur aliqua poten 
tía ad a l iquid^ené ve! malé,determinan cunclís tacen 
tibuspatet. Determinatiocnimtalis, íiíít fecundum 
quodconucnitnatiiríerei5erit habitus bonus. Siautem 
difeonueniat naturas re i^ t ica loquar, erit habitus ma-
lus.ín eoautem quod dicit (per comparationem ad ali-
quidj dcbetintelligisfcilicet, ad aliquam operationem 
velfíncm. Quodattinet addifHnitionesillas, quasex 
D.Aug.8¿ ex commentatore addux'musjin quibus do-
cemur voluntatcm cííede eíTentia habitus: (hoc cnim 
¿occsD.Aug .a im dicit, Habicus 
H a b i t m 
Jhitm e(t % qm quis opemtur mm ópm 
E T Comiiientator elariüscúm i n íua diffínitionc dicit. 
Ahitus efi quoqms operatm cumvohe^ 
rit. 
T Ad maiorcm cxplicationem buius materias a o 
cúrate confídcrandumeft^quód ad ranonem i.abi-
tus multa debent concurrere , vt ex fuprá diítis patet. 
Primocnim requiritur5quódhabitusdicat ordinem &: 
rerpiciatad naturam fubiedi: habitu eñim difponitur 
& determinatur fubieólum ad vnum in ordine ad natu-
ram: & hac ratione>yt fupra expoíitum eft^ponitur ha-
bitus in prima fpccic qual i ta t is^ 2. deani.tcxt.5.nun-
cupaí Philorophus habiturá a¿tum primum, quatenus 
primo determinat íubiedum in genere qualitatis in or-
dine ad naturam. Secundó pertinctad rationem habi-
tus^eíTediffícilé mobileiti.Tertió requiritur, quód per 
cum/ubiecbum quodmultismodis determinan ponet 
ad vnumdeterminetur .^ar tóreqi i in tur jquód vel c5 
fequenterjyel jmmediaté importet ordinem ad adum. 
Propter primam con^i í ione^ dicit D . Thom. 1 .2 .q. 
[4P/árt.2^in corp.&ad i.6¿:art.2. in corp. & ad 2. quód 
de ratione habitus primó & principaliter eíl refpicere 
naturam.Et quseft.jo.art.^. eadem racione dicit, quód 
íubieóhim habitus non poteft eíTc eíTentia animíe. D o 
$et enim quód quatenus habitus dicit ordinem ad natu-
ram fubie<^i,in eíTentia anima? non poteft eíTc habitus.1 
Quiacum ipfa anima fit forma compledua humana na 
tura?* 
Habítus. i p ^ 
tur^non poteft.difponi & determinan per aliquem ha-
biturn^ira^vt per talem hafeítum determinata.Dicacor-
dincm ad nattrcam humaiiammam quantum ad hánc co 
íidecationem potiuscorpiisdebet difponi per aJiqueñi 
habitum per ordinem ad anii-nam,quám anima per ordi 
nem ad eorpus.Nam eíTcnda anima» pertinet ad natu-
rain humananijnon íicux fubiedum diíponendum ad a^  
liquid aliud/ed íicutforma Se natura, ad quam aliquis 
dífponitur.Sed anima ipía huni3na,quatenus poreft ref 
piccre & dicere ordinem ad aliquam naturam fuperio-
rcm,cuius homopotefteífeparciceps, fecundum ilíud 
2 'Petri i .Vt ftmus confortesnaturdBdiuiruefic nihil prohi-
bí t i n anima fecundum fuani eíTentiam cíTe aliquem lia 
bitumAilicet , gratiam. Propter coníiderationem vero 
fecunda? conditionisdicitin quseft^o.art.x. quód fani-
tas,6¿: pulchritudo, & huiufmodi corporales habitus, 
non pcrfeclc habent rationcm h3bituüm,quía caufe eo 
rum ex íua natura de facilicranfniutabiles fiint .Vndc iu 
eodemart.ad 2.ait, quód difpoíitiones corporales non 
funt fímpliciter diffícilé mobiles propter mutabilita-
tem corporaliumcaufaiiim, fedvocateas diffícilé mo-
biles^per comparationem adtale Aibiedum,- quiaífdli« 
cetrali fubiedo durante ámoueri nonpoífuntivelquia 
funt diffícilé mobiles per comparationem ad alias dif-
pofíciones.Vndé,quia huiufmodi habitibus corporali^ 
bus i fia conditio non perfeíté completur in eodem arf; 
&: alibi fíepe,non vocat eos habirus > fed diípofitiones 
habi tua k s. S c d q u i a q ua í i ta tes a n i m x fu nt d i ífic i I é mo -
biles íimpliciter propter immobiliratem fabiedijideG, 
aitqualitates animíedicuntur firapliGiter liabitus.Qua- h i 
litates itaque corporalesjco quód prima conditio requi 
fita ad habitum imp)4tur in GÍSiniincupat Iiabitus^vr pa-
t a in q.x0sartvi'vk Feprehcnáíc Alexandrum aácudi i 
á íim-
Hábitos^ 
á Simplicio in commento príedicámemorumtquia aífe-
uepabac, f x'nnzm fpcciem qualitatis pertinere cantiim 
ád ariimam,& quod Arif t . inc!ucit in prosdicamentis de 
lanitate 8t a'gritudine dicebac A lexander, non m á u c c -
re, qiíaílpcrtíncancadprimam fpecicm qualitatisj fed 
per modum exempli:vt íít feníus. Quod íicut aegritudo 
& íanicas poííiint eííe faciíé ve! difíicilé mobiles, itae-
tíamqualitates primse fpeciei, qusédicunrur habíais Se 
diípoíitio. IníiOG itaqiié reprehendit D.Thom. Alexa. 
dicensjquód hoc patet eííe contra intcntionem Ariílo¿ 
i i i m quiaeodem modoloqueiidi v ti tur exempliíican-
do de íá nitate & segritudine , Se de vir tu re S¿ fcentia: 
tíim quia in 7.Phi.poriit exprérsé inter habitus pulchri 
tudinem &c íanitatem.Ait itaqueD.Thom. quod habi-
tus cft quasdam dirpofitioalicuius íubiedi exiftentísin 
potentÍ3 ,ve l adforrnám5vel ad operacioQem-.quantíim 
crgó habitus cft difpoíitiG fubiedi ad formam, poteíl 
in corporeeíTe habicusí quia impkturprima conditioj 
quatenus diíponitur íubicótum rcípiciendoad formam 
tanquám adfuamnaturam. Pioptec coníidcrationem 
autem quartas conditionis itidemdicit, qiiód in anima 
repermntur habitus principaliter, in corpore vero m i -
móle mü íécundano &: fecundum quid. Dicit enim in 
i.art.qiísíl .50i quod fecundum quod habitus importat 
difpoíltionemad operationemjimllus habitus eftprin-
cipaliter in corpore, íicut in fubieíto: omnis enim ope-
ratio corporis aitj auteft ánaturali qualitatecorporisj 
aut ab anima mouente corpus. Quantum igiturad illas 
operationes, qua? funt 4 natura, non difponitur corpus 
peraliquemhabitum: quia cumvirtutesnaturalcsíínc 
determinatafadvnum, déficit in operatioiiibus narura-
Jibus,tertíacoftditiorcquifitaadhabiium:operatione¿ 
ver o i l l x , quse funt in corpore ab aninta mouente cor-
Habitus» ip6 
piísprincipaliterfuntin animarín corpóré vero poíTunt 
€fleíeciindanOjinquantuin3rciIicec,corpusdirponitur, 
6¿ habilitatur ad prompíé djeferuiendum operationi-
bus anim^e.Itaqjjquia ui dirpoílcioníbus corporis, quar 
ta condítionon compíetur pcr íedé , negantur in corpo 
re habitus íimpliciter & perfedé ; quia vero in diípGÍi-
tianibus ani wsz perfcdé compíetur, conceduntur m eis 
habitus rnripliciter.Vndé inart^ieiuídcm quasílio. A i t 
quod íi habitase níldcrcturin ordincad operationf ¡ra 
xime inuenuiiaur in anima: &quia anima eíl principtü 
opcrstionüpcr íuas pí'tentias ^Si quia non decef mina • 
tur ad vnam optrijtioneni,íed íe habeí, ad multas Vndc 
proprer harxconíiderationem in art.^ ad i.dicit^qubd 
in viribusmuí ÍEÍOÍS non pcííiiut concedí habitus^ quia 
non íunt nata; niiperiprationisobedire. Etad 2.dicir3 
quodquann JS bruta animalia áfacione hominjs per o i ú 
¿¿rn confuetuJinem clífponuntur ad aliquid operandü 
í icvel alirerjquodammodo in eis habatis ponipoíTunrj 
ficuc dicit D.A.ug inlib.83.qu^eíl;.videmüsimmani^si-. 
nlas beílias á maximis voluptatibus abftinerc dolorum 
jTietu.quod cum in earum conruedidinem verritur, do^ 
mitas aut manfuerse vocantui-. Addit vero ipíe D . Tho. 
ad proporiíum dicens.Deíidt tamen ratio habitus,qiiá 
tüm ad vrum voluntatis, quia non habent dominium 
vtcndivel non vtendi, quodvideturad rationenvhabi-
tuspcitinerc : & ideóproprié loquendoin eis habitus 
{^Te non poíluní.Vnde in todem art.aic5qLiod in poten-
lijs fenfinuís , noníeciindiim quod tx m ñ m d u mnnse 
pperanti r^  quia fi:decerrainantur ad vnumj íed íecim-
¿um.quod ex imperio ratíonifopej-ai: tur> q ui a íic ad di-: 
iicrfa ordinari poíTunt, ff periiuuur in eis babííüs, 
qnéjíicurbené domi^us Caíecanus a 
dcni*íticulumjhafeitus diípon^ns ngiumm ratione prh 
Habitud 
m^Gonditioms abfolute conceditur incorpore, tan-
quam in proprio & píincspali íubieólo.Tamen ratione 
al iarum rnum conditíonum principá-liter concedunuir 
in viribiis animse, fecundario in corpore. Ad ratione 
igitur habitusomnes quatuor conditiones debent com 
píerr, fed quiaaliqu^e conditionesperfediús complen-
tur m anima,qiiatKÜm ad cas conccduntur habitus ílm-
pi í c í t er in anima, íed quatenus prima perfcdiuseom-
plecur in corpore quantum ad eam conceditur etiam in 
eoílmplicitcr. Vndépatet jquod quando voluntas poni 
tur in defínitione habitus, ponitur ratione quartíe con-
ditionis,qiise cíldifpoíitioad operationem, namá vo-
lúntate principaliter operationes humanje depcndenr. 
Se ideo vbl eft ipfa voluntas^ibi eft perfeele habitus.Ha 
bitus enim ad operationes principaliter funt in anima, 
ideft^n ipíis virtutibus & potentijs anim^, Se fecunda 
rioinorganís corporeis :quoniam illíe quidem p r i n c i -
paliter, hsec aiuemfecundario rationalem motiím fa-
piunt.Propter quod,vtbenc Caictan.diei^habituatiad 
deledationcs Veneris vei cibi,&: potus, loquaeicatislu-
di/blafphemi^, Se fimilium, volentes abftinere jquaíi 
non pofrunt corpore iam aífueto ad talcm áppetitus í c -
quelam. Bt animaduertendum eft, q u ó d quanuis in m é 
bris Se organis nihil rationi obedientibi iSíVt in partibus 
vegetatiuis, niiílo modo réperiatur habitus^ fed in i p í i s 
etiam coníuetudo magnám vim habetjVt in corporibus 
moftris éxperimur. Aífucfierienim ad patiendum f r i -
gusvel calorem,vel faturitatemrVel in^diain,vel labo-
rcm,multum intercft,vt íic,vel í k corpora noílrafe ha-
beanr. namvt dominusCaiet.dicitjeriaminpuré vege^ 
tabilibusapparet plantas afílietas irrigatíoni, arefeere 
illa deficientes íimiles autem non c o n í i K t a s perfeúerá-
re^tanquám habitus fecundario dictus in ordine ad opé 
rationerq 
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rationcm, vcl íimpliciter dióhisin orcline ad naturam, 
ibi reperiatur/icut etiam in brutis animalibus repcriun 
tur in ordine ad naturam vr íanitas & puichritudo. 
Inordine itaqué ad operationcm in potentijs animse, 
fcilicet^in intellcdu & voluntóte íimplicilcr repentur 
habitus. In intelleótu, quatenus íicuc potentia ad eífe 
fenfíbiieconuenit materias coiporali?ita potentia adcííé 
intelligibile conuenit inteileótui poísíbili, qui cíl fubíc-
ctam habitus, in quantum determinatur ad aólum i n -
telligendi per fpeciera intelligíbilem tanquám per ím 
habitum. Et eodem modo in volúntate, qu¿e in quaniú 
diucríimodépoteft ordinari ad agendum , opoitct , ve 
per aliquem habitum determinetur, quo diíponatur ad 
bené agendum. Nam 6¿ fi voluntas ex ipfa natura po-
tentia inclinacur adbonum rationis : fed quia hoc bo-
num multipliciterdiuerfificatur neceííecft , vtad aii-
quod determinatum bonum cationis per habitum a l i -
quem determinetur. YndejVtfuprádidiumeílvexipra 
ratione habitas apparet5qu6d habet quendam principa 
lem ordinem ad voluntatcm, prout in defínitione habi-
tus aliquando ponitur voluntas. Ratione vero volunta-
tis fecundarlo ponitur habitus in apetitu rcníitiuo,qua-
tenus natus eft moueri á volúntate. Propter quod in ap-
petitufeníitiuoponuntur habitus multarum virtutum 
moralium vt temperanrjse & for t i tudinis^ aliarum íi-
milium.Et quanquám habitus hoc modo potiori ratio-
ne ponitur inappetitu fenfitiuo, qüám in viribus feníiti-
uisapprehenfiuisjtamcnctiam in spprchenfiuispoííunt 
poníaliqui habitus fecundario« fecundum quoshemo 
íltbcnc memoratiuus,veI cogisatinus, vel immaginan-
lius.Dicitcnim Philoíophusmcap.de memoria,quod 
confuetudo multüm operatur ad bené memorándum. 
Erhocduplicuatione¡)&: quia etiam ifi¡e vires mouen-
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tur a el operandum ex imperio rationís, &:quia cxbona 
dlípoficione harum virium redditur homo habilis ad 
intelligendum 5 vnde fequiturctiam per refpeclum ad 
has vitcspoíTc in corpore aliquem habitum cócedi,qua 
tenusad bonam difpoílcionemeaium cooperatur bona 
difpoíitio coíporisivt 2.de ani.dicic Philoíophus.quód 
moilescarne beneaptimenteínnt. Etquia intclledus 
propriusreperitur in fubílantijs fpifitualibus, fciliccr, 
Angclis,quám inhomínibus, vndé ^ intelligcti^á Phi 
lofopho nuncupanturjpoííct dubitarijVti uní in Ar.gelis 
ad aduminíeiljgendi habitus concedendus íít. Circa 
quod fcierjdumeítbreuiter cum Omnifcio D o d o r c . i . 
a.quseíl.5o.art.5.quod Angelus 8¿ homovaldé dii^eríé 
fe habent in potentiaad adumintelligcndi. Intelkdus 
enimhumanus.cum fitinfímusinordii e inteilcduum, 
eíl inpotentia refpedu omnium intclligibiHum ficufi 
materia prima rcfpcdu omnium formarum íeníibiliü: 
& ideo ad omnia intelligenda indiget aliquo babitu, 
fed intelledus Angelicus nonfehabet íicut pura poten 
tia in genere intcliigibilíum/cdíicut adus quídan^non 
aucem (Icucacluspurus: hoeenim folius Deieft, fed cu 
permixtionealicuiuspotenti^ 6¿ tanto minushabetde 
potentiaIitate,quant6 eft fuperior. Etideo in quantum 
eft in potentia indiget perfici habitualiter per aliouas 
fpecies intelligibiks ad operationem propriam, fed in 
quantum eft achí per eíTentiam fuam, poteft aliqua in« 
teíligere, ad minus fe ipíum, Se alia fecundum modum 
fu2?ÍLibíhiitia?.Ví diciturin lib.de caufis)&: tanto per-
fediusquantó eft peifeólior. Sed quia nullus Angelus 
peningit ad peifcdioncm D e i , fed in infínitum diflat 
propcer hoc ad attingendum ipfum Deum per intcliec-
tum 8¿voluncacemr indiget aliquibushabitibus , tan-
quám m poieiuiaexiftcns refpq^u iiiius p iu i adus. Va 
de 
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de Dlon.dícit Habitus corum eífc Del formes^quibus, 
feiliect, Dco conformantur, luibitus auteni, quiíung 
difpoíitioncs ad cífe nacuralc,non íuntin Angclis^cum 
íint f>mmateriales. H«c ibi Omnifcius Doctor. Ex qua 
doiSlrinain rummafeiendum eft,quód babitus Angeli-
ci funtvaldediuerií ab habitibushuma'nis, vnde non 
neceífariumeftíneisrepcrifiomnes conditiones liabi-
tusfupráexpoíitaj. Secundó atiente notandum, quód 
cum deeíTentiacorum fie incclledualiras, non omnino 
fe habent in potentia adintelligendum, fed aliqup mo-
do adu^vndé poíTe creare Angelum nihil inreiligetitem 
repugnar^ exquo requitur,quod Angelus per eífenriam 
fuam, quaehabet vicem fpccici intelügibilis, intcliigit 
fe, Se alia inferiora j immó ctiam natiualemcognitio-
nem,quam de Dco habet eíl:per eíTcntiam íuam,5¿alio 
rum eciam fuperiorum Angclorum, & quia quantum 
ad hanc cognicioncm non íunt in potentia5qiii háccog-
nitioncm folam cistribueruntjVt Auerrois & alij,nega-
runtineisbabitus, 6¿quodeunque alíud. Sed Omnif-
cius Doctor, qui fapientifsimé poíTuit ineiscognicionc 
altcrius gencris per fpecies in ditas ad quam crantinpo 
tentia:quaiitüm adcam poíuit ineis babitus. Et notan». 
dum,qu6d quando Sanéius Dodor dicit, quod ad cog 
nofeendum Deum índigenthabitu, debctintelligi, de 
cognitione fupernaturali. Huiufmodi autem hábitos, 
qui in Angelis reperiuntur,funt omnino naturalesiquia 
cum eíTcntijs ipforuin concreata* coexiílunt fpecies in-
tclligibilcs in ditsead cognitionem naturalem omnium 
crcaturarum. H abitus vero humani naturales rarorepe 
riuntur omnino naturales, fed fecundum in choadionc 
tantum. AHquid cnim poteft dici nárurale dupliciter 
vno modo,quia totum eft á natura^ t cíim aliquls fana-
turperfe ipfum : al iomodo^uia fecundum aliquideíl 
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¿natura, .^ fecuridum aliquid cft abcxterioripriucípia 
ve cíim a!iqu.s fanatur auxilio medicinse. Ec tales íunc 
habitas huaiani naturales .part imá natura, &par t im 
ab exterioriprincipio. Vbiaduertendum eft,qiiód na-
turaíedupliciter fu mi poteft. Vnomodo íecundüquod 
natürale diciuir a natura fpeciei: vt riílbilitas dicirur na 
turahs homini.Akero modo, fecundum quod natürale 
dicitur á natura iadiuidui, vt alicui eíTe ajgrotatiuuin, 
cíl natürale, & alteri fanatiuum fecundumprapriá i n -
diuidni complexionem & vtrc*|ue modo habitusfecü-
dum inchoationem dicuntur naturales in hominc,cxe-
pligratia. Intelleótus primornm principiorum, dicituc 
habitusnaturalis/ecuadum in choationem in homine* 
fecundum naturam fpeciei,& fecundum naturamindi-
uidui, fecundum quidem naturam fpeciei íquiá ex ipfa 
natura animaíintelleulualisconuenithominijqiiodfta-
tim cogaito, quid fie totum,&quideft pars,cognofcat 
quód omae totum eft maiusfua parte:6¿ íimiliter in ce-
teris. Sed quid ÍK totum &:quid íitpai's.cognofcerc n5 
poteí t , niíi perfpecies intelligtb'lesáphantafmatibus 
acceptas, propter quod in fine poíleriorü Philofophus 
oílsudit , quod cognitioprincipiorum prouenit nobis 
ex fenfu.Dicitur autem aliquishabitushumanusnatu-
raíis fecundum naturam indiuidui, fecundum in choa-
tionem,in quantum vnushomoexdifpoíitione órgano 
rum eíl magis aptus ad intelligendum , quam alius,ia 
quantum ad operationcm intclledus indigemus vi r tu-
tibus fenficíuis, qujedifpoíítio prouenit ex complexio-
neparticulari indiuidui.Et fie de c^eteris» 
Pra:terhosautem habitushumanos, qui fecundum 
inchoationemfuntnaturales, reperiunturalij, quiex 
multiplicatis adibus gencrantur, proptereaque acqui-
fui appellantur.ln aóluenim humano inueniturprinci-
pium 
plumdiuum Sspafsiuuineius, vnde refwltathabitus. 
Exempli gracia. Potentia appeticiua eft principium paf 
fiuum, fecuudum quod muueturá potencia apprchen-
íiuareprsefeacanccotíiedum. Vnde tn appetitsuispoten 
tijs,fecuadum quod rmmcntur a racione cauíancur ba-
bicus vircucum moralium. Sic eciam in potencia apprc-
hcnflua.Intelleótus emm coníideratur,vcprincipium a-
¿tmum &parsiuuni diuetfaconíideracione.Nam fecun 
dum quod incelkctus haber propofítionem principio-
ruiti per fenotam^cft principm n a^iLiurn/ecundum ve 
ró quod ratiocinacur ex primis illis pnncipijs per fe no -
tisjadconcIuíioncsinfercndas,eft principium paísiuum* 
8cfecuudum boccauíancur ¿neo habitus fcienciarum. 
N i m 5c ñ idem íbcundum ídem non poteft eíTe moués 
§cmorum,nihilautempfohibetidem áfeipfo moueri 
& agi fecuadum diueríajVt tii 8. Phíf.probacur. Vndc 
quanuisa(5tuspraícedens Se generans habitum fecua-
dum feíicignobiliorquám habitus 6c non pofsit gene-
rare eum, fed calis a^usfecundum quod conííderamr 
ex parte p; incipij^vnde procedic^eíl nobiIior,quám ha-
bicus 8c itagenerac eum. Nam ratio vndé procedit ha-» 
bitus virtutis morahs nobilius principium eft,quám ha 
bitus,8c intelleduspríncipiorumí quámfcientiaexeo 
procedens. 
Et quia generatio habitus fít quatenus in principio 
p a f s i u o ^ ü t o á principio adiuo, generatur quíedá qua 
litas^quíe habitus nominatur, inde fequi tucquódquo-
tiefeunqué principium tale aítiuum, ícu potentia tota-
liter vincit vno aduprincipium pafsiuum, feu poten-
tiamjgeneratur talis qualitas, qu^ e eft habitus: vtquan-
do intellcdustotaliter vincitur ad aflentiendum alicui 
coneliiíioni iliat» per aliquam propoíltioncm per fe no 
t am; tunecnim per íolum vnum üítum dcmonftratio-
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nisgcncraturbabitusfcientias: quandoautem potcntia 
adiuanoneftlufficiens vno achí totaliter vincere po-
te ntiam pafsiuam, tune nonpoteíl generari in potcntia 
i l latalisquáli tas , vndequia rat iononpoteí l total i ter 
fuperuincerc potcntiam appetitiuam vno íolo aétiiad 
hoc^vcfjranif i i i idcm , vtinpliuibuspermodum na-
tura* (quod pertinee ad rationem virtutis) eóquod ipfa 
potcntia appetitiua íc habci dmerílmodé & ad multa, 
i d e ó habitus virtutis non poteft generari, niíi per adus 
multiplicatos,quod etiamcontíngitin inreiledujn ha-
bita opinatiuo. Habitus cnim opinatiuusprcptcreá, 
q u o d rationes eius non íunt conumeertes nó peteft ge-
nerari,niíi mulciplicatis rationibus. Item etiam contin-
g t in memor¡a,ncccírariüm enim cft^vt alkuiusrci ha-
bitus in memoria gignaturcofdcm adus plurics reitc-
rari,vnde Philofophusinli.de Me.& Rcm.dicJt5quód 
nicditatio cónfirmat memoriam. 
Poftquam didum cft, quod aliquí habitus ftint nattt 
rales modocxpoítto^Iij vero acquiííti ad modum pro -
ximé expoíuum. reftat feire, quod funtalij habitus i n -
fLifi:hi autem dupliccs.alteri per fe infufi, qm rcilicet, 
niíi á Deo fupernaturaliccr infimdcrentur haberi non 
cft pofsibilcaltcri vero per accidens infiiíí,qui,rcilicct, 
acquiri poíTent per adus humanos/ed tamen á Deo i n -
fujcliiTitur.PrimigencrishabitusabroIutéfunt ncccflTa 
rijadhoc , vtcreaturaerationalcsbencdiíponantur ad 
fiaem excedentem facultatem naturalem, qualis cft bea 
tjrudorupernaturalisinamquahscft finisítalisdebetcf-
íc habitus íhfpoñcns ad fíncm. Habitus sutem fecundi 
generisinfundit Dcus aliquando ad ofteníioncm fu^ vir 
tatis 6¿ fscrctorum in fuá prouidentia occuítorum : f i -
euc Apoftolisinfunditfcicntiam feripturarum & o m -
niiuu linguamíii,qu» ac^uifibilis crar^ licet non ita per 
fedé, 
fe^^per ftiullumplCQoíuaucisne. E t h i h a h l m s í n u t 
ciufdem fpcciei cum a( quifiiis, vt vifus dütus careo na-
105 & alsorutn.Ht aduertendurn,qiiód per adus produ-
cios ex habitibusinfuíis non generatur hibitus, fed con 
Hrmatur prsexiítens'.habituscnim per fe infufi impro-
ducibíles íunt; per accidens autem ínfuíi componi non 
poííent in edderh per modos diucrÍ! gencris.Quod vero 
attinet ad illam qu&ílioncm , qüscdifficiliseft, fcilicet, 
cum habitus augeantur, & de his dici pofsit magis^ vel 
minus,vcl maior & minor,breiiiter íciendum cfF, quod 
aliquac formx ita in indiuifibili coníiíhmt, \ t néqné de 
ipíis fecundum fe pofsit dici magis vel minus,nequc ma 
ior^vel minor: vt íüntniimeri , ñeque fecundum qued 
aíiquid participar formam illam 5 quia cum de rationc 
ralis forma? íit indiuiíibilitas , mhil poteft eam partici-
parc,niíl rationeindiuifibiíitátis. Verbi gratia. Specics 
numeri non dícuntur magis & minus: quia vn^iquícquc 
fpcciesineisconftituitur perindiuiíibilem vnítatem. 
Et cadem rationc,ncque bicubitum 8¿ tricubiáím, qua? 
funt fpeciesquantitatiscontinuae participantes foimas 
numcrorumindiuiíibilesprcpter rationc m diítamjfci-
licetjquia non poíTunteaparticipare, niíiracione indi-
uiíib'ljtatis.Alia: vero forma» funt,qua2 non tam in in-» 
diuiííbili confiftunt.poííünt cnim íceundum fe ipfas*di-
ueríifícari in plus, vel minus, cóquodrcc ip iun t^cc ic 
ex aliquo ad quod ordmantur: propter hancautem d i -
uerfificatióncm non variarur ípecies talium formaium, 
íed fub cadem fpccie contincñtur: propecrca quod fpe-
cicm fuani fumunt á termino il lo ad quem ordinantur, 
quo vno cxiílentc fecundum ípeciem forma? etiam ad 
cum ordinatae remanenr ca?dem/ccundum fpeciem: íx-
cut patet in mptu M^ms c i i m fecundum fe eft inten-
fijr, velíetmíxürí6¿ unicnrcmanctcadtm rpccies pro* 
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ptcrvnitatemtcrmini ex quo fpecinestur, íta etiamjt? 
íanitatc.Namcorpus attingit rationem fanitatis^fecua 
dum quod habet commen fu rationem quatuor humo-
rum conuenientem naturas animalis,cui poíTuntconuc-
nientescííediuerfaf dirpoíitiones/cilicet^ecundurn iíia 
gis, vcl minus, per hancautem variárionem per plus, 
vel minus, non mutatur fpecies, vel ratiofanitatis, vt 
Philofophus dicic.io.Eth. Vnde,cum habitus &: difpo 
íltiones dicantur in ordine ad aliquid fequitur,quod & 
fecundum íe,& fecundum parricipationern fu bie<^ipof 
funt recipere inteníioncm^yel remifsionem. Secunduni 
fe enim dicitur maior,vel minor fcientia,qu2e ad plura, 
vel pauciorafeextcndit.Per participationé autem íub-
iedi íceundum quod a?qua!is fcicntia magis recipitur 
in vno, quam in alio fecundum diueríam aptitudincm 
fubiecti,vel ex natura,vel ex cófuetudine: vnde aliqúis 
dicitur magiSfVelmlnusfciens. D i í t o i a m de augmen-
to habituum,conféquitur etiam difficilé aliud dubium) 
feilicet: An habitusaugeantur per additionem, cui ad-
modum prsecedentisbreuiter refpondetur, Sciendum 
igitur eft,quod fialiqua forma,velquajeunqueres, fe-
cundum fe ipíam,vel íecundiim aliquid luí fortiatur ra 
tionem fpeciebnecefleedqu od fecundum íeconíídcra-
. ta habeat determinatam rationem feu ípeciem, ita vt 
íiinde varietur,velinplus, velinminus» varierur etiam 
fpecies talisformse^vel rei; fpecies enim reiumfunt^ íi-
cutnumcri,in quibus additio,veldiminutio variar ípe-
ciem,(icut Philofophusdicitin 8. Metap.'hocfuppofi-
to,additio poífet intcl l igi , vel ex parte talis forma;, vel 
ex parte fubie&^quod ipfam fonnam participat. Si ex 
parte forma; fíat additio variatur fpecies. V t íi pallidita-
t i fíat additio forma; a licuius, feilicet, albedinisJam n5 
crit palliditas feu albedo. Si vero ex parte fubiedi fiac 
addi-
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adáltiOjhoc non pofletcíTc nifi5vcl quia aliqua parsfub 
iedi recipit formam jquam prius non habebat, vt íi ho-
mini cxiftenti frigidoíecundum manus & pcdes,ruper-
ueniatfrigidusfecundumrcliquaotnnia membra: v d 
quiafubieítum aliquod participans candem formam 
addatur cijVtfrigidüm frigidojféu calidum cálido(noíi 
cnim nifi his modis potcft dici additio:quia additio im-
portat nouum aduentum alicuius rci; fed fecundum 
vtiunqueiftotum duotummodorumnon dicitur for-
ma prajccdcnsaiigcrijnoncnimdieitu^quód magisca-» 
hdum eíVfubiedu príBccdcs, quám prius crar,fed quod 
maiuscalidumcft.Nam fí calorprsecedcns in fubiedo 
intcnditur,non cft additio formíeformalitcr,fed cft per 
feétiorparticipatioipííusformíB, Simaiorradicatioc-
iusin eodem fubiedo.Quando autem forma aliqua íu« 
mit fpeciem per ordincm ad aliquem terminumj iam in 
prsecedenti dubio didum cft,qiiód talis forma íublati-
tudinc ciufdcm fpcciei fufeipit magis & minusjvndc ta-
les forma^íceundum Íe5dicuntur proprié augeri per ad» 
ditioncm.Idem cnim habitusjfecundum rpcciem,auge 
tur per additioncm plurium noüarum conclufionum:íi 
cut habitus Geometrías, íccundumfc ipfum , augetur 
per additionem, cum alíquisplurcsconcluíioncs Gcó-
metriae addifcit.Huiufmodi vero formae augentur íceíí-
dum participationem fubicdi,nonpcr additioncm/ed 
perperfedionem modunv participationis in fubiedo, 
& permaiorem radicationera:vtcum vnushomoexp« 
ditiusSídariusfehabeatalio in cifdcm concluíioni-
busconfidcrandis.Aduertcndum tamen cft hiecum D. 
Thom. quod quanuis habitus corporales funt forma 
huius gcncriSjVt fanitas & pulchritudo, non autem pet 
cosfítaugmentum íimpliciterper additioncm.Quiano 
dicitür animal fanum vel pülchrum fimpliciter, nifi fc-
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cünáum omncs partes fuas íittale. Redu^io vcr6 ad 
íaiv.tatem. vel ad morbum non ínper additionem nona 
rum qualitaturn^edpcrintcnfioncm, vel remiísioncm 
íimplicium ex parte íubicíti. Eíl autcm5vt di<5tum eft, 
hic íermo fimpiieiter: comi-nuniterenimbene fítin cis 
augmentum per additionem.Sed quia fiiprá diclum c ñ * 
quod peradusgeneratur habitus, hic autemproximé 
cxpoíituscfl:modusaugmeniicius,coníeqiiitur feicn-
dum,an quillbet adus augeat habitum, adquod brcuif 
íimccíim D.Thom. ReípondcturhiseiurdemYerbis. 
Si intenlio a<5tus propottionalicer ©quetur inteníioní 
habitus vel ctiam íuper cxccdat,quilibet adus, ve! au-
gethabitum, veldiíponitad augmentumipíius, ytlo-
quamurde augmento habituum ad fimilitudinemaug-
menti animalis.Non cnim quodlibet alimentum aííum 
ptum adlu auget animal, íxcut necquajhbet gutta cauat: 
lapidem,fcdmultiplicato alimento tándem fíraugmen 
tum. Itactiam muitjplicatisadibuscrcfcithabitus. Si 
vero ihtenfio habitus proportionahtcr defíciat i b intcn 
fionc habitus, talisadus non diíponir ad augmentum 
habitu$,fed magis addimínutionem ipfius. 
Quod attinet ad corruptioncm,vcl diminucionem ha 
bituum, & primó quantum ad corrupcionem íciendú 
eft,quód habitusprimorum principiorum tám fpccula 
bilium,quámpia¿licorum nullo modo corrumpi pof-
funt integvis exiftentibus interioribus vii ¡bus feníiniust 
fcíHcet.phantafia & rchquisifícut Philofophus dicit^. 
Ethi. de prudcntiiajquóddürátcappctitu redo per cb'i 
íiioncm corrumpi non póteft. Cuius ratio eft^ quia ha-
bitus hi^cum in intclledu pofsibili íintjnequc in fc^nc-
que in fuá caufahabent contrarium, per quod coruim-
pinturtnam fp-cics intelligibilcs in iutelleítu porsibiíi 
mhil in fe habent contrarium (quoadcnim ad comiptí* 
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bilitatemível incorruptibilitatcm cadcm cft rstioípc-
ciciü intt-llig.bilium & habiiuum) ñeque inintellcdu 
agciitc,c|iu cft caüfaearum:cüm igiturhabitus primo-
rumpiincipiotumimracdiacc caufati per inrelkdum 
agentem íubied:entiir in íntcllcdu pofsibili, in quibus 
potentijscontiaiium haberc nonpofsint quatcnus ín* 
tcntioni intclligibili nihilcft concrariú, fequiiur, quód 
huiufmodi habitus per fe cocrumpi non pofsinr, ñeque 
per accidens per coirupcionem íubiedi , cum intellec-
tu<pofsibi!is ílcincorruptibilis. Habitus aucem exhis 
habitibus proccdcni^íic ut íunt fcicntia?^ virtutes in 
parte intellediua exiftentes^ virtutes morales in par-
te anima; appetitiuaexiftcntesjvrroquc modo corrum-
pi poírunt,rciIicet,& per íe & per accidens. Per fe qui-
dem per contrarium cauíie habítus in quantum, fcili-
cctjvcrum in propofitione,velin argumentatione, feu 
ratiocinatione,quodeft caufa veri habítus, eft contra-
rium falfo in argumentatione, quod corrumpens habi-
tum verum prasexiftentcm, generar habitum ei contra-
rium. Et hoc modocorrumpuntur habitus rcicnti£e&: 
opiniónis & habitus intcUcdualium virtutum5turo ctia 
habitus virtutum moralium exiftentium in parte appe-
titiua.Quia habitus partís appetitiiiíe anima; ca ufan tur 
per hoc, quod racionara cft appetitiuam partem mouc-
re. Vndéper iudicium rationísíncontrarium quocun-
que modo íit feu ex ignorantia^ícu ex paAione,feu ex e-
ledionecorrumpi poíTunt huiufmodi habitus per fe. 
Per accidens autem non poíTunt corrumpi princípali-
ter, quatenus p- incípaliter huiufmodi habitus funrin 
fubie&o in corruptibíli/cilicct, in inteliedu pofííbiíi, 
velin volúntate :vndc D.Thom.docet.i.part.qu^ft.Sp. 
arr. 5. quod habitus feientise, fecundum quod cft ín in-
lellc^UjmaiKtin anima feparata. Sed in quantum fecú 
dario 
dario,vt fuprá di^um cfthuiufmodi habitusfuntin vi-
ribus fenfitiuis, fcu apprcheníiuis, feu appetitiuis, cor-
rumpuntur quantum adhocper aecidens corruptis ta-
Iibuspotcntijs. Vndé & ipfe Omnifcius Doí lor incita^ 
to locoait, quód habitüs fciientiíe quantum ad id quod 
habet ininfenoribus vinbus non remanebit in anima íq 
parata.Eft autcm hic aduertendumjquód quando vires 
jnfenorcsnon roanent integra quantum adfuos vfus, 
corrumpi,tuncvidentur habitusetiamintelledus qua-
tenus non poíTunt reduci adTuos adus; fed propric non 
eft illa conuptio, fcd potiusimpeditioadus, quatenus 
intclledusmdigctin íuo adu vinbus íenfuiuis. Nam 
quantum ad radicem habituum ibi manent habitus, & 
íi impediantur adus cortuptisvfibuspotcntiarum infe-
riorum.Confidcrandum príseterea hiceft^quód hocim-
pcdimentum adus propter dcfectum virium inferioríí 
dupliciter poteft contingerej vno modo, vt dcfedus ta-
lium virium inferiorum^hoc eft,partmm intcriorü íen-
Íit¡uarum5qui contingitproptcr tranfmutationem cor-
poralem^vtinebrietate, nonprogrcdiatur vltraipfam 
partem renfitiuam:6¿: tune manet habitus in parte íupc-
rioriiritcllediua, ^intalicafu manebitetiam habitus 
in anima feparata, non enim corrumpitur quantum ad 
radicem &principalitatcm habitus: fecundo modo po-
teft contingere, ita vt defedus partium ícnfítiuarü pro-
grediaturvltra ipfas partes fenficiuas ad partem fuperio 
rem intellediuamjquod acciditperceíTationem adus. 
Et tune corrumpuntur habitus, vel diminuuntur per cciT 
fationcm adus,non quidemperfepercontrarium agen 
tem,fcd per accidensitanqua per id,quod remouet pro-
hibcns.Nam diuturna ccífationcadus, contraria cor-
rumpentia habitus fubcrefeunt, qusefi per adus ab ha-
bitibus procedentes non lubtrahantui: & repeliantur, 
mani-
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manifeí lumeft , qubd abcis corrumpentur habitus. 
Excmplígrat ia .Pcr habitus intelíeólualesredditur ho 
mo habilis ad r e d é iudícandumde imaginatis, ccíTan-
tibus vero víibus íeu a^ibus proccdcntibus s tahbns ha 
bitibus ,infuiguntimaginaciones, qiiíeíi íintexcrancas 
diminuunt habitas, ñ aucem ñnt ad contrariufnducen-
tes,corrumpunt. Conferuantur itaqué habitusper frc-
quentcm víurn ipforum fuccidcntem, vcl comprimen-
te ni tales imaginationes íiuc extf aneas, reddcnteshorri 
nem minus aptum ad iudicandum, íeu ad contrarium 
duccntes,quae corrumpunt habitas ipfostotaIiter:ciim 
igitur tales a ¿las fie conferuames remoaeantur per diu-
turnam ceíTationem^iminaiturjfeu corrampitur habi-
tas per accidens, feilicet,per remoaensprohibens. Ec 
quando taliter coriampuntar,non manent in anima íé-
parata.Et idem patet in habitibus virtatum moraliani, 
per eos enim homo redditar promptus & habiíis ad c l i -
gendam médium in operationibas & pafsionibus cef-
fantibus, igitur adibuscompcfcentibusimnioderatos 
motus paísionum & operationum, qui iníürgunt ex i n -
clinatione appetitus feníiciui, & eorum quas exteriíis 
moiientjveldiminuuntur habitas per ceífationem, vel 
corrumpantur. Nam de diminutionectiam patet. S U 
cucenim augeniiir,ita & diminuuntiir3nam contrario-
rum cadem eft caufa, & contraria nata íiint fíeri circa 
idemraugcntur autem,vt diúlam eft, & per additionem 
plurium,&: per perfedionem eiaídem participationcm 
in rubieá:o,ita ctiam é comieríb diminuuntur. 
Quód vero attinet ad diftinftioném habituiim,con-
íidcrandum eíl;}& fupponendum. Pr imo,quód in vna 
potentia poíílint eííe plures habitas. Ad cuias rcicuidé-
tiam reuocandum c lhn memoriam, quód habitus eft 
difpoficlo fme fteundum fe, íiue ad aliud, hoc eft3 íiue 
in 
Habitud 
ln ordíne sd naturam, ílue in ordine ad opcrationcm: 
diípoíitio auteni cft ordorei habencis partes. Hse aucc 
partes5íictit íuprá didum eíl,inccíligunciir, íiuc quanti-
taciii£e,iluc potciuialcs.Cum itaque habitus íic ordina* 
t io /cu diípofítío partium/eu quantitatiiiarum, íeu po-
tentialiuin, huiurmodíauteiVí partes cumdiuetíímodé 
poííimt famí in vno fubicdo/cu invna potcntia,diuer-
fímodé ctiam poíTunt diípon^fcu ordinari ineodé fub • 
icdojfcu potentia.Vnde pcrconfcqucnspater, quodiu 
vno fiibiede^ feu potentia poíTunt eífe multi habiius, 
Quodquidem pa te tquan iümadid í quod habitus i m -
portat ordincm ad naturam.Exempli gratia» Humanú 
Corpus cft fubicdum habituum imporrantium diípofí-
rionemad oaturam: fed quia in eodem humano corpo^ 
re parces diuerfimodc fumi poíTunt ^ indeeftíquód di* 
ueríi habitus in eodem humano corpore pofsint eífe. 
Poí íuntcnim inhumano corpore confíderati quatuor 
humores^quoruni dirpoíitio íí conuenies eft natura per 
tinetad habitum fanitatis, fi autem non efteonueniens 
ad habitum asgritudinis. Si vero coníiderentur in eodé 
partes fímiles v t o í f a i n c r u i ^ carnesjcarum bona diípo 
fitiopertinetadhabitum fortitudinis, malaaucemad 
habitum debilitads,Siautemeonfiderenturpartes hu-
mani cor por is confiantes ex pareíbus etherogeneis, 
hoc eftjdiísimilibus,vt funt membra, íicuteapue, ma-
mis, Se pedes.taliumpartiumbona dirpíifitiopcrtincc 
ad pulchrimdinem,mala v e r ó , ^ non conueníens ad de 
formitatem-Idero etiam accidícinco-,quod habitusim 
p o r m diípoíltioncm ad operationem. Vna cnim & ea* 
dem poccs>tÍa,píopt€r piares partes potcntiales diuerfi-p 
mod^ potes fe habere addiuerfa obicda meucntia jp-





trisead Geometriam, nihil prohibet, vtdétcrminctur 
perhabicum Metaphific^ad Mctaphiíicani.Hincemm 
dicirokt,qu6deadem poíentiaeft plurium, imniGcon 
trariorum .Hoc íuppoíúos fciendum eft, quóddift inc-
tio habicumn in eadcm potentia,feu fubíedojfít per ob 
kdai í icutpaí í lm hocmagis8<:magispatebit.Coníidc-
randum príetcreáeft ,qiiód habitusdiítingunturarecun-
dumbonum & malumsnoquidem recundum quod bo-
num fumitur, vt Gonuertitur cum cute nam bonum, ita 
fumptumcüm í l tcommuneomni entinon cftdifí'efeii 
tia conftituens fpeciem alicuius habitus, fed íccundum 
quod bonum impottat determinatam qua.ndam conue* 
nientiam adaliquam determinatam naturam: nam ma-
lum conftitutiuum differentiíe habitus ílimitur prout, 
dicitpriuationem pur2m:íed quatenus importar deter-
minatam quandam repugnantiam ad aliquam determi 
natam naturam.Hoc autcm duplicitercontingit. Vno 
enim modo diftinguntur, íécundum bonum Scmalum, 
in quantum dífpoíitio conueniens ad adum natura a-
gentis dicitur bonus habitus j é contrario vero dirpoíl-
tio difeordans abadu conuenienti nsturse habitus ma-
Ius.A.lio modo vero habitusdiftingunturper conuehic 
tiam ad naturam inferioremjvel ruperiorem^ Habinís 
e lim difponensadaclumconuenicntemnaturíe inferió 
ri^diftinduseftab habitu conuenienti natura fuperio-
r i ^ t habitus virtutis humanse diftindus eft ab habitu 
virtutisdiuin^ ^ vel heroica, eo qiibdprimusdiípomt 
ad adum conuenientem naturse human^fecundus ve-
ro ad adumiíuperiori alicui natur.-e conuenientem. Et 
fecundum hoc circa idem ípecie poíTunt cííe diueríl ha-
bitus:vtcircafortitudíncmpoteftefíe habitus admol 
áumhiimanum difponcns? vdaker diftindus ad mo-* 
i i m 
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(kim hcroicum, hoc cft, diuinum difponcns^ 
Scieiuíum pr^tereaeft.quód habjtus,cum í l tquaí i -
tasqu^dam, eft forma fimpíex, vndefequitur, qnód 
vnushabkusiioa conílituicui-ex mukis habitíbus,quia 
nullum íimplex conftituitur ex pl un bus. N a m & í i i n 
habitareperiatur multiplicitasqiixd^m, c ó q u ó d f c e x 
tendatad multa/ed quiatalis exteníio6¿ mukiplicitas 
efl:ordinata,8¿: non íe extendit adiila multa j i i i lun ordi 
nc ad vnum , quod talis habitus principaliter leípicit, 
ideo ex ülo vno habet habitus vnitatcm 8¿ ílmplicira-
cem.Etin hoeproportionatur habituspotentia?, quam 
períícir & determinar. Nam fícut vna potentia fe exten 
dit ad inulta, íecundum quod illa multa coniieniunt¡tn 
aliquo vno, fecundum quandam generalem ratiuncm 
obiedi,vt potentia vifiua fe extendit ad multa viíibilia, 
quacenus illa multa conueniunt in vna generali rationc 
yiíibilis,ira etiam habitus fe extendit ad muItaíHi quan 
tum conueniunt in vna fpeciaii ratione obieóti. Et ímie 
íimplicitati habitus non obftat^quód fucceíiucgenere« 
turuion emm hoc eó coiitingic, quod generatio habitus 
fíat per compoíitioncm partis ad partem, fed quia íicuc 
inali jsqiuli tat ibuscótingicprimoimperfedlépart ici-
patur áíubicdo.Sc paulatim peifícitur ad diípoíitionc 
firmam^ difficiléraobilem 5 quíeeíl de rauonehabi^ 
tiM,nequeobftat,qubdper vnam demonftrationcm ge« 
neretur habitus ícientiajvnius concluílonis , & pofteá 
per alteram demonílrationem generatur feiencia aíre-
rius concluílonis: non enimfeientia qu« per íe aínda m 
demonftratienem acqukiturjefl: alter habitus nouus&: 
diftinctus ab habitu-.qui acqui íitus f uit per primam de-
mpndrationem:, fcd primusqui imperícduseratperí í-
citar per fecundam condufioncm ¿¿ rertiam §¿ coníc-
^¡Licnccs.Et aduertendum hiceíl,<juod 6c íí ípecies intel 
l igibiks 
Habkus erroneus, 3 o 5* 
Jigibiles fint aliquis habitiis,non tamen eíl habitus fcié-
tifícus, íicut opinantur aliqui, q u c d ¡pedes in tdbgib i -
les ordinat^crantformalicer habitusj non enim i ta eft, 
quia habitus i 'ormaütereft qualitas q u í d a m fimplex 
ad vtendum illis> hoc eft, habitusíormalitcr eft habili^ 
tas q u í d a m ad prompté facilite%deleclabiliterqi ordi-
iiándum cas, 8c vtendum* 
JDifjfinitioiiabitíUserronei, quicft contra* 
rius habitui feicntise* 
AbituserronemepjquomalédiJj?omtHr 
intellelUusin cognitione veri > quan-* 
iumadaliquodgenmfcibilis procedens ex 
illaüone pMoja aprincipijs perfe notis* 
ADuertc 5quodííCutliabitusfcienti^eft> quoin-» teiledus benc difponitur in cognitione veri?qiiá-
tüm ad aliquod genus fcibilis, vt Philofophiaeft habi-
tus benedifponensintelleótum in cogni tione veri circa 
cns mobile^ita habitus erroris econuerfo eft, quo ma-
jé dirponitur intelledus in cognitione veri ^ quantum 
ad aliquod genusfcibilis5v.t o l imprimi Philofophi,vel 
vt verius dicam, primi hominesphilofophari incipien-
tes habuerunt habitum erroris circa ensmobi íc , quod 
eft obiedum Philofophias.Cania autem habitus feien-
lias eft illacio reda á principijs per fenotis.' contra vero 
habitus crroneullatio viiiofa abeifdem principijs. 
Hseái diffinitió fccunátim qüodoíFereba 
íufe in facrificium in v^teri teftamento. 
E d u s 
V 
Hcederis. 
HA Edus eftmimd notum, quod in <veU ri tejiamento ex inilitutione diurna oc 
cidebaturt (j) ojferehatur infacríficium dd 
honorem Dei7 ^¿í'eftimQnmm^vniuerfalis 
eiusdominij\ $ ad defignandam vi ¿loria 
lafciumcarnis) $adjiguYandíimmortem 
Chrifii^ qua iuguldtusfmt diabolus autcr 
peccatiper h&dmifigmficatus, 
Ide qua? fiiprá dida íunt fuper difñnitionem ac-
cipítris. 
Haerefisdefínitío. 
X^JAErefs eft repugnmtia intelleBus fí-
* * dei Chrifiifme velaminefigurarú iam 
JufcepU* 
H^refis diffinkio alia. 
\ J l AErefis eft infidelitas in eo 7 quijufie*-
* * pitfdem Chriñi9 in raanifeftatione 
rveritatis* 
Alia com£nnnís5& diftinñiíis comprclié-
dcns omnianeccííaria adh^refim. 
T_: J AEreítsefl error pertin^x CathoUu % 
Hserefis. g o í 
desmmifefle contrarm, in eo ] quijidem 
- Cl¡¡rtft¿profitetpir. 
ANimaduertcci icahancccííni t ioncm.dodrinam D.Thom.ruperillud i.ad Coriot. c . i i .opoí tec hiere íes eíTe.Vbi primó ex D.Hier.traQít5quod in G x x 
cohsereíisdfcicurelegió: quia,fciliccr, camííbi vnuí-
quiíque eligat diíciplinamjqusm putar e fíe indiorcm, 
e x q u o d ú o accipipoííunt , aitibi Dodor Omnifcnis. 
P r i m ó , quidem quódderationehaerdiseíl , quódal i -
quis priuatam difciplinam fequatur quaíi per cledione 
proprism:non autcmdiíciplinam publicatn. Secundó, 
quod huic difciplina? aliquis pcrcinacitcr inhzereat. 
Kara ekdio fírmam importar inha?íionem: & ideó hf-
rcticus dicitur,qiii ípernens difciplinam fídei^qu^ diui 
nitus traditur5pertinaciter proprium errorcm íc£tatur. 
Pcrtinetautem aliquid ad difciplinam íídci dupliciter. 
Vno modo d i redé , ficut articuii fiddtqui per le credi 
proponuntur. Vndeerror circa hoc fecundum fe facic 
IicBrcticum íi pertinacia adfit. Non poííuntenim a taü 
crrorcpropter fimplicítatem aiiqusm excufari pr^ci-
pué quantü adea,dcquibus Eccleíia folennizat;¿¿ quíe 
communiterverfanturinore fídelium : íicut myíteríu 
Trinitatis^natiuítatís C h r i f t i ^ alia huiuímodi. Quse-
damindiredéper t inentad íidei difciplinam : in quan-
tü injfcilicetjipra non proponuntur'. utpropter fecredé-
da,íed exnegationeeorum fequítur aliquid contrariü 
íidci: íicut íi negetur Ifaac fuiílé filius Abrabse/cquinir 
aliquid contrarium íídei ;fcilicct,facram feripturani co 
tincre aliquid falíi.Ex talibus autem non iüdicatur a l i -
qíiishaereticus^nifiá Dcqpeítinaciterperf€iieret3qi^ 
ab errorc non recedat-: eriam vifo quid ex eo ícqu« tur: 
ficf¿itur pertinacia, qua aliquis contemnirin his? qu» 
Q j | z funt 
Hcerefis, 
funt fídeidiredé, vel indiredé fubirciucíicium Eccíe-
íiaj.facic hominem hjefeticum. Talis autem pertinacia1 
nafciturex radice íiiperbia^qua aliquisprsefert feníum 
fuum Eccleííse. Vnde i.ad Tbimot^.^.dc ea dicitur 
quis alher docet,^ non acijuiifcit fanh fermonihus Domini no 
ü r i Ie[u Chri í ¡ i ,0* e^qu&¡€cundum pktatem etf do6írin<£,fu» 
perbas eflmhilfciemifed languenscircaquicfium.'Etquiz hf 
reíís diffínitur per errorenvpertinacem íubditur hic d i f 
finitio pertinacius., 
Pertínacise dif finido.' 
TyErtinacm efi adhafio firma in propria 
^ fententiayineo,qmfcit: a u t o r E c * 
defí& ejje contra eam* 
Ducrtc, quód ad'pertinaciam non requiriturdiu: 
^turnitas temporis & perfeuerantia íicurdicic Si l-
uefter, fedfolíim renitiautoritati EccleíicBexícientia, 
vt difííoitio docet. Tüm^duertc^quódivbi non eft per-
^Ínacia3non eft proprié; bsexeíis. 
Yelpotcft ita definín.. 
XXAErefiseftínfidelitasCh^ fi~ 
1 * gurisprofitentis9fe(£€ÍHsfidem corrum^ 
fentisi 
Í3ali^tidefinitío,íecundumquoderatíi^ 
mundus lege veteri; 
HalUtas 
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^LAAli&tmefi A quila marina ceruice mag 
* -* na. craflarfliscumantihuS) cauda latdy 
morans in UttoribuSy vefcens minuiis aui~ 
> busSciíicet.alaudis: exinñitutionediurna ^'^m: 
m lege veten tmmunda ad ejum tuxtage* ^ • * 
nusfuum repútala propter exceffum humi~ 
ditatisincrafsiue 7 trineo qmdinlittori-
bus moratur a natura fignatum'0abomi-
nabilis ad morespropter crudelitatem in 
pauperesjn eo quodpafcitur minutis aui* 
bus,figuratam. 
Idc ca quae fuprá dida funt fuper diffínitioncm 
accipitris. 
Harufpicij definitio. 
Arufpkiumefi diuinatio fecundumqua 
intenditurpr&cognitio ©prmmciatio 
futurorum, feualiorum occultorumperfi-
guras , wljigna in vifíeribus animalium 
in aris d&monum immolatorum apparen* 
tia ex inuocatione expresa dmonis^ fecun* 
dumquam etiamhor&t!¡) témpora cufiodiu 
tur adnegotia agenda. 
Hariifpicince diffínitio. 




T I Arufpicina eíl ftéperfiitiofa ^nefarm 
A * diuinandiétrsfer haYítfyicium* 
TT i r ^ r i l ^ c i u r n ^ haruípiciná videntur dici ex ho-
111,1 I ra 6c fpicio, vt plané colligitur ex veibis D . 
A ^ Aug in lib. den3t.d¿emon.aÍjatis ín Deere. 76. 
quceíl.j.cap.Igitur.Vbi ica loquitur; Harufpices nuncu-
panttir.quáft horaruminfpeáíores^díes enm & horas irntgen-
dis negotijs epmbiifque cuflodmnt: & (juUper fingida tempo-
rd objer vare debeat homOiintendaüt: hi etiam ex ta pecudnm 
infpkiant'.&ex his futuraprtdicunt. Ec if iLb. de Ciuita. 
Dei i ta habe^vürefírturineademcaufa. qu^í l . 5. cap. 
Is^cc mirum. Havufpictnti artemprimns Ethrufas tradidtjfe 
dicitur qmdam Tages, H i c ex horis hamfpkinam diBauit , ¿7* 
poflea non apparuit. Nam diciturfabuíofeiarante quodam ruf-
tico fubttó^exglebis exilwjfe & hamfpkinam diéfajjeiqua die 
fnortms eflyCjuos libros Romam ex ithrufca hngua m proprm 
mutauermt.Hsec ibi Aug.Inuocatur D^moexpreíTc ver 
bísjtum etiam fadls:)quuiT))íoiÍicet5aliquid ñt in quo i n 
telli'gitu!: Díemoncm operan. 
Hebetudinis fenfus diffinitio* 
HEhetudo fenfus ep debilitas mentís ad fpiritmliapenetranda^ caufata a 
la^ applicanteintellefflmintentionem adde 
leÜatiomscihi^pottís* 
*7V 1 Ota,qubd hebetudo opponítur acuitatLvnde fí-
j^^J ciuiti corporaiibus acutum dicitur, quod poteít 
penetrare ahquid,qüanquam fit duruni ka per traníla-
Úoncm iritciU^us dicitur ac utus,qui pot^upci tingere, 
hec 
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prictates víque ad mínimas condicioneseius á qua com 
prehenfíoneimpeditapplicatio incentionis inte!le¿lus 
ad delcdanoncscibi Se potus5in quoconíifiitgula.Scd 
quia vehementia delecfcationum vencreaium eft valdc 
maior^ideo calcitas mentis?qiia2 importst omnimodam 
priuationem vifus^ei tribuitur ve caufe. Debilitas vero 
mentís advirumípiricualiumgiilíeíCiiiusdcleí^atio no 
cíltam vehemens. Luxuriaitaque &gulaefííciuntca> 
citatcm & heberudinem mentís, íicut contraria vir tu-
tcsí feilicet j caftitas Se abftinentiaccontra adperfec-
tionemcognitionis ípiritualisdifponunt. Vnde dicitur 
Dan . l . Quodpueris his^cilicet^ ahflinentibus&cmtinenti-
hisdedit "Deus f c i emiam& difciplinam inomni libro & f 4 ~ 
Heroum definido. 
I T Er oes funt viri att ingentes advirtute 
A * perfe3am>&\aéiumem vltra comu-'j 
nem jiatum hominum. 
v Idc qii« infrá aguntur de virtute heroica. 
Hierarchi^ diffinití o. 
'L.Jlerarchia efi multiludo Angelonm] 
* *? vel homimm, ex faratisordimbusdi 
fiributjt, 
5 2 j l 4 Quantum 
Híerarcíila. 
QVantum adexpoíicioncm huiu?, primo cíl riotan-, iiiin q i o i í l ierarchiaeíl nomen Graecum, quod 
Lauius eíl facer principatus. Principatusautem dúo 
íubindtcat^vt docet Angelicus Dodor . i.par.qu^f. 108. 
art . i , 8¿ fepe alibi^Si Principcni, & multitudinem fub 
ipfoadmimftratam Principe. Ec quantum eftex Priu-
cipc5non folüm omnium Ángelorum jfedetiam totius 
rationalis creaturafjquae facrorum particeps eíTc poteft, 
vuspoteíleíTe Hicrarchia.Sub vno enim Principe,fci-
l icet , Deo omnia gubernantur. Quantum vero cft ex 
partemultitudinisgubernantae fub Principe, fie vnus 
principatus dicitur, íceundum quod multitudo vno & 
eodem modo^ote í l gubernationem reciperc,diucríliis 
ver6,quando diuerfo modo rccipit.Vt ex regimincdi-
ucrfoRcgnum Aragonum, diuerfumeft á Regno Caf-
tellae, quanuis fub vno Rege,vtrumque militer. Etquia 
inanifeftumefthomines,5¿ Angclosdiueiílmodé i l lu • 
minationes recipercin quo vertitur cardo regiminis ra 
tionaliscrcaturse, ¡deo humana Hicrarchia diftingui-
tur ab Angélica.Et per eandem rationcm in Angelis co 
ftituuntur tres Hierarchiae:fuperioresenim Angeli vm-
uerfaliorem cognitionem habcntjquám inferioes. H u -
iuímodi autem vniuerfalis acceptio cognitionis^fecun-
dum tres gradus diftingui poteft in eis. PoíTuntcnim ra 
tiones rerum dequibus Angeli illuminanturconíidcra-
r i tripliciter. Primó,fecunduni quod procedunt á pr i -
mo principio vniuerfalijquod cft Deu$.Secund6,prout 
huiufmodi rsríonesdependent ab vníucrfalibus caufis 
crcatis.Tcrtióvfecundum quod huiufmodi rationesap-
plicantur finguIisrebus,proutdepcndcnt áproprijscau 
íis.Primusmodusconuenit prima» Hicrarchise. Per íc-
eundum autem modum fumitur fecunda Hicrarchia. 




gelorum funt in intelligibili puritatc, modus vero cog-
nitionishominum eíi fub fenfibilium íimiJitudinibus, 
humana Hierarchia diftinguitur ab his tribus Angeli-
cis. Deíí niti® autem eft communisquatuor his Hierar-
chijs. Cum ctiam Hicrarchia ha?c humana,fciIicetjEc 
clcíiafticafitfacra. Nam alixpolitiaehumanse, quasno 
funt facrainon dicuntUr Hierárchise. Ex his,qua2Ín ex-
poíítione huius difíínitionis di<3:a funt, & ex Doélore 
Angélico, i.par.quasíl. 108, art.2. poteft colligi alia defí 
nitio,quaiuiis in idem tendac vtraque. 
lerárchiaejifacramultitudo ordinata, 
vnomodofubTrincipisgubernatione* 
EXfupradidispatct. I l lud vero quod D . Di0nir.dicit3.cap.dc coelefti 
Hierarch. Hierarchia eft qudtdiím [ácrata difimólio, qu&ftt 
imago dimnát pulchritudinis , & hmttímodi alia', efl defcriptio 
quídampottús>quam diffinitio, 
[Hierarchise fupremse Angelorum dif-
finitio. 
IJtíerarchia fuprema eft multitudo An-
* * gelorum* ex tribus ordinibusifciltfetj 
ex S eraphinis, fíf Qhtrubinis, Throms, 
conftas: accipiens cognitionem difpofttionis 
ámmpromdentik, velpervifionem ejfen-
5Lq 5 
tu.dmm^ 5 velper tllurmnattonem / 




rum¡ex tribus ordinihus confian stacci* 
piens cognitionem difpofítionis dimn& pror 
uidentíA in caujis imiuerfalibíísper illumi* 
nationem AngélorumfupremÁ HieYanhi& 
i§ v el per Je ipfam/velper Angelos inferió* 
res exequens ordinewpromdenti& dimn&. 
Hierarcliicejnííme Angelorum definitior 
T J lerarchia Ínfima eji mtdltitudo Angelo-
* * nim-t ex tribus ordinihus confians:^ ac 
cipienscognitionem ordinis prouidenti&di* 
uin&i incaufisparticularihus perillumina-
tionem Angelorum msdU HierarchíA, eitfe 
inferuiens opere* 
PRoexpofítioneharumtriumdefínitioniim notan-dum eft quod ílcut docct ArJft. poteft aliquid diffi-
niri in genere caufse materialis tátíiniíVel in genere c^u 
fseformalis folíim, vel fcciindum vt/umque genus. In 
genere caufe macerialis, vt cám diffinitui; ira» 
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J SÍÍ f/? ehulitiofanguims circa cor. 
N genere cauf^ formaljs, vcl fínalis J ve (juando de* 1 
lea. 
SEcui mus. ndum vero vtrumque genus quamdo diffíni-
Sic. 
T Rá efi ehulitiofanguinis cire& cor7propter 
•^ appetitum vindiffa. 
E T defínitiones quaeiti vtroque genere dantur funt perfedee, 8¿ hxc forma dcfíniendiferuataeft in i f-
tis deíínitíonibus. Prima enim carura pars coftimta eft* 
fecundum genus caufse materialís^eajfcilicet, mülticu-
do Angelorum ex cribas ordinibusconftans.RcIiquum 
vero pertinet ad genus caufse formalisivc! fínalisíquse in 
idem recidunt. Notandum v l t r i eftjquód Angelí non 
diftingiintur5 fecundum cognitionem per naturaíe íu«« 
raen habitam , per hoc quodíiipcriores habeant magfs 
dífl-¡ní5iamcogniti©nemderebuscxpartc ipfarum re-
rumcognitarum,inferioresveróminusdiftind:am (cu, 
vt patet ex Dodorc Angélico. i.part.&:2;contra Genr. 
& ísepe alibi) omnes habeant connaturales fpecies re-
rum^qu^ad;orum aaniralera cognitianem ípedentjrc 
pr^fen* 
^tres ABgelorürn? 
pra?rcntentqueilli£rpecics 6í naturas vniuerfales & fín« 
guiaría cxiftcntia diílinílé, fcd in hoc diftinguntur eiia 
in cognitionc naturali, quod íuperiores Angeli liabent 
vniuerfaliorem cognicionem,vt pote per vniiierfaliorcs 
fpgcicsintelligentes > & vnico cpnceptu plura di í l in^é 
cognofeunt. Vndecum dona gratuita data fint Angc-
lis^ex doctrina fandifsimi Dodoris ThoniseJecundum 
proportionem naturalium fcquitur, modum gratuitas 
cognitionis proportionari modo naturalis cognitionis. 
Etperconfequensfuperiores Angclos invniuerfaliori 
principio cognofeereea 5 qusenon pertinentad eorum 
beatitudinem cííentialetn, fed ad diípofitioncm vniuer 
íí5& prsecipué elcctorumiSc inferiores in miníis vniuer-
fali. Vnde cum conditiones rerum particulariumj5¿ or-
dinationesipfarum, fecundüm determihationcm diul» 
n x prouidentíze a Peo, mediantibus caufis creatis pro-» 
ueniant,ita quodad ipfumordinera executioni mandá-
dum concurritcauía vniucrfalirsimajqiiseeftipfc Deus 
caufavniuerfalis creara, & caufa particularisoporter, 
ve Angelijqui naturaliter cognofeunt percóceptus vnií-
iierfahrsimoSjConfeqUentercognofcanretiam jilas par-
dcularium condiciones Se ordinationes in vniuerfaliísi 
ma caufa: lili vero quorum naturalis cognitio eftper 
conceptusminüs vniuerfalcs,neceíreeft,vtcognofcant 
per caufas,qu^ propinquiores funt vniucrfalifsim? cau 
f3B,hoccft9pcr caufas vniuerfalescrcatasjilli aiuéiquo-
rumeft cognofeere per conceptus magis particulares, 
oportct vt cognofean t illas conditiones jn caufis magis 
particularibus, ratio huiuseft, quod conceptui vniuer-
faliori correfpondeF yniucrfaiior cauía ; ille enim cft 
vniucrfalior coceptus, cuius vniucrfalius eft obiedum. 
Proptcr haec omniaigitur valdcconciné D.Dionif . & 
D o á o r Angelicus attribuunt fupr^mis Angclis cogni-
donetn 
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tioncm ordinis diuiníE prouidenaVin ipfa fuprema oin-
mum caufa:rnedijs autem in caufis víiiiietralibus crea-
tisrinfimis ver© in cauíis particularibus. Quodcgregié 
cxponit Ferra.3. contra Gent.fuper cap.So.per Iisec exe 
pía. P r imó jnmaiis fic.^ Deusab eterno deteriíiinauic 
igne abfumere Sodamam 5¿ Gomórrarn propter demc 
rita Sodomitarum & Gomorreorum.Huiuis autem in -
cendij tres caufas fueiimt,ícilicet, iuftitia diüina , tan-
•quamcauravniuerralifsimarpeccataincóníniuni, tanr 
quam caufa vniuerfalisi hoc peccatu particulares quod 
cft contra naturam^tanquam pacticularis caufa.' Dice-
mus^quod Angel ipriiníe Hierarchiaiin diurna eííentia) 
quae eftvniuerfalifsimaomnium caufa, autper reuela-
tionem ipíis a Pcoímmedia tcfaé iam cognoueruntco 
flagrationem futuran^haann vrbium, diuinam iuftítiá 
coníidérantesj8¿ banc notitiam inferioribus Angélis in 
medias HierarcHise per rcuelationem communicauc-
runt: Angeles medise Hicrarchise, dicemus per reüela-
rioncm &illuminationem íibi á fuperioribus faólam, 
conílderantessmalitiam illorum populorum in com mu 
ni^n qua omnia eorum peccata Gognoucrunt, fciuIíTe, 
quód calis conflagratio futura eííér»Dcinfímis vero 
cemus, quod illuminati ab Angelismediíe Hierarch 
conflágrationem hanccognouérunt ;^ coníiderantes in 
particulari péceatum contra naturam, quodin iuuencs 
excrcebam. Sic enini conftat,quodfupefior€s vniuer-' 
faliori conceptu^luíraiVidelicetí diftindé repríeíenran 
te cognouérunc, & in caufée vniucrfaíioris cognitione 
d idum ordinem harum ciuitaíum ad conílagrationem 
á D c o infti tucum^prasordinatumcognouerünt, infe-
riores vero concc|)tu minüs vniuerfaliivt pote pauciora 
reprafentante cognouerunt, 82 in caufa minüs vniuer-
lili .Sccundoinbonis.Nam Dcus^^^^ & 
Paulum* 
Híerarclii^tres AngelorurS 
Petolnm, permaityrium fuluandos vi r tud pafsíonís 
Chnfti,qii¿e d i vniueiíalis caufa humana* falutis;hiiiiis 
enim vniueríaliísima caufa íuit Deusjcaufa viiiuerfalís 
paísio Chníli j tnartyrium vero eorum caufa partícula-
ris. Dicemusjquód Ángcli primas Hierarchiíehancdi-
:iiiaam ocdinationem ioipík diuina eíTentia cognouc-
runt, auciniumineimmediatéá Deoscccpto. Vcrbi 
graria, diuinsm bonitatem coníiderames, qua vult ali-
quos hominesad beatitudinem perducere. Angelí auté 
inedia Hicrarchite ab Angelis prima? Hierarchia; i l l u - . 
mínati ipíam diuinam ordinationem virtucem paísio-
nis Chnf t i coníiderantes cognoucrunt/ed Angelí infí-
irí¿E Hierarchia: ab Angelis mediae iiluminati & d í redi 
ipfam ordiaationcrn in ipfa martyrij conílderatíone, 
cognóuerúnt Pecrum & Paeilum /cífe in coeleftí patria 
vírrüte martyrij coronandos.Poteft etiam hocpatefíe-
ri,íiquisí coníidcretjquód illc3qiii acriori Se clarión va-
ler ingenio , plures intelligit conduíiones in quodam 
principio communi & vniueríali, quám qui hebstiori 
cftingenio. í f tcer i imegebi t ,v tproponatureiahquod 
principiuhi magis parriculare,in quo intelligat conclü-
ílones illas.quasillej qui prseftantioris ingenij eratdíf-
tincte cognofcebat in principio vníuerfali, Se prseter 
hocindigetetiam iíluminationeillíus ad perfeóba cog-
nirionern,vt diícipulus magiftro. Vniueríális énim cog 
nitíodircipuli^quam habet ínal iquo principio, pérdu-
citur ad perfcdum á cognitione magiftrij qui in ípecia-
l i cognofcit'.Sic riiperiores Angelina nquam prsediti i n -
s tcíledufiipcriori in vniuerfaliori principio malorem, 
^ : magis dií l indamcognitionem habent, particulariu 
1 ctiamrcrum, quám inferioresinparricuiari principio. 
Vndci í l i accipiunt cognitionem & iÍIuminationcm di-
ílitidsim rcium particulanum in i l lo miniis vniucrfaíi 
principio 
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principio á fuperioribus Angelis, tanquam ámagií lr is 
edodi&i i iumina t i 'GuiuscxempIumcí l Zach3r.2.ait 
cnim ib i Prophetse: Ecce á n g e l u s qui loquebatur in me, e-
gYeáiebaturi& dmsuánjrelHs in occurfum eius & ¿ i x i t a d e u : 
C u r r e f ó loquere ad puermn iñumdicens' . ^ h f a m w u y ü háhir' 
iábitur Hierufalem, & c , In quibus verbis plañe apparct 
quo modo inferiores Angelí á fuperioribus illummen-
tur,ví iní lrudus fuie i l l e , qui míífusfuit ad Zachariam 
ab alio fuperiori,de fídelium immenfo numero in tem^ 
pore gratiíE. Vnde D.Grcg.4.Mo.Gap.5i.i?e¿«í/í??j/i¿/-. 
líbus dtfcimus, quid de in¡enfibiitbus-atque intelligibihbns¡en-
tiamus: tetra namqueaerefcecund4tuv,4erautem ex cceliquii-
Vítate difponiíur.Sic iumenús homineSihommihus *Angúh *4f 
chanjrelrteyójdeftfferiares A n g e l í p v ^ u n t ^ngeUsyfc iüc i f 
infenorihus. Ad cuius maiorem euidentiam eil notandiu 
quódomnes Angelí contemplantes diuinam eíTentiam 
vident omnia genera & fpecies rerumjatque earum VID-
tutes 6¿ proprietates, videntquc omnium ereaturarum 
ordinemperdíuinamfapientiam í latutum, fed hocin 
tcr eftjquod inferiores Angelí in diuinaeíTentia non ac 
cipiunt á Deo perfeclam cognítionem ordinis diiün« 
proiiidentise 5 vt cognofeere pofsint íingula exequenda 
ab ipfis, qu£e ad ordinem diuin^ prouidencisefpedantj 
fed folüm inquadam eommunitate> 8¿ tantominíis ip 
/peciali quantó inferiores, fuperioresvero contrá, per-
f edá Scparticularé accipiunt cognit íoné.Noenim om 
nes videntes daiina cíTentíá,vident cmnes rerum diípoíi 
tíones, íiue omneseaium ordínes, vt fubfiint díuiiiíe pro 
uidenti^excepta anima C b r i f t i , fed aliqui plures aíiV 
qui pauciores exquo fequí tur^ multeprdinationes reríí 
cxdiuinaprouidétía eis cóuenientes á fupcrioribiis be a 
tis in díuina elíentia vídentur diílinfí é^qua? ab inferió-
yibysnon eognofciintur^AiS^té 5 fsdconfuse 3 fineÍM 
aliquo 
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aliquocommunijficutde myílcrioincarnacionisdocet 
Doctor Angel í . r .parcqu^ft . jy .a i t^ .ad i.8c ad Ephe. 
3.8<: fcepeali bij qaód cognitionevqua vidcnc res in ver-
boiillud in gener.aliipnncipioomnibus reuelatum fuic 
cuius ratiohem reddit; qu ia myíleriü Incarnationis eíl 
quoddam genérale principium ^ad quod omnia corum 
ofgcia ordinantur. Qmncs eniin funt adminiílratori j fpi 
ritus^vtdicicur ad H ^ b r . i . Quantum autem ad fpecia-
lc^ (^Wi |máesnañ funt omnes Angelí á principio edo-; 
éti de.omnibus 5 fed alij de pluribusvalij depaücioribusi 
quantum vnicuique congruebat, recundumluum offí-
cium.yndc inferiores Angelí quantum ad iílas fpecia-
les conditiones my ílerij Incarna.cionisr3¿ íaíntís c k d ó * 
nim > prout conuenit offício vniiifcuiufque á fuperiori^ 
bus edoccntur ea^use, ipíi fuperiorcs vid ene in verbo i 
pfíncipio fu*B beatitudinis^vel ea cuius rcüelationem ab 
ipfo Deoimmediaté accipiunt.Nam ücm D.Thom.Io 
cís citatis docet, ñeque lüpcríores Angelí oínnia cog-
noueruntinverboáprincipioíusebeautudinis , quan-
tum ad fpecíales conditiones my ílerij Incarna tionis, 
fed multapoft modum.Illud enim,quod dicitur I f a . ^ * 
Quis e í i i í le,e¡uiyemt de Edomt&c, Interroga tío eíl fupe-
riorum Angelorum ignorantium aliqua de myílcrio In 
carnationisinparticulari: qüibusipfe Deiis,^: noalius 
fuperior Angelus refpondetreuelansillo-jquod deí idc^ 
ranr, diílinólé. Híec reéle coníideranti planaj erunt dif^ 
finitiones. Quantum ad rcliqua yero qüando de íin-
gulísordinibusegerimusexponcntur. I n eo vero qtiod 
fao^ifsimüé Dodor diuerfimode in diuerfis locis, fci« 
licet, X'part. & 3 . contra Genti. 8c alijsJoquatur.Quá-
tuni ad ñlodum conílitutionis Hierarchiarum) non eít 
cijríiliqUi$ morcíiírjO.mnescnim modibcnciníeIkíl:Í# 
in quem ex pofuimus recidunt, 
Hírcí 
Hirco ceruus^Hoiocaüftum^ , j i j 
Hircidefínirio/ecundum qi^od offereba 
tur ¡n facrificiun) in vctcri te-
ña mentó. 
Ircus efi animalnotum^quod in veteri uuU.c.i& 
teftamento ex injittupione dmina occi-
¿ebatur:i£offerebatminfwrijmmnaá ho~ 
noremDei^teftimonium e 'ms vnmerfalis 
áominis^a¿vttandtmYÍtum idoUtTarus. 
quihoc animal idolis non o^ erehant^  fed^e-
nerehantm vt Deum^adfigurando Chri~ 
Jtumrqt4Íin ftmilitudine carmspeccatiin hir 
copropterfcetoremfigurata f^eipfum ohtulit 
Deo^nfatisfalione nojirorpimpeccatoru. 
v íde oujefupra dida funt/uper diffinitioncm ac-cipiíus. 
Hirco ceruus quicí fit 
Vide infra vbi agitur de cragelapho. 
Holocauñi diffinitío. 
XlO/ocaufíum erat quoddampicrificmm 
* ^ ^eterislegisjnqmanima!occifiimto-
tum cpmburebaturadproteílandam reuere 
tiamifHmm^PdMai^Pi debitam% í¿in 
m m 
Holocauftum. 
mima tots mente obíatamtfuo Deuspíaca* 
bttur proptert vntcmn facripcmm ChrijU* 
in ea proteftatum tffiguratmn* 
SVper hanc diífínitionem aduerce^fecundum dodf i lam D.Thoni fuper illaverbaj^falni.jt?- Sacrifi ' 
ciuui 6¿ oblationem noiuifti.Holocaiiftum & piopec-
cato non p^ílulaíliiquod in veteri teíiamentó fiebac t r i 
plexíacnííciiim vnum vocabatur digniísimum, quod 
diccbatucholocauftumrrccundum^iacrificiumpropec 
oato-.tertiüirí^vidima velhoftia pacificofum: & primü 
tottim incendebatur,& hoccrac acceptiírnm : & dicí-
ttif ab kolon,quodeft cotiimr8¿caüfton,quodeíl incc 
dium^eo qubd torum incenderetur. De haííia pro pee 
•íjato vnapars incendebatur^&c alia eedeb-atiii víum Sa 
€erdotis,& nihil vcníebat invfom oífcreníis'.quia da-
batea propecca£o:nifi íorte in duobus ca íibus,vel qua* 
do olferebatnr pro peccato Sacerdot1s,TUnc€nim totií 
connbnrebatur^quia nihil indeiíeba^ Item quando of-
ferebaturpro toto populojquia inter eos etiamcrat Sa-
cerdos. Viélima autem dmidebatür in tres partes: nara 
vna offerebatur Deoraíiadabatur SaGerdoíibus:alia da 
batur offerentíbus. Holocaúttum ófrerebattir ad placa 
dum Dcum,^: in fignum quod cotiim quod homo ha-
beca Deohabct.Sacnfícium pro peccato offerebatur 
ademundacionem peccati'.hoftiapaciíkorum pro be-
nefícijs DCKIÍHSómnibusm noupteftamento re/pon-
det oblatio corpor i sChní l i^u ia per Corpus Chrift i , 
placatuseft Deus5ícilicet in obiatione ipfiusin Cruce: 
iuxta illud ad Rom.5. Cum i n i m e i effemus^econciliati fft* 
m » s D e o , p e r m o r t e m F i l i j e i í i s . l t c m i p e t ipfum ablatü cft 
|>eccatUín.i.Pe£s:i»j.C^//?«í [ m s l f r o ^ c c á t i s n o j l r i s m e f 
tHUl 
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tmts efl. Item per ipíum introducimur ín bona arter* 
na ,^ promcremui bcnefieia Dci.Quareíaerifícia haec 
vetcrislegis, niiliácx <e virtucé habebant, ñeque Deo 
fccundiiíe placebátiniii folüm fecundü quod Chriftu* 
6¿eiusvnicum Cnicis f3crificiiimí&: hoíocauítum fí-
giirabatit,S: inquantum in cius Sdc offercbaritur, vt 
í p o í l o l u s late probatjad l-kbr. io4& Dauid ¡n ípiritú 
Pialm.5p.in cimisverbis & Pía 1 m.5o.Holacaujlts tion 
delefiabensi'ñt hocin. vJtiims verbis huius diffinitiór^ 
nís lapeíté dicitiií.Conyenít Iiolocaiillum psrfe^ioni^ 
ñv!tui,inquohornototi:moíFcrt Deo, vt in ílacu Rcli-
gionis/cilicet^niínani per votum obcdicRtije:corpus 




Omicíditem efi s£tm imujliti^ contra 
mspriuans hominem vita. 
C Irca defínimonem homicidij ante omnia adticrte,. quod vtper fe patct liomicidium á cedendo ho-
miiíc dicicur:vnde ítgniEcatocciíionem hoininisj & cíi 
de homicidio agativr^hic moraliterappropiatur nomé 
homÍGidij ad íignifícandanií iniuílam oceifíonem ho-
minis,non autem iwftam.Cuiusracio fumitur ex Do-
^oreomnifclo.a a^q.^.aFt.^ad^. quotiercunqué ho 
ir.o occiditur iuftc,non nifipropter peccatú occiditur: 
ícdhomopeccator nonfolura apud TheologoSiíed 
tiam apud Philofophosdegenerat a dignitate hominia 
d¿ tranfítin beftiam.Pcccasdo cnim recedit ab oidinc; 
r?,tionis.Et ideo decidir á dignitatc humanaxprput^i-
lica.homp cft naturalitcr l i b c r ^ 
Homícidium. 
ftens,S¿ incídit, quodam modo in feruitutem beftiaru^ 
vt de i p í o ordínetut íecundum quod eft vtile alijsjfecua 
durnillud Píalm 48. H o m a cum tnhonoreeffet>non intelle 
x i t campar Atas eft i H m e n t ¡ s j n f i ¡ > u n t i h u s & f irmhsfaf fmef l 
i l l i s . E t Píalm.j ^.Ha/wm^ér /wwíJífrfjideftjpeccatoreSj 
f t h a h i s : ( á \ í c e t ( \ m n i i i t u adíalutem corporaícm. VDÍ 
iumcnta appellanturpeccatores. Vndeetiam Ptouerb* 
i i . d í c i t u r . ^ iliéltuseil ¡emiet /<</>/>«í/.EtMatth. 25. le-
gxmtilnattlein femam mnte iñ tenehras exterfares.Ptoptet 
quí jd monesnur per Pfaltem , n e rcddamiir iumenta: 
ÑoltteyMt fien f ícut fqmsf f imulusquíhusmo e í l inte lie flus. 
I d e ó igiíur,qaannisliommem iiifua dignita manen* 
' tem occidercifit íceundum íemaTumitameti hominern 
peccatoremoccidereporeft eífebominí^uatemisfecu 
dura P l i Í \ d f v f f i \ i m , i : P ^ e ñ 
feÍQr^uAm. b ? ñ r 4 : & p U s «oje^f. Vnde ficut occi^erc be -
fti im praptervtriit4tciT»%om!nise^^ 
in ordine naturaü imperfediora ordinlrur ad perfe* 
¿tiofa,/& itapíanta?,qu¿B iníímum gradum vita? babent 
íeruiunt in cíbum beftiariim^belliíe vero qi'se fecunda 
gradum vitajóbtinenríetüiuntinci^ a líos vías 
homiriís,t[m tenet tertium vitsegradum.Vnde ille,cui 
curacommunisvtílifatiscommittitur^poteft occidcxc 
honTiticmpeccatoremquátemisoceifio 
ad ralucemtotiüscommiinitatisríicut medicus cui c ó * 
mictitureurafalutistoriListorporis poteft 
dere membrum pucndufn .Nam íicut membrum piuri 
dum ad corpus.ica malefa^or ad comniumutem ho-
:.miflwmGomparatur.OcciÍíioig!Cur-quaprjíic?pí[spubIi; 
cam autotitatem habentes piiiiant vita bobines pecca 
roreSjnondicitur hom!cidiuav,qiíatenusnonrepíiC>tf.ic 
iHishcíminemoeeiderc^ed beíhi m. 8¿ n/mf nrum 
^ i b í U putiidü abícindei^ á coipoie. Viide Exod. 2^J 
Homiddiunv P f 
Maléficos nonpát ieñsyiuere .Et in Pfalm./» matuum mter 
ficieham omnespeccotores tetra. Ex his patet>quód homi-» 
cidiunijvt dicic diffínitio^eft adusiniuílitisB contra ius 
homincm,vita priuans. Contra iusaatemeíl quando 
aliqua períbna priuata occiditaltcrum3& fi ille íit pcc-
cator vel malefaótorínam deterininatio peccati, prop-
terquod homo debet occidi non commitcitur perfonae 
priuatíe,ni{i habeat publicam autoritatem: íicut ncquc 
determinado prasciílonis niébri putridi committitur, 
niíi medico.Sol í im licetpropter deíeníionem proprise 
vitíe cu m m o d e r a m i n e i n c u l p a t í B rutela?5in quantú plus 
tenctur homo ruse vita?prouíderCíquám aliena;.Ethoc 
eumintentione fu^ e vitsedefendcndaSj&non alium oc-
cidendicumhupre vindí¿iíe:vtetiam non licet iudici 
occidere nifiintentione cóferuandi bonum publicum. 
Contra ius ctiam eíl: quurn criamiudex & perfona, pu 
blicam habens autoritatem occidit contra iuílitiam. 
Se ]egcs,& contraordincm iuris^Si íineiufta & legiti-
ma probatione.Nam tune non occidit, vt perfona pu-
blicam habens aiuoritatem. Se íiccommictit homici-
dium.quia horoinem oceidit¿& non iumentumjquate-
nus ad determinandum qualiter homoJ&: propter qua-
Je pcecatum rcddaturbefíia,íeu iumentum funt leges^ 
publica autoritateinftirutae quasiudex fequi debet in 
rali determinatione. Vnde dicitur.Nume^j.How/c/Vífi 
fttb teítibaspunietftr.adynius teí i imomum nulltts condemna-
bitur. Non accipietispretium ab eo qui reus eft íangui-
nis ftatim,&ipíe morietur.Et D e u t . i j . N e m o occidatur 
l>no contra fe dicente te flim&ntuM.liitnoti. quod perfona 
priuacaí& iudex occidens homirrem contra ¡uílitiam, 
^ord inemior i s ip í iacc ip iunt gladium, & nondatur 
cisconti*aiIIud,quod dicit Chriftus PetrOiO^»/í^«¿4í: 
f e p m t g U á i m i g U d i o penbíf* ModicumpTohibetur E K O . 
Rr j 20.& 
Homícidium. 
2 0 . & 23 .&Deui.5.&: Matth. 5.8M^. Nonoccides E t 
Bxod.21. ¿¿«zperciijjern hommemfvolem ocadere^morte mo 
netHrAbideín-Stqutiper mdufina occtderit proximum fuu, 
& per injidiASiAh altAn meo euelies eum^t manatur, ibidé. 
Si rixan fHenm^iri&percujJmtptoxtmHm juum Uptéeyel 
pujrno^&'iüe mortuus non fueñt^td wcmrit m le fioyft Jarre 
yerit>&amhulmern foris.fHpet baculHm fuum tnnGcens cm, 
<pi percHjjmt Jta tamen^t opera <?/»s, ^ tnipenjas m médi-
cos reftitféAtAbiáem.Ss rtxatt fuerínnir i&perc^fferi t quis 
m'-therem pr^gmntem & abortihumquidem fuent fjed tpfáyi 
xertt ¡fiihiacehn d(ímm^(piintum mariiHim 
0* xrh^nmdicmer'mt.Siaittemmots ems faerttfubjecuu r e i 
dn ammampro Amma^oculHm^praoculo^dentemprQdue^má'» 
numpromam pedempropedejl/ulmsprolmlmn. L€111.14. 
Qjtt percujjent hommem^&accí iemymorremQrhitm* O t i -
tur faepc ex inuídi^,vt Iudasi Chriftum crucifixerimr, 
ex i nu i d i a: Mátt h .27. Sciebent^uúdpermmdUmtrad'tdtf^ 
¡ent eam, l o z n n & . Vos ex patre dUbolo e í l i s ^ defiderta pa^  
miyefinytiltisperficere-.iliehffmi^ Inuidia 
emm diaboli introiait mors in orbem terrarum. Vndc 
C^ínoccid i t iVat rcmprqpter inuídia^&et iá ex aua-
r i t í a . Vt 5.Reg;2i.kzabel occídifecitíNaboth, prop* 
ter vincam.Etex íiixuria,vt)i.Reg.3i. Dauidintetfíci 
fecic Vriam Et Marc^.HcrodcsfoanBeTn .Ercx a m -
bitione,Vt íud.^, Abimelccb, feptuaginía Tratres, v t 
ipfe rolusfcgnaret^&4.Reg.ii,Áthaliaonui€ rcgiuia 
intcrfecitferaen. 
Honeñi defínítíoJ • -
T J Oneflum eíl qmdfropterfe eligihiíeefi 
Honeñutii. 1x6 
I | Oncftum dicitur ab hot ie íhtc . -hone íhs vero fe-~j[ct indum líld.lib. ic.Ethynio.cap.S.diciturqua-
l i h o í i o r i s ftatusjvnde honeftum dicitur idjquod eft ho 
nore dignum.Et quia honor,vtfuoloeo dicjtur5cxce^ 
lentias dcbetunexcellemia autem hominis máxime con 
íidccatur fecundum virtutem>qu2eeft diípoíino ,pctfe-
¿ki ad optimum^vtproprio loco diciturjdeó honeílum 
propriéloquendoin idern refcrtur cum virtute. Et ita 
per honeftum ídem intcllige quod per virtutem, & per 
decorum^uandode moribus agitur idem, quod hone« 
íh imán quantum decor dicit quandam cíaritatem^Ia-
ritas vero hominiseft ávir tuceJn definitione vero ho 
ncftijcum dicitur^quod honeftum eft pf opter fe eligi-
bilc 5 íeu appetibilejdebetintciiigi appetitu. catiqnaiij. 
qui tenditin id quod eft eonueniensrationimoo appe-
titu fenfitiuo.Piuxima? en i-m dekdarioncsieafítiuae; ap 
pctuntur^propter fe appetitu fcnfitiuo,íed no ideo funt 
honeíla^íed potiusíuntinhoneftaf. Aduertcndiimta* 
menhk eft aecuraté^quod honeftum idem eft fubie-
¿tocum vt i l i Se deledabilijin quantum id,quod hone-
ftum eíhconueniens eft naturaehominis fecundum! ra-
tioncm,idautem quod conuenít vnicuique» fecundum 
propriam na tu rara eft va Me deíe6i:abilej8¿ quia natura 
hominismagis conílderatur fecundum rationtm , quá 
fecundum fenfum,6¿ honeftum í u m i t u r á rationCjVt di 
c tum efÜnde confequitufjquod honeftum fimpliciter 
eft deledabile .Etcodem modo fecundum hanc rat io -
i em honeftum eft vtile,in quantum id quod eft hone-
ílum fimpliciter eft vtile.Bonu enira honeftum, quod 
tf t virtusjíimplicitereftvtilehomini 5 cumperipfum 
confequaturf^Iicitatcm. Et fecundum rationem hanc 
Tul l ius& D.Ambrof.conatifunt oftenderehpncftufn 
dek<^abile,& vúIecíTe idem ? &: mhil eft vtile , nec 
Rr 4 dck¿i:a> 
Honeílum. Honor! 
t lc tóabi lc jquod ñon fit honcftum. Sed quiá aliquid re 
peritur deleáabile^itctn &: vtile3fcilicet5fecunduni ap^ 
pedtum feniiciuumjquod non fit honeftiinijideo hone 
í lumfoletdmidi contra deleíiabile, 8c vti lej inquantü 
honeílum importar rationem per fe appetendi, delcda 
bile vero appetitum quietandisvtilcveró rationem pro 
pter aliud appetcndi.Vade fecundum hanc coníidera* 
tionem tria bona folent diftinguijcilicetjbonum hone 
ílumíbomimdeleáabile, & bonum vtile. Eft tándem 
coníiderandumJqu6d dmitÍ2e & alia bona esfteriora íb 
lentappeílari faípé nomine honeftatis. V t Ecclef.n. 
PAupertasrfs* honeftasa Díe/«»f ihoneftas ponitur pro d i -
tiitijs.Etcap.l5,Po»í/«i/«/>^/éfó///f ^«¿/70wf/?/ori5 id ef!:* 
ditiori/etom?M«»;t4f.Et hoc vcl propter vulgarem opi 
nionem/ecundtimquammuítidiui t ias honorant: vel 
propterea quod diuitise poífunt eífe inftrumenta quas. 
dam virtutisjimó funt neceíTaria*ad plurcs virtuds a-
étus.Prseterea aduertCjqubd honeíbs eft pars integra-
lis temperanti^in quantum opponitur turpitudini ,c í l 
cnim honeílas,qusenuIlam habet turpitudinem fecun-
dum D.Hdo.Temperanti^autem fecundum fpecialc 
rationem conucnitturpitudinem vitare, íicut S¿in tem 
perantiam contrá aíTedatur infamia. 
H 
Honons dirnnitio. 
Omr eft arbitrio reuer$nti& m tejllmíh 
niumevirtuth* 
Alia. 
Onor eftprotefiatio qmdam de excelle-
tmbonitatisalJcmMS* 
Honoj 
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Onor coníiftitin íignis cxtcrioribus, fcilicct,. i ti 
^vcrbis5vt cumfcquisvcrbis pronunciar cxcellentiá 
aliciíiusjvcl fadis.ítcut inclinationíbus, gentiflexioni-
l»us5obuiationibus5& alijs huiufmodhvel etiáexteriori 
busrebuSgVtcuminTnunerum oblatíone 5¿ fímilibus. 
Et in hoc diíFerc á l a u d c ^ u ó d ha*c eft in verbis f o lürn i 
& eft cxcelléntia» ordinatíe ad aliqueit) fincm,honor ve 
ró eft excellentise abíbluta^vnde & eft priémium virtu 
tis^tPhilofophusdocet^. Ethíc. Honqaia eft fuffi* 
ciens praemium eius/ed quia eft máximum bonum ín-
ter omnia exteriora. Virtuofus enim pro prsBmíofuse 
virtutisexpetítbe3titudinern5quaíell: prsemilím fufíí-
ciens beatitudinis í fed alij non habcni aliquid maiu^ 
quám honorem ad retribuendum virtuofG^pro premio 
fuse virtutis.Vtdocet Do d o r omnircius^. i .q . i j i .ar-
tic.l.ad 2éVnderecundumeüdcm Philofophum.S. E-
thic.eft etiamprjemiübenefíüijjqiiarefuperioribus ho-
nor eftexhibendusjVtpr^miumbenefícij, DifiTercedam 
honoráreuerentiajin quantum re i ierent ía eft m o t i u ü 
honorisiin hoc quod aliquis ex reüerentia quam habet 
ad aliquem eiim honorat.Tum etiam reüerentia eft 
nis honorisiin quantum aliquis ad hoc honoratur, v i 
in rcucrentia habeatur ab alijs. Et nünquam exhibetúc 
honor nifívbiáliquo modo eft ratio excellentise. A d -
«erteprsetercaqiiód rub nomine virtutisin prima diffí-
nitione intelligituretiam dígnitas in cuiusteftimoniú, 
& íi virtuofi non fínt honorari dcbcnt Principes j P m -
3atbparentesiS£ domini» 
Hofliae definitio. 
Ofi ta efi facriftcium ? qm De o ammM 
immolaiur* 
Hr 5 Animad-
Hoftiapro peccato» Hoílí a pacificad 
Nimaduertequod hoftise nomen deriüatum cít 
a b h0fte,pfoptereaquod hollia dicebaturquod-
dániTacrificiuTn^uodpro visoria hoftium offeréba^ 
tur Deo,vel quia offerebaturpro íccuritate ab hoíH-
bus,veÍdicebaturhoília5 quia ad oílium taberaaculi 
immoíabatur. 
Hoftisevel facrifícíj pro peceato de-
finido* 
Oflia velftcrificium pro peceato erat 
qmddam facrijicmm in lege ve ter i a 
De o inftitutmijn qm altera pars animaíis 
occificomburehatm^altera, cedebat in v~ 
Jum minifirorum ad honor em Dei^remif 
Jionempeccati) ex virtute facrificij Qhri¡lir 
in eo figurativa Deo per miniftrosJiSaccipie-
damgjfignijiemdam* 
T rOcahucqusE fupradida func íuper diffínitionc 
y Iioloc^uíli. 
Hoftice pacifica? diffínitio. 
HOftia pacifica erat quoddum facri^cm in lege veteri a Deo inñíttitum: in qm 
animalis occtfívnapArscomburebatur-i alia 
vero cedebat' in vfum minifiromm^terua 
invfm ojferentmm}ad gratias agendmh 
p n 
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^r^/^/^íe,?^/7^^^* /V /^í" ex mrtute facrifi' 
cijChrifií)tn eo figurati ¡ a De o per mini-
aros ipjls hominíbuscoQperantihtiSyacc 
Vide quashic íupri dida furu de Holocaufto. 
Hoftia^pacificaeex votoáefinitío. 
HOftiapdcijica ex voto eraf qmddampt. crificmrnin legewteriaDeo mflitpitú' 
in qmammaíis occiftvnapars combureha-
iturfSalia cecíehst m vjum mmifirorum^ 
$terríamrvjrkm ixjferentimn % ad honorem 
Dei^ad'ipjtus henefeia^x vmute facrifi-* 
c^Chrijlijneofig 
mínibuscooperantihmaccipienda* 





T _ T Vmanumefiillud^mdprocedit ex va* 
* * ImtatedeliherMa* 
AD cuidentram.littitis rei notandiím eí! , quoá '-humanimi peieft acc^i-diuerfimode-íecundijm 
44 t t a lo s r é^du^v t5a t im^ í í cab i t « r3 , ab fo íu r é : . vc* 
Humanum» 
r^ cum íit nomcn poíTersíiium dcriuatum ab homifiej, 
íigoificatid>quod eftproprium hominis,in quantam 
eít homo) & cuiushonioeí ldominus. Homo auté dif-
fert ab alijs crcacuris irrationalibus/eciindum rationc 
& yolijpcaterrijinquibusconfíñitjiberuni aibitrium 
^uodeftfacuÍcasrationis3& voluntatis. Vndc iílud, 
quod conuenit faomini fecundum rationem 8¿: volunta 
tem>dicúurhonio propriepofsidereJ&: eíTe dominusj 
nam rcliquaomni35qu3enonpertinencadipfum, fecun 
dum iftas duaspotentias5npn fpertantproprie ad ppíTef 
íipncm hoípinisácumcaeterisctiamrcbus íínt cornmu-
nía,n€qué funthumana proprié: Se ita ea5qu2e cdnue^ 
«iunt honiini alia ratione^poíTunt dici eífe hominisífed 
íionhumana5vtca qusefíuntabíquealiqua deliberatip 
ne rationisrvtfricatiobarbajjdum quis vehemenrer in 
tentuseft ípcculationi literaria?. I lIaíenim^óHopoteíl 
dici efTchominis/cd non humatiajquia fine ylla deli-
beratione rationis fit:&íic de reliquisomnibiis,qi)2e no 
pertinentad hominemin quantum eft homo. Et v td i -
cit D . Thomoíuper Boet.de Confo.I ib^. Prou^ .Ho-
inononefthornOjniíiquiacftratiQnalis.ExKis patcnc 
á a x iñse deíioitionesoquse in re non diíFerunr,ícd rolum 
in verbis.Humanum atitem poteft fumi refpecliué: & 
íicpoteft haberediuerfas íigoifícationes. Circa quod 
notandum eft^quod eum homocoroponaturexfpiritii 
&-carne3 humanum, quodab homine deriuaturpro^ 
priéíígnifícat non id folnn^quod á carne íumítur ^ f i -
que id tantüm,quod ab fpintu 5 fed id,quod ab ytroqs. 
Et hoceíldeliberatíoprocedensáratione&: volunta-
te^quíe non eft ab fpiritu folo,fed á carne, $c fpiritu í!-
mul. Rsíiohuiuscftquia & fí deliberare íít proprium 
cognitionis5cognitia autem hominis, Scñ prbpntis 
üt ípiritusjnon tameii eft á fpiritu folo:quia confonurii 
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^f t naturahimana^vtfpiritus cognitioncmá íenílbus 
carnis acc'piat,oportct enim iutclíigcntem phantafma 
ta rpccuíarí,phantaíin3ta autem á íenílbus carnis or-
tum habent Hinceft^quod humanum abíolutéí 8r íim 
plicitercíliii,quoddiffínitiodocuit. Sedquiavt ¿ i ü ü 
cft,homocoípponitur ácarne ,8¿ fpiritUjhunianum al i 
quando fumitiu fccandumrefpectri ad carnem>&prouc 
íigniíícatíd,quodvergic m3gisadcarnsmsquam ad fpi 
ritum.Ec ira accepic Apoft.ad Row>6 .á i c€m:Hum(tMím 
dko rfropter infrm iratem car ni s yeflr£,\d e ft; c ugr u e ns i m -
becillicati humante,vc D.Thom.ibi cxponit.Nam fe-
cimdumlianc ration«in,& in hoc íeníu acdpitur eriam 
homoinfacra Scriptura. V i iob, 7. Qutdeft homo qui<t 
:m*gmficanseHm\ Et 14 Homo natmde m u ü e r e ^ c . E t cía 
riísimé Sap.9. Homo injirmus Ó4 exigui temporís,&' minor 
4dintelleUumiudicij.& legum.Bx. quia hxc infírmitas ve 
nit non ex fpiriní>fed'á carnevqiiod fignans2dic¡t Apoft. 
propterinfirmitatemcármsyeftr&.&c 9.Corpusquodcor 
Yumpum¿ggrauitt animam.Jít Matr. 26. Spiritus promptus 
eíi^caro autem infirmafiácb h i w n z n ú m á carne íumptuni 
íignifíc at i m becillitatem & fr agi li ta te m carnis. A li q uá 
d o v c r ó humantjm 'ngnífícat lá, quod eft abominabile 
h natura humanayfibi ad ípiritu Dei dereliéh. Vnde 
D.Thom.fuper Apoccap.i^exponcns i)lud. Blafphe* 
mauerant Deum hominespropterpUgam: illas bfafphemias 
& abominationesin Deumjvoc^t humanas, tiommes 
m i m iácfktkumánafar'ientes^h^Ufphemareín Deum' N I 
iuxta hanc rationem S¿ fenfum accipitur homo, & ja 
hócloco Apocalyp.Si 1. ad Coriirth. vbidicir A-
p^ft. <!um enim fit inter')/Qt z¿ l i i s .& contenmynonne<'árn4 
lesefltsy& fécundumhommem amh^ Qua» verba rx -
poncs^ycrtiribí in dubiurn D.Tho,Qua^h<miíÍ^Cs c¿:r 
siaksdiwiCífccuadum honuüem ambulaíe;CÜ trinen ;b> 
Humanum' 
mo ex rpiriít3,5¿: carne comporcatur. Et refpoadens di* 
cic.Quodqiíiaconfonum eit natura? huir ían^ vtípi.'i». 
tuscognitioncm á fcnííbus earnisaecipiat, inde caníc-
quitur,quócl affedus ratiofiisbumaDíej fecundum C3V 
quse funtcarnis moueatur,\iili ípiricus hominis pcr fpi 
ricum Dei fupra haminem cleuetur. Vnde diciewr Ec-
cle. ify SicHtpmuñentis cor tmmphtnttftaspatimr^ nifluh 
aktfumo fwyit om¡íf4i / i f iTatto.HínQdkit , ( \ i \óá ambula-
re fscundum hoiiiinem,nihil alkideft ,quám arnbuía* 
ye fecundum humanam naturam^íibi a Dei fpíritude» 
rel i^am .EEin hocfenfu accipitur etism il íul Pfuim* 
l i l i j homimml'fqtteqHQ ^ram coráe.yt quid áiíigttn yÉni fa t^ 
& q H m m mcndíicMiwiMhi homoidem figaifícac quod' 
pcccacor» Filijh9mimm¿&tñ,p€CC4toYum,yt '\hiátm ex-
ponic D.Tht>m.& Gene.^. CamyiSJjerttfilq üe i^ l iAsho-
fninum,(ju()dej]}ntpulchr*, Vbi per fiiias hominum, intel 
ilgütur íiiiaginftdelium^uicranc á progenie Gain. H o 
mines itaque ibi ídeíl5Ínfid;eIcs,8¿ peccatores. Seníus 
cnin> hominis libir dereliétusá Dco , modo ex poli ra, 
ruicin cundas abominatrones.Vndc Gencf. 8 SsnfaSj 
&c&git(ttiohominum tn malum prmi ¡unt ah ado¡efcentÍ4 
fuá. Nam íicutclicit D.Thom. íuper Paral, exponeos 
ll lud i d Rom, i .Propterquoétrítáidit tilos Deas \n deftderU 
CdYÚis eorumjn immunáitmnytconti imelíjs afftciant corpo* 
rafuatn f e m f t i p j h ' . H c i r n o m z é m w locum obtinec inter 
Deu?Tí%& animaha bruta, & communicat cum vtroq,-
extremorunreum Dco, íecundum intelledualitatem» 
Idautem quodefír diuinumin homine ^ íecuudtim ra-
tionem,fubdi£ Deusei,quod eft brutalein ipí'o , fei l i -
cct^cííderiorenfualiratis. Tradit itaqué Deus homi-
nes in deíideria cotdis eorum5fcilictt > fenfualitads bru 
talisiteutin mamim dominorum ciudelium. V t habe-
lurífai . • 9*Trxdiim M^yptnmm mmnm duminortm crw 
dtlkm* 
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ielmm.ííthoc mn quidcm diredé inclinando aíF&dum 
hominis admalümjed ÍDdired:c5in quantum íebtra-
hitgratiarn proptsr pcccaíaeofiim per quam homirtcs 
co!>£Ínebai;tuf,uepeGcartnt.&(ibi dereijquit eos:íícut 
fi aliquistolleret fubfteRtaculum aíic«iiis5quo íuíien*-
tabaturídiccretur faceré cafumeius. Inhoc igkür fea-
4u & rationc fumiturjaliquando homo 5 Se humanum 
indedetuatum. 
Aliquando aurem humanum fumiturprout diuidi-
tur contradiuinum.Mam cum homovvt fupra d idum 
€ íi. fe c u n d u m i n te I k d ua 11 ta te m, p a r t i c i peí c um D eo^ 
iíledicitur homo diulnus-jqui quártmi fieripotcíl rece* 
dendosb hisiquasfyntcorporÍ3,traníit aáea3qu^ funt 
2nteliedus?qua rationehuiufniodi ihomines appcllan-
turiniacris IkeciSíDiJ.H^odtXhDifeftn. Píalm. Et Gc-
nef*4> ,£ty4detesfilij Deíjiliashommumiquod effent pulchrie. 
V h i per fílios Dei,iníeilígiintur v id religioíi, & Deo 
¿euoti á progenie S£ch,quifint bonu?. Et Ariftot. i®, 
íÉ thic. V i t a m con temp 1 at i u a m diui na vocat. Ai t en i m, 
quod cum mens fítquoddam diuinum in homine, vita, 
qua! ab ca cmanatjdiuinaiXK^e. Vi tam vero aciiuam, 
appeilat hümanam,eaquod ia4iis>qu^ funt totiuscom 
poílti hominis verf3tur.Homo cnimimponitur ex ani-
mo 8¿ corporev&:vitaadiua có^iftitcirca ea5quas funt 
«xhis duabu^partibus eñeaciaiibus hominis. Quia i» 
vita adiua ex parte animae fumitur prudentia, quse re-
gir & gubernatjSi ad reditudincm rationis redigit paf-
íiones,qua?cx corporeproueniunt. Vnde mérito vita 
adida appellatur hum anaína? ex vtraque parte homi-
nis/cilicet.parte íeníitiuav&.parte intellediua reíuí-
tat^ex íequo.Sed quia vita conremplatiua^quam Philo 
fophus ibídemvocat fcparatam.qüia eft propria inte! 
kdus,<|ui ñoneftincorpore,fíeuí xeü^ui fcníus homi 
Humanum. 
nis/ed feparstusab órgano corpóreo j cífcntialitcr cfí 
in operationr. intel ledus^ecundumqué homoeí l ima 
go Dciidcoappellatur diuina.Eíeganshiiiusr£Í potcft 
íumi ratio exeo5qu0d dÍ£ÍtD*Tlio.ruper Boe.lib.4.dc 
Cofifü.proíía.^.aitenimjquodcum gradus entiumdi 
IHnguantur fecundumnobilicatem 3 & ígnobilitatem, 
quia non eft acciperediias fpecies ¿equé pcrfcclas, íed 
vnac-ft dignior alia. Ideo oponer ^ quód omne ens, 
quod non cíl hoino,íit íupra hominem,,vel infra homi 
nem.Mali autemper malitiain deíinunt eífe homincs: 
vtlatifsimcprobat ibi Boet.Probatur ex co^quod i b i " 
demdici tD.Tho»ai tenimquód ínnobiseilfiupiex vir 
tus cognoícitiua/cilicctjintelleótus, 6¿ fenfus.Intellc-
^uSjVtcftdidmnsCÍl quid diuinum innobiSíper qucm 
ad íuper ior3afGendi imis ,&: Deofimilis fumus. Scníus 
autem^in quantimi non obeditrationi, eft quid bruta-
le in nobis^per quem infra natura m humanam redigi-
m u r ^ beítijsíimilesefficimur.Hsec ibí D . T h o m Ex 
hac itaquedoólrinaomnia pr^dida clara fiunt» Quia i l 
Je folum eft veréin fpecie hominiSiquí racione & intel-
leduiíquieftíupremum inhornine fubijcit corpus per 
virturem. Vade humanii deriuatü ab homine, i ta accc-
pto/igniílcatoperationcm corporisgubernatam racio 
nc^dcinde vita adiuadicitur humana. Homo vero qu¡ 
folíiru renfum,quicommuniseft nobis GUITI brocis, fe-
quitur íinerationc^cft reuera infrafpeciem humanam, 
Sí humanum ab hominejta accepto,fiTmptum, íigniíí 
catquiddam abominabile &: peius, quam brutale, quia 
peiuseft íine aliquacoíDparatione lid >quod eft druinñ, 
fcilicct^mcntem/ubiicerceiíquod eft brutale, qiiám 
brutale folüm eííejeo quod non eft data ei natura íupe 
r ior , cuiufmodi brutale pertinet ad bruta ipfa anima-
lia3qua ratíoiieiumeritum appdlatiu' Pf»tlm.35. Homa 
pecca» 
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pcccatohille ver6,411 i medio modo fe habet, hoc eft,,' 
partim rcgitcorpus racionej& parcim fupcracurá paí-
íionibuscofporis,nonáicitur homoabfoluté, fedcum 
additOjíciIiceü,homofr3gilis5& humanum ab homine 
ka fu m pro íignifíc a t aliquid iníírmum,6c fragílc, hoc 
eft congrueus humansefragilitati, vtfuprá á i & u m e ñ * 
Ule vetOjqui ab operationibus corporis ekuatur, ad (o 
lasoperationes inte l lediiSjdicitur homo diuinus , vcl 
Deuspait icipatiué,& 3€UonestaIesdiuina:>\mde vita 
contemplatiua,diuina. Tádemvtfinísimponatut huic 
rei,homo rumitur.inbono5rciIicet,quando homo con-
fíderansíe eííeimagiñeni Dci)operatür.Vnde in Pral. 
Homo cum in honore ejjet. Na m homo, in: quantum ho-
mo, eft imago Dci.EthincPfalm.4. dicitur: Filij ho~ 
minumi hoccft5non beftíarunn,vt docet D . Thom. íu-
per eundem locum,&: Pía l i fu^ . Homines & iumenta fal 
uahis. Vbi homines eft pro hominibus rationej 8¿ iufti 
tia vtentibus. Echumanum rumptum ab homine i fíe 
intelkdo,fignifíeaciuftum,&rationabilc. Inde etiam 
bomodicitíir ilie,qui in confiderationeefl: homo ^hoc 
eft,qui confíderaticcífé hominemj&: taü confíderatio 
ne dudus hominém^fe exhibet hominibüs5id eft 3 fími-
lem 8¿ defedibué aliorum condefeendendo fubuenic 
cisin necefsiratibus: & humanum ab homine itaaece-
pto } deriuaturo3fígnifícatid,quodá tali animo eft pro 
fed:urn: &: homo humanus,qui ita eftdirpofítüs ad fu 
bcniendum.Hjnceft5quod hominem cruddem, & cu-
iusanimus nonfrangitur aliorum defeétibus , & mife-
rijs,3ppell3mus,S¿: dicimus llle non eft homo:qwod eft 
ac fí diceremus: ilic non eft in confíderatione homo, 
quiafíconfíderat feeíltí hominem, hocipfo moucre-
-urad fubueniendumhomini fíbi fímili, Vnde huma-
nitasvirtuseft, quseia exteriotifubuentioac confiftit, 
Sf défe-. 
Hu militas/ 
dcfedibus aliorum cóndercendendoJn humankas ve-
l ó & humanum funt his oppoílta. 
Humilitatis diffinítío. 
HVmilitas eñvirtus irafcihdis^per qua homo exconfideratiQneeiHS) qued in fe 
eft i proprmm repMtans fe ipfum indignum 
ad, qmdcunquehonum reuerenter fe ¡líhijcit 
Deo 5 emus duxilio foltkm ordinaú inmxm 
aggYedftur quodeunque opus* -
1 1 Vmilitas dkltur quaíl hunii ac€Ímítas5id eíl, i » -""J. hasíio^Nam hutriilis^vndc-.ídcriMatttr' í iumilitas, 
kcundiini Drlf ídorJib. io^Echym.cap.S.dkituríqua-
fi Immi aceliuiíSíid eft^  rmis inhsereíis. Hinc habecur^ 
qood hwinilitasex vi fuas figniíicationis^cft virrus qü§-
danl imisadh2erens)hoc eft,refr^naRs & reprimens ap 
petitwni immeílerate ad expelía tendat. Bona enirn 
exceííavlioc eft.arduajdupricem ratiGnem fcii proprie-
tatem habem. Vnarm magni bord^vnde vehementer at-
trahum appctitum: aliam magrise diffícultatis rationc 
ardui5vndc retrahunt appetitum j fecundum ptimam 
infurgit motus rp€i,& fecundum fecundam^ mocusdef 
pcrationísXirca motus autemappetkiuós , qui fe ha* 
bentper modum ateradionis/cu inipulíionk^oportcc 
eñe virtutem moralcmvmoderantcm & refmvantem, 
rjeimmoderaté & irrefrasnate contra rationisordinem 
feratuc.CircaiI!os,autem.qui rc habentper rnodumrc 
tradionisjauerfioniSjSi fugíe,oportet eíTe virtutem mo 
^a]erniirniancera3& iropclkiuerrbne i bono recedat ra 
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tione diffíeultatis.Hinc eft quod circaappctirum boni 
ardui^neceíTaria eft dúplex virtus» Vna quiden), quje te 
peret & refrsenet animumjne immoderatétendal inex 
£eira:&: hoepertinet advirtutem humilitatis Alia ve-
jo.quasfifmetanimum contra defpcrationcm 6¿ fuga 
animi ab eKcclíisratione difficuítatis , & impeilat ip-
fum ad profecutionem inagnorum, fecundum racioné 
redam:8¿ hajceftniagnanimitas.Hseceil: doótrina om 
mfeij Dodoris .2.2 .q.i^i.art.i . ínqiianota3quód de ra 
tione principali viftutis magnammitatiseü^fírmarc a-
nimü}n,ad niagna & ardtía contradefpcrationem: fe-
cundarlo vero &: minüs principaliter etiam refraenat 
apperitum.neimmoderaté feratur ad magna. Contra 
yei ó de ratione principali humilitatis eft moderari ap-
petitum contraíuperbiam, ne imiiíoderaté feratur ad 
execiia íecundarió vero & minüs principaliter etiam 
£rmatanimum adinsgna.Diftináriovero virtutum ac 
cipiturexrationeprincipalí.Ec íicíepcntur diftindio 
Ínter magnanímicatcm & htimilitatem. Quod colligi-
tur ex fupra eicatadodrina D.Tho. bene perípeda & 
fubtiUter conüderata.Adhuc autein circa hoc ipíum ac 
cúrateanimaducrtéjquodad magnanimitatem perti-
ner fírmareanimum contra diíficultatcm retrahente 
ipfum á rebus arduus & excelíls, non quomodocunq,, 
íi ti habitu rationecommeníurationiSj & proportionis 
propriariri vinumí Quandoeninijmsgnanirnüs íirmrit 
animum ad aggre<líendum oíiquod afduum,refpicit ad 
proprias viresabrohité,^fecundumearumproportio- * 
ncm aggreditur. Humilis vcro^rcfraeaar motum appeti 
tus ad magna.ex eonfideratioae eiusiquod proprium re 
peritinfe ípíorproprium aucem homínis eft peccsti% 
defedusjvitiu,^ huiufmodi;quícquid vero habec bo-
niAabetá Deo ,^ ^ft Dsipropriu3iuxcaijIud Ofea» 1^. 
S í 2 PerdU 
Hu militas. 
'PerdUio tU4 ex te Jfraeljalus autem tantummedo ex me. 
cxifta coníidcrationeteucrcnter fe fubijcit Dco,re<:o 
gnofccns nuiiam ad quantumciinqwe miaimum in fe, 
S¿ ex fe vimitem habere3rtiíi eiá Dcodonetur, Quare> 
&quodcunque miniíT!umexrerpe¿lu ad proprias v i -
resarduumseítimat.Vndé & i n ómnibus auxilio Dei 
innititur; & idquodeft propriuin fubjjcit íemper c i , 
quod Deicft58¿:iCa propnumTríotumappetitus rcfríB'-
nans,3iixiliü Dei folüm innitens aggreditur qtJodcun-
que.Hocaüté ordinaiejí^íC^»/»! Detfnnt ordinata funt^ 
vt Apoft.dicit. Ordinatéjinquamjcilicet/habitxi ref-
peólu ad gradurn 6¿: commenfurationemidoni, quodá 
Deo habei.Excedereenim in operatíonc proportione 
gradus doni D c i / & f i eiusauxilioinnit5nu,«on cft hu 
wiiIis»fcd:ítipcibi.Vt íi quis cor'ripicmvi^m peífc&io-. 
nis,ílátim i n initio veliet afeenderead altifsimám con-
templationem. Hoc danotarurin píitticiila {ordinate^ 
Subiedum htiiiis virtutiseft visirrafcibilis^in qtiantü 
humsobiedum eft ardumn & humilitas triam quod-
c u n q o e q u a ntu uoio qu e m i n m u m sex t i ma t pro a rd u o> 
percoirfidcOTonem ad prest ías vífcs/Qüar^in •áefini-
tione dicitur.^oá efiyirtusnafabilis. Sed aduertendu, 
quód irafcibilisibi no fumitur ftnótépro appctitu fen -
íitiuoiantüm,fedlargéproiit includit ctiam appetim 
iiitellediuum.Nína tándem 
hirmilit3tis,vnufqujiR[ue oitittes í}El rupeTiores arbiira-
ri debetiuxtainudApoft; adPlijlip.2 Jnh íwüt ta te fibi 
' inmemjHpemresarbitrante5^ exponens inquii 
D.Thcm.quodí icutper t inet ad fupetbiam,quód íidS 
mo rc extollatfuprafen'ta ad humii ho-
mo fe íubijciai^íeaindom íiianvmenfufám.ícdquomo 
^djaitvfupcriorpotcrithoc' impler e?aut en rm nbi 1 cog-
mofcitjfe cífe fuperiorcm2& vutiísem fom; & fie nó J l 
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virtuofus:quia non eft prudcnsraut fcit, & fíe non po-
te ft aliumex timore íuperiorem íc. Refpondeo. Dicen 
dü eíl, quód nulius eít fíe bonus5quia no habeat alique 
dcfedum:&niilíuscft fie malusjqui nóhabcat aliquíd 
boní. Vnde non oporcet,quód eu-m prarponac fibi fím-
plicircr: ícd quantum ad hoc>quod dic^c in mente íua« 
Forte in me eft aliquis defe¿tus,qui non eft in iílo. E t 
hocoílcndit Auguft-inlib.de Virginitate , quomodo 
virgopraffcratfíbiconiugatamiquia forte feruemior. 
Sed detur^quód quantüai ad omnia fitillcbonus, & i t -
lemalusmihilominustu&illigeritis dupliccm perfo-
nam}ícilicet,tui 6¿ C h r i l i i . Siergó illum non prsepo-
nasrationefuíepcrfoníe'.praíponas rationc ímaginisdi 
nina».Román, i i.Honore inuteempntueniemes. Hxc ib i 
D.Thom.exquibushabe.qudd omnesci,quodeft i a 
feipíis pFopnumjdebcntpraeponcre id» quod cf tDei 
in altero:8¿ via hac oronibus hutniliari* 
Gradushumilitatis ex regula Benediflí. 
Rimuscorde^corpore femper humili-
tatemoñenderedejíxuin terram} ajpe* 
Secandus. 
Pama verba t£ rationabilialoquinon cía* 
mofavoce. 
Tertius. 
Non ejfefacilem aut promptum in rijuní. 
Quartns. 
*racitHrmtas vfque ad interrogationem. 
S í j . QuintM$, 
Grados humilítatís* 
Quintus. 
enere quod habet commmis mcnafierij 
remla. 
Sextos. 
Credere i¿pronunciare fe ómnibus viíiore. 
Septiinus. 
Adomnia indignum t£ inutilemfe confite-
r i ^ credere. 
Oftauus. 
Qonfejtio peccatorum. 
N o n u s . 
Pro ohedientia in duris &éjperispatienUa 
¿mpleffu 
D e c i i T m s . 
Cum ohedientia fuhdere fe waiorh 
Vndecimus. 
]Slo deleéíar i inimplído volúntate propria. 
Duodecimus. 
Deum timere^ memore ejje omnium, 
Vr&cepit. 
Secundum Anfel. vero in lib. de Similitu 
dinibus, funt feptem, 
Prirnus. 










Vt patienterfufiineat^ hoc dici. 
Sextus. 
Vtpatiatur^conterrjptibiliterfe trabar i. 
Septimus. 
Vthoc amet* 
Sed hi gf ad us pertinct ad fola manifeftationem j 6: vo-
Juntatem proprise abicdionis. 
Secundum gloflamjMatth^.perfeftahu 
militas5tres habet gradus. 
Primus. 
C Vbdere fe maiorijtfnonprafierrefie &qua 
v^ ¡t,qm efifiufificiens* 
Secundus. 
Subderefie mquali^ necpr¿fierrefie minori, $ 
hic dicitur abundans, 
Tertius. 
Snbefife minorijnquo eBomnis iufiitia. 
S f 4 Sed 
Hu militas virtus orna tu m. 
Sed íi gradus non acc ip iúcur feGundü na turan1 humi 
Iitatis f cdpercomparat ionem ad gradtis hominurn, 
<jui func vel maiorcs^vcl minoreSj vei aequalcs. 
Humilitasdcfinitio eft virtus circa 
ornatum cxteriorem. 
T i Vmi litas eji habítmnon [upemhmdas 
* ^mfumptibm^praparationibus. 
Alia. 
t _ I V militas eft tvirtusiper quam in extt~ 
* ^ ríoriornatu eji debitus cultusy nj-anam 
ho minu m flort^ am vitando. 
H Vmilitas hic^vt apparct ex ipTo díílnittonis thu lo^'umiturpro virtuteiquaquis vitat hominurn 
glonam ex fupc» fluo dultu veftium. In oppofito cnim 
huius coniiftit vitium,íecundum ilIud,quod B*Grego, 
H >m.4o.iii Euang.dieit,funt nonulli^qui cultum fub^ 
tihum praíciofarumque veftium non putant cífe pecca 
tum .quod,videlicet;fi culpa non cífet, nequáquam Ter-
mo O e í t i m vigilantcr cxprimcrct quod diueSiqui tor 
qucbJturapud4nfefos,byíro & purpura indutus fuií-
fet.^ertinet aurcm haec virtus ad modeftiam. Prima 
deíi utioeft Andromaci.Sccunda vetó clatiüs íipcrit 
naturam huius vircutis. 
Hydromantise definitío; 
Tdromantia eft dimnatio fiu juperfti» 
nefatá nefariaats dmnandtficmdü 
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ijuam intenditmfr&cügmtio tjlprmunua-
tiofutuYormn9[eu alio ocmitorum perfigu-
rastelfignainaquaapparentia^ex inuoca-
tione exprejja d^ mvms. 
HYdromantia GríBcé, Latmé interptctatur ex a-qua diuinütio,de qua ka D. Anguft.in lib.dc C i -
uit .vt Í cfertur in Decret is . í^ .q .^ .cap.Necinirum.Hy 
4romantici ab aquadi(5li.cft hydroiiiantia, t n a q u a r u 
infpedione vmbras dsemonum e u o c a r c , Sí imaginess 
ludifícationes eonim v iderCj ib iqué ab eis aliqua audi -
rei v bi a d h i b ito fan gwne eti am inferos pe r Ii ibe nt u r ,fu f 
citare. Hascibi AuguíLEtadueitendiim hic,qu6d q u á -
uis á D . Auguft.videatur hic fu fc iTat io i ida ;^ appares 
mortuorum attribui hydromantiíe,propr i é autem per--
tiuet ad necromantiatn Í vt Fuo locodicitur. Inuocatio 
cxprjeíTadaemonisfítvcl verbo vel fado, fadoquidem 
^uaudoiic aliquid in quo fcitur d^moiKm operad, 
Hymnidcfinitio. 
Uywnus efi lau$ D é mm cántica 
Ex D.Tho.inprologo Pfalmorum. 
Hy perduííae áiffinitíor 
T T Tperduliaeflfupremadulia fecundum 
* Iquam maxtma muerentia exhthetur 
treatura rattomlipropter affinkatem, qu£ 
Deumhahet, 
Yperduliacílnomcn Gríecum , Latiné fignifí-
cans ídem quod fuprcmam düliamjcu íupVcmi 
. Hyperdulia. Hypocrííis. 
feruicutem.Hypcrenim ^praspofítip Grasca ,ÍÍgnÍfícat 
fuper, dulia vetó íeruautem. Eft autem hyperdulia po-
tiísinia fpccies dulise communiter íumptse, máxima 
enim rtuerentia debetur hominicxaffmitate^quan) ha 
bet ad Deum.Et hac rcuerentia^fola Beata Virgo ho-
noratur.Qtíseíola ad fines Deitatis propria opeiationc 
hati¡raíiattigit,durn Dieum conccpstjpcperit geruit.Sc 
lade p r o p n o p a u i t j V D d e g e n i t r i x i l l i u s j a f f í n i s Deoco-
ftituta dicitur a D.Thoni .2.2 .q.io^.art.4.ad. 2 .Ad íi-
rnilitudincmaffínitatiscótraólseex matrimonio,Deus 
Cnim^uiusnaturam nullacreatura participare poceft, 
hemsm cpíanguineüseííepoteft.Sed íkutaffiniias ii5 
á fanguine Ccá ab extra contrahitur propttr coniundio 
netn vxorisad mantumvel contracta propter coniun 
(ftionem naturje humanae ad Deitatisfines ab extra, ve 
vxor^quaeconiundio in thalamovteri virginalis fada 
eftjgenitnx illius^af finís Dc i dicitur» 
Hypocrifisdiffinitio, 
L J Tpocrifts eji fimulaúo, qm quis(¡mu* 
* *¿atperfof7a alterms,jKut peccator per-
finarntujii. 
H Ypocriíís Grecc,Latinéfalíum iudiciu interpre^ raturjhypoenimG?íecé,Latínéfairumvcrifis,iu 
diciutn dicunturjvnde^hypoGritae nomcn^diciumjfígni 
ficatiIJwmiquifadorum, $í aliatum rerum exteriora 
íignaprsBtendit,vt fairum4ceo fíatab hominibus iudi 
cium^vt/cilice^cum fit malus,^ peccator bonus & iu 
ftus reputetur.Hincdicit Ifíd. lib.io.Etymo.cap.8. re-
ferente D.Thom.2.2.q.ni.arc.2.quc)dhypocrita Gr^ 
coíer^ 
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cofcrmonejn Latino firDulatorinterprctaturrqui cum 
intus malus íit,bonum fe palám oftendir.Nomen enim 
hypocritaetraáumcírcaiívárpecÍ€corum,qui in ípe-
fts culis contera facieinted»nt,diftingiientes vultum 
vario colore,vt ad perfonie quam íimulant, color é per-
tieniant:rnodo in ípecieviri,rnodo in ípccie foemmíe, 
ve in liidispopulumfallant.Vndcenam & D, Auguft. 
hb.a.de íermone Dominiinmonte,referente codem 
omnifeio Doébore in lococitatOjait^quod íicuc hypo-
crytse timulatorcsaliarü perfonarum agunt partes i l -
lius5quodnon íuntmon enimqui agit partes Agamc-
neonis veré ipfe eft, fed fimulat eumríic inccc)enjs,& 
in omni vita humana,qui fe vult videri quod no eft hy-
pocritaeftjfímulat enim fe iuftum noncxhibet.Oppo-
nituraurem hoc vitium virttiti veritatisvinquantum i l 
Ja talé facit exhibere alíquem,qu3!is eft; hoc vero pec-
ca tumcont rá .E tno ta , quodhypocrita fecundum D . 
Thom.in eadem q.art.^cpnfueujtacdpi in facra Séxi 
ptura pro cosqui non curat fanditatem habere, fed íb-
lüm fandusapparere5& hoc modofumpta bypocriíis 
cftpcccatum mortale.Alias vero fecundum fe non eft 
iiiortale,fed veniale tantiim,niíi ex fine inteto fíat mor 
ta le /c i l icer^ í im finís intentus repugnar charitatiDei, 
velproximi .Vtquandoquis í imuíat fan¿i:itatem,vtfíl 
fam doctrinam diinreminet vel adipircatureccleíiafticá 
dignitatem,indignus:& íímiliter in alijs. Sed fi fínis i n -
tennis non repugnetcharitati taliscrit veniale^ vt cura 
aliquisinipfa fisione deledantur. 
Hypodonc^difíínitjo. 
L J Tpodonca ejl melodía Je cundí toni d¡f~ 




rum declinantemadhumilitate proptergta 
uitatem^ deprefsíanemfonu 
ADcuidcntiamhuiusdiffinitionisSc duarum íc-quentium,vidc quasinfirá dicuncur Tuper diífini' 
mtioncm Lydise. 
HypoIidiDedefinitio* 
Tpolidia efimeloéia fextitoni difpones 
addukedimmtétampropter remifiia-
nem voeum declinantemadgrauitatem* 
Hypophrigiae dif finitio. 
HTpophigia ejt melodía quarti ton i difpo nens 4draptum,Jcd curnfuauitate pra~ 
pterpercufsionem in vocihus declinatem ad> 
gráuitatem* 
Hypoftafis defínítlo. 
Tpofia/ts eftjukjíantía mcomrrnmicahi 
titer (uhííítens. H 
C Irca diffínitioncm hanccft notandum,quod h y -poftafis, &: perfona ín nullo alio d i f í c r u n t , nííí 
q u ó d h y p o f t a f i s h a b e t f e fícutfupíTius, & communis 
rcrpcduperfon3e,itafané,qu6d omnis pcrfonaeíl hy 
poft3fís,non tamcnvice vería ©mnis hypoftafis efl per 
íbna.Nam hypoftafisdicíturfuppoluumvel fubiedu, 
^uodfubfiílitiuoíuni genere fubftantise. Hypoftafis 
enim 
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cnim quantum ad id 3 quocft impoíitunijíignifícat fub 
Hantiam^quae fupponicur ^e l íubjjcitüf accidentibus, 
quantum autem ad id,adquodíígniíícandiiiti eft impo 
iitum,fignrfícatfubftantiam fubíiílem^Ti.Vnde hypo-
ílaíis,fecundum primam tationeiHjnon poteft per íbnis 
diuinis conuenirc;quia non fubijciuntur accidentibuss 
íedfcciiHdumpofterioremrationtnijíicut in Deo tres 
períonas confit«mur3parimodo tres hypoftafcs. Quia 
licut Angelicus Doótordocet.i .p.q .2p .art .2.ad i . c t i l 
íi hypoftaíisíapud GrsecoSiexptopriaíignifieationc no 
minis habct,quód fígnifícct quodcunque indiuidmim 
íubftanti*e:fcdex vfu loquendi habet, quod fumatuc 
pro rationalis naturse indiuiduo.Hincpatet, quoniodo 
fit intelligendum illud verbum Theologorum^fcilicct, 
Vmahypoflatic* Chrifli.Vmcoemm humanitatis iaChri 
ftojappeilatur vnioliypoftaticaiqiiia eft in hypoftaíi, 
hoceft,in fuppcííto velperfonaiperfonacnim & hy-
poftafisinChrifto ídem íunt.Píalterca eft aduenendíi 
ci r c a hoc nomen l i y po ft a íis, qu od e ñ G r f c u m 5 8¿ a pu d 
Latinosrerpondet huicnomini íuhñ&nnxiZc quia íub 
ílantia dioitiír dupUcitcr.ynp modo dicitur fiibílantja 
quidditas reivquam fígniíícat diffíritio fecudum quod 
dicimus,qu6ddifíi l i t io íígnifícat fubftantiam rei,alio 
mododkáturíhypoftaíis id,quod dídudt íf jc i lkt t fub-
ic<^um vel íiippoiitu;m,quod fiibíiftit in genere fu bftá-
tia?.Hiné^ft.quod apudfangos Paires Latinos, olim 
c m m 3 g n a d u b i t a t i o & formido j an fatendum eífct 
treshypoftafeseírein Deojquia híeretici per sequiiio-
cationcmhuius norninis fubftaBtiíB, quod reípodtt io 
Gsaeco v t^i^unJc í t 'hmcwmini .hypo^aí i s ,dec ip ie-
banc fimplices^vt conficercntur piares cífenrias, ñcut 
cpt;fítebantur p?ureshypoftafes.Vndc D.Hieren, fcri-
ÜJCÍÍS ad Damafum Papainpin ilia Epiftola^u» incipsu 
Hypoftafis.Iaftantía. 
Quoniavetufto, a i t , íub hoc nomine hypoftafisi Aria-
num vcnenum latere»Hihilominusiatn nunc, noncft 
quare trepidcmusares hypoftaícsin Deo fateri. lam 
enim eonftatapudomncSjhoc nomcn hypoftaíis íigni-
gnifícare vtdifínitum eft/ubftanria in comunicabihter 
íubíiílé. Ex hiscoliige3quod vnio hypoftatica in Chr i -
í l o tiiciturnon folürnjquiaeft vnio in per fon a diuina, 
íedctiam5quiaeft vnioduarum naiurarum,quia hypo 
ílafís Latinedicitur íub íbnt ia /ob íbnt ia vero Latiné 
í i g n i f i c a t j V t d i d u m cít S¿ indiuiduuro fubftaotiae &: na 
turam rcu 
lañantise diffinitío. 
T Attantia efi mendacium, qm aliquis per 
•* ruerba atiaji^na^ultje extoller eJp¿pra 
idyquodmfe efi^elappant. 
IAdantia dicic vanam quandam eleuatióncm verbis fadamánam (íecundum D.Thom.2.3.q.ii2.art. i . ) 
dicityrcxeOiquoG iilaquse vult homo longé hdczxeÁn 
altum cleuat, íaó^ant iaenimdir i i ia turá la^o; quod 
iferbum>cum fit trequcntatiuum verbiiaciojigmfícare 
videtur longé & ínulíiifr) iacercEtindetradum nome 
iadantiasex vi íuas ethymologise, & rvgnifícationisj íi-
gniíícat mendatij virium, quo aliquis íe longé ab eo,-
quod in fe eft facit.Eí: hic oculate aduenendum, quod 
lacio,& ab eo deriuaium iaditó^víni íbnant; vnde i adá -
tía ctiarn fígnificat mendaciumjquo aliquis v i , id eft f i -
ne ratiooe dicit magna de fe.Dupliciter autcm hoe fíe-
ri poteft: vno modo.Qáandoaliquis loquitur de fé, no 
quídem rupraid,quod in feeíl^íed fupra id , quod de co 
hormues oprn^turs^uodetiamad iaáantíam pertisier, 
mil 
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m ñ fíat ratlonabili caufa^ neceíí'ariarVnde vt Apoft, 
id refugien5.2.ad Corint.i2.Celabat magnitudinégra 
da^fibi á Deo ¿ o n a t a m áicens.Parcoa»tem% nequis exi* 
flimet me fuprítid^qm.dyidet m meyaut aadir aliquid ex me 
fdycoÁáeft,/>¿Ycegtorior.Qyiare partícula ( ^ ^ r í f ) poíita 
eftiis diffinitione.Aliamodo,quando alíquis loquitur 
de fe fupra id,quod in fe eft/ecundü rei veritatem. E t' 
hocomnino fít vi hoc eft,íine vlla ratione: & ideo q i i l 
quamvtroqj modo íadanrta per exeeíílim opponatur 
veritatis virtirti,fed hocfecudo modo multo amplius* 
Qma in primo modo aliqt)ando,íeiMcec cum ratíonabi 
l i íitcaufajnullaefl: iadantia5féd in fecundo modofem 
per.Efí: autem iaétantia quandoq: pcccaeum mortaleí 
ícílícec^cüm eftcontra gloriam l>ei,vcin perfona Re-
;gis Tyridicitur Ezech, % Eleuatum e£i car tmm)& d¡xU 
liiiDsmego fum.¥el quando eft contra char itatem pro 
ximí. V t Loc.iS.P^iiy/rtews iafíabat fe m contumehs^mptt-
bUcani'. Vcl quando nafcitur ex caufa mortaíi ^ fciiicét, 
es fiiperbia peccatoinortaliyvel auaritise.Sed quando 
nibil hmufmodi repcritur in iaóbantiajed vana qu^df 
deledatio^efttantum veniale* 
láfpídis diffí nitio vt pertinet ad facram 
Scripturanr. 
T jfpis efi qmdam Upis prettofm viridis 
^ colorís fanguinemcontingens^ ojuí locatus 
in fexto loco mm nomine Ñeptalim in ipío 
fmlptojnter dmdecim lapides prehofos^ ex 
inftítutione diuinain ratimali mdicij an-
te feíÍHs Summi Sarcerdotisp o fu os fignifi- , 
lafpis^ 
fát moraliter fatisfa¿íiomm,f€U ahfUnm* 
ti& macerationem^adperfeBiontm^com* 
flementum iujiitm fignificata in nomine 
¿M^ephtalim , quod interprefaturaqui^ a* 
ratto. 
Duertc, quód ¡nter oGco ornamenta,quíBÍn ve-
teri Teftamento Pontifex habebat>quartum e-
rat rationale lud ic i j , quod erat quoddam ornamen-
tum quadraturnconfedumexauro, & hyacincho, 8c 
purpura icoccoque bistin6to,§¿ byíTarciotta : & po-
nebaturin perore Fontificis. Erarit in hoc rationali 
duodecim lapides pmiofivdiftind¡per qitatuor crdi -
nes ; in quibus erant fculpta nomina fíliorum Ifrael, 
quaíiaddeíigMandum ,quodPontifexportabatpopu-
lum in corde, & in veíceribus per rolicitudincm chari-
tatis. Poiuus vero erar lafpisin tcrtiolocofecundi or 
dinis, cum nomine Nephtalim,quieratfextus íílius la 
cob, íéu alio nomine líraekSignifieacautem moraliter 
ía rpis , (3 t is ía ionem feu abftinentise macerationem, 
eóquod Iiteraliter hic lapis. cooftringat fauguincm, 
ex cuiusíeruorc, ¿^augmento feréomníaviria oriun-
tur , Vndelapis ipíumconftringens fignifícat morali-
ter abftinentia? macerationem. Et congnm cum nomi 
nein ipfojapide ículptoXcilicet, Nephralim, quodjin-
terpretatur xquiparstiorpersequiparationem enim co-
pleturratio iuílitiíe,5¿;perabftinétj2e macerarioné fatif 
facliopeccatoriLqua; adiuftitiam pertinct. Tñcogrui t 
ex aliocapire quia Nephcalim genit^cratexBalaancil 
R ^ f í , laRachel. Qua* pulchraerat, fígurat animarn cotítem-
platiuá,ancilla veroRachciis fíguratcorpus, cuius paf-
fíones 
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fíoncs & motus per abftincntiam macerar! dcbencApo 
ca. cap- 4. lafpis fígurat diuinitatcm Chrift t , eo quód 
iaípis eft viridis colorís, qui fuper omnes alios colores 
deiedat & confortar vifíim. Diuiniras autcm virct, Se 
pafcua prsebct fuis vcgloíTa dicit tibi.Propter diuinita-
|cm cnim dicitur dcChr i f tovi . Pctri. 1. / » quem deftdcm 
Tánt ^ n g t l í profpkere* 
Idea? diffinítio. 
Xdeaeji forma obieéia intelleSui^intra ip-
^Jum exiílens>ad quam artifex afpiciensx 
operatur. 
FOr ma ponitur pro gencrcrcliqua vero habent ra-rionc m differencias. D icitur obieda intelled ui , ad 
exeludendos habitus 5¿ adus intelledaSí qui nullo mo 
do habentrationemobiedi.At idea eft exemplar,quod 
intelledus contemplatur.Eadem ratione etiam ípecies 
intelligibilis excluditur á ratione Ideaíj quia fpecies eft 
principium intelleílionis & non obic^um. Dicituc 
przetereámdiffinitione, quod exiftitintra intellcdum, 
ad exeludendum externum exemplar^ ad quod artifex 
refpicitiníuaoperatione ; idea vero non eft excmplar 
qualecunque, fed fórmale &intrinfecum in intelledu; 
vt eft verbum, quod folüm cumproprictate poteft ap-
peilari Idea. Alia parricula differentiajeftj^d quam ar-
tifex afpiciefis 5 operatur.J) Et ponitut ha»c partícula 
ad completam expofitioneip natura: Idea». & ad exdu-
dendas formas rcrum naturalium claniis S¿ expref-
ííus. Quía, hcét agens naturale producateffedum íimi 
k m fií«foi;m«iWturaIi,ficut ignis producir ignem; at* 
T t taracn 
Idolatría. 
tamenipfaformanaturalísnon habet rationem Idcse, 
c ó q u o d agensnonoperatur refpiciendoad illam,quia 
cffedus puré naturales non habent Ideam fui in caufa 
proxima^íed duntaxat in caufa prima propter quod fo-
letdici,quod opusnaturíeeftopusinteüigentia;, quo-
niameffedus naturales imitantur Ideas, quas prima 
caufa > qua? eft intclligens, in eorum produdione con-
templatur. 
Idolatriae diffinitio. 
J^Dolatria efi fuperfiio^ cjua per fenfihilia 
fignadiumuscultusexihihetur crA t^urs. in 
Je^elfecundmn alicimmfmfihilem forma 
feu figuram reprafentaU. 
1 DolaniíE nomen componituráb ídolo & latr ía . Ec 
•^notandum, quod latr ía , duplicitcrpoteft fumi. Pri-
mo , vt dicit adum quendam ad culturo Dei pcrtinen» 
tem . Secundó ,quatenus importat h abímm & non ac-
tum,8¿: vt eft idem virtud religionis.Et á latría,hoc fe-
cundo modo, fumpta, componicuT nomcnidolatria?, 
quia idolatría hic fumitur^vtopponitur virtuti reíigío-
nis, fed latria primo modo fumpta vniuocé díciturde 
cultu Deo exhibitOjíiue vero Deo cxhibeatur, íiue fal 
foíSí non opponitur fie virtuti religionis. T ü m aduer-
tendum, quod & íi idolatría ex vi fuas fígnifícationis 
importatcultumdiuinum idolo exhibitum, latiusta-
men fumitur pro fuperftitione,qua cultus diuinus crea 
turae,íiueíitidolum,fusenon,cxhibetur.Quiacx com-
municonfuetudinequa gentiles creaturas,quafcunque 
colebant, fujjquibufdamimaginíbus impoíitum, eft 
hoc nomen idolatría ad fignifícandum quencunque 
culcumcteatur^ cx!!|Wt:HP? l?1^^^116 íraaginibus 
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fierct. V t ¿ k k dodor omnifcius 2,2.q. p4.artic.x-
ád4. 
Idoli díffinítio. 
. J Dolum ejí imagú qu&dam per nefariam 
artem conflruíia^cui gentiles cultum dtui-
num exhihent, propter 'virtutem diuinam 
ihi exiJiere,fatfo exíjtimatam. 
T Dolum eft nomcn Grsecum ^ ídem fonans quod La-
•^tincílmiilacrnm, fiuc imaginems fed fectindun) I ) . 
Tho. 1. ad Corint. 9. íuper illud idolum nihil eft 5 híec 
eft difFercntiaiquódíimulacrum dici tur ,quodfí tad^-
militudinemrei alicüiiisnaturaíis,idolum vcróad nul 
Jusrei naturalisíimilkudinem fít, fed per nefariam ar-
tem, hoc eft diabolicam conftrtjitur, ve colatur tanqua 
Deiis,& hoc propter falfam opinionem, qua fíngebaní 
feuexiftimabantgétilesproptcraíiquos effeciusá dse-
mone in idoluseffeótos,aliquam virtutem fuper natii'. 
ralem ineisexiftere 5 vel ex influentiacorporum cade-
ftium, vel expríerenciaalicuiusrpiritusibiprseridentis 
& inhabitantis; ex qua virtiite & imagine aliquid vnü 
tertium fiericxiftimabant5& ideoidola Dees vocabát. 
Quíefuitopinio Hcrmetís Trimegifti. 
Ignaui^ diffinitío. 
eft vitium animofaper quodperi-- sx nu* 
¿ culis ^ maxim mortis conftermntm* ^dkáaí 
T t 2 Alia. 
Ignauia^ 
Alia. 
YGnmia(lite timiditas ejl vitium irafcihi* 
íisifecundum quodaliquh refrigit fufiim* 
reperimla mortisin bello joUerada propter 
'virtutisbonum. 
PRima diffíniiio cft Philofophí in libello de virra» t ibusiiñquaanimofampoíuitpropotentia irafci* 
b i l i . Secundá vero eft ex mente propda^quae clariús ex 
plicat naturamignauiaí. Circa quamm expoíitionem 
primo aiiiierte^qiiódigaauiam vocat Philofophus in 
pr^edido libeiloextrctnum alterum fortítudinis quod 
(^perexccfrumtimoTÍs,qitüdipfc Philofophusin. 2. 
t i 3.Ethi. 8¿ D.Tha,2.7iq i25.TimoreTn fíue timidita 
tem appellant.Donatus íuper Andriam Terentijair, 
quod ignamiseft quivim nonpoteft ferre^qui non eíi 
perfeuerans.Et 5.EthicVbialijinterpretes dicunt t i -
mtdarnj Bernardas Benetusdicit ignaunn^Etexvi fuae 
í ignifíGatioms ,quam hábetfccundirm Dona, congruit 
adíigniíícandum hocvit ium.Etquiamédium & extrc 
inaruntcircaidem,8¿:conrequenter virtutes & earum 
extrema funtincodem rubie¿l:o,ide6 hoc vitium eft i r -
rafcibitis immcdiaté5 íicut etíam For titudo5qiraí coníí-
ílit in medio t imoris ,& audacise,vt fuo loco dicitur^Et 
qniaoppofita iuxta fepoíita magis eliícefcuntjex con-
íideratione eorumuqua?ibi difta funt/acilénatura hu-
iiis vitiipatebit. Coníiftit enim principaliter in hoc, 
qubdproptef timorem mortis,8¿ malorum ad eam ten 
dentiurn tugitá bono honeftoprofeqxiendo. Et fccun-
dum feeft folíimpcccatum venialerfí autemcontrarie-
^«r charitati D€i,vel proximipeíl: tnona^J V i guando 
ígnoratia vtvulnus natilraeJcíumu, JJI 
pertimidicatem fitaliqu!dcomrftlegeni¡t)fei.Bt.HjIa 
íophus inpr^dta -ohbci iov í iu íK reqoirníiif^luius v i t j 
propria e í f s ait his v e r b i s . í g m ü m atitem e íhqumn metuf* 
ctlepercelli X p monis ma*imL&noxartímcwporis^&rtrki* 
trartprdsfiahtltus e^^mntQdocun^ femAn^uapukh>€ mor-* 
tem ¿¡6/Vé.Comitatur ign^uiant mollities yie tfcm inati ibg 
torpor^itse ítudium.Subtít ctiam qa^dam timídius» 
S¿ con tcntionis de t ra ía cío. 
Ignorantiaecliffinirío ? vt éft vulnus 
naturae. 
Ignorantia cfi v&lnus natm^ua ratto Je* 
*JiítmtHrfm oriineadwmm rede cognof 
cendumyprimo ex^ucaíaQyiginalittík a3u& 
AD eutdentiam huítis,rcuoca huc vqwaf dicutitag inííájcirca difEíiitioncra vulncrisnacuíaí. 
leiunij Jíffínítia. 
J Emnium ejiparfimaniai VJÜÍHS abfiinem 
ft'wL ctvorum* 
A l i a . 
J 6hmlum eft ohfermntiá qmdam eedefia* 
fticky(juaprAcipitur Je)®el iantum • in die 
comederehoraeompetenti j&ahíitinere a$ 
e(u earnium r ommm lañis y ^  laéíicima^ 
leiunium. 
RlniadíffinitiocftD.ífid.vt referturá D , Thom^ 
2v2.q.í47 - artie.2.6¿ ^d . i j . q .^ . a r t . i . c i r caquám 
p n m ó aduerte,quod paríimonia^fecundá jpfum D . í í i . 
idem cft,quí>d pama Íamoii¡a:ramos autcm (íecundum 
D.Thom.in.4 ibi)idetn cft quodcibus,vnde parílmo-
nia idé cft quod panmscibus. Quo fuppofito, íccuodíí 
D.Tho. ib i ciica primam diffiaitioncm animaduertc, 
quodieiiuüumdupiiciter dícitur^fcilicecieiuniíinatii» 
xxfá idunium Ecclcfise. A primo ieiunio dicicurali-
quisqiioiibctdiciieiunus^antcquarnciburn fumar. Et 
hoc seiimiüjrecundum i p í u m 2.2.vbi fuprá are. i.ad 3. 
dicicuriciutiium ieiuni.Afecundo idunió diciturieiu-
nans^quafí ordmatam ab Eccleíiapropter peccacotü ía 
tisfadioaem abftincntiam íeruaos. Ét hoc ieiunium, 4 
2 .2 . vb ih ic fupeád ic i tu r i e iun iumic iunani iS íqua í í ex 
propoíitó aliquid agecisJn fatiíTadioncauté peccato-
ru m,ad quam hoc íecundum ieiunium ordinatur, non 
folü oportetvqti6d abilhs hoTiíoabílincat^quse lex vir-
tutisprohibet, fed ct iáab illis^quibusfalúavirtute v t i 
poírcmus:qiiiaqui ilIicitac6mifsit5oportetctiáálicitis 
abftincfe:vcAuguft.dicic.Vnde ie iunium ab Eccleíia 
inftitucum^pr^fuppbnit abüinehtiam illam,qua» ad vic 
tutem exig¡tür:& abdft abñinentiamquandam ab i l -
lis,qua5 médium virtumnon corrumpunt. Et ideó Ifí, 
hsccduoinprasdiíítad ffínitioneieiunijcompiehcndiCi 
feilicct^l^il-inétiam abillisvquae virturem corrumpuc, 
i i i hoc quod dicit p i f ilmonia yidus^hoceft,quaji pas 
uuscibüs in yif tu quod ad mbderatione virtutís abfti 
netic-e pertinet & abillis^quíbusjfalua virtute, alias v t i 
l icefCtii ihóc ,quoddicit :abíí inentÍaquecjbori im. 
Círcafecimáam vero difírriitionc primó per obícr-
uantíam intcllige.adumquédamabítlnentia^,qui fecü., 
^uminílitucioncm Epclefí^ pbferuatur in cibis ad quS 
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decíTefitia ordinationis Eccleííse íemcl tantu kt díe co-
mcdcrcrequiritUfjS: abílíncre abeíu carniumj&ouo^ 
rum5&la<ais)& ladiciniotü niíi per diípenfationem, 
Efusvero carmura nunquacadic fub diípcnfatione in 
iciunioEcdeíiaftico.Perid quoddicitur ícmél MtSm 
eomederenonexeluditur iétaculumveíperrinum, fiuc 
ccnula;,quatcnus confuetudo tence iam Ecclefíse: & 
ñeque per il lud poteftaliquisdici bis comedere: quia 
per vnam comeftioncm debtít intelligi completa coms} 
ílioivndc íiquísper modum mcdiciucejvel Ubandi gra 
tia, aliquidcdatjnon ideó frangitur ieiunium Eccie-
fiafticum. Tíim ctiam,per folam prohibitionem plu-
raliscomeftionis, permittitur bibere quandocunque, 
vel ante prandiimbvelpoft. Perhorám competentem 
intc l l íge ,prohoc feculo , meridíeni:cempore autem 
D . Thom.hora competenscrat hora nonajhoc cít , í e - ' 
cunda vel ter tia a meridic. 
Illufionisdiffinitio. 
J//u/to efi defpeólioficudum quam perfefík. 
luforia defettum ftgnificantiA intenditm 
emhefcemia proximi* 
N Otaiquód illufío in nulIodifFert á deriíionc^niíi quód illuíiofítperfacl:a deriíiD ver o ore, id eft-, 
verbo & chachinis. Vndé ad candem ípccíem peccati 
pertinct:&recurrequo agitur dedení ionc, 6c codem 
modo^quo ¿llam hanc inteliigc. 
Imaginisdiffinitio* 
Imago efifimilltudo [pecificarfeH fecunda 
T t 4 Jpeci» 
^ (X lavago. 
ffiecificum fgnpim^ona ex ilh r cuius Aiátm 
ímago.t 
C Irca hanc díffínitioncm s i l notandum.quod ima i gí>4ÍG¡ttir ab Hrntádo,íicutdocet Angeljc.ws-.po-. 
clor. i . p q: $6. Scalijs locisíí^pc. Vncle cíim quaehbct 
res,qiiae a íum imitatur a í ímikturci Jiquet,quód ima-
goeft í ímihtudo. Non tamen qiiíecunque íímiiííudo 
fiiiíivjic ad rationem {m^ginis, fed ílmiíituáo quseeiiin 
ípecie rei^vel falcem inaííqua í í g n o (peciei.Signiim au 
tcm ípedei inrebus corporeis m á x i m e videtur eííe fí-
gu. a Videmus enim quod diusríorura animaIiom>fc-
cunaum rpecicmjfunt diuerras figurse^nonautcm diuer-
i \ Goktes. Vade, vt D . Tho» ibidem dicit.v.'fí-.<lcpinga-
tur c<?lpf,alicui«srei in pancte non ¿ ic i tm imago3niíi 
dcpingatur figura. Hinc in diffinicioneponitur,quod 
iraagocft íimiíitudo rpeGifica , vel rccundum fignum 
ípecificum , hopeílfigtiram. Sednequeipla {imilicudo 
ípecía.í vcl fí^ur^ uifScic.Qtiia vnurn ouum, ík í i i i r£^ 
i5i leáI t inus ,none( t jmjgoeius ra-
tiojiTO i^aginis oTigOa hoceft ,quód proccdat.ex alio 
in ratione íimiUtüdinis in fpecie ve! fairem m figno fpc 
€iei,rciiicet in figura. Vnde in diffínitione additur: O r -
ta -exdio, cumsdicmrimago. Hinc collige, quod in diui-
nis i inigo perronaliter diciturjCa eaim^qus procefsio-
nem tlue originem imporcát in ditrinis, perfonalia funtí 
tíim q u 6 4 c á c imagine m peítinet ad fílium, 8¿ eft pro-
prium eius. Quiain Canónica fcriptura non inuenitiif 
d ic in i r i , de filio. Vtpatecad C o l o . i . &:ad Hsebre. i# 
Cuiiisratioeft,quamdiximus. Quia Jicct Spirituran-
ftus fít fimilis Patri & Filiorfolus vero Fiííus procedit, 
íimilis j quia proccdit j vt Verbum ? de cuius ratione 
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-éñ (imilitudoeius,át]uoprocedit. Et quanuis D o l a -
res Gi^cinomfin imaginis tnbuant Spiricuiíando, no 
hoc ideo eft,qiiÍ3 nomcn imaginis proprié ei cóueniat, 
fed quiail i i vttjotur nomine imaginis, pro peííe¿ta íi-
•militudiner8¿ quia Spimsjfanéhis, & fi non per ratio-
<ncmimaguúSjperfe¿lifs!mé (ImiliseíVPatri 6¿ Fil io. 
Imago Trinitaris in creatura quid fit. 
^Aáago Trinitatis in creatura €¡t fimilitu* 
dú reprefentansperdonas diuina^ per mo* 
dum Jimtlitudinis fpecificú. 
Wefíigiuni Trjnítatis in creatura quid fit. 
1 ^ Eftigi-um -^mmíatisin-meMum eftrt-
L _duñioeomm, rtpéñunturincreatti' 
min ipfzs diurnas penfotim* 
F| Ro expoíitione vtrmfque diffíaitÍGnis eft confíde-randumcmn Angélico Dodore i . p . q.45. art.7^ 
quód omnis eíísétiis ncceíTariodebet repr^fentare fuá 
caufamaliquaíiterscum eífedusnonpoísitácaufa pro 
cederé, R.iílfecundum illud , cfuod aliquo modoeft in 
cau fa | fed h oc fíe d i uer fi modé: fecundu m q uod efteci us 
perícdius ve! tmperfediiis participant i l l i i d , quod-cíl 
incaufa. E t í i c aliquiseíFeóius repr^fentat caufatita-
tem cauíá» foiara^non autem formam eius, íicurfumus 
reprfícntat procederéab ignej non autem qisid 5¿:qua, 
l isl i t ignis: 5c baícreprasrentaciodicitureíTe reprsfen-
tatio veftigij/veíligium enimcileífedus cratifcimtis, re 
prasfentans motum eius s non autem quale fíe. A!i j vero 
^ffíi^usiepríeíentait caufam, quantum ad fimilitudi-
ImagoTrínitatis in creatara^ 
ncm formse^vt ígnis gcneratus igncms6¿ ftatua Mcrcu* 
nj Mercutium. Proceísionesauccm diumarum petío-
narum atcenduntur fecundura adus intellcdus Se vo-
luntatis. FíliusenimproceditjVt Veibum intelle^us: 
Spiritus fandus^vt amor volimtatis. In creacuris ig i -
tur racionalibus , in quibus inuenitur yei bum in ipfis 
conceptú per operatione incelicdus, & amor indepro-
cedensper operationem voIuntatis3inucniturpcr repraí 
íentatio Trinitatisjper modum imaginis, r^rsefentáte 
memoria Patrcm,in quantum foecundacft, &cxeius 
foecunditate in intellcdu producitur Vcrbum: intellcT 
d u vero Filium,T3tione Vcrbiprocedentisex incclle-
dione volúntate Spiritum fsndumrationc amoris ex 
ciusoperationeprocedentis. Hinc conftat, quomodo 
imago Triniratis in creatura íttíimiíítudo reprefentans 
diuinasperíbnas.Scdcíladucrtcndrhquodnon didum 
cft in diffinitíone3quod cft fimilitudo fpecifica» fed re* 
prajíentansper modü íimilitudinisfpccificasiquia crea-
tura no potcftcíTe perfedaimagoTrimtat is : imóquá« 
tunuis fíe pcrfe6la,lupcratur ab ipfa infinite j líim, quia 
íanda Tnnitas non poteft reduciad fpeciem, vt dicerc* 
turcreaturafimiiitudofpecificacius, Pro fecunda ve-
ro difffnítioncfprocer iaradida)eftnotandumj quod 
in qwalibet creaturainueniuntur aliqua, quas neceífe 
eft reduccrein diiiinas períonas, íícut in caufam. In 
quahbetenim creatura inueniuntur e í í e / o n m ípecifí-
ca ^ ordo/ubíiftit enim in íuo eíTcSi habet formam 
pcrquamdctcrminsturad rpcciem,3í habet ordinéad 
aliquidaliud.Secundu.igiturjquod íubíiftitin íuo ef» 
f c & noin alio,repraíÍ€ntat caufam &principiü: & íic 
demonftrat perfonam Patris,qui eft principium , no de 
princtpio,Secundum,aucem,quod habet quandam for 
ma 6cípeciem3repraefentat Verbum, hoccft, Fi l ium, 
fecun 
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fecundumquod forma srtifíciatieft ex conceptione ar 
t i f í c i s . Secundum autem quod habet ordinem repra?-
fentat Spiníumfan&um^in quantumcí í amor'.quia or 
doeffe^us ad aliquidaiiud ex voluntare crtantis. Va-
de D.Aug in (S.de Trinitatc dicít:quod vcftigiü Tr in i 
tatis inuenitur in viia^uaq, crcacura,recundú quod vnü 
aliquid eftiSí fecundú quod aliqua ípecic formatur, & 
fecuudum quod quendá ordinem tcnct. Etad hac tua 
reducuntur illa tria Sap. 11.Nttmeruspondvs & menjura, 
Meníuraenim refertur ad fiibílantiam f€ i , Hmitatam 
fuis principijsjnumerus ad ípcciemrpondus ad ordine. 
Etcdam alia tr ia,qu«ponit D.Augu. Modus fpecics, 
&ordo.Et alibi aliatria.Quod conílatjquoddifccrni-
tur^uod congruit.Conftataliqüid per fuam fubftan-
tiá,dífccrnkurper formanveongruit per ordinem* Ex 
hisigitur patee fecunda diffinitio.Non taraen ex diétis 
fequicur naturalíter polfc cognofei Trinitatem : quia 
(füppóficafíde)Trinitatisinuemmus imagine & vefti-
giumeius increaturis.Seclufa vero íide jCreatiifa* rc-
prseíentat Deum, fiecundum quandá eaufalhatem per-
fe¿liores perfcólius. 
Ibisdiffinitio^rccundum quod ínimunda 
reputabitur ¡niege veteri. 
Y^isefl ad qmdam auisi qm longum habet tmtid te 
roflrum^ ferpentíbuspafcitur^iri lege w ; iu&vc*i* 
teri ex infíltutione diurna immunda iuxta ^ 
genmfimmproptercQYruptoshumoresrfxné 
trimento corrupto geñerat os ¡ad efum reputa 
fa:f$ahominabilis ad mores¡pr óptete a quod 
Ibis Jmperarc. Impcriu mC 
per ¿pfam¡¡gnificdntm h®minesinmdii cpé 
de maíis altorum per ferptntts ftgmficatisr 
reficimtm, 
V ldcfupráea,qiJ3e dida funt fupra diffímtiencra áccipitfis. 
Imperíj& imperare diffinítion^ 
^Adpermmeñaóímrationisordinanti 
£jmdadagendum%mm qHadam intimati® 
ne^motiorje* 
Ve!. 
Jmpermm efiaffus rationis^ quo inferior 
ádaUquidordmattir^ 
Imperare eíiotdiñare aliquidad agenda 
éiliquam rem^mmintimaúane motiQne* 
G lcca has diffínitiooesnotandtím c í l , quodinipc-rium^íuic impcrarciwxta doílririam D . Thorr?» 
©pi*í' 20.1 ib. j.cap. 12 trahit.origrr em á fupreríb donii 
niofaftuofe &elaté.Eiimpcnumfíeaccepciím^gnift 
carquaíi ommunr) dominmm , vnde imperiafíí doMii-
nium vniuerfalius cft^uám politicum ¿¿ regale, $t 
ímperator <\\u(\ omnium dominus habetur cura fa» 
ftu & elationc.Ethincrlíe fuperbus Nfchanor, cura 
rogareturá luda?is, vrdcfcrrctdieif3nd:jfícatíoni^fid 
cft, Sabbatho: cura armgantia abcifdemqu^rens., $ 
crst potcnsin carío5qui ¡mperauit agidiem tafem: ref-
pofoq; acceptequod crat potes in caíloDominus De** 
Bt ^í>(ínquit)c«>«/<</2<íwo» modkofHmfQteniiJu^er u ^ 
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impero}<tvmafumi.Vtoptcr(\\ia,m caufam, ipíepoftca 
<iiuinitusaIiidaMachabfo5vtícribitur in 2 .Madi .c3p 
tusin bello,ampiitatifqué capite l manu dexiera,quá 
contra templum crexerac,mala mortc vitam fínknt.Ini 
perium itaque fignifícat fupremiim quoddam d o m í - . 
niü,ex qtrono in cocinne trahi potuiííe vidcturjadíigni 
ficandiiimpenurationis,vtdefínitüeíl :.quia imperare 
eftproprius adus rationis, & quá tó aüquis adus impc 
rádi plus haber rationis^tantó eminétiorcm gradum ira 
peradíparticipatj&qüáto minusrationis participat^tá 
t ó magis ad rationem reruitutis&fubieiílionís acccdic» 
Scicíiüauté eft,quod Arift.ó.Ethi.c.io.diftinguittrcs 
virtutcs intclleólus praótici fcilicet, cubulian^quíe cft 
virtusbene confultandi: & Syneíin^quáLatinl vocant 
fagacitatero, de quibus fuis locís agitur: tertiam vero 
d^ qita mmc agitur,qii£cft imperiumiin quo dififei t ra-
tiopractica ab fpeculatiua . Hasc enim, quia nonordi-
natur ad opus^pr^ecisé habet diios ad:us,qui funt difcur 
tere 6c indicare: pradica vero iníliper opus habet i m -
perio : adqiiodprsecedentesdiioadiisordinancur. Ec 
ideGArift. ait , hunceíTefummum acperfcdiísmium, 
a quopotiísimuraprudcntia nomina tur virtus. Impe-
rium itaqj eíl aólusrationispradicceimmediaté: prar-
fuppoñtoumen a u voluntatis5vt D.Tho.docet.1.2. 
q. 17. arr.í.Scquol.jp.art» 12. In quibus locis conítdc-
randum eíl cum ipfojad huius rei enidentiamquod im 
perare,vt dicimus, eíl aítus rationis ordinamis aliqukl 
ad agendum per modricuiufdamifttifnationis ítuede* 
i>u nti ati on issínt i m at i o a ute m íi ue denunciati o düp ík i -
Tcrpoteílfíeri .VnoiDodoabrolute quandoexprimi-
tnr per modtimindicatiui , í icut (i alicui dicat aliqiri^ 
h o c e íl 11 b i fa ci e n d u m. A liq u a n do 2 ut e m ra t i o i nt i m ar 
aliquíd alícui^moutndo ipfuTOad illud talis intfjna-
t í o 
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tiocxprirnítur per vcrbumimperatiui mod i^ t c í imaH 
cu i dicitur j fac hoc.Primum autem moucos in poten-
tijs animas ad excrcitium eft voluntas, vnde cum fecun». 
dum mouensnon moueatnií i invirtuteprimi mouen^ 
tissíequicur, quód hoc ipfunij quod ratix) mouet impe-
rando , ílteiex virtute volunratis. Rclinqwrur igitur, 
quod imperare í i tadusrat ionisproprié tommedíate: 
mediaré vero sdus voluntatis, in cuius virruce impe-
rium rationis mouet ad exercirium aá :us . Qui autem 
adhuc claram &: valdc diftinótam huius rei notitiá VUIE 
habere, notetbenc verba Sandi Thor incicato loco 
Quo!. Vbiíicdicit . In imperio dúo concu'r^unt>,quo-
rum vnumeft rationis,aliud voluntatis. Qm enim im* 
perat aliquid, inclinat ad faciendum, & hoc voluntatis 
eíh(ipímsenim eft moucre per modum agentis) S^ite-
rum qui imperat,ordinat eum,cui imperatjad exequen 
dum ilIud,quodimperacur, 6¿ hocad rationem pertU 
netjcuius eftordinarc. Et duorum horum ordo con-
fídcreturíVideturprimumeíre'inclinatio voluntatisia 
aliquid perek í t ionem, 6¿:pofteáiinprincipio executio 
nisordinaturperquos fíendebeat, quod eleíkjm cft: 
&: íic imperium entimmediaté aótus rationis ,fed vo-
luntat isquañprimomotrcñtís . HascibiD.Tho.circa 
ordinem autem imperij Savias feiédumeft; quod vfus, 
fecundum vnam confiderationem prascedit imperium, 
íécundum veroaltcram vfus fequitur imperium. Vfus 
enim eius, quod eft ad ííncm fecundum quod eft in ra-» 
tionc referente ipfóminfínemeum prsecedat elcdio-
nem,multo magis pr^cedit imperium. Si autem coníí-
derctur vfüs, non fecundum quod eft in ratione, fed fe-
cundum quod.eft in re &exccutionc3vfus fcquitur i m -
perium.Quia poft deterrainationcm coníilij^qiiíEeft iu 
diciumratiomsvoluntascligit, 6c poft elc^ioncm ra-
tio 
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tioimperatei, per quod agendum eft}quod eligitur: & 
tune demum voluntas alicuius incipit vn exequendo 
imperium ratioms, quandoque quidem voluntas alte-
.rius cum aliquis imperat alteri: quandoque autem vo-
luntas ipíius imperantis, cum aliquis imperar íibi ipíl. 
Sciendum^iim cft^quod imperium & aífcus imperatus, 
funt vnus adus humanus ,licuteft vnum, cnscompofi-
tum ex materia & forma. Quia adus inferioris poten-
t l z cuiuseftimperari, materialiter íe habet ad aóhim 
fupenoris potentise, cuius eft i m p l a r e , vnde exadu 
imperante, & ex a¿tu i mper ato fit vnus adus: ficutex 
materia 8¿ forma vnumens. Sciendum praíterea eft, 
quod adus voluntatisetiam poteft imperaría Quia íi-
cut ratio poteft iudícare bonum eíTe 5^elle aliquid, ita 
poteft ordinareimperando, q[ubd homo velit. í m m o 
ct iamaótus ipfitis radonis poteft eíTe imperatus d u p ü -
citer: primo, quantum ad exercitium a^us, fíouc cum 
imperatur ipil racioni^quod attendat 8¿; ratione v íatun 
fecundo,quantum ad ipfum adumeirca obiedum. E t 
koc modo dupliciterj Vno mo^o 3 in quantum ratio po-
teft imperare íibiipíi,vtfufpcndat fuum actum circa af-
íenfum, ve! áíí lcnfum propter aliquam caufam ,• altero 
iHiodo,in quantum funt aliquaiquáe non conuincuotin-
telledum ad aíTentiendutrirvel diííentiendum3túcenim 
aíTenlusvel diííenfuscadit fubimperio. E t huiusratio 
cft^uod cum ratio fupra^feipfam 6¿ fupra fuum z ü u m 
reflectatur, í icutordmat deadibus aliarumpotentia-
1 uní,ita etiam poteft ordinare de fuoadu. Quantum au 
temattinetadappetitum feníitiuum confiderandüeft, 
q u ó d Philofophus dicit. i . Polit. Rationempr^efte 
irafeibili & concupifeibili, in quibusconílftit appeti-
fus fe níitiuus,non principan! defpotico, qui eft domini 
adftíimm/cdprincipatu pol í t ico aux regali, qui eft a á 
iibesos^ 
Imp enum. Imperare. 
libcrosjquinDntotaliterfubduntur imperio. Appcti-
tusiuqiicfcnfít iuus non cocalucr fubdimr imperio rat 
tionis.Cüiusíatiocft5quia cumappctkus ícníitiuusílt 
virtus organi corporaliSjnon depender íblüm ex poten 
tia animseífed ctiam ex eorporalis organi dirpofitiaoc. 
Quantum igitur ad id quod habet ex parte potentise a-
iiim»,rubditut imperio ratioms, quantum autem adi 
idjquód habet ex parte eorporis minime: co quod diA 
poficiocorporis non íudijur imperio rationis. E t i n d é 
cftjquod vuít homg non concupifccrc aliquando >& ta 
men concupifcitjquia ex di ípoíuione corporis impedí 
turfappetitusfcníitiuus^ne totalitcí ícquaturimperium 
rationis. VndeApoíLad Kom.'j.Video aliamlejrem in me 
hris más,repngnantem legi mentís mf<c.Et alia Iimus genc-
ris muIu.Actus veio ammae vegerabilis nullo modo 
fubduntur imperio rationisKo quod rario imperar per 
modum apprsehenítuas vinutis3adus autem animse ve-
getabais non confequuntur aliquam apprehenfionem. 
Quantum autem attinet ad adus exteriorum membra 
rurajmotus illemembrorum,qif5einouentur á poten-
tijs fenímuis/ubduntur imperio rationis;vt motus ma-
num & pediim,vnde Auguít S.Confef.impcratanimus 
vt moueatur manus:&: tanta eft faculta5,vt vix á ferui-
ciodircernatur imperium.Sed motus mébrorum , qui 
Gonfequuntur vires naturales, non fubduntur imperio 
rauonis;vt motuscordis,qui fecundum naturam eft 8¿ 
non fecundum voluntatem. Quia confequirur íicut ac-
cidensproprium vitam,quazeft ex vnione corporis > & 
anima? íicut motusgrauium Sílemumconfequitur for 
mam fubftantialcm ipforum. Quiain « d i b u s imelle-
d u s Sí voluntatis principium eft, fecundum naturam" 
cognitio cnim coBcluítonum deriiiatur á cognitionc 
principioíiim naturalitcr notorum > 6¿ á fine natural!-
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tcr volito elcdio eorum quse ílmt ad íinem^ita in moti-
bus corporalibusprincipium eíl fecundum naturam, 
quodcft motuscordisjáquoeftomniS motus corpora 
lis.Vnde motus cordis vita{¡sdicitiir,quÍ3 cófcquitur 
conftitutioncm eífentialcm vnx. E t ídem contigit in 
motugcnitalium memborum.Verüm eft^quod Arií l . 
in lib.de caufis motus animalium dicit : quod motus 
cordis & membri pudendi, ex aliqua apprehenfione 
commouentur: in quantum,rci!icetj,intclled:us &¿p1iá-
taíia repréefentant aliqua , ex quibusconícquuntui paf 
fiones animce, adquas confequiíur motus borum me-
brorum ,addittamen quód non mouentur fecundum 
iuirnm rationís^quia ad mctum horum memborum 
requirituraliqua alterationaturalis 5íci l ic€t ,cal idita-
tjs, & frigidiratisj quas altcratio non fubditur impe-
rio r«tioniSo Vnde D . Augufl;. 14. de C m i t . Dei dicit; 
quod motusgenitalium mcmbrorum aüquandoimpor 
tumis cft, nullo pofcente,aliquádo autcm deftituit in-
hiantcm: & cum in animoconcupifcentia ferueat, fri-
gí-tin corpore. Dici t aurcm D . T h o m . 1. 2.quaeft. iy# 
artic.^.ad 3. quod fpecialiter hoc accidit in his d ú o -
bus membns rquia vtrunqueiftorum membrorum t ñ 
quaíi quoddam animal rcparatum, in quátumeft prin-
cipium vitas. Prinelpium autem eft virtute totum C o r 
cmm principium eíl í enfuum, & ex membro geniuli 
virttis exit íemínalis^quíe cft ex virtute totum Animal. 
E t ideo proprios motus habent naturahter: quia prin-
cipia oporta eñe naruralia. 
Impaenitentí^ diffínitio,vt ponitur pec-
. caruminSpiritumfariñüm. 
Jmpmtentia efi peccatum in Spirimfá 
Vv ¡ t n t h m 
Impgenítentia. Impruckntial 
Jan6ium \ fecmdum qmd aliquis ptoponit 
nonpmitere depeccato 7 quatenm illud non 
€x¡¡iimat turpe. 
Ad euidentiam huiusdiffínií ionís reuoca búc qua; dícuntur firpra diffinidoncíD peccati in Spiniu 
ianétum. 
Imprudeotiae diffinitio. 
^hCprudentia efi hahitus vitiofe diJpo~ 
mns mtell€¿lum€Írca raííonem ai 
V e l ¡ta. 
^Q^tíCprudentiaeJt vitmm intelleUus cir* 
ca rationem agendorum^ 
Alia ex PLiloíbplio id libella de vir-
• tutibus. 
J^AÍpmdenUaeíi vitmm rdtionalis mañ 
nimendicaufa, 
N Ota^quodliec diffinitio eft Philofophi in libel-lo de virTutib«s,vbi impriídetííe propria efle ait, 
üídicare peruet le de tebus dclíberarepcrperam^vti ne • 
quireprserentibus bonrs,io falfam addud opinionem 
de iis^quíc ad vitam í tmibona ,& honefta, íedatur aute 
taprudciítiamiaícicia^ncoiKineiui^ 
n i o. 
Nota h í c q u o d ficut genusproximü intel leí lus feic 
íiiacy&lapkmwe^ftis ^ pradentiae eí l v k 
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ucnientiüs per virtutem definiuntur,qu2m per habitCi, 
ira gcnusproximum habituum h i soppofuorum»k i l i -
eeterrorisjiníipientiae inÍGiti^Ss imprudcnti«,eft v i -
tiümjvnde Gonuementiusper vitíum diífímuntur^vtpa 
tetpercxcmplum Phiiofophi, qui impmdcntismpec 
•k ium dcfínitjVt patee hic ft^rá. 
Iniprudenti^diffinitio alia. 
\Mpruientia efivttíumyqmd cotrariatm 
reñs, rationi in agendis* 
A Duerte, qubd 6¿ fihic fuprá traditacft diffinitia 
^imprudentiasincoiTiuni/cdin hacdiffínitione agi-
tur ípccialiíis de imprudentia: circa cuius cuidennam 
aduer-te , q u ó d imprudentia duplicitcr fumipoteft. 
Vno modo priuatiuc,quacenus, fcilicct, aliquis caree 
prudentía,qua natuseft &debcc habereí Altero mo-
do imprudentia accipitur contrariéjVt hic diffínitio fu 
mit , in quantum3ícilicet,ratioper cotrarium modum 
prudentiasmouetur & agetdiuertcns á rcgulis, quibus 
ratioprudentise redifícatur. E t tune cft fpeciale pecca 
tum: íiquidem diticrtatá regulis diuinis praecipitanter 
agens per contémptum documentorum diuinorum, 
eli peccatum mortaleiluxta iliud Prouerb. 21. Theftw 
rus defiderab¡lis,0* oleum m babhacttlo iufli>&homompm-
dens dtfsipabit iliud. S i vero non ducatur in diredionc 
racioms contra regulas diuinas, fed prseter cas abfquc 
detrimento eorumíqüK funt de neceísitatcfali it is , eí l 
peccatum veníale. De imprudentia E c d i . 2 0 . Lafc iuú 
O* imprudens non obferuant tempas, Proucr. 1. Impmden-
4es odibunt[dentiam. 
V v 2 Impu-
Impudicitia. Imunditía. 
• Impudkitisediffinitio. 
T (^hCpudicitia eft vitmmluxpiri& fecundti 
* qmdaliquis nihilconfunditur de 'verecm 
di a turpitudinis venere orum. 
ADuertcquod impudicitia duplicitcr pcteft con-'í Jerarij vno modo,vt eft vitium.pudiciti^ oppo 
flfum:S¿ lievtpudiciciaeft virtuspertinensad caftita-
tem,in quantjim percam pudet aliqué turpitudinis ve-
ncreorymj&ideó,quia verecundia eft per refpedü ad 
hómines,quibus innotefeit turpitudo peccati, conílílic 
Scverfatur pudicicia circaofculaj 8¿ tadus venéreos, 
qure funt figna luxuriseiita & impudicitia c contrario 
verfatur & cófiftir in non ei ubeícédo de ofeulis & tadi 
bus veneréis.Vnde D.Tho.(fuper illudad Gal .5 .Ai4»i 
f e ñ s funt opera caym$rfu& funtfornicatiojmmmditia^ imptá 
í//cifw:)dicit,qu6d impudiciciaverfatur circa adíuscx-
t€riores,vccirc3 cadus^fpedus^ofcula^alia huiufmo 
di.Alio modo impudicitia íumitur pro peccato corru-
ptionis virginisjfcilicct ftupro,vt 2. C o ú i M . i 2. No ege-
runt pxmtentiam fuper immunditia & fornicationc^ & i m p t í 
dicitja^quiítngejJeruntAtAcnim ibi D . Tho .expl ícat im-
pudiciciá.Primo modoaccipiturin diffínicionc, quia 
pcppric c ó m o d o dicicur impudicitia. 
Immunditia? diffinítio. 
T M munditia eñ peccatu luxuri^ c¡uo abf 
* que omniconctihitu caúfadeleéíatloms ve* 
mre&pollutioprocuratur* 
Animadv 
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Duerté ,quodimmundit ia eíl q u í d a m ípccies lu 
^ x u ñ x contra nacuram.Omnis enim luxutia^qu^ 
lepu^aat ordini naturali venerei adus^qui conucnit hu 
m m x fpeciei > dicitur vicium contra naturam 5 Qupd 
pluribus modis eontingere potcft, fecundum quo di-
uería» fpscies vitij contra naturam fumuntur. Vno au-
tem modo,quando abfqué omni concubitu,cauía dcle-
(ftationis)vcnercaspollucio procuratur, vt difíínirio di-
c i t . E t h i c modus pcrtínet ad pcccatumiramunditiíe, 
quam quídam mollitiem vocant: & eft peccatum feu 
vitium contra naturamjVt di&um eíLYndégloíTa (fu-
peí illud. 2. Corint. 12. Et non egeruntptnitentiam fuper 
immHnditia&foYnk(ttioney<& impudicitta,) dicit^mmun-
dítia, ideft, luxuria contra naturam. Et D . T h o . fuper 
eundcm locum idem dicit. Et itidcm ad G a l a . 5. fuper 
iüudí M a m f e í i a ¡ m t opera carnis, (¡tta [ m t forntcatio im* 
ntunditiá» 
Impugnationis veritatis agnitee 
diffinitio. 
T Mpugnatio veritatis agnit& eji peccatum 
* in Spirhum fan¿ÍHm} perquod aliquis vt 
Itherius pofsitpeccare imfugnat rüeritatem 
fidet comminantem pmam&ternam peccan-
ti^gloriambene operanti. 
A Dcuidentiam huius diffínitionis videjquse dicun-
tur fuper diffinitione pcccati in Spiritumfandum. 
Improperij diffínitio. 
Improperium. Incantatlo. 
J Mpropermm efide honoratio alícuius per 
'Verbaiú¡mbm aliquis miuriofe reducit ali* 
cui admemoriam auxtíium^quo ah indi gen* 
tia eim eríputt. 
1 Mpropctium eft adusiniaftitiae cmfdcm ípcc ic i , ac 
•^contumelia & conuitiumiíuntenim circa idcm obic-
é^um, fcilicctj circa de honorationem, in quibus vnum 
pro alio quandoque ponitur. De improperio E c c I . 20, 
MxtgHA dabit 0* mnltá impróperabit, 
Incantationis diffinitio. 
Incantatio efi executio füperfttofe^ diuimn-
diartisper verba certa cantm* 
Incantatoru in diffinitio* 
Inc^ntatores fmt dimnatores ^ u i (uperflitio 
fam dimnandi ariem 'verhis peragunt. 
T T M e diffínitío fumpea efl: á D . Aug. in íib. de natu. 
*- ^ D^mo. vt refertur in decrctis 2 ^ . 5 . & 4.cJgitur. 
V b i de diuinatoribus agens dicicquodiiicantatorcs d i -
d i funt qui autem verbis per agunt. 
Impignorationisdiffinitío. 
Impignoratioepreialicuius temporariapof 
tio apudaliumadconfirmandám tontracius 
obligationem. 
O t a , quod impignoratio propric non cft con-
craclus: ^uianc^ucdominiumrci, neque vfns 
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cíustransfcrturríéddiciturcontraduSiquiacftqufdam 
confirmatio alicuius contradus. 
Inconfiderationis diffinitio. 
T Mconfideratiú eji vitium, quo homo pee* 
*- cat in reciitudwe iudicij circa agenda per 
contemptum w / negligentiam attentionis 
eorum p^er O¡UA recium tudicmmprocedit* 
A Nimaducrté ,quoddc ínconfidcrationchícagitur, 
•**qiiatenuseftquoddam vitium oppoíitum duabiis 
virtutibusadiCidisprudenti^fcilicet Synefí,&gnoTnCj 
quas virtutcs, vt in propri js locis dicirur, vcrfantur cir -
ca tcditudincm iudicij in agendis,quibus opponitur in 
coní idcrat io , quae déficit in rcditudinc iudicij circa 
agenda. Quantum adiprumauremnomcninconí ide» 
ra t ion i s»aduer tcquód venit a vi í íone fydcrum, vt ex 
ipííus vocis dcriuatione 8c compoíit ione patet.Et quia 
fydcra,quanuis vifu corpóreovideamus, non tamende 
eisnií i per intelleótum redié indicarepoíTumuSiCum vi 
fus fallatur in quantitatc corum, hinc coníideratio í ig-
nifíest 3¿him intellcótusvcritatemrei intuctis. Etquía 
adre í tum 8¿vcrum adusintelledus circa redum iudi 
cium íyderum non fufficit íimplex vifio, fed neccífaria 
cft máxima attentio intclledus ad vifa^ad plenum iudi-
cimiu & quaíí quandam ipforum mcníurá, vt in inípe^ 
¿tioneipforum contingit Aftrologisj ideó confidera-
tioimportatattentioncm quandam magnam omnium 
parciculariumcircunftantiarumocurrentium in adio-
nibus humanis, ex quibus redumiudiciumprocedit; 
iuxta illud^quod prsecipitur Prouer. 4. Oculi t u o i á e t n t 
reña,@*pal¡>ebr4tH£j>r*ceditnt£reJfiis tms.ln coníideratio 
Yv 4 vcr6 
Inconíideratío. Inconílantial 
vero importatvitium contrariunijVtdiffinítio dicit a-
p c n é . N o t a t a m e n , q u o d Dominus non mouet ad inco 
fiderationem^pcrilludquod dicitur Matth» i o. iVo//fe 
cogitarequomodo^aut quiáloquamini» Namfecundum D . 
Thom.per illa verbazDominusdat fiduciam Apofto-
l i s ^ Difc ípul i s^t deficiente íibiopportunitare , vel 
propter imperitiamjvel quiafubitó praEioceupantur in 
m íolo diuinoconfidantconfilio: quia cu ignoramus, 
quid agere dcbeamus5hoc folü habeinus reí idui,vtocu 
losnoftrosdirigamusad Defijficut dicitur. 2.Paral.21. 
AHoquin fi homo practcrmiTtat faceré quod poteft, ío-i 
ludiuinum auxiliumcxpedansjvidctur tentareDeum. 
E ft autem mortaIe,vel venialcafecundú grauitatem vel 
leuitatcm m3terÍ3eJ8¿ contemptus^vc) negíigentise, irt 
attentione neceíí ariorum ad re&um iudicmm. 
Inconílantiae diFfinítió* 
2 Ncúnftatia eftrecejsmratiomsahonoprv 
poftto dtffimto^YoperimpulJumpapQnis*, 
Ve l ita. 
^j^rpnjiantiaefl njitimn^prudenth ferun~ 
dum eíuspmipmmaBum oppofitum^ quo 
homo m e d i t é vonopropojitopropter impul-
fum pafiionis. 
A Nimaduertevquod ficut prájcipítatio cn: vitium co 
• ^ t r a primum adura prudentiíejcílicet^contra reíti-
tudínem confilij,& incóíideratio cotra fecundum a^Uí 
qui eft ri<5l:itudo iudici j,quae partitur in dúos adus, fei-
^licctpin SyncfimjSignomCjitaínconftantia eft vitium 
contra-
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centrarium vlt imo& prsecipué adui pnidenti íe , quae 
cft prsEcipere.Ex hocenim dickur aliquis eíTe incon-
ftans,quod ratio déficit in príecipiendo,ea quse funtcó 
íiHata tkiudicata j&¿; hocexderiuat ioneipí ius vocisap 
paret.Nam conílantia cotnponitur á cum 8¿ í toas^vn 
deconfto eft idem^quod fimui íto^ hoc eft cum eo, & 
in eoquod remelaccepi, í imuí fto 5 & conftantia inde 
deriuataíigniíicatfírmitatem animi cum eo , & in eo, 
quod femel accepit & propofuit.Inconftantia vero im 
portatcontrariuro.Sedaduette, quodincóílantiasprin 
cipium cft inappetitu;quianemo recedita priori bo-
no propoí i to ,ni í ipropteral iquod, quod ílbi inordina-
te placet:quod in diffinitione íignatur.Vbi dicitur: Pro 
pter imptíífum pafsionis.Seá confumatio in defeclu ratio-
iiiseft,&quia failitur inhoCjquod repudiat id 5 quod 
r c ü é acccptaueratjSí quia ci impoísit refiílere impuU 
fui pafsiouisjnon refiftitíquaratione formaliter oppo-
nitur prudentise.De inconftantia lacohl.j .Vhi ^elusfá* 
'tontentíOiihimconítanttaffi omneopusprauum. T ú m laco 
.bi.'. Vir dúplex animo¡inconflam eíi in ommbHsyijs Juis. 
Tncontinentlae diffínitio. 
\J^lcQnt¿mnt¿aefinjitium cormmpemaü-
fetttum reBuáñiontsperpofiionem, incor~ 
rupta ratione eius^qmd efiagendum. 
; : v : \ . . Vel . " 
| Ncontinentia eflperuerftasappethus^in 
censper paponem^ reéíam extimationem 
mus; quodagidehet vel vitari* 
V v 5 K c t a 
Tncontlnentía^ 
N Otaquod bona a d i ó virtutis moralis pendet 3¿ ab appctitu rc6to,S¿ á latioac pradica: quando 
vero aíiqua a d i ó humana proccdit á corruptionc c u -
iuíl ibetpríncipij horum duorumcft vitiofa , rcilicer9 
quandoproccditab appctitu corrupto, manentc cxti» 
matione reda eius3quod agi vcl v i taridebet ,e í l incon-
tinentia > quse per vim paísionis trahit hominem ad í e -
quendaminclinationcm appctitus contra extimationc 
& iudicium rationis: quando autem corruptio appeti • 
tus&pcrucrí i tasita inualefciE, vt rationidomineturj 
ita vtpcr cledioncm ícquatur ínclinationem e í u s , vt 
bonum Sí fínem optimumjtunc cft malitia,quando au-
tem coi rtiptio appctitus eft in íimilitudincm affedio-
num bcftiarum,cft bcftialitas. E t nota q u ó d de incon-
tinentia,potcft dici,qu6deft humanum vitiums maíi-
tia autem eí l vitium diabolicum, bcftialitas 3 vtipfum 
nomen fonatjcft bcftiarutn. 
Incontinentise diffínitio alia. 
INcontinentia eft vitium per quod vo/m* 
tas vincitur a concupifcentijs taclus repug-
nante raúone* 
TNcontinentia dicitur abeo, quod aliquis non tenct 
fe quando impeliitur ácocopi ícent i j s tadus , íed tra-
hitur ab ipíis irrefrsenatc. Opponitur hoc vitium con-
tincntise: & quiaoppofitor'umeademeftdi íc ipl inaiex 
his,quae dida funt decontinentia/cire potcris naturam 
incontinentise. Nota tamendifferentiaminterintern-
perantiam & incontinentiam , quod intempcrantía eft 
grauius vitium3quám incontíncntiaj vndc & compara-
tur morbo alicui continuojficut h ^ d r o p i f í ^ pthy fíese: 
Jncon-. 
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incontincntia vero arsimilatur3egricudinil3U$,qiia non 
eoncinuchomiaem inuadunt^cutepylcpfia*, hoceft, 
morbocomitialijVt Philoíophiisdicit. 7.Echi.&: fícut 
ipreibidemdicit, inconciaens fanabilis, íeucurabilis 
cft,in quantum eít psenitiuusj hoceft, píeniceteum ma-
lefecilTe. intemperarus veroinfanabilisfeu incnrabilis 
c í l , 111 quantum noncft pasnitiuus, ideft ,nonpaímeet 
cum feciíTc 5 raanetenim in fuá priori pefsima cledio-
nc.Hinc eft, quód ipfc ibidem dick > quód incontinen-
tianoneft malitia fimpliciter, fed fecundum quid m 
quantum non operatur per cledioncm fed per impul-
fum paísionis. Et finnliccrincontinentes nonfunt ílm-
plicitcr malí.Eft autem dúplex incontinenti a, vn a, Íci-
licet, quando anima pafsionibus cedie, antequam rada 
coníihetur. Et híec vocaturirrefraenata incondnentia 
vel prasuolatio. Altera,qnan^o non perniianet bomoin 
ijs5qüaeconíiIiat3 funtrcoquoddebiliter eftfkmatusia 
eo,qtiod raiioiudicauit:& hsec vocatur debilitas.Pri-
ma eucnit ex velocitate cbolerac > vel ex vehementia 
paísionis, íicut in melancholicis. Etcft minüsgrauis, 
quia ex maioripafsionc procedit.Secñda vero ex mol-
litiaecomplexionis vtinmuHeribus, & eft magisgra-
«is ,quiaex minori paísionc procedit. Vnde 8¿ débiles 
incontinentescomparat Philoíbphu&.y.Ethi . illi5qui 
pauco vinofít ebrius* 
Incontinentise diffinítiocx Pliilofoplio. 
T Ncontinentia eft 'vitium mpid&9 per quod 
*ftolidit¿ite hí4c illucque cupiditatemcircH 
¿ g m t , impellentem ad maíamm volupta-
tum dekSUúoms. 
Incontinentia. Inceftüs. 
H iEcdlffinitioeft Philofophiin lihello de virtir-tibusj vbietiamhasc incontinentíse propriaeíTe 
tradic. Incontinentias eft prohibenre ratione dekda-
tionesvoIuptatutiTÍedari, 8¿ duccFCprf ílabiliuseífe, 
non fruiautem nihilominus, &opinari quidem cpor-
tcre faccre,& pulchraj^: confereníia,abhorrere ta me a 
ab ipíis propter voluptates» Efl: autem comes inconti-
ncinix mol]ities)& psenitentia, & plura eiufinodij quaz 
incemperantiam Gomicantur. 
Tnceííusdíffinitío. 
J NcejtHseficonJangmneorum vel affinmm 
abujiis. 
Alia. 
"J^NceBusefi peccatum luxuri&y fecmáum 
qmdfit carnaüs commixtio mterconfan-
guineos ¡feu affines7ahfqm matrimoniait d i f 
-penfattone* 
T Nceftus dicicur quaíi ih caftuSíideíl5non caftus: vndé 
- pcrpriuacionem caftitatis*rumptumeft noinenincc-
íluspropeccatoluxutia: , fecundumquod confangui-
nei fcu affínes carnaliter commifcentur. H^c aurcm 
Ipeciesluxuriaí anthomaficé nominatur iivceftus per 
remodoneni,vt diótum eft^caftitatis, in quantum abu -
fus coniundarum perfonarum máxime induceretcor-
rupcelam caftitatisítíim propter opportiínitatem:prop-
tereá quod perfonas íic coniunótas, neceíTc eft, adinui-
cem íímul conuerfaris vndé opportunitasnimia darc-
turhomimbus veneren commiftionis iater perfonas ííc 
con« 
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coniun^Us. T u m , íícuc Ariftocc. dicit.s. Poli , quia a l 
naturalitcr homo conísnguineam d i ' ig . t , íiadderetuf 
amor,qui eíl ex commiílíone venérea,fíerec nímius ar-
dor amoris, 8¿ máximum libidinís inccntiuum , quod 
cofbti repisgnac Hinc^vt dicStum cíhhaec fpecies iuxu-
rlise inceftus5 qúaíl non caftitas nommatur. Coa milHo 
autem calis carnalísconftituitur fub d^ftincia luxurias 
rpecic,- l í impropterratíoncm aliatam. Ti i raet iam& 
prcecipué proptercá quód in vfu coníanguineorum vcl 
affinium inuenitur alicjuid m congruum comnuftioni 
venérese , in quantum natural'ter homo debet quan-
dam honorificenriam parentibus 5 6¿ pcrconísquens 
alijsconfangiuncis, qui ex eifdsm parentibus de pro-
piiiquo origmem crahüt. In adibus autem veneréis g ó -
í i í l í tquídam turpitudo honorifícentisB contraria, de 
qua homines verecundantur. Vnde eft incongruum, 
quód com mi (lio venercafiat talium perfooarumadin-
uiccm .Qusecaufa exprimi vidctur Leni. iS vbi dici-Lm.iS. 
tu r ,M¿te r IUA e í l , non reueUhis turpitudinem eius* Vnde & Omnis ho* 
in quibufdam animalibus horror quídam naturalisad mo^P^0'' 
talem commiftionem rcperituc.aucenim Philofophus *ÍHf*, ' d í ' 
in p . de animalibus, quod quidarr. ^quus, quiadecep- non'1*Jet-
tus fuit,vt matricommifeeretur, fe ipfum pta* :ipitauit. davt reuc 
quaíipra? horrore. Pr2etereáetiam,quiaíi íociisdarctur Ut turpim 
t añ commií l ioni , impcdiietur mukíplicatio amicp- dinem-em* 
rum. Dum enim,homo vxorem excrancam accipitjun fínicfpl^ 
gunturíibi quadam fpeciali amicitia omnesconfangui 
nci vxoy is, ac íi eíTep.r confanguinei fui. H inc D A iig. T^itJr^e 
I5.de Ciui .c . l^ .ñíc .Hahiiaeí i ramrefl t fs imaehari tar is^ ¡ ¡^Us el 
y t hominesyqmhus effcntdis.atquehonejla concordia,diverf4- fanguinas 
rtmli'iafsitídímmymcuUs refteventur, nec^nus in^no muí- & affinih* 
tqsh¿b*ret,(€d fmgiiU fpargeYentur in fingios. Eft autem rf^^P: 
eadem fatio coníanguinitatis & affiaitacis, ! • quan- lkm 
~ 1 * yxow. 
tum 
Inertía. Infídelitas" 
cíím pcrfona affínis coniungirur alicui proptcr perfo» 
nam confanguimtateeóiunóla. Tándem aduertc quod 
íceundum D.Tho .2.2 .q. 154. aft.^. sd 5.8c Caic ibi , 
commiíliointsr parentcs & fiiios folüm efl; contraius 
naturalcjiea vt non ílt poteílasaddirpéfaodum per Pa-. 
pam. Prima diífínirioíimipta cft á Gsiaíij Papas decre-
to indecretis 3<?.q.i.c» Lcxi l la . 
Inertía? diffinitio. 
INert ia efe hahitus fatthms cum ratione 
& faifa circacontingensaliteY fe hahere. 
A Duerte quod inertía, quse Gradee dicitur atcchnia, 
é c ñ habitus contrarius arti, Diffinit vero Philofa-
phus ^ . Etb i . príemiíro modo. 
Poteft vero fie diffiniri. 
J Nertia efl hahitus vitiose difponens intel-* 
leéium circarationem fádihilmm* 
Infidelitatis diffinitio. 
^ N f delitaseft> dijjenfus intelle¿lus~prÍ77¡^  
veritatissaujatus a volúntate contemnen 
teeam. 
T Ota^uod íicutfídes efl: aíTenfusintcIIedusmo-
{ ^ \ tiávoluntate,itainfíde!itas, ci oppofita eft dif-
íeníusincellcdusprimse vcritatiscKconteptu ciusnaf-
cens. Ecaduerteyquod máximum peccatorumex his, 
qua? condnguntin peruerfitate morum efi: infídeliras. 
Quia per ipfam máxime homo clongatur á Deo qua-
cenus 
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tenus falfam habcnscognitionem de co,ipíi impofsibi-
leeft appropinquare.Vnde .03.15.propter grauitatem 
«iusjgcnerali nomine peccatum appellatür. Sí non^enlf-
fem +& eh locuttis non fuijpm'.peccatum non haberet. Qux 
verba ibi cxponeus dicit D . T h o . quoJ iofídeiítas an-
thoncmsticé peccatum dickur: quiairtopeccatoexi-
ílente.nuüum aliud peccatum remitti poreft: ciim nul-
lum peccatum remictatur, niíi per fídem lefuChrif t i : 
per quam eft iuftitiaTvt dicitur ad Rom.5. Sed animad-
iicrre>quodtrífídclicas dupüciter poteft commgere3íci-
licet ^ ex ignorantia vel iruiitía. V t patct ex qüod 
Apoftolusdicit deícad Thimo. 1. Qut prms blafphemus 
fuh&persecutorcontHmtíio-fusifedmifericvrdtAm Üeicü* 
fecutus fum: q *U ¡gmrms fecymmcreáidimte» Super quem 
locum ibi dicít D. Tho.<juód alíud eft ignoranter age-
rc: a 11 u d pe r ig n or a nt i anuqu i a i gno r a o í e r fa c i t a 11 quid, 
qui nefcit quodfaci't:ramen íi íciretctiarn faceret íllud 
libeatiiis.Sed per ignoráciatn facitrqui facit aliquid, 
quod non faceret fi nouiíret,fic Paulus nonignorantier, 
hoc éft, non ex mal cria fuit Blafphemus & perfecutus 
eft Chr i í t umi quiaí i rc íuí í í t t .quod Chriftuseííet fí-
lius Dei^ hocnoní l CiíTet. E t idcó aliquam excufatio^ 
nem habuit depeceáto í uo . Et hoc figniiicatpcr illucb 
Sei mijerkorúUmDei conjecutus fum: quiti ígnorans fea m 
incredulitats mea, 
í [ Infídélítatis fpecíesfum tres, feilicet, Paganorum 
fcu Gentilium, ludjeorum, 6¿; Hcemicorum :qu^ap-
pellamur Pagamfimis íudaíímuSv& Hsereíis : de qui-
pus confule propria loca. 
Infidelitatis diffimtio, vt eñ vitium 
Infidelitas, vt vitium morale, Infirmítas^ 
J Npdelitas efi njitium yfeamdfám quodali-
quis déficit in ad implendis promifis. 
H Oc vitium coincidit cum vitio mcndacij,quia í i-cut mendacij eft defe¿tus,falía oftendere, & non 
vera, quann fe fentitquis: itainfídelitatiscftnon vera 
cffícere opera.qu^ dixit & promííitjqu^ímplereex ho 
ueftatc & debito morali tcnebatur. Propier quod & 
D . Tho .hoc vitium fub mendacio compía;hendic5 & 
¡deófeparatimnonmouetquseft ionemde i p í o , vtap-
paret benc 2.2.q.i lo.art.^.sd 5. 
Infirmitatis diffinitio vt eílvulnus 
natura?. 
J Nfirmitas esi vulnus natura } qm poten-
tia irafcihilisdefiitmtur proprio ordmein 
reffie firmiterc^ tendendo ad honum ardítum^ 
procedensprimo $prmcifaliterex peec^ to 
originalÍ¡ tum ex actúa //. 
A O inteiligentiam huiusdifíínirionis primo fuppo-
•* ^nenda funt<|Uie dicunturcií cadifííaitjonem vulnc-
ris natura. Secundo vetó aduertendumeft, quod om-
nis paísio dicitur iofírmirascommuni cjiiadam racione* 
qiiaten,usdebiíitaíurrobur3nini3eadvirtut:m, Se im-
pedir ratiooem j vndepeccarecx infínnitarc, ídem eft, 
quod peccareex pafsioncífed infirmitas ftriCte hicacci 
pitur^vtopponitiu firmitati fortitudinis, 
Ingratitudinis diffinitio. 
Y'J^gratttudo eíipeccatum, quogratia>he-
nefañori debita centemnitur. 
In-* 
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INgratitudo cíupUcirer conílderari pocefí:: vno modo rnacerialiter^ fciücet, quandoalíquisnon recompen-
faebenefícium gracis acceptum ,11011 aurcm ex intcrio-
r i contcmpcu accepti benefícij, & intcnnone non i i lnd 
recompenfandi, íed alia intsatione, vel omifsione ran-
twm . Ecílc ingratitudo non habet fpecialem ra tiene m 
peccari,nequc tune ex rationc ingratitudiniseíl pecca* 
tum mórcale, fed regulariter veníale tan tüm, proprec 
.negligenciam &indi{poíicioncm ad virtutem . Veriim 
c í l , quodquando ofFenfa nota bilis coramitticur in be-
nefadorem , aggrauar peccatum , & íi non mutet fpc" 
ciemj ita vtobliget ad confitendum fecundnm Gaie. ia 
Sum. Al io modo ingratitudo poteft conílderari for-
maIicer/cilicer,quando aliquisper fe & mtentione cota 
temnic gratitudinem beneíicij accepti, 6¿ tune eft ípe^ 
cíale peccatumjex genere fiio mortaleihabettamégraí. 
duscuipa?. Nam íkutad virtutem gratitudinis perri-
nent diuerfigradus.PrimusTciiicet vt homo acceptum 
benefícium r e c o g n o fe a t * k c u n d 11 s, q u o d laudct S^^ gra-
íias agatttertius, quo i retnbiut pro loco &tempore> 
fecundum fuam facukatcm . lea m ingratitudine func 
diuerfi gradus. PrimusA't homo benefícium non retri-
buat.Secundus vt difsimulct^quaíi non demonílrans fe 
benefícium accepiíre.Tef^iusv& grauifsimus,quod no 
recognofcatjííue per obliuionem5íiue qruoque alio mo-
do . Et hi gradus reperiuntiir ia negatione gratirudmis. 
In affirmacione oppoíita repenunrur alij tres gradus. 
Pri m 11^ q u 6d al i q u is retr ibua t mala pro bonis; íec u a, 
dus eft,quo benefícium vituperet.qui illud acccpic;ter-
tius^quodbeneKcium quafimalefícium reputa, 




irafcihilítaseft ^vitium yper quod dé" 
fiat aliqms ab ira nirnis, contra ordinem 
ratioms. 
1 N iralcibilitas/cu fccundü alioSjira» vacuitas, eíl v i -
•* tium oppoíltum per defcctum maníuetudini, qu^ vir 
tus conílituítur ínter iracundiam, & in irafeibíliíaté, 
tanquám inter dúo extrema (\h\ inuieem, lecüdum de-
feótum, & csccííum stidem 6¿ maníuctudini oppo-
íita.Pcrtinct autem hoc vitium fecUndüm Philofophú: 
4. Ethi . c.5. ad inílpientiamjeu fatuitatcm vel ftolidi* 
tatem 5 in quantum non i i aíci in quibus oporret, & co 
modo &: cepotc^quo oportet, & quibus per fon is opor-
tet,cft infipiencis 6¿ farui/Nam cíim ira caufetur ex t r i " 
ílitia.Tfiítitia autem íit íenfus nocumentj,qui non ira-
feitur in quibus oportetirarci^confequenseft,quód iso 
doleat deeis-,& i taquód no fencíat^eaeííe mala^quód 
ad iníipicntiam pertinet. Nam#cíim naturaliter sppcti-
tus Mifcrior fequatur motum appetitus fuperioris: ap-
petitu racionali moto per iudicium rationis ad aliquid 
modo debito primendum^ieccífarió appetitus inferior 
mouetucad exequendum motum appetitus íupefioris 
per iram. Vnde cft quód in irafeibilitas nunquámeon-
tingerc poteft fine defedu appetitus rationalis^ vnde & 
ad iníjpicntiam pertinet. 
Iniüfliri^illegalis cfiffinítior 
J^sQ'ufíttía illegalis efi <vimm genérale] 
fecundumquod per contempunihonicow 
munis operaturañus omnium vitiomm* 
Iniüftitíaeparticularis difíinitio. 
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\ü^CJu[litia parttCH'iaris efi vttmmfpeciale 
fecundum cjiipd aliqms vt/Jt iruquale ^  plus 
habendo de bonis fortuna ¿ í§ mmus de ma-
lí s, 
Clcut iuftitiajvt fuo loco dicitur^eft dup!ex,3ltcra,ge-
^ncralis virtus,qiiae dicitur iuftítía íegalis,altera par-
€Ículans,qua2 ípeciaii«eít virrusjiti S¿ miuílitíaeít du-
plcx,-aíter3 generalis,& tota malina, quas dicitur iniu* 
ll:itiail!cgalis,-alccravei6parficubrisiniuílitia: oppo-
íicorum enim cadcmefl ratio.Quarc traditc funt v inuí -
quediífíaitioiies. Sed aduerte,qu6d iniuílitia illegalis 
non cíl genérale vitiimijecundum eííentiamjVt de op^ 
poíita iuftitia fu o loco dicit.ur. Secundüm efíentiam 
enim fpecialevitium eft j in quácum hábetfpcciale ob-
iedüni3 quodcí ibonum ccmmune:íed dicitur genera-
lis & cota nuiit ia quantum ad intentionem, qua per co 
temptum boni communis poteft homo omnium pecca 
torym & viciorum a<9;us ope ra r i in iu í l i t i a vero par-
tic.ularis eft, fpecialevituim j quia verfátur circa ípe-
cialem maceriam , fcilicctcircainsequalitatem qnanda 
adalterum, quatenus homo vulcha'bére.plüs de bonis 
fortunse, vtdaiitijs & honoribus 8c buiurmodi & rni-
nusdcmalisjfciliceíjaboribtis §¿ damnis.Etde fuá ge-
nere eílpcccatum mórcale, quia cíl: contra aliquod praí 
ceptu legis Deidad quod reducitur,rcilicec,vel ad fui tu 
vel adulteriuveladhomicídíüveí adaliquid huiuímo-
dí .Túetiá quia illatiua eílnocumcti , quodcharicati re 
pugnat. Poteft auté cíTevenialis, velex ímperfecliune 
adus,velexparuitate materise. Cotra iniuftitiá Deur. 
25,.Dominsés«tuer[atur omne initéí i i t ia. lob, j.u$inonperma. 
[ m t m tabernáculo mo imtffiitia 
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Iniuftifkatio illegalis 8c partículsrís^ 
áhfque macula, & e'ms ílMis% &non time bis. PfaU 93* Vf* • 
quz q'uo hcjuentur emnes (jai operantur ¡muflitiam. Et.iotf. 
Propter mtuültias enimfms humdiatt junt. Ecccli. lO.Jleg-* 
num agente iri'¿en(em tr.nnfertur^ propTertnmfíítias^ & m* 
iuriaí coniumelus, ^ diiterfos dolos, (k c . i j - üenertere 
ad Dominum^ aaerteyeab iniuflttia ÍHA.I Pct . i lncorrup-
tione fuáperibunt peváptsntes mercedem mmíiiú&* 
Iniuftíficationis illegalis diffínitio. 
Mmfijficatio illegalis eít opcrattoah habi 
tuinm¡Thiii illegalis procedens , quaali-
quisexercet aBí^svñioruw^ex conternptule 
gmn inJiitPítarum in ordine ad bonum com~ 
muñe. 
Inluñificationis particularis diffinJtJo' 
I S^Qj^ ftificatio particular is eft operatio ad 
habitn iniujl'iíi£ pa rticularisprocedes qua 
altquisfacit iniujium alteri exintentione. 
ADuerce qu6d,vtdifíinitiones docent, iniuftifíca-dotunc cl l proprié & formalitér,qiiandoproce 
ditabhabit iuniuít i t i íe ;namquádo procedicex aliquá 
paísionejVt adulterium ex conciip¡r; enri35non eft pro-
prié iniuft¡ficatio:S¿ ítem fi non procedit ex intcntioncí 
quia G procedit ex ignorancia, non eft iiifbfícatio pro-
prié Primum patet:quia quod non procedir ab habim 
iniuftitisenonpoteft diciadiiseius,quahseft iniuftifi-
catio.Secundüm etiampatetiquia quod eftpra?ter inte 
tÍoncniseft peiaccidcns, 6í non poteíl denominan res 
7 gl?co. 
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¿b co.Vndc comíngic.quod aiiquis faeiat initUlum.íed 
quod non íic iniuíhis icihcct.qnando aliquis íacit inm 
ftum non ex habicn miliílitiseJed ex pafsione, vel piíe-
ter inteiicionem.Et eudcm eíl rátio luílificationis. 
Inobedlienrice diffinítio. 
J j^^bediení/a e¡¡peccattm quo^  jttperioris 
praceptum iniufie contemnitur* 
| Nobedientiseíl peccaíum mortale ex íuo genere, 
-*quia contraríatur charicaci Deb& proxiini Chari-
tati Dcíjquiaeíi:contra eiiu prasccptum , quo omres 
íubJjcosin hoc^quód íubditi íunt^obiigat ad obcdien-
dum fupefioribus. Vndt legitur ad Rom 13 OjupotesJa 
tireftjfir^Deiordinttknireftftit.E&et'um contri djkótio 
neth proxiiDÍ,in quantíinj íuperiori próximo fubtiahk 
obedicñtian^quameideber. Sed animaduerte, quod 
inobedientia dupíiciter poteft conílderari /ci l icec/or ' 
malicer , ve! matetiaÜter formahter quidem , c i im 
quis per le , & ex intentione non vnlt obedire pras-
cepto fiiperions ^ ícd per fe contemnit illud . Etronc 
pfAprié eft peccatum ípcciaie inobedientix , quale 
á í í ñ ú t i i m c Ú . Ethoc oftenditurin verbo (contemni* 
tur ) materialiter vero quando aíiquis facit aliquid 
contra pr2!ceptum,non propter príscepti contemptum, 
fedpropter aliquid aliud : tuncenim cft inobedientia 
materialiter t^ntíim,& cft genérale peccatum quia m 
omnibiiá peccans reperitur,in quanrurnqiiodiibetpec 
catum eft contra aíiquod praeceptum diuinimi)& ideó 
inobedientia materialiter,pertinetformaliter ad alism 
fpeciem peccati. Et ita peecatum primi Parenrrs, for-
inaikersfukfupcfbia^nuterialitcr vero inobedientia: 
Xx 5 ñeque 
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Inobedientía. Infenfibilitas' 
ñeque huicobftat aucharitas Apoft.Ad Rom.f. dicen-
tis,inobedientiam fuiíTe peccatum primi Parentisídc-
beteiun\intelligi,qu6d materialiter fuic inobediencia, 
recundümquod generalicer fe habecad omne pecca-
tum. Graiiitas ver ó peccati huius accipitur ex duplici 
capitcfcilicct ,ex authoritate príecipientis. Grauius 
cnim peccat qui inmediaté contemnir pr^ceprum Dei, 
quám hominis,&proportionaliterjna)ijs inobedien-
tijs coacra homines.SecundÓ5ex grauicatc reí prascep-
tasrquia grauiuspeccac qui in obedíentiam commiccit 
concra charitatis pr2eceptum,quámcontra aliqua alia. 
Circa illam pai't¡culam(í»/W?¿) aduertcquod fi praece 
ptum ftiperioris0qiiod eñ contra Deum, contemñatiir> 
noneftpeccatuminobedientiaí ,quiá iufté contemnit 
•illud:ad quod íignanclum ponitur iinmíte,) 
%- • 
Infenfibilitatís diffinitío, 
[ NfenfibUitaS ) ejívitium concupifcihilisl 
•pefquodaliquisfine rationahili caufa re~ 
fugtt de le 51 aliones tañus^nece^arias ad con 
femationem naturéi£$ ad decentem conuer 
fationem cum alijs* 
A l i a . 
J Nfenfihilitas^efi vitium cocupifcihilisjper 
qmdaliquis mdgis f qmm oportei> déficit 
a deleáationihus naturalihus tañus* 
-. % 
Oc vitiumopponitur temperantíse per defedu; 
&:dcfo txa^at Philoíophusin2.& j .Ethi .Vbi H 
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ait,hoc vitlum rvomine carerc,^ ideo} quía vix icpe-
riatur ín humana natura . c ó q u o d non conuenit 5píi: 
quia reliquaetiamanimalia diíccrnuntcsbos: inquoiú 
quibuídam dciedantUf jin ahjs autem non.Et fie ajecc-
ptareaHquasdele¿lationes,videtiir pertinere ad com-
muncm naturam generis Vndc ñ aliquis íitcui nihil 
fie deledabilci í le videtur longé diltare ab humana na 
tura.Propter quod & nomine caret ipíe vei óin 2.}ib. 
a ppej la tin fe n bi 11 ta te m 5e ó qu 6 d huiufmodi delccla-
tiones rejifu percipíüntur.-quare ánegatione feníus taíi 
yitionomen imporuit.Secúdumveró aliquos interpre 
tesjftupidítas appeüacur.Jpíi vero aíFcdicali vitio i n -
feníibílesá&: fecundum aiiosftupidi,8¿ fecundümalios 
infenfati.Coníiftititaque ratio huius vit i j^n hóc quod 
contrariaturordini naturali.Naturaenim (vt Dodor 
omnifeius docet 2.2.q-i42.art.i.) deledationem ap-
pofuitoperationibus neceífarijs ad vitam hominis: Se 
ideo naturalis ordorequirit,vt homoin cantum huiuf-
modi deledationibusvtatur,quantíim neceflarium eíl 
faluti humana?, vel quantum ad cóníerustionem indi^ 
uidui,vel quantum ad conleruationem fpeciei, vel etiá 
quantum ad decentem conuerfationem cumalijs, 
quis crgó m tantüm reíugcret deledationem^quod prx 
tcrmitteretea,qua2 funt neccííáriaad conferuationem, 
naturae peccaret,quafi ordini naturali repugnans. Hoc 
itaquépertinec ad vitium infeníibilitatis. Ec quando 
reperitureft peccatum mortale,ex grairitate materia 
in quantümfubtrahit aliquis fibi neceííaria adeonfer 
uationcm vita» fuaí in cibisjvel inuenereis alceri.vt cíim 
negatdebitum vxor i j&c. Abftinerfe vero ab huiufmo-
di deledationibus.proptcr aliquem finem,nó pertinct: 
ad hoc vitiumrfed potius fecundum bonitatem, vel ne-
ccfsitatem fínis talis abílinefítia eft vel laudabilis & bo 
^x 4 na^el 
TnfenfibllitasJnfiplentia. 
na,vel necefl'aria.Vcabftinerc á veneréis & aliquibus 
dele¿tationibuscibi,&:potuspropter neceísitatemía-
nitaris corporalis.eft ncccílanum intcr<kim. Interdum 
etram oh recupcrandam fanitatem animaé, vt f¿ciñt paí 
nitentefe.ínceídüm etiarn ad vacandum contempíatío-
ni rerumdiuinarum.Secundumenim,quod homo iri 
exequcndo ?.¿tufTi racionis & viftuíís)&; legis diuina?, 
plus ve! mmus indiget corpórali v ir tute, fecCuium hoc 
plus vel minusneceíTe habet delectationibus covpora* 
hbus vtJ-Et tde o homines>qui a ífumpíer unt offícium^ 
contemplatioiii vacandi: Et bonum fpiriruale , quaít 
q nada m ípiritualipropagatione in alies tranímitrendi, 
á multjs delcótationibuslaudabilitef abftjnent, á qui-
bus ill^quibus ex offício competit operibus corpora* 
libus,&g€neraíionicarnali dari operam, laudabilitec 
non abíhnent.Ht h^eceíl dodrina omnifeíj Doótoris» 
in locohiccitato. 
Infiplenti^) quíe oppofna 8c contraria 
eñfaplentix^diffinitio. 
J Nfipientiaefihahitus male difpones inteU 
íe¿ium in cognitkneprima ^ alti$m& cau 
pi fuiusdefeflu^pefsime de relicjuis rehus 
iudicatur/üt vitiose omnia ordimntm* 
Vel ita. * 




V t abtem á T h e o l o g i s confideratur, ita, 
\NJlpientÍA eñ njitium m ale di [pon ensere a* 
imam rationalem feu int-ellecfuakm in in* 
íelleBn velvolúntate, circa primam %¿ al-
ttpmam caufam. 
ADuertecirca hanc(Hfíínirioncm5qu6d infipien-ti a, fecundüm quócf confideraturá Theologis, 
vel poteft coníiilcre in defedu cognitionis Dei , vel i a 
defedu arporisejusjper quem dt-bemus tendere ad at-
tingendum Deum,linequo impofsibile cft veram fa-
pientiam confequi tuncenim habebimusveram fapic-
tiam, quin ipfnm Deum habucrimus. 
De infipientia Vt opponitur dono íapietiaí, vide vbi 
agítur de dono fapientia?. 
Intelleñus quieíl vírtus poten tiaeintelle-
ét¡uae,diffinit¡o. 
^NtelleBuseft virtus perfeiens potentiam 
intelleffimmfíu ratwnakmjn cognitionc 
<veriper fenoti. 
V e l 
Int elle Bus ep virtusperficiens vim inte lie 
Biuam in cognitione principiorumlumine 
naturali co^nitorum. 
'' A r)ucrte»íluOf:í virtus perficiens vim intelíediuam 
* ^ i n cognitione veri per fe nodjboc eft.primorü prin 
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Intel leñus. Intemperantia.' 
cipiorumjvocatur inreUc¿lu$ ab ipfonomine potcntise 
ince!le¿luia%cóquod talis vir tus eft íimplcKjSc primus 
a ¿tus ípílus potentiar intellictiuse.Signiíícatio vero i p -
íius noíninis,íecundüm Etymologiam eius, aptiísime 
congruic ipil virtutiiquiá intel lcí tusdici tur , quafi m-
ti»slegcnssvndepotetia imeliechuain cognitione prin 
cipiorum per fe notorumjre habetquafi intusin fe ipfa 
legendo &r non extra fe ipfam difeurrendo. Vel dicí-
tur inteileótus ex eoj,quod inius legit intuendo eíícnná 
rei*Principia enim circa qu^ verfatur intelleótus, í la-
tim cognkis termims cognofeuntur. Ccgnito enim 
quideí l to tú &quideftpars;f tat imcognoíci tur ,quod 
totumeft maiusfus parte.Tüm adueite,quód intellc-
ckús non tamíim eft habituspeíficicnsinte!ledum cir-
ca cogmtionem pnmorum principiorum feientiarum, 
fed etiam perfícit inteliedum circa cbgnitionem prin-
cipiorum virtutumcft:l^«o¿f/6í nonlisjalteri ne facías: 
& íimiliter circa eognitioncm principiorum artis. 
íntemperantise difíínitio. 
EX pulo- \Ntcmptrantia e(i euiííum¿ppet€ritis) per 
S T v í r ^UC^ an'^e^kI'tur W'^ lás voluptatesper 
Mibits. appetentem^níellige comupifcíhííempoten^ 
ttam* 
Alia. 
\NtemperMtia eftvitiHmpuerile concupif 
cibilisfler quod excedí tur a menjura ratio* 




^Ntemperantia efi vitiumpuerile concupif 
cibilís\fecundum quod propter excejfurn a 
menfurarationisin deleSatíGnibus íaélufy 
máxime aliquís exprohratur* 
ÍNtempcrantia efl: vitium oppoíirum temperantise per exceírum5& quanquám hoc nomen per negat-io 
iiemüempcrantjse^üappellatiim, intemperancia enim 
dici tu^quaí inontemperant i l , 8¿ fecundiim hanc ra-
tíoncmetiam infenííbilitas^useeftalrerum vitiumex-
tremum temperanciée,í)ppoíÍtum ei per defedum^pof-
íítintemperantía appcllari 5 fed quia illud vitium feré 
non reperitur in natura humana,& nomine etiam ante 
Arifthotelcm carebat, vitium tempera? tice per excef-
íum oppofitum vocatur intemperanria.Tíim etiá^quia 
vitium,per exceflum oppofitum opponitur magis virtu 
t i temperátias^quám quod per dcfe¿tum,tribuirur huic 
vitiopuerilitasjíecundum Philofophu-m in j . E t h i . n ó 
ex eo,quod hoc vitium conueniat pueris, fed fecúdum 
quod afsimilatur puero quoad tria .-primo, quia íia.t , 
puerita &: hoc vitium appetitaliquid turpe Cuius*ra-
tio eft.Quia turpe dicicur fecundíim oppoíirionem ad 
pulchrum.pulchrum autem in rebus humanis oftendi-
tur proucaliquidpft ordínatum fecundüm rarionem, 
ílcut autem puer non atcendit ad ordinem rationis, i ta 
necconcupifcentias &intemperanrias vitium'.non enim 
auditrationem5vt Philoíophusdicit in 7. Ethi.Secun-
dóafs imüantur&conueniunt quantum ad euentum. 
Puerjenimfiftiíe voluntatidimittaturjcrefcit in pro. 
pria volúntate.Vndé Ecde.jjo.dicitur. fyms in domitu* 
fuádítdHms.&filmnmijfHseütdit frr&ceps.ha etiam& in* 
ten pe» 
Intemperantia* 
te?p.perantia\íleí iatisfían manís robur accipit. Vndc 
t ) . Aug. in ^.cpnjfeíT. Dumjeruitkr libídiniyfaéía eflcoa~ 
futtudotEt dum cor/fueiadmi non reftnurjaéia efl necefútas» 
Terno afsimillantur 5 qiTamuai ad re médium , quod 
vrfiquepr^bcuir. Puer enim emcndatur per hoc quod 
coerce t u r j u x u ilíud Prouer. 2 j . NQ'H ¡tibfirAhere d puer o 
di¡ciplinam.Tuyngapercuties cum, & ¿inimtim etus de tnjer-
mítberábis. Et fimiliter^düm concupifcentixreuíiirur, 
reducitur ad debitum honeíkns modimi. Vndc Piulo* 
íophiisdicit 5. Ethi quódquemadmodum pucrü opoc 
tetrecundmíi prarceptum pedagogi viucre, íic & con-
cupifcibiícconfonare rationi.Confiftit itdque hoc v i -
tium in execiíu a debita rationii meníura j indelcóta-
tionibuscacLiis^áiciturpuerik^ptopter ailatas ratio 
nes.Et pertmee adconcupíícibilem,in quantum feníi-
bifes delectaciones funcejus obieífla. Et pi^ecereá hoc 
vitium non modo cíl puerüeJedctiam máxime txpro 
brabile in quantum máximerepugnat excellentiaí ho 
minis , proprercá quod cíl circa delcdationes taclus, 
qu^ nobiscouiinunes funt cum brutis. Vndein Pfalm, 
d¡c x.i\í>H<imQ cum honore ejjet non ¡melhxit., comparatus 
eí f jumenits^f imtinf íBm si l úlis, Exprobratio enim 
op^oniturhoníjf i jScglori^riquibus per hoc virium 
decídit hooio Tíim eriaraeít máxime cxprobrabile, 
in quantum m eo minus apparet de lumine rationis,!ii 
qua cóííiiit g!/íri3,& pulchritudo hgminis. Hinc diciC 
B. Grcgor. 3. Moral, quod vulacarnalia , íi mino-, 
ris fine culp^/unctamen maiorisinfamíse. Nam mag-
nitudocuípaerdpicitdeordinationcmá fine: infamia 
autemturpitudínem,qua3máxime cqnílderatur fecun-
dumíndccentiampeccar.tis. Eí l tamen intemperantia 
peccatum moi.tale, vcl veniale, feCundLím grauitarem 
vú le pitare m materi^.Sj ^xm\$^mm^tá>út%u^ 
huiuí 
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huiiirmod^mortalejíi leuiSíVsniale.Philofophus vero 
iulibello de virtutibus, qux fequuntur intempcrantia» 
ptopciz eíTc ZitJntem¡>sraniÍ£€fi fec¡'it delecí ttiones 
ft itum m x 'urum , tnr¡>ium,& arbitrari máxime felices 
eos ejje^tii in hmHÍmodholuptxtthHs~\erfintur, & fccetum 
effe3& dicAcem^&yrbanHm^&yerfHtumsdm in^erhis, CJHA 
in rebus.Seélatur autrm in tcmperantiim ordinis perturbatio, 
confufiojn curiatnegligeníta, diffolaTio. 
Intentionís cliffinitio. 
T tentio efl motus ívoluntatiS'>tendensin 
A ajJecHtionefimSiOrdiriatione rattonispra-
jtippo/tta. 
C? Ircahancdiffinitionemeílnotandimi, quódinco ^tiodermatur ab ínrcndererintendcre auccm eft in 
aliqui<icenderevficiit ipfa vpx fonat. Tendere autem in 
aliquidproprié pertinet ad adioneni mouentis: quia 
nihil tendit in aliquidjniíi eó quód acho mouentis mo 
uetin illud. Vnde quia voluntas moua omnes alias po 
tentias animseadfíncm,inde cft5qu6d ínter omnespo-
tcnt iasanimíepr imó,^ principaliter &propiié inten 
tiopettinetad adum voluntatis^qua ratione pro gene^ 
reponitur in diffíiiitionc5(rnotus voluntatis) íed quia 
•per cognitionem rationisproponitur voluntati íinis5& 
ordotedendi in finem , íicutperoculum prseuidemus 
quo tederc corporaliter^Sd qua vía debeamus,- ideó ra-
tionis ordinationeccíTarió debet precederé mrtum ip-
fum voluntatis^vnde Matth.^. oculusdicitur intentio: 
& ideó in diifíüitione ponitur (ordmutione rafionis pr<s-
f r f p o f i t ^ o i á h n ú o cnim eíl-propriumrationis. Qua de 
caufa intenderc propric non conuenit brutis anima]!-
bus» 
íntentío^ 
bus. Qulanon moucntur in fíncm s quafí ordinantia mo 
tum íuum aáconíequendumfinem , quod cftpropnu 
intendcntis, íed nsturali inftindu mouentur ad fíncm 
noncognitumjfed rolaapprchcnítoneconciipitutii.Eft 
písetcreánocaRdum^quod voluntas reípicic finem en" 
pliciter.Vno modo^bfoluté . pfout fíniseft quoddam 
bonumpropter fe amabile.Ettunc ille aótus volunta-
tis clenominatur sb ipía potenria, & dicitur voluntas: 
\ ' tqu.indoabíoluíé volumus vel fanitatcm- vcl aliquid 
huiurmodi. Alio modo voluntas reípicic finem, prout 
inco quieícit,& tune huiuíinodi adosvoluntatis dici-
tur fruicio. Tettiomodojvolutasrefpicit fínetrijVtter-
iríinum motus rendencis inipfumex pi*?ordinatione ra 
tionisrSicalisadus voluntatis dicitur intentio. Non 
enimexcofolümaliquis dicitur intendere fanitatemj 
quia vulceam fed quiavultad cam, per aliquid aliud 
pcruenirc.Etitaaccipitnrinprsefentia intentio, Se cft 
feiendum qnod &: fi intentio íit femper fínis, no tame-
cílnectííarium quódíVmpcí íit vltimi fínis. Potcft ttí . 
intentioeíTe (imul duierrorum fiad inuicsmfunt ordi-
nataummo ctiani ü non íinrad ínuicé ordinata: vt qua-
do aliquid p^cligimus alteri,ex hoc quod valct ad pin 
ra juñe cnim p'ura intédimiisinelcótionc i l l ^ E t vide-» 
mus in naturalibusquod isícncio nanuae in vna re cít 
ad dinerfa ve ad guftuni |£ locutioncm m Jingua. Qna-
do autem dicitur,quod non poíluntduo íimul intendi, • 
debet inteiligi^qubd non poíTunt dno fimul intendi vt 
vltimi fines, quianon poíTant eíTe plures fines vítimi 
vnius hominis:& íta debet intelligi illud : Nmo poteft. 
duohusdomiriisfeyMireSciUctt, quod non poteft feruírc 
cxípquointendendoadvtrofque,vt ad vltimos fines. 
Poílremo aduertendumeft5qu5d quia- prseíypp^nitur 
cognitio & ordinatio rationisadintentioncnij ideo in-
tentio 
•Intimíditas.Inuoluntanum.1 tfz 
tcntioaliquando fLímitur pro diligcti confideüetione. 
V t D.Tho.cxponit íaper lílud Píalm.44. Intende pro -
fpere.Qinnáo autem mtendcre vel intcntio dicitur de 
Chrif tcdici t ibi ,D.Tho. quod fignifícat, diípofuiona 




^Ntimiditasifeu impauíditas, ejl iHtittrrr. 
fecundam quod qmcun que pericu/a tota/i-
ter coñtemnmtur. 
N Oneftinconuenicns vni v i r tu t i , plura, quára duoextíema opponijíécundíim pluresrationes. 
Vndéííicuctimiditas^velignauia,opponitur fortitudi-
nis virtuti pcrexceíTum timoris:ita intimiditasfeu im-
pauiditas,opponitur eidem virtuti,per defe£lum t imo-
ris.Eftenim'fortitudinistimcre p-ericula, fccundüra 
menluram rationis,ncqucplus ,quam oportet, ñeque 
iBínüs.Sedintimiditascontfá t imetminí is , quám o-
portet.VtpIurimum verócontingit hoc vitium ex de-
feGÍ:urationís,rcilicet,ftoIid!tate: íécundüm Phi lo ío-
phum in^.Ethic.fcd fecundüm D.Tho.2.2.q.i26. ctiá 
ex fuperbia & prserurnptionc contemnentc alios3& pi f 
fumence íibi mhií mali cuenire poíTe» 
Inuoluntarij diffínmo. 
T Nmlmtarium eñ illud, quod fit contra 
mlimtionem lationalis appetitm. 
Circ» 
'nyoluntaríuiru 
[acá huius diffíisitionisexpoiuionem notandum 
til cnniS.Tho.3. Eihí.lcc i.c jod inuolüncariüj 
& voiuntariumjíutu oppoíuarinnolurítariura tnim eft 
pnuatio voluntarij. Yolunrarium autem imporratmo 
tum appctitiua! virtutis: qirse praííupponi cogniticni 
sprenfiuje vitturis co quod bonum appceheníum mo-
uet virtutem appetitiuam . Nihsl cnim voli tum, quin 
prascognirum, vtcutumeíi: verbuminore phiiofopho-
rum. Cum itaque voiuntariurn íit, quod ab appetitu 
procedit. Appeíitosautcm dúo inciudat/cilicet ipfum 
motum appetitus^&appreheníionem illiussad quod eft 
inclinarlo illa appcnrys,qure apprehenfio non eft in po 
tentia appetitina, íed in apprchcníiua, & inuoluntariu 
í i tpruutiü volantaiijtfequitur^qubd aliquid eft inuo-
luntarium dupliciter. Pr in- ó.pet hoc^quod excluditur 
i píe motus appetitiuas virrutis,quod per violentiam fír, 
de qua fuo loco determinabitiif. &hoc eft inuolunta-
r iumpir violentianr».Secundó per hoc quod excludi-
tur cognitio virturis apprcheníiuas, Et hoc eft inuolun-
rariini! per ignorantiam circa primum vero, fcilicet, 
circa iiluoíuiirarmm per violentiam,íciendú eft ^quód 
(vtdocet omniícius Dodor . i .^ .q . 6, art. 4.) violentia 
mfern non poteft volontatt prcpné. íuxta quod notan 
dum eíl cum eodem Angélico Dodore ibidem, quod 
dúplex eft adm voluntatis. Vnuselicicus^ui eft abip-
fa v o i úntate i m m e d i a te, & in i p fa imp!etur,v t eft vel le. 
Alrcr adus voluntatis eft impera tus, & hic á volunta-
re imperatur,íed non immediaté/ed mediante alia po-
tentíajSí jmperatur,&exercetur íVt ambulare , quod 
mediantepotentia motiua imperatur)& per otganapo 
tentia? motiu^ exercetur.Qjiiantüm igitur ad hunc sái l 
imperatun^voliintas pati poteft violentiam, in quan-
tum per violentiam exteriofa membra impediri pof-
funt, 
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fuhtjfie imperiumvoluncatisexequancurjred quantum 
adprimiim,qui cft proprius voluntatis adus, repugna* 
tia cftdiccre,poíTe voluntad vioientiaminfcrri.Quía 
adus voluntatis > eft inciinatio quasdam ab ipfa volún-
tate procedens, adus vero violentuseft^qui cft abali-
quoextcriori principio contra iftam inclinationcm ab 
intcriori principio piocedétem.Vnde hsec dúo funt In -
ter fe repugnancia, quód íit adus voluntariiiSí &: quód 
íitviolentus Nam de ratione ipíius adus volútatiseíl, 
quód fit ab interna inelinatione Se eledionc, & quód 
non íit á vi externa.Manetitaque,quód adus volunta-
tis propriusnon pofsit cire violentus. Hoc enim eíTct,-
dicerc 8¿ aífírmare contradidoria, feiliect, quód eft 
adus voluntarius, Sí quód non cft adus voluntarius. 
Voluntas enim per vioientiam poteft trahi ad confen-
cíedum m aliqua re, fedtune quando voluntas iam con 
íéníit, ille adus non eft violentus,quia ab interno prse-
buitconfenfum. Hmceft j quód violentia non poteft 
cauíareinuoluntarium, quantum ad ipfum proptium 
&: immediatum voluntatis adum, poteft autem vio-
lentia caufare inuoluntarium , quantum ad íecundum 
adum voluncatis,fcilícctimperatum: Et híceftaduer-
tendum, quód íi ille qui patitur vioientiam , quanium 
adadum imperatum , al i quo modo confentit vel con-
fert vim iiíi violentia,tune non crit inuoluntarium. Si-
cutenim (vtdocet D . Tho.incitata qu^eftionc, art. f, 
ad 2.) dicitur aliquid naturale, vel quia eft á natura íi-
cutá principioadiuo : íicut calefacere eft naturale ig -
n i : vel quia cft á natura, fecundum principium pafsi-
uum:quia/ciliccteft innata inciinatio ad recipiendum 
a d i o n e m á principio extrinfeco : íicut motus r d i d i -
citur eííe naturalis, propter aptitudinem natura?cni 
c^leftis corporis ad takm motum, Ücct mouens íit vq -
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luntarium. Tea etiam vofuntarium poteft aliquíd eíícr^ 
velquiaeft ¿ volúntate, fecundam adionem, vtqvsan-
do aliquisvult aliquid agere> vel quiaeftá volúntate 
fecundüm pafsionem, feiliect, quando aliquis vult pa-
ti ab alio. Vnde quanta fuerit voluntas rn aliquo, pa-» 
t iédiabalio^ainümeri tvoUintarjunullud. V t r ü m a u 
tcm metus caufat inuolnncarium, vertit in dubium Phi 
lofophus. 3. Ethi. cap. i.dicens, quod quaedam funt, 
quas aliquis operaturproptermetum niuiomm malo-
n i m , q « ^ timet incurrere: vel propcer bonum aíiqiTod, 
quodeiruct amittere: quorum duorum fíngula ponis 
cxempla. Primi, ve quando aliquis tyrannus habens in 
fuo dominio, & pote íl a te parentts &: fílios alicuius, 
praecipiatei, aliquid turpe agere ea conditione, vt íi 
agat non occidantur: fi vero non agat occidantuc. Se*-
cundi ponkexemplum diecns. Tale etiam quidaect-i 
dit &circa iaóhiseos,quiintempeftacibusfiunt. Quan 
do enim fie proie(ítio mercium in marc f i t illud prop-
ter t imorem, ne aliquod maius bonum amittatur. Eft 
ergo diibitatiOjVtrumilIa^quseextalítimore fíunt,fune 
dicenda voluntaria, anpotiiisinuoluntaria.?Simplicia 
ter enim loquédo^nullus facit voluntarle ea,quíe prop« 
ter mecum facit, fed qui funt fana? ment í s , íaciuntes;, 
vel propter vitandum maius malum: velne amíttant 
maius bonum . vtdivtumen:, foluic Philofophushanc 
dubitationem dieens, quod tales acfcus, ílue operatio-
nes,funt mixt5e;quia habemde vtroqucfcilicet de in-
uoluntario, & de voluntario. Sed magisaeeedunt ad 
voluntarlas operationesyquám ad inHojuntarias. Quia 
proijeere res in marc, vel quiduishiJiufmodi, duplici-
terpoteft eonfiderari. Vnomodoabfoluté & invn¿« 
uerfaü: 8¿ íic eft ínuolutarium . Alio modo íecimdm» 
patticulaics circunlUnciaSj qu^eoceunununcempo» 
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rcinquocft hoc agendum. Et fecundümhoccíi vo-
luntarium (expetuncurcnim , ait tunccüm aguntur.) 
Sed quiaadus funtcirca íingularia, magiscít iudican-
da condit ioadusíccuadüm coníiderationem ííngula» 
r i u m , quám fccundíim coníiderationcm vniueríalem. 
Et hoccft, quod fuá verba dicunt (atque fínis adionis 
ia tcmporisconditione confííht.) Ideo itaquc dicen-
dumeft 5 propriéaliquidvoluntarium, &inuoIunta-
num5Íccundüm coníidcracionem reírporis ílngularis, 
quod eft finís & complcmcntum operationis. Mar.ife-
ftumeft cnim .quod tune quando íiunt,c5fideratis óm-
nibus circunílantijs, quseoccurruntprotefnporcÜlo, 
voluntariacft talisoperatio. Ethocpatetquiaprinci-
pium moucndijSi appücandi Ricmbracorporis ad ope-
ran dum 5 iri tali operatione eít internumin ipfo homi-
ne. Ee hoc eft quoddicic (íponte autem agir. Eft cnim 
in ipfo principium mouendi partes eas^ux funt in hu-
iufmodi adibus inftrumenta.) Manifeílum eft itaquc, 
^uod cales operaciones veré á: proprié funt volunta-
riae: quia iiic sófcus ílngularis non eft in adunif i q tía te-
ñus eft hic & nunc 8¿ fub alijs conditionibus mdiui-
dualibus:-íub iftisautem conditionibus,iuxra quaseft 
inadu Se realite^volitaeíL Simpliciteráutem hoc eft 
invniueríali confitkranáo illas operationes non funt 
voluntarise, quia nullus cligercc cas niíi propter timo-
rcm ve! incurrendi maíi vel amittandi boni.His coufo -
na eft doéhina Dodoris Angclici, 8¿ ibiíuper Arif to. 
& 22. citata.q.art.^. Pretermitiere autem non poíTum 
h i k adduccrc quam elegátcr & dillueide refoluat hoc 
q uoli. 5. art. 10. & primó in argumento, fed contra, ita 
d i c i t . Qm nequodquisoperatur propter fíncm, eft v o-
luntarium: fed e z j p x quis operatur ex timorc, opera-
turf coptcrlincm,íaiicctjadvitandummaIum , quod 
Yy 2 timet; 
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timcf.crgo funt volütaria.ín corpore autc fíe. Cíi m bo 
nü íitvolútatisobieítiljiocmodo íe habetad h o c q u ó d 
íitvolucariü quomodo fe habet ad hoc quod íit bonum. 
Codngit auté aliquid in vniuerfali cofideratú eíTe bo-
nürquod taraé íceundu aliquas particulares circunftan-
tias redditur ma!ú:ficüt generare filios eft bonü, fed ta-
mc generare fílios ex noíua vxore eft malü.Et íimilíter 
contingit aliquid in vninerfali coníideratü eíTe malum, 
quod tamen fecundum aliquas particulares circunftan 
tias fíe bonum :ficut occidere íecundum fe eft malum, 
fed occidere hommem perniciofum multirudini eft bo 
num5 & quiaadionescirca fingubria iudicantur bo-
nse vel malse,& perconfequens voluntarias velinuolun-
tatiae, fímpliciter^uidem confideratis fíngularibus cir 
cunftantijs,fecundum quid autem fecundum quod in 
vniuerfaliconfíderantunea qua?ex timóte fíunt in vni-
uerfali quidem confiderata^lunt mala & inuoluntaria: 
fed ficonfiderentur fecundum fingularia quae circun-
ftant/untbona & voluntaria j fícutproijceremercesiii 
mare, fecundum fe confíderatum 3 eft malum, & non 
voluntariunv.fed intali cafu eft bonum & voluntarium 
Híec ibi . D . T h o . His addendum eft quiddam, quo 
Arifto* manifeftat pxxáida. Ait enim, quod in talibus 
adibus fíucoperationibus,quas aliquis operatunprop-
ter metum, quandoque aliqui laudantur ex coquod 
fubílinentaliquod turpe, non quidem peccatum, fed 
ignominam aliquam,vel aliquid trifte feu moleftü pro 
magnis &honeftis rebus,ideíbpropter hoc quodpcr-
feuerant in aliquibus aótibus vircuofís. Si vero contra 
faciunt, vituperantur.Improbicnim & praui hominis 
círeíait, pro nulla re honefta ve! falte m módica turpif-
í imasres, &confu(iones magnasfuftinere . Cuiusra-
tlonemreddit D .Tho . ib i Jicens; quod nullus fuftinet 
aliquod 
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dfrquoámalum pro confcruatione alícuius bsni ; niíi 
Ülud bonum p£¿Bpoixlcrcc in corde íuo alijs bonis: pro 
quib(5sm3Ía,<|usBopponuntur fultinct. Pertinetautctn 
ad inordinationcm appetitus; quód aliquis pama bo-
na pííecligat magtús : qua.» tolluotur per magfta mala, 
V . G . íicut íi aliquis pro eo quod non oííendat amicü, 
.non honeftam^ vifíuoíum , in aliqua releui víu(tinc-
rct offcaderc grauuer parenccs, vel non fiibuenire cis in 
aliqua magna nccersitácestimc ille talis eíTst pefsímus, 
quia leuedamnum inhoneíliamjci xmpils vuít ferré, 41 
quam grauiísirntiiTi parentutn propriorum . Dici t am^, 
pUus:qu6d iaquibuídan^qusealiquis facit propternc 
tum non mereturlaudcm, (cd íoínm veniam. Hoc eít, 
Vtnon muiium indé vicuperctur.Qüando fcilicctjGpe-
ratur aliqua, quse non decent ftatum íuum propter ci-
inorem maiorum malojuni^ua; pací feu fuí^íierc, fu-
pcrafetnaturam hamanani, 5r quxnulluspoíTlt fuftU 
nere prsecipuc propter illam caufara : vt l l aíicui optio 
daretur abaí iquoimmam & beftiali homine, autpari 
ignisaduftionem , auc dicerp áliquod iocoíum menda-
cium , vel faceré aliqua opera obkcla, qusenon dece-
renteiusdignitatem in tali eniracafu qui dicerct ali-
quod mendacium iocoíiim,vcl committeret aliquid fi-
ní ile a d vitanda immania tormenta, merererur veniam 
fed non laudem.Oicit 3nt6 quod íimt adeo mala? QUX~ 
dam operationes, vtpGtiüsoporteat fummaperpt ííum 
tormenta tándem mortem etiam luílincrc , quám cas 
operar i : vt Bfeatus Laurentius fuílinuitaduftioué cra-
tícula nc Idó 'us ímmoler t t . Super quod dicit ibi D . 
Tho. Quod hocideo dic t Philofophus, vel quia mo-
ricntipropter virtutem rcmanct poíl mpitem qío h-. 
-velquiafortitcr períiílcre í n b o o o virti tis cft gbtiifn 
^onum ; ve d^quipi i rannonpoís icdiuturni tas vit^e, 
Yy j quám 
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quám boitio moriédo pc.rdit.Ec ideo dicit Ariñ . qubd 
tiuazdácarmina fd¿la ab Euripidc Poeta, in quibusnar* 
racur,qu6d quidahomonorrinc Snemcó'j coaéhisfuir 
man éoccidcre.ex praecepto patíis íui: qui hoc ílbi prse 
ceperatii^ello Thebano moriens:quod inicratexvxa 
riscóíilio,vidétUf eíle íidicula^ quatenus ilíud laudante 
faduui. Traque cum ea, ad qua? aliquis cogitur propter 
nietutn.ííi)ttLifpÍ3,sequa rationc vitupevaiur iquivcra 
propternullum timoreni triftit 'in jpasnarüque quarü-
l ibetco | i potefl ad caperito laudatur: & cuni per cim 
dem Philofophum, latís 8* vituperiü, Houor &: paena 
debeanturoperationibus voíuritaiijs íequitur quódca^ 
qua? propter metü fíunt lint volútaria íimpiicitcr.Qoá" 
tíim autem ateinet ad concupiícentia deleótabiliunijaii 
deledabiliaper voluptatum concupifcentiamcíficiant 
iñuoluntajiiü . Excludít Arifto, ibiquinqué rationibus 
erroremillorufn>qui opinabantur, voluptuofa & dele-
ótabiliaviolentiam inferre,&:efficerc inuoluntarium^ 
cxeo}quc>d vifumefteis, quodquia homoeft id, quoá 
c*íl íccüdum rationemjlltid folüm homo per fe & qua-
íi voluntariefacit, guod facit íeeundum rationcj q u o á 
autem facit contra rationem vel propter voluptateali-
quam, vel propter cupidiratem alicuiuscxteriorisbo» 
nijfcilicetjdiuuiarum, vel aliquoFumhuiufmodi^vio-
le te r / ace rc^óquod talia deledabilia 8cexteriorabo-
m funtextrinfeca,cogentia hominem ad agendumeo» 
tra rationem. Quod primó ita improbar. Si exteriora^ 
in quantü in íuntdelcdabi l ia , & videnttirbona^vio-
Icntiam infenmt, íequitur, quod nihil cft nifi vioIentS 
in adibushumanis .Quíaomma quse homines operan* 
tpr propter aliquoddeíedlabiíc» vel propter aíiquod, 
qiiodvidetureísbonví3operaciir.Sccund6,quiaomnes 
qui operátur violcmer & inuoluniarié, operantur cun» 
f o I u n t a n u í T u . $$6 
Colore Se triftitia Vndebenédicic ipfc Philofophus 5. 
iBetaph.quód necefsitas eíl corriftans,quia cotrariatur 
voluntati. Vnde Apoft. 2.3d Corin.í». horra tur dates 
cIeemofynam,nc hoc faciant ex triftitia, aut ex necef-
íltate, vt meritum habeant coram Deoj maitum au • 
tcfri noneft niíi ex voluntario 5 voluncariunv ver o non 
cft vbi c«tM#itia fít.ídeodicit, ncfaciant f|cemofyná 
cum triftit ia^ qmahylaremdttorer» diligit Deus. Sed i l l i , 
qtri operantur propter aliquod deledabilc,vcl quod v i 
ífetur cisbonú.opcranturGU deIc(Slatione;erg6 rales n5 
operantur per violentiá &: nolentcs, fed potius volunta 
ríe & íponte . Quia cócupifeentia inclinat voluntatem 
ad volendQid,quod cócu^ifcit propter dclcdationcm. 
Tertió^quia rediculu eíl incufare illa cxtcricraíqusead 
fe alliciiu voIunt3tcm,& non fe ipíumjqui reddit fe ve-
nabilc,hoccft permittit capí & íupcrafi á talibusdele-' 
dabilibus. Non enim volutas noftra ex ncccfsitate mo 
uetur ab eis, quia poreft cis inh^rerc & non inbeerere^ 
cünihil eorum haboat rationem ^niueríalis &¿ peifeóU 
boñi^ficut fselicitas^quáomnesexnecefsitate volumus. 
Quart6,quia ridiculü eft, quod aliquis fibi ipil tribuac * 
bon2& honeftaopcrarTurpia vero 8¿ mala delcótabi^ 
libusiin quantú alíiciüf. Quod ridiculñ cífc dicit. Quia 
neccíTe eft.quod ficutratio/ecundüm fe ¡pfam ages eft 
caufa virtuoíaeoperationisjtaetiá ílc cauía viíioí¿eops 
rationisfequédopafsiones.Cuiusratio eft, quia corra 
riajoperationes ncceíTario reducütiir in candé potcn-
tiá rationalé,íicuí incaufam.Quintam rationc fumitex 
diffínitionc vioíenti, qwae fuo loco infrá ponitur. Quia 
víolemüeft il lud, cuiusprincipiü cft extra, nihi lpror-
fus co cóferentescui vis eft iílata. Sed jlle qui agit prop- ' 
ter bona exteriora, cófere aliquid adioni, fciiicet con-
fenfum íponuncíi j crgo qy auis principia inclinas cius 
Y y 4 ^ vtlua-
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•volücate ficcxtrájno carné cius operatio cíl violenta & * 
inuolucaria.Hmc eft,quod ea,qu2e fíút ex cocupifcétia 
deledationisjnó funt vioIét3,nec inuolútaria, neqj fim 
pliciccr,nec fetüdu quid,hoc eft,no íunt violeta mixta, 
Quia, vtex pnediétispatet,& docet D*Tho.explicans 
proximc citatiiiocü Apoft.violentu dúplex eft. Altenl 
íl nplex.algjeiü mixtü. Simpíexcft,quádo quisccgitur 
abíoluté ad'aliquid contra volúntate íiiam íaciendum: 
Qua? fíunt ex deiedatione non funt violenta hoc mo-
do . Q ¿ a noa fíunt c o s d é . Vioíenmm autem mix* 
tum eít j qu^ndoqaísnon abfoluté cogitur contra vo-
luntacem fuamad faciendum aliquid, fed fecundum 
qmdjcilicet quodnifí facisi^incuriit maíusdamnum. 
Q l^^ e autem fíunt ex delectatíonc, non funt talia : quia 
ex non ítqÉcñdisillts , non incurritur damnum. Quia 
(vt docetSandus Tho. 2.2.q.i4^.art.2.ad.2, & art 3 ) 
jnt-mperantia concupifcenna?, potius eft circa quafdá 
oppofit3sconcupiícentias,feu deledationcs, quám cir 
04deícdit ionesfeu c^pncupifcentias naturales. Vndé 
non foium non íncurntur damnu ex nón fequendis 11-
lisrfcd porius incunitür damnum máximum etiam té-
pótale ex fequendis. Vndcea , quasex concupifcentia 
fiunc,non funt,(icut quse fíuntex rnctu,qu3e mixta funt, 
fed funt ex omni parte prerfus voluntaria . Cuíus ra-
tfont m i p seter iam pofítas,docet omnifeius Dodoiv 
1,2 q.ír.att y . ad .h &.2.;fíc, quiaí imonefpici t malü, 
quod cum íit contrarium-voluotati, refugit iilud, deíe-
datio vero refpicit bonum ,*quod eft voluntatisobie-
dum,vnáe trahir.ur abea. Hinc «ft, quod cúdcledat ia 
• moueat voluntatem fub fpecie bonirquod per ta íit, eíl 
omnino voluntaria. Qura & fí ille, qui propterconcü-
pifeentiáoperatur aote motü concupifctncia?propofuc * 
iitnoo operan illudj qiiandp ailjcicuí ad opeuísdum. 
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non manct prior iíla voluntas^quia rcpudiauit ca prop-
ter deledmífncm.Vode Prou.2. Ljstanturcum nxtlefece* 
rintXn eperantibus autem propter metum/emper ma-
nct upugnantia voluntatis, ad quBd agifur íceundum 
quodin fe coníideratur. Vndéca, que propter concu-
pif'centjá aguntur, funt grauiora pccc-ata,vt omnifeius 
Doctor probatmulti ílt validisrationibus, 2.2. q. 142. 
art. 3. Supereft viderc,an ignorantia íitcaufa inuolun-
tarij, & violen^. Ad q u o d í i b trimembri elcgátifsima-
que d\ftin¿lionercfpondet Angelicus Oodor . i^.q.d". 
att, 8. Supponitautemprius,^uod c ü m , vt diffínitio 
ciiis docetíuo loco, de ratione voluntarij ílt cognitio, 
ca tenus ignorantia eft caufa voluntarij, q'uatenus eft: 
caufa pnuationis cognitionis : non tamen quselibct i g -
norantia priusfeognitéonem néceíTariam ad rationem 
voluntarij. A d fcicndum autem quse ignorantia p r i -
uat talemcognitionem , diílmguittriplicem ignoran-
tiain,fcilicet,concomitantem,confequentem)& ante-
cedqtt m. Quantum ad primum membrum dicit, quod 
tune ignorantia fe babee ad adum voluntatis conco* 
mítancer, quando eft dc„eo quod agitur: umenenam 
ílfeiretur nihilominus ageretur, time cnim ig«oran- ' 
tia non iéducit ad volendum, vt hoc fí^tj fed accidit f i -
mulcíTc f idum & ignoratum : ficuc peteft accidere, 
quod aliquis volunratem habeat occifiendi hoftem, 
fed tgnoíans occiditeum. putans occidcrc ccruum. Et 
talis ignorantia non facit inuokmtarium. Quia non 
caufataliquid, quod et!contra motum & inplinatio-
nem voluntatis, quod eft de rationeintioluntarij, v t 
d.ffíujcio eiusdocet; fed facit non voluntajium^vt Phi-
lofophui docet. j . Echi. non cnim f<jcít quod eft con-
•trarium voíuntati, ícd fjeit quod eft ora^er voluaita-
t c m , in quantum ignoratur3 6¿: adus voluntatis.non 
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fcrtur in i l l ud : quia non poteft cíTc adu voIitüm,quod 
cílighoratum penitus,cüm obieítum voiuntatis íit bo« 
núm cfígnitum • Ethuius rei í lgnumjíc i l icc^quódiU 
iud noncft prbpric Üíuoluntarium, ponit Philofophus 
incítate l i . quia quj ita operantur,poft quam cognoue-
runt illud fcciíTe, non contriftantur de eo, fed potiüs 
giudent. Vtprstcr excmplum po(itum: fí quisaccepe-
ric argeimim exiílimans fe accipere ftamnum, non po-
terkdici , quód vókns acceperitargen^um, cumnon 
cognoucritilludeífeargenEurn, necpoteftdici, quód 
nolenSíideü, contrafuarft voluncatcm acce'pcntargcn-
tum, cum non triftetur de co . Contra autem efiet in 
cojíicxiftirrians accipere argentum,accepifíet ftanniú, 
tuncenim illudcíTctproprié inuoluntarium,^ dicere-
tur feciííeilíwd nolens /quia poftquam cognoiiit^ ha-
bui t tnf t i t iam:quiaquodaccepi t í nonfuitargentum, 
VndeprimusdiccturnonvoIcnsfeciíTe , hic vero no-
lens . Triftitíait-aquedicit Phi loíophus, quódcft fig-
numeuidcns ad iudicandum ,.an aliquid factum (uc-
ri t voluntané,an inuoluntaí ie. Quia ñ fuperucnittri-* 
ftitüde ía<51:o, fuit illud inuoUmtarium. Hoc autem 
tum granofalis, vtauiní,debfcí intelligí. Muid emm 
poftquám perpetrauerint aliquod peccatum dolentj 
íed,non eíl: confequeos, quód inuiti illud fecerint. Sed 
debet in tc l l jg i f quód tuncefltriftitia íignumeuidcns 
iiíiioluntarij^quandoetiam in ipfoíalisoperisa&u ha-
buiíTst triílitiamfí cognouiíítt^imó non feciíTct.Mul-
t i cnim áum adeíl pafsio^oncupifecntia? voíunt a l i . 
qnid^dequo, tranfada ea ,4Íolcnt,- fed non indefequi-
turinuoluntarjé feciííc. Quantum ad fecundum diui-
íionis rnembrum ^confequens ignorantia cft# quan-
do ip4a ignorar^ia voluntariacft. Et hoccontingit du- ' 
plicicerfecvinciíim dúos modos voluntarijinffiincsj 
poíL' 
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pofitione difííntionis voluntan) pofítos. Vno modo 
Pircóte i quando a^us voluntatis fcrtur in ignóran-
tiam : íicut cúmaliquisfpontc vult ignorare, vei vtex-
cuíationcm pcccati habeat , vel vt non retrahatur á 
peccato; Secundum iliud lob . 21. Sciemiamyiamm ttm* 
rum nolumus: Et hsec dicitnr ignorantia affedata. Alio 
modo¿iciturignorantia,voluntariacius,qiiod quispa 
teft fcire & deber: íic cnim non agere, & non vellc.vo-
luntariumdicitur, quia vo!un«irium potcft eíTe fine 
aótu voluntatis, modo infráexpofíto. Er lioc modo di -
ciiurignorantia^íiue cúm ahquis a6i:u non coníiderat, 
quod coníiderarc poteft Se debet, quas cft ignoranria 
malaseledionis, vel ex pafsionc, vel ex'habitu proue-
Micns:ííue cum aliquis notitiam, quam deber habere, 
non cura* acquircre.Er fecundüm hunc modum igno-
ranria vniucrfalium iuris , quse quis fcire tenetur, vo* . 
luntaría didrur, quaíi per negligenriam proueniens. 
, Talis autem-ignorantia cum ípra fír volunraria non 
poteftcauíareíímplicitet inuoluntanum. Vnde Phi -
l o í b p h u s . E t h i . d i c i t ; quod ignoranda illa , quas 
ineledionecft, ideftquaeeft voluntaria, non eft cau-
fafnuoluntarij, ícdeft caufa mahtiáíí ide í l , peccati. 
Quia talis fgnorantia , non poteft prouenire homini 
habentivfumrationis , niíi ex negligentia, cum qui ' 
libet tencatur adhibtfrc fólicitudinem^ad feiendum 
quid oporteat eum faceré , vel vitare . Hoc autern 
modo ignorare aliquid dupliciter CGntin]git. Vno mo-
do in aliquo particulari eligibih. Verbigrariajcúm ali-
quis propter concupifeentiam extimat nun^lííbi eííe 
fornicádum. Et hoc modo efteit ibi Phjlofophus.quoá 
cmnisprauus ignora t .ümnis cnim peccás,quádo opc-
satur peccatü, extimat hoc malmn fibi nüc eííe facieo» 
dum> 
m 
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dum,8¿:abboc,bononuncribi cíje ceíTíndum. A l i o 
inodacontingirignorantilin vniuería l i jVtquandoál i 
quis opinatur o rime m fornicationem tile sil í t iura. 
Vtraqueignorantia eft eius,qiioci opoyitt, ^ p»»tcít Ici 
TCjSc íic neutra eft cauía inuolUntar/j, nec cxcuí» t de 
percato. Quantum ad tertium incmbtiUTs, antccedeiiS 
ignorancia eft illa, quse efl^caiiía volenUi.quód ajissn5 
vcllet. Et hac eft jgnorantia fingularium coditionum, 
puta quodifta muíicr ¿t vxo i : velquodiftc vir nt pa-
ter-. vtlquo^fte locusíu facerjvcl cum aliquis diljgc 
tia aúh'ibica ncfciens aliquem tranfircper viam , pruij-
cit fagittamjqua inteííícittfanreüiitcm5&h¿c ignoiá-
tiajcüm fit í impliciterinuoluntaru, caufatctiarn ílm*. 
pliciter ímioluntariumí&cxcuíat de peccatój vndc di» 
cit Philofoph|.isJqu6d aüud eit agere propter ignoran* 
tiani,ahiid autem ignorantcm agcre. Agcrc emm pro-
pter ignorantiain eft quando ignora mi a d i califa cius, 
cucd ñr.Qs.)od conuenitignorantise antecedenti. Age^ 
re autem. ignorantí m, eft quai>do id quod fúnon pro*» 
ced texignorantia/cdex abacaufa. Vtcbrius Se ira-
tU5,& concupiíceos non oper^ntur propter ignorantia, 
led propter ebrictatem, 6¿ iram , &C concupifeertiam. 
I f t i aucem nonñopcrantur ícieutes:quia ex ebrictate v&l 
irajvel alia paísioue.caura'tur ignorantia fimul cum ra-
l i operarione: Vnde ignorantia non eft caufa operario-
nis,red conícqtienseam. Eft autem hic diligenter ad-
uertendnrn, uod Dcminus Caieta.fuper citatum arti 
culum D.Tho.aduetrit.Aitcnjm quodinter t j iplkem 
hancigq^rantiamex D.Thom.hucaddudam, fciliceÉ 
íCdatamímal^eledionif j&iurisJi^ceftdifFercntia . 
Quod ignorantia affeíhta eft obietium adus volunta 
• tis.Qu a eft volitaAlia? vero runt quaíl obiedlum vo-
luntatisporeíitis&dcbentisipfas abijeere. Ignorantia 
enim 
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cnim malaselc^ionisjideó eft voluntaria, quia volun-
tas poteft, 8¿ deber a chía liter coníiderare 5 & aplicare 
adopus5&ííceam exeludere. Ignorantia autem iuris 
ideo eft voIuntatia,quia voluntas deber velle, & poteft 
aequirerefeientiam íibi neceíTariaip rempore oppor-
tuno,8¿: fíe exeludere eam: Inter duas autem poíterio-
res3ha2ceft difFercntiaí quód ignoranüa eledionis eíl 
inipfa voluntaria adualiipcófidcrationejfcilicerjqiiá-
do quis poteft & debet achí coníiderare Se non coníl-
derat.Ignorantia vero iuris coníiftit in voluntaria ha-
bituali priuatione Ícienti2e,fcilicet, quando quis noti? 
tiam3quam debet habere non curar acquirere. Quan-
docunque igitur quis operatur ex aduali obliüione 
eius,quod feit. Se habitualirer meminiríneutram igno-
rantiam incurrit:quoniam omnium reminifei íupra ho 
miniseft facúltate.V.G. íi quis redainrenrione &cer^ 
ta perfeuerans nulío modo peccandi morralitcr, feiens 
aurem habitualiter ralem contradum fapere vfuram, 
&nihiIominusnonrécolens adualiter/acitralemco-
tradum^non peccat mortaliter.Et fimilitcr feiens a l i -
quemeíTecxcommunicatum nominatim, & tamenex 
eo> quód hoc non ocenrrit íibi adualiter communi-
cans cumeoindiuinis, ñeque peccat m oí taliter5nequc 
incurrir cenfurasconíéquentes culpam. Quia quillbec 
in fe experitur non eííe in poreftate fuá, recordare om-
nium^qua? feit. Vnde ralis ignorantia íocanda eft fub 
ignoranria antecedentijCaufante iniioiütáriiirn íioipli-
citctySc excufante á peccato.Ex his plana redditur diA 
fíoitio:inuoíuntariumenim}vt in principio didum eft, 
diciturper priuationem voluntarij. Voluntarium aiu 
tem,vt ibidictum, eft refultatcx duobus principijs 5fei 
lícet5ex motu volunraris36¿ ex vi cognoícitiua.QuW ve 
róimpediant haec dúo principiaifeilicet^í}^ visámpe-
diat 
diat motum voluntatis, & qu» ignorantia tollat cog-
hitionem ncceíTariam ad rationcm voluntar i j ^ x diótis 
pacctívndc diffínitio clara eft. 
Irccdiffinitio. 
T Raeíi feruor feu ebuliitio fangmmscirca 
^ cor ¡ex emporationefelliSiproftter appeti-
tiim nocendi alten fab ratione iufii vindica-
tiuipofsibilis) ex ap^ rehenfione iniuria UU^ 
tfyconfeqíientem. 
Alia fecundumPhiIofopKujTi. 2. R l i c -
torícorumcap. ^ 
IKa efl apparentis vltionis appethus cum v jYÍfi 'Hía^ propter apparentem immrrito 
njeltn fe ve! tnp¿os co?7temptum. 
CIrcahas diffínition^s, & primo circa primam* noiandum eft/ecündiYm Philofophum.i.dc ani-
ma. Textu 15 t k . i 4 . S c , i ó . quod parsionesanima?cími 
fint communes, & animss & corpori, poíTunt diffíniri 
& dialcdiccrecundíim formam, 8¿ phyíici íecundum 
matcriam.-fícut adducitcxemplum diífíniensiram.Per 
diffinirioncmenimdatamdialedicc per rationcm eft 
formam diffinit itá iram. ( Ir* eíl metitm'Vindtft#) per 
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diffíoítioncm vero datam phyíicc per materiam fie* 
Iraeftfcíuorjí iuecbulli t io, feu motus fanguinis circa 
cor . Sed qma tales foimse in materia funt, exadiores 
diffinitionesvtrunquecomprehcndunt,rcilÍcet, quod 
eft ex parte marerias, & quod eft ex parre* forma?. Vn-
de 8£ fíe diffinienres aliquiita vtrunquein difHaitione 
comungunt. 
J Ra efl appetitus vindiíÍA ex ehullitione 
fanguinis circa cor-
, A T vero diffínitio in fronte poí i ta , íécundíim men-
•* ^tcm Phi .m ci ta tol¡ .Textu. i5 .comprehendjtom-
nescaufas j vndé & eft exadifsima. Comprehendit 
enimeaufam materialcmperillud, quod ponirurloco 
generisfcilicer^e^Z/mo fanjminis circa cor.) In eo quod, 
dicitur, {propter appetitum nocendi alteri fuh rattonetuíli 
l/indicatm) exprsefsílsimcponunturcaufa formalis & 
fínalis^qua» vt plurimum coincidunt: in co autem quod 
dicit {exappr&henfione imuri&úUt& confeqiientem ) poni-
tur caufa cffícicns. Iniuriaenim iliata mouet iramat-
queeffícit . Hisita incommuni pr^mifsis arqueexpo-
í i t i s , circa primam diffínitionem , rcdituruspofteáad 
candem, circa fecundam , qua? fumpta cft ex Philofo-
phojnotandum duxi,quod ira^íicut prima diffinitío di-
cír , confequitur apprehenítoncm iniuria? illatíe . Ap-
prehéíio vero iniun^ illat^dupliciter poteft prouenire 
in hominc,feciíndu dupliccpotentsá apprehenfíuá fci'. 
licctjraíioné5¿ imaginationem. Vnde(fícur Docet D . 
Tho.i .2 .q.4^.art.7.ad.i.) motus ira? dupliciter poteft 
in íurgcrcmhomine . Vnomodc^ex folaimngnatione 
nunciátclíeíioné, exqua fsepenumero experímur nos 
moueii ad ká^noa á vera iniuria iÍlata,Í£áab apparenti 
& uoa 
Se non ad verara vindidám feu vltionsm$ fed ád appá* 
rcii tcm, íieiit quandó inínrgit aliqiusmotüs irae m i 
irrationales & ínanimatas, vtquando animaJia nafcun 
tur contra quodlibet nociüum . Na m ñeque vera iniU' 
ria5nequé vera vindida poteíl eíTe^nifí ab eis J 6¿ad éai 
circa quíe poteftcíre íuftitia vel iniuílicia ; ín ii íationa-
Jibusautem 5 & inanimatis, non poteíl reperiri ñeque 
iuítítia ñeque iniuílitiaproprié. Al io modopoteft in-
furgere motusir^e ex appteheníionc alterius potentise 
appreheníiu^e, ícilícet, ex rationc nunciante ItBÍionemj 
8¿ íic (vt D. Tho. ex Philofopho.i. Rheto. dicit ibi-
dem) nullomodo poteíleífe ira ad resinfeníibiles , ñe-
que ad momios: tíim, quia non dolenc, quód max-irné 
qua»runt irati in eis, quibus irafeuntur. T ü m e t i a m , 
quia non eft ad eos vindica, cíim eorum non fítiniu-
ríam faceré. Philofophusautem, indiffínitíoneabip-
íb addutla, diffínit iram primo modo, hoc eft, iramex 
apprehenfione imaginationis confequentem qu^com-
munis eft nobis curo brutis animalibus. Prima vero 
dífíinitio aperit naturam k x abfolutc fine coardatio-
ne. Quantum ad Útim particnlam, quom adiecitdifíír 
ni t i on i R h i lo f o phus, ÍCÍ 1 i ce t, cum t nft iti a:a N otandu m 
eft, quod 5 vt ipíc Phriofophus docet 7. Ethi. morus 
irse iníurgitex tí iftitiainiuriíeiliatse. Etetiam.5. Poli. 
Hanc conftstuit difírerentiam ínter iram & odiü , qu6d 
ira eft cum dolorc, hoc e í l , cum triftitia 3 quapropter 
non defacíli iratus poteft ratiocinari propter motum 
pafsíonisrred odium eíl fine triílitia, & ideo magis po-
' teíl vti ratione. Et ibidem fuper Philoíophum dicit 
D : T h o . quód ira eíl appetitus rccontriílationis.Nun-
quám enim ira infurgit niíi propter aliquamtriftitiam 
illatam : caufaturenim iraex concurfu inultarum paf" 
íionura 5 íieut infrá latius diectur. Q ^ n t ü í n adi4Iam 
par-
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partí Clllam [prepterapparemem in feyelm [uoi contemptu) 
aduertcndum eft,qu6d,vt í b t i m exponetnr, paruipen-
íío, íeu contemptus, eft motiuum ira?:paruípeníio sute 
jiduerfatur honori,8¿quáuís in imaginatione í l n d é no 
eft perfcdaextnnatiohonoris^efttamenquxdá íimili-
rudinariacxtimariohonoris.Vndé & biura animaha, 
yr docet D.Thom,i»2.q.47.arr.2.ad 2. irafeuntur pro-
pter deíp€(5i:um,non quia in eis íit appetitio honoris f lb 
rationchonorisjfed quia naturaliter appctunt quan-
damcxceHcntiam: vndé & irafeuntur contra ea , qua; 
üli cxcellentise funr contraria.Quantum ad illam di í -
iundioncm ,quam ponit [tn felielm fuos.) Notandum 
eft, quód quodlibetbonumappetirur fub racione pro 
pnj boni ,&quodlibet malum repeílitur íub rarionc 
proprij maü. Hinceft,quodirati prouocantur ad irá, 
propter defpeóUonem vel iniuriam in alios illatam, 
in quantum iniuriaaliena sexrimatur propropria:hu-
ius autem aextimationis capax etiam eft imaginatioj 
proptereá emm animalia irrationalia irrafeuntur pro-
pter iniuriam pro illaram, quia SEXtimant eam pro-
priam. 
Hís ita prasiadis iuxta vtranque difíínitioncm ad 
ampliüsaperiendam naturam irse notandum eft,quód 
diuerfus eft proceífus in pafsionibus concupifcibilis, 
& irafcibilis. Nam inpaísionibus concupiícibilis eft 
paísioimportaosquietem,tám in bono,quam in malo. 
In bono quidem deledatio,in malo vero rriftitia.In paf 
íioníbus vero irafeibilis milla eft pafsioimportans quie 
tem. Namficut docenteomnifeio Doctore.1.2. q, 27. 
art.j.ad pafsiones irafeibilis prsefupponirur fundamen -
tuminpafsionibusconcupifcibilis,quod eft q u í d a m 
aputudo & inclinado adproícquendum bonum & fu-
giendummalum^u^fuiicamái: & o d i u m : [ta pafsio-
nes 
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nes írarcibilis non importantin feipíie quietem, fed rer 
minus & finisearum funcparsionescon^upifcibilis im 
portantes quietem.Q^pd manifcftum eft in fínguhs paf 
íionibusirafcibilis.Et primo ín bis, quaium obie^ium 
eft banum,qua? funt fpes 3c defperatio. Spcsenim píse» 
íuppanit fundamcntumJciíicct^aptitudinem adboníí 
quas eft amor,quo íuppoílco cendit ad adipifcendü bo-
num arduuminondum adfptum^qua ratíone peninet 
ad irafcibilem, fed poft quam tale bonum iam adepiú 
cft^ddiniceíTe ardunn^Sc induit rationemboni abíoíu 
t i , l k ideó pertinet ad deledationem^quse eft pafsio i m -
portans quietem in bono ¡ncócupifcibili.Ecce quomo 
do ípes ñeque principium,neque fínem babet inconcu* 
pifcibílíipríBrupponitenim amorem}& finiturin dele-
(Statione,qu9funt pafsioncs cócupiícibiles. Sic etiá def 
pcratio,quaí importatreceífum á bono arduo propter 
impofsibilitatem adipifcend^hábetortumin amore,& 
fínem intnfti t ia.Nam ex inclinatione & dcííderio ad 
bonum,prepoíita difficultate adipifcendi, eft motus 
fuga?ábono,qui motustendítadcriftitíam , & fínitur 
in ea^eífants omnino motu il lo defpcrationis, omní-
moda enim negado boni confequendi haber rationem 
mali prajfentisjquodeft obíeóhimtriftitiée. ¡npafsioni 
busirafcibilispertincntibusadmalum hoc ipfum ma» 
nifcftúeft.Et primo intimore &: audacia. Timorcnim 
qui importar fugam de malo arduo abfenti,propter dif 
ficukacem ruperandi,pra?íupponitqiiandam rcpugnait 
tiam appetítus ad malmmqua? eft odmm, pro fúndame 
ro,8¿ habetf ínemintr if t i t ia .Namquando malum ar-
el mi m adeft iam cum totali negationefug^ceflauit, i l 
motus timoris,&íucceísicrriftitia,quaeeft demalopr^ 
feuti.Odiü vero Sariftitia in propnjslocisdicitur, efte 
• paciones coacupifcibiies.Iucciam audacia íuppon/e 
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©dliím & fínituriii áele^atione cíl cnim audacia mo-
flís i raícibiíis ad malum arduum fupefandum.-talis au-
temmotusincipitdeodio malí , Tupcraco vero malo 
confequitur deledatio. Nam fuperatio niali babee ra-
tí'onem boni prsefeníis >quod e í lobie^um ddedstio-
nis: qua racione fu o loco dichun eft^obiectum audacias 
eífe compofitum ex bono &: malo. lea etiam in ira con 
tingit.Caufacur emm ira ex malo diffícüi iam in iacen 
te, adcuiiispríefenciam fiappetitus rucctimbic5finituc 
in triítitia: icá quia motum adfugicudum habere non 
poteftjquia iam malum ponitur pr^íensjvel praíteritú, 
H moucaturappetitusádinuadédum malum ííeíjumi), 
quod eftpropriu ira?,& fuperet tale maiú arduum per 
vindidam finiturin delcdationc.VndePhilofophus di 
cit in ^.Ethi.quod punitio quictat impemiíse.dcleda-
t ionépro iuftitía faciens.Si vero in inuaíione vinc^tur, 
habebitterminu in trifticía. Vndecolligiturquodííicut 
de audacia dichl eíl,obiectum h x non ert aliquid inc5 
pIeKQ,fed potius aliquid complexum5hoc eíl, no cíl lo 
lum bonum,neq> eft íolü malum-.fcd quadá ratlone bo 
mim^&quadam r at ion e m a 1 u. M o tu s enim iía? cenditin 
duo/ciJicccJn ipfam vindiclam,qua 3ppct i t ;& fperar, 
Ücutquoddábonum ;vndc & de «pía delectatur.cend;c 
etiam in iilum.dequo quamc vindidam^ficutin c5cra-
rio Se nocimim5quod pertinetad rationcm nialií& per 
confequensadtriítitiam.Ethuius rarioeít quia quajli-
bet pafsio confequituraliquam sppreheníionem. Vír» 
tusautém appreheníiua dupliciter poteíl aliquid sp-
prehenderc: ícilicct velper modum fimplicis & incotn 
plexi5íícut cuín intelíigimus rioiBÍneíii:ve! per modum 
compícxi, feu compotici:íicut cüm intclligimus copo 
íícum hominis Se alibi fimul^quod accidit quando coii 
ácramus álbum inefíchomiui . Vnde vis appetiriuaco-
a fcquens 
feqiiens apprcheníiuam vtroquc modo poten- tcndercí 
vel tcdendoín bonüpcr modum rimpiicis: vt in defidc-
ríofpe & deledatione contingít,& rcfugiendo á malo 
íiiiipíiciteí,vt in triílitia,vel tendendo in bonum & re-
fugiedo malúper modü compofici &c5plexi ívt inamo 
re>&; odio^Sc audacia,& ira:dequa in prjeíentiasgitur. 
Efl: autem intef alnoré & odiü 8¿ iram dúplex djfFtré-
lia attcndcnda.Quia quáms otrmes h f pafsiones habent 
óbiedumcomplcxum.Quia ainanstendit, & in id bo-
mím,quodamat ,& in illum,cui tale bonum amaníimi-
l i tenn odio,qui odit>tendit inici malum,quod odit , & 
in illunijCni vtcontrario vukilludmalum.Sedin amo-
re vtrunqué obiedum eft bonum^ & in odio vtrunque 
cftmaliim.Secunda diíFerentia eft attendenda, quod in 
amorc & odio,non femper funtduo obieda. Vtquan-
do íimpliciteraliquis amat vinum, ve! aliquid huiuf-
modi. Se odit fimilicer. Ira autem & per fe refpicitduo 
obieda, 8¿ aicerum ebrum Tub ratione b o n i ^ aíterum 
fub ratione mali. Vindiótam cnim refpicit fubratio-
ne boni , illum veróde quo cam vult fumere, refpi-
cit fub ratione mali 6¿ contrarij. Circa hasc autera 
dúo obkóta irse aduertendum picecerea eft,quod vtrun-
que dicitqiiandamardu{tatem,magnitudincm, & ele-
uationem, hoc eí^vindiáta^qua? quseíitur, deber habe-
rerationem arduí^Sc etia períoua de qua ea quíeriturí. 
Nam íicuc Philorophusdicit. 2. Rhetor.cap. 2.ÍÍ per-
fona eít nullius asxtimationis non iníurgit motus i t x 
in eam , ñeque íl vindida eífet parua. Et hac ratio-
ne pertinet vindicta ad irafcibilemj nam concupiíci-
bihs rtfpicit bonum feu malum abfoíuté, & nan fub 
ratione ardui.Notandum préetereá eft,quod ira^quan-
uis íu fpecialis pafsio , dici|ur tamen quodam mo-
do pafsio gencralís : non ficut animal eít genérale 
ad omni^ 
a á o m m s animalía^&rimiiitcrquodlibctgcnusad fuisi 
ípecies,ñeque ñcm caufe aliqa» díciintur generales-, 
Tcfpedii variorum efFe¿hsum*vt fol dicitur cauía ge-; 
seraíis omnium infcriorum effcótuum: 5c amor dici-
cur paríiogeneralis: quia rcliqusomnes pafsiones cau 
íantur ab tasícd ira diciturpafsio genera l is , quatenus 
caufatur ex concurfu multarum paísionum : contince 
cnim i ra , multas caufas inadu, in quantum caufa ma? 
nec in effeétu iecuadum virtutem^propter quamconti 
íientiam iradiciturpaísiogeneralis.Caufuurenim no 
folum á müícis/edeciam á cótrarijs caiifís^rdlicetá de 
üderio5& fpe vlcifcendi-.nam íicut Philofophus doecc 
2.Rheco.cap.2.Iratuspoísibilia fibi expetit. Ná íí muí -
tum exccllensíic perfona^qux nocuitj in quam non fíe 
porsibilis vkit>5non fequitur ira3íed tautum triílitiarvn 
de &:in diffinitione ideo particulá{p&fsthihs) poílta cíl. 
Tí im cáufatur á triftitia iniurheillata^ Spcs autem, &c 
triftitia íiiiU contrariíe pafsiones contrarierate dbicrfi, 
quia ípcseíl de bono5Sc triftitia de malo. Vndé, pro» 
pter hanc cóntf arietatem pafsionum,quam continet in 
íe ira,non habet contrarium^íicut reliqua* paísiones ex 
tra fe5íicut docente omniício Doótore i . 2.q.4<í. art . i , 
ad^.patetin raedijscoloribus3 inquibus nuíia eíl alia 
contrarietas,niíí,qu^ eft íimplicium colornm, ex qui -
buscaufacur. Nam contrarietaspafsiónnm velposcil 
cífeex contrarietatc obiedi, fcilicet vt vna -ilt de bono 
& alia de malo ? vel ex contrarietate aceeíTus Se re • 
ceíTussíed irá neutro modo poteft habere cor rraHufn, 
non primo modo.nam cum ira fitde malopr^nt i^con 
trar iumeiuseí íé tbonum prajfens etiam adeprum ^fed 
bonum prasfens no habet rationé arduj.Vndé & paísio 
: de bono praifenti non poteíl ad irafcibilépertincre, ad 
quam fpecUc irajfed ad cocupife bilem tantü; ercío i ra, 
1z $ lecun-
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fecimdíim ccrntrarietaté obiedi,ndn poteñ halícrcco-
trariuiii.Ncqí fccundüm contranctacem acct fius & re 
ceíííís.Qüia iraeíl de maloiniacente.ad quod nóeft rc-r 
ccíTu-s íeu íugi .Sieniro ad p^fentiam malí appetitus 
íuccQbat/equítur triflitia^vt íupradidum cft:< ponct 
crgo muadac íuperare,3d ratíonetn irasikd motus ralis 
h x non poteíl habtre centrarium jniraícibili íceundú 
lecefíómiquia fi appetitus íuccuníbat tanqnam rece* 
¿ens,fequjturtriftifia.quiñón eft paísio irafeibilis, í t á 
folum concupifcibilís. Vndcnulíus motus eft contrae 
rius motui Jfed foliíi-n ccíí^uio á motu oppom» 
tur éi noncoiurarié5íed negatiué vclpriuatiuéí vt mí* 
te ice re. 
Qnod ateineradeaufam ir^nr.tandum cíl: vaídeac-
'CUvatíjmultís eífe caufas irse,cmnes taií>en cas reduci 
a d p 11: u i p e n íi o íi e m, fe u c OD te m pi u m. C u i u s r a tío e ft*, 
^uia(^tditfí;uHoeiusdicic^ caufaira cft injuria? ill«rag 
a;pprcrhe«£a^anfovero abquod d i d u m velfax^um ha» 
béCí naiorera f ationem iniuriíe.quantó á maiori defpe*-
¿ti o n e íe u c o n te ÍT> ptu p r c e d i c. E t h u i u s r a c i o e ft, q u ia 
contení >?:usopponitur prop. ie escellentiaeeius, iu que 
ficPropí la aucemexcclientia ciue'irur ab omnibus>ma 
Ximé lateF omniaboíia. Na'm onmesex ómnibus ? ebus 
fuis aisquam exceUentiam qu^runt. Omnes enim ílue 
diuitias,íiuc v^IuptatcSííms foi t i tudinem corporis f^u 
fapientiam.cloquenriam, 5¿ vutiiícnr aurmi qu^fUui; 
. quia ín hi^bonis cscelleutiam íuáconíiílcre reputant, 
Vndé q u á d o i n t a l i b u s indigné dcípiciíüfpicatur, pro-
uocantuf ad irám.rtaqjquidcaoqoeaugetrarionem iíi 
digoa?deip^ionisfeu cotemptus,augecc3ufam & nio 
tiuum ira?,^ quideunq; minuitrationem conttmptus* 
íBinuit etiam caufam & procatiuum ir^ Na quideunq? 
'augctraaouemindígnicdccmptusjauget íationem i*^ 
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lifrj^.quss e ñ cauta 8c motiuutr. p r a i m u i r | Se c|uid-
cunque iílá minuicminuit hanc.De cdntcrrptu aiué.Sc 
cius ípeciebus,vids íupi'Sjvbiagitur de coutcmptu: de 
ípeciebusveróífiEvbí agitur deíele. 
G r a á q s i r ^ f a n t t r e s . 
Depr imo graduira?. 
Rimustradus ¡r& eñmn excedens mottí 
internmn MÍmu 
De fecundo gradu írae. 
C Scmdusgradas iréL efiprorumpens in ali1 
^ quam vocem inconditam. 
Die tertio gradu irae. 
y6rtiusgradttsir& efi cjm cum excejfu vo 
- cis expíetUY^tiam perfeííionefermonis, 
C írca hos tres gradas ira: notamlum cí^quod D o -minus eos e xpreís it Mace.5. dices im/"-mr fra-
tri jmjexs erit iudúio. Qjti dixern fratri ftio rdchít^ reus erlt 
eoaho.Qjti dixerit fatue^reus erirgehenx /V«ií:per hoc quod 
ÜicituiiQtti irafettur fratrt fuo cxprimiíur primiü gradus 
i f f .Per hoc vero quod dicitiir.¿^i dbcerit fmtrtfuo raclw. 
exprimitur fecúdiis gradus.Per illud auté: Quiáixerit 
r^^tertius Beatas cnim Greg.21.M0r.cap. ^ exponens 
fiuaclocum dicit.^¿íc/?rf^«i/?/>f m Hehy&o eloquioyox in* 
dignAntis e[i^u£ qmdem.animum irafceíis ofiedn, nec tamtn 
plenum^eybu tracmdfdsexprimit.Priusergo irareprehenditur 
fine^ocepoflrnodu^ero iracum'vore.fed nec dumplenol/erbo 
fsYmittttM extremum qtioque cum dkitm fdtHe^a redargüí' 
tt<r,cju£ cvmexcejfuyocis expleturetiam perfeflionefermo-
vts.Hzc ib i D . Grcgor. Éequia fecundum hos gradus 
Zz 4 (rreícit 
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crcfcit etiam culpa in ira addit. Et nounáum^ qmdm ira i 
perlnhet reum ejje mdicio^nyoce ir£ quod eífj^ach^retím csn 
cilio j»yerbo "Vocw, qmd eíl¡ fatue, reumgehenna ignts. Per 
gradas <& enim culpa cremt oráo fententU^ quia m wdicio ad-
Imc caafa difcutitw\tn concilio autem iam caujái [entenúa dtf 
pnitur.lngehenna Vero ignts ea^u£ de concilio egreditur fe®» 
tentia fX^/tf^y.D.Aug.S: alij alíter huno lócum cxpo-
nunísquanquamorarúu^nfent€ntJsead hoe ipfum ten* 
dantpfcjpoíiEum.Sedanimaduertendumeft hic cü om 
niíciaDo6lore.i .2 .q.47.aft.8 ad^.quodhi gradusir^ 
non diftingiintür fícundíim diuerfam perfeótionem ip-
fiíis motus i r^ íedíecundum diueríbs efíPedusirá:. 
Notandum prsetereacílcircaprimum gradum ira?? 
quod in ipfo primogradu irasrcperiütur adhuctresgra 
dus;qui íuntiamáritudOiirajSi índignatio.Et hireperiü 
tur ad'Epheíi..4.v.bi in ira cordis hos tres gradus diíFua-1 
det Apoft.dicens.O/wííii a m m t n i o ^ ira&indignatio tol 
l<*f«y<í,VJ¿/s.Quae verba ibi exponens dicit D .Tho. in ir» 
cordis ifta fe confequutur. Pr imó, quia ira cft cffedus 
triftitise 6¿: hascin facra Scriptura dicitur amaritudo» 
l.Reg. r. Cum ejjet *Anna amaro animo}& orarer Deum fies, 
C^ Tc. Et ideó dicit Apoft Omnis amaritudo tolUtur^w^ eft 
per memori^miniuria? p r e t é r i t a s . E c c l i . 2 e f l fen» 
fus^biahundatamafirudo.Sccúdo^qmañmm appetit vin 
did:am,ideó d i c i t : ^ ira>qu£enappetitus'ymdifÍ£Aac* ÍJ 
Iraemmltir'hVeiiuflititmnonopera'ur.Etquia iratusindi 
gninnreputat^quodciparcat^ &indignum eífe, quoá 
fínc punitione rranfear.ídcó ícqiúwr ^'mdignatio.H^c 
ibi D Thom.Itaquein ira cordis haic tria reperiuntur 
gradatim. Prisró^quasdam triftitiaprtueniensex me 
nioria iniur ie praererirae.qüas vocatur amaritudu. Seca 
dó.inde sppetitns vindidf ,qui vocatur í^mpliciter ira, 
QüiavtíupradKÍtum^ftjappctitus vindica? lormaliter 
I 
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¿onciirrítin irá.Tcrt io,ex hisduobus indignatio, quae 
1?tdiaum eft,nihil aliud e í^quám qusedam extimatio, 
qua iniuria praetcrica indigna cxtimacur,vt prf ccrsai íi-
ne punicione. 
IraífeuíracundisediffimtíojVteftvitiurri* 
Ira €¡l inordinatm ¿ppetítus vinditt&m 
Alia, 
\R^cündía efi mtium capitale yfecmdum 
qmdimrdinaüappetitm vindiéía* 
Alia. 




JRa poteft coníiílcrari dupíicitcr,fciíicet, vel vtcfl: paf 
* íio qusedam,vel vt cíl vi t ium.Vt eft pafsio, fupra d i f 
finita cft^Si nultum dicit malü fecundum fpcciem fuá, 
vtdicit¿nuidí«epafsio,qua2 quia eft qu ídam triftitia de 
bono alieno fecundum fpeciem fnam importat quoddi 
inaIum»Sed ira íeuiracundia nullum fecundum íe i m -
' portat ita malum jed foltirn fecundum quantitaté, hoc 
cft fecundum fuperabimdantian) ipíius in quantum, fei 
licet aliquis irafcittitplufquam oportetappetens inor-
áiñíaeéJ& corra rationem vindfcate.Ec hoc modo fnm-
pta iracundiafeu ira pminetad v i t ium, & opponituc 
nsanftietudiniperexceífumiinquantiíni propríum eíi 
maa f i^ íwdu i i ska fóne^mag i s neqs minus.Sed prout 
Irafeulfacunclia. í 
oportct íccundum redara rationem. Nam fí aliqwlá 
per iram appetitvindidaniííecundum rationem reda, 
taíis ira non peninec ad vitium fedpotius ad virtucemv 
& appelíatur ira per zelíí, de qua potcft intelligi i l lud 
Pial.4. Irafcimim & noiitepcccare.Si autem aliquis ap 
pecat víndidam contra ordinem rationis tune, rpcdac 
ad vi t ium, & nominatur ira per v i t ium, Eccíí pecca-
tiiíti morca!e,ít talisappetitus cotrarietur charítati Dei 
vel pteximí. Si vero non ñf centra chariratem Dei ve! 
proximi , fed prarter cluritatem^ft veníale. Difhnin^í 
tero eíTb vicium capitalejn quantum ex iilo alia multa 
tanquám ex capite oriuntur, ve eius fíliae quse Cunt íex* 
fecundüm B.Greg. 31. Morali.cap ^i.ícilice^rixa tu-
mor meotis,contumeIia1claraoríis?dignatioJ&: blafphc 
mia.Et ad rcfpedü harü ttaditur tcttiadifíínitio. Spe« 
cíes vero eiusfunt tres íecundü Phi lofophü^ .Eíh i .c ,^ 
Species iracundia, vt pertinct ad vitmm 
íunt tres fecunda PhiloÍGphü^. E A i . 
Pedes iracundkpmt tres^  inMUítum iraz 
cutido rum o¡'mdamfmt acuti^uinimis ci~ 
to z¿ exqmlíhet k m caufk nafcMntur : aíij 
njerc[tintgrauesfets amarrjn qííatüm cau* 
fa irÁifctlicet iniuria tllata nmis in memo*, 
ria eorum mmenter¿ipit}nam concipmnt t r i 
fvitiaim ideoque funt fibiipfigranes ^ ama-
ri.Aüj <vero fimt difíciles> in quantum objii 
nato appetitu^qmrentes vindádam, mndi* 




Jronta efi medaciú, quo aliquis minora de fe 
itrfua sutiperverba almfigna exteriofa* 
RoniaG aecé,Latiné dicitur fimuUtio.vcl difsimií-
latio vn4e ironei. Giaecé,Latiné (Uciicur diísiniula-
toíés . N á 4 . E t h i . v b i Philofophys agjt de ironibus & 
i oaia multi latini interpretes vertunt, dsísiírsubtúres, 
pro ironibus; 8í difsimulationé pro ironía, qoa; eíl v i -
tiüíeu mendaciú recundii defedtü oppofitu vcriraris vic 
t u t i ; 5¿ fecundri excefsíí virio ia^anti^. Simular enim 
aliquis per hoc vitni minora de fe. Hoc ante duplicitec 
poteit ííeri.Vao modo/aiua vefitate,dum maipra^qu^ 
ínntin reipfo,rcticer quis-.quseJá vero minoiajqua? süt 
& de fe fecognorcitjdctegit Se proferr.Et hoc DO per t i -
net j d ironjam,cüm veritas íalueturjeft enim ironia vt 
diffí vitio dicit niédaciujneq; hoccü rationabDt fit can 
fa eft peccatú fed potiüs virtus: vnde & in viris perfe* 
¿lispropter humilitate reperitur. Alio modo reperitue 
i-fta diísimulatio cü falfitate, cümquis afleríf de fe alí-
quid vileíquod in íe no recognoíclt: aut cú riegat de fa 
aliquid magnújquod tame pcrcipit in fe i pío eíTc.Et i u 
peitmet ad u oniá:5c femper cft peccatñ, no ta me mor-
íale nííi in materia,quse repugnet charitati Dci 6r pro-
Ximi^vrcótingit in msodacio pernícioío.Alirer cíi ve-
. n i a l c ^ minoris grauítati?,quá iadátiasquiadícuc Phi 
loropHusdicit.4 Ethi.)ia6tatores funroneroíi j n q u i i i 
tQ alos propter fuá cxccllentiá cótemnere vidéturriro* 
nesvero feu d ifsi m u I atores íu n t gr ai i odores, quatenus 
aíijsper madcrationécódefcenduntiEft ante jronia al¿ 
quldograuiorrquádoqiiis minora fíngitde fead dolo-
íé decipiédiuViide 8£Eccjiap.dicitur5>j? ^ í ^^/ ' f f r /e 
hrímliat.ár interiora etusplerñ* /"««f Í/O/ÍÍ. Aliquado ená ira 
a ü s i l í i m u l cuíádanciaííciUcctjCÚ ah^uisper ob iedá 
Ironía Inuídíal 
ílc vcl v e r b a l alia exteriora figna intendit odendere 
cxcelientii ípirituali prceditum efle. Eí de talibus dicit 
Dominus Maíth.<5. ¿«oiexuminantfacits[téas^tappa* 
n a n í hommihus ¡ciunanus. 
Inuidentiae fraternas gratiae diffinitío. 
INuiáentta fraterna gratis eíl peccatum in Sptritum fzrMumrferquodaliquis im-* 
merjmpeccatisdolet gratiam Dei crefeere 
in mundo. 
AD euidentíam huius diífidíiionis reuoca húc qiíf dicuntur íiipcr diffínitionem peicati inSpiritura 
fanduip. 
Inuidiaedifíínitio. 
J Nmdia eft trijiltia de alieno hono extima 
toproprogrio m&lo, 
TRiftitia diuidítiir in quaíuor rpeeies/cilicetiin mi ferÍGordiajr)3iniudiam5anxíet3tem , ícu anguñi l , 
6¿ accídiam. Circa quarum omniúmcuidentiam,düm 
de inuidia^qu^ ad prasfens attinet negotium^agitur^no-
«atidü en-^ quod Greg.NyfTc.íichas rpeciestriftitia? di í-
fínir.Mrfericordiarn, diciteííe tnftitiá in alienis tu a lis. 
Inuidiam,tri{litÍ2m in alienisbonisianxietatein,trifíiá 
aggr a u a n te m: A ce id i a m, t r i ft i tia m v o cem a mpu ta n te. 
Secundó norandumeí1:5qubd mifericordia & inuidia, 
anxictas 8¿:3ccidía,dicuriturfpcciestriftitÍ2e,eo modo, 
quo aliq^ando dicuntur fpecies alicuiusgenerispcr ap« 
plicationem rationis generis ad aliquid extraneum; íl-
cut carbo & flamma dj^crntií elíe %ecks ignis, propter 
-appli» 
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applicaHoncm natura» ignisad matériam alienam: & 
codem modoAftrologia Se perfpediua dicuntur fpc-
cíes Mathematicae, in quantum principia Mathcmati-
ex applieantur ad materiam naturalcm. Itaetiamin 
pr^fentía aísignantur fpecics triftitia;, in quantum ra-
tio triftitiseappiicatur adaliquidexcraneum . O b i e á u 
cnimpropriumtriftítiaeeft malum proprium : maluin 
veroalicnum emaneumcft ad triftitiara. Vnde per ap 
plicatíonemtriftitias admalum alienum, in quantum 
malü alienum reputatur, vt proprium, conftituitur fpc 
cies que da m triftitia: in materia aliena cum ratione pro 
pr ia t r i í fe j in quantum,vt dixi , alienum maíum repu* 
taturvtpropriura)& haceft miícricordia.Adhuc con-
ftituitur alia fpecies triftitise in materia magis extra-
nea, imrao fecundurnTe oppoííta, feilicetin bono. Bo-
num cnim/ecundum fe, non íoJüm non eft materia t r i 
fíitía? > fed oppoíica : per applicationem autem rationis 
triftitia?ad hancmateriam extraneam Se oppoííta con 
ílituituraliaípeciestriftitiaJifcilicetíinuidia: quando 
bonum ailenu reputatur, vt proprium maium 5 de quo 
accipitur tr if t i t ia. Per huno ctiammodum quando id 
quodeft extraneumadcíFedum triftitia: cafatur á tni-
íÍitia5dicitur alia rpeciestriftitias.EfFcdus autem pro-
prius triftitise eft fuga appetitus.Vnde,quando triftitia 
efficit, vt tollatur fuga appetitus, conftituitur alia fpe-
cics triftitia» ..qua» cft anxietas, feu alio nomine angu-
ília Se Grascé Achos.Quando vero triftitia non tantíim 
tolli t proprium fuum effedum, fciücet fugam appeti-
tus, fed etiam immob'litat exteriora membra, tune con 
ítituitur quartafpeciestriftitise^qu^tfraccidiaper h^c 
patetinuidixdiffiaitio^tum reliquarum ípecierum t r i -
ititias de quibasproprijs agirur locis. 
Inui-
InuídiV 
Inuicfó diffinitio vtperdñctad 
mores. 
T Nuidia ejltriftitiade bono alterius, qtta* 
t^enus^ eft dimimitimmpropriagloria vel 
excellentia* 
Alia ex Arifto. 2. Rheto. cap. 10. 
T IN^uídiaeftquídam dolor quontam jimi-
^les bontaliquidadepti tvideantur2non 
quicqmm fíbi¡fedpropter illas* 
Timorisdifíínitio, vtefttriftitiade 
bono alieno. 
¡mor ejl trifittia feuperturhatio de bono 
alterius quatenus exeo imwinet m¿ílum9 
m i nohis ipfís vel nojtrispropinquis* 
Diffinkioindignationisjqucegrsecé 
nemefisdicitur. 
T v T Emtfis feu indJgnatio efi triftitia de 
^ bario alteritis^quatenusilludcollatum 
eñ indigno, 
AEmuIationís feuzeli diffinltío, 
vAEmulñtio feuzjdus efttriñttia de bono al 
teritíSj non ex eo>quod ipfe habet bonum ,fed 
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ex Jo quod nohis de efihnum illuí qmd ip~ 
fehabet* 
PHilofophus. 2. Rheto. eb qüod ínuidia eft triftitia de bono alieno, conftituit fub ea tanquam fub ge-
nere timorcm , & nemeíím,quas Latiné dicirurindig-
natio, & «emulationcm feu zelum > quoium ideó diffí* 
nitioneshicfubditasfunt.Expoíinonestamen fingulo-
lumproprijstradunturlocis, exquíbushúc easrcuo-
ca, vtexearumcollationeplaniüs intelligas naturam 
jnuidia:, ve ad mores pettinct. Timoremm & nemeíís 
&a*miiIatio fortiuntur triftitiam pro generequatenus 
funtfpeciesinuidise.Nam (íicutdocet D, Tho. íiipec 
lob.cap. %.) inuidia eft triftitia de profperitate alicuius: 
in quantum profperi tas illiusextimatur propriíe prof'* 
pentatisimpedimentum : vnde eft, quod pufillanimes 
proni funtadinuidiam, Nam (ve D . Tho. ibidicit) ad 
paruitatem animi pertinet: quodaliquisnon feexifti-
metpoíTeprofperari, inter ahos profperantcs. Et hoc 
ib i iníinuatur in eo,quod dicit Tzxms.Paruulnm occidrt 
iniíidiít. Nota vero quod (ve Philoíophus dicit 2. Rhe-
to.cap. 10.)inuidiaeftinsequales & fimiles:ita enim 
ibiaits hi enim inuidebunt quibusaut funt q u í d a m , 
aut videntur fímiles.Expnnensautem quomodo íimi-
lesintcliigantur^addir. Similes verodicogenere, pro-
pinquitatev íetate, habitu, gloria,diuirijs. Item ij qui-
bus parum deeft,ne omnia reneant. Animaduette au-
tem quod inuidia ex genere fuoeft peccatum mortale, 
fecundum ilíud íob . 5. Pamalitm occidit ¿nuidia . N i h i l 
cnimoccidir animam niíipeccarü mortalc. Patctetiá 
ratione. Quía vitaanimseeft percliaritatem, iuxra i l -
Jud. I . loa. 3. Nrs [cimas quUtyanfUtt fumas de marte ad 
ynamflHomamdilmmHs fraíres j fed inuidia cíl contraria 
cha-
Thuldiá^ 
charicatí jq'iacérius habet cantrarium'mqtCim círca ¡ d | 
o b í e ^ u m . Nam ,vtcharitasgaiKÍct de bono alieno, ic i 
c contrario inuidia triftatur de eo: hoc autcm dcbct in -
te l i ig i , non fecundom quód motus imudiae cft pafsio 
feníuaiitatis, ficut bic íuprá de ea adum eftj fcd íecun-
dum quod cft in coníenlu rationis jVndc adus humará 
aíTumuirtruamperfedionem . Nam íecundum quod 
t i l p i í s i o ^ manet in folo motu fenfualitatisjcft quid-
damimperfcdumin genere aduum humanorum, & 
cíl peccatum veniale 5 eft etiam veniale propter parui-
tatem materiée fcilicccquum inuidia eftdetepaiuajSc 
parui momenti. 
Inuidise alia diffimtio. 
J T^jtidia eíi 'vitium capitales ex trifiitia 
de hono alien o reputato pro contrario pro* 
pri& excellentí&) gignens fufurrationem de» 
traÜionem, exuítationem in aduerjis proxi~ 
mi^affliciionem in profperis eiusj¿ odmm. 
Ota quod inuidia ponitur vitium capitales qua-
tenus eft vitium talis nature,vt pofsint ex eo ori-
11 aüa multa, vtex matre filia?. Sunt ame eius filia? quat 
pofitae funtindifhnitioncfcilicet fufurratiOjdetra^io, 
exultado in aduerfis proximí, & affl idioin profperis 
cius &: odium.Cuiusarsignationisconucnientiam con 
ftituit Doctor omnifcius.2.2.q.2^.artt4.ad.5,hoc mo-
do. Numcrus fíliarum ínuidiai fie poteft íumi. Quia in 
conatu inuidise eft aliquid tanquám princípium, & ali 
quid tanquam niedium, & aliquid tanquani terminus. 
Pnncipiumquidemeft, vt aliquis diminuat gloriam 
ákcrius:vel in occultosSi fie eft fufurratio s vcl manif^-
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ñ h &c ílceíl dctradicMcdium autem eíl. quia sliquis, 
inccndcnsdiminucrcgloriamalterius, autpoceft, 8c fie 
cft exultado in adueriis: aut non poteft, & fie eft aíFii -
¿tío in profperis.Terminus autemefl: in ipíb odio:quia 
iicut bonum delccians cauíat amoremjta triftitia cau-
fa tódium.Deinuidia Prouer^. Necomedascumhomí~ 
nemuido,& ne dejidereseibos eius: quoniamtnm fimilitudi-
n e ^ M t i&tonteiioristxtimát > c¡uod íjrnorat.Comede& 
hibe , dicettibi» &mens eius non efl tecum, Sap. 14. vélius 
Aliumperinmdmm occidit* Mat. lo.+An oculustms^ ideft 
mméiz^nequameíl ^ quia ego boms fumt Rom. 13. Non 
mcontentione&&muUüone. i.Corint.i>.CawfitinterliQS 
%elus & continúo y nonnecarnaíes eflis, & fecundum homi* 
nem ambuUtist loa. Propterquid Cainoccidit ^¡beU quia 
opera eius erant maligna¡fratris autem eius iuíia. Prouc. 17» 
Quiin tuina ittatur aiterius, non erit impunitus* E t. 28. KíV 
qm feñinat ditari, & alijsinuidet^ ignovat¡ quod egeíias fu* 
ferueniet eL Sap.6. Ñeque cum inmdia tabescente iter habe -
hoiquoniam talis homo non erit particeps [apientU. Ad Ga-
lat.5. Non effciamim inanisgloriacupidi^muicempvouocan* 
tes,muicem inuidentes, 1. Pet. 3.. Deponentes igitur omnem 
malitiam1¡&inuidiam,&.omnesdetraBiones, Inuidia fup-
plantatproximum,iuxtailIud EccleLf. Omnes labores 
homimm& induürias animadiiertipatere inuidt& proximi. 
Et Sap.2. Imidiaautem DUboii morslntroiuitin orbem ter-
rarumjmitantur autem iiíum quifunt ex parte tllius, Príete -
rcáinuidusíéipíum cruciatjuxta i l lud lob^.Pavuulum 
occidit inuidia. Et Prouer. 14. Vita carmum}faaitas cordis, 
putredo ofsiuminuidia. 
Ixionis diffimtiojVt reputábatur immun-
dus in ueteri teftamento. 
*4aa IxJon 
Ixion.Iubilatlo. 
IXion eíí quídam auis de genere vultmis] alba $ minoTiquaftt vultur bella Jeques, 
propter cad¿mera\extríjiithtioneDet inlege 
*veteri immmda-) propter corruptos humo* 
res^ ex corrupta nutrimento gen er ato s ad 
ejum liter a liter repútala^ jpiritualiter ad 
mores,prcpterea quodper tpfam figuraban-
tur h omines mortes altor um defiderantes^  "vt 
indeditefcat^elhypochrit^qui exterius ha 
hent albedinemfandítatis ¿nteriuspafcHi 
tur cadaueribus iniquitatis. 
V Ide qu^ Tupradida funtftipcr diífiaitioncro acci-picris. 
lubilationis diffinitio. 
Vbilatió efigaudiumcordis^qmbufdam vo 
cis m odisprodrensfo ras: quod iple^quigau 
det nectegereprmalet^ nec iverbisexplere. 
QVantum attincrad diffínitionem iubilationis/cic dumcft,eam.rumptam eííbex B. Gfegor. lib. 28. 
Moral, cap.i4.VbiruperilIiidIob:i«¿//4«wf omnesfi-
lijDe^in ait.lubiIatioqujppedicitur5cum cordis la^i» 
tia crisefíicacia non expletur : fed quibiifdamnvodis 
gaudiumproditjquodipfc quigaudet5nectegerc prse-
iialet5nccexplere. Laudent itaquc Angeii,qui iamcati 




ftiasfuftinent.H^cibiD. Gregor. Híiautem hicnon 
filentio pfíetcrmittendum^quod B.Gregor.$c S. Tho. 
aliquantuíum diíTenriunt Ínter fe circa uibilationcm. 
Mam B.Gregor.explicansmyfticc pra* cicaturn iocum 
l ob . vbi Icgitur, Qms dimtfit lapidem angularemeiiís > cum 
me Imdtrent fimHl¡aflfa mdtat'tnn ^tp iMarent omnes 
filij Del» Dici t lapídem angularem eíTe Chri f tum, du« 
plici racione: & quia düos in fe popules iunxit;&: q u u 
coiisunxit ín fe duas vitas,adiuam, fcilicet^ &coa* 
templad na m. Ab adiuacnimjait.vita^longé contcm-| 
píatma diílac: íed incarnatus Rcdemptor nofter ve-
n iens ,düm vtranque cxhibuit5Ín fe vtranquefocia-
wk. Nam cum in vrbe miracula faceret, in noóte ve-
ro orando continué pernodatet: cxemplumfuis fíde-
libus, dedít:vt nec contcmplationis ftudio próximo-
rum curamnegligant: nec rurfum cura proximorum 
immoderatiíisobiigati, contcmplationis ñudia dere-
linquantrfed íic in vtrifqué mentcm partiendo coniun-
gane: quatenus nec amoremDei praepediat amor pro-
x i m i : necamorem proximí ,quiatr3nfcendif,abijciat 
smorDei . His & a!í|s rnyfterio incarnationis tribuit 
verba lob . Et concludens dicit: Cuius incarnationis 
myfterium ^ u i a &ele¿li Angelí mirati funt, quico-
dem rnyfterio rcclcmpti nonfunt, rede íubiungitur; 
Cum me Uudarent aftra mátutin*, Et per aílra matutina 
intelligit Angclos, qulbus laudem tribuit. Per filios ve 
ro Dei intelligithomines,quorum iubiíationem cííc 
dicit, vt ex verbis ex ipfo fupcriüs adduciis confiar. 
Sed D . Thom. fupcreundemlocum Iob:Iaudcm t r i -
buit inferioribus Angelis: iubiíationem vero Angelis 
fuprcma? Ierarchia?,diccns: iubiíationem importare 
excelíennamquandam laudis. Itaquc/ecundu B.Grc-
lubilatio.Iubüus. 
gor. lauseft exccllentior iubilatione, fecundum ver^ 
D .Thom. lubilatio cí l cxcelletitia laude, Sedcft con-
fiderandum vqu6d vtepquc hi íapicntifsimi dodores 
non abfque ratione duít i íunt ad diuersé íentiendum. 
Bcatus cnim Gregor* coníldcrans i d , qnod extcriuseft 
in iubilatione, ducitur adfentiedumiubilatíonem ef-
fe inferiorem laude. Kani iubilatío, vt eius difíínitio 
docuitynon habet aíiquíd perfedum exteriiiSjCum gau 
dium interius >in iubilatione non peifedé forisexpri-
niatur ^ in laude vero peí f edé exprímitur for is , quod 
intus fentitur: ideoqué B. Grcgor. laudem fuperiorcmr 
fecit iubilatione.Sed Angelicus Dodor duótus ex cau 
fa gaudij iubilationis.quseinefFabilis cft , tíim coníl-
dcrans id4quodeft intus in iubilatione,quod eft quod 
fuper mirabile; ideoque pofsibile non ett cxprimi, fe-
cit iubilationemrupcriorem laude, Vnde ipfein ex-» 
poíitione Pfalm.^i.Iubilura tribuitbonisgíofia? 5qug 
cxprimi non poírunt. i .Corinth .2. Oculm nonVidtt,&c* 
ficqu é ad propoíuu m diffíni t ibi* 
Tubili diffinitio, fecundum 
JJfbihs eji Utitia inejfahiUs, qu& ^erhis 
exprimí nanpoteft: jedvoce datm intelli* 
g i gaudiorum latituda immenfa* 
ANímadticrtcndum tamen hiceft, quod ctiam í j -íé D . TÍiom.fcnfít cum D . Gregorr in expon* 
tíonc Pfalm. 4^. íuper illa verba: ^fcendit Veas in m; 
to.)Vbi íicaitrlubiíus eft gaudium irrineníiini, :'U 
feic lubilos %aae impetfe^am cognitioncíii» 
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.genera pralletísium fucrunt in afccnílone Chrif t i /c i í i -
cet, Apof to l i ,^ Angelí: Apoílolí aurem imperfedam 
cognicionem habent de diuinis Etideo ad eos pertinee 
iubilus degaudio aícenfioiiis Chnfti cum gloria. í tem 
fucruncibi Angelí,& cíaiam cognitionem habucrunt, 
& id eos non pertiaet iiibilusifcd manifefta annuntia-
t io.Etideódicit :£f Dominus inlioce tuba.) Hasc ibi D . 
Tho.inquibuscum D.Grego.fentire videtur ,eoquód 
iubilo tnbuit impcrícátionem laudis. 
lucunditatis diffinitio. 
T Vcmdítas efi gauJium perfgna exteriora1 
^ ojienfiim^d confort andos 
¿titos* 
QVantüm attinet ad difHnitionem iiicundiratis, no tamjunn e í l quod iucúditas eíl quando aliqais oftc 
dit íigna gaudij fonsadgandío affícíendiim aiios quod 
mamfcftc da tur intelligi mi l lo Pral.iiS./«c»«c/«s homo^  
(¡m míferetttr& comntodat. 'Qiñenim miíeretur & com-
modat in nccefsitate^conforcat & gandío afficit necef-
í iu tem patíentes. 
luramenti diffinitio. 
iVramentumeftdiclioperdiuinamattejla h^ttorka 
^ tionemeonfirmata* ^Af^^i 
Alia. 
Vflurandum eji cum dimna "veneratione 
dtffiio probationis expers. 
Aaa 5 lura-
Turamentum.Afferterí 
T Vramentumjfeu iuíiurandum,dicitur á iurc,eo quod , 
"^qui ¡uratjius veritacis Deo reddit, íecundum i l lud 
Natth.5. Reddes alufstnto iuramcntt tua. Sicut cui cora-
petit didorum bmníum veriutem fuo tcftimonio con* 
ílabilire:velfecundum D.Tho.có quódpro iure intra 
d u d u m e í t , tanquám id quod iuratur, prolege haben-
dum íit,ac fanóié feruandum. QL^oprsemiíTo circa ety-
moIogiamipíiusnominís,pro inEclíjgentia diffínitio-
nisaduertcjquod diBio^Lmimr pro affírmationc. Pee 
diuinam vero atceílationem inrelligicut atteftatio per 
creaturasjinquibus diuina vericasrefulget. 
lurare^quid fitjdiffinitio. 
J^ Vrare esi DmmintepemeitiSy qmddki-* 
turaffumere. 
luramenti aflertorí jdiffínitío.1 
\Vramentum ajfertormm efi in qm dimtm 
teftimon'mm induáturad a£erendumpr&* 
Perita vdpráfenfia* 
luramenti promifforij diffinitío. 
J Vramenmmpromijjarmm efi in quó Dem 
induciturin teftem, adeonfirmandum ali 
quid^qmdmfuturumpromittitun 
N' Ota, quod in ómnibus his diffínkionibus, per Deum^el diuinum teftimouium, intclligun-
uu eciam Cíeatur^in quibus Dei vexitas refulget. 
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Comités iuramenti quí? 
COmites iuramenti funt mftitia, md¿~ ciumfS ventas. íuñitiaJciltcetJn qua 
t¡¿m idojuodiuraturiehet ejjfe fecundum le^ ( 
gem D e i ^ noncontra eimlegem^üthomi-
cidiumfueL adulterium ejfe perpetrandum* 
Judicium vero ^ in quantum cmn difcretio* 
ne debet fieri ¡fcilkettfmdeñin nojirapo-
te ft ate , non in aliena. Ver i tas ver o y in 
quantum verum débetele id^quodiuramen 
toaffirmatur* 
Iuramenti incautidiffinitio. 
uramentum incautmn feu temerarium eji 
quod caretdifcretionis íudicio. 
Oca,quQd iuramentum temerarium/cu incau-
turrijeíl quod caret comité iudicij. 
luramentiiniqui fiue illiciti diffinitio. 
J^ l^ ramentum miquum eft quod carel; ití-
ftitia* 
Hoc iuramentum caretjComitc iuílitise. 
Iuramenti racndacis diffinitio. 
\Vramentum mendaxeft , quodcaretve* 
rítate. 
Aaa 4 lura* 
luramenti difpenfatio.Iudaifmus! 
ramentum caree tertio comité iuramenti^ 
cet veritate. J P l fcillCÍ 
luramenti difpenfatlo quid fit,diffínitio. 
J Vramenti diJpefattOifeu relaxatio efi ahla 
tio obligattmisim'amentiírriplendi¡apa** 
ftore[piritnalideterminante w honejiu 
inÍHfium nociuumtffe illud iwplere* 
T Vramenti íi lelis & reda dirpenfatio eadem caufann 
ración mque debet haberejquam legis 8¿ vori difpe 
fació ííde!ís.:aUaserit irrita.Rcuoca auteri'» h ú c q u ^ fu-
per vtranque prsedidam djfpeníationem dicuntiir Í ve 
claré hanc difíinitionem intelügas. -
Tudaifmi dif finitio. 
J r'datfmus^ft remiJJi4S intelleffusfidei Chri 
[ t i i nfigura fufcepta* 
Ve l i t a . 
y/dafjmus efiw^de/itas Qhrifium in fgu* 
ris [ufeigientis^ in veritate manifiejíata 
mz¿tntis. 
N Ora.quod interpaginifmum^'udsifipum, &'íi? rcfim,qu3e^unttresípecies i.nfic?elítsris» hocelt 
difcriméjquod paganifmusoinnino ChiiOum & eius 
fi lem continitdudaifmus vero, fuícipic Cbriflum in 
fíguris^qiiatentís veneratnr vetusTeílamcnn m , quod 
tr tuminíl i rutumerat ad Chrifiúfigurandü,fedin vc-
litacc nianifcílaca ipfum cótemnitjquaceiius pertinacia 
tet 
ludkíum; 373 
tcrcfeditnon vcniíTe Chriftum adhuc in m u d u m . H ^ 
reíis vero Chriftumapettcconfícctur fine%urarw ve-
la mine/ed eius fidem con umpit. 
ludicij diffínirio. 
J Vdicium eflaóius mffiti^^prout iudex ad~ 
¿qualitateiufiitiAreducitea, qm tn &qua~ 
litatem üppoftamfaceré poffmt* 
Velita. 
^dícium eft reBaiudicatio iuftiatque in'm 
fti,qua retduntúXAt cmftsfjncera t¿cm 
di da rationeperpenjlsyizqualitas tam inter 
per fon as 5 qu&per dationem^ receptionem 
in &qualia habebant, conjiituitur^ quam iti* 
ter criminaatque fupplicia. 
Velfic. 
í Vdicium eft refía determinatio t$ diffini-
* tioiufit feuiuris a ¿udiccper hahitumiti-
ftiti&procedens. 
N Ota^qnod iudex ídem cí! quod iusdiccnsJ& i l i -die: um inde íumptum nihil aluid »quám didio 
iuris,&riudicare,!dcm quod iusdicere; vndeiudicium 
importat proprie aátum quendam iudicis^circa ius vel 
iuftum,quodeft obiedum iuftitias vt íuo locoinfrá d i -
ceuu.Hicsdus aurem nihil aliud eft^quám determina 
tioqua?damj&:diffinitio iufti , qua iudex reducítea, 
quas fvintin£equalia^hocefeíniuíla, ad apqualitatcm 
iuíl.tlae, N ^ m ve Phüoíophus doccr. 5. Ethic. quum/ 
Aaa 5 dubium 
ludicium. ' 
dublum eft de a»qua!itate iuftitise, recurritur ad TudicS, 
vt difrtniat Sí dcterminet m quo coníiftat huiuímodi 
sequalirasí &inaequalitatemreducatad «qualitatem. 
Cuiusexemplum ponit ín Imca. Sicut cnitu íl eíTet vna 
linca diuifa in partes inasquales.-illc, qui vellet ad «qua 
lica tem reducei,e5aufcrrctá maiori parte i d , in quoex-
cedit medíetatem totius l inea?& apponeretad mmori 
partintaque medietas totius linca? eíTet qusedam dicha, 
ideíl,regula, v t l menfura, per quatn inasqualia reduce-
rct ad sequalitatem 5 ita cíim to tum, quod eft duorum 
hominum, diuiditur in tali dicha. 1 mcníurajtunc d i -
cunt,quód vnufquifquc habet^quod funmcftiinquan-
tuín, ícilicet, accipiunr ^qualc, quod eft médium intcc 
maius Se minus.Quiadicitibidem Philofophus, quod 
Index eft iuftum quoddam vel iusanimiatunií quod id 
quod eft sequale & juftum determinat. Et aliqui vocát 
Indices medios vel medíatores, quia ipíi inter partes, 
qua; ütigant quserentes médium, hoc eft, éequaleintec 
plus & miuus,qnod eft insequalcattingunt médium, & 
pcrduciint ad ipfum.ín hoc autem,qucd dicit ludiccm 
eífe quoddam ius animatum, innult, quod mens tódi-
cis totalirer á iure poisideri debet. Eft vero huiufmodi 
determinatio inris, Se rcdudioiniuftiad iuftum adus 
iuftit.se: & quanquam iuftitia 8c eius adus ad cmnes 
pertíneant^tamenprincipalíter •Se architecboniccperti-
nentad Principes S¿ ludices cíus vicem gerentes,- ad 
íubdiros autem pertinct miniftratonc Se executiuc, Se 
ideo iudicium, quod eft adusiuftitias, determinans Se 
difñniens id5quod eft iuftum,peí tinetad ludicem.Scí-
toramen quod determinatio iuftipoteftrumi,vel vteft 
adus rationis/cilicet^in quantum prolatio qusedam iu 
dicij,8¿ ítcpcrtinetadrynefinvirtutemadiundampru-
áemia^v t fuo locodicitur:vel determinatio iufti fumi,* 
ludicíum; 37^ 
Scconfíderarí poteítquate mis proceáit á difpofítionc 
quadamiudicsntiSjCxqua habetidoneitatcmad reéié 
iudícandum; & fíe in hlsíquae pertinent ad iiiftiti3m5iu 
diciumprocedit ex iuftiria, vt in hisqua? pertinentad 
fortitudinem ex for t i tudincNam ficutrecius vfus vic 
tutiim intelledualium pertinet ad virtutes morales, ira 
redus vfus adus rationis in h is, quar perrinent ad iuíti-
tiam i íimplíciter 6¿ abfoluté eft adus iurticia?, proptec 
quodinprima diffínitÍGnc7quéefumptacft ex D. Tho. 
poniturpro genere iudicijjadusiuftiti^.Aduertetamér 
quódnomeniudici j ,exparte rationis^quam habcc;am-
pliatumcftadfígnifícandum redam determinationetn 
in quibufeunque rebus, tam in fpeculatiuisj quám pra-
éticis, quanüis proprié 8¿: ex prima impofitionc impor 
tet adum iuftiriíe . Ex his patet prima diffínitio5 qua* 
cft D . T h o . Secunda vero eft velut q u í d a m explica-
do eius. V b i reda iudicatio 5 quse ponitur pro genere, 
idem eft quod adus iu ñ i ú x , vt prima dicit. Ht id quod 
dicit, {reiduntáxat caufisperpenfisiponituiaá fígnifícan* 
dum, quod in iudicio non debet eíTe acceptio perfona-
l i u n , hoc eft, quod non debet refpici perfona ad i u d i -
candum, fed id quod cft á parte reí tantum. luxta i liad 
Proucr.iS. ^écci^ereperfanarn in iuálcio non e ü honum. E l 
C. 24, Cogmfcereperfonam in indicio non efl banu. E r Le U!» 
ip. Non conftderes perfanampauperis^nechonoresyaltum di" 
uitii. Et Deut. 16. Non accipiesperfonam^nee muneraiqm^ 
muñera ext&atnt oculos fapientitim^ &pemertunt caufas 
ilorum. Et Pial. 14. Q m afcendet in montem Domini 5 E t 
poftea Ínter alia fubdit. ^ ¿ mmera fupey innoceníem nom 
¿ctepit. Et Prou-17. Muñera dsftnu impim accipn^t per* 
Mrtat[emitas iudicij. íía.5. quiinflificatis impiumpropter 
muñera. Et lob. Ip* Ignh deuorabit tabernacula eorum^ qm 
fqmmlihenteraccipimt, Pro. 28. Q*j cogno[c^ m mdieh ¡ 
fdcíem^non.bene facir tfl¿, & pro bucdla punit deferhyert* 
tatem.ln(\ua aucoricate reprehenditur,^ quiacctpitper* 
fonam tn mdiao, in eo quod dicit (qui cügnojctt tniuúkio 
faciem) & qm accipic munsra 5 in,eo qucd dicit (Etpro 
buceiUpañis deferit'Véf 'tt&tem) Pfai. Si, Vf(jhequo ludtcaiis 
iniquitatem^ faciempeccátovum[ummí^ Indícateejr€no& 
pupdlo & c . l ía. l.Omnes áiligunt muñera, ¡equuntur retí i -
bailones Pupiílo non mdicant. (y caafa "l idu&non ingreditur 
adeos-j Mich. 3, Principes eins mitnerthusíudteabant, O* 
cerdotes etus m mercede docebant^  Prophetx eius tn pecunU di-
piruhant.fítczp.'j. Princeps p&jfítLít, & Index tn reddendo 
eft. lía. r. Principes tuiinjideles focij funtm ^Jíligunt omnes 
muñera, Habac. I . Propter hoc (acerara eíi lex, & non per» 
uenit^fqtte ad fnemiudtcmm: quia ¡mpiuspmualet aduerfus 
tuslnm:propterea egreditur itédiciuperuerjttm.Contra quod 
I . Timo.5. Teftorcoram Deofá Chnflo l e j » ^ eleéíts ^ én 
ge lis eius,hxcanflodtas fine prdiudicio, mhil faciens in alte, 
rampartem dcc í i inando , Et Leiíi.24. tf^unmtudicmmftt ín-
ter vos.fme peremnuSyfme cluis peccauern : o^ na ego fum Do~ 
minus Deusyeffer. Et Deu. I . Qrtodif.fliiM eft indícate ^ fue 
ctms fit illc^fmeperegrinus¡ntilU erit dijíantiaperfQnarHm\tt4 
paruatn audietis'M magnurn , necacapieas cuiufqudm perfo-
mmiqhia Dei iiidictum eft. Et 24. Non ptruenes iuéicium 
admn*&pnpt l l í : nec auferesptgnoris UcQ^vidu&yeñ 'tmen" 
tum. Eccap. 16. luíices & wagiflros coníiitues in ómnibus 
portis tuis, qu' mdirentpopulumiuflo indicio , necin alteram 
partem declínente Et Pro. 28. Viri malí non cogitant iuii-
cium , qui autem inejuirunt Vominum aduertunt omnia. Et 
Job. 29. Caufam , quam nefeteham ^ díligentifsimeinueftigá' 
bam, Deiir. 6* Infle quodwflamefl ferfequeris^tyiuas & 
pofsideas terram > quam Dominus dederit t i b í . Circa quod 
etiá videcaput 17. Deutero. vbi in dubijsquid fit agen-
dum docemur. Etquiaiudicarciuí téeí idif í íci lé , ideo 
Ecclí.7. 
Iu(Ikíumperüeríum;YÍuq)atam^ 
Bceli. 7 dicituc. NoliqmmtpmladeXy nifiyaleasyírtute 
trromperéimqttprate*¡neforú exe'tfaefcas faáempotentis} & 
ponas fcúndaktnm agilítate tua, 
Et qiua iudiciumjVt didum efir, adus iuditi^e eíís ad' 
quem tria requifuiuur^ Priinovvrproccdat ex indina-
ttone iuftitiae. Secundó, vtproeedaEcx aucoritate pras-
íidenris. Tcrtióv vt prdferatur fecimdum re&am ratio-
nem prudentííe, indeeft quod ex áekótu prima? condi-
tionisiudieium Feddatur peruerfum, ex defe&u vero 
fccundse vfoqpatum, ex defe ¿tuautem tercias, ternera* 
l ium veí fufpicioíum. 
ludicii peruerfí velífiiqui diffinítia. 
^Vdkiumpemetfam efi qminonprocedió 
exmelinatíone iufiiti&* 
ludicij yfurpati díffinitío. 
^dicium njfurpatum efi quodprocedít fme 
1 legitima antorHate ludicis. 
ludici j temerarij, ti íbípícioíí, 
diffinitiov 
ffidtcmmiememrmm ejí, quodcaret certi-
tudimraiiomsj^ kjujhitione procedit-' 
CIrca primam ^rfM^ionem anin^sdutrte, q u ó j iudÍGium iniqtium & peruerfumdiuerfa funt iw>-
niinavideni IcGUndumdiiTcrfas r e r p e ^ 
í«iqiiUmícniiiB€ í l iden^quod insequale^ vmie iudkiu m 
¡Xlí" 
Tu dícl fi peruerfum, vftyrpatu, temef iriü J 
iniquumeftil lwd'í quod profci tur contra jequahtatcm' 
iuílítiíeiperucrrum eíl idemquod tiialé vel contra ver-, 
fumsvndeiudiciumperueríum eíl id,quo iu$ feu iuftú, 
quoJ reddi,hui.c dcbuit,ab hoc ver tí tur in ahcruniíCUt 
contraiuí l i t iamredditur . Hinc D . T h o . í uper , i l l ud 
Pial. i f . Etcum peruerfoperuerteris, A:'t, quod perueríi 
funt iílí,quin6 feqminturiliosjquos dcbdnt fcqui.VÍI-
de & qui no fequitur voluntaté DciperucríuscíLPcr^ 
uerfumitaque iudicium eft ,qui in reddendoiusnoa 
íequitur quem debeí : vndé eíl quod diffínitio perueríi 
iuJicij dices, quod peruerfum iudicium eíl illud, quod 
nonproccditexinciinationciuíli t i íetHunc habet pro* 
prium fenfum fcilicet,^ tücefl- proprié iudiciú perueV-
íhm cú profertur contra iufticiá .Tücenim tale iudiciíí 
ex genere fuo eft peccatü mortale .Ná quado nó procc-
ditex inclinationeiuftitiseíhoceftex aífedu e i u s i d ü -
modoíi t fecundum redtítudinéiuftitise, noeílpcccaríi 
mortale,- & íimilircr quandaludex feruatreditudiHeni 
iuíbtia? in furpendendo Iationé5nonaüremex amorcia 
fiitia? , fed ex odio non pecesreontra iuftitiam , íed i b -
lüm contra charitaté ñeque poreft d iq homicidaj quia 
íecüdum potdbtem §¿ sediuidinem iufi¡ i^operatur. 
Circa iudicium yfurpatim) nota, quod iudiciñ víur-
patumeft, quandohornonuüam habensautoritatcm 
iuJicandi,vcl alienacn vfurpansiudicat.Eft auttmom-
n?s auroritas iuJicandi apud Dcumíiuxta iIJud Apoíh 
á d R o m . 15. Non eíl poteílasmfiaDeo» QÍÍ£autem [mnt 4 
Veo ordmata funt. Itacjuecjui reftíUntpoteJUtí Detordim-
tiont refiftunt,& tnfra Vei mím(lsr eflyindex in íram, ei qiéí 
m*le agit. Et poft pauca. Mwjflftt'ti ¡untinhocipfumfét' 
»/p»ff5. Vndé, homo nullaríi habet autoritatcm iudi-
candi, nifiei díuinitus concedatur. Sccundum illud 
Din^^VsminábltHrexcelfus in Rtgnohominu' O* qttkunqi 
iolue* 
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yohtritdthit illud Hinc eciaDcu* i.lcgitur. A«^Ve t i l o s ^ 
qmdMftñeflMdicate.Et pofteá fequitur.Q^wDfi eft tuáicm 
ifaft¡áwoñttte d'tuim ^ / f^r .Cótra quod dicítur Exo .2. 
Quiste cotlitmt Principé O* íudice fupernas.Et LiiC.i2.Qj*i 
me conftitmt Indice aut dimfore f»péryvs.Etaátíon)'i4.*Ti* 
jut es y qmallenum femum indicas? Domino fuo ftat aut eadit. 
Tdle autem iudicium ex genere eft pcecacum mor tale. 
luctivium temerarium* 
Circa díffínirionem iudicij temerarij aduerte,, quod 
iudicium tcmerarium crriiludjqií'od procedic ex fufpt^ 
eione.Eft autemfurpicio^pinio malí ex leuibusiudiv 
eijsprocedens. Tripliciterautem hoc contingerepo-
teí t , vcl cum aliquis ex leuibus iudicijs incipit dtibita-
re dcboni ta tca i ícuius , {¡nedeliberatione 5 5¿ tuncefe 
ve n i ale, & leuc: qxi ía perti nct ad tc n ra ti one m h u m a n a j 
fíne qua vita ifra non dicitur ."Yel cám aliquis ex leui-
lus iudicijs pro certo iudicatdc malkia alterius5vel du-
bitat, feu fufpendit aétum de bonita te alicuius, de quo 
bonam extimationem & opinionem habet propter Ion 
gamvirtutisexpericnnam ,- íi hoc fíat» deliberaré & de 
re graui eft peccatum itiortale. Q^já índebité contem-
nkurtalis. Terrio modoquandoaliquis ludexex leui-
bus iudicijs & furpicione procedit ad condemnandum 
aliquem. Contra illud lob, Caufamqmm nefeiebam áilU 
genttfnmemueflígiíbam. Et tune ctiam ex genere efr pec-
catum mortale. Omnis autem íufpitio, vel procedst ex 
propriamalitia, fecundum quam al iquisiudícatpro-
ximumjuxtaillud EccI. 10. Iny'ta flultus ambdans^ cum 
rpfe ft infipiensi omnes ílultos exúmat. Vel proceditex 
odio S¿Gontempcuaiterius,vel ex longa experientiajvc 
Philofophusdicir.2,Rheto. fenes furpiciofos eííc. Pf i-
ini dúo inodiíu%icionU ex aíredugperusfíitateprocí:-
dunt^ 
éüntt Se ad maímam pertinenr. Tertius vcr5 díminuit 
malidam fufpicionis, quatenus experientía ad certitu-
dinemproficit, quas cercicudo aucemcolhc de ratioue 
fuípicionis. 
JüMciuptr Aduertc prseterca^qubd contra iudiciura peruerfuai, 
verfum o1 & temeraríum dicit Dominus íoa . 7. /Vo//rf m i i c ^ ¡ e -
^i,í-dr'-• mndnm faciem : [ed 'müummdiciumiiudicate. Super quenv 
locumibi dicit D . Tho.quod indicare fecundum fa-
ciem,contingitdupliciter. Nam iudex.inquit iudicat 
fecundum áilegata» i.Reg. 16, ¿domines y identea¡ qu* 
fwmSzA in hoc poteít efíe deceptiojSi ideo dicit Do-
minus (ncltte iudicare fecundum facitm)ideíljfecundum 
illudjquod ílatim apparet, feddiligenteriniqhitate, lux-
ta illud lob. 2p. Cmfam <¡uam nefciebam & c . Et Ifa. IIT 
Non fecHndumytfionemocukrumiudkahit* Vel aliter ( no-
lite indicare fecuuaumfítciem) idefl^iiolitcaccipere perfo-
nam in iudicio. Hoc eft enim prohibitum Qmnibm iu -
dicantibus,Leui ip. Non confideresperfonampauperisinec 
honoresyultum dimtis,Infle tudicaproxlmo tuo.Mal. 2, Fa* 
ciem accipitism indicio. Accipcre autem perfonam in iu-
d i c i OÍ e ir p r ast-e r m it te re iu í í u m i u di c i u m p r op te r a m o« 
rem , feu reuerentiam, feu timorem:aut conditionem 
perfon^,qii^non refetuntad c.aufam. Notandumau-
tem hic, fecundum Aug.quód ille non iudicat partia*-
]itcr,qui ^quahter diligit. Non cnim cüm homines di-
uerfo modo pro fuisgradibus honoramus, timendum 
eftne perfonam accipiamus. Hascibi D . Tho. Deut . i . 
Etiítm non accipietis€tiinfquamperfona,qHÍá Vei mdicium^* 
lu&dum Quantum ad iudicium vfurpatum ad huc nota ex 
yfurpAtti, ^ 'Tho . adRom. 1^ . L e d . i . quod^mnispoteftashu-
mana, fíue regia^íioecuiufcunqne alterius dignitatis, 
poteft confiderari triplicitcr efíe á Deo. Vno modo? 
quantum ad ipfa m poteftatem, 5¿ íle eft á Deo, per <0P 
Iudieium vfurpatum.' 377 
Keges regnarit. Vnde lob. jí». Dais potentes non ahyutjr, 
tum(Tip¡e potens.Hoc eft,Deus mhil odit in ht.mi«. 
nejinquoeiafsimilaturrcíim crgópoteftss in i pío íic, 
non poteftin homineeáodio habere.Eílenim ab i pío, 
in quo efteííentia pc teftatis. Hincípfc Dominusloá. 
jp. Nonhahtrespoteflíítem aherfum meylUfn 5 mfidatum 
ejjet fi^icfe^er.AliomodopoCeftas poteft coníidcrari 
cae á Deo,quaiuiiin adniodum adipifcendi eam. Et 
fie quandoqucpotelhs cft á Deo-.quando/cihcet, ali-
quísordinatépoteftatem adipifcitur, íecundum ülud 
Hebr. ^Nemo fihi honorem ajjumit :[edqm yocatur a DeOy 
tanqmm ^ttron. Exod.enim 28. dixit Dominas Moy fí: 
•dpplica ad te *darontEí ideo Dominas coníírmaait fa-
ccrdotiuni eius per virgamjquse floruit ficut patet.Nu-
mer. 17. Talesergo debentaíTurai,quiñóníeingerüt. 
Vndé antiquitus figno viílbili oftendebantar,íicut pa-
tet de Beato Nico}ao56¿: multisalijs.Non eíl autem á 
Deo: Quandohominesex perueríoappetitu per am* 
bitionemsvel quocuoquealioillicito modo peteftaté 
adipiícuntur. Vnde ineorum períbna Amos d'dicirur. 
Nnnqmd non in fortituéine noílra ajjHmpfmus ncbis cornuA? 
Contra quosetiaoi qu^ritur Dominus^Oííe^jS. Ipfre 
gnauerunt, & mn ex meiprincipes extiterunt& non cogno* 
ui, Eftemm contra naturan^quod aliquid perducat fe 
ad ftatum altiorem fuá natur3,(ícut aer non facit fe ip-
fum ignem: fedfita fupenore.Ica etiam diíciphna De i 
non haber, quod quifqaam Ubi fumat honorcm pote-
ftatisjfauoreípecuniaipotentia.Tertiomodo poteft co 
fiderariá DeoeíTe,quantum ad víum ipfius: & ficquá. 
doquéeftá Deo;puta,cumaliquis,fecundum prsecep-
ta diuinas iuftitiaí,vtitiir conceíía íibi poteftate, fecun. 
dum iüud Prou.S. Per me Reges regntnt y & legum condt-
íom/«^ie|cfr««»f,QuandQqué iiOneftá Deo:purá3 cú 
Bbb aliqui. 
ludiciuai vfurpaturn; 
aliqui poteftate ílbi daca,vtuatur contra diuinam iufíi-
tiam,fccundum illud Pfalm. ^^iíeywwf i?^.< ten* & 
Principes conuenemnt inlmHm^adueirfíís Dommum &c.Efa* 
l o . Vdt qui condmtleges inlqíias.&fcrtbentesjn iuflitiajcri 
pferunt^vt opprimerent in indicio pauperesi&yim faceret can 
f& hiémilmmpópuli .Vnáctthmlob.^ó, poftquam dixit . 
Veas potentes non abijcitycum & ipje fu potens^  addidit ifeá 
non faluat impios}& iudiciumpaupenbus tvibuit. Hoc eft, 
nonperícquitur aliquosquia íunt potentes: íed quia in 
cis inuenitur iniquitas,8¿: iudicium peruerfum.Tribuir 
iudicium pauperibus , id eft, iudicium facit depoten-
tibus iniquis pauperibus,qui abéis funt opprtfsi.Hinc 
Prouerb.17. Et qm 'mflificat impium~l& qui conáemnat iu~ 
íium abominabtliseft'yterqueapud Deum. Amos.6. Quonia 
conuerúílisinamarttuimem iudicium>& fruóium wjiiti£ m 
abfynthum^ qui Utamini innihili^&c, Ecce ego fufeitabo/« 
peryos domus ifraeltdicit Dominus exerdtuum^gentem (Sf ct 
terenfyos. Ierem.5. Caufaniytdu£noniudicauerunt}caufam 
pupilli non direxerunt, & iudicium pauperum non iudieaue* 
runt,N»nquidfuperhis nen^ifitabojicit Vominus^ 
luris, feuiuñí^diffíniuo. 
Jp^ f eíl opusadacjmtum alteri,fecundum alí 
cjuem&qmlitatis modum. 
N Otajqubdius&iuftumidem futn. Nam quod luriftíe dicunt ius,Arifto.5.Eth¡c. nominat iu-
íTum.Imoverdonesaliquse Ethicorum AriftotcIis,n5 
iuftutli/ed ius vertunt. V t cft illud. Ctuite iusy aliud efl n* 
iurale aliadUgitimum.'Etkcwnáiwn DJírdo.lib.^.Eihf-
molog^cap.i. lus didum eft^quia cft iuftuwu Et cxdi 
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p^teí!:,c|iiod pet Apocopen hoccfl:?per ampiuacionem 
fyllabseío finedidionisjiuíium d i d u m e ñ Jus.Aduerte 
v^rOiqiipdiuSjCX íus propria ^prinapalifignificatio-
ne/igiuficatidcjiiod díífiaido dicit, fcilicec, íequalita-
tem quce c i l obtccium iuftiriae, vt ipf imi , nomen iuris 
ícu iuíH demonftrat luftari enim vulgaritct dicuncur 
ca^qussadaeqiiantur.VndcHjfpanicc dícimus (4/«^>') 
proeo quod diciiur(/gtf4/<ír.) Sed ex ifta primaria, &: 
propriafígnifícationc dcriuaturadíigmíicandam arte, 
quacognoícicut quid fit mftum:iüxta quan) íignifica^ 
tionedicic CclíusJiuirconruhuSíquod ius eft ars sequi 
&boai.Adqucm ctiam modummedicins primo figni^. 
fícar remcdium.quqd prseflatiir infirmo ad fanandum: 
vndepoftea tratStumfuic adíignificandam artem , quá 
hoefir«Prsecereácíiamderiuatuoi fuitnomen iuris ad 
íigrnfieandum locum,iaqiioItisreddituc:ficut dicituc 
¿liqui-scomparare jn iurc.Et vltcriüs ctiam ad íiginfi-
candum id^quod reddiíur abeo^adeuiusofficium per-
tinetiuftttiam facere:5¿ íi id quod deccri» t íic iniqufi, 
Inprasíentiaautcm fumitLir vt cft obieótum i u & i t i x ; 
fc>licctvceft opusquodd3madseqüatumaitefi . Ad cu. 
iuscuidentiam coníiderandumeftiquoddiucría eíl c5 
íidefatioobíeiftiíiillitiíe^&ajiarum virtutum. Inaljjs 
enun virttúibiis.8¿ vitijs:con{idcratur ptincipafiter re 
ditudo^vel vitium,per comparationcm ad agenum: 
hoceftjquomodoagensinierius fe habeat: reditudo 
autem operarionuinexterionim noncóíldcratur niíi ex 
coafequenti;in quanitim/cilicct operationes excerio-
íes ex interior ibusadionibus & affedionibus procc-
dunt,Sed circa iuftitiam,& iniuftitiam pra?cipuéatté-
ditur quid honiocxtcriusoperatur.Quaíiterautem af-
ficiatnrinEenus,nonconfidcraturmfi ex confequcnii: 
Pícut;íciliccwli(iuisiuuatuc vel impeditur circa opc« 
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rationcm.Propter quod obiedum iuíliti? proprium 8c 
per íed¡citur,iusíeiiiuftü^quod eft ivpusadacquatü al-
terijsequalitasenim non d i nifi ad alterum.Ponitur au 
tc\r\{f€cmid(tm alíquem ¿qualttatis modum)zá deílgnandñ, 
quodiuftitiae ratío non requirit sequalitatcm eiufdcm 
generis,& modú:vtíi qtiis inferior inipendat feruittíí 
fuperiori^fuperior feruiciumeiufdémodi rcddat infe-
riori. ícdquod fecundum aüqutm sequalitatis modum 
reddatíequale/ciücet^uod íupenor reddat recopenfa 
lionem mercedisdebitaepro íeruitioinipenfo. 
lurisdiuiíio. 
lus verc aliud efi natúrale,aliudpofitimm* 
luris naturalis díffínitio. 
J F$ naturale eñ opus^uod ex fui natura efi 
ad&quatum&el commenfuratum alteri* 
Velíta . 
J Vs naturale efi ad quod hominum natura 
i n d í n a t e 
Alia ex Philofopho. 5 Ethí. 
T Vs naturale efi .quod vbi^ eandem fot en 
^ tiam^virtutem hahet, ad inducendum 
adbonum^adarcendum amalo^non co 
fífiit in videri veinm vidert. 
lurispofitiuí diffinitio. 
Idspojltmum efi) quod ex communiplácito, 
*vñ 
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W ex condiéío, efi adaquatum, vel comme-
furatum alteri. 
ADucrte ante omnia, quod Philofopbus. 5. E t l i i . ius 5 feu iuftum, policicum feu ciuile, quod pro 
codem fu mi tur, dluidicin ius.feu iuftum , naturale & . 
Icgalcfeu poíitiuum, quod cft ídem 3 eó quod no mi 11 at 
politicum iuftum veí ciuile ex vfu , quo cines vtunrur. 
Vtuncur autem ciues &iurc eo,cuod natura mcnti hu« 
manas indidit j& eo, quod eft poíirum lege,quod Phi-
lofophus nominatlégale. lur i f t^ autem nominant ius 
politicum velciuile,quod, fcilicet, ciuitas aliqua ÍÍb¿ 
conftituit. Quantum ad ius vero naturale nota, quod 
ius naturale, vt diííiniciones doccnt, cft id, ad quod na-
tura tnciinathominem. Attenditur autem dúplex na-
tura inhomine. Vnaquidem íecundum quod cft ani-
m a l , quíeíibi 8c aüjsanimalibus eft communís . Alia 
•autem, natura hominis eftjqu^ eft íibi propria,inquan-
tumeft homo, prout, fcilicet, fccundum rationemdif-
cernit turpe & honeftüm . Iurift*e autem illud tantüm 
dicunt ius naturale.quod cófequitur inclinationcmna-
turse communis homíni, 6¿ alijs animalibus, fícut con-
iunélio marís & fseminse :educacio notorum 3 8¿ alia 
huiufmodi. Vnde dicunt, quod ius naturale eft quod 
natura omnia animalia docuit. I l lud autem ius, quod 
confequitur propriam inclinationcñi natura?, inquan-
ittm,fcilicet homo eft raciónale animai^vocanríuníia» 
ius gentium:ficut quod pada fínt feruanda, & quod le-
gar i a pud hoftesí int tut i ,&aliahuiusmódi. Vtrunquc 
autem horum comprajhendit Philofophus fub iufto 
naturali. 5. Ethi .vket iamibiD.Tho. & vtroque mo-




cundum Philofopbum, nota , quódiuftam kgalcí íuc 
poíitiuumoritur íempei á naturali, vcTulliusdicitin 
íua Rhetorica. Dupliciter autcm aliquid porcft oriri á 
iure naturali. Vno modo íicut concliiíio ex principijs 
demonftratiué,6i: fie ius pofitluuin, vel légale non pa-
teftoriri aiute naturali.prasmiísisenim neGeííarijscxí-
llentibus, ncccíTc eft conciuíionem neccíTariam elTe. 
Sed cíim iuftumjfeu iusnaturalCi íit femper & vbique, 
hoc non pertinet ad ius légale, feu poíít¡uum. Et ideo 
ncceflTeeíl, quód quicquid ex iufto naturali fequkur, 
quaíl concluíio, ílt ius íeu iufíü iTaiuralc : íicut ex hoc, 
qitod nullieft iniufté nocendum, íequitur non elíe fu* 
randum , quodquidemad ius naturale pertinet. Al io 
modo oritur aliquid ex iuí]:o,íeu iure naturali,pcr mo» 
dum dete'rminationisí8¿; fie oronia iufta feu jura pofití-
ua vellegaliaex iufto naturali oriuntur. Sicut furem 
cííe puniendum,eft iuftura nsturalej fed quodfit ctiam 
puniendustali vel talipsena, hoc eft légale pofitiuum^ 
quod ex communi plácito omnium vcl excius,qui cu-
ra m Reipublicsegerit, qui geritviccm totiuscommu-
nitatis, pendet, 8¿ hecannotatur in diffinitionein i l l o 
¥erl>o {ex communi plácito.) Poteft etiam ius pofitiiuittt 
cíTe ex aliquo pa£to inter pr iuatas perfonasv Quod po-
nkurindiffínitione i n i l lo verbo: ex condiBo . Átten* 
dendumeftetiam, quod iuftum légale feupofitiuusii 
dupliciter oritur i naturali, fecundum modum príedi-
dum.Vno modo cumpeímixtioneerrorís.Alio modo 
fine per mixtione alicuius erroris hurnani. Et hoc per 
exempla Anfto. demonftratur. Natura le enimiuftum 
eft, quod ciuinonobculpamíuam oppreflfofubuenia-
turj&pérconfequens^uod captiuusredimarur laxa-
do autcm prerij pertinet ad iuftum IegaIe}quod proce-
dit ex predico iufto naturali abíque omni errore. B/t 
ctiaiB 
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etiam naturale ius feu iuítum quod benefactor i honor 
cxhibeaturifed quód honor dunnu-sexhibcatur homi-
m^quaie eft facrifíciú, ex errore humano procedit. C u 
primo modo procedit} cícbonum & iufeum, cüm amé 
fecundo modo,ma!um & iiiiuftum. Q^iantiun ad id au 
temjquód difíinitio Phüoíophi dicit,qü6d ius natura-
le cít, quod vbíqué candem virtutem ¿ potentiam ha-
ber, & nonconfiftitin videri vel non v ider i ,hoce í tnon 
aritur ex aliqua opinione humanafíed natura, aduerte, 
quód íkut ip í e Philofophus docet y.Ethi. quidá Phi-
lofophus Socraticus nomine Ariftippus opinabatur 
millum ius eífc naturale,eó q u ó d , vt diííinitio dicif,i¿5 
quod eft naturale, eft í m m o b i l e , & vbique habetean-
dem virtutéjVtquiacalor, naturalíseft igni,8¿ in Gras-
c4a & in P e r f í d e ^ vbique ignis reperiatu'r, tft calidus, 
fed nullutn ius videtur taleeífe, quianihil eftfnagis iu -
ftum,quárnvt deponenti depofitum rcddatur,6¿: tamea 
non habet hoc vbique candem virtutem, q u i a f u n o í b 
Kpoícenti gladium depofitum, non débet reddi, nec 
pecunia; depoíita; debent reddi proditori patr ia repo-
feéd casad arma. Ad hoc refpodet Philofophus, quód 
ficut natura hominis non eft immobiliSjficut natura re-
rum diuinarum:vt(untfubftantia2feparat3E5S£ corporu 
c^leftium, ita nec ius naturale hominiseft omnino i m -
mobile/ed ficut aliares naturales, qua*funtapud nos, 
vt ir iplurimíimcodem modofehabent, fed vcinpaur 
cioribusdefíciunt, f icutnaturalceft,quód pars dextra 
fit v{goro{tor,quám íiniftra, & hoc in pluribus íic fe ha 
ktti i í tanicn inpaucioribus déficit. Quiacontingit a l i -
gado aliquos fíeri arobi dextros, qiiia.fíniftt á manum 
Habent ita valenté^vt dextcrá:ita etiam,8¿ ca, quíe func 
Máturaliter iufta, vt depofitü cíTe reddendum, vt in píu^ 
libuscít obfcriiand»;íc4 vt in paucioribus rautatur. Se 
Jlbb 4 hoc 
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hoc modo debetintelligi díffínitio adduda ex PbiJo-
íophojcirc.a immobilitaté inris naturalis- Eft tamen at-
tendendii, quod quiarationes reiü mutabiliú funt im-
nnitabiles, íic quicquid cít nabis natura 1c, quaíi perti-
nens ad ipíum hommis ratione, nnllo modo mutatur: 
putá homi éeíTe animal.QÜ^ auré confequuntnrnatu 
rá,vt dirpoíitiones,adiones^: inctnsjmutátur vtinpau 
cíoríbi.is:& íimilitcr ptiá illa,qiise pertinent adipfam iu 
fri t i^ rationem^uillo modo poííunt mucari-. vt non cíTc 
furandñ.quodeít iniiiftura faceré. I l la vero, qua?con-
fequimtiir, mutantur, vt inminonparte, iurta veroíe-
gojia funt murabilia indiíFetenter. Quia funt íímilia 
menfurisrerrivenaliü^vt vini*6¿fíuméti:qii2e vbicmü-
turproptef maiorc copiam, lunt maiores. V b i auttm 
vendiiiitur, propter minorem copiam, funt minores. 
Ita ctiamiuíta3 quaenaturalia non funt, íed per horci-
nespoíi ta , non íunt eadem vbique , ficut non cadem 
psenavtique imponitur furi. Et huius ratioefr, quia 
non eft cadem vbique vrbanitas fine politia. Omnes 
cnim leges ponuntur , fecundíim quod congruit fíni 
politicae 5 fed tamen fola vna eft óptima politia, fecun-
düm naturam vbictmqué íit. Hanc doítsinam húc vo-
cauiex Philoíoplio. 5. E ih i .&ex eius eypoíitereD» 
T h o ibi . ex qua mañifeítum redditur, quid íit ius na-
turale , & quid ius pofitiuum feu légale. Sed sduerte, 
q>uód íicut d iüumeí t jd^quod lunltíE dicunt ius gen* 
tium ^ Philofophusv & D, Tho. íupcr cum ^adiusna-
naturale pettinere dicunt. Sed ipíe D . Tho. 1.2 .^^ 5". 
art.4.&.2.2 q.^/.art. 3* cu luriftis, ad Juspofitiuííper' 
tíñete d ic i t . Qgatenus ius naturale,vult, id eííe quod 
fecundíím abfolutam fui coníiderationcm efe adíequa-
tum,vcl CÍ mméfurátum alterijíieut mafcuíusex abfo-
luu fui ratione habet commenfuíationem ad f^mina,. 
vt 
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exeágcncrctj&parensadfil ium.vt eumnutriat. Et 
fie apprehcndcre aliquid abíohué, non íoiüm hotnini, 
íed etiam alijs animalibus conucnit.Et hac ratione tan 
tüm ponit iusnaturalecum luriflis. Alio modo poteft 
alicui naturaliter tffecommcnruratumjnon íecundum 
abíblutam fui rationem/cd fecundum aliquid5quodcx 
ipfofequiturávtproprietaspoíTefsionumJcciidum ab-
folutam rationem nó eftde iure naturali:quiar ifte agec 
abfoluté confideratus,non habet vnde magis íit huius, 
quám illiusifed fi coníidcrctur opportunicas colendi, 
¿¿ pacifícusvfuseius^habet quandá cómenfurationem 
ad hoc quod ñt vnius,& non alterius.Etquód luc íit hu 
iuSi& Ule i l l ius ,& quia coníidcrare aliquid comparan-
do ad id^quod ex ipfo fequitur f c ñ preprium rationis, 
ideo cale ius ad homines taRtüm pettinet.propter quod 
vocatur á luriftis iusgentium.Et D.Tho. in locis pras 
állegatisjdiflinguit a iure naturali,primo modo fump* 
to,6¿ ait pertineread iuspoíitiuum.Ratio autem pra^ci 
puajeur hoc ius gencium pertinen* ad ius poíuiuum, 
cft:quiaid5quodperein€tadius nsturale. Simpíiciter 
nulloconfenfu humano índiget,id aucem^quod fequi-
tur ex mee naturali íimpliciteriindiget.confenfu huma-
no. Quia fíiinquam rerum poíTefsiones diuidercntur,ni 
íi homines confentirentjVt iftiiilaSialij vero-alias pof-
fiderec.Vndé patet^quod ius poíltiuum diuiditur in ius 
gcrttium3& ciuile,& íi verunque humana ratione con-
ílitiutur.Eft autem ha?c difFcrentia-.quód ius gentil in 
ex princípijs naturalibus rerum per viam concíuítonis 
elicitur^vt nulli eft faciendum malumiergonon eft oc-
cidcndum.Vndéeílapud omneshomiijesiquia non eíl 
imiitiim remotum abipílsprincípijs naturalibus/qu^ 
ómnibusnaturaliter ingénita íunr.Ius vero ciuile coll i 
gituíex vnopri í ídpio nacuxali,5¿ alcefa prsemifía, ar-
Bbb 5 bitca-
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Ius gentíum.Ius ciuile. 
bitratu Sedecerminationc humana pofito, ita, Fur eíl 
puaicnduSíquiaeftmalefacior,lcd íufpendereeft i u l i ^ 
pxna fiiri-.ergoeftrufpendendus.Maior príiepofitio cft 
principiü naturakjminor vero non infertur ab ipío per 
viam iljacionis , fedper determinationcm humanam,-
qua decerminatur pnneipium illud natiira'c3vniucrfa-
leadpart iculare.Vndé/ecundum iftam confideratio^ 
ncm poíTúnt ica diffíniri. 
lurisnaturalis diffinitío. 
I Vsnaturale efi) quodfecudum ahfiolutam 
^.(uirattonern^jt commenfuratum, Cfad^ 
&quatum alteri. 
lurísgentiuni diffinitío. 
J Vsgentium eíl, quod ex ture naturali per 
^iamillationtsnecejptri^colíigtturjn re* 
Jpedu ad dehitumfinrm human & natura 
lurisciuilís diffinirio. 
T Vs ciuile eft ¿quodper determinationem iu 
* risnMuraits njn'merfaíis ad particular e 
humano arbitratufaffam confittuitur. 
PAtentexruperioridodrina.Quantumad ius ante diuinum,nota,quod ius diuinum efe, quod diuini-
tus pFonnlIgatur.Sed non diuídiíiir alia diuiííone, qua 
fupra poíita,rcilicet,naturali,& poíicíuo. Ius enim diui 
numaIiudeftnaturaIe,aliudpo¿cimjm. Suntcnim \n 
lusciuile.Iuñítía. 38^ 
Icgc áiuina qusedam prf cepta^quia bonatcK fui natura^ 
& prohibita^quia mala,cx fui natura. Q u í d a m vero • 
bona,quiaíicfunt prseccptacx inftitucionc diuina , & 
malaquia prohrbita,quod ad ius diuinum pofitiuü pee 
tinet. Primum vero ad ius diuinum naturale. Aducrtc 
autemquodiuspaternum & dominatiuum rpecialitec 
diílinguunturjproptercáquódiuftum feuiuseft ad aU 
terum; íiliusautcmcft aliquidpatris5quia quodam mo 
doeft parscius,6¿ feruuseft aliquid domíni: quiacft iti 
ftrumentum eius.Vndé ínter ipfos non reperitur íim-




\Vfiitia efteonfians^ perpetua voluntas^ 
•* ius fmm vnicuique tribuens. 
N Otaj-quod voluntas ponitur pro genere, reliqua veró pro difFercntia. Voluntas autem non íumi-
tur pro potcntia voluntatis^fed pro adu eius. Adus ve-
ro ciusfumitur pro hab i tu , áquoadus ptocedit. Vndé 
volutas hic fumitur pro habitu voluntario. In quo alfi -
gnantur primas duascondititJnesrequifítsein omni v i r -
tute/ecundü Phüofophum 2.Ethi.rcilicet, rcient¡3,& 
cledio.Requiritur cnifti ad adum virtutisjVt feiens & 
cIigens5pi;opterdebitum fínemaliquis operetur. Quac 
duae conditiones in verbo. VoIutate,vei babitu volutá-
rioincluduntur^primajquatenus quod per ignoranna 
fu non cíl voliintarium,<ed inuolimtatium.Eledio au-
tem eíl adus voluntatis^ aperré in nomine voluntatis 
impottatur#Terna códitio rcquiíua ta omni virtute cíl 
firmitas& Hnmobilítas vdíñtatís rri omni operationc 
yitíiuis:qu« defígaatut i n i i i k duabusparticuris diffini 
tionis? 
luftitia. 
t ior ihjá \kct{conj lans&rperperua)fcd notaíquod con-
ftans & perpetua non idem impoitár,idcoq5 non fu pee 
fina ponurur.Perpccuu enim hic íibi vult.quodad tatio 
tioncm iuíliriíE requír i tur^uód aliquishabeat volun-
taté perpe tuó .^ i ti ómnibus i iiftitiam cot¡ícriiádi:Qiiia 
non íuffícit^quódad horam & in aliquo negotio veüc 
femare iuftitiáJtaq; per hocquod dicitut perpetua vo 
luntas dcílgr,atur5quódaliqiiisgeratin prcpcfiro per-
petub iuíiitiam conferuare^er hocauté ^quod dicitur 
eonílásimportatur>qii6dintaíi propofíto ÍIÍ fírniapcc 
feuerantia.Propria autem materia circaquam iuüitia 
vcrfaturideíígnatur inillo(/«5 fuumlwicuiqi tribuens) iu-
fíitia enim proprié $c fimpliciter dicta/e habet ad alte 
rum.Etquia bíecdiffínitio cíl lunfconfulti, quibus ii5 
cft curx díffinitiones tradere per debitas formas diffíni 
tionis^poterit hzc in debitamformam diífínitionis ita 
reducijcx D .Tho . 
luftitise diffinitioy r e d u í l a i n d e b i t a m 
" formam. 
\Vfí¿t¿a efi habitus^ fecundum quem aliquis 
coftantt $ perpetua volúntate ius [mm 
'vnicuique tribuat. 
.Vel fecundú Philofophum ín ^.Ethi.ita, 
Y^fiitia efi hahirtiSifecundu quem aiiqms di 
citur operatiuus fecudum eleñionem iujiu 
Vel pergeños proximumita. 
J Vfiitia efi virtus car dina lis perj¡cies volü-
utehominis admsfuúvnicuify trihued^ 
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DE iuftitíaEccli.14 ^fwíV^^a/iw/^/ewf/dfuamo rabi tur^ quiin iufiitia meditabitur.Et.c.2 I.QHÍ CU Jiodteritwftitíd contincbnfenfam eius.lízi.^óXuilodite /«-
diciü^T fucile ikílitiaiquia tuxta eít[alus mea^t'^entat, & 
iuflitta mtayt reueletur.Et c.ó^Occurrijlt h tát í , i& faaeti 
iuftitiamjnl'íjs tms recordabuntur tui.Mnt.ó.^ftrendite^ne 
iujltttíim'VeJiram fjctatis corahomímbus^tl/ideamini ab eis: 
alioquin mercedem non habebitis apud Patrem 'X'eilrum quim 
ctlis e í l . D.veroThcndiffinic iuítitiam ampia quadam 
difííaítione,feu potiusdefcnptioneíuper profam, i . l i . 
deConfol.Phil.Boec. 
luñiciíediffinitio fecundum D.Thora.in 
loco hic fupracitato. 
Htia efi libertas animitnhuens vnicuify 
qmdfuum eíl^fecudumfuam dignitatemy 
Deoamore^ obedientiam/natori reneren 
tiam}p4n€oncordíam^ minori dijciplina. 
A Duerte,quod hsec diffinitio DiTho.elegantifsimé 
•* ^pulcherrimé ,3tí |; eruditifsimé comprehendir atq; 
exponitomnesparres psrfeílifsii-nse iuftitiae humana'. 
Pro genere 2uté íapiécirsimé ponitur libertas anfmi.Li 
ber cnimcíhqui es ffllcMfáVBocéfí|cjuÍ ex ícipfo mo-
uetur ad aliquc fínemitunevero iuílitia eftperfeda^ü 
exercetur propter ipíam ex morione interna.Ef quia 111 
ftitiadiuiditur primo io iuftitiam generalem, S^paici-
€iilarem,& iyíi:inageneralis>,dicicür legalis, ftihdirurl 
iuílitiaelcgalisdifíinitio. 
luüi t i^lcgal is diffinitio. 
Jyfíítia legalis eft^irtPísgeneraiispfecmdú 
quam 
luftitiakgalís. 
quam homo concordat legi ordinmti aHus 
omnium virtutum in bonumcommune. 
N Ota 5quod iuílitia primo diuiditur in iuftitiam generaiem 6c particularem . Gereralis aucent 
uiftitiadicit(jrleg3lis,proptercáqu6d ^fícurdocci Phj 
lofophus.^Echi.) Lexpr^ecipit ca,quse pcrtíncni ad fin 
guíasvircates.PríScipicenim fjccre opera foititudims, 
vcrum prajcipic, quod miles non dcrelinquac aciem, 8c 
qtiód non fngiat, ñeque proijciat arma . Similiter quae 
pcrtinentad tcmperannam ,fcilicet, non mechari, &: 
non faceré iDulieri sliquodconuicium in propna per-
íona. Etquasperrínent ad manfuetudínem, vt non per-
cutcrc aUumcx i r a , & ita dercliquis. Prxcipic i dus 
onmium viitutum, & probibet sdus omnium malitu-
rum.Propcerquod iuftitiagencralisdicitur legalis, Et 
quia, vt didumcft, proprium luftitiseeft ordinarc ho-
minem incomparationead aiium,pofi\intc|uéa6li!som 
nium vircutum lege ordinati 8c ps^ccpti referri ad bo-
rní commiínitíiris^rub qua Óimnes 8c íinguíi coiitincn-
tur, ficut paites lub toto, Quolibet snim bonum partís 
cíl ordinabile in bonum totius . Ideo iüílitia Icgalis, 
quae compr^hendit aviusemnium virtutum, inordine 
a i bonum communedicitut Virtusgeneralis, 8c íecun 
düm Phiio^phum.^. Ethi.cfi: prseibntifsima virtus, 
Etaduerce hic,quod no dicitur virtus generalis fccuii". 
düm prsedicsrioneni: fie enim cífet eífentialiter id» m 
cum orani vircute, ficnt animaleít genérale, fecundüm 
prsedicationem ad hom¡nem.8c cquiimí & itapertinet 
adeíTcntiamhominis 8c equi :íed diciturgenersle^fe-
cu n d u m v i r t u r e m , v t ca u fa v n i u c r fa H s e ft gene ral is a d 
omnes rnoscfFc¿lus, Vndé , í icutcharkaspoteftdic igc 
ncralis virtus, in quantum osdiaat 8c mouct, & impe-
ni 
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'ratomncs adus aliarum vírtutum ad fiuim fincmjfcili^ 
ce t ,bonüm diuinumnta iufticia iegalis dicitur genera^ 
lisvirtusmquantum adusomnium virtutum ordinat 
8¿ imperar ad bonum communc. Non aurem proptec 
hocíinit iuílitia Iegalis eífe fpecialís virtns. Quia íícue 
charitas3qu2e bonum diuinum haber pro proprio obic-
d:o,eft quasdam fpecialis virtus, fecundüm íuameíTen * 
tiamúta etiam iuftitia Iegalis eft fpecialis virtus/ecun-
düm cíTeutiam habcns pro proprio obiedo bonú com-
muneí quod eft eius rpccialc obicdum.nam5vt rcliquí» 
omnes vírtitces rcfpiciunt bonum ptoprium,ita iuftitia 
legalisin ómnibus refpicit bonum alienum , vt propriú 
obiedum. HÍBC autem iuftitia Iegalis dicitur á Philo-
íopho.5. Ethi . tota vircus. Quia iuftitia Iegalis, fecun-
düm fubftantiam,c3d£m cft cum omni virtute,fcilicet, 
quantümad ipfum adum iuftítÍ£B,& cuiuslibet virtus» 
Quiaidemeft adus, fecundum fubftantiam 5 á iuftitia 
Jegali, & á virtute íimpliciterdida , vt non mechan. 
Non mcchari enim idem eft fecundum fubftantiam ñ~ 
ueproducatur á iuftitia legali, íiue a temperantia. D i -
ftinguitur autem idem adus fecundum rationem.Quia 
idem adus virtutis alia ratione elicitur Se producitürá 
tcmperantiajfcilicet^propter bonum propnum produ-
C€ntis,fcilicet, propterquietationcm animiáturpibus 
concupifeentijs, & alia á iuftitia legali,Tcilicet, prop-
ter bonum eommune. Vcium quia vbi eft fpecialis ra-
no obiedi,etiam in materia coirimuni &: generali5ne-
ceífc eft fpecialem habitum eííej inde eft, quod iuftitia 
Iegalis 5c pecialis 8c determinata viítus, habens fpecié 
exhoequod inmateriaomnium virtutum prseceptarü 
a legibus intenditad bonum eommune. Prseterca dicit 
Piiilofophus.5. Ethi.de hac virtute,qu6d eítprxftan-
tiísimaomniiMu j vade coaíuetum fuií: íua tempefrate, 
dici 
luñinale^alis* 
dici proiicrbio, quod ñeque Heíperus, ñeque Lucifer 
cíe ita admírabilis. Cuius additíationem quia,qui ha* 
bctinfctriam iegaiem , potcítvti vif cute, non íolúni ad 
íc ip íum/ed etiani ad altcrum, quod eít diíficiic, & n6 
conuenit ornmbus virtuofis.Qiua muki peííuoí vti vir-
tute in propnjs, qui non políunt, ea v í n n iiLvquaslurjt 
ad alccuim. ViideiílarentcnciaviantisLqui fuit vous de 
íeptem rapiencibus^recepta fuit in oiagmnn prouer biñi 
íciliceCi magtíÍYáttis ofiendn'ymm l 'Hoc clt siíagiítratus 
o.f tend11 vi i u ín vtr uni^í ci nce cÍ llt per fed us, ve I in 11»f fí^ 
ele ns & i m pe i íc d u s: q u 'i a ad t ú m } q u r i n m agiítratu m 
& principatiim eligitur, pemnet diíponere éa , quse 
íunt ad alteruni/cilicet^ad bonum commone.Vndé $d 
in rali dicit hanc viitutem eífe pnneipaliter, 8¿ quaíi 
architeótonicé, in alljs vej ó, íctlicet^ in Aibditis eít fe» 
eundarié 8c adminiftratiuc. Etqma ad hanciuíciriam 
peftinet 5 vt didrum eft, obfeí uarc legem in ordine ad 
bonumcommune, ideó frequenterin lacia Scripturá 
ponitur pro obícruantia diuina:legis, vt i b i : Fecitudicm 
tíTiuflítum. Et Math.^. ^ t t e n á i u neiuniíramyeflramfa' 
cims (¿re. Ec.i.loa.2, Omnisqm facit íulHtiam ex Deo fíik 
tuseíl . Et .^ . quifaclt iuíiinanhtufltis f/I.Et.r.R'eg^ó. E>o-
mttiHS retnbuet'ynícuíqHe¡scunáum iufiniamfHam* Eí Pial, 
t ó . Bgomteminiuíiitíctajjparebo conjpeflm iuó. Et. 10 .^ 
Be a ti iy.ii cuilodmnt iudicium, & facimt wftit'tam in omní 
íempore. Et Prou. lo. luPtitia liberabh a mórte, E t l l . non 
prodeyurttdiuití£ m diéMtionisúuñttiaautem Uberahitamir* 
í f .Et . 12.tn, [emita iuslítígyíta iter autem demum ducitad 
tnortem.'Et, 15* ^bominatio ejl BomnoVta impij \ qui fec¡m~ 
tur ¡liJUtídm dili ffiturab <?o. Sap. 2. exciecauit enim eos malí-
tía eorum . & nejeierunt facrámenta Del: ñeque fperauerunt 
rksrcédemm¡liti£ . Et quicuílodiermí wjlitiam^iiiíle 
iiidicabitntHr, qai didicérintmfla) tnuefiient qHiáreffo»'' 
deanf* 
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deant.Ecc\'uutDaTÍQDeipermanet iufiis. Et Eccli. cap. 
14. *4»te obitum operare tuñutarn^ttoniam m n t i i apud i n -
fero* inuenirt Ci^ftw.Et cap l8. ^4nte mdidwm para mifa 
ttxm f/¿/. Etcap.30. SalusanlmiZ in fanélitate ¡uflitíá!, 0* 
melior ejlomniauro & argento. Eíai. 32. £7 erttopus iu j i i -
mp4X)&€({líusiuíiiti<£filentium,&¡ecuritaslifquem ¡cm-
piternum» Prouer.14. lufittia eleuatgentem:miferos autem, 
populosfacit peccatam. 
luftitise particularis diffínitio. 
J Vílitiaparticularis efi, habitus bene dtp-
ponens evoluntatem hominis in fermnda 
reBítudineadaltfrumcircaea^qm funt ad 
commmem conmclum. 
Velita. 
TVftitiaparticularis eí l , mrtus per c¡mm 
* homoponit reSiitudinem inhís^ qua funt 
ad communemconuidum, 
Vel ita. 
^/fiitiaparticularíseíi^ qua homo bene eft 
injie fe habet in his qm ordinantur ad bo~ 
mm aheritts. 
ADucrtejquodpr^eteriuílitiam legalem, quíeeí l virtus gencralis & tota virtus,vt áiCtú eft, opor-
tetefleaÜam iuftitism particularem. Eft enim munus 
Jegalis iuftitiíB ordinare immediacé hominem ad bo-
numcommune: íedquiahocf í tperomnes alias vir tu-
Ccc tes, 
luí l i t iapart iculans. 
tes,qu^e iminedíateorduiant hominem circa particn-
luria bona: ideó neceííe cíl prseter legalcm iuíiitiam a-
Ham eíTe particuIarcm.Quia virtutcs ordinantes homí-
IÍCÍTÍ circa particulada bona, íub hac djuirionecom-
pfehenduntur, ícilicet, vcl íunr ad fe ipíum, vei ad al-
tera m íingularemperfonam. Qnasordinant hominem 
ÍQ íeipfo, funt iicuctemperantia, &forticudo5 & man 
fuetudo, & huiufmodij pía?tcr quasneccfíeeft aliam 
eífe , quíeimmediatéordmct hominemad bonusnal-
terius íingularis períoíiíe. ínter hTTC autem dúo obie-
ieda ^ fcilicet,bonum con-mune, quod im mediaté ref-
pickur á iuílitia legali, S¿ immetíiaté á reliquisvirtu-
tibus, & iuftitia pa í tkuhr i , ícilicetjper iuftitiam lega 
lem : Se bonum paniculare alterius íingularis pcrlo-
nas, quod immedíaté refpicitur á iuftitia particulari, 
mediaté autem áiuftitia legah,ícilicet,per particula-
rem , cft formalis difrerentiaiquia alia eft ratio boni co 
munisj Se boni íingularis, fícut & alia eft ratio totius 
Sí partis. Materia auté.cifca quam verfaturha*c virtus, 
funt exteriores hominis adiones , Se res exteriores» 
quas in vfum hominis veniunt, quibufque fibi inui-
cetn homines communicare poíTunt: vt funt, íicut do* 
cet Philofophus. 5. Etbic-ea omniaquíepertinenr ad 
falutem, vei difpendiumcorporis, Se honor & pecu-
nia^&íimilta denique,vt vno verbo comprehendantur, 
ea omnia qiiée ad communem conuidum perrinent, vt 
diffínitiones dicunt.Etnon tantüm iuftitia Iegalis, fed 
Se hasc etiam eft príEftantiísima ínter omnes virtutes 
morales. Cuius prima ratio fumitur ex fubiedoiu-
fíitia3, quod eft appetitus rationalís, fcilicefjvoluntas? 
quse eft nobilior pars anim^relíquíe vero virtutes mo-
rales pertinent ad appctitum fenfitiuum , cuiuspafsió" 
nss Se motus ínordiDatos moderantur. Secunda ex 
luñificadolegalís &:parricularis. f S 6 
parteobiedi : q i i i a a l i ^ v i i tutes laudabilcs funt í o h i m 
ex b o n o i p í i u s v i n u o í i , u i f t i t i a vero rcfpicit bonum 
alrerius^ad quod benc fe habere e ñ va]de rarum & ¿i£* 
ñ c i h , ideo que mul tum isudabiie. Vade Ph i lo íophus 
i Reihor. ^ . neccílb efe fiquidem vir tus, benefacien-
i i v i s c í r , m á x i m a s ess eífe virrutes , qua? p lu r imum 
alíjs conferunt. Viu lc a i t , fortes & i artos m á x i m e iau 
í b r i ,quia fort ícudo efe vti i is in be l lo , iuftitia autem 
¿Ti bello & in pace. Vnde & Tul l í . in i . de Ofíicij§: 
éiítia yirtutis fpíen dar efl maximsis, ex qua bonñ'hi m m i -
nentur. ítaqu-e iLiícicia praeeminet inter omnes virtutes 
morales, quia hsec femper (k vbique eftneceíTaria, &c 
t k funda mentum ptsefeátiísimarum v i r t u t u m , feilicet, 
fortiti]dínjs)liberalkatis3magnanimitatÍ536¿ í imi l iumj 
quíefundar i debentin Íuícítia5& n i f i i n ea fundentur, 
Beque habent rationem m í t i t i ^ i m ó c r u n t v i t ia . 
De haGiufcicia Ptoucr. 21. Quifeqtittnyiufttdm ^ & f a -
clt mifericorditm^ inuenietyitam, tu[titia&gloriam* E t 
Jfai. i . QHomodofufáa eft msretrix emitasjidshi3pUna wdt* 
cij , iftftítia hahitauit in ea^  & nunc autem h o m l á d x , argén* 
tamtmm^erfum ej1 in¡coriam.Principes tai infideles[omfa 
rum^omnss diUgunt muñera Je (¡Huntur retrihutiones, 
lufliíícationislegalis dif^ 
íínitio. 
Y'Oftrficatiolegaliseft^ operatio ah hahitu 
mfttt¡& iegaiisprocedens¡quaojuis exercet; 
¿téJus virtutum, cum intentime femandt le 
gem ¿ñor diñe ad honurn communc* 
Ccc z " Tufti-
luílifícatio legalis & particularis. 
luftificcitionis diífinitio, vt procedit á 
iuílitia particulari. 
J Vflíficatio eji operatio ab hahitu iuflili& 
particuíarisprocedens > qm aliqui expro-
pofttQ fermt rectitudinem in his qm Junt ad 
alium* 
ADuertc, quod, vt diffinitíones docent, ope ra r í a - ^ i iuílíE tune eft p r o p n é & formaliter iuftifica-
t i o , quando procedit ab habitu iuftitia» & ex intentio-
neoperandi iu í lum : nam quando procedit ex aliqua 
a l i acau ía vt íí q u i s p r i m í i m iufta operaretur, v t t u t i ü s 
poí lea deciperet, vel animo comparandi gloriam hu-
manamyion eífet p r o p n é iuftifícatio. V n d é contingir, 
quod aliquis faciatiuftum^fcd quod no fit iuftus: quia 
non lurté^hoceftjex habita iuftitiasjoperatur. 
luílitise cíiílributiuse diffinitíoex Ariílo.' 
in libello de virtutibus. 
J Vftitia eft virtus anima, eius dtjirihuúuay 
quodquifque menút. 
Aliac la r io r . 
\ Vftitia diftrihíitiua eft^  qua fecundum^ro* 
portionem geometricam ^ redditur ¿iquale 
de honis communihus his, qui communicant 
tiuilicommunicatione, a Principe comwU' 
nitatis. 
lu/íi-
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luñitiaecommutatiuae diffínitio. 
Jj^Vfíítíacommutatmaeft% cfuz feruaturre* 
éíitudo, feu&quaUtas mft'tiü incommuta-
tionibm inter priuztas ferfonas, ftcmdttm 
proportionem aathmeticam. 
G k c a h a s d i f í i a i t i o n c s a d u c ' f t e , quod iuftitia p r i -m ó diuiditur in commimcm 5¿ par t i cu la r t in , ve 
íup tá h i cd ic i tu r : patticulariseciam fubdiuidj tur ad-
h u c i n d i i h i b u c i u a m , & commuta t i inm : quarum hic \ 
diffí i í t iones traditse funt. Prima vero díffinitío iuftiíise 
d i f tnbuuua» iumpta eíf.á P K i í o í p h o , i n l ibc l lo quodá 
de virtucibus, quse manifef téper t inef ad lu f t i t i a rhd i -
ftnbutiuam/r.iufqué naturam explicat . C i rca aTias 
duas v e r ó t a m d i íh ibuc iuse^uámcomroura t iuae jnoca , 
quod Cum iufticía diftfibutiua & commuta t i tu íinc 
partes fubieítiUíe iiiftici^parciculaVis, h o c e í L fpecies 
cius, genus proximum earum eft iuftitia particularis, 
c l egan t iü sau té breuitati conrufendo'fubcicctur.QMtid 
í imihter in ó m n i b u s hu iufmodí diffínjtionibus^vbi ge-
nus prsecermictíturaduef tere debes . Aduerte praíterea 
quod iuxta t r ip í icem ord inem, qui reperitui in aliquo 
loco^triplex fpecies mílitise inuenitue. í nuen i tu r í iqui -
dem ordo part ium inter fe , í ceundum qacm ordinem 
iuft i t iacommutatma dirigitpartesinter fe . Inuen í tuc 
p rae t e r eáo rdo to t iu sad paites, Se iuxta h u n c , i ü í l i t i a 
diftributiua d i r i g i t t o tum ad partes. Praetercá repei i -
tu ro rdopar t ium ad t o t u m , &: fecundum hanc iufticw 
legalis di r ig i t partes ad r o t u m . Ammadiicrtc autem 
b e n é , quod omnis iuftltía coúííftit in aequalitateijta, ve 
quil ibctadushumanus non ícru. ¿eqüdlitaté inhis> 
quas funt circa conui^tumjí i t imitt t i is/fcáivt d i f S ú t i o -
Ccc 3 nes 
luílki^idiñributíu^&commutatíuao 
nes dicu )r,in iu i l i t i a d i í l i ibu t iua attenditur a2qiialicass 
fecunduín proportionein geomerncam, in c o r r m u u t i 
ua autem , íccunciuai p í o p o r t i o n c m Ar i thmet i cam. 
iEqusl i tasaurem, í ecundum proportioneni G e o m e » 
trica m,e(l asqualitas propoitionis.non quantiiatis, ver 
b igrá t ia , f icut í e h a b e n t í l K a a q u a t u o r , ica fe hsbent 
tr ia ad duo.Ecce h i cc i t zequalitas í ecundum prepor-
tioneni Geomctr icá jef t eiiim lex qu i altera p'roportio, 
in qua maius habtt cotimi mi mis , & n?ediam pai t t m 
cius Et ficut íc habent íex adrria , i tafehabent decera 
ad q u i n q u é : vtrobique enim eft dupla proport io , í n 
G e o m é t r i c a i taq; ptropo^tione i ta fe habettotum ad to 
tum,í icuc altera paftium ad aliam.Vnde in íuftitia d i -
ftrfbiituia non accipitur medid íiue sequales-íecundum 
sequaíitate rei ad rem fcd fccuiidum aequalitatem re iú 
ad perfonasj ve íicut vna pc-ríona excedit aliam , ita res 
c\i)x datiir vni períonse excedit rem , qusedatur a l i j / V t 
íí vna l ibra datiir vni perfona5 vno die laboranti , e i i t 
sequalítas iufíitiae diftributiuse, vtduse libra; d i f t t i -
buantur duobiis diebus laboranti , fecundum enim D . 
T h o . ^ . i . q ^ i . a r t . 2. in iuftit ia diílí ibutiua da-tur ali* 
quid alicuipriuatse per : i n quantum id , quod eft 
t o t iu s , eft debitum parti. Q ü o d d c b i t u m tanto maius 
eft jqnanto ipfa pars maiorcm principalicatem babee 
í n t o t o . S c c u n d u m a u t e m d l u e r í a generarerum p u b ü -
carum diueffuíiiodé strenditu- sequalitas iuftítise di* 
ílributiUcT.Ia Arif tocrat iaenim com mímica te attendi-
rur d ign í r a s ,&pr inc ipa litas per ion a; í ecundum vit tu 
tem,vndemaiorem virtutem habenti dif tr ibunrur. j i ia-
iorabona:inolicrat ia vero fecuadum diuit ias; in qua 
. d i t iór i pot íora bona diftribuntur , & líe in rcliqujs. In 
inf t i t ia autem commutatiua attenditur secualitas,*qv£ 
ÍBl m é d i u m íecuaduproporcioné Ar i thme t i cam, pro-
pos ti© 
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p o m o aute A r í t h m c t i c a confi í l i t in proportinne qu^n 
titacis,hoc eft iiuTqualitate reí adrem. ^qnal i tas tcaq; 
ifta attenditur/ecundum parem exceffum quant i tá t í s , 
íiciít quinqué eft médium ínter quatuor & fe x , in vnd 
e í i imexced i tu r & ex-cedit. Vnde ü duo horb inesá prin 
espío habebant quina, & alter corum accepit ynum 
de eo^quoderat a l tcr ius , i l l c q u i accep í^habeb i r fcx, 
B¿ alteri r e l í n q u e n t u r q u a t u o r . E r i t e rgó iuf t i t ia c5< 
mutaciua5 íí vcerqué eorum reducatur ad médium.fe i -
Jicet, ad habendum quina, Er. hoc fíct,'íiabeo qm fcx 
habet^tollacur vnum , & addatur habenti quatuor, 
i-raque nonatcendic i ex in hac iufticia.ad d i l íe rent iam 
pe r íona rum : puta , íl bonus vel t m í u s commi í i t aduí-
cerium vel f u r t u m , vel rapinam ; fed í o l ü m attendsc 
ad differentiam nocamenri: ve jfci l icef, qui plus no-
c u i t , plus recompeníer- .cuiuícunqué condir ionís í í t . Et 
hoc n o n f o l ü m fe habet fie in íasíione r e a í i / e d ctiam ia 
perfonali^in q u a n o n t a n r ü apparet verbi g rada , í í vnus 
percutiacJ&: alius pfreutiatur , vel vnusoccidac, S¿ a-
J iusoccidatur jd iu i íTje í lhsecacl íOj&pars io in ÍPíequa-
lia ;quia,rcilicet percutiejis vel occidens habet plus de 
,a?xdmacobono:in quantum/cll icet^impleii i t volunta-
tem íuam:S¿: irá v ide turpercuíTusef tequaí i in damno. 
Index aucemeentathoe ad ^quaf^detrahsns á lucro5& 
appoijens d a n i n o u n q u a n t ú / c i l i c e t a u f e r t a l i q u i d per-
cucienti vel accidenti contra íliam voluntacem; 6¿ exhi 
bet honorem vulnerati vél occ i í i . 
Actendeautem circalianc iuf t i t iam , quod adrede 
exercendam h a n c i u í t i t i a m 5 oportet quod o m n i a i l h 
q u o r ü potefteííe con imuta t io , í i n t ahqualicer compa-
rabilia ad muicemiv t j í c i l i ce t / c i a tu r quod eorum plus 
va.Ieat\& quid minus.Etad hoc fecundú P h i l o í o p h u m 
5.Echi.inuéca eí l moncta vel n i imus^perqué menfurá -
Ccc 4 
Proportío. 
tur pretia tal ium rerum.Scdciubitari hic poffet tsxa-
t ío pretij reiu;r* c^mmutabi iuim per nfümini , (fbara-
tione vel meníura ím-.ad quod, («cundum Ph i lo fophü 
ibitieiríjíeípondccur 5 quod prima regula & m e n í u r a , 
q u - res omacscommutabilcs fecundum reí ventatcm 
commcr íurantur cft indigentia , ad quam o m n i a h u - , 
mana refefuntar.Quia non a^prctiaf.tur íecundum di-
gnitatem natura?ipísrums ahoquin vnus mus > quod 
cft animal íenílbiie, m a i o i i s p r e t i j e í í ¿ t q u á m vna mar-
g Vita ; qus cíl re? iiíanimataxi Imponuntur i t aqué prc-
tia rebus- fecundüm quod hommcsindigent eis ad íuíi 
v íun i . E t íignud) huius eft, quod homines j fecundum 
í u u i i i a d i 2 c ra i rri J t i m a n t o ni n é s r e s c o m m u t a b Í le s: 
eascnina>quibus mágí« ind igén tvm^gis , &eas^quibus 
minusr.'d gent3minus: & í ínuITtj indigerent , nullaeG-
fit commucacio: quia non darei t id quod habcnt pro 
c O j q u o d n o n i i i d i ge n t. 
De iufl i t ia commutaciua L e u i t . i p . Statera i u í l * & 
^uafinc p6ndn£t^m¡lusmQÍius£qHu¡que fextarius. 
Quia autem p r o p o r t í o eft de rationciuft i t iafdiftr ibu 
f i ua^&commuta t i u¿e ideoqué mearum di f f in i t ion i -
buspofica eft5oportet íubdere ftatimdiffínitionem pra 
port ió 'nis . 
Proportionis diffinítio. 
T ) Roportio eft habiíudo vnius quanthatis 
ad aliam* 
Ota,qu6d fícut quantítas eft dúplex: vna molis» 
qüse reperitur in rebus corpora l ibus^ l t e rá perfc 
ftionÍ5,qu£e reperitur in rebus fpiritualibusjita propor-
tío altera eft rerumcorporaliunijaheía fpiritoaliuuT. 
l u f t i -
I 
Iuilitia purgati,&purgad aními. 38P 
luñitiae purgatorias cfiffinitio. 
Vfiitiapurgatoria ejt^ mHitia [ecmdum 
ojuam tota anima confentit infuga rermn 
humanarum$§ in acceflu diuinarmrí. 
V íde qua-infrá dicücur luper difíiaitionem virtu-tis cardinalis purgatoria 
Iuilitia? purgad animi climnitio. 
T Vftitia purgati animi efi * mftitia fecun-
* dum quam voíuntas hommis curn volún-
tate diuina perpetuofedere fociatur pemtm 
ei fuhiecla% 
V ídequodinfíá^iciturde virtute cardioali pur-gad animi. 
luíliuae exemplaris d iffinitior 
Mftitia exempUris eji , iuftitia diurna mx-
ta c¡uam Deus ch£emat legem Mernam in 
operibm fuis. 
V Jdequod infrá dicitur de virtute cardinali cxem-plari. 
líiílifícatiofíclci quid ílr, diffinitío. 
\VJiificatio fidei efiyftíbieéíio metis fupremz 
partishominisper ajjenfiim fidei Deo pri* 
mo totius iufiítu principia, ex qm tota verA 
Uijiitm ratio nafcitun 
\ ' C c c 5 Nota 
luitincationcieí» 
Ota ex áurea dodr ina D . T h o . fuper ^ p i f t . sd 
Gal.c.5. quódi .uí l i t ia confifiit inreddit ionede^ 
ÍMti:liorno autem dcbet al iquíd D e o : & aliquid fibi: 6¿ 
aliquid p r ó x i m o . Sedquodal iquid debeatiibi & p r ó -
x i m o , hoc ei lpropter Deum . Ergo íummaiu í l i c i a e í l 
rcddere Deo, quod í u u m eit. 
N a m ÍÍTeddai tibí ve! p róx imo , quod debes, & hoc 
non fecis propter Deum^magis es peruerrus ,qi iáro i u -
ñ u s , cíim ponas fine 11,1 in hornine. De i autem eír quic-
quid-eft in hominej &: intellcctiis Se voluntas, ^ i p í u m 
corpus: fed ramen quodam ordine: quia inferiora o r d í -
uantur ad í u p e r i o r a , & exteriora ad interiora, feilicet, 
ad bonum anima:: fupremum autem in homige eíl: mes. 
E t ideó p r imumin iu íH t i a hómin i s eft, q i .ód mens ho-
^minis Deo f u b d a í u r : fk h o c f í t p e r fíd€m.:>.Corin. 10. 
tn captitiitatem redigentes inteíleflum in obfequium Ckrtftt, 
Üc ergo dicendum eíl: in omnibu?, quójd Deus eíl: p r i -
mum principium iniuftitia : & q u i Deo dat fummum 
quod i n e o e í l , p e r f e d é e f t iuílus . Vnde ideo Abrahse 
iufticiüm^tanti ienptura facir. vt Gene. 15. & a d R o m . 
"4.lappare£ imfUcredidít Deo* exquibus páter, quod i n i -
r ium cuiufeunquegeneris vera? iuítit iaseftex fide, qua 
mens- q u ^ eft fuprema p us hojpiinis,caütiiKiturin ob* 
fequium Chr i fc i . D ic i tu r aiucm quod in i t ium iuftidáe 
efe ex ííde,S¿: non iufti t ia ipfatquia nemoiuf t i t iam me* 
rctur per fídem. Sed quia ipfum credere eftprimus acj ' 
tusiuitirise , quam Deus incredente operatur: ex lioc 
enim quod credit in Deum iuftifícamem^íuftifícationi 
c i i tsfubi jeci t fe :& í icrecipi te í fec lum,dic i tur f ídesini-
t ium iuítit íae. I t aen im debet intelügiiuft if ícat io, fídei 
i n feriptura attributa vt i l lud Habac. 2. luflmex fideVi* 
«/V.Quem locum Apofto .c i ta tad Roin-Lvel debetint-
í e l l i g i , quod fíde fonnata chantare viuít aliquis vita 
/ gratín 
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gra t l - é .Nam fidesílac c h á n t a t e no e í l p e r f i l a vir tus . 
P e r f ^ a e n i a i v i r t u s e í l p r i n c i p i u m a c i a s pe r t cd i . A -
ctus autem ex ¿ u o b u s pnncipijs dependens,non poteí t 
eífe perfcctuSjü alteri pr incipioru defít í l u pe r íec t io : 
í icut e<q nica t ío non poseft eíTc peifeótajíl vel cquus non 
bene vadacvel fcíTorequum ducerenefeiat. Adnsaute 
fídei.qui e í l c r e d e r e d e p e n d e t e x in td leóhi ,&: volunta-
t e m o u e n t e i n t e l l e ó l u m ad afíenfum. Vndesdus fídei 
er i t pe r fedus . í i voluntas perficiatur per habitum chari 
tatis:5¿ inteliedusper habiturn fídeirnon autem íi h a b í 
tus chantaris deíit: & ideo fí des forma ta c h á n t a t e eft 
virtus perfe£ta3non autem fídes in forn) is ,adhúc autem 
admaiorem cuidentiam di6Í:orum'v confidera d o d r i n á 
D o ^ o r i s o m n i f c i j a d Hcbr . 10. Iecl .4. & ad Galat. 
lect. 4vquibiisetiam locis Apoftolus i n t roduc i t i l l um 
loc i im l i z b a c . c a p . i . luftusmtemwefisex j idel i i í t i t : a í t 
i t a q u e í b i Doc tor AngQÍicus,quod íeilís niftis debetur 
r enuü t i a t io fecundum i l lud Ph lm.St lus autem tufiorum 
¿ Do»i/«í>.Eft autem dúplex i u í t i t i a . V n a q u o ad h u m á -
nutn iudic iumj iuxta quod dicitur ad R o m a . i o . / ^ & r / -
tes í)eii&üitlam^&¡HAmqu&Yentesftütuere. A l i a quo ad 
diainum,fecun4*im quam de Zacharia $c El izabeth, 
parentibus loannis Baprilia? dicitur Luc í . Quod erant 
i u ñ l m t e Dom'mamXíkzun&m iuí l i r iam requir i t Deus. 
lE t t \ faQÁ\c \ t : lu ¡ lmmeHsexf iáeVmt \á t&^ iuf t i t ia , quse 
a d m e o r d i n a t u n i d e í ^ q u i mih i i u f t u s ^ p rop te fme. i l 
¡ud autem per quod homo ¡uííífícataryeft fídes. A d Ra 
m a . j . UQ'uU Dei e í iperpdem lefa Chriüi. Cuius ratio 
:qnía per hoc eft homo in ílu s., pe r q u o d o r d i n a ru r a d 
Deumnl l i id autem per quod primo ordinatur ad Deír, 
eft fides/ecundum U l u i q u o d dicít ipfe Apoftolus ád 
H c b r . l i , sfetedentem aéDeumopürtet eredere. Nec ío lü 
Pcr W & M h k d exiam per fídem iuñif ícatus v iu i r . 
E ü d c ó 
luñificatío fideí. 
E t ideo ¿ í á t luflus meus exfideyimt. Eíl: cn ím tiórandfí, 
q u ó d in hommeeft dúplex vita,ÍC!Ívcct,vita natura?.& 
vita lufc j t i^ . Vi ta quidem naturareít per animam. V n ~ 
de anima á c o r p o r e reccdcnte,co( pus re mantt iDortufi. 
Vira vero iiiftitiaí eít per D e u m . Q m a ficuc per an i raá 
v m i t corpusjira anima per D e u m . h t i d e o / i c u t p e n l -
íud per quod primo vnitur anima corpori .v iui t Corpus: 
ita per id,per quod p r imo vnitur Deus animae viuic ani 
matlioc autem cft Hde«:qiiia fideseft principium in v i -
ta Ipir i tual i j iuxta pra;titatam autoritatem A p o ñ . ^ f c c e 
dentem ad Deum>$¿ mxta i l l ud ad EpHef.3, Habitare Chri 
í íumper fidem m noLis.Et iuxta i l l ud l ía i.7.Si no» credtde 
rítis&onpermanebitis S ' i Q U t e n i m i n á o v n o n i h i l perma-
net deftrudo fundainento,ita in domo íp in tua l i anim^ 
n i h i l p e r m a a e t d e f t r u ó t o f u n d a m e n t o f p i r i t u a l i , quod 
cft f ídcs .Qaarc & a d Galat .z .dici t Apof t . QuU autem 
nunc'Vitto incarne^m fideyiuo filij Dei, I taqué^íicuc in vita 
naturse prima indicia vitas apparent in.openbus ^ m m x 
vegetabilis:quia anima vegetabilis cft,qu3e p r i m ó adue 
ni tanimal i gencrato, ve P.hilofophus d i c i t : i t a , quia 
principiu>quoDeus es in nobis,eft í ídes, ideo fídes d i c i -
tur pr incipium viuendi.Hinc eft quqdad Roma 4.ÍU-
ft i í icationem t r ibui t Apofto. íídei dicens; Si enim uáhra 
h(m ex opevthm legisiuflijicatus e í l j jabetgloriam.fednon a-» 
pud Veum.Qúiá enim dicit Scriptura? Credidtt^braham 
'Deo^jp reputatum efl tf l iadiuftit íam.'Ei&mem qui opera-
tur,mcrces non imputatiirjfecundum grat iam,íed fecíí 
dum debi tum.Ei vero qui non operatur3crcdenti ante 
incum qui uiítifícat imp¡um, repu ta tu r fídeseius ad iu* ' 
f t i t i am^fecundumpropoí i tumgra t ia» D e i . I n quibus 
vcrbisconcludit Apoftolus5quód Abraham ex operi-
busquse opera tusef t ípotu i t habere glor iam apud ho-
» i a c s , q u i v i d e n e c a ^ q u í e p a r e n t / e d non apud DCUÍH*. 
qui 
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quüi i tue t i i r5cor iuxca i l Iüd . i eReg . i¿ ) . HomoVdet ea^ 
qsi&apparent.Deíts autemmtu€tHr¿or: vndc contra quof. 
dam dicitur loan. 12. Dilexernnt magisglortám homt»um¡ 
qudm DeLUt* 1. Cor inth .15 . nionet nos Apoí l .d icens . 
Jslcmo^eftrumglorieturinhomintbi*s:[edcjuodreputara e¡¡ fi~ 
des eiadiuflitiam. Sed contra hoc videtur i l lud Iacobi.2. 
fíonne vdbraham ex opevihtts tufltjicatusejit C u í o b i t ó l i o -
ni refpondct D Tho.ad G a l a t . ^ . I e ó t ^ . d i c c n s j q u o d i u 
ñifícari poteft accipi dupl ic i tc r .Vel quantum ad execu 
t í o n e m i u í l i t i ^ j & m a n i f e í l a t i o n c m r E t hoc modo iuí t i -
ficatur homo ex operibus.ideft iuílus o í l end i tu r ex ope 
ribus operatis. V c l poteft accipi quanrum ad habi tum 
juft]tia2ÍJifurum:&: hoc modo non ipíl if ícatur quis ex 
operibus^cum habi tus iu í l i t i a? , qua homo iiíftifícatur 
apud Deum n o n í i t acqui í i t i i s i fedpergra t iam fídci i r i r 
fufus.íuíli t ia enim quse eft apud Deum in inter ior i cor 
dee í lnu í l i t i a a u te n i qu^e eft ex opcr ibus , ide í l , qua? ma-
ni fe í ta t iu í lum,ef t apud h o m i n c s . N a m ( í i c u t d o c e t i p -
íe D .Thom.ad Rom.4 . Iec l . i . )ex coníue tudinc operíi 
exteriorum generatur hab i tu sacqu i í í t u s iuftitie huma 
ñas qua!ordinatur adbonum humanum: íeá iuf t í t iam 
quashabetgloriara apud Deum ordinatur ad bonum 
diuínitatiSjfcilicetjfutur^glorise. Qua? facultaren) h u -
m a n a m e x c e d i t i f e c u n d u m i l l u d . i . C o r í n t ^ , Incor ho* 
mlnis non afcendffnt^quíSpmparauit Deus diliventibHs fe. Ec 
i deó opera hominisnon funt proportionara ad huius iu 
ftitia? habitum caufandum.Sedoportet prius iuilifíca-
r i i n t e r i u s c o r h o m i n i s á Deo: vt opera faciat propor-
tionatadiuinasgloriae.HsBc auteminterior cordis iuf t i 
fícatioíuper fidé chán t a t e formatam: quia fídes fínon 
cft formara charitate mortua eft. N i h i l enim valet a-
pud Deum/ecundum Apofto.ad Galar 
per c¡Mr,tatem operatnr, Vndc Iac.2.dicitUf ¡jF/a'wfine ope-
nhus* 
Iuflificatloimplj., 
f/'fw/cíÜcctjCharicatis-íWorr^íí e f t . B x , i . l o ü m p Í $ M f d 
Tñm^utñ tranjUti fumus de moríeádVit^m^ma dtltgímm.íit 
í a c o b L l . Quiáprodent fvatres metfi jidem qutsdicat fe habe 
r e d e r a auíem non habeat^Nmqmdjidespotent jAÍHítre eumf 
Si Auiem frater aut fcror na di ¡Hnt*¿r indigeant ^ifttt quott* 
diana Mkat autem aliquis ex^ovisiiilisdte tnpace, calefacimi 
faniramini-.non éederítisautem eis qui necejjavta funt 
corpon.qwdproderitiSic Si ü á t s f i n o n í i abe topcra , mor 
tu a d i in íemctipfa. Sed dicet quis: T u fidcm habcs, & 
ego opera habeo;o í leode m i h i fídern tuam fine operi* 
bus;& ego oílcndíim t ib i ex operibus fíd^m ni can). T u 
credis ,a i iód v n u s e í l D s u s , b e n c F a c i s í & d ^ m o n e s c r e -
dunt &contremjfetrnt . Vis autem feire o homoinanis; 
quoniam fides fineopenbus monuaeft? Abraham Pa-« 
ter nofiernon ex operibus iufti í icatus eft, oíferés Ifaac 
fílium fitum fupsr al tareí Vides quoniam fídes coopeta 
batur oper ibus i l l íus :&:exoper ibusf ides conrummata 
e f t íE t poí.l alia concl i id i t j íacobus diceris:^/V«f enim cor 




f Vfiificatio ejl motus ab inítifiitia dd iu* 
^ ñitUm. 
ADuerteqnodhanc diffinit íonem iuílifícationís impijconft i túi t D Bonauentura in Compendio 
TheoiogiasJ ib .^Rub. 50. V b i poí i ta hac difínítionc 
expü cans ea m, a i t . Bcne^dicitur mo tus 1 quia dum de iniufro 
p t itt[tusfíftm£gr¡a mutetúo & magntis motHS'.hene etiám di-
c i m ah m'mftitiá ad k f ú m x q u U m ¡ ú m ( ? mmftitia funt dua 
cQntyA" 
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t'ontY<iYÍjhahit»s\& contramm nnnquam expcllit contmriíiy 
nifi per mttt(tt¿omm*& motum, 
AliaexD.Thom. 
IVftificatio impij efi quídam motussqm hu-mana mensmouetur a Deo afiatu perca-
t i in fiatum iufi i t i^ 
C Irca Me diffínitionem primo animaduerte, quod iuftiíícatio accipitur hic pafsiué, vt importar mo 
tumadiuí l i t iá^cut&calefadioaccipi turjVt importar 
motum adcalorem.Iuftitiaautem >vt Philoíophus.^. 
Ethic.docet,dvipIiciter fumi potefi:!rciIicet,proprié,8c 
metaphoricé feu tranílatitié. luftitia proprié accepca 
eft quandocunque importat reíhtudinem ordinis ad al 
terum,fcilicet vcl ad alterum particularem,vtparticu^ 
laris íuftitia,vel ad alterum communchocerc, ad com 
mime multitudinis bonum,vt iuftitia legalis, quae ordi 
tiatomnea'adus hominis fecundum reóbm rationem 
inconditione^refpeclu adbonum commune5vt fu-
prá proprijsinlocisde ílngulis didum eft^iiftitiam au 
tem per metaplioram/eu rranílacionem dióta, eft illa^ 
qua» non cft proprié ad alterum.fcd eft foínm ad alte-
rumjecundum quandam íimilitudinem, in quantum 
iIli5interquosertiurtitia5nonfuntpropriédiueríi, fed 
funt quodammodo diucr{i3propri üs autem idem.Qua-
les funt partes animsrationalis. Parsenim anima^qua» 
propriéeft ration3lis3eftaliquomododiuerfa^ alte-
r a^ parte animaeirrationaIi,qu^ proprié eft irrationai.1 
Iis,improprié autemj hoc eft participatiué rationalis: 
& hxcdiuidiíiir in irrafcibilcm 6í concupiícibilem, 
jEtquia 
lufcificatioimpij. 
Ecquíars t ionahsparsanini»dominatur irafcibili,8¿ 
coocupiícibíli5& alijs potenttjs quas m ú o m obedire de 
benc Sí gubernat eas,hinc dicitur,quod inter rationcm 
& ifaícibüem 5 &: concupifcibikm reperitur iuítum 
quoddam dominaciuunijvei iconomicum, hoceí t dif-
peníatiiuiirhquaieiuíturn eft incer imperantem &: ei, 
cui impcr3tuf:6¿ fimiiitcr quoddam imuícnm, quace-
DIISrat ioqu^edominaridebcr5pat i tür i i i fui tusfsepe 
fí;cl:itür5&captuia ducitur abiraícibih &c concupifci-
bi l i contra recium ordincm.ac íi lio mino , cui ícruus 
obedire debct,non modo non obediut^quod eít iniuí-
tumjed dominareturjquodcitimurtiiis.A iultitiaitaq^ 
per hunc modum.hcc eít per metaphoram leu traníla-
tioncm íumpta.proutí fcilicet,in portat reclitudinem 
quandá ordims in ipfa interior! di ípoíltionc hominis iú 
quantú vid el i c e t fu p r e m ü h o m i n i s fu b d i r u r D e o 5 & i n t c 
ñorespotenti<e animse íbbdñtur fuprem^ícilicetjratio 
ni deriuauit íacraScriptura 8¿Theologi ab ea dodi no 
n í é iuftificationis.Hoc etiá modo triplicircradhuc re-
peritur accipi in pagina facra^vt docctDodor omnifci* 
exponeos illud Roma.2. No auditores leges iuftt funt api d 
V e ü j e d fajares legisiiiftificAhutur. V n o Q f í i m modo,accÍ 
pi poteít quátii ad reputatione, vt tücaliquis iuftifícari 
dicarunquádo iuítus modo expoíito rcputatur, vndedi 
citur Ezec.I6^/«/f/^cd/f/^^or•eí«rf>^cilicet perrcputatio 
nem. Ad quem mpdum intelligitur citata Apoltoli &u* 
torkw.Fafiores legts iuftificabunturúáck iuftiapud Dcíí 
5¿ hommes teputabuntur.Secundo iuftifícari accipipo 
tcft,quantum ad cxecutionem iuf t i t i^ in quantum opc 
ra infritisEaliquis exequitut. Quomodo intelligitur i l -
]ud Luc.ift.Vefcendit hicmfttfcatusin domum fuam, quu, 
fcilicet,publicanus opus iuítitiíe feccrac confítcndo 
pcccatum.Quo etiam modopotefcincelligipríecitatus 
~" locus 
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locus ApoftoK i FaSíores legis AuílificAhuntur^ fcilicct Ic-
gis iuílitiam excquendo.Tcrtib poteft accipi iuftifica-. 
t io,quantümadcaufamiiiftí t ia^vt/cilicct^llc dicatuc 
iuftiíicari)qui iuftitiam de nouo accepit: ficuc ad Ro* 
tn*$.didmr*Iuflipc4ti tgituv exfide pacem habeamus ad DeU 
per Dommam noñrum lefum Chri[lum>per q a m hahemus ac -
cejjttmper jidem ingratiam i í i am in qua í lamus. SÍC autem 
no poteft dici3quod fadores legis iuftifícátur: quís pee 
opera legis nullus poteft habitum iuftitia» acquirere. 
Habitus enim iuftitisBj que ahquis iuftifícátur coram 
Decadpofsidendam vitam íeterná5eft infufus per Spi 
ri tum ran¿him,&: non acquiíitusper opera humana: & 
opera quas per huiufmodi iuftitia* habitü infufum fíuc 
funt proportionata & mericoria vitse setemse. Et de ifto 
tertioiuftiffcationismodoagiturinprsefenti diffínitio 
ne.Aducrtepríetcr€á5quodiuftificatiotaIis in hominc 
poteft fíeri dupíiciter.Vno modo per modum fímplicis 
generationisíquicft priuatione ad formam. Et hoc mo 
do in AngeliSíSc m Adam in principio fada fuit luftifí-
c a t i o ^ cuicunqué non eft in peccato talis modus iufti 
ficationis competeré psífet .Aüo modo poteft Heri hu^ 
iufmodi iuftitia,feuiuftifícatioin hommc,fecüdum ra-
tidnem motusjqui eft de contrario in cotrarium. Et fie 
iuftifícatio importar tranfmutationem quádam de fta-
tu iniuftitiae ad ftatum iuftitia?pr?di(aae.Et fie loquituc 
praefens diffínitio de iuftificatione impij jfecundum i l -
lud Apoft.ad Roma.4. Credenti autem i n eum^qui iuííifi* 
cat impiftm.Ckcz hoc autem quod di61:umeft3qu6d iu-
ftifícatio de qua loquimur3importat tranfmutationem 
de ftatu iniuftitise ad ftatum iuftitiseiper iniuílitiam in^ 
telligeomnepcccatummortalcquod fecundum quod 
portarquandam inordinationem mentis, non (ubditas 
Deo iniuftidapoteftdiciiíicut iuftitia^vt expoíitu eft, 
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dicitur difpoíitio illa interior^qua ralio fubdítur Dco^ 
rcliquae vero potcntiae animae,ratÍGni. Vndc quodlibct 
peccatum mortale^quotalis re¿litudoordinationisiol 
iitur^ftiniuftitiahinciufticia? contraria lecundum i l -
l ü á l J l o S i n n ^ . O m m s q m f a c i t p€ccAtum>& imquttatemf^ 
t i t&peccatuef l i»^«if4s;quarc remotioeuiuílibet pcc-
cati mortahsdicitur iuftifícatio^Et quanquam remo-, 
tiopeccatitribuatur in fcriptura3fidei fccuudum i i iud 
Aáorum.if . f ' í í í í purifcam corda eorww.&chantati^ccíi 
dum illud Prou-IcK»?/^»*/^ delifíaapertt charitas, & íe-
CUndum 'ú\liá>Luc.j.DimíJJ.afum et peccata mttltarfMa d¿ 
Ífx¿f w«/f»»i.Ettimori,rccundum illud Ecclí. i . Timón 
Dow/»/ ex&ellttpeccatuminam quj fine timorc eft non po-
teric iu l if icariiErlfa. 26. ^timoretuo. Domine, cencepi* 
mHS[omtumfaluth.Uem Sdiumilitim iuxca i l lud laco* 
bi . ^Deus fuperhis refifltt'Mumilibm autem áatgratiain,<\i\a9 
fcilicctto^Uitur,&deletur peccatum.Item &mifericot 
dias/ecundum illud Proii.i5./>íK mifericordiam & jidem 
f UrjranturpeceataSeáquia iuftitiaimportatgcncraliícff 
totam reditudinem ordinisiideó huiufmodi tranírnuta 
tío dcnomtnatur potius á iuftitiaquám áfidcvel chati 
títc,vcl á timorcvel ab hiirailitate3vel á miferkordia* 
Quia vimites has dicunt ordinem fpeeialem mentís ad 
Deumifed iuftít¡a,vtdi<51:umeft, totam reditudincm. 
Fidescnimpiirifícatcorda,intelíe6tum ordinando ad 
Deum^irca veram ipíluscognif ionem. Charitas vera 
operit peccata ,quatenus ordinat 5 r edé afíedum ad 
Deum ipfum fuperomniadiligendo & eíus offenfam 
fuper omnia maladeteftando^ qiiarcnas ñdem^Sc re-
liquasvirtuees ioformat debita forma. T i mor autem 
cxpcllit peccatum,in quantum reucrentia filiali fubij* 
cit homincm DecS^refugitofFenderc ipíumjtum pro-
peer ipíamoffcnfam Dciitümptoptcr dananum & 
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gnum maíum p x n x ^ n o á indc incurrit,ve accidir ia t i -
món inituli .Humilibus vero Dcusdatgratiam, qua-
tcnus fummittunt & íbbíjciuntíc fonti ipli g ra t i» , ai* 
hi l proprijs viribus Se virtud meritifquc, í cá pcmtus 
Dcímircricordi*c5&omuipotcnti«¡nnitcntcs.Pcr mi* 
fcricordiam vero purgaotur peccata, vel per modum 
f4t¡sfadionis:vnde& dicituríob .4. Eletmofynáab omni 
f c c c é t o & a morteliberat, Nam per opera miícrkordias 
íatis íit propseaisdebiris propcer diniiíTa p e c e á t a ^ fie 
íequitur iuílificationcm:vclpcr modum pr^pararioni^ 
m quantum m i 1 eri cor des mi fericord i a m con fcqimtu y, 
¡UXía illud Matt.5. Bentimifericordestfuomamipfi miferU 
cordixm confeqmntur.Sc iuxtailíud Tobiaf.12. Eleemofy* 
nn i moyíí//W4f)&ipraei'tqu3e pulgar peccata, &fa« 
ckinuenife vitam^ternam.Et íecu idumillud Dan.4. 
Picea ta tu4 eleemofynis redtme.i& tmqmAtes tu4S mifmcor 
éijspAupemmifQrjitaniwofcetBemdeliBistuUi Et ÍCCim-« 
á u m 'ú\\xáh\.\c,ii»V€runtcimen quod¡u¡>mü date eleemo* 
[ymm^&ecce omni* mudafuntyobis.Hibcs itaquc.quód 
quíecunque alia? viftutes dicunt rpecialcm ordinem ad 
Dcumjfed iufticiajgenerakmreélítudincm: qua ratio-
nereda hominisordinatio Se difpoíicio int r io r , qua 
merecur vitam seterna,8¿ cft proportionatus ad ipfam.» 
denominatur potius á iufl:itia3qiiám áíiJe 8¿ chantare, 
veláquacunque aliavirtute. Quiaiuílitia hoc modo 
acceptajdickur etiam iuílitia gencralisjin quantum om 
nes virtutes sncludit:non quidem per modum totius v -
niuerfális/cd generalisdiciturper modum totius inte-
gralisán quantumprjedidusftatus re¿iitudinis in ho-
inine,quantüm ad partes ipílusrpfoiit, feiliect, vt diciu 
cft aliqua parsanime/uperiori fe fubditu^fiue alij pac 
t í ^ue ip í i Deo , nonintegratur neque eííc poteft fine 
ómnibusvútutibus.Quia (juodcunqj vitium feu pecca 
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tum mortale tollic ftatum hunc reditudinis. Quibus 
pfsetnifsiscirca rationem acceptionisnominis luftiíica 
tionis auimaduerce proteliqua cxplicatione diífinitio-
nis.qaod quatüor enumerantuoquse requiiimtur ad iu«. 
Itificaiionemimpij/cilicetgraiiseinfuíiOíinotusliberi 
arbitrij in Deüper fídé & motus liberi arbítrij in pecca 
UhSc rcmirsiocu]pce.CuiusrationcitaexponitDodor 
omnirci9.i.2.q.ii:j.art.^.Iüftificatioimpij,vt diffinitio 
doceEjcftquidá motus,qiio anima mouetur áDeo,áfta 
tu culp^in ftatu iuftiti^lnquolibet auté fnotu,quo ali 
quidab altero mouetur,tria requirGLur.Prim6,quidcm 
motio ípíiasmouécis.Secudo motus niobilis. Te í t io , 
cóíummatio motus,íiue peruério ad finé. Ex parte igi«. 
tur motíonis diuin^ aceipitur grati^ infufío,ex parte ve 
ro liberi arbitrij moti aGcipifiturduo motus ipfiusjfecú 
dü recef^ü á termino áquo Sc acccATum adterminü ad 
quem.Coníum3tio aute m fíue peruenrio ad terminura 
hiiiusmotiis,importatiir per remifsioncculpa?: in hoc 
cnim iuftifícatio coníiimmatur.Circa primüauté, fau 
licet,circagratia»infuííonem, coníldera doítrinsin ip« 
filis Angeiici Dodoris^.d i y . q . i.art^.q.i^vbi docet, 
quód íicutnecefsitasponendi virtutum habitusirfufos 
in anima.eftex hoc^qubdadusilli^ui homini necef-
farij funt ad vitam^ternam confequendam/unt fupra 
humana^natiir£efacuhatem:quia propriseviresnoníuf 
fíciunt ad merendum infinitumbonum-.ficut auté bea-
titudo futura infrnitatemhabctexobiedo,&: percoofe-
quensfacita^usfuosmeritoríosaliíiuomodoiníípiTie 
virtutisiVtfinttaUfíínproportionatintaofíenfain Dt í t 
commiíTa habetquandaminfínitatcm ex eo in quem 
commiííacft;S£ ideoadcuIpíEremiídonem twtvíníB' 
cit humana naturat&proptcr hocoportetquod ad eiu» 
remiisionem^fícue ad merendum v'mm ^teraam gratis 
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infundatur.Haic ibi Dodor omiiifcius. Ex ^iiib»s < p . 
paret^quód ad iuftificationem neccíraria t ñ gratia' m -
fu lio. Nullo emm modo peccator íuftifícari potelr, 
quinpeccatumquod Deurn oflFeníbm & (ibi iratG ha-
b c ^ á fcmiccaturimpecrare autem remirsioncm ex fe 
non poteítjCum viresei deíint ad fatisíaciendum pro 
ofFenfacommifla,cum infinita íltjVtdidum eic : ergo 
oportet vt gratis,hoc ef^per gratiam fusn^gratia emm 
vt fu o locó diclumef^dicicurexeo^quod gratis datur, 
Deusei remittat oífenfarnjfecundum illud Apoítoh ad 
Rom,^. luflifícatigratis per gratiam ipfms. Circa fecun-
dum vercvíciiicet circa motum liberi arbitrij in Dcum 
pw^fidem,8c primó circa ipfum motum eft animaduer 
tédumjquód iuítifícatio impijjficut didum eft.fíc Dco 
mouente homincmad iuftitiam.Deus auté omnia mo -
uet íecundum proprias naturas,íicut in naturalibus v i -
demus5quód grauia , fecundum inclinationem íuam 
deorfummouctjleuiaverojfecundum fuam contraria 
fuefum. Homo autem fecundum propriam naturam 
fuam,eft liberi arbitrij tquare in eo,qui habet vfum l i -
beri arbitrij non fít motio á Deo ad iuftifiGationé abf-
qué motu liberi arbitrij: fed ita infundit donum gra-
tia*. íuftifícantisjquód etiam íimulcum hoc mouetli-
berum arbitrium,ad donum gratise acceptadum in his, 
<[yú funt huius motionis capaces. Quia , íicut Conciliü 
Tndentinum,in Seír^.cap.^.determinatriniuftifícatio 
iie5Dco tangente cor hominis per Spit itus fan¿l:i illu» 
minationem,ncquchomoipfenihilomnin6agit,infpi-
rationcmillamrccipienSíquippe qui i l l a m & abijeere 
potefcncquétamcníinegratia Dei mouere íead iufei-
tiam coram illoliberá fuá volúntate poteft. Ñeque ob-
ftathuic veritati, quod ipfe Dominíis loann. ^.dicit : 
ftempotejlyenireadme^tfi Pater^uithifit me^raxenteu^ 
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K a m S¿ íi traélio importare videacur violen tíam qua^ 
dam &: coachonemtvndes & q m trahitur non videtur 
ipfecx fe moueri,ícd poriusrcriítensmotuijpati violen 
tiam inmouendo, tradiotamen illa de qtia loquitup 
Dominusnonimponatcoadionenbfed indudioncm, 
veladiutoriumadbene aperandum .Quia íicutAuguíl. 
dicit fu per eundem locum fi Poeta? licuitdicerc:T*rd/j/í 
¡(iítqí4emqi*eyoliiptas^qí\3íüto^oúús^otcñ dicitrahi ho-
níinem á Deo per mteriorem d i f t inó lum impellenteniv 
&: mouentem^ ad eredendum ea quas íunc ñáeiy<¡k ad 
operádum ca quaí dinina lexprsecipiCiiiiKta illud quod 
dicic Apoft.ad Pbilip.2. Deus eíl (¡utoperatur in nohls^cl-
le,&perjiceye.E Prouer.ll. C®f Regtsmmanu Bomwt^qtm 
cunqueyoluerit mcimabtt illud. Illa enim Dci interna me-
tió tali affide dulcedine delcólatione, vt non pofsit 
anima tam mirificatTínon fequi voluptatem,pr^fertim 
cüm prcerer prsefentem dulcedincm tendat ad a?tcrnum 
& fumniura bonum.Hocenim trahendi modo no mo-
do Deus^fed 8c homodicitur traherc hominem 4 fc i l i -
cct,perfuadeiidoratione boniconuenicntis, Siallieen-
dodeled-atione.Secimdum qiíem modnm dicit Deiis 
per Ofeam cap. i i . I n fumcuUs *4dam traham eos inVincu-
lis char'itíííirSiimcühenim Adanijideft, homini$,quiper 
Adam intellígitur^quibustrahítuc homo^ funr peifu&-
fiones rationis ad bonum,& opera Si beneficia íVauita^ 
teamoris inipfum col.lata,qiíibüs trahitur. Et hoc ín-
nuenspoftquam diKit Ssccr vates, I n funiculis <Aá<im\ 
quid per funiculos intelligi deberet, quafi exponer^ 
^ddídic^'w^mcft/íi cW/frffÍ5,qu2Íi aperré dicatjfunici^ 
quibus homotraliitur^funtvincula cíiaritatis; hoe cft 
opera charitatis^quimis vinculis tfjahitHr'.vnde Cant.r. 
3>ís/?e me^pQÜ te curremus in odttrem yriguentomm taorunt» 
N e ^ u e o b í l a t ^ u o d Apoílolusdicit adRoma.^. ivfo* 
lurtificatioimpij. j p í 
pct t lgruthpergrat tamí f fus i non enim lignifesr , quod 
itagratisiulbtíccmur5vt íinc tnotu l íberí arbirnj , k d 
quod gratis,ideft,abrc|uc méritoprfccdentium opeiü, 
vtetiamdicitur I ía í .52.Gratisyenundít í ief íés*&ftnear^ 
gs»toreclimemint, lta.txpQú\t D . Thonit ibí . Ec Conci-
jiumTridentin .umtit .ua Seísionc. cep. Se Gratis enmi. 
Zltytuíiificayíjdeo dicmut^utÁ nth'deorum¿qui& iuíiijicatíQ* 
nempr£cedurjt>J¡tie fdes fme operajpfam itéftificatioms gra* 
tistmpromeremr.Himc enim determinatifenfum ves bo-
r<um Apoftolí perpetuum Eccleíia? Cathclicís confén-
íum tenuiírc,¿exprersiííc. Debentvcro ha?c inrelíigi 
in hisqui funt capaces vfus &i motus liberi aibitrij Na 
quinonfunscapaces víusrationis3iuftifícantur per fo-
laminformationcni an imsBjhoce í l jper grariée infufio-. 
nem3Vtpueri &furioíi &ameníes ,qui nunquam v í u m 
liberi arbitrij habuerunt.Hocatitc,íicutdicít D . T h o . 
i . s . q . i i j . a r t . j ad.i.non ficKlnefacramento: quia ílcut 
peccauimorigínale^non propria volúntate ad ees per-
ucnit:redpercarnalem origincmjita etiam per ípiritua 
lemregenerationem a Clui í lo ,per Sacramcntum Bap 
tifmi in eos gratia deriu3tur7in quantum per BapriTrníí 
virtutempaísionisChrifti participante fecundum illud 
A p o i l o . Q u i c m q u e h i t p t í z t t i e f l i i i n Chrifto fefu ^ in marte 
ipfms bapt izg t i e í l i s .&áuc i te autem, quod íi furioíl, Se 
amentes aliquando vfum liberi arbitrij habnerunt, <k 
poíl modum eo caruerunt ñ e q u e per Baptiímum, auc 
aliiid Sacrámentum iuftificari poíTunt^nifi priiis in vo-
to fea propoíito d i g n é Sacramentum habuerinr. H«TC 
autem>qu&ddidumeíl:>qu6drmcSacfamcntoexteriiis 
adhibito non poirunt iuftificari, qui non funt capaces 
vfus rationis & liberiarbitrij,debctinte! ligi de poten-
tiaordinaria.Narnmiraculofe poíTunt iuftificari ííne 
motu liberi arbitrijjVtquiiftnítificati funt in vtero: í i-
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cut docecD.Tho 4 d . iy .q . i . a r t . j .q . 2 . motus autem 
liberi arbitrij debeteííc ín Dcuir^hoccfl: debet ordina 
reanimamad autoremiuíliíicationis.Scgfaiise datore, 
qui folus eft Dcus-Moueri autem volunfas & ordina-
ri in Dcum.Vtadautcrem iuftificíitronis n ó p o t t f t n i í l 
per fidem:quas ante omnia eft neceífariar fecundum i l -
lud ad HchweH'-sdccedetemad Deam oport.et crederequoi 
efit&c, Vndé 6¿ ad Rom.^. l u ü t f c a n e x fde. Tribuitur 
cnim iuftifícatio fídei tanquam irntio.fundamento, & * 
radiciomnisiuíliíícationís, vt determinar Goncihum 
Trident.ScíT^.cap.S .nam & / i pofsit homo Deu co-
gnofcere cognicionc natiirali¿íed quia tali cognitionc 
noncognofcit Deumrneque conuertitur in ipfum, vt 
eftobicdum beatitudinisjSc iuftificationis caufíe & au 
torjoportet vtmotus 8¿:adiysvoInntatis>feu[iberi ar-
bitrij (it cum fide Dei iu f t i í í cant i s animam ad vitam 
seternamtpropterquod dicitApoftolus.'Ofíífwfí in eum 
qui inji>pcar ¡mpium^reputatur fides eius ad iu flkUm,*Qíxc2L 
tertium autem quod reqiüriturin iuftifícatione impíj, 
fcüicet circa motum liberi arbitrij in peccatum, nota; 
qiíódcummftificatio , \'tdiffinitiodrGit , íttquidam mo 
tus^quo anima mouetur á ftatu peccatijin fíatum lufti-
tÍ2E,opoitctqiiod anima íe habeat ad vtrumqué extre-
moíúfecundüm modum liberi arbitrij ) íicut fe habet 
Corpus localiter,motum ad dúos términos motus. I m -
motuenim locali corpus mot i im recedit i termino á 
quo,&:accedit ad termi-numacf qmm. Vndeeodc mo-
dooportetvtanima,dum iuftifícaturjecedatá pecca. 
to & acccdarád iuñitiam:rcceirus autem & aectífus 
in mctibus liberi arbitrijaccipitur fecundum dctefta-
tioncm & defidcrium. Quja (íicut dicir Auguft. fuper 
loan n.ex pe nsn s il 1 wAiMercenarius autem fugn.) Affcítio 
»€snoftrae motus animprumfuño lastitia animi dirfi^ 
íio» 
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fio,tímoramini fyga eft:progrcderis aninio> cum appe* 
tu^fugis animo cuín mccuis.Oportetigituríquód i n i u -
ftíficattonc impij (le motus Hberi arbitrij dúplex, Vnus 
quo perdefídenum tendatin Dei iuftitiam : & alius, 
quo detefteturpeccatum. Haec Dodor omnifeius. t i 
2.qu^i>. ar t ic .^ . in^. autem.d.17. q u x ñ . 1. art. 5. 
q 4. Sed aó. ídem tendac alicerexplicat,ícilicctquód 
ficutin gcnerationibusnaturalibiiSíinquibus vna for-
ma expeÍlitur5&:3Ícera incroducitur;propccr hoc quod 
gener^tio vníus eftcorruptioalteriusioporreteíTedin. 
ponens ad vtrunq;;ita iniuftiffcationequa gratia cófer 
tur 5cculpa expeilituroporteteíTe diTpolinonem volü 
tatis, fecundü propriü a á u m ad vtrunq;. E t ideó íicuc 
per motum liben arbicrij in Deum difponitur t i le, qni 
iuftificdtur ad grana obtinendamntj per motum liberi 
arbitrij in peccatü oporret,quó J ad cuIpa?expulíionem 
difponatur.Ec ideo in iuftifícatione qua innocés iuftifi-
caretur,oporret 6¿efledifpoíiuone folíí ad gratiam in-
duccndamifedin iuftifícatione qua íuftíftcarur impius 
oportetdifpoíltionem eííedupIicemTvMá ad introducé 
damgratiam;ícilicet,motum liberi arbicrij in Dcum. 
Alceram adexpellendamculpam,fcilicet,motum libc^ 
r i arbitri j in peccatum. Propterquod Píalm. 51. dicí-
tur: Conptehor aduerfum me rn iujltt 'tam meam Domino, (9* 
turemiftílt impieratem peccati mei. EcGlof. fuper iüud 
Pralm.50. Sacrificittm Deo fp'mtus conmMdms&cSpi-
rituscontribulatus&contrituseft íacnficjum,in quo 
peccata foluuntur. Vnde cum ícripeura cxpuílíonem 
peccati tribuit charitati5vt Ptou.ío>Vniuerfadelt£Í4 ope 
r h chamas, & L u c. 7 . DimiJJa [un t ei peccata mtdtj qitia dfc 
hxitmultum .Etgiof. ibi de Mana Magdalena > ardor 
charitatis rubigmempcccacorumineaconlumpíit , n5 
propter íolum motum in Deum boc charitati tribuit: 
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fc<3 quia indiledionc &amorc Dci incíuditurdctcíla-
tíopeccati per quod anima feparatur á Deo, Ad cande 
enim vinutem pertinetproíequi vnum oppofitum , S¿ 
refugerealiudXitca quaítum veiójciliccr, rcmiísio-
nemculp^animaduercejquod coníummacio & finís, 
& perfcClio iuftificationis confiftit in remiísionc pecca 
t i , íceundum illud Ifai. 27. Itfeejl cmnisftuffus l f aufe~ 
ríttnvfeccattim. Nam cum iuíhfícatio fit ex m gacionc 
iullicíís ? íolum per modum íímplicis generationis, ve 
in Adam .quando iuílitiam originalcm cugratia acce-
pit, fínis :S¿ perfedió iuílifícationis cft iuCtitia ipfa, qua 
redificatur menshumana: fed cum iuftificatio fit per 
modum m©tus3qiii#cft de contrario incojtrarium jVt in 
peccatoreituncfinís Síconfummatio iuftificationiseíl: 
remiísio pecca tirita enim iuÜitia anima: infunditur, vt 
noníolum iuftificet,fed Scpeccatüexpellat. Tándem 
not3,quód in iuftificatione hasequatuor repore funt íí-
mulrquia tota iuílificatio impij originalitcr cóíiftit in 
gratis infu{ionc,quíe in inftantifít^bfque fuccefsione, 
propcer omnipotentiam Spiritus fanóiijgratiá infunde 
£ís5qui noegeí: tempere ad fuasoperationes:verum cíl, 
quod difpoStio ad gratiam fufeipiendam in peccatore 
aliquando fit in iaftanti per mÍíenccrdÍ3m;5¿ omnipo-
tentism Dei>S¿ aliquando fitpauiatim intempore, fed 
ipfa griítiteinfuíiofíc in inftanri. Vnde dicitur Ado. 2. 
MaffiUs ejl repente de calo fonus tanqtíaadíien'ientis Spiritus')? 
hcmctfs.Vhi dicit Glof.quod ncícittarda molimina Spi 
ritos í snd igra t i a . Sed ínter ha?c quatuorj quae fimul 
funi tépüíC,ordine natura;5vnücorum eíl ptius altero, 
Si inter omniaprimu cft gratise infuíio.fecundü cft mo 
tus liberi arbítrij in Dcf^tertiñ cft mocus l ibcri arbitrij5 
jn peccatü.Qüia jpptcrhoc^quiiuftifícatur ,deteftatuc 
peccatu qui cft contra Deü:Vnde motusliberi arbitfíj 
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in Deum naturali ordinc prsecedit motum liberi arbi-
trij in peccatum. Qiíantum vero & vkimum eíl remif-
(ío culpae ad quam totatranfmutatio ordinstur íicut ad 
fínem,vcdidutti cft .Hocautédcbet intelligi in genere 
cauíareífícieds.Ná in genere caufa? marcnalisjioc tík. 
ex parte íubicóti, rcilicct5hon-iinis5pi iüS€ft ordine natu 
ras liberario áGulpa^quaconrecutío gratise iuftiíicátis, 
í icutexparte aerisilluminati ordine natura prius eíl 
purgaritenebris5quám corequiIumenJ& ideó Pial.50. 
hic ordoinnuituriniuftiíicaticnejvbidiciuir: Décima a 
malo &facbQnúivhi declina rio a malo primo ponitur: 
fed ex parte folis iliuminátis prius cft il{uminarc5quam 
expeliere tcnebrasrita 8: in iuílifícationc ex paite Dei 
prius eft infundere gratiá.quá remittere peccatú. Eíl au 
te iuftifícatío maximü opusDei,non ex parte medí age 
dijquia fiecreatioeft máximum opus Dei,fed ex parte 
magnitudinis eius quod fít.Quia hoc modo iuftificatio 
impij^quseterminaturad bonñ ascernñ dininée participa 
tionis maiuseft opus^quá creatio caüli B¿ terríe.qua? ter-
minaturadbonünaturíe mutabilis. Vnde Aug.exponcs 
illudloz.i^.MaiorahorüfAciet, dicit quod maius opus 
cftjVt ex impio iuftus fist^qiiácrearecsslü & terrá.C'ui 
racione fubiunges z\v.C£hm enim & térra tranjkityréd*** 
ü'mutoYuaute lal&s&iufltficatidp€nrtanelvt,Aáu£ttc aute 
quod fecundü magnítudiné abfoluiljdonñ gloria^hoc 
cft glonficatio iui torum^ít maius doniim & opus, qua 
juftifícatíoimpijifccundiimamémagnltudiné propor 
t'onisdonum gratiseimpiomiuftiíícantiseíl: maiiiis^uá 
donügloriae iuftum glónfícantisrquiaítcut docet Do-
doromniícius.1.2 q. i i] ,art .p.p!uscxcedirdüntímgra 
t i ^ dignitatem impij,qui erat dignus psena^  quam dor.fi 
glorixdignitatem iuíli.quiex hoc ipfoquod iuftifíca-
fuse íhd ignusef tg lo r ia .Hinc .Pfa l j^ 
times 
luftificanonisIegísJ 
t ion es elus fu per omnia opera f /« í .E t Eccle í ia i n ür í s t inne | 
Vfusqvi ommpotemiam tuaparcenáo máxime & mijertnúQ 
manifeflas. 
luftificationum legis diffinírio. 
J VJiificaiiones legis [mit quthuslex ad ohjer* 
ttonem fu i induát per pr<zma ipfam ob* 
ferHantíbus.) fjfupplitia ípfamtmnjgredíe'* 
tibmpTúpoftta* 
ADuerte, qubd cüm priccepta legis diuerfa fortia-tur nomina, íecundum djiteríos reípeótus & ra-
llones, appellantur ctiam iuftifícationesjtinatenusper 
cas lex inducir adiirpletioncm legis ¡uílis obíeruaíio-
nispr^ipijs .& tranígrcfsioiMS píenis: vteft i l lud Deut. 
Z%.$i(iU&im$ "yocem l omintVeiim, faaam te fxteíporem 
cunBis genúhus, Et illud Ifai.í. Si yoiuemis, &Atídieritis 
me bona terr£ comedetis: cjuod fi nolueritis: & me ad i ra can* 
dtamprouocaíierms-.jrUdiusdtmrabityos Bthoc ipía nomi-
nis ratioindicat: luftifícaíio enimdicimr ab eo, quod 
Deusiufté faciatpuniendo vel príemiando obíeíuan-
teslegem & eam tranígrcdientcs-Verum eft^quód om-
nia pracepta legis poílunt dicí iuíiifícarionesjn quan-
tum íant qu ídam executioncs legalisiuítitise. 
Lacertas difíínido, fecundum quod re-
putabatur immundainlegeveteri. 
LJcertó^elfqmdambtfiiold nota, in ca: uernis i$fcpulchris habitansrfx inftittí* 
tione diuina inlege veteri imnmnda, prop» 
terex{ejjum frigiditatis, adefum reputaía, 
t$ad 
Lacerta. 3P9 
(¿f ad mores ahominahilis; tam ipfa propte~ 
rea qtiodper eam figurahantur homines lu-
xuru i$immmditi& fepulchra habitantes-^  
qmm morticmmm eim literaliter)fpiritua-
liter vero njitamortiferaineofigmatajum 
etfam quicqmd a morticinio tangebatur Itt* 
teraliter,fpirittialiter vero quifquis homini 
talipeccato corrupto ajfociabatur* 
Vidc quíe fuprá dida funr difñnitíoncin accípitus. 
Laganorum definido , fecundum quod 
ofFcrebanturDeo in veteriteftam^to. 
T A gana, erant quidam panes latí 8¿: tenues de fímila LC«Í« ti<$ 
^ fine fermento,cocUin aqua calida ^ in veteri tefra-
mentoexinftitutione diuinaadhonorem Dei , 6¿: te/ti-
moniumeitrs vniuerfalisdominif, íuteraliter cum fale 
& íine melleoblatis & fpiritualiter ad írgurandam le-
^cm Scprophetiam, qua^in cemparationead Euange-
l ium&íegem graria^tenuis cratr & ofFercbatitroleo 
l i t i ad figitrañdum, quód lex & propheria príedixcrunc 
tharitarenTChrirthqua infaíutem humanigenerisin-
carnatuseft STpaíTiis^cuitis munns in corde noítro, Deo v 
oñ-erre debemus íine fermento corruptronis h^retiese, 
& abfque mclfc carnaíis duícedinis, &: cum oleo mífe-. 
ricordias veí gratia* Dei,8¿: íale diferenonís: tropologi-
ce verbad fígnrandum confeííbres.qui bonisexhorga;-
tionibus panes, idefe cibunr fpifitnakm peccarorom 
coquunrin aqms fachiymarum, conrridone cafjdis: 




íult pañis codus ín aqua calida deuotionis} quando da 
mansrpirituemificcumiachrymis. 
LaminaeauresedifíiDitio. 
LAmina áurea, erat quoddam ornamcntum de auro purirsimoad modum medias lunae figuratum^ cof-
nua habens eleuata verfus partcm íuperiorem , vitta 
Hy acinthina ciarae ligatuni, pendens in fíontc Pontiíí-
cis, continens nomtn Dú^Tetegramaton feriptunb quo 
Summus Sacerdos in lege veten ex inftitutione diuina 
in mií)ifteriocukus Dci vcebatur^addcfignadumquocl 
Pontifextenerur haberejugem Dennemoriam, &: ía-
picntiíc claritatem in concemplationc, quod in Dci no-
mine rcripto,cmdcmer figuracur. 
V ldequas íuprá didafunt ÍMpcr difíínitíoncm foc-moraiium lincorum. 
hdetiúx definitío. 
L^df Etttiá eft dilaUtio coráis, confemtas deleSatione* 
Alia. 
L&titia efl tacitaJuanitas gaudij, 
L&tari eíl tacitafuauitategaudere. 
La^dtise definitio fecundum D.Aug. 
de ciuitate Dei. 




QVod attínct ad expoíltionc diffinitionis l^titi? ,fcic ^G€ft,quod(íicut omnifcius Do&or. i .a.q.^i. atr. 
3.ad.5.docct)laetitia2 uomc impoíitü eft abeffedu qua-
dádclcdacíonis Jcilicet,á deledatione cordis, ac í id i -
ceretur,Iatítia.Qií6d autéatri^crad íecundñ dtHtüiíí>* 
11c !£Bcitia?:<Uínptacaeft,áS.Tho.cxcxpoficione PfaL 
5 i.Super illa v e í h ^ L ^ t í t m i m m Domino&exulíateiuflk 
V b i D.Tho, conftitüésdiiferetiáfecundü Gloííam in* 
ter íastari & exu!£are,air: L*tari eíl tacita[uauimegAuie-* 
re'.exultarel/ero eñcotitatiamrnifermregaudere.Vnáz exul 
tatioprouenitex inreriori gandió.Vtraqsdefínitio Ise-
titia» r e ^ é intelleda nihil diííert inter íe íceundü re, & 
fiex modo figniíicadi aliqua diuerfítasapparcat .Ná u 
citá fuanitasgaudí^nihil aliud eft.quá qusedá dilatado 
cordis íeuammiex deledatione proueniés5Íeueft quar-
dá fuffuíio deletlationis in corde feu animo: e o d é mo-
do dilatado cordis cofecuta á deledatione n ó eft aliud* 
qua tacita quasdam ruauitasgaudij5qua gandes fruituc 
fuauiter in feipíb fuá deledatione nihil foras prorüpés» 
Defínitioeda D.Aug.quá tradit.14.de Ciui.Deíífcüi-
cet,quod lastitia eft volutas in eoruccíeníione, qua» vo 
lumus.Redé expofita nihil diíFcr t á pr^ter iris:qiiia qua 
docoíentimus ímus in corde in cor ú adeptione^uas vo 
lumus,dilatatnr cor 8¿ fuauitergaudemus.Adduerten-
dumveroeft ,quódmd¡fíinidonc. D.Aug.voluntas de 
bctintelligi pro a61:u voluntacis» 
Languorís diffinítia» 
LmgHar eft triftitia confecuta ex vehemch 
tidejderioammahfentis t$ ex imparkate 
^ Í W m m ádconfecutionem eiuu 
Languorls. 
QVantüm ad diffínitioncm laoguoris, qui amoríf eft fecundus cffcdus huius gcncris, notandum 
cft,quód fi amacum eft abfens amanti, cofcquicur indé 
qqaídá paísio amoris5qu^ appellatur langiior>qui vt dc-
finítus clt,nihii aiiud eft5quá quf dá triftitia coíecuta ex 
co5quod amansnon ita íuffícienícs vires confpicit la 
fe acvelletadconfecutionemamati.Vnde P . T l i o m . 
Cant-5.illa wethai^díurol/osjilí<e lerHfálcmfttnusnmits 
dilefíum meumfitnuncieúsei>quiaamore Ungueo) exponi 
í ic.O íilise Ieruíalem5quia propter vos caufam veftram 
furcepí,ex quacura:diftradacóícientia:qua;íiui Chr i 
fturn fponfum meum & non inucnijideo adiuro vos, 
¡deft,obrecro vos;íi inueneritisdiledum meum, quia 
forte in orationibus veílris loquitur vobísrquia non eí-
tis tantum intentseexterioribusjqui non loquitur mihí, 
co quód fum magisintenta vobis: Si ergo contingac 
hocrogo vt nuncieds ei quia amore laugueo, ideft pro 
pter amorem defício:volo inamorem eius rapi, 8¿ du l -
cedinem contemplationis eíus fentire*.5¿ non valeojfed 
defícioiSic itaque exponit illum locum in prima expo-
í i t ioneCant ic .EtB. Gregor*.exponeos illud Cant. 2. 
Fulcitemefioribusfíipateinema¡is:quí(t(tmore langueo, ait. 
Sponfaquippe quia amore languer^fulciri fe íloribus, 
6cftiparimalisappctit:qiiia dumfeíeteroitatis deíide-
rio affícitjdum qualiter illuc perueniat, tota anxjetatc 
perquiritjeó quod perfedionem du in carne viuit, om-
ninonon inuenit, fatigara in deíiderio fuo requiefcir. 
Vndé patet,quod languor,vt eft effedus amoris, quan-
tum ad id quod pcrtinetad amorem formalitcr, nihil 
aliudeft^quamqusedamtriftitiaconfecutaex vehemé-
t i defyderio amati abfcntiSjSi ex imparitate virium ad 




t lonemcorporíSjlanguornihtl a l iudeí l , quam quasda 
remilsio íanguiáis circa cor:vnde conícquitur non ve-
gecaribenefenfus;^partes membraqué corporis. E í l 
autem hicconííderandum,qu6d languor aliquandoeft 
cffcdus amoris non direde, qualem docuit defínitio 
prfeterita 8c eiusexpofitio5fed indirede,fcílicet5quan-
do amor vel afFedio ad aliquidjanguidum redditappc 
ti tum ad contrarium eíi]s,vt amor íenfualitath lángui-
da m reddit volurtatem ad contraria íibijfcilicet, ad ea 
quse func D e i , 5¿: é conuerfo amor Dei lánguidam ef-
íicit animam adea5qua2 funt mundi huius. Vnde D . 
Thom.incxpoíit ione fecunda Cantic.fuper illa verba 
Cantic.2. Fulcitemefloribfís'.ñipatememaliSiquiaamere la 
^«fOjait.Seníuseft.O fand:£Eanima?,qu¿eiam diledioni 
conditoris veftn in hseretisrfulciteme bonorü veftro-
rum exemplis.&qualiterin exordio virtuturn á vel in 
proucciu velpcrfedíoncbonorum operum vixeritis, 
oí lenditc,quiaamorcÍangueo. Tüc enim anima amó-
te Dei lauguet,quando eius diledioni nihil pra»ponit: 
imóadfasculiopera,lánguida & imbecilíis eífícitur^ 
nihilquéeam dekd:3r,ni{í meditatioc«elefíium58<: con 
tcmplatio conditoris fui. Et ineadem expofirionc Can 
tic. 5.cap, fuper illa vwha{*sldiuro yosfilití lerufalem fiiti 
ueneritis dile£inm meumfyt anmnctetis ehcjuíanmore ligueo) 
sit. Tune anima fídelis amore languet, cüm fíjeles a-
liosdeíiderantesDcurn,pío fedeprecatur, vt fuum de-
íiderium Chriftoiníinuent5eiqué nuncient fuo amore 
illam tcneri Bcne autem íeamore languere dicitjquan 
toenim fuperna deíid'erarc eseperit, tanto magis erga 
ea,qu^ mundifuntinfifmanirá langucfcit, nec miai 
fí tales languere dicuatu^cum Apoft- eps moítuos di-
cat .^yf»¿Jnquiens . / f? í í^ /^>ei7r4 4&iW^V4 efe cum 
Chriflo in Deo.Uzz ib i D.Tho. 
Esc Vnde 
Languor. 
Vnde D.Gregor.lib.4. Mor.cap. 5^. ruperílla ver te 
lob.cap.^./éi impij eejjáuenmt A ttimultu^ ih 't requieuerüt 
fefst roboreiait. Omnes qui in hoc mundo fortes funt: 
robore: quaíl fortes fu nc, non robore, defefsi. Qui ve-
ro in autoris fui amore roborantur, quo magis in con-
cupita DeifortirudineconualefcG^eoápropriavirtu-
te deííciunt.EtquQ robuíliúseterna appmit^eoá tem-
poralibusfalubridefedione laííantür. Hinc Pfaímifta 
amoris fui robore feíFus dicebat: Defecitm faluttre tmm 
anima mea. In falutare enim Dei profíciendodefeceraty 
quia secerniatcis luce ni deíiderans, á carnis iam fídu-
cia fraóbus anhelabat. Hmc rurfnm dicic: ¿oncupiuit, 
& ¿efectt anima mea in atña Vomini, Qui nimirum cu 
dicerec, con-cupiúit^ rccté fubdidit: &defecit.Quia. v ú ~ 
dcjminoreft diuinitare conetipifcentia : quam noa 
mox etiam proprius fequitur defedus. Qui enim ad 
appecenda seternitatis arria aecendirur : digntim pro-
f e s ó eft, vtabhoc temporalitatis amore laíFetur, va 
tanto frigefcatab ftudiofseculi, quanto furgit arden» 
tior in amorem Dei. QuefnjfGiíicetiíiperfeóté arripir^ 
mundumetiamplenéderelinquir: & eó funditustem-
poralibus moritiir,qu6ad fupernam patriam aitiüsaf 
flatu asternitaEisanímatur.Annon robore fuofeííam fs 
inuenerat, qu^ dicebat: ^émma mea liqaefaBa eft^ vt di*-
lefttis locutuí e í l} Quia nimirum mensdum occultée lo-
cutionis afpiraítonetangitur, áftatu fu^ fottitudinis 
infírmatajipfo^quo abrorbetur,deíiderio liquatuninde 
fe apud femetipfam feííam ifiuenit. Vndé vltraíe eífe 
cóípicir fortirudinemjquá confcéndit. HincPropheta 
eurn viEone DeiíeconípcsiíTe di,ceret,adiungit: Ela¿»i 
&¿grotauiper diesplurimosi( \uhcúaávinutemDeimés 
aílringitur^á fortitudinepropnacaro laííatur.Hinc ía 
cob^u i Angelumtcnuit , vao mox pede claudicaiti^ 
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qxúa qui ver© araore fublimia rerpicíí, íapi in hcc mú* 
doduplicibusincederedciiderijsnefcit. Vno enim pe* 
de inuiticurjqui folo Del amore roboratur: de neceííe 
cílvvt alius niarcefeaí:quia raentis virtuce creíceme, o-
pofter procul dubio,vt carnisfortítudo torpefeat. lisec 
ibi D.Greg.exquibus fatisconítaiquomodoamor cít 
califa langorísindiredé. Amor enim rpiritualium ef fr-
eí t languorem corporaliuiibcontrá vero amor cor pora 
iiumcffícit languorem fpiritualiufn. Vnde D . T l io . íu 
per c.2. Apoca.aitjquod triplex eíl defe^iis^Vniis cu l -
pabilis3cíimquisdefícít per culpamimparienti^in ad* 
líeríis, velaliam quancunqué. Alius paenalis, quandó 
déficit homoin morte vel índamnatione.Pfal.D^c/V» 
Jes^Hemadmodum fumus áefkient. Tertius ralubrís5qui eífc 
ex amore & deíiderio ardenti. \*fa\.Concupmt & defecit 
anima mea in <<m<¿Dm.Aug.lib.3.Conf.Tu amor rneus, 
inqué deficio,vt fortis fim.Dcííccre primo modo malu 
culpabileeft.Defícere fecundo modo,malum pénale» 
Dulcifsimum vero dcíícere tercio modo-
Larí definitio fecundum quod erat i m -
mundusinlege veteri. 
\ jArus efi qmdám mis marina) volans in 
aere^natans in aqua^ ex iníiitutione ^ ^ H r 
dmina in lege "veteriimmunda iuxtagenm 
fuumadefiimfropter excejjum hmniditatis 
reputata:^ abominahilis ádmons, pr opte-
rea quodper ipfamfigurantur h omines i$cir 
cunJifsionemSjBaptifmum^eneram 
Eee 2 per 
i m t , c*i%l 
La rus. Latría. 
ve!per contemfíatÍQnemcvolare evoleíes 
tamen maquis ^ aoluptatum viuentes. 
Vide quce fupra dida funt íupcr diífinitione accipitris, 
Latríaediffínitio. 
^ Atria efi vír tm moralis % femndnm qua 
\ fpeciális honory tj) remrentia feruitutís^ 
Deo exhíhetury in tefitmonium fummi eim 
dominíj y $ vniuerfalis principatus. 
A l i a , 
Y^Atriaejl: v i r tm moralit fecudum c¡mm 
Jidé Deiprotejiamur per exitriorafigna* 
N Ota^quod latría & religiofecundum rem, perti netadeandérationem vírtutis , vt colligiturex 
dodtina D.Tho.2.2.q.8Karr.i.ad.5.feddiíFeruntratio 
ne,qiiatenus diuerfa eíl ipforünGminííratio. Nam rclí 
gioeíl: nomen Latinum áreclígendojveíreligando de-
riuatum^vt fuo loco dtcitur latría vero eft nemcn Grse 
cum Latiné íignifícans feruitutem. Et íicur rcligio ad 
hancrationemeft virrusmoralis3fcilicer^nquantum 
Deoprincipaliter alligari debemus, tanquam indcfi-
eienti principio noftri & nofírtorum, 6¿ reiiíporum: 
jraiasriaeam haber r3tionevirtutis,fcilÍGer5quateni>s 
fícutad Deü pcrtinetrpecialis ra tío dominíj, & fummi 
&vntueffalis ptincipaíus,in qiiátü ipfeornníafccitjita 
. ipli- dcbecur rpeciaíísratio fcritkutis cuitis honor per la 
. tfia exlubetur ipil íoli.Aduerre aute quod quinqué no 
aiina rcperiútur in exhibitione honoriSíqui Deo cprp5 
ralitsr 
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raliter exhibctur5vt habctur ex D.Tho.J.Contra.Gcn 
tiles.c. 119-quorum rationem ibi aísignat. Primum eíl 
cultas Dei, cu Itus autem dicitur á colendo. Illa autem 
ait colere dicimuríquibusper noftra opera ftudium ad-
hibcmus,íicutagrico!^ dicunturexeo, quodadhibenc 
íludium agrisper fuá opera.Etincolseexeo 5quodad-
hibenc ftudium per fuá opera locis,qua? inhabitant.Cir 
ca autem Dcum exhibemus ftudium noílro adu : non 
quidemadeiusprofedum, ficut cum alias res nofíris 
operibus colere dicímuníed ad noftrum profectum.Et 
quía per interiores adus direde in Deum tendimus, 
ideo intenoribus adibus proprié Deum colimus: fed 
tamen & exteriores adus ad cultum Dei pertinent, in 
quantum per hiiiuímodi adus mens noftra eleuatur in 
Deum .Secundum nomen eft religio. I n quantum per 
huiufmodi adus quodá modo homo fe ligat, vt á Deo 
non euagetur; 5¿:quiaetiam quodamnaturali inftindu 
fcobligacumrentitjVcDeo,fuomodo reuerentiam i m -
pénda te quo eft fui eífe & omnis boni principium.Ter 
tium nomen eft pietas: nam pietas eft per quam hono-
rem parencibus impendimus. Vnde conuenienter quód 
Deó parend omnium honor exhibetur,piecatis eífe v i -
deturipropterhocqui his, quaeaddiuinum cultum per 
tinent,aduerfantur,impij dicuntur. Quartum eft fetui-
tiumáferuicuterin quantum Deusnon folümeft noftri 
eífecaufa Scprincipium, fed totum noftrum eífe in pa-
teftateipíius eft, & totum quod in nobis eft ipil debe-
mus:acper h o c q u ó d veré Dominusnoftcrettid quod 
inhonoremDeiexhibemus,feruitiumdicitur. Quia-
tum eft latria.Quatenus Deuseft Dominus, non per ac 
cidens, ficut omnis homo/ed per nauiram: ideó alicer 
debemus feruitium Deo,¿c alíter homini,cui per acci-
dens fubdimur; & qui habec aliq uod particulare in re-
Eee 3 bus 
Laus. 
bus dominium, 8¿ id á Deo deriuí tur . Vndc ícruitium 
quod deb^tur Deo, fpccialiter apud Grecos latría vo*-
catur. Hascex D.Thoo.fedquaniümadnomen h i r i x * 
nota fccundum Ferrar, ib i quód latiia deduciturori-
ginaliter ab hoc nomine l3tron5quodpra?mium 8¿ mer 
ccdem fignificat,vndélatría {ígnifícatproprié feriiitiü? 
pro merccde. Sed á Catholicis Grajcis nomcn hoc af« 
fumptum eft sadíignifícandum pauiculariter Dei cirf-
tum feruitiumqucquod Deoimpediturjquia Deoier-
uitium animo íyncero exhibentes5magniim praímium^ 
ni a gn a m que m e r ce dem e x pe ¿ h n u 
La^disdefinitio», 
Exirij?. Laus eíi oratío maznituMnem mirtutis of* 
t^z*' tendens-
J^dus eB oratio reddens tefiimoníum ali~ 
\ cuius €xcellenti& %adalí¿juem f¡n€m ordi^ 
nata* 
TNtethonorem ^ laudemhseceíl diíféretitiaí quod 
-* laus conílftic folüm in verbis, & efe excellentise no^ 
abíolut^jíedad'aliquem fíneraboniimordínatsej vndff 
virtus corporis & diuitiaeraudaripoíIunt,quacenusad 
opus virtutis ordinari poCunt: fed honor non íbiüm co 
ñftít in verbis, fed etiaminfadísjVtcumaliquisgenu^ 
ileótit alteri, 8¿ aííurgit ei, & eft excellentia» abfolutaev 
6¿ n5 ad aüud or dinátaejVt de adu virtutisjquieft fura-
ma perfedio^ \ 
Latadis diuina^j qu^ Graece dicítur Bym^ 
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J^dus Diurna eft expr&fsio conceptus no-
ftri) mentaüs 'veivocalis de magnalihus 
operum Dei in mftram njtilitatem ordina-
tBypropter fui gloriam^bonitatem* 
DEojin quantum confideraturííccundum fuamcf-fentiam, debetur r-eiiercntia & latría? honor, qui 
eft optimariin>8¿: rupremarum rerum : in quantum ve-
ro confideratur fecundum eflFedus ipíius, qui in noftra 
vtilicatcm ordinanturjdebetur laus, quie eft excellenti^ 
adaliquem fínem ordinat^.Quantümad primumdici-. 
t ü t E c c \ . q $ . Q m d eflma'tor omnilaHde.Sí in Pfal .Tihtred* 
íkf»n/oía?w, quod eft latría* honor j quantum adfecun» 
¿um'mVfÚ.Setn^erUfise íHS inore meo. 
Leniaedefinitio/ecundum Andromi-
cum. 
J^Enia e/i hahitus promptm trttuens a i 
conari qualia oportet^ fuftineri qm ra-
tiodicit. 
T Enia eft ídem quod patientias vimiSj de qua r ids 
fuoioco. 
Leporísdiffiniti^o^yterataniinalímmup 
dum invetere lege. 
i^Epusefl quoddam animalquadrupesj'u- ^ ' ¿ f * 
" mnans Hnjngulamhahens in diuifam^ u*táhI4! 
f# 'wftttutionedmna immundum in lege ve 
JEee 4* ten 
Lenía. Lepus? 
terirep'dtatum ad efum7prcpter excejjim hti 
mtditatis in inditiijione rungula a natura f g 
natim\9$ ahominahilis ad morespropter de-
fecl'Amdifcretionisyqua Fatrem ^ Filum% 
t^dnas naturas in ChriJto^Jdm tefiamen^ 
ta horm^malum dtílinguere debemusy 
in indmifone vnguU figuratum, ^prcpter 
timiditatem in ipfo valde timido antmali 
Jignificatarn y qm timiditas, difcretionis 
defeéíus ad immmditiam ¡piritmlem per» 
tinent. 
" \ / I d e quas fupra d ida funt fupcr diffínitioncm acci* 
•^-pitris... 
Lethargia quid Jit? vide vhi agitur de 6x~ 
taji, 
Legisdifíínítro. 
LmSxefi ordinatio qmdam fecundum ra* .' tionem de conferentihus adfinem potitia* 
Alia. 
Sx eft qmdam rationis ordinatio ad h* 
num commune ^ah eo quicuram cowrnu* 
nitatis hahetipromulgata* 
Ota, quod vtraqoe diffinitmcft p . T h o . P r í m 2 
rep^ritur j . Pol. kól h 2. fe c un da ver o. i . s.q ^0«' 
~ att«. 
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aft .^fcd prima non comprehcditcxprcfsé omnes pro 
prietates pertinentes ad cíTentiam legis: fecunda vero 
explicar quidquid eft de eíTencia cuiufeunqué legisjita 
vt milla íit 'ex proprié & veré ad quam non pertineat 
feu conueniaí tota hsecdiífinitio. Sed auerte, quód ve 
prima defí iitio compleat totam naturam8¿ eííentiam 
Icgisin eoquod á ic i tqüoá{lexef l ordinatio fecundum ra. 
tionem)dchei intellígi ordinatio no limplicicerjed pro-
iríulgataab eo, qui cura reipublica* gerit ad feruandü: 
& tune scquibaícbit fecüdíedifíinitioni. Vnde eft quod 
dum fecunda deíinitio5quíEexpreísiüs explicat cíícntiá 
legis,explicatuf:píanareddetiirctiam prima difffnitio, 
Circa quod primo aduertc,qiiod lexfecundu D.Tha , 
dicitur á ligando quia vim ligandi íeu obíigandi ob t i -
net.Scciíadíim alios vero dicitur á legendo.Et íecundíí 
aíios abelígendoifedprima Ethymologia? ratioeft ra-
tionii&cííentias legis magisconfona.Nam fecunda,& 
tertianon videnrur niíl íegi humana» conueníre;quate-
nus fecunda inntiicjegem ícripcam ad feruandiím pro-
poni-tertia ver6,á communitateeligi íegem quam vel 
lint feruare:vtfaq5 aurem ratio proprié ad íegem huma 
nam pertinct:prima vero ad quácunqué Iegem, quate-
nns omnis íex obligar fu o modo. Hinc eft, quod pri-
mü,quod eft de eíícntia legis, eftcrdinationem ratro-
niseííc.vnde &genuslegisponi tur ,cüm dicitur quod 
(¡ex eflordinatio ratiorfis)qmn id quod primo obíigat ho-
minem m adibusfuis eft ratio,cuiuseft proprium ordi 
nareomnia ad finem5á quo principium & menfu ra opc 
rationisfumitur in amori aótione hominis pradrcadi-
cut infpccubtiuisomnis diícuríus radonis fumitur i 
principijs per fe notis. Hínc pacet cur genus legis pana 
tur ordinatio rationisin defíoitione eius:(<t(/ bonum com 
«w»?,circahancpatticulamdifHnitionislegis,qu^e cü 
Eee 5 leliquis 
reliquispertinet ad e ius differ entiam^nota, qubd dcef« 
fentja kg i s eft^vt ordmecurad bonum conimuncqüod 
cft v lnmuí fiáiscanimunit3tis,quieftbeatitudo. Nam 
íicucratio cft prima menfura omnium operationum 
faumanaru ita in ipfa ratione eft aliquid quod eft pri iw 
cipium rcfpeótu oraniom 3liorum,qu©d eft vltimus f i " 
njs á quo Xumitiir rati© omnium ageadorum ^ d quctn* 
qué oaania debécdirigi.Aduerte autem5quoddiximus, 
quod lexdebct ordínar-i ad vltimum finemcommunita 
tisv& non alicuiusparticularis:quia vnus homoreípe-
£ tu communitatiseft pars & membrum eius, país ame 
& meoibrum ordinatur ad totum ílcut imperfedurn 
ad perfediMn, 8¿non haber perfedionem mil in toto 
cuiuseft pars. Vndédumiexrefpici t bont ímeommu-
ne rotiusconimiinitatis5rerpidcetiambonum fingula-
rumpartiumeius.Ex quo conftat^quóddeeííentia le-
gis eft ordinare omnia ad bonum commune totius com 
munitatis, quod eft vltimus fínis , feu beatitudo eiw. 
Hinc eft quod dicit Philoíopbus 5 Ethi'c. Quod lega-
ba iufta funt fadiua & conferuatiuafaélicitatiscommu 
n i t a ri p a 1 t i c Ü ! a r i u m ipil m p ol i t i c a c o m m 11 nica ti a 
m\Ah¿oqm cm'ém cvmmiínitdíis ha!het.)(Zivc¿ hanc parri"* 
culam Bot3,quod condere legem nemopoteft , niíi qui 
curam c omm 11 n i ta ti s ha bet. N a m cum leXjVtiamdift i l 
eft^proprié primó 8¿ píincipaiiter reípitlatordíncmad 
bonum communeínemopoteftordinarealiquid lobo» 
num communepniíi in tota mukitudo vel períona p u -
blica gerens vice m &¿ curam totius inul tituduiis 5 cum 
partís íeu membri non íit agere officium, & habere cu-
ram rotiiJs'.imó contra tetins eft habere curam fui ip-
ÍÍLIS,& fuorum membrorum feií partium. Ita eriam to-
tius multitudinis eft feu peiíonse pub lk íe , eius vicem 
gerentis confulcrc fuo b ono; 6c íuorum membrorom. 
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iquasriwítfingulares perfonse jper ordmationcm legis: 
(promít lg i t í t^Ci tcz hanc parEÍculainfcito,quod de ef-
fentia legis eftpromulgatio. Qma cü, í icutdidum cft, 
kxhabea tv imíeu vírcuccíiT obiigandi, neceííarió de-
betpromulgari. Per promuígationemenimícx dcdu-
citur innotidamcorumí3quiea ligantur feu obligan-
tur. Naracümrex í í t canquám regula quaídaíi) & mcn* 
fur3 ,nec€líariodebetapplican his5quibus ca meníürá« 
tur &rreguIantur5applicatioauí€m fít per promuíga-
tionem-
Legís ¿eternse difíínítíol 
Sx &urm eft,[umma ratío in mente ¿mi-
na exijtens*. 
AWz. 
E x tierna eíí^qua iupum eñ? vt omm'a 
; Jint ordinatipma* 




\J?xtierna eji, vatio dimm promdentUrr 
qua Dem omniam cammune honum di* 
rigif ahtierm.fm njerhopromulgata. 
Irca Has diffinítiones aduerte £ quod duse primas' 
^ f t n t l M u g u f t á n í,Iib.de arbwTercia veroeft C ¿ 
ceronis 
Lex^terna^ 
ccroniSiin Üb.dc Icgibus.Quarta autcm traditurcx pro 
pnamentCjqu^exprfvc tradit naturani Jcgis iteróse. 
Nam prima D.Auguft.genustantüm legis setcmsetra 
d i t ,& fiibieclum in quo eft. Genus enini icgis «tfrnae 
cfl: fummaratiojDeusveíó rub ieduminquocl l .Secü-
da veroquandamproprictatem Jegis eternas porius, 
quam naturameuisapentjíicut etiam Sí alia Ciccro-
nis. Vnde cir ca quárcá nota quodiratio á¡mn£ prouiá í tk) 
eft genus legis 2etern£e:reliqua2 ver o partes defínitionis 
diftingunt Scíeparanteam ab alijs legisípeciebus.Cir-
ca vero genus nota,qu6d ficut ratio diuina? fapientise^ 
in quantum per eam cunóla riintcreata5dicitur ars vel 
cxemplar vel idea,ita ratio dimnee fípientiíe in quantü 
perfuamprouidentiam omnia.raouet 6¿ dirigitad de-
bit um finem^qui eft bonum commune,dicitur lex áster 
na-Ideoque ratio díuína? prouidentise ponitur pro gene 
re legis a^terníe.Ex quo ctiampatet illa pars diffínitio-
Yi\s^ {<\U(t Deus omnia tn communebonum dirtjrit} {abxterno,) 
Hsecparticula diffínitionisdiftinguit 8¿ fccernitlegem 
seternam ab alijs Iegibusírcilicet,n3turali5diuina5& hu 
mana,quíe non ílmt eterna: fed quia diuina ratio n ih i l 
concipi textemporcíed habetseternum conceptumjVc 
dicitur Prouer.S.dc ez'.vdbdtterno orJlnata f u m ^ e x a n t i 
quisantequam terr&peret'.iáQo ratio gubernationis rerum 
inDeOííieutin Principe vniueríitatis exiftens^eft lex 
íEterna,^ non temporalis.Nam & ü ab xterno non fue 
ri t aliquis cui lex imponereturjfed quia ea qua? in feip-
íisnonfuntapud Deum exiftunt , in quantum funtab 
ipíb cognita3& prasordinata/ecundum illud Roma. 4. 
Q u h o c a t e a ¡ q u 4 n o n funtjanquam ea3c¡u£fíént: eft seterna. 
{Sm^erho promulg<itá,)C\tc?i hanc vltimam partem dif-
finitionisaduerte, quodpromulgatio legis a?terna?iít 
per verbum Deipipíi Deo cosetemum. Nam ficut^-
- ~ - — nia 
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nía q u s e c u n q u é funt in fcientia Parris, fíue eíTcntialia 
íiuepcríonaíía5(íire criam Dci cpera exprimuntur ver-
bo Dci aerernojíicctiartfípfa íex ¿terna^verbo ipfo t x -
primitunvnde & appropr/atirr in perfonis; Trinitatis 
Filio Iex alterna:tuití propter hoc> rum própter conue-
nientiaRi rat ioniSjquaíeftprima pars cííentiae íegis v t 
vifumeft,ad verbum.Aduerteautem^quod lexíeterna 
noíi or di na turad fínenTa!ic|uernexterit)ie extra ipfam, 
ícd omnja ordinatad ipfamjin qirantum ipía non eft a-
l iúda Deo qui cíl finís totius díuiníe gubernationis. 
Vndé comraune bonum in diffinirione poíicum, eft i p -
íe Deus^cuiu&eít Iex eterna». 
Legis naturalis definitío. 
Y_^Exnaturalis e¡i, ratlo ¡um??ta in fita írt 
naturarfu& mhet eay qm faciendafmt* 
prohibetque contraria* 
Alia." 
\^Exnaturalis ejf, conceptio homininatu^ 
ralitermdíta7c¡ua dirigitur adeonuenien 
teragendum in aéíianibm propríjs\ fiue ex: 
natura generis,Jtue exnatura ¡peciei 7 eic&m 
pententthm. 
A l i a . . 
\JEx naturalis €¡t\ ordínatio rationisper 
participationem le gis ^term^creatur^ ra-
tionali naturaliterprQmHlgataycjuam aBié 
nes: 
nesfibi comenientesad honum commune ái* 
Tígitur* 
CIrca hasdiffínitionesaánert^jquod prima fump-ta eít a Cicerone in. i.lib.de legib. Secunda vero 
ex D.Thom^.rent .d. j ^.art.i.Sedquia prsedidi auto-
res non intenderunt fornialiter,^ proprie definiré lege 
nacuralenijíed in communi tantíim tradere quafdam 
eius proprierates^quantüm ad rem f u a m ^ p r o p o í i t u m 
attinebatjideó tertia difíinitio, quíE formalius &: pro-
prius aperiat iiaturam eius,addita eíl .Circa quam no-
ta,quod ordinario rationis ponirur pro generes reliquíe 
vero parresdiffínitionis pro diííerentia eius. Qu o mo-
do autem ordinario rationis ad cífentiam legis perti-
neat íCxpo í i tum eft ínprájvbi definicio legis in commu-
ni tradita eíl {Per pítrúcípationsmlegis ^^«íg^Circa hac 
partem diífiaitionis í c i to , qnod lex dupliciter poteíl 
í innisíci licet,e í íe n tia I i te r & pameipatiue. EíTentiali-
ter legisratiopertinec ad legem íecernam. Nam cuín 
lexeífenaialiternihil aliud lit)qiiám menfuraquajdarn 
& regula operationum pertinentiurn ad honum com-
raunerprima autem meníura §¿ regida taliiim operatio 
num íixlexasíerna,in quantum oinniaprseordinauit ab 
^eternoin operationes íibi debitas 8<: coníerentes bono 
communi,ideo e-ífentialiter legis ratio pertinct ad le-
gem íeternam.-Casceris vero Iegibusp3rticip3tiué5qua-
tcniis menrurani,& regulam e í í e conuenk eis5 in quan-
tum participanc menfuram S¿ rcgulam legis seternse, 
vnaqitíequc íuomodo.VndeleKlegum eft lex averna. 
Quarationeindiffinitioneponicurilla partícula { P i * 
pdrticípattonem legis ¿¡term) {creaturá rationali.) Adüerte, 
quód quanuisanimaba irrationalia parricipent ratip-
i5em legis setern^ fue modo^quatenus per ipfam pra?ór-
dinantui 
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'diitantur,8¿mot]éturaddebitas operationes. Sedquia 
de eíTentia legis eft, 8¿ quod primo conuenit ei,vt iá d i -
¿ t u m e f t s V t f i c ordinatio racionis:8¿ animaiiairrationa 
lianonordinencncq,- menrurét fuas ordinationes ratio 
nc ideó paiticipatio legis aeternas in eis, nó vocatür pro 
prié lex'.fed taníüm in creaturis rationalibus,qua2 ratio 
nem legis asternas rationalitcr 8¿ intcllechialiter partici 
pant.Quod noca tur in verbo^y^f^^ raitonali) {natura 
Uter.jUzcpartículaponituraddifíerentiamlegis hu-
manae,&diuin«e.Dicitur autem namralitenquiaquan-
quam lex naturalisnon (ithabitus , ve doeet Dodoe 
omnifcius . i . i .q.^.art i . habitualiter camen tenetur 
per modum natura?. Ad quod fignandum ponitur ver-
hum>n&tma\kcr(prúmuljreit(t.)PíáiKite circa hanc parci 
culam5qu©dpromulgatio legis natura fítex hoc ipfo,, 
q u o d Deuseamment ibusbomínum inferuitnaturali-
ter cognofeendam^ iuxta illud Pfal. Qjfh oíiendit nobh 
honvtfignatumefl lumenyultm tui Domine faper nos, (Qua in 
aBiones fihi conuenientes ad honum commune dirighur.) A d -
uerte3quod dum aliquid redo ordine exequitur íuarrí 
propriam operationem^&peruenit ad fínem propriu, 
conferc bono communi & vltimo omnium fíni, Vt díi 
aniraalíadantoperam generationi , quas eft operario 
propriaeorum,conferuntb0no communi vniueríi , & 
perconfequens vltimo omnium fíni^qui eft gloria Dei , 
inquátum per opera creaturarum glorifícatur crcator 
€arum,quodin fingulispatet.Ethoc eft quod tradituc 
aperté vltima parte diffínitionis.Et animaduerte^quód 
bonumeommune & fínis vltimus re idemTunt:& acci-
piunturpro Deo indiffinitionibus legum: nam bonum 
commune vniueríi eft Deus;tum fínis vltimus eius ad 
quem omnia debendirisi. 
Lex humana; 
Legisliumanaein communí diffinltio.' 
L p a ; humana eJlsOratiaquAdamiquA com* 
municmit^tisconfenfudefim^ 
paóío vnumqmdque agendm^jit* 
Alia. 
%6x humana eíl^commmh cmitatis con-* 
[enfus^uifcripús jprMipit qpío modo "vnu 
quo d^ ue agen dum ftt* 
Alia. 
humana ejlipraceptio rationisderiua* 
ta k lege natméi^er modú deternnnatio* 
nismhonum communeaheo^qui curam rei* 
puhlípsgerittpromHlgMa. 
ANimaduerte^quod primas duf diffínitiones fum-prsefunt á Philoíophoin Rhetoricisad Alcxan-
.drum^quíe quáuisomni lege humanas adaptari poísint, 
exprefs.é rameo quibufdam priuatis legibus humanis 
conuenirc videntur.Qoare tenia addita eft^qu^ forma 
lirer propri^, Síade^uate conueniat omni legi human^, 
exponatquénaturamillius.Sed coníideracii omnifcio 
Do¿lore.i .2 .q.95.art .2.& 5 .Eth.ká: . i2 .qi iod duplicí 
rer pe teft aliquid deriuari á lege naturali. Vno modo, 
ficut G o n c í u f i o n s s e x principijs-.alio modo;íicut deter-
mmationesqusedam aliquorum communium. Primus 
modusafsimilatur modo,quoin feientijs conelnilones 
demonftratiuae producuntur ex principijs.Secundus ve 
roci ,quoinarnbusformascommuríes determinanrur 
adaíi-
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ád aliquid fpeciale, íicut artifcx formam communcm 
domusdetcrminatad hanc vclillafiguramdormís. De 
riuanturigitur q u í d a m á principijs commimibus legis 
naturseper modum cócluílonum-.llcuc non eíTe occiden 
diim,dcriuatnrvtconclufioquídam abhoc communi 
principiOji iul l i e í í e faciendum malum. Qusedam vero 
deriuantur per modnméleterminationis: Verbi granas 
Lex naturalís didat qu6d,ille qui peccac puníatur niQrt 
autemdcterininat,qtiód hac vel illa psena puniatur: Se 
ideó lex humana neceíTaria efl:,vtdererminet illudpre 
ceptum commune inparticuIarÍ3Ínílituendo5& ordiná 
doiuxta modum rationicofouum^quíepeccataquibus 
pasms punienda íint.Scilicet}furem eíTe fuípédendum^ 
&; fímiliterin alijs. Et íicucin punitione peccatorum 
hoc ñ k habetjita etiam inideterminatione operationu 
ávirtuteprocedentium fecundum legem naturf, Verbi 
gratias/Lexnaturalis dióiacabftinendum eíTe propter 
concempíationem: ab hoc autem prjecepto communi 
legis naturas deriuaturjex humana ipíum determinan^. 
do/cilicet,abftinendun>eíre ab eíu carniumj & íic ie-
iunandumeííe.Simihtef lexnaturse praicipit , tempus 
alíquod impendendum eífe cultui diuino: ab hoc vero 
iurenatura?deriuatur lex humana determinando tale 
tempus eíTe impedendumjfcilicec, dies Dominica, Se 
determinando adum cultui dimno competentenijícili 
cet,auditionem MiíTíe.Exquopatetjquod & materia 
virtutis determinatur á lege humana, & forma, vt ex 
cxemplofígjuras domusconftat. Vnde aduerte, quod 
quanuis vtraqué/cilicetjquf per modum conclufíonis 
&per modum determinationis deriuantur á lege natu-
r^repcrianturpoí i ta inlegehumana/cd ca, qu^ func 
prími modl ad legem natutse proprié pertinent. Atten-
^dcaceuraté tandem^uod ratio necersitatis legis h u m a 
Fíf na? eft 
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ñas eíl ex eo,quod propter multam varictatcm rerfibu* 
rnanarum principiacommuma iegisnaturse no eodcm 
modo applicarc poíí'imt ómnibus.Vndé íecundum dU 
ueríicatem téporum 6¿ lücoíiim,& inciinationü homi 
numJ& aiiarum ciicunítantiarum diueríimode prsece-
pta cóinunia legis naturse determinari debent. Quare 
Se eft diueríitas íegis humana ftiie politiu^, feeundü di 
ueffitatem regionum & gcntiü.Tüm etiam opottet hic 
animaduertere,quod vt dicic luriíperitus non omniü» 
quseámaioribüslegeílatuca funt, ratio reddi poteft. 
Nác i rca particulares determinationes Iegis naturalis 
iudicium expertorum 8¿ prudencium habet, fedílcut 
ad qu ídam principia,quorum non redditur ratio nec 
dcmonftranturifcdex eis alia demonftranturiSi eorutn 
redditur ratio.HinceftquodPhilofophus dicit.^.Eth. 
quod in talibus determinationibusoportetattedereex 
pertorum S¿ feniorum vel prudentumín demonftrabili 
busenuntiationibus &opinionibus nonminus,quade 
monftrationibusiquiaipíi propterexperientia longara 
refum & prudentiam quam habent5ftatim videntquid 
con^ruentius fit dererminandum. 
Circa qualitatem autein Iegis human^feu pofínuíe 
obferua verba DJf id .Lexer i tomneíquodra t ioneco-
ftiterit diitaxat^quod religioni cagruat^quod difcipli-
n e c Q i i e n i a t í q u o d íaluti profíciat.Inquibusverbisqua^ 
litaté-iuft^Iegis docet.In primis verbis forma eiuspo-
nit,qvja2 conftituit eam in fpecie/cilicet, quód rationc 
debctconftare:ííneracione enim lexnoneft iuxta neq> 
veradiei poteft IcxJnreliquis verbis tres conditiones 
juílse Iegis deícribit. Primo enim Iex dcbeteíTe propor 
tionata diurnas legi^quas eft meníura & regula eius. Be 
quantu ad hoc dicit{quodreligiom cogrmt.) Secundóde-
bet eííepropoxtionata legi naturaeá quo deriuatur, ^ 
quantum ad hoc d i c i t ^ W dífciplin* conmnkt.) Terrio 
debct efítí proportionata vtilitati humana? quaieíl fínis 
l e g i s ^ quantum ad hoc dicittq!4odfalutlprnfictat. Efí'e-
¿tus vero Icgis ÍU'.u impcrafeíVecare^permittere, & pu-
niré.Imperare quantü ¿d adus Se opoca^ex genere bo-
na. Vetare quantü ad a ¿tus ex genere malos. Permitte-
re quantum ad adus indiíFci'entesireu no mukü malos. 
Puniré vero quantum ad dmorem quo mali inducua-
tur ad obferuantiam legís. 
Le^ís diuin^ediffinitío. 




dimna efi¡ordinatio qtudam fuperna-
• tura lis rationis ad eterna m beatitt/JJnem 
mutua chántate confequendam^ dimnitm 
fromulgata* 
A Nimaducrtc,qiibd prima diffínitio fumpta eíl ex 
•* *D.Tho.3.cotra Gent.c.115.f^dquia ipfenó ínteds 
^2tilliclegis duiina*defínitionéexacte tradere/ed folü 
qtsandá deferiptioncm eius^quantu ad íuiim propofuü 
abi attinebatjideoadditur fecunda.Hoc pra3miííb,cir-
cacxpoíicionediffínitionisfcitOíquodlexdiuina diuec 
iaeftátribiisalj jslegibus/cii icet^terna^naturali , &: 
numana.^cerna enim eíl eíTentialiter in ipfa mente d i -
«ína/h^c vero eft in mente creatune rationalis, cui pro 
porücur reruand^iuxta illud Prophet^ lere^ 1. D^Q le* 
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gem.meamyifcerihus eoru.Naturalis vero n5 excedit tér-
minos vltimi fínisnaturalis íed híecad vlcimuin fínem 
Jupec naturaié ordinacur. Ad humanam veró3vtdidíí 
eítjdeterminacio legis naturalis perrinet.NeceíTaria eft 
igitur lexdiuina prasrer natmalem & humana propter 
quatuor rationes^uíe tanguntur in Pfalm. 18, in iilís 
VQihisiLex Domml tmmaculata comertensanimas 3 íejiimom 
nium Domtnt jidele, fapientiant pr<eítans parualis,Primo i ta 
qué ncceíTatia eft prseter legem naturalcm & humana, 
qiutenus neutra eaium habet facultáterii dingendi, &c 
ordinandi creaturam rationale ad beatitudinem peife-
¿H & íecernáiímo nec ad naturalem beatltudinem.Na-
turalis enim beatitudo coníiftir in cognitione & conté-
platione vcritatis hoc autem no datur ni (i paucis bono 
ingenio prse litis,qiiales funtqiüad Philoíophiá & fcie 
tias naturales fe dedunt;& cales íunr pauci, & paucorü 
cognitionem coníequuntur:& eotum ciiobfcuricatc & 
permiílione multorü errorú.Sed lex diuina multa ma-
gna & tnirabilia fu per cognitionem naturalcomnes c-
tiarn ingenio hcbetes docens tandé perduQt ad fummu 
bonum,& fu per naturalem beatitudinemrquod tangí-
tur in ilio verbo Pfalm. {Saptentiampmiians paruulis)'iá 
efhaonquiburdá príuatishominibus, íed paruulis., id 
cft,populis,vt D.Tho.ibidem exponit. Vnde 6¿ de lege 
diuina dicitur Deut.4. eñ (apientialejira & i melle" 
Bus cara populis.Stcunáb^<\ma humanú uidicium eft in 
certum.príecipué circa contingemia & patricularia co 
tingitdiüer fitas iudicijin rebus humanis&incertitudo 
quid íitagendum vel vitandú,&ía?pcnumeroadmiíce-
tur multierrores in indicio humano: qua jppter necef-
farm erat lege diuinituspromulgan,OHajcerté & veri 
doccret,quid íequef)dú,quidué fugiendíi elTet quodno 
tatur in verbo i l lo Pk\.{TeJ{imomiiDni Jjdele)hoccñ cet 
- ^ tlUB 
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tum veri5 & redil.Tercio, qui hi^nana lex non poreíl 
condere legem míi de his,cle quibus poteíl iudicarc; iu -
djciumaucem hominisnon elideadibusir.ccrioribuSí 
cjui bcenr iuscaillud.i. Regam i ^ . Bomo'yidet cji^ eaf>~ 
pmntiVemautemintuetuY cor , fed eíl cantíim de a d í -
bus excerioribus. VrsdeíieceíTanaerar lex d/iiina, qua* 
legem ferret circa adus interiores ; quod notatur in 
j i lo verbo Píaím. {Conuertens aninus.) id cft , non tan-
tüm ordinans adus corporis, íed & animf. Quarto, 
quía iex humana non poceft prohibere per legem om-
nia peccaca : quia díun auferreveilctomnia mala^.fe-
qucfettir ,quódeciam nuiicabona tollerenturi& i m -
psdíretur vtilitas boni communis , vndé neceífaria 
erat lex diuína,quseomniapeccata prohiberet, quod 
docemur in i l lo verbo Pfalm. (Lex Domini immacuU* 
ta,) id eíljíiullampeccaci turpitudincm permittens.Pro 
peer ifta ígiturquatuor legisdiu¡n*eexcellentias fupra 
naturalem legem &: humanam }dicit deíínitio, quod 
lex diuina eíl ordinatio rupernaturalís rationis diri« 
gsns íkp^rducens adasternam beaticudinem.Circa ve-
1 ó i l lu d ve r bu m di fíiaít ion i s {matu* c baritate) a d u e r t e, 
quod inil lo verbo notatur vnü quod eft de eííintia le-
gis/cilicecvtordinetur adbonum comnui:ie5quod 8c 
íilexnaturalis & humana habeant,mu!t6 ramen magis 
lex diuina^vc facraslitera;fuper om lia cómsndant oíle 
dentesrfcopumlegis diuinaj.eíTe nnitUdm chariratcm, 
vndétritum ülud verbum Apoíl. pienirtido levisefl dile-
flio^Sc iüud^»/ dihgtjejrem impl'í4tt>S¿ i l lud loann. Nos 
¡cmns (¡matvanJliTijurnas de mortead'Xitam, cjftiadilijrmas 
/w^j.Notatamei^quod In cháncate proximi includi-
tur charleas Oei^ropterquem tenemur proximum d i -
lígere^ídeoqué íimpliciter didum eft (mutua cíimtate) 
Gífca vero i i íui vstbumV^»i»^«í/?i'0»2«¿<íítí-) AJuer 
Fíf 3 £e*quod 
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te quod notatur autor legis diuinae.quieft Deus, quia 
ca & intenus &exteriu5promulgat. Intcrius per luiné 
fídeixxcefiusper dodrinam prsedicatorisiquíE dúo íi-
muí concununt & neceífaria func , quia nec dodrina 
pra»dicatorispotcft aliquidefíiccre, í iDeusnon intus 
opereturinequé Deus(regulariccr ioquendo) tradit fuá 
Icgeniiniíi medijs praedicatonb us. 
Legis fomitisj feu peccati,d¡ffínit¡o. 
\JSgisfomitís feupeccati eji^ordinatío di tu 
nsmílifia y(jua homo dignitate propria 
deftitutusJinitmferri ímpetu fenfualítatís 
ad¡imilitudinem helluarum. 
j r \ Bíéruaiquod reperitur nominata lex peccati feu fo 
^^SBÍt is ,quod ell: idein Apoft .adRom.y.vbi í ic ait; 
Video alia lejreminmebris meisirepujrnantem Ugi metis me&i 
& captmíatem me tn legepeccati, qu&efl in membris meis* 
Quélocumibi D.Tho.oxponésait jquod fomes pecca 
tí poteft dici lex dupüci racione.Vnomodo propter íi-
mileseífectustquia íicutlex inducitad bonü faciendííi 
ita fomes inducit adpeccandú. Alio modo per compa-
rationem ad caufam. C u aute fomes fit q u í d a m paena 
peccat^dupüccm caufam habct. Vnam quidem ipfum 
peccatum quodin peccantedominiü accepit3&eilegé 
impoi'uit:Qiia*efl: fomes^íicut dominusfcruo v i d o Je-
gemimponit.AÜacaufafomitiseft DeiiSjquibancpas 
namhominipcccantiindidirivcrationieius inferiores 
vires no obedirét. Et fecundu hoc ipfa inobediétia infc 
rioru virium,qu^dicitur fomes, lex dicirur in quantü 
clíper leg5diuina3ÍiiílJti^introducla:ÍÍcutiiifti iudicís 
íenEentia^use legis rationem haber, fccundum 
i.Reg-
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Beg.^o BtfáBttm eñ hoc ex die deincfps coní i i tutü 
&pr£finitHm^& quafilex in ifraelyjcjiaddiem hanc. HÍEC 
jbi D.Thom.vbi dúo nota.Primó,quód fomespeccati 
tripíiciterdicicur iex.Vno modopropccr fimilitudinc, 
quam habec ad lcgem:fecundo,quia qui pcccat^cónfti-
tuicur ícruus peccari^iuxta illud DommuQuifacttpeccé 
tumjeruus eüpeccati. Peccator igitnr fubiicitur pecca-
to,canquam íeruosáquo légem íeruituris accipir.Ter-
ti6,quia Deusqui reduín conftituic hominem in prin-
cipio fuo per iuftifsimam íententiam fuam condemna-
uit ipfum dcrelinquentem iftam reditudinem per pec -
catum,vt Ímpetu fcnfualitatisduceretur contra ratio-
nem originali iufticia^in qua fumma r e t i ñ i d o Se ordo 
coníiílebat,priuatus. Quam recfcitudinem non tantum 
íibiícdetiátotifusepofteritatiperdidit. Sedcirca húc 
tertium modum,quofomes dicitur lex 3 obferua cum 
eodem D.Tho . i 2.qua?ft.pr.arr.6.Quod id^quod vni 
eft . lex,e6qu6dconuenittüm naturaepropríaíeius^tum 
bono communi vniueríiíCÍl contra legem a!teriiis3 
proptereáquodeft contra naturam eiiiS: &: contra bo-
num commune vniueríi: vtfuribundum efíein caneeít 
veluti !exeius:quia hoc 82 eft fccundum inclinatio-
nem il l ius, & bono vniueríi confert, canes enim per 
iracundiam fuam , muiros effedus vtiles operantur^ vt 
eft fugare lupos ab ouibus, & tueri ipfas ab illis. Hoc 
aucem eft contra legem ouis,ciiifecundum. fuam. na-
ram conuenit maRÍuetudo, coofertquefíe bono vni-
ueríi. Niíl enim manfuetseeííentoues non confeque-
renturcx eistoc , & tanta bona. Ita igitur in homine: 
nam illud quod eft contra legem hominis e í t , íecundu 
legem bclluarum. In homine enim ^gerefccundum 
rationem ,eft fecuadum propriam naiiuá eius > quseeft 
rationalitas: f sn i autem Ímpetu pafsionis eft contra 
FfF 4 legem 
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legero eíusquod inbclluiseft naturale,& fecundumlc 
gcm earum. H o m o igitur abinitioerat conftinuus ía 
rediísimo & iuíHfsimoordíne, íecundum naturam ra-
tionalem per uiftitiam onginaiem: quem ordinem. Se 
redicudinem peccatujn peruertens decidit ab hac d i -
gnitate propna hominis fecundum natursin ptopriam 
cius, & conftitutuseft in legem belluaiiun, vt ad fimi 
litudinemearum paísionetraheretHr.iusta ilíud Pial, 
48 . Homo cuminhonore ejjet non tntellexif.comparatus t i l 
'umentts wfipientibus. & fimths faclus eft ilfis. Sed quia 
hoc damnum contraxit homo ex diurna iuílitia v in 
quantum nolentem perfeucrare in honorc hominis c5 
ftituit in flatu bellu m i m , defti.tucndo ipíum iuftitia 
originali , fomes dicitur lex per comparationem ad 
diuinam iuftitiani.Vt etiam in humanis legibus pater. 
Saspéenim viri liberi propter culpam fuam conftituun 
tur in íeruiÜbus opeiibus per fententiam iudicis. 
Legis veteris. definitio. 
T Ex metusfuit lex Dei populo Judaico 
*~^per Angelos prcmulgata peccatorihus 
m fiagelhm^ profeicntibus in péidagogum^ 
perfeBis infolatium. 
Bferuat^quod inquaÜbetlegetria funtdc eífeu-
tíaeius.Primo autoritasinftituentiseam: Sccun 
do promulgatio eius.Tcitió vtilitas3quxeft bonumeo 
mune.H^c tria reperiúrur in hac defínitione.Autoritas 
intlítuentis j n eoquoddicit(/£X Df/)promulgatio vero 
ineoquod dicit^fy ú n g e l o s populo luiaico pfomuUdta.) 
Yti l i a s vero eius in eo quod áicitifecmQribm in fl^" 
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hnt.)CitcSí primumanim3duerte,qubcí autor legis ve-
tensfuit Deus, fecundumillud quoddicit Douiinus 
Math-15. loquensludasis, quibus erat lex vecusdatas 
jrrttttm feciélis mandjittim Del propter truditiones yeslras. 
Cuius ra tío eft, quia lex vetus ordinabatur ad ChriÜú: 
tum in quantum tertimopium perhib.ebat de i p ío , iux-
tailludquoddicit Dominus Luc. vltimo. Oportetim-
pleriomm4>qít£[cripta fantin lejre^&in pfalmts, & in Pro* 
phetis de me. Et loan. 5. Si credentis Aivyfi^ credernis forfta 
^mihl^de meemm Hlefcnpfn: tum in quantum diípone-. 
bat ad ipíum retrahendo hominesa cultu idolatnse, 6¿ 
concludendoeos fub fíde vnius Dei 5 á quo faluandum 
erat genus humanum per Chriftum . Et quia eiurdem 
eft difponere ad finem58¿ perducere ad ipíum,ideo lex 
ordinata ad Chriftum , &di íponensad ip íum,perqué 
Deusprsedeftinauit falutem generis humani autonta-
t í u é , non poterateííe nifi á Deo . Nam diaboIus,qui 
cijeiendus erat á Chr i f to , non poterat ferré legem or-
dinantem & diíponcnte ad cum . Secundu illud Math. 
12, Si Sftrhanas Sathanam eijeit y diutfum e í i regnum ems: 
quapropter abeodem Deo, á quo fada eft íalus homi-
num pergratiam C h r i f t i , lex vetus data eft, vtdocet 
D.Tho . i.24q.io8. art. 2. Hoc autem non obftatquod 
tninifterialiter íit a miniftris Üei,ícilicet x^ngelis^quá 
tutu adeiuspromulgationéíproptcrquoddicit Apoft. 
ad Gala. 3. Lex data e í i per ú n g e l o s in mamt medtatons. 
Etaduum.y.dicic Srephan . ^íccepijiís legem in difpofi-
tione^ngelorum . Cuiusratio comníuniseít i l la , quam 
dicit D. Dion.in 4.cap. coeleftie.quód diuina debenc 
difpenfari hominíbuSí mediantibus Angelis. Specialis 
yero ratio eft, quia iex vetus erat imperfeda , lex vero 
ilouaeft peifeda^ad quam lex vetus, vr didum eft> 8¿ 
ordinabaíur & difponebat: vnde quia adus perfedus 
rír 5 m 
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in quocunqne genere eft á principali agente > prafpara-
tio vero materia?, qua; ordinaturad actum perfedum 
cíl inferiofis miniíhi , ideo k x vccusconuenientcr dif-
peníara fuit & pronudgata per Arigcjos,noua vero per 
ipfum ChníViim,quic í l autor gratis ? in qua coníillic 
perfedio legis.Quo argumenta probat Apoft.adHasb-
i.Eminentia m nona? legis ííiper v 'terem.Fuit vero da-
ta populo ludaico tanrjnvuxra illud ad Rom. 5. Quid 
eji ergo amplius lud&o í multum ouidcm fer omnem moáumy 
.primum qtudem íjuia creáira jünt ¡ilts docjuia Dí/.Et in Pial. 
j / \ . j .Non fectr í.iliter omni nútictn & tuáiciajua non mam* 
fe i } aun e n . Qua re autem p-ótius déderit ludaeis & ñon 
Gentihbus eíl , quia hoc prem'síít mhus Patriarchis 
Abrahamj íacv& íaceb. íuxts i l lu ad Gala. 3 ^ ^ ^ -
hz diól'de ff-intpromijstonef fem'mtaíis: Non dicic íemi-
nibus.quaíi in multis^fed quafiin viio5 <¿r femint f«o,qui 
eft Cliriftus.Exhibuititaque Deus legem &c alia bene-
fícia infignia populo iudaico^qui primo propagatuseft 
ab Abra ha m prepter promiísioncm, Primo ipíi Abra-
h^,deinde ífac^& lacob fadumj vtexeis C h n í l u s n a 1 
íceretur. Quia diceb.it,vtillepopuíus, ex quoChriftus 
nafeiturus erat, quadam ípeciah fandiíícaüone polle-
rer^iuxta illud Leui. i p . S a n ñ t entis^uiaego fmÓíusfum. 
Hcecautem promíísionon fuitfada Abrahaeper meri-
tumeius/edper miram grariam, &: gratuitameledio-
nem Dei . Haec quantum ad primam & fecundam par-
te, m difíínitionis. Circa ternam vero partem defínitio-
nisin qua ponitur finislcgis, qui eíl vtilitas communis, 
aduerte quod in populo lúdalo tria fuerunt hominiim 
genera,fícut6<:inquolibetalio populo, feilicet duri 
ideíl peccatores &¿ rebelles , proficientes & perfedi. 
Quantum igituraddurosjex fuit data in ílagcllum, Se 
quantum ad pr^cepta tnoraiia, ad quor um obferuan 
tiarti 
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tiam cogebantur per poenas comminationem, vt patet 
Leui-2. Et quantum ad cerimonialia, qu^ ideó fimc 
mulciplicata, vt populuslaíciuiens diuerfis ccrimonijs 
fatig^tus^nequéad idola t r iam^equéad lafciuiam de-
clinaret.VndedicitPetrus a&imm i ^ H o c e f t ó m s s j a ó d 
ñequenos^neqipatresnoílnportarepotnimus. Hme Ezech, 
20. I n manuyalida ^&bvAchio externo ^&'m furore ejfúfo^ 
r'egnabo fuper >05. Sed proíícientibus qui dicuntur me-
diocres lex fuit in pedagogum, íecundum illud sd Ga-
Ia.5. Lexpedagogus noí lerfmt in Chriílo 'Et hoc quantum 
ad cerímonali a, quibus continebantur in diuino cuku: 
&: quantum ad moralia, quibus ad iuíliciam pro moue 
bantur •Nam íicut quandiü hieres non potefcconfequi 
benefícíum hasrsdicatis, vel propter defeítum ^tatis, 
feu alicuius debita perfeóbionis, conferuatur 6¿ cufto^ 
ditur ab aliquo inftructore '.qui quidem inícnidor, pe-
dagogusdiciturá pedos quod eftpuer & goge, quod 
cft duótio.í udseis autcmtvt didum cf^promiíTa eratbe 
nedídiofuturiíeminis de hsereditate aíTequenda: fed 
nondum aduenerat tempus ipfius hcereditatis confequé 
dí3e> ScideóneceíTariumerat, quod coníeruarentur vf-
qué ad tempus futuri femmis^&cohiberentur abül ic i-
tis,quod fadum eftper legem . Et ideódici tur , quod 
lexproficientibus fut in pedagogum. Tíimetiam,quia 
proficientesjíícut pueri, per carnalia & temporalia in -
ducebanturadobíeruantiam legis^ fcilicet, amore bo-
norum temporaliunij 8¿ cimore temporalium poenarñ, 
quajproponebantur feruantibus vel non ícruantibos le 
gem, iuxta illud I fa . ! . Siyoluerttis, & aadieritis mey borní 
térra comedetísiqtidd f i nolueritis & me adtracundtam proud -
caaeritis^Udius deuorahit^os. Per fed is a 11 te m fuit.quan-
tum ad cerimonalia quidem iníignum. íecundum i l lud 
Ezech. 20. Sahbatht mea dedi eis 5 yt ejjent fgnum ínter me 
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C^c. Hoceft, pcrfcdi per diuerías ccrimoniasdlueíl* 
modé referebantunn Deujn, 6¿ figurabant Chr i í tum, 
á quo proceduntomniá gracia dona, & time & nuñc, 
Qfuntíini ad moralia veió in folatium , fecundíim i l -
la d ad Rom. 7. CondcleBor legi fecnnditm mtertoremhínn-
«ew. Ecce vtüitascommunis iegis vctens, quíecítdc 
eífcnti a cuiii fe u nque ie »is. 
Legis nou se diffinido. 
T Sxnoua ejijex gratis, a Chrifco autore 
^gra t i s data, Jptritu Dei VÍPÍÍ in tahulis 
cardis carnalihus feripta , contenta in lege 
Mo)fh(icut frudus in (picajnteriores ex-
teriores adus perfedé prdmans prm* 
piens. 
AD eindentiamliuiuf; p r i m o confiderácíum, quod poít pecestum pn'mi Parentisnemo v n q i i á m c 5 « 
fequutuse í l : íalutem animse fine fide vnius mediatoris 
Dei 5¿ homsmim íeíuchri í í i . Quod ex multis raerle 
Scripcuí^ teílimonijs patet : | rascipué tamen ex i l lo 
Actorum 4 . vbi Petrusrepletns SpirituTando in con-
cilio íiidíeorum principüm ¿kíentoruin, Sí fcribarum 
dixit , Non e¡lalmánomen ¡nhcoelo datumhominihus^ inquo 
operteat nos fafuos jieri. Et Apoíl. ad Rom. 5. l u í ] i f caíto-
nem.in qttAfahis noflra con í t i l i t f i óe i Cbrifíi abíoluté rrí-
bvfit, dl-OCns'->ívfluikDel'per fiáem leftichrtftlin omnes, 0* 
fupqrcmnes, qui credunt in eum. Ex qilibllS duobus í cr ip -
tu r | locismanifcftéapparet ,nemÍnem fine fídeChníli 
iuftifícarí potuiíTe poft peccatnm . Non tamen fídes 
Ckr i f t i i no inm populi Dei í h t u xqiio modo neceíTa-
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tía fuít. Nam poft peccatum tám ante legé, quám poft 
legem minores fídem tantüm impiicitam Chr i í l i ha-
bebant, inquantum fub vclamine facrifícíorum quo-
rundam , quéeofferebantpoft legemexñnrtitutione di-
uina,ante legcm vero ex deuotione oíFetenrium^crede-
bantea diuinituseíí'edifpoííca de Chri í lo venturo^hoc 
eí ldequodam mediatore Dei'&: hominuruj^qui redi-
meret a peccato,fubquo totum gemís humanum ia^ cc-
bat.Vndé & fídem implicicam habebant, hoc eft vela-
tam quandanicognitíonem . Matores vero &"ante le-
gem, 6¿poft legem fídem Chri í l i implicitam habebát: 
vndé & facnfíciorum,quaí offerebantad iprum figuran 
dum,íignifícatum &: rationemclaré &explici técog-
nofcebanti & qiianta Chrifto propinquiorcs fuerunr, 
tantofacilius cognouerunc. Poft tempus autcm reue-
lat^egrati3e s hoceftpoí lquam iam Gl?riftus pa«íílis eít 
&refurrexit3 &eius Euangelium fuffícienter promuí-
gatum eí l^am minores, quám maiores tenentur habe-
re fídem expíicita de myílerijs Chrif t i , príecipué quan 
tíim ad^«,quíE communiter in Ecclcfía folennizantur, 
& publicc proponuntur: ficut funt articuli incarnario-
nis.Eft itaqué & fuit femper & erit virtus Chrift i in fa-
lutem omni credcnti, vt Apoft. dicitad Rom.i . íed íi» 
ciu fides Chrifti non in omni ftatu ¿equalitiiodo necef-
fariafuit, fed diuct fís temporibus diuerfimodé, ita ñe-
que virtus Chrifti fempereodem modo operatur.Qiiia 
vtdocetDoétor omnifcius.3. p. q.¿í2 art. d'.fídes Paf-
fíonis Chrifti in antiquis, qui ante Icgem 8¿ pofrlegem 
fue» uat, antequám Chriítusrealiter, vt aiuut, parere-
tUf,operabauutantum 8¿; juítifícabat fccundum quod 
erat in appreheníione animaf3non autem fecundiim rea 
lefn vftjm exteriomm retumjcilicet Sacramentorum, 
Virtus enim P^fsionis Chrifti,vt ipfe D . Tho. Ib id tm 
dicit, 
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d i c i t , dupliciter nobis copulatur, vno, fcilicct 5 modoi 
per fidern taiuí ím : altero modo per Sacramenta. H ó c 
autem intereft ifiter vtrurrsquemodum. Q n ó d c o p u l a -
t i o j e u coníinír2tio;qu£e efe per fidem5fít per aótum ani 
mx'.coüúrmztio autem qiiíe eftper Sacramenta,fíe per 
víum exceriorum rcrum. N i h i l a m é prohibec, idquod 
eít poí te ñu s tempere, antcqua m íí Í 5 moliere íec u n d u m 
quod cíe sn zCtu anima?;ficut fínisqui efe pbíreriof tcm-
porc,mouecagcntem, í ecundum quod eít apprchcn íus 
& dcfivferatus ab i p ío . Sed i l lüd ,quod nondum e í t in re 
rum natura noa niouet í ecundum víum exteriorum re 
rum . Patct inhocexemplo. Cibus & potus antequárñ 
í i t re ipfa^cu, vt vulgo dicitur^ realiter,poccil: moliere 
aliquem ad amorcm f u i , &:curandum habere, fécvtmdú 
quotieft m a ¿tu ani míe, h o c e í l i n imaginationeappre-
henfur . íed non ideo ralis cibus, q u i adhuc non eíl m re 
rum natura,íets íleft^non habetur ádefideranteíConfoc 
tabí t i l l u m real irer ,ñeque cibabit & pocabiteum ext in 
guenseifamem & í l r i m .S:ccrg6"parsioChrifti & r c -
Jiqua eiusincamationis myí ler ia antcquam completa 
cíT? ní:in opere,opcrabantnr ad in í lmca t ioncm ,v te rác 
in aótu mti t ix , hoc eíl in fíde credentium : non ramea 
fecundum realcm v íum exteiiorum rcrum, fciheer, fs-
cramentorum. E t i d c o facramenra veteris legis non 
conferebantgratiam ex leali vía3qiii vocatur commu-
m Theologorum vacabulo,opi!soperatum. Sacramen 
ta vero nonas iegis ex reali v k i , 8¿: o pe re ope r ato confe-
rur>tgratia,e6 quod califa gratis?, quse eft pafsio C h í i ' 
fti & reliqua ciusincarnationis m y ñ e r i a , non eftfntu-
jr a, ve ol i m, fed ex t i t i t r ea I i rer, & exta c fe m pe r v i rtu a l i -
ter;vnde in íacramer. ta ,vt in in í l rumcnta , grarice reali-
ter deriuatur ipfa g ra t ia ,& per copulationem!& appji-
ca í ióncm facramentorum ad nos dcnuaiur9 confeqnen 
ter 
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ter in animas noftras gratia. Hinc g i l , quod lex nona, 
in qua connnentur íacramenra^uíe reaíicer & ex ope-
re operato caufant^conferunc&efííciuntinñrumenta-
litergratiamj efeícx graci£e,inquantum (ve Pbilofo-
phus dicit.p. Ethi.) Vnaquseque resillud vi de tur quod 
in ca eft potifsimum: id autem quodin lege noui Tefta-
juenti eít potifsimum 3 & in quo tota virtus eius coníi-
ftir,eftgratia Spintufandi ^quasdaturper fídem Chr i -
ítij&eíusfacramefita.quseníhil aliud runt,quámqu£e^ 
damipílus gratisfenfibilia fígna. Neceííeenimeíc,ve 
hominesgratiam confequanturper Dei Fiíium5honiii-
nem fadum, cuius humanitarcm Deus replcuit gratia, 
vnde ad nos dcriuatur.Hinc loan. 1. dicitur Verbum c¿~ 
rofattumefl, fe poílea fubditur. Plemm jrrat i£&yerí ta~ 
tis, Se infra,- ¿eylenitudine eius omnes acce^mm^grat iam 
^yo^Mfw: Vnde fubditur, quodlex per'Moyfem data efi, 
fed gratia &yeritas per lefumchr'tíium faftaef ié Oportee 
autem, vtíicut Filius Deiinuifibilis&inefFabilisfa-
¿lus eft pro nobis viílbilis áiíumens noftram fenfíbilem 
naturam, ita per aliqua exteriora fenfíbiliajqualia func 
facramenta, gratia á verbo incarnatoproíluens in nos 
deducatur. Patet itaqué ex bis, quod lexnoua efe lex 
gcatise.Dicitur autem lex gratia?5-ad difFercntiam vete-
lis legis, qua? & íl bona eñ'et, in quantum confonabat 
rationi:quia concupifeentiam regrimebat, qu^ e rationi 
aduerfatur5vtpacetinilIo mandato, Non concypifces rem 
froximitui, quod ponitur Exod» 20. Et quia etiam om¿ 
nía peccata prohibcbat,qu2e funt contra rationem: V n -
dé manifcüú eft,q uod bona crat:8¿ bec eft ratio Apofr. 
adRom. y. condeleBor (inquit) legi fccündum rnteriorem 
hminem , 8c iterum, confentio len quia bona efl, Vnde &2 
ibidem a lfaque lex qmdem fanBa e í t , & manáatum fan* 
ffm&jujiftm ^ r i o » ^ . SednqncraíperfeclaéAd pe^ 
fe dio-
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fedionem enim legij diuino ncceíTárium efe j vt honuí 
ncmtotalitet íaciat idoncum adparticipationem fbeli-
citatis íEterna'jquod quidem fieri non poteft mfi per gra 
tiam Spirituíaníti, per quádiffunditur chantas in cor-
dibus noítris:qua2 legem adimplet. QuUplenitudo legis efl 
d thñto , vt Apoít. dicit , vnde & ad Rom. 6. Grana Del 
efl yita&terna. Hanc autem gratiam lexvetusconferrc 
nonporuic; reícruabatur enim hocChrifto, vthicfu-
práexpoí i tumcít . Et hoc apene o^tenditur per i l lud 
loan. i . Lex per Moyfem data efl: gratia & Neritas per le~ 
fumcbnfltm fac ía ei i , Quaratione, fcilicet, qui a bona 
eí^fcd imperfeda, Iecundum illud Ha?b. 7. nthiladper* 
f e ñ a m addux'a ie^:, dicitur lex vetusjícripta, in quantum 
hoc ponfsirríum in ipfa crat, ícilicet, quod ícrípta crac 
exterius ne obliuioni tradere poíTent: k*x autem noua 
dicitur lex gratise,in quantum^teftdidum, potifsimü 
in ipfaeítgratia Spiritufandi qua ipfa lexintus feftbi-
tur^non intabulisiapideisjfícut lex vetus,vt.2.Corint. 
3. dicitur, íed intabulis cofdiscarnalibus: in tabulisj 
idertjacordibus latis ex chántate.Tabulas enim inhoc 
loco íignifícant corda lata per jchariíatem : & carnali-
bus,idtfe,mo 111 bus ex afFedu implendi & inteíligendi. 
Quod DeuspromifitEzech. 1 i . & 3^. dicens. Dabo^O' 
bis cor n o u r n t ^ fpiritum nommponam in medioyeifiri: & 
auferam cor lapideum de carne y e d r a , j^T dahoyobis corear* 
peum_<CT ¡pintum meumponma in medioyeflrit & faciamyt 
ínprzcepth meis ambu!etisíy& indicia mea c u ü ú d i $ m i & ope-
remini. Etidem promiíit Dcus íerem. j i . quem íocum 
inducit Apof. ad Hsebre.S. a'd probandam excclieniia 
nona* legis praíiege veteri dicens, vítuperans eos enim 
dici t Ecce diesyenient ^dicitVominus : & confumabo fuper 
áomum lfrael:&fuper domum l u d a í e ü a m e n m m nouum^ no 
fecundum íef lamentum , f m pátribus eomm in die, ^ 
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tpprehencli mánum eorum^'t educerem tilos de térra J E j p p t n 
qHOMítm tpjlnonpermaferunt tn teflamento meoi&ego nejríe 
x i eos ¿ t e n Dominur.quia hoc e í l tejiamentum qhod^j'gonpm 
danwilfraelpo[i dtes illosdicit Dommusidando legesmeas m 
mente eomm^gT in corda eorum fuperfcrtbam eas. Hancau-
corícarerñ inducic Apoft.ex Iercm.cap.51.Qjf non ha 
becur omniao fub iftis verbis5íed miitantur pauca. Ib i 
cnim dicit ur ftcEcce dies^etiunt^dicit Dominus^ & ferUm 
domai l f r 4 e l ¡ & domui Ixdafoedus nounm: non fecundumpa-
éíum quodpepigt cumpatribasyejiris.m die qua extendí ma* 
m m meam-, "Vf educen eos de temí J E p p t i paéíum quodirri" 
ttmfeceruntffiega Dommusfumeorum) dicit Dominus, Sed 
hoc ernpA£lum>quodfer'mm cum domo ifraelpoft dies tilos di 
cit Dommus.Dabolegem meam in \ i ¡cenhus e o r u m ^ tn cor-
de eorum f c r i b a m e a m S i c e r g o p n t t quodpauca mutan-
tur./\diiertcaucem5quod in hac aucoritate íníinuatuc 
cxcellentianouse legis per multa. Per hoc cnim , quod 
dicitur:D/«'Ve»í«wr,inuitur quod lexnoua compara tur 
dicij&nonnoíti^íicutlcxvetus. luxta illud Rom. r j . 
iVox ideftjlex vem$>príecefsit^ dtes a u t e m i í á c ñ j Q x g r m x , 
appropinquauit.Tnmethm per illud quoddicir,co?i/i«»i4-
to^uod íonat ad peffc(5tionem,in{inuatur perfediono 
«selegis.Adquám deíignandam veitur Apoíhhoc ver-
bo.Sc íiintextu leremisemon reperiatur. Vndeetiam 
I h u i o leghuziConfumitiohem &abreutationemfac'tet Do 
minas fuper terram.ln veteri enim teftamento erant tan-
tiim ííguralia:in nono vero veritas fígurarum: & ita no 
uumconfumat & perfícitvctus.Ineo vero quod dicit: 
non fecundum teílamentum quodfecipitnhus eorum:$C fub-
dit-ihoc efl teünmentHm quod difpomm domui ifraelpofl dies 
tilos dicit Dominusidando leges meas in mente eorum>& in cor 
daeorumjuperfcnbim ^Í.Apercifsimc oftendit excellen 
tiam noUíB legis. Circa quod nota^qnód modus traden-
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di allquam d o d r i ñ a m / c u Icgenijeft dúplex. Vnuspcf 
exteriora,íicntpcoponendo verba ad cognkioncni al i -
cuius,^cJioc homo poteft facerc:&: íte ftiit traditum ve 
tus teftamentumjdeoquesVt íupradiílumeft, lex feri^ 
tanomiaatur. Aho modocraditur aliquid interius.ope 
raudo,& hoeproprium cft Dei>iuxta iliud Iob.52. i » -
fpiratio omnipotentis dat intelligentiam.YLi hoc modo datífc 
cft nouum teftamcntum'.quia coníiftit in infníione Spi 
ritusfandtúqui interiusinít i tuit .Nonautem fuffícit ta 
tüm cogaofeetefed requiritur operari. Et ideó prima 
illuminatintelledum ad cognoíccndum. Et ideó di-
cit\DAbo leges mets 'tnmenteeoYum.%i á i o t in pluraíi pra 
ptsrdiuería prascepca & coníll ia.Ethoc facit Spiritus 
fandtiS5recimdiimillL»d.i. íoann. 2. VnBio áocebit'yosi, 
& loan.14. llUyas dacebit omnia^ &[ugveret yobis omnia* 
A d benc opeftandum antera inclinat afteólura. Vndé i m 
primit cordi.Et quantum ad hocdicit.f» corde eorumfo 
perferibam eítiñdeíl.fuper cognitioncm feribam charita 
teinjfecuadum iliudjquod ipfe Apoft.prsecipic a C o l ó , 
cap.j. Sítper omnia autem eharttatem habentet* Vndé & ad 
Rorn*5.dlcit. Ck^/fdí Dei diffufc c ü in cordihus mfiris. Et 
ha?ceftepiftoladcqu3.2.Corint.3.£/?i/?o/4 eí l is Chrifti 
minijirata a n o b i s ^ feripta non aí tramento:(é i [pirku De* 
ym>non tn tabulislapidéis 1 fedin tabultscordis camaUhm* 
QuarediciditurlexnouanónfcriptaíVtvetusrfcd indi-
ta in cordibus & lex gratia?. Sequitur Apoft. indueens 
cófequenter authoritatem Ieremia^& dicit:£í eroillis i » 
l)eHm,& ipft ermt mihiin papulnm^Et m n ¿e-cebitymfquif' 
que proximxm fmmt&ynufqmfque fratrem[uum dicens¡ co* 
gm]ce Uominum Qmniítm omnes feient me a minore "^/^ ¿id 
matare: q»Upropitius era iniquitátibus eoru &peccatoru eorfi 
i Km non memorahor. Hanc authoritate Ieremia;indiicic 
Apoft,pauculismutatis, v t f u p r i , fed fenfuSpifi"15 
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fan&í cmninocodem feruato,ad oílendendum tres 1c-
gisnouajcffedus.Namex prima parte authoritad?J ve-
fupraindaciaeí^oftendit Apoft.Excellctiam noui Te 
fi:amenti,exedicíoneipíius:ex hacautem fecunda parte 
ofteHditcandcm exceliériam ex parteefFeóluum ipfítis, 
quorum primuseft hominis ad Dcum perfedta coniuri 
^io.Circa quam feiendum eft.quod ad hoc, quod ho-
mo íungacurDeó^requintur auxiíium djuinas gratise: 
quia ad hoc non poteft propria virtute^vnde dicitur le 
rem.^ I . I n charitateperpetua dilexl r<?5 ¡ieb attraxi te mtfe* 
rans, Quod innuens primo ponicur coniundio ex parte 
Dei,id eo quod dicitut tro dlis m Veum, Noracnenim 
Dei íignifícat vníueríalem prouidentiam. Vndé tune 
cft Deus^quando habet curam de nobis,& corda noftra 
ad fetrahít.Ex hocergo^«oí/me/5 in Deum, fequitur 
fecundus eíFeÓ us,rcilicet quod ipfi eruntmihi inpopulumi 
ideft exhibebunt fe mihi in populum.Quia (íicut dicic 
B.Auguft.2.de Ciuit .Dcijcap^i.) Populus cft coetus 
mukitudinis iunsconfeníucommunione vtilitatis fo-
ciatus.Quandoergoconfcntiuntin ius diuinse legis, ve 
lint ad inuicem vciíes^Si tendant in Dcum, tune eíl po-
pulus Dei5Apoc.2 populuseius erunt01 ipfe Deus erit 
cumeiscoramDeus, Secunduseffeótuseft, Deiperfeá:a 
cognitio.Ec hic eífedus ponitur cíim dscitur:Er n m do~ 
cthifVnufqmfíjueproximum¡unm^uiaomnesÁ maximoyfcj} 
ad mínimum feient me^tyc. Sed hic cífedus dupíiciccr 
poteft coníiderari>vno modorro prsefenti ñatu nona» 
legis,& íic non poteft veriíícari^nifi de íolis Apoftolis, 
quífucruntpriíni fundacores noui Tc íbméthad quod 
immediatc fucrunt inftrudi á Dco,quando aperuit i l -
Jis fenfum.vt intelligercntferipturas, Luc. vltimo. De 
Apoftolis igitur poteft r edé intelligi 5 Non doc€bitl>mt[* 
^[(¡nefr^rem/«»wi<juia fa^ifuntperfeéle cognofeen 
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tes non ab alijs iníhucliifed fímul á Chrifto acceperút 
fápientiam infufam. Altero modo poteft coníiderari 
hic eíFedus.vc referatur ad Itatum patfise futurúm: ad 
quaro^quia per nouum teílamentum introducimur non 
per vetus.ldeó hiceífedusEttribuitur exccllentiaeno-. 
UÍE legis.Aducrre autem hic5quód inpatria cognitio di 
uinitatisjqua; Tola beatos facit^nó habetur ab alic.quia 
vnusnonbeatiíícatur mediantealioj íe'dá Deo imme-
diate^iiixta illud Píalm. In lum 'me tm Vtdebmm lumen, 
Et quantum ad hanc cognitionem loquitur, non docebit 
ynufcjtiifquefratrem/««m.Quiaetiam iapatriaj quantum 
ad cognitionem corum,qu£efunt extra Deum, qualia 
íuntaiiauamyftcriacfFeáüü diuinorum vnusinftruic 
aiium.TertiusefFedus noui Teftamcntián quo confi-
ílit eiusquasdam precipuaexceliétia, eft#remirsiopee 
catorum Et quantum ad hunc cffedum dicic, quiapropi 
ms ero tmquitatihí4seoyum¡&c*Hic autem efFedus impof 
íibilis erat veteri teftamento: iuxta il lud ad Hebr. 1 0 . 
Impofsibtle e í i fanguine taurorum & htreorum auferri pecca~ 
ta, Hinc cnim eft quod Apoílo.ad Gala. 2, Ex infufíi-
cientia 8¿imperfedione legis veteris ad remittendum 
pcccata.&iuílifícanduminfcrtmortemChrifti necef* 
fariainfuieíTeivel contraquiamors Chrif t i neceíTaria 
fuit ad remifsionem peccatorum, & perfedá iuílifíca-
tionem anima» infert legem veterem infufíícientcm Se 
imperfedam fuiíTcdiccns-.íí ex Uge iuílitia eft y Chriflus 
gratis mortuus ^ .E tpafs im contra ludamos ludaizarc vo 
lentes in hoc inrudat,& praefcrtim in Epiíl. ad Hebrae. 
nihil aliud agit:vnde Sccap.y. ait: Níhilad perfeEium ad' 
duxitlex.Etad Roma.y. ímf legepeccatum momum erat: 
ego autemyiuebamfine lege altquandejed cum yenijpt man* 
datum,peccatum reuixit'.ego autem mortuus fum\ Sccap* 5' 
ícxjHbintramntétbHndaretdileftHm, E l Corinthijs ferí" 
""^ ~ - bens. 
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bcns » inquits l itern legis acctáit , fptritus dutem "Xiuijí* 
c4f. Etalijs locisvbiquépafsim íimiiíadicit : & Ezc-
chic-lo.Dedit eisprtgcepta^on bona & i u c í i a a inquíbus non 
*Muent&polluieostn muneribusfuis. Et Actorum. 15. d i -
Cic Petrus.QHtd tentíítisimponereiugumJupeY ceruicem dif-
apHlortm^qmd ñeque nos, ñeque paires noiln portarepoíui* 
tnHsíQuxomniafie inteliigenda runrjfcilicc^quod lex 
occidebac,nonefFe¿liue,red-occaííonaiicerex fuá im-
petfedioncinfiiiiantiim/cilice^gratiam non conferc» 
b3r,pef quam horninesimplerepoííent, quod manda-
baovel vitare quod vccabat,&ííc occaíio non reat daca, 
f e d í u m p r a 3 b h o m i n i b i i s : V n d e a d Roma.y.dicit Apo-
fío, Peccatumoccafione acceptapermandatum , feduxit me¡ 
&peri lÍudoccídit . Qua, ctiam ratione dicitur, quod lex 
fubmtrmit&t abun¿Lcret¿deSium^it lyjVtjrcncatur confe-
cutiuéjnoncaufaliter^n quantum/cilicet.hominesac-
cipientesoccafionem á Icgejabundantiüs peceaucrfit: 
tími quiagrauiusfuit peccatum poft íegis prohíbitio-
nem:tünietiam,quiaGoncupifcétia creuit, magisenim 
c6cupiícímus,quodnobisprohibecurJuxta il lud Poe 
tde.Nitimurm^ethum^cupimufquenegata', Vnde & i b i c 
á i c k hpoñ.Occafioneaccepta peccatum per mandatum ope-
ratumeji in meomnemeoncupifeentiam. Et fie eciam dici-
tur nonbon3j>quiagratiam non conferebat^ per quam 
hominesá peccatoniundarcntur.Hincetianíi iugum Se 
omisquod portarinonpotueratjdicirur feilicet , quía 
pr^cepta Dei fine gratia adiuuante feruari no poííiiiir, 
quam lex vetuSjVt fxpc inculcatum eíhno conferebar. 
Sedeft hic aecuraté confiderandum,qu6d in Jegc vete-
rifueruntaliq^quiad nouum teftamencum pertine-
banc, illi,fcilícet, qm Dco fuerunt accepd per fídem: 
quianoniuftificabantur,ntfiper fídem Chníl i5qui eíl 
autor nom Tcftaipemi: Vndé 6¿ de Moyíe dicit Ápoft. 
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ad H e b r n . q u b d maioresdiuitias aeílimabat th£Íaur0 : 
iEgyptiorum improperium Chrif t i , hoceft, maiores 
diuitiasaniimabat pati improperiunr» pro fíde Chrifí:i3! 
omnescn im per fe ¿ti ad Chri í lum c t iam tupe pe reme-
bant,inquai)ttim fidem eius prof í ccbantur , &c m ipfo 
omnem ¡ p e m habebant .Ali j ver6 crant ,qui p r o p r i é ad 
vetus teftameotum perEÍnebant,impef fectijfciliceCiqui 
noncranccot i lecut i gratiarh Dei,S¿ad operaedcim vir 
tutis opera non ex habitu eharitatls, & v i t t u t í s , fed ex 
aliqua caufa extrinfeea inclinabantur puta ex e o m m u 
nicationc poenarum,vel expromifsione aliquarum ex 
trinfecarum r e m u n c r a t i o n u m r p m á honoris veldi i i ic ia 
r u m ^ v e l a í i c u i u s h u i u f m o d i . Vnde lex vetus e r a t i m -
p e r f e d i s ^ q u o s í q u i a ab obferuanciam prseceptorum pee 
eomminaEionenT,vEdidum e í h quaiundam p^narum 
inducebac5dicÍEur lex timons: 8c qtiod eohibet manü' 
non animum:e6 quód voluntas eius,qui ex timore poe-
naj ab aliquo peccato abftinet, no í iroplkicer á p e c c a t a 
recedit í i c u t í e c e d i t voluutaseius , qui a m ó t e r u f t i t i a f 
a b í l i n e t á peccaco: vnde 8¿ propter hoe lex noua, qtise* 
e í l lex ainoris^dicitur animü cohiberCjin quátüvt á iüvt 
eft, amore iufticia? r e c e d i t á culpa^ 6¿ non timore poenae 
iuxta comune prouerbiti,Oí/ímpeccare honi^ ir tms a-
more^oderunt peccare maU^foYmtdme pcena. Hiñe e í l q ti o á 
Auguft.dicit in lib.contra Adamantium,Manich3ei dif 
GÍpuIiim,cap.i7.quod bieuisdifferentia legis & Euan 
gelij eft timor & amor. Sed íícut in ñ a tu veccrislegis 
íucrunt a l i q i ü habences charitatem & grariam Spiri-
tus íand í : qui principalicer expedabant proraiísiones 
fpir i tuaiesasternas i ík fecundum hoc perjinebant ad le-
gem nouamñta in lege nona funt aliqui carnales nondfi 
pertingéecs ad p e r f e á i o n e m nouxJegis: quos oportuit 
esiamúinouoceftaiasncoiuduciadvifcutis opera pet 
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timorem poenarum?&peraliqua témporalia^promi 
la. Vnde Marc.io.legitur íuiiiiímodi promiísio C h n -
jiiidicit cnim,Neme cji qiñ reiiquerlt domu^aut fratres, aut 
jorores autpatrem^tnt matrem^aatjjhos, aut agros,propter 
tne^propter Emngelmm\ qki non accipiet centies tmtum 
nuncin rempore hoC)domos^ <& frdtres.&j-orQresr& matres% 
& pitos ¡&agros ¿ u m perfecutionihus¿&m feculo futuro y t -
t4m£ternam.H¿hes itaque quod iex nous eft lex gratín 
ípiritum Deí viui in tabulis cordis carnalibus fenpta, 
non autem in tabulis lapidéis, hoc eít exterius feripta. 
Circa quodobiteraduerte,nt fillaFis.quod principa-
iitaslegis nonajjVt latépiobatum eíl:,coníííbt in hoc, 
quodTcnptaeftmcordibus ab ipfu Deo,per prsefentia 
Spiritusfandi,iuxta illud ¿ á K o m * 8 . L e x SpiritusVitíe in 
Chriflo lefu hberauit me <t legepeccati & monis. Habet ra-
in en lex noua qusedam ficutdlípoíiíiua ad gratiam Spi 
ritus faud^ín qua conílftit principaütas legis nou-s, & 
advfbm huius gratisepcrtinentiajquíefunt quafi íecun 
daría in legcnoua : de quibus oportuitinftnii fídeíes 
Chrift i 5¿ verbis & rcriptis5tam circa credenda, quani 
circa agenda.Et ideo ptincipaliter lex noua eft lex in -
diC35fecundario autem feripta, iuxta illud íoann. 20. 
H u á H t e m fcripta. fant?vtcred<tús>&c, Quod vero iex no-
uadatafiieíitá Chrifto patetex co quod Apoft. dicit 
ad H c h r , u Nouifsime locutus efl mhis m Filio. Et Cíp, 5?. 
NomTeflm?ntimedÍ4toye¿l ,Et loznn.i.Vnigenitus qm efl 
tn finu Pttrtsjpf? enarrauit, Etad Galac.4. Quandoyemt 
plenitudo temporis^miftt Deum Ftl'mm f m m ¡ & c . E t i p [ e Do 
nvmus loann.15. Sipr&cepta meaferuaueritis} manehith in 
dileflione mea-.fwut & egopYtcepta Patris mei feruaui,&ma 
neo $ne'[m dileéione-.Et infrá. I loc eft pY£ceptummeu & c . 
Circa id autem,quod difínitio dicit,qu6d lex noua co-
lincturin vcccri3íicucfrudus infpica. Aducrtc fecunda 
Ggg 4 á o á t u 
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dod r iñ am Dodoris omnifcij.i.2.q. 107. art. 3, quod 
aliquidcootineturinaliodupliciter.Vno modo inadu 
fícut locatum in loco. Alio modo vimucí icuc cfFedus 
in caufa, vcl complementum in completo, íicut gemís 
continet fpeciespotcílateJ8¿ ficut tota arbor contiue-
tur in fcmine,&per hunc modum noua lex continetur 
in veteri.Quia noua lex comparatnr ad veterem, íicuc 
peifedumadimperfcdum. Eft cnim lex noua eadem 
cum lege vetexiíin quantum vtraque ordinatur ad eun-
dem fínemjfcilicetjvitam eterna m: fed eíl alio moda 
diuerfa3in quantum lex nonaproximé ordinatad vita 
jeternam conferens grariam j fed lex vetus remóte ia 
qu antümnon conferebat gratiam/ed figniíicabat dan-
dam Vnde lex noua comparatnr Iegi> qusedatur viris 
perfe¿Hs,qui ftatim poflunt exequi eam,qiíx pertinenc 
ad bonumcommuneXex vero vetus comparatnr legi, 
quxineademciuitatedatur de difciplina puerorum, 
qui íunc inftrucndí;qualiter poft modum opera virorü 
cxequantur,quare A poft.ad Gala t .^ .Z^w appelUtpem 
dágogumMmc itaque lex noua continetur in veteri, íi-
cut perfedumin imperfedo^quod erar in porentia ad 
perfedum,8cperconrcqüens2íicutfrudusin fpica. 
enim Chryfoft.exponensiilud quod habetur Marc. 4 . 
Vltro tena fruBipcatrfrimum herbar»,áemde ff kam, deinde 
flemm frumentum in [pícaúic dicit^primoherbam frudi 
fícat in lege natur2e,poft modum fpicasin lege Moyfí, 
poftea plenum frumentum in Euangelio. Vnde nihil 
traditurin lege noua credendum,quod non contínea-
tur in veteri. Omniaením quíe credenda rraduntur in 
nono Teftamentoexpíicité & apertécradunnir creden 
da in veteri teftamento/ed impliciré & fubñgura : Se 
ideo mandara íegis veterisdicunrui minore&nouf íe-
gis maiora,vtdicicGíof.fupcrillud Mmh. y Q u t f o l -
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f i t^numdeníandatts lilis ÍWÍW/WÍS quantum ad exp l ic i -
tam man i fc í l a t ionem;qu ia quantum ad ipfam fubftan 
tiam praecepforum noui Tcftamcnti omnia confinen-
tur in veteri: V n d é Auguft.conrra Fauftü ait, quod pe-
né omnia qua? monuit vel prascepit Dominns vbi adiun 
gebat^egoautem dico vobisinueniuncur etiam in i l l i s 
ve ter ibusl ibr is .Lexenimnoua adimplet legem vete-
rem f ecundümi l l ud quod d ic i t D ó m i n o s 54atch.5. A7a 
^eni folftere kjremjedadttftptereiScpoñcá fubdit : lota^inn 
aut^nusapexmríprditerihitinlege^donec omniaji4nt< Quia 
Jex noua íupplct idquodleg ive te r i deerat. F in i sen im 
legis veteriserat iuft i í ícatio hominum, fictít SÍ cuiuf l i* 
bet legisfíniseílíVt hcminesef í íc iantur iuft i Se v i r t uo -
í i í e d Tex vetus^vc fseperepetitum eft, iu í l i í ica t ionem c f 
ficere non valebat,quia gratiam nonGonferebaf,fed f i -
gura b a t q u i b uIdam ca í remonia l ibusfac l i s , Se p romi t -
tebat verbisífed lex noua confert gratiam, per quam i u 
í l i f ícantur homines^quarc quantum ad hoc lex noua 
adimplet vetercr fupplendo fínis execucionem, quse e( 
deerat,iuxca i l í u d a d R o m a . S . Quod impofsibileeratleg^ 
Deus fecií^Filinm fuum mittens infmilitudinem carnispecc* 
titdt de peccato ditmnaulf peccatum in carne , T^ f íujiificAtiof 
carnisimplereturinnobis, Iraque quod promittcbat lex 
vetus^exhibet noua : fecüd i imi l Iud . 2 .Cor in th . 1. í>«of-
qttotpromisionesVeifuntjn¿//ef/?,ideft,m Chnflo. T í i m 
ctiam complet nouajquod vetus fígurabat: quia ad C o 
ioír.2.dicitur decsetemonialibusjQuod erat vmbra f u -
turorumxorpusautem C h r i f t i , id eft, figura pert ine« 
batad vetus teftamenrum5vcritas aueem i lÜus f igura 
ad Chnftum}quare lex noua dicitur lex veritatis : lex 
autem vetus vmbra?vcl fígune. Adimplet itaque lex no 
uaveterem rupp iendoexecu t ionemf ín i s jn qua defície 
bacvetus.Pfseceptaaiucveterislegis adimpleuit C h r i 
G g ^ 5 ñus* 
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í l i i s ,& opcre3qii'ia circücidi volui tJ& alia í cgá l i aobfc r 
uare quse.erant tempore i l loobíer i /áda proptcr quod, 
ad G A 1.4 d ic i tú r ,quod fuit fadus íub lege;§¿ doctrina, 
in quantum vcrum inteiicíílú IcgiscxpreísitUicut patee 
in homicidio 6¿ 3di ikeno, in q u o r ú prohib í t ione Sen-
b x de Phariíacinon inteiligcbanc míi exterioiem aólü 
pro l i ib i tum : Chriftus a u í t m oftendit i n t e r i o r e sa í t u s 
peccatorum cadere fub proh ib í t ione . Vnde d i x i t : Qul 
irafciturfratrt fuo^rit reusiudicio&c. Et in quantum o-
ftendit íua doi l r ina quomodo pi accepta leg.s tutius ob -
feruarentUf.Sicut lex vecus prxcip icbs t , vt homo non 
penuraret :& hoctut ius obferuatur, abftinendo o m -
nino á iuramcnto,ni í i in caufa nccefsit3tis,íicut D o m i -
nus monebit dicens: Egomtem dicoyobis omnino non ta-
rare. T ü r n ct iam adimpleuitpr^ceptalegis fuá d o d r i -
na í u p e r a d e n d o q u í d a m petfedionis coní l l ia , q i i H 
bus íinis&í: incentio prseceptoíiim operi mandare ru í : 
vt Mat th . ip .cuidamdicent i fe á i i i uen tu te íua feruaíle 
p ' acepta veteris legis, áixitiSi'Visperfeóius ejje^ade 
ytnd? owníxcjítíe habes)& dapaypenbHs.&c.lntctiotts dll~ 
tcm adus rec té lex noua ordmat in homine, Scquantu 
ad í e i p í u m , & quacum ad proximu. QuanHÍ ad fcipíum 
d^phcicefjPfimo^quantum ad voluntacem de agendis 
o r di n a r. s v o I u n t a t é ho m i n i s fe cu n c* ú d i u e r ía 1 e g i s p rse* 
eepta^príEcipiendo^vtnon folum abíl ineat homoab ex 
terioribus.quae funt fecundú íe msla: íed eti^m ab inte-
r ior ihús & ab occaí ionibus raalorü. S e c u n d ó ,qua;iíU 
ad incentionem de í ipe :o rd ina ten im íntent ioné homi-
nis dicens: A/oí/fí' thefauri^arein terr<i,hvc cñ^nbonis (¡UA 
agitis^ne cju&ratis humanamgloñam,ñeque mudanas dinitiah 
quodefl thefaunztfrein fm'rf.Quantum ad proximum au-
ne ra prxier príecepta quaí nos ínf t i tuunt ad ipfum nrd i -
nat interiore m motum prxcipiení»,vt nó tcmeranc aue 
iniuílc 
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iníufteeum íudicemusjautprseíurnptuofejieqs t a m e t í ; 
fieíimiisapudproximum remiísi,ve eisfuera co i^mi t -
tamusjíi íint indignijdicens'.A/o/üíífanSlum cUre cambas: 
Vltimó autem docet modum adimplcndi Euangeli-
cam dodrinam: fcilicet,implorando d iuinum auxi-
jiunij per orationem quamipíe Dominus docuk dices: 
Sic orabiüs Pater noí ler}&c. l i i t conatur apponendo a d i n 
gEediendum per anguílam pdrtam perfedas virtutis 
dicens: Intrareperangaftamportam, Lita enim eftl/ta ^cju* 
ducit ááperáiúonem^mjntila (tfitem qttti ducit adVitam: tüm 
cautelam adhibeiido,ne áfedudoribus corrumpamuc 
dicens; Venient enim ad^os ¿nyeíiimentis omum, imrinfe* 
cmatttsmfunt /«^í r<í/?<íc«. Exteriores etiam adras rede 
lexnoua ordinauir,inquantum inílituit Sacramenta 
per quargratiaab humanicate Chrif t i in noftras ani-
mas deriuaretur3vthic fupra expoíicum eftj & in quan-
tum prsecepit velprohibuit q u í d a m exteriora opera, 
quas neceíFatiam dDiiuenientiam vcl contrarietatení 
ad interiorcm gratiam, qua? in fíde per diledionem o-
perante coníiftít habent* Vnde pr^cepit confefsio-
nem (ídei, qü^neceíFariam contienienEiam habet cuni 
fíde interiori: &prohibLut neg3tionem Edeijquaí con* 
tcariecatem habet cum íídc ¿nceriorú lúxta q.uod d i -
cic ü o m x m n M z n h . i O v Q u i c o n p t e b i t H Y m e c o Y a m homi* 
mhus, conptebor & ego eum coram Patrt meo: qui autem ne. 
gmevit Me coram homtmbm>negabo & tro eum coram Patre 
Alia vero quiñón habent necefTariam contrarié-
tatem,vel conuenientiam ad fidem, p^r diledionem 
operantem5nonfunt in lege noua pra3cepra,velpro-
hibita.ex ipfa prima legis inftkutione: íed relida funt 
á legiflitore Chrifto j & íingulis: quia curare viiuf-
^qmrqaé debet, quid faluti fpirituali conueniat : 8r 
aiique pr^iidenti 5 cuius eft coíiíuíere bono fpiritua-
Líber vitae.Llbcralitas.* 
l i fuorum fubdicorum.Qiia ctiam racione lex Euangc-
líj dicitur lex libertatismam Icx vetus multa detcrmi-
nabatjScpaucareünquebat horainum hbettati deicr-
minanda* 
Libr i diffinitio. 
Iher eflyinfirumentum in quo funt conce-
ptiones cordis. 
EX D.Thom.fupcrilludPfalni, j ^ . I n capitc l ibri rcriptuniíllde inle. 
Libri vita?definitio. 
^Iherrvit&efttCGnfcriptio ordmatorum in 
tvitam&ternam. 
Alia diffinitio eiuHem^ quse cñ velutex-
plicatio fu perioris. 
J^ Ihr víuej}sipja notitia Dei, qua firmi-
terretinet fealiqmspr&dejiinajfe advi* 
tam Mernam* 
Liberalitatis definitio. 
Y^Jheralitas ¿y?, rvirtm anim& honefiorum 
fumpmum minifira. 
Alia. 
^ykeraüttfs ejí} virtus moralismflitUad*, 
im¿Ja}fecmdum qmm ^ concupifcentia 
pecunia 
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pecmuregulatur ratione, eim largitio 1 
j i t re ña . 
L Iberalitas alio nomine diciturlargitas, in quan-tum quod 1 a rgu m cft,non e ft rete n c i u u m , fed e m i f 
fiumíicuclibcralisjcuiusmagispropriú eíl darc^quám 
accipcre.Diciturautem liberalicatis nomc abeoquod 
cüm aliquisemittit á fealiquid,quodam modo illud á 
fuá cuftodia & dominio liberat, & animum fuum ab 
cius afíedu liberum eííb oftendit. Eíl íiberaiicas virtus 
moral¡s,quatenus ad morespertinct. Eíl adiunda iufti 
tía; 5 quatenus habet quandam conuenientiam cum ea 
in duobus.Primoán hocquod íicut iuftitia ita &l ibe -
' ralitas eft ad alium principaliter. Secundo,quia fícuc 
iuftitia ita & liberalitas eft círca res exteriores. Sed no 
cft fpecies iuftitise, in quantum diícrepat ab ea, in hoc 
quod iuftitiaexhibetalteri^quodeft eius3 fed liberali-
tas exhibet id, quod fuum eft. Perpecuniam autem in - .V 
telligituromnequod pecunia comparan & menfurari 
poteft,Yt Philofophus dicit.4.Ethi. In principio. Nam 
ctiamfecundú D.Aug. inl i .de difciplina Chnftiana. 
Qmcquidhomines in terrtthabent ^ @r omnia, quorum funt 
Domim,pecun'tayocatur:quia antiqmquxhabebantjn pécari, 
hushubehant. Hinc eft quod pecunia nomen,ápecore 
traótum eft. Pertinet autem ad hberalitatem pecunia» 
concupifeentiam ratione regulare, ira vtadnihilaliud 
concupifeatur niíi adrecttimeiusvfum&Iargitionem. 
Vndé 8¿immediata eius materia funt interiores paf- * 
íiones, remoja vero pecunia éxterior refpicit enim l i -
beralitas affeótumjnagis, quám eííedum. A¿i:us vero 
proprius eius eft daré cui deber darc7feciindüm omnes 
debitascircunftantias, 5¿ accipere vndedebetaccipe-
requanquam daré cftmagis proprius a&us eius. 
Ph i -
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Philofophus vero in libcllo de viautibüs 5 vnác prima 
diffinitioíiimptaeft, qujefequuntur liberalitarispro-
pria eífc eit. Liberalitatis eft erogare pecunias in lauda 
bília,8c largit ioadhoneílos íumptusfacicdos5&prae-
ílo eíTe ad auxiliuni in diuerfa fo r tuna^ non acoperc 
vndenon oportet. EílsutemHberalis , & circa indu* 
menta nitidus,Sc circa habitatíonem*. eft & inftrudor 
per magnaruen rcruin55¿: elegantium 5¿ obledationem 
habentium, milla commodi du&a ratione; eft & altor 
animaluim ? mirum quid :S¿ fiiauc babentium. Comí -
tatur auceoi ]ibers!icacem,moruiT5 facilitas, & cemi-
tas,^ hnmanitast ¿k eífe mifencordem Se ergá'amicoi 
beneuolum^ hofpí ía tem,^ honefti íliidiofwm. 
De libértate omnis generis* 
Vidc íliprá vbiagitur de dono timoris* 
Lígurij definitío, 
Igmius efty quídam laph f retío fus, coló* 
'rts fímilís electro ? diMus a Ijnce^ eo qmd 
exems vrma inter arenas gtgnitur, pr&di" 
tus virtuteattrahendí f b i flípulas% &do[o* 
rem fiomachi mitigandi, $ ftuxum 'ven* 
tris flrigendi^ medendi aurigimm^ t$ de-
colores: c¡ui íicatusin fiptimo loco cumno* 
E|oát c^ p. mineCadin ipfo feulpto ínter dmdecmU* 
pides pretiofos ^ exinjlitutiouedminainra-. 
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/ hidíctj antapefíus fummt Sacerdo-
tíSipcr quator ordiñes cum dmd,ecim filio-
tum lacob 9 fmgulis mminihus in fmgulif 
lapidihmcollocatos\ftgnijicat mordliter ca~ 
jlitatem > per quam aliquis ^  promplitudU 
nem ddDeo obfequendum, coronam fa-
licitatis in nomine Cad figuritas confe-
qmtm. 
ADuertcquod íigitrius cft quídam lapi pretiofus, qualis in hac diffínitione defcribitur ^ fcilicec, íi-
milís in colore electro, diéi;usá lynce animali accu-
tifsimi vifus3proptefeá quodexeiuslotio, feu vrina» 
ínter arenas gígnitur , habens virtutem aterahendi íi-
bi ftipulas, & vtilis contra dolorcm ttomacbi 5 con*» 
t ra í luxumventr is , he contra auriginem ^ qu£e& nx)'-
ribiisregius dicitur: Hifpanicé vero {Tteyida) recu-
perar enim colorem amiíílim: Hic lapis locabatur i n 
. primo loco tertij ordínis cum nomine Gad in ipío 
feulpto ante pedus fummi Sacerdotis ^ in rariona-
lüudicij, vt Exod. 28. legitur. Ad cuius plemorcm 
cuidentiam vide quse fuprá fuis locis dicuntur fupec 
deíinitiones Achatis, & Arpethifti, & Carbunculi, & 
lafpidis. Aduerte praetcreájquodjVt difíimtio dicichic 
lapis íignifícat moraliter caftitatem, cui omnes huius 
lapidis proprietates congruentiísime aptari poííunt» 
Primo enim hic lapis ex vrina lyncis generatur. 
Lyax? quae eíl animal acucifsiim viíus , aptiísime 
Ligurius. 
fígnifícat Chriftum ^ qui omnium máximo ejl pra« 
¿ i t m acumine viíus fpitjtualis, iuxta illud quod de 
ipío Apoí lo . ad Hcbr. fcribensdicif, fcilicet, qood 
'Verbit D<r/,quoílcílcius ñ\'nis> penetrahilins e¡l omntgUdío 
¿ncipit i jert ingens y [que ad dmifionem fpmtus}& antm& co~ 
pagatn quoqae 0* medu l íar tém^ difcreíorcojritationum 3 ^ 
mtenmmm coráis. Ipfe i ta que habet vifum aciuifsimú 
sd diíccroepdasnoltr3sintcntioncs?ad redeiudicandu 
iaiadicio,& ad vidpndumnoftros dcfe^uSjS: miíerias 
ad eos fupMendum in hac vita : vndeex vrina Lyncis, 
hoceft ex cogitatione amaritudinis pafsionís Chrifti: 
vrinaemm eíi: amara,6¿ fudons íanguinei^qui Chrif t i 
vdna dici fpiritualiterpoteft^generaturcaftitas: l i n -
ter arenas,qiii propcer íiccitatem fuam íignifícant priua 
donem vuíe deliciof^6c maximam aufteritaté,&.abfti 
nentiam virse qu¿e ncceíTariacíl: ad caflitatem feruan-
dam.Quod auccm dicicur hunclaptdcm attrahcreftípu 
!as,íignifícaí moral i tc r^uodadcaí t i ta temferuandim 
oportetin iuiicntuteper Gognitionem traherc fenedu-
temad memoriam,8¿ cá fecum femper retinercj fene-
¿hiscnim quidaüudeft nifi ílipulaqusedam(leca, iux* 
ía illud lobylipulaficcaperfequeyís.ln hoc vcró,quod hic 
lapisdolorcrn ílomachi medcturjfignificatur, quódca 
ílicas virginalis femperferuata tolli t dolor¿m confeic 
ti^iquia íi femel amÍEtitur,ampliusnon poeeft repara-
ri^ín hoc vero quod aiiriginem & decolorem curat, ( i -
gñifícaturquodpulchritudorpiritualis confiftit in vir-
ginicate S í caftitare.In hoc vero quod ílringit fluxum 
ventris.apertirsimc (ignifícatur per hunc lapidem ca-
fíitas.ln hoc lapiderculptumeratnomen Gad,qui fuit 
feptimus filius lacob,quem genuit ex Zelpha , ancilía 




Interpreta tur Foelix.Nam Gcnef^o. narrar hiñona fim 
cra,qu6dpí>ílquamZeIphagenuu Gad,dixit Liasi'ue* 
//c/fer,ideoqac nomcnimpofui tciGad.Cógruentcrcr" 
gó liguriusjideftcaílitas,coniungiturGadíquia perca 
Ititatem pofsidecur foelicitas. Vcl fecundum D.Thom. 
Apoc.7#Gad interpretatur accindus : Vndé quiaca-
ftuspromptus & libereftad Deoferuiendum, fecundú 
Apoft. i .Cori t i t .y Quifine^xore eji folltcttm eft qux domí 
ni funtjíjmmodo placeatDeot&c, Ideó conuenienter Ügu-. 
riusád eft,caftitasconiungitur nomini Gad. Velfecun 
dími D.Thom. ib i Gad interpretatur tentatioJ6¿ r e d é 
coniunguntur ligurius & Gad, quia ad caftitatem fer-
uandamopottet fuftincre multas tentationes: velca^ 
íluspatatús eft ad reíiílendum tentacionibus. 
Líquefaftionis definido. 
^Iquefaffioejiimollifícatio cordis, quaip* 
fum cor exhihetur hñhik, 'vt ama tum iñ 
ipfuwJubintret. 
ADuerte3quod liqucfadiojlaguor, fruitio, fer.uof, funt quatuorcfFe¿i:usamoris3quidupliciter con-
íiderari poííunt: Vno modo, in quantum íunt eíFcdüs 
amoris ex parte eius^quod eft fórmale in i p í o , fcilicet, 
quod eft mere ex parte appetitus. Ahero modo quate-
nus funt effcduspafsionis amoris ex parte eius, quod 
eft materiale in ip ía , quod eft immutatio aliqua corpa 
ralis. Hxponendo veroiuxtaprimum modum ad pro-
poficum de Iiquefadione dicendum eft,qoód liqucfa-
d i o dicitureíFedusamoris.quátum ad id,quodeftfqt-
maleinamorcjfumpta íimilitiidine a corporalíbus. Na 
Hhh metalla 
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metalla Iiquabilia4diim non funt Uquefada, funt ToB-
da,dura>8¿conftri¿l:a,8¿: d»fíicílíseíi í u b í n t r a t i o alicu-
ius rciín ea^cum vero liquefacía furiE contra, facillima 
eft penetratio & rubintracio:& ciim :id id quod eft f ó r -
male iu amore pertineat,vt appetitus co; ptetur ad rece 
jKionem boni amati,fecundinnquod amattmncftin a* 
mauite>índe tranílaEitia^cordis congelado vcl duraría 
dicitur difpofitio virtucis appetitíuae repugnaos amori, 
liquefadioauceni contra diípofitíoappetiius ad rece-
ptioncamatijquse difpoíitioappetirusditituretiáíum* 
pea metaphora á corporalibus moiliíícatio cordis. V n -
dc Cant. j .dicitur.^wwí^ww hquefafita efi'Tvt áiltStus /o*. 
c u t m e ü . Q ^ x x verba exponens D.Greg.ibi íuper Cant. 
Vdt'Ne dmúus anima J a n B a a delicio fuo alienetur^yerbo in*> 
fyiramnisfu4 defideranti amm& fetnfundit'.& infundens li* 
quefacitiqma dftm Chriflus fe per fpmtHmftitimamm&dejid*'* 
ranti infunái t , omnem duritiam cordis mox dijjoluh: & ali^ 
quando mentem in tantas Uchrjmas liquefack, V t y i x capera 
pofsithocqHoi je capere intra fe exultat. Et Homil . 25. ait¡ 
^ n i m a mea hquefaófa eíi^vt dileóíus locutus e[i.Mes namq$ 
hominis conditoris fui ¡pede non quierentis^aledura efl: quta 
in femetipfa remanet frígida.s4t fi arderé iam ex defiderio cm 
f erií^ad ¡equendum quem dtUgttúiquefa&aper ignem amorh 
«w /f .Et D.Tho.in expofitionc C3nticorü,quamfccit 
immineiuimorte fuper eadem verba Cantieorum ait: 
{^n ima mea!iquefa£iaejii)ft dileftus locutus eJi,)qüznto vi* 
€inius aducnttim fponíimei per feníi ad tadum íecrctf 
inrpirationisytátó im^isquicquidin mceratfrigidu in 
caluit Jta venihil mihi libeat nifi'in lachrymis refolui. 
Loqiutur enim fpofus interna fui infpiratione:cu Chr i 
ñus fancH anima ¿nfpirat>e!q,- c^leftc deíídcrium fugge 
ri t .Et ita eoloquente Iiqiiefít:quia quo nragis c íeleft i-
bus affíacur deíidcriis^oamplius t^rrenis ^mor i tu r^ 
LíquefaéHo. Litigiurrí, ^ 1 6 
quafí infcnííbilis mudo cfíícitur/olumq,- dcíiácrío c | f 
leftí viuichoccft eciá quod per Propheta Dominus d i -
cit.Quis c&HS niftfewHsmem^Qms[urdm^mft adqaem c m y 
Jaw per nuncios meas m í f i l H x c ibi D.Tho.Ecce quomo ' 
do liquefadio tráílata á corporalk rci fi|niHcatione ad 
id quod fit iií anima pee amore, fígnifícat coaptationc 
il la appctirus qua diíponitur ipfe appctitUs,vt res ama'* 
ta fuo modo fubmeret in ipfunr.Etideó dieit B. Greg* 
Quod quádo Chriílüs fe infundit anim? dcíidcráti dif--' 
Ibluens liquefacit menté in laehrymas.-Hoc auté ex ra 
dice amoris nafciturj&ide-o liquefadio ponitur effcd* 
amoris-Aduertcndú veróeft, quod indiffínitionccor 
poniturproappetititiapoteniia. Ponituretiá liquefaz 
¿HoefFe^uspaísionisamoris^quantuád id,quod mate 
ri«lí terpert inetadca;& liquefadioííc nihi l aliudeft¿ 
qua qu«dam immutatio totius corporis?pra2cipiié aute 
cordis,iuxta quá mollifícatur ipíum,cor &c totñ corpu« 
per refoliacionS frigiditatis & aliquará aliarü fuperflui-
tatum h & z m i caiore.Calidum cnim eft congregatiuíl 
homonegencarumí&dirgregatiuum & bcrogencaiü» 
Lit igi j dirfinitio. 
\^I t igm efi^üitium^fecmdu quodejuis totrl* 
fiare no ^ ereturMiu^tverbis i$ faSlisi 
n)nXé t¿molefiam habet conuerfationem. 
LItigium híc non fumitur á litcqua? agítur apud íil dicem/ed ál i tchoccft ,d contradiuonefa^a ver-
bis5aHqutdoetiamaI¡quofadoveImotu ex contéptu 
trifti t ix illatg perfon^cui talis fít cotradidio. Appella-; 
tur aute hoc vitiumLatiné alio nomine difíícult3s}íiüe 
aiorofitasjvd alicer dijeolitas, íi ita dici poceft , nam 
H h h % 4:Ethi; 
Litigiuni.Locatio* 
4 E th i vb i Philof.agirde hoc V í t i o , prolit igiofoalH 
qui interpictes vertücdiffícilernalij vero diícolü^ alij 
vero (Tjprpfum.Opponitur hoc vitiít aífabilstatis virtu 
tt/ec undiim dcfe<ftum,íicut adulado fecundum excef-
fufti> Vnde liuguuTi & aduUtio funt dúo extrema afFa-
b i l í tritis,eft smé iitigmm fecundum repcius,quám adu 
latiOjin quantum magis opponitur virtuti afFabiliratis^ 
qua? iu media horum duorum extremor um confiftit,ra 
tíone:canien inietionis vcl materjsesvel alicuiusaltcrius 
citciinftaiitiÉe poteíl adulatiOjgrauior, hoc vero minus 
grau^eíre^ed hoceft peraccidens. Etqusí t peccatam 
grauius reprehenditur in viris ípiritualibus, propter 
quode í l Apoft.i .adThimo j.O/^oríef Bp/jTcoo»?» non iif 
tfgiofft»t ejJe,^.t 2 . z á ThÍTn.3*Semum Dei non oportet Utigé 
re.Eft iviucm fecundum íe veníalepeccatumíruíi veftiíl 
lux aliquacircuníiantiamoitali i 
Locationis diffifíitio. 
^ O c á t í ú efc¿otraéíus¿nqm vfíimreitraf 
fert aliquispretio* 
N Ota quod locado eí^contraíhisáu quo vfus rcr conceditur5non provfu alteriusreí ^ íedpredor 
vt quañdo aliquis.datptetio víümcqui,vcl don us, vel 
propriarimi opetaíú.S£d.aduéite, qund cft ¿MVOÍIQ 
Ínter v A i m ^ v íumí iudum. Vuisfru^us enímeft vvc 
fündi frt 'dúm producendssvíijsvero eíl vt domus, 5c 
aliarum rcrumfruófeuriihon ferentium» 
Lo<:uft9? definitíó^fecunda quoá reputa-
fcatur munáa iix ^eteriTeílame^tov 
kuftaefitqmdam he ¡i i oh degenere infe 
-domm^pojieriora crura ionguiora hahés 
édfaíiendumyvaldefmúens infruges^ v i -
neaSigregatimprocedens tranfioiando per 
marra ¡Q) de térra in terram^mrens/íhi Lf-U*"* 
hulum'ex inñttutionedjuina in u éter i Te-
ñamen t o mmda mxtagenus[uu ^  ad efum 
literaliter reputarapropter vitandmn ido* 
lolatria ritum circarpfam > admoresfpi* 
ritualiter ¿propterea qaodper ipfam fgura-
hantur h omines per doSirinam quatuor 6ua 
geliorum inaltum[alientes^ fe [uhleñan-
te s¡ veliHiiqmf¿¡iin térrahahitent¡hoc effi 
curn peceatoribusterrenam vitamfequenñ-
hmconuerfentur • erigunt autemjeaterraj 
hoc e[i a terrenis ajfeüihus^ ^f&pegregatim 
vt r eligió (i, volat in altum perfeíiionis qu& -
rentesfibrpahulum verhi Dei. 
V íde quse fupra dida ílint fuper áiífiaitíoncm Ac-' cipitris, 
Locutionis definido. 
\jDcutio efiprolatio cum intentioneper or* 
ganmn rationali animA vnitmn natu* 
liter% 
Hhh l Loqui 
LoquíXongarnmkas. 
Loqui proprié quid ílt. 
J^Oquiefi cum intentione proferreper or~ 
ganum rationalianima vnitum natura*-
liter. 
QVia proprié loqui eí lcum intétioncproferrc,idco' ^ aiiícsvt Pfutacus quanquáex aíTuctudine aliqua 
verba proferant^ionioquunturproprié^quia nonprofc 
runtcum:intentione.Nequecle ídolis proprié poteíidi 
ci quod loquuntur,qina & (i refpofa dcntur per fpiíitii. 
Dasmonis ibipríe(id€ntem3non tamen proferunt pee or. 
ganiimradonali animas naturalitervnitum.. 
Longanimitas definitiojVt eít virtiis. 
YJDnganimitasefiwittmmorali qua 
w ¿ilafmnis honi fperati tnfiitiam &qu o a~ 
nimo tolerando noTeceditur a bono virtutis* 
Alia. 
^Onganimítasefívirtus moralis y per qua. 
animusperficitur ad tandendum; rede in 
honamlongmqimmdiftantia* 
LOnganimitatisnonircn dfcítur álogitudine animí,, vtiprum ronatjíicut magnaniiriras á msgnitudinc animiA^ndé,Ionganirnit¿$p. rpí ié cft virtüSí vtfecüda 
difftnitio d:ocet,pcrquáaliqin^haberaniipunT renden-
di in aliquod; bonumiquod in longinquum difíar^ qua-
lia funtbona futu^feculi. Potril autem lünganin13^5 
accipi>. 
Longanlmitab.Luxuria. 428 
accipi^vt cíl ídem quod patiétias virtus,quateniisad pa 
tientiam pertiner sequo animo triftitiá tolerare, ñeque 
proptei eaá bono virtucisrecedere: quatenufq,- dilatio 
boni fpcrati circa quá veífatur longanimitas ,tfiftiti«B 
CÍtcaufajquam longanimitas moderatur ita,vt propter 
cam don recedatur ab executione boni operis.Et fie eíl 
ide quodpatiéticB virt9,quoniodG prima definitio tradi 
taeft,quáuis propriüs accipiacur3vt fecüda definitione. 
1-onganimitatis difíiDÍtio, vt eft fruftus 
Spiritusfanfti. 
^Onganimitaseft fruclus Spmtusfan£íi7 
fecundum quemenshominisyDeoper cha 
rttatemfrmtm in via, nonperturhata in di 
latione confummatafruitionis ipfms, in pa~ 
tria (perats* 
V íde quasinfrá di¿i:a funt Tuperdifíinitionem fru-das Spiritusfandi. 
Luxuricediffinitio. 
L Vxuria eft vitium capitalefécundu quod 
exceditura dehtto rationis ardine^ i$ mo-
do in cocupifeetijs^de/eciationihmvenereis. 
J^Vxuriadicitur áIuxu,quod (igniíicat folutionem 
quandam ofsium feu memb?orum:vnde luxuria íi-
gnificatvitíum quoddamíquoíi t folutio feu refoíuno 
aníinj hominisin voluptatcs venéreas , quae máxime 
fuac vchementcs,in quorunque vkimo vfujVt Philofo-
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phus d id t .y .E th í . Impofsibile eflratiQneyti Qua rstla-
ncopcime cale vitium luxariaappellatur, cum perip-
fum homod rationís ñ x n o penuus íoluatur: vnde Se 
D.I í ído. in l i . n i . Etymo. G. I I . dicitquód luxuriofus 
dicitur qu ali loIutas i ^ voluptatcs. Et quia, quanró ali* 
quid eft magisnccdrariunManto magis oportet-vt cic 
caíUud radoais ordo íaruetur: víus antem venercorura 
eíl máxime ncceíTarius ad bonum commune, in.qoan-
tíinideíeruitconferuationi generis humani^ideó pra?-
termittere in iofo ordinem radonis cíl vitiofum. E i 
quia delsóladohuiusviti jcít máxime, appetíbilis fe* 
cundü íi appecicum feníiciuimbrum proptcr vehemen-
tiam delecíationis i tüm eciam propcer connaturalica» 
tcm huiufmodi concupiícentia^ proptcr quod eiusap-
petítu homoproceditad multa peccata perpetrandaj 
ideó in difíinitione addiíur,crf/?/f4Íe, quali exeo fícuc 
excapitc alia ortantwr, vteiusfí l i^ .Excediturautcm 
in hoc vitio ádebito racionis ordine mortaliter vel ve-
nialiter.Mortaliterquidem, cüm excrceturinindebica 
materia^ vel indebítacurnfuturas proles prseiudicio. 
Venialicer vero cum fie indebita materia fir^ prolis 
prxiudicio i vt ínter per fon as coniugatas matrimonio, 
íed cum immo.derata coacupifeentia 6¿ deleílatione* 
Tíim eciam exceditur ab ordine rationis, non tantüsi 
in opereipfo &aótu dckdacionis veneres?, fedetiám 
in confenítiin deledationem , &:inofcHlis& tadibus. 
libidmofís. Nam hasc ordinantur ad ipftun opus, & 
ideo funt peedataj & eodcmmodo, confenfus dcleda-
í ionis peccati eft peeGatum.O¿lo fíli^ eius deBgnantur 
á B Greg.^i.lVIo.c.31. 
Filiae!uxuria?,TeciiniíúnvB.Gregal* 
Mo. cap, 
Mí^Luxur i se . Lyctía.' 429 
CJ Echas mentis, inconftderatio 5 prm-pitatio 9 inconjíantia, amor [id odium 
Dei) ajfetfus pr&fentis faculi) & horror vel 
¿efperatio futuru 
Secundüm D. Ifido. quatuor. 
^urpiloqmaifcurrilíaJudkra¿ftíMtíloqmal 
í T^Ec, quse Tildo, ponit , funt quídam ordinati adus 
exteriores ad iocutíonem pertinentes. 
Species luxuriae fex. 
T^Ornicatio fimplex, adulteriumjnceftus, 
* ftuprum y raptusy ^ vitia contra mttt-
ram. 
De quibus vidc in proprijs locis. 
Lydisediffínitío. 
\JTdia efi^ mefodta quintitoni^difponensad 
molitiem^propte remifsionem vocum. 
Lydiae mixtee deíínitio. 
\JCdiamixta e[i} melodía ¡eptimitoni d i f 
\ pmensadplanEimn ^ compafúone pro-
ter acumen• magnarum vocum fortker re~ 
írahens [piritus adinteriora. 
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Lydia. Lydia mixta* 
A n euidentiam harum diffíiiitionuir!5& Doricae^ 
Hypodoric3eaPhtygiaev8¿Hypcphfy^iíe)&: Hypo-
¡iáide norandum eft, quod PhiloiQphus. 8. Polit.Et.S. 
Tho . it>i, docent, quód in nieIodij^mt)íim& ry thmis 
inanifeñé irmeniüntur£mi!itudincsrnoiurn : & quód 
homincs per ipfos diiponiintur ad mores, cuius dupli-
cem tradunt rationcm efic. Quar i imprimaeí l , quia 
cíim renfus audítusin media quadam rationem confi-
fíac, deledatio enimmclodiarumímuácariim <k ry th -
morum & ^eneraliter cuiuRunque aaidíbiíiscotííiít.íc 
in quadam media ratioDe;& prcpoi tiene ronoriáimíct* 
licct, vt ñeque ünxextra modum &menfuram ve ie l 
mentes$í inteníi, ñeque nimis remifsi 3 íed ad médium 
quoddam & proportionem teducti j tune que c um au-
ditusmouetuí áíonojits fibi proportionabili^eft dele-
ctado fecundüm ipfum íeníum auditus: :Sc cum, eo-
cem gjiodo viítus ÍÍ| medioquodam rationis confifíat, 
quando ratio in auditu íecundíim aótum indicar me-
diam rationem fonor.um , in tali intelleítionecíl: dele-
.¿latió proportionalis delcdstioni, qnse eft in operibus 
morahbuscoi-íiilentíbus 5 ve dictum eft, iníin.ili me-
^ioentate & preportione : & cíini;dekvi:atioin aIiqua 
operationead sugeat op»er£íionetn illamrVtdocet Phi 
lon.phus.10 Ethi. & pcrconíc.qucns ctiam angeat opc 
rationem ütmlcm i j l i operacioni, de qua eíl delecia* 
tio ..quia ítmilkudojn quadam vnitate coníiílic > vnde 
cíim íímilja íint quodam modo vnum^ quodcuidani 
rei contuigít eadem ratiene alreri ei ítmili coníingetj 
fequitu» quód dcíejdatio ptoiteniens ex mclodijs dií-
ponit ad mores. Secundó comingit hoc ex partejHfpo 
íitiotiis materia &c organi Qujaminifterioípirirum fít 
omnis íeníatiOj motio, Sraftiovirtutum íeu potentia-
rum anim»; vndé íccimd.uiiidiusífitatemdiípofífionís 
Lycüa mixta. 45ov 
fjíirituiim dirponuntur potcntise anima* ad fuas^opera-
tiones; harmoniae autero muficse fuiit máxime poten-
tes ad mouendlim eos diueríimodé fecundunv diueríi-
niodefécundüm diuerritaceiiTearumvVndc cum ex dÑ 
i ierí iKte motm fpiriruuní vel per akerationcm ve) pee 
alterationem 6¿motum localem fimul contingat con-
traótio vel ebuilido5vel expulíio ípirituuni cliuerfimo-
dé homo difpoiiitur ad pafsiones , circa quas funt boni 
mores hominis vel mal í . Vndé docet Philorophus ib i : 
quod m nrelodijs muíicis manifefté inueniuntut i m i -
tationes morum. Hoccnimai t , manifeílurneíTe, quia 
natura ipíarum harmoniarum tantíim differt, vt au-
dientes Itatimaliter & aliterdiíponantUF .fecundu paí-
fiones & motus:& noneodem modbfe habeanrhomi-
nesinaudiendo vnamquanqucipratum qtiádam enim 
harmoniammuíicalcm, quam appeUatly diam mÍxt3? 
tab s a ice fíe naturíe,vcexeiusauditioncefííciantur ho-
minesflcbiíes & plan6:iuij&quaíi contradi per retra--
¿tionem fpíriruum ad interiora.Lydiam mixtamjdkit 
ibi D . Tho.efíe melcdiarñ vel cantilenam feptimico-
n i , quaspropreracumen magnarum vocum, forriter 
percutit ípidtus 8¿ retrahit ad interiora rpropcer quod 
adeompofítionem difponit. Exaud'tioneautem alia-
rum aindirponi fiommesad nrollitiem. Talem^ait D . 
Tho. foitc eíTeeam.qu^dicitur lydia : qua? eft melo-
día quinti ton i : & eam^quf dicitur hypolidia*. qusEreft' 
íextitoniiqu^propter remifsionem vocum s ^ n i o t u í i ' 
maxiniéper femitonia, qu^frequenter accipiuntma-
nifeíte vidvmusmoueread moílitiem:ali^ autembeuc1 
& ad confeantiam operum difponunt. Qiíalem, dicir 
Phiiofcplsus, eí íei i lam,qii^ dicitur dórica íbla, quígr 
cftcantilena primi toni vquaí maximéad moíesperti-
«ec.Ali^autemíun^qiia^aptüfifeeiuntiíicutearquas' 
d i c i -
hych . Lydíá mixta.' 
dicitiirPhrygia:qiivS eíl melodía te i t i j roní\qiía* prop-
eerforteo) pcrciií 'sionem in vocibus íor t i fs imé reno» 
cat ípiricus ab exrerioribus ad interiora5qiiod di íponic 
adVapcum. Tempore Ar i f t . himodicantilenarum crac 
aá inuent i , í i ipcnnucnt i autem fuíic per íi icccísionem 
ten jporü^qu inunc funt in v í u . C o n c í u d í t d icens^quód 
qu í circa d i íc ip l inam múdese phi lo íüphat i í u n t , hxc 
ciicunt & conucnienter; quia accipiunt teftímoiiia ra-
t ioníuB íííaruni ex ipíis operibus. Derythrnoai tsu- . 
t e m , candem ratíoneírs eíTe, aede h a r m o n í a , q u i a eft 
quscaam nacuíalis fímilitudo ry thmorum ad ha imo-
nias.Qoia v t í i i n q u e c c o í i í t i t i n proportionibus nume-
ral ibus .Deí in ic autem r y t h m u m . D . T h o . d i c e n s , q u ó d 
rythmus eít numerus fyliabanmi determinatus in ora-
t ío ne íimili íiae te rminatus .Coi i íu ierandt ímef t icaque 
circa melod ías & rytiimos Sí organa , quod perahqua 
l io ru i i i male dí íponuncur homines ad i n t e l í e d u m 8c 
moresrper ál iqua autem bene^5¿: ideo a i t j P h i l o í o p h u s 
ib i q a ó d qui intenduntordinareadionespuerorum ad 
bor.um CíUile^debentconíiderare, quibus orgañís me-
lodijs & rychmis veendumcí l ad bonum iotelieclus & 
morcs,5c quibus non,Vodcai t D . T h o . incxpo í í t iouc 
i-Mai. ^2. fupec illa vesba^ Confitemlm&úmmom cythara', 
in PÍaíteno decem chordarum píiíUite t l l i . Cántate ei canticu 
mnunr.benc pjalíneei inyoctferatione.Qit&ns Boet.ad hoc 
in proemio múíica^ íua? q u ó Pychagoras videos,quod 
iuuenisi ' . i íaníret ad íonum f r ig íun i ,muí3r i modum fe-
c i í : ^ ita furentis adolefcencis a n i m u m a d í l a t u m men 
t i s p i m i í s i m a ? rempcrauit.Indeait D.Tho.cíTe^quod 
erxcog11atuIÍIeft,qu6d i n o m n i cultu aliqu^e confonan-
muilca*exerceantur, v tanimushominis excitetur 
ad Deum. A í f e d u s c n i m hominis,ait^perinftrumenta 
$c cooíooaíicias muficas d i r ig iu i r quanm ad tria.Q!i#« 
doque 
Lydía.Lydia mixta! 4.31 
¿oque cnim ait, infticuitur in quadá rediiudine Se ani-
mi n* mitateíquandoqué rap i tur incc l f í tud incm : quan -
doqué indulcedinem & iocunditatem. Etad hoc ve 
mine ex Phílüf.in 8. Poli^adduximus tria genera can-
tus funt inílituta.Quiaadprimumcft carus dorifticus: 
dehoccnimdic i tPhi lofophus íb iquód omnes vniucc 
íaliter c o n í í t e n t u r j q i i p d dórica melodia qu^eft cantus 
primi toni,interomncsmelodías ftabilifsima exiftit & 
ideo máxime cft moral is . Máxime cnim ínter omnes 
conuenitcum virtutCíquíaad virtutem requíritur con-
í i a n t í a m e n r i s i n h i S j q ü s B r u n t r e c u n d ü m rationem.Fa-
tentureciam omnes de hac melodía quod habet moré 
virilem,ixlcft vii tuoíum Quod ratione probar fie. Mé-
dium interdúoextrenna^feuínterduasfliper abundan-
tiasexcellenti^ &: defedus laudamus Se approbamus 
mag s^cúm ín his^qu^ funt fecundum naturamrputa có 
plexionem températe calidam laudamus magis,quani 
eam^quse execlíenter frígida eftrtüm ínhis ,qu^ í u n t f c 
cundüm artem,&; fecundum rationenr.virtutemenim, 
q u í e i n medioconíifi:ir> l audamus : fuperabundantiam 
autem & defttdiim,qua? rationem extremorum habet 
vituperamus.Adhüc autem dieimusj quod médium in 
ómnibusmagis profequendumeft ficut bonum : melo-
día autem dór ica ,airrat ionemmedij habet reípeetu a-
líarummonenimitaexcelíenter acuta eft ficutilla,qu9 
dlcítur Lydía mixtaiquieeft íeptimi tonirnececiam ita 
depteífa mgrauitate ficut hypodorica vel hypophry-
gia.quseeftfecundi vel quaiti ton i j& ideo manifeftíí 
clíe a i t , m á x i m e laudandam cífe Se profequendara 
íícutdifponentem ad virtutem, proprer quod iuuenes 
n^agisexercfíaniioseíTein ea. H^cibí Phiiofophus, S¿ 
í>.Thom de cantu doriftico^perquem diíponitur ho-
s^oadqiudam rcóticudinem Se animifíímitatem, pro-
Lydia.Ly dia mixta/ 
pter quod máxime períinct ad virtutem. Ad íecundum 
autcm/cilicctjad raptum & animi celíitüdinem difpo-
nít cantus Phrygius^ui cft tertij toni^de quo iara nunc 
diximusex Philofophotquoddirponitad raptum. A d 
tertium/ciliectjadáulcedinem & iocunditatem difpo 
nit Lydía^quas cft cantus quinti toni ,& bypolidia, qu£ 
t i l cantusfextitoni.de quibusiaíT» ex D . Thom. didí í 
efl:ad mollitiemdiíponcre.Circa Lydiam mixtam & 
Phrygiam notandum cftjquod Sed vtraqué videatur 
eiufdcm natur^ eó quód vtraqué retrahat fpiritus ad itt 
teriora:cílíamen hocdifcrimci^quod Lydia mixta cd 
talisnatura;,qu6dpcrretra€5:ion€m caloris6¿ ípirituu 
ad corjitafacic calorem & fpiritus abundare in corde, 
ve neccíTe íitjcalorem cuaporare foras,quod experien-
tia videmus ííeri per planáum.Phrygia vero non in co 
gradu abundare facit calorem in corde, cft autem talis 
proprietatis,vt retrahat fpiritus abexterioribas adeorj 
& á corde elcuet ad cercbrum:vnde contingitei raptos 
efíicere homines. In Phrygiaenim non eft taro fortis 
percursio vocumjac in Lydia mixta. De inftrumentis 
ait S.Thom.fuper citatum Pfalm. quod cft cadem ra-* 
tiOiquia inftrumenta eodem modo difponunt diucría 
diuerfc.Ad prinium enim aitdifponcre tibiam & tuba, 
A d fecundtim veroqusedam aIiasvtorganum. Ad ter-
t ium quxdam alia vtpfakerium & ci thara.Vnácdici-
tur in Phlm.pjalrerium hcunáumcum cithara. Sed quía 
citatus Pfaim.32.Intédit indujere ad exultationemta-
tú m ideo non facit mentione nifi de pfalterio Se citha-
ra.Quantíim ad id autem quod dicitur in Pfalm. CAntá* 
te el canticum nouumibenepfailite ei in yociferatione,notat 
S.Thom. quod dúplex cft moduIatio'humaníB yi)cis-
Qusedam cmm eft per fimplicem cantum, & quídam 
organizando.Quantüm ad primum dicit e t m i e m n e m 
Lyáía.Lyctía mixta! "^z 
quantum ad fecundüm vero inyocifemione.Bcce quo-
modo exultatio in Domino duplicitct eft laudabilis:Se 
quia laudabilis cft gaudium interius excrete foras, qua 
intus rttincre:& quia cxultatiojquaseft gaudiumexte-
jiusproiatum ve! pe r f a l t a t i onem^ t í andus Ecx Da^ 
uid exuitabat cora Arca Domini,vcl per mclodias mu-
íicas 8¿.mftrumema &organa cxcitat mouet Se auget 
gaudium intenus:quia mclodi» muíica? inftriímenta, 
& oigan3,íicut ad reliquas virtutes difponunt ctiam ad 
dulccdínem & iocunditatem vtdiximus)& ideo Pfal-
tes prsecipit exultare. Sí quis autem defíderat feire ípiri 
tualem intelledum horum & citatorum verborü PfaL 
tencatíecundum D.Tho.quod cithar3,qu3E haber fo-
i)umabimo,fignifícatlaudc3quíe furgit abimis,ideftr 
tcrrcnisrpfaltenum ver6,quodbabetfo.mnum á fupre-
ino,figniíica£laudem quaseft de boniscseleftibus.Dicic 
autem Pfalrermm decena chordárum^mz per cas íignifícá 
tur dcccmpraíccpta D^calogi inquibus tota dodrinaf 
fpiritualisconííftit. Canticum vero nouum fígnifícar 
rcnouationcm gratiaj.Vndcilleeantatcanticum noufu 
quiexultat Deoáerenouationegratia!.Pfallere autem 
in vociferatione cft de bonis gloria expedans. IHe c-
nim bcnepfallet in vociferatione5 qui de bonis glorias 
cantar: & canticum quod homo corde eoncipit; expri-
mitverbis.DcduobuscnímdcbethomoexuítarCjfcili-
cct,debonisgratise íufceptis;& de bonis glorise expe-» 
€tatis.Per prima bona innotiamen Se ideo dicit canticíi 
muum Vndé ad Elphc.q.JIenouaíninifpiritu metisteftr<6, 
EtadRom.5. In norntate^it^ ambukmus» De hoc djcfc 
Apoc.i4.C4»f4¿'rf»í Sanfli canticum nouum. Obiteramc 
efthicconíiderandum circanominaadgaudium pertt 
ncntia/ecundíim D . T h o . i ^ . q ^ r . a d . j quód í ^ c no-
aiina^exukaúo j í e t i t i a ^ iocunditas, ad gaudium per-
úncre 
Exultado. Letiría (S:iucun(3itás obitcr? 
tincre videiuur:quia non vtimur cis niíi in naturis ratio> 
nalibusjfccundüm proprktatemjfaltám víCaiet.docec 
¡bi ,Hinccí lquodipfeCaiet .col l igi t .3 p . q . l y , are. 6, 
Ex veíbisEuangclij loanni Baptiitxaccelsratum íuif. 
fe vfum rationis 8c libcri arbitrija ft ¿dhuc eíTct i n vtC"» 
ro matrisíuse.Nonenim in littera Euargclij íolurn d i* 
cituriExultAuitinfans I t á e x u í t a u n m £ a u d í o * É x i i \ u x e au 
tem fímiíitudinaricjicctctiam fit no folíinv aniinatO'-
rum írrationaImm5íed eriam inanimatorum >iuxca i l -
l ú á ' M o n i e s exuítaueruntyt arietes,&colles ficut agm omu$ 
propné tamen cft rat ionalium: hí cüm exultationi ad* 
darur eciam gaudium^quodnullo modo ad írratíona* 
lia pertinetjclare vidcturcolligiexukationemillá pro 
príé deberéintell igi,hoccft/ecundum vfum rationis. 
Nuíia enim ratio mouetad dicendum quod exultado 
i l la loanmsfucric fecundum partemfenlitiuam : val de 
vero perfuadet argumentum ad fenticndumvquódexul 
tatio illa í uerit racioniSjqua fenlit prsenimcius illuir^ad 
quem annunciandum euangelizandumque nafcebatur; 
quadeniquefenfítmacrem & fílium fuamtotiufqj mü-
di falutem afferences» Hoc cft enim quod mster loan-
nssexaggerare vellevidecurin veibis quae Vi rg in id i -
Xít3íciíicetíquód prsefentia Saluatoris mundi cum fuá 
marre fuerit tam incffabilisvirtutis^tantcequecffícacíf 
immenforum donorum vt infanti invteroexiftentide-
defitvíum rationis sd intelligendum, quantum mundi 
jnteríit aduentus ii l ius,& ex cius cognitionc ad exultan 
dum pro toto mundo Et ideo concludit dominus Caic 
ta .dicens,qubd primo materfecundum íeníum perec-
pit.deindepuer fecundum mentem, &demum ad ma-
tris mentem intelligcntiaperuenit, Et quod huiefen-
fui Dodorum verba confonant diecntinm de loanne, 
quodprius fenfit Donijinum:vcl quodá perfetocepic 
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«mismenfurs, v«l aliquid hiiinímodi, Ethlec opinio 
probabilisvídetur fratri Bactholoir^o de Medina.5, 
p.q.27 art.5. 
Maculíepeccatidiffínitio. 
\ A dculapeccatiefiyprtmtio nitorisani-
1 V 1 fn^promniens ex e o, quod voluntas 
per amoreminh&ret rebuscontra lumen ra-. 
t ionis^ dtmns, legis. 
ANimaduertc, quod macuía^vt D.Thom.'docctí dicitur propriéincorpora]ibus,quando aliquod 
corpasnitidumperditfuumnitorem CKcontadu alte-
rius eorporis,íicutveftis &aurum & argentums auta-» 
Jiquid huiuímodi.In fpiritiulibusaucem macula ani-
ma? dicitur met3phoricé duplici ratione, fcilicecvci 
quia anima priiiaturrcfulgentia Sinitore luminis na-
turalis rationis quain fuisadibusdirigi debet:vel quia 
priuatur refulgentia diuiní luminis fupernaturalisjquo 
omnis ad ío humana perficitur. Nam ílcut nitor ani-
míem hac dupítci refulgentia coñíiftit jita macula eius 
in priuatione huius duplicis ni tons, &: rcfulgcntise. 
Fit aure.m hbiüftnoái pnuatio per aótum voluntatis, 
& non per adum intellcdus.Nam quaecunq, res intel-
ligibiies qualefcunqué íint,non inficiunt, ñeque macu 
lanc inteiledum,íicut ñeque radius folaris inquinatur 
pertadumcorporumfsetidorum. Et huius rafeio c í ^ 
HuÍa res intclligibiles funt ín intelíedu, non per modu 
Jpíarurn rerum, fed per modum inteiiedusr Adusve-
voluataiisconíiftitinmoíu ad ipfas rcs j t a v t amor 
Vn^t animam reí amatse: vn.de ex inordinaúone talis 
lü ' inha!. 
Macula peccadMaiéñas; 
inbceílonis anima macuiatur3iuxta illud OfeíP p. F a & i 
f m t ahominabileSificutea quaedilexerunt, Contingit autem 
huíuítnodi pnuatio5íicut in vmbrajquaíctiam cft priwa 
tioluminis exobieóbionealicuiuscorporis prouenies: 
&: ílcut vmbríEdiuerr^fiunt ex diueríícate corporum 
obiedoiumsitaetiamexdiuerí l tatc peccatorum, quaí 
talem priuationem luminis fpiritualisefficiuntídiucríi-
íícantur macula in anima.Hinc eft, quod cum macula 
animas dicat ordinemad caufam fuam^noneft pura pri 
uatio. De macula anima? Ecdi .47» dicit Salomón de 
fe ipío. VedijhmacuUmingtork tua. íeiem. 2. Maculau 
esininiquitate tudSrhimo.^.Demgrataeflfacies ems qmfi 
carbones.Et l o ü . i . 2 2 , ^ t t paru eñyohis^quiapeccaftis inBeel 
phejror^&yfqueinpráfentem dtem macula huius fcelerts in 
lobispermanet.Pwptct quod de Chiif todici t Apoft.ad 
Ephe. j .Quod tradidit ícipfum proEccleíía^f exhiberet 
ipfe fibtgloriofam Eccteftam non habentem maculam aut ruga, 
Et in Vfolm.Btatimmaculati inVtaJEtú ' ihu^mbulans m 
Via immaculata.ln quibus locis beatifícantur qui non ha 
bent maculam animae» 
Maieñatis diffinitio. 
^/^Aieftasepyaltitúdoexeeltentu Det vel 
princspis m fe* 
Ot35quod fecundum D.Tho.ruper Apoc.cxpo-
^ nendoilíud Apoce. 1 .^ {Et implttumefl umplum* 
Veifamoa maieflate D€Í:& deyirtute f/W,)diíFcriint maic-
ílas 8¿: viitus.perrationem intelligendijquia maicíhs 
dicitur m re,virtus vero , vt íua loco diciturs dicif^ 
<[uia operatur,vel poteft operari* 
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Magias diffinitio. 
f\ \dj7ía efíyarsjecmdum quam perexpref 
fam veltacitam d&moniim inmcatíone 
jitdiuinatio. 
AyíAgia,fecundi imPlatoncm, intcrprctarur dsemo-
*^^numculturas &quiaper artem diuinandi fecun-
dum díemonum inuocstiowem ipíí coIuntur,in quantu 
ad corum auxilium recurritu^ideó magia pro tali ai te 
víurpatur. 
Mafforum diffinitio. 
^/J Agifmt dminatores in Juperjiitiofa ai* 
umandiárte periti. 
DEmagisD.Auguft.inlib.de C iu i t .Dc i , vtrefer turin Dccrctis^ií .q. 5.cap.i\7ffc mirumjtA loqui-
tut.Majrifmt quhulgo malefic'h obfacinorum magn'mdme^ 
nuncupantur; ht funt,(jmpermijfu Dei elementa concutiunt^ 
turbant mentes hominum mtntts conjidentium in De o: ac fine 
'illo'yeneni hauíiuVtolentU tantumcarminis interimmt. 
Magnanimi diffiniíío. 
]\fay4gnarí¿mus eji^ui contra difformes in - ]npl?po. 
fultusfortum vnanimt mentisconfian- 1'l¿b:]• fe. 
tta mmtat. lofhphic*' 
Üoetij, 
Map-nanin-íitatis diffinitio. 
J M Agnanmttas eji ^ utrtus magnorum be* pho. m r. 
nefitiorum ejfeñiua. Rbcfí •* * 
l i i 2 Mi5go-
Magnanimita¿ 
'\J[ Agnorum beneíÍ£Íorumjidcíl,ni3gnoturfí opertifis 
A l i a . 
%Zhin{i Jvl¿ignanimitasefi^virtusanim^perqua 
uiioáctit ferrépojfmt vtrmquefortmam^honQ^ 
Mibjij* rem ^ igmminiam. 
.AllcL 
^J^Agnanimitas eft^virtus mo^úlis forütn 
di ni admníí&^er quam circa <%ppetitm 
honoris inhonorationis hene fe hahentes id. 
qmd magnnm eji in 'vnaqua^ minute ope~ 
rant24r% & ¿ntendmt Jecmdnm proportioní 
propritifacultatis* 
\ ^ Agnanimítas dicítur á magnitudine & animo-.vrt-
* ' magnanimitas idem eft quod magnitud© ani* 
m i . Animusvcro apud Philoíophum in 3, de anik pra 
vi irafcibili pooitur.Dieítenim ibi quod in feníitiuo 
appetitueft defiderium & animus ,ide£i: concupiícibi-
lis & irafcibilis.Vndécft^quodipfurH nomen magna* 
nimitatis oílendit ip í ius fubiedura eíTe, irafGibileiii 
potentiam. Cuius etiamratioeftíquia obk^um iraf-
cibiliseft arduum proprié , fícut ctiam huius yiríu-
tis: vt ftatim fubdecur. Circa quod feiendum eft,quod 
hsec virtus reóte f u m p f í t D o m e n á m a g n O i n o n t a n t u m 
ex vno, fed etiam ex duplicicapíte,feilieet, ex parte 
inatería?j& ex parte obiedi & fínis^Materia ^ chim hu-
ius vircutis funt honores & inhorationes, in quib^ 
í edé fc habet: fub honore autem ituclligitur íaus» vt 
Magnanimítas. , 4 ^ 
infcrius fuí) fuperiori Scperfediori, &: gloria, qusecí!; 
cffeclus honoris & laudis:moderstiir enfm appetitum 
honoris, fecundüm me n fu ra m & regulan) ratjonis: ita 
vt ñeque pluris faciathonorem, quam oportct ñeque 
imnus, quám a;quum ílc, extimer. Eíl itaquehonor» 
ve vno verbo dicani, maceiia magnanimiíatis, quate-
ñus honor eft obíeótum pafsionis (pei, cuius eftad bo-
na ardua tendere: &¿ hiñe immediata materia ma^na-
nimitatis eft pafsio ípei , mediata vero honoris: íkuc 
fotticudinisiinmediata eíl timor & audacia , mediata 
vero pericula mortis, in quantum funt obieóba t imo-
ris &-audacÍ2e. Itaquc quía honor,8¿ non quicunqué, 
íed magnuseíl materia fortitudinis, & íi mediaré,in-
de eftquodex altero capite hsec virtus r e d é á mag-
no fumpreritnomen. Eftenim honor res fímpliciter 
máxima inter omnesexterioras , qu¿e in víurn homí-
nis veniunt. Pr imó ,quiapropinquirsima res eft vif-
tu t i , quatenus eft qusedam teftificatio de virtutealicu-
ius. Secundó,quia Deo Se optimis exhtbetur. Tertio, 
quia hominespropterhonorem confequendum, & v i -
tuperium vitandum alia omnia poftponunr. tan quam 
pro re íimpliciter Se abfoluté máxima inter omnes ex-
teriores, tümetiam ex altero capite redé á magno Tor-
tita eft nomen. Obicólum enimeius & finis efi: opera-
ri quicquid magnum &: mirabileeftin vnaquaque vir-
tute v V t d í f f í i ú t i o dicit vnde 4. Ethic.dicitur^quod ma 
gnanimitas eft ornatus aliarum omnium virtutum. 
Qusiibetenirn virtushabet quendam decorem&or-
natumex ruarpecje,quicftproprius vnicuique vi r tu• 
Sed fuperaddituraliusornatus ex ipfa magnitudi-
neoperisvirtuofiper magnanimitatem; quas omnes vír 
^fesmaioresfacit. Et in hoc coníiftit ratio formalis 
^gnanimitatisjquód inrchquis ómnibus virtutibus 
líi ^ vna-
Magnammitas. 
vaaqu^que intcndic í u u m proprium & per fcd i im 
¿ tumab ío luce : haec autem iotendit adum earum ra-
tionc magr.icudmis tk a í d u i f a t i s . Et hinc t i l ípcc ia l i s 
v i i t u s , quia rpe^ iaie habct obiec tum& finem,leí 1!ce 
magaum epusm ómnibus v i r tü t íbus : Sv ipecialcm ima 
t e r i á m , íc i í icec , modcia i i appetitum honoris íecivn-
dum men íu ram & o r d i n c m lationis. Inrendit tarren 
magnumnon quomodocunque/ed fecundíim propor* 
t ionem ptopnas facultatis: qu^m tnagnani ínus habec 
nringnamcx acqui f íc ioneomnium v i i t u t u m . Quia (v t 
Ph i ío fophus d ic i t í in .^ .E th ic^Mi ígr ian!mi tas non e í l 
í inerc l iquis vi í tut ibi is . N o n tamcnexdid is íeqiutur,, 
quod ha-c virtus fit perfeChor for t i tudme, cui yt prin» 
c ipal i ,hxc vt fecunJaria adiunda eñ .Qu ja & íivtriuf-
que virams o b i e d u m e í l arduum ícd n i ígnammi tas , 
o b i e í l u m eíl arduimr quoddam bonum j onr.ne cninis 
quod intédic, fub racione cuiufdam boni ardui in tédi t , 
5¿ ad id aainnim fírmat ¡ fed fort i iudinis c b i c d n m e í l 
arduuni in malís , fciliccr periculis mortis ,qnas omniüi 
t e r r ib i Ü imi ter r i bi 11 fsi tu u m c ft, fecim d um P h i l oíophu3. 
¡n quibns forti tudo anirnum fírmat: &¿ quia hoc diffíci 
lius & T n a g i s a r d u u m e f t qua i i imdolor magis aíflígítv 
q u á m bonum dsleííbatndeó fortitudo eft porior virtus,. 
Sí m2gnanimitaseiadiunda,vt fecundariapi incipal i , 
cuni qua í imi i i rudincm q u a n d a m h a b c t i n hoc qüod 
etiam magnaniraitas fírmat amraum inbonis , vtfoít i» 
tudo in !i)3lis;& ideo adiungiEur fortitudini» 
Philorophus autem in citato l ibel lo de virtutibus. 
qi)2e íequuntur magnanimitatis propria eíT^ait his ver-
bis. Magnan imi t a t i s e í l , pulchre ferre^Sc foel 
¿& infoeHcitatem, 8¿ honorem ^ i g n o n i i i u a m í & noü 
sdmirari ñeque delicias,ncque c!ientelas,F)equcpote'-
futss^neque viá:onasgyraDÍ.acas:habcrc auteju ^ M 
t íií ~ " — ¿ m 
M a g n a n l m - k a s . M a g n l f í c f c n t í a , 4 3 5 . 
ckm anuiii alcitudinem 8¿ magniruuinem. Eft autcm 
íBagnaaiiDUS^neque viram magnifaciens, ñeque VÍCÍS 
amaos,íimplcx porro moribus,& gencroíus.ininna po 
tensiaccfsirij&non vindex. Seqimur aucem niagaani* 
rníutemjfimplicitas & ventas. 
MaOTÍficentice diffinitio. 
\ / | dgnipcentia efi^innusmagnitudinis ^ V i m 
*~ v * ftimptmm efeetma. f^-1-Rht 
A ü a . 
M ávnifícentia eí i , rerum ?na£narum ex nmo exceíjarumcHm antmt qmaa am- t0m - ^ 
pla^fplendidapropojltione cogttatio atqtte 
adminifiratio. 
A l i a . 
K / I .^gnipcentia eH^irtusmoralisforti-
^ * tudiniadtimBa per quam intenditur 
maenis fimptihm addigna pretkfkfacie 
da opera[ecundumpraceptaprudenti&. 
P R i ma diff ínit ioeflP hiloíophi. i . R hct. c. 9. fe cu Ja vero Cice.lib.z.deinuec.Circa quá adiicrte5quod 
2d magniíicenriam pertinetnon folum faceré magnum 
in aUquo opere faCiibili/ed etiá ad magnum ficiendü 
íendereanimo.Ad quod defignandum poíuit C i c e . í n 
i n i diíí initionccogitationem U adminií lrationcm, \ t 
l i i 4 cogita-' 
Magníficentia-
cogitatio referatuc adinteriore intcntionem, admini-
ftratio aiueniadcxcerioreniexecucionem.Hoe praemif 
fo circa omnes tres diffinitiones, 8¿ circa raiagniíken-
tiá.;in comniunieft cooiiderandum, 6¿ primo circa ip-
f u m n o m é qiiO!Í,vt patet,di(ftum eft á magno & fació, 
Faceré autem dupliciter accipi poteft. Vno modo pro-
pric.Ado modo communiter. Pioprié autem faceré di» 
cituroperari aliquid inexceriori materia, ficut faceré -
domü vel aiiquid hiiiufmodi. Communiccr autem dicí 
tur faceré pro quacunqj adione^íiue tranfcat in extcrio 
rem materiamjíicut vrere S¿ fecarerílue maneat in ipfo 
agente^lcutintellígerc & velle.ln prasíentia vero ma-
gnifícentiafumitur fecundum quod fadionem alicu-
ius magniimportar, p r o u t f ¿ d i o prcpíié dicitur. De 
magnificenciaenim hic agitur, vtcft fpecialis virtus: 
hocaucemodoaccepta^eftrpecialisvirtus. Quia íicut 
Philofophusdicit^. E t h í c c a p . 5. Oportct artiselTe 
q,uandamviítutem,ícilicer3moralem,per quam appett 
tusinelinetur ad r e d é vtendum rationeards, Quod ad 
imgniftcentiam pertinctrinquantüadeam pertinet, vt 
vfus arcis fit redus &;bonus, in hocquod ip íum opus 
f a d ü pcr artcín íit magnumin quantitate, pretiofitatc 
& dignitate fecundum veram prudentiá. Attenditur au 
te ni magnitudoopenspertinensad magnifícentiaprae-
c ipué in hoc.quod ipfumopusmoralicer fir magnum, 
hoc eft fecundú finem. Vndé; fecundum Philofophii in 
4.Ethic.ad magnificentiam praecipué pertinet magnfi 
opui faceré inordine ad honore Dei,qui eft prsecipuus 
huinanorum operum fínis.Et íkmagnif ícus facit ma-
gnos fumptus in conftruendispretioíis t empÜs ,^ íimi 
hbus percfuentibus ad honorem DeL Poft hunc fínem 
fequitur bonü pubIicu.m.Ethinc magniíicus facit ma-
gnos fumptus j n IiiSj^uaí pcEtincnt ad honore pubiicíí' 
poítea. 
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polka vero ca quáe funt permanencia •. quaíis eft do-
miis,Se ea5qua? femel in vita fiüt. Vt nuptias.In hisita-
qué &íimil ibus magnifícentia facit magnos fumptus 
fecundüm proporcionem & conuenientiameius, quod 
£t, & cius, qui cale opus facit.'vt, fcihcet, nequéminus 
coíumac, quám oportet ad talem operispeífedionem,. 
ñeque magís : fed magaifícus magis declinacad maio-
res fumptus, quám ad minores . Tí im etiam opus fíeri 
debetíecundümconuenientiam ad cum qui fac't: ve, 
fciiicet5íleft Rex,opus proportiouetiir dignitati regiíe. 
Secundum héec itaqué attenditur magnirudo opcris, 
quod pertinet ad magnificenciam , Perdnet praitereá 
ad magnifícenciainmoderanamorem 8¿appetirumpe 
cunia? v prout oportet ad tales fumptus. Et fecundüm 
hoc fpedatad virtutem moralcm , in quantum rcgulat 
interiorem afFedionem pecunise íecundum rationem,-; 
Se íecundum hancrationem pauper potefteífe magni-
ficus, Se ñ non quantum ad a d u m , fed quantíim ad in-
teriorem di fpoí i t ionem. E t eft adiunda fortitudini, 
in quantumjñcut fortitudo eft circa ardiium,ita Se m^g 
nificentiaieftenim circaííiroptusarduosjideoque íicuc 
& illa haíc etiam ad irafcibilem pertinec. Sed non eft: 
fpecieseius, fedei adiüda, í icutpars eius a Se fecüdaria 
virtus, in quantíí déficit ab ipfa, m hoc quod fortitudo 
eft circa fimpliciter ardunm 5 qualeeft periculum per-
fonx. Magnificentia vero circa difpcndium rerum ex-
terioruiTi,quodeft minus difficile & arduum. DiíFcíc 
autem hsec virtus a hberalitatej in quantum libera litas 
refpicitcoramunirer vfum pecunias: liase autem mag-
num pecunias vfum , in quoeft fpeciaiisdifficultas, Se. 
perconfequensadfpeeialem virtutem pe í t ine t . N-aui' 
voiefl:ratj0ípecialis diffículutis, ib i eft ratiofpeGialis. 
virtutis.. 
l i i 5- M a -
-Makíliétío. 
M^lediftionis diffi 
]\,f J / e d í c Í 2 o eíl acius mitijittisper frola~ 
íionem- malí alium Udens* 
C ÍICÜ diffínitionem maledidtionisanimacluertedo ótr inam Doótorií» cMnaiicíj '\ tíui) in p lunb i í sa i í j s 
lo., is^tüm ad Rom.i2.ruper illa vcfb-a {benedicitt>&no* 
laemaiedicere) vbi ka loquítUí ,. Maledíceree í i írsaiíí di-. 
ccrtii}uúá quidé tf iplíciter cocing^i icut & benedice-
re / c ihccc , anuncmndo ; i t t i pe i ádo , & optados & íecun-
dü quodlibct hoai m o d o r ú potd l bené &c ma lé í i e r i .S í 
cmm i d qudd eft matcrialiter mam dicatar malü .quod 
libeci^ravU^oru niodoi ü íub ratione boni no eít i l i i c i -
tii;quía hoceil migis-beoedicerc^qua malediccre:vníu 
q 11 o d q u e e n i i ni a o i s i u d Í c a c u r 3 í e c u n d ü í u á f (> r ro a q u á 
í lx ini t í r i íüániatef iá . Si ver 6 aliquis dicat m i l ú íub ra-
tione rnali^foimilicer nialedicit. Vade eít omnino i l l i 
ciíü v t ruaqué auté ho iü contingit in hoc quod aliquis 
enunciando t m l ñ profei t Q u á d o q u c en i ni aliquis crul-
¿Skt n't alualiciiiiis ad notificaáCi neceffariá vcr i t a té : Se 
í í c d i c i c n u l u (ub ratione veri néeetfáfíj quod eíl bonü: 
vnoe cil: IfcitíMti. Et hoc modo í o b ^ . d i c i t u r . q u o d íob 
mj{e<.5>íK!r dlei üió enunciaos malíciam p r a í e u n s vita?, 
ílcuc Ap^f to .d ic i t ad Ephe.^redímentes tempui^uoniatn 
d/ss malt [ m t . C h u n d o q u é aucem aliquis cnunciat ma-
kimalccrius, fci 'icet, inter-tione detrahendi. Et hoceft 
i l l i c i tu .mDic i tü f eoim* i . C o r í n t . 6. ñequemdediáve* 
querap.Kes re^num Deipofstdebtmt, S imiü te r etiam ineo, 
quodqnisd ic i tmalumimperando . Contingit-auteni 
q u a a d o n ne q u b d a! i qu i s d i c i t id ,qu od e ft m a te r i a Üfeí 
m ú a m fu racione boni: p u u cüm ex imperio a i^etnus 
peo-
Maledi£l¡o. ^ j g 
prouení ra l icu i malum pens propter iuíl i t iá: quod quí- ; 
¿cít. e f t l i c i tum.Et hoc modo tsranígi eísiones legis m ^ ' 
Jedícuntuc^ckfl: pense íecunduni iu i t i t i am depucantur. 
Quandoqae ver 6 aliquis imperando dieic míilum alte-; 
ííüs in iul te : puta propiec odium ^ v i n d i d a m . E f tiuis 
inal^diótio eft lUieita Exod. 2 i , cimmaíedixerit bdtnyeb 
ntAtrimartemorittvr.Ecidcft etiamcires id qiíad dliau 
dicit malumoptando Sienim hocoptet íivbrritione bo-
ni-;puca,vr per aduerfícaté alieuius perueniatur ad ípiri? 
t ua l ém píofc¿l:um : hoc l ic i tumei t l ob . 5. Vidi JtMÍtvm' 
f m a ra'dice. maledm pnkhvitudmi ems flaiim. Si vero? 
hoc homofaciacpropterodium ve! v ind idsmef ton i - -
n iño i l l i c i t u m . 1. Reg. 17. maíedixit PhdyfleHs Vauid'in 
Viji ftiis, H x c ib i D . T h o . Ex quibus aceura té norají 
q 11 ó i m a led i d i o íe c u nd Cu i ios tres m od os. fe i! i c e t, a n -
r í imciai idoJimperandoí& optando, poteftfien & ma-? 
terialiter $c fonnaliter qu idem, quando mahmifub 
í a t ione malí vel annunciaror, ve! io-íperarur, ve! opra--
tur, modis ex D . T h o . e x p o í u i s . Hoc enim proprié 
&pef: íe malcdieerc: naibiquando malum mi t e r i a l í t c r 
fub racioneboni vel annunc í a ru r , vel imperatur , v c l 
optatur p r o p r i é non e ñ maledicere; íed pfütiüs bcriedi>« 
cere. E t quiares quse diffíoiuntur í a t m a l i t e r í u m i de-
bent , & non matenali ter , i deó maledió^io fo rmal i -
ter íumpta di íf íni taeí i : , quod eí l uctus inuíftitiíe per: 
m d i p r o b t í o n e m a í te rúm ísedens . Bt aduerte, qu6d 
irjiledió^io ííJi maliter í u m p t a ex genere &tf t ñ pec-
catura mortale , quia opponitusr ehari ta t i , qnaíenus 
^ftio noctimentum prox imí ^ Roteft au tcn ie í l c venia-; 
U vel ex dejrtáu- de l ibe ra t ión i s» vt •fepe ccmingii-isií 
•Ris3qui imennone d anini tfefBa;tój^i#¿®iTi^ipwaf*? 
feruntex b $ í n U^t í sé : vej folá-vitiíyfpx'anfoemdine1' 
MaIedi£lio. 
ter ip i tando malediéi io tft de leui materia.'ÍQuaritum 
adpnmuro malediót ionismodum noca3quod detrajo 
res maiedici appeilamur. Detertio vero tnodoincclli-
gkur iilud Apoltoli ad Galats5. Vtinam abfcmdantur quí 
yos c Q n m b ¿ m . Vbi fídeles pcr falfani pEíedicationeraí 
éon tu rban t ibus optat fterihtateni pi o 1 is;dicensirri/ww 
abj'undantm^ ide íb viingcncrationis perdant. E t hoc 
meí ito.quiageneranc fiiios in errorcm, $¿ rcdigunteos 
in íeiuiruteni legis.Hinc etiam O í e . ^ . Da eisyíiluam.fi-
nelibehs^&liberaarerirtailllud v t t h quod dícitur E c -
cli.22 i Cúm-Maledicit -ijkpiits dUho lum . maledicit tpfe anima 
/«.ÍW. Non íígniíícat quod non licet maiedicere dia-
bolum,nonpropter naturan^fed proprer culpam. Pro 
pccrculpam enim licet malediGere diabolum iüxta | P 
lud lob. 5. Maledicant ú , qui maledicunt diei i íed fignifí-
cstjquüd cui i i peccator maiedicic diabóíuní proptec 
cülpam , fe ipíum íimili ratione iudicat maledidione 
dignum : fecundüm quod dicitur maiedicere animam 
liiam. vi:-; ••: ; -H # i í| • t\ •  - • 
Malediclio aurem bonorü felicitecft C3uenda,iux-
ta iilud Eccl í . 4. mope ne auertas oculos tms propter 
irámy (¡? nonrelmquas cjugrenttbus tibí retró maiedicere, Ada* 
Icdicenmemm tiht in amantudineanima exaudietuV depreca 
tio il í ius\exaudieta»tsm cum^quifecit tllum. Ita etiam vi-
tandaeft ocaítamaledieendiá mntre.próptcr iilud E c -
cii, ] ^ Malediffio matris eradicatfíindamenta Sed eximido 
msledicimur á malis pacificétollerare debemus iusta 
iilud Píalm 108. Maledieent t l l i & benediecs. E t Mate.5. 
B..eati eilis cM maíedíxerintyohis h o m m e s . & c . k á Rom. 12. 
Bfinsdiate per^eqmntibusy os ¿ e n e dicite & noUt€ nidledteeré, 
i . C o t í m h . ^ . Maledicimur, & henMicimus, i.Pet. 5. Non 
reddentes malttmpro mah^nec malediftitm pro malediBo^fó 
ycontrario fonedicjntes, i * X h i m o t . ^ I» hoc emml^ora' 
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fítjti j & muledicimur, «^m fperamus in Deumymtm. Vnde 
¿e Chrifto.l.Pet.2. g«/ cüm maíediceretHr, »o« maledice-
hat. Incurrit autem peccator maIedi(5i:ioné Del ex eius 
prsícepti trangrefsionc.Gen. 3. quia audifli yotem^xotis 
tii&)&comediíti de UgnOiCX quo prxceperam ubi ne come de-
fes^malsdíóia tena in opere fiio.Deur. 27. malediftíts qutno 
permanet in[ermonibas legis huíus,nec eos opereperjicn.Ma.* 
1^2, Sinolueritis mitre , mittamm ejreflaíem^&rrude-
dicArnbenedi£ÍÍQmims^eílYn i & inaledtcam illis: quUnon 
pofmftis fuper car, Math. 25 d'tfcedke a me maledióliin ignt 
¿ termm, Étexoppr^fsione mnocentis,iuxtaiÍltid P ia l . 
108. &perfequutus e í i hcminem inopem (9* mendicum, & 
campuniiam carde ntortifcare. Et dilexit maledtBionem & 
yemet e t ^ induet maledif i ionemftcutyeí imentum, 
Makficorum diffínino. 
^ s ^ A l e J i c i ¡ u n t d i m n a t o r e s J e c u n d u m n e ~ 
f a r i a m d i m n a n d i a r t e m o b f a c í n o r u m 
t n a g n i t u t i d e m i t a n u n c u p a r í . 
ETfimalef ícus /ecundí im vim vocis,íignifícct ma-lum operantem abfolutc, tamen ve in diffínitionc 
magorumdicitur, vulgo ad aptaturhoc nomen magis 
obíacinorum magnitudinem. 
Malítíae diffinítía. 
ty^Atitia e í l v i t í u m ^ m r a i z o c o r r u p t a a h 
a p p e t i t u p e r u e r f o p q m t u r í n c l i n a t i a n í 
e i u s p e r e l e f f i o n e m . 
Vel. 
Malicia. 
A U t t a e í í p r u e r f i t a s r s t i o n i s e x t t m a t i ' 
trsid, i n qmd ¿ppetitmcorriiptus i n c l i -
nat,fequendum ej[eper eleñionem ut fum* 
murn honum* 
N Ota,<luodbona a^io virtutis moralispédet 5c ab appetitu rc£lo.&; á ratione pradica j quando 
ver o aliqua a d í o humana procedit á corrupiionc c u -
jiislibetprincipijhorumduoiimiefl vitiofa, fcílicct, 
quando procedit ab appetitu corrupto manente cxti» 
mat ionereétae iusquod agi vel vitari^lebcteft incon-
tinentia, qua? per vim paísionis trahit homincm ad fe-
quendam inclinationem appetitus, contra cxtimatio-
nem & iudicum rationis: quandoautem corrupcio ap^ 
petítus &peruerfitasitainualeícit , vtrationi domine-
tur, ita vt per eleótionem íequatur inclinationem eius, 
vtbonum & fincm optimiim, tunceft malitia, quando 
autem corruptioappetituseft in íimilitudinem aíFec°« 
t ionumbeñiarum,e í lbef t ia l i tas . E t n o t a q u ó d d e in-
continentiapoteft dici quodcft humanum vitium : de 
maiitia autem quod cft vitium diabolicum, beftialitas, 
y t ipfuni nomen fonatjCÍl beftiarura. 
Malitiíediffinitio vt eñvulnus 
natura. 
y | A l i t t a e ñ ' v u l n m natura q m njolun-
^ ^-tas defiituiturproprio t$ na tu r al i or-
diñe ad bonum^procedensprimo ex originó*, 
lipeccatO'Jum exafímlu 
Cítca 
Malina. Malum^ 440 
CIrcahanc diffinitionem fupponenda pr imó íunt quasdicunturcirca difíínitionem vulneris natu-
fse.Secundósutemaducrtendurniquod maíitia h iena 
accipitur, vteft peccatum , fed proquadam pronitatc 
voluntatisad malum, fecundürrr quod dicitur Gencíi . 
S.proni funt fenfut homimséd malum abadolefcentia fuá. 
Malidiffínítia. 
Js^Jl /um eft piuatiareieonuenientis <vnÍ~ 
cuiquefemndum naturam fuam. 
PRoexpoítt iane huiuseft primo 3nnotádtim,qu6d malum hie diffinitur, fecundum quod eft in rebus 
naturalibus» Malum autem íle acceptum importatre-
motionem boni, quod vnicuique poíTet conuenire fe-
cundum íuam naturam: qura remorio boni dupliciter 
accipi poteft, fciíicet, prioatiué & negatiué. Remorio 
boni negatiué acceptajinaliTationem non habet.Nam 
in h i s ^ u ^ n u l í o modo fun^eriam cft remotio boni: & 
í iremot io boni negatiué fumpta haberet rationeni 
mali,{eqiieretur, quodetiam q u i ñ ó n funr, eíícnt ma-
la . Eteodem modo, quod qu^libec reseíTermala ,eo 
quod non Iiaberct bonu aIrerius rei, Verbi gratf a quod 
homo cííer malus: quia non haber vclociratem pardi; 
vel fortitudinem leonis . Sed remorio boni priuarmé 
accepta proprié importa r rarfonem mari,vt malu m áí^ 
citurinrebusnatuTaÍibus.Verbigratiaca?ciras,qna3eíl: 
pnuariovifusdicitur mala, vel mafum oculi , propte-
rea quod oeulo fecundíim naturam fuam conuenit ha-
Derevifurn cuiuspriuatioeftmahmi ocuio, eo quod 
cft priuatio conuenrentis fecundüm naturam íwanu 
Hinc redditur plana difíinitio. 
Malom^Malum culpan 
Maliculpa3 diffinitio. 
Alurn culpa efi prwat io debita opera'/o* 
rus "jel omnino; njel quantum adrettam 
ord imt íonem ad debitum jinem* 
Malipsenae diffinkio. 
^sj^ A l u r n pccn&eft í l latto l&Jmij v e l quan* 
tum adformam rei njelquantum adalid 
quampartem, cpm tequintur ad integrita* 
tem eius, 
I*y Ro vtriiífqiie euidentia eft notádum primo ^quod ücut patet vtraque diffínitio malí ftatura eft, ve 
n^aíum coniideratur \n rebusvoluncarijs. Písetercáeít 
eoníiJerandun), quód vnuro oppoíítorum per alter um 
cognofcitur, íiciitper lucem tenebsíe . Sic e t í a m c ü m 
bonum & maluni í ín toppoí i ta , cogni t ioma! iácogni -
tione boni dcducitur.Bonuro igitur in perfedione con 
íííHt perícólio vero in a¿lu: adusverc) eft duplex^pri-
itius 6¿ í ecundus . A chis quidem prirTUis eft forma & 
in:egnt^s,qua respetficitur in fe. Aí^usaurem fecun» 
dusell operatio. Vndc oppoíttum hnius dupheis per-
fedionis &bonierit malura , quod eriam íicut fuum 
oppoí l tumbonum eft d ú p l e x . Quiavel eft íubtraclio 
primiboni & pcrfecTtíonis, vel fecundi. Malum igituf 
quod eft fubcradio íarmíevel alicuius parris pertinen-
lis ad integriíatem rei vt carere m é b r o , habec rationc 
p.cna::&: pr^cipuéfuppofiro, quod omniadiuinseproui 
détise&iuftitiasfubdátur . Huiufmo.di aute íubtrad/^ 
fine exceriori ckcüñatiaSc abfoluté cóíidcrádo eft i"110 
lúa-
Ifican'ajVtpoeníe^quaiChriílus 5c Martyrespnfsi Amr, 
hinc patet difíinjrio mali poena?.lVtalLi vero , quod op-
poi)itur íccandaépctfccliohi Sobona cíl malum cii-p^ 
quod uiliil altudeíl ,quám priuatiodebirseoperationisj 
&c. Vt éx difííaitione patee Pro hacdifíínitione cft no 
t indum.quod í tamalu rí culpas h ibetp íus de racione 
malijvt peccatum fiemaius malum,quam etiampriua-
tio viíionis dmina?,qu¿ee{lfummum bonum. Procu-
iuscxpoíit ioneeftnocandumjquodcreatura rationalis 
dupliciccr tendit per amore in Deum. Vno modo amo-
rcamicitias quatenusper charitnem vuit bonum Deo 
propter ipfum D e u m , & q u a m í i m cft ex rali amare ea 
bona,qua2 Deus habetconferreti l l i ,^poírct & auge-
rct Altero modo per amoremconcupifccntisBi qusa ho 
mo vultipíum Dcum tanquam bonum proprinm fui 
ipíius,rcil icetproíua vtilitatc,hoceft pro fuábeatitu-
dine .Pí imusamor melior cft :quia Deus ipfe fecundu 
qíiad in fe cft,maiiu bonum eft,vt poteinfi utum j quá 
fecundüm quod ácrcaturaparticipatur per gratíam, & 
gWiam.tanquambonum creatu se.Hincelt, quod ma 
ius malum cft pcccatunijquiaeft pnuatiomaioris bo-
ni,fcilicetcharitatis,vctendentisin Deum, fecundüm 
quod in f ce f t^uám pena; fummum, feiliect, quod pri-
ust viílone Del Se habitus gratiíE & virtutü, quatenus; 
ha;c funt bona creaturasvtilia 8¿ deledabiiia. E t non 
m culpamortalis.fedetiam venialis eft maius ma-
lum.qnám priuatio diiiina? vií ionis, quia licet non toN 
Isc redicudinem fubftantialem voluatatis ad Dcum, 
difponictamenad priuationem huius tcditudinispqug 
aduerfatur adui charitatís quantum ad f^iuo-
rem eius, quanuisnon 
habitul. 
K k k Man-
Mandata legis. Manfuetudo! 
Mandatorum legis diffinitio. 
^J^Andata legis firnt cjuihúslexconfuUt 
v t i l i a a d p e r f e é í h r e m confermtionem 
y i r tu t i s . 
OBrerua,quod mandata legis dicutur non qua?prc cifsé prcecipiuüturííed quae coniuiuntur ad me-
h u s e í l e vircutis:qualeeilillud Exod.22.S/ pígnusAcce-
pemye íUmentum a. próximo tuo^ante folts occafum reddas en 
Vndedic í t D.Hiero.quod in piseceptiseft luft i t ia ,^ 
in mandacis charitast&: hoc ipfo ratio nommis indica^ 
quiamandatumdiciturquaí i cnmmendatum. Verum 
eft quod mandatum videtur eíTc id quod per alium prae 
cipicurípraeccptum vejo quod Deus perfeipfum prae-
cipic. 
txThihf . Manfuetudinis diffinitio. 
in 1. Khct- oJxCanfHetudo eftfedatio atfy reprefsio i m 
> ^ Alia. 
ex eoiem \ / [ Anfuetudo eíl medietas Ceu m e d i m i u s 
Etbw* a r c a í r a m . 
Alia. 
*%dThm ' \Á^nPie tudoef ivptuscQmpefcens abirá> 
í y M * l ^ p e r t u r b a t mdtcimn rationis* 
Alia. 
^¡\JnJÍMtudo eílyvirtus irafcihilis tempe" 
ranti&annexa moderans iram} &por~ 
tet fecund.m rationcm. 
Manfnetudo. 4 4 ¿ 
\ TÍ A n f u e t u d o c í l q u í d a m virtus mcdíum rationisco 
^ -*-íiicucns intcrdcíeduni & cxceíTum ivse: f e á q u i i . 
tale médium proprie acceptumeft mominatü , ve Phi 
Joropliusdocct.4 Echic.c.5. Nomen manfiietudinisaf 
íumitur ad fígnificandum mcdium:cum tame ex vi no 
minis magisdecl inetaddefeólüin irse. N a m , vtdocee 
DTho . fuper Philofophum in citato loco > dicitia ali-
quis maníuetus ex eo quod non irafeitur: quaíi manu 
aíTuetus ád ílmilitudinem beftiarum, <\vx iracundiam 
deponuntmanibushominisaífu^tas.Sumitur autem no 
men vircutis,qu£B con(iftit5vt di&um eft^ in medio intec 
defedum & exceí íum ir^,m3gis á nomine defecftü iras 
fígnifícantejquám á fígnifícanteexceíTum, ín quantum 
h^cvirruspropinquiorcftdiminucioniira?, quam fu-
perabimdantiae/proptercaquodnaturalius cft homini 
apperercvindidaminiuriarüil lacarum, q u á m a b hoc 
defícere:quiavix aíicui nimis parus videntur iniurias 
{ibi ilIat^,vtdicitSalluftius in Cat í l l ina , inorationc 
Cíeraris.V nde quia homo naturaliter excedít in proni 
tate ad iraro^deo defedus ab ipfa magis accedit ad vir 
ti item,quámcxceííuspropter quod á defedu fumptíi 
cft nornenipfiusvirtutis.Hinceft Phi lo íophus 2.Rhet. 
cap.j .Vt primadiff ínit iodoce^dicit quod manfuetu-
doeít redat¡o3acqucreprersio ir£e:vb¡ reprcfsionem ira* 
ficuteffechim magis proprium tribuit huic vimiti: cíí 
tamenreveraadhanc virtutempertineat proprie iraf-
ci,ínquibusrebus oportet, & quibusperfonisoporter, 
& quando oporte t5¿ quanto tempore eportet. Vndc 
^Philofophus ipre.2.8¿4.Eth.Vbiexpofcí íoagit de 
"acviitutcmedioeritatem dic i tc í íec ircairan^boc efl 
^ediuni feruanSjVt ñeque excedat in ira, neq; deficiat. 
Y t ^ u t ^ i ^ á i c k . ^ , E t h i c A o c o citato proprium eíí: 
nuius virtutispáinojdifponerejvtinterius iudicium ra 
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tíonís non tmbctur ab ira.Secundó,vtm extcriori opc 
rationc nouciucatuf abira, ícd fecundíim ordinutione 
rationis in h i s i e b u s p í a s d i d i ^ & m tanto ttniporeiraf-
catur,ita vt tnotusirajexciiauisexiudicio [«tionis fa-
ciatproptiorcmad reítciudicandum.Quía mí i ípptt i* 
tus fenfitiuusadiuuarctad excquédum iudicium rario-
nis ,fful irací íetm hununa rsatura. Propter hoc it; que 
manfuetudo diffínitur á Phi lo íopho,quod eft mediocíi 
tas circairam.Hinc 8¿ D.Thom.vt tert'adiííiiiitio do 
cctinon dicit quod mafuetudo t i l viuus cópelcés ab ita 
abfo luté /cd quod cft vil tus compefees ab ira^quae per* 
turbat iudicium rationis. Subic¿tum vero immediatu 
huius virtutiseft vis irafcibiiiSíqu^per hanc virtutem 
íubdicitur rationi,nc cotracam vcheinentius,quáni o-
portet,8¿qiundononoportet 8¿ ílnealijsdebitis circü 
ílantijs infurgat. Propter quod in 4. diffínitionc dicituc 
quod eft virtusírafcibiUs.Et adneditur temperantia?, 
vt virtusfeciiíidariaprincipali. In modo enim conuc-
n iunt jn quansümad vtranquéperiinet refrasnarc, & 
compefeere palsioncm: fed manfuetudo déficit á tempe 
lantia in quantum temperantia confiftít circa materia 
ma^isprincipalcm^ícil icet, circa concupifeentias ta-
á:us,qH3efunt magis naturalesco quod fpecbntad c ó . 
fciuationemindiuidui vel rpecicij&pcrcórequensfunc 
vchcmcnriores:& ideo in r«fra*nationc earuin potior 
laus,qiiám in refrsenationeiraíconíiílitabroluté loque 
Áo>&. (impliciter quanqua íecundüm quid manfuetu-
do fít laudabiliorifcilicetjin quantü manfuetudoraaxi 
me facic hominemeíTe compotem í u i . N a m iraiquam 
vt didum eft,mitjgat manfuetudo propter fuum impe-
tum,máxime impedir anímum hominis ne libere iudi-
ectveriracem. Vnde Eccli.io.dicitur. J/7v» rnanfuetuh 
ne[eruá animam f«í<7W.Et l a c o . i . / » manfuetudmeJtt¡p¡cite 
tnfttum 
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mffit4m "Vevhum.. Ec E c c l 'y*E¡fo manf^etusadaudkndulie'r" 
hum DeL Quss ideo dicuntur-.quia Gomniotio iise plcrú-
qué impedic audire vcrbimi O t í , \ n quantum , ve dichl 
eíi.ímpcdit fui compotem eíTe hominem. 
T ü m etiam lau.latiír tDanfuctudo, in quantum con-
curric in eundem effedum cum charicateiio fubtrahen-
do mala proximorum.Prohibcc enim maiifuetudo ne 
nocumentum inferatur próximo per iram irreítíenatá. 
Vnde & E c c l ^ . á i C M ü t , Ftlh 'mmanfHetudtneperjice ope* 
ra tuaffifuper hom'memjrloriamddíjreris. E í E c c l i . i . Quod 
henepUcitum efl Deo fiáes & manjuetuio. E t ípecialiter 
Chnftusnos inuicatad fusc manfuetudinis imitationc 
¿icens iDi fc edite ¿ me qma mitisfum &humil i i cor de, 
Manfuetudinis diffinitio ex Philofopho. „ r 
^¡YAnfaetudo efti<virtHs antmofe, qua qm inUbdiode 
pradi r i f m t ) difficulter i ra concitantm. yi,m-hs.t 
H JEc diffinitiocft Philofophi in libello de virtud bus'.vbi animofaponiturproirarcibili. Ibi etiam 
quaslequiinturpropriacííemanfuetudinisponit. Man 
luetudiniseftpoíTe ferré morderaté obieda crimina, 
& contéptus,nec fccleriter rapi in vltiones, nec eííe de 
facih mobikm adiras^eíTe auttm moribus comem & 
ir)itemJ8¿ ingenio cíTe quieto 8¿ ñabi l i . 
Manfuetudinis diffinitio vt ponitur fru-
ftus Spiritusfancti. 
^Vl Anfuetudo e j l , fruffus Spirkusfaníli^ 
quo mens homtnis dtleBatur i n toleran-
J^ kk j do étquo 
Martyríurrh 
do aquo animo mala a proximis i l la ta prv 
Chrifl iamore, 
V íde quíe fupra di d a func fuper diffíniíioncm fru-dus Spiritusfanól:!. 
Marryrij diffinitio. 
^ f ^ A r t j r m m c j i , tefiimonium fidei diuin& 
k C h r i í í o nobis t r ad i t^ mortisperpefsia 
neirr/perata a c h a r i t a t e ^ elicita a f o r t i t u -
dine exhtbitum. 
M Arcyr3Gr2ecé5Latincdicitur tefiis: vndc mar-tyrium idé eft quod Latine teftimonium. Sed 
non quodeunq,-ceftimonium ílueproteftado fidsi De l 
cíl martyriumjrecl tantüceftimoniri illud quodin diffi« 
ní t ions ómnibus fuis pattibus eíTentialibus íígnatur. 
Cóft ituiturenim primo íubteftimonii gen ere i n qua n-
tuelTentialicer martyriueft teftimoniú íiue tefíificatio 
vel proteí^atio.qu^ per exterius íignü hominibus exhi-
b£tur,qui nonifi per íigna exteriora ad interiorücogni 
t ioné peruenise poííent.Eft igitur martyriütefhmoniu 
quoddáf í i e i j i oc eft diuin& veritatis, qua intra mente 
fuam credit & habet homo.Per fidem vero diuinam in 
telligenonfolam ipfam cordiscrcdulitatem, fed etiam 
cxccriorcm eiusproteftationem^quajquidefítnon folu 
per verba,quibus aiiquis íidem fe habere oftendit/ecú* 
düm iílud loan.::. Ega ojien da m tibiex operibasfide mean?, 
Vndc & de quibuídildicitur ad T i t a . i.Cofitenfurl/erbis 
fenojje Deüfoci i sautem w^wf.Et ideo omnium virtutú 
opera fecundüm quodreferuntur in Dtü^untqusedasn 
proteftationes fídci,perquáaobisinnotercit5qiiüd De 
huiuímodi opera a nobis re^ujritj & nos pro eis remi!" 
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nsrat.Vndé hulüfmodi opera prsedicto modo inte lkc-
tainreiliguntur in te í l imonio ñ á c i Dei . Hinc & Beaci 
loannis Biptifta Martyrium in Ecclcíia eclebracur, 
qui non proneganda fíde,red pro repraeheníione ad a l -
ten j mortem íuftinuit . Eticidem qiiíedam Virgines 
fnnt occife pro Virginitate fernanda; ficuc Beata A g -
nes S>c Beata L u c i a . E t q u í d a m aií2e,qu3rum martyría 
in Eccleíia celebrantur. Nam íicut docct Dodor om-
niícius. 4.d.4p.q.j.arr.5.q,2. ad. p.quíecunque virtus 
nonpoüt ica fedinfufa, qu^ fínem babear Chrif lum, 
poteftefle caufa martyri),inquantum opera quxin no 
bis Chriftuspcrfícitteft imonium bonitatis eius funt. 
Quia íícut ipfedocet.2.2.q.i24.art.5.ad. i . quicunque 
patiturproquocunque bonofaciendojvel pro quocun 
que peccato vitando propter C h r i í l u m , pertinct ad ü -
dcíproteftationem^ & perconfequensad martyrium, 
iuxía iílud. i.Pet*4.nem0 Mtemyeftrtmpatiaturquafiho" 
tnicidajautfur^autaliquidhuiujmodi.Si autem vt Chriftia-
nus non erubefcat: gloriíicet autem Deum in ifto no« 
minc.Dicitur enim Chriftianus,vt Sandus D o d o r i n 
citato loco dicit.qui Chr i í l í eft.Dicitur autem aliquis 
cífe Chr i í l i ,nonfo lumexeo5quod habet fídem C h r i -
fti/ed ctiamexeoquodfpiritum Chrifti ad opera vir-
tuofa procedit,fecundum illud ad Rom. 8. Siquis [piri-
t m chrifli non hAhet, hic non efl eius. T u m etiam dicitur 
aliquisChriftianusexhocquod adimitat íoncm C h r i 
fíi peccatis moritur, fecudüm illud ad G a L 5 . Chrí~ 
fuiitycarnem futm crucijixerunt cum y'ttijs & concupif-
centijSt Vnde quicunque hoc modo patitur, patitur vt 
Cbriftianus,^ eft veré martyr. E t fimiliter pro viran-
do quocunque mendacio, ín quantum mendaciupi eft 
^gi dminaecontrarium. E t vniuerfaliter quodeunque 
^ n u i i í e t i a m h u m a n u m i n D e u m relatum poteftelfe 
Kkk 4 wat-
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mártir i j caufa.Circa illud quod dicic diffinitio(f/£/« 
uitt¿ a Chriftonahh tvadna) ammadue i t équod fidcsdiui-
naabíolucé modocxpoí icoef t caufa maitirij^vndé an-
te Chr i í l i aduentum Machabaei, qui pro fide D e i 8c 
ciuslc gcpafsi funt, reputantur Marty res veré Se cele-
bratar ab Eccleíia : íedqma-nuc in adu fídesdiuina eft 
n o b i s á C h r i f t o , ideo in diffinitione po ímimcf t {fidei 
diuin&dChriíio nob¡stradit&) & comuniter dicitur quod 
martyriumeftteftimoniumfideiChritti.Ec Marcytes 
dicuntur Chri íU Marty res; 8¿qu6d ,qu i vt Chrift ia-
nuspati tureí l martyr. E t fimilia in Chnftum íingula-
riterrclata.Circa illud verbum djífínitionis^orf/i^íK-
pefsione) aniniaduerte^uodeífentia martyrij noncon-
íiftic in quoruncunque malorum perpeís ione/ed into* 
lerantia mortistantüin:inquantum per martyrium ha 
moprofítecur íidem Chr i f t í anam,perquamnobi sv i* 
í ibil iapro inuiílbilíbus conté mnenda proponunrur, vt 
dicitur ad Hasb i i huiusautemíídei teftimonium opc 
re non oftédic aliquis niíí mortem patiendo quando ip-
fa fides hoc exigit. Quia homines omnium poíTcírorü 
& confanguineorum 5¿ aliorum omnium detrimento-
rum & corporis etiam dolores patiuntur pro vita?con» 
feruatione.Vnde & Satán contra lob inducit^í/^w/'rd 
pelle, & cunBa, cjua homo hahet 3 dabitpro anima /«45 ideíV 
pro vita fuá corporali • E r ideó quoufqus mortero pa-
tiatur, non oftédit homo pfopterf ídemChri í l tomnia 
contemnere * Aduerte ta meo h ic , quódrationem per-
pefsianis monis habet ll quisex vulnereacceptoprop-
dev íidem Chri í l i moriatur> etiam íí in ipfa vulnerís 
confcfsione feu illatione í lat im no moriatur: vel ííquis 
fuí l incnscarceré^u^ exilium vel aliquid í imileprop-
tef Chri í lummoriatur. Tales funt veré Marty res. S/-
eutpatet de Beato Marcello, Quiaproptsr q m c m ^ 
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afflidionem propter Chriftum illata & vfquéad mor-
tem continuatamjíiue morsindc fequatur^uenon, ali 
quis maítyrefficitur:& autcolam meretur: fi vero non 
continuetur vfquc ad mortem5non propter hoc aiiquis 
dicitur marey r: ílcut patet de Sando Sylueftro, de quo 
non foíennizat Ecclefia (icut de martyre: quia in pace 
vitam fíniuit,quanuispnusaliquaspafsiones fuftinue-
rit.Vtdocet Dodor omnifeius. 4 . d. 45?. q.5.art.3.q.2. 
ad.y.Sed aduertendum hic^quodiiulli l ic i tumcíl fibi 
manus inijeere ad mor tem quacunque ex caufa: nifi for 
te diuinoinftindu fincad cxemplum fortitudinisoften 
dcndumvvt mors contemnarur. V t de quibufdam fas mi 
nisdicic D.Aug.in.i .de Ciui .Dei .Qupd vtpudicitiam 
defenderent ab infecutoribusjdeijeienres fe in fluuium, 
defund^e funt ^earumque martyria Eccleí iacelebrar. 
V t D . Tho .vb i fuprá ad. 6. dicit. Eft a utem martyriü 
adus fortitudinis immediatéjin quantum per ipfum fir 
niatur animushominisinbono virtutis.5.fídeijdum fi-
dem 8¿: legem Dei non deferitpropter imminenria pc-
ricula mortis . Propter quod in ditfínitione dicitur, 
quod perpefsiomarEis eftelicits áfort i tudinc. í m p e -
ratur autem adus mattyrij á chántatela qua habeteí íc 
adu m maxi m se pe r fed i on i s fec und u m i 11 u d . Maiorem 
htcdeleBamnemnemo h a h e t a n i m a fuam ponat quts pra 
«wicií.Et ideó dicitur jquod perpefsio mortis eíl impe-
rata á chántate» 
Mendac¡idiffinitío. 
\ A Sndácmmef t f a i f a fgmjjcathvecis 
cum voluntasefalkndt. 
KkK 5 Alia. 
Mendacium. 
\ A Endaciumeji <vitítim fccundumquod 
* y * aliojuis díuerfum}qmm in feefifj)fen 
t i t 'vita fermone ojtendit. 
1"^ Rima diffinitio eft D . Aug. fecundum quod re-fere Gratianusin decretis.2.2.q. 2*c. E e a r u s . Q ü c z 
qiiam primo nota ex omnifeio Doctore. 2.2.q.iio.arc» 
i . ad. 2.quod mendacium non folüm coníiftit in faifa 
figiiifícatione vocis, fed etiam in faifa íignificationefa-
¿loru m,hoceft non tan tüm conirftit in ver bis, fedetiá 
in alijscxterioríbusíígnis. F i tveró mentio vocis ib-
Jüm proptercá quod íkut ipfc D .Aug . in.2. de dodri-
na Chriíl iana. c. 2. dicit, vocespríecipuum locum te-
ñe nt inter alia í igna: quare íub faifa vocis íigniíicatio-
ne inreliigiinturetiam falfenutuum & alíorum fígno^ 
rum exteriorum ítgnifícatioBcs. Vnde cum quis taJi-
bus íignis falíum íignificaret, non mínus mentiretur, 
quám qui vcrbis-TÜm nota^quod id quod"dicitur in v i 
timis vetbisdiffinitionisD. Aiig. 5. [Cam^ioluntate faU 
lendi.) Debeí intelligi, ideft cum voluntatefalíum di-
ccndi, vt aperté colligitur ex dodnna eiufdem omnif- , 
cij Dodoristn cit-noarticulo, & Caiet . ibi . Nam^vc 
ibi docet, rstiofoí malis médacij fumitur ex hccquod 
adonis haber voluncucm falfurn enunciandi. Vnde 
& mefidacium componiiur ex mente &: dico, qusíi 
mendacium íit quod contra mentem dicitur. Nam dí-
cere cum intencionefallendiad effedum mendacijpo-
tius pertirtet, quám ad forinam eius: Quia eft proprius 
effedu? faifa» enunciationis fallcre, hoceft falíitatem 
imprimere^ quanquam i f í ee f fedusnon fequarur, np 
ideo mendacium egíce fuá ratioue formali & fpecie» 
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Islam quanuis formas confequanturcfFeífluSjnihilomi 
mis í o t w x f imt . EfFc<5lus enim formae grauimis eít 
deícenfus deorfum, & qnanquám graue Tuprá detinca-
tur vi^non ideó caret fuá forma,quceeítgrauitas . Itaq; 
ratioformalis & fpecifíca mendacij eft voluntas üuc in 
tentiofalfum dicendijvel quocunq, modo manifcítaJi 
&:vbicunq,- h x c reperitur, repcrirur etíá mendaciík V a 
de fialiquisdicatverücú inrentioncfalfum dicend!,il-
lematerialiterdicic verum, formaliterverófaifum. E t 
contra íiquis dicat falíum quod ptitat verum^ster ia -
liter dicit falfum, formalirer vero v e i ñ , v t patet ex D . 
Tho.Iococitato5& D . Aug. in Enchiridio, vtrefertur 
iridecretisj2 2.q.2. c l s a u t e m S i cuis autem dicat ali-
quid non tantü cum intcntione falfum dicendi, fedétia 
falledijillc formaliter propter p i imü,& efFeéliué prop 
ter fecunducft mendax. Pertinet ame mendacium ka 
fiímptüad a^um moralem, 8¿ opponiturvirtuti verita 
tis»Denique mendaciüeft peccatiimortale, quando efe 
contra Del charitate vteft mendacium in doclrina le-
gis Dei Se Rcligionis. E t quando efe indamnum 8¿ ¿ra 
wenocumentum proximi. 
Diuifio mendaci] 5 in quantum habet ra-
tionem culpse3fecundúm ea^  quae «ggra^ 
uanr, veldiminuuntculpara menda-
ci] ex parte finis intenti. 
{¡¿fáendacmm al iud e^ íocoj im^aln id o f f i -
ciofum almdpernkiofom-
T ' X l c i t gloífa Áiigiiftini fuper ilíud Pial . Psrdts 
omnes qui loquantur mendumm , quod fuñí tria 
genera mendacioiura . Q u x á z m cnim furitpro fa lu-
endacij díuifio.Menfa tabernaculi.1 
te &c commodo aiicuius. E í l etiam a'iud genus men-
dacij quod fie ioco. Teitium vero geisus mendacij e í l 
quodí i t ex malignitate. Prmuim autem hoiunutium 
dicitur officioíiirn,recundum iocoíum ^ tertium pcnis-
cioí iun. U \ x differentia» mendací j íumuncur , íecundü 
quód aggrauanc vel dimit iuuntcuipam. Aggrauat au-
tem cidpam mendacij íi uliquis per mendacium intcn-
d ir alcenusnocumentum quod vocatur mendaciúper-
nicioíum^diminuitur culpó m e n d a c i o r d í n a t u r ad a-
l iquod bonum delcctabi lé & íic eft mendacium ioco-
fum. Si vero ordinctisr advti ie 3 eft mendacium offí-
cioíurn. 
D íu id icvero D.Augu . in lib.de MendaciOjin o ü o 
membra.Videin Deci etií>.292.q.2.c. Pvimumejl» 
Menfse tabernaculi diffinitio. 
Enfa tahernaculi erat qu&dam men~ 
vJa de lignis Septim, deaurata in exte~ 
riori tabernáculo ad Aquilonemjtta rfuper 
quam duodecimpanes calidi Jingulis Sahha, 
thispomhantur pro ¡ingulis duodécima rihu 
hus I¡rael^dfigntficandum evitam 9¿ necef-
faria vita a Deohomtnihusdari Sacer-
dotestempío defermentes in templo deberé 
evictum ha bere^  ^  ad figurandum Chrifiu^ 
qui ejfcibusfpmtualis ^pañis viumin fe, 
in dtiodecim A^oftolis per dmdecimpA* 
nesfiguratis:* 
Vide Exodi525.& 2<í. 
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Mcrgulí diffinitiOjfecundumquodrepu^ 
tdbaturimmundus inlepe vereri. 
M Ergulus eft qmdam auis diyAÍmus, fuh njndtsimniQrans^ ^ vicíum ex ao¡u4 
qu&Y€ns>exinfiitutione Dei tn lege, ^ ueteri 
immundajuxtagenus fuum propter excef-
Jumhumídítatis adefum repúta la^ ahomi 
nabilisadmoreSjprcpierea qmdper ipfam 
fignifjcantur gulofhin aquis deliciartimfe im 
wergentes. 
V lde quse fuprá dida funt fupcr difíinitioncm ac-c ipicus. 
Mercedisdiffinitio. 
^¡^Erceseñ td cjmd a l i c ni recompenfttur 
pro retrtbutione operis<vel íahoris^ qmfi 
quoddam pretium ipfms* 
ADuerte p r lm6 circa hanc dií í íninoné, quo l me-ritum & merces3runt correlacíua:mcfiturn enirn 
cílcmdebetur merces msrces veroeftqua* debetur, & 
recld tur mercedi. Pr^tereanota, quod recopcnfatio, 
qiiíefícpro retriburioneoperis ve! laboris, per merce-
dcm3cftavíhis iuftitise llcut &reddere iuftiiín pn'tiüm 
pro rcaccepta abaliquo. ianullo enim alio diíFerunc 
niííjquod redditiodebiti fcuiu^i in recompenfatione 
inerccdiseft proopere vel laborcjiuxra iüud Ierem.31. 
Efl merces opcyituoAn fecundo vero non proopere vel la 
bofc/cdprarcexterna.Item animaduerte ciica vfum 
huius 
Merced 
huius notninis merccdis in facra pagina, qubd merccs 
iecundürn dodrinam Dodorisomnifcij fuper íoann. 
capüt . io . inexpor i t ione i l lorum veiborum: A4ffycf»4-
r/«í 4«f^c^í ' .dupl ic i ter accipi poceft, fcilicct coromu-
nitcr &:proprie.CommiinitcrquidemomnequodmC'í 
t i t isredditurdici turmerccs:Scíkin Scriptura accipi-
tiif in b o n o X i c i n E c c M . S J . D a mercedemDomine fuftme» 
t i h s t e , h t \ ñ , / \ . o . E c c € m e r c e s € i u s a i m € o . Eclerc.31. E í l 
wercesoperituo.EtLuc^s.Qtfantimeycenaiij in domo Pa* 
- enc''tt' trismeiabandant. E t G z n c í t t . E g o p r o i e f í o r tuusfum, & 
mcrees tuamagnammis. Et.l.Corinth.3.^««/^«//^«f/ytf-
pnam mercedem aectpiet fecundum propvmm Uborem. E c 
M2tth.2o,Voc4 operariosredde tllis mercedem ¡uam E t 
Sap.io. Reddii Dí«5,fcilicctiilílis, mercedem Uhormn fuo-
rm.Qiijbus in locis mercesaccipitur pro vita íeterna, 
qu^efi: Dcusfccundiira illud i . ¡oan.vl t imo:i í /cf /?^e-
i*loin*yU. rm DeHs&itita sterntim q m m n m s i n seterna redditur 
promencis.Vndeetism D . T h o m . reuelanti D c o , & 
Ínter roganti per Angelu min hunc mo du m \Benc Thom* 
fcripftfli de me^quam e^ go mercedem acctpies^xt^onAií'.Nofi 
aliam Domine^nift te //?/«m.Pfopric autem dicitur merces 
aliquid fcgregatiím ab hseredirate.Ei íic mercesin Scri 
peura accipitur in malo3vnde Ioann.10. Pajlor mercena-
r¡us condemnatnra Domino .MzTceácm primo modo a o 
cept^m qt!¿ererc5& pro illa operari eft íicitum & lauda 
tum in Scriprnra.quia merces íícaccipitur pro h^redí 
tarefílíorum Deisqua? cO; vita 2?terna: mercedem vero 
fecundo modo acceptsmquíerere , &:pro illa opetari 
eft illicitum & condemnattim,vt codemnatur á Domi 
nopailormercenarius.-quiaimportat aliquid fegrega-
tumávitaseterna, 
Talis enim mercenarius intenditaliquid feorfum ab 
eaanhiac enim terrenis commodis, 6c honarc p f ^ -
lionis 
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tlonis gaudet. Indiffinkioiíc vero merces communitec 
fumitur,itavt vttique modo conuenire pofsic merces 
aucem &pra:nniuitireidcmrunt:differunt vero folüm 
circa rationcm nominis. Merces enim deriuari videtur 
amerendo.Vnde merces diciturid quod méritoreddi-
tur.Príemiumá praídadiciapparet, quaíl ob prsedam 
s e d é üCtzm rcddatur. 
Meritídiffinitío. 
fs^Eritum efi opus ñudiofum^ liherum, fue 
internum->fme externum > cui de iuíiitia 
dehetur merces. 
C irca hanc difíinitioncm primo nota, quod ad ra-tionem SceíTentiam meriti fpedat imprimís , vt 
íit opusftudioíum,hoc e í l a d frnem honeftum relatum 
S¿dire¿lum,& reliquiscircunftantijsdebitis prseditú, 
Sccundooporret,vt tale opus íít liberum. Nam vt D , 
Thom.inquit & ía?pe alibi & fupsr Boet.lib.5 de C o n -
fol.Philo p r o j . O m n e s v i í t u t e s ^ v i t i a o r i u n t u r e x l i -
bera eledione boni & m a l i , 8¿: perconfequens merita 
& demerita. Qua de caufa ametesj & quicunqj ajij n5 
funt cópotes liberi arbitri j,neq; mer6tur> neq^ demsreíi 
tur. K ó i n t e r e ñ auté ad eífentia meriti, an tale opus fíe 
internü folius mentis,quaIeeftcontcplationisíeu boni 
defiderij opusran e5ternum}quod ab interno procedit. 
Debetur autem tali operi meritorio merces fecondum 
iuflitiam, Circa hoc autem de mérito hominis apoi 
Deum nota jquod opus merítorium hominis ¿uplicirer 
coníideraripoteft. Vno modo fecundum fubilanciasn 
opeiis^fecundum quodproccdit ex libero arbimoj 
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& He mérito hominis non debetur á D comer ees fecíi* 
dum lüftitiam , neceftinco condignitas pra?mij vitas 
«íernse .Tnmquia ad rationem iuftitiaefin.phcitcr, 
í l u d e í b n pta-'cxjgitut íequalitas; nam vt Phi lo íophus 
docct j .E ih ic . lu í t i t ia fin.plicitcr cft intereos, quom 
cíUiniplicKerajqualítas-.eoí um vero quoxum non e í l 
íimphcicer a^qualitasnon eft fimpliciter iuftiti3,rcd tan 
t í iaiquidam iuiliiia:rnodiis:vtiiiter Patrem & Fil inm 
& doroinum & íeruumiquiaintereos $c propter maxi 
mdmi!i¿ejjua]itatemj&: pr<'pterea quod noneít diueríi-
t.s íln^pliciter intereos; Fiimscnim eíl aliquid patris, 
& ícruus aliquid dominitiuíhtia autem fimpliciter eft 
£du'teíum,noneftiuftitia fimpliciter,íed quidam iuíl i 
t/a; modusnnter Dcum autem 5¿ hominem eft máxima 
insequaíitasíquiain iiifínitumdiftant.ríim, quiatotum 
quod cll honunis bonum,efta Deo.Qiurc vita ¿eterna 
non meritis^fcd gratiaetiibuitur Ad Rom.^. Gratia Dei 
yita jetema. E t ad Roma.8. ExUiimo quoá non funt condig-. 
9!£paciones huius tewporis (tdfmHYamgloriám^ttdí reueUbt-
turm mhts PiWo modo poteft coníiderari fecundum fuñ 
pnneipium. Pi t u 5 E x tmptil¡u Dei, & ex gratia Spiñtm 
fanclipyoceAit, Et fie opera humana poíTunteíTe mérito 
t u viraj^cei n^cx condigno & de iu(íitÍ3,quia fie valor 
opermnhunianorum attendiítir fecunJüm impulfum 
Sp/firusfandi mouenrisnos/ecundum propofitú príe-
deftinati^nis in vitam seternam : iuxta illud í o a n n . 4 , 
•F>et in eofóns acjuÉfalientisinyitam^ternam, E t iuxta iU 
Jud ad Roma.8. Quispintu Driagunturjsc* Vbi vis ver-
h l ^ g u t i t u r ^ ñ confi Jeranda.Infinuaturenim motio Spi 
riEusíandi^qua opera vitae seternaí meritoria funt. At-
tenditur p.^terea pí íetium operis humani , íecund»im 
rfignitarem gr3tia?,perquam homo coníbrs fadus nai-
ttir^ diuiu^iuKta illud Pctri. M<tgn* nobis (¡rpretiof* 
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fromiffc dontimt^t fimus confortes natura á i u i m , adopta -
tur in hliumDeijCui debetur hsereditasexipfo iureado 
p i l o i ú s ^ Q C u n d i i m i l l ü á K o r ñ Z . S . Quicunque SpiritH Dei 
ajrunturMffWt fiííj Dei.Bt poft pauca. Si autem filtj 3 6^ hx* 
redes Jures qmdem Det^cohxyedes autem Chñí lu Ec quia o-
peribus humanis hoc modoacceptis debetur de iuíli-
tia merces vitas «eternaSídicitur ad Rom. 4 . E / , quiopera* 
tur merces nonimputatur fecundum gratiam »fed fecundum 
debitum:Et 2-ad Timot .4 . /» reliquo repofita t i l mihicoro-
na tuíiiti&iquam reddet mihi Dominus in UU dle tuflus iudex» 
Ñequeobf tathuic .quod Philoíophus dicit. 8. Ethic . 
cap5vlti.qiibd Deofufíícienter quod debemus recom 
penfare nó poírumus,nc dü ab eo aliquid de nono me-
reri.Etipfe Dominus(Luc.17.dicit) Cuomniaqu£pr<ece 
pta fmtjecerit isj iciteferuiinúti les¡umus^quod debuimusfit 
cerefecimus.N&m 8¿:í ihomototum quod opera tur per 
gratiam3debeatDeoproipfagratia?colÍatiorje $c aiijs 
benefícijs>mereturtamen,dümpropria volúntate faeit 
illud quod dcbet:ita enim &adusiuft i tÍ£^quoquis red 
dit debitum^eíl meritorius.Vnde 8¿: Phi loíophus ibi , 
dem dicit^quod qui reddit quod poteft , & íi no reddat 
totum quod debet .e í lbonus & iuflus: eft autem mani-
feftumjquódbonus Se iuftus meretur prasmiñ í u s b o -
nitatisjSi iiiftitias 8¿virtutis. Adueí te tame h i c q u ó d n5 
5 exco^uod homo mereturapud Deum/equitimquod 
B e ú s fimpliciter effíciíur debitor homini, íed ííbi ípíi. 
Quia vt didum eft,homo merctúr á Dco vítam a?ter-
^am^nonabíolutá, Sdíecundíim fubftantiam fuorum 
operum^fed in quantum opera illa fitintpci impuHum 
^eimouentisper taÜaoperaadvitam «ternam5lecirn 
dum propoíitum pra?deftinationis ,• hoc eft ,Tccundum 
pra?ordinationemíuam:qu3rc íibi ipfi pot us í í tdeb i -
ior,quamhominiaquatcnusdQbi[um eft}vtruaordina-
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t í o i m p k a t u r . N a ex hocquod nos Deo o b f e q u í m u r , 
& jp íum colimus honorannis3&;glorificanms, n i h ü c i 
accíeíc í t : iuxca i l l u d I ob .55 . ^ mfUe^erls^uid donahis f/j 
autquicl demtnu iHtacctptett Sed nobis. Coní i f t i t . ¿r ta-
inea ra t ionof t r i m e n t í in íu?c1qyod & í i n i h i i honoris 
& glona^oequc al iquid aliad el accreícat ex openbus 
noílr iSjOperamur n i h i l o m i n u s p r í pter g lor iam t iusex 
charitate,per quamita iuftus operatur ad honorem &C 
glor iam Deí,vc fi per impoís ibi le pcíTet ei aliquid íu -
per addere hoc velic d¿ nitatur. V u d é grana ef tp i inc i -
p ium mer i t i phncipaliiisper c h a r i t a r é j q u a m per alias 
v í i t u t e s fecundum iUudquod dicit Dominus , loan . i4 . 
S¡ qnh ¿iltgtt me,¿il!getur (iPAtre meo:& ego ddigam eum^ 
& mítnifejiabo a me ipfiéw. í n q u i b u s verbis iiTanifcíla 
D e i oognitioain qua coníifíit vira ¿eterna, íecundum i l -
Ind loann. 17. H x c efllnta ¡tterriA^t cognofcam te ¡oluml/e 
rum Deum^^mum^ i r ibu i tu r di lecl ioni D e i . Per i l lam 
en im & humana mens mouetur ad f ru i t i oné .Dc i , quae 
tanto eft ma io ráquáró plus amatur i l le,deqi |oeft f r u i -
t i o. M a 1 n í c ftu m e n í m eíl^quod de Peo plus gaudcbíítj 
qui plusamanr. Pí alterca cum ratio meri t i coníiftat in 
ho c, q un d h o m o p r ae c f c r i s c re a t u r is h oc h a be t , v t per 
feagat & v o l u r t a r i é agens f'emcuet per grariam D e i , 
ad vitam aeternam á Deo ip i l p r^o rd ina tamá eíl autem 
manifeftum,qiibd id quod ex arr ore facimus, m á x i m e 
voluntar ié f a c i n n i s ^ perconfequensjquód id quod ex 
maioriamore facimus m á x i m e meremur, Quspropcec 
m a g n i t u d o m e r i t i p r i n c i p a ü t e r 8¿ r c í p c d u eílertialis 
p rsmi j attenditur fecundumchantatemtper fídem ve-
l o &:paticntÍ2ni,8¿fortitudinem}6<:rejiquas virtutcSr 
in quantum Sea d chafitatemordinantur ,&a chán ta t e 
imperan tur^v tdef íde patetad Gala.5. V b i non Bdc'h 
abíolii.té5red fídci opeu iu i per diieótioncm laus t r ib iu-
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tur^íefor t í tn ' i ine autem S Í p i t i cn t i a . i . C o r i n t . 13. v b i 
diciiiic-St triiidero corpas meum tta^í ardeam, charnatem 
autem nonh^bíéero^ibil mihi prodefi. Secundtí í i l autem 
qiunti tatem operum.meretiir homo prsemium scc idé 
t a i c q u o d e í t gaudíi im dctahbus operibiis.Cuca quod 
c o n í l d e r a d o d r i n a m c la r i l s imim & diftinótiísimá do-
¿ to r i somni íc i j fuper i l l u d . i . C o r i n t h . ^ Vnuj^uifo^iépr» 
priam mercedem acciptetyfecundíim j m m íahorem. V b i i t a 
aíc,vbi eft potior íabor^ibi eft po t ío r merces. Poteft au-
tem imel l ig i labor cíTe potior criplicscer. P r imo quidc 
fccundum í o t m a m chaí icat is ,cui re ípondet merces e f 
í in t ia l i s .Vnde5qi i í ex m a i c i charitate l abó ra t e licec 
sninorem laborempatiatur , plus de p remio eíTéntialí 
accipiet .Secundó ex fprcíe operis; í icut enim ín rebus 
h u m a n í s ille magisp ^mia tur^qui i t i d ignior i o p é r e l a 
b o r a t , í í c u c A í c h i t e d o r , q u a m arnfex manualis, liece 
xninus laboreecorporaiícer.-ítaeciam in rebus d iu in i s í l 
Ie ,qui in n o b i l í o r i o p e r e o c c ü p a t u r maiusprajmiiim ac 
ci piec,qu antü m a d a I iq ti a m pr a^ oga t i u a m prsemij acci 
dentajfs>l icctforrémmus laboree corporalirer. Vnde 
aureoladatur D o d o r i b u s , V í r g i n i b u s , & Maftyr ibus . 
Tcrtioexquanciure laboris, quodquidem cót ingi t du 
p'iciteríiiam quandoque maior labor maiorem merce 
¿em nteretur,ptcecspué quantum ad remiís ionem pa3-
n^'pu-ta q u ó d diiiríus ieiunat vel longiüs peregrina tur, 
^c f i am quantum ad gaudium quod percipict de maio 
Jfl labore .Vndé $ap.io.diciiur.y?c£/¿//£/ií£)f»5 fcilicet iu 
&i$jneHeáem taborum fuorum. Quandoque vero eft ina«. 
ior labor ex defedu volu tar í s . ín hisemm qua? propria 
volutitareficimus^minorem laborem fentimus. Et ra-
lis magnitudo laboris non augebif, fed minuet m é r c e -
l e . Vndé dicitur Efa 40.*séjjumer pennas^t aqmlfcurret, 
^ ^ U b o r á b m t y o U b m ^ r t o n d e f c i e n t : 6c ibiprsemit-
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thwr^dtfcient pueri & Uborabunt. Haclenusibi D . T h o l 
luxca cjuam doctrinam c5c i l i a ,& intellige autoritates 
Scripíur3e,qu2e aliquandoquantitatem m e r i t i & prc-
mi j t r ibuuncchí r i t ¿ t i ' . v t i .Cor in th .13 . Aliquando ve-
r o q iun t i t a t i bborum,v t Mat th . io .d ic i tur .Kocí í cpera-
rio* , & vedis úlis menedem fuam: Bt ín citato Apoí to l l l o 
CO.Vnufquifcjueprapriam mcrcedtm accipier^f^uyidum- pro-
prfum L t h o r e m . P ñ m m z u i c m g i n h m nemo poreft mc 
reri'.quia g atia in quantum coní idera tur ftcundum ra 
t ionem gratuiti donijniar . i feí lum eft^quód omne meri 
tum rq>ugnat : íux ta i l iud Apoft.ad Rom. i r . Si 4titem 
gr-ttat tAm non ex openbm.^boquíngrát ia lítm non eflgra~ 
t u . E t ad Roma.4. Ei qui operatnr^merces non imputatur9 
fecmdumgr*tiAmy(ed¡ecmtdum dehitum: quia i l iud quod 
homo me[etur,impuratLir fibi fecüdum dcbi tum,quaí i 
merces operum eius;& ideo meri tum repugnst rationi 
prima? g ra t i ^ , á quaomnebonum opus homims proce-
dic . í icutá principio. Pííerereá í i g m i a coní idere tur fe^ 
c u n d ü m natura iplius rci,qu¿e donatur51cilicetj,:n quá^ 
tum eíl paiciciparioquasdam d i u i r í E n a t u r a , ñeque fíe 
po tc í l cadere fub msrico non habentis graiiarr:&: quia 
excedit proportionem 8¿ faeulratem naturse. 8¿ quia an 
te gratiam inftaru peccati ip íum peccatumeft ei impe-
dimento g r a t i a m p r o m e r e n d i » Sed ñeque p c t c í l d ic i , 
quodgr tia iam habita poftquam iam aliquis lisbuit 
eamjporeí i fub mér i to cadcre$quía merces & p r ^ m i ü 
quo i pro mér i to reddi tur , eft terminus opens: gratia 
vero eft principium c u i u ñ i b e t b o n i operis in nob)S, v t 
d i d u m cí1-*Vndéidquod prouerbio dicitur , fciUcetv 
Quod Deus non datjrrttiam mfidignis^nonit^ debet intellí 
quod quj gratiam ftiícipiunt, priusdigni fuerint ea-
fed quod ipfe per gratiam eos íacit dignos, qui folus po 
tcf t facctemundum de iramunda conceptum í ^ 1 0 1 ^ 
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Ñequepotcf t al iquís perfeuerandani gratis in ftstu 
vi*Bmereri:qu¡atuncnullusquiprimam grarism obti-
miif>8¿ operatus eft per i l láiCadcrct in peccatiim , cum 
peroperationem taiemmcruerit gratis perfeucrantiá. 
E f ratio h u i u s e í b q u i a c ü h o m o habeat liberum arbi-
tnü flexibileádbonum Se ad malunbnemo poteft per-
leucrarein gracia in ftátuvía?,ni{iad hoc rpecialitcí" á 
Dco moueaturrmotio autem diuina cft principium ora 
ms.mentirvndéjficutprimsmgratiam nc m o p o t c í l m c 
rcri,quia cft pnncipuiomnismeritijta ñeque perfeuc 
raánam.Quare perícuerátia gratis in ftaui glorise ideó 
caditrubmerito,quiacomparaturad motum hberiar 
bitrij,vt terminus.6¿ non vtprincipium,vt perfeucran 
tia gratis ín via.Potcft autem aliquis prrfeuerantia gra 
t i s i n vía impetrare orando & íibi38¿ próximo. Muíta 
cnim qus non meremurjimpetramus á Dco per oratio 
ne:vtPubIjcanusveniam,quámnon meruir,impctraui£ 
hucx. i f t .á iccns' .Veuspropit i tásepo tnihipeccatori, & pef-
cutiens pedus. Bona auté temporalia eatenus direfté 
8¿fimplicirer caduntfubmérito ,quater .us iuílis furt 
vtiliaad vi tásternamconfequendam. Nam, vtdocet 
Dbdor omnifcius.i 2.q.i 14.311.10. bonum hominis 
cftdiiplex:vnumíimpliciter,aliud fecundum quid.Bo-
num liominisíímpliciter eft vltimusfínisciusj fecundu 
illud Pfalm.y z./W/^i autem adhxrere f)eo bonum efl: $c per 
confequensomniailla,qusordinantur,vtducentia ad 
^uncfínem5& taí iaí impücítercaduntrubmentOíquia 
tantinndat Dcusvir is iuft isdebonÍsiemporaIibu«, & 
ctiamdcmalis^uantumeisexpedit ad peruenkndí m 
ad vitam sccrnam: & in tantum íunt íimpliciter bo-
r>a huiufmo<jj tcmp0ra]ja. Y p ^ ^ ^ i t u r in P l a l m . ^ , 
Tímenles autem Domimm ¡ nonminuentur omni bono, & 
s»libi Pfaim 
'^ . t fonl / idi iní lum dereli^ium^cc femen éius 
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qiMrens f anem. Vnde d i c i t D . T h o m . cxponens citata 
verba Pfalm. Non mimenturomní bono vici eft^non dcfi-
ciencperfedobonoiquia rpixitualia habebunt ad vo -
tumjácccmpora l i aadnccc f s i t a t en^qua re Luc . i 2 . d i c i t 
DomínusiPrimutnqtt&rne Regnum D ¿ i ^ h^comnia acHj" 
cienturtobis . í í t P r o u . i o . Defideriumiujiis dabitur z & tom 
dcfticriumeji omne bonum. luxta i l l u d Prouerb. I I . Vefide 
rium iuíloYum omne bonum efl. Per otnne bonuni vero i n -
tel l igi tui : bonum viese seternse.quod íaciabic to tum ap-
petitumsfecundum i l lud Pfalm. Sacíabor cum apparuetit 
glorittHd. Hinc Pra lm . ^ . c i t a to . ¿Vo» eft inopia tmenti* 
bfáseumiciú loco obijeit Auguft . in Sermone D o m i n i i n 
monte, quodApofto.ai t . i . G o r i n t . 4 . ^ / 9 ^ ; » hanc ho* 
r a m i & e¡uYÍmHs&fitmHS^& nudijumus. Quomodo er-
g ó n o n c í l inopia t imentibuseum? fed loluitdiccns, ' 
q u ó d Deus e f tnu t r i to r&: medicus. Medicus aucem 
fubtrahit nutri inentum in f i rmo , &:facit eíurire & í l -
t í r e :qu iaexpcd i t fanitati. Ita Deus, fccundíim quod 
expedít faluti noftra: rp i r í tua l i , quandoque inopiam 
immictic:quandoquediuitiasconfert: quandoque l o n -
gitudinem dierum concedit.qiiandcq, breuitatem ad-
duci t .Hinc P t o u e r . i i . S e m e n M o m m ¡ a l u a b i t u r , A í iud 
bonum hominis e í l , non bonum/implicicer , fed bonu 
fecundum quid , h o c e í l bonum eiavtnunc. Ettale bo-
num non cadit í impl ic i ter fub méri to , fed í ceundüm 
quid.Simtautcm huiufmodi bona , bona temporalia, 
fecundíim feconí lderata: quje quia vt d idumef t , non 
cadunt í implici ter fub m é r i t o , dici tur Eccli.jp. 
uerfa ¿que emniunt infla , ^ impiojjono ^ & malo, mundo 
&immundojmmolanti') i ' íBimas & famjicia contemmnu, 
Tal ia enim bona recundüm fe ,& quantum ad íubftan-
t iam eorum coníiderata ajque iuftis & iniuftis cue-
n i u n t j p r o p t c r e á quod > v t non íunc bona íimp^atc^ 
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f H rccimdíiniquid,ica non csdunt fímplícítcr f ü b m c -
rico3 Tcd fceundumquidjin quantum, ícilicct homi-
nes mouemur á Dco ad aliqua temporalia agenda, in 
quibus fnurn propofuum confequuntur, Dcofauentc; 
vt fícut vitaseterna d i íimpliciter praemium o p e í u m 
iuft i t iée ,perrcueIationemacmotionem diuinam, ita 
temporalia bona (in fe con íl derata) habeant rationcm 
mercedis, habito refpeítLiad motionem diuinam, qua 
voluntares hominum inouentur ad ba?c proíequea-
da: hcet intsrdum in his non habeant homines re ota ni 
intentionem. Etrecundüm hanc dodrinam intelíigi 
debent authoritates Scripturs, qus de prsmio tem-
porali agunt,vteftil ludquodExod.i .dicitur de ob-
jftetrícibus, Et quta tmuerunt obfletrices Deum , ¿d ipernt 
iliisdomos. Qucd exponens dicit Gregor. lib. i 8 . Mor. 
cap. 2. quód benignitatesearrm mercespotuit in ster 
na vita retribuiiíéd culpa mcndacijterrenarn recom-
penfacionem accepit. E t Ezcchiel .sp. íegitur. jRexBa» 
by Wiferuirefecit exercitum fuftm fermtute magna aáuerfus 
Tyurny & merces non efl reádita ei, E t poftea íübdit, Erít 
merces exercitui filias ^ & áeái ei terram JEg)i¡>ti¡ pro eo^  
quod Uborafieritmihi. Augmentum vero gratis & cha-
ricatis in co, qui fecundüm gratiam &: charitatem ope-
ratur,caditfub m é r i t o c o n d i g n i . N a m vtdocet D o -
ctor omnifeius. i . a . q u s f t . i ^ . artic.S.i l lüdcaditrub 
mérito condigni, ad quod motio gratis íe extendit; 
niotio autem alicuius mouentis non íblíim fe extendit 
advltimum terminum motus, fedetiamadtotum pro-
greíTum in motu.Terminusautem motus gratiseft vi • 
ta stcrnarprogreííusantera inhoemotueft fecundüm 
augmentum charitatisvel gratis . fecundüm illud Pro-
^cr-4, iuí¡Qrum[emitam^uafí h x fplendens procedit ^ & 
^ f c i t y j ^ adpetfcftum diem, qui efl d'tes ¿lorix , Vndc 
L l l 4 Auguft, 
Merítum condíghi& cbngruí, 
Auguft. fupcrEpift. loznnXharitasweremraugeriMaii* 
fia rntreaturperjici Jít quancpizm quolibet adu mérito 
rio mereatur homoaugmentum gratín, notamen fta* 
tim 3ugetur, lcdcüni fufíícienter fuerit difpoíitus ad 
augmcntum grada;. 
. Meriti diuifio. 
fsJ[Eritumefidúplexjfcilicet meritum con* 
~ dígnij£ merítum congrui. 
Meriti de condigno diffinitio» 
\ A Erhum condigniefi, cui pr&wium de 
^ ^ iuflitia de betún 
Meriti de congruo diffinitio. 
M Eritum congrui efl) cuipr&mium con*' uenit defola mifericordia¡ aliqualem 
tamen conuenientiam dicensad ipfam. 
ADucrte/ccundumdodrinam Dodorisomnifcif ad Hebras ^. led.3. Quod dúplex eft meritun"». 
V n u m q u (^ d i nn it ¡ tu r i ufti c i af i &: i (í u d c ft m c r i t u m con 
digm. Aliud efl: meritum,quod foli mifcricor^iíe inniti 
tur^ quod dicitur meritü congrui.PiíBtereá aducrtcíc-
cundum dodrinam ipfius.i.Thimo .4. led. 2.quod & 
íi homo non pofsitmercri primam gratiam aíteri ex 
condigno3poteft tamen aíteri meveri ex congrucalias 
pronih i íoorarc tEcc le í íapro peccator íbus . Rationc 
taraenhuiusitarcddit ipfe Angclkus D c d o r . 1.2* ^ 
114* 
1 Merltutri con¿líghI& congruí. 45'j 
114.art.^. opusnpftrumhabct rationemmeriticxduo 
bus. Piimoquidemcx vi motionís diuinas, 8¿ íic me-
rctur aliquis ex condigno . E x hoc autem mérito con-
cligni nulíus poteft mcreri alceri primam gratiam5quá-
uis íic fandifs imus^ií i folus Chriftus, fecundum iliud 
Jcre. 1 f t s t e r t t Moyjes & Samuel coram me>non eft ani-
ma mea adpopulum i í i u m . Ec huius ratio eft, quia vnuf-
quifquc noftrum mouetur á Dco per donum gratis, ve 
ipfcad vitamasternam pcriieniaf5& ideó merítum c ó -
dignivltra hancmotionemnon feexrcndit. Sed diuer-
faeft ratio in Chnf to : quia anima Chrifti mota eft á 
Deoper gratiam, non foíüm vt ipfe perueniret ad g l ó -
riam vitas asternae, f ed8¿ vtaliosineam adducerec, in 
quantum eft caput Eccleíia? 8¿: audor falutis humanse: 
fecundum iliud ad Hebr2B.2. Qui multo* fdio* inglortam 
ddduxerat authorem falmis eorumper pajsionem conjumaru 
Alio modo opus noftrum habec rationem meritijfecua 
dum quodprocedit ex libero arbitnojn quantum vo~ 
iuntariéaliquid facimus, & ex hac parte eft meritum 
congruitquiacongruum eft vr dum homobene vtuur 
fuá virtute, Deusfecundum fuper excelíenrem vírtuté 
cxccllenter eperetur . E t hac ratione diffínitio dicic 
quodpremium huic méri tocóuenitde fola miíericor-
dia, fedconuenientiamdicit ad ipf¿m. E t fecundum 
hoc merítum congrui poteft homo in gtatia conflitu-
tus a'teri mereri primam gratiam.Congrfium enim eft, 
fecundumarnicitííe propottionem, vt Deus impleac 
voluntatem hominis in faíuationc altcrius:ticut & ipfe 
homoimplet voluntatem D e i : licet aliQuandopoísit 
habete impedimentüex parte iIIius,coius aliquis San-
dusiuft i f ícat ioncmdeíiderat laquocafuinreiligide 
bet citara lereníi^eautoritas, De hoc mérito congrui 
inteiligituriUudad H z h t . G X o n f i m m mtem delohis di-
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- hftifsimi, tne l lora&ytc in iora f í t lm. Non emm imufluseñ 
Veus^t obíiuifcatttroperis'yeftri ^ c l n quibus vcrbis A p o 
í tolus dicit confídentiá de íalutc Hebrasorum, ad quos 
loquebatiir,h3bere:quia non eft miuíh is Deus>vt o b h -
uifcatur bonorum operum prseceritorum. N a m omnia 
opera bona prsetcnca mortifícancur per peccatum: v n -
dc de condigno n ih i i mcrentur/ed de congruo a l iquá-
doDeusproptcr ta l iabona p r e t é r i t a conuertirpecca 
t O í e m . D c m é r i t o c t i a m cogrui intell igitur i l iud glof. 
í o p e r ü l u d Mnh:p .Vi¿ens Jefnmfidem ttlorum ( ^ c , ^ ^ ' 
türn valetapud Deum fides propria, apud quem fíe va-
lui ta l ienarvt intus & extra fanaret hominem. Fides 
cnim aliorum valec alij ad falutem m é r i t o c o n g r u i , n5 
m é r i t o c o n d i g n i . E t f t m i l k e r i l iud, lacob. vítimo}Or<í-
tepro imicemlft ftluemini, M u l r u m enim valct depreca-» 
tioiiiftiafsidu%a . Qma impetratio orationis innititue 
mifericordiae, 8c non iuíHtÍ3e,íicut meritum cond ign i í 
multa enim orando impetrat homo ex diuina miferi* 
cordia , quse tamen non meretur fecundum iuft i t iam; 
luxta i í lud Dani . 9, Ñeque enim in iufiipcaúontbus nojiris 
pro ífernimus preces antefaciem tm, f?d in mferatimibus ruis 
tnultis.De hoc mér i to ctiam intel l igirur , i i lud Amb- fu -
per i l l u d . l . T h i m . 4. Pietasadomma'ytihseíl^prúmifsio-
vem ]ubens'Mtdqti& nunceft &fmur<s» 
Míraculicliffínitio. 
\ A TracuJum efi opus aliquodJupra vir--
^ ^ tutem $ordinem totius natura crea-
t&, pr&ter confuetum modum commu^  
nem mhernationem vniuerfifacíum. 
Miraculuml 454 
r A E ) « c r t c / e c u n ^ ü m dodr inam D . T h o . r . q . n o . 
j f ^ a r t . ^ . q u o d ni i raculü p ropr ié dicicur, cu aliquid 
fie prasccr ordinc natura:. Sed non íufíicit ad ratione m i 
raculijíí al iquid fíat prseter ordinc natura alicuius par-
ticularis.Quia í i ccü aliquis prcijeit lapide í u r f n n v n i -
jraculü faccrct, cü hoc fie prseter ordine natura hipidís. 
E x hoc ergo aliquid dicitur eíTc mir3culu,quod fít p f » 
ter ordiné totius natura* crea ta í .Hoc aute nonpoteft fa 
ceren i í i Deus. Ñ e q u e fufíícitad rationem m i r a c u ü . v t 
no poísit íieri nif i íola virtute diuina,fed oportet ve fíat 
p r « t e r coníuetu modum , Se commune gubefnatione 
vn iue r í i . D e f e d u cuius condi t ion i s iu í l i f í ca t io impi j 
no eft rmracuIofa.Quia quanuis fíat immediatc a D e o , 
£ t tamen/ecundum coníHtutü ín lege fuá modu .S í co-
fuetum.Fiuntautcmmiraculapropterduovt D . T h o . 
docet.5 p . q . ^ . a r t . i . Pringo & principa!iter, ad con-
firmandum vcr i ta té ,quam aliquis docct : quiacnim ea 
quasfunt fídeivhumaná rationem exceduntj no poí íunc 
per radones humanas probarirPedoportet quod probc-
turperargumentumdiuina: vif tut is jvt d ü m aliquis í a -
ci topera, quas folus Deus facerepoteft,credantur ea 
quéedicuntur eíTe á D e o , ficut cum aliquisdefert l i te-
ras a nullo Regis fígnatas, creditur ex vo lúnta te Regís 
p rocc í s i í í équodin i l l iscotinetur. S e c u n d ó ad oíteden 
dáprasfentiá De i in homine per gratiá Spiritus í'andli? 
v t d ü m homo facit opera DeijCredatur Deus habitara 
incoper granam. 
Mifencordíce diffinitlo fecundum Phi-
Iofophtim.z.Rbe.c.18-
1\/[íferieordia ejldolor quídam ex apparert 
*üñ t i malo corruptiuo contrip4tíuQ eimy 
MiíericorcJia/ 
qui non efi dignis pati, cjuod ipfe puiaiaui 
aíiquem fuorumpati* 
Mifericordiae diffinitio ex D . Aug. 9, 
de Ciui . Dei Gap.5. 




J^Ifericordia ejl ¿virtus perpeiens principa 
liter appetitum rationalem circa difpli" 
centmm 0 ¡ubuentionemmaíi alterius^ 
regulmsfecmdum ratiomm motus appeti-
ttisfinfitím circa idtpfum* 
Ora circa hasííiffííiitíones 5 qubd mi íc r lcord ía 
^ dupl ic i t t r poxeft f u m i , v n o m o d o vt eft motus 
appe t i tus ¡en íi t i u i , 6¿ fie di í fi n ita e ít: ab A n f t o . per dif fí 
liirionciTJ fuprá rraditam, & eft país io animíe. Al te ro 
modo riiiíericordia fumitur vteft qu ídam motus appe 
Í ? 6 I § \ v k é a l i c u i difplicet mala 
a l t e i ius i&e i íubueni t E thoc modo tra^lant Theojo-^ 
g i de mi íe f i cord ia .&di f f ín i tB .Augi i f t . Ci rca nomen 
autem mifericordiae aduerte cum omnifeio D o d o r c 
D.Thom. íq i iód mifericordiae nomen deriuatum & co 
po í l tum eíl á miíer ia 8¿: corde. Vnde miferícordia d ic i 
t u r e x e o , quodaliquis haber mi í cn l cor fuper miferia-
a l t e r ius .Qu ía vero miferiafoelicitati pppon i tü r ,omnc 
N 
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fnalum.qi ioáfccí ic i ta t i feu bes t i tud ín i opponmir , eí t 
xniíeriaX ü m auté bearituclofeu toeliekas í i t , v t í u p r a 
diffiaita e l lex D.-Aug.habereomniaJqua: aliquis vu l t , 
Sí n ih i l mali vellc fcquitur quod mal uní non v o l i t u m 
fu mireria .Ti iplex auccm eft malum no vo l i t um : vníí, 
quodcontrariatur appetituinaturaii . Secundum,quod 
contrariatur appetitui cic6tii]o,hoc ef^ivi quod eft c ó -
trar ium bono, quodaliquisper prsemeduationem ele-
g i t . T c r t i ü m aurem eít malum ñeque in fe ñeque in fu a 
eaufa vol i tum v t quando quis ve! íakrrem in íe , & ia 
caula fuá quarenus a b ñ i n e r á nociuis . H o c i t a q u é t r i -
plex malumefc materia &:motiuum mifencordi íe : fe-
cundum primurn quando quispat i turconupt iua v i t f , 
quam omncsnaturalitcr appetimus. luxra fecundum 
vero quandoquis patitur aliquid contra id quod vol iu i 
tate fuá e l i g i t , & h o c e í t magis mireraBilc , quam p r i -
m u m . Iu \ t a terdum vero quando quis patitur malum 
quod in fuá caufa noínst^v t eum alicui fugienti vida Se 
feótanti virtutes eueniunr mata: ifteenim in fuá caufa 
noluit mala^quseci accidunn& íTc indigné patitur 5 & 
h o c e f t p o t i í d m u m motiuum mifericordiíe .Ex hisno-
ta ex quamiferia fumaturnomen mifericordi^ & qu;c 
íit materia eius. I tem quodmifericordiahsec Ghnf r i a -
na magisjimpoitam,quam ipfum nomen miíéricordias 
fonat, ipfum enim nomen miféricordiíe non íons tn i í i 
folarh C G m ^ í s i o n e m cordis^ fed mifericordia C h r i -
ítiána p íx t e r eompa fsionem cordis addit fubuentiOÍIe 
operis N m vt D . loa . ¿icit: Nonyerlcompatitiir& do* 
ht qnt'X'idtr fmtremfuumnerejútatem habere j & cfauditt'íh 
fctramtferic ardite. Q u a n 1 ü m a d íec u n dám d iffíi 1 i t i o nem 
nota; quod miíer ieordía conftituirur fub genere vi r ru-
tis.Quia ílcur Phi loíopHusdicí ' t r E th i . c . f . deratro-
artis & vutuiisefc vci íar i circa d i f f i c i l . E í t aorem 
valde 
. Mifericordia. 
•vakk d i f f í c i l eopemu malaaiiorum ex noftrs fnhftün* 
tb ,auf€X noftro iaboreSc opera gratis de peí l e t e^uod 
fyck n i i íer icordia . N c q ; obftac dicere quod hoc í - a t t 
charitas canqná domina omniü v i i t u r ñ , vtitur n i i k r i -
.cortíia,6¿ alífs virtucibus moralibus v t ancil í is , qu^s v t 
Prouer. 10 . habetur, vocatad arcejideit ad Dcum. E í t 
deniquemifencoidia viitns ípccialissquia vil*, m i k n a 
p t o s í n i i coníorgi t ín nobis niocus appctnu^ ÍCJÍÍUÍUI, 
anc íapás iudicíum rationis , quo plusninno aífiLimur 
inccíuQ ad íeiiandair. miferiam proxiini ,ai i t aliquando 
•plusnimio rctardamur ex paísione cfudehtati&¿uí t x 
p a í s i o n e n e m e í i s J n quan t í im txtiniatrliSsípift} urn ta-
í í m digna pati 5 vt ergb huiuíniodt motoí; paísíonis re-
ducantur ad medm rationisjrcqwlri tuí p r m i ó y u n í s in 
ipfoappcritu ra t íonal i j íc i l icct , voliu.tarcvquíe v i i tu tó 
infoi mata iníorniet & rcgulet me tus sppentus íení i t í -
u i recunáCí rationem;vndeprincipaljtes: íubi<.dü huius 
viat i t iseft voluntas i recundarid vero appet^tus íení i -
t iüiis .Et n ó t a n t u m eíl virtusíf^d inter c mnes vií tutes, 
qu^e per t iné tad proximum eft pot i ís ima mi íe r i cn id ia . 
Inter oov.ics autem virtutes diuinas m á x i m a eft miíet i -
coráiüJ'%íunáum í\\uá,ñ4tferatÍGneseiasfuper omma ope-
ra ems. P ia l . 144. Vnde 6c dicitur quod proprium ems 
eft mifereri . Ex h i smani fe í i e reddun tu rd i i í i í i i t i ones . 
D e miíer icordia D e i E x o d . 33. Etmijevehor ruHoluerOy 
& cletmys ero in cjuem mihi píacuerit . E t ^ 4 . Domwatot 
Domine Deus, mifericors^ clemens patüns & multa wife-
rationisacyetdX'.qut cuüodis mifericordUm in tmlba.Devt» 
5. Eso cmmfum Domima Deus tuus,&faciens mfericordiant 
in malea mtllia, diligentibu$ \ me ifjp cujiodienribus praceptd 
mea. Pía! . 32. Mijericordia Dúminiplena efl tena. PíaLS1). 
Veas Wííferaíor & mtfemors^Atiens, & muít& mifericord-^ 
Pia l . 144. Sitms Dominm l/maerfts 9 & miferationesemS. 
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ju^romnia operóe ius .hcc l i . iS . Miftratio hontmis cttccpro 
ocimum Ju$m\ mifern ordia autem Dei fuper omnem cdrnemi 
p e mifericordia hotniriis lí$b. 6. QjntolUt ab amico fttú 
Pia l . . 2 . Drlijrit 
ptiferiCürdiam.El qo. Beatas ¿j it íntel lt in ¡uper á g e n u m ^ 
paupeyem* Prouer» 14. Qni cn-dit m Dommo m^cncordiam 
M1 feri c o r d í ^  d i ffi n i ti o. 
^/^Ifericordia eft trtftitia de alieno ma!o 
extimato pro proprio. 
M iferícordia hic diffínitur vr eft rpccies quaedamtri íiitias : ad cuiuseuidentiam videquas íup i á d i d a 
íunt fuper pr imam diffínitionem inuidiar. 
Mifsíonis díuinseperfonse diífínítío, feu 
potius defcriptioincommuni. 
/^J \fsio diuinóiperjomcft procepo eiusper 
originem ab alia &¡ancíijicatio creatu-
rarum-i inqmhusincipit ejje modo nouo^  qm 
antea non erat. 
N Otandumcft cu f and i f s imoDodore . t . p . q ^ . ate. 1. S¿. 2. q u ó d m racione miísionis dúo repe-
í iun tu r . Vnum eí! habitudo &:refpedus msfsi eum> 
á q u o mitt;cür., SccundíuTi eft í í ab i íudomi í s i ad cermt 
n ü ad qué mití icur^abque auté m i u i aballo tr ipl ici ter 
P r i m ó , ice lint! 11 impe í inm íteut Dcminus 
mxúi reiuü.Secuado modo:pcr coufiiiü/vc dici pote í l 
. qued 
Mifsio diuinse pe rfon ^ 
^uod con í i i i anus m i t t u Regem ad bel landum» Tercio 
t i íodo per o r ig inem, vt arbor dicitur emktere fíorem. 
Quolibet autcm i í l o rum t r i u m modorum denptatui & 
procefsio mirsi amittentej £ d i a b i t u d o : & rerpedus ad 
quem mirti turjVt aliquo modo ib i cííé incipistivel quia 
pr ius ib i o m n i a o n o n e r a t j q u ó m i t t i t u r : v e l ^ u i a i n c i -
p i t i b i aliquo m o d o e í T e q u o priusnon .erat. V n d é hsec 
d ú o d e n o t a n t u r indefc r ip t ionefuper iuspo í l t a . P r i m ó 
habi tud© mifsi án i i t t en te :&. ideó dici tur , quod miís io 
diuinse pe r fonseeüp roce í i i oe iu spe r originem ab alia. 
Secundo habitud o & refpcdus mifsi ad t e rminum, ad 
quem mi t t i t u r , qu i denotaturini l l is verbis ad fand i f i -
cádum creaturaS}6¿c. Eft enim communis moduSjquo 
Deus eíl in omnibusrebusper eíTentiam, pQtentiam5& 
pr^rentiam^íicui: cauía in eiFe^ibus participantibus b ó 
n i u t e m ip í ius .Super i f tum autcm modum communcm 
repcriuntural i jduo modi noui exiftendiin a l i o , í c i l i -
cetmiodo v i f i b i l i ^ i nu i f ib i i i .Modo viíibili v tFI ius d i 
citur á Patre mi í íus in mundum/ecundum q u ó d in mú 
do incepit eíTe per carncm aíTitmptarn: Se ramen ante 
in mundoera tv t ¿ÍCÍXUVÍOZÚT). ! . I n m u n d o e r a t ^ m u 
duseum non cogmmt Ti l Sp i r i tus íanóhise t iam al íquan-
do miíTus eft v iüb í l i t e r , t anquam íandif ica t ionis indi» 
c iumrvt in B a p t i í m o C h i iftí íub fpecie columb^4 Se in 
Trans f igura t íone íub rpecienubislí icidse.Apoftolis ve 
r ó fub fpecie flatus, & fub lingisis igneis. Modo, vero 
inuiíibiü per modum gratiíc gratum facientis, pe rquá 
Deus dicitur eífe in creatura rationaliyVtcognitum 
i n cognofeente, & amatum in amante3 6¿ 
habitare inea tanqiiamin 
templo. 
Mifsio 
Mifsío Filíj in mundum. 457 
Mifsio Filij in mundum. 
Filij in mundum eíi procefio eius 
per originem a Patre, ajfumptio hu-
manitatis in evmtatemperfona ad manife-
fiationemprocefiionis, ^adredempttonem 
generis humani, 
Mifsio vifibilis Spiritus fanfti. 
\ s A J ^ t 0 vifthilis Spiritusfanñi eft procepo 
eius per originem a Patre ^ Filio} ^ 
manifejiatio ipfms¡ doni fanffifícationis 
in ¡¡gno. 
R o c x p o f í t i o n e h a r u m c f t n o t a n d « m ex D o d o r e 
Angé l i co . i . p .q . 4 j . a r t . 7. quod ficut Deus fe i p -
íum &procefsione,sasternas manifeftauitquodammo-
doper crcaturas vií ibiles hominibus fecundum aliqua 
indicia:itacondefcens fu i t ,v tpsr fonarumdiuinarum 
i iui í ib i lesmiís ionesi fecundu quasfandtifícantur crea-
turse rationaIes,per aliquascreaturas viübi les manife-
ftarentur.Tamen Filio^qui eft principium Spiritus fan 
¿H^competíteífe fandifícat ionis nu tho ié ; & ideó m i f 
^0 vifibilis Fi l i j facla eft fecundum creaturam rationa-
^m.cuiuseft agere,& cui poteft competeré fan¿i:ifíca-
ri:red Spiri tui ran<5to,qui p roced í t vt amor,qui eft p r i -
i r ju rndonum.compe t i t e íTe fand i f í ca t ion i sdonum^n-
de quando viílbilitcr mit t i t i i r ,conuenitei m i t t i , vt fan 
¿Hficationis indicium 5 ad quod non requir i tur , v t ííc 
creaturarationalis^fedfuffícicalia. Hinc6¿ exdiais 
M m m pro-
Mifsioinuíiibilis perfon^diuínse., 
p r o x i m é collige incelligentiam vtriufque mirsionis,' 
nam F i l i o conuen ieba ta íTun ip t ioh imían i t a t i s , & Spi 
r i t u i faodo manife í la t io in creatura v i í ib i l i , t a n q u a r » 
í i g n a t u m i n í i g r i o . 
Mifsioinuifibilís perfonaediuinse. 
Js^ffiio inuíftbilis per fon A diuim eíioriga 
• eiusabalia, innomtio Creatura ra~ 
tionalisper in hahitationem gratis 
H iEc defcriptio in reliquis fatis iiquet á fupcrior i -busrcft tamcn circa cam hoc notandum, q u ó d i p 
la fíe ad omnes^ui funt participes grada?: in his autem 
qu i íun t in gratia & prof íc iunt in ea^íimplicíter loquc-
do non in quolibet augmento eius dicitur mifsio d iu i* 
nseperfonseeíTe: fcd ío l í im quando a l iqu i sprof íc i t in 
aliquem nouum a d n m vel n o u u m í h t u m gratiasrvt 
p u t á cum aliquis proficit in gratiam miraculorum, aut 
prophetise,vel in hoc quod ex feruorecharitatisexpo-
nit fe m a r t i r i o , aut r e l i á i s ó m n i b u s , qua? pofsidct í e -
qu i tu r C h r i f t u m , aut quodeunque optrs arduumcha-
ritatis a g g r e d i t u r . í t e m eft notadum quodifta de íc r ip 
tioeompraehcndit etiam mifsionem inuiíábilem f a í l l 
C h r i f t o i n inftanti fua?conceptionis : non i tav t anima 
Chr i f t i i nnoua ta fue r i t i t a , v tp r iusnon habueritgra-
t i a m , & pofceá habueri t , íed quia anima C h r i f t i eí t 
etiam creatura,& quíelibcccreatura iniua n a t u r a l ex 
fe non includii graciam^fed eget donatione fuper natu-
ral i jSí í i ca t tendi tur innouatio animíE C h r i f t i perinha 
b í t a t ionem gratia?, & perconfequens mifsio inuifibilis 
i n cam faó^a. A b i l la autem mifsione inuiíibili in prin-
cipio fuse conceptionis fadajUtinquára ei alia mifsi^ i » 
Mifsioinuífibilisperfon^díoínae. 458 
uifíbilis fada fu¡t5qui3 c ü m tfic fuerit plenus omni gra 
tía &¿ fapientia^noa dcficiebar ei,in quo ai t ipl iusprofí-
cerec.Eí tcciam adt!ert«ndura,qur»íi d¡¿ Beatos in p r in -
cipio fuasbeacitudinis fíe mifsioiiuHÍibilis excellcutirsi 
ma.Pofteactiam vfqus addiem iudici j fit cis aliqua 
ipifsib inui f ib i l i s : nos quidem fecundum intení lonem 
gratiíe , fed fecundum extení ionem cius ad plura fe 




Ifsio inuifibilis perfon&dmim efi ori-
^goeim alalia-) t$creatura rattonalis 
sfíimtiatioeiperaliqmddonumfpjiiis. 
Mifsio inuifibilis Fi l i j , 
"K / ] ffio inmfihilis Filtjefi origo eiusa Pa 
--v *tre^inhahitatio ipfius m ratioriáti 
treaturaper tüuminationem intelletíus* 
/ ^ I r c a h a s d u a s d e f c r i p t i o n e s c o í i d e r a r i debet ; q u o i 
^quanuis inhabi ta repergra t iamincrea tura rationa 
^icommuniter Scindinifibiliterconueniat Tancas T r i -
flítací proptereá quod opera Trini tat is ad extra funt i n -
d íu i fayyerumtamcnpropte r opera Trini tat is adintus, 
quas funt d iu i f í e jnope r ibus etiá,quaí funt ad extra, at-
tr ibuüciir aliqua diuif im.noquiare ipfa í íntdiuiía,- fed 
|>cr quandain appropriationefn,vc opera i l l a , quai ad in 
fus funtdiuifa innotefeantnobis per opera externa. Sic 
I g k u r in habitatione grati^ i n mete rationali^Filio^qui 
Mmm a procc-
MifsIoinuifibilísperfonaediuinas&Filij. 
procedit vt Verbumincel ledusiquod ei proprie conue 
ni t & diuií im ab alijs.per appropiiationem attribuitur 
inhabicatio fecundum i l l iumnat ioncm intelledus5qu^ 
cft mifsioeius inui í ib i l i s .Hinc eft quod in mifsione per 
fonarum dit i inarum tria funcconíideranda. P r i m o , 
vt fsepe d i d u m cíi;, origo p e r í o n ^ miííasab a l ia .Secü-
do inhabkatiopergraciam. Ter t io efFeótus gratise. Si 
i g i tu r mifsio diuinse perfonas confideretur quantum 
ad pr imum planumeft vnam mifsionem di f t indam ef-
fe ab alia 5 c ü m vna origo íit dif t inda ab alia. Si au-
tem5quantum ad fecundum,vna mifsio non dif t ingui-
t u r c í i m áuas mifsionescommunicentin radioe gratíg, 
quas indiui í lbi l i ter opsrata eft a fanda Tr ini ta te .Si ve 
r o q u á t ü m ad ter t iú jhocef t^quantú ad effedus gratie, 
qu i funt i l l i imina t io in te l l edus^&inf lámat io affedus, 
í i cd i íHngü t imqu ia i l luminat ia in te l ledus attribuitur 
F i l io ,8¿ inf laminat io affedus quieft chantas Spi r i tu i 
fando.Ratio huiuseft,quiahoceft propriü F i l i o > & di 
ftindum abalijsperfonis d iu in is , fc i l icc t , vt procedat 
vt Verbum intelledus, v t d i d u m eft. Hoc autem eft 
1 propriun^Spincuifando^vt procedatvt amor, & í í ta -
mor . Vnde i l luminat io intelledus per Verbum Dei , 
appropriatur FiÍ io: inflámatio vero volútat is per amo-
rem Dei ,Spir i tu i fando.Ex his etiam claré deducitur, 
quomodomif t io inu i f ib i l i spe r fon^d iu inse í i t afsimila 
t ioeidem perfonseper ahquoddonum ipfíus. Ex cifdc 
etia patet quid fit mifsio inuiíibilis Spiritusfandi 3 quaí 
fiedeícribipoteft. 
Mifsio inuífibílis Spiritusfanfli. 
]^[ffito inuifibilis Spiritusfandi efi origo 
ei9 a Tatret$Filio£¿ inhahitatio iffi^ 
i n c r é á * 
in creatur* rationaü per mñémmatiomm 
njQÍMntatis. 
Modeñiae diffinírio. 
^ / f Odejlia eji njírtusper quam aliquis in ai TU. J! 
ómnibus exteriorihm modum tcnet y ut í¿^^ 
non ojfendat cmufymm ajpeóium* 
. ; i Afia. ' ; . . / 
^JlOdeftia^fi virtus moralis temperanti& 
admnBa^refrmans fecuddim re ¿i a mra* 
tionem quemlibet moiu appetitns in medio* 
criterdtfficilthus. 
Ornen modeíliseA't ipfa vox fonat /umptnm eft 
á m o d o . q u a í i modeí t ia dicatur virtus modum 
pnncns:& quanqo^m modum pone ré ad omnem v í r -
turem percinentjn quantum (ve D . Auguft. dicit in l i b . 
de natura boru)cor . í i r t i tbonum in modo fpt'cie & o r d i 
ne.Scd ficut aliquandonomen c ó m a n m e a p p r o p r i a t u r 
his.qua? funt inf ímarí lcut nomen commune Ange lo rü 
appropnatur Ínfimo ordíni Angelorum : íta etiam & 
rnodusjqui communiter obferuatur in quolibet v i r í u -
t^appropriritur fpecialiter v i r tu t i ,qux in mi r imis mo-» 
dum p o n i t . N a m v b i c u n q u é reptrifur fpecialis rat io 
Í5m)i,5¿ d i í f icu i ta t i s imponendo modo^ibi ponicur fpe-
c í a l i sv i r t u s .vce í lTcmperan t i a & Clementia/vbieun* 
q u é autem non reperitur fpecialis diíficultas in mode-
rando /ed mediocr i t a squaedáponi t i r m o d e ñ i a . O i m d 
m ^uatuor habet Iccum fecundú Doaorem omn!fcuí5 
Mmm i 2.2,q, 
Modeftia.Modus.Mollicíes. 
2.2.q ido.arc.2. pr imo inmotu animiad aliquam ex-
celleatiam,quam moderatur humili tas. S e c u n d ó in de 
íiderioeoiuiTijqusepercinent ad cognicione!T),quod mo 
deratur ftudioücasíquse opponitur curiofítati . T e r t i o 
i n hiSjquajpertinentad corporales m o t u s 8 ¿ acciones: 
vCjfci!icccídecentcr3& honefté fíant^tám in ijs,qüf fe-
r io,qiuiTi in ijs q u ^ ludo aguntur. Quarto in his quse 
pertiaent ad exteriorem apparatum, v t inve lhbus Si 
alijs hu iu ímod i . Quorum omnium moiuum appetitus 
r e f asaatio noneft íimplicitei%difíícilis,íkut eft mode» 
ratio de leó la t ionumtaó lus , qiiéead T e m p e t a n t i á per-. 
tinec.Et ideo modeftia ponitur pars temperantix, & 
noarpecieseius;haccft virtuseiadiuncla, vt fecunda-
rla pdncipal i . 
Modi diffinitio ad D . Auguft.fuper 
Genef.ad literam ita. 
K^tíCoím efi quem menfura pr&figiL 
Mollicicei diffinitio. 
^/^Ollicies eft v i t i u m perquoá rec'editur a 
bonovirtutispropojito adfugiendamtri 
ftitiamprocedetem exdefectu deleftationu* 
M Ol í i c i e sde r iua tu r a m o l l i : molle autem dici-turquodfaci lecedi t tangent i : non enim i u d i -
catur aliquid molle^ex hoc quodeedie fortiter impellé 
ti,n3m & parierescedunt machina? percucienti. Bine 
¡eft quod molhcies non dicitur vírium per quod prop-
tsr fugiendam aliquam grauem t r i í l i t iam ceditur o13-
MoUides.' 4^0 
]o,5¿ recediEiir á b o n c f e d dicitur p rópr i é mollicies v i 
tium i l lud^uod propter fugiendam & non t o l e i andá 
Jeuem tr i í l i t iam , qualis eft quse procedit de carcntia 
voIuptatis(carentia enim voluptat iscum fu purusde-
f c d u s , non poteft fort i ter mouere ) receditur á bono 
propofíto virtLitis:8¿ rnoliis dicitur qui per tale v i t iu in 
peccat. Eropponi tur hocv i t i um v i r t u t i perfcuerantise 
per d e f e d u m . N a m í i c u t i l l i u s virtutis laus confiíl i t i n 
hoCíquod aliquis non recedita bono propo í i to , prop-
ter diuturnam tolerantiam diff ic i l ium,&; l abor io forñ ; 
i tamal i t ia huiusvitij confiftitin hoc íquód déficit etia 
á to le rand i s leuibus difficulcatibus. Sed aduertejquod 
moll icíes duplicitsr accipi poteft. V n o modo^vt impor 
cat habitum íeu aóhim vitij,qualiter difhnjt io cius t ra-
dita eft; altero modojVtdicitquandam naturalern d i f . 
pof i t íonemfrag i lem adtolerandumetiam pama diffíci 
1Í3J& íic defeóíum naturaspotius importat j q u á m v i -
tiü m o r a l e ^ q u i a foeminseper comparationem ad m a f 
culos fragilem & mol lem habent complexionem,inde 
t r a d u m eft vt molles dicantur v{ri,quiiTiuIiebra pa t iü 
tur ,quaí i muliebres efFe6i:i,vtGloíra interlineans dicir , 
exponendo verbum {malíes) i . C o r i n t . 6. Molles a i t , ¡d 
efl pathid.hoceílpatientesJUt fecundíim hoc etiam dici-
tur mollicies crimen nefandum contra naturam.Et pro 
pter hoc etiam p o l l u t i o v i t i u m i n f í m u m contra natura 
dicitur mollicies. Quanuis mo iüc i e s pofsit etiam ap-
pe l l a r ipo l iu t io , eo quod p lur imum incur r i tu r in hoc 
vi t i i im 3 ne leui triftiti^e c a u í a t ^ ex defedu deledat io-
nis luxurisercíiftatur. Quantum ad grauitatem autem 
peccati mol l ic ie i dicendum eft in c o m m u n i , quod íí 
€ftingraui materia , v t i n his duobusvltimis modis eft 
^ o n a l e ^ í í vero in leuijVeniale. 
Mmm 4 MurU 
Mus/ 
Muris dlfflmtlojfecunclum quod eratim 
mundüb inlege vétéri. 
^sj^s efi L^midam animal[ub térra hahi~ 
taris mdeqiie contrahens fatorempro ve 
* - tris indumeji-dlla per i cu!a vitans: éx infti-
tutione dtutna in lege rüetert rmmudum iux-
ta genusfmim pro^ter terreftritatem comple 
xtonis in fatore fpio a natura ¡ignatam , ad 
efkmrepHtatum:^ahommabiíe ad rnores^  
tam ifpm^proptereaquodm eo figurantur 
h o min es gulo ¡ i , qukm m o rticinium eius //-
teraUter in quo vita mor tijera talts homi* 
nts fignificatur, tum etiam quicquidtañum 
fuertt a tali morticinio literaliter ¡fpiritHa* 
iiter vero quicunque frequentauerit fami~ 
Harit ítem hominis, taltpeccato corrupti. 
V íde fuprá quzedida funtfupei: difíinitioncm acci p i t r i s . & c r o c o d i Ü . 
Muílar1aedifíínitio,fecundumquodrepa 
tabatur i m iiiunda in veteri le^e. 
"^J^Vfiela eílqmddamanimal va/de flexi* 
bilis naturs.^fraudulenter rapiens^  ex 
tmtii* inftitutione dmina inlege veteri immunda, 
iuxtagems juum ¿propter mtewperatsfn 
Múflela r ¿j.tft 
'compfexiomM efum reputatum^ abomi 
pahilt ad mores tam ip¡um propttrea quod 
in eolígnifixahantur hominesfiexfbilitatem 
doli-)^ft^idnlenii^habentes t quam moni-
cinium etus in quo 'vila mortífera ftgnificm 
iurjum etiam cjuicquid a morticinio eius 
tangebatur Interaliter^per quod Jlgnificaba 
tur Jpirituaíiter ajjociatiotalis peccatoris: 
fiue quod tange ba tm ejjet vas hgneum, per 
qmd ñgmabatur qm efi Jpirituaíiter leuis 
f er voluntar iampauper tatemóme ejjet vas 
fidile literaliter^per quodfigmficabatur fpi* 
ritualttergrauispcr timorem ^ hmniltta~ 
teni'i fme efet vefiis ¡iteraliterper quamfg-
vifcabatur homo altos vefiiensper mifencor 
dtam i vel effetpcllts litteraliteryqim figura-
hatur homo alios calcians per eleemofjnam 
($ pietatem: fme effet cilicium liiteraliter^ 
qMofigurabatur homo alios pungen s per iufl i 
t?am K¿feueritatem, velfeifftm aeuleanSj 
velper poenitentijí aufleritatem* Si autem 
quilibet horum frequentauerit hominem ta 
li pee cato vel h&refi corruptum ifacifepecca-
torfeti httretjcusfiel : vas vero fiftile in qm 
fyímm j tale 
M u í l c l a M o i t i l á t i o i ' 
tale morticmium r^^fe^>fr^^ | '^ r^r /^ /^ 
turlítteraltteY^uofigurahatUY^quodfecca-
torfiu hóLretkus ohjtmatusper vas jicüle fi-
gnipcatusdehet MríterfmírhvasjueYGlig-
nmm lauari^hoc efi homo cautioniparétus} 
perpétniteniiam emendarte 
AD euidentiam pleniorcm huius diff íni t ionis , v ¡ -dequíETupra dié ta fuper diffínitionem accipitris 
6¿:crocodi!i. 
Mutilationís diffinitio. 
A / i ^^a^10 efi aéíus iniufiiti^ fecundum 
quera contra msmembrü aliquodaíi^ 
licuiahfcinditur* 
N Oca,qubd mut i la t io moraliter fumpta, v t h íc f iu imiiopropr ieaccipi tuf pro iniufta amputa-
tione mcmbrr. importat euim ds f edü integritatis cor-
paral is ' . íecundum autem coní idera t ioncm Theologij 
& Ph i lo íoph i m o r 3 Í i s , q u a n d o a m p u t a t u r alicui mcm 
brum aliquod fecundum iufrit iam non eft defedus^ícd 
pomisperfVcho<>8¿ ^qualitasiuftitiíE'. iuxta i i l u d quod 
pr£ecipitur ¥jKoá-2l .Oculumpro oculo^dentem pro dente, 
ntanumpro mdnu>pedem pro pede reddet.Contra ius autem 
abfcinditur membrum quotiefcunquc vel ex publica 
a m ó n t a t e a d v i n d i d a m & cohibitionem peccati , vel 
c x c o n í í U o m e d i c o r u m ad ralutemtotius corporis non 
amputatur. Per membrum autem intell igi tur qusetim-
qué parscorporisproprium a¿ tum habens, iuxta i J i ^ 
ad 
MudlatiO.MutuatioI 462 
2&Rotn% l2 'Omniáautem membra non emdem a£lum ha. 
hent. Vnde digitus,qui propr ium oífícium habet, & íi 
IÍOÍI r epara t im/edconiundim cum manu Se t e ñ e s i a 
genicahbus membra funttquia propria habent officia, 
a l tcr in manii5alcer vero ia genitaiibus : propter quod 
eunuchi inter mutilaros computantur. 
Mutuationisdiffínitio. 
M Utuatio eíl contraérus in quo dowi* nium reitransfertuT} rvtidemível tan 
tundem reddatur* 
N Ota>qu6dcontradus mutuationis cft circa res vfu confumptil^iles^vteft pañis 6¿ v inum 81 hu-
iurmodi38¿: ctiam circa n u m i í m a . C i r c a r a t i o n e r n \'ero 
i p í i u s n o m i n i s n o t a , q u o d mutuado deriuatur á m u -
tuo:mutuum vero dicicur quaíi meum tuiim:vnde m u -
tuariquafi meum vel tuum m i h i v e l r ibi darirSecundíí 
D . T H o m . O p u í c . y ^ cap .^demutuo Matth.y. Q m m . 
te petit ít te darii&yolenti mutuare d te ne ánertaris. Luc . 6, 
Si mutuum dederitis hts a qwbns fperatis accipere j {¡Ut&gyátia 
eflyohistNam i&peccatorespeccatortbm faneranturCat reci** 
piant <ecjualia> mutuum date n ihdmáe fperantes^ & erit mev 
cesl/eñra multa. Deut.5.5í*V7/«s deframhus tuisjqut moran 
tur intra portas ciuitat 'ts tu&jn térraquam Dominus Veus tuus 
ditums e í l íibi:adpaupertatem deuenerit, non obdurabh cor 
tuum5nec contrahes manum:[edaperies e a m p a u p e n ^ dabis 
mutuumfiuo eumindijnve perfpexeris. 
Mygaílsdiffíniciofecundumquod repu-
i . tabatur immundain lege veter  
Mygale. 
Tgale^quAÍ atine didtur mmarachneus 
e¡i- quoddam an imal Jnh genere muns 
natum addcr ídenduw, doloftim, rapax, 
glmiiíjtím^ex infiítMtione dimna in le ge ve-
teri immundumprQpter complexióncm ter* 
reslrem t$fuidamadefum reputatum : 
admcresabominabiletam ipfumproptatea 
q m d in eofigp¿rab¿ntur homwes dolofi^  $¿ de 
rifares i ¿ ingltmiei ventrisfeSatores^uam 
morticmm em$Utteraliter^pÍYÍtualiter ve~ 
ro vita mort í fera talmm, tum etiam quic* 
quid a tali morticinio tajjgehattrr l i terali* 
terfpiri tuaiiter vero quijqms ajjGciahútur 
hamtni t a lí percato corruptofme q m d tange" 
ba'ur ejjet vas tignenm literaliter ¡[piritua-
liter vero homo jpiritpmlíter leuisper VGIÍ¡* 
t^rlampaupertatem^pue efíet vas ficlile tU 
teral¡ter}fpiritualiter vero homo fpirtiuali-
tergrauisper tim.orem t$ humilnatem, fea 
ejpt veHisJueraliierfpirittmlitcr vero ho¿ 
mo di ios vejliensper mifericordiam, feU ef 
fetpellissliteraliter^jpmtualiter vero homo 
altos calcians eleemofjna^pietatefeu qucd 




Jitér homo altos^mgensper tufiiüam fe 
neritatem^aut¡e ipfmn aculeans afperitate 
pcenitenti&was autemfiBile in qm mortici-
rtium talis anima I M mtrabrat litémliterfpi 
ritualiter v er o h orno in talipeccato oh (tina* 
tm^induratus dehebat frangí Uteraliter^ 
fpiYitualiter talishomo acriterpuniri: 
.<üero ligneum literaliter Jpifítualíter vero 
homoparatus ad correÜionemdehehat folu 
lauari) hoc ef per fmitentiam emendar i 
t$ corrigi. 
AD maiorcmeui Jentiam bniiis voca h ü c q u ^ T u -p r á d í d a f u p e r d i f í i n i t i o n e m accipitris & C r o -
cod i l i . 
Necromantieediffinitio. 
i 1 Ecromantia eft dminatio m í fdper-
^ ^ ftitiofa ^nefariaars diuinandi, (e~ 
cundum quam quihujdam pr&cantatiom-
busadhibito fanguine «jidentur refufcitati 
mortuí diuinare£§ adinterrogata re [pon de 
re%exmuocatione exprejfa d&wionis* 
E c r o m s t i a c ü nomen Gr^cum , fecundum D . 
I f í d . i a l i b . S . E i h y m r c h t u m á D . Thonv 2. ?. 
Necliromantía/ 
t[ \ ixñ.9<¡. artic. 5 . & dicitur inecros, quod d a s c e cft 
moriuus, Sí mantia , qu¿e La t iné diumano nuncupa« 
tur,quodeuamex D . Áuguft . dicitur in Decrctis. 26, 
q u a s í l ^ . c./Vfc miruihisvetbis.Necromantici fmt^quoruin 
pracantaito^ibiís^iiclentuy.refufcítatt morrui, diuinare ^ & ad 
interrógate refpondere.Nea os cmm Gr<ece j Latiné mortuus^ 
manitA dminatio nuncupatur, qms fufatandos cadaueri 
(jnjruts adijchur.Nam amare fangutncm dxmones dicuntur, 
Jdeecjue quotiejcNncjue necromantia jitHcrmr <í<p¿e mijceiiir^t 
.colore fangu'ims facilitisprottocemur, HsEcibi. E t no tandú 
hicsquod facra Scriptura narrat . i .Rcg 28. q u ó d q u í -
dam Pythoni í i a Sarmielcm Prophfiiam fufeitauit ad 
co l loquíu in Ssulis impij ís imi Regís , vt ad interrogata 
Sauí is circa prselium ííbi imminens cum hoftibus l i l a c 
l i t i c ipopu l i rerpóderct Samuel D c i Prophcta Dequa 
r c i t a í o q u i t u r D . A u g u í l . ad S impl ic ianum, vt refere 
D.Thom.2.2.q.^5.arr.4.ad.2. iVow e í t ahfurdHtn credere 
ah^ua dilpenjationepeYm'rffum fuiffe^>t non dominante arte 
majrtca^cl pQtenita,jeddi¡pknfat¡one occulta^qu^ Pythonijsa 
& Saulemlatebat fe oflenderet fpirims iuflitias peBihus Regís 
duiina eum fentenú*percuJJurus.Veinon'yen fpíritus Samue» 
us 4 requise J(4a excitar as ejl/edahquorum phantafma 0*ÍIIH» 
jfíú ¡mjginariííjjiahoíi mfichinatiomhuifa^a'. quam feripturá 
Samuciem 4ppf¡i¿trficí{t jolent tma^inef rerum nomimhus Ap 
pel i tnApfcvcro O.Auguf t . in Decrctis loco híc fuprá 
citata addii£i:üis fen t i t ,& plur íbus ^pirnt i rs imis ratio-
n i bus proba f prsBftígiú i l lud fuiílé Sa ran^ .po t íu squam 
Samueleoi veré íu rc í t iuKÍk idé fenriiin ^ .deDodrina 
Chnftiana,vtrefertur in Decrctis 2(5.q. 2.c. lilud c¡mi 
e/? fub hac autem diuinationc quafi fub principali co-
prehendutur diuinationes quse per manifeí1:a& exprcí-
fam diemonisiiHiocationemiiunt.Vc d o c c t D , T h ^ m . 
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Negligcntiae difíínitio. 
NEgligentia eji defeffm attuum ratio-* nis veí inpr&ciptendo ea qua debet agiy 
<velin modo debito afíionis ex remifione vo 
¡untatiscaufatus. 
Vel íta. 
' Egligentia eft ^uitium oppoftmm folie i 
^ tudini^ecundum quod homo déficit m 
affibus rationis neceftarijs $ debitis ad ea9 
qti& agere debet prepter defeclum prompti-
tudinis rvolmtatis. 
QVant í im ad hasdi f í in i t ioncs circa rationem ipílus „ nominis negligentiae aduerte pr im6,qu6d negl i-
gensdicitur>qu3Íi neceügens , f ecundum í a n d u m líid* 
l ib» io .Etym.c . i5 . re féren te D.Tho .2.2 .q.54 .31^2.vn-
de negligentia irnportat de fedü a d u ü rationis interio-
r u m inel igendoca,quíE funt ad finem.Eíl sutempecca 
tum oppofí tum prudentiae med ia t é j immedia t é autem 
ío l i c i tud in i ,& ípecia lepeccat i^non proprer fpecililem 
a l iquá maceriam^íicut luxuriaeft ípecíaie peccatü pro* 
pter fpcciale mater iam,rc i i i ce t ,qu íae í l circa venéreas 
fed quia í icutprudent íací l : rpeciaiisvirtus5non propcer 
fpecialé a l iquá materiáj/cd propter fpecialitaté a d u s / 
l ioc eíl?quia adus rationis á prudentia red i í rca t i 8¿ bc-
ue regulad funt neceffari} in omni virtutis materia , i ta 
defedus redorum & dcbitoi ú aciuú rationis poreít fe 
extedere a d o m n é maceriam moratem: vndé ncgligen-
tiafoi t icuf ra t ionemípec ia l i s v i t i j r^uia fie def ícerecí l 
fpcciak 
NegIigéhtia.Negotíatío. 
Ipecialc in adibus ra t ion i s .Comi t t i tu r vero neglígcn* 
tia fíue ó m n i n o deí ínt a¿tus ra i íonis í iue no modo de-
bito.hoc cft ,r€miísiustquá oporcet5 propter quod diftü 
¿t ío illa ponetur in diff ínicionc.Etquia incoí lans S¿ nc 
gligens ambodeliciuntin pr«cipiendo5aducr te differ6; 
t í á .qnod inconftans déficit inpr íecipiendojquaí ia l? a!i 
quo impedi tus jnegl ígens autc propter de fcdü promp-' 
tse voluncstis.Qose d inéreh t i a in diffinitionibus annota 
t i í r .Et candé á d u e í t c q i s o d iuxta i l lud Ptou.jp.Qut n m 
vligit'yUm¡m mor'ttjicjbitur: negligentia poteft efíe pec-
catú mórcale .Et hoc dupl ic i ter .Pr imoinodo.Ex parte 
macerÍ2?5rc i l icc t ,q i iumidquodpr^terni i t r i tur , f iue fíe 
adusjfiue circunííantia^eft de nccefsicate falutis. A l i o 
ml io modo ex parte cauf^/c i l ice t^quádo volutas in ta-
tú eÜ re mi (Ta circa ca^quíe funt Dei ,v t totaliter á chati i 
tate dcficiacjquod prascipué cotirigitqiiando negligen-
tia íí^quitur ex con te m p t u . T ú c eni m ne gl i gé t i a eft pee 
catum mortale.Si vero negligentia procedat tántü ex 
defedu aliquo feriioris charitatis,velnon fíe in his, quze 
funt cíe neceísi tate ralutis eí l peccatum veníale . A tor-
porc &: pigritia íta negligentia diftinguitur, quod tor- ' 
por & pigri t ia p e r t i r é t a d esecutiooeni5neg1igentia ve 
r o i n dtfeóiu in íedor i s adus rationis confíítit. Torpor 
aucé & pigricia ira ínter fe,quod pigritia iinportat tar-
dicaté ad exequendum^torpor remi í l ioné quandam in 
jpfa e x e c u t i o n é . D e negligentia Ecclf .7 . VenegUgeütiit 
tukpurgátaam'p4ncis':Ex ú i h u Q k i i i m e t t ) e u m mhúnigU-
Negotíationis diffinitio. 
^gotiütioeji emptio ad reuendendMW 
lucriprat ia . 
Vel 
: Negoríatio. 4 ^ 
V t l ita. 
N Egotiatio eft commutatio veldenario rum ad denarioS) vel guarura un que 
rerum ad den anos lucn gratia 
C Irca rationcm ipíius n p m i n i s , « P^ O f /<< f f o »/ 5. p r i m o acliicrtecjUüdnegotiaiio deriuaiur á negí t io , nc-
gf t ium vero ídem vidccureífc ac negotium , vel m e 
ot ium^hoceftabfqueotio.Vndenegonum eft contra-
n u m o t io , Scnegotiatioex coderiuandoeft oceupatio 
plena labore & f o l l i c i t ü d í n e ^ quiá excrcinu merca-
turaspecuíiari ter implicatur curis &: ío l l i c i tud imhus 
& laboribuspropter vehementem diuitia?um cnpidi -
t-stem, ideo peranthonomafiam negotiatio accipirur 
proexerci t io mercaturacin qua res commutantm vel 
emuntur ad i terum commutandum vel reuendendum 
Jucri gratia: & negotiatores dicuntur qui in rali nego-
tiat ionecuram fuam & laborcmimpendunt Dicuntur 
ctiam mercatores, Scncgotiatio ipfa dicitur mercatu-
r a . T i m dicuntur infticores e o q u b i negotijsinftent 
fecCidum vlpianum inr isconful tum. Vndc Prouer. 52. 
Faé íaeé} cjuafinamsinftitorls. HuiuTrnodi autem nego-
t iat io quantum etl de fe turpitudinem quandam irrpolf 
tar , in quantum de fui rationc non habet finemhónc-
ftum, fíucncceírariü,feddefef uiccupiditati lucri , qua* 
termmum nefeit, fed in infínitum tendit. Sed quatenus 
J u c r u m q u o d i n t e n d i t i i r i n n c g ^ t i a t i o n c » poteft o ru i -
nari adfinem boneftum &.neceírariumsfcilicct,3d fub-
ueniendum indigentibus>&ad domus fuá? fuflent; r i o -
nem &íi!Ti i l ia ,potef tncgot iat jocíre licita . E í l autem 
yc p í u r i m u m pcriculofus hic ftatus vitae^ propter frau» 
d c s m a g i s e i i m m i n c n t c s j q u á m ca?tcris. V n ü c E c c Ü . 
Kan 26* 
Negotistio.Nemeíis. 
26 üttz [pedes difjkiles & periculóf^ m 'thl apparuerunrX'if* 
jicilc exuiturnegotims k neol'igenna , & non iuÉÍipcahhur 
C4upo apeccMis Ubiorum. E t cap. 27. Sictit in tnedioc&mptt-
gints Upidum pdlus figitm i fie ínter médium yendftionts & 
emptionis, qui qu&nt íocupletnri, angujiiahitur peccatis. E t 
praeter fraudes l iabetetiam ahud periculum 5quia i m -
phcat animum fecularibuscuris, 8¿ á fpiritualibus re-
t rah i t .Quod eft cotra i l lud quod dici t Apoft.2.ad T h i -
nio .2. Nemo milttms Dea.impdcat fe nfjrotijs facularibus» 
Indignationis diffinitío, qux Grsece 
nemefis dicitur. 
Emejis feu indigmtio efi trifiitia de 
bono altermS)Cjuatenus ilíudcollatum 
efi indigno, 
C irca di í f íni t ionemnemefis G r s e c é , L a t i n é vero indignationis,aduerte p r i m ó quantum ad nomen 
ncmeíis jquod Gr íecum ef t t& íecurrdum interpretatio-
nem communem Latine dici tur ind ígna t io . Secun-
díiiti D.Tho.veío .2 .Echi.Iei51:.p. nemefis Latine d ic i -
tur repra3Íicnfio,& nemefiticus rept sehenfor: fed quan-
tum ad rcm pra^fentem attinet njhi l inter eft. Nemefis 
enim fiueinterprsétetur reprashenfio, í lue ind ignar ía , 
eft t r i f i i t i a de profperitate aliena, fei l ícet , temporali, 
quatenuscam pofsidetindignus: vteumquistriftatue 
y i d e n s í q u b d i n i q u ó 6¿:malo h o m i n í omniatemporalia 
ad v o t u m í u c c e d u n ^ t e m p o r a l i a d i c o . E f t e n i m d e d i -
lütijs & huiufmodique iuftis &¿ iniuftís indiíferenter 
e u e n í u n t . N o n e n i m potef tor i r i ex bonis honeftis,bo-
nacnim honcftaiuftum & dignumeff íc iunt hominem 
ad quodübe t bonum pofsidendum. E t nota^uod Phi« 
s e r 
loíopiis. 2. Rheto. cap. p. dicit q'uoc! neme lis i á bonos 
mores percinet.Quod Phiiofopkus non d i x i t í ccüdum 
propriam opinionem, fed r ecundum^op in ionemeorú , 
qui non refpicientcs ad astenia mul t í im extimantbona 
temporalia, conftatenim pa tén t i í s imé legenti íua ethx 
ca, q u ó d A n f t o . non magnifecit diuitias S¿ alia bona 
temporalia. N a m . i . E t h i . & . i o . nul lamal iam bonita-
tem eis t r ibu i t nilt quam habent^uatenus í u n t inftrii« 
menta q u í d a m S¿organa operationis vir tut is , quam 
bonitstem fides edam Cathol ica non negat in l i l i s . V n 
de D . T h o . ñ recté verba cius con í ideremus minime 
dehocrepr^ehendit Arif totelem. 2.2.q j ^ . a r t . a . v t b o 
na venia fapientifsfmi D o m i n i c i vannes, qui contraria 
dicit fuper citataquasftione art. i . loquar íi enim A r i -
l l o . itafenfiíTer, non dixiíTet excedencesdiuitias malas 
cífe Se n o n p r o d e í f e / e d p o t i u s o b e í l e . D o c u i c e n i m fa-
pientirsimé bona temporalia proportionata deberé ef-
fe opera t i on ív i r t u t i , alias mala & i n u t i i i a eíTe. E t a d -
hucaduerte5qu6d vedicit D . T h o . fuper PCal. ^ó.in 
pr inc ip io , n o n t a n t ü m A r i f t o . fedetiam a l i ; P h i l o í o * 
phidicebat ,qi)6dneme(ispef tinebarad bonos mores. 
Hoc enim dicebant trsclantes de profpericríte c i u i l i , i a 
qua poíTuntaliqua videri magna í e e n n d u m feconfide-
rata non rcfpicientibus ad ¿eterna . V e l apparet quod 
Ar i f to . i b i loquitur de nemeíí , vtpert inet ad i u í b t i a m 
d i í h i b u t i u á , in qua ficut v i r t u o í u m eíi: gaudere, quod 
kona communia/ecundum virt i i t is menta d i í l r i buan -
tur d i g á i s , ira etiam eft v i r tuoíum t r i í h i i quod indig-
nis d i í t r ibuantur . Et apparet hoc in ill is verbis, qua? i b i 
d i c i t . Oportet enim a i t , ómnibus ex a?quodí í l r ibuere , 
Animaduerte vero quod ncmeí ls íe i i indignat ío fecun-
d l i m quod fumitur pro tri í l i t ia 'de bonis> quse indignis 
etíeniíint duplicitcr po te í t conriderari. V n o modo ab-
N n n 2 foluté 
Nemefis. 
f o l u t é & fecunduiT) feconfideratio, Sí i tanoncft pec-
c a t ú A i tero modo quateruisprorpciitas indigni p ro-
uenit ex «Jiunia prouidentia iuíUísima^vel ad correntio 
ncm eius vel ad d.?mnatioríé>& ita eft peces tu m . Quia 
ex eo feqi iuur ,quod vel negat diuinam prouidentiam, 
vel arguiteam vt iniuftam. T í i m etiam quiabonatem-
poralia quafi n ih i l íun t in comparatione ad bona futu. 
ra,qu3e icruantur boms T ü m enam quia ex tali t r i f l i -
tia aliquandoIncimantur humines ad í equendos i n i -
quos homin€S,vt inde projperciitur; contra quod d i c i -
turProuer . 3 Ne «emulerts hominem imuilum, nee tmitetis 
^tásc'ms. Vnde ralis t r i f t i t ia prohibetur Pfal. 35. Nc/i 
<e nuUriin malígndntibus&eque Uuerisfactentes imquttatem, 
E t infra.iVo// amulari in fo, qiiiprQfperaíurmlnafua^nho" 
mine faciente i m u ¡ \ i m s . Eft enim talis tr if t i t ia magnum 
periculum labendi in peccatum , iuxta i l lud Pfal 72. 
Peniejfu(i funt greffus meiypacempeccAtoYumy 'tdens. H inc 
dehac t r i f t i t i aMúz.2A\cm\x .Lthorare fec i j l i sDominum 
in f ?rmonilms Itefiris,Er dixtjlis.ln quo eum feetmus Uhararti 
tn eo^uod dicitts. Omnis quifacit malum^bonus eíi in confpe 
&Í Í Domim , 237* tales e'iphcent^ aut certel ihieñ Deus iudicij^ 
E t cap. 9. InudlusYunt fuperme^erhá^eíirá, Áicit Vominuí» 
E t dixií i is . Quid loen ti ¡umus contra te ¡ Dixijlir.^anus ejlqm 
feruit Deo;(¡¡r qmdemolumentumi quia cufiüdiítimuspvxcepta 
f/«í, & quiáambuUíiimus triües ceram Domina exocttuunü 
Evgo nnncheatos dic'tmus arrogantes^pqmdem Adiflcaú funt 
favientes impietatem , & íentauerunt Deum & (alul fa£Íi 
funt. A d h u c n o t a , q u ó d nemefis, fecundüm Pliilofo-
phiim .2 . E r h i . eft mediocritasinuidise & epicac^th^T-
chiae, hoccftmaleuolentjse. N a m nemefícicustr iña-
tur ftaliqui ma l ip ro ípe ran tu r in fuá m a l i t i a i iruidus 
vero haber extremuii i fuperabundantia^ in triftand¿>, 
^ u i a t r i ñ a t u r de ó m n i b u s , qui pro íperan tur ñucboni% 
fíue 
Nemefis. Neomenia.' 4.67 
fíuc malis • Epicacotharcos vero hoc eft raaleuolus, 
babet extremum defcdus in t n í l i t i a : quia in tantum 
déficit incríftando veetiamgaudeac de malis, qu i i n íua. 
malicia p r o í p e r a n t u r . Adue r t é aucern hic quod 8¿ Ci 
nemeíis & indignatio í in teadem res, tamen, vtdiuerfa 
fumic Caieta. in fuá Summa. Indignationem enim ait 
cflTe, qua ex ira homo afficitur p r ó x i m o tanquam i n -
digno íua affabilitatc conuerfationc & h u i u í m o d i . Ec 
al iquandonullum cí íepeCcatum ,quando s fci l icct jex 
iufto rationis iudicioproccdit-.iuxta ülud Bes t i Greg. 
Jndtjrnanturmjiifednon de dignantes, hoccft ,non haben-
tes affedum inordinatum. Communicer vero efe pec-
catum veniale, quiaeft inordinata pafsio. Sed quando 
proccditvfquead deiiberatum odiumvel cócemptura 
peccatumeft mortalc. 
Neomeníse diffinitlo. 
X T Eomenia erat qmdam folennttas in 
^ ^ legeveteria Deo inftituta^ua &com ^m'^' 
memoratio beneficij diuim guhernationis 
fingults menftbus m noui limio per immola-
tionemin holocmflum duorum 'vituiortmy 
t$ ¿rietis vnius, t$ feptem agnorum anni-
culorum immaculatorum^&vnius hircipro 
peccat tSy & oblationem certa menfur& ftmtle 
oleo conjperfa i$ íib amerita v i ni celebra ka -
tur, t$ illnminatio primitim Scclefm per 
Chríjit fr&dicationem, miracula, t§ eius 
N ñ n 3 mor* 
Nodo. 
mortemmimmolans mtmaUhm^ fmi* 
l a G b l a t a ¡ i g n t j i c á t a - p c u r a b a t u r * 
t r Ota quod neomenia inre ipr t ta tur not i i ]uinim% 
i neo quod eít rioua , & n ene , quodeft an(a• 
CÍÍC4 t eliquot um maíoremeuik ien t iam j Vid., q^ uas Itt» 
pradicta lunc de agai immolacione* 
Notionis defcriptio. 
NOttQ'i'utde Deodkítm^eñpropria r¿t~ tio cognofcendi dimnamperjoriam* 
H /Ec defcriptioin fe plana eíl ad exa^am amem i u s c o g n i c i o t > e n), i p o r t c t c n u m e r a r e omnesno 
t ion c S; q íi se íu n 11 n d i u i o i s: Í| u ^ qu i t i q ü e fiinr : fcilicet, 
ianafcibilitas pateniitas.fí latiOjCommums fpirsrio 82 
pro-ceísio,ad quaruni í íngularum euidcntiam eíl an i -
maduertcndum cum Angelice D o d o r e . i . p . q ^ a r r j . . 
quod diurna? peí íorse muit ipi icant i i f fectmdum o r i g i -
ne m . A d originem autem pertinent hxc d ú o , íciiicer.. 
a q u j aliiis,5¿ qui ab alio/ecundum quos dúos modos, 
poccf t ianotc ícerc per fona. Per Tona igitur Parris, non 
poicft innotef Gereper hoG,quod íit ¿ b a l i o / e d per hoc; 
quod á mi l lo cft Et íic exhac parcecius nodo eft ictnlp 
•cibiliias.Sed i.n quatum aliciuisell ab eojinnotefeit du-
phc' . tcr .Qii iain quantum Filiuseft , ab eo, innotefeít 
ii©íu>ne pñterni ta t is . Vnde ^'.mitur fecunda norio, quaí 
eíl gaterníras in quanc ími aurem Spirirusfandus eft 
abe o isiDOíeícit notione commu!]isfpii'at!onis,qtJ£e eí l 
íertsa not io , íc i ! icet}communis (pirario. Fü ius anrem 
i m i u ^ í c e í s po t s í l per Iioc^quod eíl ab alio vizktr!¿0* 
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Ik Cic innotefcirpcs fíliationem, vnde fumitur q u a m 
notio^quajell: í i l i a t io .Po te í l cciá innotefccre per hoc , 
quód eíl aliusabeo^cilicecSpiritasfaoctug,^ per hoc 
innotefciteodem modoj í i tuc & Pater.-ícilicetjCommis 
ni rpirarione:h^c vero non cñ proprietas, civ?^ non fit 
propcia a i i c u i u s p e r í b n ^ J c d communis Parris & F i l i j . 
Spiritusfandus autem innoteícere p o t e p e r hoc,quod 
e í t a b alio vel alij5,nof3 autem per hoc quod eft alius ab 
co:qiiia mil la diuina per ion a p r o c e d í t a b eo^Sc fíe inno 
t^ícit proccrsione,qua? eft quinta nodo. 
Obedicntf a? diffinítio. 
OTSediemia efiper quam volmtas Supe riorüipr&cepto exprejp) vel tácito^ pro -
jpojiía adimpietm: 
Alia. 
Bedientiaeftivirtus moralis ¡perficies 
volrntatem t ad implenda fuperiorum 
prcícepta, 
C "loc 0bedientia forti tur rationem fpccialis virtu 
tis,quod habc t ípec ia lem rationem laudis ex fpc-
c ia l iob icdo . C ü m enim inferiores fuis Tuperior^bus 
itiulta dcbeátexhibcrc j in ter esetera, hoc eft vnum rpe-
c ia [e ,q i iod tencntureor i i inpr£eccpt i sobed! re .P iKcep-
t umen im expreífum vel t a c i t u m e í l fpecia leobieólum 
ot>edient!íE,vnde & ipfa cftfpecialis virtus. Sed aduer-
tejqubd obedientia duplicitcr fumi poteft: vno modo 
f©rmal i t e r ,&í ice f tvna fpecies virtutis racione d i d a : 
alio modo caufalit^r^ fie in muitis reponitur í p e c i c -
Nnn 4 bus* 
Obedíentla^ 
bus .CaufaUtc ren imóbcd ien t i acon í i c i e r a tu r in quan-
t u m procedit ex rcuetentia^quasexhibetcultum 6¿ ho 
noremruperiori:&: h o c m o d o , v t d i x i , í u b d i u e r f í s v i r t u 
t ibuscontineturj icetfecundum fe coní iderata íic vna. 
Namquatcnus proceditex reuercntiapraj!atorumjCO-
tinetur quodam modo í u b o b í e r u a n t i a : in q u a n t ü vero 
proceditex reuerentiaparentum íub pietate, i n quan tü 
vero proccdit ex reuerétia De i íub ReljgionCj& fie per 
t inet ad deuotionem^quaeeíl principalis aólus R e ü g i o -
nis. V n d é fecuadú hoclaudabilius etiáeft obedire Deo 
q u á m racEifícium oíFsrresquia per facriíiciü i m m o í a -
tu^alienacaro per obedientia vero propria voluntas. 
Mel i í i sen in ie f t i n re r iuscord i s rac í i f i c iü ,quá ex te r iüs 
quod e í l fignum interioris.Vnde.i .Reg.i5.1egitur, Aíe 
l ioreftobedientMrfuamyiBimée.Ethinc obedientia foríi* 
tur magnam perfe^ionem. H a inter virtutes morales 
tanto aliqua potior cí l^quáró aliquis magis aliquid co 
temnit5Vt D t o inhseteat.Sunt ante tria genera bono t í i 
h u m a n o r u m í q u ? homo poteí l conteneré propter Deu, 
quoru ínfima íunt exteriora bona^medía autem funtbo 
na corporis^fuprema autem funt bona anim^. Inter qu f 
q u o d a m m o d o p r s e c í p u u m eft voluntasen quá tum per 
volutatem homo ó m n i b u s alijsbonis v t i tu r . Vndeper 
fe loquendoj laudab i l io re í lobed ien t ias virtus, quaspro 
pter Deum contemnit propriam voluntatcm v quám 
alise virtutes morales ^quíe propter Deum aliqua alia 
b o n a c o n t e m n u n t . Q u i a q u c e c u n q u é alia v i r tu tum ope 
ra ex hoc meritoria funtapud Deum,qi i6d fíunt vt obc 
diatur vo lun ta t id iu inse .Ñeque enim martyriunnneq> 
bonorum omnium pauperibus erogatio fine ipfa a l i -
quid valenr^ 
D e obdura t í cne peccati vide fuprá vbi a g i m í de 




OBlatio ejtfacrificmm quod Deo de re* bus inanimatis ojfertur. 
ADuertequod ob latió poteft fu mi eommunirer q u a t c n u s í u m i t u r pro adione aliquid^fferendi, 
&: fie non eft facrificium/ed genus cius:poreíf autcm fu 
m i fpecialiter pro genere quod a m íacnfíci j í luxta i i ' u d 
ad Hebr. lo.Ingrediens munáum dtcit Hojitam &oblatione 
noluiftr.qucm locum ibiexponcns dicit D . T h o . q u o d 
quando in veten legefíebaEfacnfíciura de inanimatis, 
v t pane vel thure.dicebatur obiatio. Super i l lud etiam 
PiaL^p. Sacnficíum & abUt 'tonemnohiñt ira^ait. Omnc 
facrifíciom eíVoblatio;fed non omnis oblado eft facri* 
fícium.Quia f ac f i f í c iumpor t a t f ad ionem facri. Vndc 
cü in obiacione n ih i l eft aí iud,ni í í quod in vfum facer-
dotjs venit.eft pura oblatio:quando aliqnid ahud fít i t i 
dejput3quodcomburebaciir5tunc vocaba tur íac r i f i c iü . 
Oblationis firnilce in cratícula coña? diffi 
nitio^fecundum quod offerebatur in fa-
crificium inveteri Teñainento-
(^BUtio fmile m cratícula cocta erat qua 
pañis de fmila oleo fique confperfi con/e-
Bus-té in craticulacQtim^mitn'veteri ^ef* 
tamítoexinpitutione dimna offeredus Do-
mino infacrijiciu tradebatur manthus Sacer 
dotisyiqm cremabatm fuper altare m oda-
rem fuauitatis Domino ¿hoc eft ad honor em 
N n n 5 V í h & 
Lmt.il 
Oblada fimíle' 
De i í j f teñimoníum vniuerfalis eiusdomi* 
níjiQ) adjigurandum Chníiúm in cratícula 
CrtHts adi'ipum^vel mortem eius fepultu-
ram per craticuíam, qm fuper car bonesar* 
dentes ponitur ¡ jigntpcatam: cuius mortts 
rnunus in cor di bus nojlris ojferre tenemur cu 
dono fapicnti&in ftmila qm eji deltcatifsi-
ma fariña¡fignificato, f¿&que cmn oleo hoc 
eft Chnflum imitando 5 qüiex mifer i cor di a 
pronohis mortms eft, & refmrexit, ¡¿'per 
manus Sacerdotís Chrifii tn editar i cordm 
nojtronim per ignem deuotionis dcbet ac* 
cendi* 
DU ñ m i o h x c fatis c la ré docctqualis fue r i t . Se quid figuraueric oblatio l imile in craticula co-
t í c : íi vero píura deílderas recurre ad glof. cap. 2. L c -
uit íci . in ter im tamen aduerte quód per fimilam in cra-
ticula codam Hgurab- tur C h n í l u s in craticula crucís 
igne amoris noíir i & falutis animasum n o ñ r a r u m , Se 
tormentis S¿ dolonbus in audítis aduftus. Per fimüam 
vero , q u ^ eft del ícat irsima fariña fíguratur fspienria, 
qua faen f í c ium C h r í í U Deoincordibus noftris o fier-
re debemus. 
Oblationis fpicarum virentium 
finitio. 
Obbtiofpícarum virentíum. 4 7 0 
O Blatió fpcarum virentium erat c¡ua fpicA aÁhm vírenles tosJs ign i con-
f r u í a in moremfarris Deo o^rebantórin 
tn pafchtfte m phmttasy & jujo Jkper cas 
o i e o ^ thureimpoptoparsjpícarum fraSa-
fum olei) ac totum thus a Sacerdote ado~ 
lehMiturtnmemoléam muneris y [alket^ a ^ t 
pro ftatulepis natura tn fidepatrum erat ve lt'&is tutu* 
Ititm \ptcástrente .Lonjrtngcbantur aute uxm ipia 
fficú ad defignandum,quodlitera VÍ terisle- ^ ¿ ^ j ^ 
gis debebat feparari a fpiritu; gg5 oleum de gw,^#Vr 
[uper fundehaturaddenotandmnr quhdmu- s próxima 
ñusincarnalionis Chrifti^dcbetcelebrart cü ^ fom4^  
n¡í\ericordia © chántate , qua ípje motus poñ cmz 
fmt adaffumendam nofp'& carnisfragilrta- Jl¿^lp^ 
tem£$pars oleiadolebatur, ad defígnaduniy fomatust 
qmd mifencordia in hoc fictiío perjecie in ^ f ' ^ 
opere non potefl impleri > $ pars ettam fpi- ][u"5Jj£ 
camm eonfraciaruadurebatury adfigpir'an' fLnduU J 
díjmquodmjjíeria imamationis Chrifiim 
hoc(tMu non po$mt perfeffe imelligt 3 nec 
fer demtimem celebrar i-, totum veróthus' 





peni tus dehemus inflare» Ojferebantur vero 
i n pnmit ias , addejignandum, quhdnon fo~ 
l u m fimila de ¡ n a t a 3 hoc eji} fapientifsimi 
Theo/ogt, fed jettamJptcá <vírentes¡hoceñ 
rudiores toji& tgne Spintus fmtti^ quidefec* 
tumfcienttéL [up^let^non fecus dthentpY&di-
cave verbum Dei. » 
I A E liac oblatione legitur Lcui t i c i .2 . & íi plura vis, 
recurre ad glof. i b i . 
Obferuantisediffinitio. 
Bfermntia eft per quam homines ali~ 
tme. cjua dignitate antecedentes, quodam 
cultuiO) honor e dignantm\ 
A l i a . 
r°\Bferi4antia eji virtus rnoralis ^ perfil 
ciens 'voluntatem in exhibendo debito 
cultn t £ h en ore per fon Js in dignitate confti-
tutis. 
OBferuantia fumitur h i c i n bono . Dcr iua turab obferuarc, quod diligcnter coní idcrarc fignifí-
cat , v n d e n o m e n o b í e r u a n t i a s d e r i u a c u m í u m i t u r p r o 
v i r tu te , qua re¿tc coní ider ia turqual is honor &r cultus 
debeatur perfonis indjgnitateconft i£ut is . .Prinioenim 
debetur honor & cultus D e o , v t primo principio 
fummo gubernatorii quod fpedat ad virtutem relig1'0-
nisí 
Obíeruantía.Obferu.artisnot 471 
nis Secundo vero parentibus & patria^qui funt qujedá 
principia noftrasgcncrationis & cducationis. E t hoc 
pertinctad vimuempietacis .Tercio vero debetur ho-
norperfonisin d¡gni tatcconft! tut is ,quae fwnt quodclá 
principium extcriorisgubernationis. Sed qma inagis 
ad fi ibílantiam pertinec generatio & educano , cuius 
pr incipium eít pater Sipacria^quám exteriar guberna-
t io ,cuiuspf incipium fun t i l l i •> qui in dignirate confti-
t u u n t i i r , i d c ó p i e t a s e f t p o t i o i v i r t u s , q u á m obfeiuan-
tia, & religio pot ior jq i iám pietas & obferuantia , quia 
maior eft creatio,&: vniueríal is gubernatio5quárn gene 
rat io 8¿pa i t i cu la r i sguberna t io .p€r fon i s autenun d i -
gmtateconfti tutisduplici ter exhibetur honor. V c l in 
ordineadbonum comm une patrias & h o c p e r t i n c t ad 
pie ta i tm:vcl inordineadperfonalem eorum vt i l i taré , 
& g l o r i a m , 8 ¿ ficadobferuantiamrfub cu lm autem no 
f o l ü m i n t e l i i g i t u r honor , í e d e t i a m quaíciinque alia, 
quaspertinene ad decentesa6tus, qinbus homo ad aliú 
ordinatur.Debeturenim eishonor ratione fubl imioris 
gradusitimorrationepoteftatis quam habentad coer-
cendum.Propter officium vero gubernationis obedie-
t ia .Tributa vero quafí q u í d a m ftipendia laboris ip ío-
rum.Qi»ae omnia fub cultu Schonore intelliguntur.Sub 
períonis e t i amind ign i t a t econf t i tu t i s , in te l l igúcurqu i -
cunquehomines feientia 8¿ virtute^&quacunque ex-
cel lcnt iapraídici iquiatales a íTumidebcnt & coní l t tu i 
in dignicatibus. 
Obferuantíaru m artís no toriae diffinítío. 
C\Bferuaiiti^artis notoria funtfuperfti < 
tiones^uibus expresa veltadta d&mo 
nn 
Obferuantí^? arusnotoríse^ 
n¡sinuocationealiquaftgna virtutem nuüa 
caupiin jehabentia^ diltgenter confideran* 
tur)fmeadfcie?Jtiam acquirendam, fiue ad 
fanitatem corjiorts ve/atiquamJimiíemim* 
mutattomm habendam f^mead coníeBuram 
fumendamfoYtunioYum ¡vel infortuntoru. 
l \ Bferuantia deriuatur ab obferuo, quoi l vcrbuüi 
fecundum D . T h o m . a d Roma. i^ . l cd .z . f ign j f í^ 
cat diljgenter conGderare: & quandoque fumi tur in bo 
no ,q i i sndoqué vero in malo^hic autem fumitur obfer-
uantia ab obferuoin malo fnmpto. E t huiufmodi ob-
feruanti^ funt in q u i b u f c u n q u é r e b u s , í iue i ln t chara-
d:eresaliqu3e,reu nomina 8¿ vocesrgnctse, fiue figuras 
& imagines, qucenullam habent vis tutcm na turakm, 
vel fupernaruralem adquencunquceffe&um in diffíni 
tione afsignatunv.quibus fígnisd^emon d e l e ó b t u r , in, 
quantum milla virtuce in e isexíf tente , ad ipííus aux i -
h u m exprefse vel tacite recurritur^ipfe vero & in er ro-
res inducit homiiies,& honorecolitur dmino, in quan» 
t u m tsle€.obíeruantias exercens expreísé vel t a c i t é p r o 
f i tc tur .pr íe terauxi l ium diuií um tam naturalitcr, qua 
í i ipernaturali ter e ida íum,e iüs indigereauxili-o. Et ad 
idolatfiam pertinet cxecutio ta l ium obferuantiaruin. 
E t a d eas etiam pertinet in rebus diuinis faceré aliqua, 
quaí fecundum ciuslegcm ad rcuerentiam diuinam no 
pertincnt. Vcieiunare indercrminatodierum numero, 
ad aliquid á Dco impetrandum íí exiftimatur quod v i r 
tus certa eft in tal i numero,& huiufmodi vanitates. V n 
dedici t D .Auguf t . in lib.de C i u i t . D c i , &:refcrtur hi 
Dccre£ís}2ó.q.5. c. N e e m i r m A á h ^ c o m n i a fupra ^ i -
ObferuantíaeveterisIegisJ 472, 
$ a / c i l í c € t maleficia pertinent ligaturse execrabilium 
remcdiorum>quas arsraedicorum non commendat /eu 
jnpr*Ecantacionibus5feu in charaó te r ibus íufpendendis 
arque ligandisrin quibus ó m n i b u s ars da :moni ím eft ex 
quadam pellifera focietare hominnm & A n g c l o r u m 
nialorum exorta. V n d é hdsc cunóia vitanda funt C h r i -
ftianoj&omni poenitusexecrationerepudianda atque 
damnanda.Ineademetiam caufa & quajftione. i . non 
l íccat prohibentur tales obíetuantise. 
Obferuantiarum veteris legís diffímdo. 
OBfemanti&veteris le gis erat qmdam con^t ex CéLremonü in lepe 'veteriáminitus inñi toU k%e0^  
tut^pertmentes ad abos &*vejttmentá t§ ex teuitico 
alia exteriora^uihuscongruenter conuerfa-
tio exteriorfacerdotum diflinguehatur a lai 
cisdaicorumvero Deumcolentiuma ñoco~ 
íentihus¡figurantes conjematiomm populi 
Ctifijliani. 
AD euídentíahi huius diffínitionis notanda eíl do-d r i n a D o ó i o r i s o m n i r c i j . i . 2 . q . i o i art .4. vbi do 
cet quodcasremonias; veteris legis diuidebantur i n f a -
crificia Sacramenta facra & o b í e r u a n t i a s . Q u i a in cu l -
tu diuino ad quem ordinabantur in veten lege prsecep-i 
ta cxremonialiatr ia poíTunt c o n í í d e r a r i , íc Hice t ip ie 
cultus,&colentes,Se in í l rumenta colendí . Ipfe autem 
cul tusfpecial i terconí i f t i t in facrificijs, qua?in D e i rc -
üerent ia-oíFercbantur . Iní l rumentaautem colendi per-
tinent 




tincnt ad facrajíicuteft tabernaculum & vafa Se alia h\ i 
i u í m o d i EK parte autem colentium duopoí í l i ; t c o n í i -
decari , fc i i iceteorum inftirutío ad cul tum CÍIUM ums 
q u o d f í t p c r quandam coníecra t ioncm vcl populi vc l 
m i n i í l f o r i i m ; 6 ¿ a d h o e p e r t i n c n t í a c r a m e n t a ; S¿iU\Ü 
corum í ingu la r i sconue í í a t io , per quam di i l inguntuc 
ab h!s,qui Deum non co]unt1&: ad hoc pertinentobrcr 
it mv.x putaincibis , & veí l imcnt is 6c abjs hu.ufmodj. 
Lj tcr^hs autem ratio huiufmodi obfetuaotiarumeratj 
quiaopottebat vt populus l u d x o r u m , qui fpecialjter 
cratdcputatusad cuitum d iu inum,&in t e i e^sfpeciali-
ter Sacerdotes aliquam rpecialituem haberent incon-
ucrfatione, praícipue Sacerdotesud hononficei í t iam 
cultus diuiui .Spiri tuali ter vero huiurmodi oblcruan-
tia? fígiirabaiit conuerfationem & vuam futuram in po 
pulo Chr i f t i ano . 
Obftinationísdiffinitio, vt eíl peccatum 
inSpiriturnían£lum. 
í ~ \ Hftinatio efi peccatum tn Spiritumfan 
¿ium,fecHndum quod aliquis tudicans 
deleñationem peccati ej[e magnum honum 
jirmatpropofuamfmm ei inh&rendo. 




Odium efi repugnantia appetitHs a i ^ 
• 
Cclium. 473 
ijuod apprehenditur^ evt contrarmm & no~ 
auum. 
ADuerte quod ficuttrcs pafsioncs cócupifcibi lcs , quse fcfpiciunc bonum ab ío lu te > fcihcct amor, 
« j ü i u n p o r u t q u a n d a m connaturabtaTem appccitus ad 
bonum a m a t u n r . d e í i d c n u m feu potius cócupi fcent ia , 
quée i m p o í t a t morum appetíais in bonum amatum, & 
deiecta t ío^quí ie importacquietem appetitus i n bono a-
iT»ato:ita t resal i£epa^slo^cseiu^dempotentia, his oppo 
fitas.reípiciunt-malum abfoluré . Prima c f tod i f i , quod 
opponi tur amor i : fecuada íaue í í io feu fuga^quíe cppo-
nitur dc í idc r io i eu potius concypifceoti^.Tcrtiaeft t í ¡ 
ftítia^qu^opponitardeieCtatícnii. Jgitur prima p a í s i o 
ex rcTpidentibus mal i im ab ío lu te cft odium; coiusdi f í i 
n i t ío tam plana ell cuicunque vfum rationis habenti , 
v t non indigeaccxpolit ione.Perodiumenimomnes ra 
tiene vtentesintelligunt quandam dlíTonantiam ícu rc-
pugnantiam appetitus;adid quod í p p r c h e n d i t u r vt rc-
pugnans& nociuumjhcut per amoremquandam con-
fonantiam feuconuenientiam ad id quod apprdiendi-
t i i r ,vtconueniensiexquopatet ,quod obiectum amo-
ris eft bonum jquia conueniensin quantum tale^tft bo-
num^obiedum vero & caufa odij eft malum: quia om-
tierepugnans & noc i ium^ in quantum huiufmodi eí l 
ttialum, Sciendum vero eft quod íicut amor eft caufa 
omniumpafsionum an ima?rad ica l i t e r j t ae t i á eft cau-
fa odi j .Quiavtdocet D . T h o m . 1.2.q.zp. an ic . 2 .mhi l 
od io habetur ni (i per h o c , q u ó d contrariaiur conuen ié -
t i ; q u o d a m a t u r . R a t i o c n i i r c o n u e n i e r i t i s , q u o d e í l ob" 
i e á u m amf>rís,pnor eft.quára ratio repugnant í s^quod 
eft impcdit iuum conuenientis U übieá íum odij t vnde 
ncceíTanoamorcftcaufaodij,Sciendum prasteréa eft, 
Ooo qued 
O c l i u m . 
quod ínter od ium naturale & od íüm feníi t iuum feu i n -
te l lediuun^hocef t di ícr imen>quod spprehen í io rcpu-
gnantisnon eft coniuné ta appetltui natiiralisin quocft 
od iu naturaleisppctitusenim naturalisjodit id qnod íi-
b i eíl rcpugnans & nociuum non ex npprehení íone pro 
pria^fedex apprehen í ione in f í i t uen t j sna tu ram: íed sp 
p r e h e n f i o r e p u g n a n t i s e í l coniuncla appctitui feníit i» 
no fe n in te l lechuojn quo eft odiu íeu ieníltiuü íeu i n -
te i leóHuü.Pcí íe t hlc ahquis dubitarc occafíone í u m p t a 
dlllgit. ex verbisl i l is P rop í i e t seP ía lm. 10. Quidiligit imquítaíe 
*nHultdte\ od'it animam fuam. V t r ü m aliquis pofsit habere odio fe 
hm> quo- íp»"rn vel annnam mam, lux ta qued notanoum eít> 
modo inid q u ó d i n f a c r i s litteris anima dupliciter fumi tu i . A í i -
Ugttur* quandoenim fumitur pro parte íení í t i i ia : aliquando 
ante pro parte intelleótiua» Quod pr imo apparet PfaL 
41. in eojquod d ic i t : Quare triíiis es amma mea í & quare. 
conturbas met Vbi í ceundum expoü t ionem D , T h c m . 
anima quantum ad fuperiorem ra t íonem loquitur ad 
fe ip fam,quantum ad parren» f e n í m u a m . Itaque v t e -
kganteraduert i t D . T h o m . i b i , ratio fupericr anima 
nominar fe ipfam d i c e n s , ^ ^ conturbas mel) quia vnuf 
quí fqué m á x i m e eft quod meliuseft in eo, v t Philofo-
phus dic i t .p-Ethic .Rat io autem fuperior anima vocat 
rationem in fe r io remip í íus3an imamprop te r animali-
tatem 5 hoccft,propter operationern poíent iarum fenfí 
tiuimsrmqua* nifi ab anima non poflunt eí íé . Ecce quo-
modo hoc in loco anima fumitur & pro ratione fupc-
xiore animan &í pro ratione inferior! cius.Hasduaspar 
tesanirassipfefanólus Thomasfuper Pfs!m. iG.expo-
íiens illa verba. {Qui diligit miquitátem odit anima fuam 
nominatduas facies.Sicinquiens. An ima noftra duas 
habet facies. Vnam verfus Deum3 fecundum ratinnev. 
, Al ia ra verías c a r n e m / e c u n d i i í i j naturam fcníiti^ffb. 
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qiise rantüm corporalia comprehcnoir. E x quo ftippo-
íleo confequenter foluit qiixltioíien) d?ceos, qubd t i i n 
bon i .quám malí quodam modoodi i i i . t íc ipfos & an i -
linas fuas. Peccatoresenim & rnaÜ odio habet íe ipfcs,-
3c animas íuas , quantum ad faciem iUam anima: qua? 
c í l v c r í u s D e u m ^ e ó q u o d plarisestimentanimas foas 
quantum ad faciem animse, quaseíl verfus carnem, Ec 
iux ta hunc feníum debet intelfigí i l l u d Pial . QmdíU^it 
iniqmutem^odit animam factm, Er i l l u d Sap. 15. Homo 
per m.tlitiam occidk ammam fuam. E có t r a r i o aurcm bon i 
odio habenr animas íuas, quantum sd faciem anima?, 
qux ed vcríus carnem. Pcccatorcs i ta qué reptitánt ma* 
x imcd i l íg€ re fe ip íos , eo q u o d e x t i m a n t í e m á x i m e cf-
fe i l f i u i q u o d íunt fecundüm naturam íéní i t iuam &'cor 
poi 'afem,quéeeft íaciesanim£e verfus camena j&ftícunw 
dum eam dslígütit fe ipfos ;-íéd quia homo m á x i m e e í l 
mens & raticquasconfti tuit in fpecie h o m i n i s , o d i ó 
h a b e n t í e ipícSifecundíimidjqt iod veré funedum v o -
lunt contraria rat ioni & ment í : vndeetiam odio habet 
animas íuas a b í o l u t é , quia odio habent eas quantum 
ad id , quod eft m á x i m e principale in eis. íu íH vero d i * 
lígunt fe ipfos & a n i m a s fu a s a b fol u té ,d i ! i gu n t íe i pfos, 
quatenus íeipfos ex t imác eíTc id quod eíl: m á x i m e pr in 
cipalein ip{is ,& di l igunt animas íuas veré & a b í o l u t é , 
in quantum dil igunteas, quantum ad faciem anima?., 
quaseft ver íus D e u m . V n d é authoritates facrf Scriptu 
^jquse ííbi inuicem contraria: videntur,iuxta hunc fea 
fnm concillando funt^c c o n c ü i a t D .Tho .ac Ephef.Cé 
ieót. p.fequentes enim authoritates funt , qna:contra-
r i«mutuo v identur .Pr imoi l iud ad Ephcr.5. 0»* fuam 
^xoremdiUvityfe ipfum diligit. Nemo enim l/nquam carnem 
fuam odio hMsifednatriret fouet eam Contta hanc pug- \ 
mtQ videtur illud quodipfé Apoft-dici t . i .ad C o r i n . p i 
Ooo a 
Odium, 
Capljro corpus weumy& tn jeruitutem redigo. Quia nu l l t l f 
2f í l ¡g í t c |uodd i l ]g i t>Apoí to Iüsau t€m affiigcbat carne 
íiism^vt ipfe dicit . A d Rí]in.eEÍani. 7. Infdixego hvmoy 
qun me Ifberahit de corpore morth ¡mus ? & ad Pi í i l ipen. l» 
Coatrfíor enim defidermm habens diffalm.ln quibus Apof ío 
l u s o í l e í i d i t fe dcfídeiaredi íTolut ioneni & íepa ra t ionc 
anim¿Eácorpore>fed q ü i d i l i g í t aiiqtiem non vu l t nec 
appct t í e p a í a r i a b eo. Cc t i t r a r ium edam videtur i l -
l udquod praecipit E edemptor M a t t h . 10. Qut muenit 
animam¡í^am^erdettlíamyó" qu'rperdídent anmam fuam 
fropter metnmnlet¡ILim.& LUCÉC.I^.SÍ quísl/enir a i tney 
& non odhpAtrem fmm><& matrems&l/Xorem¿& •¡ÍIÍOS~&' 
fratres:.&¡orores>4dhuc autem ánimam fuamy non pote ft 
meusejfe dífapHÍm. E s e o m n e s a u t h o r i t ^ t e s p o í T u n t con 
c i l i a n & í s p i c n t e c ^ i i x t a d c d r i n a m D c d o r i s Angelici 
l o c o p r o x i i v é c i t a t o : vHtfóc i t , q u o á c a r o veí corpusí 
a u c a n i m a , q u a t u ü m a d naturaro corporalem dupl ic i -
ter p o c d l coní lderar i . P r i m o i n fe , & íic non habetur 
odio'.íf d natiualiteEquilibetappetlt cam eííe SÍ fouet 
eam vt í i t . E t i n hocrenfu inte l l ig ícur i l lud ad Ephef. f¿ 
MemolnqukmcArnem ftmm od'íoh&hmu Secuodo modo 
porí í l c o n í í d e r a r i c a r o vc l anima q u a m ü m a d natura 
cor p Í >i a fe m j in cu ant um c íl i mpe di t i u a a!i cis iu s, qu cd 
vo l t i mus: S:ílc odio habetur quodum modo per acei* 
dens.Omneenim b o n u m , quedyelumus ? dupliciter 
volmmisi íc l l icc t vcl in quantum i l lud eilbosium, vt fí-
n í s v l t imus^ci l ice t v i ta serern^rSc quis ab fsac impedí* 
mur per carnem.Vt dicitur .2 .aü Cc r in r . ^Quand-n fu* 
mus in hoc corporeperegf'manmr a Domno ; átisft tmm .itt 
carner invuísadipifc i non poíTumiis. Ideo Apoítófos» 
& alij hnOti volebartcacnemabijeere, Sr fóparaTÍ sb 
eainon í i c i i t m a l u o d i o h a b i t i n r i i í e í l í i c r t b o n i m'nnis 
á l l e d u m impediens múxxs boiiuia. E t í íc expone^^ 
í lmta i i tho r í t a t e s fupra inducleXcilicecilla n¿ Rom.7 . 
Jnfoclix ego homo^&c. E r i 11a a d Phi l ip . í. Defideriutn ha~ 
hms,&c. Se atice fimiles.Secundo voknnus al iquodbo 
n u m , non ín quantum e.íi benum ve finís5 íed in quan-
tum cíl bonum difpofiensad í i n e m , ficut íunt habitus 
vi r tu tum.Et quia bonum quod diíponit ad fincni, impa 
di tur per carnis l a í c iu i amjuko Apoftolus & alij Sandi 
. afflígebant & macerabant camera íua,ni, vt íubticretur 
ípiricui ad reprdsionem concup i í ccn t i a rumtca rocn ím 
c-oncupifccns aduerfus í p i n t u m impedit acq iü íu ioné 
vircutum difponentium a d í u m m u m bonum , fcilicet, 
beaticudinem)&: ideó qui fie affligit carnem íuam vt 
í u b d a t u r f p i r i t u i j n o n o d i c e s m / e d procurar boní ie ius , 
quia bonum eius e í ^ q u o d íubijeiatur fpiritui^ fícut bo-
tm hominis eíl quod íubijeiatur D.eo5vcdicicur in Pfal. 
Mfh'í autem adíkreye Deo bonu e í f . E t iíc intelligenda; í un t 
í!l¿e authoritates M 3 t t h . i o . & Luese. 14. V b i dieitur; 
Si qmsyenit ad me & non odttpátrem & watrem^yxore^ 
& f lias¡adhíicautem & animam[tiantt&c.Tencwr cnim 
h o m o d i Í i g e r e p 3 t i é , & m a t r e m > & ^ x o r é ^ fílios, fkc. 
fi cu t fe ip fu m: fe i p fu m a u te m h o m o debet diligere i n -
i r a Deum,vnde ,nonpr íec ip i t Oominus odio habere pa 
t r e m , & matrem.8¿: vxoré,o¿ í í l ios :hoc cnim eíTet pee-
caium moí tale,8<: contra fuum prseeeptumyquo prscc 
f i tpatré & matrem,& vxorév&generahter proximum 
düigerc íictufeipfumjfed pr^ecipit vt no diligamuseos 
íupra Deum,íedinf i -a Dcum,hoc cft,vr minus, qu i ra 
Deum dil igamus:& negligamus implere voluncatem 
corum pro volúnta te Dei adimplenda.Hoc enim qua í i 
^uodaam odium videtur.Minor cnim di ledio refpedti 
cius,quod fummé &plusd i l ig{ tu r ,qua í í quodda odiíí 
c í l .Et ita etiam pr^cipic odio habere anima propriam, 
K fcilicet pars fenficiua eius infra Deum & i n f r a ra-
Ooo j tionem 
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t ioncm fiiperiorem dil jgat i i r :adquod oportet a f l i g e -
re eá & ca í t iga rc ,& macerare,vt eius tnetus infurgétes 
conna lege ü e i 6c diicentesinpeccaiu,& impedientes 
gra t is r e c e p t i o n e m ^ confe tua t ioné repr imátur . Sic 
a m é odio habere animam ílmplici ter & veré eft di l igc 
r e s á e t i a m quamí i ad partem íenfit iuam 5 dici tur vero 
odio habere,in quantum id ,quod f c c u n d ü q u i d ef tbo 
m'íjícílícet dcle^at io íenfual i ta t is non cócedi tur c i , v t 
teneat idjquod íirnplicitereft bonu e i , quod eft fubie-
(ftio rationi íuper ior i . Vnde Apoft.ad Rom.y.üVo» quod 
"Xolu bonum hoc ago fedquod odio maíujlludfacio : qua» o m -
ñia magis adhuc etiá patebunt ex his,qu^ dicit D . T h o . 
fuper i l la verba D o m i n i loan 12. Qutamat ammam¡ua^ 
perdcteam.&cvhi ita aitiomnis homo anima fuá amar, 
fedquidá fimpliciter & qu ídam íecundü quid. Amare 
enim aliquem eft velicei bonum.Ule ergb anima íuam 
amatquivul r ci bonum. Q u i e r g o v u l t animse íua? i d , 
.quod eft bonuí ímpl ic i tcr : í imp]ic i ter a m a t e á . Q u i au-
tem vult 'ei aliquod particulare bonú , a m a t e á í e c u n d ü 
quid Bonaautcm anima; ílmpliciter f tmti i la .quibusa-
n imaf í t bona/cil icetjfummum b o n ü : quod eft Deus. 
Q u i ergo vul tao imíe fuseboiai dui inum Sí fpirituale:, 
í lmplici ter amsteam.Qui amé vu l t e i bona terrena: pu 
ta diuitias & honorcs5voluptates &í h u i i i í m o d i , amat 
cam íecundü quid. V n d é dici tm (^«i amat animam fuam) 
fecundü q u i d / c i l í c c ^ a d bona téporalia^fyí /eí eam) í im 
^\' \c ' i i tx{úy\c^tM2ilx . i2 Q^dpYodefthQmini.f totummun 
¿um^&c.S ic i taq; intel i igitur. Qui amat anima[tutáá bo-
na mundanzjerdet e^quan 1 ü m ad bona ^tcrna.Luc.^. 
V^vihis^quireditis^quiaflebitis.lttm L i \ . 6 . *éccepi[ii lona 
"V/faf^ Po í s i t e t i am h i e d u b i j a r i ^ n p o í s i t o d i o haberi 
veritas.!uxta quod dicendú e í l iquod verü & cnsinvni* 
neifali^non poí íunt odio haberi3eó quod diííonann2> vt 
¿[&ü cftjcfl: caufa o á i j , & cóuenient ia caufa amons3cnS 
auré &verum d i íinc com muñía omnibu<:,nuliam dicüc 
diíTonanciairi ia v a i u c r í a l i . S e d n i h i l p r o h i b e t in par t i -
culanquoddam eos & q u o d d á v e r u m o d í o haber i , ia 
quan tü habet ratione coacranj Se repugnancis. Verum 
cnim eft ,quodcontrarietas& repugnancia aduedacur 
rationi b o n i 3 & i d e ó b o n ü non poteí t odio haberi neq; 
in vniuería}i5neqj in pafciculan/cdnon aduer ía tur ra* 
t i on i entis 8¿ veri. Vnde cripliciter poceíl ver u aliquod 
particulare odio haberi Jecundü tnpl icem conrrarieta-
t em,quápo te f t i m p o r t a r í a l i c u i bono amato. V n o mo-
do fccundri quod vcriim eft originaliter in ipíis rebus: 
v t c ü a l i qu i sod i t a l i quáve r i t a t em , d í i m ve i l e tnone í l e 
verum,qupd eft verú.Alio modo veritasodio habetur, 
íecundü quod eft i n cognitione ipflus h o m i n i s ^ u a í i m -
pedit ipfum á prq íecut ione amat i , í icut i l l i . , ex quorum 
per íbna dicitur lob.ii.Scientiamyiamm tuarum noiumus* 
H i e n i r i i ex certa malitia peccantes vellent habere de fe 
€ t ü c o g n i t i o n i s p e r ignorá t iam a í f e d a t a m . V i ^ D o m | 
nidicuntur pt aecepea Se iudiciaeius, q u o r ü ignoran t iá 
amant perueríi homincs,vt l iber iüspeccent^ Sí cogni-
tionem veritatiseorum o d e r u n t í c o quod cognit ioncm 
fidei E l e g í s D e i i u d í c i o r u r n q ; d i u i n o r u m habedo pee 
cantes extimant maiora íuppücia Dei incuí furos íecil 
dum Domin i fen ten t i á L u c , i 2 , v b i dicit:,7//^femus, nul 
cognouit^ oluntutem Domini futJ& non ¡epr.tparauít^ i^ r no 
fecityfecundumyQlmtateeius'^apHUhit multis, Qui <tutem no 
cognouit&fecitdigntpUgiitypiiUhit faucis, T s r í i o mo* 
do odio habetur veritas prout eft in ín te l í é^u a l ter i t r , 
vt cüoi aliquis vult iacere in peccato, odit q f od ál iqdís 
veritatem circa peccatum fuum cognofeat. ÍUKta i l l u d 
D . Auguft . io. ConfeíTo. Hom'mes amant ye/itatem L« 
centem,odiuntemrUargmntem V n d é e t i a m dic i t Pe e ' 
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ta ComiCMSiVerim odmparit: & Amos. 5. IcgituK Odie 
habaeymr mportacorriptentem'.Sc Apo íLd ic i t adGala 4. 
Jnmic í t syohis faé las [um^erum dicens^ohis. V b i no t andú 
cft^uod bonita tis rignum eft.,íiifi:e,C|UÍ corr}puiír5cor-
r ipkn tem di l ig i r .Quia vt D .Aug . áimt- . lucet eis^eyitasi 
ideoq^cognitio ver i ta t i s fecü^üm fe amabiiis e í l . E c5 
uerfo anccm ílgnum eft malitia? odio habere corripien 
tem iuxra ventatem.Iile cnim talis odio habet vcr i ta -
tem,iaquantumeft impedi íu r á m a l i , quod defiderar. 
H lnc de vtroq,-legitur Prouer.p.iVo//' arguere derijorem, 
ne oderit teurgue [apientem^&áihget te ,Proptereá qui d i -
c k verum Tuoloeo &temporé ,p r3e fe r t im corripicndo 
vi t ia mcretur mul tum coram Deo,propter quod d ie i -
tur Prouer.28. Qiiicompit hominem,gratidmpofleaime-
nit apudeum mstgis^  quam qui per lingujá bíandimenta deci» 
pit. Homines enim dí im per amorem affedi íunt ad 
peccata , odio habent corripientem in pr inc ip io : fed 
poftquam per correptionem,pecc3torum a í F e á u m d c -
pof je run t , tune dil igunt corripientem. A d u e r t é n d u m 
hic prsetereá e í l íquod ficut Philorophus docer. 2.Pvbe-
to.cap .4. Inter odium & iram diftat. Ira enim femper 
c í l ad í inguiar ia : fed odium non folum eft ad fingu-
h r i a , fed etian: e í l ad genera : vt furem odio ha be mus 
in genere 3 & í k deali js .Et ouis etiam generaliter lu» 
pum o d i t , qyia natura lupi gcnericéeft aduerfana oui , 
& aduer téndum hic eft, quod quando odium eft ad no-
ciua fenfibilia, tune eft paisio concupifcibilis, quando 
.vero odium eft ad i n t e l l i g i b i l i a , tune non eft país io. 
Prsetereá animaduertendum eft , quod íicuc dúplex 
eft amor ,* fcilicet amor amic i t i a í , & concupifeenti» 
i ta odium eft dúp lex 5 iuxtá dodr inam D o m i n i Ca-
ietani. 1.^. quaeft. 2p. ajtic. 1 qwod correfpondet di/-
p l i c i aa io r i . A k c r u m cnim eft odium i n i m i c i t i ^ q » 0 ^ 
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correfpondet amorcm a m i c i t i x : alterum odium abo-
minat ioniSíquod refpondetamori concupifcemiaé, 
Odíj inimicitisediffinitio. 
Q Dium inimicitiéL eji quo abnegatur per~ 
fonaab ajfe£ÍMievolendo eimaíum. 
Odi) abommationis diffínitio. 
O Dium ahommationis efi quo ahnegan-
tur ab ajfedu mala^ qmeuenhmtperfo* 
nü-, ad quam efi affettus a moris. 
HfiL diffínitionis ciarse funtiiinm odium i n i m i c i t i ^ eíl i l lud , quo odio h a b e t u r p e r í b n a í cui maluni 
dcfideratur, odium vero abominstionis eíl i l l u d , quo 
odiohabetur m a í ü m , q u o d p e r í o n s e dilc(5tceeucnit, vt 
mater odit ma la , quje filio eueniuur. In odio enim i n i -
micitise per fon a difplicct,ma'um vero perfonse placeta 
ccontrario5in odio abe minationis malum perfonse díf» 
piicet.perfona sutem ipfa placee: hoc enim odio nemi-
nivolumus malum In f í rmusen im,qu i odit íuam a?gíi-
tudincm null i vulr. snaíum,8¿ eodem modo iuftus de íe 
dicens^w/^oí oíiio hábd^ nulli malum volu i t : Sed miquis 
tatem odw h ^ b n í t ^ abominatus efi, vtipfe Caieta.docer. 
Hcecfecundüm mentem Ca ie t an i .Con í idá fandnm ta-
imen eft quod abominació in íacra Scriptora valdc d i -
uerfé fumi tur , vt apparet m i l l o loco Pial. 5. o d i j l í o m ' 
nes^qm operan tur miqmtdte^erdes omnes^m loqmntur'mot 
dacikmi^iyum ¡'xnjríunum ffi dol&fum ábominahituy Vominus» 
Y h i ponitur quo modo Dcusi r fera tp^nam his,quos 
•odio habcu Ante verba ha?c pofuit Pfaltes > que»modo 
•Ooo 5 Deus 
Oáium ínimicitiae&abominatlonís. 
Deus cxcludat peccatorcs á gratia íua,clicens Quonitm 
non üeusyolens tmcjmútem tu es,Ñeque habitabitiuxta te m$ 
Itgnusmeque permanebunt iniuí l i ame ÚCHIOS tnos, Itaque ia 
his verbis ponit ordineni, quocxcludi t Deus peccato-
rcs obñinacos á gratiafua, & p e f priora quo modo paj-
i l a m eis infcrat.luxca ordincmexcludendi a gratia no-
t a n d u m e í t q u o d triplexgradusporeft cíTc. Aliquando 
enim alicm placet peccatum peccatoris. A d q u o d de 
Deo exchidendum inquit.A/c» Deusliokns imquttatem W 
es, Aliquando autem aheui & íl non placeac peccatum, 
placet tamen per íona peccantis. Qoodde Deo exc lu -
ditdiccr.s . Ñeque hahitabit iu^fa te malignus. Ideft , non 
habebiseum in familiaritate ttia : íicut al ibi dic i t ipíc, 
Non hahitahit in medio domus f«<8, & a l ib i : Odf;«í Ecclejlam 
iwli//^«íír>if;«w. Aliquando autem &¿ íi al icuinon placeac 
pcccatum5nequc períona peccí toris.non t«men dcdig-
natur eum videre. Et ad hoeexeludendum de p e o d i -
ci t ; Ñequepermmebunt tn 'mfli ante oculos tuos. Ante ccu-
los , f cü icc t , approbatioms Dei . Vnde Habachuc. i . 
M u n i i fmt oculttmi & refpiceread tniquttatem&onpoterts. 
l i m a ordiner%etiam inferendi pasnam notandum cft 
quod triplex e í l . T r ip l ex enim gradus e í l , quo a 1 iquis 
laídit aliquem. P r i m ó babel eum odio : volendoci n i i -
l u m in c o r d e . S e c u n d ó j h o c e x e q u i t u r inferendopama. 
Te i t i ó , contingit aliquando quod poft p^nam Se pu-
nit ionem reconciliar eum (IbiJta Deus p r i m ó odio ha 
bstpeccatd'i'em obftmatum adquod íignificandum d i -
cit .Gdini omnes qui operantur iniquitaiem. Vnde Ssp. 14. 
O i/o efl Deo impws & im pie tas ««¿.Secundó, infer í ei pa?-
nam,6<: ideo dicit.Perdes ownestfu'í loquuntur m e n é a m m . 
Scilicetperniciofum ,quod femper eft mor tale. Vnde 
Sap.i.OsquodmentitHr^occiditanimam.Tcttiofic p ^ n á 
infertjíicut odio habetjodio autem habet enm ad núnr 
^uani 
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q u á m Cthl rcconciliandum 5 & ideo n u n q u á m ccíTabit 
iníerre psenam. A d quod fignifícandum áicit.Virum¡a» 
guinum <& dolojumabominahituY Dom'wus. I t aqué { v t D . 
T h o . d i c i t fuper hunc l o c u m ) o r d i n a t é p r o c e d i t Pfal-
mif ta . Quia p r imo h o m o í i m p l i c i t e r operacur malum 
cogi ta iu io i&hos Deusodit.Sed quandoaddunt m a l í -
tiam exequendorprouocant D c u m ad puniendum. Sed 
quandoperduranticunc Dcusabominatur. Vnde P ro -
uer.17. <AhominAtio eji De&impij. I t aqué abominatio í e -
eundum hunc locum PfaLEteius . D . T h o . expo í t t i o -
nem^eft í u m m u m odium , quo aliquis de le tur ab in te l -
l e d u Se voluntóte odietis3vtfuo locodic i tur . A i t e n i m 
D . T h o . quod il la abominamunquse m cognitione no-
ftranonpatimur. Vn'deScdiffinietur abominatio , v t 
infra in litera A» 
Odium Dei, quid fit? diffintio. 
O Dium Deieñ tnimicitia Deijuxta qua 
difplicet alicui Deum ejfe Deum, omni* 
fotentem, jummebonum&fumme fapicn-
Alia. 
Q D i u m De'i eíi maxtrnum feccatorum^ 
(jm aliquis auertitur a Deo per vo/m-
t atem direiíam. S 
C Irca primam difí ínirionem animaduerte, quod pcccdtor p r i m ó diligens fe a more concup i í cen-
tó. vuft fibi a l iqu id , quod eíl contraria legi Dei . V n -
de quodgm modo odio habet legcm & legislarorem 
odio 
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odio participatiuo quod in omni peccato morta l ! rcpc 
ncur Poíle-a vcroproccdens mul tum in affedu ad bo-
na íenííbilia, 8c ¡ íruensin ipfa, odio habc texp i se f sé íc -
genn & legislatorems&c tune tale odiú eft fpeciak pee-
cacum . Adliuc autem iftud tale odiú procedit vltenus. 
ad odiam Dsi p íop te r ipíum^cuúfs vica^eíTejfapientia, 
& bonitas & omnipotentia & reliqua omnia a t t i ibuta 
ci d í lp l i cccEc de [}pc rradita eíl diff iai t io, quiaeft ter* 
ad quem omtieodium Dei tendi t : I f tud odium 
eft propfium damn^torum, dequibus dicicur: Superbi* 
torsímqm teodermt^afcmdk femperfá q u o n m á a m vi ato-
n u i l j qui dcfperantes íeinei iplos tradiderunt o imü i n i -
quitatiiquajis erit Antichrif tus. 
Ci rca fecundam diffínitionera aduerte, quod od íü 
D e i fecuadu fe cñ grauifs-imuni peccatoruní ,• t ü m quia 
diíeClé opponicurcharita ' t i : n a m í i c u t p e r charitatem 
volumus & opramus De.um eííe D e u n i , & cupimus 
omnia bona^qn^ fifht in ip ío , vt í i n ü n e o , itaper odií í 
voltifiuis conrrar ium. Cbaritas vero D e i eft m á x i m a 
vir tucum :crgo od íum Dei maximu p e c c a t o r u m : t í i m 
pj-oprer rationem afsignatam in diffinkione , qu iag ra -
nicas péceatt in ratione voíunrari j con i t i l i t : in alijs au-
tem psccatis peccator per voluntatem di redam Se pee 
fe eendit fclíirn in de l eó l a t i onempccca t i , non in auer-
fionema Dep í ícd in odio per fe §f direde í e n d i t u j i a 
aiicdiunem á D^Op 
Odíum proxlmi quidfiddiffinitío, 
Dium proximi efl inimkitta^ fecunifá 
quam hona natur&foelgYati&proxtrni). 
difylicmt peccatorj* 
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C Irca huius diffínitionis cuidendam fupponi de-ber & vocari hucqu id ficodium in imic i r ia* , BC 
6¿ quid odiumabominationis ex his, q u ^ d i d a íunt de 
pafsioneodlj. Qmbus fuppofítis a d h ü c animaduertey 
quodod ium dircóle opponirur charitatij v n d é cu cha-
r i ta t i spropr ium fie Deum amare^cófequi tur inde ama 
re in p r ó x i m o id quod á Deohabec. á Deo autem ha-
bet homobona naturíe & gra t i s , propter quod amor 
charitatis fercut in proximdfuper bona natura» & gra-
tiíejiionaucemrtTpcr id qaade í l : ab ipfo hemine ve! ¿ 
D iaboIo .Od iumverocumcppona tu r char i ta t i ,ccoir 
t far io fertur íuper bona naturar & gratiíCjíecundum d i f . 
p l icent ianKCÚm/ci l ice t^ í ic i í t iu íhis per cha r i t a r é ho-
na natura Se g ra t i s quseproximus habet vul t & optar, 
v t h a b e á t a r a peceatori per od ium difplicent bona natu 
, ralia & gratuita p r o x í m i nolletj vt haberer. C o n í i -
dera p?arterea hinc q u ó d c í i m in frarre, & p r ó x i m o o-
dio habemusidqood ab rpíb & á d i a b o l o e í l , fcilicec 
culpam St de fedymboni jnon appelhtur odium p r o -
ximljfed pc t ius3mor .N jm,vrd íc i t D . T h o . c iu ídem 
Tatioíiiseífjquod velimusboniimalictiius3 & quad o-
diamus raaíum ipíius, ínfüper attendc^quod odiu p ro -
x i m i n o n e f t í i c u t aliqLíaaliapeccara;3qua?cum exna tu 
ra Íuaordínat; i í i n t a d aciumexteriorem3non fun tom-
ninó períeéía i n fno fpecic^niítexsrcira i n aóíu exterro 
ri.quacenus in ipfo liabcnt rerminum, ad quem tándem 
tenduar. Od ium enlm c í l p e r f e d i r s i m u m peccatum i n 
fuarpecieabfquealiqoDordmc ad adom exceriorem» 
Sicuccnimchantas fecundumfuam fpeciem per íe í i i f . 
í imaef t inar í tót i í , ir i edam odium quod conrrariatur 
char i ta t i ,per í ic i f i ) r infúlo aífedir . E í íícur omnes a-
¿ lusvi r r iKum psrdcipanraliqoic! chsritr . t ís, fcilicet de 
S d e f i u m ^ í i í m m i b o n i j q u a í e a y s ordinatur ad b o m m i 
amich 
Ornen.Omifslun^ 
amianta peccata,qu2e contra p rox imum commit tun-
túr .habcnt malitiaa) ex odio iurcnor i exprc í ío & for* 
luaifjquatenus odium ínterius imperar aóhis al iorü v i * 
t i o r ü ; l i c u t c h a n t a s i í p p e r a t a ó l u s a l i a i u v i r t u t ó , v c l c x 
pa i t ic ipa tü jVt in di í f ini t ioncodi j Dei expofuum eft. 
Omínisdiffinitio. 
Q^Ce?7 fcu ominatio^ñ dimnatio [lúe 
Juperftítiofa ^ n e f a r i a i iu inand i ars7 
fectmdum quam tntendtturprMogmtio , $ 
pr&nmtia t io fu tmorum euentuum, ex con * 
fideralione uerborum hominum ahfque ta-
l i intentione Mciorum, qmper hanc artem 
dimgandi tacita Dúmonis inmcatione re* 
torcjttentur ^ mterpretantm adpruognitio 
nem fu turoram» 
TAcicaDsemonis initocatio reperitur hic;qii3teniís h¿ec a r sex í endcndofead - idc juod non p o t c í l d a t 
locum i l lu l ion i & opaa t ion i DOTOIIÍS. Rcliqua pa-
cen t . 
Omiísionib diffinitio. 
(¿¡htifio eftpeccatum^ fea 
bonudehitum iu(t'tti& prMermit t i tm* 
Ota}quod omifsio^vt difíinitio docet, importat 
pr^termirsionembonijnoncuiufcunque/edbo 
m dcb i t í .Bonum autem fub ratione debiti proprie 
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tinetad iuí l i í ia i iKEt quia i u f t i t i a , vt fuo loco d i c i t u r , 
cft duplcx;altera legalis^quascft virtus gen era lis; a Itera 
v a ó í p e c i a l i S j q u s c o n í t d e r a t u r i n o r d í n e ad p r o x i m u : 
oíDifsio potcfi: eífe fpcciale vitiü,vc e l l p r^ te r ín i í s io bo 
ni debiti iiiftuise legali,vei parnculari: vcl opponitur al 
teri parti j u í l i t i ^ fc i l i cc t facete bonum. E t h o c modo 
opponitur tranfgreísionijfecundü quod t rá ígre ís io op-
ponitur alteri par t í iuftitia?, fcüicet dec l ina reá malo. 
Deniq j í i cu t t ranfgrefs ioe í l cotra pr^ceptum negatiiul 
formali tcrj i ta ormfsio formaliter cft contra p r ^ c e p t ü 
a f f í rmat iuum. Aducrte autem quod peccatum o m i í s i o 
nis'.tuncimputatur alicui quandotempusoperandi pr^ 
termitt i turrverbi gratia^íi facerdos aliquis obliga tus ad 
ab íb lu t i onc oífícij diuini^cubet ad dormienc]ü38: dor-
miente eo non ab ío lu to vel teto diuino offício vcl a l i -
qua hora canónica tranfeat m é d i u m nodis^intra quod 
tenebatur abfoluere to tum diuinum o f f i c i u n v u n c f c i -
licet,quado iam labitur media n o ó l i s J m p u t a t u r omif -
l i o i l l a ei ad culpam.Quae S í ñ in i l i o inftanti non cft v o 
luntaria,eft tamen voluntaria in prsecedenti caufa j í c i -
l icc tnegí igent ia . E t q u o d omiís io non impute tur ad 
culpamjvfqj ad i l lud tempusin quo oppommitas ab-
foluendi debitum tranfit,-patet. Quia íl ille qui dormie-
batexcitaretur ab aliquo, &¿ abfolueret debitum offí-
ciunijiam nonomitteret .Aduertc den iqué q u o d a b í o k í 
tegrauius peccatum eí l , t ranrgrers io ,quám cmifs io .De 
ornifsione, laco. 4. Sc ienú honum faceré & non facienti 
peccatume[¡i l l i Et Match.7. Omnisarhor cjuáno f á d t f m » 
ffium honum^ exciáetur 5 & in ignem mittetur.ln facra 
Scriptura omi ís io vocatur d e l i d u m vt 
l ob I J . S ce lev 4 mea Atente 
s Omnipotentíar 
Omnipotentiae diffinitiol 
Mmpotentia efí) fuh qua vmne quod 
hahit ratknemmtis mm^uhenditur* 
Alia ad ídem tendcns. 
OMnipotentia eíifuh qua omne pofsibi leahfolute comfuhenáitur* 
Aliafimilis. 
r ~ \ Mnipotentia efi fub qm vmm quod 
nonimpíkat contradmionem compre 
henditur* 
C** Irca i f t s s t l i f f ín i t i onese í lno tandnmci im fand i í s i -
Dü¿lorc . i .p .q .25 .a r t .5 . quod vnicuiqs poten» 
liae a d i u s correrpondct fuum poísibi]es íed cui l ibetpo 
ten t i s adiua? créate co r re fponde tpo í s ib i í e limitatun?, 
ctini omnispotentiacreata í i t limitara,eb quod funde-
tur íuper eííe l i m i t a t u m / e d c u m c í í eDe i íit inf íni tüm: 
íic eius potcntia eft inf íü i ta .Vndé potcntia' inf ini ta cor 
rcfpondet non pofsibile l imi ta tum, íed pofsibi le abfolu 
t é , quod eft quicquid potcft habe re rationem entis.Ni-
h i l autem opponitur rarioni entis,nifi no ens: quicquid 
vero implicat c ó t r a d i á i o n e m ,habet rationem non cu-
tis. V nde habemus quod i l l u d eft pofsibile abfoluté, 
quod haber rationem entissillud vero habet rationem 
entis,quod non impl i ca tcon t rad i^ ionem.Hincomni -
potentia eft fub quacoprehenditur omne pofsibile ab-
foIute,vel omne quod habet rationem entis , vcl omne 
quod non implicar centradictionem quod c í l i^em. 
Onocra-
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OnocrataÜdiffinitío/ecundum quod re* 
putabattir immundusin lege veten. 
Mocr^talus^eji auis qmclam degenere 
rapacimn^in partibm Orientis¿pr&dita 
longo rojiro-tfplene omninb carens, infauci* 
bus habes dúos folliculosjn qnibus cihum re- Lf/)?f; n: 
ponit^pojíhoram in ^ ventrem nnttít:exin v®™}*1* 
fiitutioneáiuinainlege veteri immunda in 
genere fuoi propter mtemperatam comple* 
xionem adejumreputata : ahominM-
lis admores ^ propterek quod per ipfam , in ' 
eoy quodprtusprdparat cihum¿quam in ven 
trem emittat 3 fignificantur auari immo* 
derata foliicitudine necejjkria ruit& congre~ 
gantes. 
AD maiorcm claritatem huiusvidequas fupíá di-d a funt fu per diffínitionem accipitr is . 
Onychinidiffínítio. 
C \ Njchinus efl quídam lapis pretiofus, 
imagines more fpecuti r€pr&jentans-> 
qui locatus in undécimo loco cum nomine 
lofeph in ipfo fcuiptointer duodecim lapides ^ l irz 
pr ettofos > ex injiitutione diuina in raí ion a-
Tfp liiudi-
Onychinus.Ophiomacus! 
// iudiciji antepeSíus SummiSacerdotis po-
fttosfígnificat moraliter veritatem fidei, f$ 
doctrina 7Jttper qua fundar i debet augmen* 
tum operum charitatisfígurattm in hfepL 
DVodcc im lopidcs prct ioíLpcr qustuor ordincs d í l inc i i í ingüi i fingula haberes no mina duodecim 
í í l io rum Iacob,cx infti tutione diiiin3,locati erant in ra 
t iona l i iudici j quoderatquoddam o r n a m c n t ñ p e r o r a 
le fummi Pon t i f í c i sAtpa te t Exo.28.Inter iílos erat O -
nychinus,in vndecimo )ocoj íc i l icet , in fecundo quarti' 
ordinis cum nomine lofeph, qm erat vndecimusfilius 
Iacob,qiiem ex Háche le habuit.Hasc gemma morefpe 
cul i reprefentatomniaci obicóla ipropter quá propríc-
tatem fignificatfpiritualiter veritatefídei & dodr in^ , 
quasfupponi debet augmento operum charitatis. Q u a » 
r e inhoc lapide fcuípebatur nomen lofeph. Q u o d i n -
terprctatur augmentum.Prsecepit vero Deus hunc la-
pidem por tan antepectusfummi Sacerdotis patenter, 
ad fígurandumjquod Pradati & Praedicatores, & in cor 
d e , & in opereftrre debent veritatem í i d e l & d o d r i n f , 
v t fubdit i ipfos imitentur . 
Ophíomachi difíinitio 5fecundum quod 
reputabaturin veteri teftamento 
mundus. 
Vhiamachm eft qmddam animalpug* 
nans cu ferpentihusipofíeriora crura lo 
te«!ítií, giora hahens ad faliendu^ mundum in wte* 
ri le ge iuxtagenus [uunh t5 adejum literal i 
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ter reputatumpropter vitandu circa ipfmn 
ido¡atrÍAr¡tu:{$ ad mores f p i r i t m l i t e r pro* 
ptereaquodper ipfum figurahatur homines 
cimantiqm ferpente ^angelis eimpugnan 
tes^per doctrinam (juatuor Euangeiiom 
inaltum [alientes^fe ¡ub ¡enantes. 
N Oca,qu6d Ophiamacuscftnomen G i 2 t m m ¡ & ' dicitur Aboph i ,quode í í : ferpés)& macha, quod 
t i l pugna. Circa reliqua vide qua? d ida funt fupcr dífíi 
ni t ioncm accipuds. 
Orationis diffinino. 
Oratio ejipetitio decent ium a De o* 
Alia. 
Oratio efi afcenfm mentís in Deuml 
Alia. 
^Katio epattue Religionis , quo homo 
mentem fuam Deo per reuerentiam 
ruhijcitprofitensfe eo indigere Jicut authore 
fitomm bonorum. 
Alia. 
C \ Ratio eñ añus rationis^ecmdú quem 
homo mete afcendens in Deumpetitah 
tpfo áli^mdbeneficm propter eiusfanílitate, 
&prim acceptorumgratum animum * 
Ppp 2 Circa 
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CIrca ratione nominisorationis,aduerte5quodora t ioder iuaturab orare : orare vero deriuatur ab 
ore:vndeorare idéeft quoddiccrevte t ia docet S . I Í id* 
l ib . io .E tynn .c . 4 .&i4 .Ex q u o r e q u Í £ u r q u o d quia di-
ce re no t a n t ü m per vocé ex te r ioré , fed per eperationc 
fitetiaintelleílusjeíl enim Verbum & interius & exte-
r ius^ra t ioef t i n t e r i o r é exceriorvrcilicet3rnentalis,& 
vocalis iiíXtaiIlud.i.Cor.i4.0m&o/^¿>'if»/;ydéoérwe/<i. 
S e c u n d ü vero G a í s i o d o r u m referente D . T h o . Ora t io 
d ic i t i i r ,quaí i oris rat io.Et í e c u n d ü m hancEty mologia 
etiam dicitur oratio apud Grammat icos .&apud Rhe-
lores. Se apua Theologos,vt nüc de ea agitiir3fcd diuer 
íi^iode. Apud GÍ áma t i cos enim dici tur oratio3quaíi ra 
i ione ,hocef l : , r ecundüra t ionévoc i im víítarü in c ó m u -
mfermonedebeat proferri ad íiguificaiidü perfedum 
fenfum'.quen) ex quinqjconftare aíTei.¡eTant3ícilicet,ex 
fubie OÍ o , p r ¿e d i c a to > c opü I a v e rba 1 i , d c í c Í mi n a 11 one fub 
i e d i ^ & d e t e r m i n á t i o n e p r x d i c a t i . Q n í e q u i n q ; fígnifi-
cari al iqii i dicunt in eo,qt}oddicit A p o í í . i . C o r . 14./» 
Bccleftayolo quinqjl/erba fenfumeo loqHtyt &a!¡os ínf irm: 
quamáecemilltayerborumin lingua. Hoeeft malo diccre 
folá vnamGrarionem ad ín t e l l edü ,q i i á mul t í s í ine i rü-
te l ledu.Apud Rhetores vero dicitur Cfraíio,quaíi rat io 
nis per fua í io , qua in téda tu t íleciercaniTnii alicuius ad 
confenfum alicuius rei . Apud Theologosaute non ita, 
non enim in oratione no í t ra ad D c ñ intendimus an imá 
D e i í k d e r e i q u i femperad bonueftparatus: feddicitur 
oratio quafiratione fíat,inquantü mens no l i ra perora 
t ioné Deo fe fubijeit , S íprof íce tur feeo indigere, íicut 
aurore fuoru bonorum,5¿ : inquan tu peream cor noñrü 
ad D e ü eleuatür,8¿: meretur acciperequed Deus c t r M 
potens ante fécula dirpofuit donare. N o n ira que ora-
t io apudTheologos dici tur quaí i ra t ioi íe n o í i r a a n i ^ 
Gratío. 
Dcifl . ^amus)quiímmut3bi! is &infl í íx ibi! iscñjecua 
dum líluJ I .Rcg 15, Ponotrtumphatorin I r a e l non par-
ctt,necp&nitftdtnejicóletur, Se.d quiu racione fie,m quan-
tilín ficut ín rebiis naturaiibus Dcus producic res c|u s 
zbztetno &c lufalibiliter, & immutabihter, dilpoíu^t 
faceré per cauías medías: itaetiameirca hominesdi í -
pofuitjinfalibihter & immutabiliter proüidtree isnc-
ceíTina, S¿ donare fuá Dona perorationesSanótorDin 
conceden Jo, & ipíis hominibus per cas & impetrando 
Se merendó. Nam $c íi multa nobis prxftat ex fuá im-
menfa hberalitatcetiam non perita: Vu't tanien prje-
ftareaíiqua nobispetentibus : &hoc íané , non vtcaro 
nobis det,nulla emm rcs.ait Séneca, carias emitunquá 
qua?precibus empeu eft,fed propter noftram . Vnl i ta -
tem , vt fíduciam quandam acciplamus recurrendi ad 
Deum,&: vt recognofeamuseum eífebonorum noftro 
rum Aucorem, S¿ vt actum hunc religionis exercen-
tcs,per rcusfentia Deoin iproexhibitam menta no-
ílra beatitudinis accumulemus,& famiharirne diuina 
ctíam m hoc laeculofruamur. Vndc D . C h r y í o t . Jicit: 
Cmfideraqítanta efl tiht concejja foltcitás^tiánt a gloria attrU 
bnía^orítíionibus fnhulancum DeOyCum Chriíio mtfcere eolio" 
quiayOptareqmd'Velisjquoddefideraspoftulaye.Expoñts. ra-
t ionenominísorat ionis , eportet diífíintiones ipíasia 
particuIariexplicarc.Circaprimamtqu^eft S/D^máf-
ccni,aduerce,-quód conftat ex genere 8¿ duabus condi-
t«0nibus5qua2 vicem dííFerentiíe habent.Ex parre gene» 
ris,qiiodeftpetitio, oraríoimpoitat quendam s d u a i í 
nuna circunftantia vel in bonum vel in malum veiH-
tum Sed ideó addic Damaícenus duas dfffcrentias ü u 
conditioues^qníead ordinem virtutiseam trahüütjíci-
licetídeccntinm & á Dco : quod eíl petere quod op »r. 
£Cíj&i qao oportet. Sed attende3qwod prima condítici 
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nón completrarionem orstionis.-quis í i a b h o m í n e c í c - ' 
cencía picarni^talispecitio oratio noo diciiur*.nec etiá 
eft decíTcntia oracionis : quia íl etiam qu i s índecen t i a 
petat á Dco^orat quidtn i j ícd carnalitcr c r s t : vnde lüa 
ccndi t io mag-s pertinetad bene eífe orationis , q u i m 
ad ratioiié {use fpeciei. Vndc r e l i n q t u í u r , qubd ex hoc 
oratio fpecieni trahic, & ad rationcra v imuis t rah i tu r* 
q u ó i e í í á D e o p e t i t i o ' . C ú m autcm petít io?iiuc dcpre» 
cario,qiiíBad fu pe r i are m fít> reuerentií-m habeat adiun 
cfcam : ex qa j impetrare nit i tur quod in tendi t iconf ta t 
q i íod oratio cs hoee f í i c a t í sm habec ad impetrandum 
i l l u d pro quobra tur , quod Deo reucrentiam exhibetr 
perrinec a u t c m p r o p t i é a d religionem, Deo reuercntiá 
& honorem exhibere. Vnde oratio eft axíluselicitüsá 
vir tute r e l í g ion í s .Nequé obfb t .qood reltgio fie in v o -
hintate , oratio vero fie adiis rat iónis . Quia voluntas 
mouec potendas anirníe in íuum finem; Se ideo r e í i g i o , 
quoseft ia volúnta te ordínat adus aliarum potcntiatCí 
ad Dei Veuerentiam,ficut iUÍticia,cinusparseftj rel igio 
cí l su vo lún ta t e ,& vt i tur adibu? otnnium vi r ium,vt ex 
cis reddatcuí l ibet quodfuum e í i : cohibet e n i m a é h i m 
coucupiícibil is^nealiquis mecheturj8¿ adum irafeibi-
lis nequis occidat:S¿ fimiliter in hoe Se inrcl iquis. V n 
d c e í l , quod quia inter a l i aspo té t í asan imas in íe lkc tus 
eft altior 6¿ voluntati p r ó p i n q u i o r , Orat io cñ prsecí-
puus adus religionispraster detiotionem, quseeft adus 
ipíius religíonis.pert inens ad voluntatera. Exhispatee 
pr ima^i f f in i t io . 
Cirea íecundsm vero,qti¿eeft D . A u g , & Daniafce-
ni,'mta,-qubd afctnrusintcilcdus in D e u m eft dúplex: 
viHisquoarceiiditin ip i i jmcognorcendúrn : ^ t a l i s a f -
cenfus pertinetad donum inteiíe^lus. Al ter cíl afcenfu^ 
íu Deurn ad petendum auxiliuírí ab jpfoá Íuxf3 i l l u ^ 
l Wt p i a l . 
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etíim.acccuere,ad €:iimjá,<|uoq-insaliq-uii.periti&.quia * 
ad Deum5quie í l t íp i t t tus 00 pote í l a|í:edi¿paísibiiscor 
porís gffttl g r e í s i b u s ^ e n t i s j i d e a o p t l o diciuir.eíí^-sf^ 
cenfiis mcn'tis ifirDeuin, íciUcíít,adaliC|i?oá 4or»uap-,6s1... 
gratiaiíi p&endani , & hinc e ñ q ú p 4 .p*-Dk'ny.r. d i d t 
5,. cap. de d iu i . nomi . quodqiiandq or^tíí>r!i.bu4.inno.--. 
camus D e u m , renclata,mente ad í umus i p i l . Aaimad-^ 
uerreptasterca, q u o d i n oratione dúo poíTiunus confía 
derare. V i u i m ex paite rei pe tira', hoc e í td cha? ka-
te: hoc enim pr^cipae p^tsre debemus i n. ora done 4. 
Deo> vt ip i l va íamur 5 íecundu:ii i l lud PCú..Vn(ir>ipeiíjj 
a Domino hanc requiram, i n habitem m darno Domini om-
ni íus diebíísytíamedi: qUo etiam pr^ecipue noí t ra deí ide-
ria tendere debenr.Vnde h u i u o d i deí iderium c í l a c -
tuse l ic i t i i i á charitate. Sed ex paite deííderantis runc 
hu iu ímod ide í i de r ium redéddídera tur ,qu3ndo ipíius. 
implet io á Deo petitur, & hoc pertinet ad adum eiici-
tum á rebgione, qui eíl oratiOj cuius prseceptum p o n í -
tur M a t h , 6* vbi dicitur : Petite & accipietis. S t c u n á b 
diffíaitio p<Jtet e x h i s í & t e r t i a e t i áp lena reddí tur ex d i 
üvs m hoc toto d i ícur í i i .Ci rca quar tá ve>. ó nota, qiiód; 
Apoí l . d ic i t . 1; Ad Thuv .2 .0¡>¡ecropyimum or/iniumperl 
obfecrat ion zs^oroiwnes.pofiiiUt iones ¡grafía ni pi a c r íone i .E £ 
ad Plui . 4, Nihilfoíltcít i f i f i s , fed m omr/i oratione & oh¡er 
toáúmecumgr-AÜaYumaSííúnepeútíones^eih& ínnote jean^ 
afm Deum.ln quibus locjs d i í ungu i í orarjenem in qua.-. 
tuo í /c i l i ce t obfecratioiKs^orat i o n e s , p o í í ü l a í i c r i e s , ^ 
gratiarum aciones. C i r caquod animaduertc do¿tíi«{ 
nam D . T h o . 2. z .q . S j . a r t . 17. ,&.4 d.i5.q. 4. S ^ i ^ d í 
Thímo.2.1eGÍ;.i.$c Phili.4*le4,a* quibu.s io locis dicit* 
quodadorationem tria requlruntur , P r i m o , vt orans' 
§cccdat ad í > e u m , quem prat; quod %nif icat i i r n o m U 
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nc órationistqnlaoratio^tcli(5iumcft, diffímturafeen 
fus mentís in Deum. Secundó requir j tarpeci t iOjquíéí i 
determínate proponatur, dicunt aliqm, quod nomina-
tur po í tu latso . Si autem in determínateÍ vteum quis 
petit iuuariá Dcojupplicatio; fiíolum faólúnarreturs 
íecundum illud l o z n . i i . Ecceqnemamás mjirmatur, di-
cunrquod 3ppellatur iníinuatio . Tcrtibrcquiricut ra-
tio impetraridi quod pf titur: & hoc vel ex parte Dei» 
ve! ex parte petentis. Ratio quidé impetrandí ex parte 
D e i eft eius ran¿Htas,propter quá penmus exaudirií& 
lioc dicitur obfecratio.quascft facra cóceftatio per D e l 
gratiam;S2 eius fandítatemííícut cíiíndicimusé/,f>'»4-
tiuitatem tuium, per Crucem & Pafstonem tuam hbra nos Do* 
mine. Proue.iS. Cum ohfecvatianeloquluwpauper. Dan.p..: 
Non in militeítúomyH& nojlris propter nimus preces ante f a -
ciem tHxmJedtn mijerMtombm tuts mttltis, Ibidem. Propter 
temetipfum mclina Deits measaure tmm. Ratio vero impe* 
trandi ex parce pstentiseft gratiarü adio^quia iugratus 
debenefícijs acceptis^índignuseft vt alia accipiat^gra-' 
tus vero dignusetUcitur ve pociora accipiat. Vnde.r* 
Thef.vltioio. /» ómnibus gratias rfjvVe.Et hsec quatuor ha 
bét,(i benecóíideremuSjOmncsorationesEccleíia». Pri 
mo enim inuocatur Dcus vt cu á k l m n O m m p o t e n s fem 
piterne Deus, Vbi afcendít mens iu De ib&ef tora í io .Se 
cundocomemoratur aliquod diuinübeneííeiu, in quo 
éofi íl: i t gr a t iatü a d i o. Ter t i b pe ti tu r benefici i» Q m i t a 
ponitur obfecratio. V b i coneludítur.Per Dominum 
Dicunt Sandi Dodores- quódin MiíTahíec quatuor 
reperiütur.Suntcnim obrecrationeSíquíeprcecedutca-
ícerationé, in quibusqu^da facracómemorátur. Ora-
tiones ftmt in ipfa cófeeratione, in qua mes máxime dé 
beteleuarí in Deü . Poíhi lat ionesautéruhtiníequeti-
bus pctií ióuib«s»GiatiaiS aciones iu ñ a t ¿ É t q m í - & t * 
Crat ío. 
t í o comun í t c r süpta includic omnia h^c/c i l ice^pra t io 
nc ,pet i t ioné feu poftulatione, obfccracioné & gra t iarü 
a í t i o a e m . l d e ó quarta diffímtio inílnuat ha;c quatuor. 
Orat ionem in co quod dici t jquóc^O^fío t i l aflús ratio-
nis fecuadum qnem homo mente afcendensm Dé,«/w)petit!o-
n c m i n e o q u o d á ic i t lpet í tabipfo aliquadheneficium) obfe 
erationem in co quod áick{proptere¡us fanthtatem) gra-
t iarum adione.mvbi dicit {&¡>rMs acceptavurngrutum 
animum. 
Circaneccfsifatem vero arentionis in oratione no-
t ^ , q u ó d oratio altera eft vocalis^altera vero mentalis. 
E t dubium de atentione foíüm locum habet in vocal i . 
N a m mentalisorario n ih i l a l iudef t .quám ipfa atentio 
mentis in Deura .Quo fuppoficoíimui etiam ruppone, 
quod triplex eft efFedus orationis. Primus communis 
ómnibus ad ihuschar i tace í in format i s j fc i l í ce t mereri. 
Secundas cfFedus orationis eft propriusei /c i l icet i m -
petrare.Tertius eft r e f e ó l i o q u í d a m rpiritualis*inétis. 
Adquemlibetautem h o r u m t r i u m e íFediuum requir i 
tur a í í iual isacent io .Sedaducr te>recundum D . T h o m . 
4.dift.i5.q.4.arc i .q.^.quodaliquisadus dicitur dura 
reduplicitcnauc í e c u n d u m e f l s n t i a m ^ u c fecundú v i r -
tu t emí iuee íFcdum ruiim3verbi grat ia .Adus motionis 
cius,quí lapidem proijci t ,durat per eíTentiam adus á á 
manumlapidi mouendoapponit: fedvirtus adus m o -
tionis manet dí im lapis ex vi impuldonis prima* moue-
tur.Sic in.propoíico atentio adualis in orarione dupl i -
c i te rpotef tconí iderar i . V e i fecundíim e í T e n n a a d u s , 
ícÜicctjCÍirn mensfecundí im a d u m prsefentem atendit 
quod orat.Er calis atentio tan tu ra requirirur ad tertiíí 
e í fedum orationis, í i a e q u i frudus orationis non eft, 
luxta i\\\i<$*itQocint.t2 Siaremiingua^mens mea finefru-
^ « / ^ S e c u n d o p o t e í l c o n í i d e r a r t atentio adtsalisfe-
Ppp 5 ctm* 
Oratio. 
clin d ü pr Y i r tu temáíc i I i cer ,c íi n i m v i Bi v l rrute fh'mm 
s m m o m s . S í intenticnis^qua aliqtiis ad oratiosv¡em ac^ 
cedit cum inceutione aliquid impeti andi,vel Deo deb í 
t u m ob ícqn ium reddendi p io ícqu i tu r opus orationis^ 
tk (i i n t e rdüm sd alia f5piatur5& alia actu cogitcE. E c 
hxz attcntio íuffícit ad primos dúos e í fcdus oratio* 
nis , & ad cuitandum tranígre ís ionern, E t a d u e r í e n -
duni hic ef t , quod dúplex h^c arentio triplex adhuc 
pote í l eííc ^ vna, fcihcec, qua arendicur ad verba, nc 
aliquisin eis erres : fecunda qua ateuditur ad feufum 
verborum*.tc! tia,qua atendicur r¿á í inem orationis, fei* 
l icct ad Deum & ad rcm proqua oratur ,quíse quidern 
eft máx ime neceí íar ia .quaoi i d i o t a p o í r u n t e tura ha-
bere:^: quaiübct harum t r ium fufncit in oraciane vóca 
i i j i tatamen vtduseprima» fumendíe íun t , v tmed iú ad 
tert ianij í i Deus dignetuream concederé . N a m Deus 
Se eaqua?diuinicatis funt pr incipal iscí t feopus arentio-» 
nisrquia per atentionem m y f t e n o t ü humanitatis C h r i 
fti&eiuspafsioniSiquas valdef íucl i fera & bonací l : e-
t iam3quant i impoís ib i l€e l ldeber atentio tranfeendere 
ad myfteria d iu in i ta t í s i luxta íllud prsefationis: Vtdunt 
'yiflhiUtsr Deum cfígnojctmus ^ per hunc mtnfibiUum amorem 
rap'hímur.Tjc dimrsitsre vero orationis noca^quod tamil 
debe to r á t i o pre tendí ,quar . t i im deuotio orantis c ó í e r -
uari potcf t .Quía ü d in poííct denotioconferunrijdebet 
oratio eíle diucurna &proí ixa : í l autem prolixiias fallí 
q inm v e l t ^ d i u m pariaCjOrat iononcí l diucius protra* 
Iienda. 
P o í l h í e c nota , quod oratio altera efi: publica, ílue 
commonis : altera priuata>íiue íir.gulatis. Publica íiuc 
communis oratio eíV, qua? per minulros Eceleílae, i n 
pcifona totiuspopuli fídelisDeooífertur.Echxcdebec 
e ñ e vocalisjVtinnotcfcac t o t i populo pro quo ofeeur» 
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Oratio veropriuñta feu ringularjscft > q i i ^ oífeiíur á 
ííngiílari per fon a cuiuícunquc luiepro ícjiue pro alijs. 
Ec hascpoteft'eíTe vocalis & tnentalís. Adiungieniiii 
é t h t t tali oracioni vox ad escicitádam Ínterioíem de-
ijotionem^qua mens eleuttur in Deuiríj qux íi impedia 
tur voce,{ícut aüquando contingit5tn€nt€ folum debec 
orari^iima i'iluíi VhXm.TihidixicoY meum , ex^utfmit te 
facies weft.Etde Anna. i .Reg i.quód loquebatur in cor 
de ruo.Secund6,vtrcddatur Deo debitum, kil icer, vt 
homoferuiat Deo: fecundum illndrotum quodex eo 
habet^habetautem ab eo non íolüm mentcm, fed etia 
Corpus. Vnde Ofe&vlÚmo.Keddemusyitulos labiorumno 
í í ro^wiTert ioexredundantíadeuotionis ab anima in 
corpüs,í uxta ilíud Píalm. Zxtatum eji cor meumfa exuU 
tmit ungua mea* 
Ordínis Seraphimdiffímtio, 
CyEmphim ejlordo Angelorum intelligen 
tium ordinemprouideritid diuin&in ipjb 
j ine^ inhhrfm intelligmt amore Deifla-
grando adminiflrantmm. 
Ordinis Cherubim defínitío. 
/ ^ Hemhimejl ordo Angelorum adcxem 
^'tionem ordinispromdentí& diuin^^ecre 
tacitisin ipfo exemplari tntelligentmm. 
! Ordinis Tbronorum difíinitio. 
^^Hronipjjntordo AngelQrum mimfir^n 
v m tjum ordimpromdeniM dmntjntcíl i^ 
Odin.ScrapIiim.Gherublm.Thran» ) 
do ipfam appttcationem mdtciorum dimno* 
rum ín ipfo Deo* 
P Rimó cíl notandum^uod ín his tribus áiffínitio-nibus ordoponitur locogcncris rcliquum vero lo 
co diffcrentias. Item aducrtendum cft, quód pro plena 
cuidentia huius materiaseft valde notanda doctrinafan 
ctifsirai Doólons ioplunbusiocisjfedprsecipué.i p.q. 
108 & 5.contra Gent.c.So. &: in Compendio Tlieolo^ 
giae^quodincharirsimifocij fui Reginaldi gratiá feri-
pfic 8¿ morte prseuetitus in complctum dimillt. Ib i jgi^ 
tur in opere.2.0.125.^^0 qiia? hiic máxime fpeólantdo 
cet.Qtiia omnis fubftantí^ ktel leduális operatio^ua" 
tenus intel!e¿tiialíseft,talis opcratio ab intelle^u pro-
cedit,oportetquód fecundum duierfum iiuciiigeritiíe 
modum dmeríitas operationis 6¿ pí selatioms, 8¿ ordi-
nis in rubítánjs intelleólualibus inueniatur. íntelkctus 
autemquanto eft fublimiorjeudignior,tanto magisin 
altiori 8¿ vniuerfalioncauía raciones effeciuurr) conli-
dcrarepoteft.Supraetiam diótomeft a gen do de íeraf-
chjjs,qu6d lupenor intellcdus fpecies intellegibiles, 
perquas fie inteileótio vniueríalioreshaber. Prirrius igi 
turintelligendimodusfubftantijs intelledualibuscoii 
uenienseft,vt,n^P^a prima & vníueifalirsima caufa, 
rciiicet,Deo,eífe<3:uiitn rationes partic'pent-&:.perc5<-
fequens íliorum operum , cítm per operstiones harum 
fubftantiarum^hoceftvAngelonim Dc us inferioresef-
fedus dirpenret,8¿: gubernet Et hoceft proprium pri-
ma? Íerarchi2e,qua2 in tres ordjnes diuidrtur, fecundum 
* tria quíeinquabbetoperatiua arteconriderarínir:quo-
rum primum eft fínis,ex quo rationes operis rumutar.'fc 
cund úm cft rationes operum ín mente arrifícis exiftcfi-
ccs;tertium eft applicatiefncs operum ad cffedus, P *^-
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imcrgoordinis, fcilicctSersphim jcft infummoipíb 
bono-, prouteft vkimus finis rcrum de eíFe¿tibiisedo-
ccriíicaquein ipfa bonitate Deiedocentur ifti de cfFe-
¿libus:vndéab ardore amoris Seraphim dicütur, qua-
íi ardences vel incendentes. Amoris enim obieóhim eíl 
bonum. Hincpatet ratioprimíEdeíinitionis Quia Se-
raphim in íummofiae, ideft, inbonitate De i j exqua 
omnis creatura & ordo prouidentias diuinse emanatjn-
tclligit ipíum ordinem^cui miniftrando fragranti amo 
re conueititur in ipíumíinem , ícilicet bonitatem Dci . 
In diffinitione vero confultó poíitum eíl, l n f n e & n o » 
ipfo /«wwojiwe :quiaí ic abíolute prolatus fíniselegan-
tiusintell igiturprofamoíiori , v t d i a k ü i c i aiunt. Se-
cundi vero ordiniseft efifedusin ipíís rationibus intel-
ligibilibus contemplari5prout rationes ipfíe íntelligibi 
Jes efreduum funt in Deo. Et quia res íicut perfediori 
í k eminentiori modo funt in Deo, ita perfeítius intel-
iiguntur video ordo fecundus dicitar Cherubim d p!e-
nitudofcientisejííc enim interpretatur. Vndc manifeílé 
patet djffíninópoíitahuiusordinis.Tcrtij veroordinís 
efteonfiderarein ipfo Deo5quomodoipíe Deusparti-
'dpeturácreacurisrstionibus inteiligibilibus ad eíFe-
dus app]icatis,vnde vt D.Tl io .^ . contra Gent.Ioco ci* 
ta todíc i t ,D.Diony . ai^qubd fiint Dei fíen Se adom-
nesdíuinasfufceptiones familiaritér aptL Vndé ab ha • 
bendoin fe Deum iníidentem Thronifunt di¿t i . Hinc 
plana redditurdefínitio tertij ordinis. Huicenim ordi-
ni conuetiitintelligerc inipfa forma diuinajquc eíl íua 
ííTentia, quomodoindicia diuina applicenturereatu-
rísjquaepfir fuam fapicntiarn prseordinata funt.Sed cir-f 
b^ec, qu^ de iftis tr ibus ordi nibus d i a funt,notan-
dumeítexipfo Oodare Angelico.5. coti a Gent.c.80. 
J>f«imíía non fie intclligendaeífe, quafi sliud fu dit i i -
na 
OrdinesSeraph Cherub. & Thron? 
na bonitas, aliud diuina eífcntia, 6c aiiud fcientia, rerü 
difpoíitioncm continens t fed quia fecundüm hoc alia 
& aüa eft eius coníideratio. Aduertitenim Fetra. fupei? 
h^c verba, quód in rebus á Deo ordinacisinueniuntuí 
tr ia.Primó, afsimiiatioad Deum tanquám íínis intrin-
fecus.Secundó, forma fecundíim quam Dcoarsimilan 
tur. Ter t ió , ipfaordinatiocffettum, fecundürrsquod 
vnuseffcvliisadaliumordinatur aut íicut caufaadef-
fechim, aut íicut materia adformam , aucquocunquc 
alio modo : ita oportet in Deo tria-confiderare fecun* 
dínmat ionem d i í l inda , iftistribus quas in eífedibus 
inueniutur^correrpondentia,& íicponitur diuina boni-
tas tanquá fínispropter qué Deus omnia prouidct,cor-
refpondens fini effedibus intriníeco. Ponitur cífentia 
diuina tanquáni forma, per quam in effeóUbus propriíe 
forma? producvsntur: ponitur difpofitio íí ue ordinatio, 
qua Deusin mente íua ordincm in eifedibus ponendú 
ílatu it. Ida ergó ordinatio diuini intelleótus in ipfa me 
te diuina exilíeos potcft cognoíci cognofcendo bonita 
tcm diuinam per fe fub ratione, qua diftinguitur ab ef-
fentia Sí ipfaordinatione ; Sdíimiliter poteílcognofci 
in tífentia , in quantum habetrationem formse, aden-
itis íimilitudinem res producunturrex formseenim con 
fideratione poteft cognofeijquomodo alia íint ordinan 
da ad hoc,ve talis forma proueniat, Poteft & tertio cog 
nofci in fe ipfa talis ordinatio^in quantum conílderatuc 
fecundumpropriam rationem,vt diftinguitur abeífen-
tiabonitate, & videturnon ín alio ad quoá per prius 
termineturcognitio. H x c c í l egregia dodrina citad 
autoris, ex qua clarifsima .redditurdiftinclio horum 
trium ordinum . Et aduerte quomodo modus fepe di* 
dus cognitf onis Angelorum, feilicet, quod fuperiores 
in vniusrfaliori caufa vel principio intclligunt, mani-
fcíla-
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feílatucetiam in coftitutione horum trium ordinum. 
Namcognofccreordinem prouidcntiseinfíne^oceft, 
inbonitate diuina vtcognoícitrupremus ordo , ílips-
rior moduscognoícedí eíl:quiain fuperiori principio, 
quácognofcerein forma: & cognoícere in forma, qua 
cognoícere in ipfa difpoíitione; & ordinatione rerü. De 
ordine Thronorñ eít notandurn ex D . Tbo. i .p .q . io8. 
art.^.ad.^.quod D.Dion.exponitnomen Thronori ím 
perconuenientiam ad materiales fedes 5 in quibuseft 
quatuor coníldefare. P r imó, íítum :quia fuper térram 
íedes elcuantur. Et fie ipil Angeli 3 qui Throni dicun-
tur5elcuantur vfqué ad hoc, quódin Deo immediaté 
rationesrerumeognofeant. Secundó ín matcrialibus 
íedibusconllderaturfírmitas: quiainipfis aliquisfir-
míterfedet. Hicautem éconuerfoeft .Namipíi Ange-
l i fírmantur per Deum, quod fímiliter accipiendum 
eft in ómnibus,- namomne quod perfechim reperitur 
increaturis,ipíi Deotribuendum eíhoraneveróimper 
fedum ipfis creaturis defeólibilibus. T e r t i ó , quia fe-
des fufeipit fedentem, 8¿ in eadiíferri poteft : fíe 8¿ipíi 
Angeli fufeipiunt Deum in fe ipíís,& eum quodam mo 
do ad inferiores ferunt. Quarto ex figura : quia fedes 
ex vnapatteeft apena ad fufeipiendum fedentem . Ita 
fidíli Angelifunt per promptitudinem apertiad fuf-
eipiendum Deum & famulandum i p i l ; quia per eos 
exercet Deus iudicia fuá. Eft in fuper notandurn ex 
dodrina ipfius ibidem, quódin iftis tribus ordinibus, 
ficutetiamin alijs , íuperior ordo includit perfedio-
nem fupremam inferioris, non autem contra, quia in -
ferior ordo non includit nec attingit fummamvel fu-
prcmamperfedionemfuperioris. Verbigratias Sera-
phirnexcellicinamore, Cherubim autem in plenitu-
^ine feientiíe, Throni ver ó in co, quod immediaté 
in 
Odln.Serapliim. Cherubim.&Thra 
in ipfo Deo rationes diuinorum operüm cognoícunt, 
I t jqué Seraphim includitplenitudineni illam ícientif, 
qnseeft íumma perfeólioin Cherubim , & infuper ha-
betexcclléciam amoriSjQuám no includit Cherubim, 
ñeque attingercpoteft idemtidem Cherubim cognof. 
cit rationes diuinorum operüm in ipfo Deojquajeítlu-» 
prcma perfedio in Thronis, ¿¿praeterea eft particeps 
íecretorum diuinoifuadquodnonperuenitordo Thro 
nerum.Sic de ñique íecundíim axioma ipílus Dion. fu-
premñinferioris attingit infímum lupenoris, íed non 
vltra.Pretcr iá dida maiorisclaritarisgratiaper quod-
damexemplumhumanum exponenda & manifeftan-
d: duxi officia iftorum triü ordinum:ad quod príemit-
tendumeftex fandifsímo Decore . i . p.q, 108. art. tf, 
quod in rcfpeólu ad ííncm tria coníiderari poíTunt. Pri-
mo enim alfiquis coníiderat finem.Secundó vero perfe 
^lamcognit ionéaccipi t .Tert ióvero intentioncm fuá 
in ipfo dcíigit.Quorum fecüdum addít íupra primum; 
quia qui perfedam cognitionem finis habet, confide-
ratííiicm;8¿ vltra habet eius perfeólsm cognitionem. 
Sic etiam tertium addit fupra fecundum Sí primum, 
quia qui defixam habet intétioncm íuam in fine, habet 
confider alióneme i us,&pcrfechm cognirionem»Thro 
T)í funt ac qui confiderant fínem nam infíne , feiliect, 
Dearationisdiuinorumoperum cognofeunt. Cheru-
bim funt ac qui confiderant fin'em,8¿ vkra hoc habent 
perfíjc^am eius cognitionemífunt enim pleni feientia fi-
ní s fciíicítrDei Seraphim funt ac qui confiderant finé, 
& habent perfedam chisconfiderationem^&vltra ha-
bent intcntionem íüam defíxá in fine^in ómnibus enim 
ardent amore finis.ícilicet, Dei. Eftenimin his ficut 
D i on.dicit.y^cap.cxleftislerarchía^feruens & confle-
xibilis redudio inferioiü in Deum, ficut in fínem. His 
ptíemii* 
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pra?mifsispoílumus cGÍide.rare in rebus hnnisnis.quid« 
dam íínnik^per qood manifertiora fíant pf^dida.Sunc' 
«nim quídam in aula regia,qui hoc habcnt dignicatis, 
vr per ipfos accederép,')ísint ad Regem. Qojdam vcr# 
íuper hoc habent,ve ctiam íecrttaeius cognoícát., Al i j : 
vero infupercirca ipumi femper inhsefínt; quafi ei cerv 
jundi , íecundu m igicur hanc íiavílirudinem a q cipe re, 
poíTumusdiípofiíionem in hís ordimbus. Nam Thro-
m ekiLintur ad hoc,qu6d Dcuiiifairiiliarirer in íc ip-
lis recipii;;t íccLidum mudum í'^pc inculcatum: & hoc, 
cíl p op iuni fotitss í e r a r c h i ^ p n n ^ 5 Cbeíubiin vera 
fiípcreminehcef diuina fecrcíacognofcunt. Seraphim 
vero exccíiuntin h.)C, quod eíí omnium Aiprcmum, 
/cilicer.Dea ipíi vniri.ínfuppreíl notandum , quód ¡í-
cuedidnm eft, fu rr- in u m i n íc r i o r is crdi?: i s affiriicatem 
habercuíii v Irimo ve! ¡(-fimo íuperioris. Sicut i fíma 
animalia p.iruín diftant.áplaivris. Primus aytem ordo 
eíl dluinárum peiíbnarum qui cerminitor ad Spirituni 
n n ú l u m ^ u i eft amor procedeas^cum quo afíííiu.'item 
h^btr ílipremus ordo ftixax íerarchisefeilicet, Scra-
pbim^qui denoiTíinatur übincendio ñmorts. 
Etquia.p'-jeJid.uum díflinicionum cngnsrio in-íiib-* 
tiUconfíderiítionc natura, & operanoms Ancelofum 
coníii^ifj^períepretiuíii íore duxi ,íi cuicunque magis 
^buias^ cfartofesquííiani íkícriDtio-n-es liorü cnum 
ordinumcoafticiiercm^vx ítatim íubdiu.tur. 
• • Seráphim-
C Ertfphim eft ordo Angelorum ¿rienim 
' inamore Deidad i^esnitum diuini a-
moris altes Jnfiamménúum ^ Dmm 'or-
Q¿\<1 din ate . 
OrclínesSersp.Cberub (Se TBrom 
díñate diligendi formam trihmntíum* 
C^Ereraomniapstentex rupradiélis^fedcirea víti-mam p a í t e m , ÍCSIÍGCÍ Deum ordioaté diligendi 
formam tribuír>íium,eíl notandum, quod huiusordi-
rJs propnum eft daré for maíTí Deum ordinaté di ligen-
di. Ratio€ft3quia éx íinc íumitur rr-odus & forma me* 
dioruniíctim ergójVt fupra didü cftjiftiusordinis. pro-
prium fu eonfiderare ordinem prouidcnnée diuina m 
fíne,fequiíur ipinis preprium eíle daré formam & mo» 
¿um mediorum Oídinandoíuniin fínem. feilicet Deü 
CKerobira. 
HenSim eji ordo Angelorum relucen-' 
tmm dminilumính radiio.^ medijs.in^  
ermihus Angelís promomnlítmí homine* 
adJjuinam cognitionem* 
1 nroim 
'Hroni funf orao. Angelorum. 
tiurn in certífáédme' iipdnorum iudiem^ 
mrrtfer qtm Deus mdieat*-
Otandum eft paucis, quoddicunt aüqui de fn's 
tribusordir!Íbus>qtJÓdprimus ordo coníiderat 
bonitacem Dei/ecundüs vero veritatem diuinam ,ter-
tius «quitatemdiuinam. De pringo conftat ex didis. 
De fecundo autem eft norandun^quod omnisordo re* 
rum creaíuscomparaturcirenti^diuinasíicut artificia-
áum afti ardíiciss quando ergó qais coníiderat artera-
'Or<!intS:erapIi,Oíierul>tSe x l i t o t i , . \ £ $ o 
artiíícis in corop3rat!one-.ad m l ñ c h m m , tune dicitut, 
coníidcrarc veriuccra aitificis vi tálemele ordo Che-
riibini,<]uiconíidcratordioem rcnmi crcstism: rcpraí-
fsntatumin-círcntííi.diuioaformalíier', inipía eí laíüa 
•diuiua dieitue coníidcrarc vcrítf.tem diu:nan>. Quan-' 
tuni ad tertium cíl notandum.quod ¿tjturas ni hii a luid 
d i > quám quxdam appücacío $c conueniens adíptacia 
vniueríalium legurn adcalumparticularcm ^qua ratio« 
nc chroní dicunuir coníidcrarc a?quiratem dioinam, 
«pía ipil conSácranr applicationern iudiciorum cliuino 
utm..& rationüm krelligibilium i.ü ipfo exiftentium, • 
adeífcclus particulares íupra fe ípfos in ipío Deo. Ac-
cipiunt enim illuiDinadoncs diuinas, per comienientia 
ad íoiíTiediaié illuminandum íecundam lerarcliian^sd. 
quam perdaecdiípoíitiodiuinoriim myíícriorum. De, 
ordific ScraphitTí praíter ism di.¿ia cñ notandum, quqd 
o¿ i] íupra.proprktatcs A.ngclorüm in communi expo-
íiiaííinc per comparationem & adiipísrionem ad pro-, 
pnctatesígnis.fed íl ordincs Angeloramifuerfe com? 
parciitur Scrapkimconiic:nmnt-proprie?atss ignis, v t 
D. D i o n. 7, c ap. C a: 1 c ( IJ er a r. d i c i t; n o ni e n en i ni S e r a - / 
phioi^quod líDpoftnim eíl ab ardore vel inceodíojíigni 
ficatchafi^tis cxceíTum,qui íigniíicaturperexetísum 
calidiíatisignisJn igne^pirntfia poñuir].us coníidcra-
rc^vtdocec. .0, Auguíj;»!.p.qiisü. i oS.arr.s* ad. 5. Pri*;-
ni ó jqy i d e-m-.m otú>qu i eíl fufíum^&.qui aít contínuus,-; 
per quo.d'.ügniíicstiir quod incüoabilicer ifie ordo mo-
werur in Deum.Secundo in igne poííimins coníidera 
re vírtutem adiuam ekisjqua? eil calidi}m,qüod quidé 
•2Miicnííuri.n ignc¿qnia.mjxiníéeíl píinctratínusin age>,. 
^ & peitingic vfque adtmmma, & iterura.c.üni quo«: 
dam mper excedenci f^ruore., / Etperjiqc íignificamc. 
a^lo huiufmodi Angeíor um, quarn in íubditos poten'» 
0 ^ 4 2 tes 
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íes exerceotin íublimem feruorem excitantes, 8¿to« 
talitcrcos per incendium purgantes. Ter t ió confide-
racur in igne claritas eius.Et hoc ügnifícacquod hi An 
ge!i in feipíis habent inextinguibilem lucemj 8c quod 
alíosperfeólc ültiminant. 
Pr^Eereáootaodum eft,quod in conftiiutione prse-
díótorurn triñ ordinum primee lerarchixomnes D e d o 
res conueniunt, fed in duobus inferioribus ordinibus, 
íeílicctjin ordioe ^írtucom^Sc in ordine principarnum. 
D.Dion.ScD.Greg.diicfepant.Nam D . Dion.Ordi-
nem virtucimi pouit in íecundojerarchiae fecunáas or-
dine,íciíicet ftatim fub doniinationibos.Sed D . Greg. 
hoc lococonftituic ordinem Principatuum; ordinem 
vero vii tutu ni ponit pro fupremo ordine infimee lerar-
chiíe, hoc vero loco D . Dioni. ponit ordinem Princi-
patuinJ & quanuis vtraqué híEc opinio fulcirnentum 
habeat, vtdocet D.Thom.ex diuerfis locis Apoft.In 
quibus diuerfímodeenumerat nos ordines, fed maior 
fídes habendaeílin hac re D.Dion .qoám D . Grego, 
Q3>niam DVDion.füit difcipuliis ApGÍlo.qui ocula-
tus teílis fuit horum o r tí i n u m ^  & a 1 i o r u m archanoiu, 
qua* non iicet homini loqui , quippe qui viderit quan-
do raptas fuit vfqucad tenium cselum i Vnde ipil D . 
Dion.quodam loco agensquomodo foli inferiores An 
geli mittantur ad extefiora hegotiajaitjfe Cié audiiiiíTe 
ab ApoíLQuam áufchoritatém citat D . T h ó . íopecepi-
ftoláad Heb.2 Jpfc etiam D.Angeíiciis in»2.fenr.d,í?v 
tenetordinationem D.Dion.ratianabilioremeíTeJicet 
&c Greg.ordinatio rationabüis íit. Addit aurenr quod 
Gregaioo n i i i ku^ inteníionisappofuitad ordfnatione 
iftdrum ípirituym/ed fokífn ordioes Apgelofü vdloit: 
ntimerare 3 qííá ratione fequar conñítuííonem D* 
Dióny í¡ 
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Ominationesfunt ordo An^eloru difiri 
hmntmm officia inferiorum ordmum 
¿tdexecutíouem ordinis promdenti& dtuim* 
Virtutum diífinitio. 
\ J htutesfunt ordo Angeloruprimo¡opere 
* execjuentiu ordinempromdentia dminA 
per multiplicationem variorum ejfeSum. 
Poteftatumdefinítio. 
POteHates funt ordo Angeloru remouen * tium obfíacularfm impedmnt executio* 
nem ordinifpromdenti& dimn&-
PRoexpoíit ioneharum diffinitionum eñ notandu, qu od íic u t d ocet fan d: ifsimus D octor i.n p. 1.opuf-
culi. 2.quodinfcribitur:Co»í/?í,»í//«wT^co/o^í¿e.c.i2d ín 
cauíisvniuerfaiibus,& máxime íecundum intelleótum 
agentibustriarepenuntur.Prinrío^príeordinare quas a« 
gen da ftint,vndé in aciíícibus artis fupraéme fur tpr^ce-» 
ptiusejdcoqiarchícetonica*vocantur.Vndccx hncpii 
mus ordo fecundas lerarchise dcíinitus eíl.ciusenim t i l 
pr^ítituereea,qu3e ageda funt ab inferionb9 ordinibos. 
Secunda reperitur ín caufis vniuerfalibus aliquitipri-
mo mouens adopus, quaíl principatnm executionis 
q 3 habens 
Órdines Dominatiú^virtutu &potefl:., 
habcns. Ecex hoc fecundusordo fecundas Hierarchiae 
vocatur principstus, ve diximus íceundum D . Greg» 
fecundum vero D.Dion. quem fequiinm hic, appella-
tu rv i r tu t e s^xco jquód primo eperarimax'me eft vie 
tuofum. Hinccft quódad huncordinem vircutum per 
tinere videtur motio & gubernacio Ccclorum qui iunt 
caufseperíuam modonem & virtucem omniimi3qua£Ín 
hoc inferiori mundo agumur.V ndé qnia poíl diem iu -
dicij ceíTabit generatio rcrum dicitur Luc. n . V ir tutes 
CoslóYummQíéshuntHv^ hoceft ccííabunc -sb operatione 
illa, quia completas eíl íínis, eui ipfas rainiíírabant. Ee 
hoc eft dicere, Mmiebuntur, tdtíl , mouebuntur ab ope-
rationeilla . ColligíEuritaquc quod aptirsimé hic fc-
cnadas ordo, cuí conueniunt prima opera & viuerfa» 
Iia,ex quibus tribiíitur reiiqiiis ómnibus vircus omnis* 
appenatiir vircutss. Tercio repentur incaufís vniaer-
faiibusaiiquid impedimenta csecutionisrcmouens.Et 
cxhoctsrtiusordo difíinituseft . Eius enim officium 
efl, vt verbis D . Tho. vtar, omne quod poísir obuiare 
executioni diuini imperij, cohercere. Vndé SedsemO'. 
nes arcere dicuntur. De ordine dominationum notan.-
dum eíl fecundum D.Tho.3.contra Gent. c. 80. quód 
D . D i o n . S.c. coel. Hier. Ai t quod nom en do mina tío» 
nisdefígnacaíiquam anagogenfuperpofiram omnifer 
uituti & o m n i fubie^ioni fuperiorem.Circa quod no-
tat Perra, quód hoc nomine Anagogcs Gra?ci íígniÍF-
cant receífum & claísisemifsionem^amcnhicaccipi-
tur pro celficudine & excellcntia. Nam ait,quód á ver 
bo Ansgo deducitúr : quod non folum recedo íigniíí-
C3í3íed eeiamfuperago, vnde & Anagogepoteftetiam 
íuper adionem fine erhiner-tem aíbionem íígnifícare. 
Etcxhac ítgniíicatíonc congruit proprictati oráinis 
éommmomm % Sc nuncupatused^i ie í l fenfus^jas 
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Scríptura? Anagogius, illcquo^perea quse in Ecclcfia 
jniiicanti íiunt, íigoifícantur fuper excelíentia, quibus 
íandi inpatriafruentur.Deordine vimicumcft notan-
dum^quod D.Dion . dicic ibideín,quód íignificatquau 
damfurtcm vtiütatcm inomnes Deiformes operacio-
nes non relinquencem fui imbccillitare aliquem Dei 
formem motum . Super ha?c verba dicic D . Tho. loco • 
citarojquod principium vniuerfalis operationisad huc 
ordinempertinet-.vt motio Coelorum & executio diui^ 
norum qux procer natura ordmem fíñc: propter quod 
dicit Greg,quoJ virtutesdicutur ilü rpiruus, perquos 
íignafrequétius fíimt Vnde ab cmaibustribuitur huic 
ordini faceré miracula, & íl quid ahud vniuerfale & 
pr ímumel i in minifteríjs diulnis exequéndis, conue-
nienseft, ad huac ordinem pertinere . De ordine Poce- * 
Jftatum eíl: itemnocandum quod D.Dion. dicic ibidem 
hocnomen Poteftattini importarequandambeneor-
dinatam 8¿ in cohfüfam circa diuinas fufeepciones or-
dmationé. Vndé Greg. dicit,quod ad huncordinem 
pcitinet contrarias Potcftates arcere* 
OrdinisPrincipatum diffinitio?' 
^Rincipatus Junt ordo Angeloru exequen-
tium ordinempromdenti& diuinas mxta 
guhemationem gentium^ $ regnomm, $ 
inftruóiiomm Trincipum de bis, qm ad ad -
mniftrationem fui regiminis pertinente 
Ordinis Archangelorum diffinitio.' 
A RfhangelifímtordoJngelorumpr&fí-
^ ^djfntmminñm¿iioni hominum de ma~ 
Ordln. Prlnc. Archang.& Angeí. 
ximis rehuséneceffarijsommhus^[ingults 
0ducentium Angelas ad officia fuá* 
Ordinis Angelorum definido» 
ANgelifunt ordo heatorum fpiritmmfi~ gillaíim diñrUmtorum ad prouidendí 
hono vnmfcmufqiie hominis. 
PRoexpoíitione harumeft notandumcum S.Tho. in compendio Theologise loco citato íuprá , vt ibi 
q noque notatum eft,qu6d íuprenms inodusintcliigen 
di íubftantiarum intellcótiialium eft intelligcre impfa 
'prima caufa. Secundus vero in cauíis vniuerfalibus. 
Tertius vero modas intelligedi eft rationes efFeduum 
in ipíiseíFe¿tibuseoníiderare»Primus modusconuenir,. 
vtíaípe dictum eft,primee Hierarchiss-.fecundus fecun-
da?, tertius vero huic tcitia?; &idco haectertia Hierar-
chiaimmediate nobisprseficitur, qui exefíecfcibus cog 
jiitiongni deipfisetFedibusaccipimus. Nam ficutipie 
S.Tho. docet.i.p.q.108. att. íí.infímiimfuperiorisaf-
finitatem habetcum fupremo inferioris , quia infímus 
ordo primse Hierarchiíe eft ordo Thronoi i im, qui ex 
fuo ordine habent quandam affinitatem cum domina-
tionibus . Nam Thron i , fecundum D . Greg.funtper . 
quos Deus exercet fuá indicia. Accipiunt emm diuinas 
iÜuminationesad immediaté illuminandum fecíidum 
Hierarchiam, adquam pertinerdifpoíítiodiuinorum 
minjíleriorum. Ordo vero Potcftatum, qui eft infímus 
fecunda Hierarchiíe affinitatem haber cu ordineprin-
cipatuum v qui eft fupremus ordo tertise Hierarchi^ 
Nam cum Poteílatum fit ordinem fubk¿tisimpolierC* 
haec 
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hxc ordinario ñatim in nomine Principatuum defig-
natur,qui funt primj in executioncdiuinorum minifte-
riorum,vtpote prasíidentes gubernationi gentium & re 
gfiorum,quodett primu'm principuim in diuinis mini-
íterijs.Nam bonum ge neis eft dimnus , quara bonum 
vniushominis.Hsec vero ínfima Icrarchia afíinitarem 
habeteumíerarchia hum3na,qux ferénullius reí cer-
tamcognitionem habet niíi accipiateácx efFcdu. Sed 
prcecipuéinfímusordo huius tertise Se v l ú w x íe tar-
chia?habet íimiiitudinem cum nobis,quibusideó praeíí 
ciunturimmediatiüsomnibus,quia propriü eft noftru 
cxlingiilaribuscognitíonemaccipefe,nihiI enim eft m 
intelleci:u5qiiin prius fit in feníu: ita etiam rcgulariter 
proprium Angelorum huiusordiniseft admonere nos 
de fingularibus.Et vtipílcognofcunt ^ ita exequuntur 
diuina miniftei ia.De haclerarchia eft itera notandum 
exD.Thom.5.contra Gent.cap»8o. quod D . Diony.-
de ea dicít hase verba.Tertia difpoíitio fpirituü huma 
nis íerarchijs per confequentia prsecipi.V ndé fequitur, 
vteft didimi,quod hxc íerarchia immediaté humanis 
rebusprseponitur.Per res humanas* aitipfe D . Thom. 
intelhgendsseíí'e omnes inferiores natiiras & canias 
particulares,quíE ad haminem ordinantur, & in víum 
hominiscedunt.Sedaddithic D.Thom. quod in rebus 
Iiumanis etiam quidam ordo exiftit.Eft enim in eisali-
quod bomin>comrnune,quod quidemeft bonum c iu i ' 
tatisveí gentisjquod videtur ad principatuum ordinem 
pcrtinére5vndecitat D.D.ion.S.cap.Ccelcft. lerarc. dí-
centenrmomen principatus defignare quoddam domi-
iiiuni cum oí diñe facro.Propter quod Danie.io. fit me 
tiode Michaele Principe Iud3eorum}vbi d ic i tnnExper 
fona Galmelis^rinceps Regni Perfavum reflhit w'thi ^tgmti 
^ ^ ^ ^ í . Q u a n i a u t h o r i t a t e m e x p o a c n s Greg. 17. 
^ Q ¿ q 5 Mor . 
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Mor.ait,quod Princepsrcgni Pcrfarum fuit bonus An 
gelusscuíi:í)di2e regm iiiiusdcputatus. Vndc d i ípo í i t iQ 
rcgiioium & muta ti o dominationis de gente in gente, 
ad imnifterium huiusordinispertinct.Inftrudioetiam 
éoíum,qui inter hominesexiftut principes,de bis, quse 
ad adminiíUarionem fui regiminispertment, ad hunc 
ordinem fpedat.Hinc patct defínitio huiusordinis. Ita 
queiam diximusquomodoin rebus humanis reperia-
ruraliquod bonum commnne,excuius confideratipnc 
accipitur ordo principatuum. Eftetiam aliquod huma 
num bonum quod non in communkacc coní i f t i r / ed adr 
vnumquenque pertinet^fecundum fe ipíuminoníamen 
vni folieíl vtileyfedmultistíicut qiiíeíunt ab ómnibus 
6c (Ingulis credenda 6c íer uanda-.íiciit ea, qiiieíunt fi--
dei Se cultus diuinus Se alia huiufmodi. Et hoc ad A r -
changclospeitin.er.de quibusdicit D.Greg.quód fum-
roa nunciant:(kut Gabrielcm Archangclurn nomina-
mus, quia Vnigenki verbrincarnationem nunciauit: 
quod ab ómnibus credendum eft. H^c eft doctrina fan 
¿liísimi Doótoris.3.cont.Gent.loco citato, & hincl i -
quetdiffínitio huius ordinis Archangclorum. Te 1 t i o 
reperitur in reBus humanisbonum5quod ad viiumqué-
que (ingulariter pertinet,ex cuius coníiderationc ordo 
Angelorum fumituríde quibus dicit D . Gregor. quod 
i t üma nunciant. Vnde 6c hominum cuftodes cífe dictl-
tur>fecunydumiliud Pfa 1 m.^Angelisf;<is Deus mandauit de 
ríyVf Oifloáiant tein omnihus^iji í/í/i.Eft item notandum, 
quod Archangcli funt medij ínter Principptus&c Angc 
los:5c quia médium fapit virunqucextrem«m,"fic Ar-
changcli habent aliqtudcommunecumprineipatibus, 
& Angelis'.cum-Príncipatibusquidem in quantum in* 
íerioribiis Angelisducatum prseftantríicut ipíi princi-
pa tus fuis inferioribus.Et hoc ideó quia cu munus Ar^ 
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changclorum fitnuntiare ea3qii2e ómnibus íunc neceíTa 
jia, v t i n de fin i tio ne d i d u m e ft, fec u nd ü m c o i>fí d eratio 
nemilliusbonicommunisómnibusneceííarij difpenfa 
t i debent.quce vnicuiqué íunt piopria.Vndé Angel i ab 
hisdoecntur quar circa íingulosclicntulos fuos exerce 
re debent,& hac racione fimilitudinem habent Archa-
geli cum Principatibus, Cum Angelis vero habent í i-
milicudinemrqiua fícut Angelí annütiant nobiSj ita ipít 
AngeliSj&perangelos nobis.Etquiaaliqua magna e-
tiá ipil per feipíos nuncianc,vt d i ^ ñ cfí.Ex his fatis co-
ílat tercia diffinitio.Eíl aute notandüjquód omnes cade 
ílesfpirit9cómuninomine vocáturAngelí^coquod an 
gelus nuciusdicitiír5& illifunt manifeílatores diuino» 
lü.Sed ficut docetS. Dodor . 1 .p.q.ioS.ar.^ad.i.fupe^ 
llores angelí habétquandá excellétiá ín hae manifeiía 
tionc,á quafuperioresoFdinesnominátur.Ná yt docec 
ipfeDodor fuperEpift adHeb.c.i.leGl. ^.fuper illa ver 
ba; Omnes funtaimimflratorij fpir'ítus in minifleifium'ifsi.Sl 
cut vídemusin artífícibus^quod dúplexeft genusartifi 
cu.Quida enim funtquafi manu exequétesjvr manu a-r-
tifices. Ahj auté no exequüttir nec operantur manu; íed 
fünt artífices difponétes: 8¿quaíipr2ecipietes quid age 
dü fitdta & in angelis eft:quia quida funt quaíi exeque 
tes quidá vero quafí preceptores pr^cipicntes ea , qu^ 
sgéda funt-Accipiedocrgo largo modo adminiílraro-
res ta pro exequentibus> quám etiá pro imperantibus: 
íic omnes íuntadminiftratores vel adminiíltatorij.Sed 
fi dicantur adminiílratorij.qui exequuntur: alijautem 
quiimmediaté accipiunt á DeOiafsiftentes, fie non om 
nes miniftrant/ed quídam miníftran^quidam vero ai-
fiftunt & tradunt alijs.Et fi contra hoc faceré videntur 
verba Apoft.fi bene ponderetur; De ómnibus enim d i -
cit g^uodímit adnainiíira^oíi) in miu i t e iun i miísi. In 
his 
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his enim verbisj/wwmí^m'ftw wi/í/jdefígnacur execu^i 
tío offioj Et líai.d hzhttut:Volauitad mel/nus de Sera" 
phim,cji4Í funt defu^remo ivnde ícquiíur^quód fí l i -
l i mi t tü tu r mul tó fortiíisalijjquodcíi cótra D . D i o m 
dicétem íe accepiííe ab Apoft.quod foli inferiores mic-
t un tur & non fuperiores.Ad hoc qu ídam dicunt ,quód 
íuperiores mittuntur & exeunt aliquandoad exteriora 
allquibuscaufis fubortiSiíed hic ait D .Thom. quod fi-
bi videcur:quód fi fuperioresquatnor ordines,ícilicet, 
Ser3phim,CheFubim5Throni;8¿ Dominationes nunr 
quam mit tuntur^ed inferiores mmuntur 3 quod patct 
ex eorum n o m i n í b u s . Virturcs enim mit tuntur admi-
rabilia facienda. Poteftates ad arcendum poteftates 
aereas. Pnncipatus ad gubernandum communitatem 
vel regnum.Dominationes autem dicuntur quia ordi-
nant haec inferiora omnia.Alij autemtresordinesíupe 
rioresaccipiút nomina ex operatione quám immediatc 
exercenteirca Deum:& ilia diípeníani:in alios. Quia 
ergódicit Apoft.mj/5/:dicendumeft, quod dúplex eft 
roifsio.Vnajqua: motum localem importar s 8¿ íic mit-
tuntur íolíxm inferiorcs.Alia eft mirsiOiquasfít per ap^ 
plicationem &: direciionem noui effedus in creatura: 
& hoc modo nii t tütur fuperiores: quia virtus eorü im-» 
mitt icur in inferiores immitttnda alijs.Etquod líai. 6, 
dicitur;Fo/<t«/í,<>rc.dicendumeíl>quod inferiores mit-
tuntur nomin íbus iilorujn quorum vjrtute S¿ authori-
ta te agunt 8¿ eissttribuunt operationes fuas:&: quia i l -
Je offícium íuü exequebatur in virtute Seraphim: ideo 
vocatuseft nomine Seraphim, non quod eflet natura 
Seraphim.Haíceft dodrina D.Thom.loco.citato.Sed 
noíandum eftquod.i.p.q.ii2.art.2.Vbi hoc ídem ver* 
tic in quíeftiouem aíTcrtiiié loquitur íuperiores nunquá 
mitti in exteriora,^ non ex opinione,v,t loquitur ^pf í 
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p.Paulo loco citato.ítaque vt ad rem reuertar ípfi etiá 
quatuor fuperiores ordines, ctiam íi ad exteriora non 
niittantiirs appelíantw Angelijeó qu6d3vt didum eft, 
ofíicium nuncij Se manifeftationisexercent alijs virtu-
tein immítt€ndo. Al i j vero ordines otnnesper fe ipfos 
exercent offícium nuncij,& íic Angelí reíté nuncupan 
tur/ed quia infioius ordo angclorum nuliaru exccllen-
tiam addit ítipra communcm manifeftarionc 5 ideó hic 
ordo retinuit nomen angelornm íimpíiciterá íimplici 
manifeftatione : tanquáidquod eílei propriü & adíe-
quaté conuenit.Quia íicut ipíe Dodor Ang. di'cit. í. p. 
q.io8.art.5. Nomina non debent imponi ñeque ab eo, 
quód imperfedé participatur, ñeque ab eo quod exci-
denter habetuoíed ab eo quodeft vnicuiqué rei quaíl 
cosequatum. Vndc cíim omnesperfedioncs,qu^ infunc 
angelis inferioribus excedéter^&perfediori modo fint 
in angelis fuperioribus,nomina inferiorum Angeloru, 
non eonueniunt eius propí|ié5ííc igitur cum offieju ma-
nifeftationis excedenter & magis perfedé conueniat fu 
perioribus ordinibus, quám ínfimo, non eisitapio-
prié conuenir5ac Ínfimo. Vt fi angelos appelíare veile-
mus rationalis non proprié ioqiieremiir5quia quidquid 
perfedioniseílinrationalicate excedéter conuenit eis. 
Vnde rationalitas non eíFet nomen adeequatum eorum 
perfedionrhomo vero proprié appelbtur rationalis, 
quiahocnomen adsequatureiuspetfedioni,& ñeque 
excedit ñeque exceditur vel poteftdici quod infimus 
ordo ideó dicitur angeIorü,quiaimmediaté nobis an-
nunciant.Eíl prsetereá notádum.quod fandus Doólor 
diueríimodein diUcrfisIocisofficiahuiustertisB lerar-
cbiasdeíignat.Nam. 5 contra Gent.cap.8o.Ad prínci-
patus ait.quód pertinet communis boni gubernatio3ad 
Archangelosguberuatio bonoru;quéB ad vnunquenq; 
lecun-
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fecundom fe ipílim peítínco^íed mulcís funt vtifia i adl 
sn^eicís peídnctgubcrns£Í.O;boni3quod vniim íingu 
Ja riísrpsftinet.li i prima vero parte dicic quod ad'Pnn 
cip^rusperrinetincipers adiones & alios ducsrer2d m 
gcíos vero íimplicitcr exequi/ed quod Arehangelí me 
dio modoíe habenc. In íecundo autem fenremiaruirí, 
. quod Píiivcipatus habét aátum limita tu m ad vnarñ pro 
uinciam. Archangch habenr aclum Innitatum ad VDÍÍ 
hominenivíed de sjs quíe pertinent ab bonum luuitorü, 
qus espíeutur per «¿tus vnius períoni-e, Angelí vero ha 
bect odum hmitaturu ad voum homioem de ijs, quaj 
ad ipíum tantum pettinent. Omntsautem ífti motlí co 
líeniut in hoc^quod hsec íerarchia hsbetadus fuos cic 
ca íes b.umaiias^rciliceíjciíca inferiores naturas ad ho^ 
minsrnordinaus. Omniaautem quaí de Principratibus 
dicmuurvhucpertine.ntjquod regnis Se ciiiit usbus pras-
ponuntur v & sdeo dicunturquaíi incipientes actione 
.circa [uuuímodi.6¿ alios ducecesad executionem fuo-
nun operumcirca res humanas, Archangelonn"» au-
tem eíi iecundum oinnes modosgubernatío eoiu ^ qim 
niuiticudmi conducunt^ & ad ílngulos pertinent: ideo 
dicunt.ur.per íe i píos aiiqua exequi cjrcares huinanas, 
ícúicct magna:inferiorcs vero in aliqua dingunt velu-
u eorum principas & Dodoresiideo ínter prjhcipatus 
& Augelns medij collocantur.Qiuníuin tutem ad vhi 
mumordínerr. A^ngelorum omma^qua?dicuntur conue 
niunt i i K c r f e ^ iujílaeítdiífercutía. AdhucauEem de. 
Iiac íerarchia & prascipue de primo ordine, fcilicet 
Píincípatum eíi notandun^quód videtnr facra Scrip-
tura defignarc aliquam pugnam vel difeordiam ínter 
angdos lmiusíerarchiaí,&: pr^feitim ínter Principa' 
tus diueríisprciHncíjspra?iidentcs. Qnam qi'a?Pdoíicm 
moact D.Greg.lib.iy.Mof.c.y.fuper capne. 35*ía^> 
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vbiBaIdath5Suites0vnus ex tribus amicis lob dicit.Po-
teji(ts& terror apud eum c í i qmfacit concordiam in fuUimi-
^j/«/$.Poílquam expoíuit h¿ec verba D.Grcgor. mo-
uet qu^ftioncm hanc dicens.Sed intcr hasCjIibet inqui 
rere, íl pax in fublinu'bus funi^u rciinetiif, quid eít ^ 
quod per Angelñ Danieli dícitur;^'Ví«/^^ííJ}•*/í'y??;o^ 
»í,í f^flj^wKf/?; 4?/? Re m i Perfanim rejtkit mtln ¡ & c , 
Proespoíitione huius qiuelíionis?prímo pr^mirtenda 
funtverba ipíiustcxtus Dan.io. Vbihabctur quod qui 
dam angelusjquc D.Hie.ck D.Tbo.Dicucefle Gsbris 
lem Ar<:hangeiü,apparuit Danieli^cuí poílquá confor-
t3UÍtdicens:A/o// metuereDanielJl ihák h^c veibar^^f^c 
dieprímo^qnopojmjii cor tuuad inte lUgtniü^t te affiíg^reí m 
confpefta Deitui^exaudita funt^erha tUii^&ego^em propier 
fermones tuos.Princeps auteregni Perfatu resintt ntihí^tgin' 
tf & 1/no diebusi& ecce Mkhaehntis de Principihus prtmis 
yenit in ad'mtanü m e u m ^ ego remafi tbi iuxta rege Perfatu, 
Et poftea circa fíné,^ nunc reuertar, ytprglur aduerfum 
principe Perfdru.Cum enim egrederer appdrmtprinceps Gr&* 
comyemensijk poíl paucaiEí nemoeí l adiutor meus in om~ 
ttihas his^mfiMichaelprincepslieñer. Pro enodatione hu-
Jtisdubij primónotandúcft^quod ve predidlum eíl.fan 
¿tus Dodo.5.contra Gcnt.c.So.dicit, ad ordine hunc 
púncipatuu pertincrc mutationé dominationis de g í u -
teingcntem.Vndéjfccundü D.Greg.incit3toloco,an 
geius,qui loqucbatur Danieli^crat Praslatus vel Prin-
ceps captiuis líraelincipopuli in Períidecóílitutis. M i 
chael auté eorum,qui ex eade plebe in ludíe^ térra re-
manferantjcratpra?poíitusfecudum iprum Greg. quod 
ctiampoteílcolligi ex textu. Sed íecüdum N i cola u de 
1^  y r a, M ic hae i e r a t p r i n c epstotius Synagoga, íi c u t e íl 
modo princeps totius Eccleíi£e,& ideó nó íolü pi e eratr 
fílijs Ifíad^quicrant in Pcifíde; í icuti lkiqii i loqui-ba-
i y \ tuar 
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tur Danielis, fedetiam prxerat ómnibus fílijs Ifrael 
vbicuivque : propter quod adiuuit i l lum Angclum, 
qui pr^erstvniparti eorum, fciliceteorum qui crant 
in Per í idcEt hoc valdé confonu eft textui.Dicitenim 
E c c c M t c í u e í , yntés de Pr'inapthus primis: Vbi iníinuat 
quod Michael erar fiiperior illo Angelo, qui loqusba-
tur curo Danieleícum ergo vterquc efTent piíep^íin íi-
lijslíi'ael, quod apparetm hocq .iod inuruó íe iuiunt, 
Sí Michael íiíperior, conftat eum non vm parti íi'U* 
gogx f:mc$z , íicut An-gclus qui loquebatur cum Da-
niele j í d ton. Príetercá apeftéhoc colligícur ex textil. 
Clin) Aogelus , q;u p ¿eesaí c ^ptiuis í ínel i t ic is , dixic: 
Micb-tel Princep.tyetíer, De Angelo yetó Principe regni 
PeTÍaruin.qni reíiílebát A^gelo-IoquenH eum Dame-
le, i iuersefen-t iu.- i t .mfecinviü n D.Tho i,p.q ir?* 
art.S.Hiero-v. fentil cíle Ang^- um m.11 u:P, qu; le oppo 
fnic Liberation i populi Ifraeh.tici per p;cc:ít> tn quse 
duxerat,qu¿e impedimentoerant Danieh ad iáipetran 
dam libcrattoncm.Er hancopinionem refertetiam Ly 
ra Utpeí hunc locuro Daniclis/Vbi fe.cund.um i f t imo-
pinioncin ait^quod íicut vnitoti Prouincf^ pr^eft vnus 
AiUtlus bonusjquafi Princeps ad procurandum boníí 
illius Piouinciae, ita prxeft vnus Angelusmalus ad in». 
dncendüm homines illius Prouincia? ad m:iIum.Dicuc 
igitarahqui, quo i if te Princeps Perfarum fuic Ange-
lus ^alus .qui fiüos Ifrael incitabat ad remanen^umm 
B íbylone ex carnal.it ate qutdam: quiailli qui r.unc vi-
iiebint fueranrnafi in Babylone.pro maiori parterprop 
ter quod affíciebanrur ad remanendu n interra Babv-
.lonjs,8¿ propter poíleísioncs. quas ibi acquilierartt ipíi 
vel parren eorum, 8¿ propter vx i-es., íj^áfi ibj sccepé-
rant, & frios, qno, ibi genueranr: & ad hoc xA igeíus 
maius Princeps eorum stum eos induesbat vt in cuítu 
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l áo lo rum irrctiret, & ideo dicituribi quod reftitii v i -
ginti & vno dicbusorationi Daniclis, qui orabatpro 
rpditu populi in leru íakm , & pc.íconícqucnsrcftitic 
Angelo hs3nc>,qui pía^renrabaí orarioncm Danieljsco-
ra Deo. Ec dicitur, q u ó d reftitit viginti Se vnodrbus, 
quía tancumtempons durauit oratio Danielis & affli-
át io. Sed íecundum D . Greg. locfo citato. Princeps 
regm Peí farum crac Angelus bonus. Er ait quod dice-
re AnQQlum^Ejrol'empropter fermones titoxPrinceps áutem 
regm Perfamm refíint miht^tíl íua fubditis opera nuncia-
rerac íi ^ per te dicat: precum quidem tuiírum rrcrita 
exiguntjVtlfraeliticus, popuíus áiugo fusecaptimtstís 
exuatur, fed eft adhucquod itt codern populo. Per fa-
rum dominiopurgaridebeat: vnde creptioncm illius, 
Per farum Princeps mihi iurc contradicaequanuispre 
cestuaseorumquoque lachrimas, quiin¡uda»3 reliíli 
funt adiuuent, Vnde ait, Michtel Princeps ye í i eryen i t / » 
áimtorium m i h u l i o c eft, Michtel Princeps totius Synagog& 
"jieíftá ojfertprices & Uchrymas iuílorum ifraelitarumpro 
¡tberatione popult ficut & ego . Im eo autem quod dicitur 
in textu , q u ó d egceclienti i l l i Angelo, qui loquebatuc 
cum Daniele j appamit Princeps Gr2ecorum,dicit. D . 
Greg. quod innuitur aduerfum Grecos queque íud^a 
aliquid commiíiíTc, quorum profedb cauísereptioni 
il'iusrcíiftebat.Hinc D.Greg. profequitur ha?c verba. 
Propheífi igitur preces á n g e l u s exaudit, fed Per farum Prin~ 
Mpsrejiiítt:quia &¿ fi iam vita iuíli deprecantis ereptio-
fiem popuü exigir, ciufdem tamen populi adhuc vita 
Contradicit,vt quinec dum hi5quiin captiuitatemfue-
tant duüi .p lené purgsti funt: jure cisadhuc Perfa? do-
^inentur. Michael adiuuat, fedGrsecorum Princeps 
9d prasliura venit; quia mereri quidem veniam tam Ion 
ga oppreífoíuníi capíiuitas poterat. fed erepcionis eorü 
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beneficio hoc quoque quod in Gtsecos deliqueranr, 
obutabat.Rcdé ergo dicitur quod^ontra fe angeli ve-
niunt^qui ílibiedarum ílbi gentium vicifsim irierita c5 
tradicunt.Nam fubliincs fpiritus eifdcm gentibus prm 
cipantes ne quaquam proiniufta agentibus deeertant, 
fed corum íaótaiufté indicantesexarriinant. Cumquc 
vniufcuiufqué gentis vel culpa vel iufticiaad fu pernos 
curiíe coníiliumducitur^iufdcin gentis prsepofitus vel 
obtinuiíTe in ccrtamine,vcl non obtinuiííc perhibetur.. 
Quorum tamenoniniumvna vidoria eft fui fuper fe 
opifícis voluntasfumma3quamdum íemper afpiciunr, 
quob obtínere non valent^nunquam volunt. Hsec D« 
Greg itaqueh^c eí! angelotum bonorumpugna : de 
meritiscontrarijs & fibi inter íe repugnantibus Deutn 
confulereqnid fuá iuftitia redifsima ftatuat, 8¿:fua x~ 
quifsima voluntas veüt.Et propter fuse iuftítias & voltí 
tatisdecrctum dicuntur angeli vel vincereveívinci per 
modumex Grego.dictum» Sedeft aduertendum,quod 
D.Greg.videtur inniiere,quod reílí!entia3quam facic-
bant ángelus princeps regni PerfarumJ& ángelus priti 
ceps Gr^corum^crat proprerea,quod ífraelitici capti-
ui in Periide non erantfatis purgati abiníurijs & delí-
¿lis^qusecommiíTerantin Grsecos & ipfos Perfas j fed 
Lyra fuper citatum locum Danielis alij caufe tnbuit: 
fcilicet.quod ángelus princeps regni Perfarum ideó re-
íiftebat,quiaexmaníioneíilioru ífrael iri Perílde muí» 
tos de Per í i s ,^ Medis,conuerti ad cultum Sí fidé vnius 
D d viáehUySc ideó interpellabat Deum^vt remanerét 
in Perfide oftendensin confpedu Deibonaiqu^exboc 
deusnirent^&íic iíle Angelus dicitur reíifíere a l i j , qui 
curabat liberationem populi.Sic i taque dum vnus An-
gelus incumbít bono vnius regni vel pronintia^veí gen 
tís^cui píseeíl^quod videtur comrarium bono alius re-
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gniveí [irouinci^ vel gentis, cui alius ángelus incübit, 
¿¿dímide hocconfiiluntiiíiiinam voluntatem fibiinui 
cení reíifterc dicuntur .Circa hanc íerarchiam cft prse 
terca notandum quod ínfimo ordini eius tribuitur cu-
fíodia hominiim,ícd eft notandum cum Doélor.e An-
gélico, i.p.q.iij».art.2.ad.i.quodcuflos dupliciter ad-
^ibetur.Vno niodo in quantum eft homofingularis,^ 
lie vni homini debctur vnus cuftos. Al io modo,in quan 
tüfneftparsalicuiuscollegij,& fie toti collegio vnus 
faomoadcuftodiamprzeponitur. Ad quem pertinetpro 
iiidereea,quíepcrtinéc ad vniim hominem in ordíne a4 
totum c o l l e g í u m . S i c c u í l o d i a Angelomm, alia eft par 
ticulariSjfecundum quod fingulishominibusíinguli an 
gsíi ad cuftodiam deputantur5&calis cuftodiapertinec 
ad in f ímum ordinemangelorum ,quorum eft mínima 
i H i n c i a r c í e c u n d i i m D . G r c g . h o c a u t é viderur eíTe m i -
nimum in ofíicij?angeloru,procurarcca,quce ad vnius 
hominisfalutem pertinenr. Alia vero eft cuftodia vni-
uerfalis.Ethsec m u l t i p l i c a t u r í e c u n t l ü m diuerfos ordi 
nes.Nam quanto agens fuent vniuerfa l i i iS í tanto cft fu 
periíis.Sic igitur don-Miiationuni eft cuftodirc vel pr^ef" 
fe ómnibus angelis inferioribus.Virtutum vero eft ha-
bere cuftodiam inhis, qux funt íuper omnes naturas 
corporcasTEorum enimeft faceré miracula, quod eft 
f"praomneTíX.n3turam. Poteftates vero habent cufto-
diam contra dsemoncs.Principatus liabcnc cuftodiam 
«jnantíim adeonuerfationem vcl mutationem domina 
tionis de gente in gente m. Archangeli vero, qui dicutur 
Principes Angelorum habent cuftodiam humana muí 
titudinis quantum adea,quí]ead omnes homincs&: fía 
gulosfuntneccíírria. Vto l ím Michael Archangefus 
crat cuftos Syn3gog£e,nunc vero Ecclefí^. Angelí ha-
bent cuftodiam fingulorum honiimim.Eceft notandíí, 
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quodrecundíun D.Thom-i.p.q.m.arc.^.ad. ^.bie 
fimus ordo poteíl facete miracula, quod eft propriuni 
vírcutiim 8¿ arcere d2evnones0quod eft proprium pote-
ftatum,& excrccrc aliaofíiciaruperior«m3íed in quan 
tura aliquid de donoeocuni participant & fe habét ad 
íuperiores/icucexecntofcs vittutiscorum. Non debeü 
hic íiíencio pr^tcrmitti,qiiod D.Gregor .4 .Mor.c. 12. 
cxponens illa verba loh'MoBcm ¡lUm te nebro fus turbo pof 
fideat.Non computetur in diebus unni^nec nimevetur in tnsn -
fibuuDick^ubá perdisshos intelliguntur Angelici fpi 
i k u s ^ u i in interna lucepcrnianent,pei"m€Íes vero eo-
Itím ordines & dignitates.5í»ff«/i entm quique f¡>mtHs>zitr 
qmaUicem¿/'«/««í.Sedquiacertis qtúbuídam dignita* 
tibus di(linguntur;vt alij Throni^ahj Dominationes5a* 
3ij Principacus^li) Poteíbtes íint,pro hac ipfa diñribu 
tione sgminü, menfes vocantur.Itaquc quia íicut do-
cet D.Angelicus.i.p.q.5o.arr#4.0mñes angelíinsequa 
les íunt in peifeílione eíTentiali naturali , íccündum 
quam perfeccione ni acccpeinnccciam perfedioné gra-
tuitamíiipernaciiralcm, r edé coniparantur á B. Gre-
* go cu diebus anni.-ficnr enimdies ipil anni íunt ina^qua 
les in luce. Daturenim maximusdies inanno, &: eciá 
m i o i ni us íta ctiam i pfi A n ge [i fu ni i n ^  qu a í es i n 1 u ce 
tam naturalijquaíBfupsrnaturali-.Síeíl maximus ange 
lus 6¿ minimusiicntdiesin anno.Ecquia íicutipfe Do 
dor docet . i .part .q. ioS.amc.^.quipeífede cognofeit 
resaliquas,pctefl víquead minima & a chis, & virtir-
tes56¿ naturaseaiumdiftingnere.Qui autem cognofeit 
easimpeífeclé.non poteíl diíiinguere niíiin vniuerfa-
JÍ.QUÍS quidem d i í l i n d i o i t per pauciora ^ficut qiíi im 
perfecté cognofeit resnsmrales ^ di^inguitearum ofs 
diñes in vniuerfali; ponens in vno ordine cajleñia cor-
forajiualio corpora inftrioxa 111311^1^13^ in alio pía-
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tas, Se in alia animalia.Qui autem perfectius cognof-
ceretres naturales^oííet diftinguere & ínipíis corpo-
ribuscadeíhbusdiuerfosordines, & in finguiis alioru. 
Nos autem imperfedé angeles cognofeimus: & eoru 
offíciajvt Dio.dicit.^.c.casleft.Ierarc. Vndé non poííu 
mus diílinguere offícia & ordines angelorum,niíi in có 
muni.Sccundüm quem rriodum multi angelí fub vno 
ordineconcinentur.Si autem perfedé cognofeeremus 
o f f í c i a^ eorum diftinctioiie§,perfeáé fciremiiSiquód 
quilibet Angelus Iiabetíuum proprium ofíícium , Se 
fuum ordinem in rebusi&multó magis5qiiám quilibet 
í l e l l a ^ íi nos íaceat.H^c docet in corpore 3rticiilj:8¿ 
in folucione a d . i . s . & j . his íimília. Itaq: fecundü q u í -
dam generaliafoiiipcaeft dií l indiolerarchiarum 6¿ oc 
dinum.vnde recte a B.Greg.oidinis cum menfíbus co-
para ncur, ipil vero íingulares angeli cü diebus, qui íunt 
in^equales. In quolibecenim ordine dicit D. Dion. efl'e 
fupremos medios Se vltimos.Vndé íecíidüm ipfum do 
dorem AngeIiciimprobabileeft,quod maiores angeli 
vnius ordims/cilicct infími deputétur ad cuftodiá co-
rüjqui íunt ad maioré gradu gloria á Deo t U á i . Hinc 
fcquÍEur,qubd facranísima Virgo habuit maximü A n -
gelum de Ínfimo ordine depirtatum ad cuftodiam partí 
cuiaré ipílus per-ion^:8¿ fie etiam maiores fandhvt lea 
nesB;jptiílai8¿ Petrus5& Paulus,& alij Apoftoli fe cu 11 
dum gradum fanctitatis habuerunt maiorem vel mino 
íeangeluro adcufi:odiam3 8¿ fie ctiáreóte fcriiaturor-
do diftindionisoffíciorum angelorum in ordine Ínfi-
mo.Quia & íi homines natura íint pares.tamé ina?qua-
litas ineis inuenitur/ecundúm quodexdiuina prouidé 
tiaquidamordinátur ad ma!u^8¿ quida ad minus, fecú 
dumillud Eccle. 33 J » multitud ine difcipliná Domim (epa~ 
t m t eosj&ipjls bemdtxitt&exaltauit ex ipfis, m a k á i x i t j p 
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í?#wí/7/á«fV.Qi£antiimautcm ad eífedum Angelicae c u -
ftodiaseftnocandum,quodonmiseífc¿lus angelícse cu 
ílodise Goníiftit in duobus^fcilÍGetin hoc quod inftiua-
tur homoininuchiédiscongruisvijs ad peifickndü bo 
num virtutis>& in hocquod in executioneipíarü viaiü 
adiuuetur.Inhis autem duobus coníinetur miílca. A d 
primu cnirn pertiuetin agendis docete vr patctZach.i'. 
in Angelo qui inftruxit eum de fabris, & in multis alijs 
locis Scripcur£eb Pertinececiam reuelare íe ipfuni ad c é 
folationem hommis, v tTob. vkimo. Ego ¡um Maphael 
^»^/«5:et iá aliorum íeertta reuelare vt patet in eodé 
libro Tobise. Item ne ervet tn^ia cuílodire, Vcibideni d i -
x i t Angelus Tobi*e.E^¿ fanum ducam & redueam Ad pri 
mum cíiana pertinec orationes & eleemofynaSjSc bona 
operanoftra Deopríerentare,& pfonobisorar€ vt vo-
luntas Deinobis & ipíis manifeftetur..Neq5enim quid 
oren¥Js fcimusin particülari.l>e quo h ibcmus cxetn-
pluniTob.^.reGiindum membruni eontincEetiam mut 
tas parces. Primo impedimenta boni & occaíiones pee 
candi remouereve pstet Hxod.^v Vbi ne habitatio ter 
rsepüomiísionísimpedircturfiiijslírael promifít D o -
niinus Moyíl fe miíí'urn Angelum praecurforera, vtifii-
de eiicererimpeditncnta,rciliceEChanana?ú & Amor-
rh£Büm)&c.Se.cundo,tentarionesmitigare. Vndc ere-
dendum eft immank tormenta Martyru mitiga ta fuif-
feab angeliscuftodibusaliqiiantulum nc deíícerent i a 
eis.Et hiuusexemplumeonítat Dani.^.Tertióí contra 
lioftes inuifibiles adiuuare. V t patet.4.Reg. ^ .vbi ad l i * 
berandumEliíeum abexercítu Regís Syriseeratexerci 
tus inuiítbüis angelorum.quem cura non videret mini 
íler Eliíei oEauitEIiícus Dominum, vt aperiret oeulos 
iíiiuSjVE videre£,&vidit. Quartó3á peccatis excitare. 
Ye oíledicur per rauJta exépla ícripturíe.QuinEQ^d fer 
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fefiiorcmexcitare.vt.j.Rcg.ip. Fui t í l idum E!í£e. Sur* 
gecomedegmdis tmm tibí reííat>/4.Sexto3córolari Tob.^* 
jForti animo eíio in próximo eftyt Á Veo carreris Séptimo, 
de pcccacisincrepare.Iud.2. Dixit á n g e l u s populo Jfrael 
W/ec//?í5.?06í:au6 poteftatescontrariasaícerc, ne 
tantíimnocean^quantum vcllcnt: vcTob. Jtaphaei 
ángelus^¡fmodeumltgauit , Et quía vtdicit Sanótus D o -
<5tor poíTct aliquis obijecre angelieam hanc cuftodiara 
fupcrfliiamcCe5ideó quod vbieílfoit ior cuílodia, i n -
firnüorfupcrflüa videtursvndccum homines cuíiodia-
tur á Deoíecundum illud Pfalm.iVfl» í/om/írf^/í ñeque 
dormiet^m cufloditifrad: no videtur neceíTarium, quód 
homo cuílodiatur ab Angelo. Ad quod rcfpondetue 
cum eodem San^o Doótore, quod ad bonurn operan-
düm dúo requiruntur. Primo, quódafFedusincline-
tur ad bonurn: quod fít per habitum virtutis moralis: 
&:qiiantikm ad hoc Dcus immediaté cuftodit h o m i -
nem^refundendoeigratíam & vinutes. Infuíío enim 
grat i íB, cum qua íimul etiam infiinduntur virtutes,per 
tinet immediaté ad ipfum Deum^vt docet Sandu^ Do 
¿io r. ^ . p. q ujeft. <5 2 .a re. u n am effe (5i us a /si mil a t u r p rin -
cipali agenci,quod pervirtutempropriam operatunva 
decuifigratíaafsimileiuripíi Deo ,eóquodgra t ia ni^. 
hil ahud lit>quám qusedam participata íimiiinido diui-
na» natura? fequitur qiiod infundere gratiam ve caufa 
pfiocipalis fít ipíius Dei i m m e d i 3 t é , 8 ¿ hoceíl: quod in 
Pfakn.diciíur: Gratidm ^ g l o r i a m dabit Dom'mus. Secu-
do reqairkur ad bonum operandu reda ratio & inftru 
&io de agendis,qu0d Philofophusatribuit prudentiíe, 
fed quia per prudentiá humanam non poíílinr inueniri 
viaj ad perfectioné boni operis^prouidit nobisDeus pee 
íuos angeios. N á hoc haber ordo diuina: prouidétia?5vt 
tóionibus fuperioribus inferiora fubdáíurp & í icut ia-
Erc 4 ferio^ 
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feriores Angelí illuminenturper fuperiores^ita homí-
nesjqui angeiis íunt infcriores^lluminenturjSi inftruá-
tur per cos.Aduercendum itaqué b icc í lquomodo A n -
gelí etiarnípíi noftri cuftodes in cuftodia noítra, quam 
cxcrcent in ftruantur a fuperioribus angelis. Sed eft hic 
conílderandumcum ipfoS.Thom.i.p.qu^ft.ii^.art.z. 
ad. 2 .&q. i i? .3r t . 3 ad.4.quod nonfcmper Scinomni 
busferuatur hic ordo, fcilicet, quod ángelus inferior 
illuminatur & ínftruitur a fuperiori immediato, fed 
íscpifsime ab aliquo alio fuperiori. Nara aliquis iníí-
mus ángelus illuminatur,quantiim ad quasdam ab al i -
quofupremo,&: quantum ad aliqua ab co> quiimme-» 
díate ííbíprsefertur. Vnde ait Sanctus D o ó o r quod 
tt iam poísibileeft,quodaliquisangelus immediatcil-
luminet & inftruat bominem.qui tamen habetaliquos 
angelos fübfe, quos illuminar. Et hoc neceíFarium mi 
hi videtur, 8¿ videbitur omnibus.qui coníiderauerint 
angelos infimi ordinis nobis íingulos ílnguiis eífe prae-
poíitos, & omnes eos insequaks eífe. Ec hoc parcbít 
ctiatn per exemplum Angelorum primee lerarchia?* 
Nam omnes i l i i quantum ad aliqua illuminanturim-» 
medíate ab ipfo Dep, patet per á i f f imtkmm f r i -
wa leYarchtA) fcd qusedamfunt,de quibus illuminan-
tur fupcriores tantüm i^nmedíate á Deo^quceinferio-
ribus reuelants & ínter fuperiores fupremüsomnium 
fnnulla re illuminatur ab aliquo Angelo, íed imme-
díate abip ío Deo, 8c i i i multis ctíam credendum cft 
illum ilíuminari á Sacratifsima Virgine^qusefuperom 
ues eft. Sicetiam Angelí inferiores aliquandoab ím-
mediatís fuperioribus illuminantur^vtíeruetur & of-
tendatur ordo debitus fubie6lionis t aliquando vera 
ab aíijs fuperioribus. Ex his confequitur d ícerequa-
í e Angelí fecundáe lerarchi» dicantur minift^nres, 
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Angelí vero prima?, afsiftcntes. Ad quod coníide-
tandumd eft, quod fieur docet S. Tho . i .p .q .m.a r t . j . 
aísiftentes funtíicut rniniftri Regís, qui íemper funt cu 
co & immediaté prsecepta cius audiunt; miniftran-
tes vero funt ficiuilli, qui adminiftrationi ciuitatum 
prseíiciuntur, quibus pr^cepta Regís nunciantur per 
cos3qui fe m per funteum eo,&: ei afsiílunt.Hoc íuppo-
íitofciendumeft, quod omnes Angelí diuinam eífen-
tiam immediaté vident, fecundum illud: A n g e l í eorum 
yident factem Patris me't^  qui in ctílisefl. Et quantum 
ad hocomnesetiam,qui miniftiant^afsifteredicumur. 
Sed non omnes Angelí, qui vident diuinam eííentiam 
in cháncate eius> fecreta diuinorum myíleriorum per-
cipere poífunt, fedfoli prima» lerarchííeí cuius pro-
priumeft á Deoilluminari immediaté,vt pr^didum 
cft fa?pé, & per illos inferiores, vnde illidicuntur afsi-
ílentes,rcliquí vero miniftrantes. Miniftr i verodicun-
tur5&:eorum adionesminifteria. Quia miniftereft fi-
cutinñrumentum intelligens.Inftrumenruin autem ab 
alio mouetur5fciIicec á principali agente.^ ad illud or 
dinatur non ad fe ipfum. Sic Angelí acHoá Deo proce-
di t , íícu t á primo principio, cuius nutu &au¿lóri tatc 
Angelí operantur : & in Deum reducitur, íicutin v l t i -
mum íínem. Ad maioremcharitatem afsíftenti^ Ange 
lorum,& ad diíFercntiam afsiftenria? bonorum Angelo 
rum^Si maIorum,confideranda eft dodrina S.Tho.fu-
per ilía verba íob . c . i . QuAdam autem d'te cum^entjjent j i * 
iij Dei^t afstflerent coram Domino: áffuit ínter eos ettam Sa* 
th4nychidixitDonimhs.Vndelenis^Hicohiterprimo fcie 
dum eft,quod Angelí dicuntur íílij D c i , in quantum 
Deo per participationem gíoriaí afsimilantur. De afsi-
ítenriavero ííc air. Sciendum eft, quod Angelí afsi fle-
te Domino dicuntur dupliciter: vno modo5{nqi)3tmn 
Ere $ Dcus 
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Deus abeisconípicitur, ílcut fcríprum cft de OanieIe# 
Mdíia miilium mtniíirabant e ¡ : decies centunt millia af$i-
Jiehmt e/'. Alio modo in quantum ipíi Angeli,& eoruni 
adus á Deo conípiciuntur. Namqui alicui Domino 
a fs i [Iunt, 5¿eum confpiciunt, & abeo conípiciuntur. 
Primoigicur modoaísiftere non conuemt Angelisniíi 
beacisrquidiuina viíionepeificiutur: nec his ómnibus, 
fed iftkíantáíqui inter ipíos fuperioresexiílunt. Vndé 
& á míniftrantibus prsedióta autoritate diftingutur, af-
íiílentes Secundo amé modo aísiftere cóucnit no íblü 
ómnibus bonis Angelis: fed ctiá malis: & etia homini-
bus : quia quíecunque per eos agütur, íiiuino cófpedui 
&cxamini fubdutur.Etpropter hoc diciair ,(^o^c«»i 
liemret filij Def'üt <tfst¡lent.cerSDominólaffmx inter eos m a m 
Sáíhitn) vbi coníideranáumctiam eft, quód ad Dci m -
dicium aliter refcruníui ea, quse per bonos Angelos 
agHntur,aliterea,qua; per malos. Namboni Angeli 
hoc intenduiit; vtea quajagunt, referantin Dcum ; & 
ideó dicitur > Quod filij Det yenerunt, "Vi afstjhreni coram 
Domine, quod propr 10 motu, S¿intentione omnia diui-
no iudieio fubdentes: maJi vero Angeli non intendunc 
ca qut-e agunc referre in Deum i fed.eis nolentibus hoe 
accidic, vt quicquid aguntjfubdaiur dkiinoúidicio: 
& ideo non dicitur de Sathan, quod venit vt afsifterei: 
coram Dcmiino: fedfolum quod affuit inter eos. Dici» 
tur autem inter eos. T i i m , propter naturée parilkatera, 
tími ad iníinuandum quód mali non funt ex principa-
l i intentione : fed fu pe rué ni unt bonis , quafi per ac* 
cidens . Eñ autem diíFerentia inter ea qux per A n -
gelos bonos & malos aguntiir. Nam boni nihil agunc 
niílad quod diuino iuíTu & volúntate mouentur. I n 
ómnibus enim voluntatem Dei fequuntur. Malí vera 
fuá voiuntace difeordan á Deo. Vnde ea qua? ipíi agunc 
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3 Dea aliena exiflunt quantum ad eorum intencióneme 
Etquianon confueuimus interrogare de his, qu^ e nos 
facimus^d de his quae abíq, nobis £unt: ideo non dici 
turquod Domínus aliquid quíBÍierit a fíüjs Dei, íed fo 
lu á Sathan: & hoc eít quod íubditur, Cut dtxk Dominus 
•Vwde^ííí^ Etnotandum eft quodnodicitei Doininus, 
Qutdfacis? autvhiesfSedynáe'yen'ts . Quia ipía fa<í^aqii<e 
per daemones procurantur, interdu ex diuina volúntate 
proucniunt,dum percos vel puniuntur mali, vel exer-
centur boni > Sed daemonum intcntio íemper mala eít, 
& á Deo alíenattrr, ideó i Sathan quxtkm^Vnde'yenis^ 
quiaeiusintenrio, á quaprocedit cota ip í iusad io , á 
Deo eft aliena Base eít dodrina.S. Do(fl:oris,per quam 
innotefeit valdeeognitioaísiftentias Ange!orum . Sed 
quia ruprádiótum eft afsiftentium folam vnam lerar-
chiamjcilicet primam eíTe, miniftrantium vero duas, 
jure dubitar i po(Tet,an aísiftentes Angeíi funt plütes an 
miniftrantes. De quaquíeílione diueríé feijíeruns 
Greg.& B .Dio .v t r c í e r t .S .Dodor . i . p .q . i i j . a r t ^ . ad 
2. D.enim Greg. dicit plureseíremiriiftrantes,quáni 
afsiftentes.Qua?diueríttas íententiarum oritu ex diuer-
fa intelligentia autoritatis illiüsDanielis./W///M WÍ¿///WWÍ 
mimflrabant e i ¡ & áteles mtlltes centena millia afsislcbaní 
«. B.cnim Grcg.íntelligit quod il lud Milita millium mi* 
niílrahanr e i , non eft muíciplicatiue fed partitiue : ac íl 
diceretup millia de numero mi l l ium: Se íic miniftran-
tium numerus ponitur indiffínitus ad íignifícandum 
cxceííumjafsiftencium vero numerus fínirus, cíim fub-
ditur. Ef decies milites & c . Et hoc, dicit. S. Doótor, 
quód procedit fecundum rationem Platonicorum,qiii 
diecbant 5 quod quantó aliqua funt vni primo prin-
cipio propínquiora , tanto funt minons muítitudi-
t^is . Sicut quanto numerus eft propinquior vnitati3. 
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qu^cftprimura principiumnutnerbtantoeft muItitiN, 
diñe mnior. Et hxc opinio habet verurOíquantum ad nu 
merom ordimiíTiidíim fex miniftrantj&: tres afsiftunt. 
Sed D.Dion.i4.Ca2lcfl:. Icrar. contrarium fentit. A i t 
cnim,quod íicuteorpora fuperiora tranfeenduntcorpo 
ra inferiora magnitiidine,quaíi in immenfum, ita fupe* 
riora natura» incorpórea tranícendunt omnes naturas 
corpóreas: quia quod eft melius ,eft á Deomagisin-
tentum multiplicatum.Vndé fecundíim hocfunda-
mcntiimjCunVafsiftentes íinfiuperiores miniftrátibus, 
fequitur arsiftentesplureseílb9quám miniftrantes.Vn-
dé íecundíim hoc refpondetur autoritati Danieiisin 
diueríum expoí i t^quód millia mill ium legitur mult i-
plicatiiié,ac íi dicerctur, niillies millia. Et quia decies 
cenrum func mille,íi diceretur decies centena millia^da 
retiirinreHigi5qiiod tot funf aísiílente^quot miniftran 
tesifcd quiadicitur decies milliescentena mi l l i a ,mul -
to pluresdicuntur afsiftentes, quám miniftrantes. Ad 
h¿ec addit S.Thom.quod hi numeri non ideó ponun-
tur in Scfiptura.quia tot funt"Angelí, fed quia per muí 
tiplicationcm maximoium numerorum, & perfedorü 
detur intell'gijmaximum & immeníum eíTe numerum 
2ngelorum,5c excedentem omnem msterialcm multi-
tudinem Ad lilud vero fundamentum Platonicorumj 
rerpondsc fápientifsimc ipfe S.Dodor . i p.q.^o.art 5. 
-ad. 2.quod ex hocquód fu pe rieres angelí funt propin* 
quíores vni primoprincipio^cilicet Deo^non fequitur 
quod habent miausde multitudincín numero. Sed fe-
quiturjquod habent.minusde multitudine in íüi com-
pofitione. Et in hoc oftenditur excellentia appropin-
quationiseorum vni primoprincipio,quia ineoconíi-
ílítperfe¿lio. Quantóenim aliqua fubftantia habet mi 
nus de c5poíicione;tantó habet-magisdeadu? Se qua^ 
tó ha-
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tohabct mag's de adu,tanto eíl: magis perfecta , vnde 
prima fubftátiajqiiíEefl: primum omnium principium, 
nihil habet de comporicioneJ& cñ purus adusj & per-
con fe que ns í u m m é perfedus.,vnde lubílantias íuperio-
res^i l lemagispropínqi i íe in hoc ¿lli afsimilantur. Vn 
de ipíeíapieiftirsimus Dod:or.i.p.q.55. att.5-hánc af-
íimilationem 6¿ appropinquationem Deo conílitoit in 
angelis ftiperioribus. Aitenim5quod íicut Deus intclli 
git o m ni a per vnam í o h m fpeciemjioc eft^ per íuam ef 
fentiam^u^íibieft viceípecici, ita Angelíquantofunt 
fu per i ores ¿c magis Deo propinquiores intclligunt per 
fpecies magis vniuerfalesáSc perconfequens per paucio 
res» Vnde poCctdici,quod Tupremus Sefaphimomnia 
inferiora á fe intelligic per vuam íohm fpeeiem. A d 
h^c poíTet aliquis obijeere, qi!omodo3ciim hoc íit ve-
rum,plures íintordincs miniíiranciumiqiiánri afsiften-
tium. Ad hoc faeiie rcfpondeíurjquod, cúm íicut , d i -
á:um eíljdiftindiones lerarchiarum & ordinum fum-
'ptseíintex qiiodamgencralú8¿ cornmuni, & omnes z n 
geli afsi (lentes in hoc general i Se communi conueniír, 
ícil icet,quódá Deoipfo immediacc rationes ordiuis 
prouidentia? diuin^e accipiiint,ita Se íi plures lint > qua 
iiiiniftrantcsfub vna íerarchÍ3í& tribus ordinibus co* 
prehendi debucrunr. Miniaran tes vero quia genérale 
i l lud&communc, dequo accipitur dií l indio lerar-
chiarumjdiuiditur in dúo jfcihectin cognofeendo in-
caufís vniuerfalibusjvelin patticularibus, conftituun-
turfubdtiabusÍ€rarchijs}&quíslibetlerarchia fub trt 
tíiisordinibiisJleuertcndoautem adeffídum angéli-
ca? cuftodiaedicendum eft^ ex authoritatc S.Hicron.dn 
gulos homines á fingulis angelis cuílodiri.Sic enim ait 
fuper illa verba M a t t ! i . v ^ ^ / i eorum m e é i s y i á e i f a d t m 
P ^ w . Magnaeüdígni tas animarura , VÍ vn^quaeque 
Ord¡n.Augel.& eorum cufíocíía^ 
fiabestaborru natinitstis in cuftodiam f u i , angelum 
delegatum.Cuiusetiain probabilis racio íumi poteft 
ex perperuitate anima? $c prouidentia Dei, quseprinci-
palíter efl: cuca i l la ,qi i^ peí petuo manent, vnde ratio* 
nabilirer inferri poteft íingu!osangelosríingiilisliorni-
nibus diputar i . Ex eadem authoritste cóftar etiam om 
nibus hominibusangelosad cuftodiam ^eputari. Ai t 
enim vnaquaeque aniínarum^cuíus ratio probabiliscít, 
quia osnoeshornines in ítatu viicehuius conftiumíunt 
quaílin quadam via,qua debení tenderead patriam.In 
hac antem vía multa imminent pericuia ómnibus ho-
minibus tum ab interiori^tum abexteriori. Vnde íatis 
probabiliter tribucrepoíTumuspiíe prouidemise diui-
nas atque rapientifsimsejquód ómnibus honvínibus mi l -
lo excepto deputat angelum cuftodem.In quorum nu-
mero cft primus nofter parensetiam in ftatu innocen-
tioe Náet í iabinter ior i nullum periculum patiebatun 
quia iníerius erant omnia ordinata: íed imminebat ei 
periculum abexteriori propter iníidias diemoilum, ve 
reí probauiteueni'iisí& ideó habuit angelum cuftodem 
íibi depiitatum,& habuiíTent omnes homines etiam íi 
ílatusinnocentiíe fuperñes íuiííet. Omnes etiam pra^ 
citi & infideles habent íuos angelos cuftodes. N o enim 
piioantur auxilio toti homanae naturas conceílbdiuini-
tusjficuí non priuantur interiori auxilio natura lis ratio 
nis.Prodefteisenimangélicacuftodiano ad gloriani, 
quiaabutuntureaJed neperpetreníaliqua mala, qui-
bus íibi 8c aüjs nocerentíquse alias facerent. Ñeque An 
tichriílüs carebit angelocuílodivquo juuabitur ne tot 
mala committat quot veí!et/& ne quantum vellet, no-
ceat.Chciílusautem quanuis veruserat homo,6¿ ratio 
ne pafsibilitatiscorporiserat viator, non indigebat an-
gélica cuílodía.Quia etiam fecudum quoderat homo, 
ipfc 
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jpfe Se omneseius cogitaciones verbajSi opera regula-
banturimmediatéá verbo D e i ^ quia fecundum ani-
jnam cratcomprehenfor. Vndé angelí eranteidepuca-
ti3nonad cuftodiarajíed ad miniftenutn & obfequiura, 
ve habetut Matth.4. Quodaccejjerunt angelí & mtnijlra-
hant ^ . I l l u d vero quod habetur Luc ,22. ¡Angelus Domt-
ni erat confort ans w. N on e ft i n te 11 i ge n d u m, q u ó d cotí 
íbctatioilla erateíí'edus angelice cuftodise.Nonenim 
fuit conforestiointerior addens vires C h n í l o , vt qui 
confbrtatur ex cibo/ed folíim exteriorat qui aliü lau-
dac illum vrcumque confortat. Vnde ad obfequium 
pertinebacilla confortatiojnonad cuílodiam. Sed le ge 
duseíl D.Hieron,lib.2.Dialogoriim contra Pelagmm 
de confortatione hacJllud ver6 Pial, ^ngelisfas man-
damt de te^t cufloám tein omnibus yijs t u m q u o á Mactr 4. 
diaboluscribuitChriílo exponit D . Auguft.enarrans 
pralm^o^Diabolummaléintellexiííe vel aptaííe locü 
PíaIm.Chrifto enim capitiaptauit i l lum locura rano-
pe fui^quod ad i l lum non pertineBacniíi rationc mem 
brorum. Poííet tamenaliquisíic iníiílere Angélica cu-
ftodia pertinec ad humanam perfedionem, fed Chrif-
tuseft homoperfecHísimus:ergopertinuit ttiam ad ip-
fura.Ad hocrefpondctiir, quodíi Angélica cuílodia 
pettinetaddignitatemhumanam^minifterium angeli-
cü^quanto maiofiseritdignítnis & celíitudims, quod 
Chriftcconcediiur.Poííet etiam hic verti in dubium, 
anconíírmatis, etiam tribuatur angélica cuílodia : vt 
Apoílolís,qui mortaliter peccare non peterant.&í'-iera 
tifsim^ Virgini in quam nec Veníale peccatnm cadete 
poteraí:exquoapparet non cgere angélica cuílodia. 
SedconíiJerandum eft, quód confínnari m Dei gra-
tia funtimpcccabileSjtion ab intrinfeco^vt beati, ícd ab 
extrínfecoi quia omnia incitantia ad peccatum in eo 
gradn 
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gradu 6c inteníioncvtpofsint eoslabefadarcin pecca 
tuin moítale íubauuientur ab eis, 6c onnmia, quibus 
égent ad conferüandam gratiam, & íuadent ad amorc 
D c i donamur lilis. Quod fít medio minifteno Angelo-
Fum. Et ideo confírmacis neceüariacílcuftodia Ange-
íica.Suadct etiam hoc alia ratio,qina conílat confiima 
tospoíle proficerein gratia <k in maiori charitatis su-
güiiienco, ad hoc vero neceífaria funt Angélica prseíi-* 
día . Angélica cn im cuftodia non folum eíl vt pr«der-
uerhommes a n!alo,íed etia vr in bonum inducat. Qua 
racione etiam íi fuperílites fuiííént primi patentes in 
innocencia Í Angelos Guftodes haberent tune h o mi-
nes.Qina Sí íi tune non peccarent,poíícnt tamen in me 
litis proñcefe.Itaque fuifTet tune Angélica cliílodia ho 
miaibus deputata non vteruerentura malo, íed vtma-
gisprofícei ent in bono.Beati vero,quia ñeque funt ob-
noxij alicui detfimento,neque profícere poííunt in bo-
no^quia iam non funtinvia, fed habent coníumatum 
omuium bonorum cumulum, ideó tune non habebunt 
Angelum Cuftodem/edcorregnantem ; Damnati ve* 
ro dsemonem punicntem.De tempote, vcro.quo Ange. 
Ii dcpr.tantur adcuftodiam, eft notandum Íolim duas 
opiniones fuiíTe. Primsm dicentium Angelum depu* 
tari ad cuftodiam homini a tempere Bspti ími: fecun* 
dam dicentium a temporc natmitatis, ¿¿ hanc ampie-
xurn fusile D . Hieroni. Ab autontare fupra adduda 
patct.Aitenimquod abortu natiuitsrisvnaqusqusani 
nía haber Angelum Cuftodem.Et hancetiam fequitur 
Doctor Angelicus.i. p.q. i i j . a r t . j . Cuiuselegantem 
racioncm adducit. Ai t cnim quod dúo genera benefi-
ciorum hominibus a Deo donantur.Alia cnim funt co-
muni a ómnibus hominibus:alia verbparticulanaiqu^ 
íolis Chriílianis coneeduntur. Et h¿ec incipiunt a ten? 
pore 
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pore Bapriímián facultas fumédi Eucliariíliani,&alia 
liuiufmodi.Sed a n g é l i c a cuftodia eft ex primo genere 
benefícionVquascommuníter ab hominibus dátur. Eft 
enim es bis, qua? prouidentur homini a Deo in qúantü 
habet naturam rationale,qua? ex tune ei exhibentur5ex 
quotalé naturam accepit n a í c e n d o . Quiaíicut con ir a t 
¿x articulo primo ipíius quseftionis proximé citat^e.-ra-
íio diuin^prouidétig hoctcn€t,vt íempermobiliai&va 
riabilÍ3,pcrimn)obilÍ3&: inuariabilia moueátur &regu 
leuír.Vt corpora inferiora per fuperiora qua? funt inua 
Tiabi l ia í í ecundü fubftantiá, 8¿ ipfa corpora fuperiora 
per íubftatias rpiriuialesSe immobiíes.Et nos ipíi circa 
cóclu í ioneSíin quíbus poíTumus diucríimodé opinari^ 
regulamur per principia luminc naturali nota , quxe i n -
liariabiliter tcncmus.Cü crgb hominesíecundü cogni-
tionc 8¿ affedionéjíint multipliciter variabilcs i vero, 
& bono,ratio diuiníe pfouidéti^e hoc exigit,vt regulen ' 
tur per inuaríabiles íecundú cognitioncm &aííedioné5 
quaies íunt fan^i angelijquia necerror in intelledum 
corum caderepoteft nec praua affedio in voluntatcm 
corumjíicut in hominibus. Vnde^cum hoc beneficio fie 
ómnibusexhibitum,quatenus habent natura rationa-
lé,n5n rationeBaptifmiexhibctu^neq; á teporeeius, 
íed ratione naturse;& á tempore natiuitatis. Vcrum eft 
quod D.Chryr .& aliqui alij antiqui Dodores fentire 
videntur; Antcchrifti tempus non fin gules angeles fin* 
§"hs hominibus deputari in cuftodia, íed multitudini 
hominü vnu.Vnde videtur confequésjquod cu hoc pri 
tiilegium Chriftiaduentuitribuatur, t x tempore quo 
Chrifto ihcorporamur,quod fír per Bsptifmü ^« / f«^ ; 
tn Chtiflobaptizjti fftis Chrifii* mdni f t i s¿ \ l Apofto.Potiri 
hoc priuilcgio,vt vnufquifq,-baptizatus fuú propriñ 8¿ 
f scularefingulüqjhabeatangelü. Sic enim ait Chryf. 
SíT hom; 
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hom ^.inBpift.ad Colo.c.i.fupcr illa verba:P4C/^c4f/i 
p.erfanjntinecmcis emi fme qu£ fuper t m a m ftrnt, fiue qux ¡m 
¿ ¿ l i s . Q í i z in caslis funt quomodopacifícaiiit^ an.&: illie 
bellumerat&:pugnad poftpaucaaddic.HoíliliEeF ad-
uerfabantur honumbusangeIi ,Donnnüm íimm Gente 
ni videntes.Ec poíl multa huius gcn€ris.Vjs difcere quC 
to odio fuecint aduerfum nosangeli, & quomod© nos-
femperauerfati ílnt'íad fuppliciü mittebantur eótralf* 
raelitas,contra DauidemjContra Sodomitas5in vallem 
£letus.Atnunc aon ita,fed é diuerfoin térra cecinerunr 
vehementer gaudentes.Et iftosdeduxit ad homines,& 
h omines reduxit arque reduxit in c^lum ad ipíos.Et i n 
finíis ak.Primum iuxta numeíum gentium erantange 
li,nunc vero non fecundü niimerum gentiü, fed fecun» 
dum numerum Edelium. Vndeliquetíaudi Chriftu di» 
centem^í!Íefe,inquit5»e cotemnaml/num expatmlís ifits*. 
'J&ámiAngeh eorum jemperlfi.áentfacie PatrismeijCjm tn c** 
lis e^ Etenim vnurquirque credentmm angelimi ha^ 
ber.Ham & ab inícjío quirque viroru celebrum at pro* 
batorura angelum habcbat,queadmodum lacob diciír 
^/ireítosrfm pafcit ms f f i qm líberamt meiiuuempepiea.- S i 
crgo angeios habemuSjfobrij íimus^anquaíí pedagegi 
quidá nobis adeíTenr. Adeft ríamque S^dsemon. Ex his. 
itaqj vetbis Chryfor.ratisconftatillum feníiííe íingu» 
los homine s,fingulis potiri angelis a J GUÍlodiám.priui-
legiueíTe fideliumnoninfidelium. Etliterae eontextus 
fatis itmar eius intelIigentiam.Nam I>ominttsagit ibi 
non de omnibusjfed de puííllk^qui in cú credu-nt^uos^ 
tamet paruuli 6¿ contéptibiles videátur, admonet non 
eífe contenendos.Si quidem habent angclos &beatiíst 
. mosípin tus in cuftodes.Ec D.Baíi.exponcsilla verba, 
V i ^ . ^ p l m m k í e t angelm D o m i n i m c h c u i í a ú m e n m m e u y 
siufdem eíi ^ntcnti^.Docet cnunibivnicuiqj creden^ 
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tíüirí datum fin fíe angclum cuftodism. Eü ex VCÍ bis 
prai.hocapf.rtécolligttur.Aítením incircuís:u no o m 
jijum,íedcimenrium Deum imnnctcrtdfieííe angclumj 
fed infideles non lunt de numero timentin.m Deñ.Ei in , 
]ib.3 contra Eunomium docecííngulis fiddibus prseíli 
tumefíreangelumáDeOjquiíicillipaídagus <k pa(tor. 
Acde infidelibiisnihil meininir.Etibidemcjuod com* 
muñe ómnibus íiue fídeÜbusyíiue infídelibus cñ. angeíi 
Ga?cuílodia?5 docet eífe quod prouinci«e cuílodiuntur 
abéis,ad<]iiod indicat locum i l lum Deiir.52. guando di 
uidebat^lrifsimus gentes.quando feparahat j¡Uos « é d a m ^ u x 
tanumerum angeiorura Dci.lta uamqs ipfc & magi-
ílcrjiuxta feptuagintainterpretes^cdquod cerro & in 
dubiranterex his ómnibus colligitur eft precipuamcu 
ráangelorncura íídeles impendí; eft enimícopus h'ic 
pr£CÍpuiisAngelic^tutel£e,prom0uere nos ad vita x tc t 
nam.Qnod fatísclare docet nos Apoíh dicens: Omnes 
funtadmimüratarij fp'mtus^mifsipropter eos, qut hgreditate 
c A p i u t ¡ a í m s t V h i n o obfeuré docemur^prcecípnri munus 
angeliciprselldij eíTecircafídeles.Hicenim funt qui b x 
reditaté capiunt falucís & ice circa piomotioné ad vita 
«ternam'idco namq, aitiProptereosqmhxredttatemcapiiít 
/íí^í/s.SedquáuishíC ílteorum pííecipuns feopus patee 
tamen eorum cuílodia ad corporajne infoelicibus íub-
dantur caíibus: ideoq, pertinet etia ad infideles.Et pra» 
tereaceditangélica cuftodiaiilís ad maximam vtiíita-; 
te,ne labanturin multo peiorapeccata,quam labutur. 
^ti tem quiaproptef eorum cudodiaperííciunt aííqua 
^o^a^quíe non perficerent,mfi eorum ruggsílione.Ali-
quandoetiam aliqui infideles ad fídem Dei conuertun 
tur eorum interna fuafione Dco cooperante. Eedemü 
cum EccleíiaftícojC.j 5. SicmtueamHr in omnta operd 
ttfsimi. Contramalum ú t $ B o n u efl^&contrayit* mQrs% 
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fie &cQntrayirümiuJ}ump€ccator. Dtro contra díuo , Se 
vnuüi cócra vnum. Sicigiturcum infideles habeane ve 
xaces cacodsemanas^deft^nalos angelosjhabentquoqj 
caiodsemanasjhoccft.fandosangclosdcfendétes. Ger 
íoi taqj tenédutneft,quod vtquiíq,- infídelis haberfuu 
adueríarium malum angelum.ita íuum haber patronü, 
fandum angelum.Vndé dicendnm quod quanuisáte 
porc Baptiími^inquo participesfimusgraticeaduentus 
Chriíli^eíl prcecipua cura noftrorum angelorum cir-
ca nos.ln aduétuenim Chrifl:i familiareseíTe ceperunt 
nQbis ,& ideó venit Gabriel Archágelus ad annuncian-' 
dühocmyn:eriurn adiientuseius 3& l^íifsimé cecine-
runt in eius natiuitate pace terr£e.)Sed á téporenatiuita 
tis incipiteorumcuftodia.Eteft norandum, quodconi 
muniter omnes fentiunt, quód dsemones vebementius 
perfequimtiu infantulosnon baptizatos,quá baptiza-
tosjquia proptcrpeccatum origínale funt cis fubieóUy 
ita eciá fan^i angelí pofl: Baptiímum, quia funt libera» 
ti ab co,Sc meinbra Chrifti fada familiariüs fe habent 
circa eos. Hinc emergeré poííetdubiolumjtempirsna-
tiuitatisquodintelligacuranortusnatiuitatis in vtero, 
íecuBdíinn animam rationale^an teinpusnatinitatis ex-
tra vterum. Ad quod refpondet S.Thom.r.p.q.i i^.ar-
tic.5» ad.^.quodpuerquandiu eft in materno vtero, 
non totalirer eft a matre feparatus, fedperquandam 
colligadonem eft quodam modoadbüc aliquid eius: 
íicut & frudus pendens in arbore eft aliquid arbo* 
ris. Et ideó probabiliter dici poífc ai t , quod 'ange-
las, qui eft in cuftodia matris , cuftodiat prolem in 
matris vtero exiftentem. Sed in natiuitate, quando 
feparatur á matre y ángelus ei ad cuftodiam deputa-
t u r , vt Hierony.dicit. Et quia de cffccbbus Angéli-
cas cuftodia diíhim eft fuperiüs; poííct tamen aíiqm^ 
' ' dubitaie: 
\ . . . - * 
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i i i b l u t e de roodojoportct agere de comprimo quis:íit 
niodusilluminationishominisab angelo.Pro cumscx 
podeione primo fupponenduscft nK)dus,quo ángelus 
inferior illuminatur á fiiperiorc. Dequo docec omnif, 
CiusS.Tho.i.p.q.io^.art.i.quod ddiiuelíigédum dúo 
concurrutífcihcetjvirtusintellc^iua^ íimilitudo rei 
ince!Iet1iE:(&Iioc magis ex profeíTo docuit q.precede 
ti,art.5.)& íceundú hasc duo^nusángelus altcri verita 
tem notiíicarepoteft. Primo quidem, fortificando vir -
tutem intcüediuameius.Quodfícper quandá conuer-
íioncm fuperioris ad inferioré.Et hoc eft vt quseda ap. 
propinquatio in corporalibus.Sicut enim minus caíidíí 
perappropinquationem ad magis calidum accipit v i r -
tute caloris ab eOjita in angelis per conueríloncm fupe-
rioris ad inferioré accipit inferior virtutem ¡ntdle&i-* 
uam áfupcriorij&confortaturabeo. Secundo modo, 
vnusangeliisnotifícatveritatealteri ex parte íimilítu-
dinisintclledíe.Namfuperíores angelí , ikut drélii eft 
fupraíCognofcunt veritatemin vniuerfalequada conce 
ptionc,íédinferioribus ángelus connatural! cíl: cognof 
ccre veritatem in parciculariquodam principio. Vndé 
fiiperiores)qui in vniueríaliori principio cognoícñt ve -
ritatem adaptantes fe natura inferióte quodam modo 
diuidunr & diftingunteam fecundum capacitstemin-
fcriorum.Cüm igitur illüminare^vt ad intelicdum pet 
tinet^iihilaliud eíl,quárn manifeftare veritaícm ag ' i -
tam,fecimdumilludad Ephe.5.0»3»f mAmfcftatur* 
/«wme/íiScquitur quod angeli fupenoíes his duobus 
^odisillumínac inferiores.Sed quia (vt ipfe S. Doctor 
docet. i . p . q . i n . a r c . 1 ) in td leáushumanus non po-
ícftipfamintelligibilem veritatem nuda espere: quia 
connaturale eíl c i , vt intelligateonuertendo ad Phan-
íafm ata, quia o ih i íc f t ia te lkdu aíiin pM"s ílt in fesifu. 
s i r j Et 
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Er ide6,ait,intcl!igibilem veritatem proponuntangr-
l i homimbuss fub iimilitudinibus fenfibilium ,íecun-
cí um illud Diony.ucsp. C^lcít . Icrarch.quod impof-
fíbile eft aliter lucere nobisdiuinum radium, niíi ven-
íate facrorum vclaminum circuouielatum. Sic igitur 
illtifiiinant nosangeli ex parte ílmilitudinis rei intel-
leótse. Es parte vero vircucis ipíuii intclíc¿tns i l lurr . i -
nant nos, quia intelledus noíler tanquam inferior for«-
tificatur peradionem intelleclus ángelici.Seá quo fa-
era Scriptura illuminationcm tribuir fidei, &: Baptif* 
m o , vt cauíeein qua infunditur fides^non ideóeft quia 
aogelis neget iliuminatíonem noftram^fed quia petfí-
dem reuel&íurnobisdiuina veritas, ad quam cognof-
cendam non conuincitur intelledus rationejíed impe* 
ratur volúntate: vo-luntas verodiíponituradobedicn-
cum perhabicum fidei, íed cum fídes íirexauditu ad 
illuminationcm ípíius fidei, oporect vt credibilia pro-
ponan tu r^hoc sute m faciunt homines, fed principali-
ter angelí, reueíantes diuina modo espofito. Et pr^-
tereá non modoiiíuminantur homines ab Angelis de 
credendis^íedetiam de agendis. Eccttam in cugnitio-
ne naturali ,quamelicimusá creaturis fenfibilibus, ve 
habetur ad Roma.i. ^éú'muAnmf ah Angelis, Qiianío e» 
ni ni humanus intelledus magísconfortatus fuerit vir-
tute intelledus Angelici5tanc6 altíus elicier intelíigibi 
k m veritatem. Sed poíTet aliquis dubitare vt diibirat^ 
S.Thom.in citatoproxime art. arg. i . quornodo UOÍI 
perc i pí m üs nos i 11 um in a r i. ab ange lis5íi ve r ü e ft , quod 
illuminamurabéis. Adhocclegantifsime ipíe fapkn-
íiísimuf?, &: randifsimus Dodor^bidem reípondet di-
ces,quod iatelledualisoperarioí&illuminatíoduplici 
ter poífant céfiderari.Primc) ex parte rei iotelledíe; S¿ 
£c ^ukmic^i iucelligiíVeliiluíninatuc iapcrcipitfe i " ^ ^ 
liger& 
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Jígjrc vcl i Iluminan,quia cognoícic re ííbieíTe manife 
fíam.Secundo modo poreít confiderarí pane pnnci 
pij.Bc fie non quicunque intclligic aliquam yeric¿tem^ 
intcllí'gitqtiíd íic iotelledus qui cíl priocspiiim int^lle» 
<íiualiSoperat!onis/Etd.mi!iter non quicunq^illumina 
mt ab Angelo,mtcMigit íe ab Angeloiílumii.iarijied iU 
lc,cui ipíe angdus;propter diumam voluntatemj vult 
íc maniíertare.Qui autem atrenre vult id animaduertc 
fejexefFe^ucogaofcit : quispoflquam iimlledus & 
voluntasfuerunt anQpkcs i-i lúa epemionej concipit 
tímórem & amor-em Dei-)&allícitur ad obferuadone 
Jegis diumse, Scadpaímtentiampeccatorum. &ad de-
iiononem, &viftutisopera, & mÍlriMtur,qua vía id fie 
aíTequendum, íignum eft illuminationem angeíicam 
fubfecutam fuííTc. Cascuscnim.quanuis non vidcat i g -
nem ,psrcipktamencuni in calore. C üm itaqucvriag 
pe diciuni e f t ^ docec D . D i o 4.c.C£e!en:. Ícr3r.& 7. 
feueiationesdminorum poruemaiit ad homines media 
t lbm angelis,^: myfteriagratía: 5¿ falutísnofttf medía 
diípenfcrpef €os(ordoenim diuiníE fapientíaí hoc pof-
lulat^vt íemper ruperiora difpéíctpe^media^medjj m 
tem imer Deum & bomines., qui func in-fími ratíona-
Jium íunt angeli.)íneffecl:ubonoeorum optrationcm 
percipere poterimíis. Ideo namque Gioífí a ir Tupc r u -
hiiad Hebr.i- Quifacttúngelos, ^Tc. Ignis fb'nt, diim 
ípiritu rerucnt,& vitia noftí a vrunt. Contr a vero ope-
tacionem diabolicam percipictquandoasíluar & proríí 
piíiafLiperbiam luxuriam & alia vitia,Sicutenim bo-
íl i Angeli íunt jncenforesbonarum cegitationum ita 
mali malaruim De modo autem immutaíionis volun-
^atis, imaginstionif>5& reníusdicendnm eíl ctim O m -
nifeio. S.Thom.i.part.q.iii .art 2.3.&:4 Et P r imódc 
modoimmutationisyoluautis.Quod voluntas dupli-
SÍT 4 ciccr 
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citcr poteft imrriuari.Primo ab interiori.Et fie foliut 
Dei eft immutare voluntatem/ecundum ilíud Prouer. 
21. Cor Rejni inmanu Vomwi i qu&cunqueyoluern "yertet 
tílséd.Vt emm docetipre.i-2.qu2Er.d artic.4. Impofsíbi-
1c eft voluntati inferfi vioientiam quantum ad aclus 
clicítos^eft enim repugnantia , eííe s t íum elieltum á 
volúntate & violentum.Dominus autemjquicft autor 
ipfius natura & rubftanti^ volutatis poteft mouere ip« 
fam ab intriníeco, vt vel i t ídad quod mouet, ctram fí 
priuscontrarium voluerit, 8¿ tune ille actus volunta-
tisimmuratuserit vofuntariéelicirus ab ipfa volúnta-
te, & non violcntus Motusenim voluntatisnon eft a-
liu d y nifí inelinatio volunta tis in rem volitam, 8¿ hajc 
eft á Dcajquicaufatvoluntatem. Secundo modo vo-
luntas poteft immutari ab exreriori, hoc eftjá bonoap-
prehenfo.Bthoc vnotantum modocotingit inangelis: 
quia cum íintpurceinteílcdualesnaturaíoíummouc* 
tur vel immutantur perid,quod apprehendunt per in-
telleítum. Etíicfolus Deus poteft efíícax: canfa cíTc 
immurationis voluntatis, ángelus autem & homo per 
modum ruadentis. In hominibus autem prseter hunc 
modum poteft valuntas ifnmutari ab exteriori ex paf-
íioneexiftente circa sppetitum feníitiuum. Sicutexco 
eupiícentia,vcl ira inclinatiTr alíquisad aliquid volcii-
dñ.Vndc requitur,quodangcít qfratenuspoííuntconcí 
tarehuíurmodi pafsiones jpoíTunt immutare volunta-
tem^non tamen exnecefsitate.quia voluntas íemperre-
manct libera ad confentiendum vel reíiftendum paí^ 
í íoni .Quantüm autem ad imaginationis ímmutatione 
fupponcndum eft ex Angélico Doótorc. r. part. q .no . 
art.^.&.^.contra Gent.&alijs diucrfislocís,quod cor-
pora obediunt angcíis ad nutum, quantum ad ino-
xumlocalem.Cuius ratioeftj quia motus locaiised 
^uoi 
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quod mobile fccundum lacum non cft in potentu 
gd aliquidincrinfecum , inqtrantum tale, fed folum ad 
aliquid extrinfecum, eft pcrfe<5tror inter omnes motus 
corpóreos. Vndécíira,fícut D^Dio.dicit./ .c. de D i u i . 
nom.diuina íapientia coniunxerit fínesprimorum prm 
cipijs íeciindorum5Ídquod íupremum eíl m natura in -
feriori attingitur a natura íuperiori profediorimodo, 
eum igitur inter omnes motus naturas inferiofis fupre-
mus &perfeítifsímusefl: motus íocalis attingreur a na-
tura fuperiori ícilicet angélica,perfediori modG,rciIi-
cet in quantum poteft caufare talem motum in inferió 
r i natura adnutmn.Hínc eftaíicutdocer ipfe.S.Dodor 
I p.q. 11 i.art.5. quod Angelus tam bonus quam malus 
virtute natura? fuarpotefí mouere velimmutare imagi-
nationem hominis. Nam , vtconftarex hocqu<id fup . 
pofuimusexipíiusdodrinaíi l la , quíepoíTuntefííci ex 
motu localiaíiquoriimcorporum , fub funt virrutí na-
turali Angelorum.Et i maginatio veJ phanraíía, vt do* 
cctipfe omnifeius. S.Tho.i.p.q 78. art. 4. cflrqusedam 
potentíaferníitiua interior, in qua conferuantur fpecies 
velimpreísionesrerum feníiHlrum, qu*e recepta;fue-
runíperfenfumpropruim & communem. Eftitaquc 
imaginarioquaíithefaurus qnidam formarum per fetí-
fümacceprarum. Manifertum efi: autem ,quodoper3-
tioncsimaginariíepoíruntcaufariex locali muratione 
huiuímodi fpintum vcl fpecicrum rerum corporaliü. 
Nam halfpecies vcl formas rerum , Se ñ conferu«4#ur 
in imaginatione, fed fsepe proprerdiuturuiim tempus, 
funt quaíi remota & immerfie , per motum vero loca-
lem ángelus , quaíremergeré facit 8¿ imaginationi dc-
monftrat. Ethoceriam fít per voluntatem hominis, 
<|l¡i íntendens imaginationi multas fpecies focitprse-
ÍCíites^uas quaíi aboiitas hahebae Et etiani í t h o e per 
SíTj natu-
*murakm coramotioncm humorimij cumquibusmc»» 
u í t a r I m p r e 1 SJ o s r e r u m íe i i íibi l i n m ^  q u a? e r á t i n i in a 
gii¡2£!on£í& rnouent priticipiuni íeníkinum, ka vrfiát 
huiiilaiodi a^paridmícs. Vndc Ariíl. in ]U de Souiíno 
-& vfg!Íia,c.3. Arsignans cauüm appxrinonis ft-mni®-
runj á i m , quad ciim anima! dormir, deícendente pin-
rimo fa iguinead princrpiumfeivüniiu^i iiinni ddcen^ 
dtmt motusAácil, imprefsiones relictas ex íeníjbiliuín 
morionibus, quas in fpiriribns feníuahbus conícruan-. 
.tur:8¿ mauenr prmcipiufo íeníícitnmHita quodiír que-
d^m apparitio, ac fí tune prmcipium íeníiciuam á re-
bus ipils exterioribus mutaretur. Ec íi máxima eííet 
commotiofpirituum & humorutn,ctiam ín vigilanri* 
bus fíeret, vr accidit in phreneticiS} 6¿ alijs huiulmodi« 
Icaqui quod naturalitcr p o t e í l fíeiiper commotionem 
fpirituuni & humorum , potc§ íaccfC ángelus vel bo-
uus velmalusper motum localem, 6¿:pcr íubtiiifsimá 
fuamoperationem motuslócalis , componens & d m i -
deasformasimaginaras, poceft efíicere mirabilesap-
paritiones rerum, qnas nunquara vidimiíis. Er hoc etiá 
aliquandoiítinapparitione íomniorum s quia ex ífor-
ma imaginaba aun , Sí forma imaginata montis com-
ponirur forma montis aucei, quem nuaquam vidimus. 
Et fepeídem facimus perivoluntatera noftram, Hmc 
•cít nocandum,quQd arsgcius virtute a atu rali-mil lo mo-
do poteit imprimere tmagiñarioni ali-quam ípeciem 
, vel formam rei , quám nnnquam per aiiqucm fenfum 
icníimtis.¥nde non poteft faceré quod caecus im Jgina-
returcolores . Etdidis planum erir qii 'd erit lentíendS 
éc immuratione ícnfus,de quodicendum eíl^quod po-
Xtñ ángelus naturaii virtute immutace fenfum, vel ab 
exterion íeofíbilijOpponensexrcriusaliquod ícníibile» 
.vel á natuira foíraatum vfci.de nom ab ipfo: ü c ü t í m t 
úUMíáú 
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qtiando afiTuinit corptis. Vel ab interiori coramouendo 
vt di&ii m eft^  fpi r i tus Se humares > ex qwibus lenfus di-
ue r íi m od e i m rn u t a n s u r. L t o g u a e n i m i n fír mi, qu i a p 1 e-
jja eíl cholerico humore,ora.aia fentit vt amara, & eo-
dem modo poteft i minutare adum potencias nutntuiga 
&app€ttt!ii¿e, 6c cuiur^uépocentiaecoíporaÜ oígano 
vtencís. 
Eft iníliper notancíum eirca effedum angélicas cuíl» 
¿iae,quod ínílidio poenarum interdum fítper eos. De 
quo notan da eít doctrina fapicntiísimi D . Tho. fupéc 
ílkim locum ad Hzb . i i .F tde cehhramt Pí i fcha¡& fengui' 
toiseffufwnem, ne qmyaí iahdtprimitma tangeret eos: HÍSC 
feabetibi ycrbaifciendum eft, qnbd pcenarum Inílídía 
£ t interdü per bonos angelos. Sicut enim dicit Dio. 4» 
C.de Diuí.nom.Po»/re mahm nenefi malum: fedmalufa-
€ere eflmalum.Punitio enim eft opus íuñ iúx ' S í cm pstet 
de angelo qui contriuircaftra Aííyriorum. Era.37.qui 
creditm íuiíTebonus ángelus. Vnde talis punitio indif-
ferenter fie a bono 8¿malo rquia bonus non punk 5 niíi 
cxereédoiuftitiá diuináin malos. Et in feripturaopera 
tiodiaboli atiribuicur Deo, cuiuímodi eft hsec. Malus 
auté & ítobfequamr diuinse iuftitiíE:tamé nen ex intea 
tionc hoc agit: fed ex perueríkate voliitads fuas aífligít 
bonos S¿ maIos,& libentiüsbonos,quá malos: fícut pa 
tet de í o b : ifte ergo ángelus qui dixit Moyfi . T r a n f bit 
Eominwpermaens Erypmmyhonvis angelus fuit^cini! i p -
ícaliquando loquacur inperíona fuá. Bono autem sn^ 
geíoaliquádó fub miniftrat fpiritus nequam. Vnde ad^ 
litbitum fnit ibi minifteriüeius malse Se perucrías volü-
íatisvoluntacic operantis ad C£Bdem.Vndc in Pial, qui 
il'á facrá hiftarla narrat alti lmmifsioneper angelo*malos. 
Non ergo tangebat eos qui erát íár-guine ffgnan malus 
SíigclusiciCQfc & X m o t $ P ú i vtpdfienon pemit ílíus» 
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Bonus autcm rcrjcbacur admirando yirtutcm Deu 
Ü^c i t aqué í une verba fatidifsiroi Do^oris d« puni* 
tione bonorum tk rnaiorum angclorum. Vndcdicunc 
al iqui , qubd bonus á n g e l u s vtebatur dasmonibus «os 
cogédoex terminare EgypííOs.Vnde Aug'fuper il lud 
Vh*Jmmifswnesper úngelos malos., P oíTu musjinqiíitífinc 
dubkaxionc ateriboere maiis angelis tnortes primoge-
nit04um,& obíürationesEgyptiorü. Alíj dicunt quód 
m a l í ange l i , aliquádo puniunt bonos c o r p o r a l ú t T V t 
lob. Maíos vero corporaj i ter& rpiritualrter> boRi au-
tem angelí puniunt malos hominespoenis corporali-
bus t a n í ü m . Deintcntione peruería malorurn angelo-
TUfñfupra e t i a m t a d u j n fuic agendode arsiílentia án-
gel orum vbi quidam locus l o b . c. í . cxpoíitus fuic íü-
p c r i l l a m interrogationcm Dci i Sathan; Fwí/e-Vww? 
Et hícetiam obiccrcftnotanduxn^quodibi Sathantcf 
pondit Dieo: C'trmmiterram^^per.amhuláuttam\ Supct 
qu^ verbadicit hxc ipfe angelicus Dodor . Per circui-
t ioncmaütcm SathaníCalliditaseiusoftcnditurjad ex* 
plorandum quos deciperc pofsit, íecüdum i l l ud . i . Pe* 
t r i w\ú^o.^duer¡Ayiusno¡Í€rá¡ tanquam Uorugiem 
circuit qu&e»s yue m dmoret ,Gonmm^ti ' autem per cir 
cuitum aftutia callidorum defignatur, íicutper reóium 
fímpliciter iultus. Nam rectum efl cuius médium non 
exie ab extremis j cum crgo a d i ó iufti á íuoprincipio , 
quodeí t voluntas íiueinte«tio non diferepat: conuc-
nienter iuilis aferibirtur reditudo. Callidorum autem 
cft, aliud oílendere,aliud intendere^ & íic id quod de-
monílrant ex íuo opefeexit ab extremis duci ncevo-
luntati concordar nec fini. Vndé r ede callidi circuiré 
dicuntur,propterquod feripíum&ñ%indrcum tmpij am 
buUnt.Vndcdecalliditateeiusdícitur .2. Corint . 2. Vt 
non ctrcumenUmHr * SáthwA i non emm tjmowmHS cogiu* 
tiofict 
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wnes ^ . .Supe r quod dicit Dodot Angc. Quod non 
jgnoramusGogicacioneseiusin generali:fcd in ípeciali, 
nulluspoteft ícirecogitationes SathanaSj Iob.41. Quis 
reHel<thit factem ináumenti e im& inmedmm orts eius cjmsin 
trabit?Supet hxc verba ipfe Dodor Angel, Per hocda 
tur intelligijquod aftucias diaboli nullus homo fuffi-
citaperire, 6¿ quod intentionem eius, qua ad homincs 
fpiritualiter abípruendos vtitur nul lushomopoteñ co-
gnofccre. Sed quod infligió ppenarum fíat aliquando 
per angclos bonos,patet ad hucNam Gene. 18. narrat 
íacra hiftoria5quod Abraham apparuerunttres Ange-
l i / u b fpecie tnum virorum/ub qua fpecie hofpitio re-
cepti fuerunt ab Abraham. Dchis tribus Angclis íen-
íiunr aíiqui^referente Nicolao de Lyra, íuper hunc lo-
cum,quod fuerunt Michscl , Gabriel, & RaphacL & 
quod Michael incedebat in medio alíorum duorum,^: 
gerebac vicem vcl perfonam Doinini,vel ducis eorum, 
quaratione Abraham alloquitureos in íingulari appcl 
Jans Dominum5qiiia dirigebat fermonemfuum ad M i 
chaeíemjtáquam ad dominum vel ducem alíorum. Sé-
tiuntitaqué apparitionis vel aduentus horú trium an-
gclorum tres caufasfLuíreí& quemquéeorum propria 
lega t ione f u n d ur u m a d u en i íFe. Mrc h a e 1 e m,íc i 11 ce ts a d-
uenifTe ad annunciandum conceptionem Sare^iu-eerat 
tnaxima legatio inter omnes.8¿ máxima? exnmationis 
& poderis.Cuiusratioeíl, quia Chriífus, fecundücar 
Tíéabilla coceptioneerat oriundus> vtnarrat hiíioría 
Euágelica M a t r . i . Sí interprctatio nominis ctia myftc 
rio cogruir,quia Michael interpretatur, Quis')* Vensfin 
myfterioenim incarnationis máxime Deus oftedit k -
pi eti 2 m fu s m, & r- m n i p o te n t i a, & b o n i r a í é, & i u íl i t i a, 
& alia atributa fua.Et hac ratione Michael apparebae 
vt Duxaliotum jquia máxima legatíonc fungebarur 
Gabue* 
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Gábrielis vero caufa aduentuserat confljgatio Soáo^ 
mx cum aiijs ciuiíatibus.Er congruic inteípretatlono-» 
rrunis^quia Gabrielis interpretatutn foíritudo Dei , viv-
dcsdexequendam forcitudinem iu f t i t i ^ duiinse vcnit.1 
Raphaci aiitem veniebat ad üiedendum Abrahae: quia 
recenscircuncifuserat, &laborabat évulnerecircun-
cífionís, & ad íiberanduni Lothab incendio & vaíla-
tione Sodomía. Et interprctatio nominis couenitiquia 
Raphael interpretatur medicina Dei.Et narrar facra h i 
(loria,quod Míchael,quero sppelhtdominum ( v t d i -
ximus) poílquam ceííauit loqui ad Abraharn, abijt & 
reuer/us eft in locum ruumstanquám perfundlus iamle-
gatione fuá.Etcap.i^.narrar, quód aüj duoangcli vef» 
pere abkruntSodomarn alter,vtdidum eft,ad liberan-
dum Loht, alter vero, fciliccc, Gabriel ad vaftandas i i * 
lasciuitates, &: cum Sodomitce peterent ilíosá Loht 
ad abutendum cis, &c nolentem eum proferre vellent 
affligere.percuírcfunt cascitate á miniino vfquead ma 
jciniura.Hincitaque eft notandum quomodo cum Ga 
briel íit Angelus bonus^miíTus fueric ad puniendum ím 
pios.Etpoítea etiamab eis impios excitare percuíTos 
faiíTe^cíiminpatrocinium mi l i Loe5 ;tiím in puniríoné 
iniqiiorum.Bteft hic notandiim5quod textus dicit,am 
bos operaros fuiíTe csecitatenisin quo oportet intelligí, 
quod aksr eorunijqui abijesd liberandum Loth, fc i l i -
cetjRaphaelyCooperarusfuiíTetcíecitatcm ad übcrario 
nem Lothjad quod legatusfuit:altcr vero/cilicet.Ga* 
briclinpunitionem peccatorum^quomuñera fungeba 
tiir;5¿ ad hoc vt reíipifccfcnt pxna illa cañigatijomnia 
cnihi angelorum bonorum opera téduntad bonum fí-
nem,íicut contra malorum.Etitem eft notádum.quód 
cüviminfsr rentLoth vehemétifsiméait textus quod 
introduxerunt ad fe Loth3Sc clauferunt oftimmvbi b^c 
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^ i a vtrique tribuitur^cuitis ratio colligj poteí?;: quia 
Kapbael mtendebat Loth liber2rc5Gabriel vcró nc ta-
tum nocercntjquantum velíeí)t3ne acrioris pxnas pare 
fcntur in inferno.Ex quo probatur quod f-apradiduiTi 
€fl:,quOmodoetiam in piseícit i^ & obduxatis angélica! 
cuílodiaoperatur^ne tantüm noceát, quantíiiTí velintí 
&:pr£Eterea quod punido angeli boni eft cum miferi-
cordia.VndeD.G4-egor.lib.5.Mor.cap.2i.air, quod v i 
derc atigelosafcetidentes &defcendentcs, vt v id í t la^. 
eob. Genef.zS.nihil ai iudeüiquam contemplari, yel 
quod quantoamorc a£tori fuo femetipíos trafcenden-
do inhseceant^vel quanta comparsione charitatis nop 
ftfisinfírmitátibus condefcendant. Qua ctiam rationc 
dicunt Do&oreSiquod dicitur de Angelis bis in t tx tu , 
quod vefpereabieriínt Sodomam^qiiia commoraci fue 
runtvfqué verperam,opfantes abftinefe á punitione, íi 
forte propterdeprecationem Abrahas dimitterec Deus 
peccata Sodomirarum, In hae hiftoria etiam notandíi 
cft idquodeí ld i í tumdeoff íc io Archaugeíorum, ícili. 
cet quod ad eos pertinet íegaEione fungi ad íingoíares 
perfonas^fedde hisrebuSíquíe vnicuique in finguiari 
conueniuntinontamen vni ¡olí eft vtile3 íed.multis, ve 
bicexemplühabeniusin Michaele^quí m i í l u s f ü k ad 
annundandumconceptionem Sarse,cuiusrei myfterm 
nonfoliim pertinebat ab ipfos Abraham,& Saram fed 
adomnes homines.Coníiderandum criam eft^quomo-
do puniciones generales pertineantad munus Archan. 
g^lorum^vt hiceft nobisexcmplum in Gabriele.Sic ha 
betur^GeneCji.quod cum lacobdiíccrsiííecá Labam,, 
^ pergeretin itinere í i iOíquod esperar,fuetuot eiob-
iliam angelí Deí:quosxiím vidifletidicit. CaíiraDetfunt 
Ee appeílauit nomen loci illius. Mah^r dm, id eñy 
f^r^Ofehis ang&lis %nü.uat íic ali^ui?quod í acob du» 
* ^115 fule 
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tSlus fuit vfquc hunc locum ab Angelis, qui p í x ü i t h í t 
Syria* fedpoftquam peruenitde finís illius Prouinci^-
5¿ ingrciiicbarur in aliam Promnciam Syrise coniuil-
<SfcaiTi>übuiáegreísi íunt at geli,qui i l l i alise Prouincias 
pr£eíidcbanc,¿¿ reccperunt eum m íuátutelam. Hic adr 
uertendora eftjquo modo aliquando etiam ad Ordinem 
princip.uuum ípeótat cuftodia fingulariiím petfonaiü. 
Nam & íi íacob habebat füum proptiü angelum curto 
dem,qui prseeratei vbiqué feddum in Syna commora-
ba rur pí iríceps ángelus illius prouincsíe curabat i l l ius 
cuftodiam per íuos angelos | & quando difcedens ex 
Syria comunxitfe ahj prouinciíeei coniundse, eodcrn 
modocsepicei pra^eííc princeps ángelus illius proirinci^ 
per fu os angeles.Ideo enim textus ait: Quod obuijfaóii 
funt ei angelt^uos eaftra l)e¡ appellauit. Cuius ratio reddí 
poceíl; quia 6c íi cuftodialabob^quatenus erat fingula-
ris qusedam períona,non pertinebac ad ordinem p i inc i -
patuum.fed quatenuscrac Patriarcha,&excellens per 
fona poterateius cuftodia ad illum ordinem pertincre. 
Ve!poteíletiam dici íatis rarionabiliter, quod quia la 
cob erat Patriarchajin cuius femine, fcihcct, Chrifto, 
crant bcnedicendseomnes geíiíes,pr2ecipué prouiden-
tia diuinajCratcircaeum,quií i i n i u n a afFedus fuiíTet 
in aliquaprouincia pwnita fujíTet ea grauiter áDcopro* 
pter in iur iam ei illatam, 6¿ ideó principes angelí p n > 
uinciarurn dando operamcuftodf^e lacob^ne lasderetur 
á ñibditis fuis hominibus^corirequenter dabant opera til 
confernationi fuarumprouinciarum, quibus pr^íidc-
bant. Vndé cum Labanperfcquerctur eum per feptem 
drcsjSccomprehendrííeteum in monte Galaad, v t h a -
betur Q t n & ^ i y l d i t ^ n g e l u m i n f o m n i s ¿ k e n t e m & m m d 
tempane neqmf^mmafpereloquaris contra lacob. D e hoc 
angelo probabiiitcr poteílcredijmiíTum fuiíTe ab aiv 
gelp 
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gelo Principe Prouintia: Laban . AJucrtendum etiam 
hic quód íkut dicit. D . Dio. & tefert D . Grcg. Horr , 
^4.in Euang.Qn<»d íandi Angelí viílbiHter & inuiíibi-
Jiter mittuutur ad humana foiatio.Et apparitiones an-
gelorum folíim l i l i videnc, ad quos diriguntur, vtcft 
cxiniplum.4.Reg €>. vbi Eliíeus vidtbatcafi-ra angelo-
rum^pucr vero eius non poterat vidcre,quare Domii ü 
rogauitjVt aperiret oculos cius,vc videret caftra i!Ia,íi-
cutipfe videbat, & in locutioneeorum contingitidemj 
non entra judíiinteorum verba, míi adquos ordi-
nant/Etíimile eft de locutionc incorpórea ipíorum an-
gelorum inter ipfos'. Non enim conceptum vnius a n -
geíi intcHigi'íKalij angeli,niíiiilefolus,adquem diri-
git. DeeíFcchi angelícsecuftodiíe cft infuper notádum, 
quod anima á corpore egrediens per eos deportatur, 
quocunque portanda eft, íiue coram Oco, íi á vitijs to-
taliter eíl mundata,quin minus ad Purgatorium, vt ib i 
purgr tur.Quod cora Deo ipil eas deducant patet Luc. 
1^  vbi habetur^quod anima mendici portata fuit ab an-
geíisin íivium Abrahas.Quód verodeducáteasjn Pur-
garoriuni.patet auroritate Damafc.li^.vbi fieait: Hoz 
if [umjirmiter imperteniteque íeneamuL^mdanimx ad Puf-
gttoyitiífi non a demonthus, fed ab angdis dedutántur. Rario 
poceír red di hiuus Philofophica. Animaenim ( n a i t 
Arift.) eftaóluscorporisjvnde extra cofpiis,oportet ve 
autor naturse de nouo ci prouideat ad a&us fu os. Et 
íiuod didum cít de angelis bonis circa an-ímas iuíl^s, 
idem dicendum de dasmónibus íuxta animas in pecca-
f ">decedentcs> quod eas rapiuntad pcenas ínferni. Et 
Ron tamil poftegreííum eanim/ed etiam in ipíbcgref-
íuprobabilecR:, quod diuerfí vel contrarij contraria 
opercntur.Probabilcenim eft^  quod boni cooperentuc 
ifi molli libsracioilc animx i corpore, malí vero inter-
T t t r ibi l i 
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r ib i l i Scímroani euulíione ciiis.Cuius vtriufqucexcnir-
plum legitur in vicis PatrumQiiklam fra tervaldéDeo 
acccptus> optauit vehementet ícire quorood© anima iu. 
fti abftcahetetur a corporc , & quo modo peccatoris, 
quod ei Dominus concefsic. Et vidit quendam daemp-
nem cum tridente í g n e o defeendentero íuperanimaii* 
cuiufdam íblitarij ^ exiftentisiam in agpne montis, qu i 
a Dso fanóbus & Deoacceptushabcbaturj vt proptec 
ipfum crcdeietur fiiftineEt ciuitateniíiuxtaquam habi-
tabatiiuíTus denique dsemon ille a luperiorihis verbis. 
Sicut ánimaif lanomme fecitqmefcere, neíjuéyna horain jey 
pe ñeque t^miferearis etidlens eam. T i m c ille irrues in eor 
cius,pec multas horas torquens i l lum , abftraxit anima 
cius. Pofí hsecidem £raterían£tusingreírus¿Ilamciui» 
tatem , inuenit hominem peregrinumin platea segro-
ium5ab ómnibus derelidumjipfe vepomanenseumeo 
vnadie imminente iam hora dormitionis eius , vidi t 
Michaelem 6¿ Gabriclem defeendentes propter ani-
ma eiusj&fedens-vnus a dextris,& alius a finiílris, eius: 
rogabátanimam vt cgcederetur,illa autem non exibat, 
quaíí renuensa cor por e íe iungi. D i x i t auce m-Gabriel 
Michaeli.^jíj^ff MW^  
iefpondit.i«/5//Ww«5 cLDommo^tfine dolore eijciatuv^idéo* 
queculiinmpojfomuseiiellereeam. Tuncexclamauit M i -
chaelvoee magna dicens '..Domine ^  q u i á m á e animAhác',, 
quUnon acquiefcit nobis^tegveiíAtuY. Venitautem vox. 
Ecee'mitto Dm'idmm cyth&ra:, &omnes i>fdittes Í€m¡alem%. 
( ¡ t m d i e m pfalmodiamy ailioctmipfommegredktmv^ 
qtie defcendiíTentomnes in circuitu anin s^e illius, can-
tantes himnos, audicns píalmodiam, ad voccm ipfoi w 
egrediebatur. Tune demum exiliens anima illa íedit ín 
msnibus Michaelis > Scaírumpta e í lcum gandió * Pr i -
miimautem <|uod diximus, fcilicer, quod anima i«íH. 
depor-
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eleportetur per angeles , vel ante conípe<5him Dcit 
velad Purgatorium , audoritace Ecclefiae patet¿ qu e^ 
anim^ iam egreífe a corporc , inftituit deprecatio-
nem quandam , per quoddam reíponfonum poíl 
cgreííum anim^ftat i indicendumíic. Subuenite [mffii 
D e i , occarrite A n g e l í Vomim fufcipientes ammam elus^ 
offerentes eam í » confyefáft altifsimi, Et de Beato Mar-
tyno canit fíe: Beatusyir SanBusMartyms jyrbis Turonis 
gel i ,ThronhDommatiofi€s¡& Virtuies, Eft vero hic notan 
dum^quodrio oportethoc íicmrelIigijVt exiílimemus 
Thronos,Dominationes, 6c Virtutes miírosfuiíre ex-
tcriusad rufcipiendam3 5¿deportandam animam San-
di Marcyni ante confpedum Dei.Nam de Thronis & 
DominationibusconftatjVt didiim eft fuprasnunqiiam 
ad exteriora negotia m i t t i . Throni enim funt ordo af-
íiftentiumiDominationes veró} & fi miniñrantium fie 
ordoj prsecipiunt ver 6, non exequuntur. I ntelligi crgo 
debet,qii6d quanuis in fufeeptione & deportatione ani 
mas Sandi Martyni Throni nonmifsifuerintexterius, 
vir tutemtameníuam iromiíerüt ínferioribus Angelís 
illuminandoeos, quid fít inftitutum in difpofítione i u -
dicij diuini , circa fufeeptionem &occurrum Angelo-
rum & deportationem anima» Beati Mar tyni . Nam 
Throni funt, per quos Deus fuá iudicia exercet, vt íu-
pra diximus. Eodem modo, & fí qhorus Dominatio-
num nonmiírus fuerit exterius, fed quía ad hunc cho-
rum perrincbat prsecipere & ordinare infeiionbus $ i l -
Juminandocos, quomodo fe haberemin illo muñere; 
Scfimiliterpoteftdicide Vircutíbus,Confíterur Eccle-
fia5Thronos5DoTiíinationes5& Virtutes furcepifTc. Ve 
<fe Scraphim dicitur l ía. 6 . VoUuit ad me y m s de Sera-
fhim, Et eodem modopoíTetinteiligij quod didumeft 
Tcc 2 de 
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de Michaele, S¿ Gabriele, qui crac a dcxtris ¿kíimíliis 
jllius iuíh hi¡miais,non quód ipíieíí'ent, quia fu'nt Ar-
chingelijfed viítute , 6c ordinacione ipiorum dúo A n -
gelí de ordine ínfimo, qui íimpliciter nomiñaturor» 
do Angdorum . Nasiri Aíchangeli ptaeíiínt Angehs ,.v£ 
dictütnert :&vt docct D.Greg. 4..MC7.C.51. Nasn 
chatigeli non miítuntur eK£eruis,niíi in magnis^falicet 
in his, c[Ude ííagulis & ómnibus íunt neccííarta, vt cft 
exemplum Zach. 2. Nam ille Angelus qui loquebatur 
ciim'Zichuria5&: reuelabat eiprophctiá, crcditur fuif-
fe Gabriel Archangelusj ille vero qui Gabr i e l infts uc 
h u S c ilhiminabst in muítis^aliusfuperiorArchagelus* 
ícilicet.Michacl. Sed hoc ideó.quia propheiia,qucB re 
uelabatur Zachariss , crac de maxinnusrebus, &ex eo 
dúo in fempiternum ómnibus 8¿ íin^ulis neceflaria. 
Infuper de effechi Angélica? cuftodiseeft inquirendúf 
an aliquando Angelus cuftosdeferat: hominem . Quam 
quasfíioné diííerenc Angelicus Dodor omnifciuíque» 
1 p.q.113 art.^.dicit quód íicutnüquam diabolus (ad» 
uerfarius nofter) ceíTac impugnare nos, multó minus-
Ti&úql honl Angelí ceíTant nos cuftodire . Vnde in viíione 
quam videbat Nabuchodonofor illius arborisexcelííe, 
viditquendam etiam vigilem & fandura de Coelo de-
fcendentem)& clamantem fortiter Cic^íiceiditearborem 
Círc.Periílumvigilemintelljgitur Angelus cuflos, qui 
íemper vigiÍJt fu per nos : íandum addiraddiffercntia 
mali angelí. Per defcéíum de Coelo intelligirur mifsio 
eius:per clamoremvero msgnusforEisexecuffodiuiui 
£nadatí,vel in cuftodia eleólorum velin pnnitione ma-
lorumjneelcdis noceant. I taqué íícut mali angelí non 
cetTantperfcqui homines, düm funcin hacvita; nam 
de Chnfto Redemptore noílro aíTeucrat venerabi-
lis Beda 5 fupec cap. 6. Tob. quod ad moaen^ em% 
Orelo &cuft odia Angelorum^ 5^ 5 
venit B¿ fedit in altero Crucislstere ve! brachio:ira bo 
ni angelí,nunquam defíhfít nos liberare ab inüdijs eius. 
Jnimo vtdicit S.Bonaii.in.2.dift.ii.q.2.arf.2, Promp-
tioreft bonos ángelus ad iuuandum^quam malus adna 
cendum,vteíiamex Angélico Do&orcdi&umeílidée 
Ad illud vcro,qüod legicur ex pcríbna angclorum, le-
fem.jr. CurauimusBabylonem.i&r*m eíifanata} derelm" 
quAmHS€rgoeAm',&ílhu$,*4ufer(im fepeweius , tyemin' 
€Qnaúcattonem.h\tc.mt\\G\oft.id ejl angAorum CHÍiodianf, 
Ec quod D. Baíi. d ic i t , quod íicut apes diífngiunt fu-
inum,6<: columba? ftercora,fíe boni angelí peccataj & 
quod deftkuímurangélica cuílodía ,íigfauírsinia ad-
miedmuspeccata , rapienriísimé refpondcc Angelicus 
Doctor loco proxipié citato. Ai t ením, quod in tátüm 
homOíVelquaslibetaliores/ubditurprouidentia? díui-
vniueríalieníiumiin quantum pafncipatdeeífesvii 
deimpoísshilecft^quGdaliqua res omnino def^raturá 
cuftodiaprouidcntisediuiníe. Dicitur vero Dcus ho-
minem derelinquerejnon abfolute, fed in quantum fe-
cimdümordinemprDUÍdentiaíru2B>&: iuftirsiniafüaiii-
diciapermitcichominépatialiquemdefedum vel pa?' 
nsejvelculpas.Et cum cuftodia angélica nihil ahud fíe 
vt ekisdifrínitio dixitíquam quaídam executio protii-
¿emi^dinin^circahominesfaí ta , nunquam homine 
totaliter dimiteit, fed ad aliquid interdum eum dinvic-
ti í^rour non impeditjquin íubdatur alícui tribulatio-
nivveieEÍ3mquincadatínpeccatum fecundum ordiné 
^iuinorum iudicioium.Etílccft inrelligendum de Ba-
feylonc&dcalijsobie^is. S'anóticnim angelí habenc 
íe circa peccacorcs obftinatps , ve medici círca infír-
mosvquorum morbus eft iam incurabilis, quibus & fi 
nonprabeant medicamenta , &remediaadfanandos 
eos^có quod videant nihil cisprodeííc poffe, non ta me 
Ttc i defínunc 
Ordo (Sccuílodía AngeloruitL 
de li a u nt p ro u i J er c e is, qu ib* s poíTuncremedijs ne incí-
daut in grauiorcm morbum & malum. Ad ülud vero 
quod Oiedum eíl de ífaiaireípondetur, quodolir&Iu* 
¿xorum populo pr¿eerat Michacl Archangclus , vt paí-. 
tsc Dati.io.Nunc veróqiúa i lie p: pulus eíl fynagoga 
Satanas.praííidium xMichaelistratrílarumeíl: ad popii ú 
D e i , qui eíl populas Chfiílianus, & hoc mmabatur 
I>eus per Ifaiam dice ns: ^ ufe ramfxpem^&c. Non ta me 
ide 6 coca lite r orbancura ngc lica cuftodÍ3 ,ex qua prouc 
niceis caueri á mulcisdamnis 8¿ malis,&: ex ca multi eo 
n im tranfeuíic ad catholicam fídem. Icaetiam arreces, 
6¿ íi incapaces Se inepti fint ad proficiendum in via fpi-
ricualijCttftodia tamen angélica non deferit eos^ vc libe 
rentur fa!t?m á corporalibus malis.PoíTet tamen obij-
ci ad hoc ílc. Angelí cum fnne bic nobis cíirn non ílinc 
in cseloj&quando funsincselo^nó funt hic nobifeum, 
ííepius tamen funtincíelojcíim ca?!um fíe propria eoni 
fedes.quomodoergo oceurrerenobis pofíunt in omni 
bus pericuíis fiibitis. A d hoc refpondet Omnifcius S. 
Thom.qu^íí.&arc.proximécitatis^ad. 5. quod Auge-
lus.&c íldüm in CÍEIO eíl dcrelinquit ho mine ra quácum 
ad locum,non tamen dereílnquiteumquantími adefFc 
d:iimcuílodi^:qiiiaetiamcíim eíl: incalió , cognofeit 
quid circa hominem agacur.Nec indiget montempo-
poris ad motum localem\íed ftatim poteíl adeíTe* 
Inrupereít notandiim,quód AngeloruíT; ordínes iíf 
facra Scriptura militiíe cadeíHs nomine ntrncupantur. 
vt Liic .2. Súbito faBA eíl cum .Angcto muhmdomilitm ex* 
¡eflis. E11 ob. 2 ^ .iVftnquidefhtmmrm militum illm ^ cu ius 
vnam rationem D.Gregor.lib.i7BMof.csp.8.afsignarr 
quia decertant contra poteftacesaereas,non lacore,fed 
impefia j innitentes adíutoi io c u r ^ regencís. Alia 
poteñctiara rcdáiríicio, quiá eoí um uíficia aptifiime 
pee 
íorum. $ ¡ 6 
perofíícia & cxcrciria militum iigmficamur. N á tres 
ordiiies primse lerarchiae comparaocur his, qui Regí, 
vel Pfindpi in rcbus milicaribus funt i coníilijs,& á ib 
cretis, qui Hiípanice nuncupantur ( l o s del Can jejo de 
^«?m»)liisenim ilex velprincepsimmedidté í u u m an i -
mum aperitin rebusbcllicis}S¿ psr hos alijs ínferiori-
bus. Dominationes autem comparantur prarfedo exer 
cituSjCuiusintereO: infticuere ordinare 6¿ pr^eciperc ea5 
q u í e a d v j d o r i a m confcquendam íunt necciraria, quod 
proprium eíTe Dominationum ex didis apparct, & iftc 
Hiípanice appeÍIarur(í/G^er<í/ del exercito.) Virtutes 
autem comparantur iní trudoribus aciei, qui funt i l l i , 
qui Hiípanice vocamut{elM¿eJ}re de Campo., y el Sargen-
to mayar.) H i enim accipientes inílitucioncm fui munc 
ris á prasfedo exercitiiSiinftruunt aciem 8¿ param om-
nia adpugnam. Ec hoc munus in mÜiria c*e!e&i pro-
prium eífe ordinis virtutum clarum e í l . Quia vt omnis 
pugna in bello ficimmediateex inftruélione inftruclo-
rum aciei,ica omniaíiuntin bello fpirituali ex virtutc 
immediataordinisVirtutiim:vtex didisfupra cóílat. 
Poteftates verocomparantiir Ducibus Se aciei coníli-
tutis ad reíiftedum impetui hoftili . Principatus autem 
comparantur prasfcclisillis^quiifub p r a í í e d o generalí 
tot iuscxerci tusprsEfíc i i intur parti cuidam vei ordini 
cxercitustqui íecimdumdiueríum modum principan-
dijdiuerfanominafoitiuntur.Vndé Hiípanicealius di 
cimt (Generaldéla Caualler'ía)úius{Generalde la Arti l le-
W¿, )ordQemm principatiiumprsecíl vnufquiíqiié füis 
proiiincijs, quae funt vetue diuerííepartes , vel d iuer í i 
iprdines vnius exercitus.Archangeli vero funt velut du 
cesexercitusJquosHirpani.ce(C^/frf»^)dicimus. Quo, 
rurneftSgpygoarcperipíbs, & praí íert im per íéipí^s 
sggredi ardua:;Sc dücere ad pug u n d u m milites inferió 
T « 4 res* 
Oráines An ^ eloru m.^  
rcsjquibus p r s í i c i u a t u r . Et idcra eft proprium nuinus 
Arehangelürumjquosprsseífe angelis ex D . Gregor* 
íuprá dicirous. Angelí vero eoraparanÉtir p r í y a t i s m i l i ^ 
tibus.qui fub ducibus militant,vc patetcx íupra diótis, 
Itaqué cnmompis homo nafcatui íílius irse , proptec 
quam íubdatur p o t e í l a t i diabólicas,contra banc m i l i -
c a t E o t u s e x e r c i t u s a n g e l o r u í n j vt eripiaü hominem ab 
ipfajSd diueríi ordinesdiueríimodé vnuíquifquefccun 
dumpropriam virtutem alijde agendisilíuminando in 
fcriores.aiij domin3ndo ,alij reíiñendo potcftati inimi-
cijalij comimitatibus hominfipríerunt^vt regnis & pro 
iiincijs, vt omnia í i g i l l a t i m íunt explicara. Et eílhic 
notanduni,qu6dbi ordines Angtlorum partim rema-
nebunt poft diem iud'cij, 8<: partim non remancbuntj 
feci indum Doctorcm Omniícium.i.p.q.io8.art.7. Rs 
manebuncenim quantum ad diftindionem graduum, 
qu^eí l fecundum differenriam gratia? & naturas rquia 
diíferentia g ra t i s & natura femper in angclrs remane-
bit . Quantum autemadexecutioné offíciorum iterura 
partim r e m a n e b u n t ^ partim non remanebunt. Rema 
nebunt enim vt in ftne.Sicut confccuta vidoria rema-
nct di í l indio ordinum militarium in tríumpho.Ceíía^ 
b unt a u tem v t ad finem qti atcnus/cilicct ce íTabunr ali -
^uosperduccre ad íinem. V t enim dicit S, Thoni.íbide 
ad. 5. Poftdiem iHdicij homincsnon íunt vletrius aá fa 
lutem adducendj perminifteritam Angelorura, non ta-
menídeo omnis executio íliorum offíciorum ecííabicj 
quia iíli qui iam falurem emnrconfccuti,aliqu3rn i l l u -
íírationcrahabebuntpcrangclorumoffícia. Pro fine 
expoíicioníscft noEandun^quodexfacra Scriptura ha 
bentur hi nouem ordines Angelorurcu De Seraphim 
l í tment ía í fa i . í .De Chcrubim Eiech.i4de Thronis & 
I)o2i)iaationibus3ad CoIloíTen V i m ú b m 
f Ord.Angel.fecundum B.Greg.' 517 
teftatibusj^ Pnneipatibusad Ephef. i.de ArchangS". 
Jis,in CanonicSIod^:C/í?w Michael^érchangeluí tumdía • 
falo difputans.Ds Angtlisautem fepe in Píalmis. Ex 
hislocis, & alijs multís habentur chori Ar:gcloi trm. 
Cui igitur hxc omnia, quse late ex po fu i m usureóte con 
íiderauerit,nihil latebit ín vifceribus diffioitionum. 
Si cui vero magis placueric afsignatio ordinum D . 
Grcg. quseetiam fnJcimentum habet ex authonrats 
Apoft.adColof.i .Vbi loqueos de Chriftoí& incipics 
áthronis 8¿ defcédens z i t .SMtThronif íue Dominañones, 
fifte Principatutf íuePoíejlatesipotevit vtin hac authori-
tateapparet^nfra Dominationcs immediaté colloca-
reprincipatus & definiré fíe. 
Diffinitío Principatuom fecundum ordi-
nem D.Grcgor. 
T ) T^mcipamsfiint ordo Angelorum pr&fí* 
dentiumipfis bonis fpiritibusjn executh 
ne dimnorum minifteriorum, 
V Irtutes vero fecundum arsignatione eiufdem col locandíefunt ín fupremoordinc teniíe lerarehif 
fupra Archangelos5&difítnirc fíe. 
Definitio Virtutum^fecundum or-' 
dinem D. Gregor, 
\ 7 Irtutes.fknt ordo jíngetomm^m mitin 
^ tur adoperationemmiraculQrum. 
Afsignationes ordinum Angeloruiin, 
fecundum D.Greg. 
í r n a t n s . 
<«-ti 
r 
\unclum D. Greg* ita(¿ mué Angelar té 
^ choriin hoc ordme [unt CQníiitutiypcr ap 
cenfttw de Ínfimo adjupremmru 
AN g e l í ^ ¿ínhangeitj/trtutesj Fotef* tates? Frincifatusj Dommationesflro 
ni-, ChcTMbim^ Serdphim* 
Aísig^atíones ordínum Angelorum 3 fe* 
r u n a u m 'ion. 
ANgelit/írchangelí^fimipatuS) Pote-li:ates?VirU4teS)Dpmmat 
Qhernhim^Seraphim» 
E T himc ordinenvfequitur Ecclefíajin communio ne M iffie de An geIis. 
Ordinisdiffipitio in communi/ecun* 
durn D.Augüft. 
Rdo e/í parmm difparim^tit rerümt 
[u& mif¿ loca trihuens difpofítio. 
Hsec diffínitioprdinis conugnic ojmnj o r d i n ú 
OrnatusdifGoitio^tpertinet ad mo-
deftisevirtut^m. 





/ " A Rnatmeji 'virtus moralis? ad modef-
V ^ 7 tiam pertinensiper quam aliquts fecu* 
dttmpeffún&Jmdecentfam retfefe hahet m 
exteriori cmmrf&tiorie* 
E ormtuagrtur hic,vtpertínetad virtutem mo" 
dcílif Et deeo í^pecialiccr mcminicAndronicus, 
d quo fttmptaeft prirtta diffínitio.Quam fecunda expli 
car. Sed pro imiof i cuidentia efi: norandum, quod vir-
tus morahs conílftitin hocyqti€)dea qt?^ ílint homi-
nis perraíionent ordinamur. Suntaurern exteriores 
motus horoinisperratíonem ordinabi!es,cumexterio-
ra membra ad imperium rationis mooeantur.Exferio-
res vero monis diiplicirer per rationem órdinari pof-
funr. Vnomodo fecundum consenientiam períbjise, 
fecundími quoddicirB. Arobrof.hb. i»de ofííeijs,csp. 
19. hoc eft pulchfitiidinem viuendiccnerejconuenien-
tia cuiquéfexui, & petíbnse redderc. Et hoc persinet 
ad virtuterr> ofnatus. A l i o modo íecür>duni conue-
nientiam ad exteriores perfonas > negocia feu loca ÍÜX-
ta ilíud quod dicit Beat. Ambroí. in citaco loco. H i c 
ordogeélorumoptinms y hic ornatusadomnem aclionen}acó-
»!0í/«5. Et quantum ad hoc ponit Andronicus virrutem 
quandam , quam niííicupat bonam ordinatíonem , de 
qua ííioloco.Hceaucem dua?viieures pertinenr ad mo* 
deíliarn,. in quantum nñoderantuir Si regulanr fecun-
dum rationem exterioresmotus 5 quatenusprocedunr 
abinteriori dírpofítione , qua?pr^eipiiéatíenditi!r,re« 
cundum animae pafsiones. Vndé extmores motus func 
í««dam %n»in.tcrioíis dlípoíiuonis.Qifcare Se. Bear» 
Ambiofo, 
Ornatus.Orclínaüo bonaV 
Ambrof. fn. Í. de oífícijs dicit* Hinc (fcilicet) ex moti* 
bus cxcciioribi's homo corcis noílri abícordi tus , aut 
leuror^ut i ¿tantigr, ám MH bidior^aut grauior^utco 
ftantior^&purior, & nuturior sdtiíparur. Vncc cft 
quod permotus exteriores aljj homiíicsde nobis iu4i-
cium espiunc j í e c u n d u r n il{ud Eccli . j^. Exyiíucojrnof. 
Cífurlir^ib occurUtfaciei cornofeitur (enjatns* V b i etsam" 
legitiir. ^ m s f f í í s corports, & rifus demifim¿&gyefus hemi-
ms enunaant deillo. Et Best. Ambtof.in i . de offícijs, 
aí t?qubd habuus mentísincorporis ñ a m cernitur. Ec 
quod VOK aiisedam animi eft coíporismocus Hinccft 
quod modefatioexterioium motuum quodam modo 
ad slios ordinatur,recundiim illud quod d ia t B. AIH 
guft. in Regula. I n ómnibus motibfisyeflns mhil fíat, quod 
Cfiififquam offendat afpeólum ¿fed(¡uod yeflram deceatjan* 
fiitatem. Reduci autem poteft moderatio cxtcrioium 
motuum ad duasvirtiitesjquas Philoíophus tai)git.4.' 
Echico.rcilicet^dafísbilitatém ,reusiTÍicitiam,& ve'-
ritatem.Ad primam mederstio exteriorum motuum 
in verbis,& f2dis> quae attenditur ciica dekdationes 
8¿triftiriasinordineada)ios,quibiJs homo conujuir, 
Adíeruandam vero moderarloexteriorum motuum in 
verbis & fa(3:is, vt íunt figna interior j§ di fpoí i t iGnis , 
Ordinatíonis bona? definido. 
QRdí'mtio hona efi'experientidfeparétíQy 
L^  nisaciionum* 
Alia, 
Q Rdinatio honaeñ virtusmoraltsadmo* 
dejliapcrtinensiper qua diquUrtRt or-* 
Ouís. j^ ip 
'Unat exteriores motus^ fecmdum conuenien 
iiam ad diuerjas perfonas > negocia^  loca¡ 
alta c¡m ci rcunpant* 
AD euidei'Ttiam harum Hiffínítionum recurreadea, quae áicia íunt ckca virtutemoraatus hic íüpra, 
Ouisdiffinitio 5 vterat quoddamanimal 
mundum in lege veteri. 
Vis efl qmddam animal quadrídpcs^  m 
minans-^ vngulam in duaspartes ha* imt,$ 
hensdiuijam, ex infiitutione diuina in lege 
mteriin genere fuo mundum reputatum ad 
ejum-iproptef temperatamcomplexionem $ 
humores dígefios in dmifione vnguk & ru-
minationeanatura Jignatos, ^ admores¡ 
propter njirtutemdifcretiomS) quaPatrem 
t$ Fi l ium^ duas naturas in Chrrfto^  ^ ho~ 
num malumdijiinguere de be mus, in di~ 
uifme <vnguh$ medttationem facr& Scrip 
ínr^ f^eius fanmn intellecium^ in rurnina* 
tionefiguratas^(¿virtutem manfuetudtnis 
í¿patienti&i in manfuetudineipfius ani?na~ 
lis fjguratam , Propter u^itationem rttus 
idolúlatrarUymo oues colekint; qtu omnia 
¿drmnddíiamfpiritualcmpe 
Ouís. Oryx. 
Oca húc quíe füpra áiáa, func fuper diflíiiitio-
nem accipitris. 
Origisdiffinitio, fecDnd^m qucd répu* 
tabaturmundusinkgevctcrí 
OR%x ellmoadam animal madmp ierrejtresmmtnanS) btjulcum, 'vm-
¿ornei in veteri teñamento ex infiitutione 
diuina mmdum-> i$iií emliter adefum repu 
tatum-i fpirituaUter aAmores^  propterea 
quod per ipfum figurabatur homo afsidua 
medkationelegem DHwminMs^ dmi-
dens vnptlanuiiftretionisy qm ^Pater difim 
guitur Afilio muiTeftamenti literata 
fpirituetuS) f$ hfjpum k malo tumetiam ho-
mopoímtiaDetfolMmin vnkormfignifica* 
taad omnia nitens, 
AD ma jorem huius euidentiam recurre adea quas íupra di&a fuar in diífinitioncAccipitris. 
Paganífmi diffinitío. 
I " ) Aganifmus eH mentis áijfenfusy ^ corP-
A tempmsfidei Chrijii7nmqmm %3nullo 
modo CufceptA. 
r Nota 
Paganiíníusr 5 ^ 
Ota quod (i infideiitas coníiderctur fccuítidumi 
diuerfam habitudinem, & rerpedum ad fidcm,, 
¿res continctwntu m fu b fs fpecies, fcilicct. Paga attmfy 
ludaifmum, & Hasreílm tíiverócoEifideretur fecunda! 
quod eft corruprío erroris in diuerfis^uaí fub fide com 
prehenduntur,fic non íunt determinatse fpecies infíde-
íitatis. Quia vno modo contingit veritatem fídei teñe-
tCySíiníínitismodisabca reccdere: fícutetiam inmo-
raíivirtutc duo tantiim reperiunturvitia3 feeundum d i 
uerfam habitudinem ad virtutem , fcilicet, fecundüra' 
cxccíTum, & fecundum defe¿lum:fecundum vero cor-
ruptionem diuerforum , qua* ad virtutem requirücur, 
infinitapoíilinrreperiri v i t ia , vni virtuti contraria. E t 
aduerte T quod cum infideiitas contincat fub fe has tres 
ípeciesinfídelitatis 5;deberent defímri tanquám per ge-
nusproximum peciüfídelitatein 5. ícd clariús videntuc 
diff i i i r i pcrdiííenfUm^veireniíuTn^vel repugnantism; 
Xqua5:íiftm:runrre):-qmbus-m-anifefté-oftcní-dífur>in-quoi 
confiítat ratio formaiis infídelitatis, fcilicet 5 in diííen-
tiendo^velírenitendo, vel repugnaíndo inteiledu fídci. 
DiíFert autem Faganifnius á ludaifma ScHxrcíi. t a 
hoc, quod ludaifmusin fígurisfuícipit Chr i f t i im, ia: 
quantíim legem veterem eolir, qua; ChTiíkim figura-
bat. Híereíis vero fine fíguris nianifeílé Chriftum pfo-
ficetur: ícd in éius fide ptrtinacieer crrat. Paganiimus» 
vero contem nit Ghriftum cuius fidem nuquam & nul;-
lomodo fufcepit. Ad plcniorem vero hiiius rei euiden-
tiam voca hucqu£e-diwia funt fupec diffiiitionem iníií-
dclitatis. 
Vcl potefi i ta definirá 
^Jlentkntis, ^ ¿/eurn contemnentis* 
Pañis oblatío. 
Panís oblaíionis diffinitioj fecundüm' 
quod ofterebarurin íacníícium 
¡n vcteri teílamenro. 
tmtici O AnhobUtio erat qm pañis ex inftitutié 
cap a, 1 ne¿tuma de fimilaconfecius, in clihano 
toSimyQÍeo eonfperfids^ fak^fedahlquefer* 
viento & melle ad homrem Dei%¿ ¡efinno* 
mum- eius vniuerjalis domintj ¡tteraíiter fh 
ne fermento f¿ melle ad vitandum ritum 
IdotoUtrarüi qmcum his fu a facrificia ¡¿O' 
lü ojferebant, Deo oblatus:& [piritualiten 
ad pgmmdum Chriftum in clihano %)ter¿ 
Yirgtnisjgne Sp ir i tufa nñt formatum^mas 
incarnationis mmus in cor de nofro Deo 
tfferre de.bemus de(imilaconfeñum¡ hoceft9 
tum fápientia ( 5 máxima n o t i t i a ^ 
aleo mifericordi& $ pie tai is inpauperescon* 
fperfmn: vel oleo }Dei gratis ^ f l cmen t i s 
difcretionis.*$fine fermento h&retic& cormp 
tíonis,velfecutaris fci-entt^ t$ftne melle om 
ms car na lis dulcedinis^ voluptatis: ^fine. 
melle Jjocefigentjlis eloqumti&dulcedine* 
1 ^ T Ota quod per íiinjlam^quafcíl: delícatifsinia,8c 
^ puriísima farina^fíguratur íapicntia;&: pura Del 
cogni-
Pafchaludaforuml 
íogníciojquse iicut fimila ex critico per molitioné cdu-
cíturjita Schxc pct cócemplationéJleliqua plana íunt: 
pe hac oblatione habes Lenice. 2. 
Pafchae, feu Phafe íudceorum definitio. 
PAfcha erat qmdam folennitas a Deo in lege^etenmjtituta^nqmdécima quar cr^m^ 
tadiefrimi (¿Mf ^fa^d rüefperam, agnus 
quídam immolabatur^ t$ comedeh t^urcum 
fmeazjmO) ^ íaíiucis aggrefiihus 5 in me~ 
moriam Uherationisfilmum IJr^el ahAegy 
po-^infiguram paponis Chrijir.&feptem 
iílisdiebusvejcebanturazjimisit*) qmtidte 
immoUbant dms vitulos , vnum arietem, 
¿nnos mniculos immamlatosfptem/j hir~ 
cum vnumpro peccato^ ojferebmt certam 
menpdramfmiU^oleo conjperpi,, qm cmnia 
ChrifiumdmerftsrationibHsjigur a b a n t é 
dieprimo feptimocejftbant #b omni opere 
feruili, 
N" Oca quod Paícha,íccundíim qíiod deriuatur á Phafíe^uodeft Heb>euni? fignifícattranfitum: 
recundíimquodderiuaturá Crsecofignificat pafíiorc; 
&recundíini vtranquéderiuationem congniit pafsio-
Chrifti .In quantum Chriilus & paífus éft , &: pee 





A fe ha nojirum ejifolenmtasyqua Sccfe* 
fia celehrat Batuta tempore tranjitum 
ehrifiide mortalitate ad tmmorialttatem^ 
ad vitamgloriofam refiriendopropria <vir 
tute^tranfitumanirmnoftríZ de mor te pee 
€dti advitamgrati^per ipfim Chrijii re~ 
firreñimemcmfatum^intranfitu Ange 
liexter minatorís^maris cB^éri flliorum 
Jfrael^guratum m legeveterL 
Paruificentice diffinitíor 
PAruificetiaefiv'ttmmyper qmdaHquh déficit in expenfis fecmdum proportioni 
dignitatis magni oprris¿ui intenditur. 
P Aíiiiíícentía eil vitium cppoíítum magnifícemía^' per defeti!m5in quantum circa magna fací en da o» 
pera defícicin debitis & propoitioiiátís íumptíbus. Hiií 
¿us vitij quinqué pomt Pliilofophus i.n.4. Echi.proprie 
t4íes,Prima,qüc)d cu m magnas faciatexpenfas, in par-
uoperdic deeomm ^ hoc eíi propter modicum perdic 
quod benefacií.Secunda^quodqurcquitfaeic in fumi-
ptibus,facitcum quadam tarditate.Tercia, quod íem-
p¿r intenditqualitcrpofsit mínimum expenderé.Qnac 
la quod expendit cum triílitia. Quinta , quod quanda 
expendit5 omnia reputat fe raaiora facerequám opor-
íát .Deni^tié, íicus magnifícus püncipaliter intendjs 
ffisamniülntm opcris,recifnd3rio íntentlit msgnitüoi 
ncm fumptusíquem non vitatjVt faciat msgntim opus; 
paruifícus autcm é conucrfo principalirer quidem m-
tcnditparuitatcm íumpíus3ex confequcnti i-timw par-
uitatem operis.quam non reciiíat,tiüni modo paruum 
fumptum faciat. Ec hir.c pannficent:^ oomen f imwtu 
cft^quaíi patui íurnptus)& confequenter partía llanto* 
pera. Pariiijinquani/uínptus non abíbiuté , fedtcípe^ 
á u magnitudiniscpeus>cui intcndítur. 
Pafsionisanimcediffinitio. 
O y f^sto&mm&epmotus appetmu& virtU'-
* tisyinpYofemtionehoni¡ruelfuga mali* 
PaCsionisdifíinírío.vt eftvitium. 
A ffeñio efi motmparticukfenfttim ,fhk 
^ *~ph¿intaJiaboni w / mali atiimam éff~ ¡mr voc* 
mns^reñumYatiQnü impedth* S f r o -
A D prini^diffínitionis expoíitionem pr^mitten* 
^ f \ d u m prirno e í l j q ü o d fumpta cft, 5¿ huc tranflata 
ex D.Tho.ítipcr 2.Eth.inIcd.5 .6¿quód fnper. 5.Po-
li.Icd, 14. Alicer ípfc defínit & fi in ídem csdic tcilícet, 
quod paísioanim'je cft motus appetktis íub phartafia 
booi ve! mali»Etferc eodem modo f uper B.oet.lib. 1. de 
ConroLProfa.é.fcilicetíquGd pafsio anim^ eí! motus 
panicillo í iuc caeíulseappetitiiJse fub phantafu boni, 8¿: 
mali.Sed S.íoan.DamaícenusJib.i . cap.az.fecundiMTi 
quodrefett D.Thom .i .2.q.22 .arf.5 ita diffínit. Va^iú 
¿flmotmappetitiuée y mutis , fmfihihs in imdginatíone boni 
^elwali.Et mliter'.Pafsio efl motus irrattonalts animé fer[uf~ 
^ptjonemhom^ m d u S c k n d ü m aurem ^ftí^uodqua* 
Yvv a uishas 
Pafsío animad 
uis hae omncs d i f í in i t ioncs in idem rtcidant;cü ea^  quaf 
poíiía eíUn primo loco, i lbrn tamen formaliorero cf-
íe,&¿cxpreísííi$ fignificarc naturan) pafsionis anima?. 
Secundó p f í e tmctendum eft,quód país ioncsanim^Ci 
cero vocatpciturbatíonesrvtUb.i.offic. dici t in omni 
vita rc¿lirsimépí^cipituj:,vt perturbacionesfugiamusi 
a!ij autem dicuntafFediones5íeu aííedlIs.Hispríelnif. 
(is notandumefteum D.Tho ¡nci ta ta .q .art . i . quód 
pati dicitur triplici£er:vnomodo,communiter>fecuii-
dum quod omncrecipereeft pati,etiam finihil abiieia-
tirr á rc:íicüt íi dicitur aerempati3quando recipit lume 
á fole-.hocautem magíseft perficbquám pati: Al io mo 
do dicitur pati^quando aliquid recipitur cum alterius 
abiedionc. Hoc autem contingit duplicÍEer,qu3ndo c-
nim abijeitut id^quod uoneí l conueniens rc^íicut cuín 
corpusanimalis íanatur,diciturpatisquiarecipit fani-
tatem ¿egritudine abieda .Álio modo e conuerfooqusU 
do abijeitur id quod eft conueniens re í , íicuc segrotarc 
dicícur pati, quia recipitur infirmitas fanitate abieda: 
& hic .ait D A^horn-quodeílproprijísimus raoduspaf 
íioms.QuÍ3 nominepafs¡onisimporratur ,quod patics 
trahatur adidquodeí lagent iXquodautemrecedi t ab 
co quodeí í fibi conueniens,m3xime videturad aliud 
trahi.Sicut econuerfo,quandQaliquid trahituradid, 
quod eft í ibiconucniens^otiuspoíretdicí adíe trabiy 
quám ad aliud. Sicucin i . de Gcn.dicitur5qiiodquan-
doex jgnobiliori gencratur nobi l iuSje í t generatio íím 
püeiter,&corruptiofecundumquidfc E conuerfoau-
tem , cüm exnobiliori generatiirignobilius,corruptia 
dicitur íimpliciter, generado vetó fccundíim quid. V n 
d c d i c i t D . T h o m . q u ó d triftitia magis proprié habet 
ratianempafsionís5eó quod eftin dtterius, quám l ^ t i -
m f t u x fíe in melius. Sed ex his tribus rnodis pzüionist 
PiGio anima?. 
prjnnismodusconuenit ánima? per íe/eciínc-um quod 
fentire & inteíligcre per folam receptiqncm dicitur 
quoddampati^vt m ^.dcahi. dicrtur, quanquam hic 
inodus paísionis, ve didumeft , improprié eíl pafsio. 
paísio aute fecundo $¿ t tmo modo dicitur proprlé paf 
fío. luxta quod notádü eftjquod in paísione animae dúo 
concununt, vnum ex parce materia?, & aliud ex par-
te forma?.Id quod eft ex parce macerise, eft cum tranf-
mutationc corporal! , 8¿ propríé pertinet ad corpas: 
id auccm quod eft mere ex pai te foro ^non dicit tranf-
mutatíonem corporalemj&proprié pertinet ad anima 
Verbi gratise-.Timor eft pafsio anima?, Se dúo includit, 
vnuex parte mátense, fcil icet,retradioné íanguinis ad 
cor:quod fit cum tráfmutatione corporali: aliud aiucm 
ex parteformae/cilicet,fugam maii imminctis. Ethoc 
pertinet ad animarn5& nullam dicit cranfmncarionem 
corporalem. Vndé D.Tho.i.q.zo.art i.ad.2. fíe aitj In 
pafsiombus feníitiui appetituseíl confiderarc aliquid, 
quafí matcrialejfcilicet^eorporalé tranfmiitatior,em:& 
aliquid quaíi formalequod eft ex parte appetitus. Si-
cutinIra(vtdiciturin.i .deani.)matcrÍ3leeft accenfío 
fanguiniscirca cor,vel aliquid hulufmodi fórmale ve-
ro appetitus vindica?.Quátum igituradidqyod eft ex 
parte materia^pafsio per aCcidcs conuenit anin se íicut 
moueriíVtin.i.deani.dicitur.Anima enim moiietur,íí-
uc t^anfmu^atur,non per fe/ed per accidens, quatenus 
Corpus, in qnoeft anima ^ moueturjícu tranfniutatur. 
Quantum auterhad id quod eft form^ pafsio propric 
pertinetadanimam fugercenim malurn cftopus cog, 
nitionis,(iuc imperfedse, vt in animalibus brutis, fiuc 
perfed»^ vt in h o mine, &: fuftancijs intelk ctualibus. 
4Hinceft quodpafsionesanimse, feilicet 3 amor & gau-
^ium¿& aliahuiufmodi.cum accribuuntur Deo, vel 
Vvv 5 Ange-
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AngeIis,3Uthcminibus, fecundum sppctitum inteílc-
d i u u i r b l l g n i f í c a n c id^quod ad paísioncm perrinet, ex 
parteforaice.no aurcm idjquod ex parte materise, quia 
nuliani dícunt craníiTiutaiionerfi corporalem, íed io\(h 
ñmphcé a(3rtiappeMti^iatelliókiui. Vndedici tD. Au-
gii í ip.de Ciu i c^.Sandi AngeU&íineiia puniunt^St 
iine miferiíe coinpaísionc íubiieniunt,5¿ tatnen iftarum-
nomina pafsionum eonítietudiBe locutionis hunisrsBj 
ctiam RI eos vfurpaíuur^propcer quandaBi operom fimi 
litudinem,nonpíopteraffcáionum.ir.fírmitatem.San-
¿li kaqiie Angelí ílae ira puniuntjioc eüjíl-ne eo5qüod: 
ex parte materiaíc habetinira 3 qiíod cíl ebulitio fan* 
guinis circa cor, & íimiliter ioreliquis. Sedeílpra?-
tereahic aduertcndu.quod í i tutdoctc D.Tho. i .q . 20^ 
arta.ad i . i n aliquibifspaísionibusex parteetiam eius-
quod eft fórmale deíignarur aliqMa imperfe^io. Sicut 
in defideriojquodeft boninó habid, & in £riftit>ia,qua2-
cíl mati habiti.Eccadem ratio eft deirajqu^ triftitiani 
ÍÍ3pponi&.HíB igitur paísioncsjqu^ ctiam íormaliter im-
perfetHone importan^ Deoconii-enire napofiTuntjniíl 
Biecaphoricé.propter íimilitudinem effedus. Q u í d a m 
vero non important imperFedlionem formaliter, vr a-
Hior>& gaudiom,qu3e proprie dkanturde Deo, ex par 
te ciusquod eft formalcnorf ex parte citi^quo'd eft ma-
tcriale. Quíaautcmpafsioproprié diátaex ^quodieíü 
illa diio,rcilic€t,qiiod ex parte materia?,6¿ quod ex pap 
teíormíejideo dici turíquódproprié noconuenitneqy 
fnbftantijs intelledualibtis^eqi couenit anima» per fe, 
fed peraccidens. Quantum autemad id quod dicit D* 
Tbo.quodpafsio^quf in deterius eft jmagis proprié di-
citur pafsio^vt tnftitiajquám quíe in melius^ vtlsetitia, 
Botandueftcum domino Caie.fupercitatoart. Quod* 
©mnis paísio anim^de qua eít fetmo, eft cu aliqua dií-
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coniienienti t r á f m u t a t i o n e corporalirciiia per quancO-
que huiurmodi pa f s ioné recedit aliqualiter m o í n s c o r * 
d/sá naturali íuo mo tu, intcnd ituren:m vel remittituc 
ánatural i fuoordine .VndeipfeD.Tho.i 2 q.24.511.2. 
ad.2 a i t jquodin omni pafsione animeeadditur al iquid 
veldiminuitur á naturaii motu corc!is?in q u a n t ü cor in 
teníais vel remifsius}rnouecur í e c u n d u m f y í l o l e m auc 
d i f t o l e m j í d e í l / c c u n d u m e x t e n f i o n e m vel re trac t ionc í 
v e l f e c u n d i i m t a r d í t a t c m j a u t veiocitatem : & fecuncü 
hoc habet pa f s ion i sra t ioné .E f . i .quae í t 2o.art 1 ad. i . 
a i ^ q u o d í e m p e r a d u m appetitus f en í idu i , concomi ta -
tur aliqua tranfmutatio corpons , & máxime circa 
cor 5 quod eí l pr imum principm motus in animali. Sed 
quia vita humana conliftit in vitali exteníiop ,e cor-
dis, ad cotum corpus & partes eiusjideo pafsiónesjquag 
coníiílunc in e x t e n í i o n e motus viralis cofdis ,vt amor , 
6¿Ia?tiaa, quanuis propcer exceíTum e x t e a í i o n i s íinc 
difconuenienrcsjnon tamenadeo, vt illas qua; coniiflric 
in r e t r a d í o n e motus•vitaliscordis, vr rimor 6¿ triftí-
t l a , & ideo timor & E r i í l i t i s , & í i m i l e s hobent rario*. 
n e m p 3 f s i o n i s m a g i s p r o p í i é . Quod autem dicit de f ín i -
tio p a í s i o n e m efle nr:otum appetitiua* virtutis , feien-
dum cít^quod pafsio ad virtutem app'ctitiuam pertint r» 
& non ad apprehéí iuam .Cuius ratio cft,qi:ia ve íupra 
dií^um e f t^no i i i incpaf s ion i s impo í ' taTurjquod pstiens 
£rah¿ turad id quodeft agctis.Trahi autem ad rem, eft 
v¡rtLUis3ppetitiu2E,&r non apprehenfiua;. Nam appre-
hcnCnu nootrahitur adrem.fecundum quod in fe ipfa 
eft fedpotiusappr^henditeam fecundüm í i o u l i t u d i n é 
rci quam in fe habet .Vndé ipfa res apprehenfa trahitur 
quodam raodoad apprehendenfem}& noncótrá .Sed 
virtus appetitiua habec ordinem ad ipfasres , prout in 
le i p í l s í u n t . Echinc eft quod docet Philofophiis.7, 
Vvv 4 Metaph. 
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Metaph.tex^B. quod bonum & malumjquse funt obic • 
OLÍ vircutis appcticiuas íunc inipíts rcbus,vcfum autem 
&: f iiíum3qu3e funt abieda appreheníiua?, non funt in 
rebus, ícd m rnenre.Inrupernotandiim eft quód(quia 
íiciitrupraexpoíitiimeft,paísioproprié dicta non eft 
fine tranfmutatione corporaü jpafsio proprié eft motus 
appstitus íenílciui.& ió intellcctiui,quia cu intclledus 
honrubiectecurin órgano corporaiijnadueius non in 
u en i tur tranímucatio corporali*. proprié 5 tüm etiam 
quia fecundum operationem appetitusintellediuijqui 
cft voluntas,homo non aginir tanquám patiens, fedpo 
tius fe ipfum agitjtanquám do mi ñus fui adus exiílens. 
Vndc in definitione debet intelligi,quód paísio eft mo 
tus appetitiuas virtutis íeníiduas, 6¿ poterat criam ci 
addi. Egb vero quia D.Thom.non ponit, nolui eá par-
ticulam poneré. PoíTec autem vno verbo compledi dU 
cendo vquód pafsío eft motus appetitus íeníitiui, &c. 
Appetitusvero feníítiuus íiue virtus appeticiua fenfiti-
iia,qu3e dicitur alio nomine fenfuaíitas , diuiditur ín 
duas vires^ííue pptétiasXcilicetJnconcupifcibilé,^ iraf 
cibile.Cocupifcibiiis refpicitabfoliitébonü feníibile, 
quodjfcilicet.eft deledabite,fecundñ fenfum: & malíí 
ci contrarium:iraícibilis auté refpicit bonum fub ratio-
ne cuiufdam alcitudinis &: arduitatis:íicut victoria dici 
tur quoddam bonum, quáuisnon ííc cum deletbtionc 
fenfus.Sic ígitnr quíecunq; pafsiones rcfpiciunt bonum 
vel malum abfoliué , funtin concupifcibili: quaecun-
que vero rcfpiciunt bonum vel malum fub ranone cu-
iuf4am ardui ,fcilicet,proiit aliqifid eft adipiícibiíc, 
velfugibilecirm aliqua diffículí2te,pertinent ad irafci-
lem. Cuius rationem/cilicct, quod appetitus fenfíti-
vm diuidatur inconcupifcibilemí 8¿ irafcibilem, reddit 
D , Thom. i.q.81. attic.2, per hxc verba. Sicut in rebus 
natu-
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naturalibuscorruptibilibus non folum oportct eífe i n -
clinationem adconfequenda conuenÍ€ntiaJ6¿ refugic-
danociua, íedel iamad rcílftcndum cortumpentibus 
Sí centrarijs,qua2 conoenientibus impedimentum prse 
bent^Sí ingeruat nocum^nta. Sicut Ignis habec natura 
leminclinationem , non folum vt recedat ab inferiori 
loco,qui íibi non con u en i t, & tendat in fuperiorem lo -
en m íibi Gonuenicntem,fed etiam quod reíiftat corrum 
pentibus Se impedientibus. Quja igitur appctitus fen-
íitiuuseftinclinatib confequeas appreheníionem fen-
íitiiiarn, ficut appetitusnaturalis eft inclinatioconfe* 
quensformamnaturaíemjiieceíTe eft quod in parte íen 
fitina fintduaeappetitiuaípotentiíe. Vna perquam ani-
ma fimpliciter inclinstur adprofequédum ca^nse funt 
conuenientia fecundum renfum,&: ad refugiendum no 
ciua.Et hxc dicitur concupifcibilis. Alia per quam a ni 
ma reíiftit impugnantibus, qu^e conuenientia impug» 
nant>& nocy menta inferunt.Ec ha?c vis vocatur irafci-
bil is . Vndé dicitur, quod eius obíeclum eft arduum, 
quia, fcilicet, tendit ad hoc quod fupsret contraria , & 
fuperemmeat eis. Ha? autem dua? inclinanones non rc*-
ducuntur in vnum principiusn 5 quia interdum anima 
triftibus fe ingerir contra inclinationem concupiícibi-
lis, vt fecundum inclinationem irafcibilis impugnec 
contraria. Vndé etiam pafsiones irafcibilis repugnare 
videntur pafsionibus concupifcibiüs. N ¿ m concupif-
centia accenfa minuit iram , & ira accenía nunuitcon-
cupifeentiam, vt in pluribus.Patetetiam ex hoc, quod 
irafcibilis eft quaíi propugnatrix & defenfatrix concu* 
pifcibi!is,duminfurgit contra ca, qux impediunr CQU-
u e n i en t i a, q U a? c o n c U p I í c i b I ! i s appetíc, & mgeruntno-
ciua , quae concupiícibiÜs refugie. Et propter hoc om-
ftespafsiones kafcibiUs incipiunt á plísiombus COÍUU-
Vvv 5 piíci-
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p i f c i b i ü s ^ i n casrerminantur.Sicutiranarciturex i U 
iata tnliicia, & vindióUmínfcíensin la?riciam termina 
t u r . P r o 1.1 e r h o c et i a m p u g n ^  a n i m a 11 u m ib n t d e co n -
cupifcibilibus^ciíicet^decibis 8¿ veneras, vtdjcitur in 
8.dc ammalibus . Ecce quomodo latifsimc probar An-
gciicus Dodor fenfualitate diuidi in has duas potetias 
thilindas.Sed eft adueíteiidii^quod vis cócupifcibilis, 
de nomina tur á cocupifcentia Í quse eft cade país i o cum 
dvllderio . Cuius ratioeft quia ínter omnes pafsiones 
cócuuifcíbiíismígisíenfibiHs eft cocupifcentia: oomi'. 
na aittc imponuntuf rebus, fecundú quod ipfas inncteí-
cunthominibus. Itaqué cü hsecpotentia denominar! 
deberet ab amorejquieft prima pafsio anima*, & radix 
&fundamentum ommüpafsionum^denominatur aíuo 
eíFeólu qui eft msgisnotus . Eífedusenim vt plurimu 
íuncmjgisnoti .Vnde D. Aug.in.io.dctíim.amor ma-
gis fetuitur cum prodit cum indigentia. íta etiam irafci-
biíisdenominatur ab ira, non quia omnisjnotus huius 
pocenrise ilt ira, fedquiaad iram cerminantur omnes 
motus huius potentias: & mter alios eius motus lile eft 
rhanífeftiorvt D.Tho.i.2.q.45.art.i.ad.i.Notandum 
prxtereáeft,quod ficutdocet Arift^.de ani.íext.4i.& 
i.Ech. qnse-Jam pars animse eft rationalis, qu ídam ir-
racionaíis. Irrationalis autem pars anims vna cíLqua* 
afsimilsturanimíe plar.tarum > quseeft commurHS óm-
nibus viueníibus in hoc mundo infev5ori3§¿ dicitur ve-
getariua, quia eft eaufa nutrimenti &aiigmcnti inom 
nibus^quse nutriuntur.nonfokim iniam natis,fcd erisin 
antcquám nafcantur, ideft embrionibus ,qii^manifc-
ílcnucriuntur fk creícunt; & dieit quod ha?c pars ani" 
mx non eft humana . Quia humanum eft i l l ud , quod 
eft proprium homini , base autem pars eft communis. 
E c 
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Btnoneílpart icepsrar ionis ,necobeditei . Cuius íig-
nurn eft, quod liase parsaniraaeefíicacifsimé inuenitur 
operari indormentibus, quando ligatus cft vfus ratior 
nís. Recurrente cnim calore naturaii ad interiora, dum 
animal dormit , digeÜio mclius fít. Siautem particeps 
cíTe rationis, ligato vfu ratioms non operarctur ira 
perfedé . Aliam aucem dicií eííe irrarionalem paítem 
animas, feilicet, feriíitinam, íed aliquo modoparjici-
pem rationis. Et haec eft appettitus fenfitinus , qui ap-
petitid y quod cft dcledabile fenfui, quod interdüna 
contrariaturei, quod ratíoiudicat eííe firapíícirerbo-
num . Vndc ha?c pars animas eft irrationalis, qui a con-
trariaturei , cíl tamen aliquo modo particeps rationis^ 
quia exaudit rationem &:obeditei: fícut videmusin' 
feomine continente, cuiusappetitus fenfitiuus obedit 
rat ioni , quiaetiamíi habeat concupifeentias prauas, 
non operatur íeeundum eas, fedfecundum rationem^ 
C ui u s r a tionc c 1 a r i fs i ra a ra reddit Angelicus Dodor.. 
i . q . 8r. art. $. ait enim,quod íicut appetitus feníititius 
in animalibus brutis rnouetur ab extimatiua virtuce, 
ficut ouisaeftimans lupurainimicum timct, i tain ho-
mine mouetuf appetitus feníkiuus a vicogiratina, qua:; 
a quiburdam. ratio particularis nominacur j co quod 
cft collaciua intentionum indiuidualiuni j vndé con-
tingit ei roouere appedtum íenfítiuuai . Hasc vero 
viscogitatiua 5 feu ratioparticulans , nata eft moueri 
fecundüm rationem vniueríalem líicutiti fillogyírnis, 
ex vniuerfalibus propoíitiombus concíuduntur con-
clufiones íingulares. Vndé appetitus fenfítiuus noeft in 
foomine ílcut in alíjs animalibus, ftatim fequens motu 
üm ex neceísitatejed poteftcxpe¿l;are imperiu rationis. 
l í fainc cft quod Phiioíbphus dicit. 5. de áni. text. 5 7., 
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Quod appctitus fuperior mouet appctitum infcriorc, 
íicur (piisera íupcíior fnferíorerrí. Qaia ir» mouentibus 
ordinatíS, fecundunrí mcucns non mouct niíí in vmutc 
primi motientis. Apperi tus > ta qué ícníinuns, qui diui-
di turin duaspotenciaspisedictas,fcilicet,in iraícibilc 
& concupifcibilem eíTencialiter eíl irrationalis, parti-
cipatiué auíem ratioualis. Ad iftss autcm duas poten-
tías peitincm paísiones anima;, dcquibusnunc agitur, 
Qnse íunt vndccim: fex pertinentes ad cócupiícibilem, 
íciliccr,anior,concupifccntia,rcu (icíideiium ,delcda-
tiojodinm, aucrí icíuiefuga. &tr i l t i t i a . Quinqué auté 
pertinentes ad iraícibilcni:lcilicet,timor,audacia%fpes, 
8¿: derperatio^ ira.Quantíim autem attinct ad bonirá-
tem vel malitiam mor ale m pafsionum, ícicndum eft 
cum D^Tho. j.2.q.34.ait.2.8í.5,6<: q. 5^. art. 2, Quod 
circa hocdiuería ohmí iu t fcntentia üoicorum 8¿ Pe-
ripateticorum . Stoicienimdiccbant5 omnes paísiones 
eífc malas: Peripacetici vero,quorum fedaminftituit 
Ar i f t . diccbantjpafsiones modera tas cííe bonas.Diucr 
íitasautem hace magiserat fecundum verba, qiiámíc«. 
cuodum rerü fententias. Cuius rei ratioeft,quod ftoi-
c i paísiones vocabancmotus progredientesextra l imi-
tes rationis: quorum fententias íequens Cicero, vt íu-
prádiximus^paísionesappcllauitperturbationcSíínnuc 
re volens voce ipía malkiam earum : sppcllando per-
turbationes, quaTipcrturbarcnt rationem á fuá red i tu 
diñe, Vndé l i , r, offí. dixi t : pertmbationes fugiamus, 
ideft motus animi nimios.Et.3. de Tufculanis qusBÍÍ:. 
Omnespafsiones vocatanima; morbos : exquoargu-
inentnur, quod qui morbofi funtjaoi non fuñí, & q u i 
fani nonfunt, infipientcs funt, vnde infipientes infanos 
dicimus. Omnero autcm motum rationabilem partís 
dppetitiuae vocabant voluntatem.Ethocideoquia non 
difeer-
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¿ifcernebaiu intcr f e n í u m Se intclle£liim, & perconfe-
quens nec ínter inteilcótiuum appetitiim,qui cft volun-
tas5& inter appetituiTí f¿níiciuurn,qui diuiditur per i r -
raícibilem 6c concupifcibilem, ín quo valdé multum 
errabant.Peripatetici verointerhosduos apperitusdo 
¿le & fapíenter difeernentes omnes mocus appetitus 
fenfitiui pafsiones vocabant.V n d é easbonas exiftima-
bantíCÜmfuntárat ionemodérateS¿:regúlate, 8¿ ad 
niediumreíudsejmakisautem c ü m funtpretcr mode-
rationcm rationis.Ex quopatet^quad Cicer. in eodem 
Jib.inconuenienccr & fine vita racione improbat fenten 
tiarn Pcripateticorum, qui approbant mediocritatem 
paf&íonum,dkens5quod omne ntakim ^ etiam medio-
cré,vit3n¿«meíl:natX3 ílcut corpus etiam mcdíOGriter 
segrum non eft fanurajileifta mediocricas morborum 
vcl pafsionum anhríseTana noncft.Non enim pafsiones 
dicuntur morbi vel perrurbationcsanrmíe,niíi cúm ca-
rcncmoderarioncrationis.Hinc Ariíl:o»2.Ethic.cap.5. 
latenter impugnauitfcntentiam Scoícoruni dicentium, 
virtuteselíequafdáímpafsibilirates^ S^  quietis^ fine vt 
alij vertunrjvacoicatcs ^tranquil] itacesvVidentes enim 
homines malos ííeri ex hocquodvc í nimium íequim» 
tur voIupratessvcl fugiunc triftitiasjmoti funt docere, 
oportcrecefTarc omnes cranímutacionespafsionam in 
virtuoío;&totalirerabeocxcíudi. Ipfe autem fapien' 
écrdocethcmincsprauosfíerinoncx fequendis voíir-
ptatibus,velfugicd]S triftitijs abfolutcTed ex eó5 quod 
íequuntur voIupcatcs>& fugiirnt trift itias, vel quas non 
oportettvel quandonon oporrct: vei qualitereunquc 
alicer dcuietaliquís áiracione reda. Nam enimperrinec 
ad virtuterasquüd exclu-daí omnes pafsionesríed folom 
inordinatas. Nam íieutdicit D.T¿om.T.2.q.5p.3rt. T . 
Qiunquam motus pafsionis ín quantum paísio cñ ha-
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kcstprincipium in ipíoappetitu feníitino ^poteí! tsmS 
habere reroiinum m jpía ratione per rnoderationem & 
r e g ti I a t i o 11 c m i p {i u s. P a ís i o n i s emm fi ítcuncUvm íe con 
fiderentur vtíunt motosquidam mationaIisappeciuisv 
ííc non cíl in eisbonum ve! malum morales fie emni ad 
ípeciem pextinent naturse.Si autemcorsíiderencur fecu 
diíniquod fubiacent imperio rationis, &voIumads: 
íic in eis eíl bosnim vel mahimmorale, & íunt propri^ 
hominis un , &non ce m muñes cu oí aíijs anima hbus; 
íicut enim motus & aclits meníbroíiim exteriorum,di-
Clin tur boni ve! malí moraüter , íccuncíim quod í u n t 
voluntanjjíta edí m & ipía; paísionts , &¿ in quantum 
futir voluntaria!,dicutur bonae vel malse moraJirer. Pro 
pinquiorenim cñ appctitus ícníitiuus tationi Se voíim 
í.ni)quám membra exteriora, quia maiorem íimiiiru-. 
dincm earum partictpat. Voluntarias vero dicunturiVel 
ex eo quod i volúntate imperantur, vel ex eo quod ab 
ea non prohibentur. Hiñe eíí quod (vt docet Do<5ior 
Omnifcius. i.2.q.24.311.3. pafsionespcííuntaddere vel 
diminnere ad bonitatem vel malitiam ad:us. Cuius ra-
tionemibidem reddítdicens.quód cum bonum homi* 
niscon / i íhc in rationéj íicut in radíce y tanto iftud bo-
rní ni cric peifcdius5quanto adpUira.qnge hominieon-
ueniilcdcniiari poteil. Vndécíim sppetitus fenfitinus 
pertineatad hominem>8¿ poísit obedirerationi^ad per 
fedíonem humanumboni fiue mora lis pertinetqued 
eriam ipfe paísionesanim^ ítnt regúlate per rr.tionenv 
Vndé concludít .quod ficut melius eft «411 ód homo & 
velit bonum,& faciatexterion adujitaetiam adperfc 
¿iionerrí moralis boni pertinct.quod homoad bonum 
moueatur.non folüm fecundüm volimtatem/ed etiam 
fecundum appetitum fenfitiuum:feeundíim illudquod 
iíi Praim.Sj.dicítur. Coy meum & c m mea exuífausrunf 
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^Vetí'my'mfém^t cor accipiamus pro sppetitu intelle-
¿tiuo,carnem autem pro appccitu feníitiuo. E conuefo 
cn'am in malitia,ÍÍcuc pciuseíl non tantam vclle m a í ñ , 
/edetiam operaci adu exteriorijita ctiam addit ad ma-
Jitiamaótus moralis,non folum racione coijfenticntc 
operari aliquid malum,íed etiam mo.ucriad id Ímpetu 
pafsianis.Sedpromagisdiftinda huius rei cognitione 
notandu bene eft idjCjiiod in eodcm arr.ad.i. docetipíe 
Angelicus Dodor;vbi dicit^quod pafsíonis anima? du 
pliciter poífunt fe habere ad iudiciü rationis. Vno mo 
doantecedéter & fie cu obnubilé iuditium rationis,ex 
quo depédet bonitas moralis aélusr dirDinünt at5l;us bo -
nitatér laudabilius enim eft^uod ex indicio rationis a* 
liquisfaciatopuscharitatis3qiiam exfola pafsione m i -
fencordiaí.Alio modo fe babentconfequenter: & hoc 
dupliciter.Vno modo per modum redundando: quia, 
feilicet, cum íuperior pars anima' intenfe moueturin 
aliquid/equítur motum cius etiam pars inferior, & fíe 
pafsíoexiftensconfequenter in appetitu íenfíriuo cft íi • 
gnuintéfionis voluntatis:Sc fie indicat boniraté mora le 
maioré.Alio modo per modú eledionis,quádo, feilicee 
homo ex indicio rationis eligit aífíci aliqua pafsione, 
vtproptiusoperetur cooperáte appeticu fenfitiuo.Quia 
rópoteft volutas iméfc moueri in aliqmd^quin excite-
tur aliqua pafsioinapetitufcnfitiuo.ímmo v t D . T h o . 
dicit.i.q.20.art.i.ad.i. Volutas mouetin nobis^mediá-
te appetitu fenfitiuo.Et fiepafsio animo addit ad boni-
raté aóHonis.Eteodé modo docet.i.2.q.5p.art.2. ad.3» 
vbi dicitjquod pafsío prouenics iudicai rationis,fi in a-
IMIBOprouajeatjVt ci cóíentiatiir^impedit confiiifi & m 
^iciúrationis*fi vero fequatur quaíl ex ratione impera 
ta^adiunat adexequendnin imperinm rationis.Et fie e-
f u m are.j.ciufdem quoíl , improbas opinionem Stoi-
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corum dicertium,virtutem moralem nonpofíe cífecu 
paísione triíHnse ait íic.Poteíi aliqníd malum prsekns 
cííc vucuoío,quód ratio dcceítatur, de eoquóa tnfta-
tur rationabüiterj&appentiis íeníitiiius poieft in hoc 
fequirationisdcteftationeimíconcomitadoca'm in illa 
detcílacione Sí triftitia moderante, feciindiim iudiciu 
ipíius fatiünis,quod pertinet ad vií tuten^fcilicetaquod 
appctitus fcnfiímus radoni coiiformetur. Et ad. 5. d i -
cicquod triílitia immoderata eft anima* segritudo, t r i -
ílitía autem moderara ad bouam habicudinem anima; 
períinet fecudíím ílatum prajfentis vir.íe. Hinccíl quod 
ajt,fcilketdocet,qiiodomnisvis tusmoralis, vel eft cu 
pafsionis, vel faltim poteft efle cum pafsione. Circa 
quod cum ipfo ibideninotandum eft , quod íi in hoc 
nomine (^Í/ÍÍO) inteltigamus 3 vt Stoici intellexerunti 
inordinatam anim^ affeótioncmiexcludidebet omni-p 
no pafsio ¿v imi te : íi autcm per pafsionem inte Higa-
mus,quencunque metum sppetitusfeníiduÍ 5 fícpaísip 
nes funtpropria malariaaUquarum virtutum moraliü: 
nam aliqu^ virtutes moralesverfantur circa pafsiones: 
& tune virtus moralis nonpotcft efte fine paísione,qu| 
eífentialiter pertinetad talcm virtutem ex parte mate-
ria?.Tollere enim illam paísionen), efict tollere virturé, 
qua? coní í f t i t c i tca ip íam.Noncnimad virtutem per-
tinet quod ea,qiii£ funt íubieóta rarioni, á proprijs ad i -
bus vaccnt,8¿ íincotiofai ícd quod exequantur impe-
rium rationis,propriosadus agendo. Vndé , ficut vir-
tus membra corporisordinat ad adus exteriores debí-
tossitaappedtumícníit iuumad motus proprios ordi-
natos.Aliqua? vero virtutes morales non confiílunt cic 
ca pafsiones,vtiuftitia quae veríatur circa adum volun 
tatis,qui non eft pafsio. E t in his virtucibus ctiam po-
teíl cífe pafsio appctitus fcnímui/altem per redundan-
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tlairi. Qnis quanto perfccUor & intcnílor foitiorqué 
jira^:us voluncatis , ia humííoodi virtiuibás5tanto ma-
•gis de tajj achí redoadabit in motus appetitus fenfitiui* 
Hinc eft quod Phíloíbphus dicit.i.Ethic.cap.8. quod 
nullusiiiftiiseft^quinon gsudcat iuíli operanone.Gau 
díum autem huiufmodirquando eñ.peífcdum in appe-
titu rationaii non íúl i t ib i í fed communicacur eciam 
appetitui feníítiuo, cuiusgaudium eftpafsio. His íup-
pofíds opereprenum eíl ícite quomodo ratio feiens 
redum, quod ícqui debeat contingat fuperari á pafsio-
ne. ínxta quod norandum efi:, quod íicut Philolophus 
doc€tt7.Bthic,c2p.5.& Doctor Angeíicus.x^.q.yy.ar 
tic.2.íd.4.quod cüm homo ducatur cognitionead a l i -
<]uid operandum^operationesaurem íint circa íingula-
rÍ3,opoitet,vt vniueríaliter cognira,applicet ad íingu-
Jariainoperationibusjquaíiper quendam fyllogiín ü. 
Syllogifmusaute eius.quii pafsione fuperarur5 habec 
quatuor propofítíones^duas yniuerfales, & duaspaiti-
culares.Vna vniuerfaliscft rationis,vt nullam fornica 
tionemeírecommittendam .-altera vniuerfalis eft paf-
íionis^vt delectationcm oinnemeífc fedandam. Cí im 
ergo ad applicationem operis , concludendum eíTcr, 
fub propofirione vniuerfali rationis, ita nulia fornica-
tio cftcomittendaihceceft fornicatio'.ergo hxc opera-
tiofornicationisnó eft mihi cómittenda. Paffiu ligat ra 
tionéjne fubpropoíitione vniuerfali eius concludatur, 
fed ea duratefacit vt fub propofícionc vniuerfali pafsio 
ÍU'S concludatur ita:oronis dcledatioeft fedanda: IIÍEC 
«ft deledatio ergo eft íedáda.Impedir aute pafsio, ne 
fub vniuerfali propoíítione rationis concludatur tr ipl i -
Clter.Ptim6 per diftracioné quanáá. Ná(v tdoce t D . 
Tho.i .2 .q.yy.ar,i .)in operibusanim^retiuiritu^qu^. 
inecntio 3 cüm autem in vna eífentia anini» om-
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tres potentiís animse radicentur,neceíle eíl qubdquan* 
do vna potentia incenditur in fue adu73!tera in fuo a-
ctu remictatur, vel etiam totaíiterimpediatnr; quia i n -
tentio vehementer aplicata ad víium, nonpoteft altcri 
vehementer attenderejquia omnis virtus ad plura dif. 
peiTa fítminor.Et ita quando motas appctitus feníitim 
forníícatur fecundüm quancunqué paísionemjneceíTe 
cíl quod remitratur.vel totaliterimpediatur motuspra 
prius appctitus ranonalis.qui eíl voluntas.Ecíta effíciü 
pafsiovtnonexeat in adum propofítio vniuerfalis ra-
tionis.Secundó impedir pafsio per contrarietaté. Quia 
plenmqué pafsio inclinar adeontrariumeius, quod ra 
t io iudicateífe bonum. lux ta quod notádüeftjquod cü 
pafsio appetitus fenfitiui eft fortis & vehemens, mouet 
imaginadonisappreheníionem)& iudicium virtutiscó 
gitatiuaSjíeuextimatitiíeper viamrcdundantiaf: llcutvi 
demusquod difpoíitionem lingus fequicur iudkmm 
guí lus , quando enim lingua jnfeda eíl cholera vehe^ 
mgnter, quod dulcecft^iudicateíTeamarum virtuseíc-
timatiua, & vix períuaderi poteft non ira eífe íicut iu* 
¡dicat: & cüm intelle.dus moueatur á phantafmate(in-
telligentemenim oportet phantafmata fpeculari) ap-
preheníio rationisféquitur appreheníioncm imagina^ 
tionis,&iudicium virtutisextimatiuae; vndéeíficitur, 
quod iudicium rationisperuertatur, & cum obieólum 
voluntatis íic bonum racione apprehenfumj quod ratio 
id acceptet pro bono i n adu,quod virtus extímatiua of 
fert e i ,& non quod íiáipliciter & abfolute eíl bonum* 
Quia cum operario fie circa fíngularia, & eriam vittus 
»€Ogitatius5fcu exrimatiu35magnl virn haber iudicium 
cogitatiuasjcitca operaciones.Vndé pater de primo ad 




quandáimmutationem corporalé, quiaguando palsio 
nes multü intendunturjiomo amitrirtouliter v ium ra 
tionis.Multicnim propter amorisabnndantiam, & ir^ 
cótiertunturin infapiá: quod ñ t pfoptcrtranfmutatio-
nem corporalé íicuc etiam contingic in ebrijs. An vero 
huiurniodipafsiodíaMnüatpeccatü^iicexGuret á pee-
catototaIiter5veIiti parte.eodé mododiccndiieíl , i icvt 
fupradidam eíl de augumenco virtutis per paísionSjfci 
Jicet^quodpaísío dupliciterpoteft fe haberead adum 
Jiberi arbiírij ícilicet, antecedenter ve! coníequenter. 
Quandopaísío 3ntecedita<5lii peccari, diminuir. Tantü 
cmm aliquideft peccarü}quanriim volunririiioiiquiío 
aute ratio efl: voluntas magisex fe aj¿quidfaciiint, tan-
to 1 n 3gis eft voIúta riu m5quan16 autem magis nó ex 
fed ex ímpuirupafsionisaíiquidfaciunt, tanto illudcíi 
mínus voIuntanii.Ettunc quádopafsio antecedéter íe 
haber ad 3<5i:üpeccatí,peccatiim iilud diciturpeccatum 
ex iníirmítate.Cuius ratío eft.vt docet Do^or Omnif-
cius.i^.q.yy.ar.^.Quia infiimitas in anima diciturad 
íimilitudíné iüfífmitatisccrporis.Corpus a lité dicitur 
infirmri,quandodébilkatur velimpeditur in executio-
neproprie operationis,ita Y£ humores & mebra nó fuh 
dáair virtuti regítiuae & motiuae corporis, Vnde & mé 
bnulicitureíTe infífmii.quando no poteft pet fícete opc 
ra.tioné membri fanijíicut oculus quando nó poteft cla-
re videre.Ita infírmitas anim¿e etiá dicitur>quando po-
tencia concupifcibilis vel iraícibilis affícitur aliqua paf 
fionjs ita,vc impediméto íit huiufmodi pafsíp^ne prardi-
«ftíspotentis vel alise fubdátur rationi:qu¿e eíl virtus re 
g m m partiü animge ad exequédas debitas operationes. 
Vade Philor.i,Eth.cóparatincoDtinent5,quidparsio-
ne vincitiir,paralytico>cuius paites mopétur i t i contra-
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riü c¡us3qiiodipíe difponit.Infirmitas ame hajCjqua? a* 
miv.x euenit t x pafsionejdicitur infirmitascarnis, non 
q u u no ílt anirase/red quia ex condicione carnis paísio. 
nes ar.imje iníurgüt in nobisteó quód appctitus íenfiti-
uus íírvircus víésórganocorporali .Et ita intelligendu 
cft illnd 1. y 7. Recordatus efl quia caro funt ' ,S íz \ ixCuni 
Ies aufhoritites.Ecíi paTsio fiicritica v e h e m é s , v t toca-
litcr collat víum rationis5& fuentortaex aliqua caufa 
natiirali58¿ no voltincaria^vtcü aliquis ex segritudine, 
velaliquahijiufmodícaufaincidicincale paísionCjCñc 
a<3:us illereddicur omninó inuoíuntarius, &perconíe-
qués totalitsr excufatur á peccaco.Si ante paísio confc-
quécer fe habcat ad a d ñ liberi arbitrí j , fine pcccati. tüc 
no diminuitur peccatu/ed eft íignü magnicudinis eius, 
in quantú demoftcat intcntioné voluntatisad aítil peo 
cacij&rauget ipfum peccatú,in quantú volutas vehemc 
tius fcrtur in peccatiiper iinpetú pafsionis.Et tune non 
poteíl dici propnc quod peccatñ eíl expaísione,nec ex 
iní írmjtate^quiaproprié efl ex volúntate. Etcft hicno 
tandú,quod quádoaliquis conuertiturin infania ápaf-
fione confequente actum voluntatisjita vtcollacur vfus 
rationis,nonideo neqjpafsio ipía^neqjadus exea pro 
cedétes/i int excufabilesápf ccaco.Quia & íí i l l i adus 
fecundu fe non funt volutari), fecundu carne íuam cau-
fa m fu n t v o 1 ú c a r i j ; q u i a caufa eof ña voltu ate procedí r, 
íicut eriam in ebriecate contingit.Quado autem motus 
pafsionistá fubicoexcecátrationem^vtvfusratijnisnó 
poísiceioceurrere.tunc iileadusexcufaturá pecesto, 
quód r arócScingit.Qifód ver ó attinet ad ordine & c5-
parationé pafsionü cócupifcibiliSj&irafcibilisir.tcrfc, 
ícicndüeíl cu D . T b o . i 2.q.25.art i quódcupafsiones 
cócupírcibilisreípicíancbonu abíokirñ, p^fsíooes aü-
temiíafcibilisbonum contradum/t i l ice t íardui ím, & 
c i n n 
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cümbonum abfolutuín íit prius^quafí) bonum contr i -
¿¡tmi , pafsioncs concupifcibilis ad plura fe habenr, 
quám parsionesiraícibilis, & abfolute quando funt 
priores.Sed adcíariorcm notitiani diílingucndum cft 
inter ytrafqujé. Pafsioncs enim i ra íc ib i l i s comparara» 
ad pafsioncs concupifcibilis íignifícantes quietem in 
bono ordineexecutionesfunt priores , quám paísio- , 
nes concupifcibilisjordinc autem intentionis poí ter io ' 
jcsWerbi graciaíípeseftpafsioiraícibilis, & gaudium 
pafsio concupifcibilisííignifícans quietem io bono, Se 
fpcsinexecutioncpnoreiljquam gaudiurn, quiafpes 
cíl motüs ad gaudium,& canias ipfum íecundum illud 
Apollad R o m. i ?. Sper* «^ ¿-/í r f 5.1 n i n t c n t i o ÍI e vero ípes 
cft pofterior.gaudiurn autem prius7qiiia gandió habec 
tUtomm fiaiSjfed fíaiscíl prior in iutentionev&: pofte* 
flor jn executione.Et fimiliter accidit in ira:ira tusenim 
mouetiirad yindi6iá,proprer gaudui inde confequés. 
Echinceílquódpaísionesivaícibiliscerminltur in paf 
íionibusconcupifcibiIis3íignificaiKÍbiis quietem in bo 
no)cuiusratioeft,quiacum obiednm iraícibilis impor 
ictarduitatem & difficultatem)& bonumiam adeprü, 
non babeac rationcm diíficilis,pafsiones irafcibilis rea 
dunt ad pafsioncs concupiícibilis qua» imporcantquie 
tem in bono^quiain paísionibus iraícibilis non inueni-
tur aliquid pertmeas ad quietem, fed folüm per£ine?)s 
admotum. Pafsio autem concupifcibilis import^ns 
quietem in malo,fcilicer,triftiíÍ3 media cñ inter duas 
pafsioncs irafcibilisjciücct,Ínter tiínorcm& ifamvTri 
ftitiacnimfequiturtimarem, &:pr£eccdit motumha:. 
Quiaex malo occurrentequodtLm;'batur,cauutur tíi 
ftitÍ3,ex quoinfurgit motusir^ ad rependendam vice 
nrali , inqvjocQjjíJíi-jE rari0 vindi^üe vqu^ vt diíStüm 
«ftí cermiaatur in g^udio. Pafsiooes a «tem irafcibilis 
Xxx ^ ,compa-
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cnmparata ad pafsiones concupifcibilis importantes 
motum, íic paísiones concupifcibilis funi prioresjquia 
paísionesiraícibilis cüm addiEo fe habentad pafsiones 
concupifcibilis íacuc etism & obiedum irafcibilis fe 
habsteum addico,fciliceE,cuni aiduitatCjad obie^um 
concupifcibilis: fpes enim fupra dcíiderium addit co« 
natum queadamatq; eleuationem animi ad coníeque 
dum boíiimi ardtuiíii.& fírnilitertimor fupra fuga feii 
abomioationem quandamdeprefsioncm animi propter 
difíicultatem mal í . E t í i c pafsiones irafcibilis medias 
ftmt ínterpafsiones concupifcibilis importantes motil 
in bonum vel maium, & Ínter pafsiones cócupifcibilis 
importátes quietem in bono vel malo. Vndé pafsiones 
¿rafcibilisprincipium S¿terminum habetápafsionibus 
Se in paísionibus concupifcibiIis.Infupsr notandü eft, 
quodomnes pafsiones inordinatfjam conctrpifcibilis> 
quam irafcibilis reducuntur ad illa tria^quas ponuntur. 
l . loa.nn.2,Omne qiiod efl in mundo ¡ mu e í i coneupifcenüá 
€iirms,í$íit eji concuptfcentia &culommyaut fíiperbiaVndeAuK^ 
ta quod notandum eíl;,quod fícut fnpra diclum eft3bo-
nam quod e í l obie^um fenfíbilis appetituSiin quo func 
aniiBse p3Ísion€s,duplÍGÍtcr cóíiderari poteft.Vno mo-
do a b f o l u t é , f e c u n d ü m quod c ñ obie^iim coneupif-
cibiíís. Alio modo fub rstionc ardui prout efl o h k ü v i 
wafcibilis. Bonum autem quod e í l obiedum concupif-
cibilis, el!: d ú p l e x : vnumnaturale,quod natura cor-
poris fu í lentaEur , í iucquantum ad eonferuationem in 
diuidniofícuteibus 8¿:potnq , &: alia huiufmodi: íiue 
quantum ad conferuatione fpecieÍ5Íicut venérea: & ho 
rum inordinatus appetkusdicitur concupifeentia car-
ñis.Aiíud eíl bonumanimaíe, illud ,fciliceE ^quod per 
fefum cárnis fuftentationem aut deledadonemnon 
siert^fed funt deiedabilia íccundíim apprehenfíone-
iítiaei-
Pafsío animan ^ z 
jf^agtnatíonis^ autalicuius hiilirímodl acceptionis: Cu 
cutíüntpecunia,onutusveftium, & alia huiufmodi: 
&:hocta!c obiedum concupifcibilis cfi: animale bo-
íl um , cuius concupifccncia dicitur concupifeentia oca 
lorum.'ííueintelligatur concupifeentia ocnlijdeíiíipo 
filis vifíoniSíquse fie per oculos,vt referatur ad curioíiu 
tem/ecundumquod Aug.exponitin. iQ.Confefsijíiue 
referatur ad concupiíccnciam rerum5qu2e exterius ocu 
Jisproponuntur^vel referatur ad cupiditatcm, fccundil 
quod abalijsexponitur. Obiedum vero irafeibilis eíi: 
bonum a r d u u m fe n íi b i I e. & h u i 11 s boni ardui feníi bilis 
appctitus inordinatus dicitur fupr.rbia vit^:qiiia fuper-
bia eftappetitnsinordinarusexceílentia?. Vndé patcf, 
quodad iftatriareduci poííur.romncs pafsiones inordi 
nar^e^quíe funt caufa peccati. Nam ad dúo prima rediN 
cuntur omnes pafsiones concupiícibilisrad tertium au-
tem omnespafsiones irafeibilis.Eíi autem notandum, 
quódpcr concupiícentiamoculorum intelJigitur dele 
datio cuiufeunquéappreheníiua? viitutis, qua? no per-
dnet ad dcledationem tadus, & hoc ideo quia íenfus 
vifus cüm fíe exccllentioi: ínter omnes alios íenfus t ve 
dicitur. 2. Met.transfertu r ad omnes alios-, Se etiam ad 
omnes interiores apprehcnfíancs.Secunda vero díffíni 
tio difhnit pafsionemjVt cft vitiura raoralejde qna vide 
íiipraia litera. A . 
Patieníiae diffinitío. 
J ) J tientia efi honeftatis ac 'vtilitatts cm~ 
fii'vohmtariay ac dí'urpmíaperpejSíO re* 
fum ardtiamm ac átfjidlmm. 
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Patientía^ 
Alia ex D.Auguftlno. 
T ) Attetia eft virtm animi-, per qudw ma 
•* tmt mala noncommittendoferré, quam 
nonferenáo committere. 
A l i a . 
F ) Atientiaeft u^irtus concupifcihilis^ forti^  
*• tudini adimBarfer quam mala ab alia 
HUta^qm animo telerando^mn recediturs 
bono rationis propter trijiitiam. 
P Rima diffinitio eft Ciceronísin fu a Rhetorica,iti a.cleinuentionerin qua duo^quxpercment ad con-
Itantiam & longmimiratein proprié, ponic, vt concur-
rí! nt ad parientise perf€clionem3tettíum vero quód pro 
pric cft ipílus psticnti^quodenim dicitdiuturna per-
tinet ad longanimitatern,iaquantum propter triftitíá, 
quaioritur á dilationebonorum rperatorum^non rece-
dicur á bonovirtutis , fed íonganimiter ei inrcndjfur» 
Quod vero dicit ^rí/«á^wí pertinet ad conftantíam, in 
quantum propter laborcmjqui fuftinctur in continua-
ra executione boni operisjnon defiftitur abipío. Quod 
vero dicit,diffcilium^erúnct ad grauitatcm malí , quá 
propriérefpicitpatientia.Iila autem qníeTumpta eft i 
D.Auguft.eft defcriptíoquíedamhuiusvirtutis.Circa 
tertiamtquzeproprié aperit naturam patienda? prima 
aduerte,qu6d patientia dicitiKCxeo,quod patitur sli-
quis per eamjboc eft^nó cedit inaío^nec coadmuatj ftd 
reílílic potiíis r & períiftit in bono rationis. Nam c-uí 
cedit^non poteft propríépatl. Vndc patientia peftinet 
ad vif» 
Patíentía. « I^ 
vírtutcm. Nam virtures morales ordinantur ad bo-
ncjm, in qirantüm conferuanc bonum rationis conrra 
ímpetus pafsionum , ínter alias autem pafsiones t r i f t i -
CÍ3,circa quám verfaiur h x c vir tuSjCÍl cfficax ad impc-
¿iendumbonum rationisXecundüm illud.2.Corint.7. 
friflitiafeculimortem operatur. Et Eccli.^o.^Wfoj ocadie 
tr i f t í t ia&noneftyt i í i tas inea , Vndé neccítc eft habcrc 
aliquam virtutem,per qu3mbonum rationis confeíne-
tur contra trifíitiam^e/cilicetjratio^triílití^fticcum 
batjquod ad hanc virtutem fpedat.Hoc enim eft quod 
dicit defínitio per id quod dicit {^quo animo) id^ft, fine 
perturbatione. Sed non eft circaquancunque triftitiá, 
íedeam fol í im, qua»nafcitur á malis abalioillatis. Ec 
quia triftitiá pafsio pertinet ad concupircibi!em,ita Se 
hsec virtiiSjquíecircaeam ver fatur.Eft vero bsec virtus 
fortitudini adiunda feuannex3Jhoc eft pars potentia-
l íseius, & virtusfecundariafortitudini, vtprincipali 
adiunóta. Eft:enim fortitudini adiunda, in quantum 
v t r a q u é e f t c^ca mala abatió illata :eft vero parscius, 
Sí ncnfpeciesinquantu déficit abipfajpropfereá quod 
illa eft circaperk:uíamorris7 in quíbus í uftinendiseft 
ípecí3Íísdiffículcas, & perconfequens rario fpeciaíis 
perfecta Si principalisvírtutis^h^ec vero eft ckca quse-
cunque mala commimiter,qu2enon aíFernnt ípeciaíem 
difficultatem. Sedaduertendum hic, quod patientia, 
vt eft circa pericula mottis, non ponitur virtus fpecía-
lisjfedpars integraiisfoititudinisconcurrensad perfe-
¿lioneni ipíius.Vltimoaduerte intclledü i l l i t is laco.i . 
7>xwntf4opmperfetfftm h a h e t ^ u b á debet intelligi in ad-
iserílstolerandis, ex quibus primo procedit tníl i t ia, 
qinm mpderaturpatréntiarfejcundp ira^quam modera-
tur manructudo;fertiÓ3diu quod tollit charkas.'Cjuar-
toiaiuí lum Uücuinentum3quod piohibet iuftida. Sed 
Xxx 5 quia 
Patíenuá. 
qma collere principium vniufcuiufque mali , cíl perfc-
¿>ius,ideó dicitur quod patiétia opas perfcctum haber^ 
no abíoliiíé íed quáturn ad hoc. Etica intelligitureciá 
illud Lu .2 l . / » p t t i e n t i a y e d r a pofsidebitisantmas^eüra*, 
ícíliccr,ín quantum adpatientismpertinet cuellere paf 
íioncs adueríitatumradicitns quibus anime quieca pof. 
feísio inquieratut 5 quibus fublatis ccddicur quieta^ 6c 
ílc intellígituretiam quodeíi radix & cuí losommum 
virtuíum,vt B.Greg-in homilía ,35.inEuange.dicitjno 
in quantum eas cauiat &: conferuat, íed íol.um remo-
uendoprohibens, hoc eft , in quantum tollittriftiam, 
quse,vc didum eíl principium eft paísionum,proceden 
tium ex adueríícatibus, qu^pafsiones quodam ipodo 
impediunc omnes vircutcs. 
Patienti^ diffinino,vteft frutos 
Spiritufanfti. 
^yjtientia ejifruBm SpiritusfanSli^fecun 
dum qpiem apoJTefstone Dei nhllis immi* 
nentihtds aduerjis menshominis perturbata, 
ipfo DeofruitviT. 
\ j O c z huc qu^infrá dida funt fuper diffinitioncm 
^ frudus Spintusfandi. 
Pacisdifhnicioj vt eñ fruñus Spiritusaflí. 
' A x efl frtdStds SphftufaMii^qtiO in Dea 
lis exterioribpispertmbatifrmmur í$ de/e-
cimnm\ 
j. , j ., ., ... 5 • , . «i, < :. ... ^  • •. . . •. ' ^  • • 
• • Ee^ 
PatkntiV PaxI 
REcurrc aáea^qu^ infra dida fant fupcr diffinitio nemjfrudus Spirituíanéii. 
Pax animae rationalísv qüid íit, diffinitio 
Auguítini. 
^ A x anima rationalis efi ordinata cogni* 
tionis aBionifque confín fio. 
Pax corporis&animae quid ab ípfo? 
corporis & anm& efi ordimta evk^ 
^ i§fialmanimantis. 
Pax hominis mortalis quid ab ipfo? 
Axhominis mortalis efi Deiimmortalis 
ordmata infide fiuh aternalege ohedietia. 
Aliainlib. de verbis Domini. 
^ A x efi ferenitas mentís^ tranquillitas dni 
miy fmf?licitas cordis>amQristvincHlum7 
confortiumcharitatis* 
SVper hanc diffínítionem D.'Aug.not3t D.Tlio.fu-per.i4.c.Ioa.kc 7. quodpax diciturtranquillitas 
©rdinis>tunccnim aüqua diciíntur paceii] hsbere5<]uaiii 
doeoriim ordo intüíbatus manct. ín honiins autcm cft 
triplex ordo, fcilicet, hoininis adfc ipíum , hominis 
ad Deum, & hominis ad proximum. Ét ficcíl triplex 
pax m homine, qu ídam rntrinfeea jlceundiun quani 
paciiicatMrfibi ipfi abíqué penurbatioae viriuiB. á l i a 
Pax. 
fift per quam homo pacificatur Peo totaíítcr eiiis or-
dinacioni í ü h k d u s . K o m . j l u í i i f i c é t ' í f g i w e x f d e p a c e m 
habtmns .ti peHm.Tcnia pax eft ad proximü, Ad H x b . 
pAcem feqmmini cumomntbtfs fanfffs. Sed noíavidum 
quod in nobistria ordinari debentjfcilicetjntelkdus, 
voluntas^ appetitusíeníitiujj^. Ve videhect voluntas 
dirigatur fecundum menpem fea racionsm 5 sppui^us 
verofenfitiuusíecundum iotelie^um 6í voluntutcni» 
Vade hcEcomnia compreheadunaírin hac diffiaitio* 
ne D.Ang.in hoc quod di^itjfercnitas mentís íiguifíca-
tur,qüod ratiodebeccííe liberación 1 jg3ta,nec abforp-» 
fa aliqiia inordinata affeólions.TranquiliiMs animí re 
ferpur ad feníltiuam , quasdebecá mokftadone pafsio-
nnmquicfccre.Simplicitascordis rcfemirad volunta^ 
t c m , qua? debet in Deum obiedum íuum íotaluer fer-
r i . Amonsvmciilumrefcniiradproximum • Confort 
tiiifn charkatisad Deum. Hanc aucem paccm hic íun-
(Sti habentj & habebunt in futuro, fed íiic quidem ira ' 
perfecté; quia necad nos^nec ad Deum, nec ad proxi-
nium pacem íine perturbarionc aliqua poíTumus habe-
re.Sed in futuro habtbiniuseamperfctlé^quando fine 
hofte reguabimus, vbi nunqiiáinpoteritpus diíTenrire, 
De hac pace Pial. 4. Jrrpacemid ip¡um dormam 0* re~ 
quiejcAm. PacishuiuscauíaeftGhriftus.Ephe.3.//'/'(? 
p ¿ x nofíra.i .Cotin. 5. Omniaex Veo , quí nos rezoncihurnt 
fibipsr Chviflum* Ad Ephe. 2. Veniens euángelt^uit nehis 
pacem» Ad Coló , j . Pacificansperfángmnemcrucisetm^ft-
ne cju$ m Ctglisjwecjug m terrisfunt. hctotum.io .Vfrbum 
mifitDeus filijs ifrael^annunciansp^cem per leftim ChriJlum* 
Lu . 2 . G l o m in a l t í f s ims , & m t é r r a p a x & c , Hane pro-
miíic Ezech, 57. EtperfutUm tllis foeiuspacis, Isre. 2 ? , 
Pjro cogito cogitationes paci? , O* n o n d f p í l i o n i s , Zacha.^. 
£t bqueturpacemgentihm* Pial.2^. SerttabispacemJAcem» 
qufá 
Peccatum^ 53^  
fyU 'w te[perauimus,\h[dem. Domine dMspacem nobis.Et 
B£o Domims facienspacem & creans malum' De pace 
¿ h n t l i , Phiü.4, Pax Dei qu* exiiperat omnem fenfum. 
De pace vide pisetereá infrajvbi agirur de cocordia, 
Peccati definítio ex D. Aug, 
PSccatum efl^diñum^velfaBum^ wlcon cupitHr^contra /egem&ternam. 
P Ro cxpofícíonc diffínitionis pcccati,prinjo premie tendtimeftjquod virtud opponuntiir,&vitium,S¿ 
nialitia,& peccatú fed mododiuetTo, íecundüm quod 
virtusípradiuerfimodcconíideratur.Poteftenim vi r -
tus condderari vel fecundum íuam eíTentiam, vel fe-
cuiuuim aliquam propriet3tcin,exeíi immediaté con-
fequent£m,vel fecundüm efFedum ad quem ordinatur. 
V r tus íecundümeíTendanijve fuo loco dicitur, eft dif-
poíi t ioquxdam alicuius conuenienter fehab-entis pee 
mo Jum fuá!natura,-S¿ íícopponitur virtud vitium.Eíl: 
cnim vitium difpoíitio quídam alicuius contraria dif-
pofitioni,quíeei conuenit feciftáiim modum fuas natu-
ras. Yirtus autem fecuiidum proprietatem confequen^ 
tem exeíTentia ,eíl:bonitas quasdam,qu3tenus bonitas 
cuiurcunqué reicíl id3qirod conuenitei fecundum mo 
dumfuíEnat i i i íe&jtaopponi tur virtud malitÍ30qu¿edi 
redécótiar iaeí lbonitat i Ordinaturautcvntusad bo 
í iumjVtadfuumpropr iñef fec lum.Et quantum ad hoc 
opponitur virtuti peccatü, quod eft inordinatus quidá 
actus.Hicfuppofitis,quantum ad dtf íni t ioné peccati, 
nota qubdD, Aug.pofuicinea,dúo inquibuscópreben 
dituromnepeccatü.Vnum quod pertinet a d ' í u b í b n -
tiá peccati jquod cíl quaíi matcíiale in peccato^cu dixit 
{dtüum 
Peccatuml 
{iiclnm^elfáSíum^dconcupium) omne cnlm pcccatü, 
quantum aci í t i b í l a n t i á íuam,neccííaíioeñ aliquíd, ex 
histribus Aliad a u t é poíuicquod pertintt ad rationem 
mali.íalicec, peccatr.quod eít quaíi fórmale in pe-cca-
to :cum ábmicotiira legem xternam) fo» m a lis itaqj ratio 
malí humani conílíhciu hoc quod fn cótra legem áster-
naiiijcoios hsec efl: ratio.C^ia peccatti nihil aliiid c í tv t 
ThecJogi deeotractancquam aótusquídam hurnanus 
malusthuiiiaixum autéproprieeO: id q i ^ d á volúntate 
proceJic^vt fnolocodicitur^vnde cunceíl a d u s huma 
mus m a l i í S j C a m adus voltintarius3€Íl malus; eíl autem 
malus,quandonon comeofuracur curnrfgnia debita, 
qu^ ePc lex secerna^qyaí nihil aliud eíl.quá q u í d a m ra-
t ía Dei .Eítenim lex eterna regula q u í d a m , & meníií-
ra adasquata omnis aótus voluntarij, eo quod regula ra 
tionis humana? deber per eam regulari>&.ide6 fórmale 
íopeccatoefr-defícere áícge áster na.Erquia poííet a l i -
ouis obijcer€,quod peccatum omiísionis, quia nul lum 
dicit achim , non ineluditur in iUistribus, íci 1 icet> di" 
¿iO; vei faóio , vel concupito , Se p^rconfequens quo4 
non eíl fuffíciens defínitiorAduerte cum Omnifcio Do 
¿lore.r^.quseft^i.art .(Tad.i .&q.y^^aft 2 ad.i.Quod 
quia affirmatio & negstio redueuntur ad ídem genu$: 
íleiit in diuinísgeniturñ& ingenitum ad relationé ideo 
sn hoe quod dicitur^didum^velfíjdunijvcleor.cupiru, 
funteti^m intelligendas negaxionesoppoíitce, fecundé 
quodomíísiohabcc rationempeccatÍ5& ita peccatum 
omifsioms cominetur íub p r^d ída diífinitione pecca-
t i j in quantum pr^rermirtitur aliquid quod debuit di-
ci vc¡ fícri, vel conciipifci: pro eodem itaque aceipi-
turdidum v e l n o n d i í i u m / a í ^ u m v e l non faííiurnjCon 
cupitum vel nonconcupiturn, Aduerté prsBtcrea Í qtw^ 
concupitum fimiitür nonproprie ^ vtfumjtur p r o a ^ 
appetítüs 
Peccatum fplrítuale &carnale. 
gppctitus fenfitiui/ed largo modo proquocunq,- appe 
titu. Auerfioicaqué á fine vi timo eft fórmale in pee-
eato, quod iníinuatur in eo qisod dicitur, quod pecca-
tum cft contra legem ajternam. Nam lex ascerna primo 
ordinat hominem ad fiucm vkimum , fcilicct, Deum, 
confequenter vero ad eaquse funt ad ipfum. Conuer-
fio vero ad creaturas pertinet ad fubftantiam & ma-
teííale peceati, quae dúo in fequenti difíínitione indi-
cantur. 
p 
Peccati alia diffinitio. 
Eccatum eft auerfio abono in conmuta 
b i l i$ conuerfio ad honum commut ahile* 
E T quia peceatum diuiditur in peccatum carnale 6¿ rpirituale5oportet vtiiufqs diffínitionem tradere» 
Peccati ípiritualis diffinitio. 
T ) Eccatumffirituale eft^  cuius conjumma 
* tioejt in deleffationefpiritus* 
Peccati carnalis definitio, 
TySccatum carnale eft r cuius conftumath 
^ eft in deleííationecarnis* 
ADucrte5qubdpecCatum dluidituf ín carnale, 8¿ fpiritualcpropréreá quod peccata diífcrunr ípe-
cié íecundumobieda. Nam inordínario peccati per 
aueríionem áreguia debitavrcilketjege setet ea5 Se per 
eaini Deoperaccidcas íe haberadpcceaciHB 3qui noá 
Peccatum fpirituale &carnale. 
non intcndit .s uerti ú De o: fec! sppctit, & intendirper 
íl' aiiquod comnúuabile bomsm , sd quod inordinatc 
coiuiermur.Etquiaid quod eft peraccaienSí eft cxrra 
rationem fpecici, per id auu m quod eft ptr fe vnüm-
q u o d q u é j c o n k q r. i £ u r íuam propriam ípecjen-jideó fe-
cundüm ó b l e l a difíeninx peccata fpecie. Dúplex ve-
ro eft genusobie í t i , ícilicctboni commutabilis,quod 
inordinatea quolibet pcccantc 6¿appetitur56¿in láha 
bico delcctatuf; fecundum duplicem nafuram,qua ho-
mo conílat/ciHcet, carne 5¿ fpiritu. Pnmumeft bo-
num connarurale carm fccuncíim veí ó bonumconna-
turaleípiritui: cúm 3|ítur fíe inordinata conuerfio ad 
primum genus bonij 6¿jn ciiis deleíhí ione coníuma^ 
tur per confenfum raíionis, eft peccaium carnale:cíim 
vero fie conueríloin ordinata ad íecundíim genus bo-
ni commutabilis5& eius deledatio coníuniatur per ió-
íenfum rationis,eftpeccatumrpiníuale,Hcc fit in dc« 
lectatione folius appreheníionis alicuius rei ad vetum 
habita»,vt cíim qvüs deleítatur in laude : illud vero per 
fíciuir in delcdationc a & u s corporalis; illa deleáá-
tio vocatur corporalis íeu n^turaíis: h x c vero anima-
jis. Sub hac diuifione omnia peccata comprehen-
dens monuitnos Apoftol.2. Corint. 7. vitare omnía 
dicens: Mmdemus nos abomnt inquinamento carnis ^ & 
f p i r i t u s . S i m t u m m pecesta carnalja duotantumjfci-
Jicct, g u l a , & l u x u r i a : rcliqua verofunt fpiritualia, 
vt Beat. Gregor. docet.51. Moral, capite. ^1 Aduer-
te autem hic bene quod non tantum gula, & luxuria,' 
íed etiarn multa alia peccata dicuntur carnalia, fecun-
dúm Apoftol. ad Galar. ^ ybi fubnomineoperum car 
nis multa ponitpeccatacarnalia. Sed refpondctur ex 
D . Aiig.4 deCiui t .Dci jCí .c i ta to ib i á ^ . T h o . q u ó d 
fecundum carncm viuit^uicunqué viuit íecundüm fe 
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jpftjm. Vade caro ibi accipitar pro toco homine, & 
quidquid prouenic ex inordinato a more f u i , dicitur 
opuscarnis. Vel refpondet D. Tho . ibidcm i ta .Quód 
alíquod peccatum poteft dici carnale dupliciter, fcili^ 
cec, quantum adconfumationem : & íiedicuntur car-
nalia illa tantüm,qu2e coníumantur in dclediatione car 
nis/cilicecluxuria & gula.Etquantum ad radiccm;5c 
íic (»mnia peccata dicuntur carnalia in quantum ex cor 
njptíone carnis anima aggrauatur: vt dicitur Sap. 9» ex 
quauiteHcdusdebüitatus facüiusdccipi poteft, & ii t i 
pedirur a fuá perfeda operationc. Vndc ex hoc íequun 
tur vitia,rcjlicet,haEtcresifcd:2B,&: alia huiurmodi,-qua: 
opera camisappellantur, modo hoc expofico folíim. 
Vndeetiam Apoft. ipfc.Rom. S. St fecandum carnem'yi-
xerins%moriemini^ fi autem[ptritu carnisfaóia mortijicaueri* 
its ^metii. 
Et quia peccatum diílinguitur in peccatum in Dcíí, 
in fe ipfum, & in proximum 5 oportet íingulorum defi-
niciones fubiungere. • 
Pcccati in Deum definido. 
T ) Eccatum in Deum efl y quod[pecialiter 
*• opponkur reguU legis díutrn^excedenti 
regulam rationis humana. 
Peccatíin fe ipfum difíínitío. 
F ) Eccatum in fe ip fum efi^  quodípecialiter 
oppmitur rationi hñman^ quatenus ho~ 
moJibiipfi<vmt. 
Yyy Pcccati 
P e c c a t u m í a D e u m j i n fe J p fu m Scc. 
Peccati inproximum dcfinitio. 
Eccatum in proximum efi y quod repug-
nat rationi homtnis, quátenus cum j t t 
animalpolitícum ocíale a/tjs conuiuit. 
A Nimaduerte, quod h^cpeccatorum dif t indioin 
•* ^Deum,ia íe íprum)&in proximum íumpta eíTe vi* 
derur á S.Iíid.in l i . de fummo bonc:&: fanc conuenien-
ter, quia cum peccata diílinguaíHur ípecie penes obie-
¿i:a,diuerfaautcm fint^quibus homoordinetur ad Dcú, 
ad íeiprum,&: ad proximum,ícquitur diuerfa hsec eífc 
peccata rpecie;quare congruuro eft rationi^ea itadiñin 
guere,Peccata autem in Deum íunt iUa,qu^ folaratio 
nediuina cognofeuntur, &: foli legi diuinseoppomin-
tut .Quaüa íunt peccata, quas runt eircaca^usefunt fi-
deijSi cirea ca,quse foli Deo debentur. Sicut íunt Ido-
larda,h^refis, fücrüegium , &blaíphernia, &: fímilií* 
Peccata autem in nos ipfos funt il!a,quge naturali ratio-
ni opponuntur, quarenusnobis ipíis viuimus. Qualia 
. funt peccata gula? Juxur ia?^ prodigalitatiSj&r huiuf' 
modijquoru inordinatione de ordinamur ad nos ipfos 
tantíim. Peccata autem in proximum illa,quíe funt ia 
dammim proximi: Aduerre autem, quod vt in alijs rc-
buscciam indiftindione 8¿ fpeciíicatione hac pecca-
torum , non íumitur ípecificatio in hoc quod ab alio, 
fcilicet,fupenori exccditur, íed in hoc folum quod ex -
cedit alterum. Vtpatetin fíguris &numeris j numerus 
cmm quaternatiusnon conftituitur in fpecie, ex hoc 
cjivod exceditur ex qiunquenarío, ñeque externario in 
ipfo contento,fed ex hoc íolüm quod exceditaíterum, 
i¿iUeet,ternar¿ump itapeccatuasin Deumincludit & 
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enntinet in fe peccatum in fe & in proximúsquia omne 
peccatutn eft contra DCUÍVÍ &C íuam legeni xícrnam, 
íedconftícuituríolumipeciejCxhpcquocicxGcditaji ?-
vndepsccaciUTJ in Deum non poteílformaliterdici n i -
fíiJ quodfola lex alterna vetat. Símilitsrpeccatum in 
proximum 5inciudit & continet t é ex quo pcccatimi m 
ic ipfum conílituirur in fpeciesquia vrrunque coaílitui 
tuf in fpceie ex hoc quod eft contra racionem humana» 
vttantum fie contra rationem , quatcnus homo íibi v i -
uir^fed peccaturn inproximum itijVt íitconra rationé, 
qii.itenus fibi &: aiijsviuiti & ita includir peccatu in fe, 
& excedit ipfum 3 & coníhtuitur in ípecie, exeo quod 
exceditjfciüccCjex eoqu )d eílcontra proximum.Pcc-
catum i taqué in proximum inciudit peccarum in fe; 
q u ü omnepeccatum in proximum eíl etiam 'peccatu 
i a fc^quia quandocunque alíquis peccatin proximum, 
dcordinatur etiam in fe,8c perconfequens pecc^t con-
tra fe,- íedex hoc quod excedit peccatum in fe , con d i -
tuifurin ípecie: vndepeccatum iñ proximumdiílinguí 
tur ípecie ápeccato in fe.Et aduerte denique, q o ó d d i -
ftiaótioni huicpeccaci^eftdiftindio viiturisei oppoíi-
ta; quiaper victutesTheologieas homoordinatur ad 
Deum-temperanna & fortitudine ad fe ípfum, iuílítia 
ad proximum , Sí vt hce virtutes funt fpecie d i í b ' n t e , 
ira illa peccata. H z c tria peccata ponirntur Pfal.s^ I n 
coquod l e g i t i i f . J e d i cum conctüoyanitat is : ¿7* cum 
inlyiajrerentibus non intmho j odiai Eccleft.iw ma¡'tgnañitmi 
Ü'cum impijs non feáebo . Peccatum contra fe in eoquod 
oicit: {Non [edictim concilíoyanitatis',) peccata enim va-
nitatis, qulbus homo vane deleclatuc interrems, funt 
peccatacótra fe.Notanter autem á id tXNQn 'fedi^) quia 
iígnifícat quod non fírmauitpropofilü in vanitate.Vije 
enim fíen p0tc(|;í^u¿na|j^ua]isaiJqliandofii: deIe¿latio 
Y y y 2 vani-
Peccatum lnDcum,infeipfum 8cc, 
vanitatisjfed oportet non ibi fcdercidtfi firrnari. Hinc 
ToK 5. eciain Tob- ^. contra hoc peccatiuni dicitur. Nunquam 
cum ludsnnbas milcm memeque his qmm lemtateamhulánt 
fdrticipemme 'frxbm . Pcccata autem contra proxiniuni 
paíTant eommitti vel opere, contra quod dicir (£f c«»» 
intc\u4gerentibus non intrctbo,) idcft, non folum non íedi 
fe i necintroiui,tdcft nulio modocumeismircui.Con-
tfa quod etia rn Prou. 1 F i h fi te latlauerint peccatores^ne 
ambales cnm eis. Vel poífunt committí cogitatione, coa 
tra quod ¿{úv^ipdini Ecclefiam malijrnaní¡nmi) ideft con-
gregationem maligtiantium. Et alibi iniquos odio ha-
bui í ideílculpam fe iniquitatem. Peccatum vero con-
tra Deum, in eo quod dicit 5 ( Ef cum impijs non fsdebo) 
idcftj híereticis & fchifmaticis, hoccft,eoiüdo(íirinis 
non communicabo. Hseb. 1^. Voóírinisl/ayijs &peregri--
nisnoliteabdíici* Et ha?cex D.Tho.fupra PfaJ.25. 
Diuidituradhucpeccatum in peccatum cordís^oris» 
Se operis.Vel ficut in peccata fpecie diftin(5i:a,ve! qua-
fi in partes integrales 3 quibus compíetur Se perficirur 
fpccles peccati. Sccundiimprimum modum primo tra 
duatur fingulorum diífínitiones. 
P 
Peccati coráis defínitio. 
Eccatum corJis efi , cuius JpeciesinJo¡4 
co^tatiomióm^etur^perficitur^ 
Peccati oris diffinitio. 
^Eccatum oris efi cmmfpeciesin wrhocQm 
Pee-
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Peccati operis clennicio. 
T)Sccátumoperisefi^cu'ms¡pedes inopere 
i compíetur. 
T Ota quod cum,vc 'Jidiin> eíhpeccata diílinguá-
tur rpecie,íeciindümobie¿ta:diucrra atitcm fine 
obicctacordís,oris,S¿()pcris:indéeft t|Uod peccatadi« 
ílinguantur in peccata co rd i s^ orisy& operis,vt in d i -
ftináas & perfectas fpecies pcccatj,feciidüm quod dif-
fínitiooes tradunt.Peccatuni cordiseft hxreíis, ve! ali-
quod limiIe,quod in fola cogitacionc accipit comple-
ta m fpeciem peccati.Eí Umiíiter peccata oris eft quod 
in verbo complcturjVtdctraólio 6¿ huiuímodi. Pecca-. 
cum verooperiSjquodinoperé complctiir5 vt furfum) 
homicidium,&adu!terium.Et quauispeccara, táoris, 
quám operis)habeanr rationem peccari per folum con 
ícnfum rationisin cogítatione, tamen non complétur 
iüfpecie taliurr. peccutorunijniíí perexecutioncm fínis 
ad quem teiidunr,vcl íi in confenfu folo complétur^fci-
licet.per confeoíum in deledationcm vel m opus,vt eft 
verum^hoc non eft niíi quateniis reducuntur ad pecca-
ta operis.Peccati autemoperisfunt tres grados , quaíi 
tres partes integra les,exquibus con íb t . Pnmus enim 
giaduseft in corde^vbieft prima inchoatio & funda-
íio,peccatiífecundus eft in ore, vbi peccatum in corde 
conceptum prorumpit ad manifeüandum. Teitius ve-
ro eíl in operis cófumatione. H x c autem cíia qüstenips 
tbvnomotiuopeccatiprocedunt,perrinent ad vná peí 
fedírampeccati fpeciem,D.vero Aüguíl.in. 12. de T r i . 
•Inpeccatocordis diílmxit tres gradus. Primnseíl cuín 
ammalisfenfusillecebramquádam ingerir.Secundus, 
guandofolacogitationis dekdatione aliquis conten-
PeccatimhCordi#síoris,& opcns. 
tuscí l .T^rciusguando facíendtim difccrnitur per con 
feníum. D.veró Grcgor. fu per illa verba Job. cap. 
Quare no inyttliiú mortuus fum^EgreJJvs ex'ytero noílat i tnpe 
YijfCttrexceptns \rendmstCur UHAÍUS ^ betihusf f i i t ^ h íít nos 
credere,cjuodbcSusIobtanta fpiritus fcicntia prsedi-
tus,taata incefnüudicisatteftationc laudatus,abortiuü 
fe optct interiíTe.Sedquia í ícut t t iamper remunerado 
nem cognoícitur,intus habet teílem loa» fortitud'nisj 
inrus penfanda íunt eiuspondera locutionis. Quatuoc 
qutppcmodispeccatum perpetratur incordc5quatuor 
confumatur in opere.íu cordenaque,fuggeílione,dele 
¿l3CÍoue,conícnru,8¿dcfeníioriis audacia perpetratur. 
Fitenimfuggeftio peraduerrarium,dclc¿í:atioper car-
ncm, confenfus per fpiritOjdefeníionis audacia per ela* 
tiüneni(exemplumponit in Adam)SerpensfuaíitjBua 
dcieáiataeíl: Adani confeníit, qui etiam requiíituscon 
fíteri culpam peraudaciam noluit. Hocin nobis quo-
tidie fíe fcrpens íuadet .E^Ocidl caro)deleófcatuoAda» 
id eftratiocofentit.Poíl quod Ada n5 vuítconfiten cul 
pam ,ideft r^tioobduraturin peccatí confenfú ; his 
quacuor modis peccatum in opere perpctraiur. Prima 
latens culpa agirur. Poft modum fine con fu (ion e r:a-
tus aperitur. Dchincinconíuctudinem ducitur-adcx-
tremum velfaifa» fpei íédu&ionibus, vel obftinationc 
mifersedefpcfationisenutritur.Hosquatuorpcccario-
peris gradusexprimitlobdeploraps quomodo in eos 
humapügenus laplumíit .PeccaíoreniminvuIua mo-
rcretui^fiinfuggeftiooepeccatife. moriturum fe cog-
nofcensincentiuum peccatiextingueret. Sed quianon 
cxtinxitegrcíTuscx vtero^occft íineeonfuílonejfca-
ttis,aperu it peccat ii m fuuituQuod depl c raí dices: Bgref 
fmtxMero nonflatimperij? Poft modum vero excipitur 
genibusjhoc cft fubiedis cunáis íenfíbus peccato in cá 
* íuew-
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fuetuálnemducitur,qiiodicem deplorans ákkiCuKexce 
ptusgenibuyitzndem ladatur vbenbus , hoc cft blandi-
tijspeccatiperfalfam fpem obduratur & enutritur in 
peccaco. 
Pcccatiorigínalis definítio. 
PEccatum originaleeñyqmda inordina-ta di ff o fitio roiriumy mim& proueniens, 
ex dijfolHtioneiliim harmonioJn qua confia 
fiebat raúo originalis iufiiti&. 
CIrca hancdiffínitionepcccatioriginalis animad*-iierte,quód ílcut in íegritudinc corporali rcpcri-
tur aliqiiidpriuatiué,aliquid vero pofítiué: priuatiue, 
inquam^quatemistolliturasqualitasfanitatis, poíítiuc 
autem in quantum ip(i humores funt inordinate difpo-
íki; ita etiam inpeccatooriginalireperitur aliqua pr i -
uacio ífciiicet , originalis iuftitisE,qu^eft fórmale ia 
peccatooriginaIi,qiiatenusper talem priuationem pri 
uatur homo dono fupernaturali Dei, quo volutas eius 
fubijciebatur Deo.Repcritur etiam aliquid pofit iui/ci 
licet,inordinata difpoíido reliquarum virium anímse 
confecuta ex aueríione voluntatis á Deo. Qu^ inordi-
natioeftíicut quiddam materiale inpcccato originalí. 
Talis autem ordinario dícitur eíTe aliquid poíitiuum, 
quatcnus pra?cípué attenditur in hoc quod vire*» ani-
ma* inord-inate conuertunturadbonum conunutabile. 
Hocpm-niíToaduertejquodin prima parte definírio^ 
nis ^ fciliccrvbi dícitur qü6d(/?ícc4f«w origínale cft cjut-
dáminordmatadifpofitio v i r i u m á n m £ , ) ponitur id quod 1 
cftpoíitiuum/6cquaíi materiale in pcccato originan. 
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I n fecunda vero vbi á k i t m y { p r o a e n i e m ex átffohúcne l h 
lí'4S hcirmQnlsjn qua cor-fiflel>4t tatto originalis iuílit\t&^ po, 
ni tur idquodeí l priuatiuum & fórmale inco. Nam id 
quod eíl fórmale &Tpeciíícufn in pcccato originalijfu 
micur ex fuá caufa3{icut fórmale & ípecificum in segrí, 
tudine corporali íumítur ex fuá cawfa 5 quia diuerfae 
aegritudines fpecie funt, quasex diuerfis cauíís proce-. 
duat.Caufa autem peccati originalisconíiíiicin diíTo-
lutione har moniae ^in qua coníiílebat iuftitia origina*» 
lis. Quasquidem haniionia primo 8¿ principaliter coa 
íiftebat in hoc quod voluntas hominis erat Deo totali-
ter fubieci:a,ex qua fubiedione etiam reliqua? vires 3-
nimasredumordinem & proportionem ad volúntate 
íeruabant, cum eius ílcomnes alias potentias in finem 
mouere.Eít itaqué caula originalispeccati diífolutio 
fubiccticvnis voluntatis adDeiim}qi!a? ex priuatione ori 
ginalis iuftitire prouenit,propter quod in ipfa etiam co 
iiftit id quod eft fórmale in originali peccato. Aduertc 
autem quod D.Auguft.lib.i.Retor. 15, dicit,concupif 
centiamelíe reacmn originalis peccati.Quod deber in-
telligi,quantum ad matctialeeius fcilicct,quantum3d 
hoc quod vires animaeinordinaté conuertuntur ad bo-
num commutabüe. Aduertc tándem , quod & fi vnum 
íit peccatum oiiginale/ecundum eífentiam/edalíquá-
do facra Scriptura pluraliter loquitur de eojiuxrs illud 
Pía 1 ÍTK5o.Ecce emm in inlqmtatibas conceptus fum , & i» 
peccatis concepit me m a t e r m e a . d ú u s ratioeft(fecundüm 
D.Thom.i.2.q.72.art.2.ad. i.vel quiamoscft diuin« 
Scriptursefrcquenter numerum pluralem poneré pro 
fingulari íicuc Maít.2. DefunBi funtqui qmrehmnt anh 
tnampuernvelc\iÚ3. in peccato originali virtualiterpi^-
• exiñuntomnia peccataat^ualia, ÍJcnt in quodampri^ 
cipio»Vndecíl multiplex virtutej vei quia in peccato 
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primi Parentis^uod per originem traducitur, fucrunt 
piures deformitatesjícilicet.ruperbiseJnobedientiíE, gu 
\x>8£ alia hu!urmodÍ5vel quia roulta?partesanimsinfí-
ciunturper peccatum origínale. 
Peccati mortalis definido. 
PSccatum moríale eji^ quoprincipium vi' UJpiritualis amittitur. 
Vel ita. 
PEccatummortale eji^ quod animamfpi* rituaUuita prmaty 
Velita. 
P Sccatu moríale eftJihidinola volupias E*ñvr% tn creatura jupra Deum <vel&que Deo, 
N Ota5quod peccatum mortale ab cffedu dicitur, fcihcetjquiacffícitmorté fpiritualé anima?. Si-
cutautcnaturalicer corpus víuitper hoc, quod animíe 
vnitunqu^e eft principium vitasnta anima viuit per hoc 
quod adhxret vltimo fínijícilicetjDeo: adhseretautem 
vlfimo finí anima per charitatem^vtper principium v i 
tae fpíricualisrvndé peccatum mortale eft quo princi-
pium vítíBfpiritualjsJciíice^charitas amittitur. E t í i -
cut amiftb principio vita irreparabiliter per di tur, vt . 
cüm vnioanimse diíToluitur ácorpore^ira atniíía cliari 
ta te perpeccatum mortale,irreparabiliter vita fpiritua 
literperditur, quantum eft ex parte hominis. Vndé 
Apoft.ad Roma.d". Stipendiapeccatimors. Ht Sap.i. í n i a 
éiíti(t,mort'ís e í l acquifiuo.Ciíca. defínitioné rertiaaduer-
Peccatum rnortale cxgenerej&c? 
te?quod vtdocct D.Bona. Redus ordo cft vt bonum in 
commutabi ieprxfcraturbonocommutabiü, & honc-
ílum vciíí58¿: voluntas Dci^ioftras voluntatirratio ícn-
fuaütati^quando ergó ifíe ordo peruertitur, tune pecca 
tum mortaiieommititur. 
Pec cati mortalis ex genere deíinitio. 
V) Eccatum moríaleepgenere eft illud^ cu~ 
A tus obieffum feu materia fecmdum fe re 
fugnat chóritari, 
ADuerte5qii6d ge ñus feu fpseics a¿lus humani fiu m i t u r a b o b i e á o j v n d é quia peccatum eft adus 
humanusjileadushumanusdicuur peccatum morta-
lecxgenerejCuiusobieéium fecundüm íe repugnar cha 
ritati,per quam homoin vltimum finenijícilicct, Deü 
ordinatur. Huiufmodi vero funtvtblafphemia 5periu* 
riumjhomicidium adulterium^&reliqua omnia aqua: 
funt contra dile^ioncm Del vel proximi. 
Peccati mortalis diffinitiOjVt eft moríale 
expartedífpofitionis agentis. 
O Sccatúmortale ex difpofittone agetis eft 
^ idjuius ohiecium¡ecmdiim feeji 'venia 
lefid agens coftituit in eo vltimufinem 5 vel 
ordinat ad altquodpeccatu mor tale ex gene* 
re^uelfacit cotra cofeientia peccati ínortalis 
Ota5quod quia a¿his morales recipiunt rationc 
boni vel malí non folu ex obicdojfed eciá ex ali N 
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quadiípoíitionc agentis,accidir,quod idquod eft pcc-
catum veníale ex genere ratione fui obicóH, fít mortale 
ex parte ageniisrvcl quia inco conftiiuit vltimü fíncm, 
vd quia ordinat ipfum ad aliquid quod eft peccaus mor 
tale ex gencre^vt cíim aliquisordmat vesbum ctioíiim 
ad adufteriü committendü.Et cade eft ratio de eo quod 
& fi íít veníale ex obiecio feu genere vel nullum fit pee 
catum,fit tamencotra confeientiam peccati mortalis,-
vííiquisridcrctvel leuaret feftucam cxiftimans ii lum 
acium eífe peccatum mortale. 
Peccati venialis defínitio. 
TpEccatum venialeeftjibidinofa voluptas 
in crea tura citra Deum. 
Vel ira. 
p Eccatum venUle eíi id^ quodnGn eñ cetra 
legem f^edprater legem folum. 
C Irca has diffínitiones primo aduerte, quod peccá tum veníale diuiditurcontra moitale,non vr ge-
ñus diuiditurin fpeciesvquíe sequaliter partícipant ratio 
nem generis-.fed vt anaiogum in fuaanalogjtamam psf 
feda ratio peccati conuenit peccato niortali. Peccam 
autem veníale dintur peccatum rccundürationcm im-
perfeólá^ in ordine ad peccatum mortale; íícut acci-
dens dicitur ens in ordiñe ad fubftantir m íecundíim im 
perfeátam racionecntisjcuius ratio^vtfecunda defínitio 
docct,eft quod peccatú veníale non eft cootra legem, 
qu i a v en i a 1 i t e r pee c ás, v t e ft dodrin a O m ni íc i j D otk o 
rís,r»o facir ^ lexprohibct,nec pi xcermitrit id^ad quod 
Jcxperpíseceptü obíigitjícdfacir pf íeter lege quia non 
obícr* 
Peccatum veníale ex gcnercj 8cc. 
obfcruat modum r^tionis^quem lex inrcndit* Pro fccti-
d i vero di í f inuíonc notajCjiiod peccaíü veníale íion loi 
he ordir.em v l t i m i finís,fciliccr,Dci. Sedfefuatorirdi-. 
ne v l u m i finís inordinationem c ó m i t t i t circa ea , quae 
íunc ad ip íum v l t imum finetr. vnde peccans venialitec 
adharree v l t imo finí Deo per charitatem, qué habituali 
teramat íuper omnia,ad cuiusedam glor ia i r ioniniaor 
dioat Scrc íe i t l iab i tua l i te r^uxta prafCíptü A p o f í . i . C o 
rinc. 12 Si minducHunitiiJiue uiberitisjiue a ¡i quid (tliudfo 
ciatis^mnia ingloriamDeo f((c¿íe.]$'¿tn 6¿ fi peccacum ve-
níale ácium non pofsít referriad Deum,sefeftur samen 
h a b i t a , d ü m id quodper a<5lii peccati ven iaüs ainatur, 
non amat i í r ilipra Deüjneq , aequécú Deo5fcd í ub Deo 
t a n í ü m . E c h o c e í l quod prima definido spene docet. 
Peccati veniaüs ex genere definitio. 
Ty Eccatum veníale ex genere eji id, quod 
^ habet inordinationern circa ea, o¡mfunt 
ad vltimum finem yconferuato ordine ad 
ipfim» 
Vel ita. 
S ccatum veniale ex genere e(i id\ quod in 
fe confine t quandam inordmationem, non 
tamen contrariam dileñioni Dei. 
Peccati venialis ex parte peccantis 
diffinitio. 
P 6 ccatum veníale ex parte peccantis efl ¡d9 
cuim obieñum) (JJecmdum Je répugneP 
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chsritati) voluntas tamen peccantisiwper-
Jeffeferttir inipfum 
SCito ,quodí ícu t peccatum mortale aítcaim eft ex gencre,aUcrurn vero ex parte peccantis íoiíim : i u 
& venialc.Nam vnum eft veníale ex gencre^cuius obie 
dum fecundüm fe non rol lie ordinem vltimi fiáis v neo 
repugnatchapkati Dei íeu proximii fed inerdinatio-
ncmquandam diciteirca ea,quíeíuntad vltirrum fine, 
vteft verbumonofumri íus íuper í luus ,comederc vcl 
biberepluíquám ncceíí'eeft 5 loqui plnfquám oporret, 
&.alia huiufmodi. Peccatum vero veoiale ex parte age 
tis feu peccantiSjContingit, cíim & fi obieéhmi eitisíc-
enndum fe fit mortale , vt furtum , & homicjdium, & 
adulterium, & periurium: fed ex parte peccantis adus 
cftimperfecius,velquia non plcné & delibérate volun 
tasconfentit, vtconringitin primis &f fubitis motibus, 
vclquia materia eft parua, vt cu quis furatur obolum. 
Peccati veníalis ex eucntu diffinitio. 
^Eccatum venidle ex euentu eft mortale 
peccatum, qmdperpcenitentiam veniam 
tfteonfecutum. 
Peccati veníalis ex cayfa definitía. 
p Eccatum veníale ex caufa eji quod t$ ft 
fecundüm fe fit mortale habet tamen ali-
€¡uam excufationcm de eo9 vnde veniampo~ 
fejlconfeqm. 
Peccatom veníale c% euentu diffinitlor 
Duer te , quodcum veníale peccatum dicatur d 
vení3:,5K>ncantiim i l iud dici íur veníale, quod fe-
cu i i a in i í e , 6¿ ex natura íuae í t t a le^q i ía tenuspe í pr inci 
piurn inter i us es i íleos in ipfa anima,fcíl icct . chánca te , 
poceíl ve ni a m confequi.Sedetiani idjquod & íl íecuii-
dnm fe oí p ropr i é non eíl venia l e , sn quantíiim deüf i i , 
¿l 3 ordine vlcirai finís non habet aliquod pnncip ium 
incernum in animo,per qn*»d vcnianí confequanturjTed 
ex euentu psrpcenicentism ex Dei grada venia eíl coa 
íecuíri ;vndé D . Ambro f . in rcrm.4 dean ima .dc funá : , 
d i c i r q n o j omne peccatum per poíni tenciam fíe venia-
le. Et i t idem id quod & íl lecundum fe & propr ié írc 
mor ta le , haber camen aliquam caufam, qua? diminuat 
Siexcufet grauitatem eulpse v qunque rationepra'beac 
aliquo modoadi tum, & facilitacem ad veniam, quaiia 
funtpeccata, qnoefíuntex infirmirare yel igiorantia, 
i u x t a i i l u d Apoft . 1 ad T h i m o , 1. Qui prins bUfphemus 
fui 5 & perfecutor , & comumeltoftísfedmifericordiam Dt't 
confecHttts fmn; quia ignorans ft ct in .incredulitate: Vnde 
c t i a m L u c. 2 3. C h Í i t tu 5 cu m Patre aliquo m od o excu -
fat fuos occifores Ú i t s m i P t t t r dimitreillis^on enim jemt 
yudfac 'iH«f. E t dig pec ea to i n fiÍ muat i s, P fa 1. 7 7 Jp¡em-
tem ejl mi[ericorss&propitius fi?tptccatis eoru>r^&recordá-
t%s ejl, (¡maedro¡unti E t . 1 02. ¿¿«o modo miftretuy p¿ter jz-
Uorfim.recordatus efl.qHoniam puluis Jóí»«5.Infí;- mitas e.nim 
carnis impelíi t rationem ad peccandum, iuxta i l lud ad 
Gala.5.Giro concupifcitaáH€r¡tisJy\x\i\\vn. E t í a p . 9. Cor~ 
pmsq-todcorrumpitur,aggrátiiít animam^. Et Eccl . l7. 
nequius ¡qídm quodexcoghauit caro & [angina Etfap, n . 
Semen erat máleiiBum ch init io. Hincef t quod Deusdi-
Cit Gen.8. Neqtuqmm ykra rndedicam terrtí.propter homi* 
nemieo quodfenfusgfcojfttatio human i cordis in mulam pra* 
m f y m ah adolefceníta [tta. Aduerte tándem,quod íeptem 
í u n t ' 
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funteffeduspeccati venialis.Primus^obligatioadpoe-
pam temporalem . Secundus, impedinientum adual ís 
jijtorisanimíE. Tettius ^ dimiautio feruoris charirátís, 
Qiiaítus j laiíatiopotentiarum anima: in bonis: íicut 
quando pomcur omis íuper equum,ininiis eíl pr omptus 
ad3mbuíandnm.Quintus,retardacioá gloria; quia ho-
mo qui deberét & poííct i h iúm euolaíe poft moitem, 
cogetur ad tempus in purgatorio expedare. Vndé cla-
matanimailiud Pial. JFieumihi, quiaincolatusn>eu$ pro. 
hngAtusefí . Nunquam enim abaliquo facies Dei vide-
b i tu r ,doñee foluat minimumquadrancem venialium 
peccatorum . Sextuseü diminiuiobonorum coeleíiü 
glorÍ3e,qii3teniisper illa impedita fueruntaliqua bona 
opera, perquse augmefitum glorise anima recipertt. 
Septimus eft occaíio peccatorum mottalium > iuxta i l * 
lud Eccl.18. Qjtí fperntí mtnima^aiiUtimdefimt. De mó-
dica enim fcintilla quandoque furgít magnus ígnis. Et 
nota quod peccata venialiaintelliguntur per illa verba 
Apoft.i.ad Coxm.^.li^nafeenum JiipHÍam.Pct lignurn, 
quod diuitiusmanct in igne, intelijgantur peccati ve-
nialiagrauia, p e r q u é magnap<xna fiiftinebitur, ve! 
hic per tribulationem ve! in purgaenrio per ignem. Pee 
ftipulam veroqusecitifsiméexpeditur in igue 5 intelii-
guntur leuia 4qu^ e facilé purgantur. Per foenum vero, 
qu« medio modo íc habent. Vndé peccata veníalia im 
perfeólorum hominum cemparantur ligno: proficien-
tium verófoenoperftdorum vero ftspul^, dequíbus 
ítiam intcilígitur illud. i l íóát í i Ü SÍdixeYÍmu$,c¡uodpee-
€Atiim non hahemusjpft r,os fe ducimus 30*y evitas tn nabis no 
m<tmt VTüm etiam illud fapientis. Sepúes in diecaditiu-
^«s. Et illud lacobi. j . I n multis ofjendmmsomnes, Nam 
chatitas etiam perft á a non facit, qtiod peccatum non 
^dueniatjfedfocit^uod non durct; fícur msgnus ignis 
Peccatum inSpiritum fan£í:um* 
nonFJC tjVtgurtaaquasnoncadatinipfum,ícd(1 caditt 
íacn ve cito coníumat. 
Peccati feu blafphemia? in Spiritum 
fanñum dif finido. 
P Eccatum in Spiritum fmüum, eflpecca* 
tmn ex certa malitia oppofttum attríbutu 
SptrisusJandi. ' 
N' Oca, quod huiuspeccati fcx funt rpecies,fcili-cet,defperstio,pr2efuinptio,impugnatio verita-
tisagniras^inoidentia fraterna? grati^niipoenitentiajob 
ftinatíoadequibus confule propria loca. 
Prjecereá animaduerte,qu6d de peccatoíeu blafphc 
mia in SpiritinTi fandum loquitur Dominns Mai.12. 
& Lu. 12. & Marc.^« Mar. 12. ita omnepeccatum 6c 
bl3fphemia,remittetur hominibus: fpíritusautcmblaf 
phemiaf non remirtetur , & quicunquedixerit verbum 
contra filium hominis, remitterur ei, quia auté dixeric 
cotra Spiritumfanclú n5 remittetur ei,neqi)é in hocfe-
culo,nequé in futuro. Secundo neta dodriná D . Tho. 
ad Rom.2.íuper illa verba. Secundumautem dutitUm tm, 
0* impoenitem cor thefaiin^as tibi iram in dte ir<e, & reuelá» 
ttonh tuíli iudicíj Dei. V b i fie dici t , quia Gíoífa dicit, 
quod per duritiam &: cor impoenitcns fignifícatur pee-
catu in Spiritum fandum: quod eft irremi fsibíle: ideo 
r»portet videre quid cfl peccatum in Sptri tum/andüm: 
& quomodo fit irre miísibile. Fftígírur fciédumvquod 
fecundüm antiquosDoloresEcclefix,quí focruntan-
te AuguftinumJciiicet^Athanafium, Hilarm, Ambro» 
Hieron. & Chryf. Peccatum in Spiriiumrandnmdi* 
citur blaíphemia, qua operaSpiritufandi fpüirni im-
inundo 
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íiumclo a t t r ibuuntur : vcpate tMath . 12. quod qu idcm 
¿icitur i r remirs ib i ie ,& in hoc fccuIo,& in í u t i u o quia 
pro hocpeccatopuniciofunt Íiid3£i,etiani in hoc fecufo 
per Romanos:6c in futuro per Dsemoness vel quia non 
habet aliquam .rarionem eKcufationis, ficut habebat 
blafphemia:quam dicebant in C h d í l u m , in quantum 
crstfílius hominisiecundum i l lud Matth .11. Eccihomo 
yorax-¡%?potator ^inL A d quod poterant induci per in íir 
mitatem carnis:(icut & in veteri t e í l a m e n t o , quia filij 
Ifrael m u r m u r a u e í urit pro defedu pan is ,^ aqua5Vt le-
g i tu r Exod . i í í . qua í i humanum fuit & facilé rcoiifsibi 
Je: fed quod po í l ea dikerunt coram Ido lo : v t l eg í tu r 
Exod .22. í í?/ funt Dij tm ifrael 1 cjm te eduxerunt de térra 
JEjryptt ipeccaucrunt m Spkttumfancíumjcilicct.opus Del 
VsmombHsmrihmntss. Ví lde & € o r u m peccatum d ic i -
tur irremiísibile-.cíim Dominus íubd i t . Ego autem in die 
^Itiontsyifitabopeccátum eoy«w.Augiiíl:.autem dicit- pec-
catum eft ín Spir i tum f a n á ü e í f e verbumvel b l a í p h e -
miamjquam quisdici t contra Spir i tum í a n d h i m : per 
quem ficremifsiopeccatorum-.fecundum i l lud loa.20. 
¿éccipite Spiritum fanBurHiqtiorum remiferitis peccat.iy&c. 
Et hoc quidem corde,fcilicet,8¿: o r e , & opere: dum al i -
quis per íeuera t vfqucad finem v l t imum. Et fie fina lis 
impoenitetia eft peccatum m Spir i turnTanélum de qua 
rninifeílum eft eífc irremirsibi lc .Magiftr i vero fequen 
tes dícunt peccatum in Spiritumfanctum cífe quod co-
mittitur ex certa mali t ia , q u x contrariatur appropria-
to Spi r i tu i fando. fc ihce t ,boni ta t i , r icü t & peccatum in 
f i l ium Dei,quodeft e x i g n ó r a n t i a , qua jopponí íur fá-
pientisBiquasappropriatur F i l i o .E t fimiliter peccatum 
in Patrem poteft dici quod fít ex infirmitate : q u ^ c o U ' 
trariaturpotentise ; q u ^ e f t a p p r o p n a í u m P^tris.Sic er 
go peccatum quod ef t in P a t r é m vel íh F i l i u n i , dici tur 
ZÍZ remif-
Pentecoíle ludaeorurn* 
yemifsibi le iquisexhocipfo peccatum videtur al iqul; 
excufationem habere:quodex ignóran t i avc l lufinriica 
tecommitcicunquodautcm exceita mal i í i a commi t -
t i tu r ,nu l íam in fe habet excufationis caufam:8¿ ideó d¿ 
citur irremifsibilerquia non haber in fe vndé re mitra» 
tunlicetquandoquc Deusi l lud ex ília bonita te remit» 
t J t , í k u t q u a n d o q u e ex fuá virtute cutat morbam s qt)t 
e í l de fe incurabi í is . Hasc i b i D - T h o m . V b i nota^ 
quod D . T h o m . v ! t i m a m fententiam magisprobarc, &: 
ampleót i videturiSc ideo í ecundum eam Eradka eí l di£-
i i n i t i o peccati in S p i f i tu m fa n u m , Sí /pee ie s fu n t a fsi* 
^natas & defínitasrex q u a r ü m d i í E n i t i o n i b u s & hfedo^ 
¿ i r iña Se ipfas definiciones manifcfíae reddtintur. De pee 
caco in Spiritumfandium inteíí igitur Prou.r8./»í/?/«íc5 
jnprofundíimpeccatomm Itenevit cotemnit quia , vt diótum 
cftípeccacum in Spii icumfandu e ^ c ü q u i s per eomem 
p tum abijcicea.per quxquisre t rahi tur á peccato. De 
¿mpoenuení iadíc i fur i l i ud l u s & . N u l l m e ñ ^ u i á g a t p ^ 
nitenúamfupevpeccAto ¡uo.átcem'.Quidf^c^t de obftina-
í i o n e , q u o d ib i ftatim hqimur.OmnescouerfiJunt ad cur* 
JumMiiajt.xquHs tmpetuh'&dens ad pY&lium* 
PentecoftesTtídaeorum difnn¡tía 
Entecofte-erat qmda folennitas in lege 
v éter i a Deo injiituta^ inquapofi quin* 
quaginta dtesahallerá die Sahhathtfafch^y 
ludáisJ?r&ceptum fuit ojferre Domino dúos 
primitiarum panes , ^ immoUre feptem 
agms. dñniculos immaculatos ^  $¿ njitulurn 
^num^ ^¿arietes dmsin holocaujium^ h¿r 
Pentecoíle noRra; 54^ 
0 0 vnum propeccatO) ^ dms agnos anni-
0lQsmhoft i as pacificasen memoriam íegis 
ipfo dte dat^0in figuram defcefus Spiritus 
fanSimApoBoiasK 
E T nota,quOíl Pei>íecoí!e3dicitur a Pentha, quod eft q u i n q u é : & c o f t e , q i i o d cft d e c e m i v n d é Pentc 
coíte ídcai c í l quod q i ü n q m g i n t a . 
Vel breuius& compencüofius ílc 
defíniripoteft. 
PBntecofie erat quadamfolennitas in ¡ege roeteri a Deo inflitut^tn qmqtunquage 
gej^jusdiespofl Pafihaalehr^ 
riam beneficijlegh dat&fSinfiguram dejce^  
fus Spiritus fandiin Difcifuíos. 
Pentecoñesíioftrae difinitio. 
^Entecofie noflra^eftqmda folennitas] qm 
Ecclefia quinquagefima dis a refiirreéíio-
ve C hrijiicelehrat defcen/um SpiritusfanMi 
tn Apoñolos^figuratum in kgt veteri^perfe 
[tmPentecoJies. 
Periculi diffinitío. 
^SJMlMin efi timenda rei apprcpinmath) 
Períunum.Períurium dluifio^ 
Periuríj diffinitio. 
Teriurm eji mendacm} tur amento firwaíu. 
Periuríj diuifio. 
¡3 S riurium^vci efiajjertorm^el p) omif* 
foriumfjel commínatorium. 
Periurij aíTercori) definitio. 
^ Eriurmalfertoriu efe m quo medaciter a/i 
quidaffirmatur ; uel negatm iurameto* 
Periurij promiíTorij diffinitio 
6riuriumpromijjorium ejl-jn quo men-
daci mente aliquid^ velquod malumeji 
tur amento promittitur^el iufium imamen 
topromi(¡Hm non adimpletur* 
Periurij comminatorij definitio^ 
Srimium comminatorium efijnquomí 
daci animo fit aliqua comrmnatio iuran 
doiVeHnmftafit comminatio^el iufta non 
adimpletPir. 
^- , T Vramentum,vt fu o loco d ic i tur .debeí liaberc tres co 
f í m é s m , niucs5íci i icct ,ver i ra te ,mdiciuni)& uíiíiEiani^& qua-
docunque deeft ipramento aliqtiis horum conikorojei 
p e n i i r i ü a l i q u o m o d o ^ í i m p l i d t c í vero ío lúd ic i tu r per 
itiriu^quandodeeft ver i tas ,qr^dir í íd:epert in£tad finé 
; iuramentijfed quadodee í l iu f t i t i a^ve l difererioris iudi 
c i u i r j ^ c r i u r i ü c o m i t t i t u r / e c u n d i i m quid . V t cíí quis 
cetra iii í l i t iám iurac ali^uodpeccatfipe? pesisrm íí,vcl 
ali^uod 
p 
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^líquoábonum nonfadurum, comitdturpcriuriun) íc 
ciindum quid. Et íimilitcr fi quis contra iudicium dif-
crctionisiuretfadurumjquodnon efteipofsibilc. Sed 
/iquisfalfum itirat, vel promictit aliquid iuramento, 
fine intencione adimplendijvel bonum^uod iuramen-
to promiíiCj non eurat adimplere^ eíl periurus íimpiiei-
ter. 
Periurifunt infames/vt habeturin Dccrctis.^.q.i c. 
Infames, Etnunquam admictuntur iterum in teftimo-
nium, vt habeturibidem. c.^/'cftw^f. Vbi Fabianus 
Papa ita conftituít . Quicunfuefeiens fepermrauerits qud* 
dwgintct dies in pane gr aqua j&feptem fequentes annospoe** 
mteat\& nunquam ftt finepcenitentia 3 ^  nunquam in teí i i* 
w o nium recipiatuncommttnionem tamen poflhoc reciptat.Ez 
22.q.c. Si quisconuiclus, V b i ex Concilio Magoticnfí 
ita legitur. SiquisconuiBus fuerit alios ad fa l fate í i imomít 
Itelperturia attraxiffe: lielquacunque corruptione follicitajfe: 
ipjequidemyfquéadexltumlfitanoncommunicet 5 ij yero qui 
eiinperiuriq confenftjje prohantur, poí ieaabomni teftimonio 
¡untremeHendi:&[ecundumlegeminfamianotahuntur. Eí l 
autem periurium peccatum irreuerenti^, oppoíítum 
virtud religionis,in quantum Dcus(quieft prima veri-
tas) adducitur in teftem falfitatís. 
Per fe fufficientiae diffínitio, vt efl: viríus 
circaornatum «xteriorem. 
P Er fe fufficientia efl hahituscontentus, E X A M » quíbusoportetitSdeterminatma eonm^ "~ 
qm ad vimre conuenimt* 
Alia. 
Per fe fufficíentla.Perfeuerantía; 
ipBrJe ¡uffcientta efi v ir tus pertinens ad 
modejimm p^er quam eji conueniens cultus, 
*ve¡tmm) cor por is > fuperfluas delitias VÍA 
tanda. 
I N cxtcríori cuítu veñium poteft cíTc vitium, fccitn» dum quod homo per íupeifliuim cultura veftium 
quasrit delicias, íecundum quod vcftris ordinaturad 
corpocis fomentum.Contra quod ponitut virtus per fe 
fuffícientia^per quara quseruntuE veftes,quaí fufffciut^ 
fecundum recaní rationem, & non píuresjiuxta illudí 
Apoft^i.ad Thimo. vkimo. Habentes (dimentdy & W&uh 
ieortmHrMs contentifíáims* 
Perfeuerantiae dcfinitioi 
ux fuiiio ^grfeutrmtia eW in ratione bene coníide* 
^ rata pamtso perpetua per manjío* 
me*» 
ia» 
tx hniro ^ Erfeuerantia efe habitm ewumrqml?m 
immanendum ejt % i$ non immamnium% 
^neutrorum* 
AKá¿ 
JpSrfeuerantia ejí vtrtus mpratis potentii 
irafcíhilisjortitudim adimQarfer quam 
intenditm dmturnitati^n quibufeunqueope 
ribmvirtuoií$. 
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PErfenerantia diiplíciter accipipotell, fcilícct, ve! ve dicicadum continuattim vfque in fíncm, iux ta i l -
/ud Math. 24. QHÍ perfemrauerkyfcjuem f m m hicfaluus 
erit. Et de hoc modo accepta perfeucrantia , intelligi-
turcciam ii lud. D . Aug. in Ii.de Pcrfcuerantia, quod 
períctierantiam ñemo poteft amittere. Eí l enim contra 
rationem pcríeuerátise ílcacceptssjamitti: quia íi stnit-
teretur,non durarct vfquc in fincm.Et fie non eft virtus 
peffeueranda. Vel poteft accipi, vt dicit habitumj Be 
itafumicur hic3& efi virtus. Dickur autem perfeuerare 
aliquis ex eo, quod tenetíe contra impellens ^vt docec 
D.Tho .7 .Echi.Icd .7.& hinceuenit perfcuerantiasef'-
feípeciaíem vktuíem : nam íecundum Phiiofophum 
ine2.E£hi.vÍ!tuseílcircadiífícile Scbonum. Vndc vbi^ 
cunquereperitur fpecialis ratio diffícultatis vel boa i , 
ibieft fpecialis virtus. Opusautem vittutispoteilha-
berebonitatem 5¿ difScuItatcm exduobus. ¥ n o q u i ^ 
de m modo,cx ipfa ípecie adus,qui accipkur fecundum 
rationem proprij obiedi . A l i o modo ex ipfa diuturni-
tate operis. Nam hoc ipfum quod eft diu iníiftereaíí-
cui difficiü, fpecialem diffícukatem habet. Et ideó din 
perfíftercin aliquo bono vfquc adconfüniationemjpeí: 
nket ad ípecialei-n virtutem^Et hinc quod íicut magna-
nimitas reípicít magnum m opere cu iufe u nq u e virtu-1 
risita perfeuerantias virtus refpícit diuturnum in opc« 
recuiufeunque virtutis.Quia & ílfecundíim Philofa-
phum in.2.Ethi.immobiliterpcrfiftere in opere virtu-
fiSjcft condítiorequifítain omni virtute. Poteft tamen 
hocdupliciterconíiderari . "Vno modo expropr ía in-
tcntione. Al io modo ex comparatione habitus ad fub-
ieaum. Primomodo immobilitier & diíi perfiftere vf-
quc adfincm in bono, pertinet ad fpecialem virtutemi 
fcilicct; pcrfcucranúani. Secundo vero modo eft qua?-
Zzz 4 dain 
Perfeuerantía. 
damcondkio gencralisomnisvírtutis3in quantum om 
nisvirtuseft habitus, de cuiusrationecft difficile eflfc 
mobilem. Vndé licutrnagnumperfeintentuminom-
ni virtute eft propr ium magnanimitatis, abfolute vero 
magnum potcíl etiam ad alias virtutes pertinere: ira 
diuturnurñ per fe intentum in omnt opere virtutis, efl: 
proprium perfeuerantisejdiuturnum vero ex conditio-
ne virtutisabfoluté, qua? ratione habitus eílquaídam 
qualicasdiííicilc mobiÜSjpei tinet ad omnem virtutem. 
El t autem hsec virtus moralis, in quantum pertinctad 
cam modcrari t imoremperíiñendi diu in opere virtu» 
tís propterdefatigationemjquodadpotentiamappeti-
tiuam pertinet. Omnis autem virtus ad potcntiam ap. 
petitiuampertinensjeft moralis^&eílfortitudiniadiri* 
da vt fecundaría principal^ in quantum vtraqué efl: 
circadifíícultatemperílftcndiin bonorfed fortitudo, 
veprincipalisvirtus, feruat fírmitatem ineoquodeí t 
máxime diffícilé/cilicct^in periculo mor t is: períéue-
rantia vero in minus diffícili/cilicet^in períiftendo diu 
inalijs virtutibus,ad quaspertinet diuturnicasconti-
nuata. Nam pericula moitis cito fíhiuntur. Pertinet 
etiam hsecvirtuSjíicutfortitudOjadirafcibilejin quant 
tíimdiüperílftere in virtutis opere eft quid arduumj, 
quodeft obiedumirafeibilis. Ha*c circa omnes fimul 
dífíinitioncsperfeiTerantiaí. Circa illam veroCiccro-
nis,aduerte,qiiod in ca exprefsé innuituríquod diutur-
nitas per fe intenta in omni opere virtutis proprié per-
tinet adhanevirtutem. Circa eam vero Andronici no-
t a , quódadperíeuerantiam pertinet períiftert in opere 
virtutis 5proutoportet fecundümrationemíeftenind 
aliquid faciendum aliquo tempore 3 8c alio omiíten-
dum. Et hoceftquod a i t ) Immaner/dftm & non imm** 
nendum,} Aliquid vero nullo temporc faciendum, qua-
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leeft peccatum, Se hoc innuitur inco quod dicic (neu-
irorum») 
Perfonae difSnítío. 
PErConaeli rationalis natum indiuidua EX BOP.!» R T lib.áe áuáé jubjtantía. Mtu, 
PRohuiusexpoíi t ionceílnotandum ex D . T h c m . i.p.q.2^.art.3.ad.2.quód hocnomenperfonaim-
pofitum cft ad ítgnifícandum aliquos horoines,dignita 
temhabentes,abeoquodin coma:dijs& traga?dí;s re-
praífentabantur aliqui virifamoíi . Vnde perfona dici* 
tur á perfonando,tdcft^á grauitervel multum fonádo, 
quienim in comasdijshuiufmodi viros agebátjConfue-
ueruntaífurnere perfbnasjquas Hifpanicé dicirnus(»í4/* 
Cáras)ts. quibus vox grauiscditunvel poreft etiam dici 
quod perfona dicitur iperfonandosquia hominesdig* 
nícatem h3bentes>debent eífe magnanimidad ingenium 
aucení & pronitatem naturalem magnanimitatis perti 
nec vox grauis,vtdocec Philolophus.4.Echic.Hincco 
fueucruntdici perfona?in Ecc!eíijs,illj,qui habent a l i -
quá dígmratem. Propter quod (vt ibide docet D T h o . ) 
quidam difíiniunt perfona m dicentcs,quod perfona cíl 
í)ypoftaíis,proprietate diftinéta addignitaccm pertine 
te Etquia magna? dignitariseíHnrarionalí natura fub-
íiftcrejideoomne indiuiduü rationalis naturse dicitur 
perfona - Praetcreá eft notandum quod íubftátia accipi-
turin dcfínitioncperfoníecomnniniferproutdiuiditur 
perprimam & fecundam fubílantiam:& per hoc quod 
additur^ndiuiduajtrahiturad ftandüpro fubftantia pri 
.ina,& rationaíis natura non folum modo accipirur pro 
natisra difcurfíua Í fíe cnim perfona non diccrcturde 
Zzz 5 Deo 
Perfona vt de Deo dickur, 
Deo & angelisíquod eíTct a h ( u r d u m ¡ c ü m enim pcrfo-" 
na figniílcec id quod eíl pcrfcdifsimum in totanaturaj 
qtianto Deus 6c Angeü fupcrantperfeóliionem natur^, 
tanto pDtiusconucniccis nomcn S¿ res perfonae 5 vnde 
rationalis natura íiimitiircommuniter prout compre-
hendicnacuram intelleótualem Se difcurliuam íinuil. 
Indiuiduú aucem Deo & angclis competeré no poteft, 
quantum ad hoc5qu.od principium indmiduationis eft 
materiajedrolütri fecundum quod importat ¿iscmif* 
iiiutabilitatem. 
PerfonseCvt dcDeo dicitur) diffinitio. 
P Erfona(vt de Deo dícitur)e¡i dimn& mttt 
rs mcommmicabilís exijientia. 
Alia: 
IpErfona^vt de Deo dicitur; eji relatio Juh* 
fiñens in natura diuina. 
T )Rohuiusexpof ídoncpr im6ef t notandfi,qu6d ha;c 
•* eftformalisdefi.ntiojquiaperfonaífecundüm quod 
de Deo dicjcur,íignificat formaliter relationems non 
quidem per modum relatíonisXed per modum hypofta 
fis rubfiftennsápro cuius incelligcntia docent Theologi 
Scholafti,qubd tripIiciterpoEeíl fígnifícare relatione 
deformaliílgnificatoaliquis terminus. Primo modo, 
permodum reiadonisinaéloexercitojhoc eftin cuius 
conceptu inteIligiturcorrcÍatiuum,vt Pacer & Filius. 
Patctenimíignificatrclationem formalicer & in aólu 
cxercito3quia in cius conceptu íignifícatur & intclligi-
tur Filiuslfimiliterin Filio Patcr. Secundo modo fíg-
pificatur rciatio formalitcr quidem, fed in adu íignato 
noniii 
Pcrfona5Vt Deo dlcitun 
pon in adu excrcico,& per modifm forma? abfolutse: ve 
j)«c nomina rclatio &reb t iuum. Tertio modo poceft 
¿ici relatio íignificari formaIiter>quando quidditss íí-
gnificata per nomen explica tur, neccíTario debet expli 
cari per conceptum rclacionis.quodeft íignificari reía 
tionem formaliter implicité,6¿non per cócepeum for-
snaliter ílgnifícancem relationem.Vndé lito tertiomo-
doperfonadiuinaíignifícatrelationemde form3li5 có 
quoá pcríona4quatenus de Deodicitur^non potcftcíTe 
niíirclatiuaformaliter. luxtai l lud vero quod dicitur 
in difíinitione quod perfona^vt de Deo diciturjeft rela-
fio fubíiftens,coníiderandum eft cum S.Do^orc. i .p„ 
quaeft.28.art.2. Quod iníingufisnouem generibus ac-
cidentis conílderantur dúo . Quorum vnü eft eííe3qu0d 
competirfingulisípforum,íeGundiim quod funraccide 
tia.Quadeommuniterin ómnibus eft inelfe fubiedo, 
Accidcmíscnim eft iñcfíe.Etin aíijs generibus accide-
tisjniíí tantíiminreIatione,vtpoteínquamitare & q i u 
lítate, Se propria ratiogenerisaccipitur^rccundüm co-
parationem ad fub icáumjn quo taíe accidens^írquia 
quantitasdicitur menfurafubftantiasjqualitas verb d i f 
poíido fubftantise.Sed ratio propria relationis non ac-
eipitor íecundüm coparationem ad rubiccium, in quo 
cí{,fcdfecundíim comparatíoncra adaíiquid extra. Sr 
igiturcaníiderenturrelationesetiam inrebuscreatis/c 
cimdtim idjquod reíaíiones fun t ,^ inueniuntur cíTc af 
fiftcntes^noríintriníecus affixíBjquaíi íígnifícantes ref^ 
pedum qttodam modo contingentem ípfam reüeíatá, 
proutabea tenditin alcerum.Sivero coníidereturreís 
t ic fcettmJum quod eft accidensjílc eft inhíerens íubic-
¿to &habcnseíFe accidéntale in ipfo. Ex hisigitur afí 
cendericésad di1"03 Q^C(1U^ in rebusereatis habet ef 
& ^ciátnuk^kcuaákm i|uod transfertur in Deum, M 
Pertinacia.' 
beteífefubftantiale.Nihilcnini c í l i n D e o vt accídens 
in íubiedoifedquidqiiideftin Dco , eft ciirscíTentia. 
Sic igítur ex parte5qua relatio in rebus creatis habet ef 
fe accidéntale in íub iedo , relatio rcaliter exiftens ia 
Deo^habetelfecíTcntiíe diuinse ídem oninmó ei exi-
ftens^ íicut ipfa diurna eílentia fubfiílcns. Hinc patcü 
plañe quomodo relatio,vt de Deo dicitur eft fubíiíleni 
in ipfa cíTencia diuina vel natura. In to vero quod rela-
tio dicitrefpe&um & oppoíitionem ad aliquid extra* 
tranffcrendoad diuina íequitur quod rcIationesdiuin£ 
ad inuicem ílnt diítiní2:as,quia nihil íibi ipil opponi po 
teft realiter relatíue. Vndé cumpcrfona diuina defcri-
bitur per relationcm íubílftentcm in natura diurna fe* 
quitur plañe vnitas perfonarum diuinarum in natura 
vel eííentia, & dift ináio carum ínter fe. 
Pertinacisedefinitio. 
IpErtinacia eft vitm^per quod aliquis pluf* 
qmm oportet perjéueraf in propria fen~ 
temía, 
PErtinaxfecundum D.IÍid.dicitur aliquis,qui cíl impudenter tenax, quafi omnia tenens. Pertinax 
cnim componituráper 3¿ icnccperautcm in compo-
íitioneíignificatvaldejVtperbreuis^dcft valdébreuis. 
Vndé pertinax eft ille,qui mulíum tcnetJ& indé perti^ 
nacía yítiuíT),quoplurquamopor£etquistenet íua íen-
tcntiam.Et hiñe pertinaces Grsece appellantur l íchy-
rognomonesjidcft fortisfententiíe, vel idiognomoncs, 
¡deftpropriíerentcntiíevelfenfus. Dehis dicic Philof. 
7.Ethi.quod runtindifciplinati,indo<9:i, fíueinerudi-
ti.quia nolutabaliquoinftfui & funt ctiá agrcftes 
rufticij quia düm fcmpcr volunt ícqui propriu ícnfum*; 
non 
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pon <!e facili poíTunt ci im aíijs cotnmorsrL D i c u n t u r 
giité íd iognomoncs5id eft prcpri j fenfus, propter h o o 
quod aliquam dc l c í t a t i onem nimis q i m u n t , & aliqua 
triílitiam nimis fugiunt. Gaudentenim quando con fe 
rendo cnm ali|s vincunt,rcilicct,finon moueantur á fuá 
opinione peral iquam f u a í i o n e m . D o l e n t autem fifuá* 
fententiaí appareant inf í rmaMta quodoportcteas defe-
rcrc.Opponitur hocv i t ium perfeuerantiae, fecundürn 
exctíTum^in quantum perfeuerat in fuá íententia pluf-
quára oportcauSicut mollis per defeótumí quia minus 
perTcuerat^quám oportcar. Eft autem peces tú rnorta^-
Ic, vel veníale , fecundu graui ta té f el I cuita té materi^. 
In materia cnim g rau i& pern i t io ía ,v t in rebusfidei 7 &c 
nocumét i s p r o x i m ú e í l mortale:inleui vero eft veníale» 
Pictatis diffinitío. 
Ty letas éflfíer quafangm ne iuBis p a t r i ^ 
* benemhs officium diligens trihuitur 
cultus. 
Alia. 
F ) letas efi^ per qmm parentihus patrt&qm 
^ benemíe officium impendimos. 
Alia. 
O fetas eft virtus moralis^perficiens voíun 
tatem in exhibendoJehito cultu^ & heno 
re ¡?a rentibm tfpatrU, 
"píé tasef t virtus pertinens ad iuftitia cuius eft non mo 
do vmcuiq, iusfuum 8¿debmím rcddefe, fed etiam 
comodo&ordinejquodebsnÉtu^ui i ia i i tem Deus fie 
crcator 
Pktas.Pígrítía. 
c r e a t o r o m n i u m ^ o í percooíequens prim ü pr ínc íp i i im 
& í u m m u s gubcrnstorjdebctur eicx iuOitia fummus 
h o n o r , c u i t n s j q u c d a d virtutcoi reügionis perdnet. 
Secundaria vero noíl :n,cíle & guberns í ion ispr inc ip ia 
íun rpa ren te s & pat r ia^ quibus & in qua na t i & n u t r k i 
í u m u s . V n d é í ccunda i io poí l D e ü cu í tus & honor de-
b £ t u r p a r e n í i b u s & p a t n ^ : 6 ¿ h o c í p e c h c a d v i r tu té píe 
tar is . Incul tuautcni parctum inciuditur cultus o m m ü 
confingu i nc o r u m j qu i a c t i a m confanguinei ex h o e d i -
euntur.quad ex cifdcm parentibusproceííeruntjVC do-
ect Ph i lo f . i n .S .E íh . ln c u l í u a u t e m patrias intelligkuc 
cultns oniniunvconc?uiumJ& omnium patria? amico-
rü-Ad cul tum vero parentum perrinec s i iquíd per fe, 
al iquid veroperaccidens.Per í e q u i d e h o n o r , vt fiipe-
xioribus &:pr inc ip i j snoí ! r Í£ í re .Pcracc idésa i i requod-
libec obfeqnium, ve fuftentatio,fi cgent, & vifitatio^íl 
íuncinfífmiják omnequo egenr. N a m per íe párente? 
debent proi i idereínf íentat ioni filiortim,& t h e í a u r i z a -
rceis.-fílij vero peraccidens,in q u a n t ü a c c i d i t e i s incide 
í é inneceíSí ta tcs .P ie tasc t ia ra dicitur a l iquádo cuí tus 
Deodeb i tus ,qua ten i i s^ücu£Ín maior i , inciuditur m i * 
íniSjíta cu í tus pajentibus & patrias debí tus inciuditur 
i ü c o k u p e i d e b i t o . P i e t a s c í k m dicitur mífei icordia, 
v t ivThi rn .^eo qued Deo magis frpe placet^quam ía -
criíiciun'bper quod Deushonoratur iuxta i l k id : Mtferi 
cordUm^íolo^CPnon facrifcianhEi Paulusvbi íupra : P/V-
Figntiae dennitio. 




E p i g f i t i a Prcii.5". Vadead formicitm o¡>¡gcr> & c o n 
' fíderayias etus^fá? difce faMentiam^qMtfcum non ha* 
leát dnccm^necpr^ceMorem^drat in ¿cfiatetibum fib¡¡ & co 
gegtt in mejferfvod comedéit, 
Phrygi^e definitip. 
"pHrjgiáeft melodia tertij taní^ díjhcnes ad 
raptum ^celfttudinem animiipropterfor 
tem percufsionemJn ivocihm^reuocantemJpi 
ritusab exteriorthts ad interiora. 
AD euidentiam huius diffínitionis recurre sd ea qua» fupra diiSU funtfuper diífínit ionem Lydise mixt íe . 
Populi diffinitio. 
POpulus eftucusymultitudmis iuris con- zxü- Aj Jenfa communione 'vttlitatis fhciatPts* 
Porphyrionis diffinitio, fecundúm quod 
iminundusreputabaturin le-
pe veteri. 
T j Orphyrio eft qmda auis.fola inter aues 
morfu viuens^nupedemlattim habens 
4Ínatandum*almm fifum a i amhulandMy 
^ aqmnatansyVtanates'^ in térra ambu-
lans^t perdicesyOmvein cihmn aqua tinges: 
exinñitutione diuina in leve njeteri immun tcu*t : T^  







plexionem ad efmt refútala^ gj5 ahominahi" 
lis dd mores$rQpterea qmdper ipfa m figni* 
jicantur homines nihil adaherius arbttrium 
faceré v'oímtes-ifed folmn quodfuerittinSu 
aqm propria voluntatis. 
Oca h u c q u ^ fuper d ida funt fuper diffíniuone 
accipitris,. 
^cepci difíínido, fecund.tim D.Bo-
nauenturam. 
T ) R^ceptumejl imperiur/i faciedi aliquid^ 
w / nonfaaendi. 
Pr2eceptt defínitio. 
^BMeptPim efi^qmlex obltgat aliquid age* 
re^el vitare pr&cipe. 
OBferua^uodinter legem & pr.^ceprum5hoc cíl difaimenjauod leKcóprehendi t ommavGu^per 
tn.ecacl bonü ccmmune i 1}ius cónn.unitatis5cui Icx pro-
nui lgatur i íed prjceptuin íolii eft de aliquo part ícular í , 
quodadhonum c ó m u n e c6oiunirr:,tis l e g i í u b i c á ^ fpe 
¿ s t . V n d é l e x c o n í l s t ex mu'tis pfseceptis, canqusm 
partibus. Verü.m eft . quod lex & prceceptinn aliquan-
xio pro eodem í imninrur , quando, feilicer, k x dicitur 
a l í qua dirpoí lc ioparr ic i i lans legis 5vt lex Cornelia,f^-
lex Falcidiaj ícd lex p ropr ié dicit ijuanda.nr) perfe^am 
o i d m a t i o n e m ^ i n íl i tu t i o nem c o m m u n it a ti s ,q ÜÍB i n -
ftitutio pluribus praícepcis Sídi rpoñciooibus p a r n e o í s 
ribus conftatsS: t a l a difpofiíioaes & pr ^ cepia nomine 
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totiusapplicato ad partem Icgcs dicnntor , D i c i t u r au-
teñí in definitione.quod obligat aliquid agercvcl vi ta-
re pr^ci íséjad difiFcrcntiam al iquorum, quaeio lege con 
tincncur, nonobligantia , fed monentia <k confulcntia; 
Be illa, non dicuntur prsecepta, fed mandata, vndé diciE 
D . H i e r o n . q u ó d inpr^cept isei i i o ü i t i a , in manda t í s 
vero chantas. V n d é D * T h o . fu per íilod Pfal. 18. Príe-
ceptum D&miniIncidan, d i c i t , q u ó d príeceptum diciíurs 
quaíi praecifsc cepcum/cilicctiad agedum, qoafi quod 
prsecifsé teneamurillud agere.Sed aducite, quod praí-
ceptum á quodam a¿lu legis, q u i eft pr^cipere fump ' 
tuiTi,accipituí aliquando contra prolubitum,- p roh íbe -
te en i m ¿ p r s e c i p e r e funtduo a d u d e g í s ínter fe diuer-
fi^quatenus písecipere eft de a l iquid agendo, prohibe* 
re vero cont rá de aliquid vitanda. 
Prsecepti alia áiffinitio^ 
Rticeptum eft applicatio legis adftnesp r^. 
ticularessbono CQmmmi fuhordinatas. 
A Nirnaduertc circa hanctertiam diffínitionc prse-
j ^ c e p t i j q u o d vt fuo loco d ic i tu r : finis legis eft bo-
niimcommune,quale eftpax,8¿:concordia hominum, 
& ad fe inuic€,&: ad Deum.Pace enitn & cocordia fal 
uatur, & beatirudo n a t u r a l i s ^ fupernaturalis . índucic 
autem ad pacem perprsecepta, quse funt circa aliqua 
partícularia bona 5 fine quibus pax communitatis con - . 
ferüari non poteft , quaí i spp l icádof inem communcm 
legis ad particulares fínesjííai communi fubordinatos. 
Pr^ceptorum moralium definido. 
Pra?ceptamí; 
jzceptd moraHafimt^quihus ratiúnatH^ 
ralis lamine nati,palt0 d m n o 0 difii* 
plina hiimanainpritdayp'mpt awnesac-
tHS: fecmdumfe honos£¿ frohthet amnesac-
tmfecmdttmfe malos.. 
CMrca hanc dcí inicionem obferua c u m D e c o r é ^omnifeio. 1.2. q . lo^.art . 1, quod rooralia pi íecep-
13 fu 111 d e i 11 Í s, quajTec un d ü m í c a d bonos mor es peí t i -
nenc^Humani autem mores dicuntur boni/eu mali,per 
r e í p e d u m & o r d i n e m a d c a t i o n e í r ^ c ü m r a t i o fitprin-
cipium omnis-aólus humani : vndé boni mores dicun-
tur i i l i , qui rationi c o n f o n ¿ n t , mal i veroqui á ratione 
difcord2nr.Sed quia rationaturalis n o n e í t p e r íc íufíí-
ciers abíoiuté ad bené exercendum propvium a í h i m , 
niíl fuper lumen naturale, quod i n í l t u m h a b e t á natu-
ra, i n í h u a t u r etiam al iquoal io luminc fuper addito:; 
N a m ? vt in ci tato locofüci t D.Tho.quanuis omne ra-
lionishumance i u d k i u m a l íqua l i t e rá rationenaturah 
deriuetur,qu^dam vero funt qu^per íe flratim ratio na 
t u t a l í s , euiufíibet hominis, di iudicateífc íacienda, vel 
non f acienda^ficut.íHonora ¡tatrem tuum, (<r watrerntueív 
& non ocádes-^ non fmtum facieí^ & huiuírnodi) & haec 
funt abfolutede legenaturae. Quia ratio naturalis l umi 
ne naturali tantum iiiírru£i:a, hxc itadiiudiGat» Quíe-
da m ver 6 funt^qo^ fu bt i 1 ior i con íi Jera t ion e ra ti onis á. 
f ap i en t ib i i s i ud i can tu re í í eob í e rüanda .E tqus r ' t üm ad 
ha?c .r a 11 o.n a tu r a 1 i s in d i ge t , v t i n ft r u a t u r d i f c i pl i n a h u • 
mana virorum fapientium, S¿ fps'culat.iiorum. Sicut 
eft i l lud i Coramfiino capite confxrjre, &' JFIonora perjo-
nam ftnis ¿ & alia h u i u f m o d i . Qtííedam veíb; íunt , 
ad q u ^ iudicanda ratio humana indigc t inftí i dlione d i 
uina^ 
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tilna,per quam crudimur de diuinis. Sicut cft iIIud,/Ve» 
jtcies tibt ¡culptite¡ñeque omnemftmilitudmtm: non ajjitmes' 
fiomenDei tminyanum, Vndc pate td i f f in i t iopr íecepco-
rum m o r a l i u m , quibus ratio na tu raüs t r i p l i c i luminc 
i n f t r uda , vel prascipitomnes adus v i r t u t u m , qui func 
boni, vel prohibet omnes viciorum adus, qui funt ma-
l í , & á rationc difcordantcs. Signanter vero dici tur in 
defínitione: {ydSíusfecundüm fr bonos, affus fecunáum 
femtlos) ad diíFcrentiam a d u u m pr^ceptorumcserc-
m o n i a l i u m . & i u d i c i a l i u m q u i ñeque funcboni^ncquc 
n u i l fccundüm i c / c d quando inft i tuuntur . 
Prseceptorum cseremonialíum 
diffínitio. 
PR&ceptac&remomalía Jmt, quibus in le» gefcripta^exinfiitutionedimna^ {¡¡de* 
terminabantur prAcepta mor alia, área cul* 
tum Dei corporaliter exhibendum, %3figu -
rabantur mjfteriain Chrifto 71$per Chri-
flum futura. 
C \ Bfcrua circa hanc dif f ín i t ionemjquodj í tcut .v t fuo 
^ loco dici tur , lex humana, feu pofitiua, deter minat 
eaquselex naturalis i n c o m m u n i d i d a t c i r c a p r o í e q u e 
das virtutes^S: vitia fugienda,ita k x diuina per ps ¿ecep 
íaceremonial ia determÍHateajquiB rat io sn^turalisjíiue 
luminenatural i , fine infufo,didateirca cultuni Dei l i t 
communi , Ratio cnim natutalis inftruóla fíde dictat 
D e u m e í í e c o i c n d u m ,non tantum in te r ior icu l tu ,qu i 
confiftit iníidc,fpe & charitatefed etiam exteriori jqui 
íoí i f t i t in corporalibus & viíibilibus fignis. C í i m cnim 
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,homo fit compoluusex anima Sí corpore , v t rumqwé 
dcbet appiican ad coleudum D c u m i v t anima c o l a t i n -
tcr ior i cu! t i i )& co ípusex t e r i o r i :p ropterq»odxl ÍGi tue 
m Pfal.8^. Cor meum & curo mea exulrmeruntín Deumyim 
m m . S z á lex diuina determinabat préecepta ceremonia-
lia qu^liter i f téculcuscofpora l i sexhibenduse í rec .HaG 
jg i íu r ratione dic i tur in d eftfi i t i o n e, q u o d p r íe c e p t a ce-
rimonialiaTune • quibus in lege feripta ex in íHtut ione 
diuina dc te rmin í iban tur prsecepra moralia circa cultu 
D e i c o í p o r a l í í c r exhibendum . bed an ímaduer tc hiCj, 
q t i ód ifta detenninatio corporalis cnltus, non abfqué 
racione &¿ ordinc á Deo iníistuta eft. Quia íicnt Corpus 
ordinatur in 'Oeum peranitnam, ica cuicusexterior or* 
diaatur ad cultum i n t e n o í e m . V n d é culrus exterior 
proport ionatus, debet eífe culrtii in ter ior i , ita v t & illü 
íigniíicjct, & iiíi fubmimftret . Cultos autem interioi: 
cóíiftic i n cognofeendo Deum per fídctn & ipfum per 
charicatcmamando. C u í t u s igi tur diuinus inter ior i 
í l a tu i vereristeftamenti congruenserat, v t vnus Dcus 
fummusomnium creator 5 & vniuerfalis Dominus , & 
omniumbonorum suftor &c conferustorper íídé eog-
no íce rc tu r 3 ^ percharitatemamarctur. V n d é cuítus 
exterior ceremoniarumdebebat eííe tal is , v t apté & 
congruentercultum hunc iurcriorem í igni í ícaret jad 
euní que difponeret.Er hocerat deratione literalipra:-
ceptorum ceremonialium. N a m totaratioli teraliseo-
rí im coníi( tebar ,vc!in vitado idolatria?cultu,quocrea* . 
tura^tkbicus Crca tor i honor rr ibui tur jvei in rememo-
fado aliquo Dei bcnefiGio, vtprascepta fuitfílijslfracl 
imm'olatít» Agn i Palchalis , qua fiebat reinemoratio 
i l í i u sbene í í c i} ,quo fíüoslfraelliberauitá captiuitate 
^ g y p t i o r ü m , veí m iní tnuat ionc aíicuiu^ cxcel lent i» 
diuina?, c^uajpec tabernacuium:& S a u í k S a n c t o r u m , 
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multa myfl:en$,qu^in eis eranc^infinuabariír, vcí M 
dcíignationc diípoíi t jonis me ruis, qux tune requireba-» 
turin colentibus Deum . Propcer qood prascipiebatiif 
iníege animil la in imacula ta t a m í i m , D e ó o f e r í de-
beré vt íignjfícarerur puritas ment ís , qua.Dífiiíii colsre, 
tenemim Ecce itaque é a ^ q y ^ in tus í ide CxOgaGÍcebaiir^ 
&conf íccbantur ,es te r ius per ceremonias prote í laban» 
tu r , & c h a r i m e m , qua í u m o i u m omniam boaorum 
autlorem intus araabanc^excra & í?gnííicabant3 & ad-/ 
iuuabas"it, d í i m a n i m a b a munda & líDriMculata óffe-» 
remes in facní iv ium & mandas pui-aíque meotes ha-
tere iígriíH,:¿bant , & tales habereceneti ipfa imnr»a-
culatorum animalium oblatione docebancur 3 mentef-
que ad hoc elcuabaror.Sed'qvua fummurs omniu-m b$ 
nefícium tü:t myíi.criüm redempí ionís , quocum pse-
catores & iuin'ii : i Ocie iTe miis 3 r eco nci i i a t i f imn í sDeo 
per mortefu í^ílij eius, ad qn;iiii rffám pro nobis t rad i -
dit ,hnc fíde faltern implicsta coní icer i tenebárur , qua-
tenus íiae aliqitall fiJe C h t i f t i nemo vnqoám faluteni 
coníecutus cí l iuxta l i l u d A p o í l . lufttt'tA h¡ i i per fiisnv 
lefu Chrijli /tpfumqueper cevemomas extra protejtari. Seá 
qui'atunc myfterMim-hoc implerum non eratj (htiuMÉ 
Beifapien-cia ordinamc , vr per cafdem ce-remonias, 
quib'as Dcus.colebatur* propter ben-cfi:1a opereexhi-
bita, fígürarentur futura. Hí t í cq^s í l imi tu r ratio í g a -
ralis cere ra oniaru m , & renitis m y ít s c y s, qu i c ñ trip lexi-
íciücet, Al lcgor icus , T r o p o l o g í c u s , fa i morshs , & 
^'isgogictis. R a t i o í i u e feníus Ailegí)ricus í ü m i t u r , e s 
eoquod ccremoniae i Use fígurabanc C b d í l u m ventu-
n im, & E c c l e í í a r a e i u s corpus, de eaquse in ip í i se ra t 
feirá. Seníusver.ó moralis í u m i t n r c x c o q u o d c e r e -
wonicíeillae fí^urabant mores in Chr i f t o & ñdelibus 
finís membEis ñicuiros • Ssnfus vero Anagogicusex eo 
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quod fignlficabant beneficia futura in pama.Ex his de-
ñ ique patee dif í iu i t io . 
P r ^ c e p t o r u m í o d i c i a l i u m d e f i n i t i O r 
^Rscepta-mdrctalia funt determmaímms 
- qmdampr&ceptorum moralium circare* 
Bkudinem mjifti&aA proximum femandaf 
in lege veten dminkmínjihut£y qMÍbus con* 
feqmnte'r jíputdhantm m^ñerm in Chr¿fioy 
Í$ per C hnjlum futura* 
| f í T \ Bsímiia, q i sod í i cu t pr^cepta ceremonialia, vtr 
íiio.lo^jc) «í ícmir , fun td í te f rnioariones q u í d a m 
prseccptomm moral jum in his qj-íE í u n t a d Deum : ita 
cepím-ü moraliiüm iti his^useftmt ad píoximfi iuftitia1 
reditudineckcermioaiitesTin legecnim veteri tria praí-
ceptorum genera cootiiTelíantur.jfcihcer.1raorai'is5 cerc 
m oo iaI ia ,&iuci ' ic is I ia .Ná(vt D:.Thó-.dicir. i ' , 2. q. 1 ó 4.-
ar-t.r.) Quas-Ja .^ríec€ptaf funr.quse babenr v i m obliga di 
ex iplo di^amrne rationis> q.uia naturalis ra t í a dióiat 
fsoceííe debkum fieri vel vitari , & huiufmodi pr^cep-
t i vt íuo [pcoc l i c í í u^ íd i cü tu^n lo ra l i a í eaquQdára^o , 
ne dicuiitur: mores humai i i . A l i a vero pracepta funr^ 
qose non habent v i m obí igandi ex ¡pío d í d a m i n c ratíd 
nisrquia in feconí iderara non habenc abro lu té ratione 
debiti vel i n d e b i t i : fed habent v i m obí igandi ex aliqua 
in í l i tu t ionediu ina vel humana, & hui i i ímodr funt de* 
íe rmina t íonesqua ídam prasc^ 
|ur decermmeníur moralia praícepta per in f t i ru t íon tm 
^liyinam 'm bis, per qua? ord ína tur l i o m o ad D e u m í ra* 
r " l i a 
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lia d i cen tu rp r^cepcacc rcmonia l i a r í í autem in his^qi^ 
pertinentad ordinationem hominum adinuiccm3talia 
dicen tur pr ascepta iud ic ia l ia . I n duobus e r g ó coníiftic 
ratio iudic ia l ium prseceptorom, fcilicet 5 vt pertineant 
ad ordinationem hominum ad inu iccm, & v rnon ha-
beant v im obí igandi e x f o l a r a t i o n e í f e d e x m í l i t u t i o n c 
d íu ina .Sed animaduerte q u ó d vt in citata q. art. 4. do-
cetipfeomnifcius Dodor ,quadrupl ic i ter dif t ingui p o f 
f tmtpr íecep ta iud ic ia l i aYete r i s Ieg i s . recñdumquadfu . 
plicem ordinem 5 qu i iri aliquo populo inueniri poteft, 
Vnusenim ordo e í ip r inc ip iü popuii ad íubdi tos : aliiis 
autem fabditorum adinuicem:tertiiis ante eorum , qu i 
funt de populo ad ex t ráñeos : quartus ante í é ^ ^ é l f í f 
c o s , í i c u t p a t f i s a d í í l i i i m , vxorisad v i r m n , & d o m i n i 
ad feruum . V n d é fecuadüm pr imum ordinem-dantur 
q u í d a m pra jcep tade in í l i tu t ione Principum &off íc io 
corum Se de reueremia cis exhtbcnda;luxra vero fecun 
riúín ordinem dantur quasdam prsecepta pertinentia ad 
concilles ad inuicem:putá circa emptiones & véndi t io-
nes & indicia &:poenass Secundum vero tert ium ordi* 
nem dantur qusedam prascepta pertinentia ad extra-
iieosjputá debelliscontra hoftes, & d e furcepnooepe¿ 
regrinorum 8¿: áduenafum . Secundí im ve ró quauurri 
ordinem dantur q u í d a m príecepta p e í d n e n n a ad do-
mef t i camconuer fa t ioné .C i rca v l t imam par ted i f í in i -
tionís^in qua dici tur (Quibus & confeqHenteYji^iryíbántuv 
myfteríaín Chriflo & per 'Chriñttm fumra) obftrua, q i rod 
P^ccpta ceremonia lia erant ta t í im Mguraíia pr imo-& 
per fe: quia principalicer ad hoc éraht i ü t l i r u t a , vt Ú% 
quid íigurarent pertinens ad cukum D e i , & ad m y í l e -
r i u m G h r i í l i . Scdprsecepta i u d i c i a l i a n o n e r a n r i n í l i t u 
taprincipaliter ad aliquod fígurandum, í e d a d ordinaa 
dum ílíitumiliiiispopivli3 rccundiim iuilitiam- & ^ q o i * 
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tstem i fed quia totus í b l u s populi í uda ic i , quí difpd» 
ncbatur per huiufmodi píasctpta 5 erat fígurahs: luxta 
j l l u d . i G o r i a c . i o . O m » ^ tn figuta conungebiim ÜÍIS^^Q 
ex coníequenci Ügurabant etiam prxccpta iudícial ia . 
Opor t i i í t cnim Cütum l i l ius popul i íhcurn eíí'e prophe-
t icum &í igura lenv í co quod popuíus i l i e erat ekdus 
á Dco j ad hoc quod ex eo C h n í t u s nafceretur, ve D . 
A u g . ¿k D . T h o . doccist ; propter quod etiam bella 
& gefta ilíius popul i crant figuralía a vnde & expo-
nuntur myít icé : mm auceíB bella & gefta AísirioíUfíi 
6¿ R o m a n ó r u m j q u a n u i s longi claiiora í t e u n d u m ho 
rnines í ue r in t .H inc etiaro eít quodpr íecep ta iudkialiai 
siunc noriohligenty non quia iufUísirDe Dcus ea noa 
i n í B t u e r i t , fed quiamutatototof ta tu i l l iuspepul iper 
aduencum C h r i i h , e x c o n í c q u e n t i murara etiani fue-
rinc prascepea iudicialia , ciica i l lud ^ I n Chriílo & fe$ 
Chri í lam) aduerte 3 quod t ám prsecepta cercraonialia, 
q u á m indiciaba í i^uranra lsqua myfteria in ipfo C h r i -
í io celebrata, v el per ipfum in fuis metrsbris in Eccle-
íia Mi l i t an te , & in Tnumphan te , propter quod dici-
tury I n X h m l o & per Chnjtum . Tandera animadueite, 
quod pr^cepraeeremoniaUa generalitcr abrogata íunt: 
quatenuseomm fígyras C h n i í u s per vericatisexhíbi^ 
t ioncm ad implcu i t . iudicialia vero derogata íunt i n 
q i u n t i i m C i i n í l u s r igorem eotum maníue tudine tem-
perauiw'uxtai l lud Mat.5.«dudíflisquiadiclum€¡}}o.culim 
pro oeulo+dmtempra denteijjro amem éieayahís non refislcre 
^lá/a.Moralia vero confirmáca íunt &prorogat3 &:am 
pliata per interpretat ione-áüxta i l l u d Math . ¿^udif l iS 
qa'uí diélum efliNon occiies.Ego aute dka^ohis; nolne trafet* 
E t ibidem. ^«¿Í / I /Í qma diCium e^dilíges praxtrnum tuum^ 
& odio h*ihehisinimcum rmrn.Egomtsm dicoyQbís*Vilt£tte 
mimkesyeji/asi bemptcíte-ha^m oimíitjyas» 
• 1 ¿ " " " ~ ' ~ Pláei 
Praecepta Decalogí. tfj 
' Pra^ceptorum Decalogi diffinítio. 
Y Recepta Decálagifmipr&cepta dece mo~ 
rali a ad qt4¿z reliqua omnia reducuntury 
pnipjum Deum in le ge [cripta, promulga-
t£i-0ip duahm tahpilíslapidéis ah ipfo fcrí~ 
pta^qtu ratiom lumine natura velJidei in-
firu¿¡:& módica conftderatione fmtprmia. 
OBferua^iJOv]prsecepta Decalogi funt moralia^ h o c e í i a d mores fccundíiai íe bonos pertinen-
t i a: mores vero fecnndíim fe boni dicuntur i l l i , qui ab« 
foluté confonant & conueniunt ra t ion i , & non lecun-
d ü m aliquam inftitutionem,8¿: determinationem alien 
ius legis.Mores enim qui funt boni ex determinatione 
Jcgis,fi funtcirca cultum Dei,ad precepta c a? re moni 2-
l iapcrt inent: l i vero circa red i cu diñe ni íuílitise feruan 
<lam,ad proximum^ad precepta iudicialia. Patee i taq; 
e x h i s , qua rationc przeccpta Decalogi.funtrnoralia. 
Sunt veto precepta Decalogi decem, vt ip íum nomen 
Dccaloghquod eí l Grajcunij 6¿ compon i tur i decade» 
quod fignat decem , 8¿ logos, quodcf t fe rmo, fonat. 
V n d é Deut.4 Oslendityobis paflum f.mm , qnod pr£cepit^ 
li't faceretis 0* dtcemyerha quáfcnpftr in duabm tahalísLtpi-
rfeií.Promulgata vero fucrunt Exod .20 . i ta . 1. Non ha be 
lis Déos alíenos coram me, 2. Non ajjumes nomen Domini 
J)ei tmmyánúm, Mementolft diem Sabhathi fanflificcs. 
4' Homrd píttrem tttum , ^ matrem tuam. 5. Ajen ocades, 
6* Nonm&cháhens. 7. Non furtum fteies, 8. Ñon loqueris 
contra proximum tuurn falfttm teílimimium^ §>, Non eoncu-
p f á s nmproximi tiiL 10,. Non defiderabis y x m m e'ms* í n 
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hoc autem,rciliccc}quod funt moralia ^ ornnics conTcn^ 
tiunc. Reducimtur vero ad ea o m n i J iel iqua prajccpta-
moralia, funteuim haec quaíí quoddam compcndiutn 
totius inris naturas. Ci rca quod animaducrte, q u ó d iu 
hisdecsm pr^ceptisnon collocatHur prsecepta prima 
& gene raÜís ima juns naturíe,quale e í l i l lud : Quodtthi 
non l is alteri ne facías: & i l l ud , Diuerte a malo ffifac bonu) 
3c alia h u i ü í m o d i , quorum edicio non eft neccífaria: 
propterea quod funt fcnpca in ratione naturali , quaí i 
per fe nota,- ideoque non crat opiis;vtederentur, 6¿ pro 
mulgsrenturin D e c á l o g o . Ñ e q u e c o l l o c á t u r i l l a , qu^ 
per diligentem inqu i í inonem í ap i en tum cógnofcuntuc 
rat ioni conuenirc : ta Ha enim proponuntur populo i 
Deojmediante difcipíina Scdodrina í ap i en tum. Sed 
proponuntur &¿ promulgantur in D e c á l o g o i l la t an tú , 
quorum not i r íam homo per fe ip íum haber á Deo, per 
naturam vel í idcm3quatenus per principia communif-
fima & manifeftiísimu natura; &jfídei vnicuique modi 
ca coní idera t ione innoteícere poíTunt: Et non cont in-
g i t circaea iudicium humanum peruerti nif i inpaucio 
ribus propterquod tant í im &edi t ioneindigenr .Vndc 
in i l l í s r e l i quaomnia cont ineñcuriquanuis diuerí imo» 
,mode. Principia eni m prima & c o m m i n i a continen-
tur in prxceptis Decalogi, VÍ principia in conclu í íoni -
bi isprox¡miS,quseab ipí isprincipi js i m m c d i a t é dedu-
cuotur.Ec íta ex lil is duobi ) spr íeccp t i s ,qua! Dominus 
ponicM^Eth.32-fcilice£;ü//^5:Damííi3fe»í Deum luum ex 
tato cordetuú.& 'm tota anima t u a ^ in tata mente tua* De 
quo aicquod eO: máximum & p r i m u m m á n d a t u m . Et 
ádiges proximum tuptm ftcut te ípfnm: de quo a ir quod eí£ 
fimilc p r i m o j m m e d i a t é deducuntur prseccpta Deca-
l o g i j m m o & alia omnia pr^ecepta moralia quanuis no 
immediate 6¿ p r o x i m é vtprsecepía Decalogi . Propret 
.quod 
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<|Uoá rubiufígit ibidcm D o m i n u s . i » d a o h u s mandaris 
yniuerfalexpendet&prophetti.ltzquéyhxc d ú o prsecep-
fa,qua?per natutani vel fidem fi int manifeftifsimaVcon 
tinenturioprseceptis Decalogi v rp r ínc ip i a in concilio 
iianibusproxiniis-.reliqua vero prascepta moralía,qü2e 
fuperadduorur p í x c e p n s Decalogi c o n t i o e n í u r in e i ^ 
Ücut conclu í íonei in principijs?á q u í b u s i p f e c o n c í u í i o 
.ees i n f c r ü n t u r . N a m ex. p r imo precepto D e c a l o g i , i n 
quoprohibetur cultas ahenoium Deorum ^deducituf 
prohib i t íoeoruf r i ,q i j« crdínaiiri ír ad cult i ím Ido lo rü : 
vndé ei íuper additur i l l u d D c m . í S Nonimeniatur in te 
qui lujlretplium fmmAufpliam fuam^ducens per ignem, nec 
Jít malejjcHs^aMt mcitntator. nec phytones cúnífilctt,ñeque dtu 't 
nos^fát qmrá t d múrtuísyerifdtemi ommahísc abommatur Do 
m¡nus.>& propter hmufmodi ¡celera deíebit eos inintroku tuo. 
E x fecundoauteni precepto, in quo prohibetur per iu-
rium,deducituf pro h i bi t i o b b jp h e m ¡ a?. V n d c & ei f u -
peradditur Leuit .14. T í i m deducitur prohib i t io hífse 
dodrinse: & eiTuperadditur D e i i t 13. Ex Eertio vero prf' 
cepto^quod eíl de cultu Dc i , í n f aod i í í cado S a b b a t h ü , 
deducuntur per m o d u m d e t e í ininationis pia^ccpía ca?* 
iernoniaIia,quíe determinac exh ib í t i onem ctikus D e i , 
m i é & eiruperadduntur Exquar ro aiitem precepto, 
quodeftdehonorationeparentum, dediícitur obliga-
tio honorandi fenes, & ei Tuper additur, LOJI1.1 ?. Coram 
ano capít€con[uyge &honoraperjenam jertis.Et vniuét íá^ 
Iiter3cx eo deducuntur,&:ei fupcradduntur omnia p r ^ . 
cepta inducentia adreucrentiam, exhibendam majon-
bus.vel ad beneficia exhibenda vel sequalibuSí vel mí-
noribus.Ex quinto auterDpr^ceptOjquodeft de probt -
bitione homícícTijydeducirur prohibi t io od i j , & cuiufli 
bet violationis contra proxin*jUm,vnde & ei foperaddi 
íUF.'vreíl i l l u d , L e u . l y . Non íiahis contra favjrp.mcm.pr:a* 
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r x h m fm^tiViuá.Níoderisfratrem tnum in corde tuo, HJC 
pra:cepco autcm f e x t o ^ u o í ! cíl de prohibitionc adiiitc 
rij\decluc¡íur probibi t io fricrctri€is,& ei íuperaddi tur , 
Deut.24. Nanerit merttrix de jiHtib^s ¡¡YneUnequeformca-
torde filijs i f rael . l l tzochm modoprohib i t io vi t i j coa a 
natoramáuKta quod habctur Leui . iS . Cuwmaftulonon 
ccmmifc eheris.¿um omnipecore non coibts. E r imprimo atí» 
tem pra?a'pto5inquo prohibetur fuit i t idcducitur pr<K 
hibicio vfuraí;&: prohibi t io f ráudis : 6¿ei r i ípcraddun-
Curiuxraillud Deu t iS.Non faeneyaberis/rMn raoad")fa* 
r*m, Et iiíud Dcac.2 5.2Vc^  ¡ubebisin fúcculo dnserf.tponde. 
ra: V b i p roh íbe tu r fí atis Ec vniucríaliter ad hoc pra^ce 
ptum d^duciair prohibítiooranisc3!umnÍ2eS¿ rapiníé. 
Ex odauo vero prsecepco^in quoprohibetur falíiím ce 
Oimoniumídeduc i tu r prohibi t iofalf i íudic i j , Se (uper-
addi turei í ce i indumi l lud Exod .z j . Noniudido pltmmn 
vum acqiiiefcei fent€tí£,yt ¿yeritate detíies: tum prohibi t io 
mendadj jVt ibidem iubáituvjncndjc iu m ft^jes. T ü pro-
h ib i t io d e r r a d í o n i s j e c u n d u m i l lud Leui t . ip.Non crie 
crimimtor & ¡ufurro inpopuíis. Ex alijs vero duobus pf« 
-ceptisdeduciturprohibitio omnis malas concupiícsn*» 
p d ¿ m expreífe^c aon fn neccífe cisin lege aliquap.^-
cepta füperaddi .Sunt autem dúo praecepcaprohibenWa 
•coacüpirccntiam,quateriUsdiuerííe raciones funreocu* 
pi ícendi reir»venereanií)&: a l iaexíer iora bona. E tob i^ 
ter hic aduei tCiquod eonciipííceíttia adult?ríj>&: aíícnA 
íuirii rsrum prohsbetur exprcísé in D e c á l o g o , non ante 
aliai um rerum veí irárumjin quantum delcíShíio adul-
terij,&£ vnlicasdiuitiarum iunt propter fe appetibilia, 
propter quod i n c o n cu p i icen t i a c o c u in interiori poteí^ 
aliquis deleótarií & ideoopGftuitquod prohib i t io co-
nm-j exprefse poneretur in Decá logo . Sed quia in alijs 
nemodeiedacurpropteríc , Ccá propter alinda nema 
enim 
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cñífli dele^atur in homicidioproptec homicid.ium,n e-
q n é i n mcndaciopropter mcndaciumjquia p rox imum 
¿ veritasnacuraliter amátur?ícd propter aliquid aliud 
delcótantur in e iss ideofuí fsc icm cisprohiberi f o l ú o -
pus.Item aduertc h iCíquodquia ptacepta l eg i so rd ína -
ridcbentad c o n í e r u a t l o n e m b o n i communis, quod eft 
f ínisprincipalis legisjconfcruatur aucem bonum comu 
neper rcditudincEn iuílitias &í debiti circa p rox imum 
feruatamrideó in prasccptis Deca !og i ,& in lege cis í u -
peradditis.ponuntur foliun c x p r e í s é p r ^ c e p t a ea 3 qua* 
VelprajcipjuntjVcl prohibcnt ea, qux fnnt ad akcruin: 
fed quia prsecepta moral i a funt de ó m n i b u s aóHbus v i r 
tutum,ide6 prjecepca pertinencia ad adus foni tudinis 
S¿ temperantise damur in lege pioponenda a gubernato 
ribus communitatis.De a¿tu for titudinis^ á ducibus cx-
hortant ibusin b e l l o , quod per bono communi furcipi 
tur ,qualeeft i l lud Deut. 20. Vb í mandatur Sacerdoti, 
v t ftet ante a a e m , & fíe loquatur ad populum. Non per" 
timefeát coryeílr(im>nolíte metuere^nolite cedeve^ ne formiáe* 
iis eos^ma Dominus Deus^eflerin medio^eñr 't e s i ^ p r o y o * 
hiscontvaaáaerfartos dmicabn^t entafyos deperictdo.Simi 
l i t e r e t i a m p r o h i b i d o a ó h i s g u l í e quipertinet ad vi t iü 
intemperantise^commitritur prohibenda monicionipa 
tcrnseiquia contra n i tur bono domeftico. Vnde diciaic 
Deiít.2 í. Exper[(>mparentum^momta noftraaudtre contem 
abes i ta -
qué quod prascepta Decalogi funt moralia,8¿:quód ad 
CÍreliqaaomnia reducuntur. Ci rca i l lam par í icu lam 
éiíñ'niionistperipf(4m Deum in legejcñptaypromuljr.ita) ad 
iíettc,quod praecepta Decalogi dtcuíitur promulgata á 
Deo^no qu ia i m m c di a t e ipfe Deus promwlgauei ítifed 
quUangelus^qui immedia ré ea promulgauit.ex perfo-
^atur, Vnde B.Gregor. inpr^fat ione 
in lob» 
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in lobjcap.i.aitjangsliis^ui Moyí i sppartiiífc ác ícr i , 
bjcur modo angelus^tiiodo dominus nicmoratur. Angc 
lus>videliccc,proptcr hoc quod exteriiís loqucndo íer-, 
uiebac:dominusaiuédicitur,(]uia intsriuspiíeíidcnsjlo 
quendieffícaciam minillrabatj c í im crgo loqucns ab 
intcriori reg i tus^ per obfcquiuni aiigehiSjSc per inípi 
rationem l3ominus nominatur. lux ta quod dicituf 
Exod. 20. Locutufque e[t Dominus firmones hos. E t po« 
ílea íubditur:E^o futn Dommus Deas tms, E t i á t r n modus 
loquendi frequerter rcpcritur in Exodo, Sc 'm bbrisco 
fcqucntibus Icgcm. Propter hanc ¡taqué rationem ,6c 
fi lex data íuerit imrnediacé per angelos. íuxta illudad 
G ú z t . 3, Lex datei e í ¡ per ú n g e l o s inmanu mediatoris, E t 
Adlu.y. ^ccepiflis legem in dífpofirione ^ú(ngelorum:á¡cÚ-
tur prsecepta Dec^logi ,peripíum Dciim promulgata. 
Scripí i tautem i p f c D c u s n o n i m m e d i a t é , f e d medíate 
per Ángelü modohic de promulgationc expoííto, pras-. 
cepta Dccalogi in duabus tabulis lapidéis , vtpatet E -
xod.32. Vbi ita ait. Etrenerfuseft Moyfesde monte portas 
dísas tabulas teflimonij in mam fua,fc*tptas ex^vtraque parte, 
(9* fattas opere BominL Scriptura queque Dei craffcul 
pta intabulis: vtautem ibiapparethas tabulas Moy-
íes iratus &indígn3ti is propter idololatria populi, qua 
vitulum aureum adorauit, dum ipfc cum Domino in 
monte morarccur5reucrtcns a Domino proiecit de ma-
n u ^ c o n í r e g i t ad radicem montis, Príeccpit auté D o 
minuseLvt alias duas rábulas lapídeas prajcideretjVtitc 
rumícubcret ine i spr^cepta Dccalogi. Sicut Icgitui: 
Exod.^4. V b i fíe aiv.Prxcide úhi duas tabulas lapídeas m* 
[larpriorum, & feribam fuper eas^erba^uú habuerunt tabw 
U quasfYegtí l iSuntzví i txxí praecepta Decalogi rationi 
lumine naturse vel fídei inftru^ae módica conílder atio* 
ncpraíuiajVtfuprádi^umeft. C i r c a rationem autera 
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enU f^31^01115 prafcepcorum Dccalogi coníidcra fe-
quentem D . T h o m , d o ¿ l n n a m . i . 2 . q . i o o . a r t . 5 . v b i ita 
docct; Sicvf pr£ceptA legts hunjanzordinant homine ad qua' 
damcommhnitatemhHmanamjt'tpTXcepta hgisdminde ordi-
ttAt homnem ad (juandam cammumtatem jet* rempublicam 
homimm fubDea. A t h o c 2 u t c m , ( \ i i o ¿ ¿ \ i < i m s in aliqua 
communitate bcne commorctur3duorequiruntur}quo 
fum pFÍmumeft,vtbene fe habeat ad eum, qui praseíl 
communitati .Aüud autem, vt homo bene íe habeat ad 
alíoscommunitátis confocios 5¿ compartiGipesí opor-
tetigitur,qu6din íegediuina primo ferantur qusedam 
praícepta otdinantia homincm ad Deum : & inde alia 
quasdam pta?ccpta ordinantia hominem ad alios próxi-
mos íimul conuiuentes fub Deo. Prtncipi autem com- . 
munitatistria debet h o m o , p n m ó íídeliratemiíecundo 
reucrentiamiceriiofamulatum. Fideí i tasquidem , ad 
Dominum in h o c c o n í í ^ t j V t honorem prineipatus ad 
a í ium non deferat.Etquantum ad hoc accipitur primíí 
príEcepíumjCum dicitur'.iVa» habehis Veos alíenos. Reue-
lentia aurcín ad Dominum requiríturjVtnihil iniurio» 
fumineücommittatur . Etquanríim ad hoe accipitur 
íccundúmpfa?ceptum,qnodeftiMonaJJumes nomenVo* 
mim üehhi inyanum,¥¿n)u \atu$ atuem debetur D o m i * 
no in recompératíonem beneficiorum^quseab ipfo per 
cipiuntíl bciiti^Etad hoc pertinet tertium praeceptum 
dcíandjificationc Sabbathi in memoriam crcaeÍGnisre 
iun>. Ad proximum autem aíiquis bene íe habet,& fpc 
ciaíiter,& generaliter.SpeGÍahter qtiidem quanrCi ad i l 
los ,qu o r ú e 0: d c b i t o r) v t c i s d e b i t u ni re dd a t. E t q ua n t íi 
adhocaccipitur prípceptum de honoratione parcntú: 
generaliter aute m quantum adomnes, vtnuíli nocumc ^ 
mm infer3tUF3iieq; opere^neq, ore, ncq; rord c. Opere 
^uldeíafe ícuuiocumétum próx ima,qtadoqj , in pro-
piiam» 
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priampcrfonam, quantum ad confií lentiam pcr/bnse: 
Ec hoc prohibeturm quinto príeccpco, per hoc quod d i 
cl tvriNon ecciies, Qoandoque aucem in per íoná coniun 
d a m , quantum sdpropagationem prolis. Ec hocpro , 
hibetur m Texto príecepco^cumdiciciir: Nonmechabem. 
Q u 3 ndoqu é aute m i n re ni poí íc íTa ra jqu se o r d i natu r ad 
v t runqué í&: quantum ad hoc dicitur in feptimo pr^cc 
pto:¿Vw»/«Kfwwí/íic/Vi.Nocumcntum autcm ons prohi -
betuocum dic i tur in odauo pi 2eccpto:¿Vo» /o^erwco»-
traproximum tuum falfum tejlmonium. Nocumentum au 
tzvn cordisprohihetur innono & d é c i m o pra2cepío3cü 
dicitlir:iV(}» eoncuptfces rem alien.im , i&lfxorem adenam» 
Prima tabula continebac tria prima praecepta,quas ho-
minem ordinant ad Deum.Secunda vero íeptem rc l i -
q u á o r d i n a n t i a hominem ad p rox imum. 
Prí^cípitationialdiffinlcio* 
Ruipitatio efi vitíum rationis^ euhul¡& 
oppofitum^no homoadfrmUtudin epr^ 
cipitaüonis corporalis pertranftens gradus. 
debitosTationiS') afummo ipfms rationis M 
immn operationls defeendip. 
ADuerte q u o d c ü m contrariorum c a d e m í i t d i í c í p l in3 ,& v i t i um vi r tu t i contrarietur, fícut ebulia 
v i í tus adiuncta prudenti*c,qua reda fíe confulcaíio 
in agcndisjita pr^cipitatioeft v i t ium ebulia? contrar ió , 
quo íine ordinc v i l o coí i l i j ru i t in operattonem, ad q u l 
impellitur^ad cuius re í cu iden t i am coníídcra doéir iná 
Se verba D.Tho.2.2 .^ .5j .ar t .^.vbiúa loqui tur . P rx -
cipi tat io 
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cipitatio in adibus animas mctaphoricé dicitur íccun-
¿um íimilicudinem ácorporaíi motu acceptam. Dic i -
curautem prascipitari feciindiim corporalcm modum 
quod á íupcrion in ima peruenití fecundüm impctum 
quendam proprij motus,vel alicuius impeJlentis non or 
dinatc defcendeodo pergradus. S ú m u m autem mineas 
eft ipía racio,imum autem eíl s pía operatio per corpus 
exercica.Gradus autem medij per quos oportet ordina 
tédefccndcrejíunt memoria praeteritorum, intelligcn-
tiaprasrentium,íblertiain coníiderandis futuris euen-
tibus, ratiocinatio confertns vnum aIteri3docilit3s5per 
quam aliquis acquiefcit rcntentijs maiorum,per quos 
quidcm gradusaliquisordinaré defcenditjreíáe coní i -
l iandofi quis autem feratur ad agendum per impctum 
voluntatis jVelpafsionis, peitranfícis huiurmodi gra-
dibus, eric precipitado. H¿ec ibi, Dodor Gmni íc ius , 
quibusvaldé plana redditur precipitationis proprie-
tas.Ell: aliquandopeccatufri moriyle, fcilicet, quando 
materia cft grauis, vidclicet^üm tík contra prsecepra. 
S i vero materia eft leuis, Se non eft contra prascepta, 
Ted pra*rcrprsecepta,eftpeccatum venisle , vt in alijs 
peccatis prudentia? oppoíitis conting'r. De hoepecca 
to, Prouerb. ^Victmpiorumtenebroj^ ^ nefcmmltbt cor* 
riiant. 
; Prsedeftinationís defínitio. 
Y) R&deftinatio eH vatio ordinis rationaüs 
creaturA infalutemMernamy ín mente 
dminHexífiens. 
PRocxpofitione huius diffínitipnis eft notandum, quodpraedeftinareidemeft/ac antedeftinar-e:de-
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ftinarc autemefb deliberare acapud fc ípfum, aliquem 
ftacuerc ac dccernere fe alíquid fadurum. Secundó ÍI-
gnificac deflgnare ac depurare aliquem ad aliquid negó 
tij fac íendum .Tert io fignifícat mittere. Quattb ílgmíi 
cat etiam aliquando emere.Vndc prscdeftinate n ih i l a-
liud e ^ q u á m ante deliberare ac ftatuere vcl ante deíl-
gnare é í deputarCíVei ante mittere, hffc t i \ pra?mittcrc 
velcranfniittere:vel quartoanccemerü. Vndé , fecunda 
tres priores fígniíicationcs , dicitwr hic prxdeftinatio 
prorationedelibcrationisveldeputationis & defígna-
tíonisyvel traníiniísionis ia mente diuina exiftenti^qua 
Deusintsiledualcs crearuriíS abasterno deliberar á i iu 
gnst atque deputat Saranímittit per ceitaqusedani me 
día in vitam seternam & fupernaturaiefn,quce in Dei v i 
fíone&ffuídoneconíirtit Etiam qiutta acceptio qua 
príeicftínarc/igniiícatantceroere vel príe emere con-
gruitpjr^fenti negotiecum hícloquarourdepraedefti 
natione hominiim5quos ita Deus ordinauir in fí iem íü 
pernaturalemjVtfanguineFilij fui emerentur 6c redi-
merentur. 
Alia díffinitioeíufdem. 
F ) R&deflmatioeflpr&paratiograth ¡npra 
* [enti^glorU in futuro. 
H /£cdif í intt io non eft rátionc ipííus pr^deílinatío nis in feficut illa D.Aug.in Iib.de Pr^deft-fand. 
Prsedcftinatiocft prseparatio bcncfíciorom Dei , fed 
datur exparteeffedus & executionis , non enimtan-
tüm explicar naturam ípfíus prsedcftinationisv quan-





PR&deJlmatio ejiprouidentia qmdamjh pernaturalis ad ofienftonem mifericor-
di&diuin& in creaturis rationalihus¡optas ele 
git vt confortes ejjent dimnitatis fuá. 
CIfca banc defínitionem cfi: notandum > quod pro-uidentia cftdúplex. Vnaeftgen€ralis3qua Dcus 
natufalibusprouidet, &orbeminfiio pulcherrimo 8¿ 
mirabili feruat iugiter ordine.Sed eíl alia longé prsg-
clarior prouidentia Dci^ quse non donatur omni ciea-
turae,fed rationaü: & liuic nonomni, fed cui ipfí pía-» 
cuit,vc Dominus confolabatur fuosDifcipuIos dicenss 
Ndite timere¡wpllusjrreX) quia compldcuit Patri y e í í r o da* 
re ^ohis Rejynum,Vnáé ifta defínitio datur per prouiden-; 
tiam, cft enim prasdcftinatio pars prouidcnti^vt docct 
S. Do<SÍ:or.i.p.q.22.art. 2. Sed eft notandum5quod iftá 
defínitio datur fecundími exccllens quoddam quod re-
peritur in prouidentiaírcil!cetJcle(n:io& bonura San" 
6l:orum ,quod eft fcopus diuinus in omni opere fuo: 
VndcdicebatApofto.ad Roma.p. Suí l inuit in multapa 
tiemia ^afá ira apta in m e r i t u m ^ t ojlenderet diurnas glo-
m fuá 5 inliafa mifericordi*, qu* pr&pávamt in gloviam. Et 
deipfodicebatalibi: Omniafubjlmeo propter elefles. E t 
prouidentia illageneralis ordinatur ad pr^deftinatio-
flcmtvndé ad iftUm rarionc ludit ha*c defínitio, íed pci* 
maqusecft Sandifsimi Dodoriseft exa^ifsiraa. 
Prgftigij defínitio. 
^r/fiigitim ejidminatio ¡fecundum quam 
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á&mon exprefse inuocatus íngerit fe quihuf 
dam falfis apparkionihus ajpeélm & audi-
tmhominum adpYomnciandumfutura. 
R ^ f t i g i u m , í e cundum p ^ T h o m 2.2. quseft.^j, 
£ artic. 1 .dicitur ex eoquodocul i honi inü prseítnn. 
guntur : vel quodefl: idemex eoquod prxf t r ingi t a cié 
oculoram fecundum D . Auguft . relatum in Decretis. 
2(5. q.s. c.Nec mirum deMagorumpYdLÍ¡igiji':\c\ ab ftyge, 
quoJ Latine eft idcm quod tenebra^quafi fenfus ob te 
ncbrcnt. Guius diuinacíonisprimusi t iuécor & author 
dicicur fuiíTe Mercurius/recundnm eundem Augu . ibi . 
F i i i i i t auterri huiufmodi priEÍligia fccundúm C a i t t . l u -
per a í t .pra?ci ta tum D . T h o m . D í e m o n e coinmouente 
humores aiicípiritus homini im.Sicutaccidi t febricitá-
tibusvidere fimilitudines in panetibiiSj8¿ huiufmodi 
vt Pnilolophus dicíc, in lib.de Somno & vigilia. 
Prefumptionis definitiojVt poniturpeccá 
tumin Spiritum fanftuni. 
pRafimptio eílpeccatti in Spiritüfanóiüfe 
cimdu quodaliquis tolles t i more dimn& tu 
ftiti&fjema negantis fine pcenitentia^glo-* 
riamfinemetitis-yContrarius ejipoemtentu* 





¿r/j vt pr&tendat*ueniamp€Ccatorum oh ti-
me fine pmitentitíi 'vei glori&m fme me» 
ritis* 
N Ota, quod prsefumptioQpponitur ípci, fícut af^ tutía prudcntiíe,quaceBtí£ÍpeGÍera & íimihtudí-
ncm cjuandatn fpei, í a í l c n t c m & ía l í am habet: nam fí-
cuc ad defpcratroncíTi pcrtincc per corruptam aeílima-
tionem diuínafOmnipotentia? & miícricordiée tollerc 
remifsioncrtt peccatoi umpcr poenitentiam, 5c coníccu 
rionem gforiaf per gratiaiB Dci & merita i ita ad prse-
fumptionem pcrtinet p c r í n o r d i n a r s m & fa lkntcm fpc 
ciem 8¿ íiinilitudinem íairant/peíinhseTerc rranturo & 
inniti dunn2epotcmiae 6¿ mjfencordíaí, vt prasrcndat 
obrinere vcnfam peccatcrum ííiic poehitcntia, & g lo -
f iam ííae m c r i r í s . Q u p d e í l peccatunTjquatentrscft m o . 
tus appeti íus confoirmirerfe fiabens ad i n t e í l c d u m fal 
fum. Falfunj cnim cíí, quod Deu&concedat Yenismíi» 
nepoenitentia, Sc gloriam fínc meriris, Scnó fofum cft 
peccs ta í iu fcdcf t f'pecies qusedam peccaci in Spífitufii 
fanólum ; quia per í iocpeccatuniconiemnituradui to-
rium Sp i r i tus fanót i , quopeccacot per poenirentíam re 
uocari lolet á pcccatis> elt camcn minttsgraue y q u á m 
derperatiotoHitid q u o d e í l magísproprium Deo, fci-
l icc^mifcrcri & parccre,quá!iT p u n i r é , quod íol i í t pras 
fumptio.Et(ícutdederperanonedj(^urneíí ,pr2erunfp-
tioaliquandopoteíí:eífecum infideíiratc,fcilícer,quan 
doinvutuerfali & fpeculaciuc iudkíuiB prseíumptio-
nisf í t : fedquando fo lüm proprer corruptamíeftima-
tioncm in particulari & pTadice,ita fe habetaliqiiis,ac 
íi finepcenitcntia c(íct poísibilisvenia peccatorum, & 
gloria fine mcritis 5 tune cft praífumptio fine in í íde l i ta -
tc, & haecpiasíumptiocxfuperbiaoritur. Tüm nota, 
Bbbb 5 q u o d 
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qüod altera e^ praífumptioíqna quis inprdinaté, Se fu, 
pra vires fuas , confidit: 6¿ talispr^fumptio eft vitiam 
extremum magtianimitatis;de qua fuo ftát'kn loeo agi-
tur. Pise cerca nota,qu6d piasíumpdoaiiquádoin ferip 
tura pro fpeiiimirar,vrjudithip. Exaudtme miferám de* 
precAntem, & detua mifericoréafrdsfíimentem. Cuius ra-
tio eft5Vt dicir S..Thoí quia reda rpes^quam de Dco ha 
be mus, cotifiderata fecundiim conditionem luimauatn 
& peccatajpriseíumpcio videtwrí no autem eft pisefutrip 
tio,íi coníiderctur immeníitas diuiníe bonitatis. 
Aduerte prscterca^quód prseíumptio apudluriftas 
ka íuinituiv 
Pr^fu m pti onis <3 efin i t i o, vt fu nritur 
apud luriftas. 
R&fumptio efi affius intelleéím) quoiuM-
catur aliquid fecretum exaliqmaperto* 
Prcerumptíonis diffinitio , opponitux 
iBagnánimitati per exceffu^m. 
Yyjk&famptio efl vkium inafcibilis ¡feem-
düm qmdaliqms aggveditur ardua fu» 
pra facultdtem fm mrtutís* 
F^ S R orsefumptione hic agitur , quíe!Gf2ecé.4. Eth. 
ChaymotesrLacinié vero fecundíim aliquosinter-
pretcs Lenfitudo, fe^undtimvero aiios inflatio appc!-
latur, non ve eft peccatumin Spiruum fandumjfed^vt 
c ft v i t i u m !n a g a a n i m i tat i , p e r c x ce íTu m opp o íitu »D i 
ckur autem pr ^ rumptiQ quafi ante íliínpfip, quafi anre 
facul-
Pr^fumptío; $6^ 
facoítatcm S¿ virtutcmacqiiifitambene opcrandiiaf"" 
fiimatur aliquod arduumopus. E t inhoc c>pponituf 
juagnanimitaEi per exceíTimijiií quantum magnanimi * 
tasnon excedic, iníiendedno arduum , proportionem 
popriíe íacukat i s : hoc auccm vitium excedit j inquo 
ratio vitij confíftit, in quantum intcndit id , quod non 
cít ííbi pofsibilc. Eft autcro fubiedum eius imme-
diatuni 6£ pcoxímumvis irafc ibi l i s , in quantum ar-
duum aíTumir pro obiedo ad opcrandura. Opponi-
tur tamen minus virtud magnanimitatis, quám p u í i l -
lanimitasjquaj cft altcrum extrcmum,hiiic oppofitum<r 
Quatenusper puíillanimitatem fíuntdeteriores homi-
nes,non audentes profequi inagna3quám per pra?rump-
tionem fecundum quam aggrediuntur qua? no poíTunr. 
Tüni ,qu ia natura corrupta magis indinat ad omitten-
dum magna^quaspoíTcnt Eerií quam ad aggrediendum 
qua? non poíTent. Eft praefumptio aliquando peccatum 
inortale,íciIicet5cüm cft contra aliquod prasceptum k -
gis^fecus vero venialc. 
Prguaricationis diffinitio^ 
T ) T^maricatio eft jlexio¡quia homo a debí* 
A to offieio feu certamine variat ad cppo* 
fttumfmendum. 
N Ota^uod prseuaricatio eft vnum ex tribus^ua* aecufationcm reddunt iniuftam. C i r e a ratio-
nemautemipí íusvocis nota quckl prasuaricatio com-
poni turápras^ verbovarico as. Deriuatur vero vari-
eos as.ávarix,cisqiiaeíigniíicat venam intortam in cru 
ribus,vndévarieatiocft inecírusdeformis. Hifpanicc 
{ • ^ í ^ r ^ c ^ ^ o ) inde praeuaricatio eft a á u s quidá 
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lium3niis5dcfoímisr6¿ intortusv6¿ flsxusjícilicetjaíliís 
i n iuñ i t i a ; , fecundum qucm aliquis in accufationcab-
fcondit ffaudukntcr c t imiaa, de qiiíbus accu fationtm 
propofuit vel difsimuUts &c faifas excufatiGnes & cx-
cepdones admi t t i t . V c l n o n detegic peccat3vqii*e funt 
i n mügniim d í ; t r imemum communj ta t i s , c í im teneatwr 
& poísi t . Quod c r imcnnon fo lum i o a c c u í a t o r c m , fed 
c t i ám ia aduoeatum alios miniftros Sí in iudicem 
^víu v e n í t . El iantem ex genere fuuo p e c c á t u m morca* 
le3qma eft adus inmftitias con t rac l iu inumí vel commu 
ne bonum quod d iárás iuí l íeaecii íaxionis. 
Primitiariini diffínitio. 
^T^Mhí& fant qmdamobUtiones) qmm 
'V éter i tejl.amento ex naturali sure t$ Ai* 
uino de térra fragilus primis ^  úftlmis of~ 
jerth^ntur s / ^ ^ r < ? / ^ / o ^ é 7 ^ í S > ^ , ^ ^ / / / o ^ 
ámimíeneficijiquoííheraiiter a Deo fruéíus 
íerm hom.ínihus coricaduriSur^qtu t$per Sa-
cerdotes Deo offereh^turyí^ in eorum ^fum 
cedebant ' innmQ'*vero ^eflamentoofferun* 
turime Tmtificio) ex eodem iurenaturali 
t$dmino^ deriuato in honorem Deiad vfus 
exconfiietudine rationabili in Jfrcclefta D á 
introMBos. 
A Duertefccimdíim d o Ü r i n a m D . T h o . ^ i . q - ^ Á art. 4. quodprimitise ad quoddam gemís obla-
donumpertinent í quia DeQéxhibemur^cum quadani 
y pro-
fcfsione^íccundiim il lud Dcut. 2^. Talles de mnt i i s 
Jwjribus tuispnmittasyaccedtftjue ad Sacerdotemsqmfuetit tn 
J¡ebHSilltSj& dices aáDeum. Prajiteov hodie cora Domino Deo 
:/»05^^Secimdiíimquod laté libi apparct. Vnde 6¿ ib i 
jrsandatur deferentipri.i'nitias5qDC)íi ciicat: idcirco nunc 
¿JJ-ero primitias frugum ten^quas Bomímis dedit mihi. Qua-
xe pro genere ponitur oblaítiones qugdam.Oiferebátur 
autem primitiíe ínprofeísíonein Sí rccognitioncm dmi 
ni beneiicjjyquo libefaiitcfi Dcof ruáus í e r r^ conce-
duntur,qu3Íi per eas aliquis profíteatur fe i Dco fru-
ctusterrís percipereJ8¿ ideó fe teneriadaliqiiidexhibe 
(duin Deo deíhuiuímodi fri idibns/ccúdninil lud.i . Pa 
lalyp.vlt imo .^í6 de manutuaaccepimus^dedimus itibi. Et 
quia Deo debe-mus. exhibere id quod prsecipuum eft, 
pr imi aurernfruítus;vcpliiri;rnum,runt pra?cipui: iée.ó 
ptimitias,quaíi pf^cípuiim aüquid de fiudibus terraí 
praecepturn fuit DeoofFerre, Prcpterquod dicitur {De 
terr&fmñibMspyimis&;&pumís* Pemneí autem ad ius na 
turale,vt hoinoex rebus fibiídatis á Deoaliquid exhi* 
beat ad einsbonorem.Qua deeaufa dicitur {ex rtaturaU 
í»^)pr,2eter;boc atiteminyeterilegi íurc dimno pr^ce-
prumeratjVt oiFerrentur,íícuc d i^u in cíL Quare á k i ' 
t U T { e x n a t u r a í Ü H r e & d i m n o ) q u Q á ^ 
njsexhibeantur,aut deprimisfru^ibuSj-boc íoío iurc 
diuino fuic determinatum in veterí lege. Prc^ptcr quod 
dicitur c^\oá {per Sacerdotes Deo afferebantur j . ^ i n ^ o m m 
}[unicedebant)áept ' \mo patet Dtut .26 . Vbi ita prascipi-
tur ofFerenti-.r^Z/fí ¿i cun^tiipu^ibustuis primitias, & p o . 
fies in cartallo pergesque ad lommyC^uem Dominus Deus tuus 
í / e^ r / f ^cEcpof t c i fiibditurs Sufcipienfque Sacerdoscar 
idltént demanuim^ponetJtmeJltare Damint Dei t m . & c . D s 
fecundo autem patet N ü m n&vh'i ' légitur. lócuíóstífDo 
m n u s n d j i a t o ñ i Bcceáedi t M cuéltidiAm primitiamm m m -
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rum. Ethocrstíaitabiliter^qnia cum Saccráos confH^ 
t«atur propopuIo,in ijsqu2e íunt ad Deum , ptitnitiae 
oblarse Deo á populo in víu<na íaccrdotum cederé de* 
bent.OfFerFi vero debebant iurc diuinOinan quicunqs 
fru¿i:us,íed p í imi ,quare primiíias ofFerri prascipieba* 
batur.Iií legeautem noua ipodusoífersndi , & quanti^ 
ta s^qu ibusde f ín i tur per dctcrminaiionem Ecclefia^ 
ex qua homines obliga«ttir,vc primitias íb luant , fecuti 
dumconfuet^dinempatrÍ£EJ& indigentiam miniftro-
rum Ecclcí52B,vel aliorum vfuum pertinentium ad cul-
tum diuinum.Ratíoitaqj oblationis primitiarum ma« 
nct in gcticrali,quatcnMs eft de iiire naturali: quacenus 
aute in vcteri teftamento iüTediuino decerminabantiir, 
iHodus& alise particulares condiíiones otfcrcndieas, 
ccífauitiam,in quantum totalexvetusccíFauit . Sed lo 
eo illius iwrifdimni fufceísit in lege gratiae ius Pontifi-
ciurOjíecundum cuius determinationem ve! permifsS 
ofFerre deber populas Chriftianus primitias.Qua ratio 
ne indiffinitrone dicitur: íw nottoyeró teílantento, Scc* 
Circa quancitatem vero prirnitiarü aduertédumíquod 
íkutd i c i tB .Hieron . íupcrEzech ie l em, 8c refertur in 
Decre t . l ib . j . t i t .^o^c . i .Noeútrpec ia l i nominede£ni 
ta? fedofferentium arbitrio dcreli£l»:quipltinfnuinve 
r ó quadragefímam partem dabantiqui mininium fexa-
geíirnam,.& ííc inter quadragefimam & fexagetímam l i 
ecbat quodeunqj voluiífcnt ofFerre. V n d é etíam nuc fe 
cudú D . T h o . i n citato art.ad.^.intet bes terminos^vide 
tur primitiaí oíFetcndse fecundum confuciudinc patrif» 
Procefsionis in diuinís deferiptío, fumen 
docommuniterprout poteíícóuenire 
cupibetperfonae procedenti. 
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P Rocefsío in dimnis eji emanatioperfona fecunáum aBíonemimmanetem in <vni~ 
tatenumertcafiihfianti& cumfuo principio, 
Irca hatic diffífndonem íeu defcriptionem eft co-
fiderandum nixtadodrinain S.Dodfcoris. r p. q, 
27.art.i quod procefsioin diuinis non eft accipienda 
íecutídü quodeffedusprocedit á caufa, vt accepit Ar-
rius Haweíiarca: ñeque íecundiim quod caufa dicitur 
procederé in efíxítum^iti quáíúm vei mouet iprum,vel 
íiniilitüdinem fuam exprimitipfí3vt accepit Sabelhus 
h¿ereticus.Scdeft coníiderandumjquód cüomnespro-
cefsio fu fecundiim aliquam adíonem,ficutrecundíini 
a^ionemjquaítenditin exteriorem materram , dft a l i -
qtia procefsioad cxrtántaieciindíim adionéjqua; ma-
net in ipfosgence atteuditur qusedam procefsio ad ia« 
tra.Vt patee in Í!>teile¿lione,ex qua procedit coceptio 
rei intelle^íE.Ec cíim Deus ílefuper omnia j, procefsio 
in diukíís non eft accipienda fecundumadioncm excü 
tetn inexteriorem materiam^quafcouenitinfímis fub-
ftantijsjfcd íecundum adiioncm immanentem, & intel-
iegibilem^qu^conuenit fuperioribus & nobilioribus 
fubftdntijs Vndé quanto magisid quod procedit ad iti 
ti a,recedk ab actione exeúnte in cxteíiorem-materiam> 
tanto magis peífecüiusprocedit: & quanto magis per-
fe^iüsprocedititantómagis e í tv tu ini ,cunvco á quo 
prócédit. Etcü omnia.quse funt in Deo,fint in -fine per-
fe^ionis, ncccííe eft,quod id,qUi>d in t)eo procedit, íit 
maximéjVnum cum principioáquo procedit. Ex qui-
b u í ómnibus innoteícit defínitio/ciliccc, qxiod proccP 
fioitidiuinis^noneftTecundíimaaionem exeuntem \\\ 
^xter¡dtem naateriamjquíe ia rebus ín perfedis contin 
Procefsío in diuínis in p articulan. 
git^fcdrccundumadionemimmancntem & íntcl l igí -
bilcfn,qií2e rebusperfc¿»:is conucnic 5 & q u a á perlón® 
proccdqnsm diuinís e í l vnurnin fubftantia c u m f u o 
principio áquoprocedir . 
Procefsíonísm particularí defcriptio vfc 
pertinet adSpiritumfaaílüm. 
TyRoceJsta efl emanatioi SpritmpinBi h 
^ Patre¿$Fi/h tanqmm ah evnaprinci-* 
f io fecmdwm ojreTAtiQnem ^olutatistn ídé~ 
$itate numérica natura* 
C Irca hancdifffnitipneincftnotandiim,quodindt uiníscftclupkxprqcefsio>aliafecundumaciionc 
íntclíe(3:us,qu2eeíl procci^io ycrbijalía ver6 fecundüm 
a d í o n e m voíuncatiSiqu^cft procefsiofamorío Prccef-
fíaautem verbi,dicitur g e n e r a t i c F r o c c í i i o vcio amo 
rís jCÜra non babear nomen proprium,5ppropf iattir no 
mencommuneprocefs íon iS íe i .H inccI l jquód in diiii-
nispecuíaricerpxoceísiaaccipicur proenisnationc Spi 
ricusfancíi á Parre & Fí l io ,á qnibús prreedjr ranquam 
ab vaoprincipio:;quia(vrdocct S. D ó d í o r , 1. p. quáA» 
$6. arr 4 Pater & Filiu§in ómnibus vnurn funr, in qui-
bus non diftingair inrer eos reíarionis oppofírfOr Vndct 
c ü f n i n h o C j q u o d e í l eífe principium Spintusfanci:!, 
non opponanrucreiaruií , fequirur, q u ó d Parer & :Fi-
Jius funrvnum principium Spititusfandi. Quomodo 
vero fírinidenrirarc numérica natura?,patet cxexpli*' 





Ty %odigalitaseíí mtium ^fecmdiim quod 
* aliquís t§plus debito déficit a folltcitu-
dine ^  a more dmitiarum^ excedtt in dá n-
do, $ déficit in acquirendo pr&ter virtutis 
ordinem. 
p R o d i g ^ I í t a s o p p o n i t u r libcralitati perexcefl'um, fí-
cut auaritj^per dtfet^um.Oppomtur vero auaritise 
d iredé contrarié in quantum hajcexcedit regularn ra -
t\on\s in dando & c51umendo,& non acquirendo .Có-
fííl.'t principaliter hoc vitium in interior! affedu , quo 
minus debito curatur de diuinjs, íecundarió vero in ex 
teriori a£lu procedente a pafsione fine af íedu defe-
¿ luoíoc irca pecuaiam , & qüéecunque alia vtilia per 
pecuniam i,ntelk¿la , in quantum exccdir in dando cui 
non debet, & quando &: propter quid &. íecundú alias 
circunftantiasj non debitas fecundúm virtutem.Eft au-
tem prodigalítas minus graue peccatum quám auarí-
tia, in quantum minus opponitur virtuti liberalitatis, 
quse in medio duorum horum extremorum conliftit. 
Magiscnim oppofitum &contrarium cft liberahtati, 
excederé in non dando,quod eft auaritiae> quám exce-
deré in dando quod eO prodigalítatis , Vnde prodiga-
litas maiorem íimilitudinem & affínitatem habet cu 
Jiberalitate.Vndé 8¿ auaritiáá Philoropho.4. E t h . ap-
pellatur illiberalítas vqtíafi magis íit contraria feu op -
pofita liberaíitati. Tí imet iam quia prodiguseft vtiíis 
multis,quibusdat:auarusveró nulli^quia nullidatncc 
fibieft .vtilis v quia non audetnec fibi neceíTaria eroga . 
rcTer t ió , quia prodigalitas facilius reducitur ad libé-
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raIitatcm,proptcr ílmilisudificm ,quam cu ipfa habcu 
& quia nihil aiiucj deeíl ad hoc 5 niíi mu tare fínem vitij 
in fincm virtutis^vt, licut prius non habita confideratio 
ne honeftatisvirtutíserogabat fu a ,p o íl c á e r oge t pr op, 
tcrhoneftatcm, Síficut prius dabat cu i &quandonon 
oportebat, pofteá det cul &: quando, & fecundü alias 
circunftantias oportec. T í im etia m prodigalitas eft 
c i l é fanabilis per expcrientiam damm confequcntis fu-
perfluos fumptus & indigcntise mde fequentis. Vndé in 
í encdutcnu l iusc f tprod ígus . Hinc eft, quód prodiga-
litas íccundüm fe, niíi alicuialteri virtutiopponatur» 
e í lpcccatum veniale. Sednotandum ,qtiod prodigali-
tasaliquando & fsepe eft íimul cum auarida : multí 
enim ficut fupcrflui funt in dando, ita & vndecunquc 
6¿ quomodocunqué accipíendo. N a m cofumptis cor-
rupcé ruisbonis3coguntur,&corriiptc acciperc,vtcoE-
rupté itecura confumant. 
Propíietise diffinítio^ 
EX Crff«o: ^Rophetia efi infpiratio 'velreuelatto dim* 
na% rerum emntus immobili veritate de~ 
nmcians. 
Alia. 
^Tt^hetia efi vifw feumanifeflatio futu-
rorum contingentmmifeu intelleftum hu~ 
manum excedentium* 
C Icutprophctia&: Prophcta apud fídelcs, itaapud 
^gentiles vaticinium&cvatcsdícf.bantur.Diciturau-
tera vates á vimcntisjquaíi vim habeat mentis ad vidé* 
dumea, <ju« funtprocul: quo ctiam modoprophetía 
prima 
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ptlmb Sr pincipaliter coüfiftit in cognitionccorum, 
qu^funt piocul & remora ab hominum cognitionc. 
picitur enjin Prophcta, fecundum Dodorcm O m n i -
/cium.i.ad Corint. 14. L e e . 2 . 2 ^ . 1 7 1 ^ ^ . 1 . qu¿íi 
p»acul videns. E t fecundum quoídam dicitur á f o r , f a -
n5,quafi Pr» pheta dkatur qui porrófatur : porro au-
tcm interdui i ) i igni f ícatprocul ,vc l infuturum. N s r a 
cftetiam port o adu<írbiumfuturi temporis. Hinc Pro-
phcta íecundüm vim fuae íignificationis eft qui á r c -
mottis fatur„ 6¿ defuturis vera pra*3icat. Sed íecGdüm 
cundem S. Tho- in locis hiccitatls Ptophetapotiusdi 
.citiir3apro,quod cf tprocul& phanos,quodcft appa-
ritio. Quia feilícer, Pfophetas aííqua,qu£efuntprocül 
apparetít. Hoc atitem p semiííb ad plcnam intelligen-. 
tiam nominis Prophcta; & ProphetiíejVt in facris iittc-
ris íumUit tur ,not3nda eft do£lj ina.S. Docioris,in Joco 
fuprá citato fuper Apoft. vbi dicitquod ad vi í ionem 
Propfaetioem quatuor requirucur. C í i m enim ait^og-
nitio noftra fírper corpotalia,& per phantafmata á íen 
fibilibus accepta. Pnmo ex ig i turquód in imaginatio-
neformétur fimilitudinescorporales e o r ü m , q u a í o f -
tendtintur :vt Dion. dícit , quód impoísibilecft alitec 
kcere nobisdiuinum radium : nifi vadetatefacrorura 
velaminum circunuelatum.Secundúmv quod exígituc 
eft,lumen inte l l eduale i l luminans in íe l l e^um adea, 
quaefupra materialem cognitionemnoftram oftendim 
turcognofeenda . N i í l eíiira ad íimilitudincsícnfibiles 
m imaginatione formatasinrelligendas adfir lumen in-
tellcft ua le: i líe cu i fi m i 1 it ud i n es hu i ufm od i o ft en d ti n • 
tur ,non dicítur Propheta, ícd potiusfomniator, íicut 
Pharao: quilicet viderit ípicas Sivaccas^qua^erant in* 
«Sicatiuafutiiroruni quorundam, quia tamenon intel-
lexif quod vidit, non dicicur Propheta, fed potius ille, 
feili-
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fci!icet,rDrepb,quí intcrprctatuseft. Et fímilitcr cft de 
Nabuchodonoíor , qui vidic ftatuam, 8¿ nonintellc-
xm Vndé nec Propheta dicitur5fed Daniel, qui inter-
pretacus eíl .Et propter hoc dicitur D a n . i o . / » f e / / ^ -
mopus e ñ inyifwne* Tcrtium,quodexigitur,eft auda« 
ciaadannunciandum ea,quíereuelantur* Ad hocenim 
Deus reuelac5vc alijsdenuncientur lerc . i . Ecce dediyer* 
ha mea in ore tuo, Quartum, eft operario miraculorum, 
quse lunt ad cerrítudinem prophetiae. Ni í ienim face-
rene aliqua,qua;excedunr operationem natursBjnon ere 
deretureisjin his^ qu^e naturalemcognitionem tranfeé-
dunt. Secundum ergó hos modos, propheti^ dicuntur 
aliqui diuerítsmodis Propheta?. Aliquando cnim dici-
tur aiiquis Propheta,qui habet omnia ifta quatuor,fci 
licet^quod videt imaginarias vifiones, &: habet intclli-
genriam decis,&: audaderannunciatalijs, & operatur 
niiracula, &de hoedicitur N u m . iLSiquisfueritinter 
>os Propheta&c. Aliquandoautem dicirur Prophetail-
lequi habetíolas imaginarias viíiones, ied tamen im-
propric,& valdé remóte. Aliquandoenim dicitur Pro 
pheta, qui habet intelleóhiale lumen ad explansndum 
ctiam vifiones imaginarias, fine fibi^ íiuealceri fadas^ 
vel ad exponendum dicta Prophetarum ve! feripturas 
Apoí lolorum. Et fie dicitur Propheta omnis qui di-
fcernit Doctorum feripturas: quiacodem fpirituin-
terpretatas íunt,quocdit3efunt: & fie Salomón & Da* 
uid poífuntdici Prophctas-in quantum habucruntlu-
men intclledualead claré & íubtiiitcrintucndum. Ná 
vifio Dauid intelleólualis tantumfuit, Dicitur ctiam 
Propheta aiiquis folum ex hoc quod Prophetarum di-
(^a denunciat/eu expcwiit/cu cantat in Ecclefia:&hoc 
mododicitur.i.Reg.xp. quod Saúl erar inter Prophe-
í as, ideft, inter cantantes dida Prophccarum. Dicitue 
ctiam 
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tlam aliquis Propheta ex miraculorum operaEione* 
ccündum ú l u á E c c l . ^ Z . Q m a corpus Ebfei mortuum pro-
éetauit^ácñ^mráculHmfecit , Haclenusibi S. Dodor . 
gxquibus habes quid in facra Scriptura inteíligatuc 
nomine prophctíB>8¿ prophetise, & quomodo diuerfi-
mode íecundürn diueríitatem materice intelligí de-
beant hsc nomina.Sed aduette, quod iñtcr enumera-
íos prophetise modos,excellenrior eíl prcphetia, quse 
habet viíionem intelledualem tatuum,qualis fuitpro 
phetia Dauid r in cuius prophetia? commcndationcm 
¿ i c i t m i . K e g 23* MíhiloCHtHsefl fortisifrael. E t poftcá 
íubditjSícwf luxauror<eOricnteSote^wane ahfquentihibusm 
tiUt. Appropiñquat enim.magis ad viíionem patrise/e-
cundümquam ineíTentia Deiveriras conípicitur. Sed 
quanquámtalis prophctia ík nobiliorj magís tamcn 
proprie conueni, nomen propheti^ei qua: habet v i í io -
nem inteUedualemJ& imaginariam,in quantum pro-
phetiaimportatquandamobrcuritatcm, & remotione 
abíntelligibili veritate.Sicutetiam cognitio patria;cfl: 
nobi l ior ,quámcognit iovias:qu^tamen magispropric 
diciturfides:proptereáquodn©men íideiimportat im-
perfedionemcognitionissitaetiam & i n prophetia.Ec 
h«cef t dodrinaS.Dodoris .2 .2 . q. 174- are. 2. Praste-
rcáanimaduerte quodprophctiaproprijfsimé eft cir-
cacpntingenriafuturajn quantum talia fímpljciter& 
abfolutéíuntprocul &: occultajfecundarió autem cic 
ca a í i a , N a m & íi myfterium Trinitatis & fimilia íint 
i gnotaquóadnosex imperfedione noftri intelledus, 
fedrecundüm fe funtmanifeftiísima.Proptcr q u ó d d i f 
finitio Cafsiodori datur in ordinead alia. Secunda ve-
ro qua» fu mptacft^a D.Thom.Omnem materiair pro-
phciijecomprchendit. Quia futura contingentia , yel 
alia quíecunquéjquae naturali via & ordinc ícire non 
C c c c poteft 
ProphetiaProphetÍ9e díuific^ 
poteft homo/unt materia prophetias.Circa illud vero 
quod dicitCafsicdorus^uodprophctia eftinfpiratio, 
aduerte ex doctrina ciufdem S .Doótons . 2. 2. qua?ft. 
l y i . artic.i .ad^. quod inprophetiarequiritur, quod 
intenrio mentiscleuctur ad perfícienda diuina: lunta il 
lud Ezech.2. Ftlshominisfia fuperpedestuQsi& loquar te~ 
c^w. H¿ecautemeIcu3t io intentionis fíe Spiritufando 
mouente. Vnde ibidemíubditur. BtingreJJuseílm mefpi 
riíHS¿& íiátfák me fuper pedes t n e o s . V o ñ q u á m autem m-
tentio menriseleuatacft ad fuperna , percipit diuina. 
Vnde fubdituribideni. Etnudiuiloqtfentem ád me, Hinc 
cíl quod ad prophetiam requiriiur infprratio^quantum 
ad mentis cIeuationcm5recundüm i l lud Iob.32. /«/jf^íí 
tio omnipotentis dat 'mtel l igent iamstcuehúo autem quan-
tum ad ipfam perceptionem diuiiaorum , in quo perfí« 
citurprophetia. Et per ipram rernauetur obfeuritatis 
& ignorantise vclamcnjfeciindúm illud lob . 12. Qu'tre* 
wlatprofunda de tenebris.Hzc itaque ratione infpiratio 
& rfiuelatio,fimul ponuntur in diffínitione Cafsiodori. 
Propbetise diuiíio. 
P %pphetía alia eft ex fr&deflinatiom Dei^  
quaneceffe eft ómnibus wodis euenire^  vt 
finenoftro impleaturarhitrioialia eft exprs, 
feientia Dei, mi noflrum admifeetur arbi-
trium alia eílojm comminatio dicitur 5 epu 
obfignum dimmanimadíierjioms, 
luidohaecprophctiafponitur ingloífa íúper i l -
lud Matth.i. McceVirgo inyteYO habebjti & dicitur 
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eífe Hieron.referente D .Tho .2 2. q. 174. art. 1. C irca 
qtiam nota ex eodem Doctore ibi,qu6d h x c diuiílo e í l 
ipeciííca:in quantum obicdum prophetia; quod t i l id 
quod eftin cogmtionediuinaíupra humana ñicui ta-
técxiftcnsjcft dmeríum fpeciíícé jn íingulis diuifionis 
membris. Eft autem fututü in diuina cogmtione dupli 
citer.Vno modoprouc eft in fuá caufa.Et fie acopituc 
prophetia comminationis,qua2nó femper impletunfed 
pereáprxnüciatur ordocaufa»ad cíF dus,qui quádoq,-
alijs fuperuenientibusimpedituf: V c í b i gratía. ífaias 
prophetice pra?nuncíauit Ezechise áiccns.Dtfpane demm 
tu&:quU morieris t u ¡ & n o n l / m s . \ h \ prcpheticñ d idum 
príeniincialDattantiimordincm cauíHeadeíFedum. Idc 
cftenim ¿ic^x t i Morieris t u ¡ & n o n ^ i u e s ^ H o á difpcfitio 
corporistuiadmortcniordinatur.Videlfaise.^B. &:.4, 
Reg. 20. E t codé modo Ioníe.5 .•¿dhuc quadraginta dies& 
Niniu* ftébfteyteturi'xdcñfhoc mcritaeiusesucunt vt fub-
uertatur.Et hoc eft quod lere.iS.dicitur. haminus dicit; 
Repeate loquaraditerfus^ente^dduerfus regmmjft eradicey 
& defiru4m,& difperdam illud.Sipoenitentiam egeritges i lU 
a m*lo¡uo,qmd locutusfum aduerfus eam^agnm &egopoeni. 
tentiamfupermalo quodcogitaurtt faceren» ei. Dicitur aute 
Deus poehiterejinetaphoriccjn quantñ admodutrs poe 
nitcntisíe habet ,dí im peccatoribus poenitentibus de 
ínaI¡s?proptcr qua? digni crant vtpunircntur, non vult 
Deus puniré.Sub prophetia cominationiscomprehen 
dituretiamprophetiapromifsionis: quiaeadéeft ratio 
ventatisin vrraq;,in quantum vtraqjpíafnunciat ordi 
nemeaufíead c f fcdu.Scddenominaturá comminatio 
cequia Deus pronior e í l ad rclaxandam poená^qui ad 
rubtrahédumpromiírabeneficia.Deprophetiapromif 
fionis dicitur lere.i8.5fe¿/ro/^»rfr^¿;í»fff, Útregno^ "Vf 
ttificm&pUntem'illud.Sifecerit malum in ocubs meis.pcs-
Cccc ^ míen-' 
Proplietlsecliuiíio 
mtentlama^mfuper benoquod loeutus fum y t facerem el, 
V b i vides quod promifsio Dcipra»nunciatur in ordine 
ad caiiíam,qn2eeíi: meritumcoium2quibus Deus boníi 
promitcír^cxiftcnte cnim mentó proipiíTb certa crít, 
aíiás vero minimé.Alio modoprascognofeit Dcus ali* 
qua in feipfis^vel vt fienda ab ipro,&horumeft prophc 
tia pr£Bdeílinationis,quaeeft bonorum tantüm : vel ve 
fienda per liberum arbitrium hom'nis:&: íiceftprophe 
tia praEJÍcientia^quaspotefteíTe bonorum 8¿ malorum. 
Sed quia horum duorum cognitione praenunciat Dcus 
prophctis,non vtf imtin fuis cauíis,red ve fuot in feip. 
l i s j n quantum per astcrnamfuamcognitionem omnia 
futura prseuidet,ideo inuariabiliter hasc eucniunt 5 vs 
prophetis reuelantur. 
Diuifio prophetíae3 fecundúm m o d u m 
prophetandi. 
Vy Rophetiizgenera fmt feptem. Trimum 
* genus eñ, extafis^ quid eji mentís excef 
fus ¡ftcut viditPetrus vasJübmipim de 
lo cum vartjs animalibus. Secundum genus^  
mi fio ficut apud ¡faiam dicent em. Vidi Do-
mtnum [ed'entcm^cfreniumgenm ejifom 
n 'mmificut lacoh dormiens Jcalam vtdit* 
Quartum genus eft per nube}fmt adMoj-
fem loquehatur Deus. ¿¿uintum genus eft 
*vox de calis ficut adAbraham fonuit dicens: 
nemih 
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ne mittas manum in fuerum. Sextu genus, 
accepta por abóla Jicut dd Balaam, Septimu 
genus^ repletio Spiritusfantü, ficut pene a-
yuáommsprophetas* 
HMc diuiíio eft D.Ifído.Iib.y.Ethim.cap.S. rcfc* rente D*Thom.2.2.q.i74.art.i,arg.5. &aducr-
tcquódperrepIetionem Spiritusfanélisintelligitur i l-
Juftr3tiointelledusdce¡s,quaeá Deo prophctis Deus 
proponit. 
Propitíatorij dcfinitiol 
T ) Rúpitiatorium erat qmdam tahula de 
* auropurifiimojongitudinis dmrum cu-
hitorum^dimidij^ Uütudinis cuhitiy ac 
femifsis^ quafifedesDei in Sanffisfanéíom 
[uper alas dmrwmChemhim ad indepopu-
lo a Deo adereces Jummi Sacerdotes propi-
tiandumpojita)^ adfigurandum Chnjlu, 
quiejipropitiatio propeccatisnojlris. 
Vidc de propiciatorio.Exod.25^ 
Prouídentíae definido. 
Ty%ouidentia eft ratio ordinis rerum in 
finem. 
RAtioponitur pro gcncre,& redé, quiaprouid^n tía eft pars principalis prudcntiáp,vt docct Ange-
Cccc 5 licus 
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licus Doobor.i p.qu2efl:.22.art.i.prudcntia verá,ytdo 
ect Phiiof<.)phus>cíl ranoredaagibilium. Particuíjerc 
liqusehabentcs vicem difFercntias patentetiam. Primo 
illa ordinis in finem,liqiiec; quia proprium prudentise 
eftordinare ih fíaemjSecundo illa rcrumrpatet ex dif-
ferentiainter prudenciam monafticam & politicá^quo-
niam i l lae í lrat ío ordinispropnonim a d u u m , ad finé 
vitsefuíEjifta veroeft racioordinisíubiectonjm íibi in 
fínemeorumjdequadiciíur Matth.12. Fidelis ferum & 
prudens^tíem pojuit Dommus fuperfami l tamfuam^cYn-
depatct ,quód in D e o n o n e í t prouidentia circa fe ip-
fumjnec circa fuosadus: niíí forte pofsitdici, quod 
Dcus haber prouidentism circa fe ipíiim & fuosadus, 
quantum ad manifeftationem {use boniratis & gloriar, 
quatenus in illo eít ratio mediorum conuenientium ad 
aíTecutionem huiufmodi manifeftationis: aliasenim, 
cum Deusf í tv l t innis f in i s jnonef t ipfe ordinabilis in 
finem^vt circa fe iprumincoporsiteíTe prouidentia. 
Prouidcnse diuinse definido, ex Boetío. 
^Konidentia Dei eft ipfrdiurna ratio in 
fummo omnimiprincipe conílituta 7 qu& 
mnttadifponit* 
I Sta difíínitio ex dedaratione pfíeteritas redditurpía na5nam eademcft vtriufquératiOjniíiquód ifta ex-
prefsé declaratprouidentiani Dc i . C irca quod eft no-
tandum,vtdocet Angelicus Doctor fuper iftam defí-
nitioncm Boet i j ,qu6dcogní t io D e i habee fead res fí-
ciucognitioartificis ad avtifíciata : ficut ergb otnnia 
actificiata fubduutur ordini, & rationiartis:^fícncce^-
' fe eft 
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fecft omnes res fubdirationi & ordini diuingeprouidc-
tiíB,proptcr quod dicit ur in ifta diffínitionc, quod pro-
uidentia eft diuina ratio3qu2e cunda difponit. Animad 
uertendum etiam€ft,prouidentiam eíle in intclledu, 
fed prasfupponere voluntatem finis,vtipíe Doótor do-
ceM.p.q.22.art.i.ad.5.Sienim prouidentia coníidere-
tur fecundüm rationcm íimpliciter pcrfedam, proui-
dentia? includit intrinficc non folüm rationcm medio-
rum conucmentiü in fíncm5íed ctiá cci tse effícaci? me-
diorum ad a ífequendú fine m.Ex quofequiiur,qiiódcu 
diuina prouidentia Íitperfe¿i:iísim3,ad illa ni pcrtinet 
intriufice, ve íitratioaífecutionisfinis. Vndc ha*c dúo, 
qua3pcrtinent ad intelledum & voluntatem , compre-
henduntur in hac diffinÍtione.Quod fpectat ad intelic-
ü u m j n co quod dicit ratio,quod pertinctad volunta-
temjineo quod dicít5qu2e cunda diíponít. 
Prouidentia Dei alia diffínitio. 
^Rouidentia Dei eft dijpoftio Aterna reru 
faciendamm in tempore* 
Dirpoíit io procodem ílic í limiturac ratio ín pra? tcritis.Pro reliquisparticuliseft notandum cum 
S.Dodore . i .p . q.22 .art . i .at í .2.Qu6dadcuiaduopcr 
tinentíícilicet^ratioordinis, qusedicitur prouidentia, 
& difpoíicio 8¿: executio ordinis,quse dicitur guberna-




C c c c 4 Alia 
ProuidcntiaPrudential 
Alia definido ex D.Damafceno. 
^Komdentiaejl voluntas De i» per quam 
omnia>qm funt conuenientemgubernatio 
nemfufcipíUnt* 
CIrca hancdiff ínit ionerocftnotandumjqubd pro uidemia hic deíinitur per voltintatcm , non quia 
nonpertineatadintelledumj íédratione executionis, 
quíepertinetadvoluntatera. r 
Prudentíae diffimtio. 
J^K.udentia eft h ahí tus cu veía ratione a Eli 
ms circa hona t$mala ipfms hominis* 
ADuerte5quodíic i i tdeatte dixi haec diffinitiocft Phi lofophus.á .Ethic . fedformal iüs definiretur 
per genus pr oximum ita, 
Prudencia? alia formalior definitio. 
p IKudentia eft virtus perficies intellettum 
in vera ratione agen di circa ea, qm fmt 
hona atque mala homini* 
E Tneputesme vellecorrigerc Philofophü^ííuertc quod ipre.i.Rhet.c.pi& in líb.dcvirtutibus defi-
nicprudentiamper genusproximum/ciiicet,per virtu 
tem vt fubditür infrá. 
Aliter. 
'pK.udentia efi reéía ratio ipforum aéímm 
humanorum* 
~ Nota 
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Ota, quod quia ars diffínitur per veram vel re-
¿"tam rationem,&fimiliter ptudentiaídetermi-
rTandum eft, qua» íit talis ratio vtnufquc, luxca quod 
confiderandum primo eft,qu6d íicut intelledus dupli* 
citer accipitur: vno modo pro potencia ipfa incelledU 
ua: altero modo pro fímplici effeóbu ipíius jntellcóbus, 
qui eft habltus primorum principiorum, ica etiam ra-
tio vno modo fumitur pro potétia radonali, alrcro mo 
do proefFedu ipíius: & aduertendum hic quod eadcm 
potentiaincellediuadicitur & intcllediua, 6¿ ratio-
nalis/feddiuerfa ratione.Intellediua enim diciturqua 
.tcnus ítmpliciter intelligic aliquid fine aliquo difcur-
fu, rat ional isveró, quatenus intelligit difcurrendoá 
notis ad innota . Quibus fuppoíitis ad propofitum no-
tandum, quod ratio hic non fumitur pro potentí3,rcd 
p r o c í f e d u cius. 
Pru den tia* alia definido ex Philofopho. 
i .Rhet c.p. 
P Kudentiá efi me mis v ir tus, qua de malis 
ac honis, qm adfalicitatempertinent) be" 
ríe pojfumus confulere* 
Alia exipfo Arift. in libello de 
virtutibus. 
J^Kudentia efí virtusanima rationalis^ ea 
pr&parans,qm adfdicitatemfyeümt* 
A Nin>aduerte,qubd íecundtim Arifto. incitato ^beUopprudentiíepropria íunt3qua? fequantur. 
CCCG ^ PlU-
Prudentia. Prudentia purgatoria c&c. 
Prudentise propria. 
PK.udentí& efi conftlium agitare, dijcer* nere bona ^¿mala,i§omrita qm fmt in 
eüiíafequenda^ frgienda, honefievttóm-
nibus bonisy cum ¿tlijs reffie verja ri, profpice' 
reoccafionesjfolertia ver bis fíf re bus vti, ex» 
perientiam habere vtilium omnium * A/te-
moria autem > feritia t§folertia, ve¡ manat 
a prudentia, velpmdenti& Junt ¿ijjecí&: aut 
partimprudentia adminimUy vt experien-
tia £5*memoria \partim mnquamprudentm 
fartes^vt confilimn folertia. 
N Ota pr^tereajquodfocfusepoffrcmsedefínitío-nes apcriunt ratiGnem verse prudentia?, quáeá 
faslicitate íumitur, quzeeft vltimusfinis aduum huma-
norum. Aduerte,quod redeundum critad agendum de 
prudencia l dicecur de partibuseius hic infra. 
Prudentia? purgatorJse diffinitío. 
^pKffdentia purgatoria efi frudevtia om~ 
nem anima cogttationem in diuina ¡ola 
iuxta veram eorum rationem dirigenS) def* 
piciendo omnia mundana* 
V^Idcqua?infradkuntur de virtuce Cardinali pur-
^ v gatoria. 
Prudentia exemplans:falfa&c. 574 
Prudentise purgan animi diffinitio. 
PRudentta purgati mimi, eñ pmdentia, fecmdum qmm intelleffus nultam ra* 
ttonem nifidimnam contemplatur. 
Vide iitfrá de virtute Cardinali purgati animi\ 
Prudentise exemplaris defcriptio. 
T ) Rudentia exemplaris eji direclio operum 
* Dei tuxta fuam mentem qm eft ejjentia 
reííaque ratio omnis operationis. 
V i d e i n f r á d e virtuce Cardinali exemplari. 
Prudential faifa? diffinitio. 
Ty %udentia faifa efipmdentia per fimi* 
* litudinem diña^fecmdum quarn adrna-
lum finem ¡uppofitumcongruenter or diñan-
turí$ dtjponmtur media. 
Prudentíae verse fedimperfeñae 
definitio. 
^Rudentia imperfeta eft in qua veladali 
quem finem farticuUrem honum fappofí* 
tum media congruentia ordinantur^welfup-
pofito fine totim wt^ humam eft defeñm in 
principaíi añuprudentky 
Verae 
Prudeda faifa Se vera fed i m p erf eíla, Scc 
Verse prudenti^ &perfe£l2e diffinitio. 
P R udentia vera t¿perfecta ¿y?, qu&adho-
numfinem totius vitA recle conjiliatur, iu* 
dicat^pruipit . 
/ p i r c a b a s diffinitiones primbincommuoianimada 
^-/uerte5quodprudens5recüdum D . I Í i . H . i o . E t y m o . 
c. 15. rclatum á D . T h o . 2.2.q.47.arr. 1. dicitur, quaíi 
procul videns, perfpicax cnim cft & incertorum videt 
cafus.Secundo nota aecuraté, quód tresfunt adus pm 
dentise. Pr imuse í l coníiliari: quod pertinct ad inuen-
tioncm. Secundus adus cft iudicare de inuentis. Ter-
tius eius a(5tuseft prascipereíquiquidem aólus confiílit 
inapplicat ioneconí i l iorum &iudicatoriim ad operan 
dum. E t quiaifte aólus cft propinquior finis rationis 
pra^tiese, inde cft quód iftecft príncipalis 3<^us ratio-
nis pradica», 8c perconfequens prudentí^: cuius defe-
£i: i i5vtpli inmumprudcntiamanctimpcrfeda. Prudcn 
tía itaqué vnum prserupponit,& hsec tria facit.Prasfup-
ponit fíncm ,adqucm confequendum hostresadhibet 
adus . E t íi quidem falfum bonum pro fine prseíuppo-
nar5vteft dele6i:abilecarnis,& aliquid íimile>& confí-
lictur &:iudicct, & praecipiatca, quas conueniunt ad 
hunc íinemrtunc cft prudetia falíá, de quadicit Apoft. 
ad Rom. 8. Prúdentia carnis mors eíi^ ideft caufa mortis 
aeternaf. Dicituc cnim ad Gala , vltimo. Qui feminatm 
edme^ de carne&metetcormptkfiem, Dequa etiampru-
dentia dicit Dominus LU.K?. Fil i j huius [ecuUprttdentio-
resfilijslHcisingeneráúonefuttfunt, E c i . C o r i n t . 1.PWm 
dentUm prudentiam reprobáho. E t quia fuppoíito falfo fi-
ne, congruenter applicat media, ideó per íimilitudinc 
diciturprudentia;ficut diciturbonus lacro, & prudens 
latro. 
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latro.Si autem prsefupponat vcrum fínem5fed particii-
l a r e m & r e d é coníilietur^iudicct & prsecipiat^propter 
fínis imperfcdioncm dicitur vera prudentiaffed imper 
fe$a: qualiscft prudentia ncgociationis, vel alicuius 
rei parricularís; 6c fimiliter, (i prjeíuppofíco finecom-
muni totiusvitae h u m a n » , rcóté coníihetur & iudicet, 
fed non rc&é prascipiat, in quo coníiftic prsecipuus ac-
tos prudencias, eft etiam imperfeta prudentia. Si vero 
luppoíicocommuni fine totius vitas humana?, illostres 
aéius prudentia* r e d é excrccac > tune eft vera 8¿ perfe-
cta prudentia. Dequa Prou. 10. Sapientiaeíi ytro f>ru~ 
dcntia. Ec ad Rom.8. Prudentiaautem fpiritu$yit4 0*pax^ 
ideñy caufa vitse gratiae, tk glorias. Ad Gala, vltimo. 
Qui feminatin fptrttu, de fpirttu & meter Vitam ¿ternam* 
Poft hsec nota , quod partes prudentias poífunt Tumi 
vnomodoad íimilitudinem partium integralium ali-
cuius rei: vt in domo funtpartes integrales parics, tc-
árum, & fundamentum: & hoc modo partes integra-
les prudentia? dicuntur illas qua» neceííario concurrunt 
ad perfedum adum prudentiae. E t f u n t o ó l o quarum 
quinqué pertinent ad eum fecundum id , quod eft cog-
norcitiua5rcilicec,memoria^ratio;inteiIedus,doGilitas5 
& folertia • Tres vero reliquas perrinentad eam fecun-
dum quod eft prasceptiua applicandocognitionem ad 
Qpus,fciIicerJprouidentia>circunfpe<5tioí&: cautio.Ea-
tum autem diuerfitatis ratio fie accipitur. N ¿ m cog-
nitio ipía fi fie pr£eteritorum,eft memoria^quaeneceíTa-
ria eft ad prudentiam, quas diueríoium caíuum parti-
cularium cxpcrimentoeget,GUod per pra?teritarum re-« 
tum memoriam acquiritur. Si autem cogmeio fír prae-
ícntium, fitic contingentium vel neceírariorum, voca-
turintelledusfeu intelligentia : intelledus autem nc-
ceíTarius cíl ad pi udenciam, vt íumitur pi o reda exti-
matione 
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mationcalicunis extremí principij,quod accipitur, vt 
per fe notum, á quo omnís ífifeorfus pnuknti^ neceífe 
c í l v tpro tcdat . S i aute ipfacognitionisacquifítiofíat 
pee diíciplinsmeft docilitas: q u ^ neceííariaeít adpru-
dentiamjquatenusprudentiaeftcircaeperabiliaparti-
cularia, quorum cú diucrí i tatfs fine quafi infínita^nul-
lo modo carum coníidcratio rc€le funt poteft , niíi p¿r 
temporisdiuturnitatem 5 propter quod ncceiTc cft ad 
prudentiam crudiri & doceri á íenibus pr£ec:pué,vt do 
cet Phi lo íbpus. 6, E t h . c. i . vndé & Prou. j .dicitur. 
Nemnitaris prudentU tu£, E t EccI . 6. In mulútuáinepref* 
h j t c r o r u m j d t ñ y í e i ú o t u m , Prudentium fapiemixil* 
lorum ex corde coniungere, Et í¡ cognitionis acquiíitio 
fíatperinucntionem5eftcuftochia, qu^eft bonacon* 
ieduratio^cuius parseft folertiajquseeft facihs & prop 
taconieduratiocircainuentionem medij. Vndc Phi-
lofophus. i . Poft definir. Solertiaeft habitas,qui pro-
ticoitexrepcntinorinueniensquod congruit, Hancau-
tcm neccjGTariam cííe ad prudentiam ad multa^qusepaf-
í ím ofterunturjquibus repente prouidere oportetpcrfe 
j f z i t t . Si autem cognitio procedat ex alijs prius cogni-
t í s , tune eft ratio, quando, feilicet, ex cognitis aliqui-
busprocedit ad alia cognofeenda ve! iudicáda. Qusm 
partemneccíTariameíIead prudentiam per feetiampa 
te t .Hxquinqué partes peitinentad prudentiam jqua-
tenus cognofeitiua eftrquatenus autem.prseccptiua cftj 
pertinent alia? tres. Ratio enim ad hoc quod rede prse-
cipiat tria deber habere. Primo qnidem^vt ordinet ali-
quid accommodum ad fínem: quod pertinct ad proui-
<lcntiam,qua condngcntia futuraordinantur debité ad 
fíuem.lmportatenim prouidetia vt docee D.Tho.ref-
pedumqucndamalicuiusdiftantisadea, qua? inprae-
íenti oceurtunt 5¿ ordinauda funt.Hanc auccm partem 
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ncceíTanameíTe ad prudendamnemodubicarcpotc íL 
Oportetautem fecundó ad rectam prseceptionem, ve 
jatio attendatcircunftantiasnegotij:& hoepercinetad 
circunípectioncm.Nihil autem claríus e í l , quám hanc 
partem neceíTiriam cíTe ad prudentiam, cum proptec 
defeélum huius partís ísepifsimé contingat def icc ieá 
fine intento. Tcrt ió autem ad rectam applicationc opé 
risárationepríEcipicndamoportet j vt ipfa ratio vitet 
impedimenta : quod pertinet ad cautioncm. Quse pars 
neceíTaria cft ad prudentiam:quia ficoportetaccipere 
bona,vt vitentur mala.Nam íicut verum.potcft admif-
cerifalfojitamalumbono. Poft hsec confiderandum 
cft quod pars fubiediua aÜcuius rei eft vt bos, leo, & 
homo funt partes animalis.Vndcad íimilitudinem par 
tium íubicólarum tám in qualibet virrutequám inpru 
dentia^dc quaeft prsefensnegotium, dicunturfpecieá 
calis virtutis. Prudentiseaucem funt qua tuof, fciliceta 
rcgnatiua3ícu alio nomine legis poíítiua:poIjtica>a!có-
nomiea, & militaris. Tres priores tradit Arift. 6, E t h . 
quartamauccm D . T h o . addit.2.2.q.5o.art.4. E x a u -
ihoritatc quadam Prou.24. 
Prudcn trae regnátíu a? diffinitio. 
URudemia regnatiua eft fecudum quam 
** rexperlegumpojhivnemregk dirigir 
JuhditosadreBam regalis commmitatis v i 
Prudentise politíese deíínitío. 
j p R W e ' » ^ po/itica efi fecundum quam 
J^bditi liberi dirigunt fe ipfos in 
Prudentia regnatiua, Política^ & c 
do principmtihus exequendóleges ab eis 
pofhasyin ordina adbonum commune. 
Prudentise ^ economice diffinitio. 
^%¡¿dentÍ0 económica eft -> qua domeñica 
comerpítio difpenfatur $ dirigituY ad 
hene reffeque. tviuendífm* 
Prudenti^ militarisdefínitío. 
^yRudentia militaris eft, quareffa fit diré* 
Bio ad repellendos infultus hoftmm pa-
cem regniturbantium. 
PR o c x p o f í d o n c harum diffínitionum aducrtepri» mo^ quod prudentia abfolutc dida intelligitur 
quaeeft circa vnum tontum^cilicetjCircafeipíum fe-
cundum Philofophum. 6, E t h . Cuius ratioíccundíim 
ipíum ibicft: quod alise partes prudentise habentpro-
prianomina, quibus nominantur, vtexfuperioribus 
diíf init ionibuspatet. Prsetereánota, quod prudentia 
«bfo lu téd ida &ali3e, qusepropria nomina habet,funt 
Ídem habitus íecundümfubftantiam.quia cundís con-
uenit reda ratio agibilium circa humana bona & ma-
la,-fed dífFerunt fecundümrationem.Quia prudentia ab 
foluté dida eft reda ratio agibilium ,circa vnius homi 
nisbona vel mala, ideft fui ipfius. Reliquas vero circa 
bona vel mala multitudinis, vel alicuius communita-
t is .Coníldcrandum eftpraítcreájquod cumad pruden 
tiam percineat regerc, & praciperc, vbícunque íniícni-
turfpccialis ratio > regíminis 8¿ prascepti inhuma ni s 
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a^Ibus,ibi ctiam inuenkur fpccialis ratio prudenti»; 
^fecundum hancfpecialem rationé rcgiminís & pr^-
cepti conftituuntur ptxáiüxquatuor ípecies prudéti^, 
vt ex carum defínitionibuspatct. T ü m etiam quantum 
ad regnatiuara prudentiam nota, quod á Phiiofopho, 
in.^.Eth.vocatur legispofitiua & architcdonica : co 
quod Principes imponentes legcs fuis fubditis, ita fe ha 
bcnt inciuilibustíicut Architedores in artifícialibus. 
Etquia tanto régimen períedus eft, quanto vniuería-
liuseft adplurale extendensj>& vlreriorem fínem attin-
gens.ideó regnatiuaprudentia haber fpccialcm &per -
fedifsimamrationemprudentiíe. Sub regnatiua vero 
comprchenduntur omnia alia regimina reda, non amé 
perucrfa5qu£e3quia virtud opponuntur, non pertinent 
ad pr udentiam. Debuit vero liare fpecies prudentia» de-
nominari árcgnojeoqúód regnum eí lcpt imum régi-
men ínter alias policías, vt Philofophus dicit. S.Ethi. 
Quantum-ad prudentiam politicam, neta, quod polm* 
ca eft commune nomenprudentiíc peitinentis ad dirc-
dioncm regn^ciuitath, & huiufmodi communitatis, 
fedappropriacurab Arift.6. Eth . Prudcntise dirigenti 
fubditus ad adionejSiexecutionem íegi¡m5&coíerua 
tionem in ordinc ad bonum comunes & quía diueríum 
cftexequi mandatalegumsabhoc^uodcfi: íeges r e d é 
ferré ad bonum c6mune,ide6 rpecialís & diílinda con 
ftituiturcirca hoc.Quas etiam ratio reperiturinsecono 
mica & militari.Circa militarem a 11 rem aduerte,qiíód 
Dodor Omnifcíus motus eft ad conílitucndacáin fpe-
cie diftinda prudcntiícex i l lo Prou.24. Cum difpofmcne 
initurbeÜHmi&erit [aksybi funt multa con pita, Poft hsec 
coníiderandumeft de partibus potentialibus prudétia?, 
qua? fumuntur ad ílmilitudinem partium potencialium 
an im», qua les fun tnut t i t iúum^ feníiciuum. Huiuf. 
Dddd modi 
JPüdicítia. 
modi autem partes potcntialespiudentiaí^velciiiufcu, 
qaealtcriiis virtutisjdicuntur vinutes adiunclse, qu» 
ordinantur ad aliquos fccundarios adus, vel materias, 
quali non habsntes totam potcrsdam principalis virtu-
tutis.Et fecundíun hoc, partes poteiuiales ptudentiíe, 
íiuc virtutes ci adiun(5tse,ponuntur Eubiilia,Synefis:j& 
Gnomc.Dequibus coníule propria fíngiííoium loca. 
Pudicitiaediffinitio. 
T ) Vdiciiia efi virttis mora lis, ad caftkate 
^ pertinens^fecmdüm quamex 'verecun* 
diatmpitudinis venereomm vitantur^ tam 
i^ fa^ quam ípforumjigna. 
Ornenpudicitise^vtípfavox íbnat, apudoreíu-
mitur.Vndépudicitia proprié fumitur circail-
la^dequibus máxime eft pudor &: verecundia. Huiuf-
modi autem funt venérea,in quantum motus gcnitaliü 
membrorum non fubijcicur imperio rationis, fícutnio 
tusaliorum exteriorum membrorum.Etquia verecun 
diacílper refpectum ad aIios}quibus mamfeftatur tur-
pitudo, maniíeftatio autl apud homines fit per íigna, 
hinc eft3qu6d pudicitia príecipuc coníiftit circa íigna 
vcnereorumrficut funt afpeííius impudici, ofcula , 8¿ 
tadus.Pudicitia autem nou eft virtus diftinda a cafti-
tate/cdcKpfimiteiusquandá circunftantiam , in quá-
fi im verecundaturdeturpitudine contraria. Qnare ia 
difíimtione dicitur, quodpcrúnetadcaílitatem.Po-





PVídor efi ^verecundia, ex aliquo cafu in* natamn mferens memoriam7fedimpe-
diens linguam. 
F| iEcd i f f í n i t i opudor í s e í í D . T h o m . ftiper Bocr. J l ib . i .dc C o n Í D l . p r o . 2 . E t n o t a t i b i D .ThciD fe-
eundíim Huguit ionemjquo J pudor cft corporjs,ícd pil 
dicicia eft mentisíiVo» auferem memoriam^ ponitur in d i f 
pnirionepudorisjsd diíFerentiam í luporis^quicí im í u -
sniturproalienaaone mei)tis,3ufcit memoriam. 
Pulchritudinis definido. 
Y ) Vlchritudo efi conumiens memhrorum 
* corporisproportio^um quadam dehtü co 
lotisdaritate* 
Pulchri diffinitio^vtad morespertinet 
P Vlchrum efi quod confentaneum efi homi 
nis excelleti¿in eojn qm natura eius a re-
l\(\ms animantihus dijfert. 
A€)uerte,qii6d fícutpulchritudocorporis] v t dif-fínitíodiciCiConfíftitin hoc>qu6d horpo habesc 
iTícmhra corporispropoj-cionata, cum quadam dcb i t i 
co lo r í s c l an t a t e s i t apu lch r i t udo fpiritualisconfiftit in 
hocqubd conuerfatio hominis,fiue a d i ó eius,fie bené 
proportionata,ícGUüdüm ípírituaiem rationis clsrita-
í em^ua homo á br ujis diíF¿i r. 




EX vhn. in O Vftlíammitas efl mtm aninu ? perc¡md 
Uhciode i neiitrampoílmt fortunam ferré^nec ho~ 
vimtibus. . I J J , i J norem n^ec tgnomtntam. 
Alia. 
VfüUnimitas efl vitium irafcihilis pote* 
ti&i fecundum quod aliquis oh paruita» 
tem animi retrahit fe a magnis operibus, 
^ honorihus(uamfacultatem non exceden-
tibus^cft exceder ent. 
H Ocvitium Gpponitur magnanimitati per defe-dum.Nam ficut ad magnanimü pertinet ex ma^ . 
gnitudine animi tendere ad magna opera5quaí íuse vif« 
tutis facultati íunt proportionata,vt obiedum Se fine 
propriun^ad magnos vero honores, vt ad propriam 
materiara,quibusredevtkur, fecundíimdidamen ra-
tionis:ita ad puíillanimum pertinet retrahere fe á ma* 
gnis openbiis>quse funt vltra facúltate fuá,& ab hono-
ribus,quibuse(í dignus job animi paruitace.Eftaurcm 
máxime pufillanimus, vt docet Doctor Omnifcius. 
4^Ethic.Qui recufatintenderemagnis^quibus eftdig-
n i i s ^ intendit aliquíbus mmoribus.Et opponittr vir-
tuti magnanimítatis rnagis,quám alterum extremum 
eius contrarium/ciíicet^praefumptio.Eftenim grauius 
peccatum.Etaliquandomortale, vteumquis retrahit 
fe ab hiSjquibusteneturíVt á Baptifmo, Sí á precepto 
offíciopaftoraH, propter puíillanimitatcm. Vndé & 
Dominus feruum puííHanimeinj qui non expofuit pc-
cuniam 
PufilIaniriiitas.Pygárgus. 57 9 
¿pniam Iucro,damnauit in EuangcIio.Philorophus ve 
íóin libellode virtutibus, qua? ícquuntur huius vitij 
propria eíle ait. Pufillanimitatiseft nequé honorem, 
ñequeig^ominiam,neqiicf2Blicitatem,ñeque infortu-
nia poíTcferrejíed honoratum quidem tumefeere, & 
leui íucceííu proípero auCtum cíFcrri , 8¿ fubfultare, 
ignominia autem ne minimamquide ferré poífe.Aber^ 
ratio porroeft,infortuniumnondiiudicare magnum: 
conqueri vero de ómnibus, Srasgro animo ferré. Pr^e-
tereá autem talis cft puí i l lanimus, ve omnes neglcclus 
contumeliam vocct 8¿ignominiam, etiam per iriipru-
dentiam vel obliuionem admiflbs. Comirantur au-
tem puíillanimicatemfordesj queremonÍ3,diffídcntia, 
humilitas. 
Per humílitatem verojueintelligas virtutemhumi-




F) Tgargus eji quoddam ani?nal de genere 
* cafr& natihm alhicantihmpr&ditum^ ex 
inflitutione diurna in veteri Teñamento ^ ¡ ¡ u ^ 
mMumproptertemferatam complextonem 
$5 litteraliter ad ejum repmatum y ^ f p i r i ^ 
tmliter admoresipropterea quodprater Ji* 
inificztiones in capra contentas >per ipfum 
SgurahatmhQmo tn vita fuá pmitentiaw, 
Dddd 3 tfafpe-
Pyromantiar 
^ arperitatemi^ mort^ 
pilts capra figuratam fequutüs , tandené 
fine fanffio> iufio^juatü in natihus 
alhuantihusftgnificato ^itamfinís f$ con~ 
Jumat, 
V Oca húc qusBÍuprá didafuncdc >díffiniíionc ac-» cipittis. 
Pyromantise definido^ 
P^Tromantia eji dimnatio fue Juperjlitio-f a ^ nefaria ars diuinandi, fecmdum 
qmm 'tntenditur pr^ cognitio ^  prmuntia-
tio futurorum-fieu aíiorum occultorum per 
figurasvelfigna inigneapparentia^exinuQ 
cattmeexpreffad&monis* 
PYromantia nomen Grajcum, Latiné intcrpretatur diuinariocxigoctdiciturápyripyrosj fignifícante 
jgnemjSí mantiaquodeft duünatio, Vidc D. Auguíl. 
Allatum in Decrctis.2^.q.^.cap. 7j;/f«r.Vbí ex Varro-
lle quatuor genera diuinandi adducit. Et ínter eapyro-
mantiam Dasmon exprcfséinuocatur5aliquádoverbo, 
aliquindo vero fado, fcilicctjpcr aliquod fadü, in quo 
exprefsé TciEur dxmonem operari. 
Pythonum definido-
P^thonesfmt dimm , fm dimmtorés de 
P y t l i o r i é l . 5 8 0 
'qmvum centre dmones loquentes^priznun-
ciant futura jfeu alta cccultá. 
' P ) Ythones/ecundum líidorum in lib 8. Etytn. c .^. 
I allatum á D . T h o m . 2.2.quacft. ^5. ame. 5. á py-
thio, íeu pythone, ApoIIinc funtdidi , qui diccbatur 
author cíí'e diuinandi. E c ídem dicit D . Auguít . rcla-
latus in DeGretiSj2íí.qu3eft.5.cap J^í»r . Etquia hi per 
dsemonem , quemin veotre h3bent,vt in atreptitijspa-
tct,diuinant,ventriloqui dicuntur. Vcpatctper Glof-
fam Auguft. Deut. 18. vbi de prohibitionc diuinstio-
nisagítur. Python vero Apollo diccbatur, eó quod 
©ccidit fagittis draconem appellacunTpythonem.Seu 
fecuodüm alios phytonem.Vndé pofteá pythones íeu 
pythonici d i d i f u n t í q u i quaíi apelline pleni i n í h u -
&\x daemonis modo pr2edi¿l:o futura coniedant» E c 
quanuis conimuniter pythones dicantur, qui diuinant 
per da?monem in ventre habitumjed i.Reg.28.dicitur, 
q u ó d PythoniírafufcitauitSauli Samuelem mortuú, 
ad diuinandum.Vndéconijc i vídetur pythones eílc* 
qui per mortuos fióte íüfcítatos d iuinant» 
Rapínse diffinitio. 
Afina eji acceptiorei al ten & per iniup* 
tammolentiam. 
ADucrtc,quod tám furtum.quámrapína/ttntrpe cies iniuftitíaJxquatenusíunt inuok)ntaria:nuÍIifs 
cmmvolcnspatíturintuftum,;vt Philofophus pfdbab 
5.Ethic.in voluntaríumautemduplicitcr contingitef-
fe, vel per ignorantiam, ve! per violentiamj furtum 
ópponimr in^plantaripper ignorantiam 3 rapiña ver o 
Dddd 4 ipil o-
R 
Rapiña. Raptos mentís. 
iniioíuntario per violentiam Sí quia vioícnria dirc^ 
d i i u opponitur volunTatijqwáiTi ignorantia , inde eft 
quodrapina grauius peccatuíTí iniuiliriíe cft,quám fue 
tam. T i im etiam,quia perrapinrím non íblíiminfcrtiir 
damnum in rebus} fed etiam vergitin quandam igno-
minia m & in i u r i am pe ríon ae^ pr opter qu od pr seponde-
rat grauitatí ini uftitiíe furti. 
De rapiña I f a . ^ i . Ego Dominus diUgens mdiciftm 5 ^» 
odio hubem fdpmatnm holocaujium, Et MalacA.Jntuliflk 
de rap'tms mumSimn^uid¡u^ct^Um tlUd deinaml/sñrA]J^^ 
cit Dom'mus. 
Raptus diffinitio^ 
'r- ^ ram jnidqmd eji fupra natumm %)ijk* 
perioris natura eleuatio* 
R Aptus violentiam quandam importat: opponrtur autem violentia naturali inclinationi. Eft aiitcm 
naturale homini ,vt in diuina tendat, per íenfibilíum 
sppreh€nííonem.Sccundi}m il!ud Roma. i . Inmfibília 
Dei:perea, quiefafla[mt intelleBa confpicmntur^ Q«ia mo 
dos háturalis humana? cognitionis eft, vt cógnofcat 
íimul per vim mentalem , qu2e eft inte!fedus > & cor-
poraíem , quaeeft fenfus. Et hinccft, qu6d raptus a-
n im^ dicatur, quandó i n modo naturali cognitionis 
vim patitu^ítáiícnicec^vt non feriietur naturalis ordo 
& harmonía operatioms ínter fenfum 8¿ intelleáum, 
díi intelle^usfacit fuam operationem fine operatione 
fenfus. Quo prasmlíTo aduerte3quód in ifta diffínitio-
*he ponitur eius genusjdüm d^ci tur eküátiórcawía efíí-
cicnsí 
Raptas mentís. ^ 3í 
cienSjin «LO quo dici tur , Vifuperiom natura D ú o t c r m i -
t i imotüSjTci i ice t jáquo 6¿ inqucm cum á i ó m x ^ ^ ú b e o 
quod eí i [ecudum naturam inid quodeji fupra natura.Civcz 
genus vero aduerte, q u ó d praedidus ordo naturalis co 
gnicionis humanas tripliciter pote í t tráfuerti j vnomo 
do ex cauía corpora l i : í icut accidic in i j s , qui propter 
aliquam infirmitaté alienationem patiuntur,vtfreneti-
Í í ¡é¿ alij menteeap í i . Secundo modojex virtute dsemo-
num , ü c u t patet in ar rcpt i t i j . Ter t io modo, ex vir tute 
diuína. Primos duobus modis abftradio á íení íbus, no 
dicitur cleuatio homin i s , íed potius deprefsio, c ü m i n 
vtcoque talis abftracUo indefedum vergat.Tertio ve-
ro modo dicitur p ropr ié e l e ú a t i o . Quia c ü m agensaf-
i imüe t í ibi patieos 3 abf t raót io , quse fíe virtute diuina, 
cft íupra hominem, in qüá tümef taJ iqu id a l t ius ,quám 
íít hominis natura, & eft quafi D e i f í c a t i o q u í d a m , in 
quantum virtus diuina i n i l l o a ¿tu aísimilat íibi quo-
damiiiodo hominem. Raptusctiam dicitur ex parte ñ -
nis , quandoquispati tur contra na turá lcm incl inat io-
iiem:vt cum quis rapitur ad pa3nas,qua;funt contra na-
turalem inclinationem, iuxta illud Pfal. 49* Nequando 
uftat%& non fit qui eripiat. 
Raptus diffinitio ? vt eíl fpedes luxaria?. 
Aptuseft abduBio muiteríswYginís¡(i~ 
ue corrupta per rviolentiamfihi) velpa* 
tentihus iltatami 
Alia. 
ü Aptm eji peccatum íuxmÍA \ per quod 
^mulier virgo, Jiue corrupta abducitur 
Dddd y pw 
Raptas fpecíesluxurí^ 
per violentiam Jibi, vei parentihus illa'* 
tam* 
RAptus, íccundum l í ído . in.2.Etymo.c.^ 5 .dicitu? i corrumpendo, ibi enim , vtrefertur in dccrctis 
q. í . ait. Raftüsil l icltm coitus a corrumpendo eíl di6íusi 
corrttptio en 'immulier'is ihi eflpr&cípue^blyijin fertur. Vciü 
efl:» quod falúa tanti DoÓ:orisreuerentia ^ raptus á ra-. 
p i€ndo5hoce í lv imi^fcrcndo>dic i potiusvídetur. Et 
quia mora lesadusfecundüm materiara &:obK<5i:adi-
ftinguutur, hinc raptus ad diílinétam luxurisB ípeciera 
trahiturñn quantum eí l fpecialis materia, Oue obiedu 
luxurias, quando ipfa perpetraturyim inferendo 3 talis 
enim materia Iuxuri3e/cilicct5per vim habita dkitfpe-
€ialem repugnanciam rationis:vndé conftituit fpcciem 
diílin¿tam luxuriíe. Violentia vero poteft infenivcl 
ipíi mulieri tantumííiuefít virgo ÍÍLicnonífci!icct3quá. 
do noneft fub patria poteí lste : vel patri, fub cuius po-
teíláteeftjtantümfclliGetj cum illa confentitivel vtri-
que.Et quaslibet violentia íuffícit ad dcíormitatcm rap 
tus. Quod defignaturin diffinitione cu diíiun¿biuépo-
nitur.K/o/í>»f/4. E t hoc eíl quod Gelaíius Papa in <íccre 
t is j^.q. 1 c. l e x illa, ait. Raptas admiftitur^cttmpudUlih 
terner a domo Pdtns Mucitur^ "Vi corrupta ml/xorem hahed* 
turfífte puelU fotummodofuteparentíbus utum^fweytrifqiie 
Vts ilUtá confliterit. Ratio itaqué violentiéeeíííqu^e con-
ftituitraptum in fuá fpecie.Aducrte tandem,qü6d & íi 
raptus íit vbicunque perfona rapitnr inlüfte, fpecialf-
tcr tamen appropriatur adraptum mulicris, fiuevirgi-
ni$j(iue non. 
Ratm 58 ^  
Ratíonis áiffinítío.' 
eñ conceptio potentiú rationalis 
^CMifitaexdíJcHrfi4ems. 
Ota quod D . T h o . Opufc. ^ . quaeft. 1. agens de 
ratione dic i t .quod ratio eft^ quam íignificat no-
mm-ÍC quia nomina funt íigna conceptuum^ait^qubd 
ratio eft conceptio iíúellc&ijs3quam nomen fignificat. 
Sedhascdi f í ín i t io tangit aliqti id quodeftdc cífcntia 
Eationis5& fignumquod manifeftateam, non tamen 
aperit omnem cíTentiam rationis, fed diffínit íoá nobis 
tradita ííntt omnem eífentiam eius: luxra quam notará 
quod fícüthsbítusprimorum pr incipiorum , quse fine 
d i ícur fucognofcuntur , fumpíir nomen ipfo in tc l íe -
d u J n quá tum ipfum nomen intcl lcdusde ratione íuse 
í ignif ícat ionisnon imporrat d i fcurfum. I ta congnit io 
vcl conceptio inteiledus quse cum d i ícur íu i í r , í umpí l t 
aliud nomen ipííuspotenti íe quod de ratione fuá? figni-
ficationisimportat difcurfum . Rationis enim nomen 
importatdircurrumj ra t iocnim deriuatur a rcor, rer ís , 
quod manifefte importat d i fcurfum; nam Hifpanice 
fignifícat(Pe»pí') 6¿ d ic í tu r ra t ío ipfa.potentia in tc l lc -
dsua3i«quátúm difcurrit58¿dicitiir r a t i o e í f e d u s e i u s , 
fcilicet, conceptio j i n quantum eft caufata per di ícuc-
fiim.Et hinc redditur diffínitio plana. 
Rationis diffínitio moraliter» 
¿Itio efl hahitus dirigens omnem a£lio» 




T) Atío in moralíbus ideftí quantum aítinct ad virtir* 
^tes^Sc vitia3diffinítur fíe á D.Tho. íupra, Bpct.iia, 
deCoora.Philo.prof . i j . 
Rati@nal¡s iudlcij diffinítio. 
J^dtiona/e mdkmm erat qmddam orna* 
v*0** !8' mentum peñoris^ de aura* hjjfaretortaf 
coccohístinSo, purpura y (2 Hyacintho con-
textum, cu fuperhumerali catenulis^an* 
nulisauren conmnttumjdmdecim lapidthm 
pretíofis s in quihus erant feulpta duodecim 
fliommlfiael nomina y per quatuorordiñes 
infignitum^ quadratum per menjuran?pal-
mitamin longitudine^quam in lathudinef 
continens feripta hacduovocabuía > doffrh 
nam ^ veritatem^quoSummus Sacerdosin 
Exodi.'8. e^Ke vetert, ex injlitutione diuina in mini-
Jlerio cultm Deí^tebatur^addefignanduníj 
qmd hahehat populmn in cor de f§ znfcerim 
busper follicitudinecharitatis onufque eius 
fupportabati qtiA dúo dejignabantur in hoc 
quodrationak) in qm erant feripía nomina 
jiliorum Ifraely (^eratin peólcre, erat con' 
iun¿iumfuperh(ímera/í¡ in quoitidem erant 
[cripta eade nomina, ^ erat fuperhumeros* 
Non cget expodeionc. 
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Reatuspeccati diífinitio. 
^Eatuspeccati eft digum effepar/a 9 qua 
reusdeprimatur, eo quodm(urrexit, w / 
contra ordinem propria rationis, vel exte* 
rmsgubernantis vel diuini regiminis. x 
CIrca hác diffínitionem ñora ex dodrina, D . T h o , i^ .q .Sy.art . i .quodí icut inrcbusnatural ibus v i -
de mus, qu ó d id quod contra aliquid iníurgit, ab eo dc-
trimentum patitur: Nam vnum contrarium vehemen-
tiíisagit altero contrario fuperuenie^te: Proptcr quod 
aquée calefacbe rnagis congehntur5vtdícltur in 2. Me-
teor. íiceciam hominesex naturali inclinationedeprí-
inunt eos, quicontra ipíbsinfurgunt. Manifeftumeft 
autem,quód quicunquc pe cea r, infurgit contra ahqué 
ordinem, fcilicet, vel propriée ratíonis 5 vel exterioris 
homínis gubernantis, vel ípiritualiter, vel temporali-
ter, po l i t i cé , feu economice, vel diuini regiminis, cui 
triplici ordini tenetur fubdi natura humana. Vndéef t , 
quod ex peccato triplex reatus pa?na? incurritutí vnus 
quidem m hocquod infurgit contra rationem, cuius 
pa?na eft remorfus conícíentiae. Alius in hoc quod-pee* 
cator infurgit contra ordinem hominis exteriíis guber 
«antis. Tertius vero reatus eft ex hoc quodpeccator 
infurgit contra ordinem diuini regiminis, propter que 
pxna iufta a Deorcprimitur^Peccatum mortaje in hoc 
^uod infurgit contra ordinem diuini regiminis indu« 
citreatum a?ternsepa»n.T qnarenus per peccatum mor-
íale amiititur charitatis, qu^ e eft quoddam principium 
^uo ordo regiminis diuini conferuatur quotiefeunque 
?utem principium aliculus rei defttuitur res illa irpepa» 
rabilitcrainitutur.Siciitcortupito principio vifiuo, ir 
repa* 
Reatusp eccatl. Re ftu i i i ni or alít e í, 
reparabiliter v i fus 2 m h t itur. V n dé eft qu 6d am i (Ta cha 
ruare irrcpatabilitcr quantum eíl ex parre homínis rna 
netordodiuini regiminis peruerfus. Maneóte sutera 
caufajmanet e í f c d u s . Vndc manenteordinc diuini re-
giminisperucrfoperpeccarum mortale, manctctiam 
calis regiminis princeps deprimes per p^enam h o m i n é 
talem perucrtentcm ordincm, &: contra ípfum infur-
g é t e m . T u m c t i a m j q u i a ^ c u t d i c i t D . G r c g 4. D i í l o . ) 
iu f tumcftquód quiin ítioseternopeccauitcótra D c ü , 
in «eterno Dci puniatur. Dicitur autem aliquis in fuo 
seternopeccaííe^noníblfmi fecundüm continuatior^ 
adus in tota hominis vita durantis, íed quia ex hoc ip-
foquod finem in peccato conftituir, voluntatém habet 
in seternum peccandi. Vndé dicit D . Greg ,^4. Mora!, 
quod iniqui voluiíTent fine fine viuere, vt fine fínepo-
tuiíTent in iniquitatitus permancre: tüm etiam quia 
peccatum eft quodam modoinfínitum quantum in-1 
finitaeftdignitaseius in quam peccatur. Vndeiuftura 
eft vt infinita paena ei rcfpondcat.Er cíim non pofsit ef-
íepsena infinita, fecundüminfenílonem : telinquituf 
qu od opor t e t , v t í i t infinita fecüdüm dura done m.Rea-
tusitaqs qui eft contra ordincm rationis, punirurre^ 
morfuconfcicntisBiquivcro contra giibcrnatoies,pa2-! 
nis íegis ciuilis;qui contra Dcum psena aeterna. 
Refti diffinítio. 
'^Eííum eft cuius médium nonexit ahe%~ 
tremis. 
ADuerte fecundüm doélrinam D^Tho.fupcr.i.ca-put l ob . l ed 2.quodreditudo moraliter fumpta, 
opponitui calliditati. lu í l í s cn im afcnbúurre¿fcitiído 
coa-
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cortienicntericb quod a£lio iufti á fuo principio^quod 
€íl voluntas, íiue intentio, non difcrepat. Caliiáorurn 
autem eft aliud ofl:éderc>aliud intendcre: 8¿ fie id quod 
demonftrant ex fao opere ,cxit ab cxcremis duc i , nec 
voluntad concordar ncc fini. 
Religionis diffinitio,vt eft moralis 
virtus. 
EUgio eft virtus moralis^fecüdum quam 
debitus honor 0*cultus fpecialis exhibe-
tur Deo^ njt primo creationis gubernatio-
nis,principio. 
Alia. 
'^Eligió eñ virtus moralis fecundüm qua 
fide Deiprotefiamur per exteriorafigna. 
O í r c a rationcm ipfíus nomini religionis fcito pri-
m ó , quod diucríi diuerfam tradunt eius deriuario-
nem^eferente D . T h o . 2 2.q,7P.arc.i.D.n.íítdo.li.io. 
Etymo.cap. 17. dicir, religionem á rceligendo ea, quaí 
ad cultum diuinum pertinent dic i . E t h^cderiuatio 
confonatrei fígniíícate pernomcn religionis, quse eft 
exhibido debiti honoris Deo . N am ea, qua? funt cul-
íus Dei/requenter recligi/eu reuolui in corde dcbenti 
Juxta illud Proue. 2. í n omnibus'Mjs tais cogita illum. V el 
iecundüm D . Aug.io.deCiui.cap.4. poreft intelligirc 
ligio ex hoc d ida^ubd Dcum reeligere debemus,qué 
smiferamus negligentes.Ve! poteft dici fecundüm e ü -
áem in li,de Vera, relig. á religando. Vndc ibidem ip^ 
fe dicitc 
Religío. 
fe dicit. Religet nos Yeligto ^niomnlpotenü Deo. Dcoíqué 
religio dicitur velá reeligendo, ideíL áfecquenti elec* 
t ione ívd a reeiigiédo5hoc cft,cx iteiata cledionecius, 
q u o d a m i í í u m elt. Eftautem religiovirtus, Quia vir-
tiiSjVt fuo loco diciturjcft,quaebonum facit habemem, 
& opus eius reddit bonum;eft auteai calis,rcIigioíCÜm 
peripram bene Scconucnicnter homoordincturin de* 
bito cultuad P e u m , ^ opüsbonumífcilicet,debit3ex-
hibiciohonorisper ipfam Deoreddatur. Tümeftvir* 
tus moralisiquia cum íit ad alterum}vc iuftitia , e í l vit-
tus iuftitia? anne^a.Iuftitia vero cum in potentia appc,1 
titiua, fcilicet, in volúntate í i t , eft moralis virtus. Ha-
bes vnde religio dicatur, 6c quod eft eius genus,rcili< 
cet, virtus morahs. Sequitur vt babeas diíFercntíá eius 
abalijsvirtutibus. Sumitur autem differentiatalisex 
materia feu ob ic í lov ir t i i t i s . Eft vero materia íeuob-
jedum religionisexhibere debitum honorem 8¿ fpc-
cialem cultunl P e o , vt primo creationis & guberDatfo 
nis principio,, Inquo & difFert aballjs virtutibus mo< 
ralibuSitíim á Theologicis. N a m virtutum Theologi-
earumobiedumimmcdiatumeftipfe Deus. Religio-
nis veropropria materia Scobiedum eft mens noftra 
§c nos ipíi, 8¿ noftra omnia^ tám interiora, quánrexte-
riora ,qu2e DeoofFerimusin honorem 8¿ teftimonium 
c^ius íingulariseycellentiaejqusefuperonpniaeft&om-
nia creat & gubernat. Adusrte tamen, quod cum reli-
gio fit praecipua inter omnes virtutes morales, eo quod 
propinquiusacceditad D c u m , quicft vlt imusfínis,á 
quo omnes virtutes aíTumunt fuam dignitatem, attin-
gitTheoiogicarum conditionem. Eft enim ordo vni-
ucrfalis omnium rerum,vt inferiora in fui fupremo at-
í ingant natura? fuperioris conditionem, incuiusfigun1 
ignisin fui fupremapaitemouetur motupriiini orbis. 
Sic 
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Sic crgo cum rcligio fit fuprcma iñtcr virtutcs omnes 
morales, S¿ immedíate íe habeat ad Theologicas5 in-
duit ínal iquo earum conditionem 5 vndé ficut Theolo-
giese Deum at t ingunt immediaté , donant religionem 
iua hac proprictate Se eonditionc, vt dum íe habeat cir 
ca propríam materiam, íc i l icet , mentem noftram nos 
& noí lra , attingat Deum ipfa oíFcicndo, in quantum, 
vt dicojnduic virtutem fuperiorum. E t ita poteí l dici-
quód dúplex eft obiedum alicuius virtutis/ciIicet,ob-
icdtum quod, vnde virtusfumit ípec iem: & obiedum 
cu i , quod in virtutcfe habetper modum finís potius, 
quám per modum obiedi . Primo modo Deus eftfo-
lum obiedum Thcolagicarum, non autem religionis, 
íed tantüm fecúdo modo. E t hoc modo rcligio eft vna 
virtus, quatenus nos & noftra ofFerimus in debítum ho 
noiem & reuerentiam Patrí & F i l i o , & Spirituifan-
£Í:o ,v tvaí creationís & gubernationis principio, & in 
ípccialcm c u I t u m - N a m c ü m Deocompctat fíngularís 
qusedam excellentia , in quantum omnia in infinitum 
tranfeendie fecundüm omnímodum exceíTum; Vndc 
ei debituv fpecialis honor, propter quam rationem vir-
tus religionis diftinguitur á virtutlbusexteris, quibus 
honor, alijsprsetcr Deum exhibetur : aduettetándem, 
qubdrcjígiohaberepoteft duplices adus . A l í o s p r o -
prios & immediatos, quos ipfa elicit, vtfacrifícare & 
adorarc,& ( imil ía .Alios autem mediatos, quosipfano 
clicitjfed producit mediantibus virtutibus,quibus im-
perat,ordinans eos addiuinam reuerenticm . B t prop-
ter huiufmodi adus mediatos alia: vututes aliquando 
largeobtinent nomen religionis. V t J a c i . Religo mu»~ 
& mmacuUta apud Deum & Patrem hxc e í i : y ifiiarepu~ 
pillos^^iduas in trihulatione tyc, Nam hi adus funt eli-
c i t ü nüfeiicordia,imperati vero á religiooe.Hincom 
£ e c e nía 
Relígío! 
níaqua? aá gloriam D c i f i imí,peft incntad religíonemj 
non quaíi ad eliccntemjed quaí i ad imperantcm. V i t i -
m ó a i i u e r t c q u o d á vír tute hac rciigionis dicuntur rc« 
i igtoí i ,quí tocam vitam íuam díuiooculcui dedicant, á 
nuindanisnegotijs fe ab í l rahcn tes . N a m & íi c o m m u « 
niter omaes, qu i Denm colu t i t , pofsint dici religioít , 
fcdfpecial i terhi . S í cuce t i amcon templa t i u i dicuntur, 
non qu i contempiantui: ,fed qu i contcmplationi totam 
íuam depucanc vkam» 
Religionlsftatus difíínitio. 
Eligionis ¡tatus efi qmdam difciplina 
vel exercitmm^ adperfeüiionem chari* 
Mis i 
Alia. 
STa-tus religión is efi * in qtio per tria "Vúts p.mpertatis%cafiit¿itis¡ ohedientm ¡fol-
lenniter emijfa 3 tenditur ad perfeaionem 
charkatis* 
T I E l i g i ó , v t íliprá eíl d i d u m , cftqusedsm yirrus per 
"*-^-quam aHquisad D e l íerui t ium & cultum aliquid 
c x h i b e t . Vndc quia id quod conimuniter multis con-
ucn i t , an tonomaí tcc a t tnbui tur e i , cuiper exccllcntia 
coni ieni t5reí i | io í i dicuntur i l l i , qui fe tocaliter manci-
piantdiuinoj ícruicio^quaí i holocauftum Deooí íeren» 
tes. Vnde d icit B. G teg - fu per E zec h i . Ho m i . 2 o, Sunf 
ejniditm^m nihtl fibi metifpfis Yefermnt^ed fenfumjingttítmy 
l/itamat^ííe f u b ¿ ¡ a n t i m ^ m ¡>eYcef>eYHnty omnipotenti Vef 
Religiohisftatüs, 5§(í 
¡ft)rrtol<Mt.In hoc atttem perfeBio hamin 'ts conftílit 5 quodíó~i 
uiitsrDeoin/w^f.Habesitaquequaracionc noií.en re-
Jigionis approprieíur huicftacui. Circa ñatuoi auiem 
n o t i , quódíicut doccc Doí to r omnifcios 2.2. q 185. 
art.i* ftatus proprié íoquendo^íígiiifícat quaodsm po^ 
íltionisdiffercntiamjfecrundíini quam aliquid difponi-
tur fecCidiim modum fu^ natura, quañ in quadam im-
mobilitate . Eílenim naturaíe Homíni, vt caput dusin 
fuperiora rendan S¿ pedes in térra fírmentuf, & carera 
membraconucuíentí ordinedifponantur. Quod quide 
¡no accidítvíi homo iaccatjvel íedeat^vel aecumbat: fed 
folüquandocredus ftat.Necrurfas ílare d ic i tunquá-
do mouctur, fed quandd q 11 iefeit.H1 ne cíl quod á nata 
raübus fumpta íneísphora sd mpralk ad ftaturti honii 
nismoralitef pcrtiaetjquodr€^picicoblig3tioneperíb-
n9 hominis,protit reiIícec,aJiqiiiscíl fui iuris vel alieni, 
Ec hoc non ex aliqua caufa leui veí defacilí niutabili, 
fed ex permanente.luxta i l l i i d . ! . :ad G o r i n t . i ^ . ^ ^ ^ i 
í io te & ¡mmohiíes * Hoc a 11 té cft quod pertince ad ratior 
ncm libertatisvel feruitutis. Nam ficotperñatum díf-
ponitur aliquid fecundüm modum fuá? natura;: Ita fc-
cundum Philorophum.i.Poli.reruitios./ecundi!m na-
turam aliquibus conuenit, alijs vero nsturaliter libcr-
tas.Etvtraqué fecundüm quandamiramobilitatcrnvEt 
ficuc Philoíbphus.i.PoIi.feruitutem quandam rrstura-
itidem & hbertatem coníideiauitrita Sacra Theo-
iogia fublimius & magis fpiritualiterconfíderat ferui-
tntzm §t. libertatem per rcípeéium ad gratíamvvel peer 
'€atumeIuxta.iIlud ad E om.- é-< Cum emm femt ejfetisf ec* 
*0>f*m(tmm fa&i Deo habemfmBum-ye í i rum i» ftnfi ijj -
m k n m . A d quorum expoíirionemconfiderandum eft 
Religionisíbttis. 
t r i j propter rationem & voluntatetn^quse cogi nonpo-
t c ñ , inclinan tamen ab aliquibuspoteíV.Sempcrcrgo 
homo,quanaim ad arbicrium rationis, remanet líber i 
coadioneinon ta me fcmpcr liber ab inclinadone.Quá-» 
doque liberum arbitriuminclinatur ad bonum per ha-
bitum gratis ve! iuftitias : & time habet feruitutem iu^ 
ñk'íx , & ett liber ápeccato. Quandoqucautem libera 
arbitrium inclinatur ad malum per habitum peccati: 
& tune habet feruitutem peccatÍ5& libertatem iuftiti^. 
Seruitutem quidem peccatt dico : quiajtrahitur ad 
confentiendum peccato, contra iudiciü rationis. loa.S, 
Qulfáát peccMHmi ferms eñpeccatt . Et quantum ad hoc 
dicit {Cumferm ejjetispeccatt.) Libertatem vero á iuílN 
tiajquantum ad hoc quod homo abfquc fraeno iuftitias 
prsecipltatfe i n peccatum. Et quantum adhoc dicit, 
{úheri fmñh iuí i im]) quod praecipuécontingit his, qui 
ex cerropropofito peccant.Nam illi^qui ex infírmitatc 
vel ex paísione peccat, aliquo frseno iuftitise rctinctun 
vtn5 videaturáiuftitia omninohbcri. Deprimisdíci-
turlerem.11.4^ ¡eculo fregtñl iugumwpipiymcuU dixiüh 
Non feru'ta.Et I ob. 11. Vtryanus m ¡MperhiHerigitUY^ un* 
pullu omgn hheru fe/wMf.Sciendü eft tame^quod iíle 
ftatus habet veram feruitutem: libertatem autemnon 
veram: fedapparentem. Cíim enim homoíí t id quod 
cft íceundum ration^tunc homo veré eft íeruus}quan-
do ab aliquo exttaneo abducitur ab eo quod cft ratio-' 
nis: íed quod aliquis frseno rationis no cohibeatur á fe-
quelacocupifcentiaí^fl: libertas quantú ad opinionem 
i l l i l i s , qui fummü bonu putat concupita fequi. H«c ibi 
D o d o r Angdicus.Ex quibus collige quod ftatus reli-
gíonis dicitar inquantüin ipfo mancipar fe aliquisícr-
ni tut i Dei, perpetua obligationc c6traá:áper prasdida 
«ría vota: vnde teliaiorusjfccundum ftatum,eft fcruus 
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PcUiber vero á pcccaco:fcd m quantum in Dci feriii-
ture conííftit vera iibcrtas5rcligioíus fecwndüm ítatum 
cft veré de íimpiiciter líber. Ex his ha bes qua racione 
ftatus reÜgionis dicatur , & quare fcatus reiigioíis ap-
proprietuí.Circa vero cria votaad rcíigioné pertinen-
t i a A primó circa primunvícilicct^otumpauperratis, 
aniimduerte,quód adítatum Religioniscít ncceííariu 
& cíTennale votum paupertatis.tanquam prímum íun-
damentum acquirenda? perfeólionischariratisjdiccntc 
Domino.Mitth. i? Siytsperfeéiusejfifi/ade (p'yenáe cm-
níaiqi4£hábes)&da ¡ fauperthus^^em^ ¡equere me. Et vo 
luncariampaupertatemfundameníum períectionisef-
fe inde apparer,qiiia in ea coílftit prima difíícultas tcn-
dendiad perfcdioncm. Vade & iuucnisilíe, cui D o m i 
nuspra?dida verba dixit^cnftis diccfsit quía magnas di 
«idas habebác.Hinc D.Auguft.in. i o. ConfeíT. loques 
de diuiciarum cupiditacc iit,<\\xoá nummentHm charttt* 
tisefl dimmHtiocupiditatisiptrfeSiit) mlU cupiditás, Et B« 
Grego.2.MoraLc.27.SuntnonnulIi iuftorum, qui ad 
comprehendendum culmen perfedionis accindi, dum 
altiora interiüs appctuncextcriíis cuda derelinquunt. 
Contrá vero de his qui cupiunt diuicias, dicit Apofto-
lus.i.ad TimotMúmo*Q¡nyolHHt dimes fierijnadfint in 
twtiitionem¡&inUqueíémdiaholi,Píffc&üsver6 Sí cupi-
ditas híecdeponiturab ijsqui voluntariam paupertate 
íequuntur,per votum animo fírmalo in earum contcm 
ptu.Hinc Dominus beatitudinum gradus ápaupertate 
ípimusexorfus eft^diecns^^fipauperesfpiritu, quaíes 
dici veré poíTunt qui fpirituvouent pauperratcm. Se-
cundó ncceíTarium S^eíTentialead ftatum Religionis 
cft votum perpetua* caftitatis,íeu continenti^in quan-
tum vfuscamalis copula; retrahit animum nc totalíter 
íeratunu Deiíeíiiicium^túm proptervehementiam de 
£ecc j leda^ 
Religionls ftatus. 
ledationísícxcuiusfiequenciexperientia augctur con 
cupiícentia:tüm propter follicitudinem,quam ingeric 
homini degubernationc vxoris,fí!iorum 8¿ rerumtem 
poraliunijquiE ad eorum fuílentationem fufficianc Va 
de Apoít.i.ad Qoimt,'].QuifineltxoYetfl follicituseflqttt 
funt Domim^uomodoplaceat Domino. Qjiiautemcum ^xore 
eíljolitcitus eÉl^ cjHíS(untmund't 5 ¡^ T qaomodo placeat lixort. 
T ü m etiam de fkmina cafta/eu continenti,dicit ibidé, 
Mttlier inmtpta¡& Virgo^cogitat (¡ux Dom'mlfmt^vt fu [an* 
B a fpírUu& corpore» TeEtióeííentiale eft adílatum Re 
ligionisvotum ObedicntidE,quod eftprsecipuum inter 
liase tria Votadn quantum ftaius Eeligionispeninet ad 
perfeílionemsid quam (vtperueniatur)oporíec fcqui di 
redionem alicuius,á quoinftri|atur, 8cexercitetur, vt 
difcipulus fubrnagiftro.Vnde Dominus Matth.i<?. ad 
perfeólionemairequendaTndocuk i l lum iuuenem , ve 
% fequereturfe.Et in ipfoGhrifto^uernquantum imita-
murvtantümfumtjs perfedi, m á x i m e commendatur 
obcdicntia,íuxtaiIludad Philip. 2. FaBus efl obedim 
yjque ad mortem. Per hasetria vota offert de fe aliquis 
Deo holocauíhmiiquoderatquoddam facriíícium, in 
quo totum animal comburebatur in honorem Dei de 
quevidefaolocosinquantum ficut bolocauílum totu 
conrumebatur in honorem Deinta per Ii^c tria vota ha 
mo^íiue íit vir,íiuefoeraina3dicat & oífertfe torü Deo, 
ineiusglonam. Eftením í^cundiim Phiioíbphum. 1* 
Ethi.Triplcxbonuminhomine. Pr imó bonum^xte-
riorura rerum .Qnpd bonum offert homo Deorpcr vo-
luntariampaapertatem.Secundó bonücorporiSiquod 
aüqíiis prsecipué offert Dco per votum perpetuas conti-
ncntisBjquoab tenuntiatniaximisdeíeáationibus cor-
;poris,quáíesfuntVencre^.Tertiumboniimcílanimae, 
^uod aliquistatalíter Dcooffert;pcr ol3edicndaiii,'qua 
^liguis 
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aliquis offcrt Dco propriam voíuntatcm; per quam ho 
¡no vdeur ómnibus potentijs & habitibus anima?. í t e c 
autem tria,fcilicet,voluntaria paupertas.pcrpctua con 
tinentia,§¿ obedientia debenc cadere ad ftatü Religio-
nis fub voto folennijin quantum adftatum,ve ef tdidü, 
requiriturobIigatiopermancns>quaíiseft votifolennis, 
per quod perpetuó aliquis manetligatusiquatenus ñe-
que per matrim0nium,vel aliquid aliud íoíui poteft* 
quod non contingit in voto fimpíici, in quo matrimo-
mum cotradum tenet5& non obligat Votum Religio-
niSjdurante matrimonio, 
Reprobationisdíffínitío. 
T) Sprohatio eftpr&fcientiacurn'voluntate 
* ^permíttendi mlpam, damnandtpro* 
fterculpam. 
Alítermelíus. 
YJzprobatio eñ prouidentia Diuina fuper 
naturalis fecundumqua Deus cupr&fiie* 
tia mfy& habet ^ olrntatem pCYrmttendieat 
t$ démnandipropteripfam. 
H iEdiffínitionescoIliguniur ex fandifsimo Do-Dore.i.p.q.2^.art.3.Vtedamcolligit Dominus 
Caietanus,ibi circa quarum cxpoíitíonem eft notandu, 
quódreprobadodicitur príefciendaeó quód culpam, 
qua reprobus damnabitur non operatur Deus.'fcd quia 
(vtdocetipreD.Thom.ibi)ad prouidentiam pertinet 
permittere aliquem defedum in rebus, quse proiiiden-
liaíubdunturj vnde jcíim per prouidentiam diuinara 
Ecee 4 homines 
R 
Reprofeatío.Reñítutio? 
homincs in vitam«tcrnamordinenturjquodcft prsedc 
ftiiiatiojpertineteriamaddiuinamprouidétiamjvtpec 
miccacaiiquos abi{lofínedeficcre> quod eft reproba* 
tio.Vndercprobatio non dicit tantüm prsefcientiamj 
fedaliquidaddit.Sicutenimprjedeftinatio includit vo 
luntatem conferendi gratiajta reprobatio includitvo^ 
Juntatem permittendi aliquem cadete in culpam, & in-
ferendi damnationis poenam pro culpa-.cx ifta dodrina 
D.Tho.deducuntur claré diffínitionesíupra poiuasJ& 
carum explicationes. 
Reftitutionis diffinítio. 
Spimere eíí iterato aliquemjlafuere in 
^poffefsiQnemfueldominium reifmt 
Alia. 
TD Sflitutio efi a¿im iuftitiA communitaú-
^m r^eddens aquale fecmdum recompen 
fationemrei adremén bonis ahenis vel per 
tvoluntatemwel contra volmtatem ¿omi~ 
norum habitis. 
Irca has diffínitioncs nihil ferc occurrit notandü, 
^n i í i j quod primadatur fecundum etymologiam 
jpfius vcrbitcirca fecundam vero^quod materia reftitu^ 
tionis Tunt vel res habitan per voluntatem dominorumí 
vtmutuun^vel depoíitum5vcl contra voluntatem, fi-
cut in rapiña vel furto. 




tuí^on ohjlans^non mamfefíans. 
Quinqué tamen h(3runi ad rcftitutione fcmpcr obl i -
ganc.Prim6,íufsio,quia iilequi iubetjeft principalitec 
mouens:vnde iubens principahccr tenctur ad reítituen-
dum4Secund6,ConÍ€nrusad rapinam perpetrandarn 
ineo,fine quo rapiña fíeri non poteft.Tertió Recürfus, 
qu3ndo,fcilicer,aIiquiseft receprator latronum, & eis 
patrocinium prasftat.Quartó Participatio,quandoali-
quisparticipat in crimine Iacrocinij,S¿ inpraeda. Quin 
tójNon obíl:ans;cum5 íciliCet,ex ofíicio obftare tene-
tur:(icut Principesjquí tenentur cuftodire iuftítiam in 
térra, {i per eorum miuriatn & defcctum latroncs in -
creícunt, ad reftitutionem tenentur^quia ad hoc red-
duntur eis vedigaiia, & alij redditus/cilicet, in ftipcn 
dium, vtiuftitiam coníeruentintérra.In alijsautem ca 
íibus cnumeratis, non femper oftligatur aliquis ád re-
íli tuendum. Quia tune folum tcnetur reftituere coníi-
liatonvelpalpo, ideft3dulator,vel aliquis huiufmo-. 
di ,qiiando,rcilicct jfuerunt caufe efíícaces ad abk-
tionem reí aliense, & quando probabiliter credi po-
te 0: , quod iniufta acceptio rci aliena ex huiufmodi ca-
íibus fubfecuta fuerit. In eo vero quod dicit : Secmáum 
recompenfationemrei adremzúot^^ quod in rcftitutione 
rerum attenditur«qualitas quantitatis rerum ablata-
rum: inquoconfiftitiuílida ; quod illisverbis indi-
catur. 
Rixae,feuTurgij, diffinitío. 
fxa eficotradifítoquadam) qua aliquis 
ex iraalterumfaéis Udere nititm. 
Eeee 5 * Vei 
Ríxal 
Veli ta. 
1^íxa9Jeuíurgmm, efí contentioad fafta 
pemeniens ex inordinato mimo. 
N 0ta,qu6d rixa & iurgium idcm íignifícant Se funtjVt colligitur ex D.Tho.2.2. qu«ft. 41. art. 
2. ad. 2. Rixaauteni fecundüm eundem citantemad 
hoc inar t i c . i . ciurdem quseftionis l í idor. in l ib .Ety-
inol.io.cap.iy.dicitut á r i d u canino. Narn íicut ca-
niseo quód ex natura fuá eft iracundus t quia habet 
eomplexioncm coléricamjeft pronus ad contradidio-
ucnij i ta hominis rixoíi parad íuntad contradidio-
nem fadiSjícilicc^percuísioneí Itaenim GloíTa fuper 
i l lud ad Galat.J. Rix£)áick.Rixdifunt quando ex ira imi* 
temfepercut'tHnt. Oritur autem ptopnc & ínimcdiaté 
rixa ex ira. Pertinet #nimad rixamlajderealtetum nó 
latenter, fed manifeílé5ka vtqui Iseditur^fcntiat: pra?-
tendic enim dxofus vt lasfus patiatur aliquid contra 
voluntatem fuam in vindlóbm eius > quod fecit, quod 
propriumiríEeft.VndeProuerb.15 & 2^. dicitur: Vif 
iracunduspromcatiras. Elt enim rixa immediatus effe-
dus iríe,&propfius. Etí i aliqualoca Scriptura;repc-
nantur docétia rixam nafci ab aliquo alio v i t i o , debet 
hoc intelligi medíate, 6c i n d i r e á é . Et rixa inco , á 
quo primó procedí t eft peccatum mor tale ex fuo gene 
rc,propter nocumentumpróximoil la tum; Vnde ad 
Calar. 5. inter opera carnisponitur. Rixa autem in co 
qui fedefenditpotefteíTe fine peccatojfcilicet, cum 
folo animo rcpellendi iniur iamil la tam,j&cüm debi-
ta moderatione fit defeníio 5 nec ex parte eius pro-
pric poteft dici rixa. Si vero volúntate vindidae, vcl 
odij leuis, vcl aliquo leui execífu debita? moderado • 
nis 
Rixa. Reuerentía» ^po 
^ísfíttaüs defeníío,efl:peccatum venialcrfí animogra-
uisviiídiól^.ícilicet^nioríisjvel huiurmodi, vclgraui 
exceíTu debita moderationíscft mortalc. Quantíim ad 
fccuiidam difíinitionem nota,qu6d contcntio, vt fuprá 
á idumfui t jdem eft quod <;ontradidio,fecundüm ori^ 
ginem dcriuatíonisiioministfcdquia alia eftcontradi-
Sio vcrborum^cui appropriatum eft nomcn contentio 
nis, ve fupjá diífínitu fuittaltcra vero eft in fadis: ideo 
in fecunda difftnitionc dicitür,qu6d nxaeft contentio 
adfadaperoenicns.DeRlxa. Proucr. 28. Qutfetafiat 
&dilatatjfirjria concítat.íít<:ap.i$. Labia ftulú immifcet 
fe rixis-Et cap. 10. oáium fufeitat rixas. E t cap. 17. Qtii 
meditatur difcordíitsjeminat rixas. 
Reueí-entíaf diffinitio. 
^Suereniiaeft trijiitiapropter apparente 
ingloriationem. 
D lffioitio h«crci ierení i íeef tD.Thom. 5. Polit . Lec.i2.vbi poíiía difíínidonc hac addic-, quod \ x * ' 
txhoc qubd aliquisobuiat alicui, & ille habet bonüj 
in que dei]cit,reueretur:quia non habet illud *. avt non 
illomodo.Exquibus verbis colligiturí quod D. Tho^ 
conílituit reuerentiam fub genere rriftitise non direde, 
íedindiredéjinquantum cóíequicur quíedam rriftitia, 
ex hocquodaliquis videtinalio aliquam cxcellentia, 
^uaipfecaret,& piopter quám ille eft reuerendus. Na 
per reipe¿liim & cemparationemad illum,ipre conte-
nenclusapparet,proptcr quodtríftacuri& hoc innuituc 
in eoquod dicit áiíñnmo:propterapparentemingíomtto-
nm. Direíte autem ponitur fub a á u timoris. Vndc & 
itadiffínitur. 
Reuerentía.Sabbatlii folennítas^ 
Reuerentice alia diffinitio. 
Euerentiaeji aÜus iimoris liveri9pro* 
p^ter digmtatem&fiiperioritatem alicui 
exhíbitus* 
Alia. 
^JSuerentiaeB acíus virtutis ohfermntu 
¿ fitperioriypropter regimints pote fíat e ex* 
hihiturperftgnaexteriora fuhieñiommpYo* 
teftantia. 
REucrcntia deriuaturá rcuercor,qiiod fonareviJc-turidcquod valdc timco. Scdquiacimor potcft 
cíTe velferuilísvcl liber.Setuilisveró in quantum talis 
non eft ftudiofusjliber vero ad virtutem pcrtinet, ideo 
reuercntia á timorcnon ferui}i,red libero rumitur3&m 
bonosépcraecipitur3vnde&eft aólusvirtutisobícniá-
t i^qua fuperiores&: dlgnitateexcellentes vici rcuerea 
tia honoraiuur modo per defínitioné clare confíituco. 
Sabbathi folcnltas quid fuerit ? diffinitio. 
QAhbathifoíennitas erat, quoddam feflu 
in le ge veteri a Deoinftitutum^qm fepti-
musdies cmuslibet feptiman& feruabatur, 
abfiinendo ab ómnibus operibm ferutlibus, 
in memoriam beneficij creatioms^in fgtt" 
ram duplicis requiei (piritualis , per obla* 
tionemJimile oleo cojperfa, dmru agnpm 
annieté* 
Sacravetcr¡slegís>&: facrameta&c. 5^ 91 
¿nniculoTuimmaculatoYu9 qm eo die immo 
lahatur in holocauftú$gurat&, k Chrifto in 
hoc fe culo, t$in eterna beatitudine danú&. 
V ídcquaefuprádiéfcafuntdcagni immolatione, & iiota3quód Sabbathum intcrprctatur,requics, 
Sacrorum vcterislegis diffinitio. 
SAcra veterisleris erantqmdám inlim* menta a Deo m lege tnjututa, qmbus x5 yetms ic 
miusDei mltus exercebamr, t$ futurain ftíSc™:us 
Chrifio, per Qhrijium mjfteriafgura- myñeru ji 
bantur. 
GEremoníse vcterís legís diuidebantur in facra, ía-cramcnta^facnfícia, & obferuantias. Sacra crant 
veluc templum, & vafa facra, & alia inílrumenta co-. 
kndi Deum. 
Sacramentorum vcteris legís diffinítío! 
§dcramenta <veteris legis erant qmdam üuitkir. 
confecratiomsfijrnamlegeveteri,exmfii'*& 
tutione diuina cuítoribus Dei adhtbita, ad ' 
ipfis deptitandum, $ idóneos reddendum ad 
mltumDei^ facramentanom legis fgu-
randum* 
pBcfacramentavetcrislegis & miniftri deputab^n-




Acrifamm efi oblatio facra foli Deo fa* 
Barcina quam aliquíd exercetur. 
SCito5quod multi alicer áiffiniunt facníicium dicen^ tes, quód faciificiumcft oblatio Deo facrata 5 qua 
ofFcrens poteftando recognofcie Dcum, vtereatorem, 
& conferuatorem, & omniumbonorum largitorem, 
& propidatorem. Al i j vero breuius candem diffinitio-
ncm fccundíim fubílantiam itadiffiníunt: Sacnjickm 
eíi obUtio Deo jacyáta janqmmynmrfaUomnmm Domino, 
A l i j vero talem tradunc diffinitionem. Sacrificiumdtei-
tur quod efl Deo peculiariter dicatum oblatum & nuncupatü. 
Sed nulla harum tradit propriam naturam & fubílan-. 
tiam facrifícij»vt plañe colíigitur ex d e f i n a D . Thol 
2 .z.q.S) .arc^.ad. 3. vt ftatim dicirur. Círca rationcm 
autem nominis facrifícij primoaduerte, quodíacrifi^ 
cium vtipfa vox fonatjdiciturex hocquod homofacit 
aliquidfacrum : vndé facnfíciüm eíl qoaíi facrum fa-
dcinri ín rcuerentiam & cultü Dei.Hoc fuppofito quan 
tüm ad rationem nominis, ñora quod oblado ponitur 
pro generc?neceírarío enim facrifícium deber conftitui 
fub genere oblationisjeo quod eft quidama¿tusípecia 
lis virtuíis religionis, cuitis natura eft Deoaliqiüd or-
ferre in honorem & cultum eius Se teflimonuifuivni-
¡ uerfalis dominij, vndé eft, quod facrificium primo iü-
duar rationem oblationis & conftituatur fub ciusgenc 
•re: 8cindeeí lquqdquodlibet facrifícium íir oblatio, 
fed non cbr ii^tti tur.Nam oblatio idicítur direde, cum 
Deo aliquid oífertur^ etiam íl nihil circa ipíüm fíat, ve 
cíim denarijWel panes in altari GíFerutur circa quosni* 
'hi íf i t . Et fílij ctiambfferuíitur-, fed nonfacrificantuf» 
E4Uí|U3e patúcul^fonuri tur pro d i f í ^ n t i e : & p r ^ f 
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(Stcu) namfacrifíciumnon eft quascunque oblado, 
fedfacra. Induitautcm oblatio radonem reifacrasex 
hoc quod oííeítur Deo in reuerentiam & honorcm ci 
debítíirri . Per illud autem quod dicitur {Solí Deo faóía) 
íígnifícatuc quod facrificiiim nulli debct oíferri nífí 
peo. C u ius erií dkam rat i oné era dit D odor omnifeius. 
2(2.q 85.arc. 2. ait ^ n i m quod facrifícimn hocexte-
riusfigsúficat interius ípirituale facrifícium, quo om-
niaoffertfe Deo,fecundüm illud Pfalmifta? : S*crificiít 
peQfpmtm contrMatus. Anima autem offert íefe Deo ia 
facrifícium^íicutpnncjpiofusecreadonis, & fícutfíni 
fuasbeatítudinís: fecundüm autem veram fídemíohfs 
Beuseíccreator animarnm noftrarum > &reíiquorum 
omníum , & ¡ti folo co anims noftra? beatitudo coníl-
fíit. Vndceftqiiod faGrifícium exterius foli Deqdc-
bec offerri, ficut facrifícium fpirituale, in quo anima fe 
oífett Deo , ficutetiamoratio S¿reliquiaótusreligio* 
nis.Nam íeciindmo D.Anguíl . in io.de Cmi.in omni 
república hoc obíciuatur , quod fummus omnium re-
dor honorarur ahquo fpeciali honorequem cuicüquc 
alij deferreelí'eccrimen laefasmaieftatis. Ita etiam , fa-
crifícium offerre alteri,quam Deo»Per iftam etiam pac 
ticulamdiftinguitur facrifícium á mulrisceremonijs fa 
cris Sí religioíis, quibusnon folüm Deum fed etiam 
fangoscoÜmus.Per tllam vero particulam (CtYcaqmm 
¿üqmdexercetur) anootaturpqüód de ratione propria ía-
criíícij eft, vt aliquid circa res oblatas excrceatur, & 
fíat, v to l imin veteri lege animalia oblata occideban-
tur,& comburebantur. Aliquando vero fi? aliquid cir-
ca res oblatas , ipfasconrerendo fraogendo & come* 
dendo &:benedicendo, animaüsoblati fanguinem fua« 
dendo, thus obÍatO|.arderé faciendo, frumentnm con-
terendo)& fimilia circa oblata fací€nd9,vt qiiando Sa-
cerdos 
SacrificU veteris legís? 
cerdos fimilam confpcrfara oleo feigebat antiquitns; 
ve patee Lcui.2.&^.nmii.5.&.2.Parali.28, 
Sacrificioru m veteris Icgis diffinitio.1 
C Acrificia wteris le gis erant qmdam Jk* 
^ CY& ob/ationes^qiiibmperres ob Utas pro* 
teftabantureffe vnum Deumprimumprin* 
cipium t$ autor em omnimn honorum^ t$eüU 
timumfinem^ eorum per quafdam fkeras 
operationes in eis faílas figurahatur'vnHm 
Chriftifacrificium. 
T Itteralitecfacrifíciavéteríslegisofferebaturadpro^ 
•^teftandum vnum Deum creatorem omnium & fí-
ncm vltimumrfpiritualker vero ad figurandam pafsio-
nem Chri í l i . 
Sacrifici] vel Hoílise pro peccato 
diffinitio. 
umd 7 S '^ LCrt^ cmm w ^ Hoftia pro peccato erat 
^ cjuoddam facrificiú in lege veteri a Deo 
inflitutum^in quo alterapars animalis occi* 
Ji, combmebatur 9 tfalteracedebatin vfiim 
minifirommy adhonoremDei t3 remifsio-
nempeccati, exvirtute facrifícijChríftii& 
eofguratiy a Deo,per miniftrostfaccipen-
dam tfjlgnifcandam. 
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ADucrtc,quodperpartem, quaeadurebaturirrhp norem Deijfigurabatur rcmifsíonem peccati á jjeoeíTetper virtutcmparsionisChriftitper partem ve 
ro Sacerdoti oblatam^Dcuin remittere peccatum me-
dijs Sacerdotibus, 
Sacrifici) pro peccatototíus populi vel 
Sacerdotis diffinitio. 
^Acrijiciumpro peccatototimpopuli vel[k 
cerdotis erat quoddamftcrificium in lege 
veteria Deo inpitHtumJn qm animal occi-
fum totum comburehatur^ ad honorem Dei^ 
^remifsionempeccatiyafolo Deo ex virtu-
tefacríficijChrifiiin eofgUYMi^  accipien* 
damf$ fignificandam* 
ADuerte^uod tota virtus facrifíciorum vcteris legis erat ex virtutcpafsionisChriftijquam ípi* 
ritualitcríígurabant» 
Sacrilegij diffinit¡o,fecundúm etymolo^ 
giaerationem. 
Sacrilegium efi,facr& reifurtum* 
P diffiairio cft D.Tho.fnper Boet.deCofo.Iib. 
pro.4. V b i facrilcgium diffínit fecundüm ipíius yo 
Ci5 ety mologije rationem? 
Sacrilegij diffiniuo, 
Sacrilerium eft}facr& rei violatio* 
^ * ~ J J — V ñ £ Sacri. 
Sacrilegium! 
SAcrilegiüjfecundtim D.l í ido. l ib . io .Htymox. iS, dicicur á legendo facra,ideft á fiirando:vndé &: fa-
cnlegium dicitur,rei facr as violatio^Sc funiimt hic vio-
lacio proiniuriofa illatione irreuerentiíc ad res facras. 
N á qui furatur facra:irre«erentiá committit ad facra, 
Etquáuisresfacrajfandkate a Deo habentes nullam 
violationé & corruptionéab hominibus pati poíTuntj 
íed ficut honor eft in honQrani:e5 S¿ non in eo qui hono-
raturvtdicitur.i.Echi.itairreuercntia & exhonoratio 
cft in eo.qui irreuercter fe habctjquáuis etiam nihil no-
Gcatei,cuiirreuewnmmexhibet. Quarc quantum eft 
in ipfo facrilegus rem facram violat^íicet illa in íe non 
vioIetur.Etidco facrilcgiü dicitur violatio r«i facfíe. 
E t i l l a d i d i o , rci ,comuniterfumiturproutconnetj& 
perfonas5& loca,& fignaj^ res.Et itaetiam didio fa-
crae,fumitur commumter pro facro fubieói:iué3vt perfo 
mxi Se eífediuéjVt Í3craméta:contentiuc5Vt Ioca:¿vni. 
ucrfaliter relatiuc ad diuirm<?u1t«m:vt vafaveftcsj bo-
namobi!ia,vel immobilia5contraqu2eomnia irrcuetc 
tia commiífa cft facnlcgium 5 cuius tres funt fpecies» 
Vna,qua ficperfon^iu quantum facra eft^vt íi clericus 
percutiattir,Sc monialis ve! monachusfornicetur.Aíia 
qua fie iniuria loco íacro,fiuc futando, íiue poíluendo 
femine vel fanguincjvcl inderextrahedo ibi faluatum. 
Tcrt ia, qua fie iniuria rebus Deo dicatis; vtfacramcn* 
t i s ^ vafísjSc alijs Dcodicads. 
S a cril egí j áiffi ni t i p,vt eft fp ecies lux uri 
^Acrikgíumefi vio/atio alicuius a i dim-
num cultumfeninentísper turptudinem 
Sacrílegiu m fpecies luxnrlse. ^ 4 
Alia. 
Sacrilegiumeft violatioperfona ptcra uel 
hci f&criperturpitudinem luxuri&. 
Alia-
^Acrilegium eflpeccatum lmurk,fecm~ 
dum quod^erfonafácra vetfacer locm vio 
latur. 
I Ntcr Homina aliarum fpecicrum luxuriae, & facrí-legijhoc rcperiturdiícrimcjquod nomina rcliqua-
rum ípecierum exprcfse important aliqucm luxurias 
adum quo eonftituantur fub fpccie JnxuriaíjVtpatet in 
adulterio & ftupro,& alijs, ficut de fínguhs dicitur fuis 
locis'.fed facrilegium nullumtalem adum exprefsé 
Jmportat.'qua rationc á Gelaíio Papa non ponicur Ín-
ter alias luxuriasípccicsinDecretis.^^.quíeft.i.c. Lex 
j//<<.N3ni facrilegium rpedatadfpccicmlüxurisejcx fo 
la reIationeadfinem,quieftadus luxurise^non figni-
ficatusin ipfo facrilegij nomine. Quanquám ex co, 
quód fpecialicer committítur irreucrentia in viola t ie-
ne perfonas^uae confecrata cft Deo ad obícruantiam 
caftitatis per turpitudínem luxur i^&codcm modo i n 
alijs rebusí iue locisfacris,rcdc nomen facrilegij tra-
haturad fignifícandam ípeciemluxuriaejqua resíacra; 
violantur.Tandem vero aduertc.quodfccundüm Om-
nifcium Dodorem.2.2.q. i54.art,io.ad a.hasc fpecies 
luxurias poteft concurrcrc cum diuerfis ípeciebus lu-
jurias. Si enim aliquis abutaturperfona coniim^a fí-
bifecuiidümfpirinialem cognationem^ committit fa-
crjlegium admodum inceílus. Si autem abutatur v i rg i -
pe Deo facrata, in quantum eft fponfa Chrift i ^ cft fa-
Ff f f 2 ctile-
i 
SacríJegí u m fpecks luxuria?. 
crilegium per modumadukerijjiii quantum vero cft 
fub ípir itualispatris cur a conftituta,erit quoddamfpi-
ritualc ftiiprum. £c íi violcntia inferatur, cric fpiri-. 
tualis raptas. Vnde luftmianus Imperator dicit fe-
cundum quod referturin Dcctttis.}6,c\u2eñ. 2. cap. si 
quis. Stqms,non dtcam rapere ^ fed ¿ttentare tantummodo 
mAmmonij mngendtca,u¡4ifdcratijsíwas^ iirgines au[us fue-
tn > capítalfp£n4 feriatur. Sed mvcrbis luperioribus D. 
Thom. nvtz diÁPcfemiam ^ quód de abufu perfonas 
c o n h m ü a s , fecundum fpiritualem cognatíoneiD, ait 
eíTe íacníegiuin permoduminceftus 1 & itidem de a-
huí'u Virginis Deofacratae eííe facrilcgium per mo« 
damadü i t e r i j , addenotandum^quod hxeduo pecca-
ta rcverafuntracrileg¡3:fednoninceftus, & adulte-
rium íohimcnim habent íimilitudinem mceftus & a-
dultcrij^ Adquodn^nandumdicitper rnodum ince. 
ftus & adultcrij. A i t veróeífe fpiritualeíluprum, &: (i 
violentia inferatnrfpiritualis raptus, aparte indicans 
in hoc, quodvere & formaliter cft facriIegiuiTi, tüm 
ftupruminquantumtalisvirgo jConftituta eftfub ípi-
•ricualispatris/ícilicet,pra?laticura 5 hoc cnim fpedat 
ad rationem & cííentiam ftupri. Et itactiam ñ violen-
tia inferatur, eñveré íácrilegium, & veré ípirituaíís 
raptus, in quantum abípiritualis pat r is /c i l iccc^r^-
dcuftodiarapitur, 
Sacri diñínitio. 
§ Acrum eft quodád diuimm (cultum m~ 
dinatur. 
C Acrum ex hocfolo conftituituraliquidjquod eftaá 
Mcul tum Deí depucatum. 
r San-
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San£iafanftorum, quidfuerit, diffinicur. 
C Anclafanítorum erat fecretior pars ta- E ^ , . 
^ bernamü fita ad Occidentem contincns xo ' 
^hmibuíum aureum Arcam teftamenti: 
dféo's Cherubim fe imúcem inficientes^&fu 
fer eomm alas propitiatorium qm Summo 
Sacerdotefemel in anno ingredientefignifi-
cahatur feculumaltiusJpiritualium Jubftan 




C Anéía erat exterior pars tahernaculico* 
tinens altare thjmiamatis menfam cu 
dmdecim pambas^cande labrum aureum ^  
[tgnijicans fr&fensjeculum^ & Chrijium fin 
gurans* 
ADuerte,quodtabcrnaculum contin^bat trespar tcs/cilicetjSan^afandorum; & Sanda 3 & A -
ftuiim.VtapparetEsodi,25<26.27. Altare vero thy-
niiatnatíserat in quo diucrf^ res odoríferas adurabátur-
Sanftitatisdifíínitio. ^ 
^ SmBitm e^  ^irtm^exqMm mmshomU 
F í f f ^ m 
SaníKtas., 
tiis feipfam omnes fms attus mmde t£fir 
miter afíplicat Deo* 
TV^ T Ota qubd Sandiras Lst iné ídem eft quod Gr« 
J [ \ ce, Hagios,quod interpretatur fine térra. Vnde 
fanditas importat müditiam primo.Cuius ratioin de« 
riuatione Latina hsec eft. Sandus cnim idem eft , fe-
cundum D.I Í i J . quód fanguine tindus.Er quíaanti-
quitusqúiparifican volebant fanguine. Hoítias tinge, 
banturj ex hac deriuationefanditas munditiam 8¿ piu 
rifícacioncm figiificat.Importátetiam Sanditasfírmi. 
tatcm. Quia apud antiquos fancta^iecbantur, qu^ele-
geerant Srmata 5c munita.Et nuncetiam aliquid ían-
citum eííe diciturjquia eft Icge firmatum.Cógruit igi-
tur nomefanditatisvirtud}qua Deo vltimo finí 8¿: pri 
moomnium rerumprincipioomniaapphcantur, &in 
ipfum refcruntur.Nam quseprimo principio & vltimo 
fíni applicantur,niü'la debet eíTe hoc eft,abíq; permíx 
íione reruinferiorumjeoquod quale eft ipfum prima 
principiumDeus,talladebentcfiTe qu^ei spplicantur: 
ipfum autem eft mundum & immixtum rebus inferio-
ribus.Tüm íírmiter etiam applicari dtbent>quia eftim 
rnóbileí&: immobilitatem,& conftantiam ¡k íirmita-
tem orambustributnsjvndéíes quanto ab ipfo magís. 
eIonganíur5tantó funt infírmiores;mobiliorcs, 6¿ inco 
ft3ntioresJ& quanto ad Deum magis accedunr, tanto 
immobiliores, 8¿:£rmjores# Vndé quasci appíicanrur, 
& oiferuníur fírmiterdebent ofFerri. Munditia itaque 
&firmitas itequirunturinhisjquae Deoapplicátur. íux 
ta illud ad Heb-12. Pacem[ecjuimini cum ómnibus & 
ftimoniam^finccjua nemoyidehit'Deunt^t iuxta i l lud ad 
Rovn.$.€ertus fum,quodñeque mors^  ñeque yitatX feparahít 
mf i AHfiiíff jDí/.Hinc Lcu i t^ i i . & jp* & 3ó• pra?cepíc 
Domi-
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J)otúlnm,S4nRi eritis^uU ego f m ñ u s futn.Et quia roens 
eílin hominepretioíiísima & fuprema potenciajCade-
bet primo fanóléjhoc eíl mundé 8¿ fírnmer Deo appli 
can, & per ipíam^reliquseomnes partes &: potentise, $c 
omma tam in tc t io ra^uámexter iora , $c «mninm vir-
tutum opera,Eft autem íanólitaseadem fecundüm ef-
fentiam cum vírtute ReJigionis, rarionc folíim diíFe-
rens abipfa, quateoiis reíigio á i r cáé folum refpicic 
ea, qux ad cultum Dei pettinent, vt funt ceremonia?, 
íacrifícia 5 Síalia huiuímodi, ícd íanótitas nonío lum 
ha;c5fcd 8¿:aliarü virtutum opera^ fccundíim quod per 
ipfahomo fe diíponitadcultu diuinumjiefert in Deü. 
Hinceft quod muid íuntrel5gioíi,qui non funt fanóli. 
Omnesautem fandifunt religioíi.quienim adibus re-
lígionis vacant , vt cíeremonijs & facriíícijs religiofi 
vocari poífuntjnon sutem fancii nifi femetipfos intrin-
fccíis,per hsec Deo applicantfandéíhoceft. mundé & 
fumiter: vera autem miinditia & Ermitas n >ü) 
póteílcííenifi per leíum Cliciít t ^ aux ta i l í udad H , 
bríe. i . Qjii cumfit fplendorgloru' % & figura ¡ubflanuz 
emsrfottanfqíiéomniayerboyirtuti*¡héi purgátionem pecca^ 
tortimfeciens jfedetad dexteram vtiatéñúús in excelfu.Et 
capit Stentm fangmshtrcomm.dut tauroram^ cims^t" 
ttik afperfm ^inquinatos fítnBificat ademundationem car -
nis,quinto magis fangais Chriflt, qttiper Sf*fv'ifuwftnBum 
[emtúpfum ohrtsüttmmacttUcttm Deo , emímd^hit confcicn" 
ttamnoñram ahoperibusmortuis >ad [ermsndum VeoVmen-
í*.Et Apocal ip . l .^" d'bxit nos^gr Uait nos ¿peccitis nof* 
tris in fangume¡uo.Et fírmitascí iam ab ipfo eft, v m 
deloann.iy.hocpetita Patre dicens: 
Pater fanéle ferua eos in 
nomine tuo, 
Ffíf 4 Ssiptei 
Saphirus.' 
Saphiri diffinitío. 
Aphirm eft quídam ¡apis prettofuS) fere~ 
mcdo fimilisflftia claufa aperiendi w -
tute gradims: quilocatusin quinto loco cum 
Eífod. is. nomine Da in ipjo fculptointer duodecim la 
pidespretiofoS) exinflhuüonedmina in ra* 
tionali iudicíj ante peffus jummi Sacerdo-
ttspofttos ijignificat moraiiterconfefsionem 
peccatQrum, qmpeccata in confcientia re-
cóndita quafiperapertum oñiumper oris co* 
fefsionem Sacerdotiaperimtur\ quare per 
hunc UpidemK§ nomen Dan^quod inter» 
pretatur iudicium^ ineo fculptum aptefi^ u* 
ratm Sacramentumpmitenti&, qmdin eo* 
festone oris ft^nificata per hancgemmam^ 
in íudacto ahfolmionis, Jigniftcatoper m m 
Danjonftftiu 
C Aphirus eft q u í d a m gemma aercam habcns fpccié 
íecundíim B Gregor 18. Mor. ítipcr. 28.caput íob . 
eft enim vt GIoíí.dicit fuper. 28. caput Exndi, fereno 
cxlo (iroilis. In lege vero veteri ex inftitutione diui-
nalocabatur inrationali iuáicij cum nomine Dan in 
ipío fcuipco in quinto loco Jim: cftjin fecundo fecundi 
ordinis:Pra?cepit cnim De9Moyíi vt2pparetExo.28. 
m in rationalí iudicij,quod eracquoddam oríiamétum 
pécar i s Summi Saccrdocis locarencur duodecim lapi 
des 
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¿es prctioíi5vt de ííngulis^proprij dicitur locis, duode-
cim nomiinbus fiüoiülacobi in ipíis fculptis, hoc cft, 
íinguiisnominibusin íingulis lapidibus. Poncbancuc 
lapidesperquatuor ordines d iñ indH 6¿ nomina duo-
dccim Patriarcharumirecunduni ordinem imiuitatiss 
ita vt pr i m us in primo lapide ículpcretur, St íicconfe-
quencer per ordinem. Saphirus autem (fecüdum Duf-
coridem)habet inter alias virtuté apedendroftia claiu 
fa, 6¿ideó tnoraiitcr figuratconfeísionem . Dan vero 
interpretatur iudiciumjvnde (vi difíinitio apei té dicit) 
per Saphir um & nomen Dan in ipfo fuper ícuípíü, f i -
gura tur Sacramentum Píenitentiae vin quo confefsioni 
pcccatBiUm ruper iraponitur tudiciuin abfolutionis á 
Sacerdote. Sed fecunditm B.Greg. in citaro loco^cap. 
50.&51 .Saphirus aereamhabenffpecicmjfígurat An-
gelóse um pra;Jicatoresnoui teftamenti,qui cseleftcm 
vitani agunt fíguratam in colore Saphiri. qui cxlcñis 
cñ colorís.Quare(íécundüm hoc) Saphirus & nomen 
ineoículptum íigurant ruperuenturum iudicium, in 
quo Angelí Sí Apoftoli, & qui apoftolicam vitam cgc 
íunt5vcniuri fuñí ad iudícandum cum Chtifto* 
Sapientia? difíinitio. 
QApientia eft virtus perficiens intelleBum 
in cognitioneprima altifsim&cj; caufz ¡per 
quam certifsimede altjsiudicattir ? fSfecun* 
dum o¡uam omnia ordinarioportef. 
ADuertcex hac diffínitíone quód fapientia eft íi-cut caput in homine,quod dirígit omnia rcliqua 
«isnabrajvndcpaíftt fie diífíniri. 
" ' " FífF 5 Alia 
Sapientía. 
Alia diffinitio. 
Sapientia eíi virtus v/rtutum. 
Aliter. 
g Jpiemia eíí virtmperficiens intellefítim 
tncognitione entis fmpliciter^ vtenseft) 
eorum qm eifierfe injunt. 
N Ota,quód bise funt diffínitíoncs aperientes cíTen tiamíapientiaj: danturveró alias multas exhis 
confcquenteSjquae dantur fecundüm aliquas propricca^ 
tes & cffedus fapicnti^vt funt ha?. 
Sapientise difjfínitioncSjfecundüm ali-
quas proprietateseius. 
^Apientia eíi *virtusperficiens intellettum 
in cojideratione omniumprincipioYM alU* 
rum feientiarum vtenfqueeis. 
Alia. 
QApientia eft virtusperfaiens imelleBum 
in cognitione omnium 3 qm funt) reddenf-
que certifsime firmifsimeque omnium rem 
feientiarumque caujas* 
Alia. 
Sapientia eft virtus perficiens intelleUum 
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in cogmtione Juhfiantiamm feparatarum, 
¡nqumtumtaiesfunt. 
Alia. 
QJpientia efl 'virtus intelleBusprincipalif 
Jima omnium maximeque libera, cuiom-
nes virtutes tam morales ¡quAm intellecíua-
les deferuimu Dtgnafy magis Deo? quam hó 
mine. 
Alia. 
^ Apientid eft virtus intelleBus perficiens 
intelledumcircaconfíderationem caufi fi~ 
nalis omnium t erum^donanfíí hominem f&~ 
Ikitate, 
Alia. 
^Jpientia efi virtus intelleBus confine 
in fe eminenter intelleBum t$ fcientiam^ 
fcut anima ratíonalis vegétatiuam i$ fen~ 
fitiuam. 
N Ota quod orines hse proprietates rapíctiasconc niunteiex eo quod eiusproprium eft cobfidera-
re primas 8¿ altifsimas caufá^veí propriíis ex co,quod 
confídcrat en? fímplícirer in caquod eRseftñnde etiam 
cftquodnon íblíim difputet deiSiqu.^ ex principjjs.prb 
cedunt, fcd etiam de ipíisprincipijs, npn quiadembn-
ílreteaifed quia ad eampefcinet n^tífícartie^. ¥ í ide tft 
SapJentía^ 
Philoíophusclicit. 6, Ethi . Saptentta & eft intelleSlus^ 
fcientU. Intelleftus in cjaantpw dtcitl/erum ctrca principia^ 
& mtlficát ea i^n quantúm'yero [cit ei^qm ex prmap'ij, con* 
cUdHnturtfft[cientta, Aduettcquód viítus cuiuícunque 
virtutiSíhoccftJumma perfedioeiiiSjpotfíldici fapic-
tia.Iuxta quod notajquod rapicntb propne & íimpti-
citcr di¿laeíl folíim vn^^qnxfiiVictt^ diffíniu cft^ fed 
fapientia tranílatitié diciturquée in vnoquoquc gene-
re artisvel habitus intelledualis veri cognofeens prN 
mascaufasilliusgencriscertirsinic iudícat, & dirigit 
alias artesj quae íunt circaidem genus: vt dicit Pilofo-
phiis, quód quídam fculptor nomine Phydia diceba-
tur fapiensfculptor lapidis. Aliusnomine Polycierus 
fspicnsftatuarius, quia habebantvirtutem harDmar-
t iura , hoc cft fummam cognicionem artium iílan>m. 
Vií tusenim dicit id quodeft vítimum &perfecUís^i 
,mumm vnaquaquére^vt infrd diectur, & Apolto. i , 
Corin.3. Vt feipiensarchiteSíus fundamentum pofui.Seá ía-
picntia íimplicitcr dida eft refpedu totius gencris ea-
tium^vtPhiiofophusrefertibi Hometumdicentemdc 
quodan),qubd crat fapiens íimpliciter & non m aliquo 
gencreparticulari his verfibus. 
Vmum is rnunere;ttecfoJJor,nec durus arator: 
Nec japiemdkl>ll<t nimirum extititarte* 
Sapientise difíinitio vt coníideratur 
aTheoIogis. 
Qjpientiaefí mrtus perfiáens intelleBum 
in cognitione fupermturali Dei9 dirigenf-
[qm ^ / > ^ hgemeim* 
i ^ Nota, 
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Otajtjubd rapientia,fecund í imquod coníidcra-
rur á Theologis , non coniiftitin fola ípccuía-
tTooe, íicut qu e^ conídcratur á Philofophis, fedetiam 
in diredione operum/ecudum eam - Cuiiís dúplex cft 
ratio«Prima quía per fapientiam prascipué acceditur ad 
diuinam íímilitudincnijfimilitudoaiitécft caufa amo-
yis^arnor aiuemfacit opera ri feeiindu volúntate amati, 
Vndé eft qu odcognitio Dei fupernaturalis facit nos 
amare Deu5& operari íecundü voluntatc eius. Et hinc 
¿ichmSap.j.Qftodfapientiaefl infinitus thefaurus, quo qui 
Itfifimtfaéü (unt participes dmiciiix Secunda.Quia ve 
ra íapieníia noeíl: niíi in Deo:vnaenim eft íapietia abío 
Jüta/upraomniacleuata^fciiicetjdiuinaipercuius partí 
cipationé omnes fapietes/unt fapiétesjíicut vnü eft ver 
bü abfolutUjfcilicetjdiuinü^cuius partícipatione omncs 
haberes verbu diairurdicctcs ad quod íigniíícádü loa-
l.dicítur:í»principioeratl/erbum^Sc non dicituni»/?m>-
cipto erat yerbum Dei. V t enim fignifícaret eminentiam 
verbi diuini,pofuitabíolute vcrbum fine vlla additio-
nei Quia Graecl quandovolunt íignifícare al iquidíe 
gregatum Se cleuatum ab ómnibus alijsjconfueuerunt 
apponerc articulum nomini , per quod illud íignifíca-
tur,íicut Platonici volentes íignifícare íubftantias íc-
paratas/fcilícet^bonum feparatum^Yel hominem íepa-
ratum : vocabantillud Ly.per fe bonum , vel L y . per 
fe homincm, fie loannes ibi volens íignifícare eminen-
tiam Verbi DeLpofuir artjculum ad n^rnen logos vt íi 
dicaturinlatino L y . verbum: V t D . Tho.dicit fuper 
huno locum loannis. Ita eft de fapientia, quod abfo-
luta & vera fapientia non eft nifí far ientia D e i . Vndé 
lob.cap.aS poftquam latifsimenarrauitinnulla crea-
tura^ieque in vilo loco mundi efle lapientiamiConclu-
$t &icsns:BccMtmorVomimtpf(i efl fapientia y&Y€ctdey*:st 
Sardios. 
m M IníelUgentia, Quafi dicat Nul l ib i eft vera fapíentrsj 
niü in Dco , vt inprima & altiísimaomniú caufa. Dea 
aucem homo in hasrct par timoreinjergo timar Donü-
ni íft fapientÍ3,,S¿: incelíigentiajrecederc apeccatojquo 
á DsoaucrtimufcEx quoconcludksir, quód Tapientia 
tCfa huius feculi coníiftic in irapletione volBncatís DeiJ 
qiiaconiungerauc abfolut^ Sí vctss fapicntise > fciiicets 
Dco. Sinc quo nemo poteft effevete fapicrís» Bine e(| 
quodfídesíbrmatachari ta te 4 T ^ l 0 g i s v o € a t u r f a « 
pientia^quia habet vtf unque, íciKcce, Se cognitioncm 
^ amorem. Aducrte ctiam quód intellcduscft caperc, 
4¿ fapicntise iudicare fecundüm illud ad Colo , i .7» em-
ni [aj)ittU3& mtellettu [pmtml'u V b i dicit D.Tho.qüo4 
incelledus eft capere, & fapientia;iudicare 3 & mutuos 
fe egent fapientia S¿ intelle¿bus: quia iudicari non pch; 
teftquin capiatur §¿ capí non poteft quin iudicctur: 
Sardi] diffinítío moralíter. 
C Ardius efi quidemlafis fretiofus, mhu 
^ t err^ (imilt summum accenAens adgm* 
dium-i acuens ¡ngemum, P^timorempeí* 
lensi qtii locAtm in primo lacó cum nomine 
(Tfyben) inipfo fcuíptojnter duodeciml<*pim 
28- despretiofos ex infiitutiane diurna in vatio • 
nali mdieij ante ptBm Summi Pontifidspo 
Jítosfígnificat moraliter fpemper opera hoM 
jigurata in nomine T^ Mben, quod interpreta* 
turfiliu hahenSyáccendmtem animuadgM 
áia vit& &termJ&timore gehenm pel/etern. 
Sar^ 
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SAráius cíl qusedanigcmma fccimdum glof. interiin. ílipcr Exod. 28.cap. Rubrasterrse íiroilis. Secundüm 
D.Tho. üiperlob. ¿8. c. led. 2. accendensanimumad 
gaudiuii), & accuens ingenium. Pfsecepitautem Dem 
JS/loyñ vt apparct Exod.28.vt in rationaÜ iudicij, quod 
cratquoddain ornamentum pedorale Sumrai Sacer* 
dotís íponerenturdoodecim lapides prctioíi ^ c r qua-
tuor ordincscumduodecim noroinibus fílioiü Ifrael, 
face eft Patnarcharumjta vt fínguli lapides fíngula ha 
herent nomina fííiorum lacobjículpra, iuxta ordínera 
natiuitatiseorumjn primo vería ponebátur lapis Sar-
dius Se Topazius,8¿ Smaragdus.In recundo3 Carbun-
cuIuSjSaphirus, & la/pis. In t€rtioligurius)achates,& 
amethyftus. In quarto, chryfolitus, onychinus 6¿ be-
ryllus. De quorum ííngulis,proprijs dicicur locis. Sar» 
diusitaque ponebarur in primo locoprimi ordiniscü 
BomineRubéjqui fuit primogenitus lacob, qué habuic 
ex L y a. HieJapispropcer proprieta re,quá habet íecun 
düm D.Tho.acccndcndi aniitiU ad gaudium3íignificac 
moraliter ípcm.N ornen aute Ruben5q,uod in ipío feul-
ptuqi erat5fígniíícatbona opera íecundü D.Tho.Apo-
eali.cap.y.Ruben enim interpretatur habensfíliu^vndc 
&: figurar faecüdosin bonis operibus • Figurabat^ir ita-
quéper hunc íapidem, in quo feulprum cratnomen 
Ruben/pes per opera baña charitatefacl:a5& in Rubén 
& in colore ipílus íignificata, accendens añimü ad gau-
dium virse ¿eremae, Se pellcostimorcm gehenna» a Taiis 
amem fpes d?bct.e0c.anre pedus cuiuílibctPrKlati Se 
PrajdicatonSíVt retiqui videntes eam imitasi poísinr. 
Secundüm D.Tho .vcró Apoc.21.Sardius eft fangiu 
nei co lor i s^ íignifícat moraliter martyrij Paísionem, 





C Candalum eft dtffium velfaBum minm 
^ reÜum^rééens occafonem mim* 
Alia. 
C Candalum eft dittum w / faéíu^uo qm$ 
^ vel admalum inducitur^üel a flétate t£ 
falute remoratur* 
A Duerte anteomnia,quod diffínitio fcandali fump» 
* ^ta eft ex verbis B Hieronymi,fuper illud Msth. i 
Sc'ts^  quia phmfe iaudt ío hocyerbofcandalí^aTifuntiVhiáí' 
cit,quando legimus: Quícun^ue fcandalt^auerit^ hoc in^ 
telligimusjqui d ido vel fado occaíionem ruina* dede-
iit:exquibus verbis omnifeius D.Tho. & rcliqui Theo 
logi fumprcrunt fupra pofítam diffinittonctn. Quan-
tum ad rationem ipíius nominisfcandali nota fecim-
díim D . Hiero. ibidem,quem D . Tho. vbicunquéde 
fcandalo agic cítat > quod fcándalum eft nomen Crae-
cum íígnificans Latineüffenííoncm,velruinam5 6¿im-
padionem pedis. Quandoqué alicui in via corporaíi 
ambulanticontingitóbicem poní ,cuni l le impingens 
difponiturad tuinam:&talis obexdiciturfcandaJüm, 
Vndc tranfumptiué in proccíTu vitas fpiritu 'lis uccidit 
aliquem difponi ad ruinam fpiritualem per didum vel 
fadum alterius: quatenus aliquis fuá admonitione vel 
induátione,autexéplotrahit ad peccandum.Quod pro 
pric diciturfcandalü.Et quia quod latet S^abfconditU 
eft incordequátuncunquefit malu non poteft í íTcob 
ex peecadjideo fcadalu folü cóprehéditut fub didovel 
fa<áoj Quantu ad illa particulá {Mmusreftu) notaíqu6<l 
- - - — per 
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pcráidium ve! fadtitm minusredum, inrell/gltur quod 
aliquem reólitudims defeóluro habe^fciliccc, quod íc-
cundum fe cñ malum>licut peccacum, velquod habec 
aliquam fpeciem & íimilitudinem mali,quanuís fccun 
düm íe non íit peccatimi.Propter quodApoñolus. i.ad 
ThcíTa.^.dicir.^íi omni fpecietnalaabíimeteyos. Qya ra 
tione conueoienter pv\ut\\t{mmts reftum) vt comprché 
daturtam veré malum quám apparenter malún^quod 
poteft etiam elTe occafioruínac ípirinialis.Sed quia n i -
hil poteft cíTc homini íufficienscaufapeccati, quod eft 
fpirituaíisruina,niíipropiia voluntas: Ideodicitur in 
diffiaitione{t>r&bens occaftonem ruim) & non pra?bés cau-
fam ruinaeioccaíio enim nominar caufam per fe iníuífi-
cientem,íicut dicta velfada alterius hominis poíTunt 
cíle folüm cauía impei feda aliqualiter induces ad rul-
nam.Sedaduertehicquod, vtdocet Dodor Omnif-
cius.4.d.5S.qii2eft.2.art.i.ad.4 hsec caufa impeiflda, 
fciIiceü,occaíio dúplex poteft círe:alter35qua? per fe na 
ta eft inclinare ad peccatum, velex fuo genere, vcl#cx 
intencione proponentiseam ad hocjquód aliquis indu 
^aturad prccatunv.&tücil luddicnurdare ocafíoncm 
ruinse. Altera vero eft, ex qua per accidens ínclinatur 
ad peccatPm aliquis,quia de fe non eft nata inclinare ad 
peccatum: íicut etia incorporalibusaliquis in via pla-
na iír.pingit & cadit:8¿ tune dicitur ipfemet fumurc oc 
caíioncm ruinas^nulla íibi occaílone ab exteriori data: 
fed caliscaufa ruina? non poteft fcandalum nominan*: 
quiacaufa;.& fi quandoqueomnia foitiantur ex per fe 
cffedibus.nunquam tamenabhis qu^eper accidéseuc-
ñiunt nominari coiTÍueuerunt. Vnde taiisoccaíio dici-
tur fcandalum pafsiuum.in quantum per ca aliquis fcá-
díüzatur^nondata ííbi occáfíonc, ícdab ipííi accepta: 
fiuicadRom.y.dicicApoft.quod pcccatorcs occafio-. 
Gggg ncac* 
Scandalum. 
neaccepta á lege v€teri>qücebcyna erat> & fcaindíimfe 
ad íumentum vircutis5peccauerGc amphus , quám alias 
peccaííent.Itaetiani nuné íírpe coíuingit qnód ex opes 
r ibus/ecundüm íe bonis,S¿iaducentibüs ad viitutem, 
acipiunt occaííonem peccati'.vt de opeíibus peifeéliíX' 
íimis Chnfti,8¿fivmmc indiicétibusad bonum Phari 
fsei ícandalizabai)tur,6¿ accipiebant occaííonem mu. x 
fpiritualis.Vfidé de ipíodicitur Eíai,8. fírit in lapidem 
& inpetram fcandalh Circa quem locum adttette quod 
non dicitur de ChriftoeíTepetra ícandali: quia píen5 
ded talicui occaííonemícandaliikd dicitur eífe in pe^  
tram rcandalirka quod pra?poíÍdo non ordinem caufíe, 
fedconfecurionem imporret:quia ex hisquaj Chriflus 
fecitjConíecutum eft fcandalum Iudasofuin5 cum confc 
quideberet virtus máxima S:perfedio eorum. Nota 
prastereá hic ex Doélore Ornnirdo.2.2. q. 4^.artic. 3. 
quód fcandalum tune eft fpeciale peccacum, rppoíiíáí 
correótioni fraterna» yquando aliquis djcír,veílacit ali-
q u ^ inordinatum ex intentione inducendi akerum ad 
ruinamípiritualc,fcilicet,peccatum:qui3 fí.üsd^t fpe< 
ciem in moralibus,& tune eft per íe fcandalum» Quan-
do aucem aliquis dicit vel facic aliquid inordinatum, 
non ex intentione inducendi aüum ad peccatum, íed 
cxplendifuum defidetium &r voluptatem, fi illud di-
tur vel fadirm efttale,yt inducat 6¿ prsbeat próximo; 
occafionem ruin^cft circunftantis sggrauans pecca-
üü% & neceíTaria ad confítendum , fed non eft fpeciale 
peccatumjntquc eft fcandalum per fe,fed peraccMés* 
Atcendctándem quod aliqua cft diftindiointer oífen-
íionem^fcu offendiculum.qu ^d eft rdem, Se fcandaíu, 
& ínfiímitátem,iuxta illud Apoft.ad Roma,14. Bonum 
eíl non manducare carnem^ (9* non hthere yinum, ñeque m 
qno frater thtts vjpndítttr74utfcdndali^Atstr 5 ¿ut mptrnAtuy. 
Nam 
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Ham íicut ibl füper verba A p o d i c i t D.Tirom.oífen• 
dieít ídem quod tui barí contra aliquem quaíl illiciré 
agentem,pcrquod pax eius peíturbatuc. Scandaüzari 
auccmeít ad ca(um peccan prouoGar!,propfer quod IÍB 
díciií eius iuí l inajoí í rmari autem cílin dubicationem 
venire^vcrum hocquod ñgitur fie licitum , per quod fpi 
ritaale gaudium j n íi nn a i t i s d i m i i ni i c u r. V c I v c ip íedo 
cet.2.2,q.43.aític.i.ad.5. infírmitas nominar prcínpti 
tndinem ad fcandalunijofílníio ailtem íeu oífendicuIS 
indignationcm alicuius contracum qui peccat, qn^po 
teft t í lequandoqué fine ruina.Scandaiu autem ipfam 
inipjólionem ad ruinam. Vel mter oífendiculum & 
fcandalum hasc cíl diftinótio, quod ícandalura maius 
cft,quam ofFeodiculum:quiaofFendiculum peteft eííc 
quicquid retinet íeu retardar morum procedentis : iban 
daluni veróc í l impadio , VtD.Tho.ad Rom.i4.]ecl:.2. 
dicit.Sed ex verbisillis ApoftoIi5quibus prohibet fu-
merc cibum propter fcandalum^ videtur colbgi eiiam 
áliciriscíTe abftínendum ,proptervitandum ícandaJú, 
quia fumere cibum licitum eíl-Vudéfequeretur, quod 
etiam fua repeterecum fcandalo proximi non Iicear, 
ñeque profícerc invia ípirítuali^íi proximus fcandaliza 
tur-.Cui diffícultati fatisfacic D.Tho. ib idem dicens, 
quod fi tale fcandalum prouenitex malitia eorum^qui 
fcandalizantur,talc fcandalum cft quafi Phariía?orum: 
quod Dominus Matth.i5.docuit eííecontemnendum. 
Vndé ad vitandum huiuímodi fcandalum non oportec 
^ licitistbftinere.Si vero fcandalum proueniatex igno 
iantia,vel infitmitate corum,qui fcandalizantur, abíl i-
lendum t ñ i lícitis^ílomniDÓ non funtnecefíariafalu-
ti fpiritualiteft cnim tale fcandalum pufillorum, quod 
dominus vitariiuber Matth.18. Videte ne centemnatis 
l^um ex exhispufdhs.Et.' Qg} fcdndahzguerhl/mm ex his 
1 
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puftllis expedit ei^ tfHfpendafuy moU afinaría y & demergi* 
tttrin profnndummam. Dico abílinendum eíTe á Ücitis, 
hoc eít occukanda eíFe^vei Ci occulcari nequeunt, diífe 
renda.quoufquc reddita rationc fcandalum tale amouc 
t i pofsif.Si vero reddita rationc ad huc fcandalum ma 
iieat:iamnoo videturex ignoraíitiavel infírmitate pro 
ccdcreifed ex ma]itia,& tunenoneft abílinendumá l i -
ciris,quiaiam pertinebit ad fcandalum pharifseoium, 
De (cándalopr^ter iam obiteralíatas autoritates,-Mat. 
l8.K<e mundo d jc(tndalis,necejje efl enim ^tlteniant fcadala, 
yernntamenyA homini Wt^ per qttem fcandalumyemt.Et alia 
ipukadeícatidalorepcriesibidem.i . Corinf.18. Vidett 
aatem^necfortehtechcentUyelira offendiculumpatínfrmis, 
"EtirSijSieatttem peccantes ¡nfratres ( ícilieec peccato 
fcai\áa\i)&percutientes confcientUm eomm inprmam)^ 
licetg!adiamaliexemp!i)w chriflo /^cc4f/5jicilicet^»/V 
eiusmembra ¡untSe<\mtm ibi Apoíiolus dicens. Qua pw 
pterf efca fcandali^at fratremmeum^non manducaho carne 
in4termm}nefratremmeum fcandali^em, Aá Roma. 14. 
Indícate magis^ ne pomtis offendiculum fratri y el fcandalum, 
Et paulo inferiíis.S^«/wproptercihum fraterttrns contri* 
íiaturjam non fecundumcharitatemambulabo* Noli ctbotm 
perderéjro quo Chriflus mortuus eíí, Bt pauloinfefiús.^O" 
Upropter efeamdeíiruereopus Df/. Per opus Dei áucem in 
tcU»gicur hic,nonquodcunqué opus cius^dopus gra 
tu^quod ipfc fpecialiteroperatur ín nobis, vtibiexpo-
nit D.Tho.quod bpus non debemusdeftruere in pró-
ximo per fcandalum.Leui.i^ Coramctico notfpones of* 
fenikulum. 
Scandali diffinitiojvalcíe clara &piana. 
^Candalum efl; dtcíum vet faBum mirius 
re$mn)pr&hes alicui occafionem rmns>y^ 
Schifma^ í o j 
tUtuMnem lapidis, a i quem in v i apojüm 
homo impingit c&dit* 
Scbifmadsdiffínitio. 
§ Chifma ejtfeparatioah Eccíefa vnitéte^ 
propria [ponte K¿intentione* 
NOta^uGdfckirmatis nomen á fciííura animo-rum vocatumeít fecyndüm D.Thoiru citáccm 
ad hoc S.ííido.in lib.Ethymo. Vndé Apoft.i» Corint. 
llXonfáenientibus'Vobis in Ecclefiam audio JciJJuras ejje / » -
tercos.Ammzáüette prxtereá^quod íicut dícit D .Tho . 
2.Corinth. v ítimo,fuper illa veíha-.ldipfum fapttejacem 
habete, Qu6d íicutcorpors nonpoíruntferuari& ordi 
nari ni í imembra ordinencur 5 &: ad inuicem vnian-» 
tunita nec fídelcs poííuntícruari in bono fpiritualijni 
íi invnocorporcquod cft Ecclefía in ordine ad vnuitv 
caput,quodeít Vicarius Chrift i Pontifex Romanus. 
AdhocautcmvnioeftneceíTaria.Vnacft interior: v t , 
fcilicctíidem fapiantperfidem quantum ad intellcctu 
idem credendo: & per amorem quantum ad a i íedum 
idem intelligcndo. Et hoc eft quod Apofto.dicit: Idem 
/^/í^ideft^idem fenciatis de fidc,&idem diligaris aíFe 
charitatis: quia tune eft vera fapientiajquaodo bpe 
ratiointelledusperíícitur & confumatur per quieta-
ti®nem & deledationem aífedus.Vndé rapieníia,vt íu 
pradidum fuit^cum decaagebatur,dicitur,quaíi Tapi-
da feientia.De hoc ad Roma.15. Vtftclwmimefvm ore 
honmficetis Dettm.Et. i .Cor inth . i . idipfum dicatis^ ( ? c . 
Philip.2. ídem fapiatis&c. Aliaynio eft exterior, fc i l i -
«c,pax.Píüpter quoáApoíl . in fuprá citato loco dicit? 
9 m 1 i ám 
Schifma. -
Pacem ^^^.Confif l i t i taq,-vni tasEcckí iasin hisduo-
bus^ Sc ex eís confeqiientibiis.'V ndé íchiíma eft fepara-
tioabvn.itate hacEcckfif Jta, fcilicet, vcaliquis vclit 
credere5rper3re,& diligere, h n d i i ñ c z i e j Se fandiíica-
ri^prascipere & pr9ecípiJobedireJ8¿ obediri ^doccre, & 
doceri3non vtparsEccleíi£eCaíholic3&j & raembrum 
corporis das connexum &: adunatum ipil corpori Ec-
clefiíe & membriseiusjinordine omnium membroru 
Eccleíice ad vnum caput,quod eft in cxlis Chriftus, & 
in terris fummus Pontifexeius Vicarius: fed renuens 
fubeíTeSummo Pont i í íc i , & communicarc membris 
Ecc!efi3eeifubÍ€6í:is>&volens conftituere fíngularem 
Ecclcíiamjiion feruans concordiam in Eccleíise obfer-
uantijs , quaíi quoddam tocum vuk feorfunii opera-
r i opera v\tx ípiritualis omnia. Rcquiritur autem 
ad ratiotiem fchifma^vttalisfeparatio fíat per fe, & 
€x inteniione5non autem peraccidens, & praster ínten-
lioné, ficut in quolibetpeccatoaccidit feparatio qus-
dam,&: diuiíioá ChriftOíiuxtaillud Ifai.5<? Peccatrte 
Jira dimferímt internos &Deuml eflrum. Nam íéparstio 
&: diuiíio,qii3e cft in peccato morta]i3accíditpra?ter in-
tcntionem ex inordinata conueríione ipfíus ad coinmu 
tabile boniim,non eft autem per fe ¡ntéta,fícut in fchif-
mate inteta eft feparatio abEceleíiíe vnitatcvndé fchif 
ma accipit ratiotiem fpecialispeccati mortalisrpropter 
quod in diffínitioneponitur (prepria [ponte & ex inten-
rio«e.)Coníider3Yer6iqiiod intentio dupliciter poteft 
efle &:inielIigi5fciIicet3voluntatisveloperis,Et vtroqj 
modo poteft incurrí peccatum fchifmatis. Primo mo-
documquis ücetcredatEccIeíiamcífevnam, intendit 
tamen ciusvnitatem deftriicrcexiravclodio.Secundo 
modojcumquispocius eligir no i l eífe pars Ecclefí^, 
<quám deíiftcrca fuopropoíí toyquaksfuntqui volunt 
congre-
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congregare concilla vniuerfalia abfqué Papx autorita-
te5& agere aliafimilia,perqux fciens Se videos íinac 
eííepars EccleíÍ3s3vtexpieat íuum deíideríum. Circa 
alia plurima neceííar ia^in hac materia coníule D . T h o . 
in fuis IOCÍSÍ Caietannm in alios Theologos S¿ Sum* 
miftas.De peccato fchifmatis lcgitur:N um.i^* 4.Reg. 
ly.Efdrse.i.cap 4. 
Scientíse, com monis diffimtio. 
C Qientia efi habitus verus certus ^  cui-
^dens per demonjirationem acquijitus. 
CEd hsec diffiaitionon cfttam diftinda5quám fecun-
^da^quíe ftatim fubdetur :tíim quia hsec non datur per 
genusproxinmmrgenus cmm proximum fcicntjíe eft 
virtns,habitas vero remoturn:tíim,quia fecuda clarius 
diftínguítícientiam á fapientia,quám hsecv Nam fapie 
tiaeciáhabeth£ecomnia3qu^hsecdifíinitio dicit. Sed 
feientia eft tantüm de aliquo genere feibilis: fed fapien* 
tía per primas caufas iudicat de ómnibus. 
Scientía? magis diftinña diffinitío. 
C Cientia efi 'virtus perficiens intelleBum 
^ m cognitime 'veYÍ'iqUantum ad aliquod 
genusfcihilisper deduñionem t$ UUtionem 
euidentem a principijs perfe notis. 
ADuert^quod aliqiii,imm6 commiinitcr vita dif-fiaiunt fcíentiamsíicut fuprá i.defi.dicitjíed h^c 
cft pxopria^iusdefinuio. 
Gggg 4 Secu« 
Securítas. 
Sccurítatís difjñnitio, vt ad vírtutcm 
fpeftat. 
^ Bkuritasefi quies qmda animi, $pertur* 
hatibnem timovisinmagnispericulis adea 
fufiinenda^ defperationem a dipife endi ad 
ardua aggreAtenda^ auferens* 
S Eciifus 8¿ fecuritasfecundam D.IfídJib.To.Etyni, cap.iS.dicuntur quafi fioe cura. Et quia fecundíim 
Philofophumin^.Rheto.cap.s.timorfacit coníiliati-
uossin quantum cutam habent qualiter pofsint cuade-
re ea^qu^timent:hinc fecuritas importat remotionera 
huiuscura?,quam timor ingerit. Timorern vero mode-
rari íimpliciter pertinet ad fortitudinenvcuius eft circa 
timorem pericuíorum mortis^quicft maximus, benefe 
liabere.Vndeeft,quód fecuritas eft conditio qusedam 
direólepertinensad fartitudinenun quantum quietat 
snimum á timoris immoderata perturbatione^ ¿ c u a , 
& confequenter pertinet etiam ad magnanimitatem, 
quatenus timor eft caufa defperationis ^qua» contraria 
cft magnanimitatijnquantum repnmit & auertitaní-
Tnum á magnisprofequendis. Securips autenirerao-
uensimpediméemn, ¿cinquietudinem timoris confe-
quenter remouet etiam deíperationem: 5¿ ideo per re-
fpedum ad hsEC dúo diffinitur fecuritaSjVtad vírtutcm 
pertinet. 
Seditionis dlfíínitio. 
Sd/iio eft difiordia partium multitudinu 
tidimkem'>qm velmutuafit mpugnam 
inter 
oeditio. 6 05 
inter partes mnltítudiniSiVelprAparatio a i 
ipfam. 
Alia. 
§ 6ditto eji difcordia^m vnitas mul'titudi-
ms dijJolmíHr^dijfentientibus contra fe m 
uicem partibm illtusmultitudmis* 
Alia. 
^Sditio eíl geccatum defiruens focieta~ 
^ tem multittidinis in bono commmi adu~ 
natam. 
P Rocxpofitioncharumdiffínitionum nota, quod quatuorjcilicet/chifm^rixajbellurn, & feditio, 
oponunturpací in opere,ficut difcordia in corde,& eo 
teñí lo ia o re. Inter híec autem quatuor,qu¿e in opere pa 
ciopponüturjhaíceftdifFcrentia. Primo ínter bellü & 
r ix3mí&íedi t ionem^uod bellum & rixa important 
mutuam impugnatione in adu'.bellum,rcilicet,impug-
nationem multitudinis extranese-.rixa vero perfoi^pri 
uatas vel paucorutnrfed feditio importar non foláimpu 
gnationem in adujed etiam tu muí tu m ad impugna tío 
ncm5&pugnam;hoceft pfseparatione adpugnam. Tjá 
etiam jquia feditio proprié eíl Ínter partes vnius mul t i -
tudinis inter fe diírentientes,bellum vero, vt eft d idu, 
eft ad multitudinem exíraneam,& rixa vn-ius ad vnum, 
yclpaucorum ad paucos.Inter fchifma-autem 8¿: fedi-
tionemjhoc eft difcr¡men3qu6d fchifmaopponiíur fpi 
rituali vnitati multitudinis/cilicer^vnitati Eccleíiafti* 
ca:fed feditio opponitur temporali vel feculari mullid 
tudiaisvnitati/cilicetjciuitatis & Hcgfvi. Tum etiam. 
Seditio. Segníties. Seneritas 1 
quia fchifitia non importar aliquam pra?parationcm ad 
pugnamcorporaiem/cd folu impoítat diíTentioné fpi 
ntualem. Seditioautem importat prseparationcm ad 
pugnamcorporalem. Ex his patenc diffinitiones. Sed 
aduertequod íeditio ponitur fub difcordia, quarenus 
difcordiafumitur,vt incordeoriensexicad opus.Tüin 
nota^quod dífcordia ex genere fuo eft peccatum morra 
le^quia opponiturbono communi,vndé Aporto.2.C0 
rin.i2,interalia pcccatamortalia ponit. T ú m aduerte, 
quód non eft feditíofusjqui in íedítione bonü cemmu-r 
ncdef€ndit,íed prascipué eft feditiofus qui procuratfc-
dicionemj8¿: contra bonumcommuue eamfequitur. 
Segniciei vel pigritiae diffínitio. 
tygniciet fiupigritia eft timor procedens 
exexcejju laboris Jupra facultatem ope* 
rantis* 
Vel aliter. 
QEgnicies eíi timor reftigiens excejjumla* 
boriS)€0 quod eft fupra facilítate operatis. 
V Ideea qu^fuprád ida fun t fuper diffínitioncm etubcrcentiíe. 
Seueritatís diffinitíol 
§6ueritaseft<virtusmoralisi per quam iu~ 
dex injligittotámpoenam lege inftitutam 
inñexibiliter Cecundum rationem reffam^ 
J ^ — ' - - J Aduce-
Seueritas Saeuitía. 6o6 
Duerte, quod ficut per clcmentiam diniiouitur 
píena álegeinftiíuta p r o u t o p o r t e t j & v b i ^ q u á 
cio56¿ iccundum reiiquascircunftantias^ex ratione re-
¿ta debirasútafeiieritaseft virtiiSjperquamcommuni-
tatisgubernator inflexibiliter proutoportetfecündíiín 
rcdam rationem infligitintegram psenamexlcgeinfti-
tutam.Et hocipfurn feueritatisnomen fonat, quía feuc 
ritasdicitur quaíi feua veritas, & feuerusquaíi fanius 
Se veruSjVtdicít líidor.Iib.io. Etymo.cap. 18. &inde 
feuentas dicitur virtus; íine remiísione infligens psená 
ex lege debitara. 
Seuítiaefeuferitatisdiffinitio. 
QAeuitia feuferitaseji vefiiale 'vitiu per 
quod Miquis deleffiatur incruciatu homi~ 
num fine aiicuius culpa confideratione. 
Omeníaeuki^ & feritatis,inquit D o í t o r Om* 
nircius.2.2.quseft'.i5p.3rt.2. á fímilitudine fera 
rum accipitur, quas etiam dicuntur fasua?, huiufmodi 
cnim animalianocent hominibus^ion ex aliqua iuf t i -
tise caufa^cuius coníidcratiopertinet ad íblam ratione, 
fed ve ex eorum corporibus pafcantur. Et ideó proprié 
loquendo feritas velfíeuitia dicitur, fecundum quam 
aliquis in psenis inferendis non coníiderat aliquam cul 
pam eiusjquipunitur, íed ¡íblüm ¡hoc ? quod deleda-
tur ¿n homipurn cruciatu, Vndé conftituitur fub ge-
nere vitij be'ftialis. Quiatalis dclcdatio non eft huma-
na, fed beftialis , proueniens ex mala confuetudine, 
vel ex corruptione naturse. Et eft genere peccatü mor-
íale grauifsimum. Ñ e q u e opponitur alicui v i r tu t ihu-




ppnitar aliciii virtuti heroic^vel diuinaí>feeiíndw.Pfi| 
JorophoSjiecundüm nos vero dono pietatis. 
Similar diffinitiojfecundüm quod ofFerc 
batur in íacrificium veteriteftamento. 
littitid i S f m^a eft delicAtifsima fariña ¡(uper qua 
fufo oleo%^thmepofíto^ex inflitutionedi-
mna i^n veteri teñamento deferebatur adfi* 
UosAaron Sacerdotis,quorum 'vnm tollens 
pugillumplenum fmih 0 ! ohi^ad tatú thus 
ponebatfuper altare adere m mdum in o don 
fuauifimumDominOjhoc efi ad honor e Dei, 
^tefiimonium eius 'vniuerfalis dominijy $ 
adfiguradam fapieniia inter dona Spiritus 
fanffiitoptimam infmiía^opti?na fariña fi-
gnificatamjcui oíeum funditur^hoc eft fapíe-
tia gratis Spiritusfan&i imputar i dehet, vel 
óíeumfimikfunditur¡idefi^pietas i$mife-
p ricordíarapientueft addendav^parsfmi^ 
YátHv cu- l& (5 olet ojjertur , qma laptentia tn tac 
íMt^m^ vifa non eílperfeffa, ñeque charitasmi-
tíjwní ince ferjcordia in opere :fed totum thus crema* 
tur y hoc efi orationifemper debemus infijle* 
iu&jcm n filios jarQn talis ohlatio defere^  
UQtdtUO* * •* - . — 
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hatUT) aádejignandum, c¡uodquícc¡mdojfe~ 
rimuS) cum minijins 6cele fu con ferré debe~ 
mus^ vnus tamen offert^ addefignandu quod 
fer vnum (^  hrijium Deo oblati, Jumtis ipji 
g ra t i^ accepti. Allegar ice autemper fimt-
Umfgurahatur Chrifim^qm in doffrina le-
gis $Prophetaru erar <velut in fimiU, dum 
cintera fpiritmlis(enfus educehatur, t$ ctí 
oleo thitre) hoc efipietate i$ demtione of~ 
ferehatur. 
N Otaquod íleut íímilac t r i tko , ita fpiritualis fenfusá litteraliediWitur.Chriftusveró fígura-
batur per ílmilanbquia in doéirina legis Prophetarum 
crat velut in ilmila per fenfum rpiritualeim» 
Similsecoítse in fartagine oblationisdif-
finitio/ecundüniquod ofFerebaturin 
facrificium in veteri teñamento. 
Q l m i h coB&feu frix£ infartagine oh latió 
^ erat c¡m quídam pañis defmila. oteo con -
fperfa abfque fermento ^ melle confeñus 
£5* in fartagine coBus in veteri teílamento 
exinfitt4tionedimnaminutatimdir/Jfus^ 
fufo (uper eum oleo, cum fale ojferehatur in 
facrijicittmad honor emDei ^  teflimonium 
em 
Símil & 
eius vmuerfalis Domini^aifiiurandutk 
pan6??i "vmum q^ui de Cdo defkndít^ inJaT-
tagine laborum, quos inhoc mundo w / in 
Cruce per fart agine m figura tafujlinuit^ co* 
£lus'} quiminutatim offerehatm dim¡m ad 
defignandum qmd minus Pafsionis (^hufii 
De o ojferre tenemur^  fmgu!aspar tes eius di-
fiinguendo^prQditionemyfcilicet ^fputa^oU-
phos7 coronam Jpineam Et in fartagine 
coquehatur fimila addepgnandum ? quod [u 
cuí; aliqui cihi nonfrixiin fartagine^núfmt 
aptiefaijtaomhianofira opera7 qu&nonco~ 
quunturper trihulationem, njel per mrtuú 
Pafsionis Chrifii^non funt Deo grata: (j)fi-
cut in fart agine molí i a dure[cunty dura mol-
lefcuntfc in virtuts PafsiomsQhrif i lapí-
dea corda mollefcunt^ mollia $jluxa folida-
tur:In quihus fommhusaddi debet faldifcre 
tionisy ^ tolli fermentumcorruptionis pe cea 
.ti 'vel exterioris t$ faifa doffrim^ meldul~ 
cedinisterrenói,\ T k / ¿ veropanifundehatur 
oleumde fuper ad defignandum, quod mi fe-
ricordiam Dei, qua cPafsionempro nobisfu* 
Jiinuitjmitari in ómnibus debemus. 
' Omnia funt cUrifsima» Si-
Simonía.' 608 
Slmoníse diffinitio. 
^Jmonia eft fiuáiofa voluntas ernendi njet 
'venden di alíquidfprituale^ velfpiritmli 
mnexum* 
Címnnia;nome í Simorie ttsagoacceptüm eft; de quo 
^iegitur a^arum-S. quo i obruiit Apoftolis pecunia 
ad fpinrualem potcftatem emendam 5 vt, fcilicet, qui-
buícunqtie manusimpímeretjreciperent Spintum ían-
¿tum.,- & qiKinms non legatur quod volucnc venderé' 
fem ípirituakmXed (vt habecur in decretis ivq.3*) do-
numSpiritus íaisétí t mere voluit, vít ex vcndHíonc íig-
norum,qua?pereuitófment, multiplicatampccuniara 
Jncraretur. Vndé eft, quod Simonia á Simone Mago 
di(Sa r e d i dicitur eífe voluntascmendi vel vendendí 
aliquid fpirituale. Voluit enim emcre Spiritus fandl 
donum, vt venderet. Et bine eft quóJ i l l i qui rpiritua-
lia vendlmc, conformantur Simoni Magoin intentio-
ne,in adu vero i l l i qui emere volunt. l i l i autéqui ven-
dunt in adu imitantur Giczi díícipuUim Elií^i'.de quo 
legitiir.4.Rcg.5.qu6d accepitpecuniam álepíoro míU 
datQ. Vnde venditores rpintualium poffunt dici non ío 
lü m S i m on i a c i , fed e t i a m G i e z i ta*. \ ; t JD. T h o. d oc e c 
2.2 ^. l o o . a i t . i . ad. 4. Pommtur autem triaindiífíai-
tione Píim-Ojadusvoluntatis in hoc quoddiciturj Stu* 
¿ío/4>o/«»f<íi.Eftenim íimonia iuvolCuate, íicutin íub-
ieítoj nam iuftitia Síomnes partescius, S^perconfe-
quensomnia oppoíiravitia íicuceftíimoniajunt in vo* 
lu'itate vt ia fubiedo. Additivr zmem.Studiofai ad de-
%iandumcleél ionem, qux pfincipalker pertinet aá 
virtutem 8c v i t ium. Secundó }ponitur materia p toxi-
huius pcccati/cilicet^emptio 8c véditio in co quod 
dicitur 
Simonía. 
dicituremendi vel vendendi.Etinotádum eíl hic, qubd 
nomine ernptionis vel venditioms intelíigirur ornnis 
contra¿lus non gratuitus. Vndé nec permutado ptae-
bendarurn vel Ecclefiafticorum beneficio rum fíeri po-
teft aucoíitatepartium abfque periculo Simonise íicut 
nec tranfa^tio, ve iur a determinant. Poteft tamen pras* 
latus ex offício íuo. permutationes huiufinodi facerp 
pro caufa vt i l i velneceíTaria. Ve D . Tho, djcitibidem 
ad.5.Terti6, ponitur materia remota, fcilicer obiedü 
aítionisprsediclasinecquod dicitur^/itp/K/ fpmtHalet 
Itelfpir'ttuitli Aduerte autem quod fpiritualedi 
citar aliquid duplicicer.Vno modo pereíTentiam'.íicut 
gratia & virtutes; 5¿ ifta non poíTunt aliquo modo ven 
di m e c í uper hasc voluntas de iiberatacmpt ion is caderc 
poteft, quia non poíTunt compéfari aliquo terrenopre. 
t i c , vnde de fapientia dicitur Prou^. Prf íio/í^y efl c u ñ h 
Qpihus y & omnia qu* defiiermtHrJhuicnony&lst compami. 
Ideo ctiam Pemis, in ipfa fui radlce Simoniacam pra-
üitatem condcmnanSídixitj PecmiatuAtecum ft t inf t f» 
ditionem: quoniamáQmmpeiexift imaftt pecunia pofsidert. 
A l i o modo dicitur aliquid fpiritualeper cauram.Siciit 
facramenta. Ecñeque haecpoíTunt vendí: fed íialiquis 
in extrema nccefsitate Baptifmum paruuli morieiítis 
alicer non poíTet confequi pretio poííet redimere illam 
vcxationcm5nonernen^0 ^aptifmumrationegratja;, 
fed emendo aquam qua? cftrestempof alis ^  ad ablutio-
ncm h i p ú ü m S p m t u a l i annexftm^áichm etiam duplici-
tcr:vnomodoabrpiritualibusdcpendens,ficiithabcrc 
bencíí ciaEccle íi aftica ^ d i citu r,- S p m t u M u s ¿ m e x u ^ uia 
non competir niíi habenti offícium Clericalc. Vnde hu 
iufmodinullornodo poíTunt eíTefínc fpirituaübus.Et 
propter hoccanullo modo venderíC lie quia eis ven-
ditisintcllígunturctiamfpintuaha venditioni fubijei. 
Simonía. Sí mplicitas. 609 
Quaedam funr annexa ípiritualibus,!»quantum ad fpi-
ritualia ordinanrur/icut ius patronatos, quodordina-
tiu ad praefcntandum clerkos ad ccclcíiaftica bencfí-
cia:& vafafacra , qua? ordinantur ad facramentorum: 
vrumtvndehuiurraodi non prsefupponunt fpiritualiaj 
fed magisea ordine temporispra;cedüt> & ideó aliquo 
modo vcndi pofíuntjnon autem in quantiim funt ípiri-
tualibusannexa. Propecunia autem intelligítur omne 
Üludcuinspretiumpoteft pecuniaextiman vt Philoí^ 
dicitin.5.Ethic.Vteftfauor5&gratia humana tetupo 
ralis Incurritur edám íimonía mente, hoc cft intentio-
rc íí)Ia abfquc aliquocxteftorfopere^fedpaínsB á i u t i -
busconfíiíutx noncaduntin ipram,cunT Ecckíia non 
iudicct de oceultis. Ectalisdicitur íimonía mentalis. 
Simplicitatísdiffinitío. 
C Implicftaseftper d¡uam talem fe aliquis 
^ ojlendnfms^qualis intusefl. 
Alia* 
QTmplkitaseft virtusmoralisymfiitu an* 
^nexayfecuudum qmm talemje ^fermo 
ne t$ vita aliquisforis demonfraty qualis 
inímeíl. 
Clmplicitas dicítur per oppoíitum ad duplicitatem, 
^qua aliquis aliud haber in corde,3c aliud oOédit ex-
tcrius.Simplicitas vero contrá > idipfum quod haber in 
cordeoftcnditextcriüs.Erell: cademvirtus cum veri-
tatcvncctantümdift inda.Vtraqucenim vinuteidem 




^mMmrtmíeftfimlttudo m alkuim m* 
tmalisperanemfatta* 
Vide quáí fupra dida funt de ídolo . 
Sí mulatioms diffinitio* 
^Imulátio efi mendaciumquodiam in exfá 
riQrumJignisfafferum confifims* 
Alia» 
^ímulatio efi mendacium^ ¿¡uo quisper ex* 
ietiorafaBórurñ evef rerumfigna contra* 
mmn eius quodin eo efi manifefiat , falfum 
fignijicandimtenmne* 
N Ota quodsíímulstioBon diftin^iítura racnda-cio,niíi (oium materialiterjin quantum íimuia-
t io eít fádi íigniíicatio falfa^iiendacium ver-ip faifa vo 
cis íignificatio/ecundüm dodfinam Caieta. fuper, q. 
f]íi» 5.2,af£.i.:& in Suaima Sed duo b k fuat aaimad-
iiertenda.PriíTiumquod non hociniiiolabiiiíef confue-
rudahabetínamáliquaodoíimulatioaccipitur profal-
l i^ocis íignilicarionenuxta quod d íd t D.Thcxm.íuper 
Joan.cap Í^. Leci.4.qu6d fímularor eft aÜquis, díini 
aliud geritia c o r d e l aliud pr^tendic in orc.SecíJindu» 
quad ipfe D.Thom.a^ens de pendacio,q.iiad cliffííiitur 
perialfam vocisílgnificationemídocesquod fub voce 
Intelliguntiiretiam nucus Se alia fadorum 8¿ rerum ff-
gna extedora^vt íuo locodi(ííum eíl. Vndé dicendurn 
tideEüf5quod mendaduBi & í i m u l m o i n lioefanuim 
SiiTiiilatío.Smaragclü^ 610 
difegui videntur^quód mendacium apcrtiüs excom-
mmbomnium animi conceptione Tonat & fignjficáE 
falfam vocisíignifícationen^quám faétorum & aíiatü 
rerum fimulacio vero contra fadotum & aliatumre-
rum apertiíis, quam vocís. Vrrouique vero debeeeíTe 
intentiofalíum manifcftadijVt formaliter 6c per fe per-
tineant ad talem peccati fpscieiir.tüm vtruraqué oppoi 
nkur vinut i veritatis, 
Smaragdi diffinio moralíter, 
QAdaragdusejl quídam lapis pretiojks v i 
ridifsimi color isiproptev mriáitatí acuesy 
confortansi^delecíans vijum r qui locatus 
cum nomine Leuiin ipfofculptoin tertio loca 
primiordinis ínter dmdecim lapides pretio* 
fosante peéíus Summi Sacerdotís, ex ínfiíM 
iioríe dímna inratíonali iudícijpofítosrfigni~ 
pat moraliterfidemyqm vifum Jpíritua/e 
mentís acuit confortat ad mjfieríafuper-
natura lia intelligedajnqmqru nome Leui 
faper feribi débete hoc efi adcogniúonemfidei 
opera charitatis addi t$ copular i debent %Le 
ut enim additus feu copulatus interpfttatM^ 
REuoca húc qusehic íúprá dida ftiflt íuper diffíní tíoticm Sardij,& íecundnm illa intellige hác d i f 
fcmtionem.Figutatur enim per Smaragdi^in qua fcul-
ptumeratnomen Lciii,fidcsper diíedioncro operans^ 
^u«in perore cuiuflibee Pradati prasdicatoris reful 
Hhhh % ger^ 
Smaragdus.SobríetasI 
gerc (!ebet,vt cam reliqui imitentur in ipfo intuentcs, 
Erat vero Leui tertmslilitislacob, quemex Lia ha-
buit. Figuraturctiam per Smaragdum diuina miferi, 
cor dia& beneuolentia ad gemís humanum jVt Apoc.4, 
Sicut D.Thofn.exponk ibi.Quia ficuc Smaragdusra 
ítone viridítatis viíum confqrtat Sí dele^lat, ita diuína 
mirerícordiacorhominisrecrear S¿confortat, cumel 
coníiderat íecimduíü illud Eccie.35. Speciofamifericor* 
dsa Dei intemportinhulaúoms. Pr^rercá nota de hoc lapi 
de íecuaduni D T h o m . í u p e r Apoccap.21 .qw6d inue« 
nitur iuper herbas,^ frondes^nfrigore Scythiae,qua« 
re 8¿ moraliteríigfiiíícat fortitudioem^quas neceííaria 
ed inaduerfis:íicui 6¿inc¡tato loco Apoca. íígnificaí. 
Sotrietatis diffinído. 
^Obrietas efi wrtus moralis concupifciU* 
lisymoderamratiomdekB gotm¡ 
njimínebriandi habmtisprepter perturba* 
tíonemeerebrifumófitatefm caufandam* 
. ^: A l i a . . , . 
^Dhrietas ejl virtmwm#l¡SypeK quam fer' 
uatur redamenjma inpotü mim inebris -
di habente. 
C Ob ríetás (íecündum v im ^oc is) i de m eft q uod com-
^ menfuratiiDBf ia cnim in Crseco Idem eítiquod mett 
furaA;nde fobrius d ^ , c ^ 
mcnruram.Et qtianquam íeruare«lenfuran) eft condi-
rio qu ídam nef alis omnis virtutisrfed quandocunqi 
tótutes notninantur ab almíia epoditípn^ gencraW vir 
cutis. 
SobrietasI 6ú 
tüfísJUsí'n-mátériáni ñhi fpccialiter vendicant 5 in qua, 
¿ifíiciliimum eft & optimumjconditionem eius obíer^ 
uaseiííctit íórrirudo^uipseft fírniieatern & immob.ilU 
tucm animi íemarejppniíiirin pericuiis morios: in CUÍ^ Í 
busdifíiciUimumeítjVtaiiqüisfírmiter,$¿ immobil i-
ter fe habcat:& íimilíteriutemperantia & reliquis vir-
tatibusiítaetiam robrictas3qu£e nominatur amenfura,. 
iliam maíeriaiíi fpeciaíiter íibi a.ícribit,in qua máxime 
laudabileeíí meníumm íeruarc.T^l'S^uteni «ft potus 
inebriatie valeos, qaia eius vlus meníuratus mulíüm 
confeítr& modícusexceíTus mukum íaedit^ quia í.mpe 
ditvfum rationis,magisctÍ3m,quámexccírus c ib i .Vn 
de Ecclu j i . legitur. Mqm'yitthommisymftMín fobrieta, 
UifibibáiiíludmoáeYaúmifie^rm* Qm^ha eflei}qm mi-
mkurl/mo^Exuliátio ánima &xmpori$*yinu moderóte pota* 
tum.Samtasefl 4 m m £ & €orpoyísjobv¡us potus, Vmum muU 
tumpotatum^ irñtationem, í^iramj & ruinas multas facit» 
^maritudo anm&pvimm multum potatHm^Hxc ibi Spiri-
tus fanáus.Quar e fpecialiter virtus íobrietatis atrendi-
tur ciica potun3,rtoh qucHcunquéjfedeumjqui fuá. fe» 
moíitate natuseft caputconturbarcficutvinumjSc ora 
nequod inebriare poteft. Animaduerte autem hic á o 
ciicaté^uodvirmsabftínenti^etíam eft circa modera 
tioncm dcledationis cibi tk potüs,vt iuo loco dicitur: 
íed virtusfobrietansconílftitiiíiTioderacione deleda-
tionis potus diuerra rationerViftus enim ab í l inen t i^ 
confíftitin moderatione deledationiscibi & potus vm 
quantuin ipfa dcledado cibi,S¿ potus coirímuniter ira-
pediré poíruiu vfum rationis abíorueñdd cara per ím-
ttodeíantiara deleítationis. Sed viríusfobtíetatis cora 
"ftic in moderatione ddedationis potus inebriare va-
^ntisjin quantum habet fpccialem raiionem impedicn 




cus abíolutéjeft adus virtutis abftinentia?: moderatió 
verodelectationis potüs ín quantum eft iBebriatibus 
'cft aótus fobrietátis Et biiicfóbrierascíl yirtus diílin-
d a ab abílinentiaínequé eft fpcciescius. Subicdum au 
tem huius virtutis immediatum eft vis concupifcibilis, 
cuius obiedumeft fenílbilis dele(51:atio5& prsecipué ta 
chis. Vltimc)íaut€inaduerte5quódnomen fobrietatis 
communiterfiimendopóteft inquacunqiic^m 
eij^ítafobrietasfíeperepcriturpromeníura/quaj ob-
íeruari debet in quacunqué virtute.Vndé Se temperan-
tianominatur fobnetas,¡uxtail ludSap.8. Sobrietaim 
emm &[apientiam docet^ ififihiant ^y'írtHtem.qmhusni 
fc/7f^lí/7mi w^f4/7ommí6«5.Aliquádoctiam ruetapho 
ricé fumitur íicut &: ebrietas eiqppoíi ta .Nam fícut vi-
num inebriat corporaliter,ita etiam metaphoricé con-
üderatio rapientí^e diciturpotus inebríans^propcer hoc 
-quod fuá deleítationeammiirn allicitjiuxta i i lud Píai. 
>Crt/ix-?^f»5i»^wrf«jg«áiw.pK«cl4f»5T^:..,Et i l lud Gant. fj 
.Bibiteamki>& inébriamini chtrifsimi.Et ideo circa con-




QOlicitudoeft prouidentia qmdamfecun» 
aum quam ratio adhihet fms débitos $ 
rtños aüusadpYúfequmdumed^qu^funta* 




cundum quamf mdetia veiocitdte qmdam 
animiprúfequitur ea^mfunt agenda pfop-
terpromptittédmemmlmtatís* 
CIrcahanc diffínitionem ante omnia exponenda eft ratio jpíiusRominisfoiicitiidinis. Girca quod 
aduerre^quódíolicitndojfolicitOjasy&rolicitus^a,!!!!!, 
fecundü Grammaticain3deriuantuE á cieo es,&coiripo 
nuncur á rolo3niutata,o,in. i . & citus participiü de cieo 
es. Vnde folicito , idem eft quod, ex íc)¡o moneo, id 
efi^exquietis loco fnoueo,^ roücitusjidem quod ex ío 
lociniSj hoceftexquietis íoeomotus, S¿ haber paísiiiít 
ílgnifícatiooem J1inceft3quódfecündüm D.ífidoJib* 
io;Esfym?défeíicitus diclturqui cft inquietus, Propter 
quod in factis literis íolicitudohabctfígniíícationS, & 
virtutis & v i t i j . Eftcnim folícitudo , hoc eft inquieta 
qu ídam atentio^eguIat^rationeadpraícípíeEidíljcau© 
du m jcir cun fpiciédu ra j & di fe endu m in de bita m atería , 
& lixceft bona folicitudo.Eft altera folicitudo r id eft 
attentio inquietajVelin indebita materiajvel contra vei 
praeter rationisregul3mj&híeceft folicitudo maIa. Pri 
nioamodo,fcilicet,m bono accipitur ad Rorna. 12. Qm 
¡>f&eñ m folicitudmt.íítinñ&loíickudme nmpigri.i [piritu 
ferueníestddmmofemientes*Michex.6.índk^ ó (fca-
mo^uid fit bonum,& quid dominas requirat $ te Etique face^ -
fe mdicium^ iiltgere ini[erkordiamr& foltcitum ambulare 
€ím Deo*i,zá Gonnt.j.Quifmeryxoreeflfolkimseüy qm 
Bomini funt'.quomodopUceat Veo, 2.3d Tinioth.2.' Solicite 
^utemcurate tpfHm prob4bi!€mexhi^ereDeo.]^t, 2-. a d T i -
moth.i. Cum Romam yeniffetfolicite me qu&fmit, Et ad 
Ephef. 4. Solicite feruire "Vnitatem ¡piritus m vinculo pa* 
CÍS. Secundo autem raodo/ciiicetjin malo accipitufé* 
Hhhh 4 ad 
Soiicítuáor 
aJ PiriUp.4. ISIlhil folwitifms^ fed m omni Gr4tione.)& oh* 
fecrMíons cumgrMt^rum atiions^stitíonts "Vefirg mnbtef* 
cdmúfM D'mm.i;ad Cor ío th .7 . Volo^os fm'efolicintdine 
ejjt, Et infrá. Q*i cumyxQreéfíJolim'M fft tj«<e/«.yí? mmdii 
qmmodo placeatyxori^^*dmfm tíi* M-rith, 6* Ne [oímti 
fifis amimüyettráqítid edatn^&c. Proucrb. 11. Expeci¿~ 
tío folicitoríímpenbn. Et M^íCi j . ^ (oUcit'Admbns mm* 
di fttffavAtur VerbumPet, Et Match. ójNvlke fflichi ejje 
in crdflinúm. Expomt autem D. Tho.m.• ad 0bijip* 4. 
Lc f l . r . diíFersQtiavn mtcr folicitudíacm bünam& ma-
iam, i t i , Soiicicudo, aitquandoqué importar dijigen-
m m quasrendíquod deeft,; 6¿ hoc eíl coo-mcndabile: 
& oppoaitur ríegHgíntise r quandoqué impoítac anxíe-
tatem animce cum defeótu ípd 5 & timore de obtinen-
i3o id , circa quod rolicitatuí:& hanc prohibec Domí-
ntis Matth 5. & Apoílo. ad Philip.4. & alijs locis ^ ta 
quibusproíiibet íbiieitudinem. Nam loco íolicitudi-
nis importancis an x ie tatc m,dc be mus haber e recuríura 
a-J .Deum, iuxta iliud. 1. Pctr .vlnm^Q^wm foíicitudh 
nem ye¡iram pro¿jcientes in eitm 1 amniam ¡fft ejícura de yo* 
bh. Et hoc fít orandojVt Apoftoaiocet ad Philip. 4.m 
gutorí t i te fupra adduíla, Vndí. folicitudo futurorum 
íupaí flua,v^ ÍQ\ icit ud Ojtepore mjíéú^vi bde mise Í epre-
hendirur i QnriftoíMatth*^.dicecisi/^o//íf/oto¿ eflein 
crafliníim Ide íb inf iuurum.) Craftínus enim dies [o lia tus 
em f\hi ideft íuam propriam folicitudinem h3bebírjíf«¿e 
fuffiátaddnimum affligendftm, & hoceft quod Domir.us 
Sufflcháiei íubditrfufjtctt enim diet malnU fmúá eíl afílidio folicitu 
mditlifud 'dms.Óvoñ' i taexponkDodor omnifeí-us.2.2^q.55»att. 
quomodoh y . Jtaq, íbIicitudo,vt accipitur in bono,8¿ eft parspru 
£ ig4 ur. ¿cnt¡x ^ includitur in rationeproüidentÍ£e,& importat 
Ruanda inquieta attentioné rarionisregulara , vel qué-
4Íá motum mentis3ad execadoiié agcndojEiini»Y?^ 
Solicituefo. Sortes, 613 
pi'ouiáeatiam.qua omnes rationis dkbiti adasad-
Jiibsotur ad píofcqucíidurn ca^quaefunt agenda,quo fa 
$0 folickudo Chríftiana om.ncm reliquam íohcitudí 
nem ícii anxictitem , &curam iactat- fupra dominiarij 
vnin Pía!, monemar. Eí ve Philofophus etiam dicic 
de magnanimojciiicct pigrum & ociofum cfle,hoc eft 
non oimis foiicitam, cam confidat in eis ^de quibus 
confídéndumcft & ralis folicitudo ex prompta volun-
tare ad adioncm procedit.Qaod in finedifíínitionis íig 
na tur. De íolicifudine hac prudentiíEüicitor.i.Pet. 4. 
Bfloteprudentes CT^igllate i n oraiionibus. Vigilaíitia enim 
importar ídem quod folicitudo , fcilicet adus ratiunis 
ñeceífaí ios ad exequiuionein oper is , Aduerce tandenj 
quod. S.Iíid.li, 10. Btymo. cap. 18. referente D . T h o . 
2.2.q.47.aít . ?. a ir, quod folicicus dicitur, quaíi folcrs 
citus. In quaíuum, feslicet ,aliquisex quadam folertia 
^ imive loxef t adproíequcndumea3qu^ íunt agenda. 
Sorti legoru m diffinitio» 
Ortilegi funt, qui fub nomine fi£i& h/ñ~ 
er qmfdam mas fanSomm feu 
\ApopQlom vacam [ortes^dímn^tíonisfaenr 
tmm profitentur¡ mmt quafumcunque ferip-
turarumin ípettione futura promittunt. 
H& c difíínitio eft líido.lib. 8. Etymol. & refertur in decretis2(5. q. i . &: fortilegi fumuntuf hic in 





QOYtilegmm eíl juferfíitio qua in occul* 
1 torum cognttiom add&momsauxilmmfiu 
confilium exp licite velimplicite forte recm^ 
rimr. 
T N fortiíegio explicite rccurrítur ad dsemonenijquáJt-
•*do verbis dsemon inuocatur in miísione fortium, vel 
quando quis fortes mitt i t fcicnsinearum fignodsemo* 
nem operan Jmplici té vero quám quis fortes mitrit ad 
cognofcendum aliquid occiiltum, abfque proiúdentia 
di nina: tune enim extendensfe ad quod non poteft^dac 
locum illuíioni diaból ica 8c eius operationi» 
Sortíum difíínitio. 
QOrtesfunt,qmbus aliquidjit* vteiuseHert' 
tu confíderate y aliquid occultum inno* 
tefcat» 
H ^Ecdiffinitio fumpta eft á D . T h o . 2.2.q^5.art. S.cum quo ineademquceílione a r t j . nota^quód 
iad fortem pertinetdiuinatio,qii^fítexconíiderationc 
eorum, qua?eueniunt5 ex quibufdam, quas ab homini-
.bus ferio fíuntad aliquid occultum inquírendum íiuc 
perprotraólionem pun¿torumaqiiod pertinetadattem 
geomantise, íiueper confiderationem fígurarum, qw^ 
proueniunt ex plumbo liquefago in aqua proiedp, fi-
lie ex quibufdam fchedulisícríptis, veinon feripcisin 
cccultorepofitis j düm conílderatur quis quam acci-
piat , vel etiam ex feñucisinaequalibus propofítis, quis 
maiorem vel minorem accipiar.vel traxillorum proie-
éÍ;ione,quis plura punda proiiciatjvel etiam dum con-
fideratuc 
Sors. (Jr^ 
üdef atúr quid aparicnti librum ocurrat.Ex quibus om 
nibusdüm occultorum cognitio intenditur, fine Deo 
8¿ eíusprouidentia^eft fuperftitionis peccatum mortá-
lerquatenus dsemonis reperitur padu m tacitum faltem* 
& implícita eius inuocatio i Deo aucem calis cognitio 
occultorum nunquám debetpeti, niíipropter neceísi-
tatem fpiritualem,cu¡ alicer non poteft occurri,S¿ tune 
tnagna reii€rentia,pras habita orationevt Apoftoli fe-
cerunt in eledionc Sandi M^thiíe in ApoílolacuTii, ve 
jD.Tho.2.2.q.i?5.art.8.docec 
Sortísalia diffínitio. 
^Or^ efi inqutfitio ocmlti excedentis huma* 
namindujiriam^ per altqmda mbis fd~ 
Mum rehus humanis ad nos Pertinentihus^  
vel loahmdis^el^tendisfjeicQgnófcmdh 
V Ide D.Tho.opuf.25.c.3,Haec diffínitiocomprc-hendit forrera diuiforiamconfultoriaai & diui-
natoriam. 
Sortis alia díffinitio. 
^ O Y S efi exquiJíUopromdentudmim deáli* 
Aliafortisdiffínitío. 
^ volúntate fimt-
Ibidem^ alíaex Aug 




p R i n i ^ ílu% diffirtiriones funt D. TÍio* ad Ephe.ri 
* k(5t.4. vbí D.Tho, diífínit forteíB non v t ípeéb tad 
srtem dioinatoriam nefariam fortilegij , in quareperi-» 
tur tacita veíexprefTa daimonisinuocatiojcdpctíusvt 
pertinetad virtutem religionis, fccundíim qnamom^ 
niaquas íigntaliquo modoprouidentiaídiuinajtribuun 
tur. Et íícetiatu D . Aug. cumdifíínitrüpcr illud Pfal. 
I n mambus tuts fortes me&, Vbi dicít ,C}UÓd íors non cít 
aliquid inali,fed rcsinliumanadübiecíítediüínam indi* 
cansvcíexquírcnsvoluntatem , vt rtfertur mdecretis 
2d".q. 2 , C.SOYÍ. Etica feruatisrcquiíitis conditionibus, 
lícitum efl: vei forte, qtiia in fortibiisetiam nihil euenic 
niíi nutu diuinse voluntatis eíl cius pr ouidentifie, 
Sortisdiuiíia. 
§Ors eft triplex Jcilket, díuiforia7corijulté* 
. riaydminátoria. 
Sortis diuiforice diffinitío! 
^Orsdimforia eji^ qua íudicio forttuqmri-
turqtdjd mi fot adhibendum rfme tllud fit 
res pojjejpiyfmeftt honor^ feu dígnitas^fm^" 
na aut aclio aliqua* 
H iEceft licita, cum in diuiíionc rerum rationefic-rinonporsit cocordia peopter aíicjuamcaufsm? 
Z i ideó fortunas committatui; per fortes. Prou.iS. Co»* 
tradiBiones comprimit f m f f i irsterporeíescjuoque díjudicat, 
Etdiciturdiuiforiajquiapeream ^iuidirur id quod ig-
noTatürjqualiteríitdiílribucndiirn.VidéD.Tho.opuf. 
25. c. 2. 
Sor-
Sors cónfultoria* 6 í j 
Sortis confukoriae diffinkia. ' 
C Ors conjultoria eB, qua in dubijs iudicio 
ortinm inquirí tur quidagere oporteat. 
Velita. 
^Orscofultorta eftinquifitio eorum^qm agi 
dehentiudtciofortmmin dubijs. 
H iEc licita eft cum Dcus per fortes de fuá volunta teconíulíturiurebusípiri tualibus;proptcrgra -
ucm aeccísitatem oui nifí per íortcm non poísit coníuli 
i&caueri.Et hocdebet fíeri máxima reucrentia, pra;-
miíTaad Dcum humilioradone de prudentia talisdif-
fícultatisexemplo Apoftolorum in aíTumptione Ma« 
thia» in Apoftoiatumper fortcm coníultoriam. Ethoc 
habet loctim vt D.Auguíl.dicitin Epíftola ad Hono-
ratiim,íiintcr Deiinini(lrosíi tdircepcatio,quieorum 
perrecutionis tempore mancant, ne fuga fíat omniunií 
& quieorumfugiantsne morteoniniiimdeferatur E o 
cleíiaiCiii difeepcationi fi aliternon pofsit confuli.pof-
futir mittiforte«,ad c]igendum j qui funt manfuri, & 
qui fugituri.Eteodem modo,vtipfe dicic in. i.de D o -
¿trina Chriftiana,íi alicui oceurrant dúo eleemo/yna 
«gentesíequalesin indigentta & alijscircunftantijs, 8¿ 
nonpofset duobisdare,ÍPfte poíTct eligí cui daretur, 
In cleátionibtisetiam dignicatum temporaÜum, licitu 
e íl ,ÍMter rn u 1 tos cleros i dóneos for tes m s tti c«i d and a 
fittalisdígnitas.Seá in ciecbionc fpiricualíum dignita-
tuin Spiritusfandi fnggeííione digniores femper funt 
cíigendi,^ non forte com mittendi. Nam & %pofloli 
ante aductum Spiritusíandiper fortem Matkiáín ele* 
genini 
Sors díuíriiitoríá^Spatulamantia^ 
geriint in A p o ñ o h t n m / c d poít aducaimcius linc foN 
te íep^em Diáconos, 
Sortis diuinatoriae diffinítío. 
$Orsdminatoria eftinquifitio de futurismo 
lidmin&cognitioni referuatis iudicio for~ 
tmm* 
I T ÍEC (Jiffínitío fumpta efl; á D . thom.a íEphe íTr ] " j . Le(5i:.4.Vbinotadum,qu6d íors diuinarorianul 
1© modo eftHcita:namíi fíat expreífa vcliacitadsemo-
nis inoocationc eft nefaria jíi autem á Deo per fortes in 
quiratur fututum habet vítiumcuriofitatis. 
Spatuíaniantíse diffinitia. 
^T^atulamantiaefi dimnatiQ [euarsfuper* 
Jiitiofa t$nefaria diuinandi f fecmdum 
quamin Jpatulis animal'mm idolisimmoU 
torum intenditurpr& cognitio futurorú per 
aliqm ftgna in eis ex inuocatione d&monif 
exprejfa^pparerztia. 
Manifefta funt omnia. 
Spei diffinitío vt efl: pafsio. 
QPeseft motmirafeibilisinhomm fenfthi-
le fdturum,ardtmm$p6$thile adeptu. 
Spei diffinitío in comniuni-
SfPeseJi motus appetitus in homm futura 
^ arduum^po^ihile^haheri. 
r J i Circa 
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Clrca has diffínitioncsprimo notandum eft3 quód ípcs pertinetad appecitum, propter quod genus 
eius ponítur motu^ appctitus.Cuius ratio cñ quia ob-
ieciiimípeleftbonum jquodeft obieCtmn appetitus. 
Tum eriam quiafpes eft quídam motus ad res. Tende-
reautem ad res cft patendse appetitiu3e:íic«t contra po 
tcntiaeappí ehci)fiiia?eft trahere rf^ s ad fe per fimilitudi 
ncs fuas.Notandum pnetereá eft cumomnifcio D o d o 
fe-i^-quasd^carta quód ad obiecium ípei requírun« 
turquatuur;pnmo,vt fitbonum, per-quod differt fpes 
átimofe qui cft de nialo.Secuodó^vtíitfuturum : per 
qiiodf'diflFci t íp s á deledationc fcti gandío. Ter t io , ve 
íít aliquid %ti&i\vtií^ (te1kj&^ t t ^ l á ^ i f c í f e i 
le^perquod differt á dcfiderio^el concupífcentiajquée 
eft de bono futuro abfoJuté ideoqué pertinet ad concu 
pircibiIeBi¡Qu2ri03vt illud arduCim fíepofsibile adipif 
ci:fecundum quod dííFertfpesá derpetatione. Notan* 
diimprsetereaaecurate éftjquodcnm dúplex íit appe* 
titus inh0mine,fcilicet appetitus íenlitiuus qui dkiidi-
tur pet concupifcíbilcm Se irafcibilcm)& appetitus in» 
íellediiius^qnidickuf voluntas,dupliciter poteft ípes 
coníidcrari/cilicet ve! vt pertinet ad iraícibilem, vei 
t í pertinet advoluntv'ite FU. V t pertinet sd iraícibilem 
fumitur fpes}qi>se eft pafsiojdc qua nunc exprofeíso a* 
| i t t ir:^: ideo huiusdíffinitso pofuaeíl in prima fronte* 
Adappetitum ctianviiuélleduium feilicet, ad volunta 
tem dúplex potefi fpespcrtinerervnaiícilicct cuius fub 
ie¿t u m e ft bonum i nte 11 ed i u u m h i i manu m •: aj te r a a u-
íem cuiiis(>bic6tumeiV bonum intellecliutím diuinu, 
^ bíec fpes eft vutus infufa , de qua inírá peculiariter 
^geturnuinc verovvc didum eft d i redé agitur de paísio 
íicfpei.Diffíríitio autem , qua communiter diffioita 
# íptsicuiiífcunquc geáeíis fpeui comprefaeadir. 'De 
Sp es. 
fpcautem intellc^iua humana fatís cognofei poterit 
ex his,quar diecntur de ípequar cft pafsio. Notandum 
iníuper eft,qu6d caufa differentise harum pafsionum, 
cft potencia apprchcfiua.Appciúusenim fenfitiuus vbi 
funtpafsiones, alitermouetur ex apprehcnfione hom, 
& alitcrexapreheníione mali,Scíimilitcr alicer mouc 
turex apprchcnííone praffentis Se futuií abfoluei^ ar* 
dui,poísibiIis & impofsibilis Et ita dioerÉi FHotus infur 
gunt in appetitu íeníitiuo5ex diuerfís apprebéííombus, 
vtet iamdiucrfusiníurgi tmotusex apprchenfione ba 
ni futuri arduijquám ex apprehenfionc boni futiu i ab-
folutiinam ex prima inriifgirmorusrpei,quíeeftin iraf 
cibilf,ex fecunda vero mocusconcupifccntisr, qua? cft 
inconcupifcibili.Quantíirnautemad hocquodpi ííet 
dubitaríjanhíBcpafsio/cilicetfpesíitinbrütis anima-
libus5reípondedumeft aíTcrtiuc.Tum quia íraícibilis, 
in qua eft fpeSíteperitur in bí utis animalibus^ f um quia 
cxperientiadocet^Caníscnim videns íeporcniníinísdi 
ftantem non mouetur ad ípfumjquaíi non fperans fe eft 
pofle adipifeñíi autcmfítmpropínquo, mouetur quaíi 
íubfpcadipifcencii.Etfimjliteraccipiter &alia anima 
lia,Aíl idveró^quod hic obijei poííc^quod fpes non po 
teft eííe in brotísanimalibusco quód non poíTunr co-
gnoícercfnturum ,quod eft de racione obic¿li ípei re-
fpondetur^ quod verumeft non cognofccrc futumm 
veré & proprié , íed apprehendunt intentionem fo-í 
turifubquodampraííenti confuío. Nam exhis, qu» 
videt in prasíenti , mouetur eius appetitusinaliquod 
futurum vel proícquendum , vcl vitandum , & hoc 
fuffícit ad fuftinendum , quod animalia mouentuc 
ab obiedopropricfcíl icctfuturoapprcheníoad fpera 
dum,timendum,vindicandum,&c. Defe<3:um autem 
hunc apprcheíionis futuri propria fuplec natura inftin» 
es, d i j 
Hbffáó] ntsímtíü^mm&is animal ad-állcjaid-fóiwriim,-:-.s 
ac fi íutumtxifrgUiÚQtm Vnde feq^itur^ quod hMiúíiq 
niodimotusapptiEiúi anitóalium & poífirñt dici paf-s 
ííones ratione di^a^&tiatiiralesfeGundum quid prop- j 
tc-r in ftind um natu rale m m ouent emad h u i tíímodí BIO 
tus. Gonfiderandum prajtercaeft,qubd fpei contiaria-
tur defperatio^ion qiiatenus tendunc ad contrarios terní 
minoSíVt amor 8¿odium,red'pec cdntrarieratem aecefí 
fus&receírus^qüatenus refpcdu éiuíHsro -ccrroiniiál-
teraacccdit5& altera recedic. 
Qood atcinet ad cauías fpei díeendumcíl-í q i iódex-
perisneiaert caufa fpeiArn0 modoin quanturn per ex« 
petieptiam acquirituf facultas /aeilkas aliquid fa« 
ciendi Altero modo in quantum aliquando per ex^e-
rientiam ^0:imatur aliquidpofsibiíe f adu , quod ante 
expenedam reputabatu^ 
sliquando é eoniierfo hac eadem rstione eft caufa defé 
^iis fpei.Quia quod^ílimabatur ante expen 
é b r i ^ f ^ i í ^ o í t etyméittSffirijktiiftt íro^b!sibn'é,íq 
uentusetiam & ebrietasfuntcauí«B fpeijliuetus & p r ¿ 
pterdefedürnexperientisejquiailliíquinonfuntexper 
tir impedimenta in fuisconatibus nee funt pafsi repul-
•|flfc'<|M;icqiii.d,3B-ftiman6 pófsibilcvimmo fe'cilc -r^/quia 
propter caliditatem natura habent multes' ípiritusVerf 
quoampliatur in eis co^ex cut^s amplitüdine pféüé-
nit ad ardua tédere:vnde iuucnesfunt animofí & bon# 
fpei.Eíeáem funcratioues in ebrietate.ícilicct ca 1 iditas 
^multiplicatio fpirituiim propter vioi%& incuníideri 
tío per ieulorum vel defed uu m.Et propter hanc ritió» 
nemetiam omnes rtulti & deíibetacione non vtentes 
í>mnia ten tant & funt bonae fpei. 
Quod vero attinet ad cffeáus ípei feiedum cíl} quod 
€ft caníá amaudi c m ú á ^ob- v él cu i us v i i t tire ípe¿ 
l i l i (anuís 
Spes: infüfa* 
*• " . , 
rarnusadjpífcibomimaráuum. Vndcdicit Glcíía íii-
pet illüd M i. ' th .U i^hrzlum gs-Quit l[ac > ifác atttem 
mlt Ltcobí kkíl%Fides rpcm-.Spes Chat igacem. Spes e-
tiam idiuuat opcratic>ncmJqui.í ípes eíl de bono arduo 
po fá i b i ! i . i l i n VJ 11 o autcm ardui excitar atcentionem> 
& pofsibüe rcddit aptum ad conandum. Racione etia 
fui sfR.duSíícilicct delcdationis adiuuac ípes operatio 
nem. Naos ípes cauíat delcdationem. 
Ddnde diffliiienda eíl Spes, Yirtüs Theologica. 
Spei clíffinitíoexMagiflro^.Sent. dift-zd". 
^Pesefi ^virtu^qua fpiritualiay {¿ Merna 
hona expecíantm* 
Alia communíterrecepta. 
C Fes efi expeñdtiú certa futura beatitu* 
iW$$ ex .pei'grátia^ ^ m'mtís ñajlris. 
A D eííidenriam huius dfffínitimiís vocanda huc fiíritqujEíhicdida funt fupra de paísioncfpeiqui 
busiuppQÍicís,nota,qoód expedscio ponituf pro gene 3 
t c fp^s^mé 8cexpeciacíoin hocdiftanr^ recundu illud 
Apoft.ad PhíLcap. i . Seaméum expeBmonem & 
^te^m^WQá fpes cft ílcuc dicit ibi D.Tho. quando quis 
adipifci aliquid per fe'.& (ic eft fpes iiicexpeda-
t(<>i?c;quandoatuéfper^tadipifci pera!ifí,tunceft íp^s 
crre5cpeci:.Uíonc.Bt quia propriCi eft fpei Chriftiansípe 
rare aeternam beatitudinéper Ocum,ideo fpes colloca 
tur fubcxpedatione tanquá fub proprio genere. Q» a n-
tu ad iíiara partícula m(c€rt0) nota) quodcertiwdo ípel 
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non eíl ccrtitudo eíTentialis^cuc certicudo fídei, fed CÍE 
cerdcudopamcipataácerti tudineeífcntiáli ñík'u N i 
ccrtitudo eíTcotialiter pertínet ad vim eognoicitiuam, 
ípes vero eíl in vi appetitiua^ciliceein volütate : vndc 
ípeseft certa á certitudine fídci^quf eft in intclledu.Et 
ípesdicitur & cft certa quatenusper participatienc fi-
deiinnititurdiurnasomnipotenaae Simifericordiíe, 6c 
meciiis proprijs no vt ílmt eje libero arbitrio^neqs vt de-
pent á nobis fed quatenus funtdona D e b & ab eo depen 
dentin fíeri &c5íeruariJtaq5pfincipaUter & vt canias 
principali innititur ípes diuinf omnipotenti» & tniíe» 
ricordise/ectmdario in mcritis proprijsjproutfunt i n -
ftruniéra dminse mifericordiae ¿c potentia?. Vndc ad Ra 
mz*5'Spe$ ante m»€Qnfundttyídcñ.no deficit^hofno einon 
áefiaat'.sít ibi dicit D .Tho .Vbi addit. lile dicitur á ípc 
fuac5fuiidi3qui déficitab eo^quodfperat. Na vtquidá 
dodiCsimus dicít,eíl cxetnplñ huius rci:Si quis accepc 
r i t i Rege pecunia áurea legitima < proqua rex promit'j 
tat fe daturum ciuitatem, & homo ainírtat pecunisnú 
mmfalliteum fpes in verbo regís Sí pecuniaded ipfc fe 
fellit fe5 qui fuá negligentiajamifsit. Contra quod ad-
monet nos Iacob.us,c.i.Stotefitcíorts yerhi: non atid tores 
íantüJallentesyQfmetJpfos.Aá htinc modum explicatuc 
i l lud. í, íoann.^. Omnls qm natus eñ ex De.o^eccamm f>ott. 
fiteit i quoniám¡emen ¡pfms m eo manet, & non poteíl pee. 
cáre^hoc eftrquantum efi: ex.virtute diuisii feminis. 
EKempIuni eíl turris inexpugnabilis 5 niíi liberé fe i í -
üus cuílos tradat inimicis. Vnde etiam Sapien. 5,' 
Nullius f beraffií i» Domino, & cmftifus efl, P I m. % o. J/j 
te Dominefpermi non confundir:in ¿ternum. Gercituíli> 
^is aurem ípei dúplex argumentuni repentur. Prinium 
ex Donó Spirí tusíandi.S^cundumex morteChrif t í , 
Q^ÍMO argumenta.ponúÁpaft^fad Ronit .^ Sptua* 
í u i z íemno® 
Spesinfuía» 
temnm tmfuni i t . lkzÚQmm autcm quarc non cCtíFun* 
cbc,acldit áAcm$\ fm charitas Uei.dijfafa eí i m cordéus -m 
firisiper Spmmm^anBum^uiddíHS €¡l.nol>!s>'Ex quo íurai« 
tur primum argumccum ccititudmís ípei feiiicerjquia 
chantas Dei diíFufatíl:incordibus noitris. Vbinotan 
á a m vü D.Tho.quod charitas Dei dxipliciter famí po-
teíl. Vno modo pro charitate^qua diligic nos Deus^De 
^qa s'tsre.:5.i .Chxrmteperfctaa-dUexi€eíid€.¿'4ttuxi te mi* 
femnsi Alio rnodo pro cha r ka té Dei, qua nos Deum di 
Ügimas.Dequa ad Roma.8. Cmm fum^uód neque tnors, 
ñeque yu'a xfepambip nos d chdyttate Dei, Vtraque mtem ch^ 
ritas Det cm'dibus m í l n s dijjundmr per Spmrumfan&Hm 
f t i dms eít •mbii.&pix'mm enim fanufcum^qyi eíl amor 
Patris5& Fili j dar! nobis^efí nos adduci adpatticípatio 
ncm amoris qui eft Spiritusfamaus, Aqua quidcpartí-
cip^tioneeffícimuf Dciamatores.Ec hoc, quodipfum 
amamus5figMom eft, quod ipfe nos amet. Prou, $. Bgs 
dAigentesme iíüjro*f$onqiuíi primo dilexcrimus Den; 
fcd qtioniam ipfe prior dilexit nos;vtdi£Ítur.i .Ioán4. 
Dieítoraucemchari taSiquanos Deus dil/gk in eordi 
bus noftris diffufa eíTe-.quiaeft in cordibus noíhispat€ 
ter extéíaper don« Spir itusfandi nobis imprefsü. Cha 
fitas auté qisa rsos Deum diligimus dicirurmcordibus 
Koft ris difíurajideftjad omnes mores&a<3:us animas per 
iciedos fe cxtcíidensiná vt dicitur.í .Gdr in . i j . Chantas 
pmem eflihmígna e f t .0cM^ ytm^\i autc intelíe(5lu ho-
r i verborücócíuditur quod ípesno cofundit. Si enim 
«ccípi a tul: c harita s De i^ua nos d i ligit D e u s:ma n iíe ftú 
cft qiiodliis quos diíigit íeipítim non ticgabit Dcu.^j. 
Itllixmpúpalormmf&fmSU m-mmuiiUusfunt&tletc.sí» 
í€hmt4té&c*Simüi te r etía íi charitas Dei accipiatur, 
qua n5si>cü^lfgfmus;lllamíeftüící^u^OJd fe diligenti-. 
5pesiorui3. 019 
gemr 2 Patee meoM% hoc itaq; accipitur primíí argomen 
lücertítudinis fpei.Sccimdüm vcróex morte Chri í t i . 
Ad qüad ofiédeíitlü pr^cedétibiís veíbis additApoíL 
íequéíia.Fí t^ítd emm Chníttiscu adhuc infirmieJJeiTfm fe~ 
cundum temprn pra imfijs mmtms eft, q., d.dixi5 quoá fpes 
non conftmdit. Quod quidem apparethoc coníideran-
ti/cilieetjqiíam magnumeft, qubd Chriftus mortuus 
t i l , S: ÍIOO íolüm quód mortitus (ir, íed quód mortuus 
fit pro pcccatoribus)& inimicis fuis.Non potcft autem 
eífe vt tám magtHim quid fíat, mü propter aliquem cer 
tum fruduro. Vnde iu Píaíra. Qu* litilitasin ¡angutn* 
meo dum defcendo incorruptionem} Quafi dicat 5 nulla, fí 
non fequitur humanigeneris falus. Nccefsitatcm auté 
huius confequentiíe oftendit Apoílo.in verbis íequen^ 
tibus. CommendM charitatem ftidm Veusin nohis, Quoniam 
fi cum ad hucpeccatores ejjcrr.usifeeundum tempus €hriílusf 
pro nohis mortms eftymulto 'tgitur magis nuc mjl 'tficati in fan* 
guiñe fpftusfafttierimttsab iraperipfum* Si en 'mcum inimi" 
ci ejjemus recohciíiati fumus Btoper mortemfilij eius : multo 
magis reconcilian falui erimus incita ipfius. Ex mor te itacjue 
Chnfii^habet certitudinem[pesnoflra; Vndéad Ephef.2. 
Apofto.Filios difíídentias appellat ilíos.qui á fe repel-
lunt f tudum pafsionis Chrifti3inquibiJs princeps po-
teftatis acris huius liberé opcfatur ducéseos quó vult. 
De quibaseeiam adEphef.5. ÍVÍWÍ0>Í?5 feducat inanihfts 
"yerhis,Propter hoc enimltenit ¡ra Veiin jilios diffdenm.Dc 
bao certicudíne fpei legiturad Hcbra?.^. In quoabun-
dántiüs Deus volens oftenderc poliieitationes ha?rc-
dibus immobilitatem Gonítíijfuiintefpofuic luíiuran-
dum-.vc perduas resimniobileSiqiiibus irnpoísibile cfl 
KientiriDeum/ortifsimum folatiuirt habeamus, qui 
confuginiusad cenendam propoíitam fpem:qiam íicut 
aachorambabemus animas tutam^c fírmam. Vbi c ó -
l i i i 3 parac 
Spesínfufa. 
parat fpem ipfianchora^quaeíicutin marinanem ím-
mobilitstrita fpesanifnam firmar in Dcoin hoc mua-
do,quicftqiiaí iqiioddam mare.Sed íicut dicit i b i D . 
Thom. cft ditFerentia inter anchoram & rpem:quia an. 
chora in imo íígicur,fed fpesin fummojcilicct inDeo, 
mhileniminprasfenti vitaeftfirmum.vbianima poííet 
fírmari & quieíccre. Ncc propter hoc,quód diffínitio 
dicit , quod fpesprouenit ex grada & mefitis obftatad 
certicudinem ípei,quod ncmo fciat an gratiam & meri 
ta habeat an nonrquia fpes^t dicit D.Tho.non inniti-
turprincipaliter gratis iamhabit3e;feddiuinae omnipo 
tentise & mifericordise : perquam ctiamqui gratiam 
non habetjcam confequi potcft,vi fie perueniat ad vita 
asternam. Quantum adillam particulamífutur^beati-
tudinis.) Aduerte quódper eam aísignatur óbiedum 
propríum rpei,quodeft futura beatí tudo.N^m perfpé 
Theologicam perfetendimusad beatitudinem íupre-
mam fucuramiquaícünqueautem alia non pnncipali-
t^r ,^d íecundarió & inordine ad eam rperamus. Sicut 
etiam fídes principalitcr quidem refpicit Deum, & fe^  
cundario refpicitea quas ad Dctim ordina^tur. Circail 
lud.quod dicit diffinitio, fciUcetquod ípes píoucnír 
«íig atia Dcií&meritis nortris,eft aecurarcaduerten-
duoi,quód ípes diciturex rneritis prouenirc quantum 
ad ipfam rem expeílatamjprout aliquis rperatíe adep-
turum beatitudinem ir» gr^tia & merins.Nam fpesali-
quar-do fomítur pro obieclo (pei, fciiicet beatitudiné 
seterna. Vtad Titum.2 expedantesbeatamfpem. ípíe 
autem-habítus fpes per quam aliquis fpeótat beatitudi-
nem.no caufatur ex meritis^fcd puré ex gratia. De Spe 
\ i \ Quoniam non df relinqms (jui: ffxm in te colloca» 
rum-Sin vero virtute gloriantes deprimís» Proü j . H^* 
be jidifciami» Domino ex tote corde f«o. Ec. i é \ Qui ¡peral 
Spesínfufa. 6zo 
in Vomtnofietm e f l .Ecdcz . Qui titneth Vominanf^¡perita 
tein Hlum\&in obleóíationemyewietl/obis mifencoráiA» Et 
I I . Confide in Deo f^y mane in loco tuo. Facile eftin oculis 
Det fkhitóhonefiarepauperem.i.Mzch»2. Ownesíjui fperat 
ineum non infirmabuntur.l]ehr.io.NolíteaMÍttefe conjide 
mmytftram Qii£ magnam habet remunerdtwném. Pial 55, 
JnDominofperans non tnfirmabor.lít 16, Siexurgát aduer* 
¡um mepr&Uumjn hocJaltcet Domino¡ego fperabo. I . Ma-
cha.3.iVo» in multitudineexercitusyiñoria belli-.fedáectlo 
fott'ttudoeíl. Pfaim.j j . Filíj homtnum in Ugmine alarum 
tuarum fperabunt, 
Spei aliadiffinítlo. 
^ Pes eñ virtíís*! heoÍGgicaafficieris volun-
tatem hominis dehita menfura in motH 
A l i a . 
^Peseftvirttis crheologicafectwdum quam 
'volmtas hominis Deoinnititur intenden 
doadDeum. 
ADucrtcquodgcnusproximum Spci Chr i í l i an | de quaagimus^eft virtusThcologica/ubqua Pi-
des Spes,&: Chantas tanquamfubgenere comprehen 
dütur.Aducrte prsetereá,quod íicut ratio virtutis huma 
nasconíiftitinatdngendodebitam regulam & menfu 
ram rationis:Ira ratio virtutis Theologicas confiflit in 
attingendo Deum per fuprcmam menfuram a d u ü hu-
jpanorun^qiiíecft Deusipfe. Vndé cum ad cííentiam 
ípetpeitincat^vcfuprácum depafsione fpei agerctur, 
l i i i 4 d i ^ u m 
Spesinfufa Stelllo. 
d i ^ ^ e í z j t e n d e F e inbonum futiirnm arduum pofsibi 
le .idepttiíhoc autem bonum arduum,sd quod fpes de 
qua agímus^tendicílc ipfe Deus, tendeíe tamen ad ip-
íum 8¿atfingere,lic impofsibileper vires humanas, fe-
quitur,qij6d adeííentiani fpci huius i n fu fe pertinear, 
tendere in bonu m ardu u m futu t u m, fe i 1 i ce t Deum ín-
niteado ipil Deo^Sí ipíius 3UKÍHoyqiio pofsibile reddi-
tur hoc bonum ardiuin^fcilicet Deum haberi, & ita 
fpesdebet habere Deum Scvt caufam effícientem5&vt 
íiüalem. Eius rubiedum eíl voluntasjqua racione in dif 
fínitioneponitur. 
Stellionisdifíínitio?fecundum quod eral 
imrnundtf$ in lege veterí. 
delito efi qmda heñiola mimr Ucertay 
s 
ex wftitutione diurna in lege ^eteriimmU' 
Uutuxu dapropter excejfum frigiditatis veneno con-
iunñum^defmn ref?Htata\^ad mores abo* 
minabilisjamipjapropterea quod in ea figu 
rahántur homines intus veneno inmÁi& 
mideuQlenti& feu luxuri&'pleni^ foris vero 
verhapulchra iSelegantia^hUnda dates, 
quam morticinium emslitíeraUter^lpiritua 
liter vero vita mortífera in eofi^urat^tum 
etiam quicquid a tali morticinio tangeha* 
Stelílo. óii 
tur UtteraUter: fyirittdaliter vero qutfqms 
hominitaiipeccato corrupto ajjodaiur f^me 
qmdt ange b ature (jet líttcrdliter vaftigneu, 
jpiriltoaliter homo per (vduntariam abie-
BionemíempGréliumlemSjfeuejfet vas fi-
Bile litteraliter,fprnttialiter vero homogra 
ais per timorem tihumilitatem^feu Uttera-
Uter e$et ve ¡lis i fpiritmliter vero homo per 
mifericordítfmnudos vejliens, feu Ittteralí-
tef^ ejjet pellis ^  f^irituMiter homo pietate^ 
eleemofynis altoscalcians^ feu lítteraliter ef* 
[et cilícmm^[piritualiter vevo homo altos per 
iuftitia t£ feMeritate pungens i veljeipfam 
perprnitentiét, aufteritateyn aculeans\au-
tem UtteraUter efet vas fiíiile inqm cade-
hat tale morticinium dehehat frangí i jpiri~ 
tmltter vero homo ohfiínatus K$ indura tus 
m talipeccato acriter pmiri^fiverh ejjet vas 
UgnenmUtteraUterpr&cipiehatur fúlum Ia~ 
uari aqua, fpiritualiter vero talis peccator 
adcorredionemparatus per pmitentiam 
lachrimamm contritionem Lmari* 
1 Ota quo'J ííciuipfa difíínido late & apprté do" 
¿et li«ec bcftiola litíeraFitcr erst imniunda adse-
l i i i 5 íum. 
Strutlilo. £tÉ3ioíítás. 
fum, Sé uioi ticiniLni eius, & quicquid abeo tangcba» 
tur qua tom ad corum ácctíTtirn 6¿ tadum: ípirituali-. 
tct vero potíori ratione erant & íunt inmiundajíígura'» 
' ta per ipfam beüiolam, &per moi ticiniu m cius & per 
l á á a a b eo. 
Struthíonisdiffínitio íceudum quoderat 
immundusin lege veteri. 
víieneut. C^ruthio eli qmda auis aphricana, pen~ 
m.uiu ^ ñ a s habens non vakns fvo/are9partm 
Jmilts quadrupedi ex wflitutione dtuina im 
mundamxtagenus fmern inlege veteri prop 
ter intern^eratam complexionern adefum 
reputato: {¿abominabais ad mores propte* 
rea quid Deo milita ntessvtjunt religiojl, ($ 
fenegotijs fecuiaribus implicantes vel hjpo* 
crit/t $fimuUteres in ea figurantur in hoc 
qmd eflauis cSnon iiolat, 
Ommafunt plana. 
Studiofitatis diffínitio. 
§Tudiofitas eft virtus moralis temperan-
tu adimttay moderans appetitum cognof-




' Ornen ftudi<vfit.JCis deriuatur ab fluJio vt jpfj 
'ox foaat: ítu ituni vero íecundum Düób^r.tírt 
oinaiícium 2,2 q l ó ó - . i t t . i import.it vehcmentcm sp-
plicarioriem rrícnfis ad ahquii . Oiiia auiem mcns non 
appHcarur a i altquid, niíi cognoi'cen io illud, irrde cft, 
quó i propría maceria ftudioíicatiseft cognino , qiure 
& P t o u e t . i j á l c i n n . Stude fapiemiiefiít mt, & U n f e * 
cor meum^t pofsisrefpondere exprobranti fermonem. PÍ < p-
tereá vero qubd aólus putcntJíc cogiíoícítiua? impera-
tur 8¿ applic tur á potentia appetiriua, sd qimnperrH 
net m )uer€ rcliquas anirra? potentias,!-udioíitas eft vir 
tus rñoralis, hoc eft ad potentiam animx appecitiuam 
pmmens. Ad ftudiofit ;tem cnim fpedát, vt per ipfam 
homo hsbeat appetitttm reótum appHcándi vim cog-
nofcitiuam ad fíncm debitam fecundum rationem rc-
ÜAm, hoc eil,ñeque plus, ñeque minus, quám oportec 
& quandooporttt & fecundú alias debitas circunftan-
lias. H inc ítaque eft vir tus moralis & adíungirur tem-
perantiae,vt parspotentialiseíus.Sí non íicutipíiusfpc-
ctes ideftjvirtusíecundaris principali. Ad cuiuseuiden 
tiamanimaduerte j quód homo naturaliter^ hoc eft ex 
paíteanimaf feire deííderat, vt Philofophus docet. I . 
Metaph. Ex parte vero natura corporalis homo incli-
nítur ad hoc, vt laborem mquirendi feientiamfügiar. 
Vnde ex parte deíiderij naturalis íciendi, oportct vt íit 
quaedam virtus moralis moderans, vt oportct íecüdum 
rationem reiíHtaledeílderiG , neferatur fupra id quod 
oportet, Se fecundum hanc rationem adiungitur tem-
P^rantisehaíc viftus Se virtus fecundaria principali in 
^ ínntum, fciücct temperancia moderatur & refiíenat 
a»petitum ia materiía íimplicitcr principali,hoc eft^díf 
fi-ilijhsec vero virtus in miteria minüs principali,ideft 
miníis difíícili.Q^ale illa dicitur principalis> h¿ec vero 
ciad 
Stu dio fitas.. Seo pro nv 
t i aá inania, h&e c í l , íecimáaria. Exparte vero Ra tu ré 
coíporaliseíl inciinatio quaédám íiaturalis firgiens la* 
borsm^vi didtiim eíl. Etex hac parte oportet efíe virtu» 
tem veliementer iníendentemad feientiavn rerum per* 
ciplendam.Et hocetiatívad k m c vittutem perrinet: & 
quanquam primitm principalirer pertinet ad kanc vir-
lutemjquare Sí pars cemperantisepODiEorifed exratio, 
neíecüdi,noíTie accepit. S tud i o fi ta s en i m di citu r qua» 
fi vehemens intenlio ad fcientiam aequkendam» Vnde 
Se D.lfido.di^it l i . ia.Etymo.c. 18. quod ftudíofiisdi-




tumeognitio prudentise ad omnesrerum vircutes per* 
tinct: tum etiam íludium auarltiae dicitur, iuxta illud 
lerem^* *4minore')!fqueádmatorem omnes auaritt*Jluietñ 
Echflc in quantum auaritia inhiat ad lucra conquiren-
da,ad é[uod masimé ncccííaria eftjqusedafn pentiatet-
lenarum rerum» 
Stupri diffinítio. 
Sfíuprum efi illtcita defioratio virginisfofa 
curaparentis exijlenüs. 
A l i a . 
QTupmm eíí defioratio mulims Vírginís 
extra matrimonium. 
A l i a a 
C Tuprum eftpeccatu lumru > quo muher 
^ virgo extra matrimonium detioratur* 
Clrcaipfiminoménftupri primo aduerte3€]uod3n tiquis íluprum icléeratcjuod turpitudo vnde tra-
^tum cflc vidctur ad fignifícandam fpecialiter turpitu-
¿din€m5qusecon{íftitm deñoratione virgrnis. Turpiti i" 
do enim cu peculiariterpertineí ad vitiü intemperatia? % 
& pr^íertim ad id quod in deleófcationibüs vénetéis co 
.€llit5 ín fupremo tamén gfa<iü ípediat ad defldratióne 
viíginisj in quantum omnis aá:usvcncreus naturaliter 
ordinatur ad lcgitimamprocr^atiónemprolisj quagc-
^us hiiíDanum confcruatur , queque kgitiméiic-per 
¥fuín matrimonij: cui ramún íluprum valdc cootra-
rium ed: tum in quanmm mulicr íluprata 8¿ eorrupta 
mims habüis & apta redditur ad coniugiiim: tum etiá 
quia poñitur in vía meretricandi Í á quo retrahebatur 
tic fígnacu I u m v irgini ta tis a m i tterct. Qu a r at ion e ínter 
omnes fpecies loxuriíg naturalis ordinis deñoratio vir 
ginis habec raásimam turpitudinem fecundüm íe5 
iátoqueíluprum^hoccíl j íurpi tudo appellatur. Qúo 
píaemiíTo aduerte, quod omnes ftupri difíinitionés ad 
idení redeuíit. Quantum ad prímam vetó pota, quód 
fignacukim virgiñitatis mulieri attributuiii eíl fub ha-
íiU'aíieuíloííia parentum: ita quod naturali íignaculo 
non p-raccidens 5fed naíuraiiter debetur paterna cu-
^odia proptsr snfírmitateñi muliebrem in conferuan» 
proptium deciiSspropterquod dfcitur Ecclef. 7 
h&tihí funi>CtííiGdi corpm eítmm. 'Et hzc tatione dicitur 
:^ttód íloprom eíl deíioraíio virginis5 fub Gura pareiiti 
•^ifteniis.Ná Se ñ pársntcs pusiía oón habeat:íed qóia 
^áÉtjfaíiordinecónneKíí éft ciíftodiapatcrna íignaciil© 
•v'Sln^^iÜ€Ó k m g m ñ i iniuriapaternse c«íl0dí%pr^ 
Scupra' 
prernaturakm3vtdj.düm €Ílsoráinem. Itaquc & ípfí 
virgini HE iniiiria)&: paterna? cuílodiíe. Et hsec eíl ra-
t io quarediftinéla fpeciesluxuri^ílüprríponatiir» Ñ e -
que valet obieotioji quis cotra oppona£4qü6d íi ta ip^ 
íávirgo^quam parenccs eius veÜnt coíifentire íkiproj 
mcncutrifítiniurÍa5&perc5requensnon eriE diftmda 
ípecies.Quia id quod áicimTiScieú ^^ohminonfit inim 
r^;debcrjn£elligiin h is^uorü volcnscíl Dominus íc-* 
cundü hbitutn íüa? volücatis3íicm in bonis fortyníe, fed 
in his,quorunori fumusdomini^fecundü noftríe volua 
catis libim0vt eft ÍQ membrisnaturalibus, &: fígnaculo 
virgiiialií&c alijsfimilibus,quoriím dominitiqi liberum 
6c abíblütumcft in aurore natuiasnon tener. Ti im etii 
aduertCjquód per virginern non jnteHigitur virgofecu 
dum virtníem,ícd fecundüftatum naturalem>Tiira etil 
non intelligitur vir virgo ad quod íignandü in fecunda 
difíinitione z&áimv.mHlier'yirgp, Nam prirnuscoitus v i 
r i non haber deformitateni ftuprijin quantum virpfo^ 
pter defloratlonem per primü coitura non eft minusap-
tus & habilisad matrimoniumiquianuüü fígnaculum 
perdít,neq; eius cuflodia^uantü ad hoc natüraliter pa 
renribus cojTimendatur.Coníírmlíur gutepiqu?di<3:a 
íiint per illudquod dicitor in Decretis. $6. q. i .G. lex* 
V b i Gclaíius Papa detemiinat de ftupro dices. Quodfl» 
prum ¡)YQprie?mgimm efl illiata defloratmqmxdp^ideltcei) 
non py£cedenttconiugd¡if?affiÍQnel!tmfqyyokntatety^ co? 
mpiturjme iniunam ad animam flatim pofi cagnitkmm m 
rfmcame.Hxcib'uSeá circa vltima verba nota, quod 
idem eííet, íipatcr iniiifianireuocare^effetenimfíu-
prwm: (itamen non reuocat, vt Gloíía ibi docer,ceírac 
a^ioiniuriarum poftannum^Stuprum aíiquanda % 
mitur pro adukeíio3Sc pro commiíUone y i á u g j k á ne> 
.f^ppác,.. . i . 
£ ^ Sub ían 
V p e r h u 
SubfannatícSaperbía. 624 
Subfannationis diffinitío. 
C Vbpmnatio e(i eontemptus [ecundum que 
\Jpftnafum rugatum K§ contraéimn defe* 
ffitm fignificantem tntenditur eruhefcentia 
froximi. 
N Ot^quodrubfannatioin modo tantum differc á derifione,vt diffinitío plañe dicit, & ad cande 
psccaci fpccíempertinet.Quaratione recurre i i l i iCj & 
íntelligc hanc.vt illam, 
Superbiae diffinitío. 
W efl appetitus inordinatus pro* 
prm€xcel!enü& 
CVperbiajinquic D .Tbo .2 .2^1^ .3^ 1. quoduomi. 
^ m i u r ex hoc,quod aliquispcr volúntate tendit fupra 
id quod eft.Dicútur enin,i (vt ipíédocet ad Rom.i.lrót» 
8.)Superbi,qu3Íi fuper fe eutes per inordinatü appetiíu 
exceHentise. Vel fecundü D. í íid. l ib. 1 o.Ety m. rcfercte 
ipfo in citatoarticulo, fuperbus didaseft ,quiá fuper 
vulc vider^quaeft.Qáji enim vult fupergredi quode í l , 
fupcfbuscíl.Etquia ratio recta hochabec>vtvoiuntas 
vniuscuiufq^ ícratur in id quodeíl: proportionsm íibi, 
cuíus contrarium coínittit fupcrbia,inde c íhquod fu-
P?rbia irnportataliquidquodaducrfsiur rationi xcck% 
& perconícquens /quod cftpcccatum. Aduerreaiitem, 
íicut dick D. Thom, 2, Corint. 12. Ied.5. Sí a l i -
quisappetic aliquam excellentiarn fub Deo,íi modera-
te quidem appí t i t , & propter bonum íuííineri po-
ttft. Si vero non debito ordine poteft quidem alia v i -
íiamcurrerc, fcilicet,ambitionis, suaritise feu inánts 
g lod^Sí huiufmodi, tamca non cft proprie fjperbias 
nií¡ 
üt i tqmndo qtiis appetitexcclleotiam non ¡Drdinand» 
Mlam ad Deum. Ec ideo íiiperbia proprié dida fepraE 
i O c o ^ eft radix omnium virioriiníj& peíslmum onj 
lúurn'PrüpterqmáDm refiíikj^pefhis^vtétc^milaco:^ 
EthfmUihHsdatgratU 
na fubtiliter Se caure perfpeíiía Se Gonfidersta * colligi-
tuTí quod hoc eft difcriiiien inter alia vim><{oaece!íítá& 
dinémquandam perHerfam appeccini, Se íupcrbiamí 
quod Ccetera yitia appetunt quandam celíitudinem reí* 
pe€bu alicaiusrci párfieularis ^ -vt pr aefutitptuouis :pt€l. 
appetitum tendit in aliquod opus>quod excedit propril 
faculcatem, vt in aliqucm honoremv, fuperatpro. 
pciam dignicatem, & meritura.Etita in feliquís^ Sed 
füperbusappetit inordinaté celftiudiném proprise per* 
íponse, ita v t in quocuque agit líue illud fitboíHaiis1Íiie 
malüjpotcft enim cfte materia íuperbiíB tam vi-rtus^qnl 
viñum,prartendatíVt propnapcríbna fít excelía, & ex-* 
céáztySe hoc ita vt propí©i? appetitum talis excclíeíf/^ 
nulh, ñeque ipfiDeGvelitfefubileerCy^^^ 
lerc m. 2. Cenfregifti iugumyupifltymcula^ dtxiítrm nfinm* 
ín quo opponitur humilitari. Sicutenimhumihlcx c§ 
íideratione proprise paruitatis, hoc eft, eo quod nihil 
boni haber deíeipfo5& magnitudinis Dei5 qui efíeifFen 
tía ipía bcmitatis,reuereter fe in ómnibus rubijcíí Deo, 
&propter Deum ali;s:irafuperbtístaníifacitiuam pro 
priam celíicudincm 5 & excellentiam v vt noíit Deofe 
¡übijeere, ñeque proptci; tpfum alijs. Et fecunduni hoc 
fuperbia fbrtiturpropriam fpeeiem, Sí eíl vidum fp€^ 
ciale. Et eft radix & initium amnis peccat í , ex paftc 
aaerílonis quod eft fórmale in peccato* Ex hoceniw 
quod homo non vult fubijeere fe Deo^ auertifur ab ip* 
fo.Et hoceftjquod disitwr Ecel.io. ím tmmppfk^hü ' 
minisap&flmreÁDeo. E t íeGundumgenus tom eft pcc-^  
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¿atiim mortale grauirsimiim>& íi aliquando ex imper-
fectioneaótus^ficutinalijscontigitefle veníale. DÍCÍ-
tur autemcíTcgenéralepeccatur» íecundum redundan 
tíamquandam in alia peccaca. Quod dupliciter e í iepa 
tcft.Vno modo per fe,in quantüm/cüice^alia peccata 
ordinantur adfínem íuperbise, quseeft propiia cxcel-
lencia; adquam poteft 01 diñan omnequod inordinaté 
appeticur. Al io modoindiredé 8c quaíi peráccidens^ 
fcilícct, remouendo prohibens, hoc eft, contemnendo 
Jegem Dei^per quam prohibetur aliquis á peccando# 
Specics fuperbise ex B. Greg. 23. 
mo.c.7. 
C Xtimare honum k fiipfts habere: aut fi 
^Jtbidatum dejuper credunt •> pro Juis hoc 
accepijje meritisputantíaut iattantfe hahe~ 
re^ cjmdnon habent:autde(peñis cMeris fm~ 
gulariter videri appetmt habere qmd ha* 
bent. 
Clrca prímam & íecudam ípeciem (latim cuicun-que offert fe diffícultas, in quantíim credere ho-
num i feípíb habere; aut ex proprijs mericis accepifte* 
apparet ad infidelitatem pertinere. Ad quod refponde-
tur, quod íl híec dúo fpeculatiué & in vniuerfali ita ere 
danturadiniidelitatem pertinente Eftenim hserctícum 
iíeftimare H credere bonum á nohis, aut ex meritis no-
ftris habere, Si autem seftimatiojlla {it folíim in partí-
cularieligibiíi , non pértinec ad infídelitatem^red ad 
Aiperbiam. Namquifórnicatúret iam^ft imatboriuni 
«fle j pro tcmpprc i l loj ÍÍbi> fornicar i.r ícd non ideoe ft 
E5C 
Süperftiíío. 
híeíeticus: fi autem fpeculstiué Se in vnkieffal crcác-
ret bonameíre fornieationem, ha^rericuseífec, vt íunt 
i l l i qui dicunt foinicatiooem íimpliccmeífe licitamj 6c 
nonjeíTepeccatum.. 
Superflitianis diffinitio. 
ghf.fa. QVperjiitio efi religio Jupra modum fer* 
pitutU in T Ooiina vi i tutüaliquando roctaphoricc Se trsn-
ftipcrjlitio- | ^ íumptiueaccipiunturinmalispro vitijs, vtpru-
^ deacia pro aftutia^ iuxta illud L u c ió . Fiiij hams [eculi 
pmdsnt 'mes jiliji lucis ¡unt: ita etiam hic religio ílimitur 
metaphoricé pr o ftiperilitionc, quíe cíl vitium oppoíi-
tumivirtuti religionis. 
Alia fuperftitionis diffinitio. 
Vperjiitio efi vitinm reiigiomoppofíttm^ 
qmh onar dimnm exhiktur CPÚ non de~ 
betur mhui debetur modo in debito* 
A l i a . 
^jperñitio ejiprotefiatio quúdaminfideliU 
tis per extertoremcultum. 
^ V per i tio fecund üm líidó Ji^ 10.E ty mo,c. 18. citan* 
^ t e m ad hoc Ciecronenr5djdtur,qu3tenusantiquims 
aliqui homines rotosdiés deprecábantur & ímmola-
banevt fui ílbi liberi fuperftites fierent. Vnde deriua-
íum íuitnomen fupcrílitionisad fignifícandum vitiUj 
S,l3p€FÍIÍ£Ío.Sl3^ 6 z & 
|Í c^ccácré videbantur m mora, in eultu Deo exhiben-
do pro filifuis. Et qoanuis exceíítisin vero G u 11a Dei 
íion poteft eCe, pótcft tamen eflfe in modo i^on debito, 
vt fi quis nunc in lege noua vellee colere Deum, fecim-
¿um ritum veteris legis ^ vclin cxhibendo cui non de-
betur:vndé manfit iuperíl iüd ad fignificandum vitium 
taliscxceíTus. 
Suis verporcjdiffinitiojVterat animal 
immunduminlege veteri. 
^Vsejiqmdti^m animal quadrupes^vng^ 
lam habhns dimfam* tónm mminam% ex , 
mjtttuUone dmma tmmmdum m lege ve- & e^titgc 
Perirepmatum ad efum propter in digejtum 
bQmúrem i^n eQyquodhQn mminat a natura 
[ignatum abominahileadmoresfropter 
defeBummeditatiomsfcYiptUY^ Sacr&t£fa^ 
ni int elle Bus eius in eo ipfofigmatUy t$prop-
Ur Ipxuríamin ipfo mimaliy qmdmtritur 
immundo nutrimento ftgnificatam* 
V Ocahucqusefuprádióta func diffíoiticacmac-cipitrís* 
Sufurrationis diffínitio> 
S^farratio ejl occulta ohkcutio addijjblmm. { 
amkff'i^ mmtef alpqms* 
Sufurratío. 
Otaprimo quantum ad rationem ípfiiis nomí* 
tíis rururratioms quód fufurratio fecundum D.. 
íí ido.a\lib.io.Etymo.c]ip.i8. de fono loeutionis ortú 
habettin quantum fururro non in facie alicuius, fed ia 
aure loquiturdetrahendo.Diííertaurem á detraólione 
inhoc,quódquanui& detra¿fcor Se fufutro conueniant 
in materia &c formajhdc eít,in modo loquendi, in quaa 
tüm vterqué maíum de próximo occultédicit;propter 
quam {imilitudineraintetdum vnum pro alio ponitur, 
detrador tamen,vcruo loco dicitur>inrendit denigrare 
fcmam proximi ruíurro vero feparare amicitiam. Vn-
de Proue 26.Su(wrone fuhtYa6Ío . mrgia conqmefcunt. Et 
l ícc \ t{ 2i5. Vir beccíLtov contuvbabit amicos,& in medio pa-
eem hthenúum immitth itoimicitMm.E ft. autetn gcocrc. íub 
pcccatum morraleJ&: tanto gr3uias,quám contumelia 
8¿ detra^ioJquantonociU'nétum illatum próximo per 
iufurrationero eíl grauius. Na fecundum Philofophfl 
8 Ethic.intcrbona exteriora ,, qualia funt honor?circ3 
q u e m e ñ con tu me 1 i a, & fa m a, c i re a q u a m e ft d c t ra dio ,• 
¿camicitiajcirca quam eft fufurratio,amicitia eft ma-
ius bonum. Vndéetiam Ecck.ó.áicitut^mwofícielinul 
laeft coMptratto. Propter quod fufurratio , qu^; íeDartC 
amicitiam eílgrauiits pcccatumvqurtm conrumeíia Se 
detrací:io. Eft vero fufurrario foím^iiter & propric-1 
quandoquisinaure fuíurfat alicui verba occuíta déi 
malo proximijex propoíito,8¿: intentione toílendi eius« 
amiciciam. Materialirer vero cüm fine taíi propofito 
diciroceuké aliqua verba , per qusediíTolüitur amici -
tía; & tune proprié non eft fuíurjratio, nqque eft pecca-
cum mortaIe>niíi fortepropter graué riocumentum in-
de caofequens.Dicituraütem fufurrobilinguis, quate' 
nusduabus línguis vtitur ad dúos amicos , vnidicens 
malumdc alio , intendens ex veraquéparte rumperc 
¿mlcidsLVndé l¿cc\e<2%.Stifurro & ^tlmmh malediftm: 
mitos enim turbábit j>4cem hahfntes.Et Ecclc.5. Vemtatia 
fsfüma[uperydingíiemMt Eccl.i^.Sufurro &^ilwgMs mt 
ledi6ÍHSem.De fufurrationcProucr^.^x ¡unt qu* oda 
t)ommus¡&f tptimum deteíiatur anima eimi &hoc ¡eptimu 
fonk mm^uifemimt tmetfr¿tires áifcordiam.'Ecc\Í>'>. 5«-
fm'ráívri 4mem odmm)& imm¡cttiá^& contumelm, I bidé. 
é^confííndms^Vhiíüímm^Qiúmt pro detractare: ad 
Rom*i Sufunouts detraBores Deo oá6í /« .Lcüi . ip . N o n 
ms c rhmna to r^nH-fu f»m i n f optáis, Prouer.2d. Verh* [ H * 
[urfúfiis^Haft fimpimít ^ ipfa f cmenimt ad intima cordts* 
Ihiézxú ' .Cmi defecerint lingua extinguaturigmi^T fufurrO" 
ne fié-r^Ho mgia cpnquiefcmt* Ecc luz i .Su fu r rocúmqmna 
h t mmamjt i i tm^ m ómnibus odietur. 
Symbolí fidei diffinitio. 
^Tmhoium fidei efi colleSiio fententiarum 
fíde'iiWti Ecdefia ex authoritate Sumi Po 
íyiciiad crfdmdum^frmk^rque teñen dum^ 
Vel itar 
^Tmhoíum fidei efi ordinátiQ fententiarum 
fidelt t^fer yúifáorkatemfammi Tvttficis 
mtradiuom Eceiefi^^ ftcra Scriptura col 
leSafiSper ipfum prcpofita^vt omnesfideks 
eifirmuer endeudoj$ tenendo hweant. 
Synefis.Tabcrnaculuiní 
Synefisdiffinitio. 
^ Tnefts eji reoíitudo iudicij decmftliatis cir* 
ca agenda. 
G Irca hanc diffinitioncm voca húc qu^ fupra ¿\€cz funccirca eubuIiaxn>S¿príetcrcáaduerte fequen-
t i a ,& primó. 
Not33qitbd Syncítscfínomen Gríecum,quóíl Lari» 
neTecundum aliquos dicitur fagacitas, fecundúm a» 
liosveropcrrpícacia* Diftinguitur auteiu ab eubuliaí 
in hoc-quod virtuséiibulia^vtdiducftibhcanfíll i t in 
inquifítionerectítudinisconíiiifjvirtos autem Synefis 
inreáit t tdíneíudici j dcconíiliatis>qui adus, quiadi-
i^r í l scf l ab íuquífitionc coníllij, qoíe ííc pec/iniientio* 
nern.multienimfuntaptiísimiadinueniendumjnon au 
tem ad ii5dicandimi}ide6 cft diuerfa vircusá qua calis 
a el us emanar. 
Tabernaculiveteris legudiffinitía, 
^ i ^ Ahernaculum erat qmddam adificium 
* adexemplar mofiratum a Deo Mojfh 
indefertOy&difcatum continens dmspartes 
SiinBafanBorum^[ancla ^ qm excellentia 
vnim DeicohhaturfS Chrijtm^fiatusve 
feris legis fmul diuerfis raúonihm figw^ 
bantur* 
A 
Ducrte,quod Moy íes edificar i fecíe tabernactt* 
lumia dcrcrta,adexcmplar quodciDcus rnon-
íirauig 
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flrauit ín monte Sina^vt apparec Exodi.25.Contincbat 
duaspartes3fcÍlicet,San6tafan¿toriimJ& Sanda. Signi 
ficabic íitteraliter excellentiam vnius Deit rpiricualitcr 
vero ChriftumsSc per eum futura myfteria. AmpÜorc 
vero expeda á me>Dco fauente^explicationé huiusreu 
Tabularum teftameñti feu legis 
diffinitio. 
rT*AhuU tefiamenti feu legis erant dm ta-
A huUlapide&¡continentes decern Decalo-
gipruepta^digito DeifcriptOyfermt&in A r 
ca ^ teflamenti^adtoílcndam- legis ohlmione^  
ftgnifcantes Deipipientiamiqua cméíagu* 
bernatifigurantes Chrifium legislatorem. 
TAbulís teftameñti crant duas tabulse lapídese contí nentesdecem Decalogi prsecepta fcripta5vt legi-
tur Exodi.^4.feruabantUf in Arcaíeftaírentiadtollen 
dam leg'sobliuionem. Signifícabant Iitteraliter Dei 
fapientiamjqua cunda jgubernat. Spiritualitcr autem 
Cbriftumlegiílatorem noftrum.Plura habebis á me 
drea hxc aliquandojDeo duce. 
Talionis difíínitio. 
^T* Alioejtrepafsio qmda ¡fecundim qua 
^ faljks acufatorinprobatiQne deficies ptt 
nitm pma,acwfato dtgna* 
Kkkk 4 Not^ 
TaK^ 
Ota quod tal lad tali d i t o i i ^Ceilicfit, vt qiüjf 
que tale pammr,qmk afteri cptra ius;í^oIkb4. 
vclfctaliationet» appel!ati& iuducic P.yrhagorlt . f e í g 
tem contra psífura in omnl genere:iufti eíTe ílnipHci-
tcr iuílom. Primo autem dicit contra paíTum hóc i ü ñ ú 
introdudum fuiíre1á,qiioda m legiñatore nosiiisc, Eha-
damantoiVnde dicitur fecundumeum. 
SÍcomrapaJJusfuenp.v^iódfecer'ítidem9 
lud'iciumplánlreBHm^indiSiaqm 
Rationabilicerautem inttddüára eft per íegcs pasnaiít 
lionis in aecuracionibusi Pertinet enim ádiiidicefn ?vt 
ínter accufatore §c accufatumjíuftíti^ ^qiialit^te con» 
ftitiiaí.Iuíücj^ ante sequaíitas hoc requirit3vc nocume 
tiiín^quód quis alteri intendit ipfe patiatur fccundü i!» 
tem pvoÁenteim^nu pYQmm^^dt 
ip.Cumq; díligent¡fsmeperferutantes0muenermtfalfum tef» 
ttm dixíjfecontra fratrem(¡uum me^ dacmm,, fMent^ifptt 
•fmmfm factntéjñtdüW.lLt p'óíiei.Et aüferes mM& de m \ 
dio tulytaudientes c<tteri tifmremh^hant^ ^  ne^aqmmM 
ÍM-4»á^4»t/4ccí'f.Hinc'DatnaTus.2.q.^»C4/«fw»wrorft m 
prBhküone'défecemáálwtierepftetMi"Adria."ibí.- Qui nm 
pfohmerit qmdohiecfritfji&mm quaípfe mpilitpatynw.'lp. 
bac autem debeí iudex prudenter circunípiccrc an CKT 
pcraerfa intentivine,an ex animí leuitate falré aliquis 
accufatus fueritmaiii fí ex iiifto eorrore^vel animi leui-
tatcproceíTeritfslíáaeciiíátiQ^aeciifator non eí ldam-
n^idus psena talionis. 
raunda ia lege^t^r i . 
kg&mt4mmmundMm prñfMr Mrrefimsa^ 
Wmfyamadefum reptitdíüm, bómina^ 
hilead moresjamjpjfyn. yfrQptenk qmdm, 
eofigurabanturamri^terremmm ambi~ 
ú o p ^ a m m ú n i d n í ü m (pi~ 
ritualiter autem vita mortífera taliífj^^ff 
eofiguratajum etiam quicquid a moftmríio 
taHgébjturiitefañteri S ^ ^ / r / / ^ j / / f f ^ ^ -
quis ajjbciabatur horñíht tál i pecckftf (T r^-
ruptOs 
T T ^Ec diffíríicío ínteíligi dtbet ficii£ & diffinitio 
huicdefiinc exea nipjlertpofru'nt. Hapi cu-nácm gra-
dum práhiDitiortiáCcutnci • n . nafeent fteilto qqfalpa 
in ómnibus, &pr^cereá yoca hác qu^didaíuíttíllp^C 
diffínitionem accipitris. 
Vel ita. 
ffi*meritaseJlprMÍptatio rationis contem 
% &§ns in operatm^ ^ 4** 
Kkfek 5 - Ad;* 
Temerítas. Temperantía? 
ADucrte, quód tcmcrítas eft ípecics pra?cipítatio* nis, importans contemptum regulae dingcntis: 
ipfa vero pí ^ cipicacio importac adionem hominis abf-
que racionevíiue hocíic propterimpeíum voluncatisvcl 
pafsionisjfiue ex contemptu reguije fuperiorisj & íi pr4 
mum propriüs importct.Temeritas vero Ipecialiter ira 
portat contemptum regulae fuperioris, 
TemperantÍ2e difjSnítío, 
m PH/O- ' i x6mperantia eli virtm appetentis, per 
fopho in ti i ^ 7 7 




toHcdim, quemahosnonreófo^ ímpetus ammi /¡rm 
del~nu™' jn^tf moderatadomimtíQp 
Alia. 
%x mero ^Emperantia efi nihil ¿ppetere pmiten-
Mo. ~~ ' duminnullomodum vel legem excederé 
fob tugo rationis0piditatem domare» 
Alia. 
'YSwpermtk efi virtm mdinalis perfil 
1 üens concupifcibilem, fecmdim mwft' 
ram 
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tam rationis circa moderatknem de le fía-
tionumtaífusr 
n ^ ' EmperancisenomenJícícurá temperie, tempcricí' 
autem importat qirandam modcrationern:vnde té -
perantia fccundíím communitatemfirajíigmíícationis 
ímportacquandam moderationein, quam ratio ponic 
in humanisopepationibiis & pafsioniÉíus: & quia hnc 
eft corna^ane in omni vir tute moraIi5ide6 tenriperaíitia 
fie scceptajnon eft virtus fpecialis,fed generalis, vel eít 
q u í d a m conditio gcneralisin omni virtute requifíra. 
Sed ííc etiam acceptra diflFcrt á fortítudine y racione^ in 
quantumadfbrcitudincm pertinet, vt eft communis 
vi r rus impelleread ea fubftmeda, vel aggrediéda^pEopv 
ter quée homo refugie bonum ratíonií . Temperanti«e' 
r e r ó e ft rerra her c a b h is, qux con tra ratione m appe t i -
fura allíciuntr. Sed quia confuetiído, huma ríe locutio-
nis habecjaliqua nomina communia reftringerc ad ea, 
quasfuncprascípua inter iHaíquaírubtalicommunitate 
Gontincntur^ui locutionis modusantonomafticus ap. 
pcllatur: í ícutnomen vrbiSjquodcommuniterfígnifi* 
catquanctrnquc cíiíiratem, reftringitur ad íigmíícan-
damRGmam3quaeeft príecipua vrbs r íta ctiam tempe-
ran!:ia,qua? commimiter íign ifícat moderationem, q u í 
ratio po» it in delegación ib us , quas appetifu m a llic me 
contra rationcm reftringituranfonomafticéad íígnifiv 
candam virtutem, fecundüm quam ratio reft íenatap-
peti t um ab h isíquar m a xi m é z I licia nf ho m inem contra 
rationemvqüaresfuTitdcítiííatrones tadus. Et hoc mo-
doaccepta temperamia eft fpecialis virtus, vt pote ha-
bens rpeciaíenr msteriam, Et hinc cuenir ei eííe virtu -
fem catdifraTcm,hoc<ft p] incípalemv in quanrum, feí-
fetjXid quoáin cmni virtuterequiritur j fcilicct. mo-
dera tio* 
c * lemp^rantia. 
deratio ratíonis, pfsecipue lauí-kbiiiseft ia dde^atio* 
nibus tactos, circa qua^í ve dictum eft3 temperaotia eílt 
tümquia tales de ledat io iKs funt magis nobis háüírW 
les, 62 ideó di f í ic i l ias t i abéis abílinere ^ U ednciipí. 
fcentiasearumrefrséiiare: t#fh étiam quia o b í e ^ a e i -
m m funt i is^is neteíTa ria pr^fenti t i t k . Déle^áíiorllf 
VCTÓ tadus i m t dreu ea-q ti-se pertínetic- ad tótíhmátl&¡ 
e(>'fiimiíícioiíi--s rarfe ^ f ^ t ó n ^ í y e í itt'ítfámidiiOj ij&to 
íes futtt deieólatidiíéstibi & p6tüá-5 iñ quibüs eénfiíkt 
alimetitum quod neceñarion^ eít t d eoñfemaíidnMI 
indiüMBÍ.Deicdat ibíics Vero kiiófüftl fé!lllíiím3 ví: gr-
&;pt}adp2Hté|*^átcriiifetópé*ifííifc v t l *l#l5^é^fti ' 
fije: ^d f t á ináa r íó t a i i í í im l f i q i i ^ó r í s fefidillá lié* 
rüni feRfüám confsrimt ad dekd-abilielñ víalil í'cíaíít 
ncceííánlttm^ vira? líu^aíife qirsé^eítífiertt^Üt^^tinií 
Sed^Uíá:|üííó^^tópitiqu!éréíl^áWuí"qúi&n 
fus v ideo tempetantiafea-gis cft mVcá^i#óli 'v^t^íft 
tírca^iiiós fcníus.Regula "vetó nibidetatí'o'nls himímüi 
di deiedationum eft ncceísitasprgeíencis v k ^ j vr, íeili^ 
cerjteriipeianda accipien'snecefsiraterft hiinisviílé/lfi'' 
csit regulám dcleda^rli^in, qíiíbós vfimr % iaíñfHín^ 
VfóEur^qüamütrs necelsitas huius vítkr6qtiMtHt'£&(* 
fitas vero nón foltimea, fínequá nwíló ^ í i o ^ t t a hü^  
msna'ioíiferusri fote'ñjeáttfom éa^flíte qtta cofnW * 
niter ñóü pore'ft cónfcróari l Vade selftp^rantiá :nm 
odo- aifréttdít ud'fáiikatcrti :&-ád?fei^aiíí ^o^po'rís !h?> 
bí cüdirt'ctfyfcd etiam adqtisédaíii alia ddlcí^sbíHavqw* 
lioh riocerít fahitati Vel bdñíBltabicadfíti^^rfons5 qü 
biís madbatc temperaéüs Vtitííf p r o t e o ^Scmtnpott 
cbrigíüeHtia ^ó tüm iqiíibiis 'úútfmm . - f^n»-etkm 
uenkn« 
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ocnientiam corporis, fed etiam fccundüm conucnién-
tiam extcriorum rcrum, vc diuitiarum, & officiorumv 
& mukó magis adhuc íccnodum ho -
neftatis, vade & Philoft>phus dicir. ^. Echí. quodin 
deleítationibus, quibus tcmpeFatus vtitur, nonfolúm 
coníiderac vt non íiiitimpcdiciux fanitatíi Se honx ha-
bitudifiis corporaíísy fed etiatts vtnon íint prsetér b ó -
num, ideílj Gontrahoneftarém, & quod nortfint ftiprá 
fe|?fe]itiam>i4# ítipria fa:cujtatem diuj tiariiimB ft df» 
ñique confiderandum ín temperantía5íicut & in alijs 
tirtutlbus:, qaqd vt fiáis xdificacionis eft domus, ita 
fiáis támpeLantise eft beatitudo, qiieB eít finís vi t i mus 
& vaiciis omniutorérurn humanarum idei> íliná-
ma re g ti la te mpe r an cise accípí t u r per refpeíj ifni a4 beia 
fitudivrem , íecundmti ¿uiüté té&zití co'mménfufalio-
ne m & proportionem necersitas pr«reníis' 'vit¿ debet 
accipi j vt regula temprantía?. Hinc habes quomódo 
moderatio deledationum tai^ijs;pertincat^d virtutem 
femperantia^ Pminc tuautem hsec virtus inimediate ad 
G'an^l^ípitílétif ¿ iri-'tjaiyíaift 'reftffiK léis^efeá'aiiiones 
funt qbieólumhüuis potentiae . Ex his habeSjqudmo» 
do temperantia íic virtus cardin.alis,perfícicns cancu-
pircibilém, &qii6rnodo moderatur dclc¿íationestaw 
(Sus. Diffinitioncs v e r ^ Í 0 ^ y f t e ^ W é % ^ \ ] ^ r i f ó ^ S 
Macrobio preídnefe^íéaimradteniper 
virtusgeneralís . Ph i ío^phusve ro inlibelt^devlrt i í-
tibus quarfequuntur propria eíTe ait tempeiíantia?his 
Verbisb 'TeMperdntmeit nihil fnirá^i ^cotpóris litólupttmt 
( ? cutafuU fodtyolupt4tit%rdeleSíttiüriisminMuppeieim 
fem\ ^r/weíY^er^w ffiintemum ejje' 
rnyrtje ramnem , fimilherin paruis & magn'n» .fiffs&f* 
mi ^Wein tcnrperáiitíahfc ordo, módéíatíoj giidór, ré^ 
w^entia. 
e r a r í a ^ 
I emperantice ptjrgatoriíediidíiitiOi 
j [ Emperantiafurgatoría eJt tempvrantiÁ 
imtaqmm,in qmntum naimafautur^, 
mcejfária 'vjki corgarisrelim 
inter dckííatioms 2Í PrWiüas 




fermtm terre&a mpidifates 
Eciirrc adca,qüaéiofi?a dicuntiii: de rártoee Car«r 
dioalipurgatianimi^^ri í jnoi ídiubb ohimbocfí 
Téí^perantxae exemplari^ deícriptí^ 
^Empemntia écemplaris ejí iuxta ejuafl® 
1 Deusin ommjiiadflione com^tit inteu] 
l£1omw$H4W'm(eipfum. 
N Ota^uodficuttempcrantia humana dkitur^i^ quantum concupifcibilis coríformatur rationís 
ita tempcrantia cxcmplaris dicitur, quanda Deusirí 
omai fuaa^ioncconformatur fuae menti» quae cft viera 
racio omátum rerumr 
Tentatíonis difíínítia. 
tntAtío efi éxperimentum Jumere de eo. 
quitentatur* ^ 
T e n t a t Í G n í s díuiíio.TentatíoDeí. 6$z 
Tentationis diuifio. 
Tentationis Deí^quaDeus tentatur, 
diffinitio. - ? 
Ematio Deieji explomtione ¿limn&p(h 
tentiáL fíienti&i'vel voluntatis. 
DEus tentatur apercé aliquando verbisjíéilicet: ia orationc,quando ea intentione áliquid i Deo 
qüí&poftulatjVtexpIoret Deirdentian^pocefíatern v i l 
voIuntatem.Aíiquando vero fa¿tís aperté &: expríse, 
fciliccr^quando per eaqiiíe homofacir intendit ex per i 
mentum fumere diuinas pf)reílatis>íiue píetads áfque 
fcicntiaí.Aliquando vetó Dcustcníanirjnon aperté & 
expreísevíed iníerprctathié/cilicetvcÜRi qois fióri inte» 
ditexperímentum de Dco íumcre^aliquid tamen petit 
vel facit quod ad nihiUIiud eft vtile,niíi ad probádam 
Deipotcftaremivcibonítatem, vel cognitionern ? íicÜE-
cíim quis cquum curierc facit,vc euadachoftes^bbc no 
eft experimcníum de equo íii^iclé, f ¿ é í & u i) mí c u prtó» 
refacitabfquealiqua v-tilitatejhoemhi aliud eíFe v i -
detur5quáni cxpeHmentom fümeie^e equi velocitace. 
Quandocunqué igitur proptsfral^uam necersiístem,; 
vel vtílitiítem eommíttit .fe aliquis diurno auxilidriisi 
ftis pctitiDnibus vel fadtSiho<|•jaowa^ft.Deumi tentare.' 
Qicitur. 2. Pavaluó.C«?w- i^mr^mm quid ágete ieheamm, 
^cfiihm h^erhus reflduirVt ocuJos^ noJhds léiMépfa ad ••te.l 
Quatído-vcco-hoc ¿cíiae neccfsitate vtilkater; inter^ 
PíSUúue3tunc Dcu^ tcntacur coa t i a r á J l t i d i i t e i á . ^ ' 
Tentado, &c.Tergíuerfatior 
JVO» tentabis Dommum Deww í««».Nam dicit D.Aügufl.,1 
inquseftionibus Q^ntí&c refertur in Dccrctis 2.j.q.2e 
Cap. ^«jer/í^r.Quod Abrahamio hoequod vxoriíuaedl 
ííifjvtdicetet lororé cíTe fuaiibofteditjquód nenio de-
bet tetare Deum fuum>diim habet quid rationabili có» 
filiofaciat.Fecit Abrahamquod potuit:quodnon poj 
íuit Dertcomrniíit^in quem fperauit. Eteft peccatuni 
irreligiofítatisreiigíonioppofitum.Tcntat yero Dcii$ 
Jiominem,vt erudjaty^m alij eius virtutém cognoíclt? 
Piabolus vt decipiat. 
Tergíuerfationis diffinitíp, 
^Ergimrfatio eñ retrocepk acmfitioni$} 
qm quis imuíihotaliter dejijiit 
fatióne* 
^ Ota,quodteTgiiicrfatÍ0 i i c i t u r 1n aecufatione 
quaííaccufatorte rgayer ta t á cau fa, quá pro fe* 
qui debebat acc)urando,6¿ cft ynumex tribus yitiis,qu9 
aliquarn aecurationem reddunt iniuí lam.Et ralister-
gíuerratio cx fuogenerejeftpeccatum mortale s qúia 
eA contra iuftitiam. Tcrgiucrfatioaiitem cribus mo-
dis citra culpam contingit>& tuncmateriaíitereft tan-
tjum tcrgiuerfatío,&: non formaliter. Primo vciimquis 
ipcaurapropriaaccurauit.Tunccnimficuth i|}CC 
pitJibcre poteildenfterc.SecundÓ5Cum quis in procef 
íu aecuíarionis falfumr 
ením poteft conuenire cum reo, ita parí conícr fii 
fe mutuo abfoluentibusdefillere ab aecufatíone. Ter-
tio^rinecpSiad quempertinet cura boni communis? 
abolctacidulatianem^cQ 
sisví Tcftimo* 
Teftímonijs legís^ 633 
Teftimonij legis diffinitío» 
^Sflimonium legis efi prMCptum qm lex 
L adobfimatíonemfmmdmitfierauÉlGri-
tatem Dei pr&cipientis. 
OBÍérua,qu6d praecepta Icgisdiuinae in facra Scri ptura diuetíisnominibiiSippelhriparsim repc-
riuntur, praeíerdm in vctcr i Te í laméto : dicuntur cnim 
teftimonia, iuftiíicaciones & mandara: led diueífis ra-
tionibusdiuería nomina fortiunrur. Tefíimonia cnim 
4iomín2ntur quatenus adfui implccÍGnem te obfeíua-
tionem inducunt perauíoritatem Dci capísecipicntis, 
Vteíl i l lud Deüt.6* ^HdiIfrael* Dominus Deus taus^nm 
f/?. Et hoccolligitur cxratione iplius nominis: tefti-
moniumenimdicitur ,quaíí tefte, municns, ac íí teftc, 
hoceft,auíi:orít^te muni<.tidquod praecipiat. Vel te-
ftimonium hoceftjauthoricatcínoncns quod prajeipi-
tur: veltcílimonHímvhoccft,tcftemindicans , vnde 
tcílimoniaScripturse dicuntur proprié loca illa Scri» 
pturaj,qusBaudioritatem Dei indicant , quale eft il« 
lud Genefl . Jnprincipiocreauit Veus cáhm & terrami 
quamuis vulgo nunc teftimonium Scripturaí dicatut 
quicunque eius locus , co quod audor totius íacras 
Scripturaseft Dcus.Vcrum cft quod teíHmonium le-
gis dici poteft pra?ceptum,quo lex ad impletíoncm fui 
inducitpcrpromifsioncm praemij ipfam legem fciuan-
ti .Et per comminationem poenseeam tranfgredicnti: 
quaíi teftimonium dieaturproteftatio q u í d a m diuinas 
L U I ThyarK 
Thyara. T imof ! 
Thyar^diff ini t io. 
^ H j a r a erat cjmdam mjtra de hjjjo , qua 
EJcod. 28. Sacerdotes^ Vontijices in le ge vetevi ex 
i n f kutione dmma m mimperÍQ cultm Dei 
*vtehantur adornatumfStnfignmn reclitu* 
dinis intentionis per thjaram figurM&, qu& 
mmijlri Dei in ómnibus operationibus 
prmpm inpertinentibm adcñltum Dei de* 
hent hábere* 




Imor ep motus irajcihílk refugiens 
¿um fenfítimmfuturum, mi non potefi 
rejifii. , 
Vel aliter ex PhilofQpho. 2 Retlio.c.5. 
^ í r m r e/íperturbatio^ut do/or ex imagi-
nationefuturi malí corruptiui) autdolo* 
reminferentis. 
^timorefi contrario irafaUlisprouemem 
i % f h a n f a $ a m d i f e n [ í r í m m m i m t i s . 
i 
TimoFi&diffiriitiain commiank 
*mor eji motus appetítus refugkns mai 
utumm arduum*. 
^ Imor efl cmtrdñioafpetitmpYQcedens ex 
L pharita¡tar[eH imaginatiQne mali immi-
neníiiicm refifti non potefi. 
Irca has difffnítÍGwcs in pírímís praemítréduin 6% 
,quód de timore triplex eft con{íd€ratio,íícur etia 
deTpe6¿ derperafionerdi^um cft. Timor enim v i^ éft 
fbníitiuusviuieftparsio,8¿ dequo hicagitwex pfofefs-
fo^vel cft intelieáiuus.quinorjcft parsio,vc quando ú i 
quis littcratus in aliqua diffícjli quaeítioneí timet fupe-
rari ab a!io3veleíbintelle¿kiuusdiuinus,dequo agitur 
iliprá. AnimaduertcndufDpríetcrcácftjquód dífnitio SwPrá ^ 
Itimorisconftictwa incommuni euiuslibct gcneris CÍÍBO agttiirJe ^ i I - Í > . I N i • r \ . dono tifli®* 
rera eomprehendic,& ideo per cam de cuiukiinque t i - ^ 
morís nácara cognofci poteft. Quantum ad diffínitioríe * 
.au temíumptamcx Philofophojquae diucrfa cft ab á-
:lijs5& non fatiscxponitpropriaii) namram dmoris, co 
Jidcraridebet,quodeíian) ipfe D.Thom.ruper quintü 
librumPolyEÍcorurB,Le(^.4.quanuisobitcr,dif§i>itti 
morcmadmodum Philorophiper perturbationem feu 
-íriftitiam diccns, quod nmor cfr triftitia vei turbatio 
-^optsrpluntafiamfuitínipaJi.Tri^ & t u r -
JLill z Utioj, 
Timorv 
batio,íicut riio!ocodicitur,non pcrtincnt ad írafcibf-
lem Jed ad ¡conCupifcibilcmitimor vero uullo modo eft 
inconcupiícibili.quia noreípicit malum abíoluré:fe4 
cumquadamdifficultateve! atdustate,vtei vix reíiíli 
pcfsit.Sed quia(vt ipíe omoiíciíis D i dor docer.i»2.q, 
4U3rt.2.¿d5.)parsionesiralcíbilisdcriuantur a pafsip-
mbus concupircibili$j& ad cas terminantur , ideóci-
mori attribuuntur ea^uíeruntconcuptrcibi l is^uara-
tione Philofophus &iprepmnííciiis Doótor diifiniüt 
timorem per triftítiam & turbarioncm, in quantum 
ob i e ci u mt i mor i s conc T i ft a n s ^  feu pe r tutbans.íiprae 
fer.s fuent. Vudé8<: deíidciium atrnbukur timorí i 
D . Damafceno; quia ficut fpes caufatur vel ontur á 
deíidtrio bon i , ira timoreft ex fuga mali : fuga autem 
mali otiturex defiderio boni. Timori itaque tribui-
tur defiderium^quatenüsrnediatéoríturcx eo. Hism 
cc nimuni pra?miísis, ínpartícuíari nccandi}meft,qi)a-
t i i ^ ad primam diífinitíonernjqtiseformaliter &: exa-
6té expenitnaturam p^fsionis timorisjquodtimordif 
fi it'is per illam diffínitionem veré & propriéeíl paf-
fio. Qiiod probatur prim6, ratione cofDinuE}i. Timoc 
cft motus 'appetitiüaspcterttiíe, qua? eft virtws paísriia: 
crgo ejlpafsio. Probatur antecedens, fcihcetjqüód 
app titiuapotentia fit viítus pafsiua, quia pafsio nihil 
aliud eft, quám cffedus agentisrobietáurn aurcm appe 
titiuíe potentise mc uci jpíam per modum adiui mouc-
tis & efíícientis: ergó appetiriua poteritia eft viptus paA 
fina, & perconfequens etiani timere eft pafsio. Nam 
hac etiam rationefentire & iintelligcrc dicuntur pa-
t i : quia obieda harum potentiarum aguntin ipías po-
tcntias. Qujfid fupponebatur in antecedenti canquam 
inanifeftium,8£ non e^et probatione, fcilteeic^qiiodti-
mab 
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inaIo,bonu vero Se malum ad virtute appctitiuamper-
tincc.Sccüdórpcciahorerationeprobatur.Quia motus 
illarum potcntíarum^qua? habétorganum den por ale, 
Vtfuncconcupifcibiljs&iraícibiiis, habcntptoprioic 
raiionenipaísionisjtimofautempertinctad calera po-
tentiamicrgo propnc cíl psfsio. Minor autem pater. 
Quia t imorcíícumtranfmutationc coiporali. Tertio 
patct adhucmagisfpcciali r a t ionc ,quód timor cft ve 
riísimé paísí© ex ómnibuspaísionibus procer triftitia. 
Quia ilía^paídoneSjquaf importantaliquodnocutncn 
t u m , funtpfopriísimcpafsion€s,fcd tiraorcmn íit de 
nialoarduocfttalis t crgo vcfiísiuve eñ pafsio,quod 
aiiccmfit /pccialispafsío^indcpatct, quia eft de ma-
lo, in quodi í fer tab aíijs parsiombus ¿cnon de malo 
abfoluic, vt dolor 6¿ triílitia , fed de malo futuro ar-
duo, cui rcíifti no poteftjin quonon folíími ádolorc & 
tfiíiiciajfed ctiamabaudaciadifFert.Remoto veto t i -
more remouenrur omnesalia*pafsiones animse, vt D«; 
Aüguft.í t i l ib.83. quseí l .^ .docetdicens,quód quem 
í ionex3nimatmeí:us ,nequé cupiditascum vaftat5 nec 
aegriciidosideílvíriílitÍ3>eummacer3tvnec vcntilatgc* 
ftiens, & v a n a t ó t i a ; non quia t imoríír generalispaf 
lio,fed quiaomnespafsioncsanimaíderiuantur ex v-
no principio, fcilice^examorer&quía omnes paísio-
nes anima; connexionem habentad inuicemineo,ide6 
non tantíim nmor , feddúm quíeuis aliapafsio remo-
Metur,- rcmoucnturomncsrciiqosepaísíones.Qaod at-
tinet addifiíaitionem il]am timoris, quíe traditur per 
contraáiioncm 5 feiendu m eft, quod contradio cft cffe 
íius timoris, vndé diffímtio illatraditur per eífedum. 
Contrario verócfteffedustimorisduplicieeri8¿ for-
^aliterinanimalimotuappctitus, Se materialitcr in 
ítanfrautatione corporali: 11 am proportionsbiliter fe 
L l i l j habet 
imor. 
habet vtcrquemotusin pafsionibus anima?. Et ratio* 
huiuscft, quta. rimar procedit ex imaginatione malí 
ardui jcui non eft victusteííftendi-.non autem pode re-
ílftcre prouenit ex debilítate vimitis: quanró enim vir« 
tus eíldebilior, tanto miniisreílftir. Vnde ex imagi« 
natione ipfa, qua concipitur maiorem eííe vim malí, 
quám virtutem poteníi¿ead reílftendum, prouenit mo-
tus quídam contraítionis in motu formali appairusV 
& adproportionem 5c fimilitudinem huius motus a« 
nimalis appecitus •.fícetiam ex parte corporis, contra* 
élio caloris & rpifituum ad interiora. Et in hoc notan-
dum etidifcrímen inter iratos & timentcsí nam & íi 
in vtrifqiíé cetrahantur fpirimsab exterioribus in inte-
riora : A:d in irans eft magnus calor & fubtilitas ípin-
tuum,proptcr vehementiam appetititus vindida». Vn-
dé iairacis calore8¿ fpiritibus retraéis ab exteriori-
bus >ad interiora interius eft motuscaloris & rpirítoü 
ab íaferiííribus ad íuperiora, fcilieet, i parce inferió. 
r i ad cor, S¿: Ideo multiplicantur calor &: i-píritiis cif-
ca cor, propcer quod iraci redduncur prompti & auda-
ces ad inuadendum. In timentibuspropter contradio-
hem intenüs mouentur ípiritusáfuperioribusad infe-
riora ex contra^ i one prouenit fugiditas3ex fugiditatc 
vero ingroíTatio fpirituum,vndc 5¿ niotiis ad inferiora 
cauratur5&fiigaípirituumá corde3& propter hoc t i -
mentes non prompte inuadunt, fed magís refugiunt. 
Hoc antem debet inteliigiin vehementi timore; iiam 
quandotimor eftparuuSjVt in verecüdia^nón ítadepri-
eiuntur fpiritus ad infcriora:& ideo verecundati tubef 
cunt in f3CÍc.fExpra»diá:á racione íeqoítur etiam diífc-
rentia inter dolentes,&:iimenccsvquod timen tes reddú* 
surcacitur ni quiaformatió vocis fít per remifsionera 
foiriíu.u'm ad.fupeíiora pcros^caUs^vctó-cmíísio^piri^ 
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tmm ímpedttur in timenribus dcprefsis fpirlcibüs ad 
ínferioeajvnde tacJtnrni reddnn6ur.Doíen£es vero con-
tra io voces vehementes prorumpuntjCuíuscíl contra-
ria caKÍa,quia cum naeura lit píouida in ©mjiibüs fuís 
opcratiotubns , prcuidearque diligeatcr ad repellen-
dum nociimmjcmiferuatcalorem Se ípiríius in dolen* 
libuSiinteriüs: quia máximum auxiiium ad omnia in 
anímalibus eíl calor&fpíritus5 vnde mukipíicatis ca-
lore & fpirkibus intt oríum delentes funt apti ad emif« 
fionem vocis. Proptereandem etiam ratiohem timen-
tes tremunt inmembrisexteriosibus; quiapropter fu-
ga m calorisj ab híspartibusremanent frigida»: ex frigi-
ditateautemcaufatUr debilitas virtutis eoniínchtis me 
bra,vndé efÜGitur tremor Ec propter fugara calprÍ& 6¿ 
ípirituü á iupcfioribusadínfenorajhoceíl ver/tispaH 
temnutriciuam^fequitur etiam ineis fitís propter con¿ 
fumptioiicm humidi. Étetiam interdum foiutio ven-
iris Se vrmsB emiís io ,& etiam feminis propter contra^ 
¿lioncm ventris & tefticuloFum. Tíim etiam timenres 
tremunt in corde,propter receíru m caíoris á corde ad 
inferiora.Etin membrisquag habentaliquá connexio . 
nem ad pedusjvbieftjcorjvein vocepropter vicinitaté 
vdcális artenae ad c o r i n labio ínferiori,8c in tora in 
feríorj mandibuía propter eontinuationem ad cor; vn-
de ^ ífrepítüs dentíum ^ brachíorum &genuum ma« 
numqué tremor.Vnde lfai.^.Cow/orí^^iTíd»^ dijjhlts* 
gentm trementia rahotAtc* 
Ot3ndumináipereíl,quÓdtimoT S¿ formidorl 
^ mcre leti metuei"e,& formidatereidero fonr, vt 
l->.ThQ.cxpdncíns illa Verba Cbrifti: N m twbsmr cor 
}eflmn$ ñeque formid*t3mnuk. 
Timor aucerripoteft diuidi in naturalcmj 8c non na« 
íuralem, 
; LUI 4 C^ml 
T i m or natn rali non naíu ralis? 
Quid fictimornaturalis, 
^ (mor natmaliseJtHleyCjm eft de malo ar^ 
dmy quod repugna? dejideYi&'vel inclina^ 
fioninatmalu 
C ^ d fittimor non naturalís. 
^ Jmormunatmalís eft tile 
íoardm? ^od re^u^iátdefideríoappeti^ 
ím. 
CTrca hanc JiuíííonenTtiotandum eíf cum S. Tho;. r . i . q. lo^arr. ir. qtiodnaturadicicur multiplici-
rcr. Vno m odo dicitur natu ra prindpiuquoddam in -
trinfccu m motín inrcBus.mobiÍibus,& calis na tu r a eíí 
vcl materia'vel formas- vt babctur in.2. Phiíica. & na--
tur alean atura fie fumpta dicitunllud; quod cbtüpct* 
frciturán¿tura,Eoccft1átali principios 
queaíiquaoperatioiieapprehcníiuíB vircutis:íicut mo-
uerí furfum eíí motusnafiiralisignis^Sc augeri eft mo-
tu s n a tu ralis a n im aliu m & p l a n car u m . E t per h un emo»1 
dum ñeque timor3neque qu^íibec alia parsío potcíl: di» 
ci naturalisíquia abfqs" op-cra-tibne apprcfireníibsevírtu-
tris n ul l a pe i fíe it u r. Alio modb d icitur natura fu bftan-
tia reí, & iuxta hanc acceptionem naturx-dicitur aíi-
quid eífe natufaíe rci alicui, quod «onuenit et f¿cun« 
dii m fu am fub ftantia m. II lud autem dicitur conuenire 
alicui fecundirm fubítanriam^ fe, In id 
autequod ineft alicui per fe, ncccíTe eft vt 
nia ciusreducánturtanquam ad primum principium 
quo fimdamcntalifer orcum habent. E t hoc modo in-
sclíigerc &: velle dicuntur naturalia^inquantumíintclí-
% c r f 
Timor naturalís>&non naturalísí 6^7' 
ligcre proccdic i príncipi js naturaliter notis, 8¿ 
fine nafurahrcr volito, & hoc modo timor & quajlibcc 
alia parsío poteft díci natiiraíis , quatcnus ab aliqud 
principio,qaodanimali ineft per fcSc naturalitér órtíí 
hábet. Eft autem aecurate annorandum ad diüiíioncní 
pfopoíitanv, quód timor ille, qoi proceditá vehemen-
donmotunatura?,habetpotiorem rationem adhoc vr 
^ppslletut naturalis , quám qui pfrmcipaíicer procedic 
sb opcíaíioneappreheiifíonis: vt timor mortís poteft 
dici naturaíÍSÍÍ ó quód vnio naturaIiVanima* & corpo-
tis, vehementer refugit íeparari. Vndc Damafc.dicit 
qiíod eft quídam timor narucalisvnolente anima 
^corporc. Ule verocimorqui magis pímcípalíter^i-
íur ab opsraíiotve rationis,vr quandó quis timeí fupc» 
rari in ftudioab alio5poteft dici non naturalis, quia má 
gis cft á rationei&á defiderio appetitus, quám a natu^ 
ra. Vndeetiam hac eadem rationein alijs pafsionibus 
W» a d qua ru m &úmtmMortiori & neccíía ri ó requ i -
r it u r appre he fío, dicuntur tion natii rales: fícu tTwn t 
lor & dcle^atioadquarirmratíoncm,vt di(^ii^ xé 
quicitur fenfus. Reliquíc vero vt amor, & dcííderiuiri 
odium & fuga & fpes, qui importahr inclinatioucmi 
qu andam a d profequcndu m bonu m & fugic n d üm m a-
íu m: quaé-qj tride m i nclin a do pe^ tlne r ctia m a dTa ppc ti • 
fum naturalcm , pbíruntctiam dici- naturales, & ideo^ 
amor & defíderiu & fpes & h^ftifm'ddi'paísibnes «oí-
ftíntetiam quodam modo dici in rebus natutaIÍBuss 
^úa vt diduni cft'aá: has cíf:q>i2Bdam"* 'vil natür'§;€ tjam'5 
Ünc apprehenííonisoperationc; 
QiJpd ci rea ti morcm a ttinct ad Cfirift u m i ñor a du m 
«fteum omnifcio Db(5inrc.3 pfq^^árr.7. quod GHrí^ 
í^'s ad comprobandam vcrita tem bu mana? na t tí ? ae^ vo-
* 5¡ ¡mpor^ 
Importat psrfedá paísioneui ancrtentsm á menílíraf^ 
tioiíis íed recundujiipro palsioocrnin quane^ni appe-
titus reaíinuus naíiiraliíeí s efugit corporis laeíiooem íi 
|it pí^íetis per triíUtiam Ci ík futura per timorctT). Síc 
itaque in Chriftofuit timor iti quantum limuíc Iseílo* 
nem futuram corporis abfque omni tamen perturba* 
tione rationts. 
í i m o r í s diffínitio, vt eíi triftitia de borró 
alieno* 
¡mor efi triñitia feu pertmhatio de ho-
noaltefim quatenm ex eó immimt ma* 
lum&d noits ipfs veínojírisprof>rmc]mso 
Irca hanc diffimtioncm timoris aduerf€,qu6d iatn 
^infriaótum5eft de tinu>xe,vt pcrtinct ad pafsionem 
anímaeíVC amcin^d mores pcrtinct: infi á vbi agitür de 
áonotimoris.Hic autem agitur fpcciaiiter, vt includi-
tur fub triftitia de bono alieno tajimquam fub genere^  
quo etiammodoconlideratur, vt ad mores pertinctrdi-
citenmi Dodor omnifciiTs.2.2.q.5^, art. 2. quod hu-
luímodi timor poteft eííe íinc peccaso, & citat ad hoc 
Beatum Gregarium 22.Mora, cap» 11. vbi ait. Euenire 
pleninque íolet vtnon amiíTa chántate, & inimici nos 
ruina l«tiíicetn& rutfum eius gloria fine ^ nuid i se culpa 
contriftet^cum & rúenteeo^quofdam bencerigicredt-
mus,&profícienteillo>plcrorque iniuftéopprimiffjr-
midarríus. Et aduertit fapienter fuper illum artieulwm 
Caiet. quandoeft cum peccato & quandofíneeo,eft 
cn imí inc peccatoquandoclaié videtur quod exprof-
perítate &potentia & diuitijs fcqucturoppreíio iufti-
tiaf,cultusdiuini & inaocentiiíiu. Et huius reí fígnum 
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ell qu^H runc lické poíTet timens príuare illa tali proí-
petitate Sípocemia Quando vero non eft clara féqáeli1 
iniuíla huiufíTK^i mylortím imb eft ambigua , nmor 
non eíl finepeccatoicuiusettam fígntim eíl qu^díimés 
non l icité priuaret i l l nm taíi proíperitate,íi poíTct. Ad* 
liarte prasterea, quodin hac diífíaltione íicut in aiijs 
cíiani muitisnon ruatexplicataB íinoulíe partículas difi-' 
initioius , quia per fe runteüideotes ; quantum autem 
i \ h m pártícu hm.Pel mpris f>rop¡n(¡ms' »Vf4,:qu'od-nuÍ 
lirímemus malum niíi ali^ua propinquiracc íit nobi^ 
comun^ium. 
Topazij <í iffinitío, vt p^rtinet ad íacriní 
pagina m. 
OpdtZjiusefi quídam lapispretíofus^pk* 
mfsimus omnmm cokrum , máxime-, 
úurei:qmlocatus in femndo loco primi ordi~ 
nis ínter dmdecím lapidespretiofos ex mpi* 
tutíone dmina ante peSus ft^nmi Sacerdo-
tis in rationalí íH4^ij.,poJitoj.9mm mmine 
Sjmeon i^nipfo ¡apid^JcHlpto^gnífic^t 
Taííter charitatemfimratam tam ín ipfo ls~ 
pideyqtiiplenus eB omniümíólortini^ quam 
in h omine Sjmeon^uodíméíf^ii^iUt exau 
iiiortrifiñi2 a^¡:i ^ n^ryf n^ub 
D^uidentilhüius diífinitionisrettcica núc quag 
||c^t>¿if.fopef diífínitioncm achatis, Sardi),I|i' 
Topa^ius.Torpíor. 
s[us5fíuctopa2ion,eftpIcrjifsiBius colorum, SÍ maxi-
m e aurci/ecund um Giof. Inter linear é ,Exod .28.idcoqj 
hic lapis moralicer fignificatcharicacen), quae íicut to* 
pazius omnes colorcsjita hxc contmet omnes virtures, 
Tíim ctíam quia hie lapisexcedit omnem ira!orcm5fc<. 
cundum illud Pralm, Dilexi mmdata tua fufier aurum 
& topa^jon.Secunái im PJiníum cnim nihií in chefau-
rís regum prctioílus rcperitiir. Quaeriam ratíonc ügn¡ 
ficac charitatem,de qtta# i . Coúnt.%$*Chayk4s omma¡>» 
tefi» Sculpcum vero erat in Boc lapidciiomcn Sy meon, 
quodíceundum D.Thom.fuper Apoca.cap. 7. incer-
prctatu r exauditor triftitia^ad íigmíicarid umiqu od ve 
ra charitas exaudit triftitiam de peccat ísproprí js& alie 
nis,hoceft pcenirec^dokt depeccatisproprijs & alie 
tús.T ü m quód vera chari tas exaudit triílitia tu alienam 
ad confolandum ^fubkiiandujn. Ferebatur vexó hic 
lapísante pedus fum.mí5acerdca;is,ad íignificandum, 
4u6d PrMati Se Prxáicatorcs charitatem opere cxbi-
beredebcntininanifcftOjVtfubdiiieaniin ipíis vidcii-r 
•Scsjimitaripofsint. 
Torporis diffinítío. 
^Orpof ejf qmdam remifsio in exémiioní 
operis* 
^ragelaphi vel hircocerDi dif finítío, íc-
eundum quod reputabaturiinmun-
dus in5 veten 1 elUnicnto. 
rT%Ragelaphusiqm hirco cemuidícitu^ 
eíi aucddam animal Parfim ímile hit* J - ¡^ q o mi fi fy 
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€0,^fartiw cemo^nde ^  nornen trahk^ex 
iriftitutíonedmina inveterjtefiamento mu Dc«^I4? 
dum proptertemperatamcomplexioneWy 
litteralíterttdejhm reputAtum^ ¡pirituali 
ter propterea quod per tpfum fgurahatur 
Chríjius^qm^in celeritatecurrendi adno~ 
firas fiibleuandas miferUs^afsimilatur cer~ 
uo£$ importandisnofirispeccatis fuper hu~ 
rr/erosfiiospro quibus in Cruce Tat'ifittif-
fecítihircojnquopropterf&torempeccata fí* 
gurantur. 
Ots quod Trsgeíaphiiscílnomen Gra-cum, dí-
dtum i tragbs,quod eít hircus,& ekphos, quod 
cít ceruus:pra?cerea recurre adea,quae di¿ta funt fuper 
diífínitionem accipicris. 
Triftítía. 
De Triftitiá vide fupra vb¡ agitar de dolorc. 
Tunicae Hyacinthinae, quaPontifex fen 
lummusSacerdos \tebatur inlege 
veteri diffinitio. 
T^1 Vmca Hyacinthinaerat cjmdam seflis 
^ HjacinthinajperienstQtum corpm<vf* 
que pe des ¡defuper hahent capitmm^ in 
j^mlimhum[momm fmum contextam* t$ 
Turnea Ímca2 
ihí irHkcmttitintinahHla. áurea, & mals 
punicafaSía, ex Hjacinthoy purpura eúc-
co bis tm¿íú-f$bjjjo retorta,qua fumwus Sa'-
ixéM.i& ^ rdosin lege vetetiex inftímpione ámn& 
inminiñeriomhus Deivíebatm ad orna-
tHm0 infignum edeftisemuerpitimisfigu^ 
Yat& in Hjacmtha^ dodrin&fó^ 
gurat&f er tintina hula^ 'vnifeatísfidei r 
concordi&in bonis mqrihmpgmáU m malt$ 
fumeis^mbus ómnibusdehet vti Pmüfex% 
(¿ altjs mpr&dtttis c&remon ijsfiguratis* 
Vidcqüíé fupradi^a funtdefoemoralíbus íiheis^ 
TunicaeIíne3e,qua Sacerdos &Pontifex? 
in veterilegevcebantur d i f f ini t io . 
^Vnica linea erat qmdam vejítis linea pro 
tenfa a eolio vfque ad talos braehijfque' 
adaptata^qua Sacerdotes & Pontífices mis" 
ge veteriin minifterio cultus Dei e&inptú 
tutionedmina vtebantur in ftgnum purita* 
iisvita totim q^uam femare tenentur* 
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1 J An& *velinmísglori& appetitus (ft vi-
^ tium capitaiefecmdu quoA gloria qmJ 
non efiwelah eo^ cmus iudictum nonejt cer-
tumiveinon adfinem dcbitum* 
Loria quid íit r«o loco diciturseítcnimide quod 
claritasívndequia claritás & decor^quandam ma 
mfeltationcm habctjideo nomen /^on^ propricimpor-
%i% maiiifeftationeiiiahcuiusde hoc^quod spud horui-
nesdecorum videtur.-íiue illud fu bonum corporale al i 
quod.ílueípinuiale. Sedquia manifeftariodecoris & 
claritatis rccuadum fe^nullun) importar viciumj& pec 
catum,ideó ñeque appentus glorias fecúdúm íe eílpec-
catum.Eft autem vitium appetitus,Vana? velinanisg!o 
rise^Diciturautem.vana vcl inanis gloria tripliciten vt 
indiffiíMíioneiimuirui.Vno modoCK parte rei, de qua 
quis glor i am.q uaer i t t c ü m q u is gl ori a.m q uaer i t de eo 
quod noneftjhoc eft de exccllentia quamnon habetí 
vcl de^ co quod no eílgíona dign-umjíícut de aliqua re 
fragili^ caduca.Secundó,ex pas te eius á quo quís glo 
riamquxrittvt hominishuius iudiciumnon eft certü. 
Terti6,ex parte ipfius^qui gloriam appetít,qyi appeti-
tum glwkefbíe non Fcfert sd honorcm Oei, ctíí princi-
P l^iter gloriaexcellcntiascreaíiiise deberur, c ín \ ipfc 
íít autor priocipalisciusívcl non refert gloriam adfalju 
temproximi ad qu^m dathomini Deus exceílchti^gñ,. 
Sed non eft peccatum morta|e;tiÍfí vel ílt contra reüe-
ícntiam diuinam/ecundíiauliud E2cch.28. Elevatum 
eficor tmm.&' dixiiu, Dea; rjrófum.l,aá Corinth. 4. Quid 
hths quod non tccefiúisi ¿Mtem á ^ p ñ i f t i ^ r m ^ 
Vanaegloríajappetitus.Venditior 
notcceperh, Vclcüquis glosiaturdcpcccato.Vel ctil 
címiquisbonum ccnipoialcdc quo gloriatur praefert 
DáOjContra illud Iztc.g* Non glonetur fapieus in fapten* 
tía fu^nec fortis infortitudme juanee dtues m dthitiís (msifei 
inhocglorteturflHiglorUtutJciYe&nojjeme, Autcü quis 
teftimonium hominumprasíertteftimónio Dei. Sicuc 
contra quofdam dícicur Ioan.12. Quidilexerüt magisglo* 
riamhonímum^quam D e t , M i o v ú o á o ex parte ííais cüm 
quis intcntioncm fuam reícrt ad glpriam, tanquam ad 
vkimú finé, &virtutis opera ordinal ad ipfam. Et pro 
tali gloria conícquenda non praítermitnt faceré etiara 
quae íünt contra Deum.Eft autem inanis gloria vitium 
capicaie^quatenusex eius inordinato appaitu muí ra 
viria oriunturjqu» funtTeptetn eius filiíe:quas Gregor, 
traditji. Mora. Sci,inobedicntla, iadantia >bypocfi-
fis,contcnti6,pertin3t¡a,diícordia, & nouitatum prae-
fumptio.Turaopponitur hoc vititim magnahimitatíi 
virtuti per cxceffumvín quantum eft appetitus inordi-
natusgloriscqua? eft cfFedus honoris & laudis, quaí 
funt materia m3gnanimltatis5vt fuoloco dicitur.Ec ira 
vt magnanimitas vtitur appetitu gloria», vt oponct ílc 
hoc vitium pluris cam facit,quám oportet. 
V endirionís diffinitio. 
%)enditio efirei pro fretiodiJiraMio* 
Alia. 
VSnditio efi contrafítts in quo res pro pre tiodijtrahítur, 
Ota,quod volunt aliqui quod croptio U vendi-
tio.non funt diuciíi cóct aclus. Sed idcro.'in qoá-
^ ' tum 
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rum emptio cft vcndirionis íínis.Scd vt cunqué hoc ílc, 
legittmée diffiaitiones aperiunt naturam vcnditionis,^ 
feparanteamabalijscoiuraífiibusí Eft autem emptio 
vel vénditio iniufta,quandocunqué fraus committituf 
inquantitatepretij-.vtcüm pluris veuditur, quamva* 
Icat.Hic autem aduerté5quod licct vendenti p'uris ven 
dere,quám valeat, ll plus valet íibi,vt íl fecundüm fe va 
letdecemjííbitamen valet viginíi;!icet venderé vigin-
n.Secundó,íi frauscommittatur infubílai tia rei: vt íi 
quisvnamrem vendit pro alia. Vccümaíiquis vendít 
vinum dilutum.Btcontra tiles conquiiituf Ifai. dices: 
lArgenum íHum^erf^m eji infcarUm fy imm tuum mixtum 
e/'? 4^4.Namquod per mixtumeft patituc defedum* 
quantum ad ípccietD & fubftaniia.m rei Ternóe^ par-
te qualitatísreijVtfi aliquod animal inUrmum venda-
tur quaíí fanum.Quartdjexpartequantiíatis, quse per 
menkifam pondiiSíVel numerum cognófeitur. V nde di 
cirur Deiit. 25. Non habebis in [acculodiHerfaP&ndey/i ma-
ta s./p mnui¡n»c m t in domo ta* modius maior i& minor.Et 
poíleá ií\háin\S*yébomínittur enim Bominus,, eam (\ui facit 
h&c,& auerfttm omnem iniftü 'itiam.ln his .& in quibufeú 
quéaiijsfiauscommittatur inemptioneível vendido-
negenere fuocft peccatum mortalcJ& qui fraadem co 
mittit tcnetur ad reílitucionem.Qu^ vero íit prima pre 
tij mcnfura.Víde in hisquae dicuntur circa diffinitioLié 
iuíliti«e commutatiua?. 
Verbi diffinitlo incommuni. 





Verbi Dei drffinitio. 
\ J Erhum Det eft fimtlitudo f erfeBip-
v ma Patrisa quoproceditjn eademna 
tura co&teYnitate)X§Aqualitate > cum eo 
fnbfiftens. 
Circa hasdiffinitionescftnotandum cura Angelí-•co Doclore,ruper i.Gap.Ioannis>Le6i:.i.8¿ Opuf 
cw I4.qu6d íicut docec Phiiofophus. i . Penar. 
Voces íunt íigna paísjoniim5quíe funt in anima.Eíl: au-
tem conluctumin Scripcura, quód res fignificatíe no-
minantur noiiiinibusíignorum,íict}CÍlluci: Petra autem 
er4rC/7r//f«5:vbiChrifttisvocíttur nomine petrae, quia 
petra erat fígnum Chrifti.Sic igitur vox exterior^quia 
í ignum eft vcrbí intcnoris,appellatur verbum. Vncéíí 
VüItifDus fcice quideíl intcrius verbum mentís , videa-
nius quid íignííicct,quod exteriori vocc profertur. ']s 
inrclieólu autem naíl ioíunttriajfci l icetjpfa potentia, 
intellieftus/pcciesrei intelle6Í£e;qiia! eft forma eius ha 
bensfe ad ipfum intclledum^licut fpecies colorís ad ptr 
pillam &ipfaoperatiointellcdus^quaeeft íntellígere* 
Nulíum autem rftorum fígnifícatur veíbo exteriori. 
Nam hoc nomen ^apisnonígnífícacpQtentiam intellc 
dus^el fubftantiam nequé ípeciem lapidis, qua moue 
tur íntellc^us ad inteMíg€ndum,neq,' operationem in-
telln^iiSíqnaseftintelligerCi fed ptopric iliud dicitur 
verbum intcrius.quod intelligens iníeUigendoformat, 
& verbum exrerius eft fignum illms verbi interions, 
quodformaturab inrelligentcantelligédo. íntelieClus 
autem dúo formatíecundíim eius duplícem operatio-
nem. Nam fecundum oper3t¡onem,qusedicitur indim 
fíbiliuniintelligentiajfonTiatdiffinitioncjn.Sg^ündiMn 
veiQ 
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vero operationem íuam, qua componir $¿ díiuidit íor-
niü&cnuntiationern, & íctundíirn has duas operario-
nesformat íntclíectusvcrbum,& pcofertexccnon vo-
ce. Vndé non co'mparatur Vcrbum inccnusad ititellc-
¿tum, íícut quo inteikdus inteÜigit: íed íicut m quo 
inteliigic »quta in ipío eKprcíTo ¡k formato, vidtt na-
turamrci mcellcdce. Ex his collige quomodo Vcibíí 
üt íimilitudo fornialis, Scexprefla reicognita?: qurain 
íimiiítudine reí cognitíe,quámformacintdIcclusjtá. 
quam in obieclo inteIJigit rem : & confequenter tota 
pnniadiffínitiohincpacet. Ex hisetiaippatct quódJa 
quahbetnatura iiuelk&uali neceíTecft , poneré Ver-
bum. Quia de rationeinteiligcndi,eft quodintellcáus : 
aliquid formct, fcilicetí fimilitudincm rci^quam intel 
ligitjr vnde philofophan poííumus Verbum in Deo. 
Pííctcreáeft ctiainnotandum5quodíi eadem res fítin-
tslligens & res intelleda vtunc Verbum eft fimilitu-
do Serado intcllcdus,á quoprocedir. Siaurem íita-
liud iiucnigcns&intelíeííium,tunc Vcrbumnóeft íi-. 
milicudo,&ratiointelligcncis, fedrei intelleá:^ ficus 
conccptiosquamhabecaliquis de lapide eft fímilícudo 
Japidistantüm.Sedquandointelieáus intelligitrc:tüc 
Verbum eft íimilitudo)& rario intelkdus. HMIG rur-
fum Verbum in diuinis philofophari debemus: quta 
intelledus diuinus intelligendo fe producit Verbum, 
qua ratione D . Auguíh ponic íimilirudinem Trinita-
tis in anima,fecundíimquod mens intelligit fe ipfam, 
non fecundu quod intelligit alia. Ex hoc coiíigc, quo-
modo Verbum Debík fimilitudo eios, á quo procedir, 
&quia omne quod in Dcorcperitur.cft perfcótiísimú, 
mferüide^uod eft fímiUtudo peifediísima. Vbi ex-
penderé debemusprimamdiíFcrcntiam, quaseft intct 
verbum noftium^ §¿ Vetbum diuinum.Verbum cnim 
Mmmra 2 noílrum 
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nodrum eft imperfedum, proptereá quod nos nonpof 
furaus, omnes noftras concepciones vno verbo expri-
mere, S¿ideófórmamusplura verba imperfecta,pee 
quajdiuifumexprimimus omnia^quas/unt in fetentia 
noftra. In Deo antem noneft í i c Cíimcnim Deusin-
telHgac, $¿ feipfuín et¡am,&: quicquid incclligic pee 
eíTenciam fuamvno adu : vnicum Verbum diuinum 
cft exprefsiimm tetius, quodin Deoeí l : non foltiín 
perfonarum Tfinitadsífedcciam creaturarum: Vndc 
lob. 5 .^ Semsí loquimr D^s. Patet ítaqué quomodo 
Verbum Dei íu íimilitudo perfedifsima. Item ver . 
bum Dei cft incademnaturafubíiftenscumco,á quo 
procedit. Procuiuseuidentiaeft notandum5quc)d h^ c 
eít fecunda difFefcntiaincer verbumnoftrum, & Ver^ 
bum Dei: quod verbum noftrum non eft eiuídem na^  
turíe nobifeum. Q u u ratio intelieíba , quám intellc» 
dusvidetur dealiqua reformare habet eífe intelligi-
bile cantum in anima noílra: inteíligere aucem in ani-
ma noftra non eft idem , quodcfíe naturale animsj 
quia anima non eft fuá operatio.Et ideo verbum^uod 
format intelledus nofter , non eft de eííentia anima?, 
fed eíl-acGidensei. In Deo autem idem eft inteíligere 
& eífe: Se ideó verbum intelíedus diuini, non eft ali-
quid accidens, fed pertinens ad naturam eius. Vnde 
oporter, quod fíe fubllftens , quiaquicquid eft in natu-
ra Dei eft Deus Hínc planum redditumeft, quomo-
do Verbum Dei eft in eadem natura fubíiftens , cura 
e o , á quoproceditj& inferri etiam poteft quod ver-
bum propriéíoquendoperfonalitec accipitur in diui» 
nis , cüm dicac quid exprcíTum ab intelligente. Su* 
pereftexponcre quomodo íít verbum Dei in co^ter-
nitate, & a?qualitate, cum eo^  á quo procedit, quod eft 
vltimapacs diffínicionisf^ 
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tclligentia cílícienaum, quod tertiadiíícrentia jutec 
verbumnoftrüin,S¿ verbum Deidatur 5quod verbum 
noftrum priuseft in potentia,quám in adinpriuscnim 
eft firmabile, quam formstum. Nam cíim voló con-
cipere rationem lapidis, cportct^quod ad ipfam ratio-
cinandp perucniamiquandiucrgo fie ratiocinandoin-
tellcdusíadsturhácatqucilláanonefí formatioper-
feó'ia, fed tune tant íiro quando ipfam rationem rei per-
fcílajconcepcrit: 8¿: tune primó habet rationem verbi. 
Et indé eft, quod in anima noftra primo eft cegirstio, 
per quam fígmfícatur i p íx difcuifus inquifiticnis, de-
inde vero per perfeéUm contemplatiorié vcriiatis;for-
matur verbum. Verbum vero Dei fempereft inadus 
non enimeífet Dcus fi imperfe< i^o potentialitatis in 
co eííet: &ide6 nomen cogitationis proprié Verbo 
Dei non conuenit, Cümcrgo Verbaim Dei íenvpcr fít 
in adu^patet eoíeternumenecumeo á quo proceditp 
Ec quod asqualeík; quia eft exprefsiuum totius clíc 
illius, feilicetjPatris. Iftud vero Verbum dieitur F i* 
lius proprijfsimé. Quia in qualibet natura, illud^quod 
procedit^abens fímilitudincm eiusiá quo proeedít5vo 
catur filius: fed hoc Verbum proeedic in íimilitudinc, 
&: identitate naturas eius,á quo proeedit 1 conuenientcE 
ergo &: valde proprié dieitur fiíius; & produéUocius 
generado. 
Verecundise diffinitioin communi. 
Verecundia efi timar infamia 
Alia. 
Verecundia timor de turpi, 
Mmrom 5 PIiiío¿ 
Verecundia. 
PHilofophusin^.Ethi. tradit diffínitionem vere-cundia?, vbi interpretes diuerfimodéverrunt.Tíáf 
latió cnimanriqua^qua?feculo D . T ho.edita erat,qua-
quc ipfe vtitur>vertit dicensjquód verecundia eíltimor 
ingloriationis.Sed tranflatioAfgyropoli vertir, i ta. Ve-
recundia eft timorquídamdedecoris.Bernardus vero 
Venetus íta vertit. Verecundia eft timor infamia?. Ve-
ce verotantíim hseditíínicioncs diftinguutur, íed re,& 
(enfu inidé coincidunt Eft enim fecundíim rem verecu 
di a timor de infamia feu cofufione precédete de turpi: 
quíeconfuíioopponítur gloria?.Notandü vero eft íecü 
dum D Tho.fiiperillud Pfali4j.7'af*»^/fi' yerecüdta, mea 
contra meeji^c[udá t m p i m á o c ü dúplex : pnmse íceun-
düm veritatem.Et hseceft turpitudo peccati, & verecu 
dia de tali non cadit in virtuoíos,quia non habent in fe 
conrdentiam peccati,dequo verecundari pofsint, fed 
cadit in m ú i s A 7 n á é 2íá Kom,6* Qi4emfrfi6iumhahmílis^ 
in quihus mne eruhefcitis. Et íecundüm hanc tatiónení 
docet Philofophus.^Ethic. quód verecundia non eft 
virtus fed paísio quíedam.Ália turpitudoeft íecundíim 
a»ftimatÍQncm , feilicet, quod patiatur exterius obie-
& z vcl opprobria : & hxc etiam eft in perfe6í:is viris, 
vnde inperfonaMartyrum dicitur in citato Pfalm.To-
f*' dteyerecténdia mea contra me e í i . E l hoc fecundo mo-
do eti'am in vjrtuofo dupliciter reperitur verecundia. 
Vno modoetiam íi illud dcquoeft verecundia, non 
lit turpe fecundüm veritatem, haber tamenaliquam 
fpeciem turpis. Propter quod Apofto. i . ad Thcfta. 5. 
moncbat 1 omni fptcie mala abíi mentes os Et Phiío" 
phus in 4. Ethic.dicit, quod vitanda íunt virtuofo tam 
ea quaífunt malafecundiim veritatem , quám ca quaÉ 
funt mab fecundíim opinionem. Et.2. Rheto. quod 
homines nonfoliimcrubeícünt vicia > fed edam %na 
"5 Í vicio-
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vitioruro. Alio modo in quantum motus verccundiae 
prseucnit rationem.Sicutquandoalicui inferuntur op-
probria, proptervirtutisopus. Nam ineocafu virtuo-
fuscx deliberatione contemnit opprobrium vt de mag-
nanimis Philofophusdicit^.Ethic. & Aduum. 5. de 
Apoftolis dicitur^«ó¿ tbantgandente$ a confpeélu eocilij: 
quontam átgnl habiti funt pro nomine le fu contumeliám pati. 
Sedante deliberationem fubito verecundantur etiam 
virtuofi.Reperitiir etiam verecundia in virtuofis, ex 
ruppoíitione.,vt Philofophus dicit.4. Ethic. hoc eft, fí 
vitíaqua* fecundiim veritatcm funt turpia reperiren-
turin eis verecundarentur, parati enim íuñt ad hoc. 
Ecíecundum hanc rationem verecundia in iuuenibus 
laudari íolet in quantum , feilícet 5 fentiur t rurpitudi-
nem vicij ipropterquod funt magis dilpofiti ad cor-
redionem 8£ viftutis honeftatem. SJgnumvero ve-
recundia? íecundum Philoíbphumin.4. Ethic.eft ru-
bor in facie. Vndé & in citato loco Pial mi dicitunro-
ta die^jerecundia mea contra me eél, & confufio faciei medí 
coopermtme, Cuiusratioeft v tD . Thom.docetibi, Se 
4.Ethic. Le&io. 17. quodeúm verecundia íit pafsio 
quodam !& timor confuíionisconcitat fpiritus vitales: 
& ideó alteratur fanguis.Sed hxc eft diflferentia inter ti 
morcm opprobrij, &timorem mortis,quód timentes 
mortem funt pallidi,fed timentes opprobrium, hoc eft 
verecñdi funtrubi.Ethuiusratioeft quódcíim natura 
retrahatfc ad locfbvbi eft defeííus, in timentibusde vi 
ta.ranguis& fpiritusretrahunt fe adprincipifivitse/ci-
licet cor & ideó exteriora quaíi defeíta á íanguine, Se 
ípiritibus pallefcunt.Scd quia honor & confuíio eft in 
exterioribus fcilicet^nfacie.ídcó timetes confufionc 
opprobrij funtrubei,c6currcntibus íanguine & fpiriti-
fcusad facie vbi natura fentit defc¿him. Inuerecundi ve 
Mmm 4 ib con* 
Veritas^ 
rb contra funt pallidi3quafi obdurara habétcs facicm, 
& nihil verentes confiiíioncrn deiurpi. Ad huc de ve* 
rccuadia vi de vbi agitur de erubefccntiá. 
Veritatisdiffinitio. 
Veritáseftyadúqmtioreiadintellefíuw. 
ADexplicationem huius diffinitionis notandum ell5aliter ad aequari rem ad intelled um noftruni, 
alicer adintellc¿him diuinum.Nofteremm intelledus 
cognitionem accipit á rebus^ ideócaufa ScroeDÍura 
vcritatis ipftus eft eíTe reijexeo enim quod reseft , vel 
n6 eft orado,dicitur vel vcra5vel faifa,fecundíim Phi 
lofophum.Vndé intellcdus nofter poteft eíTe verus vel 
falfus^n quantum poteft adsequari, vel non adíeqúari. 
Intelíedus autem diuinusjcft caufa & menílira rerum, 
& propter hoc vnaqueque res eft vera in quantum ei co 
formatur.Ipfe vero intelledusdiuinusíccundíim íeip-
fum indefivienter cft verax,(eó quod eft indefíciensme-
furarerum.Vndé verirasinnoftro intelledueft, qua-
teausipfcada*quatur rciintclledíe. In intelledu ve-
ro diuino fecundum fcipfum 8¿ indeficienter 5 vnde di-
citur quod Deus eft prima veritas.Inipíis vero rebus, 
veritas eft quatenusconformantur intelledui druino, 
diffi litio vero pertinet ad veritatem diuinam, qua? ab-
folutc eft vericasjprimb&principaliter, &:coiifequen 
ter a dalias» 
yeritasfeu veracítatis diffiniuo^ vt 
eftvirtus. 
Ve-
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yjEritaseftperqtiaimmutataea^qmfunt) í¿*¿ci"no 
autfiiwmtymt futura[mt* dícmitm\ 
Alia . 
^BritaS) feu veracitas, eflyirtusmorali* 
iufíitióí arme xa , perfictensvolmtatem 
ad hoc vt talem fe aliquis mantfeftet per 
<verba$ alia exteriora ftgna^ qualismtm 
ejl^fefemit. 
Alia. 
^Eritas^feH veracitas^ft ^irtiis moralis 
fecundum quam aliquis ^ vita 9¿ f r -
mone talem fe demonfirattfualis eft0 tllud 
quo intusafficitur-i c^ognofcity forisverbis 
ueífaóíís manifeftat) ^ non eius contra-
rium. 
^TEritas poteft fum duplícitcr, ícilicct, ve! vt eft ob-
' ieófcum & fiiiisvírtiicis Scitafuprádiffiniracñ vel 
vteft virtus; &iía hjediffinitur. Sed ex diffinkionibns 
tilsfatisplañepatet in quo veritacís virtus confíftat/ci 
licct, in hoc quod exteriora noftravel verba veifada 
debite ordinentur ad aliquid íicut fignum adfígnatum, 
hoc eft vt exteriora noftra íigna,qua? con{iftuntin ver-
éis & fadis veraciter demonftrent & reprcefentent ea, 
^«ibusintus affíciiiúir, umin noftris moribus, quam 
' m ~ ~ ~ ' Mmmm c in 
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sn his, quae cognofcimus Se fentimus. Ies que ad hanc 
virrutem pertinct vr qualesintus fumus, foris cales & 
verbis & fadis manifeftemus. Et quod intus & habe-
mus & fencimusjhoc forascrumpamus.Eteíl valdénc 
ncceíTana haec virtus. Quia valdé neceíTarium & natu-
ralceft hominibusadinuiccniconuiuerc, quodnulío 
modo fíeri poífec nifí íibi inuicem crcdcrenc, nec fibi 
inuicemcrcdcrcpoíTentjniíI ílbi inuicem vericatem ma 
nifeftarenc. Ecquiapropter hoc haec virtusracioneni 
debiti aliquo modo actendit, dicitur parsiuílitise vcl e¡ 
annexa , m quantumad iuílitiam ípeótac omne quod 
debiti rationem habet. Non tamendicitur iuílma ve! 
eius fpecies proptereá quod dcíjcit á racione iuftitÍ2B,in 
hoc quod ha?c yirtus non attedit dcbitum légale, quod 
itiftitia proprie di&a attendie, íed potiusdebitum mo» 
ralcxinquantumjfcilicctjex honeftate y ñus homo alte-
ri deber veritatis manifeftationem • Tándem aduerte, 
quod fícut Philoíbphus docct.4. Ethi. hsec virtusma-
gis declinat á vero in minus, quam in magis proptereá 
quod homínes,qui maiora de feipíis dicuntí quám íint, 
funt alijs oneroñ ^quafi excellcre vplentes- alíos. Ho-
mines autem qui minora de íc ipfis dicüt, gratioíi funt 
quafi alijs condefeendentes, per quandam moderatio-
iiem. 
Vefpertilionisdiffinitio fecundüm quod 
crat^immundusinlege veteri. 
ítuíticutu ^ 6[pertilia qmdam auiscute circa terram 
^ of«tff- uolitansjn lege veteri ex inftitutione di-
uimimmmdapropter mtemperatam com~ 
Vefpertílio.Vincliftafeu vindicatio. 64.6 
plexionem ad efum reputata: t$ahominahi-
lis ad mores propterea quod per ipfam eo 
quodcirca terram volitat fignificattir homi* 
nes ficularifcíentia pY&diú foU terrena fa~ 
puntes, 
Voca húc quas fuprá diélaYiint de accipitrc, 
Veftigíum Triniratís. 
X \ E veftigio Trinttath vide vbi agitar 
* ^ de imagine Trinitatis. 
Vindiftae íiue vindicationis diffinitio. 
V índícatio e/i per mam vis aut iniuriatá Tw,í# r J i r a j r j m * ommno qmcqmdoblcurumejt dejenaen* mm 
do aut víafeendo propulfatur* 
Obfcurum^deíl ignominiofum. 
Alia. 
\ 7 Tndicatio eft virtusfccundum qmm ali 
^ quispuniré intendft illatam fiht inm~ 
riam per Indice m malo p&n& vel ad emenda* 
ttonem fme faltem cohtbitionem inferenth 
eam veladalíorum quietem f^  iufiitiA con~ 
femationem $ Dei honor em. 
^ 1 tndicatio fcu vindiéh vcí vltio diu>liciter fíerípo-
L _ icíl. Yno modo , intencione malumpro malo red-
dendis 
Vindicta feuvindicatio. 
dcnJi'.Sr ílc cñ graue peccatun^quia talis delcdatur m 
maloalterius , quodpertinec ad odium, odíum sutem 
cüm charirate repugnat, cft grauiísirnum pcccatutrií 
qnaíi maxirn^ virtuncontrarium. Alio modo, poteíl 
intendi víadi¿ta propcer bonum corredionis, feu íal-
tem cohibitionis pacnáH malo in peccante caufandum, 
velctiam íi corredio&cnicndaiio cius non fpetctuf 
propter quietem publicam communitatis, &iuíHt{se 
pulcritudincm fcruandam, Se emendationcm rcliquo-
rum membrorum talis communitatis cxexcmplocaftj 
gationisiniquorum cauíandam 5 & propter honorem 
Dei^uiiniquitatibiisoífenditur,zelum & aliosbonos 
8¿ honeílos fines. Etlicpertinct vindida ad vututem 
vindicationis . Virtutum enímfemina, hoceft, aptitu-
diñes infunt nobis á natura vt Phijofoplius dicit 2. 
Ethi . complcmentum vero & perfedio earum eft á ra^ 
tionclege nHurali S¿ eterna regulata; & fie ineft nobis 
á natura ínclinatio vindicandi iniurias nobis illatastvir 
tus vero perficithanc inclinationem dirigendo 3í oftc 
dendo vt non quomodocunque, fed debito modo yin-
dicentur» Eft autem debitus modus vt non ad malum 
led ad bonum fíat talis vltio & punitio ex parte inten-
tionis. Ex parte vero operis, vtnon ápetíona priuata, 
quas vltra debitum modum pafsiDne impeliente exe-
quereiur, fed a per Tona publica, hoceíljiudice adhoc 
conftituto, fecundüíii iuftitias reditadincm fíat execu-
tio. Vnde fecundum hanc dodrinam intelligi debent 
loca faersB Scriptur«,quasaliquando vetant. Vindidá: 
aliquando vero prsecipíunt: vetant enim modo Se fine 
non redo:pr^cipiuntver6modo6<: fíiercdo & iufto. 
Pretereá animaduertc^quód vindidadupücirerpotcíl: 
in.tendi,rcilicct3vel áiuiícejquicft publica perílma. Et 
mnepertiuee ad iuílitiam commut^tiuam, fccunt'um 
quam 
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quam iudexad «qualicatcm iufti Icgalis íudiciií cxcr* 
ccrc dcbet in vindica. Vei vindicta potcft intendi á pee 
íonapriuáta laefa.&itapertinetaddebitum moraíe,íi-
cutctiam rccornpenfatio bencfiGij gratis accepti perti 
net ad honeíhtcm maralem.Itaquc vindicatioad duas 
virtutes poceíl percinerc^fcilicerjad iuftítiam commuca 
ciu3m,vtcftá iiidicejadvirtutem vero vindicacionisve 
cít á pe ríen a priuaca« 
Violentí diffinítlo. 
S^J Jolentum eíi emus prinapium efí extra 
pafsonon conférente vim. 
CIrca hancdiffinícÍQrtcmnocancíumeft quód hascí diffínitio comprchedicct iarn diffínitionem inuo-
luncarijjquiaomneilludiCUius principiü eft extra paf» 
fo non conférente virn,eíí ínuofuncarium.Qiptiefciin-
qué enim in aíiqaa operatione humana principium cft 
extra voluncarejnon conférente vim, vel dire£té vcl in-
direde^cíl vioíentum &inuoIutariurn in humanis-.feá 
quia bsec diffínitio communisefl; ad violenta illa quaí 
oppuntur adionibus naturalibus,8¿ ad il la, quae huma 
nis, ideopropria 6t párticufaris difíínitio conftituta 
efi: inuoluntarij. Vioíentum autem vt opponitur natura 
lieftillucí,cuius principium cíl extra, cogens contra ire 
clinationemnaturalen). Vndéfequitur,quodnoneft 
vioíentum qiiandocunquépafsiuumimmuratur ab a* 
¿Hucnfed quandohoc fítcontra inclinationem interio-
rem parsiiu.alioquin omnes alteraciones S¿generatio-
nes fimplicium corporum eííent innaturales & violcn-
ta?:funtautem naturalesquia eft aptitudo interior natu 
íalismateriíevclfubicdi ad talem difpoíínoncm» Eo-
de m 
y írga AaroaVirginí ta^ 
áem modoquando voluntasimnr>tiratui-ab sppetitibH 
lijiaclinando ipfam ab interno ad ícqucndum ipíum ap 
pecibile,nüneít ví-olentum & inuoluntanunu Qma e-
tiam íi peccatumjqiiodcíl ininíecurione appetitibiljs, 
cft contra naturam rationaltm/ecundum reí veritarf» 
fedfecundümquodapprehcnditur, vt bonum & con, 
ucniens homini/ecundüm aliquanvdeledariot ero fen 
íusjnoneftcontranafuram^vnuéncc violentum & m* 
Uüiüncarium. 
Virgae Aaron áifhnitío. 
\ T frgá jdaron erat nmdamvirgasqmdi 
* mnitusformtferuatain Arca rfefla* 
menti^ adfignificandum Deipotentiatr)) qm 
CunUa regtt0adcomprrmendam díJjerjfio~ 
nem populi de Sacerdotio Aaron, ^ Ú dfígu* 
randampotefiatem Sacerdotalem Chriíii^ 
in táernum. 
D E VirgaAaronNumer.i^.refer Virgam Aar& in tabernaculum teftimonijjytPeícruetürm íig-
auip tebellium fíliorum IfracL 1 
Virgínkatisdíffinitio. 
B^DÍ AM. Irginhasefi in carne corru^tibili íncoY* 
gM/iti Ub. mptionis perpetua meditatio* 
f í « » « ^ t J Irgtnitas efi virtus mora lis, [ecundum 
. quamintegrítas7t$immunitasah orn~ 
mex* 
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ni experimento deletíationis venérea perpe-
tuo fermtur ex animi propofito^  voto ¡ir* 
tnatOj, 
N O me virglnitatis á virorc fumptum eíl. Qoia fí-cuíillud dicitur víreos 6¿; ínfuo virore pciíifte-
rc^Uoánqncrt ex fuperabundantia cdoris aduftionc 
cxpercuin,ita etiam virginitas hoc itnporta^quód per-
fona cni íneft,immunis lita concupiícentia? aduftione: 
quaj eíTe videtur in coníumatione maxirnsedeledatio-
nis co¡ poráiisjqualis eft vencreomm delcdatio: vt per 
hceceadem.verba,docec D.Thom.-a.i.q.i^i.art.i. V n -
de virginitasdicitur per priuaticncm corruption'Sjquf 
in aclugcncraíÍ0msa.ccidii.ovbi triplex corruptio eíij 
vnacotporalistantíim . in hoc quod clauftra pucioris 
íranguntur.Alia ípiritualis &: corporalisíimul ínquan 
tiím id quod cft animse^ompungitur cum eo, quod eft 
corporis5quodeft ipfareíolutío íeniinis.deledationem 
fenfibilem canfans. Tertia vero eft fpiriíualis<atttfih^ 
in quantum in ca reperitur id quod folúm eft ex parte 
animce/cilicet.propoíitum perueniendi ad cálcm delc-
¿iationem. Prima corruptio peraccicies fe habet ad vir^ 
ginitatem.Secunda vció rraterialitcr tanríim, Tertia 
veróformalitcr 8¿ conipktiuíe. Quibus p^miísis . In 
prima diffíaitione qnaeeft D. Augulhin líb.deNuptijs 
6¿ concupiícentia,id quod ponitur in recto eft fórmale 
& quaíi genus virginitatisíeilicet^meditatio.per quain 
intelligitur propolitum r.ationisicui addirur, perpetua^ 
won quod opofteat virgínem femper aducalem medita 
tionem habere:fed quia hoc debtt in propofito gerere, 
peroetuó in hoc períeucrct.Et ita debet intelhgi ver 
^ ^ { P e y p e t m ) \ á vero quod eft msteriale, ungitur in 
pbJi juojcum áiQitutjmcorrftptionis* In eo ame quod di-
citm 
Vlrgínítas" 
thm{mcarne c o r r u p n h t y z á á i m t fubiedum determina 
tumiquod eft vir íiue fasminajin ftatu via?, qui eft corru 
ptibihs ftatusj& ideó íignificantur per carncm corrupti 
bilem. Inquo verbo ctiam jnnuitur virginitatis diííi-
cultas. Na^rjíi paro porrumpinonpoíTecnoneíTcidifíi 
cilCjperpetMam incorruptionis meditationis haberc.In 
fecunda yero diffínitione clarius cxplicatur natura vit-
ginitatis.Primó enim yirginitasjfecqndíim fuam eflen 
t iamjub yirtute morali conftituitur.Seeundó materia 
cius &: forma cxplicatiísiméj & proprijísimé tiadua-
(tur. p uo enim advirginitatem tanquam materia & fot 
ma fpedantífcilicetípropoíítum perpetuó eam feruan 
¿ i votoíícmatumjtanquam formse.Etnuquaminexpe" 
TÍmentum venérele deledationis voluntarié incidííTer, 
Wt matcria9Quae dúo ibi apcrtíísime xanguntur.Qubd 
prímum í?tnecej[rarium|anquámforma colligitur 
verbis Augnft-in libro de ¥irginitate, cap. n . vbi ita 
loqmtüt»)fecnoninyir^imhus prfdicamus , quod Vtrgtnes 
fantjfedquod Deo d'wat& fm continentUyirjrmes fttnt. Eteíl 
expreíTa dodrina po^or í s omnifeij. 2.2. q. 153. art, 3. 
ad.4. Secundum vero quód reqiiiratur vt materia, eft 
planum. Quia qui femel incidit in deledationcm venc-
rcaipyhoccft5reroIutionem femiaisex propoíito , im-
pofsibile eft eam pofíehabere in adu.Nam íicut ma-
gniScentiae virtus noneft circaquprcunq; fumptus ra-
jtionc reguJatosXcd tantu circa magnos iumptus ratio-
nefa(^ós,itaneq; virtus virginitatis eft cirpa modera-
íioncm inordinat^ voluptátis Venere^ficutcaftitaSíred 
inconferuldoimmunkatem 3í integritaiem perpetua» 
¿ venérea; dele^ationis experimento. Vade íívUt neqj 
pauper in aftu non pqteft habere vircutem manifíceti^ 
jta ñeque qui ex propofitocorruptus eft per refolutio-
^ern fcminisjpotcfteflevirgoinadu. Etfíc y irg íni tas 
aminas 
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amiíTa^quatirém ad hoccfl irreparabilis^tiam per pee 
nitcntiam,folüm cnifia poteft reparari quantum ad id 
quod eft fórmale tantUHbfcilicctj^uantü adpropofiiür 
Virtutis diffinitio incommuni, 
Virtus efiferfeftio qmdampQteniu* 
Aliaex7.Phiíie. 
^Irtus efi difpojitio qu¿d#m ferfefíi ad 
Alíacsíp{bPbiloíb.i.ác c^ky, 
Virtm efi 'vltimum potentia. 
Alia exipfoPhilofo.i.Rhet©. 
rtus efi qmdam resproduÜiUá , $¿on~ 
^ firuajm^remmhnarum. 
Aliaibiáem. 
\ T Irtus efi vis qmdam henefaciendi muí 
^ t a í $ magna $ omniamomnihus. 
Ibidemdevirtute máxima. 
^ I r t m máxima efi qm plm imum alijs 
conferí, 
/ ^ I r c a has defínidonesquíe addu¿iíB funt ex Philnfo 
V-'pho.i.Rhct.c. p.nocaquód Philcíophus difíin^t, 
feu diícribit potiíis ibí virmté moralem, de qua homi-
ncslaudantufjinaximc & virtutis rationem prascipuc 
tñbuitiliis5virtutibiis, quaemaicime fum bentf^dioa; 
)8Íijs :aitcaiiíific./^05 & fortes máxime Undanti cunt 
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alij helhy aíijetUm in pace ytiles hsmimhus f m f demdell^ei 
rdes^nvn enmcQmeniHntde fezunijs [edUrgmntur eaí* 
Virtutis liumana^tliíímtia in comtnunio 
^ Irtm efi bona qmikas mentis') qua red}' 
vimturquanHllksmalevtitur. 
HAncdiffínitíoneadducit D.Tho.r.i.q.jo.art.^ col leda iiiex verbis D.Aiig.Pr^cipiíe in.2. de U 
be.aíbi.conuenienriusairtcm vtipíe D . Tho. ibi dicit; 
defiairetur per genus proxiiniitn/cilic€tshabitum5 it3« 
Conuenientior virtütis xliffinitia» 







Virtutís definitio in particulan,& 
virtutismoFalisdifíinitio. 
^Irtmefi habitmeíetliuusmm^ 
te mnjiffens earqm efi ^ 
$íme:($vt dífpnierit ipfe pmdem* 
yírtusmoralísi 6$o 
H^cdiffiniíiojeílPhilGÍophi.z.^^^ 
íecundumaliam vcrfionem textus 
fie conftituitur 
'SJlrtuseñ ¿^¿ / /^ i , i> /^^ /k^ ímeüocr i ta* 
teiCjuantumádnostonfijl^ quidem 
medi^critasratiQm^rj^nitatfi atq) ita 
frudenspr&fimrep. 
Alia vero íecundú m ^ ^ ^ 
antiguíam ata-
V lrtus efihabitMS ¿elettiuusJn ;med¡Mt 
^/irtusfimplÍGiter,quae cft rnaralis, alia 
diffinitiocx^Ethíc. 
^Irtusej i hahitus qmdamtx qu oaüqum 
' ftbonus^ perquemiem^eratur. 
Eademálijs yerbis. 
% J htm 
tem^ofmemsbonm^ 
QVantíim ad hasduas diffíniriones v i rtutis n^ ora lis , ^ota,qu6d virtus moralis facie bonü habenteíor-
^AiiccríVt aibedine fie aliquis al bus form aliter. 
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Vlrtüsmoralís. 
Vírtus fimpliciter, fcflicet, moralls alít 
diffinitio. 
Dirtusefimrtus virtutum* 
ADueríc^quod vktusíimpliciter i l d fc feu r¿icm« lis dicitar vistus vircutumjin quantum psríitkíe 
Vírtos moralis diffinitio, fecundüm 
Ciceronemé 
^IrínsephshitMspcr modum natura 'mn^ 
(entam&smtíGnk 
Alia ip(í in Tuícu^qu^ft. 
%)htu$£$ qtkidmnfanitas 
Vantíim prrmam clifimtioncm Ciceronis aá-
7r>ucrtc,qu6d*^ifáme^irtptgfn moralé diccns, quoá 
cft habiíiisper modüra Ratuf^jil^ quantum fictttnattira 
cíl principiur/inioiü53i?avirtus nioralís,qiiaí eft in par 
tsapp^itiiia saoi^etad aüumreíiquarum virtuturn. 
Virtutis intelkSualis diffinitia^^^ 
^ í r t m eft háhitmprfyitris potentiam inm 
ielleüU: ::^^c§!fotead honum aéium* 
Viitutisiníi5!r?difiínítíO cíí illa quse ad-
idufla eft e x K Aüg.ci¡i.m vW-ma particu-
Ja^uam addit ad diñijiguendám vir-
tutcm infufam ab acquiíita, 
f — - v - •» jta,-
Ita. 
\ 7 Irtusefiqmütas bmé mentis^m reéít 
^ 'vimtur} qua nulimmalevtítm^ quam 
Demin mhisfme nohisoper#tur. 
QVantíim ad hanc deíínitioncra virtutís infursrno-ca,quó(l ¡Deuscau^fateam ín nobis fine nobis agen 
tibus,non tamen ílne nobisconíenticnribusjve D»Tho» 
éoc tu 
Pro expofítione harum omnium diffinitionum^qu» 
benc intelíe^» iu idem coincidunt, praeijetendüm éft 
qttoddam íundamentum,fcilicct, quód virtus, vt qii^' 
daraeius defínitiodocet,importat perfedionem quan* 
dam potencia?: vnde, cíirn dúplex íít potencia, fcilicee^ 
potentiaadeíre>8<: potencia adagere, feciindum dupli* 
cem vtriufque potentiaeperfecílionem, dúplex fumituc 
virtus,fcilicccqu^ perficit potentiam in ordine ad cífe, 
& in ordine ad operationcm: ficut pníis dióium eft de 
habitu. Nam cum virtus Contineatur íub genere habí-
tus^cíTentialiterque perca diffíniaturj ncceííario quic-
quid eftdecííentia habitus^quatenus habicus debctpcr 
tinere ad virciitem,vcquicquid eft de efTentia animalís, 
vtanimalcftjpertinetadeírentíamhominis* cíTentia 
cnim animalís eft eíTe corpus viuens fenfibile, quod de 
eííenciaeciá eft hominis: itaetiá ctí habitus quidá fit 
diípoficio in ordine ad feJioG eft in ordine ad eíTe qui-
da vero in ordine ad aliud,ideft, in ordine ad operatio-
ne,ica eft de virtutesquasdá cnim perfícit in ordine ad cf 
fe quseiá auté ín ordine ad adü. Vnde Cie.in.4.de Tuf. 
q.ait^quód ficut eft fanitas 6¿pulchritudo corporis,íta 
eft virtus animae , hoceft, ficut fanitas & pulchritudó 
difpoauat corpus quantum adeíTe, ita vimis diíponit 
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&: pcrfícít animsm quantum adeíTc . E t Pliiloíbpfius 
cmm in.i.dc Cceloquod qusedá habenc virtut6,vc fine 
seper,quf dá vero folü vt fínt aliquotcporc^vc virtus na 
turalis fe habet'in lebusnatiifalibus. Annorandü praíte 
rea eft,quod cu omnia ordinetur in fuos fínes,fínis auté 
vniufcuiufque reí, fít fuá operado, inde eft quod virtus 
perfíties adeíTe, ordinatur ad virtuté3quíE fu mi tur in or 
diñe ad opcrationé,(Ícut íupra idede habítudi^ü eft^ 
pfseexigitur adfecundam: quatenusmodusa^ionis fe-
quitar difpoíitíonera agentis, in quantum vnumquod-
que qualeeíi taíia operaturj& quia finispotior cft his 
quí» íunt ad finem , virtus potius dicitur quas eft ad ae-
tum. Vt etiádodc & eleganter hoc docet Dü(5tor om-
niícius.2.2,q.ii3.aic.2.Secundodebet íupponiprofun 
damenCo, quod vírtutis nomé í umpmm cft ex viribus: 
ve Boeí.!ñruiÍE.4^deGonfo. Philo. Pro. 7. quaíi viríus 
dicatur ex co quod vires habeat; c^ £3nien hic aduer-
tendüjquod virtus non dicitur ex viribus quomodocim 
que, fed ex uiribus determinatis. Et quia vires haberc, 
no dicitur niíi in ordine ad aliquam operacionem i^deo 
vircus fecundum etyrapíogiam Se deriuationem ipíius 
nominís, propric non dicitur niíi quatcnusdicit ordi-
nero ad adum j vndé íicutdictum cft, virtus pcrfíciens 
adeíTc, non dicitur propné virtusrnifi quatcnus per ta-
lem quaiitatem perfícitur aliquid ad rcáiam operatio-
nem.Quantüm autem ad íd quod didum cft3quód vir-
tus fumkur ex viribus>non quomodocunque,fed ex vi-
ribus determinatis, coniiderandum cft > queid quicun-
que habetaliquam aptitudincm íeu potentiam ad alia 
quam operationcm;, ñ apticudo illa feu potentia non eft 
determinata ad talcm operationem, non poteft diei vi-
res habere, íicut ahquis homo h^het &pmuMn&mM 
fomm&m&á kimdnm oentS Iibras?íi a-fefesrec ferré 
énmsáhm autem per vfom perfíciatur Be áeterminc-
tur potencia illa ad ferendascentum libras, non dicecuí 
iile homo vireshabere ad luñinendum pondus illud* 
Vndé patct quod quando dicitur quód virtutis nomc» 
fumpeum eílá viribusj deber intclligi á víribos determi 
natisj vires enim Írtdecerminat# no ipnt vires. Hinceíls 
quód vktus dicírur tam poténfia aliqua nstüralis a ¿ti-
ua, quám habkus bonus * nam vterque tribuir vires de-
icrminatas ad operationcm. Porenti^ naroque natura-
les aíiiuíie fectidum fe ipías naturaliter babent vires & 
determinantur ad fuos actus, vr potentia vcgecaíiua 8¿ 
pafsiua > & íimilesj de quibus hic non agkuf: potentias 
autem rationales, quas funtproprise hominis, íiúe íins 
fationales effencialiter * íiue rationales parrici|)atiue, 
quia es fe ipíis naruraliter non habenr vires determina-
bas ad fuas operationes ( non cnim funtdeterminatje ad 
vnum j íed indecerminarae fe habent ad multa) ideó fc-
cundum íe ipfasnon dicuntur virtutes, fed viríurcs ca-
íumdicuntur habitus fecundum quos perfíciuiuur ^ 
determinanturad fuosadus, de quibus prsecipué hic 
agiturihicnimpropriefunt habisushumani.Vnde obi 
íer nontandum eft, qua ratione virtutis humana gemís 
conftituatur habitus. Hinccft, quód ficut docetom» 
nifcius Doól:or opufc. í<i. c. 2$* Potentia qu^ naturali-
ter non eft pcrfe¿|a 8¿ determinara ad fuos aélus, noa 
dicitur virtus fed vis, aitenim íic ^ difFerunt vis & vir-
tus:visenim ídem eft quod potentiatfed fecundum Pili 
lofophun^virtus eft vltimumpotencia: vnde equúsha 
Jbet vim eundi^virtucemiCurrendi: verum ipía potentia 
vis greísibilis dicitur: quafí i gradlendo, non á curren^ 
á o . Hinc patet quomodo &: qua ratione potentias na-
turales aáfciua» dicantur virtutes j & quomodo hábitos 
humaniboninbmeavii:tyásfortiantiir(nam 
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busmaíishumantí diuerfaeft ratio; ipíí enim mm diA 
ponantpoteiitiasadopcrationesipíispotennjs natura-
Ijter difcdnuenientes & corruptiuas^non inerentur no* 
meo virtutis, quia non pérficiunt potentias fecundúm 
vires eisconucaientes, fed potíüs debilitant: nam pee* 
care}íicut Theologorum tfjtumdicit verburn ,noncft 
agcre,ícd defícere. Vndc etiá dicit Boct.li.4.de Conío., 
Phi Pro.2.Potentiamaíorum non á viribusjfed ab im-
beciiíitate defeendit: 8e S. Dion. 4. de diui. nom. dicit 
quod omne malum eft infírrnum, nam & íi aliquando 
eonringat porentiam aliquam inferiorem vires habere, 
vtllaiíe. ^ .legitur. q m p a t e n t e s e í f i s a d h i h e n á n m ^ \ i n 
fortes admijcendam e,¿í'íVf4ffw5recundumtales vires» qu» 
defíciunt árationc,qUíecftpropria hominis,non fumi* 
tur vittus humana, liumanum enim dicitur folum id^  
quod á rarione habet ortum:S¿ ideó virtus in malis Me 
taphoricé íolíim dicituryVtvirtuspeccati. Vnde habi-
tushumani, vitijíortiunturnomen) Potentia itaquevt 
D.Xho in citato proxime loco dicit fecudiim aliquidj 
quod poteft ctiam nünimumipoteotiacft ve! vis fecua 
dumautem íummum vel máximum quod poreft vir-
tmert.Exemploquodam manifefíat hoc ibi S.Dodor 
elegantiísiméponendo in terminisextenfionem poten 
tia?, & vltimum eius fecundü quod fumitur virtus ems 
Verbi gratia vtvrcmi, fajfol, ía^totum hocexcenfutn 
potentia ,vcl vis eft» folum la virtus eft. Virtus itaque 
propriéd»cítur fecundum vltimum,quoaliquapoten-
tia perfícitur^vcl inordinead€ÍTe,vel in ordine ad opc-
ratíooem magis autem proprié in ordine ad operatío-
nem: 8¿ ideó virtutes qua? in íignifícationedircá:a di-
cuntordinem ad a<íium,potiüs habent rationem virtu-
tis^quamquae importantpafsionemrquod D.Tho. do-
cet ibi his verbis. Quaslibct igitur pewntiaiiabet vítl« 
.muña, 
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mtim,&: ii^ eo virtus,8¿ fortitudo^quaf^ licet;, fccundíim 
rcnr,idem íínt:tainc drftingui fecundiun ratlonem pof-
funtivc fit vircus vltimum potentiae ad agendum:& for 
titudo vltimum potentiae ad fiiftincndum. Difpoíitio 
ítaqtícrcól:aqua aliquapotent'a diíponicurad agendw 
re&é ptopriüs eft virtus, quam difpofitio re6ta ^ qua a-
liqua potentia difponítur ad coníiftendum in fe, é í reíi 
íiendiim.comrarijs,nc abéiscorfumpatur. Vndé Pbi^ 
lafophus.i.Rhec.cap. 5?. virtutemin ordinead adum 
definiuit5&virtusquasmáxime aóliua eíljmaximévic 
tucisrationem habere dixk, vt exindeíuprá adduéiís 
difüaitionibus virtutis patet.Sed hsec etiam dicitur vir 
lusjta cnim docet Boet.Iib.4 de Cáíol. Philof.Pro 7.. 
vbidicit quod difficultasílíftinendiaduerfa, materia 
eft viro rapienti confírmandas rapientiae5&: virtutis ña-
men , inde fumprumeíTc aithisverbisíviitus vocatur 
quodJuis viribus mteris^ion.fuperetor adueríis. Quan-
tum ad id qtiod didivm cft)quodpotenti¿e naturales de 
terminataiadruosadlus dicumur virtutes, aduertendü 
eft,quod potentia* tales íolum dicuntur vif tutes, quan-
tum ad quandamgeneral€mrationcmvirtutisvfcilicct, 
quantum addetef minationcm,quam habent ad fuosa^ -
c):üs,non autem dicuntur viftuícs,qüíefub genere habí 
tus continentur.gencre cnim differunt ftibaltcrooqua*» 
litatis:nam poteníiíe tales pertinent ad fecund^m ípc 
ciemvciígenusfubalternumqualitatis, virtutes vero 
qua; fub habitu continentux ad primam fpeciem qua.-
litatis Sed conüderaudum hic eft,qu6din humímodi 
Ipotentijsdcterminatis ad fuos 3£his,duo poíTunt coníl-
derari:vnumf determinatio qnaedam genetalis ad ftios 
aáusjVt generaliter quselibet potentia viíiua determina 
tur,adadum videndi,& quantum adhoc talis poten-
í|ia gener a l k e ^ 
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mm fiabieiiSjféd ad íccundafii fpecicin qmík&tkúmñ^ 
qúoá poteft confiderari eft dcEerminatio quaedam par^ 
licularisad íic yel íic videndü^Sc cune quando calis dg^  
l^ L'minaEio praster modum communem pciicit posen» 
tiam,ycdequoda ImpcratoreRomano legiturquodno 
fine luce opdme vídebat, talis determinado potcn^ 
daseíTentíalitereíl habkiis5v£ faniíasj& pulchtmido:6s 
quia eft ad bonu dicicur virtus. His isa íuppoíí£ís,quoá 
accince addifünitiones coníiderandum eíl quod diffini 
do illaíqua áickutiquQdytrtus eíipwfeóíw quídam pete®* 
m\ duplicieer fumi poteft quantum ad id9quod pri-
m ó ípedac advirtuccm, ícilicct, periieere potentiam 
quantum adeíTe,^ quantum ad id quod fecundó perti 
iietad viítutem>fciliccc3 periieere potentiam aétiuá in 
ordíne ad operationemsnam potcntia, quse ponitur ÍU 
¿efínkionc ytroqs modo potefl: iníelligi. Vndé vtroqs 
snodointelligendo illa diflinitio aperic omnem genera 
lem rationcm v¡rtutis:delinitio vero qua» adduSa t í t 
ex. 7.Pliifi»rciliccttVirtuscft difpofícioquaedam perfe 
£ki ad opdmum clarius §c clegautiíis vt^mq,- comprc-
JiendendQíCífplicat naturam & rationem communc yif 
tutis,íiieo criim quod dicit virtus cft diípoíitío perfe-
ponkprimura quod pertinctad virtiné/cilicetj^ 
^cerepotenciara quantumadeíTe in íuanaturajin eo au 
^emquod dicicad opdmunvponit quod coníumat 
perficit naturara rationcm virtutis;vir£us eniniíper-
fccfca6¿confumataeftdiípo{icio eius quod períe^um 
eft in fuá natura per comparationc ad opti mum, id eft» 
adHncmjqui cft operado. Diífinitiones vero quas addii 
St& funccx. j.Rhcto.danturpcr cpmparadonem ad iá 
quod fecundo pertinet ad virtutem/cilicet, per coíinpa 
radonem ad a(t um. Qupd attinct ad d ifíí nitionc milla, 
:ñm addp^a eft ex Phiíofopho in.i.de Cáelo. Scilicefj, 
- - - — - .. - •- virtus 
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vircuseft vkimum potenti» confiderandu cft cutn om-
nifcio Doa:orc.i.2.q.55.art.i.ad.i.qu6d in illa diffíni* 
cione deíinicum,fcilicet virtusfumiturpro obicdo vir 
tutis-Obieóboením virtutiscftid5in quód vltimo pote-
tia poC€fl:5vt fupf a exeraplo illo D .Tho m.vtjrcroi/a, 
faIslaymonftratufn eíl: é c h o c e ñ . quod ibi diófcum efty 
fGÍlicec?quod viftutis nomen fumpcum eft a viribusv 
non vt cmiquéjfed á nribusdetcrminatis vt fi quis pof 
íet ferré centum libras, 8¿ no plus5virtus eius coníldc* 
rariK fecundu céntu libras & non íceundüm 60 , Vndc 
quiapoteneíae vires non determinantur vfqucad vlti-
mum,quod ipfapotcft5virtuseius non fumimfyiúMtwí 
cundíim vltimmn quod poteft.Etideo obiedüm virtü 
íiseílvltintum potentiíe áquo aliquando virtus deno-
minaciit5ráquáab cosad quod eft:íicutíi^esdicitur qua 
doqué obiedum íideÍ3fciliceC}id quod credicur, quan-
doqué vero adns fide¡,fcilicet)iprum eredere, quod ab 
habitu fídei procedicid ipfum contingit in virtute, & 
desenim eft vírtus,licctinfufa.Ex hispatetratio gene 
ralis virtutis quaecoaimuniterin omni generevirtucis 
reperiri debet,qu£B fcilicet5eft perfedio & derermina-
tioporentia»3recudum vldmuffleius inillo genere, fíue 
in ordine adeíTejfíiie in órdinc ad a^um: prímum aut59 
vtdidum efl^ordinatur adÍccundüm,Expofitus iam di 
iaitionibus>qu3e eonucniunt virtud in communi^por 
tec accederé ad expofítioncm diffínkionum > quae coni 
ueniunc virtud humanaí in communi. luxta quod pti* 
monotádum eft^quód diffínitiones ille5quaf darse funr 
virtutiabfoIüté5quantum fpcdacadcius gencralemra 
donemíintrinfecé 5£ eírentialitcf conueniunt cuilibeí 
virtuti in pardculariiíed ád redé intclligendam natura 
vlrcwtis in pardcularúoportctin particulari cám diffiníñ 
idf© in partictiiariponitur defíaitio ^iretttis hir^ 
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Éians^qiísrfn communiaperiat omncm'raríonem nju 
tutis humanieitüm poftcá pamculartbus deícédittira^ 
fingulasípccks virtutish«manaeXirGaEtytrnologiarti 
virtutisjnoca^uod fccundüm D.Bonaucttiram, VÜ tus 
diciiurquafivisintus)& h£cvis,aiC; confifticin aggtef 
fionc arduorum,8¿ in tolerantia aduerforum, 6£ m ab« 
ftincntia placitoriim.ítem virfus dicitur fecundtim tú^ 
ácm qoaíi viror nitcns Itero virtu&diciturquaíl vifunt 
tiiens.hcm vitmsdkkur quafi viribas tacns Item vir-
tusdicitutquafi viri ftarus. Accedentesigituradespo 
fitionemdiffínitionisvirtutis hutnan^prasmttr^rc de-
bemiis^uée Philofophus accedensad craótatirm de vip 
tüccpr^raittít in fi4ic.i.Ech,quia ü c m ipfe ibí ait^quod 
c ü m Phüofophisemoralis principale raunus totafqué 
ícopus firqu^ererebonutn hiimanurn,quod cft faelicitas 
adeiusperfedam inquifit ionemesaólaniqHcconíeni* 
plationem ncceíTeeft de virtute fcrutad:c6 quód (xhci 
tasipfanihilaliudeft quám quaedam operasio fecua-
düm virtuícropcrfedamjficTíieologi praecipuas fea*, 
pus eft agerc de virtute.quatenusvircus eft vía, & qua?-
dam praguiadirpoficioad foelicitatein fcubeatitodinc, 
3¿ fummum bonum coníequendumtaít igitur,qaodü-
cuc Pbüoíophus moralis vcl pojiticiis,hoc eft, guber-
tiator Reípublica»non inquifit 5c agit de bono abA)Iii-
te fed de bono humano hoeeft:,dc fíelicícate humana, 
ita noneíTe eiits propofitum agere de virtute abfolme, 
fed de virtute humafía.Nanv-íi vjrtusr vt didu eíl, quae-
riturpropter fíelicjtatcmineceííe tftjquód ad faelicita-
tem humanam virtus humana qua»ratiír.Virtus autem 
qua? eíl proprié humana:non efi ca,quae eft corporis,m 
quacommunicat curo alíjsrebus/cd ea quaseft anini^, 
qiíde eft propria ílbi.Nam felicitas non eft quaícunque 
opei:atio,rcd.opeiatiopropda ^haeceíl autem o^cratio 
aniuioe. 
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'^níinae. Vndc ícquítur, ^uod confídcratib anima» per-
tinecaá Philofophum moralcm feu Politicum5Í!eut ad 
jnedicuiiHqui curat corpus3pettinct coníidcratio cor po 
riSiSícuí cnira defanitate corpons fufficicnrer iradari 
twnfottñ^müftzfüpfofKií cognitionc corporis3ita de 
fsglicicate animse Se de virtute^quaí ad eam pertinec fuf-
fícieoteragi non poteft , niíi prsehabita aliqtiáíi cogni-
íjoncanimse.Iuxta quoddocens diuidk partes anima?, 
U primo die irquód quídam pars anima2éft rationa-
Iis5qusd3m autem irranonalis. lírationalem autemad 
hnc fubdinidic ^ aitqubd inecr irrationálespartesani 
mar v na eft > q UÍB a ísi m i la tu r a ni m ^ >pl a nca r u m, quas c ft -
communis ómnibus viucntibus.Et ralis párs illa eft qu^ 
eft eauía nutíimcsui & argnmenci in omnibuSjqtfáB nu* 
triuntur suon foiimi iniam natis í fedctiamanteqüam 
nafcantUiideríinembrioníbnSjquaB manifeñé nutriún-
tisr & crefennt. Et fimiliter inuenitur in ómnibus ani-
nia!ifeus5non folüm perfedis^ideft, ín habentibus om-
nts kním^dc monis motuprogreíiiuOyíed etiam inani-
malibus imperfe£l:is,quae habent folüm fenfum tadus, 
& manent immobilia in codem locoificut funt conchi-
lia. Hsec autem pairs animae, dn^íte coii^ muYíis 'ómni-
bus, non «sft humana. Humannm cnim dicimus quod 
cftpfoprium homini. Vndé rclinquitu^quód hxc pars 
animasnon eft natací íepartkeps vifiutisbumanae: Ak 
vero quód cíl alia pars irrationalis,nontamen í icutnü 
trkiuaquíe omnmoe^ expers htimana^virtiitis/cd ali-
qualiterparticipans rationem, in quodiffett á nurrici-
ua. Haec aiitem pars animf eftappetkusfcníitiinis j qui 
cífcatialiter eft irrationális: participar-ta men aliquali-
ícrratíonem.Qaod ín irrationalispíobatjquia fempec; 
appetit id quodeft dcledabile fenfui, -quod interdum 
*€onsraria!twr d¿ ^ «lod r^tío iudicat effe fíropliciter, bo-
7 " " siuoi^ 
mim,vní!c apparét cífe inatiortalcmcum contra ratioi 
nem milic£t:participataut€m rationcm aiiqualitcr 
obediatei.Vcrumque hocprobat exemplo continenris 
& incontineniis.Cpnrincns enirn^ íi habesiconcupif 
centias prauas rootufqué appetiíus fenficiui cotmauqs 
rationi,non lequitur cos^fcdvincit rationc, ipfiq» obe* 
diuntei.In incontinenteautcm vincitur ratio á cbn^u* 
pifcentijs.Ec hoc manif^ftat exemplo quodam : íicui 
'enini occiditin corporismembris áiíTolum á vjr-
tute corporis regitiua CQnuneri non poíTunc^v t contin* 
git in paralyticis)& ebrij5}qui xnouentur in partem jiní 
itrám}quando elígttnt in dextram moueriáta eciam aq-
cidit in par tibus zn imx in incontinenti bus: vi¿Uenim 
á paísipne femper moucníur ad contrarjam eius quoc| 
rano eligic.Qhjpd ica verum eft 3nima,3c íi nobis non 
eft tam manifeftum > fícut in corporíí» Pjacpt icaqu^ 
quod hasc parsanin)3e habet rationt iji, quatenus obe-
dit imperio ciuspAdmcrtittamen^quod rationcm habtt, 
non vi cunquéjfed locopatris imperantis, & amicQtÚ 
admonentium quos exaudit.Non tamen ratio fe habtt 
cum hac parte animaJ^ per modu m fpecplantis;n8mra-
tioncfpe'culaíiuaínnullopartici ,vt rátio-
';ii,e "M%thcnuticor:úm?non.enimdatur fruic pai.ri pa,rt.i* 
cipem eííe feientia?. Rationalem etiam partem anim« 
fub diuidit.Alia enim efteíí'entialiter rarsonalis, Íicú5 
intelledus 6¿ ratio,alia verb parcicipatiué rationaliSi 
qu$ eft appetitus íenfithius,vídidum eft, 6¿ voluntas* 
jCiimitaque virtusthumanaííitperquam beni peificij 
íUt,proprium opus hominis quod non eft nifi feenndu 
jationem/cquitur quod virtus humana (it in aliquo ra 
lionaU.ynde cum r^rionalefie diiplex fcilicet, per cf-
ícnriamjSc per particípatioñemjcbnfequenseft, q u o i 
fit dúplex humana vútuse Quídam cíiilla qu* eft 
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go^quoíl eílrationakpereíTentiájhoceíljpcr fe ípfum, 
^¿ha c^ vocatur inte l ledual is , quídam vero eít í n e o , 
quod ell raciónale per parCicipaiionem^ideft^n appeti-
fínaaniitó parte,&hsec vocatur moralis.Etideódicít, 
quod yirtucum q'uafdam dkinius eííe intelleduales, 
quaídam verómorales-.fapientiaenim & intélle¿lus5&: 
prpdentia5eicunturcíre intelieduales7feii inrellediu^ 
virtutes"3íed liberalitas5& temperantia morales. Pro-
Bat hoc;per laudes humanas'.quiacum volumusaliqué 
de moribus laudareVnon diCimüS3quMfít íápiéns, Se 
íntélligéns^redqiiód fie mi t i s^ temperáns^ & íobrius. 
Nec íolüm Iaudamiisaií<juem de moribus, féd etiá lau 
damus aliqnem propíérhabituni fapienti^. Habitüs a u 
tcmlaudabilesdicuhtur virtutesrruntigitiiraliquíe vir 
tutes móraies,^ aliquse intélleótiuse. Suppoííto ergo 
quod virtus biímana altera eft partís animíe cííentiáli-
ter rationalis^altera vero partís participatiue ratióna-
Jis-fcilicet, q u ó d altera eft intélledialis, altera vero 
líióralisjfciendum eft; q u ó d definitio virtutis adduéta i 
D.Thom.quám ípfecolligítcxDjAuguft.compríehen 
dk abfolutcómiicm virtutem humanam , feiiintelle-
dualemjfeu moraFem. Circá eam tamen primó aduer 
tendumeft quódqiialitás,qii^in illa difíinitione p ó n i -
tür pro genere5non eft genus proximum 1 TuB qualitatc 
enim primó eft difpbíícío/ub dirpoíitionc vero h a b i -
tiis}quieft genus immediatum Se proximum virtutis. 
Vndécomíenientiüsper habitüm defínitiir5vt ibi d i d u 
eft: Hoc fuppoílto quantum ad relíquiim, diff ínitro i l -
la eft perfeda.Nam docente ibi D . Thom. iíía'eft per 
fedá diffínitio,qua2 comprehendit & explicar totam ra 
tionem defínithtóra autem &perfc$:á ratio cuiuílibet 
réicolligiturex ómnibus caufíseius , diffinitio autem 
# « ^ 3 qomprchendie omiics caufas diffíniti, rciliceE 
vircütiso* 
Vir tud 
virtutis.Caufa; autem vniufcuiiifqüc reí funt qiíatíio^ 
íciUcctjforinalis materialis,^: finaiis5& effiGkns. Pri, 
mo igítur iuilla diílnitionc comprchcnditur cauíafot 
malisper genus,& diflFerenciam5fcilicet,in eó quod di* 
citur,quód virtus eft quaiitasbooa.Geimseíí: qualaas 
diíFcrentia ver65bona. Virtus autem cum fít limplex ac 
xidensjnon habetmatcwam CK qua ÍÍCIÍÍ: ncc rehqua ac-
£idcntia,habet auiem iiiatcria circa qn2ím,& matenairi 
inquajfcilicetjfubicdum. Materiaauceni circa qusm^ 
cum obie$:um fit vii tutis3noD potuit in prsBdida difíi* 
nítionc poní, co quod per materiam cérea qua í s , qwae 
ífft obiedum dctermínatur)& conílituitumraisin Ipc 
cie perillam autemdiffiiikiancm 5 éiíinitur virtus ia 
communi.Qua raíionemaieiia in qiiag bQeefí", fubie-
jduoijponitur loco caufie matCfialis,quod,fci!kct, eft 
.mens. Dicitur enim quod eft bona qualitas iDctís.Cau^. 
,fa autem fínalis,víttutis eft operado ipra,vt fupra diáS 
cft.Sed quia habituum operatiuomm aliqui lunc fem* 
p^er ad malum; íicu t h abit us v itiofí mora les, & habitus 
intellediui crronei^aliqui.vcr 6 quandoq,- ad bonumi8¿ 
jquandoquéad malumificutopinio fe haber ad yerü 
ialfiupyviríus autem eft habitusíemper h^bensad bo*-
numvS¿ ideóvcdifcernaíurvirtusa1)ías,qui Temperie 
habent ad malum,dicitur.Qua redé viuitur. Vt autem 
diícernatur ab his qui fe habent quandoque ad bonum, 
& quandoque ad mahim.dicitur.Qua nullus malé vtr-
.tur.Caufa autem effíciens^Yirturis humanas eft mens, 
qua;exprimiturcüm dicitur, quód eft bena qualitas 
;mends,rubicdrienim & materia inqua, in virtute ac-
¿quiíítaidem funt.'V irtus vero infuíaícaufa efficienseft 
Deusjvnde in defínitionc virtutísinfiiía;5addit D, Aug. 
Prodifferentia virtutis acquiíita?:quam Deusin nobis 
linenobisoperatuí.Circa illampatticulam > beaa, ad-
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ucrtcndum eftjquod virtus diciturbona, nonquia aii-
quaalia bonitate diftinda ipla fítbona^cd foimaliter9 
quaccnusipí'a homoeft honus.Pra2teted,quod per bo-
íl um poíicum in definitiorte virtutis non inteiligitur bo 
nurn cotnmune.quod conuer titur cu ni entevíed in par-
ticulari bonum radonis fecundüm illud D. Dion.in.4. 
dediuin.nom. Bonum anims eít fecundum rationem ejje, 
quantumadiílamparticulam5mentis,aduertendü elt, 
quód virtushumana,vtdidumeít,nonpoteft cíle vbi 
nullum cft rationis ve(ligiumr8¿:quia menscft eíTcntia-
líter & per fe ipfam rationalísíideó cft propnum fubie* 
dum virtucis humanae j caeteríe vero partes anima? per. 
communicadonem ipítus, propter quod dicitur quod 
virruseft qualitas bona mentis.Et notandum ctiá hic, 
quod non dicitur quod virtus eft bona qualitas animas, 
fed quodeft bona qualitasinentis.Cuiusratio eft quia 
fubi ed u m i m med i at u m v i r tu r i s e ft po te n ti a a n i m a», Se 
non ipía anima. Virtutisenim fíais eft operatio , vt fu-
prádidumeft^operatio vero non cft ab anima imme-
diare/eda potentia. Vndé virtutisfubiedum immedia 
tumeft potcntia animse & not^pfa anima.Circa.illanj 
particoiam ( redé)aduertendumcft }quod redítudo 
difíinitionis communis virtutis,noneft intelligeda cir-
ca resextcriores,qua2Ín víum hominis veniunt, talisC'-
nitn reditudo ad iuftitiam pertinetjed qusedam redi-
tudoeírcntialitery& intrinfecépertinens ad omnem vir 
tucem humanáfní& adipíam etiam iuftitiam > quaeru-
mitur in ordinead debitum finem fecundum farionemí 
S¿:legcmdiuinam , quseeft regula communis virtutis 
humanse. ísíotádum infuper quoad illud quod dicitur, 
{q»*reóíeyimtur)c[nbá redé viuere in bac diffinitione 
íumitur communiter,& nonquantüm redé viuere fu-
-nKtuc.mo^aUterXolumAixa.tndiffíoitio híec, vt didü eft 
Oooo ^P1"^ 
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fuprá communis cftomni virtuti human3e,tam ¡ntclíe-
¿tiu^quám raorali^Sc vtraquc rede viuuur comnauni 
ter accipiendo.Viucrenamqueduplicker fumitur pri* 
mbin quantum dicitipfumcírc viuentis : Se fie vuicre 
eft ab cftentia animas, quae eft viuenti pnncipium rilen 
di. Alio modo viueredicitur rperatio viucr tis, 8cíic 
non tantíim morali virtuteJcdctiarn ii telltdiua redé 
viuítur,in quantum per eam aliquis redeoperatur, ve 
per habitum fcienti¿e rede íillogizatur. Quod attinct 
ad illam particulam (qua nullusmale yrttftr) aduertide* 
bet,quod impofsibileeíl: virtute male vti.Eft enimvir 
tuscflenriaiiur pnncipium boniadus.Quando autem 
aliquisabutitur vjrtute,vt cum aliquis fupcibit de ea, 
vel male fentit & oditeam,adus lile non eft virtus >íed 
potiíisvitij quodmalitiam íuamexerceatcircaviitu-
tem , accipiendo virtutem pro obiedo vitioíi fui adus. 
Expofitadiffínitione communi, quasconuenít omni 
virtuti humanae antequam ad expofitioncm defínitio-
num,qua*in particular! de fpeciebus virtutis humanas 
<lantur ,accedemus, operaepietium crit cxponereali-
qua,qu2B in communi pertinentad virtutem omnem 
humanam. Et quiadidum eft, quodomnis virtus hu. 
manajvel eft in parteanim^eíTcntialitcr rationaíi, vcl 
inea qua?participatiuceft rationaIis,&: fccundíim has 
duas animas partes virtus humana generice diuiditur 
in virtutemintellediuam,& moralem.primo exponen 
dum eftquomodo virtusmoralisdiftinguaturab intel 
Icdujli^iuxta quód primó animaduertédum eft ? qu0^ 
íi membra corporis & pars animas appctitiua agnofeen 
do Dominum vniuerfalcm,fcilicec Dnim^ &atriiigen-
do regulam ciuscx íeipíis poíTent opera fuá perficere, 
fec*dum mndum iilius,quod refert Philofophus i.Po 
lú*dc Sutua quam fecie Dcdalus/cilicct^quod per in-
- ~ - genium 
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geníum argetiti vlui moucbat fe ipfam. Et íímiliter ad~\ 
ducit quendampoccamrcfcrentcm ,quód ¡n quodam 
Tempio Vulcani}qui dicebatur Deus ignis: tiipodes 
quídam crant fie ptaeparati, quod per artifícium * vel 
per aítem necromaticam5per feipros, quafi fpontanci 
videbantur prodirc in diuinum certamen quaíi concer-' 
tando ad íeruiendum in ininifterioTefnpli: íiíicita-
que membracorporis, Scpotcntiae appctitiua?, es íc 
ipfís cognorcentesvoluntatem dminarn ,eipoírencpa-
rere & in íeruire in hac vita parüm, vei mhil eííet o-
pus virtutibus íntelledualibus. Et fimiliter fi poten>. 
tías appetitiuasficut reliqua corporis membra ad nu« 
tum obedirentrationi,& intelledui, non cíTet opus 
virtutibus moralibus. Minimé vero fie Te res habet. 
Nam Philoíbphus. i . Politicorum ait, quod in ani-
mali^fcilicetrationali, potefteonfiderari dúplex prin-
cipatusad paites cius,ad fimílitudinem exteriorisprm 
cipatus. Primus depofticus, hoceft , domjnatiuus, 
quo,rciIÍeet Dominus principatur feruis: fceundus, 
regalis politicus vclciuilis, quoRcx,vel Re<3:or ei« 
uicatis principatur liberis. Primo imperio íiuc princi* 
patu anima dominatur,corpon, 6¿membriscius. V i -
demus enim^uod ficutferuusin nullo poteft refífterc 
domino, eo quod íeruus,id quod eft fimpliciter eíl do-
niini, ita membra corporis 5 rcilicet5manus & pedes: 
quia ftatimad nutum fine vlla contradi< i^one ad im-
perium animas applicantur ad opus. Secundó vero do 
minio feu principatu,fcilicecregio Sccinili^vel poli-
tico , dominatur ratio feu intelledus appetitui. Nam 
íicut liberi poíTuntin aliquibuscontradicere regí, vei 
redori fuo, habentenimiusfuum,quodci opponc-
re poífunt: ita appetitus aliquando non fequitur ra-
tionem imperamem. Quia, vtdicit Diuus Aguft.fuper 
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illud verbum.Pfalm. 118. Concftpmt ¿nima 
rare iuslificatiunei tu<ts, Interdutn príeccdit intclieóus, 
&C fequicur tardus aut nulíus aflfedus Et huíufmodi di^ 
uerfiratis rationem dicit D. Thom. Tupei illum locum 
Poht . eífe; quia corpus non pt>teft moueri niíi ab ani-
ma : & ideó totaliter fubijcituí: e i , fed appetítus po-
te (1 moueri non folüm á ratione^fed eiiam a feníu i &: 
ideó non totalitei ílibijcmu racioni. Cum igitur ratio 
fíe pnmum pi incipium omnium humanorum actuum, 
fi pottotiasappetuíuae animas íicut membra corporis 
ad nutum rationi obedirent^fufficeret quod ratio eíTet 
pericia vircutibus intéllcdüalibus, &c fíe non eííet o-
piis virtutibus moralibus. Nam fola ratiofufííciensef• 
fet ad beae agendüm,inquo confiftit ratio virtutis. Et 
referentePhiioíbpho.^ Eth.hxcfuitoputio Socratis, 
fentientisomnes virtutes eífe prudétias. Vndé ponebat 
quód homo peccarc non poterat feientia in eoexiUcte. 
Et íi di¿lQ hoc Socratis inteiligatur,quód fcictiainvni 
IÍ e r ía 11 e x i íte n te pe cea r i n on pote ft / á I fi fs i mu c ft :íi a ute: 
iiltelligatur quodpecGatuprocedat ex ignorancia par-
ticulariseíigibilisjvefüeílomnisením qui peccat igno-
rancia habec de particulari eligfbiii. Ná ílcuc íiiprá di-
¿l:ueft,cum depafsionibusagercturjad operandü opus 
peccati rclinquédopropoficionem vnineríalé rationis, 
cociuditur fubprop •íitione vniueríaiiappetitusitaoin 
nc dclcdabilc eft fequéduJioceft dele&abile ergohoc 
eíl fequendü.Hoc igituromiífo adperfeciiüopusvífrii-
tís rcquir i turquód non íolü ratio fie pcifcdá per virtu! 
tes intelleóhules fed etiá vis appetitiua per virtuces rao 
rales ad obedíendu rationi,8¿ rede exequendñ eiusim 
periú.Operarioenimqu^á duabus potétijspj'occdit n5 
potelVeííeperfí'da, nifí vtraque petentia peifíciatur 
p r debitum habitum : ficutneqUe agens principóle 
quan« 
quantumcunque íír perfedum non potcrit producere 
perfedum opus,íi inftrumcntum non fít bcne difpoíi-
tumjta etíá quantiírocunqué ratio perfeda^fi sppe-
tJtU5,quo producir opera virtutum moralíum, noneíl 
perfeífcus^nonpoteritbcne operarí. Vnde concluditur 
quod ílcucappctitus diftinguitur árntionc y ira viitus 
moralis perficiens appetítum díílinguitwr ah inrelle-
iéluáli. Et íicucappeíitiisnon eft príncipium humani 
adus,nií i quatenus aliqtialitcr participar rationcm, 
¡ta habitusmoralisnonhabct racioncm virtutís» niíi 
in quantum per cura appeíitus conformatur ratione» 
Per has autem duas virtutes> feiliect, inceIlc^uaJcms 
& moraícmfuffícicnterdiuiditurvimishumanajVtpa 
tet per Philofophum. i . & 2. Ethieo. nam vt faspe di-
ü a m eft,cuni de ranone virtutis humana íit perfíc^-
re opus humanunn , & cuiufcunxjue operis perfedia 
pendeat áperfc&ionc piineipij talis operis , cumque 
dúo tantum fintprincipia hiimanoriima^uum 5 fcilU 
cet pars ranonalis, & appetitiua: & pars rationalisper 
ííciatur per virtutem intellcdualem , appetitiua au-
tem pet mora!cm, requiíur,quód non reftet alia vir» 
tus humana pr3etcrintelle6i;ualem & moralem. Qupd 
attinetaddiffitíitiones virtutis moralis primó nota, 
quod virtusdicitur moralis a more. Mos autem dúo 
fignifícat, quandoquéenim íignificat eonfuetudincm, 
vt Aótuum.15. Nift circundaminifecmdum moremMoyfu 
Quandoqué vero íignifícat inclinationem , quandam 
naturalcm, vel quaíi naturalem:vndcctiam brutorum 
animalium dícunttiraliqui mores: Vr.2. Machab. í l . 
Leonum moreirruentesin hefiesprQÜraueyunt eas. Et fíe C-
tiam accipitur Pfaím.^7. l« eo quod dicitur: QHI h >bt~ 
f*cit ynius morís in domo, Et quod mos habeat has 
i m s rignificationes, haberc ortum videtur 5 quia ipfa 
Oo«o 5 figni* 
fígniácataifcilicct inclinatio Seconíííetudo inagnam 
incec fe propinquitatem habeanc, nam confucrudo ,6, 
tiam ve dicítur vulgo , vertiturin naturam^lioc e í lv fe 
naturalem inclinationeiii, vnde quaarum ad voceim, 
pud Ladinos nulladiítinguntuf5 apud Grecosv su, 
tem etiam.quaDtümad vpeem diÜitiguncun Ram a-
pud eos cthosper ejbfeueícriptumjfígnifícat morem 
íiue moraleni vircutcm , vndé íibri Philofophiaj mo-
raíis dicimturlíbri Ethkorum- Ithos autem ícriptum 
peí-, iíGrasGumv quod'cft": íonguim, {igtiifícat cooñie-
máímm.- Secundo aduerte,quód híncfequitur,qii6d 
virttis moralis dicituríimplicitervirtiis. Nam virtutís 
proprium e í l , vt qu ídamc ius difííñitio fuprá poíita 
d ic i t , 6¿ bonum reddere ipfam jiabcníem, & opus eius 
bonum: vt virtus oculi dícitiirqüa & bonus cíl ocu-
!üs 5 8¿::qua b^na fíc viíio^ Ita edam virtus c q u i , quae 
facit equum bonuím & per qnam cqüus beneoperatut 
opus firiim, quodcft vclodtér currerej $tfuauiter fer-
ré arcenforé3& auda<3:er fpe(Sárc bellátores. Guius ra-, 
rio eíl,quia vírtus ailcuius reí ateendimt fecuíidüm ví-
tionum quodpoteftivlrimum autem ad quod potenria, 
alicuius reí feextendit eíl bonum opusiqua ratíone ad 
virtiítecumfliberrei pertinee,quod red^ d^^  
& quia períeda operatio non procetlit 5 nifí á perfcíílo 
srgeotejinde eft quod féeundum virrutem praptia qu^li 
bet tes &booa Í i t 5 & bene operetur.Hoe autem cíl pro 
'jwiuravirtu^moraíís^uas-no'folto dát faculcatcm be--
neoperandi^ed inclinac ad bene vtedum ea facultare. 
V t iuftitia non fohVtn fadtjqüod homo íltptomptsé vo 
íuncatis ad i u f a operandum^redetiam facit ve bene 
perctur. Nam porcnrííe appeEiduse, quacum perfe^io 
•cíi YÍrrus moralis, inclínant & íe , 6¿ relíquasr omnes 
ífocenaas ad^ bonum víu i» carum ^ quod non facítmf 
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fcliquas virturcs praetcr^norales: tñbuunt enimfolüái 
lacultatem bencoperandijiioiiíamjen ytbcíie operen-
tur: vt Grammaticatribuit facultatem reélé loquen-
<ii,non tamenfacit vt r e d é loquatur lempersniíí qiian-
do voluntasjqu^ eft potencia appetitiua,inclinat .ye 
redé vtaturea yaliáscnim íponte poteft barbarizare. 
Vndc & íi virtutes inteilcdualcs fint virtutes > íed quia 
morales íunt fimpliciter ^virtutes: Ideó virrus aliquan-
do diuidirur contra ar tcm38<: ícientíamí&f reiiquas vir 
tutes intelleduales. Attendetamen ne Jongc ifallaris 
circa hoc quod díctum eft^quód virtus fimplicirer eft 
moralís ,quod qttando D . Xhom. dicic vquód virrus 
moralis eft íimplicíter^irtusdebetliocintelligí.quan-
tum ad rationem generalem virtutis, quse eft in ordi-
neadadum & v íum: abfblutc autem virrutes int^!-
leduales prasftantiores, & nobiliores funr. Nam ab-
íbluta pra?ftantiajS¿ nobilitas virtutis iumitur penes 
obie¿l:uni,obiedum vero virrutüm iiítelleduaiium pr^ 
ftantius, & nobiIiuseft3quám morálium. Argumen-
ta vero quíe in contraríum adduci poífunt nihil aliud 
coacluduntniíi, quod virtutes morales magis partici-
pant de ratiqnegeneralí virtutis,non tamen inde fequi 
^ur^qupdiimplkkerftint meliores.Vefbigratia3í^ 
ttíadeanim35vt Philoíophusdicit . j . d e Anim. N o b i -
lior eftca;ccns,quiacft de nobiliori obiedo ^ íed rat io 
fcientisB magis eft in pluribus alijs ícicntijs , quám i n 
ícientia de anima ficnt in Mathematicis Sicut igituc 
Philorophari fimpliciter meliüs eft, quám dítari,ino-
pi aurem meliusdi tar i ,quám philofophari, Ita vir-^ 
tutes morales in via, qliía parant adimm ad fupremam 
beatítudinem, &yirtutesintelle¿í:ualés5Íprasetiá ordi-
nant ad eam, meliores funt i & fie chantas pr^fertuc 
¿©Hinibüs eciam yútyt ibus iatcileduaiibusjíed abío-
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lute & ílmpUcitcr vinutesintcl leduaíes fuht n o M i t ^ 
res. Abfoluíe enim nobiUus eft, id in quo coníiftit fu-
prema bcatitudo,quaín id quodpr^pam viam adeüm, 
fed in obicdo virtucum intelieduahum conííttit fup.e 
raafelicitas, virtutes autem morales parant viam ad 
ipram. Vndé Philofop!ius.-io-Ethico. díCJt, quod in 
vircatum moralium operatione non confiftit perfcda 
fsehcitas, fedin opcratione fapientfíe , quae eít virtus 
intelledualis*: & hocetíam paret ex íubiedo virtutis, 
qnia íubiedum virtuuim intelkdualium eft rationa-
le per cíTcntiim , moralium vero rationale per parti-
cipátionem. Hi& praímiísis i n eommuni circa virtu-
tem moralem proexpoíirionc diífímtiom*eius á Phi-
lofopho tradua , &fuprá adduda. Nota primo quod 
quatur pommtur in diffinitíone virtutismoraiis. Pri* 
mum eft genus. Quantumad genus igitur nota, quód 
in anima tria funt principia operationum , vt Philofo-
phus ibi dicit quae íuntpafsiones,potentÍ3E j & habir 
tus 5 cíim crgo virtus fie principium aifcuius operatio-
nis, ncceíTe cftaliquid horum tnum eiíe. Non eft au-
tem pafsio, ñeque potentia. Quia fecundum virtutes 
& m ilitiasdicimuf bonj, vel malí Sí laudamur feu vi-
tuperamurjecundumveró pafsiones abfoluté coníide-
1-3135^ íecundum potentiasneq,- dieimus boni ve! ma-
lí ^ neq i lau.lamur,nec vituperamurwiítus igiturnequé 
pifsío eftjnequép itentía : eft crgo habitus neceíTáfio^ 
Sccundum quodpomtur in dcíinitionevirtutis mora, 
lis eft udus ipfius. Oportecenim habitum diffi^iri pee 
adum.Sí h >G tangitur cü dícitur clediuu^,ideft.fecim 
dum eledioné operans. Princip'aleenim virtus eft ele-
d i o . Ná vtipfe Plulofophusibi dicit máxime propria 
eft J & íamiliaíifsima virtuti . Bonitas enim moruní 
imgis iudicatur ex e k d i o n c j ^ i á m ex operibus.Poteft 
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/cním aliquis eligcre aliquod bonumopus & Impedirí 
aba^tu cxteriori,non tamcnideotaüsminusbonusiu-
djcátur.Etpoteft aliquis malusaliquod bonum opera-
rinon tamenex clcótioneífed ex tiroore vei propter ali-
quem íinem malum; ex rali autem opere non iudicatuc 
talisbonus mor aikcr • Eleclionis autem fpfíus iamíu* 
píatradica r íi drfínlúo.Temuirbquod ponitur iñ defi-
nitionceft obie^um íiuc tetminus adionis.Quod tan-
gitur in hoc, quod dicitur in mediocritate confifiens 
ca, qua? eft ad nos. Quartó ponitur cania bonitalis in 
virtute:6(: hoc tangitur m eo^ quod dicitur diffiníta ra-
tione fiue determinara ratione: médium enim in virtute 
uoncft bonum nifiin quantum eft fecundnm rationem 
dererminatam : 6¿ quia contingit rationem cífe & re-
.¿tamSi erróneam S^c rano recta debet determinare me 
dium virtutis ad hoc explicandum dicit vt fapiens vcl 
prudens determinabic. .Breuiter ita^xpoiita diffínitio-
nc ,cportetad!iuccam ampüusmaníícftare.Ecpiimo 
aduer té , quod attinet ad genus, fcilícet habítus,quod 
m í o habitusjconuenit virtuti vt aliquis íecúdumeam 
opctetiu firmo confíaoti & immobili animo, hoc eft, 
quátum ad fe ipfum á nullo exteriori remoueatur quin 
híbcateleélionemvirtuofamiSí fecundnm eam opere 
tur, Secundo aduerte quantum ad illam particulam 
(elediuiis quód cüm eleólio íit de eífentia virrutis mo 
raliSs&iekíÉioduocomprchendatíÍGilictt & actumpo 
tentiasappetitiuas, & aítum potentiaintelltótiuae: dúo 
comicniu it viruiti ex parte eledionis: vnum ex parte 
inteüediis q u c f t 5 v t quifacitopus virtutiSjnon opc-
returex igaorantia5vel a cafu, íed Iciat quid faciat Ex 
puteappetitus alterum in quoduo includuntur , quo« 
ium vnum eft, quod opus virtutis non fíat ex pafsionc, 
64exek^ionc iffa* Sceundwn eft vt noiv€tpropcet 
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^átiquid alíud/cilicet vel propter vanam gtonam vel lm 
crunbvel aliquid iimi!e,fediit propter ipfum opüs vir-
tutis , quod íecundum fe placer c i , qui habet habitum 
virtutis , vteiconucniens.-Et horum rado eíkquia d i -
ueríaefti3tiov¡rtuíis^arti«.Arsenim<:um fit redara 
tio facUbiliuni * bona operafio artis eonfiftit in fado, 
Vjrtutcsvcr^ cumfint principia adionum36¿adiaíit 
operatip inanens in ipío agente . Bonum virtutís confí-
deratur inpcrfediohc Ipíius agentís: adperfcdioncm 
autem ipíius agcntis requiritur vt non íolíim operetuc 
opus vircutis, fed ve bene & debito modo operetuc 
quod rn prsedidis quatuor coníiftit 5 & quía ex fus pa-
tee quod beneppefari períc pertínct advúcutem3opor« 
tét quid fíe ipfum bene operari definiré. 
Bene operariquid fit áiffinírun 
Ene operar i ejtfecmdum vhtutemtálh 
o^ eris operan* 
Ota quod multum ínter fe diftant bonum opus 
^ effé & bene operatum opus eíTe : primum enim 
ad virtutem feu morálcm feu intelledualem per acci-
dens fe habet^fecüdum yero per fe.Cuius racioeft quia 
bonum opus dicit abfolutam bonieaté ipíius opens 
^opusbenefadum feu operatu dicie reípedum adprín-
cipiu m vnde exie 8¿ ideo per fe pertiñet ad yirtutem, 
qiiSB éft principium operatíonis^ Et hocparetprtmojn 
yirtuteittteiieduali.Opera€nimgrammaric3Íi3& mu 
ficalia & íimilia per accidensfehabentad grammati** 
cam & muficam.Nam vtPhiloíophusdoter .a & E t h -
acciditquod aliquisidiota á cafu pronanejet congrua 
locutiouem , vel alio függercnte > hofieíl ad exempíar 
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aíicums docentis & tune tale opus per accidens fe ha-
l^ ec ad talem virtutem intellcdualem. Aliquod autem 
opus haber í c ad talcm virtuterñ per í c quando benc 
operatameft.Tuncenimgrammaricusaliquis iud^ ^^ k^  
dus efíjnotiquando opusgrammatkalejfaei^íedquan 
do opus grarnínaticale gra mmaticaliter facit, hoc e(í, 
fecuntíum feientiam & virtutem granimatÍGseita etiá 
ín virrutibits moralibiis non cíliuftus^ qui o p r n i t i fía 
Bperaclir3ÍCíÍ qüí opera iúfta iuí^e operañir & opera te-
f e f t a températe bperatur,id'#5quandb íeet¡Msrm'ii-
las quatuor condiriones generales vlrtutis tale opus ag í 
tifrfcilícet rciens &elígens 3 6¿ eligens propter hocid-
cft5e!igenspropterfíñcmtáIis virtutis, S¿immobíliter 
& ñnr[ite?> Sc hoc eft opera bona beneoperari, feilicee 
opera iuft'a recundíímviTtutemiull it i^ operará 
de aiucm qiiod bene operari m virtudbus moraliBus 
non tantum cbnííftidn bonitate operis execrioris^ fed 
in bonitate ipfius operanris. 
Díffinitio quid fie bene operarijOpbrtet difírníre quid 
fie itícdhifn íeu mediefáSjCÜm vt diá:um eft médium ñt 
obic^um virtutis, iuxta quodnotáquodmediutn eft 
dup?ex5rciíicet médium fecüdum r e m ^ médium qua¿ 
[edíj fecunda m rtm d^Smt-i^ 
Edium [ecundum remefi quod fecun' 
dum quantitatemahfolutam rei&qm 
^erdfftatabvtroqueextrtrñorum^ 
i i ano ad nos definitioo^ 
Edimn quo adnos eB qmd néquVju* 
perabmdat mque déficit a dehitapro* 
portioneadnos. 
N Otaqubdmcdium fccundum rcm, cum acci-piatur fecundum quantitatcm abfolutam rei ide 
eft quo ad orones: apudomncscninij fex, media accN 
piuntur ínter decena quae funt multa > & dúo quae funt 
pauca'.quiaaeq^ualitcr exceduntur á decem^Sc excedunt 
duo,fciliciet inquatuor & bu iufmod i médium fccun-
dum rcmaccipitur fecundum arithmcticam proportio 
nem, fecundum quara quantitasnutncriabfolucé con-
fideratur.Mediumaufcm quoadnosnon eft idemquo 
omnes *. íicut médium in calceo non eft idem quantuia 
ad omnes,quia non eft eadem quantitas pedisopaníbus, 
vade quod in vnus calceo eft médium eft extremum ia 
alterius calceo, & tale médium accípitiír fecudum pro 
porfionf.m geometrican^Sc huiufmodi médium eft ob 
icdura cuiufcunquc virtutis, Omnisenimvirtustunc 
beneperfícit opus fuum, quando fecundum intentione 
refpicitad hoc médium > & íceundum executioneper-
ducit opus fuum ad ipíum, cuius íigum dicit Philoíb-
phus eííe quia ad íignifícandum quod aliquod opus eft 
perfe^um dici folet, quod nihil eft addendum nec mi-
nuendum & tale médium in quacunq^e virtuie non eft 
idemíefpeííiuomníum í quia non accipitur fecundum 
abfolutam quantitatcm rei , fedfecundumrefpeduni 
alicuius re i . Ad quod íignifícandum in defínitione y ir-
cutis moralís ponitur ( in mediatate qoas eft ad nos) in 
temperantia enim & in reliquis virtutibus moralibus 
noneft obiedum earummediumfecundum rem, nam 
vt dicit Philofophusfi comederedecem minaf.i.men-
furaseft multumalicuirS: duaspatum^onideacomc-
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¿cíe í c x minas, quod eft médiumfecundum rcm, inter 
deccquodeft muku, & dúo quod eft parumcrit mé-
dium ad virtotem temperancia?. Nam quod eft vni ni^ 
niium potcíl cíTe vel médium vcl parum alteri, Se quod 
paiü eft alicui ( vt Miloni de quo Solinus uarrat quod 
comedebat vnú bouem in diejerit mmium alteri.Vnde 
patee quod médium qüo adneseft obiedüm virtutum 
moralium.Etquiaomnís virtus moralísconfiftit in me 
díctate,ve libéralitas^ quaeeft medictás inter píodigali-
tatem quse vergit in íuperabundantíam,& illiberalita-
tem^qu e^ vergit in auaritíá,inde cli: quoá peccare muí* 
tipliciter contingic, redé vero agere vno tantüm mo-
dorquá rationedicit Philofophus, quod malum quod 
inchiditurinratione peccati pertinet ad iñfinitum fe-
cuadum Pythiagóricbs, contiá vero bonum íecundum 
eos pertinet ad fínitum . Et huius ratio eft, quia íecun-
dum iliud D Dion. de diui.nom Bonumconiingit ex^na 
& integra caufa: malum mteirtex fmguUnhm défeBtbttS) & 
hoc pátétin corpóralibus . Turpitudoenim contingic^ 
quodeunque membrum improporríonate & iñdecen-
tfer fe habeat. Pulchritudó ver o non niíi Qmnia mem-
bra íint proportionata & color ata. SimiUrer segri'tudo 
procedit ex qüácünqiie de ordinatione cuiuíhbet hu-* 
moris: fanitas vero non niíí ex debita ordinatione & 
proportioñe omnium hufnorum. AHud exémplum po-
nit Philoíophus dicens quod vt atringere feopum non; 
coiuingitmil vno modo , ab errare autem ab eo infíni-
tis modisí& ideoámngerc iofutin difííciléíaberrare ve-
ro faciié, ita r e d é agere coníiftit vno modo, ícilicetin ' 
ómnibus circünftantijs debitó modo ordmatis peccare 
veToquascunqueearúm in ordiriaté fe hábeat vhdc rc-
dcágere difficilé , faeilé autémpeccare. Aduérté ta-
Jííeu hic quód viitusjvt diófcumeftííccundumTuam fnb 
üantiam1 
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ftantiam SícíTentiam, & fccundum rationcm diffinití-
uam eftmedictas, fecundum vero refpcdum ad boni^ 
Utem &malit iam virtus cftin vnoextremojfcilicetin 
cxtrchío boniratis, vitium tamcn in altero cxcrctíio, fci 
l¡cctmalitia;5iuxcaillamp3rticulam (vcdetcrminaue-
r i t ipíc prudens.) Nota 5quódratio recia non ponitur 
indefinitionc virtutis moralis tanquam pars cíTentia 
cius/ed ílcut regula quacdam extrinfeca, & aliquid par 
ticípatum ab ca. Nam eííentia &; fpecies rain virtutis, 
quára vitij, fumitur abcoquodeft perfeobiedumjid-
eftjfecundum obiedum quod per fe intenditur^hocau-
tem in virtute moralijVt á i ü u m eft,eíl medieras, in v i -
t ío vero fuperabundantia &defedus.Ratiocnim recia 
cílcutialiternon diftinguit virtutcm moralem á vitio 
cius concrario;quia vitium non intendit á ratione reda 
defícerc, fed hoc praster intcntionem ci accidit, per fe 
autem intendit i d , inquo fupcrabundatvel déficit. Id 
vero quod eft prancrintcntionceíl per accidens & ex-
.tnnfecum,quod autem eft extrinfecum & per accidens 
non conftituit rpeciem5vndc patet, quód cüm deíícere 
i ratione reífta íítpraster intcntionem in vitio,ratio re-
éUfubftantialiternon diftinguat virtutcm moralcm á 
vino oppoíito. Eft enim regula qusedam extrinfeca vir 
tutis moralis, in quo differc á virtute intelle¿iuali, cüm 
vero difficilcíit médium virtutis attingeretriaadid do 
cumentaponit Philofophus.Primu eft quod debemus 
recedere ab estremo magis cotrario virtuti,vt qui vult 
ad fortitudinem confequendam intenderc debet quan-
tum poteftátimiditate quaeexcxtremum magis con-
trarium fortitudinis recedere &ad audaciam accederé. 
Sccundum eft quod debemus attendere ad qua? magis 
aaturalitcrrumus propcnfi, quodex .deledatione vel 
Milicia inde prouenicntc percipiemusp 5¿ ab illo in con 
' * ~ trarium 
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trarium ácbemus nos attraherc quantum poíliimus, & 
^cartingcimisadmédium. Ponit exemplumin Ijgnis 
diíl6rtis,3(i quaedirigenda oportct in aliam partem tor 
querc & ira rediicuntur ad médium. Hoc vero intcl l i -
giturinhis,quivehementer defiderant recedereávi-
tio. Nam in aiijs via ftoicorumfaciliorefhquidocebát 
vtab his,ad quxinclinamuf paulatimrccedamus.Ter-
tiuai eft quod ddedationes abijeiamus nc appttitus 
fedudus íuccumbat eis vecntes verbo fenum Troiano-
lum coníulentium vr Helena proijeerecur. Concludit 
dieens quod cum ad médium atringere íit diffícile, re-
cedere pammá medio non eft vituperandum. Finitis 
his, de numero virtuciinrcUcdualiumnota quodin-
tellcdúalesvirrutesfunt quinqué, intclleótusjícientia, 
fapicntiaíars^prudentiaitícsprimac funt ípcculatiuaíj 
á ü x vltima; pradica?. 
Virtutis fpeculatíuse diffinicío. 
\ 7 /tíus fpectélatma efl habitus perficiem 
* intellefium in cognitione veri. 
Virtutis intelleftualisprañicsedefinitioJ 
\TJrtHs intellettuairspr^Bica efi hahttus 
v perficiens intellefium in ordme ad ope* 
tMionem. 
Virtutis Heroica?diffinítio. 
^Sflrtus Heroica efi virtus fecundü qua ali~ 
(jmsper virtute morakm^intellettua* 
attingtt adoperationem cuiuslihet vir~ 
tutjsjupra commmem modum hominmn* 
Circa 
c V i r t u s H e r o i c a ^ •^Ircah^nc diífinisionem primó ne mireris quod virtus poíUJi 1IEpro genere in dcíinitione viitutis 
hcf ótese, ná virtus ell gcnus ad omnem virtutem5vndc 
virtus heroica cil qua-dam rpecies virtutis.Secundo no 
tandum quodaliquispoteft attingercad virturem per-
feckam & adum ipíiusdupliciter vno modo íceundum 
ftatumcommunemhumanum . Et hoc modo commu-
niternominatur virtus. Aliomodo vltracommuné mo 
dum vel ftacum humanum; hoc autemfítper virtutem 
Heroicam. Primo modo virtus dicitur virtus huma* 
na : fecundo modo virtus diuina :eó quod i i t per ali-
quid diuinum in hqmineexiftens: quod eft inteíleftus: 
vnde deyiro Heroyco dicit Philofophus. 3. Poli. P»-
tandsfm e ft emm talem ^irum Deumin homimbas ejje, Ci r -
ca rationemautem ipfiusnominisnotsndum quod He 
roas gentiles vocabant animas defun¿ÍQrum virorum 
jnfignium: ^uosetiameíTe deifícatos dicebant. Ad C.UT 
iuseuidentiamconíiderandum eft cum Dqdore om" 
sifeio in expoíitione. 7, E t l i i . quod anima humana 
media eft ínter fuperiores fubftantias & dminas, qui-
buscommunicat per inteíledum , & animaliabruta, 
quibus commnnicat infenfttiuis potentijs: íicut ergo 
afFeótiqnesíeníitiuse partis aliquando in hominecor-
rumpuntur yfque ad fímilitudinem beftíarum, & bíec 
vocatur beftialitas feu feritas fupra huraánam mali-
tiam & ineontinentiam ita etiam rationalispars quan-
doquein homine perfícitur & formatur vltra commu-
nem modum humana? pcrfeóUonis , quaíi ad (Imilitu-
dinem fubftantiarum feparatarum , & hasc nomina-
tur, vtdictum eft virtus di urna fupra humanamvirtute 
Se communem Ita enim fe habetrerum ordo,vt mediu 
ex diuerfis partibus attingat vtrunqs extremum. Vnde 
;gtiá inhumana natura eft aliquid, quod attingitad id, 
quod 
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quod eft fuperius: iuxta quod fumitur virtus heroica, 
íeudiuiha, &al iqu idquod coniungitur inferiori.'iux-
ta quod fumitur vitium beftialitacis,aliquid vero quod 
medio modo fe habet/cilicct quod participar de íupe-
riori.Hoc cftjinteikci:a,qui diuinum aliquid eft, & de 
inferiorijfcilicetíenfualitatCíquas propna eft beftiarü, 
& iuxta hoc accipiturvirtus humana ^quse coníiftit in 
quadam confonantia & proportione media inter ílipc-
riorem,&inferiorem.Quod vero virtus Heroica íitdi 
uinaprobat Philofophus per authoiitacem Homcri di 
centisdeHedorc-
Non hominis mortalis f i l m Ule 
Bjfel/idebatur.f?d magna ex ílirpe Deorum, 
Probatetiamidcm per commune didum Gcntilium 
qui diecbant quofdam homines Dcif ícat i , non quia 
vertebantuf innaturamdiuinam5fed ob virtutisexcel-
lentiam fupefantcm communem hominum modum. 
Circavirxutem Heroicam aducrtcpraetcreá,qu6d ño 
ea acquiriturratione& modo humano , íéd inftinclii 
Diuino.Ait cnim Philofophus. 7. Moral. Eude. c. 18. 
Quod his qui mouenfurper infímBum dmimm non expedir t o 
filiar!fecundftmrAt'tonemhttmanamjfed[equi interiorem in* 
jíiwtffow.Itaquc neq; per intelledum leu cognitioncm 
hominis5nequepervoluntatcmhumanamj híec virtus 
poteft acquiri, ícd intclledu quodam & volúntate fu-
pcdori.Ad quodprobaodum inducit veterum autori-
tatcm his vcrbis(quo circa veteres dixeruot foeliecs ex 
fortuna, quiirrationalesad redéagendum impelieren 
turneevcUcipí í sconfer t ; principium enim habent, 
& intcllcdu & volúntate prseftantiíis.) & infrá ponit 
duasfaslicitatesfpccics.Alteram diuinam 5 de qua ait 
^uod dicunt:qu6d<iuifelix eft minimé adiutus facits 
Pppp ulis 
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ta1isverb cíl ,quialiquidfacit iuxta impetum diiiinú. 
AItcram vero humanam qu^ prseter hunc impetüm ali 
quid íacit. Et quód haec virtus non ílt fecundum confi, 
Jium humanum patet^quia Philofcphus^jPolit.Dicit 
quodtemporibus HeroicÍ£Heroes,ideft5Vnipr3Editi ta 
l i virtucc ípontancéprincipabantnrjquia commünita* 
tespropteraliquodiníigne benefícium inreab eis coU 
latum &propria volúntate acceperunt eos in regesip. 
forum, fcilicetjvel quia inuenerunt artem aliquani vti 
lem regioni; íicut Saturnusin Italia, primus docuit ar 
temfemiuanditriticum : propter quod reputatus fuit 
Deus apudípfos:vclquiaprimó prasiiatifuerunt con-
tra inimicosmultitudinis: vel quia primo congregauc 
runthominesregionisinduccntcseos advitam ciuile: 
vel propter aliquodaliudfimile opus mirabile: huiuf-
modi autem res per coníilium humanum fíeri non pof* 
funt.De talibus viris inquit Philofophus ibi3quod non 
dátur eis lex, quia ipil íunt fibi léx, & quod ridiculus ef 
fet,qui ilfoslegi fubijeere conaretur. 
Notádum p?astereá eft circa virtutes morales, quod 
nuncupátur cardinales, hoc eft principales j príeítanc 
enim non folüm facultatcmbene agendi,red ipfum c-
tiam vfum boni operis,vt fuprá d idum eft5vnde dicun., 
tur cardinales ácardine,ficut enim cardo eft princípiu, 
quod oftium ruftinetur,ita virtures ilfa? dkiintur cardi-
nales qu^ omnem virtuofam feu ftudiofam vitam fufti 
nent, fuper quafque vniuerfa ñudiofa vitaformatur. 
Etrunt quatuortantum/cilicet, Prudentía, luftitia, 
Fortitudo,Tempcrantía. Numerus autem earum ita 
colligitur. Virtus enim vel potefteonfiftere inipfa con 
íideratione ra t ionis^ fie erit vna virtus cardinalis feu 
ptincipaljs,quaediciturPrudentiajvelpoteft coníifte-
se virtus quatcnusin operationibus feruatur ordo ra* 
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fionis,&ííc accipituriuftiria,vcl potcftconfíílerecir-
capafsiones &l ioc modo dupliciter jvel reprimédo paf 
¿oncmJquandoiropcllit cóntrara t ioncmí& íic íumi-
turtemperantiajvcl firmandopafsionem; quando paf-
íio mouet ad recedcndum ab eo, quod prsecfpit ratio, 
¿¿itafumiturfortitudo. Velfllmítl^, numerus earum 
¿ quadruplici íubiedo virtutum. Eílenim fiibiedú vir 
tutum vt fuperiüs d í d u m eftjvel rationale per eíFencia^ 
fcilicet intellcdus, in quo cft prudencia, vel rationale 
per participationem, quod diuiditur in t r ía , fcilicec 
in voluntatem, vbi eftiuftitia & in concupifcibilcm, 
vbiefttempcranti3>& iniraícibilcm, vbi cft fortitudo, 
reliqoaíveró vittutes morales,non dicuntur Cardina-
les , quia ha tantúm vendieant íibi principalicatcm ma 
teria?. Notandum prseterea quod virtutes has Cardina-
les,diuiduntucin virtutes politic3s,piirgatorias purga 
ti animi,&exemp!ares,nontanquam fecundum tíTen-
tiam diíFercnteSíícdrolíimfccundum ílatum 6c aótus 
perf€<5tioncm. 
Virtutís Cardinalis polítlcse 
diffinitio. 
\ TIr tus Cardinalis política efiruirtus qm 
* refpicit homm eommune , vel partes 
eius. 
NOrajquod cum homo fit ex natura fuá animal quoddam politicum feu ciuilcvittutes morales 
poUticaeillsedicuntur/ecundum quas bene operamur 
ad bonum commune,vel ad partes communis,fcüicet 
addoniiim3vel ad aliquam íinguíarcm pet íbnam-Ver. 
^gratiajPcudeutía quse eft virttis Cardinalis tune d i -
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citur pol í t ica , quandotántíim profedt,vt non folum 
bonoipíiusptudcntisprouideat,redetiam bono com-
munitatisvel partíscius,Tcilicet donnis vel fingularis 
peffonse.Eceodcm modoiuftitiatüccílpolítica virtus 
quando alíquis ica rcfpiciés ad communitatem vel par-
temeius operatur iuftc:& íic ctiam tcrapcrantia quan-
do alíquis températe víuit non tantum bono fuo ca-
ucas > fed ctiam prodeíTe volenscommunitati vel par-
tí eius,velcKcmpíOjvelaíiquaaliarationc, &icaetiá 
fortitudo.Itaqué ea^ dem virtutes cardinales elTentia-
¡iter fuatpDliticaííquandoitaprofíGiunt vt non modo 
bonofuocaueant , fed etíam bono Communitatis vel 
partís eius: Ejl emm bonum communediumus, "Vf Ph'ilofd* 
phas dfcit.i» Ethic.quam hommpart tculare . í í tnot&tquod 
vírtut^s morales política» íünt acquííita? íed purgato* 
riae^ Sc purgad animifunt morales infufae. 
Virtus Cardinalis purgatoriae 
diffínitio. 
\ Ir tus Cardinalis purgatoria ejl virtus 
iuxta quam tran feendendo bonum hum¿t 
nú wtutis tenditm in diuinam [militU" 
Ota quod ficutad virtutera Cardinaícm politi* 
^ cam pertinet5non modum bonum proprium rc-
ípícerc, feo ctiam bonum alterius, in quo ralis Virtus 
admaiorcm perfedioncm attingítjita virtus Catdina-
lispurgacoriae cft vfrtüs tranfeendens pcrfe^ioncin 
Virtus Cardinalis purgatoria, &c, 66y 
virtutishumaníB&tendensad perfedionem diuinam? 
vtpsr fingularum definiciones proprijs locis patee. 
Virtutis Cardínalis purgan animi 
definido. 
^htusCarMftálispurgati animi efi v^ir-
1 tusfecundum qua anima iam ajjequitur 
diuinam fmilitudinem* 
N Oca^quoclgradatim vi r tu tes Cardinales perfí-ciuntur fccunciiim has tres virtutis conditiones, 
nam virtus Cardinalis fecundum conditionem poJiti-
c« virtutis perfe^ioreft, quáminfe abfoluté fumpta, 
ad huc fecundum conditionem virtutis purgatorise pee 
íeclio^cílquár^ríecundum conditionem virtutis pur-
gatoriaefump£a5adhucautcmperfe(ftíor íecundumeó» 
duionem virtutis purgad animi fumpta. Nam fecun-
dum hunc moduro omnino aíTequitur diuinam fímíli-
tudinem 6¿ non reperitur nifí in patria vbi virtutes Car 
dinales manent quo ad fórmale fvirtutis tantum, non 
quo ad materialejvelfaltcm inhac vita non reperiun-
tur nifi in perfeótiísimis. 
Virtutis Cardinalis exemplaris 
diffínitío. 
\ I r t í i s Cardinalis exemplaris efi mens di-
urna continensexeplaryquodimitari de~ 
betfuo modoqmlihet virtus Cardinalis, ad 
fúmmam ipfiusferfeñionem, 
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Ducrtequod iTcutin Deo pisecxiílunt ctnnl«m 
recum tmqms>iti & exeniplar human» vimms 
m rriétc diurna príeexifticquod fi (uo modofummc vir 
tus huñisnaimátata fuciir3cfit fummé perfecta., 
PoíHisec ÍUíTínanni vno verbo agi deber deconnc 
nione virnnmm m^>r»íium iuxraquod priroo prsemitti 
cíchf t,quid íiryirtus me ralis p e r t ó t a , , & c^uid vittu» 
iRocali^iwperícííía*. 
V i rtutismo ralis ímperfefííe diíínitiar 
\ 7 ¡ttus mora/is ¿mferfefifa efi imlinatw 
^ qmd#mpotentí&app&titím¡vela natm 
tayvelex ajjuetudwe procedensa d airnuod 
opus de genere honor umagendum. 
Vírtutis moralis perfefíae diffinitio. 
Ir tus morali* perfetfa efi habitus imlfc 
nansin bonum opm hene agendum. 
CIrca hanc diffínirionem reimca in memonanr ex íupenori )oco,qu¡d fie benc agerc ícu beneopera 
n^ciun qu > fuppoliris bis díffinitionibus quanrñm ad 
eonnexione virtutumrnoraí umi. nota quod inulti ex 
Phílófoplii* anriquis pTasíerrirri Stoicis5inter quosetiáí 
cft Cicero &aliquif t i3m exfacris Doélor ibus , ficut 
vi?t itescardinales diftir.guebant fecundum quafdam 
generalescondirinnes vi»rutum , fcilicet diferetionem 
tibuerres pnidenti^re^irudmcm íuffitise, moderan-
t i i m tí'niperdnria? & fírmirarem animi foi t i tudini , íta 
licuíi Jum hanc coníidtratioucm conftítuebaDtconne-
xionem* 
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yioDcm yirtutum irí^ralium doccnícsquod fírmitas a* 
inaii,quíepefcinctíídfoftjíudinemvno!> habct laudem 
virtutis, ü lie fine modcaationc ve! rc£Urudjnc.,aut dif-
crc£Íonc,& ncc moderatiofine alijstribus,& Jtainmíí* 
quis. Ariíio.vei6 queiti potiüs íacutuscft Doctor om 
jufcius O.Thorp.quía djílinclionem prsedi^aiü vit iu-
tum cooftjtuitíecüdumdiiicf fas carurn materias, idt 6 
diuerfa raíiDneaísignauit connexioncm virtiitumjTio-
ralium docciís,quód quia milla virtus moralispQfsit ef 
feíine prudcntia , e ó q u o d 3¿ ü virtusmorabs fatiac 
redam eleáioncm finisjnon í^mcnlioc íufíícit ad ra-
tioncm virtutis/ed oportetquód dire^eeli^gateajqnaí 
funtad finem, hoc autem fitper piudentiam, prudc.n-« 
tia ante vna exiftente propterea quód vna i i t materia 
cius,rcilicc£ onine agibile, neccflTc eft in ea omnem vir 
lutem moralem conac^i. Tí imetiam quia prudentia 
non poteft háberi niií babeantur omnes virtutes mora-
les, eo quod fines virtutum moralium funt principia 
prudentia?, vnde íícut impoísibilecñ haberi fcicntiam 
aliquam fi fit error in aiiquo principio,prqptctea quod 
error ralis pcincipij procedit in deftruikioncm totius 
ícicnt;íe;íicutfi error cílet circa hoc principium omne 
íotum eft maius fuá parte non poffet habeti feictia Ge© 
métrica»quae cíTct caufa recedendi a ve rítate in omni. 
bus ;ita quando eft corruptio alicuius principij p r i * 
denria?,rciIjcetincIinatíonisyirtutis.moriLlis,vtquan« 
do in ajiquo corrumpiturbonainclitiatio ad temperan 
tiam/Scfitinclinatioad intemperantiam, cci -m fi cir-
ca alia opera virtutum moralium conreruetut bona in-» 
clinatio, proptercorruptionem illius iticlinationis bo-
n« circa tcmperantiamcorriimpitur tota prudentia.Ec 
nota hic quód in virtutibus intelledualíbus nonda-
l u t connexio, có quód diuerfa eft materia carumin vir 
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tu ti bus aurem moralibusnon ita rehabet5quia ín mate 
rijs virtutuin moraliüinueniturquídam ordoadinuicé 
om :iis enlm virtus moralís,vt íepe d idü eft,vel eft circa 
pafsioncSjVelcircaopcrationesj omncsauce pafsiones 
dicürquendl ordincm ad inuiccm.Omncsenim proce» 
dunt aba more Scterrainantur tandé ad dekd¿tJüiie:S¿ 
fímiliter fi quisrecle circa íingulasconííderet reperiet 
quod omncs operationes circa quas eft virtus moralis 
habent ordine ad inuiccm Se ad pafsiones quia exomiú 
bus opsrationibus virtutümorahum-fcquitur dekda-
tio vel triílitia,qii3e funt paísioneSíCiim igituromnia a-
g!biha,hoc eft materia; virtutü moraliurn fínt conexa; 
ad inuiccm $c ordinatajidefeelus virtutís in vno agibili 
inducir defeólüetiam circa alia agibilia. Attende aute 
diligentifsiméqucB fubdam fi viderevis cuidentifsimé 
connexioné virtutum moralium. Virtus moralis omnis 
cft habitusclediuusmcdijfecundü rationem re^am: 
Tranígrersio aucem raedij talis eft lapfus in vitxum. eli 
gere vero ita médium non tantümpertinet infra l imi-
tes propriae materise talis virtutís/edetiam extra limir 
tes propria? materÍ3e>\ erbi gratia^ temperancia cft ha-
bitus fecundum rationem reSam eleáiuus medij in de 
le£lationibuscadus,non tantüm prout eledionem mc-
dij in talibus deleóiationibus contingst cor runipi á rali, 
aucácali pafsionejed íimplicitervndecunque contin-
gatabeledione talis medij declinare in cledione ex-
tremortim vitioru m;Hafi hoc ita non eííet feqneretur, 
quod íolíl eííctimréperatus i 11 e,qui declinaretadextre 
ma in delcdationibtis tactus^propter Ímpetu &c impul 
fum ipfaru deledationü ta¿his,& no qui propcer aaarí 
tiam vel aliquam alia caufam recedereta medio virtu-
tís talis temperantisc&ita fequeretur quod no eftet me 
chus necadulter?qui ob auaritiam mecharetur & adul 
cerarct? 
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teraret3S¿ no propt&r ckkcfíationé libidinis. Simili mo 
(jo^qui furarciur,vel aliqnod opusiniufíü agerct ob for 
jjicationemjíequeretiir quod non eííet fur vel iniuílus. 
¡taquead hocvtáliquispofsit á t c i hsbsre perféétam 
i'ií tuteoiceníperr4iíi^yf>|ioneí vt ira eam habeat v i no 
iolhm propceideléólaciaDcs taclus non neeedat á me-
¿ioj in quo vi mis tcmpeiantise^oníiftit, íeá' ñeque v'-lla 
aliapafsione, & eaufa, hoc m t ñ tmlhmnmeí íepóte í l^ 
liiíi circa omnc^& ííngulaspafsioncs 6¿ operaciones íic 
íua virtus. Nam qui auarus eft^  eEiaiii íi dekólationes ta 
ü i \ s haberec reductasad médium, & non declinarct ad 
extrema tempera ntia? propter eas > declinaret atcamen 
proprer deíideriiím pecunia, & íimiliter multi qui iü-
llos habent mor esquía tamen funt timidi tranfgrediun 
tur propter timoremfepc metas iuílitias s Sí íta fe ha-
bet inreliquis vinutibus. Exqti ibusómnibusconclu-
ditur quod virtus aliqua imperfeta poccíleíTe fine re-
liquiSjVt inclinatio aliqua ad temperantiam 5vel ad for-
titudinem, velad iuñitiam ex natura veí ex aOuctudi-
ncfed virtus perfecta,ad quam pertinetnon tantíim ali 
quodbonura agcre-fed bene agere hoceft 5 cum perfe* 
¿tione virai t is , non poteft íine rcliquis ómnibus dar i . 
Etnoueilineonueniens concederé, quodquan.dovna 
virtus generarur omnes (¡muí generantur: quia íinepru 
dentia nulla eft virtus, vna vero eft prudeníia in omni 
materia virtutis, non enim eft vera ¿ p e r k c l a pruden-
íia,c{ü^non prsecípít & ordinsí bonum rationis in om-
ni materia virtutis, talis autem prudentia nbii poteíl ge 
nerárimílex virtute omnium principiorum íuórum, 
qua? íunt virtutes morales^ideít/inclinacionesbor^vo-, 
luncatis, & appeíitus fenítriui ad omnia opera bona.vn 
de quilín vo.a virtus perfeíté generatur, omnes liniu! 
gencranuir fakem aptitiidinepropinqu3 ,qüia ad vnam 
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yirtutemperfedam & fupponuntur inclinationes ajtj* 
nium vircucurn nioralium , & vera prudentia quse ÍQ 
omni materia virtutisreíté ordlnat & piarcipit.Aduer-
te tamé hicex dodrina D.Tho.in plunbus ¡oc¡s,quó(l 
funt q u í d a m virtutesmorales, quae pefiiciitiit hojiii* 
nem íceundum aliquem cmíneiitem jftatum ^ 
niiicentia 8¿ magnanimitas. Et quia.cxcrcitium circa 
materias harum virtutü non fe fe oíí^itynicuiquc com* 
muniter , poteft aliquis haberc virtutes morales fine 
hoc juod habitus harum virtuiumhabeatadujloqucti 
do de yirtutibus aequifitis : fed tamen acquifitis alijs 
virtutibus habet iftas virtutes in potentia propinqua. 
Cumcnim aljquisperexercííium adeptus eíl liberali-
tatem circa mediocres donattones & fumptus,íi fuper? 
ucniat ci abundantia pecuniarum, módico exercitio ac 
qu i ret m a g n i fí ce n t ¡se h ab it u m :üc u t geometer m odico 
.Audio acquirit Ccicntiam alicuius concluiionis, quím 
nunquam confiderauit: illud autem haberc dicimur 
quod in promptu cft vt habcamusifecundum illud Phi 
jofophi. 2. m&.QuodpnrumdeeíI: qtéafinihildeejfeyide* 
Virtutís Theologíc^^cfinitip. 
V Irtus ^ heologica ejlvirtusper fe infn * fak DeOtper quamcreatura ratipna* 
lis primo ordinatur aáheaUtudimm fuper^  
naturalem* 
N Otaquod virtusTheologica eft quseíam fpe-cics virtutiSyideo virtus ponitur pro genere. Se* 
¿undb «ota , qupd j id io Ji«c>T.heoJ.ogipa,pi tum h*m 
l>ec áGrxco/ci lLeerá Theps quod cft Peus, logo$? 
quod sft fcrmojvndc vittus Thcologica idem cft ^ uo<J 
latinp 
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íat!n¿*vírtus agens de Deo,vei ciiüina.Dicitur enim vir 
tus Theo¡og!ea,&<juia agic de Deo, hoc cíl,quia Deü 
pro obieélo haber, & qura á folo Deo infunditur: tum 
ftiam quia foíadiiiíiia rcuelatione ín facra Scriptu-
ra cognofcitiir &t rad i tur . Quantum ad illam partí-
culani (per íe Ínfula) nota, quódponiiur ad difieren-
twm virtutum per aeeidcns infufarum: illas virtutes 
ctunrqtías viribusnatuTalibusacquiripoíruntdicuntuf 
peraccidens infufa*. C^uñtíim adillá particulam (pri-
mo) nota quódponi tur ad diíFercntíam virtutüm mo-
ralium iofufarura, quas 8¿ íi íint per fe Ínfulas & ordi-
nentad bcatitudinerr» fupernaturalcm non tamenpri-
mó.Quantüni ad relíquum diffínitionis notaíquód duv 
pie x e íl be at i r u d o. v n a nat u r a l is * & a 1 te ra fu pe rn a tura-
lis & íicutad naturalern acquirendum fuffieíimf prin-
cipia naturalia ira ad fupernaturalcm funt neceífaria 
pnneipia fiipernaturalia quas funt virtutes Theoíogi-
ca: ideo dicítur in defi nitione,quód per vir tute m Thco 
logicamcreatura tationalisordinafur ad virtutem fu-
pernaturalcm . Et nota v quód hasc diffinitio datur per 
quatuorgenera eaufdrumyiícutomnispeifeótá defini-
tiodebetdari Cauíafbtmalisponirur isneoqüod dici-
íur (viríus) eíficicnv,in eo quod dicitur (iní^ifa á Deo); 
mstcrjalis in qua 3mvn virtuscum íit quoddam aceides 
fimplex, non poteft habere matériam ex qua ^ ponitur 
in eo quod dicitur ( crcatura radonalis) finalis iíi co, 
quod d i c i tu r (pe r qu a nr o r din at u r a d bea t i tu d i ne til íu« 
p^rnsruralem) diftindioaufiem virtutíí Tbcologicav 
rum abalijs patet,quiaobiedum virtutuni Theoiogi-
carum imTiediatum eft Deus ftipernafufalifer cogni-
tus.Obic¿Miím aufem virtütuní intellcdualium & mo-
raUunr» ellaliquid quod rafioric Hum^ 
f o u í t . Quantum; ad numer um eaium íciendíi cft qnod 
fung: 
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funt trcs/cilieet FideSíSpcSjCharitas.Cuius ra tío cft, 
quia ad tendcndum ad aliqucm ñ n t m in crcatura ratio 
naliop.ortet vtprsecedae 3 piimo aliqua cius cognitid, 
quam pisebet fidesin íupernaturalibus. Secundo opor^ 
tec ve appetitusmaueatur ad illum fínem^ &conformc 
tur cuín ípfoiinotum i¿cit fpcs,confirmationrm chari-
tas.Quanríim adordineraearum; ordinc generaíionis 
in quo materia eft prior forma, 8c ímperfedum per fe-
do,fídcscft prior íbe & rpescharitateiordineveropeí 
fectionis in quo forma eíl prior materia 5 & perfedum 
imperfe6lo5charitas eft prjor ómnibus, Quantiím ad 
fpem &charitatem nota, quod chantas aliquo modo 
cílpriorfpeinquantum nullusíperat aliquid nifi prius 
ametiprumJ&: aliquo modo eft poílerior, in quantum 
nullusamat aliquid niíi fperet fibíeíTe poífe bonum. 
Circgordinern autem quem cbaritasdick ad reliquas 
duas virtutesTheoIogicas, & ad virtutes intellcdua4 
Ies & morales^notaiíludjquod i.ad Thim.cap. i.dicit 
Apoft. Finísprtícepüefl éhnrkm de corde puro 0 conecten* 
tia {>ona:&fide non fifia, lux ta q ü á m authoritatem no-
ta 5 quod cúm virtutes Theologicíe habeanc fínemvi-
timum pro obicdovvt didum eft5ali£e autem virtutes 
funtdreacasqua*fumad fínem, ideo reliqua: omnes 
virtutes ordinantur ad TheoIogicas. Inter ipfas vero 
ThcologicasJIIa plus h abet de ratione finis, quíe pro-
pinquiüs fe habet ad vltimum finem. Fides autem ofte-
dit vltimum finem, fpes faeir tendere in cum, charitas 
vnitjvnde ad eharitatem ordinantur omnes, & quia de 
a d i b us v i rt u tu m d a ntu r p rajcep t a ^  6c a d c h a ritate m o-
nes adus virtutum ordinantür,ide6 charitas finís pr«-
ceptorum cíTe dicitur. Hiñe eíl quod ací charitstem re 
liquíe omnes virtutes tám Theoíogicíe quám morales 
Q):dinancux ? tariquam media ad finem : & ideo óvck 
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frpo&'Chmtas de cordepúro /y confcientia honafóf ide«o 
jí^á. Inhocenitnquodclicit5áecor^ puro, intclligitur 
quodvirtutes^qux funtcirca pafsíones ordinancur ad 
charitatem.Puritascnim cordisturbatur ex quacunq,-
paísioticnon reduóta & modcrata ad médium racionis, 
cornamquépurum c ñ illud^quod habct omncs morus 
inordhíatoSifcdatos ratione.Vittutes autem5qua2 redi* 
ficant hominem in ordine adproximumjinteHiguntur 
incoarcicntia bonajquiaex hoc íéquitur haberc conf-
tienriam bonam,quod non facit aliquis alteri quód íibi 
non vulcjvndéjqui contra proximum funccontra con« 
eientiam funt.Alia?verovirtutes fuiít ad habendam ve 
ram íídem,rcilícet3virtutes,quibusDcurn colimu^vt la 
tria &: huiuíinodhquaí runtordinata ad remouendum 
crróreSiSc ad firmandamincordibusfídei fírmitatem 
de Deo.Qui cnirn non habentveramfídemvn5 poííunc 
Deumdiligerc»Ecccquomodoomnesrenquasvirtutes 
ordinanmr ad charitatem5&qui easnon habucrit, non 
crit promptusad charitatenijquía qui abundar paísioni 
businordin3tis3magisamabit illaadqua? pertales paf 
íionesinclinstur5quáin Deum^uia funr magis í íbico-
forrnia. Similiter qui non habetbonam confeientiami 
timet pcenam á Deo5qui autem timet poenam ab aíi-
qubjfugii cum^&noo vnitureii dcfíde autem iam d i . 
ftumeft.HinceftquodfícutdicitD.Thom. i . i . q . ó f * 
art.g.ad.2.&^. PropterdefeftumVtrtutumacquifitarii muí 
tipatiuntur difficultatemin operihus charitatis 3 imme /<cj?l 
*M¡ttunteam. 
Virtutís Moralis ínfufa? diffinítíol 
|V htm moralis ínfufaefivirtus,qm confe^  
Virtus moralís infufáü 
citpotentiam aliquam apfetitimm circa ¿ 3 
liquodohieffiumhumanum¡ ad operationem 
proportionatamfini ultimofupernaturalL 
(H? Irca hancdiffinitionéaduertcquod íícutad om-i n e s virtutcs tatn intcllc&uaksjquám morales ac« 
quilicas,quibus períícimur ad bcatitudinem naturalc> 
dantur qu ídam principia naturaliajquibus primó ordi 
namur ad beatitudincm naturalcrn-ita ad omnes virtu-
tcs infuíaSjquibus pct ficimur ad beatitudine íupernatu 
rale prcefupponuntur quaedam principia fupernaíoralia 
infufajquibus primó ordinanriiiradbeatitudine fuper-
naturaléjquaj cft Dcusfupcrnatnraliter cognitus, quae 
principia funt virtutcsTheologica^ad quasííc fe babee 
virruces moralesinfufacíicutfe habent virtutes mora-
Ics,&intelle6tuales,3d principia naturalia vir tutum.Ee 
quanuis iflíe virtutes Thcologicas fufficicnter nos ordi 
nantjin fínem riipcrnaturalemjfccündüm quandamin-
- choationem/cilicct^quantiimadiprum Deum imme-
diate .íedoportetquod per alias virtutes infufas peiíi-
ciatur anima circa aIiosres,inordinetamcnad Deum, 
8c ad hanc difFercntiam aísignandá pofita eft in difíini-
tione illa particula,C/Vc<i ohieñum aliquodhmnamm: ha-
bent enim fe hse virtutes circa humanas operationes, 
qusetamenncn funt proportionatse fíni fupernaruraíi 
vltimo,niíiprocedátáviirutibusfupcinaturaliter infu-
fis.Quantum adidiquóddcfini t iodici tquodad chari-
tatcm confequcnter infundunrur virtutes morales, no-
tandumeft5quód vt videmus in operibus naturalibiiSí 
quódnon inueniturpdncipiüaliquorum operuiri in ali 
qua re,quin inueniar tur in ea qu? funt ncceííarla ad hu 
iufmodi opera pcrftdeda,ücutin anímalibus inueniú-
Vírtus moralis ínfuía' 6j% 
tiirorgana,quibiispefíícipoíruiitopera,adqit2e perage 
da anima habetpoteftatem3itacumcharitasííc princi-
piumomnir ibonorumopeíum^ii íe in fíncm vltimum 
ordinari poíI,iint(eílenim radix 6¿ fundamentú vlrcu-
tú.vt Apoft.dicit ad E p h c . j ^ O p o r t e t q u ó d c u m c h a r i 
tátc íimul infundantur omnes virtutes morales, quibus 
homo perfícitíingula genera bonorü operum. Er hinc 
cft quód cum charitate omnes fimul virtutes morales 
¡nfunduntur5non enim folu habct connexionem in pru 
dentia infufajfed etiamin cbaritate. Vndequi amittit 
chariraté per peccatümortale,- amittit omnes virtutes 
morales infuías» Hac igitur rationein defínitionedi. 
dum eft, quód virtutes morales infufe confequenter 
¡nfunduntur ad charítatein.EtaduertchiCjquód vir-
tutes morales acquiíua^quasnonexcedunt facultatem 
naturalc hominisjquia per opera humana acquiri pof-
funt ctiam l íne chantareeíícjíicucfueiíunt inmultís ge 
tibus> ínfula: vero fine charitate cíFe non poíTunr, cuius 
ratio cftjquia omnes virtutes morales habent conne-
xionem in prudentia , perfedio autem prudentiarin 
hoc máxime cofiftitjVtíit reda ratio in bisquíg funtad 
vltimum fíncm^no tantuminhis^quxfunt adfinem, 
redeeaeligendo, fedetiamin pr^íl i tuendofínemre-
dum5quiin omni virtutimoralicft: attingere médium 
dererminatum fecundumredamrationem prudentííe. 
Ad hoc autem requiritur vt praífupponatur bona aíFe-
¿tio circa vltimü ffnem3quod fit per chari tatem.Ná bo 
na aíFedio circa íí aes virtutum5eft ptincipium: vndera 
tío prudentias redé procedit in bis, quse ordinantur ad 
fines ipfos virtuni. Et his itaqué tcne,quod virtutes mo 
rales infufe non poíTunt eííe fine prudentia infura,neqj 
ipraprufJetiainfuía ílne charitate:vndétádem collige> 
SUM virtus nulla moralis infwfapotcíl cíTe fine charita 
Virtus moralís í nfufa; 
tc.NotaitcmaccurstCíquodfoIíB virtutes infufas fuUt 
íimplicitcr virtutes5quia faciunt bcnc fe habere homi-
ncmcirca íinem vltimum íimplicitcrjCsetcra? vero vir-
tutes refpcólu harum funt virtutes íecüdum quidj quia 
ordinant hominem bene refpe¿iu íínis v l t imi in aliquo 
generenon autem reípedu finis vl t imi íimpliciter.Ha-
bet auté difiieultatem ad huc,quomodo qui habet cha-
ritatem,habct omnes virtutes morales infufas.Namfí, 
cutD.Thom.argumcntaturin argumcnto^. arc.^. q, 
^5.1.2. Qui habet habitum virtutis de facili operatur 
ea,quáe funtvirtut¡Sí& ei íceundüm fe placent: Vndc 
& fígnum habituseft deIe(Statio,quíB íít in opere^t di-
citurin.z.Eth.fedmuIti habent charitatem abfqs peo-
cato mortalicjciftentes^qui tamc diffícultatem in operi 
busvirtutumpatliintunncqjcis fccundiim fe placent, 
fed folíim fccundíimquod referuntur ad charitatem. 
Ergo multihabent charitarem,qui no habent alias vir 
tutcs.Hoc argumentü foíuensdicit D.Tho. quod qua-
doqs contingit^quod aliquis habes habitum,patitur dif 
fícuítatcm in operando, & percofequens non fentit dc-
ledationcm)&complacentiaminaá:upropteraliquod 
¡mpcáimcntum extrinfecus fuperueniens : ficut illc 
qui habet habitum feictias, patitur diffícultatem in in-
telligcndopropterfomnolentiam,vel aliquam infirmi 
tatem:&íimiliter habitus nioralium virtutum infufaríi 
patiútur interdum diffícultatem in operado propter ali 
quasdifpoíitiones contrarias3ex prsecedcnhbus a&ibus 
rcli<3;as.Quae quidem difíícultas non ita accidit in vií tu 
tibusTnoralibusacquifitis:quÍ3per excrcitium adufi, 
quo acquitüturjtolluntur ctia contrariíc diípofítioncs. 
Hinc ctia in ipfo art.ad.j.dicit quod aliqui fandi dicíí 
tur aliquas virtutes non habere ( i r dicit Bedaquod fan* 
€ i i mm% humiliautur d e y i m t i h s , q m no» h é c n t , (¡dm 
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'deWtutlhíiSt qMs háhent^lorientur) in quantum patiun-
turdifí ícuícateminadibusearum ratione iam dióta, 
quanuishabitusomnium virtutum habeant. H x c ib i 
p .Tho . circa hanc diffícultatem.Qüa» dodrina maxi-
nié obferuanda e í l , quia ad multa eií vaide ncceífana. 
Vitsediffinitio. r 
Vita efí principium intrinfecum motionis. 
PRo explicatione huius defínitionis eft notandum, quod fícut vita in viuentibus non eft aliquod acci-
dens, fed íubftantia rei vinas, fie principium in díííini-
tionedcbetintelligiíubftantialc, non accidéntale jVt 
docet D . Tho.i.p.q.i8.art .2. vbi ait, quod viuum non 
eft prsedicatum accidéntale, fed fübftantiale. Etquan-
uiscorporibus grauibus 8¿ leuibus competatmoueri, 
non tamen hoc eiscompetitíiiiíi quandoítint extra dif-
poíitionem fuse naturse, vt pote cüm funt extra locum 
proprium. Cum enimíunt in locopropr io&ndtura l i 
quiefeunt. Sed plantas & alise res vi tientes mouentur 
motu v i ta l i , fecundüm hoc quod fimtin íuadifpofi-
tione natuiali,non autem in accedendo adeam, vel re-
cedendo abca.Imofecundúm quodreceduntá talimo 
tu, receduntá tali difpofitione. Etpropterea corpora 
grauia 6c leuia mouentur á motóte extrinfeco, vel ge-
nerante , qui dat formam, 6c ita non mouent ícipfa, ve 
corpora viuentia 5 íicut omnia hsec docet D . Tho . i n 
pr^dida. q. art. i . Vndé vbicunque eft principium in . 
trinfecum motionis, eft vita. Aduerte ver6, quod mo-
tio in ddí nkione fumitur largé, vt poteft etiam conue-
ñire Deo 8c Angelis.Nam 6c íi Deus fit immutabilis 8c 
immobilis, poteft autem dici moueri fecundíim cau-
um finalem; quatenus ad operandum omnia qua; opc-
Q^qq ratur. 
Vltaedíuífiomorallrer. 
ratur, mouetur propter feiprum, Se non proprcr aliuin 
fínetn atteftante Propheta. -
Vitse diuiílo rtioraliten 
X 7 ¡ta altera eíí contemplatiua : altera 
v ácima, 
\ J lea fufficienter diuiditur in adiuam Se contempía-
1 * tiuam: illa enim propriédicuuturviuencia,quíe ex 
ipfis mouentur, feu operantur. Qiiía ver6 vt Philofo-
phus dicit.8.Etbi. Id vnunquodque dicitur eíTe,quod 
máximeprincipaleeftinipÍ0jvnde& quód Princesci-. 
uitatis facit^ciuica ipfa faceré dicitursindé eft quód cüc 
homodicitur per feipíum operari , quando per illnd 
quodeft máxime principalein ipío operatur: 6c per-
confequenstune proprié dicitur homo viuere,quando 
lía operatur. Vndé éc plantarñ vita dicitur in hoccon-
íidere,quód nutriuntur & gencranturs animalium ve-
ro vita á¿ íl ipfa etiam nutnantur & generentur, non 
dicitur in nutritione 8¿ generatione eonfiilere> íedin 
motu & fenfcqui funt potiores operatione^quámnu-
trido & gencratio. Principalc autem in homine eíl in-
íci ledus & ratios vndé vita humana fumiturfecñdüm 
opetaiionem intellectus & rationis.Intelledus vero di 
uidirur per adiuum & contemplatiuum, quiafínis in-
tellcdiuas cognitionis vel eft ipfa cognitio veritatis, 
quodpettinetad intellcdum contemplatiuum, vel eft 
aliqua exterior adió ,quod pertinet ad intelledum pra-
dicum í íueadiuum. Hinc eft quód íecudúm has duas 
operationes intelíedus & rationis diuiditur fufficien-
ter vita humana per adiuam & Goncemplariuam. Si-
cut etiam Aiift .qui pofuit íopUcitaccm hominis in ope-
ratione 
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ptlonc fecundíim rat ióncm, pofuit duas fa?!icitaies in 
jo.Ethi.ícilicec,3diUftm 6c fpeculatiuam, 
Vitae contemplatiuce diffinitio. 
V ita contemplatina eji qua homo percha ritatem confúcrattom áiuinoium in~ 
tendit. 
Slcutexfuprá di^is patetvnunquodqucpropriédi- i cí turviuere íncoinquoper feipfum opcr2iur,& i U 
lud dicituc vita cius:cüm ergo5vt didumcft,id per fe ip 
ílim operaridicitur homo, quod per intelledum opc-
ratur, inde cft quód cum homo per intelledus opera-
tionem máxime intcnditcontemplationi diuinse veri-
tatis,dicitur vita contemplatiua.Sed aduerce, quód v i -
ta contéplatiua duplídtcr poteft confíderari.vcl quan-
lüaiadípfameírcntiamaíáionisj & íicpertinctad i n -
teiledum: vel quantum ad id quod mouet ad exercen-
dam talcm operationcm, & fie pertinet ad voluntatcm, 
quas mouetomnesaliaspotentias, &etiani intclleduj 
ad fuu adum. Charitas autem perfícit volunta tcm. Ec 
itaquantum ad motiohem vita contemplatina confu 
ílit in charitatCjper quam voluntas amans Dcum5Ínar« 
defeitadeius pulchritudinem confpicieíidam per con-
tcmplationem^llamqué adepta delcdatur, & dt leda-
tacrefeitinamore. Hacigitur rarionc charitas cau^a 
cffcdiua vitae contemplatina? in defínitione ponitur, 
dumdiciturCP^c/^íiWfííí^coüíi^ítprsetercá vita con-
téplatiua eflentialircr non in conííderanone cuiufeun-
que veritatis-.fcd veritatisdiuiníe rantíim. Contempla-
tioenim diuin2? vedtatiscíl fiáis totius humana? vira?, 
in^uabeatitudo fummaconfiílit . Vndé & Phiíqfo-
* p W 
Vita contemplatiua^ 
phus.io.Ethi. nonin concemplationecuíufcunque ín-. 
ce lügib i l i s , fed optimi intelligibílis ponit vltimam fse, 
licitatem hominis. Hoc autem dico eíTentiahter, quia 
difpoíiciué&fecundarioetiamin coníideratione alia-
rum veritacum potcft confiftere vita contemplatiua, in 
quantum per cognitionem veritatis diuinorura effedü 
manu ducimur in Dei contemplationcrn/ecundíimiU 
ludad Rom. I . InmfihiUa Vei^ per eaqft£ faBafunt im elle ~ 
¿íaconfpkmntur. Propter hoc igiturconfidcratio diui-
ÍIX veritatis tantüm in dcfinitione vitas contemplatiuse 
ponitur, in quantum eá folíim ad vitam contempkti" 
uam eífentialiter pertinet. Hincetiá eíl quod vita con* 
templatiua eíTentialiter non coníiilit in virtutibusmo-
ralibus, ad quas non pertinet confidcratio diuinas veri-
tatisjfed in intellectualibus. In moralibusconfiftit dif-
poíitiué, in quantum virtutes morales fedant pafsioncs 
app€titusfcníitjuÍ5 6¿:aliavitia, quasimpedirentquic-
tem contemplationis. Sed aducrte hiCj quod quia ípe-
ciesadus humani fumitur á fíne, i-llc qui vaéat fcientiae 
Se meditationi creaturarum, vt inde bene difponatur 
ad contemplationem De i , & vt á cognitione creatura-
rum ad cognitionem ipfarum crcatoris, p©tiüs efteon-
tcmplatiuus5quámaáiiius.Et{imiIiter qui virtutibus 
moralibusintendit^vtfedctpafsiones; &indéíicdifpo-
íicus ad cótemplationcm.Prastercá animaduerte, quod 
vita contemplatiua cft potior & perfeótior fímpliciter, 
quáma£tiua,iuxtaillud Luc. 10, María optimampartem 
elegit i q»£ non auferturah ea. Per Mariam autem fígnifí-
catur vita cotemplatiua. Et hoc propter oéto radones, 
quibus Pphilofophusprobat lo .Ethi . &: Dodor Om-
nifcius. 2.2. q. 182. at1.1. quarum prima c í l : quia vita 
contemplatiua conuenit hominijíceundüm illud quod 
cft optimuminipfo/cilicet, fecundiim intellc^um, & 
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rcípc&u proprioTum obiedorum, ícilicct intelligibi-
lium:v]U autem adiua occupaiui círca exteriora. Vn-
¿é Rachcljper quam íignifícatur vita contenipIatiiia,in 
terpretatur viíutn principium:vit<i autem adiua ñgni-
íícaturper Lyamjquíeerat lippisoculis^tB.Greg.di^ 
cic.6.Moral.cap.28.Secundó^uía vita contempiatiua 
poteft effe magis continua,licet,non quantum ad íum-
mum contcmplationis gradum. Vndé Maria5per quam 
ílgniíícatur vita contempiatiua , deferibitut íecus pe-
des Dominiaísiducledens.TertiOjquiamaioreft dele-
dátiovitíBcontemplatiusejquamadiua:. Vndé Augu. 
dicitin in hb.de Vcth .DonúmiQHodMar tha turLabatur, 
MariáepHlabatHr.QuaitOyCimz 'm vita contempiatiua eíl 
"homo magis fíbi íuffic¡ens:quia paucioribus ad eum m 
diget, Vndé dicitur L u c i o . ^ r f ^ , MmhA>follicitA 
& turbaris erra pUr ima.Qt í in tó^iúa . vita contempiati-
ua magis propter fediligitunvita au téad iua ad aliud 
ordinatur» Vudcin P ía ín i .d ic i tu r .K^w^f^ i Domino: 
hanc requiramf\t inhabitem in domo Domini ómnibus diebus 
'\ttMmsdi^ty'ideam')!oluntAtemDomim, Sexto, quia vita 
contempiatiua coníiftit inquadamvacationc & quic-
te,fccundun» illud Pralm.45. Vacáte & mídete^ qmnUm 
ejro ^wDMí.Sept 'mo.quia vita contempiatiua eíl fecü 
düm diuina:vita autem a&iu-a fecundíim humana. V n -
de Auguft.in Üb.dc verb.Domini. I n principio cratVer 
¿«w.eccequod Maria audiebat. Vcrbum caro faíhim 
cftseccccui Martha miniftrabat.Oólauo, quia vita con 
templatiuaeíl fecundüm id, quodeft magis proprium 
homini/cilicet/ecuiidum intelledum : ih operationi-
bus autemvkxadiusecommunicímt etiam inferiores 
vires^ua^untnobiSj&brünscomunes. Vndein Pía). 
i t - poítquam ¿i&Víní^ft'Momines & íumtnídfafuabis Do 
wm^fubduurjid quodeft homirubus fpeciale:/» lumme 
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ttioVtdehmpfs lumen, tAon^mt&tlontm addit Dominus,1 
L u c i o ci\m ¿iciv.Optimam¡fartem elegt Marta^qu* no» 
at4f€retur ab eá.Qüoá exponcns A u g u ñ . i n lib.de Ver bis 
Dominidicit:Mí» ta maUm^edtlU mtlionm, audi ^nde 
melioremtquia nonaufmturabea,^teauttm duftreim ali» 
quando o ñus necefsifattsiáterná esi dulce dol/eritátis, Secun-
ducn quid,&incarucft magíseligcndaviu adiuajpro-. 
pter necersiutem príeíentis vitas: ficut etiam Philofo-
phusdicitin. 3. Topi . Qirf)d Philofopharieft mclius, 
quám ditari./edditan méhusnecefsitatempatiéti.Hasc 
in loco citatoDoctor omnircius,qua2 huc vocauiingra 
tiam concionatofum.Ita etiam fimpliciter 6¿ ex fue ge 
nere m iioris meriticíl vita contempiatiua, quám a¿ti-
ua,in quantum vita contemplatiua d i redé &: immedia 
té verfaturcircacharitatem Dei^quseradixeft meren^ 
di,quam vita adiua^qusedirediüspertinctad chaiita-
tem proximi:']M/(< fatajrit €¡rc4 freqttens miniñeYÍum^ vt di-
citur Luca?.lo.fed potefi: contingere vt aÜquis in opc-
ribus vita? adiua? plus mcrcatur,quá alius in operibus 
vitaeconrempIatiiia?/cilicetsfiproptcr abundantiam di 
iuniamons:vteiiis voluntas impieatur prepter ipfuis 
gloriam fuftincat á dulcedine diuiníecontemplatiGnis, 
intcrdumfcparari ad tempus: ficut Apofto. dicebat ad 
Roma p Optabam ego ipje^ndthemaeJJ'e a Chriflo profrAtri 
hsmeis.Quoáexponens Chryfoíhin lib.de compund. 
dicit. It4 rotam mentemeius demwferat amor Chrijli^t eún 
hoc quod eipr£ c&teris ómnibus animaltbus erAt3ejjecum Chrl* 
flo:rurfus adtpjum^ cjuU ita pUceret Chnih ¡ contemnereU 
Hafceftdodnna O.ThomJn citata.q.arrie. 2. opera-
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fecundum qucm aliquid mouetur vniformitcr circa 
jdem ccntrum.Aliuscft rcdus /ecudíim quem aliquid 
proccdic abvno ad aliud. Tertius autem eft obiiquus, 
quaíícompofitusexvtroqué.Motui circuhri compara 
turoperatiointelligibilisíimpliciter habcns vnifoimi-
tatem^qualis cíl ipia Dci fimplex contemplatio. Motui 
vero redocomparatur operario intciÍJgibiíiSí qua?pro 
ccdit de vno in aliud-.qualis in nobiscft quídam difcur 
fusnaturaÍis,in Angelisvero illuminatio>quo fuperio^ 
res illuminant inferiores, quaíi naturaliter. Operario 
autem intelligibilishabSsaliquid vniformitatis íimul 
cum proceíTu ad diucrfa5qiialis eft in nobis vt i diuinis 
vtprincipijSjSi ex cis difeurrerein Angalis ver ó vt i i l -
luminatione fuperioris Angelí vt eífedu attribuitur 
raotuí obliquo. 
Vitae añiuse defínitío.^ 
\ / Ita a t i i u a e j t q u a h o m o fecmdum pm* 
' dentiam a U i o n i h m e x t e r i o r i b u s m á x i -
m e i n t e n di t , 
H JEc difffnitio ex fuprá de diuiílonc vitafadiua; & contempIatiua?,&diffínitione vita? contemplan-
uae didis fatispatet.Sed animaduerte, quod ílcut fecun 
düm Arift.foeiicitasadiuaconíiftitin virtutum mora* 
lium operatione,ita & vita adiua,quam facra Theolo 
gia dinidit contra contemplatiuam: nulla autem vir-
tusmoralis fineprudenriapotefteífe. Se ideó pruden-
tia ponitur in diffínitioncvita? adiua?. Inipla emm 
&conneduntur ,^per f i c iun tu rüm-
ncsvittutes morales. 
Q^qq 4 V i t i j 
Vitium fcu peccátumeontra náturam^ 
Vitijfeupeccaticontra naturam 
definitio, 
\ J I t i u m contra naturam efi Jecmdum 
^ qmdaBus venereus exercetur contra 
ordinem naturalem talis aBus. u 
V l t ium contra naturam eft fpccics luxuriíe, ín qua tum habct ípecialem deformitatem & diuerfam 
á ueformitate aliarum fpeciery m luxuria*. Deformita-
tes emm aliarum fpecier um dicunt repugnantiam ratio 
nisreóí;^>quod eft cómuneinomni vitioluxuriá». Sed 
dtformitas hnius ípeciei dicitrepngnantiaordini natu 
rali vcnerei adusjqui conuenit humanse fpccieí, in quá 
tíimpeuituseft contrafincmaélusvenereí fcilicct,ge-
nerationemexquocónfti tui tur indiftinda & grauif-
íimarpecie luxunse. Hoc autem fecunduni Dodoretn 
omniícium .2.2 .q.i54.art.ii . Plucíbusmodis poteft co 
tingerc.Vno modo fi abíquéomni concubitucauíade-
leóbationis venérea? polutioprocuretur, quod pertinet 
ad peccatum ímmunditia^quam quidam mollitiem vo 
car,t3& hoc peccatum in'hoc genere habet infírmum 
locum.AHomodofi fíat per concubitumad rem non 
ciufde fpeciei quod vocaturbeftialitas. Et hoccftgra-
uiísimum peccatum inpeccatocótra naturam. Dcquo 
dicitur Genef. 17. ^ecufauit fratresfuos crimine pejsimo: 
vbi crimen pefsimum appellatur hoepeccatum, fecun-
düm Glof. quaníludexponensai t í <J«OÍ/C«»I peccoribus 
mifcebantur, Terti6,í] fíat per concubitum^ad non debí 
tum fexum^vrmafculiadmafculum, íiuefceminaí ad 
foeminam.vt Apoft.dicitad K o m z , i , Mutauerunt namm 
ralemyffimsn ettmqHi efleomr* naturam. Echoc dicituc 
vitium 
Vitulus. Volu ntaríu m. 6yy 
vítlum Sodoroiticum. E t ponitur poíl grauiísimum' 
QuartOjíi non feruetur naturalis modos concubendi, 
aur quantüm ad inftrumentumnondebitum,aut qitan 
alies monftruofos5& beftialesconcubcndi mo 
dos.Et hocponitur poftSodomiticum-.magisauté gra 
ue cft íí non feruetur debitum vas5quám íl fíe in ordina 
tio fecundümaliquaalia peitinentiaad modum con* 
cubitus. 
Vituli definido fecundüm quod ofFcre-
batur in facrificium in veteri 
teftamento. 
^Itulus efl animalnotum,quodex inflitu^ 
tione ¿tuina in v éter i t^ejtamento occide* 
hatur,&ojferebaturin facrificium adhono» 
rem Deij$ tefiimonium vniuerfaliseim do 
mintj: t$ad defignandam mortificationem 
fuperhi^ per njítulumfigúrate vel Utítiam 
(firitualé-iqHa Deo omnia offerre debemusf 
per alacrem vitulum Jigniflcatam > tum etia 
infiguram Qhrijli^uiaratro fm crucis ter* 
ram carnisnojir&perdommt: Spiritusfan 
élifemeneuirtutumfrugeditauit* 
N Oo cget cxpoíítione fí acciiratc(vt íacet) coníi* deictur. 
C^qq 5 Voluifc-
V o I u n t a n u r T K 
V o l u n t a r i j definitlo^ 
Oíutariumeílilludcums principium ejl 
intra cum cognitionefirus* 
D cuidcnnam huius diffinitioniseíl confidcran-
^ d u m cum Omniício Daólorc . i . i . q. d. attic. 2o 
quou necdíc cft,qiiód omnia agcr.tia agant piopttí fí-
nem.Vnde Arift.i .Phif.probatquod non íolufnintel-
kdusyíedet íamiiaturaagí tproptcrf ínem. Guius hsec 
cft ratiOjquód omnia quatuor genera caufarum ad inui 
ccmord ina t a íunc Quía materia non poteft reciperc 
formamjniíi agenteindncendocamin ipfam. Quiacu 
materia íit in potentia ad formam5nonpoteíl íe reduce 
re ad adurn form*B, nifi per adum agentis. Ages autem 
npndeterminatur adeíFeótum,nífi e^lnjtcntionc finis. 
Alias cním nihil certi produceret. Éxclufa enimin-
téntione finis, nonmagis hoc ageret^quámillud. Vn-
dé omnia eíTentcaufalia & cofufa.Ad hocjgitur qucd 
agens producat aliqucmcíFcétum determinatum, nc-
ceíTe eft , vt ex intentione finís determinetur ad ali-
qu idcc r tum.ü inc cíVquodcaufa finaliséíl prima om-
nium caufarum. Ordo autem.caufarum ad inuicemor 
dinatarum hiceft, quod fi prima íubtrahitur 5necer-
fario alise fiibtrahentur,qiiia á prima reliqua? omnes 
pendent. Hinc fequiturncceíí 'atiumcírequod omnia 
agantpropterfinem , quia fine fublato fubtrahuntur 
omnes caufa?, &perconíequens omnisa¿i:iis, 6¿ope-
rat io: quia ablatis cauíis auferuntur 6¿: operationes. 
Agercautempropterfinemdupliciter peteft intelíiej. 
P r imo , vt fie agat propter finem , vt fe jpfum moueac 
ad finem,propterfinem. Secundo vtfic 3garpropr?c 
líiaem , vtnonfe moucat adfinei-njfcdniotam ab alio 
adfíaem 
Voluritaríum. ^78 
^ Siiem S¿ propter ííncrn maueatur, fiue agst proptee 
flnem , ÍICÍ t (£f*$¡m tendit ad dererminatum íinemjnon 
ex hoc quóJ íe mouei: ad ipfam , fed ex hoc quod mo-
uctur s ügitt . inte, qai ipfam dirigic in illum fíneni.ll* 
laeigoquse tationem non habent,non perfedéagunt 
prcptci finem.quia tenduntin fínem ab alio mota, nó 
á kipíis- cumnon cognofeant rationem fínis, 8¿ ideo 
jiihii iu fí iem ordinare poíTunt: íed folum in fínem ab 
alioordinantur,nam tota irrationalis natura compa'-; 
ratuc a d D e u m , á q u o infinemordinatur,íicut iní lm-
mentum ad agens pnneipaleilla vero perfedé & pro* 
prié agunt propter fínem ,quse fínis cognitioncm ha-
bent 10 fe ipíis , quae á principio intriníeco non folurn 
mouencur, vt cüm lapis mouetur deorfumífed á prinr 
cipio iiítrinfeco 5 ícilicetpá facúltate rationis^& volun 
tatisrita mouent fe ipfa, ve non foiüm agant/ed ctiam 
agant propter fínem cognofeendo fínem & fationeni 
finís pfoportionem eorum quae ordinantur adíi-. 
nem. Ea enim qus.nuilam notiriam habent fiáis , & ñ 
\n eisíitprincípiuma€i:íonis velmotus, non tan1t4i eíl 
in cis principium eius quodeíl agere vcl moueri pro-
pter fínemjfed in alio á quoei's imprimitur punGipium 
íti^ motionis in fiiiem. Hinceíl > quod & íi volunta-
rium fonctillud.quod á principio inrrinfeeo mouetuf 
voluntariurhenim dicinius ilíud quod exnobis ipíis, 
& rponte noñra agimps, non autem hoc fuffícit ad ra 
tionc voiritari)-,fcilicet,qucd ílt á principio intriníeco, 
fed oporcetaddefe notitíá fiais^quia differentia volunta 
r'ium diftingniíur sb alijs aítibus íiue operationibus3 
quxáprincípijsintrinrecisprocedunt.Sed quia aliqua 
íisnotitiafinís reperitura etíá inpucris,qui ad vfum ra-
tionisadhüc non peruenerunt , ideoque Philofopus.^. 
Ethi, 4ocuit inpusris 6¿ b|:utis animalibuísrepcrsrí ra-
tioriem 
Voluntaríumr 
tionem voluntarij^diftinguéndum eíldc cognltione fí, 
riiscum Angélico & o m )ircio Dodorc. Dúplexenim 
cft cognitio fínis: alia pericia & alia iroperfeda. Per-
fecta fiáis cognitio cft quandd) non folüm apprt hendú 
tur res, qu£B eft finís, fed etiahi cognoícitur ratio finis, 
&proportiociusquodordinaturad ííncm ipfum. Ec 
talis cognitio fínis competit folí rationali natut se: vnde 
í icagereproptcrí ínem, hoceft cum talicognitionefi» 
nis ipíe Angelicus Dodor determlnauit.i.z.q.i^art^, 
cíTe propriüm rationalis natura?. Imperfcda autem fí-
nis cognitio eft, quae in fola fínis appreheníione coníl-
ílit, íinc hoc, quod cognoícitur íatio finis & proporrio 
aótus ad fínem,& talis cognitio fínis reperitur in bruds 
animalibus per feníum & cxftimationem naturalem. 
Pe r f edé igitur volunrarium cft i l lud quod cft ab ínter 
iio principio cum cognitioneperfeda fínis,quando,fci 
licec, appfsehenfo fíne aliquis dclibeians de co, & de 
his^qua? func ad cum poteft moueri vel non moueri.Im 
perfedé autem voluntarium cft il lud, quod procedit a 
principio intrinfeco, cum imperfeda fínis cognitionc, 
quando appreheníb fíne non deliberatur de ipío, fed íu 
bito raouetur in ipíum. Quale voluntarium reperitur 
inbrurisanimalibus & puerisexpertibus vfurationis, 
in quibuseft alíqua participatio vuluntatis, in quan-
tum per cognitionem aliquá mouentur in fínem. Nam 
cum voluntas nominct rationalcm appctítum non po-
teft eíTeperfedé voluntarium in his,qua:r9tionc caiét, 
fed hoceft propriumnatura?rationalis. Valdc ramen 
cft híc commendandum memoriíe, quod voluntarium 
potcf teírcabfqueomii iadu. Adcuiuscuideiitianitft 
confíderandum cum omnifeio Dodoic . i . s .q . ^.art . j . 
quod voluntarium,vt pr^didum cft5dicitur ilíud quod 
cft á volúntate. EíTc autem i volutate dupheiter poreft 
intel-
Voluntaría 67$ 
íntelligij vno modo d i rc^c , alio modo ¡ndircde . I U 
lud eíl á volúntate d i r edé , quod voluntas elicit, fciens 
& videos & fpontc propria vult aliquid fiue in ipfo adu 
jnteriori voluntatis íbiíim , vel etiam fimul in exterio-
r i : vel cüm non vult aliquid confultódataque opera vt 
aiunt.Eft vero aliquid á volúntate indireft e ex hoc ip-
fo quod non agit:non fcmper, fed quando poteft & de*» 
betí& non vu l t . I l lud enim dicitur voluntarium in ali* 
quo, cuius Dominus eft, íed quilibct homoeft Domi«. 
ñus huius 3 quod eft agere vel non agere, velle & non 
vcllejvndé ficut velle eft d i redé voluntariunr.non vcK 
le quod nullum includit adum^quando poteft & debet 
velle eft indi redé voluntarium. V erbi gratia. Quando 
gubernator poteft & debet impediré íubmeríionem na 
UÍSÍSC non impedic, ñeque vult, fubmerfio nauis iropu-
tatur ei voluntarié non d i r edé fed indiredé.Sic itaque 
voluntarium poteft eíTe abfque adu : aliquádo quidem 
eum adu interiori ,fine exteriori: ficutcum vult non 
agere: ali quando autem fine adu interiori , ficut cum 
non vult. Eft autem hic aduertendum, quodindirede 
voluntarium fimpliciter voluntarium eft: fecundum 
quid autem in voluntariums vndé per indiredé volun-
tarium non excufatur aliquis á peccato, quia fimplici-
ter voluntarium eft vt d i x i , & hasc dodrina eft valdé 
notanda in materia peccatorum. 
Alia. 
'SJOluntarium e f i i l k d ^ u m s p r i n c i p i u m f ^ f ^ f 
e f i i n a g e n t e > J i i e n t e e a 7 i n q u i h u s c o n f i - Thcoio.ti 
ftttaüio. : ~ ~ " l ^ 
y o -
Voíuntanum. Votum, ^ 
yoluntarij difíinitio magis part¡cülans3 
quám príeterua. 
VOluntarmm ejt cums prindpium eji m ipfo operante cum [cientía circunjlan* 
tiarum* 
H JEc difíinitio tradit proprijfsimam rstioncrn vo-luntarij. Ad cuiuseuidcntiam confidcrac\vx lúe 
luprá dictaÍunt:&pf2etercá voca hüc quae fuprá dicun 
tur fuper definitionem inuoluncarij. 
Votidefínítio. 
*SJOtHm efi tejlificatio c¡u&dam promifsio* 
^ nisfpontane^ qmDeo^ dehisqmDei 
funtpropriefieri debet* 
DIffíBÍtioha;c voticíl Magiílri ^fcnt.d. ^S. Ad cu-ius expofuionem pra'niíttendum pr-iis cft5circa ra 
tionem nominis voti,quod hoc nenien votiim,qiiod i 
vouendovcíboder iua tuux vi &rationeíi)se íignifíca-
tionisjirnportat promirsioncmquandam/cu pollicita-
tiofíem/eu fponíionemjnon qiiidem communiter íicut 
haec/ed rpeciaíiterJ& prsecifsé promirsioneni Dco fa-
d a m , ficutbenécoll igiturexil io Cicernnis ?d Arri-
en m : Ego me maiore religione^ c¡u4m quifefue fuit illius yotiy 
ohth iñumputo , Vndé.quiaid quod á Deo votis^hoccft 
oblatis promifsionibus dép^ícimus , vajdé defidera 4 
rnus,indevfuvenir, vtdcíideriumipfnm votum dica-
t u r , & voti compoicSjqui íua defideria afíéquuníur. Ec 
huiusfatio ^ci l icct j qubd vctv.w, non pro quacunque 
promirsionecommuniter, fed pro prdmifsi^nc Deo 




voti á volúntate aíTumptum eft, vndc votum imporsac 
promirsionem quandam ex volúntate fadam, qua ali-
quis fe ad aliquid obligar: & quia volúntate non poteft 
aliquis obligaí i iniílei qui volut^tis cft cognítor, quod 
folias Dci eft/ecundiim i l lud. i .Keg. 16. Homoliidet ea^  
q M p a y é n t ¡Deus autem tntHetfiY cor, Indecft votum pro-
prié accipi pro promifsione Deo fada. Hispramiísis , 
circa rationem ipíiusnominis voti^irca hanceius diffí 
nitionem animaduerte)quod fecuiidüm Dcdorcm om 
nifcinm.4. D.^S.q.i.art.i q 1. cft perfediísima ) quia 
ponít & promiísionem^quaí eft cííentraüter votum¿ & 
tangit volunt3tem,ín hoc quod dicitur {fpontanea) qu^ 
cft caufa oblig3tioni.& confírmationem vltimam pro-
inifsionis^qu^ alias includit in hoc quod dicit^fí^/jjc^-
í/o) Se voti termmürquia cft adus ad akerü^n hoc quod 
¿icitiíqu*debet Beofier¿)Sc materiamrin hoc quod dicit, 
quod efl dehisrfttjs Dei/««í.Hóec ibi.D.Tho.circa probi-
tione definitionis Magiílri.Adhuc auté nota fecüdnm 
ip/uni.2.2.in citato ai t, quod ad votum tria ex nccefsi-
táte requirütur.Primó quidé;deliberatio.Secundó,'pro 
poficú volütatis.Teí tío,promifsio3inqu3perficitur ra-
tio voti. Incipit itaque votü in á d u rationis, quicft deli 
beratio: Sí indé traníic ad adum voluntatis, fcilicetjad 
propoíiíü cius, Se tandé perfícitur in adu rationis} qui 
cft promifsio. Sed quia voluntas mouet rationé ad pro 
miftend£í aliquid cireaca quse cius volñrati fubdutur: 
ideo poti os á voliitate votü accepit nomcn,vt fupi á di-
dñeft , quaárar ione.SuperadJunturaur^qnandoque 
6c alia duoadquanda voti confirmation^fciliccrjpro. 
nunciatio oris, fecundüm illud Pía!. Reddam iihi "Xota 
mtttfut dtjiinxerunt Uhi4 me*. Hoc antera ad fui ipíius 
pcimiQiiem > VE cimi ^uis non folími nigníc^ ícd 6e 
Votum. 
ore orat,vtferuentius excitcc fe ipfum. Tíimctiam tc^ 
ftimonium alioruaijad hocjfciliceuvt non folum deíi-
ftac á fradione voti3proptcr timorcm Dci fed etiá pro 
pcerreuerentiam hominum.Propterquod Magifterdi 
cit,qu6d votum eft teftificatio,non quia coteftatio h c^ 
& teftimonium aliorum íitde ratione & eíTeutia voti, 
fed quia Magifter intedebat ibi agere de voto, quod po 
teft matrimonium impedire:tale autem votum eft tefti 
fícatiointerioris promiísionis,propter quod Eccleíla 
impedir aliquemá matrimoniocontrahendo& nullo 
modo finet contraherej^ íi velit ipfe.Vel íi velimus te 
ftifícationem fumerejVt proprié pertineat ad rationem 
& cíTentiam votÍ5tunc teftificatiopoteft referri ad tefti 
ficationem interiorem,vt per eam intelligatur contefta 
t ioquídam animsBÍnterior,qua Dcum foluminterius 
adhibensteftemjipfí aliquid promittit. 
Alia. 
\ J Otumepconceptio hompropofoirfum a* 
~^ nimideUberationefirmata > qua quisad 
¿liquidfaciendumjvel non faciendum^e 
Deo ohligat. -
H^cvotidefínitioconfuctacrat fceulo D . Tho.' quam ipíéex opinione multorum adducit.4.d. 
^S.q.i.art.i.q.i. &.2.2.q.88 artic.i.circaquám aducr 
te,fecundüm ipfum D.Thom.in q^citata.4,ad.I.quod 
velIcaliquid,noneft vouerc:& ideópropoíitum n6 eft 
votum,fedenuntiatio illius propofitiipermoáumpro-
niifsionis:& quiaenuntiatio interior conceptio cordis 
dícicur :idc6 in hac difíiaitione ponitur votum eíTe pro 
poíiíi 
Votumí ó8i 
poíitícottccptíorfitamcn fimplicitcr votum diccrctur 
eíTe propoíicum5eír€t pra»dicatÍo per caufam. Quia pro 
poíitumcílprincipium voti:íicuc ctiá quandoqucip-
fum deíiderium erario vocatur.Eccodem modo debet 
intcllígi iIlud alterú quod defínitio dicit5fciíicet, quód 
animi deliberationc votum fírmacur,quod non ideó di 
cit,quia fírmicas voti coníiftitin animi delibetatione, 
fedcaufalíterjquacenus ex animi deliberationc fírmi-
ras voti pendetjin quantum deliberatío prsecedere de-
bstpromifsionemjin qua fííraatur votum. 
A l i a . 
'SJOtum eji promfsio melioris boni, ex deli 
bermonefirmata* 
HAnc ctiam definitionem affcrt D.Thom.in c i ta-to íoco .^quam ait á Magiftris datam eíTe dé vo-
to.Id vero quoddicic promifsionem ex deliberatione 
firroari,íntcilige vt hic/upra expoíitum eft. 
Alia. 
^Otum efi alicums bonheum deliberatío-
uefañapromifsio* 
HAncdifíinicionemvotiin citató loco. 4. a i t D . Tho.eíTe luriftarum.Circa quam aduer te, íecun 
düm ipfum D.Tho.ibijqubdidquoddicit íal icuius bo 
ni,n5 debetintelligijdequolibct bono, fed de eo quod 
pertinetadpietatisreIigionem:& hocDeieft , í iue fiat 
inproximo,fícutin próxima materia:íiuein fe ipfo, fi-
ne in Deo.Itaqué eííencialiter pertinet ad votum>vt fíae 
debonoaliquopquod referripofsit ad honoré Dei, fiuc 
Rrrr bonum 
VotumI 
bonum illulordinctur proxlmc & immediatc ad cha-t 
ricacem Sí vtilitatem proximi5íiucad propriam vouen-
tis^fíue quocunqj alio modoiquia vormn cft adus vir* 
tutis religioais^cuius obie^u cíl honor 6¿ cultusDd. 
Alia. 
^ f Omm efl qmdapromifiio Deo faüa *ÜQ» 
luntariede hisqm magis eiplacenta 
CIrca gcnus huius difinitionis5quod eft promifsio, iáexexpoficione primasdiffínitionis patet, quod 
rano voti in promiísionern coníiftitrquare ponitur pro 
genere votLEft autempromittcre>coníl:ituerc íc debi-
torcm ciusquod promitci tur .Namíicmdocet Doótor 
omnircius.^.z.q.SS.art.g.ad.i. Dupliciter horoo po« 
teft ad aliquid obligarijrcilicetjvel obligationc iuris na. 
turalíSjvel obligationjs^hirís ciinlis. Oblígatione inris 
ciuilisj hoceft ciuiliter pofsit cogí & obligstur, fed 
•qusedamáíiarequiriimur.Sed inris naturalis obligado 
ne^quantum fpedat adforum conícicntíée^ & debitum 
maralc,ex qualibetpromifsionchomohomini obliga-
tu r perrinet enim ad fídclitatcm hominisv» vt foluat id 
quodpromifít , vnde fecundum D . Augufl:, inüb.dc 
Mend.cap.2o,&Epift . ip.&TulLin.i .de Offícijs. Pi-
des diciturex hoc quod fíimt dido.Maximé autena dc-
bec Deo homo fidelitatem:tumT2tione dominij > tura 
ctiam rationc benefíciji Deo fufccptirquia quodcun-
qué bonum quod habct áb ipfo hábet. Quaproptcr ma 
xime obligatur homo ad hoc quod impleat vota Dea 
facta/fecundu m i II udEcclef.5. Qaodcunqueyouemíredde 
múltoque mélim fflnQrTvüuere^quítmpoflyotum promtffíwon 
&eMere,BtDwt:22. Qpodfemle^^^ ejide íakijs fnií» 
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thfembisti^ facies (¡cmpromififli Bomino fteittfo* Et Ec* 
clcLf - SiqutdyomftíDea¡nemreris reddere. Dijplicet enim 
iúnfidehs&JiiiltApromifsiotEt. Ph\m. j ' )<Vouete& reddi 
fe Domino Deeyeítro. Et l*rov.2o.I lmníieí lhamim deusra 
refanóiosi&poflyora retraftare. Confiftitítaque primo 
ratío SceíTentia vori.in promiíionc:promiíio autemeft 
obligatioqua?dam. Scdnon qusecunqué promiíio cft 
votum.PropterquoddicituTÍDeo/í»^ )círcaquá par-
ticulam nota fecundutn D.Thom.in.4, citato fepe lo-
co ad.4 Quód S¿ íi vota fiant padis fícut&oratio prin 
cipalitcr tamcn tám voca^quámoratione&ad Dtum re-
ducuntur,& referUTítur: non enim fiunt fandisy niíi fe-
cundumquod perfiJíFragia funt mediatorcs intcr nos 
& Deum.Ec huiusratiocíhquia votum vt fupra etiam 
didumeft}adu.s cíl viitutisrcíigionis 1 obiedum aute 
virtutisceligiooiseíl honor^S»: cultu&ipíi Deo cxhibi-
Uis*Ec quiaobligaciovotí ex propria volúntate &inte-
t ionecauratufjvndc&nomenvotiá volúntate deriua 
tumeft,ideó add)[turdiffíi\itioni partícula ( Voluntarte) 
dicítur enim Oeut. 2$, Ftciesficut pYomipñi Domino Dea 
tm>&pmprÍ4yolunt*us& oretualocutus es.. Vndérccun-
díim intcntionem & voluntatem vouentis,cft obliga-
tio voti :& quantum ad lubftantiam voti * &:quántúin 
ad tempus & modum ¡mplcndivoturr^Scdeniqué cif-
caquaícun^e alias eiusconditiones.Quantíirn ad fub 
ftantiam quidemsíiquiscxtcriíis tantíim per veiba vo-
Uit,ííne volúntate» 8c intentione promittendi: hoc cft 
obligandi -&obftringcndi íe voto/ed finxit fe pr 0111 Ittc 
rc^non manee obligatus &: obílr idus ad tale votum 5 8¿ 
pcccauic mortaliterin tai i fídione & fraude, fine do-
loíquocontra Oeum vfus eft.Sed aduerte hic quod no 
tílnecefTana intentio, S¿voluntas adimpkndi quod 
promitiitjfcd fufficitvoknras promittedi.Si enim vo* 
Rrrr 2 ' ¡unta* 
Votunv 
lontatcm promittcndi habcat, & í iquando préponac 
nonadimplerejquod promittitcoram Deo manetjjga 
tus.Ad hoc autem vt votum dicatur voliitarié fadum 
fuffícit tanca voluntas4S¿ libertas, quanta ad peccandú 
uiortalitcr.Praeccreá notaiquod per particulam (>o/«», 
tam)sKc\üáitur vota coachimjquo ore tantíim fit pro-
Enifioj&noncordeiquia ta lis promiíio quoad Deum 
non cft votiim.Nam & íi homo non pofsit cogi fuffícié 
tcr íimplicitcr ad protniuendura:potefttamé cogi coa 
¿iionequadam incerpret¿tiua ad extcriorem promiíio 
nem,ÍÍ£ütad alia opera voluncatíscxteriora, & íi non 
adinteríorem promiíionem5íicutnec ad fídem. ludica 
bitur vero fufficienscoadiovoti^nonquaí fíe per qué-. 
cunquémetum,fed folíim quaefic per metum cadente 
in virum conñantem, hoc eÜ cuín metus & terror efl; 
talis vtterrcre quencunqué virmn fortem & conftan-
tem.Talisenim voti promifsio iudicatur tantíun ore 
fada^Sí non corde,8¿ ideonon obíigat coram Deo.Ad 
hucautem metuscadens in virum conftantcm diftin-
guenduseft.Poteftenimefre velexcaufaintrinfccajvei 
ex cania excriníeca.Ex caufa quidem intrinícea, vt cu 
quis patiens grauiísimum morbum 5 videt fe in magno 
periculo mortisjá quo vt hbemur vouet, ve! perpetLii 
caftiracemjvelreIigioncm,vel aliquid al i i id , tuncilíe 
oblígatur tali voto:qiiia no fuit coadus ackvou£ndiim5 
fed potius canto íiberius 8í ex intimo eorde^qtiáto ms 
ior i fe cxpoíifum pericujo videbat, vouit auiditate, ex 
vehementideííderio liberanírlife ab i l lo periculo. Ex 
caufa veroextrínfeca triplicíterpoteft eífe metus, fei-
Jicet^vel cüm quis iniufté minans mortem per diftri-
clum pe^ori oppofitüm pugionem, cogit aliquem ad 
Vouendum:& tünc quoad Deum nihii valct tale votu, 
^uiaeliciturjcogdione exterior t m i m oxis promifí0* 
Votufri: dSj 
velf oteft eífc ex caufa extriníeca iufté cogénte ad vo-
uenílutn>vc cüm mancus inuenies vxorcm m adulterio 
cogir per metura moras ad vouendam reIigionem:vel 
cum quis nauigans imminente graui tempeílate 5 vtab 
ipfa iiberetur,vouit aliquod votú Deo. In vtroq, enim 
cafu tenec obligatio voti.Icem per parriculam (>o/««f^-
w ) & pergcnüsdiffinitionis5quodeíl promiíio 5€xclu-
duncurá votiobligaponeilli qiu fuñe fubiedi alterius 
p o t s í l a t i ^ no ftint íiii iuris^quancü ad ea^circa quse n5 
funt fui iuris,fed fuñí! alteri fubiedi. Votú enim eft pro 
mifsioqüasdam Deofada/edpromifio^vt d ídúeí l fu-
prá5eft obligado quídam.NuIIusautcpote í l per pro-
miíione fe firmirer obligare ad id quod eft in poteíhtc 
alterius íed folüin ad id quod eft omnino in fuá potefta 
re.Quarcillequi eft fubpoteftate alterius conftitutus, 
quaatü adeaJn quibus ei fubiacec, vouere nonpoteft: 
quia talia non fubiacent cius voluntati. Pr^tereá votü 
eft quaíi quoddam facrificium,en quantú eft adus qui-
dam virtutis religionisifcd non licct ofFerre Deqfacriíí 
cium ex alieno^lecundíí illud Eccl . j4 . Quiojfertfacrifi* 
cium defubftantiapauperis'.quaft qui immoUnt filtum in cufye 
éiupatris.Érgo non tcnet votum in his^qu^ funt alterius 
poteftads.VndéNum.^o.Mandantur^oúíyí multer m 
domopatris f m , & á t a t e adhuc puellari qfiippiamyouerit^ 
&fe conflrinxerit iuyamentoi& flatim^t audierit cotradixe 
ritp<iter.& mramenta&l/otít eim irriíauerit, non tenebitttr 
obnoxia [ponfioni¿o qubdcotradixerit páter. Et idé dicit de 
mulicre habente virü.Par auré eft ratio aliarum perfo-
.narü,qu;e rubiedsefunt alterius poteftari. Nec contra 
hoctenecobieófciojfciíicetjquodminusvinculum fupe 
ratur ániaiori.Scd obligatio,quaquisíubiicitur homi 
n^eft minus vinculújqua votum .per quod aliquis obli 
gatur Deoiergójrefpondetur enim fecundü dodrinarn 
Votumt 
DoíSbris Omnifcíj^qubdin hoc ipfo quod feruit hom 
nio Domino fuocarnalijsurcuicunq; íupcrian ^ ciuus 
poteftati cft íub iedus / eru i t DccVndc Apoft. Pcrcóf 
cientiam dominis íeruiendunr» eñe docct58c omnes íub* 
difuperioribusdeberecO^wíJjaiCírfw/wrf/JOf^o^^ij/í. 
rniorfbxs fuhdita fit:6¿ quia hoc cíl neccfsitas, non peteft 
per id quod non eíl: nccefsitasimpediri-.íicut hec iilud 
quod cadit fub precepto poteft per id quod cadit íub 
coí iI iotol l i .Pí ^rereá votu non poteft íícri de eo cfuod 
eí l cócra virtutcm:eft amé contra viitutem ví id^quod 
cít alcerius homooí í era t Dea. Adueñe aure hic quod 
ex quo homo venir ad annospubertatis, fcihcet, (1 vic 
c í l poftdecipvumquartum^íi vero foeyninapv í lduode 
C:mum, non eíl fub poteftatealterius, íi íu liberas con-
ditionissquantum ¿ d e a , quas adperíonamfuam ípe-
á: A«it; & i d e ó íkut talis inuifisparentibuspoteft matri-
moníñm contraberc : itainuitis eis poteft religionecn 
profíteri, fed quantum adres domefticasnon poteft aíi 
quid vouerc fine coiíríeofu patris: quia quantum ad di-
rpenfationem domefticá non cft íua? poteílatis Seruus 
autem quia eíl in poteft¿tedonnni,etiam quantum ad 
per fonales operationes no poteft íe voto obliga re ad re 
ligionemvptf qua ab obfequiodomini fui fubtrahéré-
tuf.ln his etiaanquibusvxor viroteyietur^ écouerfo 
ncucer poteft vouere fine mutuo cóíeníuifícutpatet de 
votocontinentias Qujañequecaftitatis votum mariti, 
fi le con feo fu vxoris obligit^ieq; contra caftitatis vo-
l u m vxoris íl^econfenfu manti.Qiiia vir non habctpo 
t • ftaiem ruicorporisjfed vxor ñeque vxor habetpote-
í b t em fui corporis/ed vir,Sed íl alter eorum fine con-
fenfu alteriusemitteretvotum caftitatis, teneretur ad 
jd quod cft in fuá pot£ftatevfci!¡cct,ad nópetendumde-
b ú u m ^ C ^ a Yewmdifpeníat ione domus & icgimine 
vitae 
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vitáemulicr cft fubicda viro, & non é conuerfo, ideó 
virpotcft in ulibus vcuerc fine confcníu vxorisd'cd 116 
vxorfincconfenfu vir i Rcligiofusctiam qui profeíTus 
eft obcdire praílato in his^quse pcrtinent ad religionem 
non poteft voucrc fine confenfu p rda t i : quia ftibiedus 
cft c i , quantum adíuasoperaciones, fecundüm pro-
fefsionem rcgu!». Etideoeciam íi quandonon eftoc-
cupatus á p raí lato, fine cbnfcnfu eius^pofsit aliquid fa 
ccre, non tamcn poteft íe obligare voto fine confcníu 
praslati proptcicá quod nuifum tempus eft exceptum, 
in quoprsektusnon poísit eumeirca aliquid oceupa-
re: ficucñeque, feruuseft exemptus aliquo tempore á 
feruitio dominiiui . QuarCjquiaomnetempuseft al i -
quo tempore implendum , ¿c nullum tempus eft eis 
vacans., quo poísint aliquid faceré: ideó nullum votum 
rcligioy fineconfenfu pr^ la t i , ñeque íerui, fine con-
íenl u do mini: ñeque pueíl se exi ften t|s i n domo, fine co -
fenfu pateís,ñeque vxoris,fiueconíenfu yirieft fírniñ. 
Nontamen vo»cntss fine confenfit expreílb peccanf, 
quiaineorum voto intclligitur debitaconditio, fc i l i -
cet, ficonfenícticilIe,cui funtfubiectio. Circail lam 
fatticuiam definitionis(rftf hisqu&mamei placent )nots9 
quod ad rationem voti exigitur, vt ítt de aliquo melio 
r i bono, quodmagis Deopkccc. Cuius tatio eft, quia 
vcdiélum eft, votum eft promifio qu ídam voluntaria. 
Non autem eíTetpromifio, fed comminatio,fi quis d i -
ceret contra aliquem aliquid faclurum. Similiter va» 
naeíTecpromifio > íi aliquis alicui promitteret id quod 
non eííeteiacceptum. Et ideo cüm omne peccatum 
fit contra Deum , ñeque aliquid opusfít Deo accep-
tum, nifi íic virsuorum, confequenseft, quod de millo 
i l l ici to, nec de aliquo indifferenti dcbcatfíeri votum, 
fedfolüm de aliquo opere virtutis. Vnde fi quisvouit 
Rrri: 4 faceré 
faceré aliquod peccatum5in vouedo pcccauit mortal^ 
tei ' )& ímplendo adhucgrauiíis pcccabic. ka etiam íl 
quis vouit aliquid indiíFcrens5non liga tur tah voto, díí 
modo res illa iiianea tfemper indiíFercns , hoc eft non 
habeatvndéplaceré pofsit Deo , vt íiquis voueatdic 
Sabbáth'^non faceré ta le opusíeruile, íl cnim aliquod 
aíiudopus feruile fadurus eft, quid magisint€reft& 
Deo placeré pote ft, an hoc faciat an i i lud. Ñeque ob-
ftat his, quod íepthe ponitur in cathalogofandorum, 
vt patee Hebra?orum.n.fed ipfefiiiam innocentem oc 
cidit vcapparct íudj . i i . Propter votum, quia vt lero, 
dicit in vouendo fiiitftu!tus,quia non habuit diferetio^ 
nem , & in rcddendo^impius. Quare in Scriptura fides 
eius &deuotio,qiia motus fuit ad vouendum lauda-
tur folíim:quiamotusfuitáSpiritufanóload vouendu, 
fed defedus diferetionis non laudacur 5 Se íl quod fecit 
fígarabat aliquod myfterium. Ponitur vero in Cátalo 
go f indorum, 8¿: proprer vidoriam , quam obtinuit, 
¿¿ quia pce;s.ituit de fado. PÍ ¿etérea nota,quod quia vo 
tum eft promifio voluntaria ,de neceíT3rijs,nonpoteft: 
cíTe votum. Quare abrenuntiatio,quse fie in Baptifnvo, 
quia ncceíTaria eft faluti animae propriénon dicitur VQ 
tum J feddiciíur voíumcommüoiter,quatenus & fine 
¿eftaria eft,íií tamen voluntarié, vr etiam ílíud quod le 
guur de Iacob.Gcncf.28.quod vouít,quodeírctei Do 
minos in Dcumv hocenimeft máxime neceíTarium fa-
luti . Vel poteft díci quod lacob vouit fe habere Domi 
num in Deurn per fpeciakm cultum , ad quem non tc-
nebatur , ficur per decimáium oblationcm. & altaris 
conftrudionem. Eft autem budabilius S¿ msgismeri 
torium faceré aliquid ex voto,quám fine voto , triplici 
rationc.Primbjquia voucreeft latrie adusíqiiíeeftprf 
cipua inter Qmncsviitutesmoraks.Vndc quodfirex 
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voto?efí: quaíi quoddam Dei faerifícia. Propter quod 
dicit D.Auguft.ín lib.de V i r g i . Quod ñeque ipfa vir-
ginitas, quia vifginitaseft/ed quia Deodicata eft, ho 
noratur. Secun Jó^quiaille qui vouet, non folum dat 
Deo opusjed S¿ fuam libert¿tem S^poteftatem, vnde 
qiu One voto aliquid facit5aísimilatur i l l i , qui fruótum 
arboris folum dat:qui vero cum voto i l l i ,qui arborura 
c|im frudibus dat Tcr t ió quia per votum immobil í-
ter fírmatur itibonum voluntas,quodpertinet ad perfc 
¿Honem vittuds, vtpatet cx. 2. Ethic. Sicut grauius 
éft vitium 8c peecatum 5 quod procedic ex obftínata 
mente. 
Vot i perfonalis definitío* 
^Otumperfonaleefttfuo quisferfom opus 
" Deoplacmsipfípromm 
Vpti realis diffinitio, 
^Otttm rea/e ejí promifioDeo faíía dehis^  
qm Deo magis placent^ fumptihusadim 
Votifolennisdefinitio. 
\ J O t u m folenne efi qm im^editur Ma» 
* trimoniumcontrahendum 7 t$ dirimi* 
turiam contratitim^proptetea quod per ip* 
fumfit traditlo feu exhtbitioperfon^qua ali 
quis per fufieptiomm fícri ordims acluali^ 
yotiimfolenne,& íimplex. 
ter mancipatur diurno cultm, vel fer pro* 
fefionem certa regula ab Bcclefia approha* 
u , adfiatumperfeffe Deoferuiendíin Re~ 
ligimei 
Alia. 
^SJOtumfolenne efipromifio Deo faña^p: 
muí cum traditionefeu exhibir i one perfo 
miqua velperjujceptionemfacri ordmisa* 
liquis aduaüter diuino cultui mancipatur^  
<üel perprofefíionem certa regula ah Eccle~ 
fia approbata^  adñatumperfeÜe Deo fer-
uiendi in cB l^igione-i impediem Adatrimo* 
nium contrahendum dírimens iam con* 
traBum. 
V o t i fimplicísdiffiniticn 
'yOtum fmplexeft promif o fila Deo fa-
éíaperpetua contmextia, ¡eu religionis} 
impediens c¿¡}$atrimonium contrahedum* 
fednon dirimens contraBum ^ propter defe-
cíum traditionis per fon a> 
ADcuidentiamdiffínitionumvoti foIennis&: ílm plicísnotadodrinam Dodoris Omnifcijrin. 4. 
d.38.q.i<art.2.q.2.&3. quod votum diuiditur inpriua 
tum & rolcnnc,quod aliter iu fimplexSc folcne dicitur, 
ficut toiu potcftatiuum diuiditur in partes fuas, cuius 
perfcaa 
Votumílmplex&íbleiitie^ 6%6 
perfedavirtusíí l in viia fuatumpiirtiumíio alijs alítS 
quíEiianrípíiusparticipatio.'ílcutanima diuiditunn ra 
tionaÍ€m,íciifibilem,8¿ vegctabilem. Virtus autem vo-
ti^eílobiiguio quae quidem virtus complete cft in vo-
to íbleriní^cuíus obíigatio nullocafu irritari poteft :fed 
eíUncompktéin voto priuatosquodíimplex commu-
pittr dícitur, cuius obligado alíquo cafu irritatur. 
Cú auterr^vt di¿tum cíl,votü íolcnnc dicaturcK hoc, 
quodhdbetcompletam vimobligandijeaenim ad íb!c 
nitatem rei pertinere dicuntunqua* ei completúm eíTe 
tnbuuntrvotufe autem eírentialicer,vtin íuperioribas 
di^ueft^firpromiíio.complementumfuse virtutis acci 
pít,íicut & promiíio. Ciüiis quidé obíigatio tíim copie 
turquando aliquis hoc quod promittit in prasfenti dat: 
quodam modopongnseü cui nepromifsío in corporali 
poírcfsionealicuiusrej,viidehabere pofsít quod pro* 
m¡ttit;íicuf. íi ahquisfruíílusagripromitteretj Se pro-
mictendo agnim daret» Ec íímilíter íeruitium laliquod 
promittcfc t , & fe in íeruü daret.Et ideó tune votum ib 
lennizaridicicur, quando aliquisprasfentiaíiter ícdat 
Dco, diuinis fe íeruitijs mancipádo.Quod quidefít per 
ordinis facri rufceptionem . Se per profefsionem eer tíe 
regu!^ debito modo fad^fci l ícet in manu eius,qui de 
bctrccípere,&alijscircur ftantijsíeruatis,quíe lecun-
dümiura determinantur^aliasenim noneííct votum ib 
lennc; quantumcunque quis profícerctur: quia ex rali 
ptofefsione noa fíeretfubpoteftateenrum^qui relígiof 
Niprasíunt* Ex hjshahes inquocouíift^t ratio 5¿ eíTení' 
tia veti tám í o í cmús^dm i i m p l i c i s ^ i n quo^ifoic 
tiavtriurq-, & confequentv-r qa^modo vocura foleníie 
impedir M.ittimonm coi.traiíendú. & dirimir iám con 
tradun%inqua mm per votum folmné fít tt aditio pee 
íb«K3ita vuam talisperíona oon cíl m fuá p^teftate/ed 
votum 
Voti dífpenfatíov&commutatío; 
votumpriuatumreufiinplex impedii contrahcndum^ 
fed non dirimitcontra(Stum5propter defecluni iraditio 
nis perfon^quasper íimplicem promifsioncm non trá-
fícin dominium & potcítatem alterius: & ideo adhuc 
remanet dominus íüi. Prastercá noca,quod votum fim-
plex dicitur per oppoíicionem ad votum folcnne, illud 
íolí imquod folénitatem potcft habere>quale eft perpc 
tU£Bcontincn£Í2e&reírgionis5nonautem aliquod votu 
temporalcvtalicuiuspcfegrinarionís 8c íimilia. 
Votidífpenfatioquid íitdefinitio. 
^Otidijpefatio ejifubUtio obligationisvo* 
tiajpiritualipajlore determinante proi 
mifioneminvoto Deo factum implere tune 
nondecere¡neque idmagis t)eopUcere. 
Vot i commutatíoquid fir?diffinítio. 
^Oticommutatio efi mutatio ems^ quodin 
'voto Deo promijjum eratjn aliud. 
V O ú difpcnfatio codera inteliigédaeíl: modo^quo legísidequa videproprio loco.lile enimqui vo-
uetquodá modo ílbi íb tu i t legé , obligas fe ad aliquid, 
quod eft fccundíim fe £t,vt in piuribus bonu. Poteft ta-
niécStingerequodin aJiquo cafuíít vcl íimpliciter ma 
lum veIinutile5vclmaiorisboni impeditiuri 3 quodeíl: 
contrarationcmeius^quodcaditfub voto,vtex pr«-
didispatec. Et ideo ncceíTc eft, quod determinetuc 
intal i cafu votum non eíTe reruandum, Qu^ determi-
natio fada á Pt5elato,fi abíolutéfíat,determinando, 
aliquod votum noneííe feruandum , dicimr eíTe dif. 
penfacio vot i . Si autem pro hoc quod feruandum 
f erat 
Voti irritat&i: (58/ 
¿rat aliquid aliud ímponatuc dicitur ¿pmwmmo 
voti. Vnde minuseft votum commutare^.quain vo-
tum diípcníare .Circareliqiiáconfuid íummif tas .Sed 
aduertc, quod djípenfatio vori non eftíbladecisrati© 
iuriSíVt nonnulli falfo opinati fuiUjdiceñtcs, quod nui-
Jum votum cádit fub difpenfationCiTccurtdum quod 
dirpenfatioeft iurís relaxatio/cd folum íecund^quod 
cíliurisdcclaratio , in quantum Papa poteíl declarare 
h o c í u s , quod quando fíe rccompepfatiomaioris boní 
poteft dimitri minus bonum 3 ad quod qiíís obligauíc 
fe.Hoc enim falfum cft>quia per dirpeníationem ita tol 
litur obligado vori rationabili caufa exiftente, vt reía-
xaretur uis obligationis vot i , & de obíigerur 8¿: íbüia-
tur &b obíigatíone & vinculo illOjqui alias íiae difpcn^ 
íatione erat obligatus. 
Voti imtaí ío quid fit definí 
Orí irritatio eji jublath obligatiorm 
voti quod non dmn firmum eraf-ypdab 
irHttíntis vóltMtaiePepdSkt, 
/ ^ J r c a irritatíonem \;ou nata 5 quod fici^t^i^um 
vota il loíum qui funt akenuspoteftati w S j ¿ ^ l j l o 
fiint íirmá.B t ideo tolli pdteft^liiím votorum dbliga-
tio ^pep irr itationem a:fMp^rjpHbusivxqíu|b.us, vouenres 
fü^diti erant. Vt ma/iius poteft ifíit^re vota yxorisí 
Ü o m i n o s vota ferui: Piatérfílij domo ñía füb potéíia» 
tceius Sí dilpenratioitó.. viuehtis arsté' añno^piibeMtatis 
tam vota realia^quám perfonalia : p o ñ anuos vera|3u? 
bertatisperfonáliá.Pr^latusífidem religionis Vota fuá 
Vpupa. Vrna áurea.1 
.Vpupse diffinitio, fecundúm quoderat 
immundainlegevetcri. 
VPupaeJlqtudam mis^qm nidificatm fiercorihus fes ten ti pafeítur fimoy 
faciem mutat aflate t¿ hjeme % gemitum in 
can tu fmulat, ex inftitutíone dmina in lege 
^eteri immundapropter corruptos humores 
ex nutrimento corrupto ^ conuerfitione fa-
tida contractos reputabatur ad efumy tum 
etia abominabilis ad mores propterea c¡uod 
per ipfamjignificanturh omines immundi) 
in qmhus trifíitia feculi mortem operatur^  
wel luxurm &immmditu feóíatores. 
\ T O c z h u c quas íupradictafur.t füpccdiffinitionem 
a€cipkris. 
Vcniae aureae inclufaeln arcateftam^nti 
diffinitío. 
V%maureaerat qmddam vas aurcum firmtummarca tefiamenthcon^mens 
manna quod fignificat bonitatemDeivq^ 
cunffa mtHf0¡ufienut in vita, f$ heneji-* 
dumprApitum filtjsljrael in deferto^ figu* 




ffursefi prMmm vfus mutuat& rei. 
CIrca ratloncmipíiusnominisprimo nota, quod vfura deriuatur ab vfu, íicui cultura á cultu, 6c 
tonrura ab adutondendi Se rafura ab adu radendi: 8c 
aduertequód aliquando pro codem fumitur ac vfus. 
Vt Cicero aduerfus Verrem. C « r fiYAÚs lucis yfuram 
um diuturnam dedijiñ V b i lucis vfura idem cft quod l u -
cis vfusjfcilicet,vita. Aliquando fumitur pro vfufrudu 
alicuius rei. Vtipfe Cicero i n l i b . de fenedute. Terra 
mnqmm fmeyfura nidit q»odaccepjt,Vhi fruétus appcl-
latur vfura femims.Et Tufc.qu2eft.Ii.i.2S7<if«r<< dedttyfu* 
famyit£ftcutpecuni<e>nuí¡apwflituta die. Sed animaduer-
tC5qu6d quanquam Grammatici,qui vocum íignifíca-
tiones poriús obíerüant5 quám attendant ad res per ip-
fas vocesfignificaíasjpervíüram voccm ab vfu deriua-
tam intcllígunt, quicquidex vfu prouenit, quatenus 
confidetátpropriciatemipíius vocis generaliter 8¿ vn i . 
ueríaliter aliud íígnificantis: ícd Philofophi naturales, 
& mótalesiSc auSorcsdiuini appropriant nomen vfu • 
rzead defignandam rem deterimnatam ex vfu rerum 
prouenientem ^ fecundum quandara íingularem víus 
rei rationem.C üm autem ¡ure n a t ü r a l i ^ o m n i s f e S j quas 
in vfu m hominis vcnit,€X natura vfus minuatur magte, 
quam incrementum pariat, & m^ximé in materia aeris 
hocappareat , i d eb& vfurafecündum rationempro-
priam dida eíí res,quseex vfu a?risacquirkur, propter 
quod dicunt P hilofophi vfufam didanií quaíi vfu a?ris-
acquifítam. Vndé & illud Pial. 14. Wecunim f « m mri' 
dedit (tdyfurm. Sed íicut dicit D.ThG.Opufc.75.Gap. 
Theologiconíidcrantcs iiifti & irtiufti rationes, fübti-
li«s éxponentes nomina, hsec deíignañtiá largé exten-
dunt 
dunt huius noniipis fignificationem ad íncretneta", qu i 
proueniuntex vfu omnium rerum per fimikmvfuni & 
rationem, 6¿ non tantum pecunia*. Et ideó vocant Do, 
dores víuram omnem íupcrabundantiá cuiuílibct reí 
q u á m paritvfusíímilisei, a quo primo dicitur vfura, 
Sicut habetur Ezech, 22. Vforam & {uperabundantUm 
accep iñ t ¡& autre próximos tuos calummabaris, me ¡que oblU 
ta es dicit Vontinus Deus, E t íic accipit ibi víuram & fu-
perabundantiamcuiufcunquerci^qDíB vfurse rationcm 
habet. Significatergó primo nomen víiira?incremcn-
tum>quod parir pecunia ex vfu fuo. Secundario a 11 tem 
íignificat fupcrabundantiam, quamparitquíelibetrcs, 
ex vfu fuo íimilijCÜ vfu pecunif. Et ideo quia talis fu pe 
xabundantia aliquando oritur ex víu contra legem3alK 
quandoveróex vfu legaliter j ideo & nomen vfur^in 
feripturis íacris multipliciter accipituc , Aliquando 
cnim accipitur in malo > fícut quando fít ex vfu contra 
legem. Aliquando vero in bono,ÍÍcüt quando fít ex vfu 
legaliterjnbonoetiam inuenituracceptum triplíciter: 
vno modo, quando eft fecundüm Jegem diuinas chari-
tadsivt illud Mar z^Oportuit tecommaterepecunia mem 
mmuUrijs^ ¿p^eniens ego recepijj'emliti^ue, quod nteum efl, 
cumyfura. Alio modo quando fecundüm legem eft fra-
terníe charitatis: vt illud Prou. 28. Quicoaceruatdiuitias 
yfuris^ & fvettoreliberaUjnpáuperes cow^y^f e45. Etilíud 
Pfou. ip. Fjsneratur Domino^ui mifereturpauperts, Tertio 
modo quando fecundüm legem c f t i u f t i r i s B & a?quita-
tis:vc illud Pfal.71. E x y f u m &iniquitateredimetanimas 
eommffi appropinquayeruntyfqus ad portas monis. Primo 
modovfurse nominedefignatur fuperabundantia pr«-
miorum in futura vi ta , rcfpedu meritorum V'IKX pras-
fentis^Secundo modo deíignatur fuperabundantia me-
ricoxuminpr«fenti v i ía , re ípedu gratiaedata?. Te*tio 
modo 
0oio dcíignátur ílipcrabundantia poena rum iu ñ é dc-
¿itarum, refpedu culpa? praífentis. Et his t r i b u s modis 
dicitur vfura ípiritualis magis, quám ccrporalis. Al io 
tnododicirur vfura, fuperabundantiarerum corpora-
lium & temporalium & c . Secundüm q u a m nomevfc 
raeíígnifícat vitium quoddam de genere auaritÍ£e}quod 
gignit cupiditas vquéeradixeftomniurn nralorum, Et 
fecundüm i í l u m modum accipiendinomcn v í u r ^ c o n 
demnatur vfura communiter á Do^oribus. Hsecibi 
D.Tho, Prseíerqua-aduertecum ipíb«2 i.q.yS. ar t . i . 
q u 6 d q u as d a m res fu n t qu a r u m v fu sed ip fa r u m re r u m 
confumpdóyfícut vinurnconfurairnus, co vtendo ad 
potum, 8¿triticum confumimus 5 co vtendoad cibnm; 
vndeintalibusnon debetícorfum computan vfusrei á 
re ipfa/ed cuicunque conceditur vfus, ex hoc ipfo coa 
cedicur res, & proptec hoc i n ralibus per mutuóm tráf-
íerfurdoiDinium: íl quis ergo fcoríum vellet venderé 
vinum,&vel le t ícorrum venderé vfufíjvini 5 venderec 
candem r e m bis, vel venderetid quod n o n eft. Vnde 
manifeíle per iníuftitiam pcccaret.Et í i m i l i ratióne in-
iuftitíám commítt i t , qui mutuat vinum, aut triticum, 
petens fibi duasrecompeníationes.vnam quidem refti* 
t u t i o n c T n ^qualis re i , aiiam vero pretium vfus, quod 
vfura dici tur .Quídam vero funt, quorum vfus non eft 
ipfareiconfumptiojíicutvfusdomus cíl: in habitado, 
n o n autem difsipatio.Et ideo in talibus feorfum poteft 
vtrunque concedi,putácum aliquistraditakeri domi-
niuradomus^císruatofibi v f u ad aliquod rempus: veí 
e conu€rfovcíimquis conccditalicui vfum domus, re-
feruato fibi eius dominio. Et propter hoc licité poteft 
homo accipere p r e t i u m p r o v í u domus v &pr£eter hoc 
pecercdomumaccomodatam,ricutp3tetincondu6i:io«. 
ne ^clocationedomus.Pecunia sutem fecundüm Phi-
Sfíl' l o í o 
Vfura/ 
lofophum m.s. B th i . in . i .PoI i . Pfincipaíitcr cíl in ; 
u^nta ad commutationes faciendas. Et ita proprius 8¿ 
pnncipalis vfus pecuniae eíl ipííus confumptio íiue di-
ftradio, fecundíimquod in commutationes expendí-
tur . Etpropter hoc íecundüm fe cft i l l icitumpro vfu 
pecunia? mutuatasaccipeiepretiumjquod dicitur vfu-
ra.Et í icutaliainíuíté acquifitatenetur homorcftiiuc 
rejita pecuniam,quamper vfuram accipit. Ex hacdo-
¿trina D Tho.habcquodquia vfuspccunisenondiftin 
guiturab iprapecuni3,quia vfuseiuscftdiíhadioeius; 
accipereprttium pro pecunia mutuataeft vfura. Se-
cundüi-nautem Philoíophura in. 4. Ethi . Omneillud 
pro pecunia habetur,cuiuspretium poteft pecunia nr.é-
furan. Vnde pro quocunq; re mutuata, cuius prctium 
pecunia mcniuratüf 5 & qua? cxipfoconfumitur, vía 
accipiac aliquis pecuniam vcl aliquidaíiud quodpc* 
cunia menfuran pótcft5Committitvfiiram,íiue fíat hoc 
ex pado expreíTovel tác i to . Sccus vero eft íi pro mm 
tuoexigaturaliquid , quod non íupecunia , yelquod 
pecunia meníurari non poteftjVt bencuolcntia 8¿ amor 
& aliquid huiufmodi :quia hoclicet. Etetiam íipecu-
nia,v€lca menrurabiícaliquidaccipíataliqins,ri5qua-
í¡ cxigens, nec quaíi ex aliquaobligatione tacita vel 
cxprseíí j / e d íictic gratuitum domum; quia etíam ante* 
quám pecuniatti mutuaíTet, licité poterat aliquod do-
num gratis accipere: ncc peíoris conditionis effícituf 
per hoc quod mutuauít: nota autem quod vfura, qua? 
üt iaipfa pecunia^Gr^cé dicitur ThoyzonjideftpaTtus 
nummiímaxis, quaíl pretium vfus,pecunia?accípi3tur, 
ac fi pecunia parcret früóium,ficiittérra, aucpecus: ad 
cuam etiam rationem latiné foenusdicitur >quaíí foe-
tns Vcrom eft quod latiné vliira apud íurifconfultos 
lát iusvíurpaturquam foenus, Foenuscniniaccipítur 
. U n t e 
Víiira, dpo 
ftfi(3:¿irt malo pro prc t ioquodacdpí tur ¡nsufíé proie 
niutuaca: vfura vero proquocuiíquéámnciuocnam 
¿um licicum íir. Ve quandoaliquid accipitur ratio-
nclucri ceííantis, á i i m debitor inmora fuit. Adhuc 
autem nota,quod fecundum D.ThoX)pufc.7j. C 3 p . 2 . 
¿ÜXíutit ípecics víuraf corporalis íecuadum leges co-
niuníter.Vna qusediciturco r.muniter víura foitiSjqi 9 
eílquando aliquodincrcincritumex lortc mütuata tan 
tíim qu^ritur.Alia qu^ e dieicur vfura víuraium , quae 
proprié dicitur impr^biüti íceaus, qvxc t iam hoiniíTf 
redditinfaniem.Üe qua 5 q. 7. {Infames fnei fondenr.) 
& base dicitur vjura vítirai urn:quia c r am íp/jg víurse 
qua? Rntiaccidúntrauas vfuriisfafiuñt.»fecundum pro 
P:ftioncm adparíumfoí tb .Suntet iam dúo modi v^ u*• 
raflIm>3!lj apra? lidísáíurccondemnatijícilicct^víura, 
quae1 d 1 ecbacu: ¿fe teíi * o a,qu3e'pfr annft sequa ba tur for-
t i tamüm.ái iá vero direbatiiremiola3abemijquodcíl; 
mednirr^ ve! in*írm\;6¿ olon^u >d eft rotuanoümrquia 
psf aoriumparíebatmedietatem íofiístantum* De his 
habetiir.47 d 1 íkx&p*QUoñiaémulta, 
Adbu j autem vfüra altera e í lextc t íor , altera vero 
m ta1 <; Externadicit pactanrexpreíTum veltacitum. 
Eipreír<rm,vt cíim aliquis di'cit*. Mutuo tibil/t tantüm'vl* 
tráforrem mihiperíolH4s: tacitum quandonutíbus íníi-
nuatUr voluntas: vrfi qu isáic ivEcce mutuotihhtutttum 
[cis yjuni : ego m n hiheoynáe y iu*m , (oles ejje gvatus <tlíjs% 
vclaliquidíiínde. Ment áis vci 6eft, cüa)aliquid mu-
tuaiu* cum íolafpe & incentione,abrqué aliquo ílgno 
exterior^recipiehdi aliquíd vltra fórtem ratione nni-
íuúvrquandóquís fperai.s 6c intíndensatiquidaccipc-
fevitraíorfcm^niutuacíinevnapa^ione/Siipercftdjf-
finirioncm íummacimexponerc. Vbí adnertcquod 111 
^oequod dicit(^r«^/»>/wí) diftinguir vAiram á con-
Sííl z t f í ióto 
Víura exterior 8c mentalís. Vfus. 
tra<aiiemptionis,vbinon pro vfu tantüm, fcd pro re 
ipfapenditiif pretium.Peridautem quod dicitur mu-
tuaraerci^diílinguiturabemphytcufi Se locatione, in 
<|uibus res non mutuatur. 
Vfurae cxterlons diffinítío. 
VSura exterior eft pretium 'vfus rei mu tmUiquodaccipitmperpaffum expref 
JUM, vel tacitum. 
Vfür^e mentalis definitío. 
\ T Sura mentalis efipretium vfas rei mu 
:y tuata y t qmdfola fpe fine vilopatio in» 
tenditm. 
Vfusdiffinitio. 
T Sus efi applicatio rei alicuius ada/iqm 
^ operationem* 
Aliter fecundum D.Augafl:. 10C 
deTríni ta . 
^JSm efi ajjkmptio alkuim rei in fu€ult£ 
tem nioluniMis* 
Adeundemmodumdicitur de vtiyCjUod^  
njtiefiapplicare aliquid ad aliquam opera^ 
tionemiVeluti eíi ajjumere dliquid infactit 
tatemvolmtiztis., 
V í u S r 6 g i 
H JE diíHnítíoncsquantum ad earum fubftantiam nonindigentexpofidonc,quia nihil aüwd doccr, 
quam id quod omncs ílnc praecepcore dccis concipiüt. 
Kemocnimeft quiauditahac vocc, vfus, & v t i non 
ftatim concípiatquoddiffinitiones dicunt.Sed t íl no-
tandum, quód ficut dcconfcníu didum cíl5vti prcpric 
& ímmediaté, cft aóius voluntatisj qusnuis praeexiga-
tur ad ipfum adusratipnis, vt communc cft in oroni-
bussdihus voluntatis, quia nihil volitum,quin pr«ca 
goítum, vt t t i tumdíci t vcibum. Ad cuius cuidenciam 
íciendumcíl ^quód applicationcmrerumcxtcriorum, 
ad aliquam'operationcm neccílária cft applicario prm 
cipiorum intrinfecorum , quse fuot potensise anima?, 
aut habitus potentiarum, aucorgana qua; funt coi po-
ris membra: veintellcdus ad intclligendum, oculi ad 
yidendum, & manusadpcrcuticndum. Voluntas au-
tcm mouct potcntias anima: ad íuos adus, quod c ft ap-
Pecare casadfuaseperationes. Hinccft manifcílum, 
quod vti primo , & principalitereft voluntatis > tan-
quam primi mouentis: ranonisautem tanquam d i r i -
gsntis ^ fed aliarum potentiarum tanquám exequen-i 
tium, quíecomparantuf ad voluntatem á qua applícan 
rur ad agcndumjficiu inftrumenta ad principale agens: 
adioautem non atmbuiturproprié inftrumcnto , fed 
principali agenti. Etquia applicarc aíiquid ad aliud, 
non eft nifi eius,qui habet arbitrium Aipcr i ^ud , ideó 
vti non conuenit brutis animalibus. Tíim quia vt dicit 
D.Auguñ. i .deDcdrina Chrift .Ad vfumpertinetre-
herré aliquid ad aliud , referre aurem folius rationis 
cíí. Hain & íi animaiia,bruta applicent fuá membra ad 
aliquid operanduín, hoccft> exinftmdu natura, & 
f^nqnia cognoícunt ordínem roembrorum., & u f a 
íüfca a(iopsráiioncs íuas. E&^txicrH notardü quod 
SííT 3 víus 
Vfus. Vulnusñatur^. 
v í l i s e f t eorum, qiiaeruntád fincm ,rednon ipíius fínisi 
vnde ñr.is vltiminonpoteft cí ícvfus próprié , quiafí-
nis vltimuseft Deus*. Deo autem nullus r e d é vtitur, 
vt Diuus Auguft dicit in lib. ^.quseft.jo. Frmenim e¡i 
'Vltimus finís j l i t iyeró eomm qu&¡mtad ipjum. Aliquando 
auceni vti fumicur pro eodem quod frui. Quia dicit D, 
Auguil.in.io.de Trinita;.cap. i . q u ó d o m n i s , qui frui , 
tur, vrtur.Cuius rationem reddit D.Thom.i.z.quseft, 
i ^ . artic. 4. docens,quod vltimus finís fumitur dupli-
citer. Vno modo quantum ad caufam velobie¿him. Et 
íic vltimus fínishorairíis eft Deus. Alio modo quan-
tum a d adeptionem ipfius vldmi finis,in quantum ipfa 
adepcio dicicur vltimusfinis. Sccundum primam con-
íiderationcm nullo modopotefte íTevfus vltimi fiáis, 
luxta autem fecundam coníiderationem poteft dki vl-
timofine vti 5 qui a quilibet quserit vltimum fínem , vt 
habeat &poís ideat ip fum.Vnáe iuxta primam confi-
derationem dicit D.Auguft. Quod nulli isrecié vtituc 
D e o s iuxta autem fecundam quod omnis, qui fruitur 
vtitur. Eft autem notandum, quod operario in defini-
tione fumitur communiter, íiue illa fit int€rior5íiue ex-
terior. Qoknon folurn voluntas applicatadusrcliqua 
rum potcntÍ3rum3adaliquam operationcm,fcd etiam 
adus ipíius voluntatis refleduntur fupra feipfos; & ita 
non tantum vtitur reliquis potentijs, fedet iamíe ipfa 
perref iexionemfuoíum aduum. 
Vulnerisnatufaecíiffinitio. 
\JVlmisBatur& efidejiitutio alicmuspd 
y.: tentiti animaproprio ordine^uo natu* 
mPr&frmcipqíiter expeccatomginaJ^Hm 
ADucrteex doc^nna Angdici Dodotis t 2.%u|f8 ílio.85.art.5.qu6d rat íohominis p c n u ñ i d a oti-
ginaleni p?tfcá:écontinebacoriínes vires íeupofenti^s 
animse i n f e f i w e s j & í p ü rstioerac Deo íubieda .áGuo i 
peííicicbatuf ,cum amsro bxCeriginalif íiJlitia íub-
trada íitper peccatum pnmi parertis;ornncs vkes ani' 
maercnianeutquodam modo deñitutíeproprio ordinc 
quonaturalitcr ordinantur ad virrutem.Vnde ipfa de-
ñitutio vulnerario dicitur natura?. C ü m autem qua-
tuof íint potentiae animx.quíepoí íunt eífe Tubicdla viir 
tuíum5fcilicet>ratio in qua c ü prudétÍ3;volui.tas in qua 
cft iuftitia'.irafcibjlii in quacíl fortitudoíconcupiícibi-
iis in qua cíl tcmpcrantia:deftitutio rationis fuo ordi-
n e a d v e i ñ dicitur vulnusmalinseideílíturiovcro iraf-
cibífís fuo ordine ad arduutn cíl vulnus infirmitatis: de-
ilitutlo vero concupifcibilis fuo ordine ad deieóhbi lc 
nioderatum ra tioneeft vulnus concupifcenrise.Siitigr* 
tur quacuor iíla vulneranatur^ inflida toti Inimana? na 
ti iríeexpeccatopiimiparentis ,fecundum venerabiícm 
Bsdam fuper illud L u c i o . Hamo quídam áejeenéens A le 
fufdemm Imchó^'mcidit in Utroms* lino non ¡Tolj^es pc<?, 
catopríiBipatcntiSjredetism ex quolibet péceátó sc-
tuali confequunturjin quantum per ipfum ¿irninuitur 
incí ínatioadbonum virrurisin vnoquoquejqu^tenus 
& ratio hebetaturprascipuc in agendis&¿ voluntas ia-
duraturad bonum 5 & maior diffícultas bene agendi 
accrcfcit, &cconcupifeentia magjsexardcícit , 
vcibidsm omnifeius D o d o r 
dicic 
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Vultur" 
Vultarísdefínitio,feciindurn quod eral 
immundus inlege vecerL 
Vltur efi qmdam auis earmmra^exerci 
tum fémens, expeBans comederecada* 
umuu.etueramortmmm :ex infittutione diuina in 
DíMt l4, lege veteriimmuda ad efum reputata imta 
genm fuum fropter corruptos humores in nu 
trimenttscorruptiSiquibuspafcitur a natura 
ir¿dícatosSS¿d mores eo c¡mdin ip[ofiguran 
tur hommes mortes fedttiones hominum 
affeéíantesyvt inde Imrentm, 
Vide fupráquas dida funcrupcr diffínitioné accípitiis. 
Zeli difíínítÍ0, 
^Eluseft intenfioomoris^ua intenfe dili* 
ges nihiífujiinet quod amor tfuo regugnet 
Alia. 
2 Eíus eñamormtenfus,nonferens confor^  
tium in re amata. 
AD cxplicatipne harum d i f ín idonum primo no» tandu efi:,cu Dodore Angélico. i .2.q. 28 art. 4. 
Q u ó d etiá (i zelusmnltiplicitcr fumanmeft enfm zelus 
cSiugis^quoviridiciitur zelare vxoresne per cofortm 
aliorCiimpediatur íingularstas^quamin vxore quícrüc. 
V e l cotra eíl zcUis vxorü in viros,eft zclus alíus inuí-
di^quo qui qu^ífit aliquá cxcclkntia mouentur cótra 
Zelus. (Í93 
eos q«i videntur ín illa cxcellcntia exccllerc^quafícon 
trJimp£diéícsexcencntÍ3mpropri.ím de quo in Píaí, 
dic tur. Noli¿emulari in wnlignuntibuSi necjue^elatieris fa* 
ciernestniquitatem^Et l.ad ^ot int .^ Cumftt interyo^Ze' 
hs^T contentio^nonne carnales e¿lis^& Jecttndum hominem 
amhuUtis ¡ E t lacobi. ^ .Vbi Zelus & contentio^ tht meen" 
¡lantta, omne opui ptamtm. Eft Zelus tcttiiTs far.diísi-
mus.quiex Dc i amicitia, profiícicünr, qualem habuit 
Moyfes Exodi 52. Frucid^ns idolatras^ JPhwees, Ni ím. 
2$*Ocades fornicarios. Et Elias J-Reg 18.Sacerdotes Baal 
iuguUns, E t íuperomaes Dominus loa. 2. Abigcnsla-
trones á templo D c i , iuxta illud quod íctiprum erar. 
Zelus do mus tute comedir me* Et hoc zclozcbtur bomim 
lsmici,in a more amiciriae Sed it¿qiie zc lusjquomodo» 
cunque íumatur, ex intenííone amorisprouenit. Quía 
manifcííum cft, q u ó d q u a n t o aliqua vittus intcnfíus 
tendítsdaliquidíforrií is repeilit omne contrariumjvel 
repugnaos, vndecum amor fít vis quaedannendensin 
amatum,qiiantó fortioreft amor, tanto inteníius niri* 
tur excludere omne id,quod fibi repugnar Vnde zeítis 
proptic cft c í fedus amoris,qua de caula in fecunda de^ 
fíüitione, vbi dicitur quod zelus cft amor, caufa poni« 
tur prócffeóhi rcilicet>amor procffedu amoris.QiJnd 
atriiiet ad primwm zclum notandum eft, quod fx gene 
re eft bonusjquia íingularítas illa amoris cóiugalis mu-
tu!, eft bonirm obic d u m , vnde taiis zelus ex obiedo 
feu genere boi us cft;ex circunftantia autem plerunquc 
contingitcífemalum. Secuodus autem zelus ex í i i oge 
nere eft iniquus quia cbiedum ciuseft tuftitia de alie-
no bono quod ex fuo genere eft malum^¿ iniquum.De 
tali Eelo intelÜgf tur illud Efa. 94. ComertenturJerrentes 
ttusinpícem & humus eim in fulph'ir*&erit térraeius inpt~ 
í inarjemetn d¡eac noffe, Quando en»m zelus cft bonus^ 
: , SfíT % thm 
Zel us. 
thus additur igni3quádo vero eíl malus fulphur &p^x,, 
luxtaquodnotandumeftcum S. T h o . i . ad Corint. ^ 
led. i .Quod zelus inuidÍ2e,non habct locum nifi incar 
nalibus bonis. Vnde dicit Apoí l . Cum fu z^íus inter^osy 
wow»ec.iyff<í/í,5 Bona cnimcorporalia á pluribus in-
tegré pofsideri non poí íunt: & ideó propter hocquod 
aliquisaliquod bonumcorpora lepo í s ide , alius impe-
ditur áplenapoífefs ionei l l iusoritur zelus inuidijein-
terillos, quiadbonacorporalia (cuiufeunque gereris 
lila íínt)affíciuntur.Spiritualiaenini bonafimul áplu 
nbus pofsideri poí íunt: & ideo bonum vnius, non cft 
alceriusimpedimentum, propter quod ín vere fplritiu 
libus bonis zelus inuidi^locum lió hsbcr .Nül lusenim 
de cognitione veritatis, quse á multis integré ccgnolci 
poteft, alteri inuidet, vnde de íapientia dicícur. Sap.y, 
Sineinuidia communicoSi quando autem contingiteirca 
cognitionem rcientiíe/eu fapientia^zelum inuidiseori-
r i , hocnoneft expartefeientise^fedexpaite txccllen-
tise, quse ex carnali arditudinc deíideramr circa t¿ lem 
feientíam: cognitio cnim fcietitise & políefsio aliorum 
bonorum fpirítualium non habcntdcfcdum honksmt 
vt bona carnalia, vt plené ab innumeris pofsideri non 
pofsint,& ideó ex parte.fua non príebet materiam zeÜ 
inuidias^Ciíca tertiumzeUim notandumeft, quodhic 
zelus cfteffedusamorisamicitise, Amor enim amíci-
tiaequasritbonum amici: v n d é q u i n d o c í l i n t e n í u s f a -
cit homincm moucri contra omne illud; quod repug-
nat bono amicis & fecundum hoc aliquis dicitur sela-
rcproamico,quandofiqua dicunturvti fíunr cor,tra 
bonum amici homo repeliere í l u d t t , hic aut- m zelus 
trimembriseft. Eft zelus hominisad Dc imiuxra illud 
Elia*. 5. Reg. 19 Zelo %eUtm fum pro Domina Deo exerci* 
tmm, X u n c c í l p c o p í i é zelushominisproDíO jquan-
do 
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donilii! íiiftinere hómopoteftpat iénfef contra hono-
rcrñ Dei .queií i maxiniédi l igí t5& propter ipfum Deu, 
non fui íucri^aut honoris gratia,qui zelus hac íetate ra-
rus cftinamquotusquirqueeft,quiexfolo Dei amore 
áccendaíur ad diuina curanda^Sfí/ omnes quorum (¡u$¡u<t 
f m t , & non qii<z l e f o c h r i f l i j c c u n d ü m Apoft. ad Phi l . 2» 
Quo ante rarior c í l j co maior & pretiolior eft h x c vir« 
tU3,8¿idt6 non reperitur nií i in máxime perfedisviris, 
vndé Sí 'm Chrifto rcpertuscft ifte zf!iis in í u m m o per 
fedionisgradu.Vndé reólé loan . i .d i í c ipul i intcllexe-
runt de C h r i ñ o . Z c l u s domus tu*comedit me, quia ip/e^t 
filius naturalisDei Patr is in natura ajfumfta incedebatur fum -
mo%eloebferuandidimni/?o»om.Comcditur auté i ñ o z c -
lo qui qua?libct praua>quas viderit eorrigerc fatagit, & 
fi nequit tolerat & gcmit.Contra vero eft zelus De i ad 
fíjeles. Vndc loe\,2>Zelatfé$ eft Vomwus terram fuam, Ec 
Xich.^UtecdtcitBominus exercitunm^Iatus fam Sion z e 
Umajrnoffiindignatlone viagna zglatus ¡um ad Sion; Ef 
Exod.2o.D(f«5 tmsforús peíates,\i\&x.2 quod confídérán-
dum eft5quód cüm Deusiní ini tum íít bonum,fingiiIa-
rem exigit aicnoré á fidelibus fuis fibi exhibendü : ideo 
¿iv.Diliges Daminum Deum tuumex tota C6rde tm3& ex toid 
amm* tms&€. V ñ á c Chf i í lus ex máxima d i l e^ ioñe z é 
latEccIeílam magno zclo^tanquam fponfus charifsí-
mam fponfam.Echinc Apoft.Kíyi dillgiteyxms yeflras, 
fmtdilexit Chríí lm E c c l e f i a m ^ feméiiffum t r á i d l t pm éa3 
&c . Et qtíidem {iogukris miínefis,gfaíi^^&: miíericof 
diseeftjquod Dei íszelet fíceles fiios5vt eíl: máxima: in--
dign-ationis.quod Deus non zelctr.Nám ex magna indi 
gnationedidumeíl: quibofdam Ezech .zp . sAttfcretur 
%eksmms(tte,Qi]iü dixiíTet apertití^íCo maloftim c ñ i s 
dcíe(3:i,vtiám ntgligam voSjiieq; ¿urém airpilius vós$ 
nübi 
Zelus: 
vt fibi íinc fraeno viiiat,8c in vniucrfa fe deuoluat fccíe* 
ra , cam non duccns cífe iam vxorem fii¿m. V i nunc vi-
dcturzelusdiuinusablatus á ludans, á Sarraccnis, & 
Turcis,8¿ alijsiíiíideIibus>quos relinqiiitiü íuis íordi-
bus.Tamcn zelum fuum non aufcret ab Hcciefia fuá & 
fideíibus.Ex magno zclo infuigit magna indignstio: 
ideó vehemcntcr corripit fídelcs ex magno zdo.no am 
bulanresinveritate.&pace5&inde V í á U i i ' j . C a ñ i ^ t n s 
caftigauit me Domirms.Ybi repctitione veibijC^/^í/o»», 
vehementes caftigationcm íigniíicat.Et l o h u . B t H e * 
dicd te Deus^uia c&ftigaüt me. E t lerem. ^ i , Cajlíg*mt mey 
&erttdtféh me.Et ad Hebrse.i2 Qj*t*» diltgit Deas cafligat, 
Eft autemcertius zelus proximi adproximum, proptcc 
amotem Dei>quádoproximuszelatanimamproxuniv 
vt eft zelus fan¿i:iprfdicatoris3&-paftoíisfpintuaHs ad 
fuasoucsfpirituales.De hoczelo intelligitur illudSap, 
iS./gms ardentemcolumnam ducemhahuerunt . íncuius 
guram dicitur Exod .14. Quod^ángelus Domini precede* 
bat cájir* i frael jn columna mhis illumimnte noftem. Pee 
columnamlucidamjintclligitur dodrinafacrae Scrip-
turaí per ignem vero zelus feruens fandi pi sedicatoris 
feu paftoris. Vnde de E l i a dicitur Ecclcf .48 .5«mx/í 
lUs Propheta quafiignh>&^erbum eius^uaft jacula ardebaU 
Vnde bene per angelum pr&cedentem & columnam ignis /»• 
cfwfffwi^gniíícabaturpraslatusfaníius.Dcquo zelodi 
cit cttam B.Greg HomiI.i2.fuper Ezech . NulLmqMpm 
pe omnipotenii Veo taleeÜ facrijictum.quáleeíi ztlmanima* 
r«w.Et lie illud quod Dominús dicu Ezcchieli . Et tu fu 
tnsúltifartaginem ferrearni&pones eam in murum ferreum 
inter t e & í n t e r cmtatemikz cxponit.quia ferrum forte 
wetallam eftjSí in fartaginecibus frigiiur íquid per far 
taginem ferreamnifi fpiritualiszeh fonis frixura fíg-
naíM^Omnisqiiipp^ fpiritwaliszcIus Do^ojis anima 
frígítjquía valde cruciatur3düm infítmos quoíque ^íer 
nadeíercre,& rebustemporaliBusdckdari c o n í f k i t ^ 
quá bene Paulus fartaginem férreafumprerat cum ze-
lo animarum cruciatus dicebat:^«?s injirmatur & ego no 
jnfirmofiQHÍsfcandal{%4tur & egz nQn^rQv^, ipfumíuurn 
corquodanimarum zelo ruccenderatjquid aliud 3 qea 
fartaginem feceratjin quo amore virtutum contra viriá 
ardebatíquodenim vrebatur Tártago erar. Iñardefcc* 
batcnim & coquebatíquia incendcbatur amaritudinc, 
fed virtutum alimenta prseparabat ex fuá afflicia cogi-
tatione.Sed quid eftquod eandem fartaginenvProph^ 
ta inter fe Sí ciuitatem murü ferreiim ponitv nifí qübd 
idcm fortis zeius,qui nimc inmente Dodoris fágitut^ 
indiecxtremiiudicij^intercüm & animamJquam á v i 
tijs zelatur^teftis c f t íVt fi audire is,qui docetur noluc-
n ^ D o d o r tamen pro zelo quem exhibet^de atidatoris 
ncglígentia reus non íit.M nrum ergó ferreum ínter íe> 
& ciuitatem ponlf.quia vltidnistempere inde D á d o t . 
ádamnationis periculo miinitur:vnde nunc per zqlum 
cuílodixcordisffixuraTriípatitur.Quantüm vero ffixii 
cordi^<jüa& ípírituali 2cloagitur,omnipiQteBt.q^íSf^C 
roinum D«um placa trapéete oáeditur, c ü íjirofef ÍTÍ ptt^ 
le m íi m i 1 a in fa c f i fíci um iob etur .D e quo fej p i i ;.eÉ. 
Leuit. 6, In^nAgine oleo wfperfa-frigetur^ o ffeníqm j d m 
cdliáitm in odwem fuamfs 'irñum ÜomimfaceKdQs^qmpatw m * 
refí!ccejjeriti& t4í<icremabítHrindíart,T!m^QQW^ íiraila 
infartagineffigitBr,c«m muíidatmeps iuftiper zelum 
fanftí amoriscrematur. Qtií^confpcrgi oieopr^cipí-
tur5ideílcharitati mifericordiae mifceri^quaeinconfpe 
ftuomnipotentí| Doniini ard^t' Sc l u c ^ . Confpergtcjue 
oleoprácipiturpropter rnifericQrdi&ytrtutemrfuam ^elus ani" 
w<tYHmdehethúere\&cMitofferrlpropter chmtatem, <¡té& 
psr caloremfignificum. Saccrdos auum cjui cam oblatu 
ZelusV 
fUscrat/ucccdcTciubebatur Patri iurcs quía debebat 
deinonítrarc iríoribuscíTc omnipotcmisDcmim Fiinu 
Inaítariautem ciemar^vtt íTethoIocauíiü, cune cniiu 
Hoípcauí lum cít zetus animarun^quando J>cuítuscor 
ardeczelp.HíBCcx D Greg . ib i íercad verbum htícad-
duxi.Dehoczelodicitur ÉccU^o Qudft igms fffdjrcnst 
&(¡HAfithmardensinigne. E x q u o leco pí^ batur quod 
B Giegor.dicic, fcilicec, quodzelusaninvaiünieft ía- . 
crifíem^quia in facrifício opoi tet vtithure.Radijc ilÜus 
zdicft amor D d í t u n c c n i m z e l u s animatum t ü venís, 
quandoptincipjrieius&liiiiseftferueps chAritas Dcú; 
¿ e hoc zelo ait D.Thom.fuper loannxsp. 2. Lcéi . 2. 
quod tune hic zckis nos comedie r díim íi quid contra-
riimicharitati Dci ficri videmuSjftudcmusctiamqua-
tuncunquecharinoftr i f ioríquiboc faciant temouere, 
neetimemuspeopter hoc aliq ua mala perpeti. Vndc di: 
citur in Gloíra:JSo»«5 zglus e ú fervor mimiiquo quis monis 
abieflo íimorepro defenfionelterttatis occtderetur.íiic t í imc 
briszduscft tam vchcmensfmioranioris,vc ¡n mortc 
8¿eius periculaindubitanícr proijciatcuni habentcm. 
El ias propt€f hunc zelum morí non timuit, &: pr optec 
iprumtotmiriadcsmartyrum occiíi funt, t í iniFil ius 
Dci Dcusomnipotcnspro zelo animar um uottrsrum 
morti CrucisobIatuseft,&propter hunc zclum paílo 
resboni zelatores animarum tenentur animas 
ÍUásdare. Bonusenimpajior animAm 
juam dat fro úmbttt 
[uii. 
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